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DG]QIGF 5|FZ\lES lX1F6GM VFWFZ VG]SZ6 K[P VF VG]SZ6 DG]QIGL EFQFF4 T[GF J[X
VG[ jIJCFZGF lX1F6 DF8[ VlGJFI" ;FWG K[P VF ;FWG OST DG]QIM DF8[ H GCL\ 5Z\T] VgI
ÒJMGF jIJCFZ DF8[ 56 V5[l1FT K[P EFZTLI JF¢DIDF\ VgI S,FVMGL H[D GF8IS,FG]\ Vl:TtJ
B}A H H}G]\ K[P ;FlCtIGL VgI lJWFVMGL ;FY[ lJRFZ1F[+DF\ GF8SMG]\ 56 lJlXQ8 :YFG K[P SM.56
GF8SGF D}/DF\ DFGJLGL RFZ DGMJ'l¿VM SFD SZL ZCL CMI K[P VG]SZ64 5FZ:5lZS 5lZRI £FZF
VFtDlJSF;4 VFtDFlEjIlST VG[ :JHFlTZ1FFP EFZTDF\ GF8SG[ VJ:YFG]\ VG]SZ6 TM SC[, K[ H
VgI AFATM :5Q8 XaNMDF\ SC[,L GYLP 5|FRLGSF/DF\ DGMZ\HGGF ;FWG TZLS[ ~5SGM B}A DlCDF
CTMP ;\:S'T GF8SGL pt5l¿ S[ T[GF\ D}/ ;]WL lJRFZLV[ TM EZTD]lG p5ZF\T VgI lJ£FGMV[ 56
5MTFGF DTD\TFgTZ 5|NlX"T SIF" K[P EZTD]lGGF GF8IXF:+[ EFZTLI Z\UD\RLI S,FG[ ;NLVMYL
5|EFlJT SZ[, K[P cGF8I XF:+c EZTD]lGGL XFxJT ;FWGFGL O,z]lT K[P cGF8IXF:+c lJGF EFZTLI
GF8IS,F GL S<5GF SZJL XSI GYL T[ S[J/ GF8IS,F H GCL\ 5Z\T] SFjI4 ;\ULT4 G'tI4 lX<5 TYF
VgI ,l,TS,FVMGM T[ lJxJSMX K[P VF U|\YDF\ GF8I lJQFIS lJJ[RG H[ ;DU|TF VG[ ;}1DTFYL
SZJFDF\ VFjI]\ K[ T[ VgI p¿ZJ¿L" EFZTLI U|\YMDF\ TM N],"E K[ H ;FY[ TtSF,LG HUTGL SM.56
VgI ;eITF4 ;\:S'lT4 EFQFF S[ ;FlCtIDF 5|F%T YT]\ GYLP 5|FRLG EFZTLI GF8IS,FG[ lGIDAâ SZLG[
jIJl:YT :J~5 5|F%T SZFJJFDF\ VF U|\Y[ DCÀJ5}6" IMUNFG VF%I] K[P GF8IS,FGF DFwIDYL EZTD]lGV[
;NLVM 5C[,F\ EFZTGL ;FDFlHS4 ;F\:S'lTS T[DH HFTLI V[STFGL D\U,DIL S<5GFG[ VF U|\YDF\
5|:T]T SZL K[P 5|FRLG EFZTDF\ 5|IMHFTL GF8IS,FGF\ :J~54 TÀJ TYF 5|S'lTG[ 5}6" 56[ ìNIUD
SZJF V[SDF+ cGF8IXF:+c H VFWFZ1FD K[ cGF8IXF:+cDF\ EZTD]lGV[ GF8IS,FG[ jIJl:YT SZLG[
H[ :J~5 5|NFG SI]"\4 T[ V[8,\] TM jIF5S4 ;}1D TYF TFlÀJS AgI] S[ 5ZJTL" SM.56 VFRFI"G[ T[GF
5|EFJ VG[ VF,\AGG[ :JLSFZLG[ H 5MTFG]\ lJJ[RG 5|:T]T SZJ]\ 50I]\ EZTGM RT]lJ"W VlEGI4
l;âF\T4 ULT JFnlJlW4 5F+MGL lJlJW 5|S'lT4 E}lDSF TYF Z;EFJ JU[Z[G]\ lJJ[RG lJ`JGL SM.56
pgGT GF8IS,FGF 5|lT5FNS U|\Y SZTF\ ,[XDF+ 56 pTZT]\ GYLP AWF H GF8I TÀJGL U|FæTF VFH[
56 H[DGL T[D H K[P EZTD]lG ZlRT cGF8IXF:+c V[ XFxJT EFZTG]\ H[ :J~5 5|:T]T SI]"\ K[P T[DF\
SFjI4 GF8I4 ;\ULT TYF G'tIFlN H[JL ;]S]DFZ ,l,TS,FVM £FZF DG]QIGF XF`JT ÒJGGL S<5GF
SZJFDF\ VFJL CTLP S,FG]\ ptS'Q8 ~5 SFjI K[4 5Z\T] ptS'Q8TD ~5 TM cGF8Ic H K[P VF cGF8Ic G]\
5|lT5FNG ;J"DFgI VG[ jIF5S56[ GF8IXF:+DF\ H SZJFDF\ VFjI]\ K[P 0F¶P CHFZL 5|;FN l£J[NL V[
,bI]\ K[ S[ v
‘‘GF*IJ[N S[ NM Vù C{$ ˆS lJlW$ N};ZF XF:+ š˜˜
VF aFgG[DF\ VlEG[TF DF8[ lJwI\U p¿D SMl8G]\ K[ HIFZ[ GF8ISFZG[ DF8[ 5|IMU lJlW TYF
XF:+ A\G[ G]\ 7FG CMJ]\ VFJxIS K[P HM GF8ISFZ 5|IMUlJlW G]\ 7FG WZFJTM GCL\ CMI4 TM T[
VlEG[I  ~5SGL ZRGF SZJFDF\ ;O/TF D[/JL XSTM GYLP
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;\:S'TGF VG[S ~5SM Z\UD\RGL ÏlQ8V[ VG]5I]ST DGFI K[4 T[G]\ SFZ6 ZRlITFVMG]\ 5|IMU
lJlWlJQFIS V7FG K[P EZT[ GF8IGF l;âF\TMGL ;FY[ GF8I5|IMU lJlWG]\ 56 lJ:T'T lJJ[RG
SZLG[ ;D:T GF8I HUTG[ p5S'T SI]"\ K[P T[ VFH ;]WL V1F]^6 K[P
EZT[ GF8IXF:+DF\ 5|IMUlJlWGF lGZ]56 £FZF ;FDFlHS ãlQ8V[ CLGEFJGFYL HMJFDF\ VFJTF\
G8M VG[ VlEG[TFVMG[ ;DFHDF\ UF{ZJ5}6" :YFG V5FJJFGM 5|ItG SIM" K[P 5|IMUvlJlWG]\ GF8IS'lTGF\
5|:T]lTSZ6DF\ S[8,\] DCÀJ K[ V[ JFT 56 l;â SZL K[P
!PZ jI]t5l¿ o VY" VG[ :J~5
GF8S XaN ?G8Ÿ DF\YL AG[,M K[P VF £FZF T[GM G'tI HM0[GM D}/ ;\A\W ;}lRT YFI K[P kuJ[NDF\
G'TŸ GM p5IMU T[GF\ H]NF\ H]NF\ ~5MDF\ ,UEU GJ4 NXJFZ YIM K[P H[DS[4 G'tIFlDJ s!_P*&P&f GF8I
XaNGL jI]t5l¿ ?G8Ÿ p5ZYL 5ZYL H DGFI K[P  cG8Ÿ c XaNGM VY" K[P  cG'tI SZJ]\c l;âF\T SF{D]lNSFZ
G[ 56 VF VY" H VlE5|[T K[P sG8Ÿ G'TF{f cVDZSMXc4 VG];FZ cGF8Ic GF VG[S VYM"DF\ cG'tIc TYF
cTF{I"l+Sc GM 56 ;DFJ[X YFI K[P cGF8Ic XaN H[8,M TF{I"l+S VYJF G'tIvULTvJFnGF ;FD}lCS
5|IMUGM AF[WS K[P V[8,M H TF\0J TYF ,F:IFlN G'tI5|SFZMGF 5IF"I :J~5DF\ T[GM 5|IMU 56 VDZSMXG[
;\DT K[P?
VFRFI" EZT cGF8Ic GL jIFbIF VF5TF SC[ K[ v
N[JFGFD ;]ZF6F\ R ZF7FDY S]8]dALGFDŸ š
A|ïlQF"6F\ R lJ7[I\ GF8ŸI\ J'¿FgT NX"GDŸ šš
ccH[DF\ ;FT[I £L5MGF lGJF;LVM4 N[JTFVM4 V;]ZM4 ZFHFVM4 klQFVM VG[ U'C:YM JU[Z[GF\
SFIM" VG[ RlZTMG]\ VG]Z6 S[[ 5|NX"G YFI4 T[G[  cGF8Ic SC[ K[Pcc@
cGF8Ic GF ;DFG VY"DF\ H cTF{I"l+Sc ;\7F 56 5|F%T YFI K[P TF{I"l+S~5GL l;lâ JFn AMWS
T}I" XaNYL Y. K[P sT}I"vV6Ÿf +6 JFnMGF ;D}CG[ TF{I"l+S SC[JDF\ VFJ[ K[P cGF8IXF:+cDF\ T}I"vJ'gNYL
I]ST TYF JFn JFNGDF\ S]X/ jIlSTG[ cTF{lZSc SC[JFDF\ VFJ[, K[P?  cGF8IXF:+c G[ EJE}lTV[
cTF{I"l+S ;]+c SC[, K[$ H[ GF8I VG[ TF{I"l+SGL ;DFGTFG[ NXF"J[ K[P EZT VG];FZ cS]XL,Jc VYF"T
G8MG[ DF8[ JFnvJFNGDF\ S]X/ CMJ]\ VFJxIS K[P?   ;}+WFZ DF8[ VFJxIS U]6MDF\YL RT]lJ"W JFnMDF\
S]X/TF V[S DCÀJGM U]6 K[P?
? P VDZSMX4 GF8IJU"4 Z_)4Z!_
? P GFPXF4!q@_
? P T}I" 5lZU|CI]¾TF[ lJ7[IM TF{lZSM GFD š v GFPXF4 #%q)$
? P p¿ZFDRlZTDŸ4 V\Sv$
? P GFGF TMn lJnFG[ 5|IMUI]¾To 5|JFNG[ S]X,o š v GFPXFP#%q!_&
? P RT]ZFTMn S]X,o GFGFSD";] lXl1FTo š v GFPXFP#%q&&
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J{IFSZ6 5Fl6GLGF DTD]HA cGF8Ic XaN cG8c p5ZYL lGQ5gG YIM K[P VG[ T[D6[ G8MGF
WD" VFdGFIG[ cGF8Ic SC[, K[P*  EZTGL GF8I lJQFIS DFgITFG[ JW] :5Q8 SZJF DF8[ cGF8IXF:+c
GM 5|YD VwIFI 36M H ;CFIS AG[ K[ T[DF\ ,bI]\ K[ T[D cGF8Ic +{,MSI GF\ EFJMG]\ VG]SZ6 K[ VG[
T[GL Z\HSTF VF ,MSFG]SZ6DF\ H lGlCT K[P cGF8Ic DF\ ;DFlJQ8 lJQFIMG]\ EZTMST lG~56
HM.V[ TM v
ccVF sGF8If DF\ TM +{,MSI GF ;D:TEFJMG]\ VG]SLT"G YFI K[Pcc(
ccVF cGF8Ic DF\ SIF\S WD" K[4 SIF\S SD"vS|L0F K[4 SIF\S VY" K[4 SI\FS zD K[4 SIF\S CF:I
K[4 SIF\S I]â K[4 SIF\S SFD TYF SIF\S JW K[Pcc?
ccWD" 5ZFI6MG[ DF8[ T[DF\ WD" K[4 SFDGF p5;[JSMG[ DF8[ SFD K[ VF cGF8Ic DF\ N]lJ"GLTMG[
DF8[ N\0vjIJ:YF TYF DND¿ jIlSTVMG]\ NDG SZJFGL lS|IFVM K[ VF GF8I G5]\;SMDF\ W'Q8TFG]\
TYF 5MTFG[ X}ZJLZ DFGGFZF DG]QIMDF\ pt;FCG]\ pt5FNS K[P GF8I VA]W DF6;MG[ lJX[QF7FGG]\
5|NFG SZGFZ VG[ lJ£FGMDF\ 7FGG]\ 5lZJW"S K[P GF8I V{xJI" XF/LVMG[ DF8[ lJ,F;4 N]oBYL 5Ll0T
jIlSTVMG[ l:YZTF4 VYF"lzT jIlSTVMG[ DF8[ VY" TYF pl£uG R[TGFJF/FVMG[ WLZH VF5GFZ]\ K[P? ?
GF8I VG[S 5|SFZGF EFJMYL ;DlgJT4 lJlEgG VJ:YFVMJF/]\ TYF ,MSjIJCFZ G]\ VG]SZ6 SZGFZ]\
K[P? ?
ccVF GF8IDF\ ;FT[I £L5MGF ;\;FZGF EFJMG]\ VG]SLT"G YFI K[P? ?
VFRFI" WG\HI SFjIlGAâ 5F+MGL VJ:YFGF VG]SZ6G[ cGF8Ic SC[ K[P SFjIDF\ GFISGL
H[ WLZMNF¿ JU[Z[ VJ:YFVM NXF"JJFDF\ VFJL K[P T[ V[S~5TFGL 5|Fl%T H cGF8Ic SC[JFI K[P? ?
VFRFI" G\lNS[`JZ cGF8Ic G]\ ,1F6 VF5TF\ SC[ K[ S[ v ccSM. 5F{ZFl6S VG[ 5|FRLG RlZ+ p5Z
VFWFlZT V[JL ,MS ;\5}lHT SYFGF VlEGIG[ cGF8Ic SC[JFDF\ VFJ[ K[P? ?  cGF8Ic XaNGL lJXF/
jIFl%TGF AMWS V[JF\ VG[S 5|DF6M cGF8IXF:+c DF\ D/[ K[P H[GFYL EZTv5|6LT GF8IS<5GFGF
;\A\WDF\ lGo;\lNuW S<5GF Y. XS[ K[P NX~5SSFZ WG\HI cGF8IcVG[ cG'tIc JrR[GM lJE[N NXF"JTF\
GF8SGL jIF5S 5lZlWGM ;\S[T SZ[ K[P T[DGF DT D]HA H[ JFSIFY"GF VlEGI £FZF Z;l;lâDF\ ;CFIS
YFI4 V[ cGF8Ic  K[? ?
? P G8FGF\ WD" VFdGFIM JF GF8ŸIDŸ š v 5FPVP4$q#q!@)
(P +{,M¾I:IF:I ;J":I GF8ŸI\ EFJFG]SLT"GDŸ š v GFPXFP !q!_*
? P ¾JlRâD" ¾JlRtS|L0F ¾JlRNI"o ¾JlRrKŸDo
¾JlRNŸCF:I\ ¾JlRn]â\ ¾JlRtSFDo ¾JlR£Wo šš v GFPXFP!q!_(
? ? P GFPXFP4 !q!_)4!!!
? ? P ? ? ? -!q!!@
? ? P ;ÃT£L5FG]SZ6\ GF8ŸI[ æl:DGŸ 5|lTlQ9TDŸ š v GFPXFP!q!!)
? ? P NX~5SDŸ4 !q*
? ? P GF8ŸI\ TgGF8S\ R{J 5}ßI\ 5}J"SYFI]TDŸ š VPNP4!%
? ? P NX~5S4 !q* v !#
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 EZTGF 5|l;â 8LSFSFZ VlEGJ U]%TF VG];FZ cGF8Ic G]\ TFt5I"4 G8JU"GM jIJCFZ K[P VG[
GF8IXF:+G]\ 5|6IG V[ JU"G[ DF8[ H K[? ?  GF8IJ[N ãxI TYF zFjI V[D AG[ K[? ?   T[G]\ lGDF"6
RFZJ[NDF\YL U'CLT VgIFgI TÀJMDF\YL YI]\ K[P? ?   ãxI TYF zFjI CMJFGL JFT S[J/ ULT4 JFn VYJF
G'tI £FZF H RlZTFY" Y. XSTL GYLP cGF8Ic G]\ 5F9I kuJ[NDF\YL ULTF\U ;FDJ[N DF\YL4 VlEGIF\U
IH]J["N D\F TYF Z;F\U VYJ"J[N DF\YL U'lCT YI[, K[P? ?  VF RFZ V\UMYL H GF8IG]\ lGDF"6 lGlN"Q8 K[P
VF ZLT[ cUF\WJ"c VYJF c;\ULTc  GF8I G]\ V\U K[P GF8IGL pt5l¿ ZRGF J[N TYF p5J[N AgG[GF
VFzIYL Y. K[P??   VG[ p5J[NMDF\ UF\WJ"GM V\TEF"J lGo;\N[C CMJFGF SFZ6[ TYF GF8IDF\ UF\WJ"GF
AC], 5|IMUYL T[G[ cU[IJ[Nc 56 DFGJDF\ VFJ[ K[P
8\}SDF\ s;\l1F%Tf DF\ SCL XSLV[ S[ GF8IS,F V[ V[S V[JL S,F K[ S[ H[ lJ`JGF\ ÒJGGF\ ;J"
Z\HS VG[ E\HS TÀJMGM ;DFCFZ SZLG[ T[G[ 5|NlX"T SZ[ K[P V[8,[ S[ GF8I V[ ÒJG K[ VG[ ÒJG
V[ cGF8Ic K[P GF8IXF:+ G[ J[N H[8,]\ H DCÀJ V5FI]\ K[P GF8I V[ 5F\RDM J[N U6FI]\P??
!P# ;\:S'T GF8SGM pNEJ
;\:S'T ;FlCtIGM Z;I]ST 5|JFC ;TT VFH5I"\T JæF SZ[ K[P EFZTLI ;\:S'lTGL lJlJW
5|SFZGL ;O/TFVMGM T[ ;F1FL :J~5 AG[,M K[P ;NLVMYL SlJ ;DFH ;\:S'TG[ 5MTFGL VlEjIlSTG]\
DFwID AGFJTF H ZæF K[P VlEGIGL JFT SZLV[ TM T[ TDFD DG]QIDF\ :JFEFlJS ZLT[ HM. XSFI
DG]QIGF\  jIJCFZDF\ VlEGI YM0[  36[ V\X[ E/[, H CMI K[P S,FGL SCFGL DFGJ ÒJGF .lTCF;
;FY[ H VFZ\EF. K[P DG]QIGF\ Vl:TtJGL ;FY[ H S,FGM 56 pNI YIM EFZTLI ÒJGDF\ S,FG[
;tI4 XF`JT4 lGtI4 VG[ VGFlN DFGJFDF\ VFJ[ K[P ;FlCtI1F[+GL VlEGIS,FG[ JW] DCÀJ5}6"
DFGJFDF\ VFJ[ K[P 5Z\T] H[ ;]\NZ4 5|bIFT VG[ VFG\N VF5GFZ T[DH AWF N]oBM E],FJL N[GFZ TÀJ
CMI T[GL pt5l¿ SIF\YL VG[ S[JL ZLT[ Y. T[GL lH7F;F DG]QI DF+DF\ CMI K[P TM VF GF8IS,F
56 ;]\NZ4 5|bIFT VG[ VFG\N HGS K[ GF8IS,FGL pt5l¿ V\U[ VG[S 5]:TSM VG[ V;\bI lJ£FGMV[
5MTFGF D\TjIM NXF"jIF K[P H[DF\ ;\:S'T GF8IMt5l¿GM 5|FRLGDF\ 5|FRLG p<,[B EZTD]lGGF GF8IXF:+DF\
5F{ZFl6S X{,LDF\ YIM K[P J{lNS ;FlCtIDF\ 56 GF8IMt5l¿GF\ ALH 50IF\ K[P H[GL 5F`RFtI lJ£FGMV[
56 B}A Z;5}J"S RRF" SZL K[P
? ? ? GF8ŸI:I G8J'T:I XF:+\ XF;GM5FI\ U|gIDŸ š GFPXFP4 sUFPVMP;LPf EFUv!4 5'P#
? ? ? SL|0GLISlDrKFDF[ N'xI\ zjIDŸ INŸ EJ[TŸ š GFPXFP !q!!
? ? ? GF8ŸIJ[N\ TTRS|[ RT]J["NFù;dEJDŸ š GFPXFP!q!&
? ? ? HU|FC 5F9ŸID'uJ[NFTŸ ;FD[eIM ULTD[J R š
IH]J["NFNlEGIDŸ Z;FGY"J"6FNl5 šš GFPXFP !q!&
? ? ? GF8ŸIXF:+-!q!(
? ? ? T:DFT ;'HF5Z\J[N\ 5²RD\ ;FJ"Jl6"SDŸ š GFPXFP!q!@
GF8ŸIFbI\ 5²RD\ J[N\ ;[lTCF;\ SZMeICDŸ šš GFPXFP!q!%
5
!P$ GF8IXF:+ D]HA GF8IMt5l¿
GF8IMt5lT lJQFIS cGF8IXF:+c 5Z ,BFI[,F lJlJW U|\YMDF\ VG[S ÏlQ8SM6 HMJF D/[ K[P
5Z\T]  VF AWFGM VFWFZ TM EZTD]lGG]\ cGF8IXF:+c H K[ RFZ[ J[NMGF p5ÒjI CMJFG[ SFZ6[
GF8IJ[N G[ 5\RDJ[N DFGJFDF\ VFjIM K[P .P;P 5}J[" 5F\RDL;NLYL ALÒ ;NLGL JrR[ S,F VG[ ;FlCtIGF\
pNEJGM VF8,M :5Q8 .lTCF; EFuI[ H SM. VgI ZFQ8=GF HFlTI ;FlCtIDF\ 5|:T]T SZJFDF\ VFjIM
CMIP 0F¶P CHFZL 5|;FN l£J[NL G]\ VFJ]\ D\TjI K[P??? Z\UE}lD S,FGF 1F[+GM lJQFI K[ T[GF 5FIFDF\
;\35|ItG K[P S,FSFZM TYF 5|[1FSMGM AgG[ ;FY[ ;FY[ D/[ TM H GF8I S,F lJS;[P ,MS GF8I G]\ :J~5
AF\WTF\ VF56F GF8IFRFI" zL Zl;S,F, 5ZLB[ EZT TÀJG]\ 5|lT5FNG VFD SI]"\ o
cc,MSGF :JEFJG[ VlEGI £FZF NXF"JL ,MSG[ Z;5}J"S lCTM5N[X VF5L T[G[ U|FdIWD" DF\YL
pâFZTL ;FJ"Jl6S S,FPcc? ?
EZTGF GF8IXF:+DF\ GF8IMt5l¿GM p<,[B V[S 5F{ZFl6S X{,LGF 5|`GM¿Z ~5[ ZH} YIM
K[P H[GF\ ;\l1F%T VwIFIGL ;DL1FF VF 5|DF6[ K[P
SM. V[S ;DI[ VGwIF;G[ lNJ;[ H5FlNSYL lGJ'T Y.G[ A[9[,F4 .lgãIM VG[ A]lâ p5Z
;\IDJF/F DCFtDF VF+[I JU[[Z[ D]lGVM 5MTFGF ;F[ 5]+MYL JL\8/F.G[ A[9[,F J|TXL, EZTD]lG
5F;[ H.G[ 5F\R 5|`GM 5}K[ K[ S[ s!f VF5[ H[ VF J[N ;DFG ;]\NZ GF8IJ[N ZrIM K[ T[ XL ZLT[ pt5gG
YIM K[ m sZf SMGF DF8[ ZRGF SZL K[ ¦ s#f T[GF V\U S[8,F\ K[ m s$f T[G]\ 5|DF6 X]\ K[ m s5f
GF8IGM 5|IMU S[JL ZLT[ SZJM m??  5|tI]¿Z ~5[ D]lG SC[ K[ S[ S'TI]U 5}6" YIM HdA]£L5DF\ +[TFI]U
5|J"TDFG YTF\ SFD VG[ ,MEG[ JX Y.G[ ,MSM U|FdIWD"DF\ 5|J'¿ YIF V[8,[ .QIF" VG[ S|MW JU[Z[YL
D}- AGL ;]B N]oB G[ 5FdIF??  WD"GF RFZ D]bI VFWFZ K[ T[DF\YL V[S 5FIM B\l0T YIM VG[
.QIF"4CQF"4V;]IF4 DMCDFIFGM pNEJ YIM VG[ ;]Bo N]oBGL VG]E}lT SZJF ,FuIF VFYL .gã
H[DF\\ D]bI K[ T[JF N[JM A|ïF 5F;[ 5CM\rIF VG[ ãxI VG[ zFjI CMI T[JF 5F\RDF J[NGL ZRGF SZM??
A|ïFÒV[ VF N[JTFVMGL DF\U6L :JLSFZL VG[ wIFGDF\ A[;L RFZ J[NMG]\ :DZ6 SZL ;\S<5 SIM" S[
ccWD":FlCT VY" VG[ IX VF5GFZ4 p5N[X 5}6" p5IMUL 7FGGF ;\U|CJF/M4 ElJQIGL 5|HFG[ ;J"
SFIM"DF\ DFU"NX"S4 ;J"XF:+MGF VYM"YL ;D'â4 AWL HFTGF lX<5SFDGM pt5FNS V[JM GF8I GFDGM
5F\RDM J[N .lTCF; ;lCT ZRGF SZ]\cc??
??? 5|FRLG EFZT S[ S,FtDS lJGMN4 5'P!@
? ? ? U]HZFTGF DF\0J[ v HXJ\T 9FSZ
? ? ? GF8ŸIJ[No SY\ A|ïgG]t5gGo S:I JF S'T[ š
StIù lS\ 5|DF6xR 5|IMUxRF:I SLN'Xo šš GFPXFP4 !q$4%
? ? ? GF8ŸIXF:+-!q(4)4
? ? ? ? ? ? -!q!!4!@4
?? P ? ? ? -!q!$4!%
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VFJM ;\S<5 SIF" 5KL :JI\ A|ïFÒV[ kuJ[NDF\YL 5F9I4 ;FDJ[NDF\YL ULT4 IH]J["N DF\YL HFTHFTGF\
VlEGI VG[ VYJ"J[NDF\YL Z; ,. J[NM VG[ p5J[NM ;FY[ ;\A\lWT GF8I GFDGM 5\RD J[N ZrIMP
HU|FC 5F9ID'uJ[NFTŸ ;FDeIM ULTD[J R š
IH]J["NFNlEGIFGŸ Z;FGFYJ"6FNl5 šš??
GF8IXF:+DF\ D/TF p<,[BFG];FZ GF8IGL pt5l¿ :JI\ A|ïFV[ SZL K[ VG[ T[ +[TFI]UGF pNISF,DF\
Y. K[ T[J]\ lGl`RT YFI K[ HM S[ 5F`RFtI lJ£FGM VF cGF8IXF:+c  DF\ D/TF p<,[BG[ EFZTLI
WFlD"S DFG;J'l¿ SC[ K[ lCgN]WD"DF\ SM.56 AFATDF\ D}/ l+N[J A|ïF4 lJQ6] VG[ DC[XDF\ H]V[ K[P
T[H ZLT[ VF AFATDF\ 56 VFJ]\ CMIP 5Z\T] GF8IGF RFZ D]bI TÀJM cc5F9I4 VlEGI4 UFG VG[
Z;cc G[ ;LWM ;\A\W RFZ[I J[NM ;FY[ K[P kuJ[NDF\YL SYF4 ;FDJ[N DF\YL ULT4 IH]J["NDF\YL VlEGI
VG[ VYJ"J[N DF\YL Z;G[ ,.G[ GF8SG]\ lGDF"6 SI]"\P Z]ã[ TF\0J4 DFTF 5FJ"TLV[ ,F:I VG[ lJQ6]
EUJFG[ J'l¿VM VF5LP 5lZ6FD[ GF8IJ[NGM VFlJ"EFJ YIMP sEZTD]lGV[ GF8IGM 5|YD 5|IMU
SIM" T[ lGCF/L VFAF, J'â N[JNFGJDFGJ VG[ :+L J{xI  X}ãMG[ 5ZDFG\NGL 5|Fl%T Y. f A|ïFÒV[
GF8IJ[NGL ZRGF SZL .gãG[ Sæ]\ S[ VFG[ N[JMDF\ EHJFJM 5Z\T] .gã[ Sæ]\ S[ VF SFI" SZJF VD[
V;DY" KLV[P 5Z\T] H[ JT|5F,G SZGFZF D]lGVM K[ T[ VFG[ EHJJF ;DY" K[P .gãGM VF HJFA
;F\E/L A|ïFV[ DCFD]lG EZTG[ Sæ]\ ccC[ T5l:JG lGQ5F5 VF5 TYF VF5GF ;F[ lXQIF[ ;FY[ VF
GF8IJ[NGM VlEGI SZMPcc??  l5TFDC A|ïFGL VF7FYL EZTD]lG V[ GF8IJ[NG]\ VwIIG SI]"\ tIFZAFN
T[DGF 5]+MG[ GF8IJ[N lXBjIM 5KL S|D 5|DF6[ EZT[ GF8I GL DFT'~5F EFZTL4 ;FtJTL VG[
VFZE8'L p5Z VFWFZ ZFBTM VlEGI 5|IMU T{IFZ SIM" 5Z\T] T[VM :+L5|WFG S{lXSL J'l¿GM 5|IMU
SZL XSIF GCL\ EZTD]lGV[ D'N] V\UR[Q8FVMYL I]ST4 Z;4 EFJ VG[ lS|IF H[GM VFtDF K[ V[JL H[G[
DF8[ ;]\NZ J:+FE}QF6MGL H~Z K[ V[JL VG[ X'\UFZ Z;DF\YL pt5gG YI[,L S{lXSL J'l¿G[ EUJFG
GL,S\9GF G'tI 5|;\U[ HM. CTLP? ?  A|ïFV[ 5MTFGF DFGl;S ;\S<5 A/YL ;]S[XL4 D\H]S[XL JU[Z[
RMJL; V%;ZFVMGL ZRGF SZL VG[ :JFlT D]lGG[ lXQIM ;FY[ lJlJW JFnI\+M JUF0JF DF8[ GFZN
JU[Z[ UF\WJM"G[ ;\ULTGF SFDDF\ ,UF0L NLWF VFD GF8I 5|IMUDF\ HM.TF AWF p5SZ6MGL ;CFITF
D/JFYL GF8IGM 5|IMU X~ YIMP VFH ;DI[ N[JM V;]ZM 5Z lJHI D[/JLG[ VFjIF CTFP
.gãwJH DCMt;JGF VJ;Z[ EZT D]lGV[ cN[tINFGJGFXGc GFDGM 5|YD GF8I 5|IMU
NXF"jIMP VF GF8I 5|IMU HMJF N[JM VG[ NFGJM 56 VFjIF CTFP VFDF\ N{tIMGF 5ZFHIG]\ SYFGS
CT\]P VF 5|IMUYL A|ïF JU[Z[ N[JMTM VFG\lNT YIFP GF8IGF VG[S p5SZ6M VF%IFP H[DS[ .gã[ wJH4
A|ïFV[ SD\0/ J~6[ ;]J6"GL hFZL4 ;}I[" K+4 lXJ[ l;lwW4 JFI]V[ JL\H6M4 EUJFG lJQ6]V[ l;\CF;G
T[DH UF\WJM"4 I1FM4 ZF1F;M4 5gGUMV[ B]X Y. EFJM4 Z; A/ VG[ HFT HFTGF VFEZ6M VF%IFP? ?
? ? ? GF8ŸIXF:+-!q!*
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5Z\T] V;]ZM VF SYFGS HM. XSIF GCL\ VG[ lJ~5F1F ZF1F;G[ VFU/ SZL VFDF\ lJwG GFbI]\
DFIFGM VFzI ,. G'tI SZTF G8MGL JF6L4 R[Q8F VG[ :D'lTDF\ VJZMW pEM SIM"P .gã S|MlWT
Y.G[ wJHYL V;]ZMGF XZLZG[ HH"lZT SZL NLWFP tIFZYL .gãGL VF WHF cZ\U D\05c DF\ HH"Z
GFDYL 5|bIFT AGLP NFGJMGM S|MW CH] XF\T YIM G CTM VFYL EZTD]lGGF SC[JFYL A|ïFV[
lJ`JSDF"G[ GF8I D\05GL ZRGF SZJFGM VFN[X VF%IMP A|ïFÒ V[ VlTEjI cGF8IJ[xDc GL ZRGF
SZL T[GL Z1FF DF8[ R\ãDF4  lNU5F,M4 DF~TM4 lD+4 J~64 VluG4 ;J" N[JM4 RFZ J6M"4 VFlNtIM4
~ãM4 E}TM4 V%;ZFVM4 Il1F6LVM4 DCF;FUZ4 S'TF\TSF,4 D]bI A[ GFUM4 IDN\04 X}, lGIlT VG[
D'tI]GL :YF5GF SZL4 T[DH GF8I D\05GL Z1FF DF8[ .gã4 A|ïF4 lJQ6]4 DC[X4 SFlT"S[I JU[Z[ Tt5Z
CTFP A|ïFV[ lJwGM VG[ NFGJMG[ Sæ]\ S[ VF5 S|MW VG[ lJQFFNtIFUM tIFZ[ NFGJMV[ gIFIMlRT DF\U6L
SZL VFYL A|ïFÒV[ GF8IGM JF:TlJS DD" ;DHFJTF\ Sæ]\ S[ ccC[ N{tIM4 TDFZF VG[ N[JMGF\ X]E
VX]EG[ GSSL SZGFZ TYF AgG[GF\ SD" VG[ EFJMGF\ ;\A\WGL V5[1FF ZFBGFZ VF GF8IJ[N D[\ ZrIM K[P
V[DF\ OST TDF~\ H GCL\ 5Z\T] N[JMG]\ 56 EFJG K[P GF8I TM VF ;J" l+,MSG]\ EFJG] SLT"G K[P#Z Z\U
N[JTFGF 5]HGGM lJlW SIF" 5KL EZT[ A|ïFG[ 5|FY"GF SZL S[ CJ[ ccSIM 5|IMU SZJM mcc tIFZ[ A|ïFÒ
TZOYL cVD'T D\YGc GFDGM GF8I 5|IMU EHJJFGL VF7F Y. VG[ EZT[ ;J" 5|YD cVD'T D\YGc
GFDGM ;DJSFZ GF8I 5|IMU ;\bIFA\W 5J"TFJl,YL JL\8/FI[,F VG[S VFD|J'1FF[YL BLRMBLR4 ;]\NZ
BL6M VG[ hZ6F\YL EZ5}Z lCDF,IGF\ ZHT  X'\U p5Z EHJJFDF\ VFjIMP DCFN[JGL VF7FYL
cl+]5ZNFCc GFDGM cl0Dc 5|SFZGM GF8IE[N EHJJFDF\ VFjIMP? ?  E}T ;D]NFI ;FY[ X\SZ 56 VF
GF8I HM. 5|;gG YIF VG[ VFDF\ lXJGF VFN[XYL T^0] V[ 5}J"Z\UGL XMEFJ'lâ DF8[ ,l,T V\UCFZMG]\
56 lJWFG SI]"\P VFDF\ G'T4 ULT VG[ JFnGL 56 IMHGF SZJFDF\ VFJL VFD A|ïFÒV[ H[ GF8IJ[NGL
pt5lT SZL T[DF\ G'T4 ULT VG[ JFn E/L T[GM lJSF; YIMP 5'yJL 5Z VF GF8IMt5l¿ S[JL ZLT[ Y.
T[GL lJ:T'T SYF 56 cGF8IXF:+c  GF V\l¿D K+L;DF\ VwIFIDF\ D/[ K[ EZTD]lGGF 5]+M GF8IJ[NGF
7FGYL DNMgD¿ YIF VG[ 5|C;GM J0[ AWFGL DxSZL SZJF ,FuIFP? ?  klQFVM £FZF XFl5T YIF
V[SJFZ GC]QF ZFHF :JU"GF ZFHF AgIF VG[ GF8I 5|IMUGL VFJL XFl5T VJ:YF HM.G[ T[D6[ GF8I
5|IMU 5'yJL,MSDF\ :YFl5T YFI T[JL .rKF NXF"JL#% EZTD]lGV[ 5MTFGF 5]+MG[ 5'yJL,MSDF\ GF8I
5|IMU DF8[ DMS<IF tIFZ 5KL VF EZT 5]+M 5'yJL,MSDF\ GC]QFGF 3[Z VFjIFP tIF\ ,uG SIF" VG[
DFG]QFL :+LVMDF\ 5]+MG[ pt5gG SIF" 5KL T[DG[ IYFS|D 5|IMU SZL :JU" DF\ RF<IF UIFP#& VF ZLT[
GF8IGL 5Z\5ZF :JU" YL DF\0LG[ 5'yJL  ;]WL 5CM\RLP
? ? P GF8ŸIXF:+- !q%) v &#
? ? P ? ? ? - !q) v !_
? ? P DD{T[ TGIFo ;J["o GF8ŸIJ[N DNFlRGFo š
;J",MS\ 5|C;G{AF"WgTM CF:I ;\zI{o ššGFPXFP4 #&q##
? ? P S'TF\H,L 5|IMUY"\ 5|M¾TJF\:T] ;]ZFgG'5o š
CNDÃ;Z ;FlDÃI\ GF8ŸI\ EJT] GM U'C[ šš GFPXFP4 #&q%%
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!P5 GFF8I pt5l¿ DF8[ VFW]lGS lJRFZM VG[ D\tFjIM
5|FRLG p<,[B EZTD]lGGF\ cGF8I XF:+c DF\ GF8IMt5l¿ lJX[ 5|F%T YFI K[ VF p5ZF\T
EFZTLI VG[ 5F`RFtI VgI S[8,FS lJ£FGMV[ 56 GF8IGF pNEJ VG[ lJSF;GF VG[S DTM NXF"jIF
K[P VD]S VFW]lGS lJ£FGM EZTD]lG 5|lT5FlNT GF8IGL J[N4 WD"4 N[J4 D}/S/FGM H]NF :J~5[ VFWFZM
VF5L ;DY"G SZ[ K[ TM S[8,FS lJRFZSM GF8IMNEJGL AFATDF\ J[N VG[ WD"G[ G DFgI ZFBTF
,MSEFJGF VG[ ,MS;\:SFZMG[ DCÀJ VF5L GF8IMNEJG[ DFgI U6[ K[ HM S[ GF8SGF pNEJ VG[
lJSF; DF8[ lJ£FGMV[ VG[S DTM NXF"jIF K[ 5Z\T] T[DF\ H[DGL RRF" TyI5}6" CX[ T[JF D]bI DTG]\
VwIIG SZL ;DL1FF NXF"JJFGM VFW]lGS lJRFZWFZF TZLS[ 5|IF; SZLXP
!P5P! J{lNS ;FlCtIDF\ GF8SGF TÀJM
;DU| ;\;FZDF\ J[NV[ ;F{YL H}G]\ ;FlCtI K[P V[D 56 SC[JFI K[ S[ J[NV[  V5F{­QF[I K[P
;\:S'T  ;FlCtIGF SM.56 5|SFZGF pNEJ DF8[ J[N TZO ÏlQ8 B[\RFI[,L CMI K[ VF ZLT[ VFW]lGS
lJ£FGM 56 GF8IGF D}/ J{lNS ;FlCtIDF\ H]V[ K[P J[NMV[ VFIM"GF\ AF{lâS lJSF;4 WD"4 ;eITF
VG[ ;\:S'lTGF\ 5lJ+ pNUD :YFG K[P VFYL VFIM" J[NMG[ .`JZLI 7FGGF\ ~5DF\ :JLSFZ[ K[P VFW]lGS
lJ£FGMV[ J[NMG]\ lJx,[QF6 SZL V[ AFAT ;FlAT SZL S[ J[NMDF\ GF8IGF ALH CTF\ :JI\ EZTG[ H
GF8IGF pNUD:+MT TZLS[ RFZ[ ;\lCTFVM DFgI K[P? ?  kuJ[NDF\  5\NZ ;\JFN ;}STM K[ GF8IDF\
;\JFN S[ 5F9IG]\ B}A DCÀJ K[P H[DF\ GF8IGL X{,LGF H ;\JFNM CMI V[J] ,FU[ K[P ;\JFN~5L
GF8IX{,LGL ÏlQ8V[ DCÀJGF ;}STM IDvIDL ;\JFN;}ST? ?  ID IDLGF ;\JFN £FZF DFGJ HFlTGL
pt5l¿GL 5F{ZFl6SSYFGM p<,[B K[P 0F¶P SLY 5|DF6[ 5]ZF6 SZTF\ VF ;}STGF SlJGL EFJGF JWFZ[
;\:SFZL CM. T[ VF 5]ZFTGL UM+LI jIlERFZGF S|DDF\ VFJ[ K[P V[8,[ T[ IDLG[ 5MTFGM 5|[D :JLSFZL
T[G[ ;O/ SZJF IDG[ VFU|C E[Z ,,RFJTL 5Z\T] ;}STDF\ TM T[D SZJFDF\ lGQO/ HTL VF,[B[
K[P? ? ?5]Z]ZJF pJ"XL ;\JFN;}ST? ?  VFDF\ 5]Z]ZJF pJ"XL G[ T[GL A[.DFGL DF8[ 95SM VF5[ K[P 5Z\T]
T[G[ V\TWF"G YTL V8SFJL XSTM GYLP VU:tI v ,M5F D]ãF ;\JFN ;}ST? ?  VF ;}STDF\ VU:tI
klQF T[GL 5tGL ,M5FD]ãF TYF 5]+ ;FY[ U}- 5|`GM¿ZL SZ[ K[P lJ£FGM G[ V:5Q8 ,FU[ T[JF :F}STMDF\
VlNlT JFDN[J ;\JFN ;}ST$@ VG[  .gã-.gãF6L J'QFFSl5 ;\JFN ;}ST$# GM p<,[B K[P
? ? P GF8ŸIXF:+-!q!*
? ? P kuJ[NP !_q!_q*
? ? P 0F¶P SLYS'T ;\:S'T GF8SM4 sU]PVPf4 5'P5P
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;ZDF5l6 ;\JFN ;}STDF\ .gãGL S}TZL c;ZDFc RMZFI[,L UFIMGL XMWDF\ c5l6c GFDGF V;]ZM 5F;[
HFI K[ VG[ T[DGL ;FY[ lJJFNDF\ pTZ[ K[? ?  lJ`JFlD+ GNL ;\JFN;}ST GF8IGL ;\JFNX{,LDF\ K[? ?
5|F`RFtI lJ£FG D{S;D},Z GF DTFG];FZ ccVF ;\JFNGM I7 ;DI[ DZ]TMGF DFGDF\ D]B5F9 SZJFDF\
VFJTM VYJF SNFR T[G[ V[S .gãGM 5F9 ,[GFZ VG[ ALHM DZ]TMGM 5F9 ,[GFZ V[D A[ 51FF[ £FZF
EHJJFDF\ VFJTM VYF"T ;\JFN ;}STMG[ D\+JFRSM A[ lJEFUDF\ A[ 8}S0L AGFJL D\+M JC[\RL 5F9
SZTF CX[4 VG[ T[G]\ ;\EJTo VG]SZ6 56 YT]\ CMI VYJ"J[NDF\ 5]Z]QFF[JFn ;FY[ S[JL ZLT[ UFG TYF
G'tI SZTF T[GM p<,[B K[P? ?
5|MP l5X[, VG[ 5|MP lJg0LX[ VG[ 5|MP VM<0G AU["4 ;\JFNFtDS GF8IX{,LYL I]ST VF ;\JFN
;}STMGF C[T]G[ ,UTM V[S B}A H H]NM DT 5|:T]T SIM"P T[DGF DT D]HA VF ;}STMDF\ 5|FRLGTFGL
ÏlQ8V[ .lg0M-I]ZMl5I VG[ JLZ SFjIG[ D/TF ;FlCtIGM V[S H]GM 5|SFZ K[P T[DGF\ 5nM VtI\T
,FU6L EZL EFJGFVMGF\ NX"S CMJFG[ SFZ6[ ;RJF. ZæF\ K[ Un S0LVM jIJl:YT G CMJFYL
pTZL VFJL GYLP 8}\SDF\ T[DGF DT D]HA J{lNS D\+MDF\ D/T]\ Un 5n lDlzT ~5 EFZTLI GF8SGF
Un-5nFtDS ~5GF lJSF;GM :+MT K[P 0F¶P C8[", GL DFgITF S\.S H]NL H K[P T[VMGF DT 5|DF6[  J[NGF
;}STM C\D[XF UFJFDF\ VFJTF T[YL UFJFDF\ H]NF-H]NF JSTFVM JrR[GM H~ZL E[N ATFJJFG]\ SFD V[S
H UFGFZG[ DF8[ VXSI AGT] CMJ]\ HM.V[P VFYL ;\EJ K[ S[ ULT-;\JFN cIF+Fc GF ~5DF\ VJlXQ8
ZCL UI]\ CMIP? ?
0F¶P SLY VG[ 5|MP JF"G:SFV[0ZGF DTDF\ H[ TS"HgI 5lZ6FD H]V[ K[ T[ D]HA ;\JFN;}STM V[
J{lNS N[J,L,FVMGF .g0M I]ZM5LI HDFGFYL ALH ~5[ JFZ;FDF\ pTZL VFJ[,F VJX[QFF[ K[P? ?  0F¶P
SLY J[NDF\ Sæ]\ K[ S[ cckuJ[N GF ;DIDF\ H[DF\ :JU"GF AGFJMG]\ 5'yJL5Z VG]SZ6 SZJF kltJHM
N[JMGF 5F9 ,[TF4 T[DH WFlD"S 5|SFZGF GF8I ãxIM Vl:TtJ WZFJTF\ V[D VG]DFG YL WFZL ,[JFDF\
SM. 5|`G pNEJTM GYLP? ?
? ? P kuJ[N-!_q!_(
? ? P ? ? ? -#q##
? ? P VY"JJ[N4 !$q$q$!
? ? P GF8ŸIXF:+ SL EFZTLI 5Z\5ZF4 5'P%
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!P5PZ J{lNS SD"SF\0DF\ GF8SGL pt5lTGF\ ALH
J{lNS klQFVM kuJ[NGL :T]lTVM p5F;GFVM p5ZF\T I7MGF lJXF/ ;DFZMCMDF\ 56 ;NLVM
;]WL ZrIF 5rIF ZC[TF CTFP N[JTFVMGF\ DFGFY[" :T]lTVM UFJL S[ Dg+MRFZ SZJF V[8,M H VY"
WFlD"S lJlWGM G CTM T[DF\ lS|IFVMGM 56 ;DFJ[X YTMP 0F¶P SLY GM VlE5|FI K[ S[ VFDF\GL
S[8,LS lS|IFVMDF\ GF8I5|IMUG]\ TÀJ lGlJ"JFN 56[ Vl:TtJ WZFJT]\ VYF"T kltJHM4 T[8,F ;DI
5}ZTF VgI jIlSTÀJ WFZ6F SZTFP? ?
J{lNS SF/DF\ ;MDIFU4 DCFJ|FT4 V`JD[34 5]Z]QFD[34 T[DH 5F{6"DF; H[JF DCFIFUF[G]\
VFIMHG YT]\ CT]\P I7 ;\A\WL SD"SF\0GL ;]lJWF DF8[ IH]J["NG]\ ;\S,G YI]\ K[P X]S, IH]J["NGL JFH;G[IL
;\lCTF VG[ S'Q6 IH]J["NGL T{l¿ZLI ;\lCTF AgG[DF\ p5I]"ST NXF"J[, IFUMG]\ lJ:T'T J6"G HMJF
D/[ K[ VFDF\ GF8SGF lJSF;G[ VG]S}/ ;FDU|LG]\ Vl:TtJ ;}RJTF VUtIGF\ TÀJM D/L VFJ[ K[P
VFDF\ ;}I"G[ 5]lQ8 VF5JFGM V[S lJlW K[P XLTSF,LG ;}I"G[ XlST 5|NFGGL S<5GF SZJFDF\ VFJL
K[P V[S UM/ VFSFZGF `J[T RD" DF8[ UF{ZJ6" J[xI VG[ xIFDJ6" X]ã JrR[ YTM S,C V[ T[GM
TFlÀJS EFU K[P VF RD" V\T[ lJHIL J[xIG[ D/[ K[P U|LQD VG[ XLTGF I]wWDF\ U|LQDG]\ 5|lTlGlWtJ
UF{ZJ6"GF VFIM" SZTF VG[ XLTG]\ S'Q6 J6"GF X]ã DCFJ|FTGL VF lJlWG]\ GF8SGF 5F+MGL ;FY[G]\
VG]SZ6 B}A :5Q8 VG[ ;FdI K[P 0F¶P SLY TM VF lJlWG[ 56 5|FYlDS GF8IFtDS lJlW DFG[ K[P? ?
IH]J["NGF D\+MGF 5F9DF\ C:T ;\RF,GGL lJlJW lJlWVMGM 5|IMU CMI K[ T[6[ 56 EFJ5|NX"S
VlEGI lJlWVM DF8[ IMHFI[, C:T 5|RFZ DF8[GF lJSF;DF\ IMUNFG 5|NFG SI]"\ CMI? ? ;MDIFUGL
D]bI ;FT ;\:YFVM K[ H[DS[ VluGQ8MD4 VtIluGQ8MD4 pSYIQFF[0XL4 VlTZF+4 VF8TMIF"D VG[
JFH5[IP? ?   VF lJlWGF V\T[ ;MDJ<,L JC[RGFZ ;MNFUZGL T[GL 5F;[YL VF5[,]\ D}<I h]\8JL ,. DFZ
DFZJFDF\ VFJ[ K[ T[GF p5Z DF8LGF -[OF\ O\[SJFDF\ VFJ[ K[P VFD VF ZLT[ VlEGI ZC[,M CMI K[P
5|MP lC<,[ A|Fg8G[ VF DCFJ|FTIFUGL lJlWDF\ GF8SG]\ H NX"G YFI K[P? ?  VF IFUGL lJlWDF\ V[S
lJlR+ 38GF 3l8T YFI K[P V[S A|ïRFZL A|Fï6 VG[ Ul6SFG[ V;eI UF/FUF/L SZTF J6"JFIF
K[P VF JFTG[ :5Q8 ~5[ 5|MP SMGM H6FJ[ K[ S[ VF I7lJlWGF V\UE}T TÀJM GF8SMDF\GF H K[P VG[
T[ HDFGFGL EJF. 5ZYL T[ SD"SF\0DF\ ,[JFDF\ VFjIF\ CTF\ VFG[ SFZ6[ H T[DF\ ;\JFN UF/FUF/L VG[
DFZF DFZL CMJF HM.V[P? ?
? ? P 0F¶P SLYS'T ;\:S'T GF8SM sU]PVPf 5'P(
? ? P ? ? ? -? ???
? ? P Sanskrit Drama, P-24.
? ? P IH]J["N sX]S,f JFH;G[IL ;\lCTF4 VwIFIv#_
? ? P Das Indische Drama, P-22
? ? P ? ? ? -P-42
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!P5P# IH]J[ "NDF\ GF8SGF\ TtJM o G[5yI VG[ 5F+GL DFlCTL
IH]J["N DF\ SD"lS|IFSF\0G]\ B}A DCÀJ K[ SD"SF\0DF\ VlEGIG]\ TÀJ ZC[,F CMI K[P V[ JFT
:JFEFlJS K[P I7;\:YFGF ptSQF"G]\ 5|TLS IH]J["N DGFIM K[P 5Z\T] VFDF\ GF8IGF\ TÀJM 5F+ VG[
G[5yIGL lJlJW DFlCTL VG[ ;FY[ v ;\ULTDF\GF G'tI4 JFnI\+M GM :5Q8 p<,[B D/[ K[P X]S,
IH]J["NGL JFH;G[IL ;\lCTFDF\ S,F SF{X,GM 36M 5lZRI D/[ K[P c5]Z]QF D[3c GF\ J6"GDF\ ;}T
X{,}QF4 GT"S4 UFIS4 JL6FJFNS4 AF\;]ZL JFNS4 N]\N]lEJFNS JU[Z[GM p<,[B K[P? ?  ;}T DF8[ G'tI4
ULT DF8[ X{,}QF? ?  CF:IGF VG]SZ6 DF8[ lJN}QFS4 JFDG VG[ S]aH JU[Z[GM p<,[B K[? ?  cJ\XGlT"Gc
VYJF J\X 5Z G'tI SZJFJF/F JU"GM 56 p<,[B K[? ?  VF AWF\ H 5F+Mv JFNS VG[ GT"SMV[
GF8SGF 5|F6 K[ VG[ VFGF SFZ6[ H GF8S XMEFIDFG AG[ K[ T[GM :5Q8 p<,[B VCL\ D/[ K[P GF8S
EHJGFZF DF8[ H[ cG8c VG[  cGT"Sc lJX[ H[ lJJ[S NXF"jIM K[ T[ 5|DF6[ HM.V[ TM 0F¶P T5:JLGFgNL
V[ VF JFT 5Z B}A DCÀJ VF%I] K[ T[DGF DTF\G];FZ l;âF\T SF{D]NLDF\ lT0gT 5|SZ6DF\ A[ JBT G8
GM p<<F[B D/[ K[P jIFSZ6GL ãlQ8V[ G8 XaN VF56[ H[ VY" DF8[ V\U|[ÒEFQFFDF\ XaN cV[S8Zc
JF5ZLV[ KLV[ T[ VY"DF\ 5|I]ST YFI K[P VF p5ZF\T T[VM ,B[ K[ S[ VF lJJ[S ;FlCtIDF\ 56 H/
JFTM CX[ VG[ GT"S XaN JW] jIF5FS CMJFYL cG8c G[ 56 VFJZL ,[ T[ ;\ElJT K[P JFt:IFIGGF
SFD;}+ p5ZGL cHI D\U, 8LSFc DF\YL G'tIGL jIFbIF NXF"JFI K[ H[DF\ ;FWFZ6 G'tI SZGFZF GT"S
VG[ GF8SDF\ VlEGI SZGFZF T[ G8M SC[JFTF CMJF HM.V[P? ?  IH]J["NDF\ VF ZLT[ GF8SGF 5FlZEFlQFS
XaNMGF 5|IMUYL :5Q8 YFI K[ S[ GF8I lJSF;GL ;LDF Z[BF 5Z CT]\ S[ HIFZ[ T[DF\ G'tI4 ULT4
DGMlJ7FG VG[ VG]SZ6 E?IF CT\F4 A|Fï6 U|\YMGF\ VwIIG VG[ VG]XL,G YL :5Q8 YFI K[ S[
J{lNSSF,DF\ GF8SGF TÀJM CTF DCFJ|FT IFUDF\ I7J[NLGL RFZ[AFH] G'tI VG[ UFIG SZTL :+LVM
JZ;FN VG[ B[TLGL ;D'lâ DF8[ .gãGL 5|FY"GF SZTL CTLP? ?  c5FZ:SZ U'C;}+c DF\ l£HHFlTVM £FZF
VF S,FGM 5|IMU lGlQFâ DFGJFDF\ VFjIM K[P? ? A|Fï6 U|\YMGF VwIIG VG[ VG]XL,GYL :5Q8
YFI K[ S[ J{lNSSF/DF\ GF8SGF\ TÀJM CTFP ULT VG[ G'tIGL U6GF A|Fï6 SF,DF\ cS,Fc GF ~5DF\
YTL CTLP? ?  ;\l1F%TDF\ 5|FRLG VFIM"GL S,FSF{X,GL A]lâD¿F 5Z J{lNS ;FlCtIGM jIF5S 5|EFJ
CTM VG[ kuJ[NGL ;\JFNX{,L4 IH]J["NGL X:JZ 5F9I5|6F,LGL lJlEgG VlEGI 5}6" D]ãFVM I]ST
VlEGI X{,L VG[ ;FDJ[NGL ULT X{,L V[ WLZ[-WLZ[ GF8I ZRGFGF\ :J~5G[ jIJl:YT ~5 VF5JFDF\
VG[ lJSl;T SZJFDF\ B}A DNN SZL K[P
? ? P IH]J["N sX]S,f JFH;G[IL ;\lCTF4 VwIFIv#_
? ? P G'TFI;}T\ š ULTFIX{,}QFDŸ š VwIFIv#_q&
? ? P DC;[JL6FJFNDŸ š S|MXFIT}6AâDDŸ š VJZ:JZFI X\BwDDŸ š VFG\NFIT,JDŸ š T{lTZLI
A|Fï64 #q$q!#4 X]¾, IH]J["N4 #_q!)
? ? P IH]J["N JFH;G[YL ;\lCTF #_qZ!
? ? P ;\:S'T GF8SF[GM 5lZRI4 5'P!!4!Z
? ? P XF\BFIG VFZ^IS4 5'P*Z
? ? P 5FZ:SZ U'æ;}+4 Zq*q#
? ? P SF{lXTSL A|Fï64 Z)q5
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!P& GF8SGL pt5l¿DF\ WD" ;\5|NFIMG]\ DCÀJ
J{lNS ;FlCtI H[8,]\ H prR U]6J¿F I]ST VF56]\ WFlD"S ;FlCtI K[ WFlD"S ;FlCtIDF\
DCFN[J TYF lJQ6]GF VJTFZ ZFD4zLS'Q64 A]â4 DCFJLZ JU[Z[GF ÒJG VG[ WD" ;\5|NFIM lJX[
V;\bI lJRFZ6FVM SZJFDF\ VFJL K[ VwIFtD VG[ WFlD"S lJRFZ WFZFVM ;FY[ ;F\:S'lTS VG[ S,F
lJQFIS ;lJ:TZ RRF" SZJFDF\ VFJL K[ V[ AFAT 5Z ÏlQ8 SZLV[ TMPPP
!P&P! 5|FU{lTCFl;S ;DIDF\ lXJ :J~5GM GF8SGL pt5l¿DF\ DCÀJ
5|FU{lTCFl;S ;DIGL SM.56 ;}+Aâ RMSS; V{lTCFl;S DFlCTL 5|F%T GYLP 5Z\T]
GF8IS,FG]\ Vl:TtJ K[S 5|FU{lTCFl;S I]UGF VJX[QFMDF\ 56 5|F%I AgI]\ K[P S,FGF 1F[+DF\
GF8IS,FGM 5|EFJ4 5|;FZ4 VG[ 5|RFZ T[GF\ lJXF/ O,SGL ;FY[ 36M lJ:T'T ZæM K[P 5|FPV{P
I]UGL U]OFVM VG[ lX,F,[BMDF\ H[ VJX[QFF[ 5|F%T YIF K[ T[ NXF"J[ K[ S[ TtSF,LG HGvÒJG
S,F5|[DL4 p<,F;l5|I VG[ Zl;S CT]\P lCgN]:TFGDF\ DMC[\HM VG[ C0%5F H[JF\ 5|FU{lTCFl;S :YFGMDF\
BMN6SFD NZdIFG VFJL 36L ;FDU|L 5|F%T Y. K[ T[GL ;DL1FF SZTF lJ£FGMG[ TtSF,LG ;eITF
VG[ ;\:S'lTGL 36L AFATM 7FT Y. K[P VF VJX[QFF[DF\ 5|F%T YI[,L S,Fv;FDU|LDF\ DF8L VG[
SF\;FGL S[8,LS D}lT"VMGM 56 ;DFJ[X YFI K[P VF D}lT"VMDF\ V[S G'tIF\UGFGL B\l0T 5|lTDF
56 K[P H[ 5|FU{lTCFl;S DFGJGF ,l,TS,F 5|tI[GF VG]ZFUG[ 5|NlX"T SZ[ K[P EFZTLI ;\:S'lTG]\
VF ;C;|N, VG[S XTFaNLVF[ 5KL lJSl;T YI]\ K[P V[J]\ VG[S lJ£FGMV[ ;DY"G VF%I\] K[P
5|FU{lTCFl;S ;eITFG]\ lGNX"G l;gW] TYF CZ%5F H[JF :YFGMDF\ D/[ K[ T[DF\ VG[S D}lT"VM
D/[ K[P T[ D]HA lXJGL 5}HFl,\UGF 5|TLS £FZF YTL CTL T[D SCL XSFI lXJGF VF AgG[ ~5MDF\YL
GF8IMNEJ VG[ T[GM lJSF; YIM CX[ V[ JFT lJRFZ6LI K[P I]ZM5LI lJ£FGMV[ U|LS VG[
D{lS;SMGL 5|FRLG ;eITFDF\ 5|Rl,T l,\UG'tIMGF VFWFZ[ GF8SGF pNEJGL 5lZS<5GF SZL K[P
lXJ 5FX]5T .`JZGF ~5DF\ l;\W] 3F8LDF\ 5|bIFT CTFP CZ%5F VG[ DMC[\HM NZM GF 5|FRLG
VJX[QFF[ DF\ 36L D}lT"VMG[ VFWFZ[ lXJl,\UGL 5Z\5ZFGL 5]lQ8 D/[ K[P ;\l1F%TDF\ V[ JFT :5Q8
YFI K[ S[ l,\U5}HFGL 5|6F,L B}A 5|FRLG CX[P lXJG]\ VF :J~5 GF8I pNEJDF\ YM0[ 36[ V\X[
DNNUFZ GLJ0I]\ CX[P GF8IGL XMEFJ'lâ ~5 G'tIGF 5|SFZM pwWTF\0J VG[ ;]S]DFZ ,F:IGM
;\A\W 5Z\5ZFYL S|DXo lXJ VG[ 5FJ"TL ;FY[ ZæM K[P lXJGF8I VG[ G'tI1F[+[ G8ZFH AGL HFI
K[P H[G]\ G'tI DFGM ;]lQ8RS|G]\ lJZF8 G'tI K[ VG[ H[DF\ EF\0JFnG]\ SFD 5|S'lT 5]Z]QF D[3 SZ[ K[P? ?
SFl,NF;[  cDF,lJSFluGlD+D  c DF\ GF8IFRFI" U6NF; GF D]B[ GF8IlJnFGF ;\A\WDF\ lXJ5FJ"TLG]\
:DZ6 V[S ;] \NZ -\UYL SI] " \ K[P S[ DCFN[J[ pDF ;FY[ ,uG SZL VW"GFZL`JZGF ~5DF\
TF\0J VG[ ,F:I A\G[G[ A[ lJEFUDF\ lJEST SZL NLW]\ K[P? ?   SFl,NF;[ VF p5ZF\T T[DGF ALHF A[
? ? P S]J"GŸ ;\WIFAl,I8CTF\ X}l,Go x,FWGLIFDŸ š D[3N}T4 s5}J"D[3f v #&P
? ? P DF,lJSFluGlD+DŸ4 !q%
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GF8SM  cVlE&FG XFS]\T,DŸ c VG[ clJS|DMJXL"IDŸ c DF\ TYF X}ãS[ cD}rKSl8SDŸc DF\ lXJGL
VeIY"GF SZL K[P? ?  ;DU| EFZTDF\ C\D[XF ÒJG ÒJJFGM ;\N[XM D/TM CMI TM T[ U|\Y ZFDFI6 K[P
ZFD VJTFZGL ÒJG ,L,F VNE]T K[P GF8IGL pt5l¿DF\ ZFDG]\ ÒJG 56 VJxI IMUNFG VF5L
HFI K[P SlJ EF; GF\ GF8SM ZFD GF8SM TZLS[ 5|l;lâ 5FdIF\ ? ?  ZFD,L,FGL 5Z\5ZF VF 5|FRLG ZFD
GF8SMGF ;\EJTo VJX[QF K[P
!P&PZ AF{wW VG[ H{GWD"GM lJlW v lGQF[W V\T"UT GF8IMt5l¿
EFZTGF X{J4 J{Q6J4 AF{wW VG[ H{G ;\5|NFIM TYF T[GF 5|JT"SMV[ 5MTFGL ÒJG UlZDF
£FZF GF8IS,FG[ UlT VG[ XlST VF5L K[P AF{wW VG[ H{G ;\5|NFIGF\ ;FlCtIDF\ GF8I 5|IMUG[
HMJF G HMJF ;\A\WL lJlWvlGQF[WM p5ZYL GF8IMt5l¿ AFAT[ YM0L DFlCTL D/[ K[P 5|WFG;}+4
IJHD;}+4 VXMSGM lUZGFZ lX,F,[B TYF pZUDTSDF\ GF8S HMJFGM :5Q8 lGQF[W K[ ? ?  H{GWD"GF
5|FRLG U|YMDF\ 56 ULTG[ lJ,l5T VG[ GF8IG[ lJCldAT V[8,[ S[ DxSZLGF ~5DF\ DFGL T[GM
lGQF[W SZJFDF\ VFjIM K[ S[DS[ AW]\ SFI" N]oBFaW K[P ZFH5|xGLI GFDGF H{GFUDDF\ 5|[1FFU'C4 D\05
TYF T[GF DF8[GL VgI ;FDU|LVMG]\ :5Q8 lJJZ6 D/[ K[? ?  VFYL SCL XSFI S[ H{GFUD GF8I
5Z\5ZFYL 5}6"TIF 5lZlRT CT]\P  AF{wWWD"GF 5|FDFl6S U|YMDF\ 56 GF8I;\ULT VG[ G'tI5|LT
lJZMWGL T[ S9MZTF4 SMD/ VG[ lXlY, H GYL Y. U. 5Z\T] VF ,l,TS,FVMGL H[D -/TL H U.
K[P c,l,T lJ:TZc4 clNjIFJNFGc4 VG[ VJNFG XTSMDF\ :JI\ EUJFG A]âG[ GF8I U]6F,\S'T
5|IMSTFGF ~5DF\ lRl+T SZJFDF\ VFjIF K[? ?  V[S VgI SYFDF\ GF8IFRFI" A]âJ[XDF\ VG[ X[QFG8
lE1F]J[XDF\ VJTlZT YFI K[? ?  AF{wWWD" GF .lTCF;GF\ VeIF; £FZF V[ AFAT :5Q8 Y. U. K[ H[
TYFUT GF jIlSTtJ[ HIF\ lElTlR+ VG[ 5|:GZ D}lT"VMGL S,FGF ;H"GG[ 5|[Z6F VF5L K[P tIF\
GF8IS,F 56 5|EFlJT YIF lJGF ZC[TL GYLP X~VFTDF\ GF8SGF pt;JDF\ EFU ,[JFGM lGQF[W AF{â
U|\YMDF\ pU| ZæM CMI 5Z\T] 5KLYL VF lJZMWGM 5|JFC XF\T YTM UIM VG[ T[ EFZTGF VgI ;\5|NFIMGL
H[D GF8I;H"GDF\ J[U VF5JF ,FuIMP
VFD4WFlD"S ;\5|NFIMV[ 56 GF8IMNEJ VG[ T[GF lJSF;DF\ B}A IMUNFG VF%I]\ K[P
? ? P 5FZ:SZ U'æ;}+4 Zq*q#
? ? P VlEQF[S GF*S$ %|lTDFGF*S
? ? P G R ;DFHM ST"jIM AC]SDPPP lUlZGFZ
lX,F,[B VXMS:T\E4 pZUETS !%$
? ? P ;QJ\ l5,l5I\ ULT\ ;aJ\ GN}\ lJ0dAGDŸ š p¿ZFwIIG4 !#q!&
? ? P JL6FIF\ AFn[ G'tI\ ULT[ v CF:I[,F:I[ GF8ŸI[ lJ,ldAT[ PPP ;J"SD" S,F;] AF[lW;tJ ˆJ
lJlXQIT[:DŸ š ? ?? ? ?????????? ? ? ?
? ? P VJNFGXTS4 5'P!(%4!(&4!(*
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!P&P# JLZ SFjIM VG[ GF8SGL pt5l¿
ZFDFI6DF\ TM GF8S4 GT"S4 UFIS4 S]XL,J VG[ GF8ID\0/LVMGF VG[SJFZ p<,[BM YIF
K[P JLZ SFjIM ;FDFgI ~5[ GF8S ULT VG[ G'tIYL 5lZlRT CTFP 5Z\T] JLZSFjI DCFEFZTGF
5|FRLGEFUDF\ V[S56 :Y/[ ;C[H 56 :O]8 ZLT[ GF8SG]\ Vl:tFtJ :JLSFZJFDF\ VFjI] GYLP? ? HM S[
5|MPlC<,[A|Fg8G[ XF\lT 5J"DF\ GF8IS,FWZMGM p<,[B H6FI K[P? ?  TM 0F¶P SLY cD}T"GF8SMc DF8[ GM
XaN K[ T[J]\ SC[ K[P? ?  8LSFSFZ GL,S\9 VG]XF;G 5J"DF\ H[ :Y/[ G8M VG[ GT"SMGM p<,[B DFG[ K[P tIF\
0F¶P SLY cD}S VlEGI SZGFZFc VG[ cGFRGFZFc TZLS[ p<<F[B SZ[ K[P? ?  VFD DCFEFZTGF ZRGFSF,
;]WL GF8S5}6"TF 5|F%T SZJF DF8[ UlTXL, CT]\P
!P* 5F`RFtI lJRFZ;Z6L D]HA GF8SGL pt5l¿
GF8SGL pt5l¿DF\ 5F`RFtI lJ£FGMGL RRF" B}A DCÀJ5}6" ,FU[ K[P T[D VFW]lGS lJ£FGMV[
56 5MTFGF GJF lJRFZM NXF"JL V[S GJL lNXFGM ;\S[T SIM" K[P I]ZM5LI lJ£FGMV[ GF8IGF ;|MT TZLS[
5}T/L G'tI4 KFIFGF8S TYF 5|[TFtDF JFN JU[Z[GL 5lZS<5GF SZL K[ VF lJ£FGMGF lJRFZMG[ ;\l1F%TDF\
p<,[B SZJF 5|IF; SZ]\ K]\P
!P*P! KFIF G'tIJFN
5|MP <I}0;"GF DT D]HA KFIF ãxIM p5ZYL GF8IGL pt5l¿ Y. K[ T[VM KFIF G'tI JFNGF\
5|JT"S K[P V[DGL S<5GF D]HA 5|FRLG EFZTDF\ KFIF GF8IMGM VlEGI YTM CTMP V[GF\ 5|DF6
56 5|F%T K[P 5T\Hl, DCFEFQI DF\ U|\lYSMGL ;FY[ H[ XF{lESMGM SFI" jIF5FZ YFI K[P? ?  VFYL
VG]DFG SZL XSFI S[ VF GF8SGM ;\S[T <I}0;" SZ[ K[ IJlGSFGL 5FK/ KFIF ãxIM 5|:T]T SZL4 T[GF
£FZF SYFJ:T] 5|NlX"T YTL CTLP 5|FRLG EFZTDF\ VF ZLT[ GF8IGL pt5l¿ Y. ** pTZZFD RlZTGF
;LTF  KFIF 5|;\U VF ÏlQ8V[ B}A DCÀJ5}6" K[P? ?   ZtGFJ,L GFl8SF4 c5|AMWR\ãMNIc VG[ NXS]DFZ
RlZTDc JU[Z[DF\ V{gãHFl,S 5|;\UMG[ KFIFGF8IG]\ ;H"G SCL XSFIP GF8IXF:+ S[ T[GF 5ZJTL"
GF8IXF:+LI U|\YMDF\ KFIFX{,LGF GF8IMG]\ SM. lJJZ6 VtIFZ ;]WL D/T]\ GYLP
? ? ? JF<DLlS ZFDFI6v!q%q%@4 !q*#q*&
? ? P DCFEZT v XF\lT5J"4 !@4!$_4@!
? ? P S]J"GŸ ;\WIFAl,I8CGF\ X}l,Go x,FWGLIFDŸ š D[3N}T4 s5}J"D[Wf v #&
? ? P 0F¶P SLY ;\:S'T GF8SM4 sU]PVPf 5'PZ&
? ? P TFJN[T[ XMElGSF GFD[T[ 5|tI1F\ S\;\WFIlT 5|tI1F\ R Al, A\WIgTLlT š
5FT\H, DCFEFQI4 #!
? ? P Sanskrit Drama, P.53
? ? P p¿ZZFDRlZTDŸ4 V\Sv#
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!P*PZ D'TS 5}HFJFN
0F¶P ZLHJ[ GF DTFG];FZ D'TFtDFVM 5|tI[GL WD"G[ ã- SZJFDF\ VU|[;Z V[JL zâFG[ 5lZ6FD[
D'TSMGL 5FK/ lJX[QF ;DFZ\EM IMHFTF VG[ D'TFtDFVF[GL XF\lT VG[ ;gDFG VY[" S[8,FS ,MSM G8
AGL G'tI UFGGM VlEGI SZL VF ;DFZ\EMDF\ pt;J SZTF VG[ VF ZLT[ D'TSMt;JMGF DFwIDYL
;\:S'T GF8SG]\ ;H"G YI]\P? ?  VF JFNG[ 5|[TFtDFJFN TZLS[ 56 VM/BJFDF\ VFJ[ K[P ;\:S'T GF8I
5Z\5ZFDF\ GF8SMGM VlEGI D'TFtDFVMGL XF\lT DF8[ SIM" CMI T[JF p<,[B D/TM GYLP VFYL 0F¶PlZHJ[GM
DT :JLSFZL XSFI T[D GYLP
!P*P# 5]¿l,SFG'tIJFN
5]¿l,SF G'tIJFNGF 5|JT"S 0F¶P l5X[, K[ T[6[ GF8IMt5l¿ lJQFIS lJRFZWFZFDF\ VF 5]¿l,SF
G'tIJFN DT VF%IM K[P 5|FRLG EFZTDF\ 5|Rl,T 5]¿l,SF G'tI p5ZYL H ;DIFgTZ[ GF8SMGL
pt5l¿ Y. CX[P 0F¶P l5X[,[ 5MTFGF DTG[ 5|FWFgI VF5JF DF8[ ;\:S'T GF8SGF 5|l;â 5F+ c;}+WFZc
G[ RRF" DF\ ,LW]\ K[ 5]¿l,SF G'tIDF\ ;}+WFZ V[ ;\RF,S CMI K[P SFZ6 S[ 5}T/LVMV[ SFQ9GL AG[,L
CMI K[P VG[ T[GL ;FY[ ;}+ V[8,[ V[SND 5FT/L NMZL AF\WJFDF\ VFJ[,L CMI K[ VG[ VF ;}+G[ H[
WFZ6 SZ[ T[G[ ;}+WFZ SC[ K[P .rKFG];FZ ;}+WFZ VF 5}T/LVMG[ G'tI SZFJ[ K[P T[YL ;}+WFZ V[
;\RF,S VG[ lGIFDS CMI K[P GF8SGF ;J" 5F+MGM NMZ T[DGF CFYDF\ CMI K[P 0F¶Pl5X[,[ VF
;FdIG[ VFWFZ[ S<5GF SZL K[ S[ 5]¿l,SF G'tIGM ;}+WFZ H GF8SMDF\ ;}+WFZGF ~5DF\ 5lZ6T Y.
UIMP ;}+WFZ XaNGM 5|IMU cDCFEFZTc DF\ I7 E}lDG[ DF5JFJF/F jIlSTGF VY"DF\ YIM K[ H[
lX<5 VFUDJ[¿F 56 CMI K [? ?   cD]ãFZF1F;c DF\ ;}+WFZ XaNGM 5|IMU EJG lGDF"TFGF VY"DF\ 56
YIM K[P? ?  GF8I XF:+DF\ GF8I D\05GL ZRGFGF 5|;\UDF\ X]S,;}+GF 5|;FZ6GM p<,[B YIM K[? ?
DCFEFZTDF\ c:Y5lTc XaN ;}+WFZGF 5IF"IJFRL XaNGF ~5DF\ jIJC'T YIM K[P HM S[ :YF5S VG[
;}+WFZGL H[ ;DFG lJX[QFTFVMG]\ lJJZ6 VF5JFDF\ VFjI]\ K[P T[DF H]NF lX<5 ;DlgJT TZLS[ T[
VJxI CMI K[? ?  ;}+WFZ XaNGM ;\A\W D}/~5YL J{lNS SF,LG I7M ;FY[ ZæM CMI 5KL T[ GF8II7GM
T[ ;}+WFZ AGL UIM CMI 0F¶P SLYGL VF JFT IMuI ,FU[ T[JL K[P 5]¿l,SF G'tIGM lJSF; GF8IGF
VG]SZ6 5Z ;DFGFgTZ YIMP? ?
? ? P Sanskrit Drama Pg.No.53
? ? P Ibid Pg.No.52
? ? P D]N|FZF1F;DŸ V\Sv@
? ? P 5]Q5G1F+ IMU[G] X]¾,\ ;]+\ 5|;FZI[TŸ šGFPXFP4 sSFP;\Pf4 @q@)
? ? P :YF5So 5|lJX[T+ ;}+WFZ U]6FS'lTo šGFPXFP sUFPVMP;LPf %q!&@
? ? P Sanskrit Drama P.53
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!P( lGQSQF"
J{lNSSF/YL H ;\:S'T GF8SGM X]EFZ\E YIM V[ AFAT p5I]ST RRF"5ZYL Ol,T YFI K[P
kuJ[NDF\YL ;\JFN4 IH]J["NDF\YL VlEGI4 ;FDJ[NDF\YL ULT VG[ VYJ"J[NDF\YL GF8SGF 5|F6~5L
Z;GL lGQ5l¿ Y. VG[ ;\:S'T GF8S 5MTFGF VFlN~5DF\ 5lZ5<,lJT YI]\P EFZTGF VF l;âF\TG]\
;DY"G 5|F`RFtI lJ£FGM 0F¶P SLY JU[Z[ V[ 56 SI]"\ K[P? ?  J{lNS ;DIDF\ GF8I4 ULT VG[ G'tIGF 5|IMU
DF8[ V5[l1FT 5F+ VG[ Z\U;FDU|L B}A ,MSl5|I Y. U. CTL cIH]J["Nc DF\ ;}T4 X{,}QF4 SFlZ4 JFDG4
S]aH4 lR+SFlZ6L VG[ ZHS H[JF 5F+M TYF JL6F VG[ TA,F H[JF JFnG]\ :5Q8 VG[ lJ:TFZYL
lJJZ6 D/[ K[? ?  ZFDFI64 DCFEFZT H[JF U|\YMGL JF6L T[DGL Z;5|N SYFVM VG[ pNF¿ 5lJ+
5|[DGL EFJGFVMV[ ;DU| EFZTLI DFG; R[TGFG[ 5|SFlXT SZL NLWLP  VF ZLT[ ;\:S'T GF8I 5Z\5ZF
V[ 56 VF JLZSFjIMGL D\U,DI JF6LGM ;\:SFZ ,.4 V[S G}TG VFtDAMW ,.G[ lJSF; 5FDL .P;P
5}J[" 5F\RDL K9'L ;NLGF VQ8FwIFILDF\ G8;}+ VG[ GF8IFRFI"GM :5Q8 p<,[B VF AFATG]\ :5Q8 5|DF6
K[ S[ VF ;DI ;]WL GF8IS,F XF:+G]\ VFGF 5Z ;}+ U\|YMGL ZRGF 56 Y. R}SL CTL? ?  VF p5ZF\T
zLDNEFUJT VG[ DFS"\0[I 5]ZF6F[DF\ G8vGT"S4 U\WJM"4 ;\ULT VG[ GF8SMGF 5lZRIGF\ 5}6" ;}RGM
D/[ K[? ?  8}\SDF\ EFZTGF\ DCFG UF{ZJXF/L .lTCF;GL IF+FDF\ J[N4 WD"4 ,MS;\:SZ6 ZFDvS'Q64
lXJ4A]â TYF DCFJLZGF T[H5}6" jIlSTÀJM VG[ pt;JM T[GF ;\5|NFIMGL pNF¿ DFgITFVMG]\ ;\:S'T
GF8IGL pt5l¿ VG[ lJSF;DF\ B}AH IMUNFG Zæ]\ K[ H[YL ;\:S'T ;FlCtIG[ UF{ZJXF/L GF8IS'lTVMGM
VB}8 BHFGM VFH5I"gT 5|F%I K[P VG[ VF 5|JFC VFH;]WL ;TT JC[TM ZæM K[P
? ? P Sanskrit Drama P.17
? ? P IH]J["NP #_
? ? P 5Fl6GL VQ8FwIFIL4 $#q!!_
? ? P zLDN EFUJT4 !q!!q_!4 DFS"\¢[I 5]ZF64Z_q$
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ZP 5|E[NM o ;\:S'T ~5SG]\ :J~5
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SFjIGF D]bI A[ 5|SFZ K[P s!f ÏxI SFjI sZf zjISFjI T[DF\YL ÏxISFjI VlEGI 5|WFG
CMJFYL ;F\E/JF ;FY[ HMJ]\ 56 H~ZL K[ VG[ HMJ]\ V[ VF\BGM WD" K[P VF\BGM D]bI lJQFI ~5 K[P ãxI
SFjIDF\ Z\UD\R £FZF ~5G]\ 5|tI1F NX"G YFI K[ S[ ~5GF 5|tI1F NX"G DF8[ VG]SZ6 SZGFZ 5F+GF
VlEGIGL VFJxISTF ZC[ K[ VFD Z\UD\R5Z VlEGI £FZF ~5G]\ 5|tI1F NX"G YFI K[ S[ ~5GF 5|tI1F
NX"G DF8[ VG]SZ6 SZGFZ 5F+GF VlEGIGL VFJxISTF ZC[ K[ VFD4 Z\UD\R 5Z VlEGI £FZF
~5G]\ 5|tI1F NX"G SZFJJFDF\ VFJ[ T[G[ ~5S SC[JFI K[ 5|Rl,T jIJCFZDF\ VF56[ ~5SG[ cGF8Sc GF
GFD[ VM/BLV[ KLV[P 5Z\T] GF8S V[ ~5SGF NX 5|SFZDFGM  NX ~5SDF\GM V[S 5|SFZ K[P
~5SGL jIFbIF ov
v GF8S ,MS jIJCFZG]\ ;FlCltIS VG]SZ6 K[P sGF8IXF:+ !P!_)f
v GF8I\ +{,M¾I\ EFJFG] SLT"GDŸ šsGF8ŸIXF:+v!q!_*f
v VJ:YFG]S'lT GF8ŸIDŸ š sNX~5S v WG\HI v !q*f
v SM. lJX[QF SFI"G]\ U\ELZTF 5}J"S VG]SZ6 V[8,[ GF8SP
v ~5FZM5FT¿]~5S š s lJ`JGFY ;FlCtI N5"64 &4!f
~5SG]\ DCÀJ q pN[xI q C[T]VM ov
! P ;]QF]%T R[TGFVMG[ HFU'T SZ[ K[P
Z P EFJGFVMG[ D'T~5 VF5[ K[P
# P D'T VlE,FQFFVMG[ ÒlJT SZL TLJ| AGFJ[ K[P
$ P 5]ZF6 VG[ .lTCF;GF lGÒ"J 5'Q9MDF\ 5|F6GM ;\RFZ SZ[ K[P
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5 P E}TSF,LG ;\:S'lTG[ VFW]lGS ~5 VF5[ K[P
& P ÒJGGL IYFY"TF JF:TlJS ~5G[ VF56L ;D1F ZH} SZ[ K[P
* P VF56L Ò7F;FG[ ;\TMQF[ K[P
( P DFGJFGF VF\TZ £g£ G[ 8F/JFG]\ SFI" SZ[ K[P
) P V[S ;FY[ V[S H A[9SDF\ lGl`RT ;DIDF\ lJXF/ HG ;D]NFIG[ VFG\N DuG SZJFG]\ SFD SZ[
K [ P
!_ P N]BFTF"GF\ zDFTF"GF\ XMSFTF"GF\ T5:JLGF\ š
lJzFlgT HGG\ SF,[ GF8I\ ˆTNŸ DIF S'TDŸ ššsGF8ŸIXF:+ VwIFIv!f
VYF"T ccN]oBYL 5L0FTF YFS[,F4 XMS 5Ll0T VG[ T5:JLVMG[ IMuI ;DI[ lJzF\\lT VF5GFZ
GF8I V[D Sæ]\ K[Pcc
!! P GF8IXF:+DF\ EZTD]lG SC[ K[ S[PPP4
G TTŸ 7FG\ G TlrK<5\
G ;F lJnF G ;F S,F š
GF;F{ IMUM G TtSD"
GF8I[l@:DGŸ IgG N|xIT[ šš sGFPXFP!q!!#f
VYF"T ccV[J]\ 7FG GYL4 V[J]\ lX<5 GYL4 V[JL lJnF GYL V[JL S,F GYL V[JM IMU GYL4
V[J]\ SD" GYL H[ VF GF8SDF\ G N[BFIPcc
!ZP GF8S 5F\RDM J[N K[ J[N V[ EUJFGGL JF6L K[ VF56[ J[NGL JF6L G 56 ;F\E/LV[ 56
GF8I sl5SRZf HMJF CM\X[ CM\X[ H.V[ KLV[P
!#P WdI"IX:IDFI]QI\ lCT A]lâ lJJW"GDŸ š
,MSM5N[X HGG\ GF8ID[TTŸ ElJQIlT ššsGF8ŸIXF:+ VwIFIv!f
VYF"T




5'yJL5ZGL ;D:T ÒJ;'lQ8DF\ DG]QI V[ S]NZTG]\ ;JM"tS'Q8 ;\:SZ6 K[P VgI ÒJM SZTF\
DG]QIDF\ A]lâ VG[ EFQFF TYF CF:IG]\ TÀJ ;JF"lWS K[P VF +6[I TÀJMG[ SFZ6[ T[GF Vl:TtJGL
U]6J¿F VG[SU6L JWL HFI K[P DG]QIDF\ VG]E}lTGL ;\EFJGF VG[ VlEjIlSTGL 38GF VGJZT
VFlJQSFZ 5FDTL ZC[ K[ tIFZ[ H[ XaN :J~5[ lGDF"6 5FD[ K[ T[G[ cSFjIc SC[JFI K[P VG]E}lTGL
VlEjIlST A]lâ5}J"S VG[ RMSS; EFQFFDF\ YFI tIFZ[ T[ 5MTFGF ;lCT AWFG[ V,F{lSS VFG\N
VF5GFZ]\ cSFjI;H"Gc AGL HFI K[4 ;FlCtI ;H"G AGL HFI K[P ;\:S'T ;FlCtIXF:+LVM VF SFjIG[
cVlEG[Ic VYJF cÏxIc VG[ cVGlEG[Ic VYJF czjIc V[D A[ lJEFUDF\ lJEFlHT SZ[ K[P VF
AgG[DF\ c;H"Gc VG[ cS,Fc GM ;]EU ;DgJI YFI K[P VGlEG[I zjISFjIDF\ Un-5nFtDS SYF4
VFbIFlISF VG[ R\5} TYF D]STSYL DF\0LG[ DCFSFjI ;]WLGF :J~5GM ;DFJ[X YFI K[P
VlEG[I VYJF ÏxISFjI S[ H[G[ ;FDFgI VY"DF\ cGF8Sc SCLV[ KLV[ T[G[ DF8[ ;\:S'T SFjIXF:+LVM
c~5Sc V[JL GF8IXF:+LI ;\7F 5|IMH[ K[P SFjI~5L VlEjIlSTG]\ ãxI :J~5 T[ c~5c VYJF GF8SDF\
G8 p5Z H]NF\ H]NF\ 5F+MG]\ VFZM56 YT]\ CMJFYL  ‘~5S˜ V[J]\ 5N 5|Rl,T YI]\P? ? ?~5SDF\ 5lZl:YlTVMGL
V[JF 5|SFZGL ZH}VFT K[ H[ 5|[1FSMG[ GFIS VG[ H[ T[ 5F+M ;FY[ V[S 5|SFZGF TFNFtdIGM VG]EJ SZFJ[
K[4 V[8,[ H[G]\ RlZ+ NXF"JJFG]\ K[ T[ RlZ+G[ G8 5MTFGFDF\ VFZMl5T SZLG[ 5|NlX"T SZ[ K[P? ?
;FlCtIN5"6SFZ 56 VFU/ H6FJ[,F NX~5SSFZGF DTG[ VG];Z[ K[P? ?
~5SGF :J~5 VG[ 5|SFZ-lJX[ EFZTLI GF8I TÀJlJRFZ6FGF DD"7 lJ£FG zL0M,ZZFI
DF\S0 ~5SGF lJSF;DF\ H]NL H]NL ;\7FVM H[JL S[ G'¿4 G'tI4 GF8ŸI GM 5FZ:5lZS VG]A\W NXF"J[ K[P
˜G'¿˜ VG[  ‘G'tI˜ V[ G'¿ WFT]DF\YL TYF GF8ŸI V[ G8Ÿ WFT]DF\YL jI]À5gG YI[,F K[P? ? G'T  VG[ G8Ÿ V[
A[ DF\YL SIM WFT] 5|FRLG CX[ T[ V\U[ lJ£FGMDF\ DT{SI GYLP 0F¶P ZD[X X]S, cc0M,ZZFI DF\S0GM SFjI
TÀJ lJRFZcc? ?  lJX[ 5MTFGF jIFbIFGDF\ :5Q8TF SZ[ K[ G'TŸ WFT] 5|FRLG K[ H[GM VY" ‘GT"G˜  ;}RJFI
K[ G8 WFT]DF\ VlEGIG]\ ;}RG YI]\ K[P GF8I H[ G'tIYL lEgG K[ T[ G8Ÿ WFT] G'TŸ WFT]YL lEgG ;DHFIM
T[ 5C[,F\ 5|RFZDF\ VFjIF CX[P ;\EJ K[ S[ G8GM 5|YD VY" cGT"Gc CX[ VG[ 5KLYL VYF"gTZ6 Y.
VlEGIGM VY" ~- YIM CX[P cGF8XF:+c  5KL cNX~5Sc ;]WLDF\ VF ;\7FVMGL ;DHDF\ V[S;}+TF
VFJL UI[,L H6FI K[P c5|TF5Z]ãLIc)$ DF\ V[S :5Q8TF VF 5|DF6[ SZL K[P
? ? P EFZTLI GF8IXF:+GL 5Z\5ZFVM-0F¶P T5:JL GFgNL 5'P*#
? ? P Z}5S\ Tt;DFZM5FTŸ š NP#P!v*
? ? P TN}5FZM5F¿] Z}5SDŸ š ;FPNP&v!
? ? P The Types of Sanskirt Drama - D.R.Mankad-(1936) - Pg.No.4 To 6
? ? P c0M,ZZFI DF\S0GM SFjI TÀJ lJRFZc-0F¶P ZD[X X]S,-5'Q9v#$
? ? P V[HG-5'Q9-#5
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GF8ŸI\ Z;FzIDŸ š EFJFzI\ T] G'tI\4 G'¿\ TF, ,IFzIDŸ š VCL\ G'¿G[ UF+ lJ1F[5DF+4 G'tIG[
5NFYF"lEGI VG[ GF8IG[ JFSIFYF"lEGI 5|SFZ TZLS[ VM/BFjI]\ K[P VF p5ZYL V[S lGQSQF" p5Z
VFJL XSFI S[  ‘G'¿˜ V[ D}/ 5|FYlDS :J~5 K[P T[DF\ VlEGI S[ D]ãFVMGM lJSF; YIM G CTM VG[
DF+ V\UjIF5FZYL DGMZ\HG YT]\ CT]\ T[DF\ TF, VG[ ,I 5|WFG CTFP ;DI HTF\ ;FDFlHSGF lR¿DF\
EFJ HUF0GFZ]\ VlEGIG]\ TÀJ pD[ZFI]\P VFDF\YL G'tIGM 5|SFZ lJS:IMP G'tI V[ DF{G 5|SFZ K[ T[DF\
;\JFNG]\ TÀJ pD[ZFI]\ VG[ Z;FlzT l+lJW VlEGIJF/F GF8IGF[ lJSF; YIMP VF56G[ GF8IlT4
~5IlT4 VlEGIlT H[JF\ ~5M VD]S l:YlT VYJF ;\J[NGG[ ÏxIFtDS :J~5[ NXF"JJF IMHFIF\ CX[ T[J]\
:5Q8 5|TLT YFI K[P cGF8Ic DF8[ ~5S ;\7FGM 5|IMU cNX~5Sc 5KL YIM K[P GF8IXF:+DF\ 56 ~5S
V[JL ;\7FGM 5|IMU GYLP VlEGJU]%T VG[ T[GF ;DSF,LG WG\HI ~5S V[JL ;\7FGM 5|IMU SZ[ K[P
VFRFI" C[DR\ãFRFI" VG[ tIFZ 5KL XFZNFTGIGF ;DI ;]WLDF\ ~5S VG[ p5~5S lJX[ :5Q8TF
YI[,L H6FI K[P H[ VF  5|DF6[ K[P
s!f ~5SM GF8IE[NM K[4 p5~5SM G'tI E[NM K[P
sZf ~5SM JFSIFYF"lEGIFtDS K[4 p%F~5SM 5NFYF"lEGIFtDS K[P? ?
s#f ~5SM 5F9I K[4 p5~5SM U[I K[P
s$f ~5S Z;FtDS K[4 p5~5S EFJFtDS K[P
s5f ~5SDF\ ;FltJS VG[ VgI 5|SFZGF VlEGI V5[l1FT K[Pp5~5SDF\ D]bItJ[ SFIFlEGI CMI K[P
~5S VG[ GF8IGM TOFJT V[ ZLT[ :5Q8 SZL XSFI S[ GF8S S[ V[S lJlXQ8 5|SFZGF ~5S DF8[
5|IMHFTM XaN K[ HIFZ[ ~5S AWF 5|SFZGF\ VlEG[I sGF8SMf DF8[ 5|IMHFI[,M XaN K[P WG\HI H[G[
VJ:YFG]S'lTo GF8ŸIDŸ š  SC[ K[ T[GF lJQF[ ÒP S[ E8'? ?  SC[ K[ S[ "The natya in this world
will be an imitation (anukarana) of the seven islands." T[VM GF8IXF:+G[ VFWFZ[
~5S lJQF[ ,B[ K[ S[ The team 'rupaka' which the NS. uses an equivaient of
drama will appear to be particularly relevent in this context rupa signifies
what can be visually perceived, like the dramatic spectacle. The dramatic
presentation is rupaka also in the sense that it involves a super - imposition
(samaropa) as when we super - impose the notion of moon on a woman's
face and deliberately indentify the two in the concept mukhachandra, al-
though our intention is only to imply the loveliness of the face. A similar
superimposition and identification is present in a dramatic spectacle.? ?
? ? P InN|;FtDS\ T¿N}JF¾IFYF"lEGIFtDSDŸ š
InNŸEFJFtDS\ T¿t5IFYF"lEGIFtDSDŸ šš EFJ5|SFXGDŸ v *v(
? ? P Sanskrit Drama - By : G.K. Bhat - Pg.No.6
? ? P Ibid Pg.No.12
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? GF8I lJX[ lJlJW DTM
GF8IGF :J~5 lJX[ GF8IXF:+ 5KL ZRFI[,F U|\YMDF\ S[8,FS 5]ZFJFVM D/[ K[ 5|MP V[P V[P
D[S0MG[,? ?  DFG[ K[ S[4 G8 VG[ GF8S V[ XaNM G8Ÿ WFT]4 H[ ;\:S'T G'TŸ V[8,[ GFRJ]\4 T[G]\ 5|FS'T ~5
K[ T[GF 5ZYL pt5gG YIF K[ G'tI T[ DF8[ cGFRc V[ XaN CF, lCgN]:TFGDF\ J5ZFI K[P T[ V\U|[H
,MSMGF ;F\E/JFDF\ 36LJFZ VFjIF JUZ ZæM GCL\ CMIP BZ[BZ4 GFRYL H 36]\ BZ]\ lCgN]:TFGGF\
GF8SM EHJJFGM VFZ\E YIM CX[P 5|YD S\. 56 XaN AM<IF JUZ G'tIGL XFZLlZS CL,RF,M ;FY[
CFYGF VG[ D]BGF CFJEFJM SZJFDF\ VFJTF CX[P V[GL ;FY[ BRLT UFIG 56 K[S 5|FRLG ;DIYL
HM0JFDF\ VFjIF\ CX[P UFIG p5ZFgT ;\JFNG[ NFB, SZJFDF\ VFjIF V[ GF8SGF lJSF;S|DG]\ K[<,]\
5UlYI]\ CT]\P ;\ULTGL jIFbIFDF\  cG'¿ c V[8,[ GFRJ]\ YFI V[ :5Q8 YFI K[ v G'T\ ULT\ TYF JFn\ +I\
;\ULTD]rIT[ š
VFRFI" GlgNS[`JZ 5MTFGF GF8IlJQFIS U|gY cVlEGI N5"6c? ?  DF\ ,B[ K[ S[ v A|ïFV[
GF8IJ[NG]\ lGDF"6 SZLG[ T[G[ VlEGI SZJF DF8[ ;F{ 5|YD VFRFI" EZTG[ VF%I]\ VFRFI" EZT[
UgWJM" VG[ V%;ZFVMGL ;FY[ GF8IJ[NG[ GF8I4 G'¿ VG[ G'tI VF +6 :J~5MDF\ 5|:T]T SI]"\ v
TT`R EZTo ;FW"\ Ug3JF"Ã;Z;F\ U6{o š
GF8ŸI\ G'¿\ TYF G'tIDU|[XdEMo 5|I]¾TJFGŸ šš
VF p5ZF\T VFU/ ,B[ K[ S[ v GF8ŸI\ TgGF8S\ R{J 5}ßI\ 5}J"SYFI]TDŸ š
;\:S'TDF\  cG8Ÿ c G'TŸ VG[ 68Ÿ V[D +6 WFT]VM HMJF D/[ K[ H[DF\YL S|DXo  cGF8ŸI c4 cG'¿ c VG[
 cG'tI c XaNMGL lGQ5l¿ Y. K[P 5Fl6GLGF V[S ;}+ G8FGF\ WD" VFdGFIM JF GF8ŸIDŸ sVP$v#v!@(f
H[DF\ G8Ÿ 5ZYL GF8ŸI XaN pTZL VFjIM CX[ T[J]\ ;}lRT YFI K[P
l;âFgT SF{D]NLDF\ A[ JFZ G8Ÿ WFT]GM p<,[B VFJ[ K[ VF lJX[ Zl;S,F, KMP 5ZLB? ? ?
5MTFGF U|\YDF\ ,B[ K[ S[ v G8 G'TF{ š .tYD[J 5}J"Dl5 5l9TDŸ š T+FI\ lJJ[So š 5}J"5l9T:I
GF8ŸIDY"o ItSFlZQF] G8 jI5N[Xo4 JF¾IFYF"lEGIM GF8ŸIDŸ š 38FNF{ T] G'tI\ G'¿\ RFY"o š ItSFlZQF]
GT"SjI5N[Xo š 5NFYF"lEGIM G'tIDŸ š UF+ lJ1F[5DF+\ G'TDŸ š sl;PSF{Pf
JFt:FFIG SFD;}+? ? ?  GL HID\U,F 8LSFDF\ GF8ŸI lJX[GM p<,[B D/[ K[P T[DF\ G'tIGL jIFbIF
VF5LG[ T[GF A[ E[N 50[ K[ v
? ? P ;\:S'T ;FlCtIGM .lTCF;4 V[PV[PD[S0MG, v VG]PDMP5FPNJ[P 5'Q9v$$&v$$*
? ? P ;\:S'T ~5S VF{Z 5|FS'T v 0¶FP DC[` JZ 5|;FNl;\C v 5'P#!
? ? ? P ;\:S'T GF8S ;FlCtI v ZPKMP 5ZLB 5'P!Z
? ? ? P JFt:IFIG SFD;}+ sHID\U,F 8LSM5[Tof v 5'P# rFF{P;\P;LPJFZF6;LP
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TNŸ l£lJWDŸ š GF8ŸIDGF8ŸI\ R š TYM¾TDŸ
:JU[" JF DtI",MS[ JF 5FTF,[ JF lGJFl;GFDŸ š S'TFG]SZ6\ GF8ŸIDGF8ŸI\ GT"SFlzTDŸ šš
VYF"T G'tI A[ 5|SFZG]\ K[ o GF8I VG[ VGF8IP :JU",MS4 DtI",MS VG[ 5FTF/DF\
ZC[GFZFVMGF SFI"G]\ VG]SZ6 T[ GF8IP H[ GF8IYL .TZ K[ T[ GT"S p5Z VFWFZ ZFBGFZ]\ VF GF8I
SC[JFI K[P
GF8IGL AFATDF\ VFRFI" EZTGF GF8IXF:+? ? ? DF\  GLR[GF +6 `,MSDF\ lJ:T'T ;DH}TL
VF5JFDF\ VFJL K[ H[ GF8I lJX[QFGF lJlJWDTMGF ;FZ~5[ SCL XSFI T[JL K[ v
s!f N[JFGFD;]ZF6F\ R ZF7FDY S]8]ldAGFDŸ š
A|ïQFL"6F\ R lJ7[I\ GF8ŸI\ J'¿FgTNX"SDŸ šš !v!@_
s@f IM@I\ :JEFJM ,MS:I ;]BN]oB;DlgJTo š
;M@ùnlEGIM5[TM GF8ŸIlDtIlEWLIT[ šš !v!@!
s#f G{SFgTTM@+ EJTF\ N[JFGF\ RFG]EFJGDŸ š
+{,M¾I:IF:I ;J":I GF8ŸI\ EFJFG]SLT"GDŸ šš !v!_*
VFRFI" DC[gãlJS|D cEZTSMXc GFDGF 5MTFGF U|gYDF\ GF8IlJX[ ,B[ K[ S[ G8{I"t5|NxI"T[
TgGF8ŸIDŸ š T+ G'¿ULTFGF\ 5|J[XM GFl:T š VYF"T G8M £FZF H[ 5|NlX"T SZFI K[ T[ GF8I K[ tIF\ G'¿
ULT JU[Z[GM 5|J[X XSI GYLP
DlCDEÎ cjIlSTlJJ[Sc GFDGF 5MTFGF U|gYDF\ zjI SFjIG[ J6"G ;FY[ VG[ T[GF 5|IMUG[
GF8I ;FY[ HM0TF V[S `,MSDF\ ,B[ K[ S[ v
VG]EFJ lJEFJFGF\ J6"GFTŸ SFjID]rIT[ š
T[QFFD[J 5|IMU:T] GF8ŸI\ ULTFlNZ\lHTDŸ šš
? GF8IS,FG]\ DCÀJ
;FlCtIGL ;DU| S,F DFGJ DGG[ Z\ULG VG[ TZ\lUT SZ[ K[4 V[GL AWL S,FVMDF\ GF8IS,F
ÒJG VG[ ;DFHGF\ lJlJW :J~5M VG[ EFJMGL IYFY" T[DH ;ÒJ VlEjIlST SZGFZL S,F K[ T[YL
z[Q9 K[P VF S,FDF\ DG]QIGL V[SFlWS .lgãIMG[ VFG\N5|F%T YFI K[ T[YL T[G[ ãxIS,F VYJF RF1F]QF
S,F SCL K[P SlJS],U]Z] SFl,NF;[ T[G[ SFgT\ S|T]\ RF1F]QFDŸ SCL K[P VF S,FGL V[8,L AWL ;J"U|FlCTF
CTL T[YL SFl,NF;[ V[ ;J"U|FlCTFG[ wIFGDF\ ,.G[ GF8IGL jIFbIF SZTF\ Sæ]\ K[ S[ GF8ŸI\ lEgGZ]R[H"G:I
AC]WF@ÃI[S\ ;DFZFWGDŸ š? ? ?   GF8IDF\ SFjIGF\ AWF\ TÀJMGM ;DFZM5 Y. HFI K[P VgI S,FVMGL -
? ? ? P GF8ŸIXF:+DŸ v VFPEZT RF{P;\P;LP l£TLI ;\:SZ6P lJP;\P@_$_
? ? ? P DF,lJSFluGlD+DŸ !v$4 ;Z:JTL 5]:TS E\0FZ4 !))_v)! 5'P)$
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V5[1FFV[ GF8IS,FDF\ ;\ULT4 VlEGI JU[Z[G]\ TÀJ YM0]\ V,U VG[ lJX[QF 5|DF6DF\ CMI K[P
ãxISFjIDF\ S<5GF5Z JWFZ[ VFWFZ ZFBJM 50TM GYLP NX"SMG[ N[BFI H K[S[ T[VM V[S JF:TlJSTFG[
HM. ZæF K[P VCL\ GF8IDF\ cD}T"c GM 5|EFJ CMI K[PGF8ISFZGL EFQFFDF\ HM SM. p65 ZCL HTL
CMI TM T[ G8MGF VlEGI £FZF 5]ZFI K[P T[YL H T[GL 5|EFJMt5FNSTF JW] CMI K[P GF8I JFlRS4
VF\lUS4 ;FlÀJS VG[ VFCFI" VlEGI £FZF 5|NlX"T SZFI K[ T[DF\ 56 VF\lUS VlEGIG]\ lJX[QF
DCÀJ K[P VF V\U[ ;]Z[gãGFY XF:+LGF? ? ?  lJWFG V[GF H XaNMDF\ HM.V[ TM This physical
action is absolutely demanded on the stage and it will be found that those
plays which most frankly embrace the physical action are likely to be most
popular. GF8IS,F HGDFG;GL S,F K[4 ;FD}lCS 5|NX"G VG[ ;FD}lCS VF:JFNGGM TYF VG[S
S,FVMGM ;DgJI YJFYL lXl1FT v VlXl1FT AWF\ :TZGF ,MSM DF8[ VF GF8IS,FG[ ;FJ"Jl6"S
SC[JFDF\ VFJ[ K[P VFRFI" JFDG GF8IGL z[Q9TFGM :JLSFZ SZTF\ SC[ K[ S[ T[ lR+58GL H[D ;J"
lJlXQ8TFVMYL 5}6" CMJFG[ SFZ6[ VFG\N5|N VF:jFFn CMI K[P? ? ?
5F`RFtI GF8IXF:+LVM ;FlCtIGL VgI S,FGL T],GFV[ GF8IG[ B}A lJlXQ8 VG[ DMCS
lJnF DFG[ K[P GF8I V[S V[J]\ N5"6 K[ H[DF\ :JFEFlJSTF 5|lTlAldAT YFI K[P GF8I V[S ;FDFlHS
S,F K[ H[DF\ DG]QIGF ;\S<5lGQ9 ;\3QF"G[ 5|NlX"T SZFI K[P GF8IS,F Z\UD\R5Z ÒJgT VlEGI
SZLG[ NX"SM E|DDF\ 50L HFI V[JL AWL S,FVMGM ;ZJF/M K[P 0F¶P DLZF\ l£J[NL? ? ?  SC[ K[ S[ GF8IS,F
V[JL ;H"GFtDS VlEjIlSTG]\ :J~5 K[ H[DF\ ;\JFND},S SYF G8£FZF T[DH S,FlG5]6 GF8IlJNMGL
DNNYL Z\UD\R5Z NX"SM ;D1F 5|NlX"T SZJFDF\ VFJ[P VFJL SYF ;\JFND},S S[ G'tID},S 56 CMI
K [ P
ZPZ NX ~5SM
~5SMGF 5|SFZM VG[ p55|SFZM lJX[ VFRFI" EZTYL DF\0LG[ VFRFI" lJ`JGFY ;]WLGF 5|SF\0
;FlCtIXF:+LVMV[ 5MTFGF U|\YMDF\ ~5SE[NM lJQF[ lJXN lJJ[RG SI]"\ K[P NX ~5SMGM S|D HMTF\ V[
:5Q8 YFI K[ S[ VF NX 5|SFZGF\ ~5SM D]bI A[ JU"D\F lJEFlHT SZJFDF\ VFjIF\ K[P V[S 5}6"J'l¿
J'tI\U VG[ ALH]\ J'l¿gI}G? ? ?  5}6"J'l¿ ~5SM V[8,[ V[JF\ ~5SM H[DF\ AWL GF8IJ'l¿VM 5}Z[5}ZL
5|IMHFI[,L CMI4 VFJF\ ~5SM V[8,[ GF8S VG[ 5|SZ6 HIFZ[ J'l¿gI}G 5|SFZGF\ ~5SM V[8,[ H[DF\
AWL J'l¿ 5|IMHFI[,L G CMI4 J'l¿VM 5|IMHFI[,L CMI T[G[ VFWFZ[ ~5S 5|SFZM AN,[ K[ VYF"T
GF8S VG[ 5|SZ6 l;JFI VF9 5|SFZGF ~5S 5|E[NM V[8,[ J'l¿gI}G 5|SFZGF\ ~5SMP
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DM8[EFU[ AWF VFRFIF["V[ ~5SGF NX 5|SFZM :JLSFIF" K[P VFRFI" EZT[ NX~5SM U6FjIF\ K[
H[G[ 5ZJTL" VFRFIM"V[ DFgITF VF5L K[P GF8IN5"6SFZ D]bI NX ~5SMDF\ cGFl8SFc VG[ c5|SZ6Lc
G[ pD[ZLG[ S], AFZ 5|SFZGF\ ~5SM U6FJ[ K[P VFRFI" EZTGF\ NX~5S 5|SFZMDF\ C[DRgãFRFI" ALHF\
A[ v GFl8SF VG[ ;ÎS pD[ZLG[ S], AFZ ~5S 5|SFZM U6FJ[ K[P D]bI D]bI GF8I,1F6SFZM H[JF S[
EZT4 VluG5]ZF6SFZ4 ;FUZG\NL4 XFZNFTGIWG\HI VG[ lJ`JGFY H[VM ~5SGF NX H 5|SFZM
U6FJ[ K[P
VFRFI" EZT? ? ?  GF DT[ NX~5SM VF 5|SFZ[ K[ v
GF8S\ ;5|SZ6D÷M jIFIMU ˆJ R š
EF6 ;DJSFZ`R JLYL 5|C;G\ l0Do šš
."CFD'U`R lJ7[IM NXDM GF8ŸI,1F6[ š
VluG5]ZF6SFZ? ? ?  GLR[ 5|DF6[ NX~5SM GM\W[ K[ v
GF8S\ ;5|SZ6\ l0Do ."CFD'UM@l5 JF š
7[Io ;DJSFZ`R EJ[t5|C;G\ TYF šš
jIFIMU EF6 JLyI÷ +M8SFlGPPPPš
;FUZG\NL? ? ?  GF8S,1F6 ZtGSMXDF\ V[S ;FY[ NX~5S 5|SFZM U6FJ[ K[ H[DF\ GF8S4 GFl8SF
VG[ +M8S lJQF[ 5C[,F RRF" SZ[ K[ 5KL S|DXo AFSLGF\ 5|SZ6FlN ~5S 5|SFZM lJX[ lJJ[RG lJJZ6
SZ[ K[ XFZNFTGI ~5SGF NX 5|SFZM :JLSFZ[ K[ WG\HI? ? ?  V[S H SFlZSFDF\ ~5SMGF NX5|SFZ
U6FJ[ K[ S[v
GF8S\ ;5|SZ6\ EF6o 5|C;G\ l0Do š
jIFIMU ;DJSFZF{ JLyI÷[CFD'UF .lT šš
~5SGL H]NL H]NL N; lJWFVMG[ ;J" 5|YD cNX~5Sc V[J\] GFDFlEWFG SZJFG]\ z[I WG\HIG[
OF/[ HFI K[P lJ`JGFY? ? ? ;FlCtIN5"6DF\ ~5SGF NXE[N VF 5|DF6[ U6FJ[ K[ v
? ? ? P GF8ŸIXF:+DŸ-RF{P;\P;LPVwIFI-@_q@v#
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? ? ? P GF8S,1F6 ZtGSMX4 ;FUZgFgNL4 5|FPAFA},F, X]S, XF:+L4 RF{BdAF ;\:S'T ;LZLh
JFZF6;L4 ;GŸ-!)*@4 5'P@-#
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GF8SDY 5|SZ6\ EF6jIFIMU;DJSFZl0DFo š
."CFD'UF÷JLyIo 5|C;GlDlT ~5SFl6 NX šš
ZPZP!GF8S
NX ~5SMDF\ ;F{YL ptS'Q8 :YFG GF8SG]\ K[P GF8IXF:+DF\ VFRFI" EZT[ GF8SGL jIF5S
5lZS<5GF 5|:T]T SZL K[P T[DF\ GF8SG]\ lR+ VtI\T DCGLI T[DH lJZF8 5|:T]T YI]\ K[P? ? ?  EZT[
5|lT5FlNT SZ[,]\ GF8SG]\ VF 5|lXQ8 VG[ lJ:T'T~5 T[GF 5ZJTL" GF8IXF:+LVM VG[ ,UEU AWF
H GF8ISFZM DF8[ VG]SZ6LI VFNX" AGL Zæ]\ K[P EZTGL ÏlQ8 VtIgT :5Q8 K[ S[ GF8SGF D}/DF\
DG]QIDF+GL ;]B v N]oBFtDS ;\J[NGFVM JT"DFG ZC[ K[P
? J:T]
GF8SGL J:T] s.lTJ'¿f 5|bIFT CMJL HM.V[ V[8,[ S[ GF8SDF\ VFJTL 38GFVM 5]ZF6M4
.lTCF; S[ ,MSSYFDF\ Vl:TtJ WZFJTL CMJL HM.V[P c5|bIFTc XaN5|IMUYL ,MSl5|ITFG]\ ;}RG
YFI K[4 TYF NX"SM 56 V[JL SYFJ:T]DF\ Z]lR ZFBTF YX[P T[YL VF56F 5|FRLG U|\YM v ZFDFI64
DCFEFZT4 5]ZF6 VG[ A'CtSYF JU[Z[DF\YL SYFJ:T] ,LW[,L CMJL HM.V[P SYFJ:T] 5|bIFT CMI
V[8,[ ;FY[ ;FY[ SYFGFIS 56 ,MS5|l;â CMJFGM V[ :JFEFlJS K[P GF8IN5"SFZ? ? ?   cbIFTFnZFH
RlZT c V[D ZH} SZL cc5|FRLG ;DIGF 5|l;â ZFHFVMG]\ RlZ+ 5|NlX"T SZGFZ]\ VlEG[I SFjI GF8S
SC[JFI K[cc V[JL :5Q8TF SZ[ K[P ZH}VFTGF ÏlQ8SM6YL GF8IJ:T] D]bI V\UE}T TYF 5|F;\lUS CMI
K[P J/L T[ ;}rI4 5|IMHI4 VeI}æ VG[ p5[1I V[D RFZ 5|SFZGL CMJL HM.V[P
? GFIS
GF8SDF\ SYFJ:T]GL H[D GFIS 56 ,MS5|l;â CMJM HM.V[P E}TSF/DF\ Y. UI[,F 5|l;â
GFISG]\ H RlZ+ J6"JFI]\ CMJ]\ HM.V[P JT"DFGDF\ YI[,F\ RlZ+M GF8SDF\ 5|NlX"T SZJFDF\ VFJTF\
GYLP HM JT"DFGDF\ Y. UI[,F ZFHFVMG]\ RlZ+ GF8SDF\ J6"JLV[ TM GF8IN5"6SFZGF? ? ?  DT[ Z;CFlG
YFI K[4 5|l;â DCF5]Z]QFF[ 5|tI[ VzâF56 HFU[ K[ - JT"DFG[ R G[TlZ TtSF,5|l;lâ AFWIF Z;CFlGo
:IFTŸ 5}J"DCF5]~QFRlZT[QF] R VzâFG\Ÿ :IFTŸ š
? ? ? P GF8ŸIXF:+o-;\P5|FPAFA},F, X]¾, XF:+L4 RF{P;\P;\:YFG4 l£TLI ;\:SZ64 ;\JTŸ
@_$_4 VwIFIv!4 `,MS-!!@-!@#P
? ? ? P GF8ŸIN5"6-;\P0¶FPGU[gN|4 lCgNL lJEFU4 lN<,L4 lJ`J lJnF,I lN<,L4 5|YD
;\:SZ64 ;GŸv!)&!4 5'P!*
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GF8SGM GFIS ZFHlQF" CMJM HM.V[ V[8,[ T[GFDF\ ;DT],F WFlD"STF ;FlÀJSTF JU[Z[ klQF
H[JF U]6M CMJF H~ZL K[P cZFHFc XaN £FZF VCL\ 1Fl+IDF+G]\ U|C6 ;DHJFG]\ K[4 OST H[GM
VlEQF[S YIM CMI T[ H jIlST V[J]\ GlCP GFUFG\N4 DCFJLZ RlZT VG[ EF;GF\ DCFEFZT 5Z
VFWFlZT GF8SMDF\  JU[Z[ VG[S :Y/[ GFIS 1Fl+I K[ 56 ZFHF GYLP ZFHFG]\ SFI" SZTF[ D\+L 56
VFDF\ VFJL XS[P VFYL H EZTGM DD" ;DHTF\ ;FUZGgNL!!& 5MTFGF U\\|YDF\ GM\W[ K[ S[ N[JM4
DFGJM S[ ZFHFVM H[ BZ[BZ SFI"YL DCFG K[ T[YL T[VMG[ ;DFJ[X Y. XS[P HMS[ D]bItJ[ ZFHFVM H
GFISG]\ :YFG 5FdIF K[P EZT 5MT[ 56 5KL H6FJ[ K[ S[ ZFHJ\XLGF H RlZ+G[ GF8SG]\ J:T] AGFJJ]\P
GF8SGM GFIS WLZMâT4 WLZMNF¿4 WLZXFgT VG[ WLZ,l,T V[D RFZ[I 5|SFZGF :JEFJ JF/M CMJM
HM.V[P GF8ISFZMGF 5|IMUM 56 EZTGF VF l;âFgTG[ VG];ZLG[ GFISMGF V[JF :JEFJM D}SIF K[P
H[D S[ p¿ZZFDRlZTGM GFIS WLZMNF¿ K[4 J[qL;\CFZGM GFIS ELD WLZMâT K[4 c:JÃGJF;JN¿DŸc
GM GFIS WLZ,l,T K[ VG[ GFUFGgNGM GFIS ÒD}TJFCG WLZXFgT K[P VlEGJ EFZTLDF\
VlEGJU]%T? ? ?  GL ÏlQ8V[ cpNF¿c XaNGM 5|IMU B}AH VY"5}6" K[ H[ GF8SDF\ GFISDF\ JLZZ;GL
IMuITF ;}RJ[ K[P HIFZ[ lJ`JGFY4 lX\UE}5F, VG[ D\NFZDZgNSFZ zLS'Q6SlJGF DT[ GFIS WLZMNF¿
5|SFZGF :JEFJGM H DF+ CMJM HM.V[P pNF¿ :JEFJGF GFISDF\ JLZTF S[ XF{I" CMI V[ :JFEFlJS H
K[ 5Z\T] T[ T[GM V[SDF+ U]6WD" s5}ZTMf GYLP T[YL p5ZGF +6 VFRFIM"YL lJRFZ 5|6F,L VF
GFISUT :JEFJlGI\+6 R,FJL XSFI T[D GYL T[D 0F¶P T5:JL GFgNL? ? ?  IMuI H DFG[ K[P
GF8IN5"6SFZ? ? ?  :5Q856[ ZFHFVMG[ RFZ[I 5|SFZGF :JEFJJF/F CMJFG]\ :JLSFZ[ K[P T[ TM V[D 56
;}RJ[ K[ S[ V[SGM V[S GFIS H]NL H]NL 5lZl:YlTDF\ RFZ[I 5|SFZGF\ :JEFJ ,1F6M WZFJL XS[P
ALÒ V[S lJRFZ 5Zd5ZF 5|DF6[ GF8SGF GFISGM :JEFJ OST WLZ,l,T 5|SFZGM H CMJM
H~ZL K[P VF ZLT[ ;FUZgFgNL? ? ?  DFG[ K[ S[ WLZMâT GFIS SF\TM N[J VYJF VlTDFGJLI H CMJM
HM.V[P WLZ,l,T T[ ZFHF K[4 WLZMNF¿ T[ D\+L VYJF ;[GF5lT K[ VG[ WLZXFgT T[ A|Fï6 VYJF
J{xI K[P GF8SDF\ OST ZFHF H GFIS CMI T[YL T[DF\ GFIS WLZ,l,T H CMIP lJ`JGFYGM DT S[ H[
GF8SGM GFIS WLZMNF¿ H CMI T[GFYL ;FUZGgNLGM DT TNG lJZMWL K[P VFJL 5lZl:YlTDF\
;FUZGgNLGM DT :JLSFI" H6FTM GYL SFZ6 S[ p¿ZZFDRlZT4 VNE]TN5"64 DF,lJSFluGlD+4
VlJDFZS4 AF,ZFDFI6 JU[Z[DF\ WLZMNF¿ GFISM K[ EZT[ N[JMG[ WLZMâT4 ZFHFVMG[ WLZ,l,T
JU[Z[ SæF K[ 56 VF ;FDFgI ;}RGF H K[P HIFZ[ EZTG]\ 5C[,]\ JRG V[S lJX[QF ;}RG K[ H[DF\
GF8SGF GFISGM H ;\NE" K[P VFYL H GF8IN5"6[ H[ pS[, VF%IM T[ ;JM"¿D H6FI K[P
? ? ? P GF8S,1F6ZtGSMX-;\P5|FPAFA},F, X]¾, XF:+L4 RF{P;\P;LZLH4 JFZF6;L4 5|YD
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? ? ? P N[JFo WLZMâTFo WLZMNF¿Fo ;{gI[X-Dlg+6o š
WLZXFgTFo Jl6UŸvlJ5|Fo ZFHFG:T] RT]lJ"WFo šš-GF8ŸIN5"64 ;}+v&4 5'P@&
? ? ? P T+ WLZMâTFo N[JTF4 WLZ,l,TM G'5lTo WLZMNF¿:;[GF5lTZDFtI`R4 WLZ5|XFgTo
zF[l+I;FY"JFC`R š-GF8ŸS,1F6 ZtGSMX 5'P@*
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C[DRgã 56 ;FUZgFgNLGL DFOS EZTGF VF ;FDFgI TYF lJX[QF SYGGM DD" 5S0JFDF\
YF5 BF. UIF K[P T[VM SFjIFG]XF;GGL lJJ'lT? ? ?  DF\ EZTGF\ ;}RGM JrR[GM N[BLTM lJZMWFEF;
UD[ T[ ZLT[ ;DHFJL N[JF 5|ItG SZ[ K[ T[DG[ DT[ WLZMNF¿ JU[Z[GM EZTGF lJWFGDF\ H[ p<,[B K[ T[
H]NL H]NL 5lZl:YlTVMDF\ V[SGF V[S GFISGM K[P C[DRgã VCL\ VJ,MSDF\GF WlGSGF DgTjIYL
NMZJFIF  H6FI K[P? ? ?
? O/5|Fl%T
VFRFI" EZT 5|DF6[ GF8SGF 5|WFG O,~5[ GFISG[ plNQ8 V[JF WD"4 SFD VG[ VY" ZC[,F K[P
VFD GF8SG[ VlE5|[T VF cl+JU¶5|Fl%Tc CMJL HM.V[ V[J]\ 5ZM1F ;}RG K[P DM1F~5L RMYM 5]~QFFY"
WD"GF O/~5[ V\NZ ;DFlJQ8 Y. H HFI K[P HM S[ GF8IN5"6 T[G[ :JT\+ O/~5[ lG~5[ K[P D\NFZDgN
VG[ Z;F6"J;]WFSZGF ZRlITFVM 56 T[D SZ[ K[P? ? ?  cGFGFlJE}lTc 5NGM VY" V[JM K[ S[ GF8SDF\G]\
SFI" GFISGF V{lCS ,FE TYF ;]B ;FY[ ;\S/FI[,]\ ZC[ H[G[ V{`JI" 56 SCL XSFIP VFYL H GF8IXF:+
5KLGF GF8IXF:+LVM BF; SZLG[ ;FUZG\NL EZTG[ H VG];IF" K[P T[VMV[ 56 GF8SG]\ plNQ8 O/
GFISG[ WD"4 SFD VG[ VY"GM ,FE YIM V[J]\ NXF"jI]\ K[P lJ`JGFY[ cGFGFlJE}lTlEoc GM VY" DCF;CFIDŸ
VYF"T GFIS H[JF DCGLI RlZ+JF/F ;CFISMG]\ RlZ+lR+6 V[JM SIM" K[P tIFZ[ 5|`G V[ YFI S[ HM
lJ`JGFY GFIS TZLS[ N[JG[ :JLSFZ[ K[ tIFZ[ T[G[ 5MTFGF H[JF RlZ+JF/F VgI ;CFI v DM8L
;CFIGL XL H~Z 50[ m EZT[ GFGFlJE}lTI]¾TDŸ GL 5C[,FGF H `,MSDF\ lNjIFzIM5[TDŸ V[J]\ :5Q8
clNjI VFzIJF/]\c SCL NLW]\ H K[ tIFZ[ clJE}lTc GM lJ`JGFY[ H[ VY" SIM" K[ T[ VY" ,[JFGL T[G[ H~Z
G CTLP? ? ?  EZTGF DT[ VFD GFGFlJE}lTlEo I]¾TDŸ GM VY" RFZ 5]~QFFYM"G[ U6L XSFI H[DF\ SFD VG[
VY"GL ;D'lâ DG]QI GFIS DF8[ SNFR D]bI CMIP VFYL H EZT GF8SDF\ klâ VG[ lJ,F;GF\ TÀJG[
>Q8DFG[ K[P T[YL VlEGJEFZTLGL 8LSF 5|DF6[ klâ V[8,[ v cZFHI,FEc4 cX+]lJHIc JU[Z[ K[P
lJ,F; V[8,[ ccAWF\ .lgãI EMU;]B TYF S,F JU[Z[GL ;FWGFcc H[G]\ SF{l8<I VY"XF:+DF\ 56
;DY"G K[P
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- NX~5SDŸ-@q% p5Z WlGSGL 8LSF4 5'P(%-(*
? ? ? P s!f GFGFlJE}lTI]¾TDŸ klâlJ,F;FlNlE"U]"6{`R{J š-GF8ŸIXF:+v@_v!!s5'P&f
s@f bIFTFnZFHRlZT\ WD"SFDFY";tO,DŸ š-GF8ŸIN5"6-!-$ sSFlZSFv%fs5'P!*f
s#f DgNFZDZgN-5'P&( V\lTD 5\l¾T
s$f Z;F6"J;]WFSZ-T'TLIM lJ,F;o-5'P!%&
? ? ? P EFZTLI GF8IXF:+GL lJRFZ 5Zd5ZFVM 5'P*(
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GFISG[ plNQ8 O/GL RRF" VCL\ Z;GL lJUT TZO NMZL HFI K[ H[ GF8SGM S[gãJTL" lJQFI K[P
HIF\ VY" VG[ SFD 5|WFG O/ TZLS[ ZC[,F CMI tIFZ[ JLZ VG[ X'\UFZ Z; :JFEFlJS ZLT[ H S[gãDF\ ZC[
K[P ALHF Z; EFJ JU[Z[ UF{6 ZLT[ H~Z ZCL XS[P EZT 5|DF6[ GF8SDF\ VG[S 5|J'l¿VM CMJFYL T[G[
lJlJW Z; TYF lJlJW EFJMYL I]ST? ? ?  Sæ]\ K[P VFGFYL VlEGIGL VG[S K8FVM VG[ J'l¿VMG[
VJSFX 5|F%T YFI K[P T[G[ VG];ZLG[ VG]UFDL GF8IXF:+LVMV[ JLZ VYJF X'\UFZG[ GF8SGM 5|WFGZ;
TYF AFSLGF Z;EFJFlN UF{6 ZLT[ VFJTF CMJF HM.V[ V[DsEZTG[f :JLSFZ[ K[P? ? ?  Z; GF8IS'lTGM
VFtDF K[P EZT Z;JFNL-Z;FtDJFNL VFRFI" K[P H[GF :YFILEFJ 5Z GF8IDF\ GFISGL ,1Il;lâGM
VFWFZ ZC[,M CMI K[ H[ GF8IG]\ S[gãlAgN] CMI K[P T[YL GF8SDF\ SM. V[S S[gãlAgN]~5 Z; D]bI TYF
VgI sA[f Z;M UF{6 Z; TZLS[ ,[JFDF\ VFJ[ K[P GF8SDF\ TM SM.56 Z;G[ VlEjIST SZJFGL 1FDTF
TM CMI H K[P H[ Z;vEFJ GF8SDF\ GFISGL pN[xIl;lâ SZTM 5C[,[YL H H6FTM CMI TM T[ GF8SGM
D]bIZ; CMJFGMP pt;FCGF 5|tI[S 5|SFZM GF8SGF lJX[QFU]6 AGTF CMJFYL TYF 5|tI[S 5|SFZGL
pN[xIl;lâDF\ ;CFIS ZC[JFG[ SFZ6[ 5|tI[S 5|SFZGL GF8IS'lTDF\ SM.G[ SM. :J~5[ JLZ Z;G[ H~Z
5|:T]T SZJFDF\ VFJ[ K[P VFD GF8SDF\ SM. V[S H Z;G[ 5|FWFgI VF5JFDF\ VFJ[ K[P GF8SDF\ T[ Z;
SF\TM X'\UFZ CMI K[ VYJF TM JLZP DgNFZDZgNSFZ? ? ?  V[D SC[ K[ S[ WD"4 SFD VG[ VY" 5|[lZT S[J/
X'\UFZ H GF8SGM D]bI Z; CM. XS[ tIFZ[ T[ VW";tI H SC[ K[P XFZNFTGI? ? ?  TM 5}6" GF8SG[ lJlJW
Z;M VG[ V,\SFZMYL I]ST DFG[ K[P GF8IN5"6SFZ? ? ?  GF8SG[ WD"4 SFD VG[ VY"~5L JF:TlJS
O/JF/]\ DFG[ K[P WG\HIYL DF\0L DgNFZDZgNSFZ zLS'Q6 SlJ GF8SDF\ Z;DLDF\;FGL ÏlQ8V[ ;DFGTF
WZFJ[ K[P
? J'l¿IMHGF
GF8SGL VlB,F. DF8[ T[DF\ J'l¿VMGL IMHGF 56 Z;G[ VG]S}/ YI[,L CMJL HM.V[P VF
J'l¿VMG[ GF8IGL HGGL DFGJFDF\ VFJ[ K[P GF8SDF\ HM XSI CMI TM AWL H? ? ?  RFZ[I J'l¿VM
IMHJL HM.V[P V[D XSI G AG[ TM 56 SM. CFlG YTL GYLP
? ? ? P G'5TLGF\ IrRlZT\ GFGFZ;EFJ;\E'T\ AC]WF š
;]BN]o BMt5l¿S'T\ EJlT lC TgGF8S\ GFD šš-GF8ŸIXF:+v@_v!!
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? ? ? P Z;F,÷FZ;lCT\ GF8S\ 5}6",1F6DŸ š
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GF8SGL SYFJ:T]GF\ V\U4 5|EFJ TYF pN[xIGL ÏlQ8V[ V[ 5F\R ;\lWVM4 RM;9 V\UM4 K+L;
,1F6M4 U]6 VG[ V,\SFZMYL XMET]\ CMI4 H]NF H]NF 5|IMUM J0[ ZD6LI CMI4 ;]BGL VG]E}lT
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VJ;ZM VMKF VFJ[ V[ :JFEFlJS K[ T[YL 5|SZ6DF\ HM S{lXSLJ'l¿G]\ 5|FWFgI GlC CMI TM H
X'\UFZZ;G[ VJ;Z D/X[P cDF,TLDFWJc DF\ EJE}lTV[ S{lXSLJ'l¿GM JW] 5|IMU SIM" K[ T[ EZT
JU[Z[ VFRFIM" ;dDT V[JF J'â ;d5|NFIGF DTG[ VG]S}/ GYLP
0F¶P JLP ZF3JG? ? ?  G]\ D\TjI VCL\ GM\WJF H[J]\ K[ S[4 cc;\:S'TGF cD'rKSl*Sc VG[ cDF,TLDFWJ c
DF\ SZ]6 s+F;Nf G]\ TÀJ K[ T[YL 5ZJTL" VG[S VFRFIM"V[ 5|SZ6DF\ X'\UFZ5|WFG S{lXSLJ'l¿G[ :YFG
VF%I]\ GYLPcc HMS[ 0F¶PJLP ZF3JGGF DTG[ 5}6"56[ :JLSFZJM S[ GlC T[ 56 RRF"GM lJQFI K[P
5|SZ6GF VgI ,1F6M GF8SGF\ ,1F6MGL H[D ;DFG ZLT[ IMHJF\ T[J]\ EZTG]\ lJWFG K[P? ? ?
VYF"T GF8SGF\ ,1F6MDF\ H[JF\ S[ O/4 V\SIMHGF4 p5FI4 NXF4 ;\lW4 ;\wI\U4 lJQSdES4 5|J[XS4
V,\SFZ4 V\SFJTFZ4 V\SD]B4 R}l,SF4 J'l¿E[N TYF Z; HMJF D/[ K[P T[JF\ H ,1F6M 5|SZ6DF\ CMI
K [ P
GF8IN5"6SFZ? ? ?  S{lXSLJ'l¿ lJGF GF8SGF\ ,1F6M H[JF\ H 5|SZ6GF\ CMI T[D :JLSFZ[ K[P
NX~5SSFZ? ? ?  56 ;\lW 5|J[XS TYF Z;FlNGM ;DFJ[X GF8SDF\ YFI T[JM H YI[,M CMJM
HM.V[ T[D DFG[ K[P
5|SZ6 DG]QI ÒJGGL JF:TlJS E}lD 5Z lJS;[,]\ VG[ ;]U\WL V[J]\ V[ O}, K[ H[DF\ DFGJ
;\J[NGFVMGL ;]JF; JæF SZ[ K[P
? ? ? P X'\UFZM@ùLPPPPPPPPPPPPPš - ;FPNP &q@@$ 5}JF"W"P
? ? ? P J'lTRT]Q8I:IFlTN[X[@l5 S{lXSLAFC]<I\ G lGAgWGLIDŸ š ¾,[X5|FR]I["6 X'\UFZ CF:IIMZ<5tJFTŸ
IYF D'rKS8LS5]Q55N}lTS - TZ\UN¿FlNQF] š It5]GE"JE}lTGF DF,TLDFWJ[ S{lXSL AFC]<I
D]5lGAâ\4 TgG J'âFlE5|FIDG]Z]6âLlT š - GF8ŸIN5"6v@v&)4 5'P@!@
? ? ? P The Social Plays in Sanskrit - V.Raghavan Page 5-6.
? ? ? P IgGF8S[ DIM¾T\ J:T]XZLZ\ R J'l¿D[NF`R š
Tt5|SZ6[@l5 IMßI\ ;,1F6\ ;J";\lWQF] T] šš - GF8ŸIXF:+ @_v%!
? ? ? P X[QF\ GF8S\JTŸ ;J"\ S{lXSL5}6"TF\ lJGF š - GF8ŸIN5"6 @v&)
? ? ? P X[QF\ GF8SJTŸ ;lgW5|J[XSZ;FlNSDŸ - NX~5S - #v$_ s5'P!&)f
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ZPZP# - EF6 ov
EF6V[ ~5SGM V[SMlST VG[ V[SF\SL 5|SFZ K[P VFRFI" EZTYL DF\0LG[ lJ`JGFY ;]WLGF
AWF VFRFIM"V[ EF6GF :J~5G]\ ;DFG VFS,G SI]"\ K[P
? cEF6c XFlaNS VY" VG[ jI]t5l¿
cEF6c XaN ;\:S'T E6Ÿ WFT]DF\YL lGQ5gG YIM K[P H[GM VY" cSC[J]\c S[ cAM,J]\c YFI K[P E6Ÿ
WFT]G[ 3” 5|tII ,UF0TF\ EFJJFRS VY" cSYGc VYJF cJSTjIc YFI K[P E6 G]\ l6HgT ~5 EFl6
YTF\  T[GM VY" cSC[J0FJJ]\c SZL XSFIP SFZ6 S[ cEF6c DF\ SlJ V[S5F+GL V[SMlST £FZF ;DFHG[
SX]\S SC[J0FJ[ K[P VF p5ZF\T VlEWFG SMXDF\  cEFl6 c  WFT]G[ cSM. BF; VJFHG]\ VG]SZ6 SZJ]\c
V[JF VY"GM nMTS U6JFDF\ VFJ[ K[P
VFRFI" VlEGJU]%TV[? ? ? GF8IXF:+GL 8LSFDF\ V[S :YFG[ T[6[ EFl6 WFT]DF\YL EF6 XaN
? TZL VFjIM K[ V[D H6FjI]\ K[P ;DI HTF\ EF6GF G8MGF JU"G[ cEF6c VYJF cEF6Sc SC[JFDF\
VFJTM  H[GM jIJ;FI H 5KL CF:I VG[ VlEGIGL ;FY[ ,MSZ\HS JFTF"VM ;\E/FJJFGM VG[ T[
ZLT[ WG SDFJJFGM Y. UIMP EFZTDF\ VFH[ 56 ,uG H[JF X]E 5|;\UDF\ X'\UFZ VG[ CF:IG]\
lDz6 SZL V[S V[JM RMSS; 5|SFZGM V[SMlSTVM £FZF ,MSMG]\ DGMZ\HG SZTM JU" Vl:TtJ WZFJ[
K[P VF AW]\ HMTF\ ;\:S'T GF8SGF cVFSFXEFlQFTc GF\ ,1F6MGM EF6DF\ lJSF; YI[,M H6FI T[D K[P
U|FDL6 ;DFHDF\ cEF\0c GFDG]\ c,MSGF8Sc DGMZ\HGG]\ DFwID U6FT]\P V[G[ DM8FEFUGF lJ£FGM
cEF6c G]\ VFlND :J~5 DFG[ K[P VF V\U[ 5|FRLG `,MS 0F¶P JLZ,F XDF"? ? ?  5MTFGF U|YDF\ pâ'T SZL
T[G]\ ;DY"G SZ[ K[P EF6GL jI]t5l¿5ZS jIFbIF GF8IN5"6DF\? ? ?  VF ZLT[ D/[ K[ - E^IT[ jIMDM¾tIF
GFIS[G :J5ZJ'¿\ 5|SFxIT[@+[lT EF6o š VYF"T ccH[DF\ GFIS VgI SM. 5F+ Z\UE}lD5Z p5l:YT
G CMJFG[ ,LW[ VFSFXMlST £FZF 5MTFGL VG[ ALHFGL SYF-JFT SC[ S[ 5|SFlXT SZ[ T[G[
EF6 SC[ K[Pcc
? ? ? P ˆS[GD]BG{; EF^0IgT[ pl¾TDgTo lS|IgT[ V5|lJQ8F Vl5 5F+lJX[QFFo I+[lT EF6o š
- VlEGJ EFZTL 8SF4 UFPVMP;LP5'P$$)
? ? ? P S<IF6[ R D]B[ R{J EF\l0 WFT]\ 5|R1FT[ š
D]BS<IF6SFZStJFNŸEF^0DFC]D"GLlQF6o šš
VYJF EHWFTM:T] XaNFYF"N]5HFIT[ š
EHTLtI[J EF^0lDtII}CGLI\ ;]A]lâlEo šš - EZTSMX DF\YL pNW'TP
? ? ? P GF8ŸIN5"6 - @v(! GL J'l¿ s5'P@@)f
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? EF6GF ,1F6M
VFRFI" EZTYL DF\0LG[ lJ`JGFY ;]WLGF AWF GF8IDLDF\;SMV[ 5MTFGF ,1F6 U|\YMDF\ cEF6c
GF\ ,1F6M T[DH T[GF AFæ :J~5G]\ lR+F\SG ,UEU ;DFG ZLT[ SZ[,]\ K[P 5Z\T] 5|FRLG VG[ GJLG
GF8I VF,MRSMV[ EF6GF Z;5|IMUGL AFATDF\ DTE[N NXF"jIF K[P VFRFI" EZT[ X'\UFZZ;GL
nMTS S{lXSLJ'l¿G[ EF6DF\ :JLSFZL GYLP VF p5ZFgT EZT[ V[ 56 NXF"jI]\ GYL S[ VF9DF\YL SIF
Z;GM 5|IMU EF6DF\ SZJMP EF6GF lJQFIJ:T] lJX[ 56 BF; SM. :5Q8TF SZL CMI T[D H6FT]\
GYLP VlEGJU]%T[ EF6 lJQF[ GF8IXF:+ p5Z l8%56 VF5TF\ Sæ]\ K[ S[ cclJ8G] RlZ+ CF:IMlRT
CMJ]]\ HM.V[Pcc T[GF DT[ EF6 VG[ 5|C;GDF\ 36]\ ;FdI K[P EF6DF\ lJ:DI S[ VNE]T Z; D]bI CMI
K[P VFD VlEGJU]%T[ EF6DF\ X'\UFZGM :JLSFZ SIM" GYLP
ALHF\ 5F+M SF<5lGS CMI K[ V[D TYF T[GL U[ZCFHZLDF\ EF6GM GFIS lJ8 S[ W}T"
lS\ A|JLlQF m cc T[ X]\ Sæ]\ mcc V[D SCL U[ZCFHZ 5F+GL plST GFIS H AM,[ K[ - E6[ K[ - VFYL H
VF ~5S 5|SFZG[ EF6 SC[JFI K[P
EF6G]\ SYFGS SF<5lGS CMI K[P T[ V[S V\SG]\ ~5S K[P T[YL T[GF\ DF+ D]B VG[ lGJ"C6;\lW
H K[P RMZ S[ H]UFZL CMJFYL GFIS lJ8 S[ W}T" CMI K[P J[xIF4 S],8F4  S]lÎGL N}TL JU[Z[GF\ RlZ+MG[
VYJF 5MTFGF RlZ+G[ Z\UD\R 5Z G 5|J[X[,F ALHF 5F+GF\ JRGMGM VG]JFN SZLG[ VFSFXEFlQFT
£FZF GFIS ZH} SZ[ K[P V\U lJSFZM £FZF T[ 5|[1FSMG[ ;DHFJ[ K[P EF6DF\ JFujIF5FZG]\ 5|FWFgI ZC[T\]
CMJFYL EFZTL J'l¿GM 5|IMU SZFI K[P X'\UFZZ;G[ 56 :YFG K[P TYF JFlRS VlEGI ;Fn\T H6FI
K[P lJ8 JU[Z[G]\ RlZ+ ALHFG[ K[TZL HGFZ]\ CMI K[ T[YL EF6GM V[ pN[X AG[ K[ S[ HG;DFHDF\ VFJL
K[TZl5\0L G YFI VG[ lJ8 JU[Z[YL S[D ARL XSFIP V[GL SYFJ:T] pt5Fn CMJFYL V[SF\SL VG[ G85|WFG
VF EF6 ;DFHDF\ HMJF D/TF\ V[JF S[8,FI[ jIlSTVMGF\ C|NIGF\ 5|rKgG ZC:IM4 5FB\0M VG[ DFIF
VG[ W}T"TF  JU[Z[G[ ZH} SZL CF:I - S8F1FG]\ JFTFJZ6 ;H[" K[P EF6DF\ NX ,F:IF\UM 5|IMHFI K[P
EF6GF A[ 5|SFZM K[P s!f VFtDFG]E}TX\;M s@f 5Z;\zIJ6"GFlJX[QFo? ? ?   H[DF\ 5MTFGF VG]EJM
J6"JJFDF\ VFjIF CMI T[ 5|YD 5|SFZG]\ VG[ H[DF\ VgI 5F+GL AFATMG]\ J6"G CMI T[ ALHF 5|SFZG]\P
AgG[ 5|SFZDF\ NX"SMG[ V[S l;JFI SM. VgI 5F+ HMJFDF\ VFJT]\ GYL S[ VgI 5F+GL JF6L ;\E/FTL
GYLP Z\UD\R 5ZGM V[SDF+ GFIS 5|[1FSM DF8[ VÏxI VG[ 5MTFG[ DF8[ VÏxI 56 ÏxI CMI T[D
;FD[GF 5F+ lJQF[ VG[ ;FD[GF 5F+JTL SYGM SZTM NXF"JJFDF\ VFJ[ K[P SYGM VG[ 5|lTSYGMDF\
V\UFlEGI VG[ R[Q8FVM £FZF NMCZFJJFDF\ VFJ[ K[P
EF6GM GFIS :JEFJ[ N]Q8 VG[ 5Z:YÒJL CMI K[P 5MT[ 5}J" SZ[,F\ SFIM" VG[ SZT}TMG]\
plRT EFJM £FZF ;\5}6" J6"G SZ[ K[P
? ? ? P VFtDFG]E}TX\;L 5Z;\zIJ6"GFlJX[QF:T] š
l£lJWFzIM lC EF6M lJ7[I:J[SCFI"` R šš - GFPXFP@_v!_)P
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? EF6 lJX[ VgI VFRFIM"GF DT
WG\HI NX~5SDF\ EF6GF\ ,1F6M NXF"JTF\ SC[ K[ S[ -
;}RI[£LZX'\UFZF{ XF{I";F{EFuI;\:TJo š
E}I;F EFZTL J'l¿Z[SF÷[ J:T]Sl<%TDŸ
D]BlGJ"Cq[ ;Fù[,F:IFùlG NXFl%R šš? ? ?
EF6 £FZF ;F{EFuI VG[ XF{I"G]\ J6"G SZLG[ X'\UFZ TYF JLZZ;G]\ ;}RG SZJFDF\ VFJ[ K[P T[DF\
EFZTLJ'l¿GL 5|WFGTF HMJF D/[ K[P TYF V[S H V\SGL IMHGF SZJFDF\ VFJ[ K[P T[GL SYFJ:T]
SlJSl<5T CMI K[P D]B VG[ lGJ"C6 ;\lW TYF VF A[ ;\lWGF\ V\UM T[DH N; ,F:IF\UMGL IMHGF
SZJFDF\ VFJ[,L CMI K[P WG\HIGF ;DIDF\ VYJF T[ 5C[,F\ EF6 DF+ CF:I 5|WFG HMJF D/TF\
CX[ T[DF\ EFZTLJ'l¿GL IMHGF CMJL HM.V[ T[D DFG[ K[P
;}RI[£LZX'\UFZF{ XF{I";F{EFuIJ6"G{o š
T+[lTJ'¿D]t5FN\ J'l¿o 5|FI[6 EFZTL š
D]BlGJ"C6[ ;lgW ,F:IFùFlG NXFl5 R šš? ? ?
;FlCtIN5"6SFZ lJ`JGFY[ ;\ElJT ZLT[ EF6DF\ X' \UFZGL 5|WFGTFG[ HM.G[ T[DF\
EFZTLJ'l¿GL ;FY[ S{lXSLJ'l¿GM ;DFJ[X SZJFG]\ UlE"T ZLT[ ;}RjI]\ K[ H[ EZTGF DTYL lJZ]â K[P
EF6o 5|WFGX'\UFZ v JLZM D]BlGJF"CJFGŸ š
ˆSF÷MNX,F:IFùo 5|FIM ,MSFG]ZÄHSo šš
ˆSM lJ8M JF W}TM" JF J[xIFN[o :J:I JF l:YlTDŸ š
jIMDM¾tIF J6"I[N+ J'l¿D]"bIF R EFZTL šš? ? ?
ZFDR\ã - U]6R\ã EF6GL lJX[QF TZO[6 SZTF\ SC[ K[ S[ - EF6 X'\UFZ TYF JLZZ;5|WFG
~5SMGF\ 5|SFZMDF\ ;F{YL JW] ,MSl5|I - ,MSFG]Z\HS K[P
XFZNFTGI? ? ?  EF6G[ X'\UFZZ;{SFzIDŸ SCLG[ T[G[  cEF^IDŸ D]¾T 5|tI]¾TD[J R H[JF
XaN5|IMUYL plST 5|I]lSTG]\ 5|FR]I" K[ T[J]\ NXF"JJF DF\U[ K[P H[G[ DF8[ EF^IDŸ XaN sEF6f cEF6G[
IMuIc V[JM 5|IMU plRT H6FI K[P
? ? ? P NX~5S #q%_v%!
? ? ? P ;FPNFP&q@@&v@#_
? ? ? P GF8ŸIN5"6 v @v(!q(@
? ? ? P EFJ5|SFXGDŸ q VQ8D VlWSFZ 5'Q9P@$%
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SLY? ? ?  c;\:S'TGF8Sc GFDGF T[GF U|\YDF\ EF6 lJQF[ 5MTFGM VlE5|FI VF5TF\ SC[ K[ S[4
ccEF6 VYJF V[SMlSTGF\ :J~5 G[ pt5l¿ 56 N[BLTF\ ,F{lSS K[P lJQFI;FDU|L SlJ Sl<5T CMI K[P
V[S lJ8 EFZTLJ'l¿DF\ XF{I"G[ ;F{gNI"GF\ J6"GM £FZF JLZG[ X'\UFZZ; HFU|T SZTF\ 5MTFGF\ S[ 5FZSF\
5ZFS|DMG]\ J6"G SZ[ K[P T[DF\ 5C[,L VG[ K[<,L V[ A[ H ;\lW VG[ V[S H V\S CMI K[P G8GL plSTVM
;\AMWGM VG[ Sl<5T p¿ZM VFSFXEFlQFT CMI K[P ,F:IGF\ V\UMG[ T[DF\ BF; :YFG CMI K[4 T[
5ZYL H6FI K[ S[ EF6 V[ 5|FYlDS VG]SZ6FtDS 5|IMUGL ~5Aâ VFJ'l¿ K[Pcc
5F`RFtI GF8I:J~5 Monoacting ;FY[ ˆSFlEGI - ~5 EF6G[ 36]\ ;FdI K[P VFGF\ VgI
GFDM 56 D/[ K[P H[JF\ S[ :JUT-EFQF64 V[S51FLI ;\JFN VG[ V[S5F+LI~5S zL 0M,ZZFI
DF\S0? ? ?  5MTFGF U|\YDF\ EF6 lJX[ ,B[ K[ S[ -
Usually our extant EF6~5S has a lJ8 who goes out on some business,
passes through the J[XJF8 Converses with a number of hetaerae and attains
his object. This means that there were many heroines in a EF6 š  So too in
some of our existing eFF6 We have more than one horo, often three of four.
Thus this EF6~5S has many heroes, and many heroiness.
ZPZP$  jIFIMU
jIFIMU - VY" VG[ jI]t5l¿ -
jIFIMU XaN  lJ + VF +  I]HŸ WFT]YL AG[,M K[ - H[GM VY" - lJX[QF ZLT[ RFZ[AFH]YL HM0FJ]\P
V[JM YFI K[P lJX[QF[6 VFI]ßIgT[ 5F+Fl6 I+ š
GF8IN5"6? ? ? DF\ jIFIMUGL jIFbIF VF D]HA VF5[,L K[ - lJX[QF[6 VF;DgTFNŸ I]ßIgT[
SFIF"Y"\ ;\ZEgT[@+[lT jIFIMUo š
NX~5SSFZ jIFIMUGL jIFbIF VF5TF\ SC[ K[ S[ - jIFI]ßIgT[ Vl:DGŸ ACJo 5]Z]QFF .lT
jIFIMUo š cH[DF\ VG[S 5]Z]QF5F+MGL IMHGF CMI T[G[ jIFIMU SC[JFI K[Pc VFD jIFIMU lJQF[GL
jIFbIFVM ;J" ,1F6U|\YMDF\ ,UEU ;DFG HMJF D/[ K[P
? ? ? P ;\:S'T GF8SP - sD}P,[PV[PA[ZL0M,f SLY VG]JFN GD"NFX\SZ EMUL,F, 5]ZMlCT
? ? ? P The types of sanskrit drama - Pg.148-149
? ? ? P GF8IN5"6 - l£TLI lJJ[S 5'PZZ!
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? jIFIMUGF\ ,1F6M
jIFIMUGL SYFJ:T] 5]ZF6 VYJF .lTCF; 5|l;â CMI K[P jIFIMUDF\ V[S V\S CMI K[P
5]Z]QF5F+M JWFZ[ VG[ :+L5F+M S[ H[DF\ GFlISFVM G CMI DF+ NF;LVM H CMI K[P AWF\ D/LG[
JW]DF\ JW] NX5F+M CMI K[P jIFIMUDF\ X:+I]â4 AFC]I]â4 .QIF"4 lJ£¿F JU[Z[G]\ 5|NX"G YFI K[P I]â YT]\
CMI TM T[ :+L 5|Fl%TG[ SFZ6[ YT]\ CMT]\ GYLP SYFJ:T]GL 38GF V[S lNJ;DF\ 5}ZL YFI T[JL CMI K[P
jIFIMUGM GFIS WLZMâT CMI K[ VG[ J'l¿ ;FÀJTL CMI K[4 5|lTGFISGL J'l¿4 VFZE8L CMI
K[P T[DF\ UE" VG[ lJDX" V[ A[ ;\lWVM l;JFIGL +6 ;\lWVM HMJF D/[ K[P jIFIMUDF\ l0DGL H[D CF:I
VG[ X''\UFZ l;JFIGF K Z; CMI K[P DF[8[ EFU[ JLZ VYJF ZF{ãZ;G]\ SYFGS CMI K[ TYF T[G[ VG]S},
J'l¿ VYF"T S{lXSL l;JFIGL J'l¿ CMI K[P
jIFIMUGF\ ,1F6MGL AFATDF\ S[8,FS VFRFIM" lJlEgG DTM WZFJ[ K[P VFRFI" lJ`JGFYGF
DT[ jIFIMUGM GFIS 5|l;â4 ZFHlQF" VYJF N[J lJX[QF CMJM H~ZL K[P TYF CF:I4 X'\UFZ VG[ XFgT
V[D +6 Z; l;JFIGF VgI Z; V\UL CMJF HM.V[P
PPPPPPPPPPPPPPPP5|bIFT:T+ GFISo šš
ZFHlQF"ZY lNjIM JF EJ[âLZMâT`R ;o š
CF:IX'\UFZXFgT[eI .TZ[@+FlùGM Z;Fo šš? ? ?
;FUZG\NL jIFIMUDF\ 5|6ISYF V\TU"T SM. TF5;G]\ klQFSgIF ;FY[ ,uG SZJFDF\ VFJT]\
CMI T[JM DT 5|NlX"T SZ[ K[P
5|bIFTGFIS lJQFIo klQFSgIF5lZ6II]To ;dEMUD]¾TM JF ˆSF÷o š? ? ?
ZPZP5 ;DJSFZ
VF 5|SFZ ALHF ~5S 5|SFZMYL B}A H]NM K[P +6GL ;\bIF lJX[QF DCÀJ WZFJ[ K[ T[J]\ VF
~5S K[P
? VY" VG[ jIFbIF
;DISFZ XaN ;DŸ  + VJ V[ A[  p5;U"G[   S'   WFT]GF IMUYL AgIM K[P
? ? ? P ;FlCtIN5"6 &qZ#Z-Z##
? ? ? P GFP,PZPSMP 5'PZ&5
?
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;DJSLI"gT[@l:DgGYF" .lT ;DJSFZo š? ? ?
NX~5S ;DJSFZGL jIFbIF VF5[ K[ S[ - ccH[DF\ SFjIGF\ 5|IMHGMG[ lJ:TFZJFDF\ VFjIF\ CMI T[
;DJSFZ K[Pcc
;ùT{ZJSL6{"` RFY{"o l+JUM"5FI{o 5}J"5|l;â{Z[J lS|IT[ lGAwIT[ .lT ;DJSFZo š? ? ?
GF8IN5"6DF\ jIFbIF SZJFDF\ VFJL K[ S[4 ccSIF\S E[UF D/[,F TM SIF\S K]8F V[JF l+JU"
WD" VY" VG[ SFDGF 5}J"-5|l;â p5FIMYL HM0FI[, CMI T[ ;DJSFZ K[Pcc
;DJSLI"gT[ ACJM@YF" Vl:DlgGlT ;DJSFZo š? ? ?
;FlCtIN5"6SFZ 56 p5ZGL jIFbIFG[ ;DY"G VF5TF\ SC[ K[ S[ - ccH[DF\ HFTHFTGF VYM"
U]\YFI[,F - HM0FI[,F CMI T[ ;DJSFZ K[Pcc
? ;DJSFZGF\ ,1F6M
? J:T]
;DJSFZGL SYFJ:T] ;\:S'T GF8SMGF 5|FRLG .lTCF; TYF T[GL 5|FZ\lES l:YlTG]\ ;}RG SZT]\
CMJFYL VF 5|SFZG]\ ~5S lJX[QF DCÀJ WZFJ[ K[P ;DJSFZGL SYFJ:T] cGF8Sc S[ 5|SZ6GL H[D X'B\,FAâ
CMTL GYLPSYFJ:T] +6 V\SMDF\ lJEFlHT CMI K[P 5|tI[S V\SGL SYFJ:T] V[S :JT\+ ~5S H[JL CMI K[P
T[GF 5|tI[S V\SMDF\ SYFJ:T] ,UEU ;DF%T Y. HFI K[P GJF V\SD\F VgI GJL SYFJ:T] ZC[,L CMI
K[P VFD SYFJ:T]GL lJSL6"TFG[ SFZ6[ VF ~5S 5|SFZG[ ;DJSFZ SæM K[P ;DJSFZGL SYFJ:T] N[JTFVM
VG[ N{tIMG[ ,UTL CMI K[P VCL\ N[JIF+F JU[Z[GF\ ãxIM CMI K[ T[YL zâF/] EST NX"SM VFJL
ZH}VFTYL 5|EFlJT YFI K[ T[YL ;DJSFZGM GF8I5|IMU N[J 5|lTQ9F H[JF pt;JM JBT[ SZJFDF\ VFJ[
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JLYLG[ GF8IN5"6SFZ[ ;J",1F6;d5gG-;J":JFDL Z;F SCL K[P JLYL ;J" ~5SMGM ;FZ K[P
JLYLDF\ VWD 5|S'lTGM GFIS G CMJM HM.V[ T[D XS]\S DFG[ K[ H[GM lJZMW VlEGJU]%T[ SIM" K[
T[GF ;DY"GDF\ GF8IN5"6DF\ ZFDR\ã-U]6R\ãGL 5]lQ8 K[P SFZ6 S[ X\S]S V[S AFH] V[D DFG[ K[ S[
JLYLDF\ V3D 5|S'lTGM GFIS G CMI VG[ ALÒAFH] EF6 VG[ 5|C;GDF\ VWD 5|S'lTGF lJ8
JU[Z[G[ GFIS AGFJJFG]\ lJWFG SZ[ K[ VF A[ AFATM 5Z:5Z lJ5ZLT K[ T[YL T[G]\ SYG T[G[ :JLSFI"
GYLP T[YL JLYLDF\ VWD5|S'lTGF GFIS CMJFGL JFT SZL K[ T[ 56 VG]lRT K[P
lX\UE}5F, JLYLGL GFlISF lJX[ V[JL :5Q8TF SZ[ K[ S[ ccT[ ;FDFgIF CMI S[ 5ZSLIF CMI v
5Z\T] T[ VG]ZFlU6L s5|[lDSFf CMJL H~ZL K[P JLYLGL SYFJ:T]DF\ S],:+L GFlISF GYL CMTLPcc
;FDFgIF 5ZSLIF JF GFlISF+FG]ZFlU6L š
JLyI\U5|FIJ:T]tJFgGMlRTF S],5Fl,SF šš? ? ?
? JLYLGF\ T[Z V\UMGF\ ,1F6M
s!f pâFtIS o HIFZ[ SM. V7FT J:T]G[ :5Q8 SZJF DF8[ V5|:T]T VY"JF/F\ 5NMGL 5|:T]T 5NM
;FY[ ;\IMHGF SZL N[ tIFZ[ T[ pâFtIS SC[JFDF\ VFJ[ K[P
sZf VJ,lUT o HIFZ[ SM. VgI JFT S[ SFI"GM ;DFJ[X SZLG[ T[GL ;FY[ SM. ALHF SFI"GL l;lâ
SZJFDF\ VFJ[ T[G[ VJ,lUT SC[JFDF\ VFJ[ K[P
s#f VJ:5lgNT o HIF\ SM. jIlST ;DHIF-lJRFIF" JUZ X]E S[ VX]E VY"JF/]\ ;}RG S]X/
plST £FZF SCL HFI TM T[ VJ:5lgNT SC[JFI K[P
s$f V;t5|,F5 o  HIFZ[ SM. V;dAâ 5|` GGM V;dAâ H p¿Z VF5JFDF\ VFJ[ TF[ T[G[ V;t5|,F5
SC[JFDF\ VFJ[ K[P TYF HIFZ[ SM. D}B" jIlSTG[ SM. lJ£FG jIlST lCTFJC VG[ plRT JFT SZ[ VG[
T[ D}B" T[GF 5ZtJ[ wIFG G VF5[ TM 56 T[G[ V;t5|,F5 SC[JFDF\ VFJ[ K[P
s5f 5|5\R o HIFZ[ 5lZCF;5}6" VG[ V;tI XaNM £FZF 5Z:5Z AgG[ jIlSTVMGL 5|X\;F SZJFDF\
VFJ[ VG[ T[ SM. V[SGF\ 5|IMHG S[ SFI"G[ l;â SZGFZF AGL HFI TM T[G[ 5|5\R SC[JFDF\ VFJ[ K[P
? ? ? P lCgNL GF8IN5"6 Z-)# VG[ T[GL J'l¿
? ? ? P Z;F6"J;]WFSZ #-Z&* 5'P!*#
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s&f GFl,SF o HIFZ[ SM. AFATG[ 5lZCF;5}J"SGF\ JRGM ;FY[ SC[JFDF\ VFJ[ T[G[ GFl,SF
SC[JFI K[P
s*f JFSS[l, o 36F 5|`GMGM V[S H HJFA CMI T[G[ JFSS[l, SC[JFI K[P
s(f VlWA, o  p¿ZM¿Z V[SALHFGL :5WF"G[ SFZ6[ 5MT -5MTFGL lJX[QFTFVM JWFZLG[ NXF"JGFZF\
JFSIM ;\JFNDF\ D}SJFDF\ VFJ[ T[G[ VlWA, SC[JFI K[P
s)f K, o HIFZ[ SM. X~VFTDF\ HJFA~5 SC[JFI[,F\ 5MTFGF\ JRGM £FZF ,MEFJLG[ 5KL 5MTFGF\
H JRGM £FZF T[GFYL lJZ]âG]\ VFRZ6 SZJFDF\ VFJ[ TM T[G[ K, SC[JFDF\ VFJ[ K[P
s!_f jIFCFZ o HM GFISGL p5l:YlTDF\ S[ T[GL ;D1F SM.56 VFX\SF lJGF ElJQIDF\ 38GFZL
SM. AFATG]\ J6"G SZJFDF\ VFJ[ T[G[ jIFCFZ SC[JFDF\ VFJ[ K[P
s!!f D'NJ o HM lJJFN YFI TM SM. J{lS<5S ZLT[ SM.GF U]6MG[ NMQFGF :J~5DF\ TYF NMQFF[G[
U]6GF :J~5DF\ C[T]5}J"S NXF"JJFDF\ VFJ[ T[G[ D'NJ SC[JFI K[P
s!Zf l+UT o HIFZ[ CF:IZ;GL ;FY[ +6 jIlSTVM £FZF ;DFGTFJF/F S[8,FS XaNM lJEFlHT
SZLG[ T[G[ EFQF6 DF8[ p5IMU SZJFDF\ VFJ[ T[G[ l+UT SC[JFI K[P
s!#f U\0 o HIFZ[ VFJ[U4 lJE|D S[ ;\E|DG[ SFZ6[ lJJFN4 TYF ;F1F[55}6" XaNMGL H[ SYGDF\
5|TLlT YFI TM T[G[ U\0 SC[JFDF\ VFJ[ K[P
ZPZP!_ 5|C;G
? XaNFY" VG[ jIFbIF
VF ~5SGM V[S E[N K[ H[ CF:I5|WFG 5F+JF/M CF:IZ; lGQ5gG SZTM ~5S 5|SFZ K[P CF:I
H[G]\ p5FNFG K[ T[JM VF 5|C;G XaN C;Ÿ WFT]G[ W”Ÿ 5|tII ,FUTF\ CF; XaN AG[ K[P HIFZ[ V[
C;Ÿ WFT]G[ ^ITŸ 5|tII ,FUTF\ CF:I XaN AG[ K[P TYF 5|  + C; WFT]G[ <I]8Ÿ 5|tII ,FUTF\ 5|C;G
XaN jI]t5gG YIM K[P
5|C;G XaNGF A[ VY" cD[lNGLSMXc DF\ VF 5|DF6[ VF%IF K[P s!f 5|CF;o .lT 5|C;GDŸ  s@f
5|SQF["6 C:IT[ VG[G .lT 5|C;GDŸ š
? 5|C;G 5|SFZ
VFRFI" EZT[ 5|C;GGF\ ,1F6M VF5TF\ 5C[,F\ T[GF 5|SFZM VF%IF K[4 T[DH 5ZJTL" VFRFIM"G[
56 VFRFI" EZTGL H[D DM8[ EFU[ 5|C;GGF\ ,1F6M VF5TF\ 5C[,F\ T[GF 5|SFZM VF%IF K[P 5KL 5|SFZM
5|DF6[ S|DXo ,1F6M VF%IF\ K[P
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5|C;GDl5 lJ7[I\ l£lJW\ X]â\ TYF R ;÷L6"DŸ š? ? ?
VFRFI" EZT[ 5|C;GGF 5|SFZ VF5TF\ Sæ]\ K[ S[ - cc5|C;G A[ 5|SFZGF K[  s!f X]â VG[
sZf ;\SL6"P VF 5KL VFRFI" EZT 5C[,F\ X]â 5|C;GGF\ 5KL ;\SL6" 5|C;GGF\ ,1F6M VF5[ K[P
EZT[ VF5[,F\ ,1F6MDF\ 5|C;GG]\ ;FDFgI ,1F6 GYL 56 5|SFZM £FZF 5'YS - 5'YS ,1F6M VF5L NLWF\
K[ tIFZ[ VF56G[ 5|`G YFI S[ EZT[ ;FDFgI ,1F6M XF DF8[ G VF%IF\ m VFGL :5Q8TF GF8IXF:+GF
8LSFSFZ VFRFI" VlEGJU]%T[ 5MTFGF 8LSFU|gY cVlEGJEFZTLc DF\ EZTGF 5|C;GGF lJX[QF
,1F6MDF\ H +6 ;FDFgI ,1F6M VF5LG[ SZL K[P
s!f CF:IJFN;dAâDŸ
s@f 5lZCF;EFQF65|FIDŸ š
s#f ,MS5|RFZI]¾TF IF JFTF" I`R NdE;\IMUo š? ? ?
s!f X]â 5|C;GGF\ ,1F6M ov
X]â 5|C;GDF\ SM. lDyIFRFZL VG[ ,MSlG\lNT 5F+GF ÒJGG[ 5|NlX"T SZFI K[P VFYL T[GF
GFIS SM. X{JU]Z] sEUJTf4 T5:JL4 lE1F]4 zD6 TYF A|Fï6 DF\C[YL SM. V[S CMI K[P VF
AWFDF\  lDyIFRFZL VG[ N\EL ÒJG 5|NlX"T YFI K[ 56 T[DF\ GFIS-GFlISF ;DFHGF\ WFlD"S S'tIMG[
5MTFGF lJJ[S £FZF ;}1DTFG]\ ;5lZCF; lGZ}56 SZTF\ CMI K[P VF 5|SFZGF\ 5F+M lXQ8 EFQFF ;\:S'TGM
5|IMU SZTF\ CMI K[P
sZf ;\SL6" 5|C;GGF\ ,1F6M ov
H[DF\ J[xIF4 R[84 G5]\;S4 lJ84 W}T" TYF Zl1FTF :+L JU[Z[GL V;eI J[X T[DH R[Q8FVM CMI
tIFZ[  T[J]\ 5|C;G ;\SL6" U6JFDF\ VFJ[ K[4H[ CF:I5|WFG ;\JFNMJF/]\ CMI K[P ;\SL6" 5|C;GDF\ 5F+MGF
VFtD;\IDGF U]6GM ;\5}6" VEFJ CMI K[P T[YL WFlD"S NdE 5FB\0 J[xIF ;FY[GF :J{ZFRFZ JU[Z[
NXF"JFI K[ T[YL lJS'T J[QF VG[ lJS'T EFQFFJF/F CF:IMt5FNS ;\JFNM AM,FI V[  :JFEFlJS K[P
T£t5|C;G\ +[WF X]âJ{S'T;÷Z{o š
X]â\ TFJTŸ o 5FBl^0lJ5|5|E'lT R[8 R[8LlJ8FS],DŸ š
R[lQ8T\ J[XEFQFFlEo X]â\ CF:IJRMlgJTDŸ š
lJS'T\ T]-SFD]SFlNJRF[J[W{o QF^-SÄR]lSTF5;{ o š
lJS'T\ ;\SZF£LyIF ;\SL6"\ W}T";÷,DŸ šš? ? ?
NX~5SSFZ GF 5|C;G +6 5|SFZG]\ CMI K[P s!f X]â sZf J{S'T s#f ;\SZ
DM8FEFUGF AWF VFRFIM" EZTGF\ 5|C;G ,1F6MG]\ H p5A'\C6 SZ[ K[ T[VMGF DTMDF\ YM0F\
5lZJT"GM K[ 56 lEgGTF S[ lJZMlWTF HMJF D/TL GYLP
? ? ? P GF8IXF:+ Z_-!_#5'P#$ sEFU-#f
? ? ? P VlEGJ EFZTL VwIFI Z_-!_# 5ZGL 8LSFP
? ? ? P NX~5S #-5$455P 5'P!*54!*&
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5|C;GGL SYFJ:T] pt5Fn CMI K[P TYF D]bI Z; CF:I CMI K[P T[DF\ VFJxISTF VG];FZ
JLYLGF\ V\S ZFBJFDF\ VFJ[ K[P XF:+SFZMGF DTFG];FZ HM X]â 5|SFZG]\ CMI TM V[S V\S ZFBJFD\F
VFJ[ K[ VG[ ;\SL6" 5|SFZG]\ CMI TM A[ V\SM ZFBJFDF\ VFJ[ K[P 5ZgT] DM8FEFUGF VFRFIM" 5|C;G
V[S V\SG]\  CMJ]\ HM.V[ T[GL TZO[6DF\ K[P
5|C;GDF\ D]B TYF lGJ"C6 VD[ A[ ;\lWVM CMI K[P TYF VFZE8L J'l¿GM lGQF[W CMI K[P
EFZTLJ'l¿G]\ 5|FWFgI CMI K[P CF:I Z;GL 5|WFGTF CMJF KTF\ T[DF\ S{lXSLJ'l¿ IMHJFDF\ VFJTL
GYLP 5|C;GG]\ 5|IMHG N]ZFRFZL4 5FB\0L4 W}T" H[JF ,MSMGL ;FRL VM/B YFI TYF T[GFYL N}Z
ZCLG[ ÒJG lGJF"CGM D\U, ;\S[T VF5[ T[ CMI K[P H[YL ;FDFgI DFGJL T[JF ,MSMGF R\]U,DF\
O;F. G 50[P VFD 5|C;G ;DFH ;]WFZSGL 56 E}lDSF VNF SZ[ K[P T[GL ,MSl5|ITFG]\ SFZ6 56
VF H AGL HFI K[P
5|FRLG VG[ GjI VFRFIM"V[ VF5[,F\ 5|C;GGF\ ,1F6MG[ ;\Sl,T SZLG[ ;FZE}T GLR[GF\ RFZ
,1F6M TFZJL XSFI K[P
s!f 5|C;G EF6G[ D/T]\ VFJT]\ CF:I5|WFG V[SF\SL ~5S K[P
sZf 5|C;G lJQF[ 5|FRLG VG[ VJF"RLG GF8I;DL1FSF[DF\ lJX[QF DTE[N H6FTM GYLP
s#f 5|C;GGF :J~5 lJEFHGDF\ VG[ V[GL V\S ;\bIFGF lGWF"Z6GL AFATDF\ T[VMDF\ DT{SI
K[P;FDFgI ZLT[ 5|C;GDF\ V[S V\SGL IMHGF SZJFDF\ VFJ[,L CMI K[P
s$f HM 5|C;G ;\SL6" 5|SFZG]\ CMI TM A[ V\SMJF/]\ CMJ]\ HM.V[ VYJF V[S V\SG[ A[ ÏxIMDF\
lJEST SZJFGL RRF" ;FlCtIXF:+DF\ 5|F%T YFI K[ BZLP
V\S ;\bIFGL AFATDF\ BF; DT[EN GYL 5ZgT] HIF\ 5|C;G- 5|SFZ S[  5|C;G E[NMGL RRF"
,1F6SFZM[V[ SZL K[ tIF\ VFRFI" EZT VG[ 5KLGF S[8,FS GF8I;DL1FSM JrR[ 5|C;GGF E[NM
AFATDF\ DTE[N N[BFI K[ S[ VFRFI" EZT X]â VG[ ;\SL6" V[D 5|C;GGF A[ E[N DFG[ K[ T[G[
VG];ZGFZF 56 S[8,FS VFRFIM" K[ H[DS[ ZFDRgã-U]6Rgã4 ;FUZGgNL JU[Z[P 5Z\T] H[VM cJ{S'Tc
GFDGM 5|C;GGM +LHM E[N NXF"J[ K[ H[GL VFRFI" lJ`JGFY :5Q8TF SZ[ K[ S[
D]lG:tJFC .N\ T] ;\SL6["G{J UTFY"lDlT D]lGGF 5'Y¢ŸGM¾TDŸ š? ? ?
ccEZTD]lGV[ +LHM sJ{S'T GFDGMf E[N NXF"jIM GYL S[ T[G]\ lGZ}56 SI]"\ GYL SFZ6 S[ 5|C;GGF
ALHF c;\SL6"c GFDGF E[NDF\ H +LHF cJ{S'Tc 5|SFZGM V\TEF"J - ;DFJ[X Y. HFI K[Pcc
? ? ? P ;FlCtIN5"6 &-Z&( 5'P5#!P
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Zo# V-FZ p5~5SM
;\:S'T - ;FlCtIXF:+DF\ ÏxI SFjIGF ~5S VG[ p5~5S V[D A[ 5|SFZ NXF"jIF K[P GF8I 5Z
VFWFlZT Z;5|WFG 5|[1I SFjIG[ ~5S SC[JFDF\ VFJ[ K[P HIFZ[ G'tI VG[ G'¿ 5Z VFWFlZT VlEGI
5|WFG SFjIG[ p5~5S SC[JFDF\ VFJ[ K[P ALHF XaNMDF\ SCLV[ TM Z;FzIL GF8I s~5Sf G[
JF¾IFYF"lEGIFtDS SC[JFDF\ VFJ[ K[P HIFZ[ EFJFzIL G'tI5|WFG p5~5SG[ 5NFYF"lGIFtDS SC[JFDF\
VFJ[ K[P VFRFI" EZT[ GF8IXF:+DF\ p5~5SMGM p<,[B SIM" GYLP T[G]\ SFZ6 V[ CM. XS[ S[ EZTGF
;DIGF EFZTDF\ G'tI5|WFG VF p5~5SMGM lJSF; YIM GlC CMIP
5|IMUFI 5|IMUT .lT jIFbIFG[ 5|IMUT .lT lJO,D[J š
p¾T - jIFbIFG[ T] SMC,FlN,l1FTTM8S;8'SZF;SFlN;\U|Co O,DŸ š? ? ?
GF8I5Zd5ZFDF\ p5~5SM lJX[GM ;J" 5|YD p<,[B SMC, £FZF YI[,M K[ T[J]\ VlEGJU]%T
GM\W[ K[P
VF 5KL VFRFI" WlGS ;FT p5~5SMGM p<,[B SZL T[G[ G'tIGF 5|SFZM U6[ K[P T[ VF
5|DF6[ K[P s!f 0MdAL sZf zL UlNT s#f EF6 s$f EF6L s5f 5|:YFGS s&f ZF;S TYF s*f SFjIP
EZTGL H[D WG\HI[ p5~5SMGM p<,[B SZ[,M GYLP
0MdAL zLUlNT\ EF6M EF6L5|:YFGZF;SFo š
SFjI\ R ;ÃT G'tI:I E[NFo :I]:T[@l5 EF6JTŸ šš? ? ?
~5S GL ;FY[ WLD[-WLD[ G'tI 5|WFG EFJFzIL V[JF\ p5~5SMGM lJSF; YJF ,FuIMP VlUIFZDL
;NLDF\ Y. UI[,F EMHGF cX'\UFZ5|SFXDF\ AFZ p5~5SMG]\ J6"G D/[ K[P HIFZ[ VluG5]ZF6DF
GF8SlGZ}56DŸ GFDGF ##( DF\ VwIFI ~5S-p5~5S V[JF 5|SFZM 5F0IF lJGF N; ~5SM ;FY[ ;¿Z
H[8,F\ p5~5SMGM lGN["X YI[,M HMJF D/[ K[P C[DRgãFRFI" 5MTFGF\ cSFjIFG]XF;Gc DF\  VlEGJU]%TV[
lGN["X[,F\ p5~5SMDF\ zLUlNT VG[ cUMQ9Lc G[ pD[ZLG[ S], VlUIFZ p5~5SM U6FjIF\ K[P HMS[ VlEGJU]%T[
VF AWF 5|SFZMG[ cp5~5Sc V[JL ;\7FYL NXF"jIF GYLP
GF8S\ ;5|SZ6\ l0D ."CFD'UM@l5 JF š
7[Io ;DJSFZ`R EJ[t5|C;G\ TYF šš
jIFIMUvEF6vJLyI÷-+M8SFgIY GFl8SF š
;8'S\ lX<5S\ S6F",F5M N]D"l<,SF TYF šš
5|:YFG EFl6SF EF6L UMQ9L C<,LXSFlG R š
SFjI\ zLUlNT\ GF8ŸIZF;S\ ZF;S\ TYF šš
p<,FÃIS\ 5|[B6\ R ;ÃTlJ\XlTZ[J TTŸ š
;FDFgI\ R lJX[QF`R ,1F6:I £IL UlTo š? ? ?
? ? ? P VlEGJEFZTL 5'P$_*P
? ? ? P NX~5S VJ,MS !P(4 5'P5P
? ? ? P VluG 5]P VwIFI ##( `,MS !YL$
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GF8IN5"6? ? ? DF\ NX~5SMG[ AN,[ AFZ ~5SM U6FJL T[G]\ ;lJJZ6 lGZ}56 K[ HIFZ[
cp5~5SMG[ AN,[ VgIFlG~5SFl6 V[JF XaN5|IMU ;FY[ T[Z p5~5SMG[ T[GF\ ,1F6M ;lCT NXF"jIF
K[ - H[D S[ s!f ;ÎS  sZf zLUlNT s#f N]lD"l,TF s$f 5|:YFG s5f UMQ9L s&f C<,L;S s*f XdIF
sGT"GSf s(f 5|[1F6S s)f ZF;S s!_f GF8IZF;S s!!f SFjI s!Zf EF6 s!#f EFl6SFP
XFZNFTGI[ cEFJ5|SFXc DF\ p5~5SMGL ;F{YL JWFZ[ ;\bIF NXF"JL K[ VG[ T[GF\ ,1F6M 56
lJUTJFZ VF%IF\ K[P T[D6[ VF p5~5SMG[ cG'tIE[Nc SæF\ K[P T[D6[ p5~5SMGF JL; 5|SFZM U6FjIF
K[P T[ VF D]HA K[P s!f +M8S sZf GFl8SF s#f UMQ9L s$f ;<,F5 s5f lX<5S s&f 0MdAL s*f
zLUlNT s(f EF6 s)f EF6L s!_f 5|:YFG s!!f SFjI s!Zf 5|[1F6 s!#f GF8IZF;S s!$f ZF;S
s!5f p<,F8I s!&f C<,L; s!*f N]D"l<,SF s!(f S<5J<,L s!)f Dl<,SF sZ_f 5FlZHFTSP
;FUZG\\lNV[ cGF8S,1F6ZtGSMXc DF\ ~5S E[NMGL ;FY[ p5~5SMGF 5|E[NMG[ T[GF\ ,1F6M
T[DH pNFCZ6M ;lCT lG~%IF K[P H[DS[ - s!f GFl8SF  sZf +M8S s#f UMQ9L s$f ;\,F5 s;<,F5f
s5f lX<5S s&f 5|:YFG s*f SFjI s(f C<,L;S s)f zLUlNT s!_f EFl6SF s!!f EF6L s!Zf
N]D"l<,SF s!#f 5|[1F6S s!$f ;ÎS s!5f ZF;S s!&f GF8IZF;S s!*f p<,F%IS
VF ;¿Z 5|E[NMDF\ ;FUZG\NL GFl8SF VG[ TM8SG[ GF8SGF 5|E[N TZLS[ NXF"J[ K[P VF AgG[
5|E[NM TtSF,LG GT"GS,FGF lJSF;GF VU|N}T TZLS[ :YFG WZFJTF\ CX[ T[J]\ T[G]\ V{lTCFl;S DCÀJ
T[GF 5ZJTL" VFRFIM" :JLSFZ[ K[P
~5SGF N; 5|E[NMG[ c~5Sc V[JL ;\7F VF5JFG]\ ;F{ 5|YD z[I H[D WG\HIG[ D/[ K[P T[D
cp5~5Sc V[JL ;\7F ;F{ 5|YDJFZ ;FlCtIN5"6SFZ lJ`JGFY 5|IMH[ K[P? ? ?  T[DH EFJ 5|SFXGSFZGL
H[D T[GF\ ,1F6MG[ lJ:TFZYL J6"jIF\ K[ - p5~5SM H[JF\ S[ s!f GFl8SF sZf +M8S s#f UMQ9L s$f ;ÎS
s5f GF8IZF;S s&f 5|:YFGS s*f p<,F8I s(f SFjI s)f 5|[1F6S s!_f ZF;S s!!f ;\,F5S s!Zf
zLUlNT s!#f lX<5S s!$f lJ,Fl;SF s!5f N]D"l<,SF s!&f 5|SZl6SF s!*f C<,LX
s!(f EFl6SFP
VFD p5~5SMG[ BF; ;\7F VF5LG[ lJ`JGFY[ T[G]\ DCÀJ 5|NlX"T SI]"\ K[P VFU/ HTF\
;FUZG\NL VG[ lJ`JGFY[ H[8,F\ p5~5SM U6FjIF\ K[ T[G[ ,UEU AWF VFRFIM"V[ p5~5SGL DFgITF
VF5L NLWL K[P GF8IN5"6SFZGF\ ;ÎS4 zLUlNT4 N]D"l<,SF4 5|:YFG4 UMQ9L4 C<,L;S4 5|[1F6S4 ZF;S4
SFjI4 EF6S VG[ EFl6SF 5|SFZMGM ;FlCtIN5"6SFZ[ :JLSFZ SIM" K[P ;FlCtIN5"6SFZ[ GFl8SF VG[
5|SZl6SF p5~5SGL SF{l8DF\ ZFbIF\ K[P 5ZgT] T[GL 5C[,F\  ZFDRgã - U]6Rgã[ T[G[ ~5SGF\ 5|SFZ
U6FjIF\ CTF\P V[JL H ZLT[ XFZNFTGI[ EFJ5|SFXGDF\ GF8IN5"6SFZ[ NXF"J[,F\ VgI ~5SMG[ :JLSFIF"
K[P 5ZgT] GF8IN5"6SFZ[ DFG[, cXdIFc GL lJ£FGMV[ p5~5SMGL SMl8DF\ U6TZL SZL GYL V[G[ ~5S
TYF p5~5SM 56 DFGL XSFI GlC SFZ6 S[ T[ ;\5}6"56[ G'tI 5Z H VFWFlZT K[P T[DF\ VF\lUS
VlEGI l;JFI SM. VgI VlEGIMGM ;DFJ[X SZL XSFI GlCP VFYL H cXdIFc G[ p5~5SGL SMl8DF\
ZFBJFDF\ G VFJ[ TM SF\. JF\WM GYLP
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GF8IN5"6SFZ[ NXF"J[, cXdIFc GM p<,[B T[GFYL 5|FRLG V[JF EFDCGF SFjIF,\SFZDF\
YIM K[P 5|A\WG]\ JUL"SZ6 SZTF\ GF8S4 l£5NL4 XdIF4 ZF;S4 :S\WS JU[Z[GM VlEG[IFY" SFjI TZLS[
EFDC[!)5 p<,[B SIM" K[P
GF8S\ l£5NLXdIFZF;S:SgWSFlN ITŸ š
p¾T\ TNlEG[IFY"D]¾TM@gI{:T:I lJ:TZo šš? ? ?
 HIFZ[ ;F{ 5|YD EZT[\ GF8IXF:+DF\ cXdIFc XaNGM 5|IMU SIM" K[P TF, ;lCT sAFC]f C:T
VG[ 5FNGF ;\RF,GG[ cXdIFc V[J]\ GFD V5FI K[P VF p5ZFgT cp5~5Sc V[JL ;\7F VF%IF lJGF N\0LV[
,F:I4 Kl,S VG[ XdIFGM p<,[B SIM" K[P JFt:IFIG[ C<,L;S GF8IZF;S VG[ 5|[1F6SGM p<,[B SIM"
K[P S]DFlZ,[ cTg+JFl¿"Sc DF\ l£5NL VG[ cZF;Sc  AgG[G[ p5~5S TZLS[ U6FjIF K[P
XdIF T] l£O,F SFIF" TF,M l£T, ˆJ R š
5]G`R{SS,F XdIF ;lgG5FTo S,F+IDŸ šš
XdIF T] l£O,F 5}J"\ TT:TF,M lJWLIT[ š? ? ?
DCFSlJ SFl,NF; DF,lJSFluGlD+DDF\ XlD"Q9FV[ ZR[,F cKl,Tc GM p<,[B SIM" K[ TYF
T[G[ T[ N]Q5|IMHI 56 DFG[ K[P
5lZJ|FlHSF ov N[J4 RT]Q5NMNŸEJ\ Rl,T\ sKl,T\f N]Q5|IMßID]NFCZlgT š? ? ?
EFDC4 N\0L H[JF VFRFIM"V[ p5~5SMGL :5Q8 ;;\7 p<,[B SIM" GYL S[ lJX[QF DFlCTL 56
VF5L GYLP VF p<,[BYL V[8,]\ H~Z :5Q8 YFI K[ S[ ~5SM 5KL H p5~5SMGL 5Zd5ZFGM 5|FZ\E
YIM CX[P HMS[ cGF8IXF:+c4 cNX~5Sc4 cZ;F6"J;]WFSZc4 c5|TF5Z]ãIXME}QF6c cGF8SRlgãSFc JU[Z[
GF8IXF:+LI U|gYMDF\ p5~5SMGL p<,[B S[ DFlCTL VF5JFDF\ VFJL GYLP
p5~5SMGL 5Zd5ZFGM 5|FZ\E EZT 5KL H YIM CMI T[D H6FI K[P ULT-G'tI5|WFG U[I
V[JF ÏxI SFjIG[ XF:+LI ~5 VF5JFG]\ z[I VFRFI" SMC,G[ OF/[ HFI K[P V[DG[ VFWFZ[ H VlEGJU]%T[
0MldASF4 EF64 5|:YFG4 EFl6SF4 zLNUS slX<5Sf4 ZFDFS|L04 C<,L;S VG[ ZF;S VF VF9 5|SFZGF\
G'¿FtDS U[I SFjIMGM p<,[B T[DH T[DGF\ ;\l1F%T ,1F6M 5|:T]T SIF" K[ VG[ 5KL  p¿ZJTL" ,1F6SFZMV[
T[GM 5âlT;Z lJSF; SZTF\ lJ`JGFY ;]WLDF\ p5~5SMGF 1F[+[ 5}Z[5]Z]\ B[0F6 Y. R}SI]\ CT]\P
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ZP#P! GFl8SF
VFRFI" EZT4 WG\HI TYF ;FUZG\NL cGFl8SFc G[ ~5S E[N DFG[ K[P lJQ6]WDM"¿Z 5]ZF6? ? ?
56 GFl8SFG[ ~5S E[N DFG[ K[P cGFl8SFc G] lG~56 SZTM GF8IXF:+GM V[ D}/ V\X K[ S[ 5|l1F%T
V[ lJX[ S\. lGl`RT ZLT[ SCL XSFT]\ GYLP T[D KTF\ GF8LSFV[ EZTGF GF8IXF:+GM D}/ V\X G CMI
TM 56 T[G[ VtI\T 5|FRLG ~5SE[N :JLSFZJM 50[ T[D K[P
VFRFI[" EZT[ GFl8SFG[ cGF8Lc V[JF GFDFlEWFG ;FY[ T[GM p<,[B SZLG[ T[GL pt5l¿ GF8S
VG[ 5|SZ6GF IMUYL YI[,L DFGL K[P
:+L5|FIo RT]Z÷FlNE[NS\ IlN R[QIT[ š
ˆSl£+I÷5F+FlNE[N[GFGgTZ}5TF ššs$$f
N[JL T+ EJ[ßßI[Q9F 5|U<EF G'5J\XHF š
UdELZF DFlGGL S'rK=F¿£XFgG[T';\UDo ššs$%f
GFlISF TN'XL D]uWF lNjIF RFlTDGMCZF ššs$&f
VgTo 5]ZFlN;dAgWFNF;gGF z]lTNX"G{o š
VG]ZFUM GJFJ:YM G[T]:T:IF\ IYM¿ZDŸ ššs$*f
G[TF T+ I+ 5|J¿["T N[JL+F;[G Xl÷¿o š
S{lX¾Iù{` RT]lE"` R I]¾TF÷{lZJ GFl8SF ššs$(f? ? ?
VYF"T V[ AgG[GF\ lDz ,1F6MYL GFl8SFGL pt5l¿ YI[,L K[P GFl8SFGL SYFJ:T] pt5Fn VYF"T
SF<5lGS CMI K[P T[DF\ RFZ V\SMG]\ lJWFG SZJFDF\ VFjI]\ CMI T[GF\  :+L5F+MG]\ AFC]<I ZC[,]\ CMI
K[ TYF D]bI Z; X'\UFZ CMI K[P T[GM GFIS WLZ - ,l,T V[JM SM. ZFHF CMI K[4 X'\UFZZ;GL
5|WFGTFG[ ,LW[ S{lXSL J'l¿GM 5|IMU SZJFDF\ VFjIM CMI K[P T[GL GFlISF V\To5]Z ;FY[ ;\S/FI[,L4
ZFHJ\XGL T[DH ULT-;\ULT-G'tIS,FDF\ 5|lJ6 V[JL SgIF CMI K[P T[DF\ CF:IG]\ 56 5|FR]I" ZC[,]\ CMI
K[P T[GF\ :+L5F+MDF\ N[JL4 N}TL4 ;BL4 R[8L TYF SgIF H[JF\ 5F+MGM 5|IMU SZFI K[P SIFZ[S N[JL TYF
SgIF V[D AgG[G[ V[S ;FY[ H GFlISF AGFJJFDF\ VFJ[ K[P GFl8SFDF\ N[JL S[ DCFZF6LGF EIYL ZFHFGM
SgIF 5|tI[GM 5|[D lJlwGT YFI K[ ZFHFGL 5|YD 5tGL DCFZF6LGL S'5FYL H ZFHF T[GL 5|[lDSF-SgIF-
D]uWF GFlISF ;FY[ lD,G IMÒ XSTM CMI K[P GFl8SFDF\ SM. V[S ;\lW T[GF\ V<5 V\UM ;FY[ 5|IMHFI
K[P N[JLG]\ 5F+ JIMJ'â4 DFlGGL4 N1F VG[ RT]Z 5|SFZG]\ CMI K[P SgIFG[ D]uWF S[ V5}J" ;]\NZL TZLS[ ZH]
SZFI K[P NX~5SSFZ WG\HI[ EZTG[ VlE5|[T K[ T[JF\ H GFl8SFGF\ ,1F6M VF%IF\ K[P GF8IN5"6SFZ[
GFl8SFGF 5|SFZM N[JL VG[ SgIFGF U]6MG[ VFWFZ[ J6"jIF K[P
RT]Z\SF AC]:+LSF G'5[XF :+L - DCL - O,F š
S<FÃIFYF" S{lXSL D]bIF 5}J"Z}5£IMltYTF šš
VbIFlT bIFlTTo SgIF - N[jIMGF"8L RT]lJ"WF š? ? ?
s!f N[JL V5|l;âF4 SgIF 5|l;âFP s#f N[JL 5|l;âF4 SgIF V5|l;âFP
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;FUZG\NLGF\ DT[ H[DF\ S{lXSL J'l¿GF\  AWF\ V\UM CMI4 X'\UFZ Z;GF AgG[ ;\IMU VG[ lJ5|,dE
5|SFZGM ;DFJ[X YTM CMI4 RFZ V\S CMI T[DH GF8SGL H[D CF; - 5lZCF;I]ST 38GFVM CMI T[G[
cGFl8SFc U6JL HM.V[P GF8S TYF 5|SZ6GF\ lDz ,1F6MYL GFl8SFGL ZRGF YFI K[P 5|SZ6GL H[D
T[DF\ SYFJ:T]  pt5Fn V[8,[ S[ SlJSl<5T CMI K[P TM GF8SGL H[D T[DF\ GFIS 1Fl+I T[DH 5|bIFT CMI
K[P V\To5]ZDF\ ZC[,L SM. ;\ULTlJN SgIFGF RlZ+G[ VG],1FLG[ GFl8SFGL ZRGF SZJFDF\ VFJ[ K[P
VFDF\ :+L5F+MG]\ AFC]<I CMI K[4 RFZ V\S CMI K[P ,l,T V\U lJgIF;MYL 5}6" VlEGI VFDF\ 5|:T]T
SZJFDF\ VFJ[ K[P T[DF\ ZFHSLI VFRFZ-jIJCFZ TYF S|L0F lJCFZMG]\ lG~56 YFI K[P ;FY[ ;FY[ GFIS
N}TL DCFZF6L TYF V[GL NF;LVM-JU[Z[ ;FY[ HM0FI[,L 38GFVMYL T[ 5}6" CMI K[P
;E[NF S{lXSL I+ z'ùFZ£ID]ßßJ,DŸ š
RT]Z÷\ ;CF;ÄR GF8S\ GFl8SF\ lJN]o šš
5|SZ6GF8SE[NFN]t5FnJ:T]lJQFIF GFISM I+ G'5lTo š
VgTo5]Z;\ULTSSgIFDlWS'tI ST"jIF šš
:+L5|FIF RT]Z÷F,l,TFlEGIFltDSF ;]lJlCTFùL š
ZFHM5RFZI]¾TF 5|;FNGS|MWsNdEf ;\I]TF RFl5 š
GFIS - N}TL - N[JL - 5lZHGJTL GFl8SFlT lJ7[IF šš
;FUZG\NLGF DT[ GFl8SFDF\ S{lXSLGF RFZ 5|SFZM V[8,[ S[ AWF H 5|SFZMGM ;DFJ[X YFI K[P
s!fGD" sZf GD"UE" s#f GD":OM8 s$f GD":O\HP s;FUZG\NL GD":O\H XaN 5|IMH[ K [ HIFZ[ WG\HI
ccGD"l:OHc 5|IMH[ K[ TM VgI VFRFIM" cGD":O]Hc XaN 5|IMH[ K[Pf GFl8SFGL ;DFl%T 56 D]bI
GFlISF DCFZF6L - ccCJ[ C]\ TDFZF DF8[ VgI SI]\ l5|I S[ .Q8TD SFI" SZ]\c - JU[Z[ 5MTFGF :JFDLGF
VeI]NIFY["  SC[,F SYGYL YFI K[P VlEGJU]%T[ GM\wI]\ K[ S[ ZlT - ;\EMU JU[Z[GL IMHGF TM SgIF DF8[
CMI K[P HIFZ[ S|MW4 5|;FN VG[ NdE JU[Z[GL IMHGF HI[Q9 N[JLG[ DF8[ CMI K[P XFZNFTGIZ_Z EZTGF\
GFl8SFGF\ ,1F6MG[ :JLSFZLG[ GFl8SF lJQF[GL lJEFJGFG[ ;]\NZ ZLT[ ;lJ:TZ ZH} SZ[ K[P T[ pD[Z[ K[ S[
GFl8SFG[ ;ÎS GFD 5|IMHFI K[P HIF\ 5J[XS S[ lJQSdESGM 5|IMU YTM GYL4 V\SG[ :YFG[ RFZ
IJlGSFG]\ lJWFG SZFI K[ TYF DF+ 5|FS'T EFQFFGM H 5|IMU YFI K[P
lJ`JGFY? ? ?  56 EZTGF\ GFl8SFGF \ ,1F6MG[ :JLSFZ[ K[P lX\UE}5F,Z? ? ?  T[GF
cZ;F6"J;]WFSZc DF\ Z}5SGF 5|D]B NX E[NMG[ H :JLSFIF" K[P GFl8SFGL T[6[ V,U jIFbIF SZL GYLP
cGFl8SFc G[ Z}5S 5|SFZMDF\ U6FJLG[ T[G]\ RMSS; SFZ6 56 VF%I]\ K[P
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DgNFZDZgNRd5}o GF ZRlITF zL S'Q6 SlJV[ T[GF VF U|gYD\F Z}5S 5|SFZMDF\ H GFl8SFG[ U6L ,LWL
K[ zL S'Q6 SlJV[ GFl8SFG[ bIFTJ'¿JF/L VG[ EFZTL J'l¿I]ST NXF"JL K[P
GFl8SF\ R 5|SZ6L\ Z}5S\ S[lRN}lRZ[ š
GFl8SFIF\ bIFTJ'¿\ EFZTL J'l¿lZQIT[ šš
:+LAFC]<I\ TYF÷F:T] RtJFZM GFlISF 5]Go š
;F lNjIDtIF"gITZF ;NFgTo 5]ZJFl;GL šš
D]uWF N[JL JXUTF TFNS;]gNZ Z}l56L š
GFIS:T] 5|JT["T TNŸ[JL+F;Xl÷To šš
;F T] N[JL 5|U<EF R UdELZF DFlGGL TYF š
TNFG]S}<IFNgT[ R TIMZ[S+ ;\UDo šš
;F GFlISF T] JR;F GFG]ZFU\ 5|SFXI[TŸ š
S{lX¾IùFlG RtJFlZ X[QF\ GF8SJgDTDŸ š? ? ?
V-FZDL ;NLGF 5}JF"W"DF\ Y. UI[,F zL SFDZFHNLl1FT 5MTFGF SFjI[gN]5|SFX GFDGF XF:+LI
U|gYDF\ EZTGL 5Zd5ZFG[ VG];ZTF\ Z}5SGF NX 5|SFZM ;,1F6 VF%IF K[ TYF lJ`JGFY[ VF5[,F\
p5Z}5SMGF lJEFHGG[ :JLSFZL V-FZ p5Z}5SMGF\ ,1F6MG[ ;lJJZ6 VF%IF\ K[P
GFl8SF bIFTJ'¿F :IFTŸ :+L5|FIF RT]Zl÷SF š
GFISM ,l,TM ZFHF GFlISFgTo 5]Zl:YTF š
;ùLT7FYJF SgIF G'5J\X;D]NŸEJF š
GFISM@:IF\ 5|JT["T +:TM N[jIF`R Xl÷To šš
;F DFGXL,F ;\;U":T£Xo :IFN} £IM:TIMo š
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VF GF8S 5|SFZGF Z}5SGF VFNX" 5Z ZRFI[,F p5Z}5SGM V[S 5|SFZ K[P H[DF\ 5F\R4 ;FT4
VF9 S[ GJ V\S CMI K[P T[GM GFIS pNF¿ 5|S'lTGM DtI" TYF GFlISF lNjI 5|SFZGL CMI K[P VYF"T
T[DF\ N[JTF TYF DG]QI A\G[G]\ J6"G VFJT]\ CMJ]\ HM.V[P lJN}QFSGL p5l:YlT AWF V\SMDF\ VFJxIS
DFGJFDF\ VFJ[ K[P +M8SDF\ D]bIZ; X'\UFZ TYF S{lXSL VG[ EFZTL J'l¿ CMI K[P AWF ,1F6
XF:+LVM +M8SDF\ DtI" GFIS VG[ lNjI GFlISF CMJL HM.V[ V[JF ;DFG DTM WZFJ[ K[P HIFZ[
VFRFI" XFZNFTGI CQF"GM DT NXF"JTF\ SC[ K[ S[ +M8S V[ GF8SGM H V[S 5|E[N K[4 V[S lJlXQ8
5|SFZ K[P VFRFI" GBS]8' DFG[ K[ S[ cclNjI VG[ DFGJ 5F+MG]\ lDz6 S[ ;\IMU YJM V[ H +M8S K[P
SFZ6 S[ VF l;JFI VF +M8SG]\ ;\5}6"  :J~5 cGF8Sc H[J]\ CMI K[P
TM8S\ GF8S:I{J 5|E[No
VFCFxDS]8'o - lNjIDFG]QF;\IMUM@ÃI÷[ lJN}QFSo š
GBS]8':tJFC - lNjIDFG]QF;\IMU:TM8S\ GF8SFY"SDŸ š .lT
AFNZFI6M@ÃI[JDFC - TM8S\ Tlâ lJ7[I\ lNjIDFGJ;dEJDŸ š .lT R š? ? ?
;FUZG\NL VFRFI" AFNZFI6GM DT GM\WTF SC[ K[ S[ - clNjI TYF DFGJ 5F+GF ;\IMU YJFG[
H ‘TM8S ˜ SC[ K[cP - ;FUZG\NLV[ NXF"J[,F\ VF ,1F6MYL :5Q8 YFI K[ S[ lNjI GFlISFGL ;FY[ DFGJ
GFISG]\ lD,G H TM8SGL lJX[QFTF K[; VF H T[GL 5|D]B lJX[QFTF K[P 5|tI[S V\SDF\ lJN}QFSG[ ZFBJM V[
TM8SGL D]bI lJX[QFTF GYLP H[D S[ -  lJS|DF{J"XLIDŸ TM8SGF NZ[S V\SDF\ lJN}QFSGL p5l:YlT GYLP
V[ VxDS]Î GF DT[ lJN}QFSGL CFHZL VlGJFI" U6JFDF\ VFJ[ TM cD[GSFGC]QFc G[ TM8SG]\ pNFCZ6
DFGJ]\ HM.V[P
D[GSFGC]QF\ T] 5|tI÷lJN}QFStJFTŸ VxDS]8'DTFG]UDFTŸ l;âlDlT š? ? ?
XFZNFTGI cEFJ5|SFXGDc DF\ CQF"GF DTG[ ZH} SZTF\ SC[ K[ S[ ccTM8S GF8SGM H 5|SFZ K[P
T[DF\ N[JTF VG[ DG]QIGM ;\IMU YFI K[P TYF T[GF 5|tI[S V\SDF\ lJN}QFS CMTM GYLP GF8SDF\YL
pt5gG GF8SGF E[N V[JF VF TM8SDF\ GJ4VF94;FT S[ 5F\R V\SM CMI K[ T[J]\ T[6[ GM\wI]\ K[P lNjI
VG[ DG]QIMGF ;\IMUJF/F4 GF8SFG]UFDL TF[8SMGF XFZNFTGI pNFCZ6 VF5[ K[ S[ cD[GSFGC]QFc
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lNjIDFG]QF;\IMUM I+F÷{ZlJN}QFS{o š
TN[J TM8S\ E[NM GF8S:I[lT CQF"JFSŸ šš
GJFQ8;ÃT5ÄRF÷\ lNjIDFG]QF;ùDDŸ š
TM8S\ GFD Tt5|FC]E["N\ G8S;dEJDŸ šš
.tI[S VFC]ZFRFIF" VgI[ tJ[J\ 5|R1FT[ š
lNjIDFG]QF;\IMU:TM8S\ GF8SFG]UDŸ š
GJF÷\ TM8S\ N|Q8\ D[GSFGC]QFFCŸJIDŸ š
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GJ VYJF 5F\R V\SMJF/]\ CMI TYF N[JTF VG[ DG]QIMGF VFlzT ÏxI SFjIG[ +M8S SC[ K[P T[DF\ NZ[S
V\SDF\ lJN}QFS CMI K[P TYF J'l¿DF\ pD[Z[ K[ S[ 5|tI[S V\SDF\ lJN}QFSGL CFHZL CMJFYL +M8SDF\
X'\UFZZ; D]bI CMI K[ T[VM ;FT V\SJF/F +M8SGF pNFCZ6 TZLS[ c:T\lETZ\EDc VG[ 5F\R V\S
JF/F +M8SGF pNFCZ6 TZLS[  lJS|DF{J"XLIDŸ  G[ DFG[ K[P
:FÃTFQ8GJ5ÄRF÷\ lNjIDFG]QF;\zIDŸ š
+M8S\ GFD Tt5|FCo 5|tI÷\ ;lJN}QFSDŸ šš
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zL SFDZFH NLl1FT 56 SFjI[gN]5|SFX  GFDGF T[GF U|gYDF\ +M8SG]\ ;FZU|FCL ,1F6 5MTFGF
5}JF"RFIM"G[ VG];ZTF CMI T[D VF5TF\ SC[ K[ S[4 cc+M8S GJ4 VF94 ;FT4 S[ 5F\R V\SG]\ p5Z}5S
CMI K[ T[DF\ lNjIGFlISF VG[ DG]QI GFIS CMI K[P TYF 5|tI[S V\SDF\ lJN}QFSGL p5l:YlT CMI K[Pcc
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VF G'¿ 5|WFG V[SF\SL K[P cUMQ9Lc 5|SFZGF p5Z}5SG[ S'Q6GL AF/,L,F TYF UM5 ;\:S'lTGL
5Z\5ZF ;FY[ ;\A\W K[P UMQ9L 5|SFZGF p5Z}5SGM XFlaNS VY" cUM5  ;D]NFIc V[JM SZL XSFI K[P
5KL cGF8I N5"6c VG[ c;FlCtI N5"6c DF\ 56 X'\UFZ 5|SFXGF\ UMQ9LGF\ ,1F6MGM :JLSFZ SZFTM
HMJF D/[ K[P S'Q6 ;FY[ UM5F,SMGL ;FD}lCS AF/,L,F 56 5|:T]T SZFI K[P S'Q6 GFIS TZLS[ TYF
ZFWF VG[ UM5LVM GFlISF TZLS[ ZH} SZL G'tIFlN YTF\ CMI tIF\ VFJF\ V[SF\SL p5Z}5SMG]\ :J~5 VG[
5|IMHG :5Q8 56[ ;DÒ XSFI T[J]\ CMI K[P EFZTLI GF8IXF:+DF\ Jl6"T TF\0J VG[ ,F:I G'¿ H[
5C[,F\ X{J ;d5|NFIGF lJRFZM ;FY[ HM0FI[,]\ CT]\ T[ 5KLGF SF/DF\ J{Q6J sS'Q6f ;\5|NFI ;FY[
HM0F.G[ lJSl;T YI]\ CMI T[J]\ :5Q8 5|TLT YFI K[P? ? ?
UMQ9L V[SF\SL p5Z}5S K[ H[DF\ N; 5]~QF 5F+M TYF 5F\R S[ K ;]\NZ :+L 5F+M CMI K[4 AWF\
5F+M ;FWFZ6 S1FFGF\ CMI K[P UE" VG[ VJDX" ;\lW CMTL GYL S{lXSL J'l¿G]\ 5|FWFgI CMI K[P
,l,T X'\UFZ VYJF SFD X'\UFZG]\ 5|FWFgI CMI K[P T[DF\ pNF¿ JRGM ;\JFNMGL IMHGF CMTL GYL
KTF\ I]â4 ;\3QF" JU[Z[GF\ ÏxIM NXF"JFTF\ GYLP GF8IN5"6SFZ EMHGF DTG[ ;DFG EFQFF 5|IMU SZL
VG];Z[ K[P VYF"T ccUMlQ9DF\ lJCFZ SZGFZ S'Q6GFlZQ8F;]ZJW JU[Z[ H[JF jIF5FZMG]\ 5|NX"G SZJFDF\
VFJ[ T[G[ UMQ9L SC[JFDF\ VFJ[ K[Pcc
UMQ9[ I+ lJCZT`R[lQ8TlDC S{8El£QFo lSÄlRTŸ š
lZQ8F;]Z5|DYG5|E'lT TlNrKlgT UMQ9LlT šš? ? ?
XFZNFTGI EFJ5|SFXDF\ JW] :5Q8 ZLT[ SC[ K[ S[ - UMQ9LDF\ SYF Sl<5T CMI K[4 V[S V\S CMI
K[P lXlY, X'\UFZ CMI K[ VG[ ~5 ;F{\NI"JTL T[DH ,FJ^IJTL 5F\R - K GFlISFVM CMI K[P GJ VYJF
TM NX 5|FS'T 5]~QF 5F+M CMI K[P UE" VG[ lJDX" ;\lW CMTL GYL4 D'N] S{lXSL J'l¿ CMI K[P X'\UFZ
l;JFI VgI Z; CMTF GYL SFZ6 S[ S[/ CFYLVMGF ;D}CGF VF3FTG[ ,FIS CMI G XS[ UM5L5lT
S'Q6GL lJCFZ SZTL AF, UMQ9L TYF ID,FH]"G JU[Z[ NFGJMGF JW H[JF jIF5FZMG[ UMQ9L SC[JFDF\
VFJ[ K[P
VYMt5FnSY{SF÷F UMQ9L X'\UFZDgYZF š
~5;F{gNI",FJ^IM5[TQF8Ÿ5ÄRGFlISF šš
5|FS'T{G"JlEo 5]\lEo NXF"EJF"@ÃI,¢ŸS'TF š
UEF"JDX";lgWeIF\ X}gIF GMNF¿JF¾S'TF š
V+;YIFtS{lXSL J'l¿o D'£L GFgIZ;FzIF šš
G S]ÄHZW8FWFT5F+\ EJlT SgN,L š
UM5L5T[lJ"CZTM UMQ9AF,:I R[lQ8TDŸ šš? ? ?
? ? ?P ;\:S'T D[\ ˆSF\SL ~5S - 0¶FPJLZAF,F XDF"P 5'P@)#-@)*P
? ? ? P GF8ŸIN5"64 RT]Y"lJJ[S - SFlZSF @!!P 5'Q9 - $_&P
? ? ? P EFJ5|SFX - XFZNFTGI - SFlZSF
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;FUZG\NL VF p5Z}5SGL RRF" ;\l1F%TDF\ 56 jIJl:YT ZLT[ SZ[ K[ - ccUMQ9LDF\ V[S V\S CMI
K[4 SF{lXSL J'l¿ CMI K[P UE" TYF VJDX" ;\lW CMTL GYLP H[D S[ ;tIEFDF sUMQ9LfPcc
IT] ID,FH]"GFlNNFGJlGWGS'T\ T¿] UMQ9L :IFTŸ š
ˆSF÷F S{lXSLJ'l¿I]¾TF UEF"JDX";lgWX}gIF R šš
IYF-;tIEFDF š? ? ?
;FlCtI N5"6DF\ lJ`JGFY XFZNFTGIG[ VG];ZLG[ UMQ9LG]\ ,1F6 VF5[ K[P T[ UMQ9LGF pNFCZ6
TZLS[ Z{JTDNlGSF GM p<,[B SZ[ K[P
5|FS'T{G"JlEo 5]\lEN"XlEJF"ÃI,\S'TF š
GMNF¿JRGF UMQ9L S{lXSLJ'l¿XFl,GL šš
CLGF UE"lJDXF"dIF\ 5\RQF0ŸIMlQFNlgJTF š
SFDX'\UFZ;\I]¾TF :IFN[SF÷lJlGlD"TF šš? ? ?
? ? ? P GFP,PZPSMP5'P@(*P
? ? ? P ;FlCtIN5"6 - QFQ9o 5lZrK[No @*$-@*%
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ZP#P$ ;8'S
;8'SG]\ :J~5 GFl8SFGF :J~5G[ D/T\]] VFJ[ K[P VlEGJU]%T[? ? ? ;8'SG[ VFRFI" SMC,FG]DMlNT
VG[ SMC,MNEFlJT p5Z}5S DFgI]\ K[P VF p5Z}5S lJQSdES S[ 5|J[XS lJCLG K[P T[GL BF; lJX[QFTF
V[ K[ S[ ;8'S 5|FS'TEFQFFDF\ H CMI K[P AWF\ 5F+MGL EFQFF 5|FS'T CMJFYL GFIS ZFHF CMI TM 56
T[GL EFQFF ;\:S'T CMI K[P DF+ GF8IlGN["X ;\:S'T EFQFFDF\ SZFI K[P ;8'SDF\ S{lXSL J'l¿ CMI K[4
IJlGSF £FZF DwIFgTZ YFI K[ VF DwIFgTZ V\S H[JF CMI K[ VYF"T4 V\S £FZF SZJFDF\ VFJTF
SFI"G[ IJlGSF £FZF ;\5gG SZJFDF\ VFJ[ K[P T[YL cV\Sc G[ AN,[ cIJlGSFgTZc GFD ZFBJFDF\ VFJ[
K[P H[ GFl8SFGL H[D RFZ CMI K[P VFDF\ GFIS ZFHF CMI K[ H[ XF{Z;[GL 5|FS'T EFQFFDF\ TYF VgI
5F+M DFUWL JU[Z[  5|FS'T EFQFFDF\ ;\JFN SZ[ K[P VF V[S G'tIE[NFtDS Z}5S K[ H[DF\ KFNG4 :B,G
TYF E|FlgT JU[Z[ :YFG 5FDTF GYLP ;8'SDF\ VNE]TZ;GL IMHGF CMI K[P
;8'SG]\ ;J"5|YD jIJl:YT ,1F6 EMH[ cX'\UFZ5|SFXc? ? ?  DF\ VF%I]\ K[ T[DF\ T[ ;8'SG[
V5|FS'T;\:S'TTIF 5|FS'T S[ ;\:S'T EFQFFYL V,U EFQFFDF\ ;\JFNM CMI T[G]\ U6[ K[P T[YL XF{Z;[GL
5|FS'T S[ V5E|\X EFQFF CMI V[J]\ VG]DFG SZL XSFI GlCP VFD KTF\ C[DR\ãFRFI" TYF ZFDR\ãU]6R\ã
EMHGF ;8'SGF ,1F6G[ DCN\X[ VG];Z[ K[P GF8IN5"6SFZ[ -
lJQSdES 5|J[XSZlCTM I:tJ[SEFQFIF EJlT š
V5|FS'T - ;\:S'TIF ; ;8'SM GFl8SF š? ? ?
V[S H SFlZSFDF\ ‘I:tJ[SEFQFIF˜ XaN 5|IMU £FZF S[8,LS :5Q8TF SZL K[ S[ ;\:S'T AM,GFZ 5|FS'T
l;JFIGL EFQFF 5|IMH[  TYF 5|FS'T AM,GFZ VCL\ ;8'SDF\ ;\:S'T ZlCT EFQFF 5|IMH[ VYF"T ;\:S'T
l;JFIGL S[ 5|FS'T GlC V[JL VYF"T XF{Z;[GL 5|FS'T EFQFFGM VFzI ,. XS[ K[ T[J]\ VY"38G SZL
XSFIP
XFZNFTGI[???  ;8'SG]\ ;lJ:TZ ,1F6 VF%I]\ K[P T[DF\ ccDFUWL S[ XF{Z;[GL EFQFF ZFHFV[ 5|IMHJLcc
V[JM :5Q8 p<,[B K[P TYF GF8S,1F6 ZtGSF[XSFZ4 cc;8'SGL EFQFF XF{Z;[GL4 5|FrIF S[ DCFZFQ8=L 5|FS'T
CMI K[Pcc T[JM DT ZH} SZ[ K[P T[DF\ JW]DF\ AFNZFI6GM ;\S[T SZLG[ GM\wI]\ K[ S[4 ccSFI"JX ;\:S'T EFQFFDF\
ZFHF jIJCFZ SZL XS[Pcc
TrR GFl8SF 5|lT~5S\4 S{lXSL EFZTL5|WFG\4 ZF{N|JLZEIFGSALEt;DJDX";lgWX}gIDŸ š
IYF - S5}"ZDÄHZL š VgTI"JlGSFgTDŸ IYF÷[ IJlGSIF@JrK[NF EJlgT TYF+Fl5 š XF{Z;[GL
5|FrIFDCFZFQ8=LI]¾TDŸ š :+LJNŸ ZF7M@l5 5|FS'T5F9o SFIF"TŸ ;\:S'T 5F9o š T+ ~5SD[J[N\ SFI"lDlT
ZF7Fl5 5|FS'T5F9o ST"jI š???
? ? ? P GF8ŸIXF:+ - ,[P AFA},F, X]S, XF:+LP EFU-#4 5|:TFJGF 5'PZ_P
? ? ? P EMHS'T X'\UFZ 5|SFX V s;\PJLPZF3JGf 5'P%$_v%$!P
? ? ? P GF8IN5"64 RT]Y"lJJ[S 5'P$_$P
??? P EFJ 5|SFXG )v5*4 5'P#)#v#)$P
??? P GFP,PZPSMP5 ' P#_$P
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lJ`JGFY ;FlCtIN5"6DF\  ‘5|FS'TX{QF5F9I\˜ XaN 5|IMU £FZF VF p5Z}5S VFZ\EYL V\T ;]WL
;\5}6" 5|FS'T EFQFFDF\ H AWF\ 5F+MGM ;\JFN YFI K[ T[J]\ :5Q8 ;}RG K[P
;ÎS\ 5|FS'TFX[QF5F9ŸI\ :IFN5|J[XSDŸ š
G R lJQSdESM@ÃI+ 5|R]Z`RFNE]TM Z;o š
V÷F HJlGSFbIFo :I]o :IFNgIGFl8SF;DDŸ š@@@
ZP#P5 GF8IZF;S
GF8IZF;S V[S ;]\NZ V[SF\SL p5Z}5S K[P T[DF\ TF, VG[ ,IGM ;]\NZ lJlGIMU CMI K[P VF
G'tI5|WFG p5Z}5SDF\ pNF¿ GFIS TYF p5GFIS 5L9DN" CMI K[P CF:IZ;GL 5|WFGTF TYF lJ5||,\E
X'\UFZGL V<5TF CMI K[P D]B VG[ lGJ"CZ6 ;\lWGL IMHGF CMI K[P TYF JF;S;ßHF 5|SFZGL
GFlISF CMI K[P ,F:IGF\ N;[I V\UM CMI K[P GF8IZF;SDF\ G'tI SZTF\ GF8I S[ VlEGIG]\ 5|DF6 JW]
CMI K[ T[DF\ GF8SGL H[D SYFJ:T]GL U]\Y6L Y. XS[ K[4 J/L G'tIG]\ TÀJ CMJFYL T[DF\ T[G[ VG]Z}5
Z;F:JFNG TM YFI H K[P
X'\UFZ5|SFXSFZ EMHGF???  DT[ VFGM 5|IMU GT"SLVM £FZF YFI K[P 5C[,F\ A[ GT"SLVM 5|J[X
SZ[ K[P Z\UD\R 5Z 5]Q5F\Hl,G]\ lJ:FH"G SZTF\ G'tI ZH} SZLG[ HTL ZC[ K[4 OZLYL GT"SLVMG]\ J'gN
VFJ[ K[ VG[ G'tI T[DH ULT JFnGM S|D RF,[ K[P J;\TMt;J ;FY[ ;\A\lWT CMJFG[ SFZ6[ VF G'tIG[
RR"ZL 56 SC[ K[P
GF8IN5"6SFZGF DT[ GF8IZF;SDF\ J;\T JU[Z[ pgDFNS kT]VM VFJJFYL :+LVM GFlISFVM
ZFUG[ SFZ6[ ZFHFVMGL R[Q8FG]\ sRlZ+G]\f G'tI SZ[ K[P
SFlDGLlEE]"JM ET]"xR[lQ8T\ ITŸ T] G'tIT[ š
ZFUFNŸ J;gTDF;Fn ; 7[IM GF8ŸIZF;So šš???
EFJ5|SFXSFZ???  EMHG[ VG];ZTF CMI T[D H6FI K[ T[ GF8IZF;SGL lJXN RRF" SZ[ K[
VG[ S[8,LS lJX[QF :5Q8TF SZ[ K[P T[ ;DRIF" JFD;\RFZ VG[ Nl1F6 ;\RFZ J6" VG[ TF,GM p<,[B
SZLG[ ;\ULT VG[ G'tIGF 5FlZEFlQFS XaN5|IMUYL cGF8IZF;Sc GF 5|SFZG[ ;DHFJ[ K[P
? ? ? P ;FlCtIN5"64 KõM 5lZrK[N5'P5#$P
? ? ? P X'\UFZ 5|SFX EFU-Z 5'P$Z5P
? ? ? P GF8IN5"64 RT]Y" lJJ[S4 5'P$_*
? ? ? P EFJ5|SFXG4 GJDM VlWSFZ4 5'P#(&4#(*4#((
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;FlCtIN5"6SFZ???  GF8IZF;SG[ 5}J";}lZVMGF DTG[ VG];ZLG[ ALHFYL V,U 50TL V[S
lJX[QF AFAT GM\W[ K[ S[ T[GL V\S ZRGF ;\lW IMHGF VG[ Z;FlEjI\HGF V[ GF8IZF;SG]\ V[S
lJ,1F6 V\U K[Pcc
SFjI[gN]5|SFXSFZ???  zL SFDZFHNLl1FT[ GF8IZF;SGF\ ,1F6M 5}JF"RFIM"V[ VF5[,F\ ,1F6MG[
VG];ZLG[ H VF%IF\ K[P
ZP#P& 5|:YFGS
c5|:YFGc XaN H T[DF\ ZC[,F VY"G[ :5Q8 SZ[ K[P T[DF\ l5|ITDGF 5|JF;UDGYL lJ5|,\EGM
EFJ pt5gG YFI K[P 5|YD VG]ZFU VG[ X'\UFZ ZH} SZFI K[P 5|:YFGS A[ V\SMG]\ p5Z}5S K[4 EFZTL
VG[ S{lXSL J'l¿GL IMHGF CMI K[P VF Z}5SDF\ GFIS CLG S[ NF; SMl8GM CMI K[ TYF lJ8 p5GFIS
CMI K[4 NF;L GFlISF CMI K[P D]B TYF lGJ"C6 ;\lWGL IMHGF CMI K[P VF G'tI Z}5S TF, VG[
,IAâ G'tI £FZF ;d5gG YFI K[P V\T[ JLZZ; 56 lGQ5gG YFI K[P VFD VF G'tI:J~5G]\ p5Z}5S
;]S]DFZ TYF pâT V[D A\G[ 5|SFZG]\ K[P Jl6"T lJQFIGL ;DFl%T JBT[ 5F+M DlNZF5FGGM VFG\N
D[/JTF\ CMI K[P
NXZ}5SGF 8LSFSFZ WlGS 5|:YFGSGM p<,[B SZ[ K[4 T[G[ T[ G'tI Z}5S TZLS[ :JLSFZ[ K[P
0MdAL zLUlNT\ EF6L EF6L5|:YFGSZF;SFo š
SFjI\ R ;ÃT G'tI:I E[NFo :I]:T[@l5 EF6JTŸ šš???
GF8IN5"6SFZGF DT[ ccVFDF\ RFZ V5;FZ sG'tIlrKgG B\0f CMI K[ VG[ 5|YD VG]ZFU4
DFG45|JF;4X'\UFZZ; ;EZ JQFF" VG[ J;\TkT]GF\ J6"GMYL X'\UFZGM ptSQF" SZJFDF\ VFJ[ K[4 V\T[
JLZZ;G]\ J6"G CMI K[Pcc
5|YDFG]ZFU-DFG - 5|JF; X'\UFZ;\zI\ ITŸ :IFTŸ š
5|FJ'¢Ÿ J;gTJ6"G5ZDgINŸ JFl5 ;MtS^9DŸ šš
VgT[ JLZZ;Fn{lG"AâD[TrRT]lE"Z5;FZ{o š
5|:YFGlDlT A|]JT[ 5|JF;D]5,1FITŸ ;]lWIo šš???
??? P ;FlCtIN5"64 K9'M5lZrK[N 5'P5#5P
??? P SFjI[gN]5|SFX - 5²RNXSM<,F;4 5'P&#P
??? P P NX~5S - sWlGSf - !P( 5ZGL 8LSF 5'P5P
? ? ? P GF8IN5"6 RT]Y" lJJ[S 5'P$_5P
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EFJ5|SFXGSFZ[ 5|:YFGG]\ ;J"DFgI ,1F6 VF5[ K[P
5|:YFG\ S{lXSLJ'l¿I]T\ CLGM5GFISDŸ š
VF5FGGS[l,,l,T\ ,ITF,S,FG]UDŸ š
NF;FlNGFIS\ £I÷\ lJ8R[8FlNGFISDŸ š
D]BlGJ"C6M5[T\ X'\UFZlT,S\ IYF šš? ? ?
GF8S,1F6ZtGSMQFSFZ 56 EFJ5|SFXGSFZG[ H VG];Z[ K[ T[D 5|:YFGSG]\ ;J"DFgI ,1F6
VF5[ K[P
W8R[8ŸIFlNGFlIS\4 S{lXSLJ'l¿AC],\4 AC]TF,,IFtDS\4 ;]ZF5FGZFlHT\ lJ8M5GFIS\4
NF;FlNGFISÄR š IYF X'\UFZlT,SDŸ š? ? ?
lJ`JGFY SlJZFH  5|:YFGSGF ,1F6DF\ ;FUZG\NL SZTF\ V[S AFATDF\ V,U 50[ K[ S[ 5|:YFGDF\
S{lXSL p5ZF\T EFZTLJ'l¿GL IMHGF CMI K[P HIFZ[ ;FUZG\NLV[ DF+ S{lXSLG[ H :JLSFZL K[P
5|:YFG[ GFISM NF;M CLGo :IFN]5GFISo š
NF;L R GFlISF J'l¿o S{lXSL EFZTL TYF šš
;]ZF5FG;DFIMUFN]lNQ8FY":I ;\ìlTo š
V÷F{ £F{ ,ITF,FlNlJ",F;M AC],:TYF šš? ? ?
SFDZFH NLl1FT 5|:YFGGF ,1F6DF\ lJ`JGFY SlJZFHG[ VG];Z[ K[ T[VM 56 5|:YFGDF\
S{lXSL TYF EFZTL J'l¿G[ :JLSFZ[ K[P AFSL 5}J";}lZ VFRFIM"GF DTGM V\ULSFZ SZ[ K[P
5|:YFG[ GFlISF NF;L NF;M GFIS .QIT[ š
S{lXSL EFZTL R{J J'¿L CLGM5GFISo šš
plNŸQ8FY"lJGMXM@+ ;]ZF5FGDNFNŸ EJ[TŸ š
£FJ÷F{ ;lgW;ldEgGF{ AC]TF,,Il:YlTo šš? ? ?
? ? ? P GFP,PZPSMP 5'PZ)(P
? ? ? P GFP,PZPSMP 5'PZ)(P
? ? ?P ;FlCtIN5"64 KõM 5lZrK[N4 5'P5#&P
? ? ? P SFjI[gN]5|SFXo 5\RNXS,M<,F;o 5'P&#P
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ZP#P* p<,F8I
VF p5Z}5SGF\ ALHF\ A[ GFD HMJF D/[ K[ S[8,FS T[G[ cp<,F%ISc TM S[8,FS T[G[ cp<,M%ISc
SC[ K[P
VF V[SF\S p5Z}5S K[P 0F¶P JLZAF,F4 XDF"V[? ? ?  cV[SF\SL p5Z}5Sc C[9/ V[GF\ ,1F6M VF%IF\
K[P GF8IN5"6SFZ[ cAFZ Z}5SMc S[ cVgI Z}5SMc V[JF 5|E[[NMDF\ 56 cp<,F%Ic G[ :YFG GYL VF%I]\P
HIFZ[  VluG5]ZF6DF\ sVwIFI-##(f cp<,F%ISc V[JF GFDYL cGF8S lGZ}56c V\TU"T T[GM p<,[B
DF+ YI[,M K[ 56 T[GF\ ,1F6M VF%IF\ GYLP
EFJ5|SFXGDF\ XFZNFTGI[ T[GF\ ,1F6M VF%IF\ K[P H[DF\ V[S V\S CMI4 H[ VJDX" ;\lW
ZlCT CMI VG[ H[DF\ lGQ5|J'l¿ lJWFG CMI K[ TYF H[DF\ clX<5Sc p5Z}5SGF\ V\UM CMI4 CF:I4
X'\UFZ TYF SZ]6Z;JF/]\ CMI K[P H[DF\ 5F+MGL pßHJ, J[QFE}QFF ZFBJFDF\ VFJTL CMI TYF T[DF\
VG[S 5]:TSD" sDCMZF\ T[DH %,F:8ZYL SZJFDF\ VFJTL J:T]VMf GM p5IMU SZFI K[ GFIS VG[




AC]5]:T\ R RT]ZMßßJ,GFISGFlISDŸ šš
IYF N[JLDCFN[J\ IYF RMNF¿S]ÄHZDŸ š
Il:DgG]<,MÃIS\ GFD +Iù\ ULT\ 5|JT"T[ šš
T<,1F6\ R UFgWJ"lG6"I[ :5Q8DLlZTDŸ š? ? ?
;FUZG\NL GF8S,1F,ZtGSMXc DF\ ;\1F[5DF\ cp<,F%ISc GF\ ,1F6M VF%IF\ K[P EFJ 5|SFXGDF\
VF5[,F\ ,1F6MDF\ T[6[ ccT[GL ZRGF ULlT-5nJF/L VYF"T ;\ULTGF 5|FR]I"JF/L CMI K[ TYF clNjI
5F+MG]\ RlZ+ lGAâ CMI K[cc V[8,]\ pD[Z6 SI]"\ K[P
ULTDI\ +IùDŸ š V:I ,1F6DŸ - pNFZGFISD]ßßJ,J[QFFtDS\4
AC]5]:T5|WFG\4 lNjIRlZT\4 lX<5SFùE}lQFT\ CF:ISFZ]^IX'\UFZ5}lZTDŸ š? ? ?
? ? ? P ;\:S'T D[\ ˆSF\SL ~5S - 0¶FP JLZAF,F XDF"4 QFQ9D VwIFI4 5'P#_(
? ? ? P EFJ5|SFXG4 GJDM VlWSFZ 5'P#)_P
? ? ? P GF8S,1F6 ZtGSMX 5'P#_5P
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;FlCtIN5"6SFZ[ XFZNFTGI TYF ;FUZG\lNG[ VG];ZLG[ p<,F%IGF\ ,1F6M VF%IF\ K[P
VYM<,ÃIDŸ -
pNF¿GFIS\ lNjIJ'¿D[SF÷E}lQFTDŸ š
lX<ISFù{I]"T\ CF:IX'\UFZSZ]6{ Z;{o šš
p<,FÃI\ AC];\U|FDD;|ULTDGMCZDŸ š
RT;|M GFlISF:T+ +IM@÷F .lT S[RG šš? ? ?
T[DF\ GFIS WLZMNF¿ 5|S'lTGM CMI4 SYFJ:T] N[JTF ;\A\WL CMI4 V[S V\SJF/]\ CMI4 clX<5Sc
GF\ V\UM CMI4 T[DH CF:I X'\UFZ VG[ SZ]6Z; CMIP p<,F%IDF\ ;\U|FD JW] CMI K[P T[DF\ V;|ULT
VYF"T 50NFGL 5FK/ UFJFDF\ VFJT]\ CMI T[J]\ CMI K[P S[8,FS VFRFIM"GF DT[ p<,F%IDF\ RFZ
GFlISFVMG]\ lR+6 SZFI]\ CMI K[ TYF +6 V\SMJF/]\ CMI K[P lJ`JGFY[ VFJM SM.S VFRFIM"GM DT
VF%IM K[ S[ p<,F%IDF\ +6 V\SM CMI K[P T[G[ SIF\I 5]lQ8 D/TL GYL SNFR ;FUZG\NLV[ c+6
V\UMc GM p<,[B SIM" K[ T[G[ +6 V\SM DFGL VFJM DT GM\wIM CMI T[J]\ AG[P
ZP#P( SFjI
cSFjIc GF\ ,1F6M lJX[ ;F{ 5|YD VlEGJEFZTLDF\ 8LSFSFZ VlEGJU]%T SMC,GM DT VF5LG[
GM\W[ K[P
,IFgTZ5|IMU[6 ZFU{`RFl5 lJJ[lRTDŸ š
GFGZ; ;]lGJF"ï - SY\ SFjIlDlT :D'TDŸ šš SMC,P
VYMrIT[ sZFWJlJHIFlNf ZFUSFjIFlN 5|IMUM GF8ŸID[J š
VlEGIIMUTŸ š? ? ?
SMC,FRFI" GF8IXF:+GF SFjIG[ ccZFU lJX[QFcc U6FJL T[G[ ;\ULTGF 5|FwFFgIJF/]\
G'¿FtDSZ}5S DFG[ K[P VYF"T H[ ,F:I I]ST K[4 H[DF\ ZFU VG[ SFjI sSYFf G]\ 5lZJT"G YT]\ ZC[ K[4
H[ lR+SFjI CMI K[P VlEGJU]%T SFjIG[ cZFUSFjIc SC[ K[P VF ;\5}6" U[I Z}5SDF\ V[S 5}ZL SYF
CMI K[ T[YL T[G[ cG'tI5|AgWc 56 SC[JFDF\ VFJ[ K[P VFD VF ULT 5|WFG p5Z}5SDF\ VFZ\EYL V\T
;]WL V[S 5F+ V[S SYFGL X'\B,FAâ U]\Y6L SZ[ K[P SFjIG]\ UFG V[S ZFUDF\ YFI K[4 ,I VG[ TF,
V[S H ZC[ K[ T[DH Z; 56 V[S H ZC[ K[P
? ? ? ? ;FlCtIN5"64 K9'M 5lZrK[N4 5'P5#&-5#*P
? ? ? P VlEGJEFZTL EFU-! 5'P!(ZPTYF
VlEGJEFZTL RT]YM"@wIFI s8LSFf UFPVMP;LP5'P!*@P
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EMH X'\UFZ5|SFXDF\ VF SFjIG[ ;\ULT 5|WFG S'lT V[JF zjISFjIGL JW] lGS8G]\ :J~5 DFG[
K[P VFDF\ ,l1FT SFjI VG[ lR+ SFjI V[D A[ E[N HMJF D/[ K[P
VFl1FlÃTSFY J6M" DF+F W|]JSM@Y EuGTF,`R š
SFjILDlT lJlJWZFU\ lR+lDlT TN]rIT[ S'lTlEo šš? ? ?
ZFDR\ã v U]6R\ã EMHG[ VG];ZTF CMI T[D SFjIG]\ ,1F6 VF5[ K[ ccH[DF\ VFl1Fl%TSF4 J6"4
DF+F4 W|]J4 VT}8vTF,4 5âlTSF VG[ KN"lGSF CMI T[G[ SFjI SC[ K[Pcc
VFl1FlÃTSFY J6M" DF+FW|]JSM@ÃIEuGTF,`R š
5âlTSF KN"lGSF I+ :I]:TlNC SFjIlDlT šš? ? ?
EFJ5|SFXGSFZ SC[ K[ SFjIDF\ CF:I TYF X'\UFZZ; CMI K[P AWL J'l¿VM HMJF D/[ K[
EuGTF,4 l£5lNSF TYF B\0DF+F GFDGF\ ULTM H[DF\ VFJTF\ CMI K[4 UE" VG[ VJDX" ;\lWVM
GYL CMTL4 V[SF\S CMI K[4 SIF\S ,F:IG'tI 56 HMJF D/[ K[4 V[DF lJ8 VG[ R[8L CMI K[4 GFlISF
S],F\UGF CMI K[ TYF GFIS ,l,T VG[ pNF¿ 5|S'lTGM CMI K[P SFjIDF\ lJ5|4 VDFtI TYF Jl6SGF
5]+ VG[ 5]+L GFIS VG[ GFlISF CMI K[ JrR[ JrR[ VF SFjI D]lNT 5|DNFGL EFQFF S[ R[Q8FVM
JF/\] S[ lJ84 R[8 JU[Z[GF J[X TYF EFQFFJF/]\ CMI K[P
SFjI\ ;CF:IX'\UFZ\ ;J"J'l¿;DlgJTDŸ š
;EuGTF,l£5NLB^0DF+F5lZQS'TDŸ šš
UEF"JDX';lgWeIF\ CLGD[SF÷D[J R š
¾JlR<,F:II]T\ JF :IFl£8R[8L;DlgJTDŸ šš
S],FùGFJ[XI]T\ ,l,TMNF¿GFISDŸ šš
ˆJ\ 5|S<5I[tSFjI\ TNŸUF{0lJHIM IYF šš
lJ5|FDFtIJl6¾5]+GFlISFGFISMßßJ,DŸ š
D]lNT5|DNFEFQFFR[lQ8T{ZgTZF@gTZF šš
U|lYT\ lJ8R[8FlNJ[XEFQFFlEZ[J JF š
ˆJ\ JF S<5I[tSFjI\ IYF ;]U|LJS[,GDŸ šš? ? ?
? ? ? P Bhoja's Sringar Prakash, V. Raghavan Page - 549.
? ? ? P GF8IN5"64 RT]Y" lJJ[S4 5'P$_(P
? ? ? P EFJ5|SFXG4 GJDM VlWSFZ4 5'P#($-#(5P
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J6"DF+F K0'l,SFI]T\ X'\UFZEFlQFTDŸ š
G[TF :+L RFÃI]NFtTF+ ;gWL VFNF{ TYFlgTDo šš? ? ?
ZP#P) 5|[1F6S
c5|[1F6S c XaN 5| + ."1FŸ nFT]DF\YL lGQ5gG YIM K[P T[GF\ c5|[0B6c 5|[1Fl6Sc VG[ c5|[1F6LISc
V[JF\ VgI GFD 56 HMJF D/[ K[P p5Z}5SMG]\ 5|FRLGTD J6"G cVlEGJEFZTLc DF\ HMJF D/[ K[
VFDF\ c5|[1F6Sc GM GFDM<,[B GYLP V\U|[ÒDF\ General Show GF VY"DF\ 5|[1F6S XaNGM VY"
SZL XSFIP HIFZ[ V5FlZEFlQFS VY"DF\ T[G[ A dramatic representation  56 SCL XSFIP
T[YL VF V[S ãxI VlEG[I G'¿Z}5S K[P
ccSFDNCGcc CMl,SFNCG S[ JFl,Jn H[JF 5|bIFT SYF\XMGM VCL\ lJQFI AGFJJFDF\ VFJ[
K[P SFD;}+ DF\ D/TF J6"G VG];FZ 5|[1F6S ZFHDFU" 5Z4 HG;D]NFIDF\4 RMZ[-RF{8[ TYF N[J D\lNZMGF
5|F\U6DF\ 36F\ 5F+M £FZF T[G[ 5|NlX"T SZFI K[P VFG[ ,MSGF8I5Z\5ZF ;FY[ D}/ ;\A\W K[P VF
5|SFZDF\ EFJG]\ 5|FWFgI CMI K[P U]HZFTGF ,MSl5|I ,MSGF8I cEJF.c  ;FY[ 5|[1F6S 36]\ ;FdI
WZFJ[ K[P
51F:I DF;:I JF 5|7FT[ClG ;Z:JtIFEJG[ lGI]¾RGF\ lGtI\ ;DF;o š
S]XL,JF`JFUgTJo 5|[1F6SD[QFF\ Nn]o š? ? ?
VF V[J]\ p5Z}5S K[ H[DF\ ,I5}J"S ULT £FZF ,MS5|l;â SYFVMG[ VlEGI ZH} SZJFDF\ VFJ[
K[P T[DF\ GFIS p¿D S[ DwID SMl8GM CMI K[ T[DF\ ;}+WFZ4 lJQSdES4 S[ 5|:TFJGF GYL CMTLP
G[5yIDF\YL H GF\NL VG[ 5|ZMRGF ;d5gG SZJFDF\ VFJ[ K[P lJ5l¿ T[DH lR\TFU|:TTF TYF £g£I]âG[
56 5|NlX"T SZJFDF\ VFJ[ K[ 5Z\T] 5}J" Z\UGF V[S V\U c5lZJT"Sc G[ ;FJWFGLYL :YFG VF5JFDF\
VFJ[ K[P VFDF\ AWL J'l¿VMGM 5|IMU SZFI K[P
? ? ?P ;FlCtIN5"64 K9'M 5lZrK[N4 5'P5#*P
? ? ? P SFD;}+DŸ4 !q$ - !%q!&4 5'P!#
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EMH T[GF\ cX'\UFZ5|SFXDF\c GT"GS VG[ 5|[1F6S V[D A\G[GF\ ,1F6MG[ NXF"JTF\ SC[ K[ S[ v
ccHIF\ ;]\NZ ,I ;FY[ GT"SL ;EFDF\ 5NFYM"GM VlEGI XdIF ,F:I Kl,S TYF l£5NLGF ;DFJ[X
;FY[ SZ[ T[ cGT"GSc SC[JFI K[P HIFZ[ AWF\ 5|SFZGF\ 5F+M £FZF X[ZL4 ;DFH4 RMS sRF{Z[ RF{8[f T[DH
DlNZF,IDF\ SFDNCG H[JF lJQFIMG[ ,.G[ VlEGI SZJFDF\ VFJ[ T[G[ c5|[1F6Sc SC[JFI K[Pcc
I:I 5NFYF"lEGI\ ,l,T,I\ ;Nl; GT"SL S]Z]T[ š
TgGT"S\ XdIF4 ,F:IrKl,S l£5nFlN šš
ZyIF;DFHRtJZ;]ZF,IFNF{ 5|JT"T[ AC]lEo š
5F+lJX[QF{I"¿TŸ 5|[1F6S\ SFDNCGFlN šš? ? ?
GF8IN5"6SFZ EMHGF X'\UFZ5|SFXGF\ 5|[1F6SGF\ ,1F6MG[ 5}Z[5}ZF VG];IF" CMI T[D H6FI
K[P EMH[ HIF\ cGT"GSc V[JM H[ 5|[1F6SGM E[N U6FjIM K[ T[ CSLSTDF\ ccXdIFcc GF ,1F6MG[ D/L
VFJ[ T[JF VgI 5|SFZGF p5Z}5S E[NG[ ZH} SZFIM K[P ZFDR\ã - U]6R\ãGF DT[ cXdIFcGF\ ,1F6M V,U
K[ T[DH 5|[1F6S V\TU"T GT"GSGF\ ,1F6M V,U K[P
ZyIF - ;DFH - RtJZ - ;]ZF,IFNF{ 5|JtI"T[ AC]lEo š
5F+lJX[QF{I"TŸ TTŸ 5|[1F6S\ SFDNCGFlN šš? ? ?
XFZNFTGIGF DT[ HIF\ GT"SL ;]\NZ ,IGL ;FY[ H[ 5NFYM"GM VlEGI SZ[ K[ T[G[ GT"GS
SC[JFI K[P J/L GT"GSDF\ ;DZyIFI]ST A[ 5|SFZG]\ ,F:I CMI K[ VG[ S|DXo ;]TF, TYF RT]Zz
TF,G]\ 5|J¿"G CMI K[P 5|[1F6SDF\ UE" VG[ VJDX" ;\LW l;JFI VgI +6 ;\lW CMI K[P TYF T[DF\
AWL J'l¿VM HMJF D/[ K[P V[DF\ DFUWL VG[ XF{Z;[GL EFQFFGM B}A 5|IMU YFI K[ T[ Z; VG[
EFJI]ST CMI K[P S{lXSL l;JFIGL J'l¿VMDF\ BF; SZLG[ EFZTL VG[ VFZE8L J'l¿VMG]\ AFC]<I
CMI K[P T[DF\ 5}6" G[5yI-5F9 S[ GFgNLGL IMHGF SZFI K[P SIFZ[S UE"-VJDX" ;\lW TM SIFZ[S
RFZ[I J'l¿VM HMJF D/[ K[4 SIFZ[S G[5yI JFSIGM 5|IMU SZFI K[P ;}+WFZ SIFZ[I CMTM GYLP
VFJF\ ,1F6M 5|[1F6SGF\ CMI K[P
5NFYF"lEGI\ I:I ,l,TÄR,IFlgJTDŸ š
SZ]T[ GT"SL I+ ;M@l5 GT"GSo 5]Go šš
,F:I\ l£WF :IFrKl,S\ ;DZyIF;DlgJTDŸ š




EFZtIFZE8LI]¾T\ ¾JlRt:IF¿:I ;FtJTL šš
IYF JFl,JWFbI`R G'l;\ClJHIM IYF š
5}6"G[5yI5F9{JF" GFgNL T:I lJWLIT[ šš
¾JlRNŸUF"JDXF{" :To ¾JlRNŸ J'l¿T]Q8IDŸ š
¾JlRgG[5yIJF¾IF-ŸI\ G SNFRG;}+W'TŸ šš
ˆJ\ 5|[1F6S\ lJnFnYF l+5]ZDN"GDŸ š? ? ?
? ? ? P X'\UFZ5|SFXo sˆSFNX 5|SFxFf 5'P$&(P
? ? ? P GF8IN5"64 RT]Y"lJJ[S4 5'P$_&P
? ? ? P EFJ5|SFXGDŸ - )v#_4 5'P#(%-#(&
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lJ`JGFY 5|[1F6SG[ cc5|\[B6cc ;\7F VF5[ K[P T[GF DT[ H[DF\ GFIS CLG CMI4 UE" VG[ lJDX"
;\lWVM G CMI V[G[ 5|[\B6 SC[JFI K[P V[DF\ ;}+FWFZ4 lJQSdES VG[ 5|J[XS GYL CMTF4 V[G[ V[S
V\S CMI K[P I]â ;\O[8 VG[ AWL J'l¿VM CMI K[P GF\NL TYF 5|ZMRGF G[5yIDF\ HMJF D/[ K[P VFD
lJ`JGFY[ 5|[1F6SGF\ ,1F6M VF%IF\ K[ T[ DCN\X[ ;FUZG\NLG[ VG];Z[ K[P
UEF"JDX"ZlCT\ 5|[¢ŸB6\ CLGGFISDŸ š
V;}+WFZD[SF÷DlJQSdE5|J[XSDŸ šš
lGI]â;dO[8I]T\ ;J"J'l¿;DFlzTDŸ š
G[5yI[ ULIT[ GFgNL TYF T+ 5|ZMRGF šš? ? ?
ZP#P!_ ZF;S
J{lNS TYF ,F{lSS ;FlCtIDF\ cZF;Sc XaNGM 5|IMU YI[,M GYLP 5Z\T] V[GM VY" V[D GYL S[
ZF; VG[ ZF;S XaN ;\:S'T EFQFFDF\YL GlC 56 5|FN[lXS EFQFFDF\YL pTZL VFjIM K[P cZF;Sc XaNDF\
D}/ Z;Ÿ WFT] cVF:JFNGc GF VY"DF\ TYF  ,;Ÿ WFT] cVFl,\UGc TYF cS|L0Gc GF VY"DF\ HMJF D/[ K[P
TYF H]NF H]NF XaNSMXMDF\ J{lNS Z;Ÿ WFT] cVJFH SZJMc GF VY"DF\ 5|IMHFIM K[P VFGF 5ZYL ZXGF >
Z;GF XaN pTZL VFjIM K[P
l;âFgT SF{D]NLDF\ s*v#v#@f Z;Ÿ - VF:JFNG :G[CGIMo š TYF 5Fl6GLI WFT]5F9 s#v!v#(f
DF\ ,;Ÿ x,[QF6S|L0GIM š V[D A[ 5|IMUMGM p<<F[B K[P VCL\ Z,IMZE[N V[JF lGID 5|DF6[ cZ c GM
 c, c DF\ 5|IMU YTF\ ,F;S XaN 56 :JLSFZFI K[P H[GF 5ZYL cp<,F;c XaN pTŸ + ,F; GF IMUYL
AGTF V[ VY"DF\ VFG\NG[ jIST SZJFGF VY"DF\ 5KLGF ;DIDF\ 5|IMHFJF ,FuIM CMI V[ :JFEFlJS
K[P VFYL V[ lGQSQF" 5Z VFJL XSFI S[ VFG\N p<<FF;DF\ ,MSM GFR-UFG SZL UF. p9[ T[J]\ :J~5 T[
cZF;c K[ T[YL cZF;c G[ c;D}C G'tIc GF VY"DF\ ,.V[ V[ 5|:T]T U6FX[P cZF;c 5N AC]tJJFRS AGTF
Z;FGF\ ;D}CM ZF;o4 TYF Z;F[ J{ ;o V[JF\ ;}+M 56 D/TF\ YIF\ K[P tIFZ[ cZF; c G[ ;D}C G'tI 5|WFG
p5Z}5SG]\ :J~5 AGTF\ 36F ;{SFVM JLTL UIF CX[ tIFZ[ V[JL ;\7F T[G[ 5|F%T Y. CX[P
0F¶PJLZAF,F XDF" 5MTFGF U|\YDF\ :+L 5]~QFF[ ;FY[ CFY O[,FJLG[ D\0,FSFZDF\ H[ G'tI SZ[ T[G[
ZF; SC[JFI V[JM p<<F[B SZ[,M K[P
:+LlE`R 5]~QF{` R{J W'TC:T{o S|Dl:YT{o š
D^0,[ lS|IT[ G'tI\ ;o ZF;o 5|MrIT[ A]W{o šš? ? ?
? ? ? P ;FlCtIN5"64 KõM5lZrK[N 5'P5#(P
? ? ? P 0¶FP JLZAF,F XDF"4 ;\:S'T D[\ ˆSF\SL~5S 5'P#__
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TYF 0F¶P0LPVFZPDF\S0 5MTFGF U|gYDF\ 5MTFGM V,U DT VF5TF\ SC[ K[ S[ ZF; XaN Z;Ÿ
WFT]DF\YL GlC 56 ZF;Ÿ WFT]DF\YL jI]t5gG YIM K[P H[GM VY" cDM8[YL SLSLIFZL SZJLc V[JM YFI K[
H[ G'tIG]\ V[S 5|FRLG :J~5 U6FT]\ CX[P 5KL T[GM S,FtDS ZLT[ 5|IMU YJM XZ} YIM CX[P
EMHZFH[ X'\UFZ5|SFXDF\ :5Q8 Sæ]\ K[ S[ HIFZ[ cC<,LXc 5|SFZGF G'tIDF\ SM. lJX[QF TF,DF\
GT"G SZJFDF\ VFJ[ tIFZ[ T[ cZF;c DF\ 5lZ6D[ K[P
TlNN\ C<,L;SD[J TF,AgWlJX[QFI]¾T\ ZF; ˆJ[tI]rIT[ š TYF
QFM0X v £FNXFQ8F{ JF Il:DGŸ G'tIFlgT GFlISFo š? ? ?
EMH ZF;G[ X]â :J~5G[ :+LVMG]\ H G'tI DFG[ K[P H[DF\ ;M/4 AFZ S[ VF9 GT"SLVM EFU
,. XS[ K[P GF8IXF:+LI U|gYMDF\ ZF;SGF +6 5|SFZM 56 D/[ K[ TF,ZF;S N\0ZF;S VG[ D\0,ZF;S
VFDF\YL N\0ZF;S V[ H U]HZFTDF\ CF, 5|Rl,T NF\l0IF ZF;  G'tI U6FJL XSFIP VFgW|5|N[XMDF\
56 SM,F8 G'tI NF\l0IF ZF;GL X{,L ;FY[ 36]\ D/T]\ VFJ[ K[P VFD SIFZ[S  5|lXQ8 ;FlCtIYL ,MS
;FlCtI TYF SIFZ[S ,MS ;FlCtIYL 5|lXQ8 ;FlCtI 5|EFlJT YFI K[P HIFZ[ GF8I;FlCtIGM TM
,MSÒJG ;FY[ VT}8 ;\A\W K[P ZF;S H[JL VlEGIX{,LDF\ ;\ULT TYF G'tIG]\ 5|FWFgI TYF VFW]lGS
TDFXF4 ZF;,L,F JU[Z[ ,MSGF8IMDF\ ;\ULT VG[ G'tIGF 5|FWFgIG[ HMTF\ V[J]\ ,FU[ K[ S[ VF 5|SFZGF
G'¿FtDS VlEGIMDF\ H ;\JFNGL IMHGF SZLG[ GF8IXF:+LVMV[ T[G[ p5Z}5SGL ;\7F VF5L
GF8I;FlCtIDF\ :YFG VF%I]\ CX[P T[GF D]bI J^I" lJQFIGL 5|[Z6F J|HE}lDDF\ ZRFI[,L zLS'Q6GL
,MSl5|I ZF;,L,FVMDF\YL D/TL ZCL K[P ;\EJTo D]bI Z}5SMGL H[D V[DF\ JFlRS VF\lUS4 VFCFI"
VG[ ;FlÀJS VlEGIGL IMuI IMHGF G CMJFYL TYF DF+ G'tIGL VlWSTFG[ ,LW[ GF8IHUTDF\
p5Z}5SMG]\ 5}ZT]\ R,6 Zæ]\ GlC CMIP 5lZ6FD[ V[JF\ G'¿Z}5SM U|FDL6 HGTFGF DGMZ\HG DF8[ H
ZæFF\ CMIP VFYL VFH[ Z}5SMGL ;ZBFD6LDF\ p5Z}5SM VMKF\ 5|SFlXT YIF\ K[P KTF\ SIF\S SM.S
,1F6XF:+MDF\ TYF EFUJTDF\? ? ?  ZF;GF 5|FRLGTD J6"GDF\ V[8,]\ TM :5Q8 YFI K[ S[ ;DFHDF\
SIFZ[S TM VF 5|SFZGL G'tIFlEGI X{,LG[ :YFG TM CT]\ H EFUJT5]ZF64 lJQ6]5]ZF6 JU[Z[ 5F{ZFl6S
U|gYMDF\ lRl+T ,MSl5|I ZF;,L,FYL ;\:S'T 5ZJTL" ;FlCtI 5|EFlJT TM CT]\ HP VFG]\ ;DY"G EF;
VG[ AF6E8'GL S'lTVMDF\ ZF;SG[ D/T]\ VFJ[ V[J]\ C<,L;S sV[S 5|SFZGL ZDTf TYF ZF;S G'tIGF
p<,[BMG[ VFWFZ[ 5|F%T YFI K[P ;FTDL ;NLGF p¿ZFW"DF\ ZRFI[,F cJ[6L;\CFZc DF\ E8'GFZFI6[ T[GF
GF\NL `,MSDF\ ZFWFvS'Q6GF ZF;G]\ ;]\NZ J6"G SI]"\ K[P
SFl,gnFo 5]l,G[QF] S[l,S]l5TFD]t;'ßI ZF;[ Z;\
UrKgTLDG]UrKgTM@z] S,]QFF\ S\;l£QFF[ ZFlWSFDŸ š? ? ?
VFYL :5Q8 YFI K[ S[ 5F{ZFl6S SF/YL RF,TL VFJ[,L VF ZF;5Z\5ZF ;FTDL ;NLDF\ 56 ,MSl5|I
CTLP T[ ;DI[ ;FlCtI HUTDF\ 56 ZF;GF lJ`JJgn GFIS zL S'Q6 p5F:I TZLS[ U6DFgI ,[BFTF
p¿ZM¿Z lCgNL T[DH ZFH:YFGL ,MS;FlCtIDF\ ZFWFS'Q6GL HM0LG[ S[gãDF\ ZFBL VG[S 5|SFZGL
G'tI X{,LGM lJSF; YI[,M HMJF  D/[ K[P G'tI ;FY[ JFn ;\ULT CMI K[ VG[ JrR[ JrR[ ;\JFNM 56
CMI K[P ;\JFNM CMJFYL cZF;c DF\ GF8SLITF 56 VFJ[ K[P
? ? ? P X'\UFZ5|SFX4 V[SFNX5|SFX-5'P$&(P
? ? ? P ;\:S'T ˆSF\SL ~5S - 0¶FPJLZAF,F XDF" 5'P#_#
? ? ? P J[6L;\CFZ - !-@ q By J.M. Ashav, P.G. Shah - Bhavnagar Page.1
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EMHZFH p5ZF\T J[DE}DF, VG[ X]E\SZ 5MTFGF cEZTSMQFc DF\ ZF;SGF\ ,1F6MG[ ZH} SZ[
K[P H[DF\ ZF;SG[ VG[S GT"SLVM £FZF 5|IMßI TYF H]NF H]NF TF,-,IJF/]\ RFZ S[ K I]U,M JF/\]4
;}+WFZ  lJGFG]\4 V[S V\SJF/]\ z[Q9 GF\NL :T]lTJF/]\4 S{lXSL VG[ EFZTL J'l¿JF/\\] TYF UM5 ,MSMGF
G'tIJF/]\ ZF;S sG'tIf CMI K[ V[J]\ J6"jI]\ K[P
VG[SGT"SLIMßI\ lR+TF,,9IFlgJTDŸ š
VFRT]QQFlQ8I]U,FN|F;;S\ D;'6MâTDŸ šš
TYF ;}+WFZ lJCLG\ :IFN[SF÷\ T] ZF;SDŸ š
ptS'Q8 GFgNL;\I]¾T\ S{lXSL - EFZTLI]TSŸ šš
S[lRNŸ JNlgT UM5FGF\ S|L0FZF;SlDtIl5 šš? ? ?
GF8IN5"6SFZ 56 EMHZFHGF DTG[ VG];ZTF CMI T[D ZF;SG]\ ,1F6 SC[ K[ S[ ;M/4AFZ
S[ VF9 GFlISFVM l5\0LA\W JU[Z[GL UM9J6LYL G'tI SZ[ T[ ZF;S K[4 V[S ;FY[ V[S9F YJFGL lS|IFG[
cl5\0Lc SC[ K[ HIFZ[ V[SALHF ;FY[ U]\YF.G[ GFRJFGL lS|IFG[ cX'\B,Fc SC[JFI K[P TYF U]\YFI[,F K}8F
5F0JFGL lS|IFG[ E[nS SC[JFDF\ VFJ[ K[ ZF;SD\F VFJL V,U V,U ZLT[ G'tI SZFI K[P
QFF[0Xo £FNXFQ8F{ JF Il:DGŸ G'tIlgT GFlISFo š
l5^0LAgWFlNlJgIF;{o ZF;S\ TN]NFìTDŸ šš
l5^0GFTŸ T] EJ[TŸ l5^0L U]dOGFTŸ X'\B,F EJ[TŸ š
E[NGFTŸ E[nSM HFTM ,TFHF,F5GMNTo šš? ? ?
EFJ5|SFXGSFZ 5MTFGF U|gYDF\ J[DE}5F,GF EZTSMQFDF\ VF5[,F\ GF8I ,1F6G[ VG];ZTF
CMI T[D SC[ K[ S[ ccD\0,FSFZ[ H[ G'tI SZJFDF\ VFJ[ T[ ZF;S K[ T[GM GFIS V[S CMI K[ H[DS[ UM5L
V[GF GFIS ClZP T[ VG[S GT"SLVMJF/]\4 lR+-TF, TYF ,IJF/]\ TYF RM;9 I]U,M ;]WLG]\ D;'6MâFT
V[J]\ cZF;Sc CMI K[Pcc
D^0,[G T] IgG'¿\ TN|F;SlDlT :D'TDŸ š
ˆSS:T:I G[TF :IFNŸUM5:+L6F\ IYF ClZo šš
VG[SGT"SLIMßI\ lR+TF,,IFlgJTDŸ š
VFRT]QQFlQ8I]U,FN|F;S\ D;'6MâTDŸ šš? ? ?
;FUZG\NLGF DT[ ZF;SDF\ GFlISF D]bI T[DH 5|l;â CMI K[4 AWL EFQFFVMDF\ jIJCFZ
SZFI K[P WLZMNF¿ GFIS CMI K[4 5F\R 5F+M CMI K[P VG[S S,FVMGL lX1FF TYF ;}RGFVM VF5GFZF\
;\EFQF6 ZFBJFDF\ VFJ[ K[P SMD, VG[ pNF¿ EFJMGL IMHGF ZC[,L CMI K[  ;\JFNMDF\ p¿ZM¿Z
J'lâ VYJF HM0-TM0G]\ ;\IMHG CMI K[P V[S V\S CMI K[ TYF ;}+WFZ CMTM GYL V[DF\ JLYLGF\ AWF\
V\UMGL IMHGF 56 SZFI K[P
? ? ?P ;\:S'T D[\ ˆSF\SL ~5S4 0F¶PJLZAF,F XDF"4 5'P#_@
? ? ? P GF8IN5"64 RT]Y"lJJ[S4 5'P$_*P
? ? ? P EFJ5|SFXG GJDM VlWSFZ 5'P#()
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VY ZF;SDŸ š
D]bI GFlISDŸ ;S,EFQFFlJEFQFFXMlETDŸ4 pNF¿GFISDŸ4 5ÄR5F+ -
5|IMßIDG[SS,M5N[XJFTF"Dl^0T\4 D;'6MNF¿EFJE'lQFTD'¿ZM¿Z5|WFGD[SF÷D4
;}+WFZ5lZCL6\ JLyIùI]¾TDŸ š? ? ?
;FlCtIN5"6SFZ ;FUZG\NLGF\ ZF;SGF\ ,1F6MG[ DCN\X[ :JLSFZ[ K[ TYF EFJ5|SFXGSFZ[
ZF;SGF\ ,1F6M VF%IF\ K[ T[GL ;FY[ ;DFGTF WZFJ[ K[P lJ`JGFY SlJZFHGF DT[ ZF;SDF\ 5F\R 5F+
CMI K[4 D]B VG[ lGJ"CZ6 ;\lWVM CMI K[4 EFQFF VG[ lJEFQFF sAM,Lf YL I]ST CMI K[4 EFZTL
S{lXSLJ'l¿VMJF/]\ ;}+WFZ lJGFG]\ V[S V\SJF/]\ JLyI\UM VG[ S,FVMYL I]ST CMI K[P VFDF\ GF\NLl`,Q8
CMI K[P GFlISF 5|l;â VG[ GFIS D}B" CMI K[P p¿ZM¿Z pNF¿ EFJMYL I]ST CMI K[P SM.S VFDF\
5|lTD]B ;\lWG[ 56 IMHJFDF\ SC[ K[P lJ`JGFY[ ZF;SGF\ pNFCZ6M TZLS[ cD[GSFlCTc GM p<,[B
SIM" K[P
ZF;S\ 5FÄR5F+\ :IFgD]BlGJ"C6FlgJTDŸ š
EFQFFlJEFQFFE}lIQ9\ EFZTLS{lXSLI]TDŸ šš
V;}+WFZD[SF÷\ ;JLyIù\\ S,FlgJTDŸ š
lx,Q8GFgNLI]T\ bIFTGFlIS\ D}B"GFISDŸ šš
pNF¿EFJlJgIF;;\lzT\ RF[¿ZM¿ZDŸ š
.C 5|lTD]B\ ;lgWDl5 S[lRt5|R1FT[ šš? ? ?
;FlCtIN5"6SFZ ;FUZG\NL VG[ XFZNFTGIYL GFISYL AFATDF\ H]NF H]NF 50[ K[ S[DS[ T[
ZF;SDF\ D}B" GFIS CMI K[ T[D SC[ K[ HIFZ[ ;FUZG\NLV[ ZF;SGF GFIS TZLS[ WLZMNF¿ GFISGM
p<,[B SIM" K[P TM J/L XFZNFTGI[ TM zLS'Q6 H[JF GFISGM p<,[B SIM" K[P XFZNFTGI[ EMH[
NXF"J[,F cC<,L;Sc G[ ZF;S TZLS[ :JLSFI]"\ K[ T[VM cC<,L;Sc VG[ cZF;c DF\ 5|FRLG 5Z\5ZF VG];FZ
SM. TOFJT DFGTF GYL KTF\ T[D6[ C<,L;SGL 56 V,U jIFbIF VF5L K[ TYF ZF;SGL 56
V,U jIFbIF VF5L K[P
;FlCtIN5"6SFZ l;JFIGF AWF GF8I,1F6XF:+LVM ZF;SGM GFIS WLZMNF¿ CMI K[ T[D
DFG[ K[ TM ;FlCtIN5"6SFZ D}B" GFIS DFG[ K[P VF8,L AWL lJ;\UTTF XF DF8[ K[ m T[GL :5Q8TF
V[D CMI XS[ S[ EFQFF5|DFNG[ SFZ6[ ,BJFDF\ D]bIGFISDŸ ,BJF HTF\ ‘D}B"GFISDŸ˜
,BF. UI\] CX[P
? ? ? P GFP,PZPSMP 5'P#_$
? ? ? P ;FlCtIN5"64 KõM 5lZrK[N4 5'P5#)P
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Z P#P!! ;\,F5S
;\,F5S lJQF[ ;F{ 5|YD EFJ5|SFXGDF\ XFZNFTGI lJ:T'T ZLT[ ;DHFJ[ K[P T[ ;<,F5 VG[
;<,F5S V[D A\G[ XaN5|IMU SZ[ K[P T[DGF DT[ ;<,F5GL SYFJ:T] .lTCF; 5|l;â4 SlJ Sl<5T
VYJF lDz CMI K[P T[DF\ JLZ TYF ZF{ã V\UL CMI K[ X'\UFZ VG[ CF:IZ; CMTF GYLP V[GM GFIS
DF[8[ EFU[ XF\T-X+] VG[ S|MWL S[ 5FB\0L CMI K[P T[DF\ N[J TYF X+]HgI S584 I]â4 GUZFJZMW VG[
lJãJ JU[Z[G[ :YFG V5FI K[P TYF ;FÀJTL VG[ VFZE8L J'l¿VM HMJF D/[ K[P T[DF\ +6 V\SM CMI
K[P ALHF V\SDF\ TF,5|R]ZTF CMI K[4 +LHF V\SDF\ S58 CMI K[P TYF 5C[,M V\S lJãJI]ST CMIK[P
;\,F5SDF\ 5|lTD]B  ;\lW l;JFI VgI RFZ ;\lW CMI K[P
;<,F5:I[lTJ'¿\ ItbIFT\ RMt5FnD[J JF š
lDz\ JF T+ X'\UFZCF:IF{ G{JFC"To ¾JlRTŸ šš
XA,M JLZZF{N|FeIFDùFgIgI[ Z;Fo :D'TFo š
5|FIo ;5tGXFgT`R S|]â5FQF^0GFISo šš
N{JFlZHgIS58I]â:YFGM5ZMWJFGŸ šš
;FtJtIFZE8LJ'l¿;lCT`R ;lJN|Jo šš
V÷F:+IM l£TLI[@÷[ TF,5|FR]I"I]uEJ[TŸ š
T'TLIM@÷o ;S58o 5|YDM@÷o ;lJN|Jo š
RT]:;lgWo 5|lTD]BX}gIo ;<,F5SM EJ[TŸ šš? ? ?
;FUZG\NL B}A ;\1F[5DF\ ;\,F5G]\ ,1F6 VF5TF\ SC[ K[ S[ - ;\,F5 ;FÀJTL VG[ VFZE8L
J'l¿JF/]\ CMI K[P VFG]\ pNFCZ6 cDFIFSF5Fl,Sc K[P
VY ;\,F5o š ;FtJtIFZE8LI]To š IYF - DFIFSF5Fl,So š? ? ?
lJ`JGFY ;FlCtIN5"6DF\ ;\,F5SG]\ ,1F6 VF5TF\ SC[ K[ S[  ccT[DF\ +6 S[ RFZ V\S CMI K[P
GFIS 5FB\0L CMI K[P X'\UFZ VG[ SZ]6 l;JFIGF SM.56 V[S Z; V\UL Z; TZLS[ CMI K[P V[DF\
GUZM5ZMn4 K,4 S584 ;\U|FD VG[ lJãJ CMI K[P 5Z\T] EFZTLJ'l¿ S[ S{lXSL J'l¿ CMTL GYLPcc
T[GF pNFCZ6 TZLS[ XFZNFTGIGL H[D cDFIFSF5Fl,Sc GM p<<F[B SZ[ K[ HM S[ VF S'lTGF SlJ
V7FT DGFI K[P XFZNFTGI X'\UFZ VG[ CF:I Z;G[ VCL\ :YFG VF5TF GYL HIFZ[ lJ`JGFY
X'\UFZZ; VG[ SZ]6 Z;G[ VFDF\ :YFG VF5TF GYLP VYF"T lJ`JGFY CF:IZ;G[ VCL\ 5|IMÒ XSFI
T[J]\ DFG[ K[P
? ? ? P EFJ5|SFX4 GJDM VlWSFZ4 5'P#*&P
? ? ? P GFP,PZPSMP5 'PZ(*P
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;\,F5S[@÷F`RtJFZ:+IM JF GFISo 5]Go š
5FQF^0 :IFN|;:T+ X'\UFZSZ]6[TZo šš
EJ[I]o 5]Z;\ZMWrK,;\U|FDlJN|JFo š
G T+ J'l¿E"JlT EFZTL G R S{lXSL šš
IYF - DFIFSF5Fl,SDŸ š? ? ?
SFjI[gN]5|SFXSFZ zLSFDZFH NLl1FT 56 EFJ5|SFXGSFZ T[DH ;FlCtIN5"6SFZGF DTG[
VG];ZTF CMI T[D ;\,F5S lJQF[ ;DFG ,1F6 ZH} SZ[ K[P
;\,F5`RT]Z÷M JF +I÷o 5FB^0GFISo š
;FtJtIFZE8LI]¾T - X'UFZSZ]6M¿Zo šš
J^IF"xK,FlTGUZZMWlJN|JlJ¾,JFo š? ? ?
ZP#P!Z zLUlNT
zL UlNT V[S 5|SFZG]\ V[SF\SL p5Z}5S K[P VFGF lJQF[ ;F{5|YD VG[ 5|FRLG p<,[B
VluG5]ZF6DF\ YI[,M K[P
PPPPPSFjI\ zLUlNT\ GF8ŸIZF;S\ ZF;S\ TYF š? ? ?
5KL NXZ}5SDF\ VG[ tIFZ5KL ,UEU AWF XF:+LI U|gYMDF\ ,1F6M ;lCT T[GF p<,[BM
D/[ K[P VFU/ HTF\ WlGS[ zL UlNTG[ G'tIGM V[S E[N DFgIM K[P TM S[8,FS T[G[ GF8S H[J]\ :J~5
WZFJT]\ DFG[ K[P TM S[8,FS lJ£FGMGF DT[ VF EF6 H[J]\ K[P
0MdAL zLUlNT\ EF6M EF6L 5|:YFGZF;So š
SFjI\ R ;ÃT G'tI:I E[NFo :I]:T[@l5 EF6JTŸ šš? ? ?
zL UlNTGF GFDSZ6 lJX[ EMHZFH[ 5MTFGF X'\UFZ5|SFXDF\ Sæ]\ K[ S[ ccGFlISF ,1DLG]\ :J~5
WFZ6 SZL S\.S UFI K[ VYJF AM,[ K[ VYJF VFGL GFlISF zL VYF"T ,1DLGF H[JL lJZlC6L :+LGL H[D
5MTFGF l5|ITDGL 5|X\;FDF\ S[ :D'lTDF\ 5MTFGL ;BLGL ;FD[ SZ]6EFJDF\ UFI K[ T[YL T[G[ cczL UlNTcc SC[
K[P VFYL V[8,]\ :5Q8 YFI K[ S[ zLUlNT lJ5|,\E X'\UFZGF\ ,1F6M WZFJT]\ p5Z}5S DGFI]\ CX[P lJ5|,\E ALÒ
ZLT[ V[JM 56 CMI XS[ S[ 5MTFGF 5lTGF 5|6I jIF5FZDF\ K[TZFI[,L GFlISF slJ5|,awFFf
N]oBL AGLG[ T[GF NMQFF[G] \ :DZ6 SZTL 5]GlD",G DF8[ jIFS]/ NXF"JJFDF\ VFJ[ H[JL ZLT[
,1DL  5MTFGF 5lT GFZFI6GL ;FD[ T[GF U]6MGL :T]lT SZ[ K[ T[JL H ZLT[ VF p5Z}5SGL GFlISF 5MTFGF
? ? ? P ;FlCtIN5"6 KõM 5lZrK[N SFlZSF Z)!-Z)Z
? ? ? P SFjI[gN]5|SFX4 5\RNXS,M<,F;4 5'P&$P
? ? ? P VluG5]ZF64 VFG\NFzD ;\:S'T U|gYFJl,o4 VwIFI ##(4 `,MS-Z4 5'P$ZZP
? ? ?P NX~5S 5ZGL WlGSGL 8LSF 5'P5P
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5lTGF U]6UFG SZ[ K[P EMHZFHFGF zLUlNTGL T],GF VlEGJU]%T £FZF Jl6"T clQFNUSc ;FY[ SZL
XSFIP lQFNUSGL jIFbIF EMHGF zLUlNT ;FY[ D/TL VFJ[ K[P
T+ zLlZJ NFGJX+Mo Il:DGŸ S],FùGF5tI]o š
J6"IlT XF{I"W{I["5|E'lTU]6FGU|T:;bIFo šš
5tIF R lJ5|,aWF UFTjI[ TF S|DFN]5,EgT[ š
zLUlNTlDlT DGLlQFlEZ]NFìTM@;F{ 5NFlEGIo šš? ? ?
VF p5ZF\T TFlD, 5|N[XGF ccS]ZJ\RLcc GFDGF GF8I~5S ;FY[ 56 zL UlNT D/T]\ VFJ[ K[
H[DF\ GFlISF 5MTFGF 5|[DLG[ DF8[ jIFS]/ ZC[ K[ TYF 5MTFGF ìNIUT EFJM 5MTFGL SM. ;BL ;D1F
5|U8 SZ[ K[P? ? ?  zL UlNT lJX[ YM0]\ VJF"RLG SCL XSFI T[J]\ p5Z}5SG]\ pNFCZ6 c;]EãFCZ6c K[
H[GF ZRlITF zL DFWJE8'[ :JI\ V[ V[SF\SLDF\ V[G[ zL UlNT Sæ]\ K[ H[DF\ T[ 5MTFGM ;\l1F%T 5lZRI
56 VF5[ K[P zL UlNTDF\ GFIS VG[ GFlISF 5|bIFT CMI K[4 T[DF\ UE" T[DH lJDX" ;\lW l;JFIGL
AFSLGL  ;\lWVM ZFBJFDF\ VFJ[ K[ V[DF\ EFZTL J'l¿G]\ AFC]<I CMI K[P T[DF\ VFS|MX4 5|X\;F VG[
lG\NFGM ;DgJI YFI K[P
GF8IN5"6SFZ? ? ?  EMHZFHGF X'\UFZ5|SFX VG];FZ XaNXo zL UlNTGF\ ,1F6M VF5[ K[P
EFJ5|SFXGSFZ XFZNFTGI zL UlNTGF\ ;lJ:TZ ,1F6M VF5[ K[P T[GF DT[ cczL UlNTDF\
5|l;â4 pNF¿ GFIS CMI K[4 T[DF\ EFZTL J'l¿GL VlWSTF CMI K[ VG[ T[ pNF¿JRGM JF/]\ CMI K[P
5|bIFT GFISJF/]\ VF p5Z}5S UE" VG[ lJDX" ;\lW lJGFG]\ CMI K[P V[DF\ V[S V\S CMI K[ VG[
SIF\S-SIF\S lJ5|,\E X'\UFZ CMI K[P V[DF\ SM. S],F\UGF 5MTFGL ;BLVM 5F;[ 5MTFGF 5lTGF
XF{I"4W{I" JU[Z[ U]6MGL 5|X\;F SZ[ K[ VYJF T[GF U]6G[ lG\N[ 56 K[P T[DF\ lJ5|,aWF GFlISF l5|ITDGF
lD,GGL VFXFDF\ l5|ITD ;FY[ EMUG[ IMuI X'\UFZYL ;ßH Y.G[ A[;[ K[ TYF zL UlNTDF\  ptS\l9T
GFlISF AM,[ VYJF SM. ULT UFTL CMI K[P VFJF zL UlNTG]\ pNFCZ6 cZFDFgFgNc K[P
VY zLUlNT\ lJNFt5|l;âMNF¿GFISDŸ š
EFZTLJ'l¿AC],D]NF¿JRGFlgJTDŸ šš
UEF"JDX";lgWeIF\ X}gI\ 5|bIFTGFISDŸ š
ˆSF\S\ lJ5|,dEFbIZ;5|FI\ ¾JlRt¾JlRTŸ šš
Il:DgS],FùGF 5tI]o XF{I"W{IF"lNSFgU]6FGŸ š
;BLGFDU|TM Jl¾T TFG]5F,ET[@Y JF šš
lJ5|,aWF R T[G{J IlN Tt;ùDFXIF š
VF;LGF I+ ,l,T\ l5|IFEMUlJE}lQFTDŸ šš
ptSl^9TF 59[NŸUFI[t5F9ŸI\ JF ULTD[J YF š
ˆJ\lJW\ zLUlNT\ ZFDFGgN\ IYFS'TDŸ š? ? ?
? ? ? P EMHS'T X'\UFZ5|SFXo !! DM 5|SFX 5'P$&&P
? ? ? P 0¶FP JLZAF,F XDF"P 5'P#!&
? ? ? P GF8IN5"6 RT]Y" lJJ[S ;}+ Z))-Z4 5'Q9-$_$P
? ? ? P EFJ5|SFXG4 GJDM VlWSFZ 5'P#*(-#*)P
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;FUZG\NL? ? ? T[GF GF8S,1F6ZtGSMXDF\ 8]\SDF\ H zL UlNTGF\ ,1F6M ATFJ[ K[ H[ XFZNFTGIGF\
,1F6MG[ VG];ZGFZF\ K[P J/L EFJ5|SFXGSFZ zL U\lNTGF pNFCZ6 TZLS[ cZFDFGgNc GM p<,[B
SZ[ K[ HIFZ[ ;FUZG\NL ‘S|L0FZ;F,DŸ˜ G[ zL UlNT GFDGF VF p5Z}5S 5|SFZG[ :JLSFZ[ K[P
VY zLUlNTDŸ š I+ :+LZF;LGF SZ]6\ 59lT š ˆSF\÷D]NF¿ -
JRGS'T\4 EFZTLJ'l¿5|WFG\ 5|bIFTJ:T]GFISDŸ š IYF-S|L0FZ;FT,DŸ š
;FlCtIN5"6SFZ lJ`JGFYSlJZFH? ? ?  5MTFGF 5}J";}lZ VFRFIM"GF DTG[ ,UEU VG];IF"
K[ T[D SCL XSFIP VF zL UlNT GFDGF p5Z}5S 5|SFZGF pNFCZ6 TZLS[  ‘S|L0FZ;FT,DŸ˜  p5Z}5SGM
p<,[B ;F{ 5|YD ;FUZG\NLV[ T[GF cGF8S,1F6ZtGSMXc DF\ SIM" K[P 5KL lJ`JGFY[ T[GM p<,[B SIM"
K[P VF p5ZF\T V,\SFZ ;\U|CDF\ VD'TFG\N IMULV[ 56 ‘S|L0FZ;FT,DŸ˜  GM p<,[B SIM" K[P
5|bIFTJ'¿D[SF÷\ 5|bIFTMNF¿GFISDŸ š
5|l;âGFlIS\ UE"lJDXF"eIF\ lJJlH"TDŸ šš
EFZTLJ'l¿AC],\ zLlTXaN[G ;\S],DŸ š
DT\ zLUlNT\ GFD lJ£NŸlEZ]5Z}5SDŸ šš IYF - S|L0FZ;FT,DŸ š? ? ?
;¿ZDL ;NLDF\ Y. UI[,F DFWJE8'[ zL UlNTGF pNFCZ6~5  c;]EãFCZ6c GFDGF p5Z}5SGL
ZRGF SZL K[ T[D DGFI K[P T[6[ VF p5Z}5SGM VFWFZ EFUJTDF\YL ,LWM K[P T[J]\ :5Q8 YFI K[P
J/L zL UlNTGF\ ,1F6M ;]EãFCZ6DF\ HMJF D/[ K[P VF p5ZF\T S[8,FS zL UlNTG[ 5NFYF"lEGI
V[8,[ S[ G'tI5|WFG p5Z}5S DFG[ K[ TM S[8,FS T[G[ JFSIFYF"lEGI V[8,[ S[ GF8I5|WFG S'lT DFG[ K[
5Z\T] 0F¶PJLPZF3JGG[ D¿[ EMH S'T X'\UFZ5|SFXDF\ HMJF D/TL zL UlNTGL jIFbIFG[ wIFGDF\
ZFBLV[ TM T[DF\ DFWJE8'G]\ ;]EãFCZ6 A\W A[;T]\ GYLP VF AFAT[ V[D 56 XSI K[ HM lJ`JGFY
SlJZFH[ VF5[,F\ zL UlNTGF\ ,1F6M VG];FZ DFWJE8'GF ;]EãFCZ6G[ zLUlNT DFGJFDF\ SM.
VF5l¿ H6FTL GYLP lJ`JGFY[ zL UlNTGF A[ 5|SFZM VF%IF K[ H[DF 5C[,F 5|SFZG]\ ,1F6 VgI+
SIF\I D/T]\ GYLP 5Z\T] ALHF 5|SFZG]\ ,1F6 X'\UFZ5|SFXDF\ D/[ K[P
In the Subhadraharana of Madhava in Kavyamala 9, We have a speci-
men that calls it self expressly in the prologue an Uparupaka and Srigadita,
but it has no feature answering to anything in the discription of Srigadita
noted above, in fact no characteristic feature by virtue of which we could
identify it with any Uparupaka.? ? ?
? ? ? P GFP,PZPSMP 5'PZ))P
? ? ? P ;FlCtIN5"6 KõM5lZrK[N 5'P5$_-5$!P
? ? ? P EFUJT5]ZF6- :SgW NXDM VwIFI (& `,MS Z YL !ZP
? ? ? P Bhoja's Srangara Prakasa by V. Raghavan Page-547.
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ZP#P!# lX<5S
clX<5Sc GM ;J"5|YD p<,[B VluG5]ZF6DF\ D/[ K[P T[DF\ RFZ V\S CMI K[P TYF RFZ[I
J'l¿VMGM 5|IMU SZFI K[P T[GM GFIS A|Fï6 CMI K[P p5GFIS SM. lGdG 5|S'lTGM S[ VG]NF¿ CMI
K[P T[DF\ G'tI JU[Z[ lX<5MG]\ AFC]<I CMJFYL lX<5S V[J]\ GFDFlEWFG YI]\ K[P T[DF\ XF\T TYF CF:I
l;JFI AWF Z;GM 5|IMU SZJFDF\ VFJ[ K[P :DXFG TYF XA JU[Z[G]\ J6"G VFJ[ K[P T[GF\ Z* V\U
CMI K[P
EFJ5|SFXDF\ XFZNTGI[ lX<5SGL GFlISF lJQF[ 5MTFGM DT 5|NlX"T SIM" K[ S[ lX<5SDF\




lX<5S`RT]Z÷o :IFrRT]J'"lT lJZFlHTo š
CF:I\ lJGF Z;{o 5}H"o :JTM A|Fï6GFISo šš
CLGM5GFISo ¾JFl5 :DXFGFlN;DFS],o š
p-F 5]GE}"o SgIF JF TFo :I]o ;lRJlJ5|HFo šš
DF,TL DFWJ:I[J SD,:I S,FJTL š
VùlG ;ÃTlJ\Xt:I]Z]TS^9FNLlG R S|DFTŸ šš
ptS^9F RFJlCtYR 5|ItGFX\;G[ Vl5 š
TS"` R ;\XI:TF5 p£[UM DF{bI"D[J R šš
VF,:ISd5FG]UlTlJ:DIF:;FWG\ TYF š
prKŸJF;`R TYF@@T÷o X}gITF R 5|,MEGDŸ šš
GF8ŸI\ ;dO[8 VF`JF;o ;gTMQFFlTXI:TYF š
5|DN`R 5|DFN`R I]l¾T`RFl5 5|,MRGF šš
5|Xl:T`R[lT SlYTFgIùgI+{J lX<5S[ š? ? ?
XFZNFTGI[ lX<5SGF\ AWF\ V\UMGL jIFbIF SZL GYLP tIFZ5KL ;FUZG\NL GF8S
,1F6ZtGSMXDF\ XFZNFTGIG[ VG];ZLG[ lX<5SG]\ ,1F6 VF5[ K[P lX<5SGF\ Z* V\UM 56 T[ NXF"J[
K[ 56 T[DF\ XFZNFTGI[ VF5[,F\ Z* V\UMDF\YL N; V\UM H]NF\ VF5[ K[P J/L ;FUZG\NL lX<5SF\UMGL
;F[NFCZ6 jIFbIF 56 VF5[ K[P T[D6[ VF5[,F\ lX<5SF\UMGF\ GFD VF 5|DF6[ K[P ptS\9F4VJlCtY
5|ItG4 U|YG4 VFX\;F4 TS"4 ;\XI4 TF5 p£[U4 DF{uwI4 VF,:I4 V5|lT5l¿4lJ,F54JFdI4
VG]UDG4lJ:DI4;FWG4prKJF;4 RDtSFZ4X}gItJ45|,ME4J{XFZn4;dO[84VF`JF;G AMWG 5|CQF"
TYF 5|Xl:TP
? ? ? P EFJ5|SFXG4 GJDM VlWSFZ 5'P#*&-#**
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VY lX<5SDŸ š A|Fï6GFISM5[To š IYF SGSFJTLDFWJo š :DXFG ;÷,o4
VG]NF¿M5GFISE}lQFTo4 S{lXSL - EFZTL - ;FtJtIFZE8LlT RT]J'"l¿JZFlHTo4 RT]Z÷E}lQFTo4
;J"Z;5}lHTo š T:I R ;ÃTlJ\XlTZùFlG - IYF - ptS^9F4 VJlCtYDŸ4 5|ItGo U|YGDŸ4 VFX\;F4
TS"o4 ;\XIo4 TF5o4 p£[Uo4 DF{uwIDŸ4 VF,:IDŸ4 V5|lT5l¿o lJ,F5o4 JFdIDŸ4 VG]UDGDŸ4 lJ:DIo4
;FWGDŸ4 prKŸJF;o4 RDtSFZo4 X}gItJDŸ4 5|,MEo4 J{XFZnDŸ4 ;dO[8o4 VF`JF;GDŸ4 AMWGDŸ4
5|CQF"o 5|Xl:TlZlT š? ? ?
lJ`JGFY[Z*Z ;FlCtIN5"6DF\ EFJ5|SFXSFZG[ VG];ZLG[ lX<5SGF\ ,1F6M VF%IF\ K[P
lJ`JGFY[  VF5[,F\ lX<5SF\UMGL ;\bIF 56 Z* GL K[P EFJ5|SFXGSFZ VG[ GF8S,1F6ZtGSMXSFZ[
VF5[,F\ lX<5SF\UMGL ;FY[ lJ`JGFY[ VF5[,F\ lX<5SF\UMDF\ V<5E[N K[P
VY lX<5SDŸ -
RtJFZo lX<5S[@÷Fo :I]` RT;|M J'¿I:TYF š
VXFgTCF:IF`R Z;Fo GFISM A|Fï6M DTo šš@!& šš
J6"GF+ :DXFGN[CL"Go :IFN]5GFISo š
;ÃT lJ\XlTZùFlG EJgtI[T:I TFlG T] šš@!* šš? ? ?
Z;GL AFATDF\ VFRFIM"DF\ DTE[N HMJF D/[ K[ XFZNFTGI CF:IZ; l;JFIGF Z;MG[
lX<5SDF\ :JLSFZ[ K[ TM ;FUZG\NL AWF Z;MG[ :JLSFZ[ K[ HIFZ[ lJ`JGFY XF\T VG[ CF:I A\G[ Z;GL
IMHGF lX<5SDF\ SZJFGL GF 5F0[ K[P
Z P#P!$ lJ,Fl;SF
VFGM ;F{ 5|YD p<,[B ;FlCtIN5"6DF\ H YI[,M HMJF D/[ K[P T[G[ S[8,FS cclJGFlISFcc 56




lJN}QFSlJ8FeIF\ R 5L9DN"[G E}lQFTF šš#_!
CLGF UE"lJDXF"eIF\ ;\lWeIF\ CLGGFISF š
:J<5J'¿F ;]G[5yIF lJbIFTF ;F lJ,Fl;SF šš#_@ -? ? ?
? ? ?P ;FUZG\NL GF8S,1F6 ZtGSMX
? ? ? P ;FlCtIN5"64 KõM 5lZrK[N4 5'P5$!P
? ? ? P V[HG- 5'P5$ZP
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lJ,Fl;SF X'\UFZ 5|WFG V[SF\SL K[ T[D N; ,F:IF\UMGL IMHGF VFJxIS U6L K[P T[DF\
lJN}QFS4lJ8 VG[ 5L9DN" H[JF\ 5F+M CMI K[P UE" VG[ lJDX" ;\lW CMTL GYL T[GM GFIS VWD
5|S'lTGM CMI K[P SYFJ:T]G]\ 5|DF6 VMK]\ 56 J[QFE}QFF 5Z JW] wIFG VF5JFDF\ VFJ[ K[4 T[GL G[5yI
IMHGF ;]\NZ CMI K[P SFJI[gN]5|SFXSFZ[ lJ`JGFYG[ VG];ZTF\ ;DFG ,1F6M VF%IF\ K[P
ZP#P!5 N]D"l<,SF
cN]D"l<,SFc GM VluG5]ZF6DF\ ;F{ 5|YD p<,[B K[P 5KL EMHGF cX'\UFZ5|SFXDF\c 8]\SDF\ T[G]\
,1F6 VF5JFDF\ VFjI]\ K[P EMHGF DT[ N]D"l<,SFDF\ N}TL4RF{I"4ZlTG[ TYF I]JFG VG[ I]JTLGF
VG]ZFU  ZC:IG[ 5|U8 SZ[ K[P
GF8IN5"6SFZ cN]D"l<,SFc AN,[ cN]lD"l,TFc XaN 5|IMH[ K[ TYF T[G]\ ,1F6 lJ:TFZYL VF5[
K[P T[GF DT[ SM. N}TL V[SF\TDF\ U|FdI sV`,L,f SYFVM £FZF I]JS VG[ I]JTLVMGF 5|[DG]\ J6"G
VG[ T[GF RF{I"ZTG]\ 5|SFXG SZ[ K[P T[JL AFATMG]\ ;,FC ;}RG SZ[ K[ TYF lGdGHFlTGL CMJFYL WG
DF\U[ K[ WG D[/jIF 5KL 56 JW] WG .rK[ K[ VFJF 5|SFZGL SYFJ:T]JF/F p5Z}5SG[ cN]lD"l,TFc
SC[ K[P
RF{I"ZT5|lTE[N\ I}GMZG]ZFUJ6"G\ RFl5 š
I+ U|FdISYFlEo S]Z]T[ lS, N}lTSF ZCl; šš
Dg+IlT R Tl£QFI\ gIuHFlTtJ[G IFRT[ R J;] š
,awJFl5 ,aW]lDrKlT  cN]lD"l,TF c GFDŸ ;F EJlT šš? ? ?
EFJ5|SFXGSFZ? ? ?  B}A lJ:TFZYL AWL lJUTM ;FY[ cN]D"l<,SFc G]\ jIJl:YT ,1F6 VF5TF\
SC[ K[ S[4  ccN]D"l<,SF GL 5|F{- VG[ RT]Z sGFUZf GFlISF CMI K[P T[DF\ RFZ V\S CMI K[P UE" ;\lW
l;JFIGL  RFZ ;\lW CMI K[P 5|YD V\SGM ;DIFJlW # GFl0SFGM TYF lJ8GL SL|0F ;FY[ 5]ZM YFI K[P
ALHM V\S 5F\R GFl0SFGM TYF lJN}QFSGL S|L0FYL 5}6" YFI K[P +LHM V\S ;FT GFl0SFGM TYF 5L9DN"GL
lJ,F;,L,FJF/M CMI K[P HIFZ[ RMYM V\S N; GFl0SFGM TYF T[DF\ lJ8 JU[Z[GL +6U6L S|L0F
CMI K[P
N]D"l<,SFGL SYFJ:T]DF\ SM. N}TL £FZF I]JS I]JlTGF 5|[DG]\ 5|SFXG D]bI CMI K[P 5MTFGL
HF6SFZL AN, ;,FC VF5[ K[ VG[ N}TL GLR HFlTGL CMJFYL WG DFU[ K[ EFJ5|SFXGSFZ cN]D"l<,SFc
G[ SM. VFRFIM" cD¿l<,SFc 56 SC[ K[ V[D 56 pD[Z[ K[P
? ? ? P GF8IN5"64 RT]Y" lJJ[S 5'P$_5P
? ? ? P EFJ5|SFXG GJDM VlWSFZ 5'P#)!
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;FUZG\NL? ? ?  EFJ5|SFXGGF\ N]D"l<,SFGF\ ,1F6G[ H DCN\X[ VG];Z[ K[P NZ[S V\SDF\ ;DIG]\
lJEFHG GF0LVMDF\ SZ[,]\ K[P T[ 56 EFJ5|SFXG 5|DF6[ H K[P 56 +LHF V\SGL ;DI DIF"NF RMYF
V\SGL ;DIDIF"NF H[8,L H V[8,[ S[ NX GFl0SF H[8,L U6FJL K[ T[ AFATDF\ T[ XFZNFTGIYL
V,U 50[ K[P
lJ`JGFY 5MTFGF 5}JF"RFIM"GF\ N]D"l<,SF\ ,1F6G[ TM VG];Z[ K[4 T[DF\ pD[Z[ K[ S[ N]D"l<,SF
S{lXSL VG[ EFZTL J'l¿GL IMHGFJF/L CMI K[ T[GM GFIS VWD 5|S'lTGM jIlST CMI K[ HIFZ[
5|YD V\SGM ;DI +6 GF0LGM ALHF V\SGM ;DI 5F\R GF0LGM4 +LHF V\SGM K GF0LGM TYF RMYF
V\SGM ;DI NX GF0LGM CMI K[ H[DF\ +LHF V\SGF ;DI lJX[ VFRFIM" lJlEgG DTM WZFJ[ K[ V[
RMSS; K[P
VY N]D"l<,SF -
N]D"<,L RT]Z÷F :IFTŸ S{lXSLEFZTLI]TF š
VUEF" GFUZGZF gI}GGFISE}lQFTF šš#_# šš
l+GFl,o 5|YDM@÷F:IF\ lJ8S|L0FDIM EJ[TŸ š
5ÄRGFl,l£"TLIM@÷M lJN}QFSo lJ,F;JFGŸ šš#_$šš
QFQ6Fl,S:T'TLI:T] 5L9DN"lJ,F;JFGŸ š
RT]YM" NXGFl,o :IFN÷o S|Ll0TGFUZo šš#_% šš? ? ?
Z P#P!& 5|SZl6SF
VF p5Z}5SGM ;F{ 5|YD p<,[B T[GF ,1F6 ;FY[ VlEGJEFZTL DF\ YIM K[P VlEGJ EFZTL
D]HA - cc5|SZl6SF ;FY"JFC sX[9f GFISJF/L TYF S{lXSLJ'l¿ 5|WFG CMI K[Pcc
VgI[ T] 5|SZ6GFISE[NFTŸ GFl8SFlEWLIT[ .lT 5|SZl6SFl5
;FY"JFCFlNGFIS[G S{lXSL 5|WFGF ,1IT[ .tIFC]o š? ? ?
5|SZl6SF lJX[ lJQ6]WDM"¿Z 5]ZF6 DF\ ,bI]\ K[ S[ cc - GFl8SFGL H[D 5|SZ6LGF\ ,1F6M CMI K[
T[ RFZ V\SGL CMI K[Pcc
ˆJ\ sGFlISFJTŸf 5|SZ6L SFIF" RT]Z\Sl5 ;F EJ[TŸ š? ? ?
? ? ? P GF8S,1F6 ZtGSMX 5'P#_Z-#_#P
? ? ? P ;FlCtIN5"64 K9'M 5lZrK[N4 5'P5$#P
? ? ? P VlEGJ EFZTL EFU - Z4 5'PZ$&P
? ? ? P lJQ6]WDM"¿Z 5]ZF6 #q!*qZ_
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NXZ}5SGF 8LSFSFZ 5|SZl6SF V[ SM. Z}5S S[ p5Z}5S E[N GYL T[J]\ SCLG[ 5|SZl6SFGM
GF8S4 5|SZ6 S[ GFl8SFDF\ V\T:+FJ" YI[,M U6FJ[ K[P
pt5Fn[lTJ'¿tJ\ 5|SZ6WD"o4 5|bIFTG'5GFISFlNtJ\ T] GF8SWD" .lT4 ˆJ\ R
GF8S5|SZ6GFl8SF lTZ[S[6 J:tJFN[o 5|SZl6SFIFDEFJFN÷5F+E[NFTŸ IlN E[N:T+ š? ? ?
lX\UE}5F, T[GF Z;F6"J;]WFSZDF\ NXZ}5SDF\ 8LSFSFZ WlGSGF D\TjIG[ ;DY"G VF5TF
CMI T[D 5|SZl6SFG[ GFl8SFG]\ VG];Z6 U6FJ[ K[P
5|SZl6SFGFl8SIMZG];Z6LIF lC GFl8SF;Zl6o š
VTˆJ EZTD]lGGF GF8ŸI\ NXWF lG~l5T\ 5}J"DŸ šš? ? ?
GF8IN5"6SFZ 5|SZ6L V[JM XaN5|IMU SZ[ K[P T[GF DT[ GFl8SFGL H[D RFZ V\SM CMI K[P
GFIS 5|SZ6GL H[D Jl6S4 lJ5|4 ;lRJ JU[Z[ WLZ5|XFgT S[ WLZMNF¿ CMIK[P V[S V\SDF\ V[S H
lNJ;GL YTL CMI K[P UE" TYF VJDX" ;\lW CMTL GYLP :+L lGlD¿[ I]â YT]\ GYLP HMS[ AFC]I]â
CMI K[ BZ]\4 S{lXSLJ'l¿ ZlCT CMJFYL 5|SZ6LDF\ :+L 5F+M VMKF\ CMI K[P SYFJ:T] 5|l;â CMI K[4
JLZ4 ZF{ã JU[Z[ Z; CMI K[ N}TL S[ 5lZHG CMTF GYLP
ˆJ\ 5|SZ6L lSgT] G[TF 5|SZ6MlNTo šš(q*#šš? ? ?
;FlCtIN5"6SFZ GF DT[ cc5|SZl6SF VYF"T 5|SZ6L V[ V[JL GFl8SF K[ H[DF\ GFIS ;FY"JFC
CMI VG[ GFlISF T[GL ;DFGJ\XH CMIPcc
VY 5|SZl6SF -
GFl8S{J 5|SZ6L ;FY"JFCFlNGFISF š
;DFGJ\XHF G[T]E"J[n+ R GFlISF šš#_& šš? ? ?
GF8IN5"6SFZ[ 5|SZ6LG[ Z}5SGM NZßHM VF%IM K[P p5Z}5SGM GlC cGFl8SFc VG[ 5|SZ6L
J:T]To GF8S VG[ 5|SZ6GL lJX[QFTFVMG]\ ;\SZ6 K[P
? ? ? P WlGSGL NX~5S #-$3 5ZGL 8LSF4 5'P!*!P
? ? ?P Z;F6"J;]WFSZ-#-ZZ# s;FUlZSF-5'P!*_f
? ? ? P GF8IN5"64 l£TLI lJJ[S SFlZSF *$ TYF J'l¿ 5'PZ!*P
? ? ? P ;FlCtIN5"64 KõM5lZrK[N4 5'P5$$P
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ZP#P!* C<,LX
C<,LXGM ;F{5|YD p<,[B VluG5]ZF6DF\ cC<,LXSc TZLS[ YIM K[ tIFZ 5KL VlEGJU]%T[
T[G]\ ,1F6 VF%I]\ K[ S[ ccVF V[JM GF8I-G'tI 5|IMU K[ H[DF\ UM/SFZ[ :+LVM £FZF G'tI SZJFDF\ VFJT]\
CMIP H[JL ZLT[ ClZ szLS'Q6f UM5 :+LVMGF GFIS CMI K[ T[D T[GM V[S GFIS CMI K[Pcc
D^0,[G T] IgG'tI\ :+L6F\ C<,L;SlDlT š
ˆS\ T] G[TF :IFTŸ UM5:+L6F\ IYF ClZo ššZ(5
EMH 56 VlEGJU]%TG[ VG];Z[ K[P  A\G[ C<,LXSGL G'tI 5ZSTFG[ :JLSFZ[ K[P ;Z:JTL
S\9FEZ6 T[DH X'\UFZ5|SFXDF\ A\G[DF\ C<,L;SGL jIFbIF VF5[ K[ H[ VlEGJU]%T[ VF5[,L jIFbIF
;FY[ 36]\ ;FdI WZFJ[ K[P
D^0,[G T] It:+L6F\ G'¿\ C,,L;S\ T] TTŸ š
T+ G[TF EJ[N[SMUM5:+L6F\ IYF ClZo šš? ? ?
ClZJ\X5]ZF6 DF\ ccC<,L;Scc V[JM XaN5|IMU ZF; DF8[ SIM" K[P T[GF 8LSFSFZ zL GL,S\9[
V[S 5]Z]QFGL VG[S :+LVM ;FY[GL ZF;S|L0FG[ C<,L;S Sæ]\ K[P
C<,L;S S|L0G\ ˆS:I[J 5]\;o AC]lEo :+LlEo S|L0G\ ;{J ZF;S|L0F š? ? ?
VFD C<,LX V[S V\SJF/]\4 5F\R S[ K GFIS S[ H[ 5|bIFT Nl1F6 TYF ,l,T :J~5JF/F CMI
K[P H[ lJ5|4 Jl6S4 1Fl+I S[ VDFtI VF AWFDF\YL SM. V[S CMI K[P V[DF\ D]B TYF VJDX" ;\lWGL
IMHGF SZFI K[P S{lXSL J'l¿ CMI K[ TYF X'\UFZZ; 5|WFG CMI K[P T[DF\ ,F:IGF IlT4 B\04 TF,4
,I VG[ lJzFDGM 5|IMU SZJFDF\ VFJ[ K[P VF V[S V[JM GF8I-G'tI 5|IMU K[ H[DF\ D\0,FSFZ[ GFR
UFG SZJFDF\ VFJ[ K[P VFJF 5|SFZG]\ :J~5 U]HZFTDF\GF UZAF G'tIGF :J~5 ;FY[ D/T]\ VFJ[ K[
H[DF\ zL S'Q6GL H[D V[S D]bI GFIS JrR[ ZC[ K[ VG[ GT\SLVM T[GL RFZ[ AFH] UM/ VFSFZDF\ 3}DLG[
G'tI SZ[ K[P
GF8IN5"6SFZGL C<,L;SGL jIFbIF VlEGJU]%T VG[ EMHG[ 36L D/TL VFJ[ K[P T[ 56
C<,L;SG[ G'tI5|WFG DFG[ K[P
IgD^0,[G G'¿\ :+L6F\ C<,L;S\ T] TTŸ 5|FC]o š
T+{SM G[TF :IFNŸ UM5:+L6FlDJ D]ZFlZo ššZ((
? ? ? P VlEGJEFZTL EFU-!4 5'P!(!P
? ? ? P X'\UFZ5|SFX4 !! DM 5|SFX4 5'P$&( TYF ;Z:JTLS\9FEZ6 Z-!&_P
? ? ? P ClZJ\X 5]ZF6-GL,S\9GL 8LSF4 Z-Z_4#5P
? ? ? P GF8IN5"64 RT]Y"lJJ[S 5'P$_&P
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XFZNFTGI EFJ5|SFXDF\ C<,L;SDF\ cc;FT4VF94GJ S[ NX :+LVM-GFlISFVM CMI K[4
V[S V\S CMI K[P S{lXSL J'l¿ CMI K[Pcc T[D SæF 5KL ,B[ K[ S[ cT[G[ V[S S[ A[ V\S CMI K[ D]B TYF
VJDX" ;\lWVM CMI K[ T[DF\ ,F:I4 IlT4 B\0vTF, ,I VG[ V[S lJzFD VFJTF CMI K[4 5F\R S[ K
GFIS A|Fï6 1Fl+I S[ J{xIGM 5]+ CMI K[P T[GF\ SFIM"GL l;lâ D\+LG[ VWLG CMI K[Pc V[D 5MTFGM
DT VF5[ K[P
VYC<,L;S\ ;ÃTGJFQ8NXGFlISDŸ š
;FG]NF¿Ml¾T R{SF÷\ S{lXSLJ'l¿E}lQFTDŸ šš
ˆSF÷\ JF EJ[N£I÷\ lJDX"D]B;lgWDTŸ š
;U[I,F:I\ IlTDtB^0TF,,IFlgJTDŸ šš
ˆSlJzFD;lCT\ IYF :IFtS[l,Z{JTDŸ š
,l,TF Nl1F6F bIFTF GFISFo 5ÄRQFF Vl5 šš
£I÷[ D]BFJDXL" :T ˆSF÷[ UE"lGU"Do š? ? ?
;FUZG\NL EFJ5|SFXGGF C<,L;SGF\ ,1F6G[ :JLSFZ[ K[P T[DF\ T[ pD[Z[ K[ S[ ccC<,L;SGL
EFQFF ;\:S'T VYJF 5lZQS'T CMTL GYLPcc
VY C<,L;SDŸ - ;ÃTFQ8 - GJ - IMlQFNŸE}lQFT\4 S{lXSLJ'l¿5|FI\4
AC]TF,,IFtDSDŸ4 ˆSF÷DŸ ˆS5]~QF5|WFGDG]NF¿JRGS'TDŸ š? ? ?
;FlCtIN5"6DF\ lJ`JGFY ccC<,LXcc XaN5|IMU ;FY[ T[G]\ ,1F6 VF5TF\ SC[ K[ S[ cC<,LXc
V[J]\ p5Z}5S K[ H[DF\ V[S H V\S CMI K[P ;FT4VF9 S[ NX :+L 5F+M CMI K[P T[GMGFIS pNF¿JF6L
JF/M CMI K[P T[DF\ C\D[XF\ S{lXSLJ'l¿G]\ AFC]<I V5[l1FT CMI K[P T[DF\ D]B VG[ lGJ"C6 V[D A[ H
;\lWVM 5}ZTL CMI K[P T[DF\ ZFU4TF,4,I JU[Z[G]\ 5|FR]I" CMI K[Pcc
C<,LX ˆS ˆJF÷o ;ÃTFQ8F{ NX JF l:+Io š
JFU]NF¿{S5]~QFo S{lXSLJ'l¿Z]ßßJ,F š
D]BFlgTDF{ TYF ;gWL AC]TF,,FIl:YlTo šš#_* šš? ? ?
? ? ? P EFJ5|SFXG GJDMVlWSFZ 5'P#)_
? ? ? P GFP,PZPSMP 5'PZ))P
? ? ? P ;FlCtIN5"64 KõM 5lZrK[NP 5'P5$$P
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ZP#P!( EFl6SF
EFl6SFGM ;F{5|YD p<,[B VluG5]ZF6DF\ D/[ K[P tIFZ 5KL NXZ}5SGF 8LSFSFZ WlGS[
cVJ,MSc DF\ G'tIGF E[N TZLS[ cEF6Lc GL U6GF SZL K[P V[ 5C[,F\ VlEGJU]%T[ GJ H[8,F\
p5Z}5SMGM p<,[B SIM" K[ 56 T[GL jIFbIF SZL GYL 56 V[8,]\ GM\wI]\ K[ S[ VF V[S\FSL CMI K[ VG[
T[GM lJSF; V[S5F+L EF6 GFDGF Z}5SDF\YL YIM K[P HIFZ[ VFZFwI N[JGL VeIY"GF DF8[ HIFZ[
EF6YL V,U V[JM ;]S]DFZ 5|IMU SZJFDF\ VFJ[ tIFZ[ T[ EFl6SFDF\ 5lZJlT"T Y. HFI K[P
EFl6SFG]\ ,1F6 p¿ZM¿Z GF8I;DL1FSMV[ VF5TF\ T[G]\ :J~5 p¿ZM¿Z :5Q8 YT]\ UI]\ K[P
T[D\F D]B T[DH lGJ"C6 ;\lWVM CMI K[P EFZTL T[DH S{lXSL J'l¿ T[DH X'\UFZZ; 5|IMHJFDF\ VFJ[
K[P GFlISF pNF¿ T[DH JRGlG5]6F S[ JFS58] CMI K[ T[GM GFIS GFlISFGL T],GFDF\ CLG S[ D\N
CMI K[P
VFRFI" ZFDR\ã - U]6R\ãV[ cEFl6SFc  G[ AN,[ cEF6Sc Z}5 :JLSFI]"\ K[P T[GF DT[ EFl6SF
lJQ6]RlZT ;FY[ JW] ;dAâ K[P T[DF\ KgN sUFYFf 56" T[DH DF+FVMGL ZRGF V[JL ;]SMD/ ZLT[
SZJFDF\ VFJ[ H[ T[GL ;]SMD/ 5|IMU1FDTFG[ ,LW[ T[G[ EFl6SF SC[JFDF\ VFJ[ K[P VCL\ cEF6c
cEFl6SFc S[ cEF6Sc JrR[GM E[N :5Q8 56 Y. HFI K[P
INŸ N]QSZDlEG[I\ lR+\ RFtI]NŸE8\ R ;dEJlT š
TNŸ EF6S[@lEG[I\ I]TDG]TF,{lJ"TF,{` R šš
5|FIM ClZRlZTI]To :+LS'TUFYFlNJ6"DF+`R š
;]S]DFZTo 5|IMUFNŸ EF6M@l5 lC EFl6SF EJlT šš@)@
XFZNFTGI DCN\X[ GF8IN5"6SFZG[ VG];Z[ K[P T[G[ DT[4 5|FIo lJQ6] sClZf GF RlZT
JF/]\4 :JLS'T UFYF JU[Z[ J6"G VG[ DF+FVMJF/]\ EF6 H ;]S]DFZ 5|IMU NXF"JJFG[ SFZ6[ cEFl6SFc
SC[JFI K[P VF EFl6SF lNjIRFZLVM lJGFGL TYF ,l,T SZ6MI]ST CMI K[P V[ TF,GL JrR[
G'tI5F,L4 ZyIF JU[Z[YL I]ST4 T[DF\ :+L 5F+M CMI K[ TYF TF, CMTM GYLP EFl6SFDF\ GJ S[ NX
J:T]VM lGID D]HAGL CMI K[P VD]S :YFGMDF\ 5\RD :YFGMDF\ EuGTF, CMI K[P VgI VgI
:YFGMDF\ T[GM ,I4 TF, :J[rKFVM SZJFDF\ VFJ[ K[P T[DF\ lJlJW JFSIMGM lJgIF; CMI K[P TYF
;eIHGMGF pt;FCJF/L 56 CMI K[ V[DF\ V<5J'¿SYF CMI K[P T[DF\ lJN}QFS ;lCT 5L9DN" TYF
lJ8 5F+ TZLS[ CMI K[P T[DF\ NX ,F:IF\U CMI K[ T[GL X{,L 5F\RF,L CMI K[P
5|FIM ClZRlZTlDlT :JLS'TUFYFlNJ6"DF+`R š
;]S]DFZTo 5|IMUUFNŸ EF6M@l5 R EFl6SF EJlT šš
lNjIFlE`RFZLlEoPPPPPPPPPGFlISF ššZ)#
? ? ?P GF8IN5"64 RT]Y"lJJ[S 5'P$_(P
? ? ? P EFJ5|SFXG GJDM VlWSFZ 5'P#(#P
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;FUZG\NLZ)$ XFZNFTGI[ VF5[,F\ EFl6SFGF\ ,1F6MDF\ YM0]\ pD[Z6 SZ[ K[P ;FUZG\NLGF DT[
EFl6SFDF\ GFlISF S],HF S[ p¿DF CMI K[P J[QFE}QFFDF\ ptS'Q8 J[X T[DH J:+MGM p5IMU SZJFDF\
VFJ[ K[P T[ V[SF\SL CMI K[P S{lXSL VG[ EFZTL J'l¿GL 5|WFGTF CMI K[P :+LVM SZTF\ 5]Z]QF 5F+M
VMKF\ CMI K[P ;FUZG\NLV[ El6SFGF\ ;FT V\UM T[GL jIFbIF ;lCT VF%IF\ K[P s!f lJgIF; sZf
p5gIF; s#f lJZMW s$f VG]J'l¿ s5f ;FwJ; s&f ;D5"6 s*f ;\CFZP
VY EFl6SF ov
pNF¿GFlISF4 ;}1DG[5yIE}lQFTF4 ˆSF÷F4 S{lXSL - EFZTLJ'l¿5|WFGF DgN5]~QFF R š
V:IFo ;ÃTFùFlG š lJgIF;o p5gIF:Fo4 lJZMWo4 VG]J'l¿o ;FwJ;\ ;D5"6\ ;\CFZ`R[lT š
VF ;FT V\UMGF\ ,1F6M S|DXo HM.V[ TMPPPP
s!f lJgIF;   ov lGJ["N 5}6" JRGMG[ lJgIF; SC[JFI K[P
sZf p5gIF;  ov TS D/TF\ EFJL SFI"G[ 5|;\UTo SCL N[J]\ T[ p5gIF;P
s#f lJZMW    ov SM. E|D N}Z Y. HJM T[P
s$f VG]J'l¿  ov SM. pNFCZ6 VF5LG[ JFT SZJFG[ VG]J'l¿ SC[JFI K[P
s5f ;FwJ;   ov SM. VNE]T S[ V;\EJ 38GFG[ EIG[ SFZ6[ YI[,L ATFJL N[JL T[P
s&f ;D5"6   ov SQ8G[ SFZ6[ 5L0FG[ ,LW[ OlZIFN SZJL T[P
s*f ;\CFZ     ov sVY" 5|l;â CMJFYL ;FUZG\NL VFG]\ ,1F6 VF5TF GYLf
lJ`JGFY ;FUZG\NLGF EFl6SFGF ,1F6G[ VG];ZLG[ ,1F6 VF5[ K[4  T[ ;FUZG\NLV[ VF5[,F
;FwJ; GFDGF EFl6SFGF V\UGL VF5[,L jIFbIFDF\ O[ZOFZ SZ[ K[P TYF K[<,F c;\CFZc GL jIFbIF
;FUZG\NLV[ GYL VF5L T[GL T[ jIFbIF VF5[ K[ S[ SFI" ;DFl%T V[8,[ ;\CFZP
EFl6SF x/`6G[5yIF D]BlGJ"C6FlgJTF š
S{lXSLEFZTLJ'l¿I]¾T{SF÷lJlGlD"TF šš#_(
pNF¿GFlISF DgNGFISF+Fù;ÃTSDŸ š
p5gIF;M@Y lJgIF;M lJAMWo ;FwJ;\ TYF šš#_)
;D5"6\ lGJ'l¿`R ;\CFZ .lT :FÃTDo š
p5gIF; 5|;\U[G EJ[tSFI":I SLT"GDŸ šš#!_
lGJ["NJF¾IjI]t5l¿lJ"gIF; .lT R :D'To š
zFlgTGFXM lJAMWo :IFlgDyIFbIFG\ T] ;FwJ;DŸ šš#!!
;M5F,dEJRo SM55L0I[C ;D5"6DŸ š
lGNX"G:IM5gIF;M lGJ'l¿lZlT SyIT[ šš#!@
;\CFZ .lT R 5|FC]I"tSFI":I ;DF5GDŸ šZ)5
? ? ? P GFP,PZPSMP5 'P#__
? ? ? P ;FlCtIN5"64 KõM 5lZrK[N 5'P%F$5P
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#P VJF"RLG ;DI ;]WLGL lJSF;IF+F V[S lJC\UFJ,MSG
#P! E}lDSF
HUTGL 5|FRLGTD EFQFFVMDF\ ;\:S'T EFQFFGL U6GF YFI K[P ;\:S'TV[ N[JEFQFF K[P
;J"EFQFFVMGL HGGL K[P V[S JFT UF{ZJ5}6" ZLT[ SCL XSFI S[ VFH[ 56 VF EFQFFG[ HD"G N[XDF\
JW] DCÀJ VF5JFDF\ VFJL Zæ\] K[P V\U|[Ò DFwIDGF JWTF 5|EFJGF DMCDF\ 36F I]JFGM VG[ AF/SM
5MTFGL DFT'EFQFF E},L UIF K[P NZ[S DFTF-l5TF VF DMCDF\ T6F.G[ 5MTFGF AF/SG[ V\U|[Ò DFwIDGL
XF/FDF\ E6JF D}S[ K[P HM S[ VF JFT BM8L GYL SFZ6 S[ HDFGF GL ;FY[ CZLOF. SZJF T[DGL 5F;[
ALHM SM. lJS<5 GYLP VF56G[ HF6LG[ GJF. ,FUX[ S[ VF.PVF.P8LP s8[SGM,MÒf DF\ lJnFYL"VMG[
E6FJTF 5|MO[;;"4 VwIIG SZTF\ lJnFYL"VM VG[ ;FZF ;FZF 5|MO[XG<; ;F{ SM. VMG,F.G ;\:S'TGM
VeIF; SZL ZæF K[P ;\:S'TEFQFFGF VeIF; £FZF T[DF\ K]5FI[,F 7FG VG[ DFlCTLVMGM jIFJ;FlIS
,FE ,.G[ 5MTFGF S[lZIZDF\ T[GM p5IMU SZJF DFU[ K[P .uG] £FZF VFIMlHT 5C[,L ;\:S'T ;EFDF\
VF JFTG[ 5|FWFgI VF5JFDF\ VFjI]\ K[P VF lJRFZUMQ9LDF\ ;\:S'TGL DC¿F ;DÒ T[G[ jIFJ;FlIS
EFQFF AGFJJF 5Z lJX[QF EFZ D}SJFDF\ VFjIMP ;\:S'lT VG[ lJ7FGGM ,FE p9FJJF ;\:S'TEFQFF
XLBJF 5Z ;F{G[ VG]ZMW SZJFDF\ VFjIMP VF 5|;\U[ .uG]GF JF.; RFg;[,Z 5|MPJLPV[GPZFHX[BZG
l5<,F.V[ ;\:S'TGF lJSF;DF\ ;F{G[ ;CIMU VF5JF H6FjI]\ CT]\P V[ JFT ;F\5|T ;\:S'TGF Zl;SM DF8[
UF{ZJ5}6" K[P
.g0MI]ZM5LI EFQFFS]/GL VlT5|FRLG4 VlTlJlXQ8 VG[ VtI\T D}<IJFG EFQFF ;FDU|L
;\:S'T EFQFFDF\ DF{H}N K[ .g0MvI]ZM5LI  ,MSMGL DFT'EFQFFDF\YL pt5gG YI[,L K[P S[ ;FT
EFQFF5]+LVM DF\YL V[S ;\:S'T EFQFFH VFH[ lJnDFG K[P? ? ?  \JF<DLlS jIF;FlNV[ 5|U8FJ[,M ;\:S'T
;FlCtIGM VB\0NL5 VFH[ 56 5|ßJl,T K[P ;FlCtIGM .lTCF;V[ .lTCF; ,[BGDF\ V[S lJX[QF
Sl9G lJEFU DFGJFDF\ VFJ[ K[P SFZ6 S[ ;FlCtIGF DF5N\0M ;FDFgI .lTCF; lG6F"IS 5|DF6[
SZTF\ JW] 5lZJT"GXL, CMI K[ ;DI VG];FZ ,MSMGL Z]lR AN,FI K[ p5ZF\T4 SLlT"GL DF/FDF\ SIF
,[BS Dl6G[ 5ZMJJM VG[ SMG[ 50TM D}SJM V[ 5|`G C\D[XF lJJFNF:5N H CMI K[P
;\:S'T ;FlCtIGL 5Z\5ZF B}A 5|FRLG K[P ;FlCtIGF lJXF/ lJ`JGM lJRFZ SZTF SM.56
jIJCFlZS ãlQ8YL ,BFI[,M .lTCF; U|\Y V5}6" H ,FU[ K[ VG[ S[8,LS lJUTMGM VEFJ U]6DF5GGL
ÏlQ8V[ 5lZ5}6" ,FUTM GYLP ÒJ\T EFQFFGF ;FlCtIGF .lTCF;GL VF NXF K[ TM ;\:S'T H[JL 5|YDNX"G[
D'T ,FUTL EFQFFGF ;FlCtIGM .lTCF; ,BJM V[ S[8,L V3ZL AFAT K[P V[GM bIF, :JFG]EJ
l;JFI G VFJ[P
5]ZFTG JF¢DI CMI TM T[G[ VJF"RLG DF5N\0YL DF5J]\ V[ VgIFI SFZS K[ VJF"RLG lGlD"lT
CMI TM VF;5F;G]\ ;FlCtI lJQFIS JFTFJZ6 ;CH lEgG CMJFYL T[ lGlD"lT S;M8LDF\ pTZ[ K[ S[ GlC
T[GM lG6"I Y. XSTM GYLP ;FG]A\W ;FlCtI lGlD"lTGL ÏlQ8V[ ;\:S'T SM.56 ;DI[ D'TEFQFF G CTLP
? ? ? P 5|lXQ8 ;\:S'T ;FlCtIGM .lTCF;4 5'P!
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VG[ VFH[ 56 GYLP ;\:S'T ;FlCtIGL ;TT lGlD"T YTL CMJF p5ZF\T 56 T[DGL ;DL1FFGM VEFJ4
5IF",MRG U|\YMGM VEFJ VG[ 5\l0TZFH HUgGFYGF\ ;DIAFN V[8,[ S[ ;M/DF\ ;{SFAFN ;\:S'T
;FlCtI lGlD"lT Y. H GYL V[JL U[Z;DH VF AWF SFZ6MG[ ,LW[ K[<,L +6 ;NLDF\ ;\:S'T ;FlCtIGL
jIJl:YT GM\\W GlCJT VG[ +]8S :J~5DF\ H ,[JF. K[ T[YL VF ;FlCtI ;\5NF S[8,L ;D'â K[ V[GM
bIF, 36F lJ£FGMG[ GYL K[<,F +6 ;{SFDF\ ;\:S'T ;FlCtIGF\ VG[SlJW 1F[+MDF\ 5]QS/ 5|DF6DF\ ;H"G
YI]\ K[P S<5GFXL,TF4 5|lTEF4 5|;FN4 ;Z;TF .tIFlN U]6MGM lJSF; 56 5]QS/ 5|DF6DF\ HMJF
D/[ K[ V[8,]\ H GlC 56 VFW]lGS VG[ BF; SZLG[ 5|F`RFtI ;\:S'lTGF ;\5S"YL V[ ;FlCtIDF\ GJLGTF
lGDF"6 SZJFDF\ VFJL K[P 5|FRLG ;\:S'T ;FlCtIGF VgI ;DL1FFtDS U|YMDF\ ,[BSGM SF,lG6"I V[
V[S DCÀJGM EFU DFGJFDF\ VFJ[ K[ 5|FRLG ;FlCtISFZMGF ;DIGL VlGl`RTTF VG[ V[ lJX[
lJ£FGMDF\ 5|JT"TM DTE[N V[ V[G]\ D]bI SFZ6 K[P VJF"RLG ;DIGF\ ;FlCtISFZM 5ZtJ[ SM.56
DTE[N HMJF D/TM GYLP S[DS[ T[DGF ÒJG V\U[GL ;\5}6" DFlCTL U|\YGF DFwID £FZF 5|F%I AGL K[
VG[ VFH[ 56 V[DF\YL 36FGF\ 5]+45F{+4NF{lC+ .tIFlN J\XHM VtIFZ[ 56 36[:Y/[ CIFT K[P
cVJF"RLGc XaNGL jIFl%T !* DL ;NLYL !)&_-&! ;]WLGL C[T]5}J"S U|C6 SZL XSFI K[P
;\:S'T ;FlCtIDF\ YI[,L S|F\lT wIFGDF\ ,[TF\ VF VJF"RLG ;DIGF 56 A[ EFU 50[ K[P V[S .P;P!(5*
5C[,F\GM VG[ ALHM tIFZ 5KLGM K[<,L RFZ ;NLGF ;DIGM ;FDFgI lGN["X SZJF DF8[ VG[
.P;P!(5* 5C[,F\GF V[8,[[ S[ 5|YD SF,B\0GM lJX[QF lGN["X SZJF DF8[ cVJF"RLGc XaN 5|IMHFI K[
VG[ .P;P!(5* 5KL GF ;DIGM lGN["X SZJF DF8[ cVFW]lGSc XaN 5|IMHFIM K[P? ? ?
;\:S'T ;FlCtIGF .lTCF;SFZMV[ ;M/DL ;NL 5KLGF V[8,[ 5\l0T ZFH HUgGFY 5KLGF
;\:S'T ;FlCtIGF Vl:TÀJGL GM\W ,LWL GYLP ;\:S'T ;FlCtIGM .lTCF; V[8,[ S[ ;M/DL ;NL
;]WLGF ;FlCtIGM .lTCF; V[JM V[S ;\S[T H HF6[ ~- Y. UIMP V5JFN ~5 S[8,F\S U|\YMDF\ ;M/
DL ;NL AFN Y. UI[,F S[8,FS SlJVMGM ;\l1F%T 5lZRI HMJF D/[ K[P GJF ,BFI[,F S[8,FS ;\:S'T
U|\YMGF\ ;DL1F6M lCgN] sDãF;f4 S[;ZL s5}GFf4 VD'TAHFZ 5l+SF sS,S¿Ff H[JF ;FDlISMDF\ SIF\S
SIF\S 5|SFlXT YTF\ CTF\P 5Z\T] ;FDlISMG]\ ÒJG 1Fl6S CMJFYL V[ ;DL1F6M B}A H YM0F ;\:S'T
HF6SFZMGL GHZ[ 50IF\P V[DF\ 56 V[J]\ AG[ K[ S[4 V[S 5|N[XGF ,[BSMGM ALHF 5|N[XGF\ ;FDlISM ;FY[
B}A VMKM ;\A\W CMI K[P T[YL EFZTGF H]NF H]NF 5|N[XDF\ 5|SFlXT YI[,F GJF ;\:S'T U|\YMGM AWF\
;FDFlISM £FZF ;FJ"l+S 5|RFZ Y. XSIM GlCP T[DGM 5lZRI H[ T[ 5|N[X 5}ZTM H ;LlDT AGL UIMP
DCFZFQ8=DF\ 5|SFlXT YI[,F ;\:S'T U\|YMGM 5lZRI DCFZFQ8=GF\ ;FDlISDF\ H HMJF D/[ K[ DCFZFQ8=
ACFZGF\ 5\l0TM G[ V[ U|\YMG]\ GFD ;]âF\ HF6DF\ CMT]\ GYLP VFH 5lZl:YlT ALHF 5|N[XDF\ K5FI[,F\
5]:TSMGL 56 AG[ K[P? ? ?
EFZTGF\ AWF U|\YF,IMDF\ ;\:S'T U|YMGM lJEFU DM8[EFU[ CMI K[ H VG[ tIF\ GF ;\:S'T lJEFUDF\
ZFDFI64 DCFEFZT4 5]ZF64 p5lGQFN4 SFl,NF;4 EJE}lT4 DFn4 EFZlJ4 CQF"4 AF64 N\0L4
HUgGFY .tIFlN 5|FRLG SlJVMGF 5|l;â U|YM V[DGL H]NL-H]NL VFJ'l¿VM ;FY[ HMJF D/[ K[P 56 -
? ? ? P VJF"RLG ;\:S'T ;FlCtIGM .lTCF;P 5'Q9-*
Z)(P V[HG 5'Q9-!4Z
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5]:TSF,IGF ;\RF,SM VJF"RLG ;DIDF\ ,BFI[,F ;\:S'T U|\YMGM BF; wIFG VF5LG[ ;\U|C SIM" CMI
V[J]\ SIF\I AgI]\ GYLP ;\5}6" EFZTDF\ VJF"RLG ;\:S'T ;FlCtIGM ;]jIJl:YT ;\U|C SIF\I 56 HMJF
D/TM GYLP
;\:S'T lJnFGF VwIIGGM WLD[ WLD[ C=F; YTM HFI K[4 T[YL ;\:S'T U|\YGF JFRSMGL ;\bIF
56 38TL HFI K[P V[DF\ 56 ;\:S'TGF S[8,FS 5|BZ lJ£FGM VC\SFZG[ SFZ6[ VYJF 5Z\5ZF lGQ9TFG[
SFZ6[ 5|FRLG ;\:S'T U|\YMG]\ H TÀ5ZTFYL JFRG SZ[ K[P VJF"RLG ;\:S'TU|\YMG]\ VJ,MSG SZJF
H[8,L lH7F;F 56 T[VM NFBJTF GYLP VF ZLT[ U|FCSM VG[ JFRSMGF VEFJ[ 5|SFlXT YI[,F
U|\YMGL 5|TM 56 B}A YM0L SF-JFDF\ VFJ[ K[P VG[S U\|YMGL OST V[SH VFJ'l¿ 5|l;â Y. K[P
V[DGL ALÒ VFJ'l¿ SF-JFGM 5|;\U H VFJTM GYLP VlB, EFZTLI 5|FrIlJnF 5lZQFN4 ;\:S'T
lJ`J5lZQFN4 VlB, EFZTLI ;\:S'T ;FlCtI ;\D[,G H[JL ;\:S'TlGQ9 ;\:YFVMV[ VFW]lGS ;\:S'T
U\|YMGM ;\U|C SZJFGL ÏlQ8V[ SM. 5|ItG SIM" GYLP T[YL VFJ]\ GJ 5|SFlXT VFW]lGS ;\:S'T ;FlCtI
B}A VMKF 5|DF6DF\ HMJF D/[ K[P VFJL 5lZl:YlTDF\ VFW]lGS ;\:S'T ;FlCtIGM VEFJ K[ V[D DFGL
;\:S'T HF6GFZF VG[ ;\:S'T 5ZF\UD]B GJvlXl1FT ;DFH c;\:S'T V[S D'T EFQFF K[c V[J]\ DFGTM CMI
TM V[DF\ V[DGM SM. NMQF GYLP ;\:S'T D'T EFQFF K[P V[ U[Z;DH 5|tI1F 5|DF6MYL H N}Z SZL XSFI V[
DF8[ s!&DL ;NLf ;M/DL ;NL 5KL lGDF"6 YI[,F U|\YMGM VG[ ,[BSMGM IMuI ZLT[ 5lZRI VF5JFGL
H~Z K[P VF H ;DI NZdIFG ,BFI[,F VgI 5|FN[lXS EFQFFGF U|\YMGL lJX[QFTFVM lJRFZ VG[
;FlCtI 5|SFZM ;\:S'T EFQFFDF\ VFjIF\ K[ S[ S[D V[ ATFJJFGL 56 H~Z K[P V[ DF8[ ;M/DL ;NL 5KL
ZRFI[,F U|\YM VG[ ,[BSMGM IMuI ZLT[ 5lZRI VF5JFGL H~Z K[P
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#PZ VFW]lGS ;FlCtISFZMGF\ 5|IMHGM
;\;FZGL TDFD ;ÒJ ;'lQ8 H[JL S[ 5X]4 51FL VG[ DG]QI VG[S 5|SFZGL lS|IFVM SZTF 5MTFG]\
VFI]QI jIlTT SZ[ K[P DG]QI ÒJGG[ l;â AGFJJF VG[S ZLT[ 7FG5|F%T SZ[ K[ TM SlJG]\56 5MTFGL
SFjIZRGF DF8[ S\.S 5|IMHG VJxI CMIP VF ÏlQ8V[ VFRFI" DdD8 GM lJRFZ HM.V[P
SFjI\ IX;[@Y"S'T[ jIJCFZlJN[ lXJ[TZ1FTI[ š
;no 5lZGJ'"¿I[ SFgTF;lDTTIM5N[XI]H[ šš sSFP5|P!P@f
SFjI5|SFXGL VF ;]5|l;â SFlZSFDF\ DdD8FRFI[" 5|FRLG ;FlCtIM5F;SMGF\ ;FlCtIGF\ 5|IMHGM
U6FjIF\ K[P VF p5ZF\T 56 ;FlCtIGF\ S[8,FS 5|IMHGM K[ VG[ V[ 5|IMHGM YL 5|[ZF.G[ S[8,FS
SlJVM ;FlCtIlGlD"lT SZJF 5|J'¿ YIF K[P ;F\5|T ;DI[ ;\:S'TGL lJ5gGFJ:YFDF\ ;\:S'T ;FlCtI
lGDF"6 SZGFZF ;FlCtISFZMG[ IX VG[ VY" AgG[GL 5|Fl%T ,UEU VXSI H K[ T[YL DdD8FRFI["
U6FJ[,F\ 5|IMHGM V[DGL ;FlCtI lGlD"lT 5FK/ G CTF\ V[ :5Q8 K[ CHFZM ;FlCtISFZMV[ HGTFDF\
:JFT\IGL VFSF\1FF VG[ 5FZT\IGM £[QF pNLl5T SZJF DF8[ 5|FN[lXS EFQFFDF\ ;FlCtI lGDF6" SI]"\
;\:S'T ;FlCtISFZMGL AFATDF\ VFJF\ 5|IMHGMGL XSITF GYLP VFJF JFTFJZ6DF\ ;FlCtI;[JF SZGFZF
;\:S'T ;FlCtISFZMGL V\To5|[Z6F S[JF 5|SFZGL CTL V[GM lJRFZ SZJM VFJxIS K[4 VF ;\NE"DF\
;\:S'T ;FlCtISFZMV[ 5MTFGF lJRFZM VG[S :Y/[ jIST SIF" K[P V[DF\YL VFW]lGS ;\:S'T ;FlCtISFZMGF
5|IMHGM TZO ÏlQ85FT SZLV[ TMPPP
s!f ;\:S'T zâF
sZf ;\:S'T EFQFFG]\ VlB, EFZTLItJ
s#f 5|FRLG ,[BSMGM 5|EFJ
s$f VY"5|Fl%T
s5f 5Z 5|[Z6F





s!!f VgI EFQFFGF ;FlCtIGM 5lZRI
#PZP!  ;\:S'T zâF ov
;\:S'T EFQFF T[DH ;FlCtI VlT 5|FRLG K[P VF8,]\ ;FlCtI lJ`JDF\ SIF\I 56 p5,aW GYLP
;\:S'TEFQFF VG[ ;FlCtI ;\;FZEZGL EFQFFVMDF\ z[Q9 K[P V[8,]\ H GCL\ 5MTFGL prRL ;eITF 5Z UJ"
SZGFZ HFlT HIFZ[ H\U,MDF\ lJCFZ SZTL ;\S[T DF+YL 5MTFGF DGMUT EFJMG[ jIST SZTL CTL4 T[
;DI[ VYJF T[GFYL 56 B}A 5C[,F VF56F 5}HGLI 5}J"H cVFI"c VF N[JJF6L ;\:S'T £FZF c;Z:JTLc
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GF lSGFZ[ EUJFGGL lJE}lTVMGL 5}HFDF\ ZC:IDIL kRFVM\G]\ prRFZ6 TYF ;Z; c;FDUFGc SIF"
SZTF\ CTF\P T[ ;DI[ T[D6[ VFwIFltDS HUTGL ;D:IFVMG]\ ;DFWFG D[/JLG[ 5MTFGF pgGTXL, Dl:TQSGM
5lZRI VF%IM K[P
;\:S'T ;Z/4 ;]\NZ VG[ S6"l5|I EFQFF K[P H[ jIlSTG[ T[GF VwIIG AFN VFG\NGM VG]EJ
5|F%T YIM K[ T[DGF D\TjI TZO GHZ SZLV[ TM  clXJS{J<IRlZTDŸ c GFDGF :Jl,lBT ;\:S'T 5n
U|\YGL 5|:TFJGFDF\ D]\A.GF 5|bIFT lJ£FG 0F¶PjI\P D\P S{lS6LV[ V[DGL U|\Y lGlD"lT G]\ 5|IMHG NXF"JTF
Sæ]\ K[ S[4
c cIYF RLGN[X:I ZFQ8=EFQFF RLGL4 .\u,\0 - N[X:I VFù,L TYF lC EFZT:I EFQFF VJxID[J
EFZTL s;\:S'T\f EJlT š  cVW]GF lCgNL lJX[QF SFZ6FG] ;FZ[6 ZFQ8=EFQFF5N\ GLTF š TYFl5 VlRZFTŸ
ULJF"6 EFQFF VlB,EFZT:I ZFQ8=EFQFF5N\ 5|FÃ:IlT c .lT VG[S[QFF\ lJN]QFF\ N'=-M lJ`JF;o šPPPPc c
c cULJF"6 EFQFFIFo :JLI7FG\ JlW"Q6]GF DIF ˆTTŸ SFjI,[BG ;FC;\ S'TDŸ š c cPPPP
TALALGF jIJ;FIDF\ jIU| CMJF KTF\ 56 T[VMzL ;\:S'T,[BG SZJF 5|J'¿ YIF V[G]\ SFZ6
V[DGF ìNIGL ;\:S'T zâF H K[P VF H 5|IMHGYL 5|[ZF.G[ H]NF-H]NF jIJ;FIDF\ jIU| ZC[GFZF lJ£FGMV[
56 ;\:S'TEFQFFDF\ ;FlCtI lGlD"lT SZL K[P
VDNFJFNDF\ ZC[JF;L :JFDL EUJNFRFI" GF A|ï;}+ - J{lNSEFQIDŸ4 ;FDJ[NEFQIDŸ4 ZFDFG\N
lNluJHIo JU[Z[ DF{l,S U|\YM 5|SFlXT YIF\ K[P VF p5ZF\T EFZT5FlZHFTDŸ GFDG]\ DCFtDFUF\WLGF ÒJG
RlZ¿ 5Z VFWFlZT DCFSFjI ,bI]\ K[ VF U|\YGL 5|:TFJGFDF\ V[D6[ 5MTFGF[ ;\:S'TEFQFF 5|tI[GF ,UFJ
V\U[ lCgNL EFQFFDF\ VlE5|FI VF%IM K[P
‘‘;\:S'TSF DMC v
.; U|\YSM D{\G[ ;\:S'T D[\ l,BF C{ š AC]T ;[ A\W]VM\ SM IC VFxRI" C{ lS .; S1FF SF U|\Y
VFH ."P@_ JL XTFaNL D[\ ¾IM\ l,BF HF ZCF C{ mPPPP [ˆ;[ sDCFtDF UF\WL H{;[f ;J"jIF5S DCF5]Z]QFSF
RlZ+ [ˆ;L EFQFFD[\ ¾IM\ l,BF HF ZCF C{ HM D'T C{4 ˆSN[XLI C{ VF{Z VTLJ V<5 ,MUM\ SL l5|I
J:T] C{ m
D[ZF p¿Z - 5|lTJQF" VlgTD ;A 5ZL1FFVM\ D[\ pTL6" CMG[JF,[ lJ£FGMSL ;\bIF AC]T CL A0L CMTL
C{ š ;\:S'T S[ ,FBM lJ£FG [ˆ;[ C{ HM ;\:S'T l;JF V5GL DFT'EFQFF SM EL ;JF"\X D[ X]â GCL\ AM,
;ST[ šPPPPP .G lJ£FGM\ D[\ ;\:S'T EFQFFS[ VlTlZ¾T VgI EFQFFD[\ l,B[ UI[ C]ˆ  U|\YM SM 5-G[ SL zâF
AC]T SD ZCTL C{ šPPP VF5 VF`RI" S[ ;FY ;]G\[U[ SL ;\:S'TEFQFFS[ lJ£FGM\SM VEL4 DCFtDFHL S[
;\A\W D[\ .TGF V<57FG C{4 lH;[ GCL\ S[ AZFAZ DFGF HF ;STF C{ š .;SF SFZ6 S[J, ICL C{ lS
pgC[\ pGSL l5|I EFQFF D[\ zL DCFtDFHL S[ ;\A\WD[\ 5-G[ S[ l,ˆ S]K EL GCL\ lD,F C{ š˜˜
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‘‘.; 5lJ+ RlZ+ SM 5lJ+ EFQFF s;\:S'Tf D[\ l,BG[ SF AC]T lC plRT VF{Z IMuI ;FC;
C]VF C{ š˜˜
‘‘IC ;\:S'T EFQFF D[ZL l5|ITD EFQFF C{ š .;D[\ D{\ V5G[ 5}J"HM\ SF lR+58 N[BTF C}"\ š .;
EFQFF D[\ D[Z[ HLJG SF ;FZF .lTCF; lRl+T C{ š IC D[Z[ l,ˆ VD'T C{ š p;;[ EL A-SZ J:T]
C{ š D[\ .; l5|ITD DCFG VFtDFSF VJTFZ RlZ+ l,BG[ D[\ ;DY" CM ;SF C}"\PPP˜˜
:JFDL EUJNFRFI"GF p5ZMST lJWFGDF\ E,[ YM0L VlTXIMlST CMI 56 V[DF\YL V[DGM
;\:S'TEFQFF 5|tI[ VFtI\lTS 5|[D jIST YFI K[P? ? ?
#PZPZ ;\:S'T EFQFFG]\ VlB, EFZTLItJ ov
S]Z]1F[+ lJ`JlJnF,IDF\ 5|FwIF5S TZLS[ SFI"ZT zL .gã[ WdD5NGM ;\:S'T EFQFFDF\ VG]JFN
SIM" K[ ;\:S'TEFQFF 5|tI[GM VFNZ VG[ T[G]\ 5|IMHG NXF"JTF T[VM SC[ K[ S[ -
EFZT D[\ AF{âWD" S[ ,M5 S[ ;FY 5F,L EFQFFSF EL ,M5 CM UIF š VA JC EFQFF S[J, AF{â
VFUDM\ D[\ CL ;LlDT ZC UIL C{4 lH;[ EFZT S[ AF{âWD" TYF AF{âNX"G D[\ ~lR ZBG[JF,[ lJ£FG
CL HFGT[ C{ šPPP .;S[ lJ5ZLT ;\:S'T VFHEL ;D}R[ N[XPPPP p¿Z ;[ Nl1F6 TS SL ;F\:S'lTS EFQFF
C{ š VF{Z .;S[ VwIF5G SF 5|A\W EFZT S[ 5|tI[S lJ`JlJnF,I D[\ lSIF HFTF C{ š ICL ˆS
;F|:S'lTS ˆSTF VFHTS ;]ã- ~5 D[\ l:YT C{ š VTo EUJFGŸ A]â SL 5ZD5FJG HI\lT 5Z 5F,L
WdD5N SF ;\:S'T ~5FgTZ p5l:YT SZGF ;J";FWFZ6 HGTF S[ l,ˆ p5IMUL DFGF UIF VF{Z
EUJFG S[ VDZ p5N[XM\ SM EFZTSL VDZ JF6LD[\ 5|:T]T lSIF UIF š? ? ?
#PZP#  5|FRLG ,[BSMGM 5|EFJ ov
5|FRLG ;FlCtISFZMGM VFNX" GHZ ;D1F ZFBLG[ H VJF"RLG ;DIDF\ 56 36F ;\:S'T ,[BSM
U|\Y,[BG DF8[ 5|J'¿ YI[,F N[BFI K[P V[DF\YL S[8,FS ,MSMV[ V[DGL ,[BG X{,LG]]\ VG]SZ6 SI]"\4 TM
S[8,FS[ V[DGF SZTF\ Rl-IFTF l;â YJF DF8[ U\|Y,[BG SZ[,]\ HMJF D/[ K[ SFl,NF;4 ET]"ClZ4 AF64 CQF"4
DFW4 H[JF Vl£TLI 5|FRLG ;\:S'T ;FlCtISFZMV[ ;\:S'T EFQFFDF\ DCÀJ5}6"4 XF`JT H[ ;FlCtI lGDF"6
SI]"\ T[GM 5|EFJ ;[\S0M JQF" ;]WL EFZTLI ;\:S'T ;FlCtISFZMGF DG p5Z ZæM K[ S[8,FS ;\:S'T ,[BSMV[
5MTFGF U|\YMGF\ GFD 5|FRLG U|\YMGF\ GFD H[JF\ ZFbIF\ TM S[8,FS VlEGJ SFl,NF;4 GJAF64 VFW]lGS
ET'"ClZ H[JL p5FlW WFZ6 SZL TM ;FlCtI Zl;SMV[ S[8,FS ;FlCtISFZMG[ V[ p5FlW V5"6 SZLP NFPTP
VlEGJ SFl,NF; VF p5FlW SFxI5 VG[ G'l;\C SlJG[ D/L V[ H ZLT[‘IXF[E }QF6DŸ
SFjIGF STF" DFWJ4 ‘;\1F[5X\SZlJHI˜ SFjIGF STF" UM5F,XF:+L VG[  ‘I1FM<,F;SFjI˜ VG[  -
? ? ? P VJF"RLG ;\:S'T;FlCtIGM .lTCF;4 5'Q9-&
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‘DNGFeI]NIEF6˜ GF ,[BS ;J"XF:+L ;]T S'Q6vD}lT"G[ 56 cVlEGJ SFl,NF;c GL p5FlW 5|F%T Y.
CTLP V[ l;JFI lJS|DZF3J SlJG[ cG}TG SFl,NF;c4 ‘X'\ùFZSMXEF6  ˜GF ,[BSG[ cSl,I]UvSFl,NF;c
VG[ S[Z,JD" DCFZFHG[ cS[Z, SFl,NF;c H[JL p5FlW D/L CTLP  ‘ZtGB[8˜ GFDYL 5|l;â YI[,F zL
lGJF; NLl1FT SlJG[ cVlEGJEJE}lTc p5FlW 5|F%T Y. CTLP dC{;}ZGF ZFHSlJ VCMlA,GZl;C[
5MTFGF  ‘l+D}lT"S<IF6DŸ˜  GFDGF U|\YG[  ‘VlEGJSFNdAZL˜ V[J\] AF6E8'GL SFNdAZLGF GFD ;FY[
;Fã'xI WZFJT]\ GFD VF%I]\ CT]\P ‘‘DFIFJFNL - DTùH - S\9LZJFRFI" ˜˜  V[JL ,F\AL p5FlW WFZ6
SZGFZ VG[ ‘zL lGJF;U]6FSZo˜  SFjIGF 5C[,F ;FT ;UM"GL 8LSF ,[BS[ 5MT[ H ,BL K[ VG[ AFSLGF
N; ;UM"GL 8LSF V[GF E+LHF JZNZFH[ ,BL K[P
zL 5[Z];}lZV[  cGJLGv5T\Hl,c p5FlW WFZ6 SZL CTLP 5\HFAGF 5\l0T T[HMEFG]V[ ET'"ClZGL
H[D X'ùFZ4 GLlT VG[ J{ZFuI ;\A\WL +6 XTS SFjIM ,bIF\ K[ VG[ T[VM 5MTFGM VlEGJ ET'"ClZ TZLS[
p<,[B SZ[ K[ p5Z ATFJ[,F 5}ßI pDFDC[` JZ XF:+LV[ cVlEGJ 5\l0TZFHc p5FlW WFZ6 SZL K[P
TF\HMZGF EM;,[ J\XGF V[SMÒZFHFGF 5]+ XCFÒ WFZF GZ[X EMHZFHGF H[JF H lJ£FG VG[ lJnFZl;S
CMJFYL T[DG[ cVlEGJEMHc p5FlW D/L CTLP
‘JLZFGFZFI6 RlZ+DŸ˜  VG[  ‘J[DE}5F, RlZTDŸ˜  GF ,[BS JFDG VlEDFGYL 5MTFG[ AF6
SZTF\ 56 JW] z[Q9 DFG[ K[P VF H 5|SFZGF VlEGJULTUMlJgNDŸ4 VlEGJZFDFI6 Rd5}4 VlEGJRd5}
ZFDFI6DŸ4 VlEGJ EFUJTDŸ4 VlEGJ JF;JN¿F4 VlEGJlCTM5N[Xo H[JF 5|FRLG GFDM ;FY[ ;FÏxI
WZFJGFZF VG[S U|\YM VJF"RLG ;\:S'T ;FlCtIDF\ HMJF D/[ K[P
.P;P !*$_ DF\ zL,1D6 XF:+LV[ SFl,NF;GF Z3]J\XGL IFN V5FJGFZ ‘U]~J\XDŸ˜  GFDG]\
DCFSFjI ,bI]\ K[ VG[ V[DF\ SFl,NF;[ H[ ZLT[ Z3]J\XGF ZFHFVMGF RlZ+G]\ J6"G SI]"\ K[P T[ ZLT[ X'ù[ZLDSGL
5Z\5ZFGF VFRFIM"GF RlZ+M S|DXo J6"jIF K[P V{lTCFl;S ãlQ8V[ VF SFjI 36]\ DCÀJG]\ K[P
Z3]J\XG]\ VG]SZ6 SZJFGL DC[rKFYL I]JZFHSlJG]\ ‘EÎJ\XDŸ˜ V%IF:JFDL V%IZG]\
‘ßIMH"J\XDŸ˜ 4  ,BGF{GF pJL"N¿ XF:+LG]\ ‘ˆ0J0"J\XDŸ˜  H[JF J\XFG]RlZTFtDS SFjIM ;\:S'TDF\ ,BFIFP
DFWGF  ‘lXX]5F,J3DŸ˜   5|[Z6FYL J\XLWZ XDF"V[  N]IM"WGJWDŸ DCFSFjIGL ZRGF SZLP s5|Fl%T:YFG
RF{BdAF JFZF6;Lf VF p5Z\FT ‘KFIFXFS]gT,DŸ˜  zL H[P8LP 5ZLBG]\ H[DF\ EJE}lT VG[ SFl,NF;GM
5|EFJ HMJF D/[ K[ T[DH zLDNŸEUJNŸULTF 5ZYL  ‘ULTFDFGF;D\U,DŸ˜  GF8S 56 VFW]lGS S'lT 5|F%I
AGL K[ H[ HI\lT,F, EÎ ZlRT K[P
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#PZP$ VY"5|Fl%T ov
V[D SC[JFI]\ K[ S[ VY":I 5]Z]QFF[NF;o š DFGJ ;\5l¿ DF8[ ;TT pnD SZTM CMI K[P SFZ6 S[ T[GF
lJGF ÒJGlGJF"C SZJM VxFSI H K[ SlJ 56 V[S DFGJ H K[P T[G[ 56 WGGL H~Z T[8,L H ZC[ T[ JFT
.rKGLI K[P T[YL 5|FRLG SlJVMGL H[DH DdD8FRFI[" H[ VY"S'T[ 5|IMHG NXF"jI]\ K[P T[ 5|IMHG VJF"RLG
;\:S'T ZRlITFVM DF8[ 56 V[8,]\ H DCÀJ5}6" K[P VY"5|Fl%TGF\ lJRFZYL W6LJBT SFI" h05L UlTYL
5FZ 50T]\ CMI TM 36L JBT ;[JF H K[ V[ lJRFZ £FZF SFI" lGQO/ HT]\ CMI K[P lJHIJF0FGF 5|l;â
WlGS J[5FZL zL R\0]ZL J\[S8Z[0'L TZOYL WG D[/JJFGL VFXFYL VFgW|FGF ;\:S'T SlJzL 5]<I pDF
DC[` JZ XF:+LV[  ‘N]UF"G]U|CDŸ˜  GFDG]\ V[S VJF"RLG ;\:S'T SFjI ,bI]\ K[P
#PZP5 5Z5|[Z6F ov
;FlCtIZl;S 36LJBT ;FlCtIJF\RG £FZF VFG\N VG]EJ[ K[ tIFZ[ V\To:O}6F" £FZF J{RFlZS
ZLT[ T[ ;FlCtI lGDF"6 SZJFG]\ lJRFZ[ K[4 V[J]\ 56 AGL XS[ S[ lGS8TD lD+ S[ ;\A\WL DF\YL 56 T[G[
;FlCtI lGDF"6 SZJFGM lJRFZ pNEJ[ VYJF V[ AFAT 56 ;\EJL XS[ S[ SM. 5|tI1F 38GF 56 T[GF
DF8[ 5|[Z6F~5 AG[P SM<CF5]ZGF ;\:S'T 5\l0TzL ;BFZFD XF:+L EFUJT[ ‘VC<IFRlZT DCFSFjIDŸ˜
,bI]\ V[GL 5|:TFJGFGF ,[BSzL UMlJ\N ZFDR\ã ZFHM5FwI[ s5\l0TZFJf SFjIG]\ 5|IMHG H6FJTF\
,B[ K[ S[PPP4
;t;] G{SlJW[QJl5 RlZTFgTZ lJQFI[QF] VC<IFRlZT ZtG;\U|YG[ ˆJ ,[BSDCMNI:I INŸ
A]â[o 5|IMHGDE}TŸ T+ .ND[J 5|YD\ lGNFG\ ITŸ VC<IFlGlD"T WD"XF,F 5lYSlGJF; - lJQ6]5N
DlgNZ NX"GFlNlEo SFZ6{o XFl:+RZ6FGF\ 5ZDFNZA]lâo 5}J"D[J ;\J'¿F VC<IFIFDŸ šPPPPP TNFtJ[ T{Zl5
Tt;\;}RGF :JLS'TF4 VG]Q9FT]\ ;\Sl<5TF R š c c? ? ?
#PZP& GJL 5âlTG]\ 5|JT"G ov
SF\.S GJ]\ lGDF"6 SZJFGL h\BGFYL H VJF"RLG ;\:S'T ,[BSMV[ V[DGF\ GF8SM ,bIF\ K[P
VFW]lGS 5|SFZGF lGA\WMGM VFNX" ;\:S'T ,[BS[ ;FD[ D}SJF DF8[ VG[ lJnFYL"VMGL H~lZITFG[ 5CM\RL
J/JF DF8[  36L ZRGFVMG[ VFSFZ D0IMP ;\:S'T ,[BSMV[ GJL ZRGFX{,L V5GFJJL HM.V[ V[J]\
D\TjI 5\HFAGF ;\:S'T 5\l0T %F|FP zL C\;ZFH VUZJF,[  ‘;\:S'T lGA\W 5|NL5o˜ GFDGF lGA\W ;\uF|CDF\
VF%I]\P W6F VJF"RLG ;\:S'T ,[BSMV[ T[DG]\ VF D\TjI :JLS'T SI]"\ K[P zL VUZJF,[ Sæ]\ K[ S[PPP4
ˆSMGlJ\XlTTDFNŸ lJS|D XTSFNnFJlW JT"DFGSF,M jIJìTo š V;F{ lJZFDSF,o ;\:S'T
GF8SFGFDŸ š p¿ZSF,[ Inl5 DwISF,JTŸ pTS'Q8FlG GFZrIgT GF8SFlG TYFl5 T+ GF8SFGF\
;'HG\ G ~âDŸ š 5Zo XTFlG TNFGL\TGFlG GF8SFlG D]lN|TFlG4 VD]lN|TFlG GQ85|FIFl6 R š lSÄR
Vl:DGŸ l£XTS[lDT[ SF,[ IYF š
? ? ? P VJF"RLG ;\:S'T ;FlCtIGM .lTCF; 5'Q9v!_
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VF ZLT[ 5Z5| [Z6FYL 5|J '¿ Y.G[ ;\:S 'T ,[BG SZGFZFVMDF \ ;¿ZDL ;NLGF
‘lXJEFZTSFZ˜ SJLgã 5ZDFG\N VG[  ‘56F",5J"TU|C6FbIFGDŸ  ˜GF ,[BS HIZFDl5\0I[ H[JF 5|l;â
,[BSM 56 K[P v
‘56F",5J"TU|C6FbIFGDŸ  ˜GL 5|:TFJGFDF\ SlJ HIZFD l5\0I[ ,B[ K[ S[4
5|tI]TYFGFlN;gDFG{G"D:S'tI TTo SlJDŸ š
55|rK S]X,\ zLDNU|H:I DCLE]Ho šš !v!&
:JFlDGM ZFDRgN|:I lJGLTM EZTM IYF š
SlJlG"J[NIF"\R„[ ;J"\ S]X,5}J"SDŸ šš? ? ? s!v!*f
:JFDLV[ lJRFZ6F SZL H[YL HIZFD SlJ lGJ[NG SZJF 5|J'¿ YIFP 5ZDFG\N[ lXJFÒ DCFZFHGL
5|[Z6FYL H 5MTFG]\ DCFSFjI ,bI]\P VFD4 VJF"RLG ;\:S'T ZRGFGF\ D}/DF\ 5Z5|[Z6FV[ 5|IMHG[
DCÀJ5}6" SFI" SI]"\ K[P
VDNFJFNGF zL 3GxIFDl+J[NLV[ cG}TGGF8I5|:YFGDc G}TGGF8ISF{D]NLGL ZRGF 5FK/
VF  5|IMHG H6FI K[PT[DH CQF"N[J DFWJGF GF8SM GJL 5âlTGF 5|JT"SGF ÏQ8F\T ~5 K[P
‘‘;\:S'T ;FlCtI:I VgI[QFFDŸ VùFGF\ ;'HGUlT lG~âF4 TYF GF8SFGFDl5 š VYFl5
lJN]QFFDl5 ;lgT SFxRG\ GF8SZRGFo š :TMSFxR .DFo š ˆTF;] X\SZ,F,PPPš ;\:S'T ;FlCtI:I
;]WLlEo ;\:S'T EFZTLDŸ pgGTL QF]lEo GF8SFlG GJLGIFX{<IF ZRGLIFlG š ;Fd5|T\ ;DFHZFHGLlT
lJQFIFo HGGFISFGF\ RlZTFlG4 .tI[TFG]5FlztIl5 GF8SFGF\ ZRGF@5[1IT[ šPPP˜˜
zL VUZJF, DCMNIGL ;}RGFG];FZ VFW]lGS 5âlT VG];FZ S[8,F\S GF8SM 56 ;\:S'T
;FlCtIDF\ ,BJFDF\ VFjIF K[P zL J[\S8ZD6FRFI[" 8[lG;G SlJGF 'The Cup' GFDGF GF8SGM
‘SD,F˜ GFDGM GF8IFG]JFN SIM" K[P V[GL 5|:TFJGFDF\ ,[BS zL UM5F,XF:+L ,B[ K[ o
      ‘‘5|FI[6 R EFZT ZFDFI6FNLlT CF;:YSYFDŸ VJ<F\aI ˆJ N|xIvSFjI 5|6IG\ lGxR5|RDŸ š
S[RG SJIo VluGlD+ Jt;ZFH V RgN|U]ÃTFlN - RS|JlT"SYFDJ,daI[ GF8SFlN - N'xI SFjIFlG
5|F6[QF] š £L5FgTZ - :Y5FlY"JFGF\ JF Tt;dAlWGM JF ;[GF5tIFNLGŸ plNŸxI N'xI SFjIlGDF"6\ 5|FIM
lJZ,lDlT DF:JgDTLGF\ ;]DG;FDŸ VlTZMlCTD[TTŸ šš˜˜
VYF"T
;\:S'T ;FlCtI1F[+DF\ GJL 5âlT 5|JlT"T YJL HM.V[4 V[JM DT zL C\;ZFH VUZJF, H[JF
lJ£FGMV[ EFZ5}J"S jIST SIM" K[ VG[ J[\S8ZD6FRFI" H[JF lJ£FGMV[ V[ lNXFDF\ YM0F 36F 5|ItGM
56 SIF" K[P
? ? ? P VJF"RLG ;\:S'T ;FlCtIGM .lTCF;4 5'Q9v!_
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#PZP* :JFwIFI ov
:JFwIFIFTŸ DF 5|DNLTjIDŸ š  GL U]Z]5|6F,LG]\ VG];Z6 HF6[ VJF"RLG ;\:S'T ;FlCtISFZMV[
SI]"\ K[P 36F ;\:S'T ,[BSMGM V[JM DT 56 K[ S[ ;\:S'T :JFwIFIDF\ JWFZM YJM HM.V[ V[DGM ,[BG
5FK/G]\ D]bI 5|IMHG 56 V[ H K[P D]\A.GL lJ<;G SF[,[HGF OFZ;L EFQFFGF 5|FwIF5S DPVCDN[
cV<OZ HJFNlQQFNc GFDGF V,DNFDGL S'T VZ[lAS SYF;\uF|CGM  ‘N]BM¿Z\ ;]BDŸ˜  GFDGM ;\:S'T
VG]JFN SIM" K[P V[G]\ 5|IMHG V[D6[ VF 5|DF6[ NXF"jI]\ K[P
‘‘;\:S'T EFQFFIF\ DGMUT lGJ[XG ;FDyI" ;\5FNGFSF\1FIF SlxRTŸ SYFo ¾JlRTŸ
JF<DL¾IFNLGFDŸ p¾TLo p5IMßI4 ¾jFlRTŸ 5FZl;S S<5GFo ;\:S'T ;Z^IF 5lZJtI" \
lJ5lZ6lDTF`R šš ˜˜
#PZP( KF+lCT ov
.gNMZGF VJF"RLG ;\:S'T SlJzL SZDSZ[ ‘,MSDFgIF,÷FZo˜ GFDG]\ VF,\SFlZS B\0SFjI ,bI]\P[
V[ ,BJFG]\ V[DG]\ 5|IMHG lJnFYL"VMG]\ S<IF6 V[ H K[ V[ AFAT V[D6[ :5Q8 XaNMDF\
NXF"JTF ,bI]\ K[ S[ o
N'Q8FgTFo 5|FIXM U|gY[ N'Q8Fo X'ùFZ;[lJGo š
V;\:S'TF\ AF,A]lâ\ lJS]I]"lZT lRgTIF šš
X'ùFZZ;JHF" I[ ZFQ8=El¾T5|AMWSFo š
lCTFJCF DIF 5|M¾TF ,MSDFgIF lJX[QFTo šš
‘‘ìn\ RlZ+\ lT,S:I lGtI\
AMN|wW]\ TYF,\S'lT;t;~5DŸ š
ˆSo 5|ItGM lJlCTM DIF lC
ˆSF lS|IF £IY"SZL 5|l;âF šš˜˜? ? ?
#PZP) ;DFHlCT ov
J{lNS ;FlCtI4 :D'lT ;FlCtI4 DCFSFjIM4 GF8SM4 VG[S XF:+LI U| \YM JU[Z[ VF56F
;F\:S'lTS JFZ;FDF\ ZC[,F K[P H[GFYL ,MSjIJCFZG]\ 7FG YFI K[P DCFSFjIM4 GF8SM JU[Z[GF
5F+vRlZ+ £FZF T[GL :JEFJUT lJX[QFTF VG[ JT"GYL jIJCFZ7FG YTF\ VF56L jIJCFZ
X]lâ YFI K[P EUJFG DG]GF DG]:D'lT H[JF ;FlCtIYL VFRFZ lJRFZGL X]âTF 5|F%T YFI
K[P T[JL H ZLT[ ;DFHDF\ ZFDFI6 DCFEFZT H[JF ;\:S'T U| \YMGF VwIIGYL H ;DFH
;NFRFZL AGX[ V[JL zâF VFH[ VG[S ;HHGM \GF DGDF\ Ï-D}, K[P V[ zâFYL 5| [ZF.G[ H
DCFEFZT 5|SFXG H[JF\ B}A DM8F\ SFD 56 VFHGF ;DIDF\ ,MSMV[ SIF" \ K[P V[ JFT  -
? ? ? P 5|Fl%T :YFG v zLGFY 5|[;4 .\NMZ4 D}<I !Z VFGF
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BF; wIFG B[\R[ K[ AF6E8'GL SFNdAZL VG[ CQF"RlZT TYF zLCQF"GF G{QFW H[JF lJ:T'T ;\:S'T U|\YMGL
;\l1F%T VFJ'l¿VM T{IFZ SZJFGM 5lZzD 56 36F lJ£FGMV[ SIM" K[P ,MSMDF\ ;\:S'T EFQFFGM VeIF;
JW[4 z[Q9 S'lTVMGM VF:JFN Zl;SM YM0F V\X[ ,. XS[ V[JL .rKF V[ H VFJF\ SFD 5FK/G]\ 5|[Z6FA/
K[P lJNE"GF 5|bIFT ;DFHSFI"STF" zL X\SZZFJÒ ;ZGF.S sD]P5|;Nf V[D6[ D}/ `,MSG]\ jIJl:YT
;\S,G SZFJLG[ DCFEFZTGM ;FZ +6 B\0MDF\ 5|SFlXT SIM" K[ V[GF 5C[,FB\0GL 5|:TFJGFDF\ ;\5FNS
D\0/[ 5MTFG]\ D\TjI ZH} SI]"\ K[P
‘‘Vn EFZTLI ;DFH:I l:YlTo VTLJ lJlR+F N'xIT[ šPPP S]+Fl5 ;GFTG ;\:S'T[ NX"GDl5
G EJlT š lX1F6:I JFTF" T] N}ZF5[TF ˆJ šPPP VG[G SFZ6[G ;DFH:I J'lâo ;\:SFZ lJCLG[
~1FJFTFJZ6[ VGFY lXXMlZJ S[J,\ lG;UF"zIF HFIT[ šPPP˜˜ DCFEFZT:I VTLJ lJ:T'TtJ\
ULJF"6JF6LDItJ\ R VGeIF;:I SFZ6\ ;\HFTDŸ š  ˆTFN'X:I lJ:T'T U\|Y:I ;\5}6"DwIIG\ T5o
;\N'XD[J šPPPP Vl5 R Tl:DGŸ U|gY[ :YFG[ :YFG[ IF 5]GZFJ'l¿ VlTXIMl¾To 5}J"TGFGF\ lJRFZF6FDŸ
VFRFZF6FDŸ VNŸE]TTF VGFS,GLITF R N'|xIT[ T[GFl5 SFZ6[G ;]lXl1FT ;DFH[G T:I p5[1FF
S'TF šPPPPPP VTo 5Z\ ;\:S'TFeIF;o IYF5|DF6\ J'lâ\ UlDQIlT .lT VFXF;[ š KF+U6Fo ;\:S'T:I
;\:S'T[xR pt;FCJgTo 5|[lDSFo .TZ[ HGFx[R V:I 5]ZFTGlGW[o ;dD]BLGFo ElJQIlgT .lT
TS"IFlD š S[gN|XF;G\PPP? ? ?
SFNdAZL;FZo U|\YGF\ ZRlITF zL V[DPV[;PVF%8[ V[ U|\YGL 5|:TFJGFDF\ 5MTFG]\ 5|IMHG NXF"JJF
Sæ\] K[ S[
In short have made a short narrative out of the whole, Fit to be placed
in the hands of the school - boys and even those who may wish to enjoy the
beauty of the work with little labour and not for hose who may have pa-
tience, time and even opportunities to wade through the host of similies and
mataphors in some cases long to a fault."? ? ?  S'Q6:JFDLS'T 'Uma's mirror' V\U|[Ò
U|\YGM  ‘pDFNX"o˜ GFDGM ;\:S'T 5nFG]JFN zL jI\S8ZD6FRFI[" SIM" T[DG]]\ 5|IMHG HM.V[ TM TtJ7FG[G
:J~5 ;F1FFtSFZ[ ;lT N]oBFlG J'l¿o ;]BFlJD}"lTxR EJlT .lT J[N XF:+F6F\ ;D]N|3MQFo B,] š
ˆTD[J VY"DŸ ;FDFgI HGFGF\ ;]BAMWFI SYF~5[6 S'Q6BFdIFI["6 VFù,EFQFFIF pDFNXF"bIM
U|gYo lJZlRTo š TNlE5|FIDG];'tI pDFNXF"bIF[@I\  U|gYo SFjI~F5[6 jI\S8ZD6FRFI["6 ZlRTo š
VFtDFG\N;D\ GFl:T ;]B\ J{QFlIS\ 5ZDŸ š
.lT AMWlIT]\ T…J\ SYFDùIF HUFN ;o šš
? ? ? P DCFEFZT;FZo 5|YDB\04 5|SFXSG]\ lGJ[NG s;DY"EFZT D]ã6F,I 5]GFf
? ? ? P VJF"RLG ;\;S'T ;FlCtIGM .lTCF; 5'Q9v(
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,MSS<IF6 S[ ,MSHFU'lTGL VFSF\1FF 5}6" SZJFGF C[T]YL VG[SFG[S ;\:S'T 5\l0TMV[ VFH5I"gT
;\:S'T ;[JF SZL K[ T[VMGF U|\YMGM 5|RFZ V<5 ZæM CMJFYL ,[BSMGM C[T] S[8,[ V\X[ ;O/ YIM V[ SC[J]\
D]xS[, K[ KTF\ 56 T[DGL ;\:S'T ;FlCtI ;[JF 5|X\;GLI K[P
#PZP!_  ,MSHFU'lT ov
.gNMZGF 5|bIFT ;\:S'T 5\l0T VG[ ;\:S'T DCFlJnF,IGF DFÒ 5|FRFI" zL 5FNXF:+L C;}ZSZ[
‘EFZTJLZZtGDF,F˜ GFDGL U|\YDF/FDF\ 5'yJLZFH4 lXJFÒ4 5|TF5l;\C4 .tIFlN VG[S z[Q9 5]Z]QFF[GF\
ÒJG RlZ+M VMH:JL ;\:S'TDF\ ,bIF\ K[ V[DF\ ‘zL XLB U]Z]RlZTFD'TDŸ˜   GFDGFU| \YGL 5|:TFJGFDF\
V[D6[ 5MTFGF ,[BGG]\ 5|IMHG ATFjI]]\ K[P
‘‘PPPjI5lNXlgT R TFN'XN{gI:I SFZ6\ 5ZDDFgI{o A|ïlQF"lEo ;J"NF :JLS'TF\ ;Fl…JSL J'l¿DŸ šPPP T[G
;FWFZ6Fo HGFo ZFH;L\ J'l¿\ z[I:SZL\ DgJT[ š V:I E|D:I lGZF;FY" DIF l,lBTM@I\ 5|AgWo š˜˜
p5I]ST C[T]YL 5|[Z6F D[/JLG[ ;\:S'T EFQFFDF\ ,[BG SZGFZFGL ;\bIF B}A YM0L K[P ;DFH
HFU'lT DF8[ ,MS5lZlRT EFQFFGM p5IMU H ;\:S'T 5\l0TMV[ 56 SIM" K[ VF ã'lQ8V[ zL5FNXF:+LG]\
SFI" V5JFNFtDS H U6FJL XSFIP
#PZP!! VgIEFQFFGF ;FlCtIGM 5lZRI ov
VFgW|lGJF;L ;\:S'T 5\l0T D[05<,L jI\S8ZD6FRFI[ " D[ZL ,\dAS'T Tales from
shakespeare  GFDGF 5]:TSGM ;\:S'TEFQFFDF\ X[¾;5LVZ GF8SSYFJ,L GFDYL VG]JFN SIM" K[
V[ 5]:TSGL 5|:TFJGFDF\ T[VMV[ X[S;l5IZGF V;FWFZ6 z[Q9tJG]\ lJ:TFZ5}J"S lJJ[RG SI]"\ K[P
T[VM ,B[ K[ ov
‘‘DGMlJGMNGSZLo ˆTFo SYFo VFù,[I EFQFFGlE7Fo S[J,\ ULJF"6EFQFF lJXFZNFo 5l^0TFo
Vl5 5l9tJF GgNgT] .lT DGLQFIF VC\ !())v!)__ Jt;ZIMo IYFJSFX\ ULJF"6 EFQFFIF IYF 7FGDŸ
VG]JFNDŸ VS]J"DŸ š˜˜? ? ?
;]\NZ EFQFFX{,LG[ SFZ6[ jI\S8ZD6FRFI"GF ,[BGG]\ 5|IMHG DCN\X[ ;O/ YI]\ K[ VF H 5|SFZG]\
5|IMHG DGDF\ ZFBLG[ H,UF\J sBFGN[Xf GF 5|l;â JSL,zL 5|EFZ NFDMNZ 5\l0T[ Times of
India V\U|[Ò ;]EFlQFTMDF\YL ;F[ ;]EFlQFTMGM `,MSFtDS VG]JFN ;]l¾TZtGFJl,o GFDYL 5|l;â
SIM" K[P
EFZTGF DFÒ VY"D\+L ;Z lRP £FP N[XD]B[ 56 zL 5\l0TGL H[DH DCFtDFUF\WLGF ;F[ V\U|[Ò
;]EFlQFTMGM 5nDI VG]JFN SIM" K[ VF VG]JFN ‘‘UF\lW;}l¾T D]¾TFJ,L˜˜ GFDYL VM/BFI K[ VG[
National Book Trust of India ;\:YF TZOYL .P;P!)5* DF\ 5|SFlXT YIM K[P
SFjI5|SFXDF\ IX5|Fl%T4 VY"5|Fl%T JU[Z[ SFjIGF\ H[ 5|IMHGM DdD8FRFI[" U6FjIF\ V[YL S\.S
lJX[QF 5|[Z6F D[/JL VG[ S\.S lJX[QF 5|IMHG £FZF ;\:S'T EFQFF :FFlCtIGM lJSF; ;FWJFDF\ Z;
NFBjIM V[ JFT UF{ZJ5|N K[P
? ? ? P VJF"RLG ;\:S'T ;FlCtIGM >lTCF; 5'Q9 ! YL !#
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#P# VFW]lGS ;\:S'T ;FlCtIGL 5|J'l¿VM
;\:S'T ;FlCtIGL WFZF J{lNSI]UYL DF\0LG[ VFH JL;DL ;NL ;]WL ;DFG~5[-VlJlrKgG ~5[
5|JFlCT YTL VFJL K[P RMSS; 5lZl:YlTIM\GL lJ,1F6TFGF SFZ6[ SIFZ[S T[ D\N UlTYL TM SIFZ[S
TLJ| UlTYL 5|JFlCT YTL ZCL K[P ;DI 5|DF6[ DwII]UDF\ ZFH5}T ZFHFVMV[ ;\:S'TGF SlJVMG[
VFzI 5|NFG SZL T[GF ;FlCtIG[ ;D'â AGFJJF UF{ZJ V5FjI]\P TM D];,DFG AFNXFCMV[ 56 lCgN]5|HFDF\
gIFI l5|ITFGL SLlT" O[,FJJF DF8[ ;\:S'TEFQFFGF SlJVMG[ VFzI 5|NFG SZL T[GF ;FlCtIGM lJ:TFZ
SZL UF{ZJ V5FjI]\P
;FlCtISFZ 5MTFGL H[ VG]E}lT TZ\UMGF XaNlR+ £FZF 5|I]ST SZ[ K[ T[ T[G]\ ;FlCtI;H"G K[P
T[GF DFG;DF\ VG]E}lT" TZ\U ;DFH £FZF p£[l,T SZJFDF\ VFJ[ K[ ;FlCtISFZ ;DFHGM H ;eI K[
T[YL T[G]\ ;FlCtI UD[ T[8,]\ S<5GF5|WFG S[D G CMI4 ;DFHYL V,U CMI H G XS[ ;DFHGL TtSF,LG
5lZl:YlTIM\G] 5|lTlAdA T[DF l:YT CMI H K[P 5|FRLGSF/YL VFH 5I"gT ;\:S'T ;FlCtIGM H[ 5|JFC
JæM T[DGL T[ lJQFIUT 5|J'l¿ TZO V[S GHZ SZLV[ TM 5|Xl:TUFG4 ElSTEFJGF4 ZFQ8=LIR[TGF4
IYFY"JFN ;\:S'TGM DlCDF NXF"JTL ZRGFGM ;DFJ[X SZL XSFI VF p5ZF\T X{,LUT 5|J'l¿VM H[JLS[4
XF:+LI lGIDMGL VJC[,GF4 VlEGJ lJnFVMGM pNI4 EFQFFG]\ ;Z,LSZ64 pN[xIG[ 5|FWFgI4 GJlAdA
5|IMU4 KgNMD]ST ZRGF X{,L4 VlEGJGF V5|:T]T lJWFGGF\ 5|IMUGM ;DFJ[X YFI K[ T[DGF lJX[
;\l1F%TDF\ TFZTdI HM.V[ TM -
??lJQFIUT5|J'lTVM ov  5|Xl:TUFG VFW]lGS ;DIDF\ 5|Xl:TUFG 5ZSFjIMGL B}A ZRGFVM Y.
K[ SlJVMV[ V-FZDL ;NLGF 5|FZ\EDF\ :YFGLI XF;SMG]\ 5KL V\U|[ÒXF;GG]\ :JT\+EFZTDF\ VG[
5|WFGD\+LVMGF ÒJGRlZ+MG]\ 5|tI1FlGZL1F6 SZL SFjI ZRGFVM SZL CTLP ZFH5|Xl:TV[
;\:S'TSlJVMGM 5Z\5ZFUT l5|I lJQFI ZæM K[P VFW]lGS ;DIDF\ ZFHF ZFHG[T'tJGL 5|Xl:TG[ 36\]
DCÀJ VF5LG[ SFjI5|X\;FG[ :YFG V5FI]\ K[P VZFHSTFSF/DF\ ZRFI[, ;FlCtIDF\ ."xJlJ,F;DŸ4
VlHTMNIDŸ 4VEIMNIDŸ 4VlHTRlZ+DŸ 4VaN]<,FRlZT\ 4HIJ\XFNLlG R 5|lTlGlWSFjIFlG š
lA|l8XXF;G ;DIDF\ ZRFI[,F\ ;FlCtIDF\ lJ¾8MlZIFRlZT;\U|Co4 lJ¾8MlZIF DCFtdIDŸ4
VF¢Ÿ,;FD|FßIDŸ 4VF¢Ÿ,HD"GLI I]â lJJZ6\4 IN]J'â ;F{CFN"DŸ 4ˆ0J0"J\XDCFSFjI\4 :JFUTFXLo
S];]DFÄHl,xR D]bI K[P JT"DFG ;DIDF\ 5|Xl:TTÀJ :T]lTTÀJDF\ 5lZJTL"T HMJF D/[ K[P T[DF\
R\ãWZ XD"U],[ZL ZlRT :JFUTFXLo S];]DFÄH<IFDŸ TZO GHZ SZLV[ TM -
HIT] HIT] ZFHF 5ÄRDM HFH"GFDF
HIT] HIT] ZF7L ;F@l5 D[ZL JNFgIF
DlCQFL;lCTM@:DFS\ DFG;5L9[ lJZFH:J š
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X:I{I]"TF :JFN]H,F O,F-ŸIF D}EF"ZTL lJQ8ZTFD]5{T] š
;gT]Q8F HGTF NNFT] DG;F JFRF X]EFDFlXQFDŸ
zLDFGŸ 5ÄRDHFH"E}5lTSM lGtIMNIM JW"TFDŸ šš? ? ?
VF p5ZF\T 0F¶P ZFDRgã l£J[NLV[ GJpgD[QF E}lDSF EHJL v   ‘‘UF{ZFù DCF5|E}6F\ :T]tIY" S'TFlG
SFjIFlG ;\:S'TSJLGF\ :T]lT zF[l+ITF\ 5|S8L RS]|o .lT š˜˜  :JT\+TF 5KL ZRFI[,F SFjIM 56
5|Xl:T VG[ :T]lT~5[ ZC[,F\ K[ T[DF\ N[JN}T SFjIMDF\ 5|WFGD\+L HJFCZ,F, GC[~GL 5|Xl:T
HM.V[ TM -
tJ\ N[JM@l; tJDl; ;]DGF:tJ\ ;]Z:tJ\ lNJF{SF tJ\ RFlNtIM S|T]E]UDZ:tJ\ ;]5JF":IDtI"o š
ULJF"6:tJlgNlJQFNHX[ lGH"ZFxRFlNT[IM N{jIFlZ:tJ\ lJlNXlJA]WM ,[BJ'gNFZS:tJDŸ šš
??ElSTEFJGF ov  AWLH SFjIlJnFVMDF\ ElST5|WFG ;FlCtIGL ZRGF HMJF D/[ K[P ElST5|WFG
SFjI A[ 5|SFZGF\ V[S N[JRlZTFtDS\ VG[ ALH]\ ;gTRlZTFtDS\ K[P
??ZFlQ8=IR[TGF ov V\U[|HMGF XF;G ;DIDF\ ;\:S'T ;FlCtIDF\ :JT\+TF ;{GFlGVMGF\ ÒJGRlZ+MG]\
J6"G YI[,]\ GYLP VF VEFJGL 5}lT" :JT\+ EFZTDF\ YI[, K[P SlJVMV[ D]STS\9[ V\U|[H XF;SMGM
VtIFRFZ4 :JT\+;[GFGLVMGL IXUFYF VG[ ZFQ8=ElST lJRFZG]\ J6"G SI]"\ K[P
?? IYFY"JFN ov :JT\+TF 5KLGL I]UR[TGFGF 5|EFJDF\ ;FlCtIDF\ IYFY"lR+6GL 5|J'lT HMJF
D/[ K[P DCW"TF4 J'l¿CLGTF4 zlDSXMQF64 ;F\:S'lTS5TG4 GFZLÒJGGL ;D:IFG]\ 5|D]BZLT[ J6"G
YI]\ K[P R\ãDCL5TF{ N[XGL ;DSFl,G NXFG]\ IYF"Y lR+6 HM.V[ TM -
5|HFIF VFNXM"@Y"lJELlQFSFIF\ lTZMlCTo š ;NFRFZM Z;FT,lDJM5UTo 5|TLIT[ š VwIIG
5|J6FxKF+F Vl5 E|Q8FRFZFo š VY"o ;JF"lTXFIL š ,MSM lJlJWjIFH"G TD[J ;¢ŸU'CLT]D]WTo š
gIFIM D]NF|lElJ"S|LIT[ š ptSF[RM E|Q8FRFZM ,MSRFZTF\ UTo 5|TLIT[ š jIlERFZo S|L0F4 RF{IF"\ WF{tI"\
JÄRG\ R S,F š
?? ;\:S'TDlCDF ov ;\:S'TEFQFF VFW]lGSSF/GL VlEGJ GFlISF K[P ;\:S'TEFQFFG[ D'TEFQFF
SC[GFZ GM lJZMW ;D[ V[ VY[" SlJVMV[ ;\:S'TG[ ÒlJT NXF"JJF DF8[ T[DH T[GF DCFÀdIG]\ J6"G
SZJF DF8[ SFjIZRGFVM SZL K[P
??X{,LUT 5|J'l¿VM ov XF:+LI lGIDMGL VJC[,GF GF8S4 DCFSFjI JU[Z[ SFjIGF\ 5|SFZMDF\
ZRFI[, ;FlCtIDF\ 36] SZLG[ XF:+LI lGIDMG]\ 5F,G YI[,]\ GYLP ÏxISFjIM GJX{,LYL 5|EFlJT
YI[,F\ K[P 5Z\T] DCFSFjI RlZTSFjIDF\ 5lZ6LT YI[,F\ K[P
? ? ? P VFW]lGS;\:S'T;FlCtI[CF;o - 5'Q9 - Vii
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??VlEGJlJWFVMGM pNI ov VFW]lGS ;DIDF\ ;\ULT~5S4 wJlG~5S4 V[SF\SL~5S4 p5gIF;4
SYF4 lGA\W JU[Z[ GJF SFjI5|SFZGL ZRGFVM Y. K[P
?? EFQFFVMDF\ ;Z,LSZ6 ov s;Z/TFf - ;\:S'TEFQFFDF\ ;Z/TFGL 5|J'l¿ HMJF D/[ K[P
V;D:TF 5NFJ,L4 GFGF JFSIM4 GJlGlD"T XaNM VG[ EFQFF\TZLT XaNMGM 5|IMU VtIFZGF ;DIGL
EFQFFVMGL lJX[QFTF K[P
??pN[xI5|FWFgID ov VFW]lGS ;FlCtIDF\ pN[xITÀJV[ Z;TÀJG]\ :YFG U|C6 SI]"\ K[P
??GJlAdA5|IMU ov :JT\+TF 5KL ZRFI[,F\ ;FlCtIDF\ GJlAdA5|IMU ZRGF HMJF D/[ K[ T[
HM.V[ TM -




:J5NlRCŸGFlG š? ? ?
??KgNMD]ST ZRGFX{,L ov VFW]lGS I]UDF\ GJK\N 5|I]ST ZRGFVMGM ;DFJ[X ;\:S'T EFQFFDF\




WD"\ JU"CLG\ J6"CLG\ R
DtJF 5F,IY
G T] ;\lJE¾TDŸ š? ? ?  s;LGLJF,L 5'P#*f
??VlEGJGL V5|:T]TlJWFGGM 5|IMU ov :JT\+TF 5KL ZRFI[,F\ ;FlCtIDF\ I]UR[TGFG[
5|EFlJT SZGFZ V5|:T]TlJWFGGM 56 ;DFJ[X YFI K[ H[DS[ v
CgT SßH,\ l5AFlD q  X}gIR[T;F E|DFlD
lS\ JF AF,]SF;] J¾+S\ lGDL",IFlD Z[ š
O}tSZMlT 0]^ N]Eo 5|,dAX{J,5|Eo
S5F[TSD]"Z\R S'gTTLJ ;FgwIGEM Z[
D[3DFl,SF;] lR+N]l,"l5\ 59FlD Z[
5|SFXSL8S[QF] RFN]ULTS\ Z8FlD Z[ šš? ? ?
;FlCtIXaN lJ:T'TVY"DF\ JF¢DIGM JFRS K[P JF¢DIGF\ A[ VY"DF\ SFjIXF:+ VG[
SFjIDLDF\;FSFZGM ;DFJ[X YFI K[P VFW]lGS I]UDF\ I]U 5|EFJYL XF:+MDF\ GJLGTÀJGM ;DFJ[X
YI[,M K[P V,\SFZ XF:+DF\ GJ SFjIE[NM ~5[ ZRGFX{,LGM lJSF; YIM K[P pN[xIFtDS JFSI SFjI
~5[ :JLS'T YI[, K[P VlEGJ l;âF\TM 56 pNElJT YI[, K[P jIFSZ6XF:+DF\ GjI;\5|NFIGM
lJSF; YIM K[P HIMlTQFXF:+DF\ J[{X[lQFS U|\YMGF\ VG]JFNYL GJl;âFgTMGM ;DFJ[X YIM K[P NX"GXF:+DF\
;%TNX"GGM pNEJ YI[,M HMJF D/[ K[P VlEGJ NFX"lGS l;âFgTGM lJSF; YI[,M K[P
? ? ? P VFW]lGS ;\:S'T;FlCtI[lTCF;o 5'Q9v4ix
? ? ? P ? ? ? ??? ??-ix
? ? ? P ? ? ? ??? ??-ix
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#P$ ;\:S'T GF8IGL lJX[QFTFVM
DFGJGL A]lâ H[ p\RF. ;]WL 5CM\RL U.4 ìNIGL EFJGF H[ p\0F6 ;]WL 5CM\RL XSL4 HM
lJ`JGL SM. EFQFFDF\ VF AFATG]\ 5]QS/ 5|DF6 D/T]\ CMI TM T[ ;\:S'T EFQFF H K[ 5MTFGL jIF5STF4
5MTFGL U\ELZTF4 5MTFGL ;]\NZTF VG[ ;\N[XJFlNTFGL ÏlQ8YL ;\:S'TEFQFF ;\;FZGL ;J" EFQFFVMDF\
;JM"5lZ K[P ;\:S'T GF8S EFZTLI ;\:S'lTGF 5|RFZ VG[ 5|;FZGL ;FY[ DFGJÒJGGL VG[S ;]BN]oBFtDS
;D:IFVMGF ;DFWFGDF\ jI:T ZC[ K[ VFH SFZ6 K[ S[ ;\:S'T GF8SMDF\ VF56[ ;\:S'TGL ;FY[ 5F+FG[
VG]S}/ 5|FS'T EFQFFG]\ 7FG 56 5|F%T SZL XSLV[ KLV[P H[ ;DI[ ;\:S'TEFQFF G]\ GF8SMGL ZRGFVM Y.
tIFZ[ HG ;DFHGL AM,RF,GL EFQFF 5|FS'T CTLP T[DH pgGTJU"GF ,MS H ;\:S'T EFQFF E6L XSTF
CTF VG[ AM,RF,GLEFQFF ;\:S'T H CTL V[8,F DF8[ DM8FEFU[ :+LVM\ VG[ lGdDJU"GF 5F+M\GF RlZ+
lR+6DF\ 56 SlJVM 5|FS'TEFQFFGM H 5|IMU SZFJTF CTFP ;DU| ;\:S'T GF8I ;FlCtIGF\ VG]XL,GYL
T[GL S[8,LS lJlXQ8TFVM ÏlQ8UT YFI K[P H[D6[ ;\:S'T GF8IG[ VtIgT ptS'Q8 WZFT,5Z :YFl5T SI]"\
K[P DCFSlJ SFl,NF;[ DF,lJSFluGlD+DŸ DF\ GF8IGL B}A 5|X\;F SZL Sæ]\ K[P
N[JFGFlDNDFDGlgT D]GIo4 SFgT\ S|T]\ RF1F]QF\
~N|[6[ND]DFS'TjIlTSZ[ :JFù[ lJE¾T\ l£WF š
+{U]^ IMàJD+ ,MSRlZT\ GFGFZ; N'xIT[
GF8ŸI\ lEgG~R[HG":I AC]WF@ÃI[S\ ;DFZFWGDŸ šš sDF,lJSFluGlD+DŸ v !q$f
VYF"T
ccD]lGHG GF8IG[ N[JTFVM DF8[ SFgT RF1F]QF I7 DFG[ K[ lXJ VG[ 5FJ"TLYL ;\I]ST 5MTFGF
XZLZG[ A[ 5|SFZ[ lJEST SI]"\ K[P sVYF"T GF8IM5SFZS G'tIMDF\ TF\0JlXJ £FZF VG[ ,F:I 5FJ"TL
£FZF 5|IMHFI]\ K[ VF GF8IDF\ ;tJ ZH; TD; +6[ U]6MYL pt5gG H]NF H]NF Z;FtDS ,MSRlZ+G]\
NX"G YI]\ K[P VF GF8I lEgG lEgG Z]lRJF/F ;DU| ,MSG]\ Vl£TLI DGMZ\HGG]\ ;FWG K[Pcc
VF ;\:S'T GF8IGL lJX[QFTFVM ;\l1F%T~5DF\ lGdG l,lBT K[P
s!f ;\:S'T U|\YMDF\ Un S[ 5nGM p5IMU UD[ tIF\ Y. XS[ K[P SlJTFVM H GCL\ 5Z\T] J{NSLI
XF:+ H[JF J{7FlGS lJQFIM 56 5nDF\ RRF"I[,F K[P
sZf Z; EFJ lS|IFGF VlEGI DF8[ ;\:S'T GF8I lJSl;T YI[,]\ VF GF8SMGM 5C[,M C[T]V[ CTM
S[ ;ìNI 5|[1FSMG[ VFG\NGL 5|Fl%T SZFJJL l+U]6FtDS ;'lQ8DF\ ZH; VYJF TD;GL 5|A/TF E,[
CMI 5Z\T] ;tJGL 5|A/TF H .rKGLI K[P VFYL GF8SDF\ 56 ;ÀJG[ H ;F{YL JWFZ[ 5|D]B :YFG
D0I]\ K[P GF8SDF\ ÒJGGF\ H]NF-H]NF 3FT-5|lT3FT4 N]oB4 XMS JU[Z[G]\ lR+6 SZJF KTF\ 56 AW[ H
VFXFG]\ V[S ;}1D ;}+ ;FY[ HM0F. ZC[ K[ V[8,[ H ;\:S'T GF8S Z; I]ST CMJF KTF\ 56 ;FY[ H
VFNX"JFNL 56 K[P
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s#f ;\:S'TGF8SDF\ SYFJ:T]4 G[TF TYF Z; TÀJ D]bI DFGJFDF\ VFJ[, K[P VF +6[ TÀJ 5Z:5Z
VgIMgI VFlzT K[P V[S TÀJDF\ gI}GTF VFJJFYL HFT[ H VgI AgG[ TÀJMGL VWMUlT HMJF D/[ K[P
VF +6[ TÀJMDF\ Z;G]\ :YFG ;JM"rR K[P GF8IG]\ :J~5 H Z;FtDS K[ Z;G[ wIFGDF\ ZFBTF V[ AFAT
:JFEFlJS K[P S[ GF8ISFZ SIFZ[S Z;lG~56 SZJFDF\ V[8,M AWM lJ:D'T G Y. HFI S[ SYFJ:T] VG[
G[TF VF AgG[ TÀJMG]\ :JFEFlJS lG~56 G Y. XS[P GF8IXF:+SFZMV[ VF AFATG]\ NX~5SDF\ :5Q8
lJWFG SI]"\ K[P
RFlTZ;TM J:T] N}Z\ lJlrKŸgGTF\G[ITŸ š
Z;\ JF G lTZMNwIFNŸJ:tJ,\SFZ ,1F6{o šš? ? ?
VYFT
cc G TM Z; V[8,M 5lZ5MQF H CMI S[ SYFJ:T] lJrK[N Y. HFI VG[ G J:T] V,\SFZ VYJF
,1F6M\YL Z; H UF{6 AGL HFIPcc VFYL H SYFJ:T]4 GFIS - RlZ+ VG[ Z; VF +6GM ;DgJI
;\:S'T GF8IGL lJX[QFTF AGL U. K[P
s$f ;\:S'T ZRGFVMDF\ S/FtDS TYF G{lTSS'lT V[JM E[N CMTM GYLP S/FtDS U|\YDF\ G[{lTS
lR\TG VG[ G{lTS U|\YDF\ S/FTÀJ p5,aW YFI K[P
s5f A|ïFGgN ;CMNZGF Z;G[ H GF8SGM VFtDF :JLSFZ SZL ,[JFGF SFZ6[ H ;\:S'TDF\ N]BFgT
GF8SM\GL ZRGF GYL Y. 5Z\T] 5F5 5Z 5]^IGL lJHI TYF VWD"GF GFX ;FY[ WD"GL :YF5GFGF
Dg+G]\ VG]5F,G SZTF\ XF:+SFZM\V[ GF8SDF\ GFISGL D'tI]GM AWL ZLT[ lGQF[W SIM" K[ GFISG[ V\T[
,1I 5|Fl%T YJL H HM.V[ S[DS[ T[ GF8SGF\ O/GM VlWSFZL K[ H[ AWF\ H lJwGM\ TYF VF5l¿VM\YL
ACFZ GLS/L :JI\ 56 SFI" l;lâ 5|F%T SZ[ K[ VG[ NX"SMGF DG 5|F6G[ 56 VFG\NDuG AGFJLG[
;]B V5[" K[ ;\:S'T GF8S ;]BFgT H CMI K[ T[G]\ ;J"z[Q9 pNFCZ6 EJE}lTG]\ p¿ZZFDRlZT K[ V[S
ZLT[ TM T[ S~6 Z; 5|WFG CMJF KTF\ 56 5Z\5ZFG[ wIFGDF\ ZFBL N]BFgT ZFDSYFG[ RDtSFlZS -\UYL
;]BFgT ~5DF\ 5|:T]T SZ[ K[ V[ T[DGL 5|X\;GLI AFAT pEZL VFJ[ K[P
s&f ;\:S'T NFX"lGSMGL V[S lJX[QFTF GM\WJF H[JL K[ S[ SM.56 lJQFIM p5ZG]\ T[DG]\ lJJ[RG
B}AH T,:5XL" VG[ J{7FlGS CMI K[P jIFSZ64 ;\ULT4 ZFHGLlT4 T[DH GF8IS/F H[JF lJQFIMGL
lJ:T'T lJJ[RGF VG[ DLDF\;F SZJFDF\ VFJL K[P
s*f ;\:S'T GF8IG]\ SYFGS 5|bIFT VYJF SF<5lGS SM.56 5|SFZG]\ CM. XS[ K[P 5|bIFT SYF
SM. 5]ZF64 ZFDFI6 IF DCFEFZT JU[Z[ DF\YL U|C6 SZJFDF\ VFJ[ K[P 5Z\T] 5|bIFT SYFDF\
GF8ISFZZ; VYJF RlZ+GF ptSQF"GL ÏlQ8YL VG[S 5|SFZ[ 5lZJT"G SZJFDF\ ;DY" K[P VF H SFZ6 K[
S[ ZFDSYF lJlEgG GF8ISFZM £FZF 36LJBT 5|IMHFI[, CMJF KTF 56 AWL ZLT[ GFJLgI 5}6" H ÏlQ8
UMRZ YFI K[P
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s(f ;DFHDF\ VF{lR\tI T[DH DIF"NF 5F,G VG[ Z; lGJF"CGL ÏlQ8YL VG[S 5|SFZGF\ ÏxI ;\:S'T
GF8SDF\ JÒ"T K[P 5Z\T] HM SIFZ[I lGQF[W I]ST ãxIM\GL SYFJ:T]DF\ H~ZLIFT pEL YFI TM ;}RGFDF+
VF5L XSFI K[P ;}RGF VF5JF DF8[ XF:+SFZM\V[ lJQS\ES JU[Z[ 5F\R VYM"51F[5SMG]\ lJ3FG ;\:S'T
GF8IDF\ SI]"\ K[P
s)f SYFJ:T]GF Z;FtDS lG~56 DF8[ ;\:S'T GF8IDF\ lJlEgG VY"5|S'lTVM4 VJ:YFVM VG[
;\lWVMG]\ ;DFIMHG SZJFDF\ VFjI]\ K[P
s!_f ;\:S'T GF8SDF\ 5F+ OST DtI" H GYL CMTF 5Z\T] lNjI4 DtI"4 VW"lNjI AWF 5|SFZGF 5F+
GF8SDF\ 5|:T]T SZJFDF\ VFJ[ K[P lNjI5F+ 56 ;\:S'T GF8IDF\ VFJLG[ ;FWFZ6 DFGJGL H[D ;]B4
N]oB4 .QIF"4 :G[C JU[Z[ H]NF H]NF DFGJLIEFJM\YL ;\I]ST HMJF D/[ K[P
s!!f B}A 5|FRLG ;DIDF\ 5|FZ\lES :J~5DF\ ;\:S'T GF8SMGM VlEGI E,[ B]<,F D[NFGDF\ YIM
CMI 5Z\T] ;\:S'T GF8SGF\ VlEGI VY[" 5|[1FFU'CMG]\ lGDF"6 56 B}A H<NL H SZL GBFI]]\ K[ :JI\
EZTG]\ GF8IXF:+ VF TyIG]\ 5|DF6 K[P 5|[1FFU'C AGFJJFGF\ lJlEgG lGIDM\ VG[ 5|SFZMG]\ J6"G
EZT GF8IXF:+GF\ l£TLI VwIFIDF\ 5|F%T YFI K[P ZFHFVM4 WGJFGM TYF ;FDFgI ,MSM\ DF8[
lJlJW 5|SFZGF\ GFGF DM8F 5|[1FFU'C AGFJJFDF\ VFJTF\ CTF\P
s!Zf ;\:S'T GF8IG]\ EFQFF lJWFG lJ,1F6 VG[ V5}J" K[ lJlEgG 5|SFZGF\ 5F+ lEgG-lEgG 5|SFZGL
EFQFFGM 5|IMU SZ[ K[P ,MS jIJCFZG[ wIFGDF\ ZFBLG[ H VF EFQFFUT lJWFG SZJFDF\ VFjI]\ CT]\
5Fl6lGGF\ ;DI 5}J[" H ;\:S'T AM,RF,GL EFQFF~5DF\ lXQ8HGMGF\ JrR[ H ZCL CTLP ;FDFgI HGTF
;\:S'TEFQFFG[ ;DÒ TM XSTL CTL 5Z\T] lNG-5|lTlNG jIJCFZDF\ 5|FS'TEFQFFGM 5|IMU YTM CTMP
;\:S'T GF8SDF\ 56 EFQFF lJWFGG]\ VFH :J~5 K[4 p¿D SMl8GF 5F+ ;\:S'TGM 5|IMU SZ[ K[ VG[
:+LVM TYF VgI5F+M\ 5MT 5MTFGF 5|N[X VG]~5 5|FS'TEFQFF AM,[ K[P
s!#f ;\:S'T GF8SMDF\ lJN}QFSGL S<5GF 56 AWL ZLT[ VGMBL K[P ;FDFgI ,MSZ]l-DF\ lJN}QFSGM VY"
;S;"GF\ HMSZGL H[JM H VlE5|[T YFI K[P 5Z\T]] ;\:S'T GF8SMDF\ HMSZGL H[D CF:I VYJF Vx,L,
5|NX"G TM AWL ZLT[ lGQF[W I]ST K[P lJN}QFSG]\ 5F+ GF8SGF\ ;D:TJFTFJZ6G[ CF:IGL lGD", K8FVM\YL
5|O]l<,T AGFJL ZFB[ K[P T[ GFISGM NF; GYL 5Z\T] lJ5l¿VMYL ARFJGFZ lD+4 5|6IjIYFVMG[
;F\E/LG[ ;F\gtJGF VF5GFZ lD+4 ;DI[ ;DI[ plRTD\+6F VF5L DFU" lGN["X SZFJGFZ D\+L AW] H
K[P :JÃGJF;JN¿DŸ DF\ lJN}QFS VFG]\ p¿D pNFCZ6 K[P
s!$f 5ZJTL" ,[BSMV[ 5}J"JTL" ,[BSMGL ZRGFVM p5Z lJX[QF 5|DF6DF\ 8LSFVM ,BL K[P S[8,LSJFZ
TM D}/ ,[BS SZTF\ JW] DF{l,S 5|lTEF WZFJGFZ lR\TSMV[ 56 V[ 5|lTEFGM p5IMU 8LSF JU[Z[
,BJFDF\ H SIM" K[P
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s!5f Z\UD\R5Z ;\:S'T GF8IGF\ 5|FZ\E SZJFGL 5âlT 56 lJlXQ8 K[P ÒJGGF\ 5|tI[SSFI"DF\
D\U/ VG[ S<IF6GL EFJGF CMJL HM.V[P EFZTLI ;\:S'lTGL VF lJX[QFTF H GF8I 5|FZ\E SZJFDF\
HMJF   D/[ K[P  GF8SGF\ 5|FZ\EDF\ VFXL"JFN4 GD:SFZ S[ SYFJ:T]GM lGN["X SZJFDF\ VFJ[ K[ VF ZLT[
D\U/~5DF\ GF8I 5|FZ\E YFI K[ VG[ ;DF%T 56 D\U/~5DF\ H YFI K[ ;DU|lJ`JGF S<IF6GL
EFJGFYL 5|tI[S GF8IGF\ V\TDF\ EZT JFSI HMJF D/[ K[P
s!&f ;\:S'T ;FlCtIGL UD[ T[ XFBFVMGL ZRGFVM p5Z ,UEU WFlD"S 5|EFJ 50[,M H6FI K[
WD" ;FY[ ;LWM VYJF 5Z\5ZFUT ;\A\W AF\WJFGL NZ[S ,[BS S[ SlJGL 5|J'l¿ N[BFI K[P
s!*f GF8IGM 5|F6 cc,F[Scc K[ GF8SDF\ S[8,L J:T]VM 5|F%T K[4 S[8,M VlEGI VlEGgNGLI K[ VG[
S[8,M lGgNGLI K[ - VF AWF 5|`GMGM IYFY" p¿Z ,MSDF\YL H 5|F%T YFI K[ V[8,F DF8[ lJ:T'T VG[
jIF5S jIJCFZGL HF6SFZL DF8[ SlJV[ ,MSJ'¿GL XZ6 ,[JL HM.V[P EZTD]lGGF\ XaNMDF\ ,MS:JEFJ
VG]5[1F6LI K[P
,MSl;â\ EJ[TŸ l;â\ GF8ŸI\ ,MS:JEFJHDŸ š
T:DFGŸ GF8ŸI5|IMU[ T] 5|DF6\ ,MS .QIT[ šš sGFPXFPf
;FDFgI ZLT[ ,MSGL H]NL H]NL VJ:YFVMGM H[DF\ ;DFJ[X YIM K[ T[ J'¿ K[P T[GF S,FtDS
;\lJWFGGF\ ;\SLT"G G[ H GF8I SC[JFI K[ H[ WD"4VY"4SFD GL 5|Fl%T SZFJ[ K[P -
,MS:I RlZT\ I¿] GFGFJ:YFgTZFtDSDŸ š
TNùlEGIMI[T\ GF8ŸIlDtIlE;\l7TDŸ šš? ? ?
s!(f ;FDFgI ZLT[ ;\:S'T GF8SDF\ 5|FZ\EDF\ GFgNL VG[ 5|:TFJGF D/[ K[P ;}+WFZ VFZ\EDF\ VFJ[ K[4
V\T[ EZTJFSI CMI K[P SIF\S V\SFJTFZ4 lJQS\ES4 JU[Z[ 56 D/[ K[P
s!)f ;\:S'T GF8SMDF\4 5F`RFtI GF8SMDF\ D/TF\ SMZ; S[ ;D}CUFGGM VEFJ CMI K[ ;\:S'T
GF8SSFZMV[ VFJF ;D}CG'tI S[ UFGG[ DCÀJ VF%I]\ GYLP
sZ_f ;\:S'T GF8SMDF\ Un VG[ U[I 5nGM ;]gNZ ;DgJI D/[ K[P SYFGSGF lJSF; DF8[ ;FDFgI
ZLT[ Un 5|IMHFI[,]\ K[ 56 DGMEFJMGF 5|NX"G DF8[ `,MSM D/[ K[ VFYL GF8SDF\ SlJtJ ;FZF
5|DF6DF\ D/[ K[P
sZ!f ;FDFgI ZLT[ Z\UD\R p5Z D'tI]4 N]oBN 38GF4 I]â4 XF54 XIG4 EMHG VG[ R]\AGFlNG]\
5|NX"G YT]\ GYL4 KTF\ D'tI] S[ I]âFlN H[JL SM.S VFJxIS 38GFG[ J6"JJF DF8[ lJQS\ES4 5|J[XS4
R}l,SF4 V\SFJTFZ4 VG[ V\SF:IGM 5|IMU SZJFDF\ VFJ[ K[P
p5I]ST AWL lJX[QFTFVMYL :5Q87FT YFI K[ S[ ;\:S'T GF8SG]\ ;FlCtIDF\ S[8,]\ DCGLI VG[
UF{ZJ5}6" :YFG K[ VFJL S[8,LS lJX[QFTFVM VF :FFlCtIDF\ :FJ"+ p5,aW YFI K[P VG]XL,G SZJFYL
ALÒ S[8,LS ;}1DTFVM 56 HMJF D/[ K[ H[DS[ ;FDFgI ZLT[ HGÒJG ;FY[ ;\:S'TGF8S 5|DF6DF\ S\.S
VMKM ;\A\W WZFJ[ K[P Z;5]lQ8 p5Z lJX[QF wIFG VF5JFG[ SFZ6[ 5F+ lR+6DF\ SIF\S UF{6TF VFJL
HFI K[P 5nF\XGL VlWSTF HMJF D/[ K[ 36L JBT 5Z\5ZFUT lGIDMG]\ VlWSTFYL VG];Z6 SZJFDF\
VFJ[ K[ KTF\ 56 EFZTLI ;FlCtIG]\ V[S lJlXQ8 V\U GF8S ;FlCtI K[ VG[ 5MTFGL lJX[QFTFVMYL T[
lJ`J;FlCtIDF\ IMuI :YFG D[/JL Zæ]\ K[P
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#P5 GF8IJF¢DI
VFZ\EDF\ ~5S - :FFlCtIGF GF8S4 5|SZ64 EF64 jIFIMU4 GFl8SF JU[Z[ H]NF  H]NF 5|SFZMGM
8}\SDF\ 5lZRI VF%IM K[ 5|FRLG GF8I ,[BSMYL H[D ;\:S'TGF VFW]lGS ;FlCtISFZM 56 AWF
GF8I5|SFZMDF\ VFH ;]WL ZRGF SZL ZæF\ K[ V[ AFAT p5,aW ;FlCtIG[ VFWFZ[ :JI\ l;â K[P
GF8I1F[+DF\ V[S J{lXQ8I5}6" ;\5|NFI ;\:S'T ;FlCtIDF\ HMJF D/[ K[P GF8SM£FZF VFwIFltDS TÀJ7FG
;DFH ;D1F ZH} SZJFGM 5|ItG S[8,FS GF8ISFZM V[ SIM" K[ V[D6[ 5MTFGF\ GF8SMDF\ SFD4 S|MW4
,ME4 DMC4 zâF4 W'lT4 NIF H[JF\ TÀJMG[ 5F+~5[ VF,[bIF K[P VF 5|SFZGF\ GF8SMDF\ 7FGIMU
VYJF ElSTIMU ÒJGF pâFZ DF8[ VFJxIS CMI K[P V[JM l;âFgT 5|:YFl5T SZJFGM 5|ItG SIM" K[P
VFwIFltDS XF:+GF B}A UCG l;âF\TM 56 VFJF\ GF8SM £FZF ;Z/ ATFJ[,F CMI K[ A[ RFZ XF:+LI
U|\YMGF VeIF;YL 56 H[ l;âFgTM ;FDFgI ;DFHG[ ;DHDF\ G VFJ[ T[JF l;âF\TM VFJF\ GF8SM £FZF
;C[,F.YL ;DÒ XSFI K[P
D\NA]lâGF\ ZFHS]DFZMG[ ZFHGLlTXF:+ XLBJJF DF8[ 5\RT\+GF STF"V[ JF34l;\C4
lXIF/4`JFG JU[Z[ 5X]VMGM DFGJ;\N[X jIJCFZ ATFjIM K[P V`J3MQF SlJV[ 5MTFGF c;FlZ5]+c
5|SZ6DF\ A]lâ4 SLlT"4 W'lT H[JF VjIST EFJ DFGJL ~5[ lRl+T SIF" K[P ;\:S'T GF8SMGL 5Z\5ZF
S[8,L 5|FRLG K[P V[GM bIF, ;\:S'T GF8I JF¢DIGF .lTCF;Zl;SMG[ K[ HP VF GF8I ;FlCtI
lGlD"lTGL 5Z\5ZF SIFZ[I B\l0T Y. GYLP DCFSFjIMGL 5Z\5ZFDF\ 5F{ZFl6S lJQFIJ:T]G[ H[J]\ DCÀJ
D?I]\ K[ T[J]\ H GF8I;FlCtIGL AFATDF\ 56 AgI]\ K[ 5Z\T] V[ DF8[ ,[BSMG[ NMQF N[JM plRT GYLP
GF8S\ bIFTJ'T\ :IFTŸ  VF GF8IXF:+LI 5|DF6FG];FZ H 5F{ZFl6S SYFVM SZTF\ JW] 5|bIFT
SYFJ:T]GF VEFJDF\ ;\:S'T GF8SSFZMV[ V[ 5|SFZG]\ SYFJ:T] H JW] 5;\N SI]"\ K[P ,UEU AWF GF8SSFZMV[
GF8IXF:+GF lGIDM VG[ SFl,NF;4 EJE}lT .tIFlN z[Q9 GF8SSFZMV[ lGDF"6 SZ[,F VFNXM"G]\
5F,G SZJFGM H lJX[QF VFU|C ZFbIM K[ 5F{ZFl6S SYFJ:T] p5ZF\T S[8,F\S GF8SMDF\ V{lTCFl;S
VYJF ;DSF,LG ZFH5]Z]QFF[GF ÒJGGF 5|[D 5|SZ6M4 VlE7FGXFS]gT,DŸ  VG[  DF,lJSFluGlD+DŸ
H[JF SFl,NF;GF\ GF8SMGM VFNX" GHZ ;D1F ZFBLG[4 lRl+T SZJFGM 5|ItG YIM K[P 56 VFJF\
GF8SM V5JFN ~5 H K[P ;\:S'T GF8IXF:+DF\ ~5S JF¢DIGF H[ N; 5|SFZ U6FjIF\ K[ T[ AWF
5|SFZMGM VJF"RLG SF,B\0GF H[ ;DIDF\ V[S56 5|FN[lXS EFQFFDF\ GF8I;FlCtIGL lGlD"lT Y.
GYL !*4!( VG[ !)DL ;NLGM 5}JF"W" V[D V-L ;NL T[ ;DI[ DF+ ;\:S'TEFQFFDF\ ;DU|N[XDF\
GF8I ;FlCtI lGDF"6 YT]\ CT]\ !* DL VYJF !( DL ;NLDF\ ,BFI[,]\ DZF9L GF8S VFH[ XMWJF KTF\
D/T]\ GYL V[GM VY" V[JM GYL S[ T[ ;DI[ DCFZFQ8=DF\ GF8SM lGDF"6 H YIF G CTF\ 56 V[ GF8SM
U]6J¿FGL ãlQ8V[ BF; 8SL XS[ V[JF G CTF\P
V\U|[Ò ;FlCtIGF\ ;FDL%IYL VG[ V\U|[ÒEFQFF XLB[,F ;\:S'TGF ,[BSMV[ V\U|[Ò SFjIGL
;FY[ VG[S V\U|[Ò GF8SM T[DH SJlRT HD"G4 O|[\R JU[Z[ VG[S GF8SMGM ;\:S'TDF\ VG]JFN 56 SIM"
K[P ;\:S'TG]\ VF VJF"RLG GF8I ;FlCtI V[8,]\ lJ5], K[ S[ V[GM VCL\ ;\5}6" p<,[B G SZTF\ S[8,F\S
GF8SM VG[ GF8ISFZMGM ;\l1F%T DFlCTL VF5JF 5|ItG SZLXP
VFW]lGS ;\:S'T GF8IJF¢DIDF\ 5F{ZFl6S4 V{lTCFl;S VG[ ;FDFlHS lJQFIMG[ ,UTF\ VFXZ[
V[S;MRF,LX GF8SMGM 5lZRI HMJF D/[ K[P
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? V{lTCFl;S GF8SM ov
;\:S'TGF V{lTCFl;S GF8S VF56F 5|AgWGM lJJ[rI lJQFI K[ VFYL  cV{lTCFl;S GF8Sc
XaNYL :5Q8 YFI K[ S[ VFGM ;\A\W .lTCF;GL ;FY[ GCL\ 5Z\T] .lTCF; 5Z VFlzT GF8SM\ ;FY[
K[P#!# VFW]lGS ;\:S'T GF8ISFZMV[ 5|FIo 5|FRLG 5F{ZFl6S SYFJ:T]GM H C\D[XF p5IMU SIM" K[P
VFW]lGS GF8SMDF\ V{lTCFl;S GF8SM :JT\+ lGN["X DFUL ,[ K[ VFJF GF8SSFZMDF\ J0MNZFGF zL D}/
X\SZ DF6[S,F, IFl7S B}A z[Q9 :YFG WZFJ[ K[ T[DGL ZRGFVMDF\ K+5lT;FD|FßIDŸ 4
5|TF5lJHIDŸ 4;\IMlUTF:JI\JZDŸ GF8SMGM ;DFJ[X YFI K[P
p¿Z5|N[X EFJGUZGF lGJF;L DPDP DY]ZF5|;FN NLl1FT jIFSZ64 VFI]J["N H[JF lJQFIMDF\
lJX[QF Z; WZFJTF CTF\ V[ lJQFIMDF\ V[D6[ YM0]\ ,[BG SI]"\ K[ V[DGF\ V{lTCFl;S GF8SMV[ V[DG]\
DCÀJG]\ SFI" K[ T[DGF V{lTCFl;S GF8SMDF\? ? ?  JLZ5|TF5DŸ4 X\SZlJHIDŸ4 5'yJLZFHo4 E¾T;]NX"GDŸ4
UFlgWlJHIDŸ4 EFZTlJHIDŸ V[D S], K GF8S V[D6[ VFW]lGS 5âlT V5GFJLG[ ,bIF\ K[P
.lTCF;DF\GL lJlJW 38GFVM p5Z S[8,F\S GF8SM ,BFIF\ K[ T[GL IFNL GLR[ D]HA K[P
,[BS GF8S
ALPS[PYd5L WD":I ;}1DF UlTo
;LTFN[JL VZ^IZMNGDŸ
S[PlTZ]J[\S8FRFI" VDQF"DlCDF
;]Z[gã DMCG 5\RTLY" Jl6SŸ ;]TF
zL IPlJP RF{W]ZL EFZT lJJ[S
DY]ZF 5|;FN NLl1FT JLZ 5'yJLZFH GF8S
;]\NZJLZ ZF3J EMHZFHF\S
UM5LGFY NFWLR[ DFWJ :JFTgT|I
;tIJ|T J[N lJXFZN DClQF" RlZTFD'T
3GxIFD DFP l+J[NL J{Q6JHG\ T] ˆG\ A|]D
3GxIFD DFP l+J[NL DCF;TL TMZ,
3GxIFD DFP l+J[NL ZFHIMUL ET'"ClZ
;F\5|TSF/ .P;P!(_! YL .P;P!)(_ GF SF, NZdIFG !Z5 SZTF\ 56 JWFZ[ V{lTCFl;S
GF8SM ,BFIF\ K[P? ? ?
? ? ? P ;\:S'T S[ [ˆlTCFl;S GF8S - 5'Q9 - !&
? ? ? P VJF"RLG ;\:S'T ;FlCtIGM .lTCF; - 5'Q9 -!&!
? ? ? P ;\:S'T GF8SMDF\ .lTCF; - 5'Q9 #Z YL 5*
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? CF:IZ;FtDS GF8SM ov
VJF"RLG ;DIDF\ 5F`RFtI ;FlCtIGF\ V[SF\SLGF 5|EFJ C[9/ VF 5|SFZGM 5]GH"gD YIM K[P
;\:S'T GF8IXF:+DF\ 5|C;GG[ V[S :JT\+ V[SF\SL GF8I 5|SFZ U6JFDF\ VFjIF K[P V[SF\SLGF 5|EFJ
C[9/ VF 5|SFZGM 5]GH"gD YIM K[P
V[,PALPXF:+L sDãF;f S'T ‘,L,FlJ,F;˜4 ‘RFD]\0F˜4‘lG5]l6SF˜ V[;PS[P ZFDGFY XF:+LS'T
‘NM,F5²RL,SDŸ ˜ 4 Dl6D²H}QFF4 DCFl,\U XF:+LS'T SF{\@gI5|C;GDŸ4 ‘X'\ùZGFZNLIDŸ ˜;]Z[gãDMCGS'T
 ‘SFÄRGDF,F˜4 ÒJgIFI TLY"S'T  ‘5]Z ]QFZD6LIDŸ4 1F ]T1F [DDŸ zL :SgNX\SZ BMTS'T
‘DF,FElJQIDŸ ˜ V[ AWF\ ;FDFlHS VG[ Sl<5T lJQFIM 5ZGF 5|C;GM K[<,F\ N;AFZ JQF"DF\ H]NF\ H]NF\
:Y/[ ,BFIF\ VF p5Z\FT !( DL ;NLGF 3GxIFD S'T sTF\HMZGF T]SMÒGFD\+Lf ‘D~SDŸ ˜ VF 5|C;G
p<,[BGLI K[P? ? ?
? ,F1Fl6S GF8SM ov
A'CNFZ^ISM5lGQFNGF K99F VwIFIDF\ AWL .lgãIMGF lJJFNGL V[S SYF HMJF D/[ K[P VF
SYFDF\ ,F1Fl6S 5wWlTYL AWL .lgãIM SZTF\ 5|F6 H  z[Q9 K[ V[J]\ 5|lT5FlNT SI]"\ K[ VF 5|SFZGL
,F1Fl6S 5wWlT V5GFJLG[ prRlJRFZ VYJF UCG TÀJ7FG ;DHFJJFGF pN[XYL GF8S ,BJFGM
5C[,M ;O/ 5|ItG !Z DL ;NLDF\ Y. UI[,F\ S'Q6lDz GFDGF V£{TJFNL IlTV[ SIM" V[DGF
5|AMWRgN|MNIDŸ GFDGF GF8SG]\ SYFGS EFUJTGF 5]Z\HG p5FbIFG 5Z VFWFlZT K[P VF GF8S V[8,]\
,MSl5|I AgI] S[ V[GF p5Z Z]ãN[J4 U6[X4 ;]A|ï^I ;]WL ZFDNF;4 ;NFtDD]lG4 3GxIFD4 DC[`JZ
gIFIF,\SFZ4 VFZPJLPNLl1FT4 VFnGFY UMlJ\NFD'T .tIFlN VG[S lJ£FGMV[ 8LSF ,BLP? ? ?
!$ DL ;NL VG[ !& DL ;NLGF DwISF/ DF\ ,F1Fl6S GF8SM ,BFIF\ VFW]lGS ;DIDF\ 56
VF GF8I5|SFZMG[ ;FZM V[JM gIFI VG[S ,[BSMV[ VF%IM K[P
zLZFDRlZTDŸ - !* DL ;NLGF DY]ZF lGJF;L ;FDZFHNLl1FT GFDGF SlJV[ NFlZã VG[ J{EJGF
U]6NMQF ATFJJF DF8[ VF 5F\R V\SMG]\ GF8S ,bI]\ K[P
!* DL ;NLDF\ SFl9IFJF0DF\ HgD[,F HUgGFY GFDGF XL3| SlJV[ ;F{EFuIDCMNIGF8SDŸ
GFDG]\ ,F1Fl6S GF8S ,bI]\ K[P V[DF\ EFJGUZGF ZFHF JBTl;\CGL ;EFGF VlWSFZL JU"G]\ lR+6
SI]"\ K[P
? ? ? ? VJF"RLG ;\:S'T ;FlCtIGM .lTCF;P 5'Q9 !&! YL !&Z
? ? ? ? V[HG-5'Q9 !&# YL !&$
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H8F N[J[ ;MDIFU SIF" 5KL s!( DL ;NLf ;\gIF;,LWM VG[ tIFZAFN D,AFZDF\ J;JF8
SIM" T[ ;DI[ 5}6"5]Z]QFFY"RgN|MNIDŸ GF8S ,bI]\ K[P VF GF8SDF\ NXF`JZFHFGM VFG\N5SJJ<,L ;FY[GM
;DFUD J6""jIM K[P
5|5gG;l5^0L SZ6lGZF;DŸ ,[BS 38'X{QFFRFI" s!) DL ;NLf DãF; GÒS D\U,U00FDF\ VF
VFRFI" ZC[TF CTFP
GF8ŸI 5lZlXQ8DŸ ,[BS S'Q6FG\N JFR:5lT GF8S£FZF jIFSZ6GF 5F9 VF5JFGM VF GF8SGM
C[T] K[P
lRt;}IF",MSDŸ !) DL ;NLDF\ VFgW|5|N[XGF UMNFJZL lH<,FGF I[G]U]D CF, GFDGF UFDDF\
lRgGFGZl;\C GFDGF Ul6T4 HIMlTQF .tIFlN XF:+MGF HF6SFZ V[S lJ£FG CTFP ,F\AM ;DI
T[VM lJHIGUZ DF\ V[S ZFHFGF VFzI[ CTFP lH\NULGF p¿ZFW"DF\ ;gIF; ,LWF AFN T[D6[ VF
,F1Fl6S GF8S ,bI]\P
lRt;}IF",MSDŸ - ,[BS D]C]dAL J[\S8ZFD G'l;CFRFI" s.P;P!($Z YL !)Z(f VF ,F1Fl6S
GF8SDF\ ;}I"uF|C6GL SYF V[D6[ J6"JL K[ V[D6[ V[S\NZ[ !$$ U\|YM ,bIF\ K[P
VFJF VgI 56 36F ,F1Fl6S GF8SMGL GFDFJ,L VF5L XSFI V[D K[P EFZTLI TÀJ7FGGF
VG[S Hl8, l;âFgT ;FDFgI HGTF ;]WL 5CM\RF0JFGF 5|RFZS C[T]YL VF GF8SM ,BFIF\ K[ 5Z\T]
T[DG[ VlE7FGXFS]gT,DŸ4 p¿ZZFDRlZTDŸ H[JF Z;lGQ9 GF8SMGL 5|lTQ9F 5|F%T Y. GYLP
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#P& U]HZFTGF\ ;F\5|TSF,LG GF8ISFZM
GF8IS,F lJQFIS D/TF AWF H U|\YMDF\ EZTD]lGGF GF8IXF:+G[ JW] 5|FRLG U|\Y DFGJFDF\
VFJ[ K[P 5Z\T] H[D DCFG J{IFSZ6L 5Fl6GL GF VQ8FwIFlIGL ZRGF 5C[,F\ 56 jIFSZ6GF VG[S
VFRFIM" CTF T[JM p<,[B :JI\ 5Fl6GLV[ SIM" K[P T[D EZTD]lGV[ 56 5MTFGL 5C[,F GF8I VG[
GF8IFRFIM" CTF T[JM p<,[B SIM" K[P VFYL EZT 5}J[" 56 GF8IFRFIM"G]\ 5|DF6 :JI\ GF8IXF:+ H
K[P 5Fl6GL VQ8FwIFlIDF\ cS'XFxJc VG[ clX,Fl,Gc GFDS VFRFIM"GF G8;}+MGM p<,[B VFG]\
;DY"G SZ[ K[ S[ VF VFRFIM" EZT 5}J[" CTFP EZT 5}J[" G8;}+MGL 5Z\5ZF CTL VG[ T[G[ J{lNS
RZ6MGL H[D 5lJ+TF D/L CTL VFJL H ZLT[ GF8IXF:+ S[ G8;}+MG]\ VwIIG YT]\ CT]\P 5Z\T] 5Fl6GL
5KL +6 RFZ ;NLV[ VF GF8I lJnFGM V[JM C=F; YIM S[ 5T\Hl,GF ;DIDF\ GF8IlJnFGF p5FwIFI
c VFbIFTFc 56 G DFGJF ,FuIFP ;DFHDF\ GF8IlJnFGF VwI[TF VG[ VwIF5SMG]\ :YFG C,S]\ Y. UI]
GF8IXF:+DF\ lJlJW lJQFIMGF lJJ[RGDF\ VG[S VFRFIM"GF p<,[BM D/[ K[ VG[ VFGFYL V[S AFATV[
56 l;â YFI K[ S[ VFRFIM" EZT 5}J[" GF8IlJnFG]\ 5|6IG VG[ 5|IMU SZTF CTFP EZT[ :JI\ 5MTFGF\
XT5]+MGM  p<,[B GF8IMt5l¿ VG[ GF8IFJTFZGF 5|;\UDF\ SIM" K[ EZTGF\ XT5]+MV[ GF8I 5|IMU
SIF" CTF T[JM p<,[B :JI\ EZT[ SIM" K[ VF EZT5]+MDF\ SMC,4 Nl¿,4 VxDS]Î4 AFNZFI6 VG[
XFTS6L" JU[Z[ VFRFIM"GF ~5DF\ 5|l;â K[P VF 5Z\5ZF VlJZT X~  H ZCLP ZFQ8=GF 30TZDF\4
U]HZFTG]\ lJlJW 1F[+LI 5|NFG4 VFUJ]\ VG[ DCÀJG]\ Zæ]\ K[P ;\:S'T ;FlCtI ;H"GGF ;FZ:JT SFI"DF\
56 U]HZFT GM\W5F+K[ VFD KTF\4 SM.S VS/ SFZ6[4 ,BFI[,F .lTCF;MDF\ VF 5|NFGGL VtI<5
GM\W H HMJF D/[ K[P ;F\5|T;DIGF\ ;H"GMGL lJX[QFTFV[ K[ S[ DF+ 5\l0TM H GlC4 5Z\T] D\+L4 ;FW]4
;gIF;L4 J[5FZL4 lX1FS4 JSL, JU[Z[ £FZF 56 ;\:S'T GF8I ;H"GDF\ 5|NFG YI]\ K[P GF8I 5Z\5ZFGF
R}:T DF/BFDF\ H G 5}ZF. ZC[TF\4 :J~5 VG[ lJQFIGL ÏlQ8V[ 56 ;\:S'TGL ÒJ\TTFGL 5|TLlT SZFJ[
T[JF ;1FD VF ;H"GM K[P U]HZFTGF D:TS5ZYL DF+ jIF5FZL DGMJ'l¿c CMJFG]\ S,\S E}\;FI4 T[JL VG[
T[8,L ;D'â GF8I ZRGFVM VCL\ YTL ZCL K[ U]HZFTDF\ ;\:S'T GF8I1F[+G]\ X]\ 5|NFG K[ ;\NE" U|\YMGF
VeIF;GF VFWFZ[ V[8,]\ TFZ6 ACFZ VFjI]\ S[ SM.S VS/ SFZ6[4 ;\:S'TEFQFFDF\ ,BFI[,F\ U]HZFTGF\
GF8I ;H"GM p5[l1FT ZæF\ K[P H[GF SFZ6[4 U]HZFTDF\ YI[,L 5|F6JFG ;\:S'T GF8I ZRGFVM 56
AC]HG ;DFH ;]WL 5CM\RL GYLP ;\:S'TZRGFGL ÒJ\T 5Z\5ZF ;F\5|T ;NLDF\ 56 HMJF
D/ [ K [  ,MSM ; \:S 'TYL HZFI lJD ]B YIF GYLP ; \:S 'TGL 5 | FRLGTFTM DCÀJGL
BZL H 56 V[8,M H DCÀJGM K [ T [GM VlJS 'T VB\0 5 |JFCP ; \:S 'T lX1F6
VG[ 5F\l0tI 5Z\5ZFTM RF,] H ZCL VG[ VnFJlW RF,] H K[4 V[ V[S VFG\NGL JFT K[P VF 5|lTS}/
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5lZl:YlTDF\ 564 ;\:S'T ,[BG ;CH ZLT[ VG[ lJ5], 5|DF6DF\ YT]\ Zæ]\ K[P D]ã6GL ;UJ0 lJS;L
tIFZ[ 56 ;\:S'TGF D]ã6 DF8[GL 5}ZTL jIJ:YFGF VEFJ[4 36]\ AW]\ ;H"G C:T5|TMDF\ H 50L Zæ]\4
AC]HG ;DFHG[ DF8[ V7FT H Zæ]\P SF/A/[  S[8,]\S GQ8 56 YI]\4 H[ SF\. ArI]\ T[GL 56 5|F%TL N]QSZ
AGL U.P ;H"SGF JFZ;MGL p5[1FFJ'l¿ VF AFAT[ B}AH lJWFTS GLJ0L K[P 5|SFXS VG[ 5|RFZGF
VEFJGL lAG 5|Mt;FCS l:YlTDF\ ;\:S'T-;H"SGL S,D TNG lJZFD G 5FDLP GJF\ GJF\ ;H"G lJlJW
:J~5[ YTF\ H ZæF\P
;\:S'T ;FlCtIGF .lTCF;M 564 lJUT[ 5lZRI4 DF+ !& DL ;NLGF ;FlCtI ;]WLGM H VF5TF
ZæF K[P 5KLGL K]8LKJF. S'lTVMGF lGN["QFFtDS p<,[BM H SIF\S SIF\S GM\WFTF ZæF\ K[P .P;P!)#*
DF\ V[DP S'Q6DFRFlZIZ[ V[S ;Z; 5|ItJ SIM" VG[ ;DU| N[XGL ;\:S'T ZRGFVMGL XSI lJUTM
DãF;YL 5|l;â SZLP T[D6[ H ;HF"TF ;\:S'T ;FlCtIGF\ lJC\UFJ,MSG VF%IF\ K[P JFR:5lT U{ZM,FV[
Z_ DL ;NL ;]WLGL 5|F%T DFlCTLGF VFWFZ[4 ;HF"TF\ lJlJW ;FlCtI :J~5MGL lJUT VF5L K[ VG[
;\:S'TGL ÒJ\TTFGL 5|TLlT SZFJL K[P 0F¶P ZFDÒ p5FwIFI[ ) DL YL !5 DL ;NL ;]WLGF\ GF8SMGL hF\BL
SZFJLP 0F¶P JLZAF,F XDF"V[ 5MTFGF ;\XMWG U|\YDF\  K[S Z_ DL ;NL ;]WLGF\ V[SF\SLVMGM XSI bIF,
VF%IMP 0F¶P ZFDÒ p5FwIFI[ B}AH B\T 5}J"S K[S JL;DL ;NLGF pTZFW" 5I"\TGF\ GF8SMGM bIF,
VF5JFGM 5|X:I 5|ItG SIM" K[P JL;DL ;NLGF\ GF8SMGM VeIF; VF5JFGF lGlDT[ 0F¶P pQFF ;tIJ|T[
5MTFGF ;\XMWGFtDS DCFlGA\WDF\ 56 p5,aW GF8SMGL lJUT ;DFJJF ItG SIF[" K[P 0F¶P CLZF,F,
X]S, JU[Z[V[ 56 VFJ]\ ;FlCtI lGN["XJFGF ItG SIF" K[P VFW]lGS EFZTLI ;FlCtIDF\ ;\:S'T ;FlCtIGL
lJUT VF5JFGM 0F¶P JLP ZF3JG[ 56 5|ItG SIM" K[P
VF A\W] HMTF\ Z_ DL ;NLDF\ 56 ;\:S'T ;FlCtI ;H"GGL 5Z\5ZF V:Bl,T ZCL K[P V[ :5Q8
YFI K[P SIF\S ZFHIFzIG[ SFZ6[4 SIF\S ,[BSGF ElSTEFJ S[ Z;G[ SFZ6[4 SIF\S ;EFVM DF8[4 TM
SIF\S UMQ9L lGlD¿[ 56 ;\:S'TDF\ Un4 SFjI4 GF8S VFlN ,BFTF\ ZæF\4 VFJSFZTF\ ZæF\ VG[ GF8SM TM
EHJFTF\ 56 ZæF\P ? ? ?
U]HZFTGF ;\:S'T GF8ISFZM S[ H[ .P;P!)__ 5}J[" ;M,\SL SF/GF VG[ T[ 5KLGF ;H"GM V[
D]bI EFU EHjIMP V[ ;DIDF\ ;\:S'T GF8SM ,BFIF\4 EHJFIF\ VG[ AC]HG ;DFH[ T[ VFJSFIF"
56 BZF4 ZFHF S[ VDFtI H[JFGL VF7FYL VYJF WlGSMGF VG]NFGYL DC[,4 D\lNZ S[ lJnF;NGM
? ? ? P U]HZFTGF\ ;\:S'T GF8ISFZMP 5'Q9vZ
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H[JF\ :YFGMDF\ VF GF8SM EHJFIFGF ;\S[TM D/[ H K[P RF{,]SI SF/ 5}J["GF U]HZFTDF\ lJD]B YIF GYLP
;\:S'TGL 5|FRLGTF TM DCtJGL BZL H 56 V[8,M H DCÀJGM K[ T[GM VlJS'T VB\0 5|JFCP ;\:S'T
lX1F6 VG[ 5F\l0tI 5Z\5ZF TM RF,] H ZCL4 VG[ VnFJlW RF,] H K[4 V[ V[S VFG\NGL JFT K[P VF
5|lTS}/ 5lZl:YlTDF\ 564 ;\:S'T ,[BG ;CH ZLT[ VG[ lJ5], 5|DF6DF\ YT]\ Zæ]\ K[P D]ã6GL ;UJ0
lJS;L tIFZ[ 56 ;\:S'TGF D]ã6 DF8[GL 5}ZTL jIJ:YFGF VEFJ[4 36]\ AW]\ ;H"G C:T5|TMDF\ H 50L
Zæ]\4 AC]HG ;DFHG[ DF8[ V7FT H Zæ]\P SF/ A/[4 S[8,]\S GQ8 56 YI]\ H[ SF\. ArI]\ T[GL 56 5|Fl%T
N]QSZ AGL U.P ;H"SGF JFZ;MGL p5[1FFJ'l¿ VF AFAT[ B}A H lJWFTS GLJ0L K[P 5|SFXS VG[
5|RFZGF VEFJGL lAG5|Mt;FCS l:YlTDF\ 56 ;\:S'T ;H"SGL S,D TNG lJZFD G 5FDLP GJF\ GJF\
;H"G lJlJW :J~5[ YTF\ H ZæF\P
;\:S'T ;FlCtIGF .lTCF;M 564 lJUT[ 5lZRI4 DF+ !& DL ;NLGF ;FlCtI ;]WLGM H
VF5TF ZæF\ K[P 5KLGL K}8L KJF. S'lTVMGF lGN["XFtDS p<,[BM H SIF\S SIF\S GM\WFTF ZæF\ K[P
.P;P !)#* DF\ V[DP S'Q6DFRFlZIZ[ V[S ;Z; 5|ItG SIM"P VG[ ;DU| N[XGL ;\:S'T ZRGFVMGL
XSI lJUTM DãF;YL 5|l;â SZLP T[D6[ H ;HF"TF ;\:S'T ;FlCtIGF\ lJC\UFJ,MSG VF%IF\ K[P
JFR:5lT U{ZM,FV[ Z_ DL ;NL ;]WLGL 5|F%T DFlCTLGF VFWFZ[4 ;HF"TF\ lJlJW ;FlCtI :J~5MGL
lJUT VF5L K[ VG[ ;\:S'TGL ÒJ\TTFGL 5|TLlT SZFJL K[P 0F¶P ZFDÒ p5FwIFI[ ) DL YL !5 DL
;NL ;]WLGF\ GF8SMGL hF\BL SZFJLP 0F¶P JLZAF,F XDF"GF 5MTFGF ;\XMWG U|\YDF\ GF8IlGDF"6 YI]\ CMI
TM 564 T[ V7FT H Zæ]\ K[P? ? ?
U]HZFTDF\ YI[,L ;\:S'T GF8IZRGFVMDF\ H[GM :5Q8To 5|YD lGN["X SZL XSFI4 T[ K[ SFxDLZL
A|Fï6 SlJ lA<C6GL  cS6";]\NZL c GFDGL RFZ V\SGL GFl8SFP l;âZFHGF l5TF RF{,]SIJ\XL U]H"Z
GZ[X S6"N[J +{,MSID<,GF ;DIUF/F NZdIFG4 V6lC,JF0 VFJ[,F VF SlJV[ VDFtI ;\5tSZ
DC[TFGL 5|[Z6FYL4 S6"N[JG[ GFIS AGFJLG[  cS6";]gNZL c GFl8SF ZRLP
.P;P GL !! DL YL .P;P GL !( DL ;NL NZdIFG4 U]HZFTDF\ +L;[S ;\:S'T GF8SM lJlJW
5|;\U[ EHFJFIF CMJFGL U6TZL K[P RF{,]SI I]UDF\ TM GF8I D\0/LVM JrR[GL :5WF"VMGF lGN["XM
D/[ K[P tIFZ 5KL ,UEU Z__ JQF"GM SC[JFTM V\WSFZ I]U K[ S[ H[DF\ VF 1F[+[ V<5 5|NFG K[P
V[S\NZ[ U]HZFT[ ;\:S'T GF8IHUTDF\ GM\W5F+ 5|NFG SI]"\ K[P? ? ?
U]HZFTGF ;\:S'T GF8ISFZMDF\ .P;P!)_! YL .P;P!)$* S[ H[G[ 5}J" :JFT\ÈSF/ U6FJL
XSFI VF ;DI NZdIFG GF8SMGL ZRGFGL SZGFZ GF8ISFZM EÎX\SZ,F, DFC[`JZ4 5F9S SZ]6FX\SZ
5|E]lHT4 IFl7S D}/X\SZ DF6[S,F,4 DC\T A|PzL S{,F;FG\NÒ4 5\0IF UH[gãX\SZ ,F,X\SZ4 5\l0T
CZ[ZFD ;]7ZFD4 XF:+L D[3FJ|T HUÒJG4 XF:+L ZD6,F, S'Q6ZFD4 DC[TF ClZ5|;FN KUG,F,4
? ? ? P U]HZFTGF\ ;\:S'T GF8ISFZMP 5'Q9v*
? ? ? P V[HG-5'Q9v!&
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XF:+L ClZ5|;FN U\UFX\SZ4 ;tIJ|T4 5F9S ZFDS'Q6 CQF"ÒP ZtGFSZ4 5\0IF GFUZNF; VDZÒ4
:JFlDGFZFI6 H[9F,F, RLP5\0IF4 S~6FX\SZ J[6LZFD4 XF:+L HIN¿ J[6LN¿4 5\RM,L XF:+L4
:JFDL zL DW};}NGTLY"Ò4 U\UFWZ GM ;DFJ[X YFI K[P VF ;DU|GF8ISFZMGL lJ:T'T RRF" 0F¶P
JF;]N[J lJQ6]5|;FN 5F9S £FZF ZlRT U]HZFTGF ;\:S'T GF8ISFZMDF\ 5|F%I AGX[P#Z! TYF p5ZF\T
AL;JL\ ;NL S[ ;\:S'T lJ£FGŸ  0F¶P S,FlGlW lDz ZlRT 5]:TSDF\ 36F lJ£FG SlJVMGF\ 5lZRI 5|F%T
AgIF K[P? ? ?
GFZ[`JZGF Z\UFJW}T DCFZFH[ VG[S :TM+M4 SFjIM VFlN ZrIF\ K[ VG[ Z\UFJW}T DCFZFHG[
VG],1FLG[ ,BFI[,F\ +6 SFjI ;\U|CM K[ T[DF\ EJFGL X\SZ XF:+L V[  cVJW}T 5|Xl:Toc SFXLX\SZ
DP VluGCM+L V[ cZ\U5|Xl:Toc VG[ zL Z\UU]6 UlZDFc G]\ ;\5FNG VZ]6MNI HFGLV[ SI]"\ K[P 5F86GF
JBTZFD ;}I"ZFD N[;F. VG[ VDNFJFNGF XF:+L NFDMNZEF. 9FSZGL ;}lST :J~5GL ZRGFVM
D/[ K[P VF p5ZF\T C/JNGF ;\ULT7 lJ£FG HUNLXR\ã 5|FPVFRFI[" VG[S ULlT ZRGFVM SZL K[
H[DG[ ZFH:YFG ;FlCtI VSFNDL £FZF ;dDFlGT SZFIF K[P 5|FP V[PÒP EÎ[ VDNFJFNDF\ cSFl,NF;
:TM+c VG[ czL DM8F:TJGc H[JF :TM+M 5|JFCL K\NMDF\ VF%IF\ K[P VDNFJFNGF JF;]N[J lJP 5F9SGL A[
NL3" ULT GFl8SFVM DF E}N[JDŸ VG[ VFZFWGF VFSFXJF6L £FZF 5|;FlZT Y. K[ T[DGL VG[S ULT
ZRGFVM :T]lT5ZS VG[ ZFQ8=EFJGF 5Z VFWFlZT K[P ;\:S'TDF\ ,[BM4 UZAF4 S8F1F SFjIM4 D\U,FQ8SM4
:TM+M VG[ ;]EFlQFTM p5ZF\T cZ;AMWc GFD[ 5\RT\+L X{,LGL S'lT TYF 5\NZ[S GF8SM T[D6[ VF%IF\ K[P
VDNFJFNGF\ C\QF"N[J DFWJ GL ;\:S'T U[I ZRGFVM U]HZFTL EFQFF H[8,L H 5|JFCL K[ VgI EFQFFGF
ULTMGF 5|JFCL VG]JFNM 56 T[D6[ VF%IF\ K[P VDNFJFNGF 3GxIFD l+J[NLV[ zL A'CN U]HZFT
;\:S'T 5lZQFN VFlNGF\ Z\UD\R VG[ VFSFXJF6LGF lGlD¿[ 36F\ GF8SM ,bIF\ T[GF\ A[ ;\U|CM G}TG
GF8ŸI 5|:YFGDŸ VG[  G}TGGF8ŸISF{D]NL ACFZ 50IF K[ VF p5ZF\T  G}TG  VFbIFG - 5|JF,o4? ? ?
G}TG GJl,SFJ<,L? ? ?  GM 56 ;DFJ[X YI[, K[ T[D6[ VG[S ;\:YFVMGF p5S|D[ 5MTFGL ;[JFVM
;\:S'T 5|RFZ DF8[ GF8I 1F[+[ VF5L K[P !(_ H[8,F ;\:S'T GF8SMDF\ VlEGI4 lNuNX"G JUZ[ HJFANFZL
;\EF/L Z\UE}lDGL NL3" VG[ ;\lGQ9 ;[JF SZL K[P !__ YL JW] ;\:S'T GF8SM4 SFjIM4 ,MSULTM4
VgtIF1FZL JU[Z[ 5|;FlZT SZJFDF\ DCÀJGL SFDULZL AHFJL K[P U]HZFT ;FlCtI ;\UD[ T[DG[ SFl,NF;
V[JM0"YL ;gDFlGT SIF" K[P
zL X\SZ,F, XF:+LV[ 5F{ZFl6S VFbIFGMG[ GJF ãlQ8SM6YL ~5FgTlZT SZLG[UF[Z1FFeI]wIDŸ 4
VDZDFS"ˆ 0[IDŸ 4S'Q6 RgãFeI]wIDŸ 4;FlJ+LRlZTDŸ 4W|]JFeI]NIDŸ 4EN|FI]lJ"eIDŸ 4JFDG lJHIDŸ 4
5FJ"TL 5lZ6IDŸ H[JF VF9 GF8SM VF%IF\ K[P
? ? ? P U]HZFTGF\ ;\:S'T GF8ISFZMP ,[BS - JF;]N[J JL 5F9SP
? ? ? P JL;JL\ ;NL S[ ;\:S'T lJ£FGŸ - ,[BS - 0F¶P S,FlGlW lDz
? ? ? P zL A'CNŸ U]HZFT ;\:S'T 5lZQFNŸ - VDNFJFN v !
? ? ? P V[HG
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;}ZTGF\ H[P8LP 5ZLBGL V[S DF+ GF8IS'lT  cKFIF XFS]gT,Dc 36L 5|l;lâ 5FDL K[P T[DF\ XFS]gT,
VG[ p¿ZZFD RlZTGL ;DgJI ;FWS KFIF K[P U]HZFTDF\ GJF 5|SFZGM V[S ;Z; 5|ItG K[P UF{TD
JLP 58[, £FZF ;\5FlNT 5]:TS ;\:S'T ,[BS 5lZRISMXDF\ 56 U]HZFTGF ,[BSMGL DFlCTL 5|F%I
AGL K[P ? ? ?
;\:S'T ZRGFVMGF 5|SFXG lGlD¿[ U]HZFTDF\YL ;}ZEFZTL4 ;FdDG:ID4 5|[1FSo H[JF ;FDlISM
56 5|SFlXT YTF\ ZæF\ K[P V[ 56 GM\W5F+ CSLST K[ VG[ ;tJJF/L VF EFQFFGL ÒJ\TTF ;]RJ[ K[P
U]HZFTG]\ 5|NFG UF{ZJ V5FJ[ T[J]\ K[P VgI 5|N[XMDF\ VG[ EFQFFVMDF\ AgI]\ K[ T[D U]HZFTDF\ 56
;\:S'T ;H"GDF\ :+LVMGM OF/M GlCJT K[4 V[ IMUFG]IMU K[P V[S\NZ[ U]HZFT[ ;\:S'T ;FlCtI ;H"GG[
;D'â SZ[ T[J]\ DFTAZ 5|NFG lJlJW ;FlCtI 5|SFZMG[ lGlD¿ AGFJLG[ SI]"\ K[P
jIlSTVM l;JFI S[8,LS ;\:YFVM £FZF 56 ;\:S'TGF 5|RFZ-5|;FZ DF8[ ;TT ItGM YTF ZæF
K[ H[DF\ UFISJF0 VF[lZV[g8, ;\XMWG S[ sJ0MNZFf lJ`J ;\:S'T 5|lTQ9FGGL lH<,FJFZ XFBFVM
U]HZFT ZFHI ;\:S'T VwIF5S D\0/4 ;\:S'T DCFlJnF,I sJ0MNZFf zL A'CN U]HZFT ;\:S'T 5lZQFN
sVDNFJFNf ;}I"5]Z ;\:S'T 5F9XF,F s;}ZTf4 XFZNF5L9 ;\XMWG S[gã s£FZSFf4 EMPH[P lJnFEJG
sVDNFJFNf ,FPNP EFZTLI ;\XMWG S[gã sVDNFJFNf4 ;\:S'T ;[JF ;lDlT sVDNFJFNf4 zL ZFDFI6
5|RFZ ;lDlT sVDNFJFNf4 lJ£t5lZQFN sJ0MNZFf4 EFUJT lJnF5L9 s;M,Ff VFlN U6GF 5F+
K[P? ? ?
0F¶P S{,F;GFY l£J[NL ZlRT ;\:S'T SJlIl+IM\ SF jIl„tJ ˆJ\ S'lTtJ 5]:TSDF\ lJlEgG
SJlI+LVMGL ZRGFVM VG[ HgD V\U[GL DFlCTL 5|F%I AGL K[ V[ £FZF V[ AFAT 56 GHZ ;D1F
VFJ[ K[ S[ ;\:S'T ;FlCtI 1F[+[ OST SlJVM H GCL\ 5Z\T] SJlI+LVMGL 56 5|lTEF pEZL VFJL K[P
H[DF\ l5|I\JNF4 J{HIgTL4 l+J[6L4 ,1DLZF7L4 ;]gNZFJ,L4 7FG;]gNZL4 5\l0TF 1FDFZFJ4 VFW]lGS
SJlI+LVMDF\ SFDF1FL4 lTZ]D,FdAF4 ZFDEãFdAF4 l;:8Z AF,dAF,4 V,D,dAF4 0F¶P ZDF RF{WZL4
,L,FZFJ4 JGDF,F EJF,SZ4 0F¶PDGMZDF4 0F¶P lDlY,[X S]DFZL lDz4 N]UF" hF4 VlGTFlDz4 zLDTL
SD,FZtGD4 GJ,TF zLDTL 5|LlT N]A[4 0F¶P DCFxJ[TF GM ;DFJ[X YFI K[P? ? ?
VFD4  .:JL;G 5}J["YL VFH ;]WL ;\:S'T ;FlCtIDF\ U]HZFT 5|NFG SZT]\ VFjI]\ K[ VG[
5l`RD EFZTGL VF ;\:S'T WZTLDF\ J{lXQ8D WZFJTF VG[S lJ£FGM V[ 5MTFG]\ ;ÀJ ;\:S'T EFQFFGF
DFwIDYL VF%I]\ K[P
;\:S'T\ I[ 5|X\;lgT T[ 5|X\;lgT ;\:S'lTDŸ š
lJX[QF:I 5|NFG\ T[ WgIFo S]J"lgT U}H"Z[ šš
? ? ? P ;\:S'T ,[BS 5lZRISMX - ;\5FNS - UF{TD JLP 58[,
? ? ? P ;\:S'T ;FlCtIGM 5lZRIFtDS .lTCF; - 5'Q9-!#*
? ? ? P ;\:S'T SJlIl+IM\ SF jIl¾TtJ ˆJ\ S'lTtJ - ,[BS - 0F¶P S{,FXGFY l£J[NL
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p5;\CFZ ov
;\l1F%TDF\ ÒJG VG[ HUTG]\ V[J]\ S\. 56 GYL H[ VF ;\:S'T EFQFFDF\ 5|F%T G CMIP EFZTGL
AWL EFQFFVMG]\ D}/ ;\:S'T H K[P ;\:S'T YL H T[GM pNEJ VG[ lJSF; YIM K[P ;\;FZGL VG[S
EFQFFVM 5Z ;\:S'TGM 5|EFJ HM. XSFI K[P ;\:S'TEFQFF ;]lGl`RT jIFSZ6M\GF lGIDM\YL jIJl:YT K[P
VF ;\:S'T H T[DGL lRZSF,LGTFG]\ ZC:I K[ H[YL VDZ JF6L H[JM XaN T[DGF DF8[ 5|IMHJM IMuI
ZC[X[P ;\:S'T EFQFFV[ 5MTFGF VDZÀJGF A/ p5Z CHFZM\ JQF" ;]WL lJSF;DF+7FG lJ7FGGF\ VB}8
BHFGFG[ ;TT 5|JFlCT SIM" K[ H[ VF56F DF8[ UJ"GL JFT K[P 5}J["GL XTFaNL VG[ JT"DFG XTFaNLDF\
;\:S'TGF 5|FRLGU|\YM\G[ lJN[XMDF\ H[ lJ;TFZ 5}J" ;\,uGTFGL ;FY[ VG];\WFG SZFJFI]\ K[P T[ H T[GF
ZC:IG[ KT]\ SZ[ K[ V[8,]\ H GCL\ VF56F 5}J"HM klQFVM\4 D]lGVMG]\ ;DIlR\TG ;\:S'TEFQFFDF\ H
VlEjIST YI]\ K[ J[N4 p5lGQFN4 ZFDFI64 DCFEFZT4 5]ZF64 WD"XF:+4 IMU4 NX"G4 Tg+4 Dg+4
Ul6T4 HIMlTQF4 VY"XF:+4 ZFHGLlT4 VFI]J["N4 WG]J["N4 :YF5tI4 J[N4 UFgWJ"lJnF JU[Z[ ;\:S'T
VD'T;FUZGF\ lJXF/ ZTG K[P
;¿ZDL ;NLYL JL;DL ;NL ;]WLGM ;DIV[ VJF"RLG ;DI TZLS[ lJ£FGM U6FJ[ K[ VFH
;]WL ,BFI[,F ;\:S'T ;FlCtI lJX[GF U|\YMDF\ 5\l0TZFH HUgGFYG[ K[<,F ;\:S'T ,[BS DFGJFDF\
VFJ[ K[P ;\:S'T ;FlCtIDF\ GFJLgI ;EZ ZRGFVM HMJF D/[ K[P V{lTCFl;S GJl,SF4 V{lTCFl;S
GF8SM4 5|FN[lXS ;FlCtIDF\ GF8I JF¢DIGM VFZ\E RlZ+ JF¢DI4 ;FDFlHS lJQFI4 ;\:S'T SYF
;FlCtI4 ;FDFlHS GF8S4 ZFHSLI lJQFI4 lGA\W JF¢DI4 lJ7FG lJQFIS lGA\W4 ;FDFlISMG]\
;FlCtI 5|F%I AgI]\ K[P 0F¶P ZFH[gã5|;FNGL ;\:S'T lGQ9FG[ SFZ6[ XF;G ;\:YF TZOYL ;\:S'T DF8[
5|Mt;FCS SFI" X~ YI]\P S[gãLI VG[ 5|FN[lXS XF;G ;\:YF CJ[ ;\:S'T 5|tI[ ;\5}6" pNF;LG GYL V[
V[DGF K[<,F !_  !Z JQF"GF\ GFGF DM8F SFD 5ZYL H6F. VFJX[P
S[gã ;ZSFZ[ 0F¶P ;]GLlT S]DFZ R[8Ò"GL VwI1FTF C[9/ V[S ;\:S'T VFIMUGL ZRGF SZL V[
VFIMUGF ;N:IMV[ ;D:T N[XDF\ OZLG[ ;\:S'TGL ;nol:YlTG]\ VJ,MSG SI]"\ VG[ K[<,[ ;ZSFZ[
;\:S'TGF pâFZ DF8[ JlZQ9 gIFIF,IGF DFÒ gIFIWLX zL 5T\Hl,XF:+LGF S]X/ DFU"NX"G C[9/
GJ ;EF;NMGL V[S S[lgãI ;lDlTGL :YF5GF SZLP VF ;lDlTGF DFU"NX"G D]HA SFI"JFCL SZFJJF
DF8[ S[gãLI lX1F6 BFTFDF\ V[S lJX[QF VlWSFZL ;ZSFZ TZOYL lGDFIFP VF ;lDlTV[ S[gã ;ZSFZ
TZOYL ;\:S'T J'¿5+M4 lX1F6 ;\:YF JU[Z[G[ VFlY"S ;CFI VF5JFGL X~VFT SZLP VlB, EFZTLI
:TZ[ ;\:S'T GM 5F9IS|D4 ;\:S'T7FGL GFD;}lR4 ;DU|N[XGL S1FFV[ ;\:S'T JST'tJ :5WF" VG[ Nl1F6DF\
lTZ]5lTDF\ ;\:S'TFG];\WFG DF8[ 5|lX1F6 ;\:YFGL :YF5GF JU[Z[ SFD VF ;lDlTGL 5|[Z6FYL H YIF\
K[P S[gã ;ZSFZGF VG]NFGGL ZSD WLD[-WLD[ JWFZJFDF\ VFJ[ K[P ZFQ8=5lT TZOYL NZ JQF[" S[8,FS
;\:S'T7MG[ 5ÍzL4 5ÍE}QF6 H[JL DFGN 5NJLVM VG[ S[8,FS lJ£FGMG[ VFDZ6 !5__ ~l5IFG]\
DFGWG VF5JFDF\ VFJ[ K[P
p¿Z5|N[X4VF;FD4VMlZ:;F4DCFZFQ8=4JU[Z[ N[XM 5|N[XM T[DH p¿Z5|N[X VG[ ZFH:YFG ;ZSFZ
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TZOYL NZ JQF[" S[8,FS z[Q9 ;\:S'T U|\YMG[ DM8F 5|DF6DF\ 5FlZTMlQFS VF5JFDF\ VFJ[ K[P ;\:S'T lJ£FGMGF
ST'"tJG[ SFZ6[ ,MSMDF\ ;\:S'T DF8[ JW] VF:YF pt5gG YFI VG[ S\.S ;H"GFtDS p5S|D X~ YFI TM S[gã
VG[ ZFHI ;ZSFZM TZOYL VFH[ H[ ;CFI V5FI K[ VG[ 5|Mt;FCG D/[ K[ T[ JW] 5|DF6DF\ D/L XS[
V[JL VFXF ZFBL XSFIP 5|FRLG 5Z\5ZF VB\0 ZFBJL VG[ ;DIGF 5|EFJG[ SFZ6[ EFZTLI ;FlCtIDF\
pt5gG YTF GJF JF¢DI 5|SFZ VG[ lJRFZ 5|JFCGL VFW]lGSTF ;\:S'T ;FlCtIDF\ ,FJJL V[D A[J0]
SFI" ;\:S'T ;FlCtISFZMV[ B}A 5|lTS}/ 5lZl:YlT CMJF KTF\ ;O/ ZLT[ 5FZ 5F0I]\ K[P K[<,L ;NL NZdIFG
;\:S'T ;FlCtISFZMV[ V[ ;RM8 ZLT[ 5}ZJFZ SZL ATFjI]\ K[P V[DGF ;DSF,LG z[Q9 5|FN[lXS ;FlCtI
;[JSMGL T],GFDF\ T[VM SNL 5FKF 50IF\ GYLP
VFHGF ;\:S'T lJ£FGM V[DGF 5}J"HMGM pßHJ/ VFNX" GHZ ;D1F ZFBLG[ 5]Z]QFFY"GL 5Z\5ZF
VB\0 ZFBX[P VFH ;]WL lGDF"6 YI[,F lJlJW VG[ lJ5], ;\:S'T ;FlCtI[ VG[ D'TEFQFF TZLS[ U6FJGFZ
GL V;tITF 5]ZJFZ SZL K[P EFZTGL NZ[S AF{lâS 5|J'l¿G]\ D}/ ;\:S'TDF\ H D/X[P VF lJXF/ N[XGL
XlST DCFG K[4 VG[ T[GF ;FlCtIG[ 56 V[ H lGQ9F VG[ 5lZzDYL HMJ]\ TYF HF6J]\ HM.V[P H[YL
NZ[S EFZTLIG[ 5MTFGF VF DCFG JFZ;FDF\YL ;GFTG 5|[Z6F D/TL ZC[P I+ I+ U]H"ZN[XLIo4T+ T+
U]HZFTUF{ZJDŸ - s:JZlRT 5n f JF;]N[J 5F9S  V[  VCMEFJGL ,FU6LYL SC[JF KTF\4 U]HZFTGL
EF{UMl,S ;LDFVM V[8,L GYL V[ TM :5Q8 H K[P U]HZFTG]\ CF,G]\ :J~5 lJlJW TASS[ lGl`RT YI]\
K[P VtIFZGF VF ZFHIGF :YFG VG[ jIF5YL lEgG :YFGDF\ YI[,F4 KTF\ U]H"Z 5|N[XGF SCL XSFI
T[JF ;\:S'T ;FlCtISFZMG[ U]HZFTGF DFGLG[ UF{ZJ H~Z ,. XSFIP
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? ? 5|SZ6-Z ?
VFW]lGS GF8ISFZ 0F¶PA,Eã 5|;FNXF:+LG]\ ÒJG SJG VG[ jIlSTÀJP
!P SlJG]\ ÒJG





ZP# G[C~IXo ;F{ZEDŸ sDCFSFjIDŸ f
ZP$ N}TF²HG[IDŸ sDCFSFjIDŸ f
ZP5 l;gW]ZFHJWDŸ sDCFSFjIDŸ f
ZP& .lgNZFHLJGDŸ sDCFSFjIDŸ f
ZP* EFULZYLNX"GDŸ sDCFSFjIDŸ f
ZP( ;[T]AgWDŸ sGF8SDŸ f
ZP) SqF"lEHFtIDŸ sGF*SDŸ f
ZP!_ ;{ZgW|L sGF*SDŸ f
ZP!! ~%S%²RSDŸ sGF*SDŸ f
- VQ*FJS| RlZTDŸ s,#]GF*SDŸ f
- Nl!FqFNFGDŸ s,#]GF*SDŸ f
- ptSF[RSF{T]SDŸ s,#]GF*SDŸ f
- IF{TSFT¢ŸSDŸ s,#]GF*SDŸ f
- lJnF NNFlT lJGIDŸ s,#]GF*SDŸ f
ZP!Z VFCT SFxDLZDŸ sUnSFjIvp%gIF;f
ZP!# l,ù DCF%]ZFq sXMWf
ZP!$ V%GF RC[ZF
ZP!5 ßIMlTQDTL s:O}* SlJTF ;\U|C f
ZP!& lJX[QF 5]Z:SFZ 5|Fl%T
ZP!* lJ`JlJnF,IMGF 5F9IS|DMDF\ ZRGFVM






#P$ lGIlTJFN VG[ 5]Z]QFFY"G[ 5|FWFgI




$P  SlJzL 0F¶P A,Eã5|;FN XF:+LG]\ 5F\l0tI
$P! J[Nvp5lGQFN¸ ;F\bIXF:+¸ 5]ZF6GF 7FTF
$PZ .lTCF; V\U[G]\ 7FG
$P# ZFHGLlT V\U[G]\ 7FG
$P$ HIMlTXF:+ V\U[G] 7FG
$P5 5|S'lTGF\ ;}1D VeIF;L
sE}UM/4 kT]lJ7FG4 51FLlJ7FG4 ;F5J6"G .tIFlNf





;\:S'T ;FlCtIDF\ 5|FRLG lJ£FG SlJVM lJQF[ VFWFZE}T DFlCTL 5|F%T YTL GYL VYJF TM
SlJVMV[ 5MTFGF ÒJG lJQF[ VFtD`,F3FGF EIYL 5MTFGF V\UT ÒJG lJQF[ DF{G ;[jI] K[P
EF;4SFl,NF;4VFlN SlJVMGF ÒJG lJX[ N\TSYFVMG[ VFWFZ~5 DFGL YM0L 36L DFlCTL 5|F%I AGTLP
SlJGF ÒJG lJX[GM p<,[B YIM K[ tIFZ[ DFZF ;\XMWG SFI"GL ZRGFVMGF STF"  SlJ 0F¶PA,Eã 5|;FN
XF:+LÒGF\ ÒJG lJQF[ ;\5}6" DFlCTL T[DGL S'lTVMGF DFwIDYL 5|F%T Y. K[P V[ DFZ]\ ;NEFuI K[
SlJzL A,Eã 5|;FN XF:+LV[ ;[T]AgWDŸ G[C~IX ;F{ZEDŸ 4 N}TFÄHG[IDŸ 4 VG[ EFULZYL NX"GDŸ
VFlN S'lTVMDF\ VF5[,F J\X 5lZRIDF\ T[DGF ÒJG V\U[GL lJ:¿'T DFlCTL VF5[,L K[P p¿Z5|N[X
;\:S'T VSFNDL £FZF RFZ JBT lJX[QF 5]Z:SFZ VG[ SFl,NF; 5]Z:SFZ # JBT 5|F%T SZ[, T[DH VG[S
;\:YFVMV[ H[DG]\ ;gDFG SI]"\ K[ T[JF B}A GD|4lJJ[SL VG[ 7FGL XF:+LÒGF ÒJG lJQF[ 5lZRI
VF5JF 5|ItG SZ]\ K]\P
!P! J\X V\U[GL DFlCTL
;M@I\ TIMßI[Q9TZo SJLGF\45FNFG]UFDL A,EN|GFDF š
U]ZMo 5|;FNFNŸ lUZD]NŸ lUZgTL\4x,MS{o ;DFAwI SlJtJDl5 šš!
VYF"T ccV[DF\YL HI[Q94 SlJVMGF RZ6MGF VG]UFDL4A,Eã GFD JF/F VG[ U]Z]GF 5|;FNYL GLS/TL
JF6LG[ `,MSMDF\ AF\WLG[ SlJÀJ 5|F%T SI]"\ K[Pcc
;[T]AgWDŸ VG[ G[C~IXo;F{ZEDŸ GF SlJ 5lZRIDF\ ;SFCFU|FDGM p<,[B K[ H[ XF:+LÒG]\ D}/
JTG T[DGF NFNFzL A,N[J UM:JFDL VG[ NFNLzL IXMNF N[JLGM p<,[B K[ T[VM lXJGF EST4l;âSFD
TYF 5]^IFtDF CTFP
lHTJFGŸ XSFGŸ XSFlZI"+FHF{ 5]ZF lJS|DFlNtIo š
U|F@DM;F{ lJbIFTF[ GFdGFÃIW]GF ;SFC[lT ššZ
lJHI:D'TM lJS|Do ;\S8CZ6\ DC[xJZ\ RF+ š
V:YF5ITŸ 5|l;â\ lXJl,ù El¾TEFJ[G šš#
Tl:DGŸ bIFT[ U|FD[4 CZNM."HG5N[@HlG 5|F7o š
WD"7M HGJgnM4 lJ£FGŸ A,N[J UM:JFDL šš$
EFZTN[XGF p¿Z5|N[XDF\ VFJ[, CZNM. HG5NG]\ c;SFCFc UFD T[DG]\ HgD:Y/ K[P .lTCF;DF\
c;SFCFc UFD 5|l;â YI\]P S[DS[ VCL\ 5C[,F XSMG[ ÒTJFYL XSFlZ SC[JFTF clJS|DFlNtIc Y. UIF4 H[YL
VF UFD c;SFCFc TZLS[ 5|l;â YI]\P VF UFDDF\ lJS|D[ clJHI:D'lTc DF8[ ;\S8CZ6 DC[`JZGL ElSTEFJ
5}J"S :YF5GF SZL V[YL clXJl,\Uc ;]5|l;â K[P VFD SlJGF HgD:Y/ lJX[GL UF{ZJ5}6"
DFlCTL 5|F%I K[P
!P ;[T]AgWDŸ v SlJ 5lZRI v %




SlJ UF[:JFDL GFDGF S]/DF\ SFlT"S S'Q6 QFQ9L !)(Z lJS|D ;\JTDF\ HgdIF K[P T[DGF l5TFDCG]\
GFD cA,N[J UM:JFDLc CT]\4 H[ lXJGF p5F;S4 l;wWSFD4 WD"GLlT DD"74 ;t;\U Zl;S VG[ 5]^IJFG
CTFP
SlJ l5TFG]\ GFD cUMlJgN UM:JFDLc CT]\4 H[ T[DGF l5TFGF HI[Q9 5]+ XF:+7FGLDF\ JZ[^I4
lJ£FG4 VFI]J["N74 IX:JL4 ;gDFlGT VG[ ;D'lâJFG CTFP5
VFD SlJGF 5}J"HM WD"lGQ94 IX:JL VG[ XF:+ 5FZ\UT CTFP VFJF ;FZ:JT S]8]\ADF\ SlJ
HgdIF4 V[ AFATG]\ T[DG[ UF{ZJ K[P
5]ZFlZDFZFJITM@:I U[C[4 EFIF" ;TL N[JU65|;FNFTŸ š
V;}T ;}G]£IZtGEFIF"4 SF,[ O,\ ;tS'lTJTŸ SJLGFDŸ šš&
cclXJGL S'5FYL cUMlJgN UM:JFDLc GL ;FwJL l5|IF 5tGL cDCFN[JLc V[ A[ 5]+ ZtGMG[ HgD
VF%IMP T[DF\YL l5TFG[ VFG\N VF5TF DM8F 5]+ cSlJ SDF"SZZtGFgJ[QFLc A,Eã GFDYL 5|l;â YIFPcc
VF ZLT[ SlJV[ 5MTFGL DFTF cDCFN[JLc VG[ 5MTFGF HgDGM p<,[B SIM" K[P
SlJG]\ GJ AF<ISF/ DFTFvl5TFGF BM/FDF\ 5MTFGF UFD0FGL U,LVMDF\ VG[ 5|S'lTN[JLGF
pt;\UDF\ BL<I]\ CT]\o AF<ISF/ lJX[ lJX[QF DFlCTL 5|F%I GYL EFULZYLNX"GDŸ GF DF+ V[S `,MSDF\
AF<I ÒJG V\U[ SC[ K[ v
S'lQF1F[+[QJgT C"ZlTWGX:I[QF] lJCZGŸ4
l5JgGFD|MWFG[QJFl5 AC]Z;FGŸ lT¾TDW]ZFGŸ š
ZHo 5÷jIFÃTF:Jl5 S]l8, JLYLQF] lJRZGŸ
G;F{ S|L0\rKFIFT~QF] GJAF<I\ ;DGITŸ šš*
,C[ZFTF\ B[TZMDF\ 3}DTF4 VF\AFJF0LDF\YL BF8F\vDL9F\ O/MGM VF:JFN DF6TF4 W}/ TYF SLR0 I]ST UFDGL
U,LVMDF\ OZTF\ VG[ J'1FMGL KFIFDF\ ZDTF\-ZDTF\ AF/56 jITLT Y. UI]\PccDF"\ H[JM DL9M DW]ZM XaN VgI
SM. D/L VFJTM GYLPcc DF"\ XaNGF prRFZ6DF\ S]NZT[ S'5FDI ZC:IG[ ;F\tJG D}SI]\ K[ DF"\ XaN
JUZGF V1FZM E,[ SZM0 CMI TM 56 ;J" lGZY"S K[P
‘‘:JIF"TIF HGgIF4 AF<I[@;F{ lJJXIF 5lZtI¾To˜˜(
5P ;[T]AgWDŸ v SlJ5lZRI 5nv#
&P V[HG- 5nv$
*P EFULZYLNX"GDŸ #v@(
(P N}TFÄHG[IDŸ v SlJ 5lZRIv!_
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B}A GFGL p\DZ[ 0F¶P A,Eã XF:+L V[ DFTFG]\ ;]B U]DFjI]\P !! JQF"GF lJJX AF/SG[ tIÒ
DFTFV[ :JU" UDG SI]"\4 HF6[ S9MZ ìNIF lJWFTFV[ AF/S A,EãGF ;CH 5lJ+4 JFt;<I Z;YL
pEZFTL T[ DFTFGL UMNG]\ :G[CEI]"\  ;]BG[ KLGJL ,LW]\P DFTFGF D'tI] AFN l5TFGF 5[|DYL pKZTF
A,Eã XF:+LV[ I]JFJ:YFDF\ 5|J[xIF tIF\ 5|[DF/ l5TFV[ 56 VG\TGL JF8 5S0LP
DFTFGM BM/M AF/S DF8[ :JU" ;DFG ;]B VF5GFZ CMI K[P HgD VF5GFZ DFTFGF D'tI]AFN
AF/S A,EãG[ DFTF ;Z:JTLGM pt;\U 5|F%T YIM VG[ VDZJF6L ;\:S'TGF U]Z]VMGL 5F;[ ZCL
VeIF; SIM"P
‘‘U]ZMo 5F`J[@ÃI+FDZlUZDWLtI zDEZM v˜˜)
0F¶PAP5|PXFPV[ 5|FYlDS TYF DFwIlDS lX1F6 T[DGL HgDE}lD XSFCFDF\ H D[/jI]\P tIFZAFN
AGFZ; ;\:S'T SM,[HDF\ :GFTS ;]WL VeIF; SIM"P VFU|F lJ`JlJnF,IDF\ VG]:GFTSGL 0LU|L 5|F%T
SZLP SlJzL ;FlCtIFRFI"4 VG]:GFTS VG[  0MS8Z p5FlWYL E}lQFT TYF ;FlCtIZtG VG[ ;FlCtI,\SFZYL
lJE}lQFT YIF K[P 5Z\T] SlJV[ T[DGF U]Z]GF GFDGM p<,[B SIM" GYLP VFYL T[DGF U]Z] lJX[GL DFlCTL
5|F%I AGL GYLP
l;lâ DF+ lJRFZYL GlC4 56 lS|IFYL 5|F%T YFI K[P XF:+LÒV[ EFULZYLGL ;DL5 VFJ[,
lJ,U|FDDF\ GJ JQF" ;]WL lX1FS 5N 5Z4 lXQIMG[ ;\:S'T lJQFIG]\ VwIIG SZFjI]\ CT]\ VG[ 5MTFGL VF
SD"E}lDGM DlCDF 56 ;UF{ZJ UFIM K[P
HgDE}lD NZ[SG[ DF8[ 5}HGLI CMI T[D SD"E}lD 56 ;gDFGGLI CMIP HgDE}lD cXSFCFc GL H[DH
SlJ 5MTFGL 5|YD SD"E}lD lJ,U|FD TYF T[GF ,MSMGM DlCDF UFTF\ SC[ K[ S[ cclJ,U|FD V[J]\ GUZ K[ H[
lJnF4 gIFI4 lJGI4 jIJCFZDF\ VU|[;Z VG[ ;NEFJDF\ RT]Z U]6v;d5gG DG]QIMYL I]ST K[P HIF\
;lCQ6]TF4 zâF DDTF 5|[DF/TF K[P TYF WD" 5|tI[GL ;\5}6" XF\lT K[ SIF\I WD"£[QF GYL VG[ S,CG[ :YFG
GYL H[YL HGlC\;F YTL GYLP
J;GŸ lA<JU|FD[ TJ HGlG š 5F`J[" GJ;DFo
:J lXQIFGŸ ;:G[C\ ;]Z lUZD\YFwIF5IN;F{ šš!_
ALPÒP VFZP B+L .g8Z SM,[H H[ VFH[ ALPÒP ZFD ;CFI .g8Z SM,[H GFD[ VM/BFI K[P
T[DF\ ,MSMGF lD+EFJ VG[ :G[CGM ;TT VG]EJ SZTF GJ JQF" ;]WL lXQIMG[ N[JJF6L ;\:S'TGM
VeIF; SZFjIMP ,[BS[ !)5* GF H],F. DlCGFDF\ HIFZ[ T[DGL SD"E}lDslJ,U|FdFf KM0I]\ tIFZAFN
+6 JQF"GF ;DIUF/FDF\ T[DGL +6 X{1Fl6S ;\:YFVMDF\ AN,L Y.P 5|YD ;\:YF H[ ZFD5]ZGL XFCAFN
ZFHSLI .g8Z SM,[H !)5*v5( DF\ ;LTF5]Z UJ"D[g8 SM,[H TYF !)5(v5) DF\ CZNM. UJ"D[g8
SM,[HDF\ VwIF5G SZFjI]\ tIFZAFN ,MS;[JF VFIMUDF\ ZFH5l+T VlWSFZLGF ~5DF\ #_ JQF" SFD SI]"\P
VFJF ;NU]6MGF\ lGJF; :YFG ~5 lJ,U|FDDF\ SlJ DFGEI]"\ :YFG 5FdIF CX[4 T[YL T[DG[
U|FDHGMGM lD+ EFJ VG[ :G[C 56 ;TT D/TM ZC[TMP VCL\ lJ,uF|FDDF\ ;NU'C:YL SlJ 5Z S|}Z




.C{JF5<,LGF[ lGIlT lJJXM @ÃSI<5\JI;\
TDFGgN\ l5+M C"NIlDJ HFT\ GJlXX]DŸ š
~HFWFT{o 1FL6\ lJO,D;CFI[G DG;F
UTF;] tJgGLZ[ HGlG ! lJ,5gG5"INŸ;F{ šš!!
cc C[ DFTF ! VCL\ ZC[TF lGIlTJX lJ5l¿U|:T VF5GL SYFGF UFIS VF SlJV[ 5MTFGF
V<5JI:S DFTFvl5TFGF\ ìNI H[JF l5|I4 ZMUGF VF3FTMYL 1FL64 UT5|64 GJHFT4 VFG\N GFDGF
5]+G[4 lJS/ V;CFI DGYL Z]NG SZTF\ TDFZF 5FJG H/DF\ ;Dl5"T SZL NLWMPcc
;\;FZDF\ ZC[TL4 ÒJTL DFGJHFTG[ VG]S}/ GCL\ 56 5|lTS}/ ;\HMUMGM ;FDGM SZJM 50[ K[P
CF:I SZTF\ Z]NG lJX[QF SZJF VG[ ;F\E/JF 50[ K[P 5lZ6FD[ T[ ;\+:T4 jIFS}/4 pl£uG AGL HFI T[JL
5}ZL XSITF K[P
;\3QF" V[ lJSF;GL HG[TF K[ V[ VG];FZ ;TT ;\3QF" ;FY[ 56 lJWFTF HF6[ A,EãXF:+LGL
5ZL1FF SZTF CMI T[D DFTFvl5TFGF D'tI]AFN lJWFTFGF S9MZ 5|CFZ :J~5 DFTFvl5TFGF ìNIG[
VFG\N GFDGM 5]+ D'tI] 5FdIMP 5MTFGF\ ÒJGDF\ VFJ[,F VFJF SZ]6vS9MZ 5|;\UMYL SlJ CTFX YIF
GYL S[ V[SND T}8L 50IF GYLP N]oBG[ lJ;ZL H.G[4 ÒJGDF\ D/[,L S]NZTGL  S'5FG[ 56 lGCF/L4
T[DGF\ ;]\NZ TÀJMGF DlCDFG]\ UFG SZTF\ 5tGL4 ;\TFGM VG[ S]8]\ALHGM ;FY[ VF ;\;FZ ;FUZ DF\
5MTFGL GFJ R,FJL ZæF K[P!Z
SlJ 5MTFGF jIJ;FI VG[ lJX[QFTo TM N[JJF6L ;\:S'TGL ;[JFY[" SZTF VwIF5G SFI"YL ;\T]Q8
H6FI K[P SlJ AP5PXF:+L 5Z ;Z:JTL N[JLGL V;LD S'5F JZ;L VF SFZ6[ H ZFH5l+T VlWSFZLGF
~5DF\ ,MS;[JF VFIMU DF\YL !)(& DF\ ;[JF lGJ'¿ YIF T[ JQF" NZdIFG H zL ,1DLR\ã SF{lXSGF
DFU"NX"G C[9/ ccl,\U 5]ZF6 V[S VwIIGcc DCF lGA\W £FZF &! DF\ JQF[" 0MS8ZGL 5NJL 5|F%T SZLP
N}TFÄHG[IDŸ  TYF l;gW]ZFHJWDŸ 5]:TSGF V\lTD 5'Q9DF\ VF5[, DFlCTL D]HA T[D6[ lX1FF lJEFUDF\
S], !# JQF" VwIF5G SFI" SI]"\ CT]\P TM X[QF +6 JQF" T[D6[ SIF :Y/[ VF SFI" SI]"\P V[ lJX[ S\. DFlCTL
5|F%T YTL GYL T[D6[ VF jIJ;FI XF DF8[ tIHL NLWM V[ lJX[ 56 S\. p<,[B SIM" GYLP ;[[T]AgWDŸ DF\
lGN["lXT SlJ 5lZRI D]HA T[D6[ prR ZFH5l+T VlWSFZL 5N 56 V,\S'T SI]"\ CT]\P
ULJF"\6JF6L :JS],FG]~5F DWLtI lJnFDl5 NF:IJ'lTDŸ
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0F¶P A,Eã XF:+LV[ !)5) YL !)(& ;]WLGF SF,5I"gT ,MS;[JF VFIMUDF\ ZFH5l+T
VlWSFZL TZLS[ Z& JQF" ;]WL OZH AHFJLP VF ;DI NZdIFG p¿Z5|N[XGF UF{0F4 ZFD5]Z4 5L,LELT4
AWFI] JU[Z[ :YFGM 5Z ;DIFG];FZ AN,L YTF T[ :Y/ 5Z T[D6[ lGQ9F5}J"S SFI" SI]"\ tIFZ AFN V\lTD
!5 JQF" p¿Z 5|N[XG]\ AZ[,L T[DG]\ SFI"1F[+ Zæ]P
VF £FZF VF56[ VG]DFG SZL XSLV[ S[ SlJ cZFHGLlTc lJQFIDF\ Z]lR WZFJTF CX[ VF lJQFIG]\
T[DG[ ACM/]\ 7FG CX[P J/L4 T[DGL S'lTVMDF\ VF,[lBT ZFHGLlT 5|;\UM 56 VF JFTG]\ ;DY"G SZ[ K[P
;\EJTo T[YL H SlJV[ VwIF5G SFI" KM0L ZFH5l+T VlWSFZL 5N XMEFjI]\ CX[P VG[ VF 1F[+DF\
ZCLG[ N[X 5|[DL SlJV[ JT"DFG ;DIDF\ 5|JT"DFG ZFHGLlT VG[ G[TFVMGL SFI"JFCLG]\ ;]1D lGZL1F6
SI]"\ CX[P J/L4 VF 1F[+DF\ ZCLG[ 56 T[ N[JJF6L ;\:S'T VG[ ;Z:JTLGF S'5F 5|;FNG[ EHTF ZCLG[
5MTFGL SFjISFlDGL £FZF ;ìNI EFJSMDF\ ;FRF ,MS GFISGF U]6M ;LR[\ V[JF 5|;\UMG]\ VF:JFNG
SZFJTF ZæFP JT"DFG ;DIDF\ SlJ ZFH5l+T VlWSFZL 5N[YL ;[JFlGJ'¿ K[P VG[ N[JJF6L ;\:S'TGF
5|lTlQ9T ;FlCtISFZ K[P
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SF/ DFGJLGF :Y}/ XZLZGM GFX SZL XS[ 5Z\T] DFGJLGF 5|lTEF;\5gG DGMjIF5FZGF
V1FZN[CGM lJGFX SZJF T[ V;DY" K[P ;FlCtISFZGL ZRGFVM V1FZ K[ VG[ T[YL H ;FlCtISFZ 56
;NF VDZ K[P ;]EFlQFTSFZM 56 VF JFT G[ DCÀJ VF5[ K[P
GLlTXTSDF\ ET'"ClZV[[ Sæ]\ K[ S[¸
HIlgT T[ ;]S'lTGM Z;l;âFo SJL`JZF š
GFl:T I[QFF\ IXo SFI[ HZFDZ6\H EIDŸ šš!$
VYF"T
cc H[ DCFG SlJVMGF IX~5L XZLZG[ J'âFJ:YF S[ DZ6GM EI GYL T[ ;]\NZ S'lTVMGF
ZRlITF Z;l;â SJL`JZMGM lJHI YFI K[Pcc
;FDFgI DFGJLTM 3Z0M YFI S[ DZ6 5FD[ 56 SlJV[ H[ SFjIGL ZRGF SZL K[ T[ GYL TM J'wW
YT]\ S[ GYL TM DZ6G[ XZ6[ YT]\ T[YL H VFJF 5|SFZGF Z;DF\ l;â TYF ;FZL ZRGF SZJFJF/F
SlJVMGM HI YFI K[P
RZFRZ HUTGF H[ SM. 3F8 p5Z DG]QIG]\ ìNI VY0FI]\ K[ tIF\ H T[6[ EFQFF £FZF V[S 5|SFZG]\
:YFIL TLY" AF\WJFGM 5|ItG SIM" K[P SM.56 DCFG ;FlCtIS'lT V[8,[ DFGJ ìNI[ 5MTFGF VF\TZ
VG]EJG[ D}T" SZJF pE] SZ[,]\ lRZ\ÒJ TLY" ;FR[ VF TLY" T[G[ TFZ[ K[4 pUFZ[ K[4 5X] YTF V8SFJ[ K[P
DFGJ AGFJ[ K[ pNF¿TF V5[" K[ lJ`JGL EFQFFVMDF\ VFJF H[ TLYM" A\WFIF\ K[ T[DF\ ;\:S'T EFQFFDF\
A\WFI[,F\ TLYM" G]\ VFUJ]\ :YFG K[P T[GF ZRlITFVMGF J'\NDF\ JF<DLlS4 jIF;4 EJE}lT4 SFl,NF;4 EF;
JU[Z[ lAZFH[ K[P 5Z\T] JT"DFG ;DIDF\ 56 VFJF DCFG SlJVMGL CZM/DF\ T],GF Y. XS[ T[JF
;FlCtIZtGG]\ lAZ]N D[/JGFZ A,EãXF:+LÒ T[DGF U]Z]VMGF ;TT ;FDL%IYL lJ£TF 5|F%T SZLP
A|Fï6 CMJFG[ SFZ6[ 5MTFGF 3ZDF\ H ZFDFI6-DCFEFZTG]\ VwIIG TM YT]\ H VF JFTFJZ6
VG[ ;Z:JTL N[JLGL V;LD S'5FYL T[D6[ VG[S S'lTVMG]\ ;H"G SI]"\P ZFH5l+TFlWSFZL TZLS[ OZH
NZlDIFG T[D6[ ;DFHDF\ NZ[S JU"GF DF6;MGF ;\5S"DF\ VFJJFG]\ YI]\ H[YL T[ ,MSMGL ;D:IFVMYL
DFlCTUFZ AgIF VG[ VF VG]EJM V[ H T[DG[ ;\:S'T ;FlCtIDF\ 5|lTlQ9T GFDGF V5FJLP ,MSMGL
;D:IFVM H[JL S[ NC[H5|YF4 E|Q8FRFZ4 GFZL CtIF4 5ZL1FFRMZL TYF lC\;F VFlNGM GLS8TFYL VeIF;
56 VG[S S'lTVMG]\ lGlD¿ AgI]\ K[ T[ p5ZF\T TtSF,LG SM\U|[; 5F8L"DI JFTFJZ64 SlJGL SM\U|[;
5|tI[GL 5|LlT4 HJFCZ,F, G[CZ]GL VNE]T VFEF TZOG]\ B[\RF64 .lgNZFÒGL V,F{lSS XlST TYF
ZFÒJGF lGNM"QF jIlSTtJ YL VFSlQF"T YI[,F SlJzL A,Eã 5|;FN XF:+L T[GF U]6UFGG]\ SYG SZJF
5|J'¿ AgIF K[P JT"DFG ;DIDF\ ;\:S'T EFQFFGF\ Zl;SM DF8[ 5|[Z6FGF :+MT AG[, A,Eã 5|;FN
XF:+LG[ GFD[ VG[S S'lTVM K[P
!$P GLlTXTSDŸ - `,MSv@(4 5'Q9 - !!
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VFRFI" DddF8 SFjIMt5l¿GM C[T] J6"JTF SC[ K[P
Xl¾TlG5]"6TF ,MSXF:+SFjIFnJ[1F6FTŸ š
SFjI7 lX1FIFeIF; .lT C[T]:TN]NŸEJ[ šš??
VFYL VF8,]\TM :5Q8 K[ S[ SlJGF SFjIÀJGF C[T]~5 cVeIF;c T[DGF l5T'VM £FZF H D/L
ZC[TM SlJGF 5]+ 5|[DL4 ;\:S'T 5|[DL l5TF T[DGF\ SlJÀJ DF8[ 5|[ZS AgIF\P SFjIGF C[T]~5 cXlSTc TM
SlJG[ HgD ;FY[ H 5|F%T YI[, CTLP T[YL H T[VM AF/56DF\ HJFCZ,F, H[JF DCFG]EFJMGF\ RlZ+MG[
U|FDHGMGL ;D1F J6"JTFP WLD[ WLD[ ;DI JLTTF T[DG[ V[ DCFG]EFJM 5|tI[ ;CFG]E}lT 56 pt5gG
YJF ,FULP!&
T[YL HJFCZ,F, VJ;FG 5FdIF\ tIFZ[ T[D6[ 5tGL ;lCT 5lJ+ ;\UD 3F8[ H.G[ T[DG[ V\Hl,
VF5L VG[ T[DGF\ RlZ+G[ SFjIAwW SZJF ;\S<5 AwW YIFP!* TYF 5|WFGD\+L 5N XMEFIDFG SZL
ZC[,F\ .lgNZF UF\WLGF\ V,F{lSS RlZ+YL T[DG]\ DG 5|A]wW SFjI5|lTEFYL ;D'wW YI]\P!( T[YL T[D6[
.lgNZFHLJGDŸ DCFSFjIGL ZRGF SZLP T[VM S'lTVMGF\ lGDF"6YL SFl,NF;FlN 5]Z:SFZYL
V,\S'T YIF K[P
SlJGL ,[BGL VlJZFD UlTYL GJL GJL SFjI ZRGFVMG[ JT"DFG ;DIDF\ 56 HgD VF5L
ZCL K[ V+[ T[DGL 5|SFlXT-V5|SFlXT ZRGFVM :J~5 VG];FZ S|DDF\ 5|:T]T K[P
ZPZ RS|jI}CDŸ sSFjIf
RS|jI}CDŸ SFjI .P;P!)*_ GF ;DIUF/FDF\ ZRFI[,]\ B\0SFjI SlJ A,Eã 5|;FN XF:+LGL
;F{5|YD ZRGF K[P ;FT ;UM"DF\ lJEFlHT VF S'lT DCFEFZT 5Z VFWFlZT K[P AF,IMâF VlEdFgI]GF
JLZtJYL EZ5}Z K[P VlEDgI] V[ RS|jI}CDF\ VF5[, Al,NFGGL SYFG[ SlJV[ J6"JL K[P RS|jI}CGL SYF
DCFEFZTGF V[S V\X~5[ CMJF KTF\ I]JFGFIS VlEDgI]GF VFtDAl,NFG VG[ JLZ 1Fl+IF6L p¿ZFGL
I]â Tt5ZTFYL ;\5}6" B\0SFjI p¿DTFG[ 5FdI]\ K[P SFjIDF\ ZFQ8=R[TGFGL hF\BL YFI K[P p5ZF\T JT"DFG
;DIGF\ I]JFGMG[ 5|[Z6F VF5GFZ K[P SlJV[ 5MTFGF A]lâ RFT]I"YL RS|jiF}CGF ;FT ;UM"DF\ V[S ;U"
VFU/ TYF K ;UM"GL SYFGM 5FK/ pD[ZM SZL l;gW]ZFHJWDŸ DCFSFjIGL ZRGF SZL K[P
5|FRLG SYFGSGF DCFEFZTGF\ 5F+M CMJF KTF\ VlEdFgI] p¿DZFQ8=GL GJR[TGFGF\ pN3MQFS
JLZ I]JS VG[ I]JTLGF\ 5|TLS AGLG[ 5|:T]T YIF\ K[P 5|:T]T SFjI ZFQ8=R[TGFGL ÏlQ8V[ prRSMl8G]\
CMJFGL ;FYM ;FY SFjIU]6MGL ÏlQ8V[ 56 prRSF[l8G]\ K[P
?? SFjI5|SFX !q#





G[C~IXo ;F{ZEDŸ XLQF"S ;}lRT SZ[ K[ T[ D]HA T[DF\ G[CZ]S],DF\ pt5gG DCF5]~QFM VG[
lJX[QFTo HJFCZ,F, G[CZ]GL IXMDI UFYF Z;DI ZLT[ VF,[BL K[P
SlJV[ lJQFIGF 5|FZ\EDF\ EFZTE}lDG]\ J6"G SZL EFZTDFTFGL J\NGF SZL K[ EFZTE}lDDF\
:JU"GF 8}S0F ;DFG SFxDLZ 3F8L4 T[DF\ YI[, SlJ`JZM4 S,FSFZM VG[ CZLEZL 5|S'lTG]\ ZD6LI J6"G
SZL4 VF ;D'wW E}lDDF\ YI[, ZFHSF{,  GFDGF ZFH5\l0T VG[ S],FU|6L U\UFWZG]\ V\XTo  RlZ+lR+6
SIF" 5KL N[XElSTYL TZAM/ HJFCZ,F, G[CZ]G]\ lJ:T'T  RlZ+lR+6 VF,[bI]\ K[ T[D6[ 5|;\UJX
lJN[X XF;GYL U]\U/FI[,L EFZTE}lD 5Z VFJ[, VFT\S HFlTG]\ VFS|D64 VF\u,5|HFGL S}8GLlT VG[
EFZTLI HGTFGM :JN[X D]lSTDF8[ 5|IF;4 DCFlJ`JI]wWGM pgDFN4 V6]lJ:OM8YL wJ:T HF5FG4 lJN[XL
NF;tJYL cD]l:,D ,LUc ~5L S'tIFYL ;HF"I[, EFZTGL SZ]6 l:YlT VG[ V\T[ :JFWLGTFGF 5|SFXG]\
EFJ;EZ J6"G SI]"\ K[ VF ;J" 5|;\UMDF\ SlJV[ N[XGL D]lST VG[ lJSF;FY[" HJFCZ,F,[ VF5[,F
VD}<I  IMUNFGGM VCMEFJ5}J"S p<,[B SIM" K[ VG[ VF ;DI NZdIFG RLGN[X[ SZ[,F lJ`JF;3FTGL
56 lJQFFNDI AGLG[ GM\W ,LWL K[P
V\T[ ZMUU|:T HJFCZ,F,GF lGWGGM SZ]6TF5}J"S p<,[B SZL4 U]6MYL l5TFG]\ VG];Z6
SZTL 5]+L .lgNZFV[ N[XGF lJSF;FY[" VF5[, IMUNFGYL EFZTE}lD DF8[ VFXFJFNL SlJ T[DG] 56
V\XTo RlZ+ VF,[BL4 D\U, SFDGFYL S'lTGM p5;\CFZ SZ[ K[P 5|JFCJFlCGL4 5|;FNU]6 XFl,GL
EFQFF4 V,\SFZMG]\ ;F{\NI"4 DGMZD K\NIMHGF4 Z;;\lGJ[X4 ;ÒJ J6"GMGL ;D'lwW TYF DCFDFGJGF
ZFQ8=LI RlZ+YL XMET]\ 5|:T]T DCFSFjI ZFQ8=LI DCFSFjIMGL 5Z\5ZFDF\ V[S lJlXQ8 :YFG
WZFJ[ T[J]\ K[P
ZP$ N}TFÄHG[IDŸ v sDCFSFjIDŸf
N}TFÄHG[IDŸ DCFSFjI !$ ;UM"D\F lJEFlHT K[P N}TFÄHG[IDŸ DCFSFjI .lTCF; 5|l;â Z3]J\XL
ZFDGF JGJF; HLJG 5Z VFWFlZT K[P N}TFÄHG[IDŸ GL SYF ZFDFI6G[ VFWFZ ;FDU|L TZLS[ ,.G[
ZRFI[, K[P l5TFGF JRGG[ DFgI ZFBL ZFDG]\ 5tGL ;LTF VG[ VG]H ,1D6 ;FY[ JGUDG4 X}5"6BFG[
N\l0T SIF" AFN BZ-N}QF6FlN ;C;| ZF1F;MGM JW4S585}J"S ZFJ6 £FZF ;LTFCZ64 ;]U|LJGL lD+TF4
JF,L-;]U|LJ I]â4 JF,L CtIF4 JQFF"kT] J6"G4 ;LTFGF lJZCYL ZFDGL jIFS]/TF4 ;]U|LJ 5|tI[ ,1D6GM
VFS|MX4 ZFDGL ;[JFDF\ ;]U|LJGL p5l:YlT4 ;LTFGL XMWFY[" JFGZMG]\ 5|IF64 ZFD £FZF CG]DFGG[ VM/
B lRCG~5 D]lãSF VF5JL4 CG]DFGG]\ ;D]ãF[<,\3G4 CG]DFG £FZF ;LTFGL XMW4 ,\SF5|J[X4 lJlEQF6
;FY[ CG]DFGG]\ lD,G4 VXMS JFl8SF 5|J[X4 ;LTF NX"G4 ZFDGM lJ:T'T ;\N[X4 VM/BlRCG ~5 D]lãSF
VF5JL4 ;LTF ;\N[X4 ;LTFGF SZ]6 lJ,F5M4 ;LTF £FZF R}0FDl6 V5"64 VXMS JFl8SF wJ\;4 .gãlHTGF
A|ïF:+YL A\WF. ZFJ6GL ;EFDF\ CG]DFG 5|J[X4 ZFDN}T TZLS[ :J5lZRI4 CG]DFG £FZF ZFJ6G[
p5N[X4 CG]DFG JWGM VFN[X4 N}TGL VJwITF V\U[ lJELQF6G]\ ;}RG4 CG]DFGGF 5}\K0FG[ ;/UFJJFGL
VF7F4 ,\SFNCG4 5]Go ;FUZ 5FZ UDG4 ;LTFGL S]X/TFGF ;DFRFZ4 ,\SF5Z VFS|D64 EI\SZ I]â4
ZFJ6 JW4 ZFDv;LTF 5]Go lD,G4 ZFDGM ZFHIFlEQF[SFlN 38GFG[ :YFG D/[ K[P
;\5}6" SYFJ:T] ZFDFI6 U|\Y 5Z VFWFlZT CMJFYL SlJzL A,Eã5|;FN XF:+L SM. lJX[QF
5lZJT"G SZL XSIF GYL4 5|;\UM VG[ 5F+MG]\ :J~5 ZFDFI6 VG];FZ H D/[ K[P VFD KTF\ ALHF
;U"G[ V\T[ JQFF"kT] J6"G VG[ +LHF;U"GF 5|FZ\E[ XZNkT] J6"G VFSQF"S K[P VF p5ZF\T K4 ;FT VG[
VF9DF ;UM"DF\ ZFDGM ;\N[X TYF GJ4 NX VG[ VlUIFZDF\ ;UM"DF\ ;LTF ;\N[XDF\ SlJV[ lJIMUHgI
lJ5|,\E X'\UFZGF J6"GDF\ 5|S'lTGF\ TÀJM 5Z DFGJEFJMG]\ S,FtDS X{,LDF\ VFZM56 SI]"\ K[P Z;J{lJwI4
V,\SFZ I]ST ;Z, EFQFFYL  N}TFÄHG[IDŸ  V[S VF:JFn DCFSFjI K[P
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ZP5 l;gW]ZFHJWDŸ v sDCFSFjIDŸf
l;gW]ZFHJWDŸ  DCFSFjIGL SYFJ:T] DCFEFZT 5Z VFWFZLT K[P !5 ;UM"GF\ O,S 5Z lJ:T'T
DCFSFjIDF\ l;gW] GZ[X HIãYGF JWGL VH]"G[ SZ[,L 5|lT7FG]\ J6"G D]bI~5[ ZC[,]\ K[P
SlJzL A,Eã5|;FN XF:+LV[ l;gW]ZFHJWDŸ GL SYFDF\ I]âlJELlQFSF J6"GDŸ GFDGF SYFGL
E}lDSF :J~5 5|YD;U"DF\4 I]âG[ SFZ6[ ;\5}6" ;DFHG[ YTF G]SXFGG]\ ;]\NZ J6"G SZL T[GF £FZF I]âGL
VGFJxISTF 5Z lJX[QFEFZ D}SIM K[ T[ VF DCFSFjIGM D]bI ;\N[X K[P T[ p5ZF\T ZFQ8=GL Z1FF DF8[
Al,NFGG[ 56 DCÀJ VF%I\] K[P
l;gW]ZFHJWDŸ GL SYF VG];FZ W'TZFQ8=G]\ VgIFI I]ST JT"G KTF\4 S'Q6 £FZF I]lWlQ9ZGM
XF\lT 5|:TFJ VG[ T[DF\ lGQO/TF D/TF\ V\T[ EI\SZ I]âGM 5|FZ\E VG[ ELQDG]\ XZXiIF 5Z XIGP
DCFSFjIGL 5}J"E}lDSF :J~5 ELQDGF 5TG AFN ãM6 £FZF RS|jI}CGL ZRGF4 VH"]GG]\ l+UT"I]â4
JLZF\UGF p¿ZFGF 5|Mt;FCGYL VlEDgI]G]\ I]â 5|:YFG4 EI\SZ I]â4 S58 HF,DF\ VG[S ;[GFGFISM
£FZF VlEDgI] CtIF4 VH]"G v p¿ZFlJ,F54 S'Q6GM VFtDFGL VDZTFGM ;\N[X4 VH]"G £FZF HIãYJWGL
N]QSZ 5|lT7F4 EIELT HIãYGL Z1FF DF8[ ãM6 £FZF XS8 jI}CGL ZRGF4 VH]"GG]\ EI\SZ 5ZFS|D4 ELD
;FtIlSGM I]â 5|J[X TYF I]â4 V\T[ VH]"GGF 5ZFS|DYL VG[ S'Q6GL V5|tI1FF ;CFI YL HIãY JW4
5|lT7F5}lT" AFN VH]"GG[ lJQFFN4 S'Q6 £FZF p5N[X VG[ D'T VlEDgI]G] 5]Go 5|tI1FNX"G4 5F+4 5|;\U
VG[ EFJFG]~5 EFQFF4 5|F;FlNS J{NEL" X{,L4 VF:JFn Z; ;\lJWFG S,F plRT V,\SFZ lJgIF;4 ;]Z[B
VG[ X]â RlZ+-lR+6 VFtDFGL VDZTF TYF SD"IMUGM S'Q6GM p5N[X4 I]JFGFIS VlEDgI]G]\
VFtDAl,NFG4 p¿ZFGL I]âtFt5ZTF4 DCFGFIS VH]"GGL JLZTF JU[Z[ U]6M l;gW]ZFHJWDŸ G[ 5|YD
CZM/DF\ 5|:YFl5T SZJF ;DY" AgIF K[P
XaNFYF",\SFZMGM ;FClHS lJlGIMU4 Z;EFJFG]~5 K\NIMHGF4 V\lUZ; v JLZZ;G[ 5]Q8 SZTF
SZ]6FlN  Z;MGM ;\lGJ[X4 5|;FNU]6XFl,GL EFQFF4 ;\JFNM4 J6"G J{lRI4 pNF¿ RlZ+lR+64 EFZTLI
;\:S'lTGF VFNXM"GL jI\HGF pNF¿ ZFQ8=EFJGF JU[Z[ 5|:T]T DCFSFjIG[ lRZ:YFIL :YFG
V5FJ[ T[JF\ K[P
ZP& .lgNZFHLJGDŸ v sDCFSFjIDŸf
.lgNZFHLJGDŸ DF\ V{lTCFl;S 38GFG[ IYF TYF :J~5[ H U}\YJFDF\ VFJL K[P !) ;UM"DF\ VF
DCFSFjI lJEFlHT YI[,]\ K[P :JFT\IM¿Z EFZTGF lJSF;DF\ .lgNZF UF\WL V[JD ZFÒJUF\WLGF\
IMUNFGGL SYF4 p5lGAâ SZF. K[P JF:TJDF\ VF G[C~IXo ;F{ZEDŸ  GM p¿ZFW" H K[P
.lgNZFHLJGDŸ DCFSFjIGL SYFG];FZ HJFCZ,F,GF HLJGGM ;\l1F%T 5lZRI4 .lgNZFHgD4
:JFT\IFgNM,G 5|tI[ VlEZ]lR4 lOZMhUF\WL ;FY[ ,uG .lgNZFGM ZFHGLlT 5|J[X4 RLG VFS|D64
HJFCZ,F,G]\ D'tI]4 ,F,ACFN]ZXF:+L ;¿FZ]-4 5FlS:TFG lJHI4 TFxSgNDF\ XF:+LG]\ D'tI]4 .lgNZFÒ
;¿FZ]-4 AF\u,FN[X lGDF"64 5MBZ6 V6] lJ:OM84 SM\U|[; lJEFHG4 HI 5|SFX GFZFI6 VF\NM,G4
S8MS8L4 G;A\WL4 HGTFS|MX4 HGTF5F8L" lJHI4 DMZFZHL N[;F. ;¿FZ]- 5F8L" S,C4 RZ6 l;\C ;¿FZ]-
,MS;EF lJ;H"G4 .lgNZF lJHI4 ;\HI D'tI]4 ZFHLJ ZFHGLlT  5|J[X4 5\HFA pU|JFN4 a,]:8FZ4
.lgNZF CtIF4 ZFHLJ ;¿F~-4 lGNMQFM"GL CtIF4 AMOM;" SF\04 lJ`JGFY 5|TF5l;\C ;¿F~-4 DF\0,FIMU4
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V0JF6L ZYIF+F4 SM\U|[; ;CSFZYL RgãX[BZ ;¿F~-4 DwI:Y R}\86L4 c5[~dA]N]Zc DF\ ZFHLJ CtIF4
DZ6M5ZFgT cEFZTZtGc JU[Z[ ;\5}6" .lTCF;G[ SlJV[ lG5]6TF5}J"S 5|:T]T SZ[, K[P VF DCFSFjI
VtI\T ;D'â K[P ;Z/-;Z; VG[ 5|;FN U]6 XFl,GLEFQFF4 pNF¿ EjI RlZ+vlR+64 .lTCF;G[
VFWFZ[ IMuI J:T]U}\OG4 S6"DW]Z J'l¿lJgIF;4 Z;J{lJwI TYF plRT V,\SFZMYL D\l0T SZ[,]\ K[P VF
DCFSFjIDF\ SFjI51F VtI\T ;D'â K[P
ZFHGLlT 5|WFG .lgNZFHLJGDŸ DCFSFjIDF\ I]UAMW ZFQ8=LITF VG[ N[XElSTGM l+J[6L
;\UD K[P
;J" SFjI U]6MYL ;]XMlET 5|:T]T DCFSFjI :JFT\IM¿Z ;\:S'T ;FlCtIG]\ EjI lX<5 K[P
ZP( EFULZYLNX"GDŸ v sDCFSFjIDŸf
 SlJzL AP5|PXF:+LIG]\ EFULZYLNX"GDŸ DCFSFjI NX ;U"DF\ lJEST K[ VG[ T[DF\ `,MS;\bIF
#!* K[P DCNV\X[ lXBlZ6L K\N D]bI K[P EFZTLI ÒJGNX"GGL VFWFZ XL,F ;DFG 5lTT5FJGL
DFTF U\UF ZFQ8=GL Vl:DTF :J~5 K[P lCDF,IGL 5lJ+ U\UM+LYL 5|EJTL VG[ ;FUZ 5I"gTGF
5|N[XMGF ,MSM DF8[ S<IF6 SFlZ6L4 ;D'lâ TYF D]lST 5|NFlIGL U\UFG]\ :TJG SlJzLGL VFl:TSTF VG[
T[GF 5|tI[GL VT}8 ElST jIST SZ[ K[P
U\UFGF DlCDFGL ;FY[ S6"5|IFU4 klQFS[X4 :JUF"zD H[JF\ lJlEgG :YFGM4 ClZ`Rgã4 Sl5,4
ELQD4 JU[Z[ .lTCF; 5]­QFM4 TFtIF4 GFGF;FC[A4 R\ãX[BZ JU[Z[ H[JF N[XESTM4 zLCQF"4 HIN[J SALZ
JU[Z[ SlJVM-,[BSM VG[ R{TgI DCF5|E] TYF lJJ[SFG\N H[JF ;\TMGM UF{ZJ5}J"S p<,[B SIM" K[P
SlJGL ÏlQ8 OST ElST5ZS G ZCLG[ V{lTCFl;S T[DH ZFQ8=LITF 5ZS Y. U. K[P SlJ SIFZ[S
5IF"JZ6 - ;\Z1F6 5|tI[ VtIlWS ;R[T K[P T[ DF8[ T[D6[ ;\5}6" GJDM TZ\U ;Dl5"T SIM" K[P
5|YD TZ\U UùFJTZ6DŸ YL DF\0LG[ V\lTD V5ZFW 1FDF5G :TJo ;]WLDF\ SlJGM ÏlQ8SM6 DF+
ElST5ZS G ZC[TF U\UFGL ;FY[ SM.G[ SM. 5|SFZ[ HM0FI[,F EFZTLI 5lJ+ E}lDGF\ lJlEgG V{lTCFl;S
:Y/M4 .lTCF; 5|l;â JLZ 5]Z]QFM4 ZFHF-DCFZFHFVM4 SlJ ,[BSM TYF S'lTVM4 klQF D]lGVM4 :JFT\I
;\U|FDGF ;[GF GFISM VFlNGF UF{ZJ5}6" p<,[BM 5|F%T YFI K[P
8}\SDF\4 SlJGL VFl:TSTF4 EFJDITF4 T<,LGTF4 ,MSlCTSFDGF4 zâF4 5IF"JZ6 5|N}QF6YL D]lSTGL
SFDGF4 .lTCF;-E}UM/GL VlgJlT TYF ;}lSTVMYL ;]XMlET VF ZRGF SlJGL S'lTVMDF\ lJlXQ8 :YFG
WZFJ[ K[P
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ZP( ;[T]AgWDŸ v sGF8SDŸ f
ZFDGF\ JGJFX ÒJGGL SYFG[ VF,[BT]\ VF GF8S N; V\SMDF\ ;DFIMlHT K[P T[GM D]bI pN[xI
VFI" VG[ ZF1F; ;\:S'lTGF ;DgJIGF ;[T] lGDF"6GF[ K[P VF VFWFZ[ H GF8SG]\ XLQF"S ;[T]AgWDŸ sA[
;\:S'lT JrR[GM ;[T]f ZFBJFDF\ VFjI]\ K[P VF GF8SDF\ SlJV[ GF8IS,FGL AWL H 5Z\5ZFGM ;]\NZ
lGJF"C SIM" K[P
;[T]AgWDŸ DF\ VUt:I-ZFD;\JFN4 HG:YFGDF\ D]lGVMGF Vl:Y;D}C HM.G[ ZF1F;S}/GF lJGFXGL
ZFDGL 5|lT7F4 IF{JGYL pgD¿F X}5"6BF GM 5\RJ8L 5|J[X4 ,1D6 £FZF X}5"6BFG]\ GFl;SFrK[NG4 ZFD
£FZF BZ N}QF64 l+lXZF TYF RF{N CHFZ ZF1F; ;{gIGM lJGFX4 ;[GF5lT VSd5G £FZF X}5"6BF
lJ~5GM AN,M ;LTFCZ6YL D/TL XLB4 VDFtI DF<IJFGGM lJZMW4 ZFDGF HgDlNJ;[ H DFDF
DFlZRGL ;CFITFYL ZFJ6 £FZF ;LTFCZ64 ZFD lJ,F54 ZFD  ;]U|LJ D{+L4 JF,L CtIF4 JQFF"kT]
J6"G4 CG]DFG £FZF ;D]ãF[<,\3G4 ZFJ6-CG]DFG ;\JFN4 ,\SFNCG4 ZFJ6-D\NMNZL ;\JFN4 lJELQF6G]\
lGJF";G4 ZFD-lJELQF6D{+L4 ;[T]A\WG4 ZFD-ZFJ6 I]â4 ZFJ6JW VG[ ZFDG]\ VIMwIFUDGFlN 5|;\UMGL
;]\NZ U}\Y6L HMJF D/[ K[P
GF8IS,FGL ÏlQ8V[ 5|;FN-DFW]I" U]6MYL I]ST J{NEL"X{,L4 ;\JFNMGL 5|EFJMt5FNSTF4 p¿D
TbTF,FISL4 EFJ5|WFGTF4 5F+MG]\ pNJL"SZ64 Z; J{lJwI4 plRT V,\SFZM4 DF{l,S J:T] ;\S,GFlN
TYF EFZT N[XDF\ lJlEgG WD" VG[ ;\:S'lTG[ V[S 5]Q5 U]rKGF\ 5|TLSGL DGMZdI S<5GF SlJzL
A,Eã 5|;FN[ lJlEgG WDM"- ;\:S'lTGF ;[T]AgWD £FZF wJgIFtDS ZLT[ ZH} SZL K[P Z_ DL ;NLGF\
GF8SMDF\ ;[T]AgWD  GF8S V,U EFT 5F0GFZ]\ VG[ VF:JFn K[P
ZP) S6F"lEHFtIDŸ sGF8SDŸf
S6"GF\ DGMDgYGG[ ZH} SZT]\4 S6F"lEHFtIDŸ GF8S VF9 V\SMDF\ lGAâ K[P VF GF8S DCFEFZT
5Z VFWFlZT K[P S6"GL V[SMlST 5|WFG ìNI:5XL" J[NGFGM :5Q8 lRTFZ VF5JFDF\ SlJ ;O/ YIF K[P
S6"GL VFtDJ[NGFG[ jIST SZTF S6F"lEHFtIDŸ GF8SGF SYF;FZ VG];FZ S]\JFZL DFTF S]\lT
£FZF HgD4 GNLGF 5|JFCDF\ N{J VFzI[ tIFU4 DFTF ZFWF VG[ l5TF VlWZY £FZF 5F,G-5MQF64 ;}I"
5]+ CMJF KTF\ ;}T5]+ ~5[ 5|lTEF4 XlST4 ;FDyI" CMJF KTF\ 5F9XF/F DF\ U]Z] £FZF VgIFI4 5ZX]ZFD
£FZF XF54 1Fl+IMGF X:+F:+ 5ZL1FF DCMt;JDF\ VJDFG4 N]IM"WGGF XZ6[4 S'Q6 £FZF ;\lW 5|:TFJ4
S'Q6-S6" ;\JFN4 .gãGF S58YL VG[ DFTF S]\lTGF SF­^IDI SYGYL VFCT4 V\lTD V:+ GFUZFH
VxJ;[GGM 56 V:JLSFZ VG[ V\T[ D\U,DI lRZXF\lTP
S6"G[ YI[,F VgIFIG]\ SFZ6 VFlEHFtI K[P VF VFlEHFtI[ T[G[ JFZ\JFZ 5L0F 5CM\RF0L K[P
U]64IMuITF4 5|lTEF TYF 5ZFS|D SM. S]/ VYJF VlEHFtIGL 5{T'S ;\5l¿ GYL 5ZgT] :JFY"JX TYF
DFDSFJFNG[ SFZ6[ 5|lTEF XlSTG[ lTZ:S'T SZJFDF\ VFJ[ tIFZ[ DCFEI\SZ lJ:OM8 YFI K[P VG[ ;\5}6"
;DFH GFX YFI K[ HM S6"G[ prRS]/ TZOYL VgIFI G YIM CMT TM T[ N]IM"WGGF XZ6[ G UIM CTM VG[
SNFR I]â 56 G YI]\ CMTP S6"G[ VGLlTGF\ SLR0DF\ GFBGFZ prR ;DFHGF SM6-SM6 DCF5]Z]QFM
HJFANFZ CTF m
 S6F"lEHFtIDŸ  GF8S ÒJ\T JF6LGF 5|lTwJlG ;DF ZMRS ;\JFNMYL 5|EFJMt5FNS4 VFtDDGM
D\YGGL S,FtDSTF4 EFJjI\HGF4 I]âJLZ TYF SZ]6 Z;FlNYL VF:JFn Z; ;\lJWFG S,F VG[ plRT
V,\SFZMYL D\l0T K[P
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ZP!_  ;{ZgW|L sGF8SDŸ f
 ;{ZgW|L GF8S ) V\SDF\ lJEFÒT DCFEFZTGF lJZF8 5J" 5Z VFWFlZT K[P T[Z JQF"GF JGJF;SF/
NZdIFG 5F\0JM V\lTD V7FT JQF" lJZF8 ZFHFG[ tIF\ T[ JQF[" ãF{5NL lJZF8GL DCFZF6L ;]N[Q6FGL NF;L
;{ZgW|L TZLS[ ZC[ K[P ;{ZgW|L GF8SDF\ ãF{5NLGL ;]gNZTFYL VFSlQF"T YI[, lJZF8 GZ[XGF ;F/F SLRSGF
+F;DF\YL 5MTFGL HFTG[ ARFJJF ;TT DYFD6 SZTL ãF{5NLGL A]lâ 5|lTEFG[ 5|SFlXT SZ[ K[P GFZL
5Z YTF VtIFRFZ4 VgIFI4 A/FtSFZ JU[Z[ ;D:IFG]\ ;{ZgW|LGF 5F+GF DFwID £FZF ZH}VFT Y. K[P
GFZL ÒJGGL ;D:IF 5Z S[lgãT ;{ZgW|LGF*S SlJGL 5|lTEF VG[ S<5GF £FZF V[S G}TG :J~5
5FdI\] K[P
ZP!!  ~5S5ÄRSDŸ GF8SDŸ
JT "DFG ~5S5²RSDŸ 5F \R ,3 ]GF8SGM ; \U |C K [  H [DF \  5F \R ,3 ]GF8S
VQ8FJS|RlZTDŸ 4Nl1F6FNFGDŸ 4 ptSMRSF{T]SDŸ4 IF{TSFT÷DŸ TYF lJnFNNFlT lJGIDŸ  GM ;DFJX[
K[P VF ,3]GF8SMDF\ VQ8FJS| RlZTD VG[ Nl1F6F NFGD 5|FRLG SYFGSM 5Z VFWFlZT K[ VG[ AFSLGF
+6 JT"DFG ;FDFlHS ;D:IFVMG[ VlEjIST SZ[ K[P
VQ*FJS| RlZT DF\ VQ8FJS|GF RlZ+GF AWF 5|EFJL V\X T[GL UE":Y l:YlTDF\ 56 VwIF5G
SZTF l5TFGL +]l8VM TZO V\U}l, lGN["X SZ[ K[P
VFH[ lX1FFGL AW[ H NIGLI l:YlT K[P WGJFG JU[" GUZMDF\ 5MTFGF 5lZJFZ DF8[ lX1FFGL RFZ[
TZO WGGL lNJF, pEL SZL NLWL K[P ;FDFgI TYF U|FDL6 ,MSMGL lX1FF :JFYL" J\RS TÀJM DF8[ D]ST
SZL N[JFDF\ VFJL K[P HIF\ T[DG]\ lGZgTZ XMQF6 H SZJFDF\ VFJL Zæ]\ K[P SM. T[DGL ;\EF/ ,[JF
JF/]\ GYL S[ AF/S SIF\ E6[ K[ m S[8,]\ E6[ K[ m T[GL HF6SFZL tIFZ[ D/[ K[ HIFZ[ T[ p\\RF WMZ6DF\
5|J[X DF8[ XC[ZMGF\ prR z[6LGF lJnF,IMDF\ GHZ SZ[ K[ tIFZ[ T[GL ;FY[ K[TZ5L\0L Y. K[P T[ AFATGL
HF6SFZL D/[ K[P
ptSMRSF{T]SDŸ DF\ :JFWLGTF 5KL ZFQ8=HLJGGF lJSF;DF\ RZD AFWF VG[ jIFlWGF ~5DF\
EQ8=FRFZ 5MTFG\] ;]ã- :YFG AGFJL ,LW]\ K[P H[GF 5|EFJYL A[.DFG ,\]8FZFVM VG[ RMZ .DFGNFZ VG[
;eI AGL HFI K[ TYF :FtIJFNL ,MSM RMZ VG[ E|Q8 AGL HFI K[P T[G]\ ;\S[TFtDS RlZ+G]\ ~5 VF
,3]GF8S DF\ 5|:T]T SZJFDF\ VFjI]\ K[P
IF{TSFT÷DŸ DF\ JT"DFG ;DFHDF\ NC[HG]\ S[8,]\ lJS'T~5 5|NlX"T Y. Zæ]\ K[ T[G]\ lNuNX"G YM0FS
ÏxIMDF\ 5|:T]T YI]\ K[P
VF VG]EJGL ;FY[ JT"DFG lX1FFGF 5|EFJG[ 5|NlX"T SZ[ K[PlJnF NNFlT lJGI ,3]GF8SP HIF\
VFW]lGS lJnF,IMDF\ VG]XF;G CLGTF RZD;LDF 5Z K[P lJnFYL" 5MTFGF 5{l+S 5|EFJGF A/ 5Z
5ZL1FFDF\ 56 WF\W,L SZ[ K[ VG[ G0TZ~5 AGL4 JU"B\0 lGZL1FS-VFRFI" 5Z 56 C]D,M SZTF\ VRSFTF
GYLP
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;FlCtIG]\ 5|D]B ST"jI V[ K[ S[ T[ ;DFHGL N]Z jIJ:YFG[ 5MTFGL ZRGFGF DFwIDYL 5|:T]T SZ[
VG[ DFU"NX"G SZ[ ;Z/ ;\:S'T EFQFFDF\ ~5S5²RSDŸ GF DFwIDYL V[JM H 5|IF; SZJFDF\
VFJL ZæM K[P
;\:S'T EFQFFG[ ;Z/ ZLT[ ZH} SZTF\ 5nDI ;\JFNM4 ;Z; 5|;\UM 56 D/[ K[P DFlD"S ÏxI
;ìNIHGM\GF ìNIMG[ ãlJT 56 SZX[ V[JM ,[BSG[ lJ`JF; K[P
VF GF8SMGL BFl;IT V[ K[ S[ T[G[ DCFlJnF,IMGF D\R 5Z VlEGLT 56 SZJFDF\ VFjIF K[
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#P# SlJGM ZFQ8=5| [D
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XLBJ[ K[P ;\S<5 XlSTG[ ã-TF 5|NFG SZ[ K[P XF{I"-;FC;G[ ;gDFU" 5|lT 5|[lZT SZ[ K[P ;{ZgW|LGF8S DF\
SlJGM ZFQ8=5|tI[GM V5FZ :G[C ÏlQ8UMRZ YFI K[ H[DS[4
lZ5]o SNFlRTŸ ;C;F DNFgWo4S]IF"NŸ  INF 5NŸNl,T\ :JZFQ8=DŸ š
G SM I]JF@;F{ 5|EJ[TŸ TNFGL\4 :JDFT'E}D[o 5lZZ1F6FI šš??
cc HM SIFZ[I SM. DNFgW X+] 5MTFGF ZFQ8=G[ 5NNl,T SZJF DF8[ VFJ[ TM T[ ;DI[ SIM I]JFG
5MTFGL DFT'E}lDGL Z1FF SZJFG[ DF8[ T{IFZ G CMI mcc
HGGL HgDE}lD :JUF"Nl5 UZLI;L š DFTFGL H[D HgDE}lD 56 HgD VF5[ K[4 5F,G-5MQF6
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VG[ ;FC;GF SFZ6[ WG]W"ZMDF\ VU|U^I AGL ZæM K[P
;FC;[ zLo 5|lT J;lT  V[ l;âF\TGM :JLSFZ SZL4 p¿D ;FC; I]ST XF{I"GL 5|X\;F SZL K[P
WGlTlDZlGXLY[ lJW]NFSFXDwI[4 1F6DT], lJ,F;{NL\5IgTL lNUgTDŸ š
S'l8,S8]S8F1F{o S\ G] CgIFTŸ 5TgTL4 lGIlTUlTZlRgtIF 7FIT[ S[G 5]\;F šš??
VYF"T cc3MZ SF/L ZFTDF\ VFSFXGL JrR[ JLH/L 1F6 EZ DF8[ 5MTFGF VT]<I lJ,F;YL lNXFVM\ G[
5|SFlXT SZL 5MTFGF S]l8, lTZZKL ÏlQ8YL 50TL SMG[ DFZL ZCL K[4 N{JGL VlRgTGLI UlTG[ SM6
HF6[ K[ mcc
p5ZF\T SlJ EFuIGL ;FY[ 5]Z]QFFY" G[ 56 :JLSFZTF SC[ K[ S[4
5]Z]QFo 5]~QFFY["G4 ;FC;[G ;]SD"6F š
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ÒTJM X]\ mcc
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??P ;{ZgW|L GF8SDŸ - )q@(
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T[DGL VF :JEFJUT lJX[QFTFG]\ NX"G :5Q8 YFI K[P
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:JI\5ZGF VFtDlJ`JF;4 XF{I"4 W{I"GL AFATDF\ XF:+LÒ SC[ K[ S[4
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VF5t;FUZ D]¿LI" S]J"lgT I]UZ1F6DŸ šš ??
VYF"T ccjI]t5gG DlT JF/F 5]Z]QF ;FC; VG[ W{I"YL VF5l¿GF ;D]ãG[ 5FZ SZLG[ I]UGL Z1FF
SZL ,[ K[Pcc
#P& SD"GM DlCDF
VYJ"J[NDF\ Sæ\] K[ S[ DG]QI TFZF V[S CFYD\F SD" K[ VG[ ALHGF CFYDF\ O/4 EFuI- lJHI K[4
DF8[ ccT] SD" SZ-5]Z]QFFY" SZcc
EFZTLI lCgN]WD"GL DFGl;S 5Z\5ZFG]\ 5|lTlA\A zL AP5|PXF:+LGF U|\YMDF\ HMJF D/[ K[P 5F5-
5]^IGF bIF,M4 :JU" GZSGL DFgITFVM4 SD"O,GM l;âF\T4 5Z\5ZFUT lJlW 5ZGL zâF VFlN lCgN]WD"GF
VFNXM" SlJGL GX[GXDF\ jIF5[,F K[P SlJGL VF zâFG]\ NX"G T[DGF ~5SMDF\ :Y/[-:Y/[ ;]\NZ ZLT[ YI\]
K[ H[DS[4
zLDN EUJT ULTFGM 5|EFJ 56 SlJGF ÒJGDF\ K[ T[ AFAT SD"IMUGL JFT £FZF l;â YFI
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??P V[HG-@q$*
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VYF"T ccZFD[ OST JFGZ VG[ ZF1F;MGF H 5MT-5MTFGF WD"GL JrR[ ;[T] lGDF"6 GYL SIM" 5Z\T] T[6[
SD"IMUYL DFGJTFGF lCTDF\ DCF;FUZ 5Z ;[T]AF\WL NLWM K[Pcc
TYF SlJ S6"GF D]B[ SD"O,GM l;âF\T J6"JTF SC[ K[4
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SlJ ìNIDF\ plD"G]\ hZ6]\ JC[ K[P SlJGL TDFD ZRGFVMDF\ HGS<IF6GL EFJGF HMJF D/[ K[P
:JFlWSFZ DF8[G]\ I]â CMI S[4 ZFQ8=Z1FF DF8[G]\ I]âP SlJGF XaNMDF\ ;TT I]âGM VGFNZ ,MSlCT
EFJGFGM SlJGM :JEFJ ;}RJ[ K[P SlJGF ~5SMDF\ VF lJRFZM DFGJ G[ ;\N[X V5"GFZ K[P
;[T]AgWDŸ GF8S DF\ ,MSZ1FFGL JFTG[ SlJ ZFD GF D]B[ D]STF\ SC[ K[ S[4
VFI"J|TFGŸ T5l; IMUv;DFlWvlGQ9FGŸ I[ TF5;FGJlWQF] lJl5"G[ lGZLCGŸ š
ZFDM@IDn D]lGZ¾Tl55F;]SFGF\ T[QFF\ lJGFXGS'T[ S]~T[ 5|lT7FDŸ šš??
VYF"T ccVZ[ ¦ lGZLC D]lGHGM\GF ZSTl55F;]S4 Z1Fv;\:S'lTGF ;D]âFZS ZF1F;M¦DFZ] GFD ,.G[
VFH 5MTFGF G[TFG[ SCL N[ S[ ZFD[ HG:YFGDF\ ,MSZ1FFGL 3MQF6F SZL NLWL K[P cc
T[DH V\Sv# DF\ DF<IJFGGF\ lJRFZM 56 ,MSZ1F6GL JFTG[ DCÀJ VF5[ K[P
AâJ{ZM INF WDM" HFlT JF" ;\:S'lT E"J[TŸ š
lJlCT:JFY";dAgWF lJGFXFI{J S[J,DŸ šš??
VYF"T ccHIFZ[ WD" HFlT S[ ;\:S'lT VgI ;FY[ X+]TF I]ST jIJCFZ SZ[ K[ tIFZ[ T[ :JFY" YL ;\A\â T[
OST lJGFX DF8[ H CMI K[Pcc
I]âDF+ lJwJ\;G\] SFZ6 AG[ K[P UD[ T[GM lJHI S[ 5ZFHI YFI 5Z\T] CZCF,DF\ lJGFX TM
;DFHGM H YFI K[P I]â YL ;DFHGM VG[ T[DGF A,A]lâ VG[ ;d5l¿GL CFlG4 ;D'â lJ7FGS,F VG[
S,FSFZMGF[ lJGFX H YFI K[P
5|HFJFt;<I-lJD]BF ZTFo :JFYF"lEZ1F6[ š
ZFHFGo 5|,N\ IFlgT\ GNLS},N|]DF .J šš??
??P ;{ZgW|L GF8SDŸ - )q@
??P zLDTŸ EUJNULTF - $q#(
??P ;[T]AgWDŸ GF8SDŸ - !q!#
??P ;[T]AgWDŸ GF8SDŸ - #q@!
??P V[HG- &q@!
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VYF"T cc5|HF JFt;<IYL lJD]B4 :JFY"Z1FFDF\ ,FU[,F ZFHF4 GNLT8GF J'1FGL H[D GQ8 Y. HFI K[Pcc
S'Q6GF\ ;\lW 5|:TFJDF\ 5]Go ,MSlCT G[ S[gãDF\ ZFBL lJGFXSFZL I]âG[ ZMSJFGM 5|ItG YI[, K[P
ZFßI\ N[I\ WD"ZFHFI ZFHGŸ NM@I\ G{J CFI"o SYlÄRTŸ š
XFlgTo ;F{bI\ AFgWJFGF\ ;D'lâo4SLlT" ,MS[ Dù,\ RFÃIG[G šš??
VYF"T ccZFHG ¦ WD"ZFHFG[ ZFHI VF5L N[J]\ HM.V[4 V[ EF.VMGM VlWSFZ K[ V[G[ SM. 5|SFZ[ CZL
G XSFI4 V[GFYL ;\;FZDF\ XF\lT4;]B4;D'lâ4 EF.VMGL lSlT"DF\ J'lâ VG[ D\U/ YX[Pcc
TYF -
,MSS<IF6 zL S'Q6 D]B[ -
lJ5t5|TLSFZ5ZM GZF6F4 DS<5GLI{xRlZT{vDG:JL š
AFWFXT{ZFS]l,TM@l5 WLZ xRZ[NŸ lJJ[SL HGZÄHGFI šš??
ccDG]QIMV[ lJ5l¿GF 5|lTSFZDF\ 5ZFI6 WLZ4 lJJ[SL4 DG:JL HGG[ CHFZM lJwGM\ YL jIFS]/
CMJF KTF 56 VS<5GLI RlZ+M\ YL ,MSZ\HG DF8[ SFI" SZJ]\ HM.V[Pcc
;{ZgW|L GF8SDF\ lJZF8GF lJRFZM £FZF 56 HGS<IF6GL JFT :5Q8 ~5[ GHZ ;D1F VFJL K[P
NlZN|FI WG\ J:+\4 1F]lWTFI R EMHGDŸ š
lJ5TF{ XZ6\ NFG\ DCFNFGFNŸ lJlXQIT[ šš??
VF p5ZF\T EZTJFSIGF\ `,MSDF\ 56 SlJGM HgFS<IF6GM EFJ ÏlQ8UMRZ YFI K[P
;dDFG\ ,ETF\ ;DFH;DTF\ GFZLHGM UF{ZJDŸ4
VFT÷o XDG\ 5|IFT] DG]HF HLJgT] ;tSD"6F š
lGo:JFY" 5lZ5F,IgT] HGTF\ ;tIJ|TF GFISFo4
lJxJ\ EFZT ;\:S'lT G"JI]U[ ;\NX"I[TŸ ;t5YDŸ šš??
ccGFZLHG ;FDFlHS ;DTF4 ;dDFG VG[ UF{ZJ 5|F%T SZ[\4 VFT\S XFgT YFI4 ;tSD" SZTF\
DG]QI ÒJG lJTFJ[4 ;tIJ|TWFZL AGLG[ HGG[TF HGTF G]\ lGo:JFY" 5F,G SZ[\ VG[ EFZTGL ;\:S'lT
VF GJI]UDF\ lJxJG[ ;gDFU"G]\ NX"G SZFJ[Pcc
#P( p¿D ZFHGLlT7
SlJGL S'lTDF\ VD]S V\X[ ZFHGLlTG]\ lG~56 YI[,]\ K[ V[YL V[ :5Q8 YFI S[ T[VM ZFHGLlTDF\
VJxI Z]lR WZFJTF\ CX[ J/L T[D6[ ;ZSFZGF U|FdI lJSF; lJEFUDF\ ZFH5l+T VlWSFZL 5N
;]XMlET SI]"\ K[4 T[YL 56 T[VM VFW]lGS ;DFH VG[ XF;SMGL GLlT YL 5|EFlJT YIF CX[P
;\:S'T ;FlCtIDF\ X]S|4ET'"ClZ4lJN]Z VG[ RF6¾I GL GLlTVMG[ H JWFZ[ DCÀJ VF5JFDF\
VFjI]\ K[4 S'Q6 VG[ RF6SI GL GLlTGM ,[BSGF ÒJG 5Z JWFZ[ 5|EFJ 50IM K[ V[ AFAT T[DGF
DCFSFjI VG[ ~5SMGF\ 5lZXL,G £FZF HF6L XSFI K[P
??P S6F"lEHFtIDŸ GF8SDŸ - $q!$




S]DFZNF; GF\ HFGSLCZ6 GFDGF DCFSFjIDF\ ZFJ6G[ DF<IJFG p5N[X VF5[ K[P V[ H 5|DF6[
;[T]AgWDŸGF8S DF\ 56 ZFJ6GF\ D\+L DF<IJFG ZFHGLlTGM p5N[X VF5TF  SC[ K[ S[4
lJS'TlGHlJJ[SF I+ E}5F DNFgWF4 lJUl,TDlTDgNF Dlg+6xRF8]SFZFo š
VG]EJlT lJQFFN\ JlgNGL ,MSJF6L4 5TG5YUT\ TNŸ wJ\;T[ ZFßIDFX] šš??
ccHIF\ DNFgW ZFHF 5MTFGM lJJ[S lJS'T SZL ,[ K[4 HIF\ lJDl,T HFlT YL D}B"Dg+L RF8]SZ
AGL HFI K[4HIF\ ,MSJF6L AgNLGL AGLG[ lJQFFNGM VG]EJ SZ[ K[4 5TG5Y p5Z HFT] T[ ZFHI H<NL
GQ8 Y. HFI K[Pcc
5\ÄRT+-lD+E[No GFDGF ;U|CDF\ l;\C-XXS SYFGF DFwID £FZF 56 p¿D ZFHGLlTGF\ lJRFZM
NXF"JFIF K[ T[GM 5|EFJ56 SlJGF\ ~5SMDF\ :5Q8 ~5[ N[BFI VFJ[ K[P
,MSFG]U|CSTF"Zo 5|JW"gT[ GZ[`JZFo š
,MSFGF\ ;\1FIFrR{J 1FI\ IFlgT G ;\XIo šš??
VYF"T cc5|HF p5Z VG]U|C SZGFZF ZFHFGL 36L J'lâ YFI K[ VG[ 5|HFG[ 5L0F VF5JFG[ ,LW[ ZFHFGM
RMSS; GFX YFI K[Pcc
RF6SI GLlT 5|DF6[ H[ ZFHIGM 5|WFGD\+L ;FWFZ6 h]50LDF\ ZC[ K[4 tIF\GF lGJF;LVM EjI
EJGMDF\ lGJF; SZTF\ CMI K[ VG[ H[ N[XGM 5|WFGD\+L ZFHDC[,M\DF\ ZC[TM CMI T[GL ;FDFgI HGTF\
h}50LDF\ ZC[TL CMI K[P VF JFTG[ #Z5 JQF" 5C[,F ZFHGLlTGF\ l5TF RF6SI[ SC[,F K[ H[ JFT JT"DFG
;DIDF\ :5Q8 ~5[ VF56[ GHZ[ GLCF/LI[ KLV[P
SlJ ZFHGLlTG]\ lG~56 SZTF\ SC[ K[ S[4
5|HFJFt;<IvlJD]BF ZTFo :JFYF"lEZ1F6[ š
ZFHFGo 5|,I\ IFlgT GNLS},N|]DF .J šš??
cc5|HF-JFt;<IYL lJD]B4 :JFY"-Z1FFDF\ ,FU[,F ZFHF4 GNL T8 5Z ZC[,F J'1FGL H[D GQ8 Y.
HFI K[Pcc
HGZÄHGDFlztI æl;WFZFJ|¿{ G'"5{o š
lS|IgT[ AC]S'tIFlG 5|FIM DD"lrKNFgIl5 šš??
ccHGS<IF6GM VFWFZ ,.G[4 T,JFZGL WFZG]\ J|T ,[GFZ ZFHFVMG[ 5|FIo 36FH DD"rK[NS
SFI"56 SZJF 50[ K[Pcc
CG]DFGGF XaNM £FZF 56 ZFHGLlTG]\ J6"G HMJF D/[ K[ H[DS[4
GxIlT lC\;F5ZS\ XF;GD]gD},IlT 5|HF æ;\T]Q8F š
S},÷QF[J ;lZTF4 J'1FFGŸ lGZ¢ŸS]XFGŸ DCF5F,FGŸ šš??
??P ;[T]AgWDŸ GF8SDŸ v #q!@
??P 5²RT+ lD+E[Nvl;\CXXSSYF `,MSv@$(




;\;FZDF\ HFlT GCL\4 HgD GCL\ ,MSM GFDG]\ 56 S\. GYL SZTF\ OST ZFHGLlTGL 5|lTQ9F H
AWFG[ VFS|FgT SZLG[ l:YZ ZFB[ K[P
ET"'ClZGF GLlTXTS U|\YGM ,[BSGF\ ÒJG5Z 5|EFJ ZæM K[ ET'"ClZV[ ZFHGLlTG[ J[xIF
;DFG ATFJL K[ TM XF:+LÒ 56 ZFHGLlTGF ;\NE" DF\ SC[ K[ S[4 ZFHGLlT X~VFTDF\ z[Q9 5|[DG]\
5|NX"G SZTF\ HIFZ[ 5MTFGF SFIM"DF\ lXlY,TF VFJL HFI K[ tIFZ[ DW]Z EFlQF6L J[xIFGL H[D IMuI5]Z]QFG[
56 W}tSFZLG[ N}Z SZL N[ K[Pcc
NX"IgTL 5ZF\5|LlT4 ZFHGLlTo l5|IdJNF š
JFZGFZLJ X{lY<I[45|HCFlT A]WFGl5 šš??
:JI\G]\ DCÀJ ;DHFJTF SlJ A,Eã 5|;FN XF:+L SC[ K[ S[4 5|F6 ;\S8DF\ CMI tIFZ[ ;J":JGM
tIFU T6B,FGL H[D SZL N[JM HM.V[4 H[D S[ WZTL 5Z 5|F6MGF EIYL VlWS SM. EI CMTM GYLP
VFYL VCL\ GLlTXF:+FG];FZ EFUL HJ]\ H JW] IMuI SC[JFI X+]G]\ ;FDyI" HM.G[ Z6KM0 YJFDF\ S\.
BM8]\ GYL4 S[DS[ :JI\ HLJTM CX[ TM SIFZ[S X+] 5Z lJHI D[/JL XSFX[ VG[ J/L cHLJTM GZ EãF
5FD[c GL DFgITFGM 56 SlJV[ :JLSFZ SIM" K[P :JI\ HLJTM CX[ TM 5]Go ZFHI4 5]+4 5tGL VFlNGL
5|Fl%T YX[4 V[ AFAT SlJ ;DHFJ[ K[ S[4
lJ¿\ S,+\ l5|IAFgWJFxR4 ZFßI\ WlZ+L TG]HFo ;BFIo š
tIFßI\ AW{J{" T'6JTŸ TNFGL\45|F6F INF ;\S8DF5T[I}o šš??
VCL\ Ò\NULGL JF:TlJSTFGM bIF, p¿D ZFHGLlTGF l;âF\T £FZF VF%IM K[P
??P ~5S5²RSDŸ - lJnF NNFlT lJlGIDŸ - !q(
??P l;gW]ZFHJWDŸ - !!q!@
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$P SlJ zL 0F¶P A,Eã 5|;FN XF:+LG]\ 5F\l0tI
$P! J[N-p5lGQFN4 ;F\bIXF:+4 5]ZF6GF 7FTF
jIFSZ6 K\N H[JF\ XF:+MG]\ 7FG TYF ;FlCtI4 ZFHGLlTXF:+4 .lTCF; VG[ NX"GM JU[Z[
lJQFIMGF VwIIG - zJ6YL SlJ 7FGFH"G SZL XS[ K[ VG[ T[ SlJG[ DF8[ p5SFZS AGL ZC[ K[P DdD8
SC[ K[ T[ D]HA XlST4 lG5]6TF VG[ VeIF; V[ SFjIGL pt5l¿GF SFZ6M K[P V[ DF8[ T[GM p\\0F6
5}J"SGM VeIF; CMJM T[ 56 H~ZL K[P
Xl¾TlG"5]6TF ,MSXF:+SFjIFnJ[1F6FTŸ š
SFjI7lX1FIFeIF; .lT C[T]:TN]eNJ[ šš??
SlJtJGF\ ;\:SFZ~5 ALH XlST 5|lTEF K[4 H[GF JUZ SFjIG]\ ;H"G XSI GYLP lG5]6TF
5F\l0tI VG[ VeIF;G[ SFZ6[ SlJGL 5|S'lTN¿ 5|lTEFGM ;\:SFZ YFI K[P SlJ A,Eã 5|PXF:+LV[
5MTFGF J^I"lJQFIG[ ;F\UM5F\U4 VlWS'T VG[ 5Z\5ZFG[ VG]S}, VF,[BL XS[ K[P T[DGL S'lTVMGF
5lZXL,GYL V[ JFT :5Q8 K[ S[ SlJV[ lJlEgG XF:+MG]\ T[DH ;FlCtI U|\YMG]\ VwIIG SZL lJ£¿F
5|F%T SZL K[P
A,Eã 5|;FN XF:+L HgD[ A|Fï6 K[P VFYL A|Fï6 AF/SMG[ DF8[ VFJxIS DGFTL lJnFVMG]\
VwIIG T[D6[ SZ[,]\ K[P T[DGL S'lTVMDF\ J[N- A|Fï6-p5lGQFNMGM 5lZRI VG[S :Y/[ 5|F%T YFI K[P
;[T]AgWDŸ DF\ J[N J[NF\UGM :5Q8 bIF, jIST YFI K[P
N}ZT~rKFIM5lJQ8[G{J z]tJFWLTFlG DIF ;JF"l6 J[NXF:+Fl6 š??
ccN}ZJ'1FGL KFIFDF\ A[;LG[4 ;F\E/LG[ D[\ AWF J[N VG[ XF:+M\GM VeIF; SIM"Pcc
SF{X,[gN| ¦ RT]J["NFGŸ QF8Ÿ XF:+Fl6
RFWLtI{J ZFJ6M@I\ N[XS^9M HFTo š??
ccSF{X,[gã ¦ RFZJ[N VG[ K XF:+M\GM VeIF; SZL H VF ZFJ6 NXS\9 AgIM K[Pcc
;[T]AgWDŸ DF\ ;F\bINX"G GM p<,[B 56 YI[,M K[P H[DS[4
ZFDM@;F{ 5]~QFo ;LTF 5|S'lTlJxJ;FlWSF š
DNgTo 5|[Z6FXl¾To ;J"TM ,MSZÄHG[ šš??
ccZFD 5]Z]QF K[4 ;LTF lJ`J ;FlWSF 5|S'lT K[P T[ AW[ ,MSZ\HGDF\ DFZL V\To5|[Z6F XlST K[Pcc
VCL\ ;F\bIXF:+GL 5|S'lTGL ,L,FG]\ SlJV[ ÒJ\T lR+ VF%I]\ K[P ;F\bIXF:+GF\ l;âF\TGM
:5Q8 lGN["X ~5SDF\ HMJF D/[ K[P
S6F"lEHFtIDŸ GF8SDŸ DF\ VJSFX 5|Fl%TGM VFG\N jIST SZTF\ AF/SMGF\ lJWFGMDF\ J[NM4
T[GF 5F9M VG[ jIFSZ6GM 5lZRI 5|F%T YFI K[P
lJ5gGF lJS|FgT{o :JZWG-H8F5F958,{o
lT¢gTlJ"1F]aWF lJ5],5Nl;lâ jIlTSZ{o š??
ccJ[NMGF lJSZF, :JZ5F94 WG5F94 H8F5F9GF ;D}CYL TYF jIFSZ6GF lJXF/ 5N l;lâVMGL
D]xS[,LVMJF/F\ lT¢gT~5MYL N]oBL slJ1F]aWfcc
??P SFjI5|SFX v !q#
??P ;[T]AgWDŸ GF8SDŸ v *q5'Q9v!_#
??P V[HG- !_q5'Q9v!%#
??P ;[T]AgWDŸ GF8SDŸ v )q!%
??P S6F"lEHFtIDŸ GF8SDŸ v @q!
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VF p5ZF\T - TYFl5 S6" ¦ ITŸ ;tI\ Tt;tID[J š Vl5R ‘;tID[J HIT[˜.lT
z]T[JF"¾IDŸ š??
;{ZgW|L GF8SDŸ  DF\ 5]ZF6 lJX[GF 7FGGM lGN["X D/[ K[P H[DS[ -
RS|[ 1FFZ\ 1F6[G l+5]ZD]~HJ\ N{tIN]U"+I\ Io4
;M@I\ NLÃT5|TF5o 5|NCT] N]lZT\ XFdEJM Jo XZFluG šš??
VYF"T cc+{,MSI ;d5NFYL 5lZ5}6" l+5]ZGFDS +6 N{tI N]UM"G[ H[D6[ 1F6 DF8[ ZFB SZL NLWM K[P
5|BZ 5|TF5 ;d5gG T[ EUJFG X\SZGF AF6GL VluG ;J" ,MSMGF\ 5F5MG[ E:D SZ[P cc
TYF -
VF5TŸSF,[ Z1FF4 XZ6\ 5|FÃTFI NLIT[ I[G š
T[GF:JD[35]^ I\\ ;no ;\5|FÃIT[ ZFHGŸ šš??
cc C[ ZFHG ¦ H[ XZ6[ VFJ[,F jIlSTG[ T[GL VF5l¿DF\ ;]Z1FF 5|NFG SZ[ K[ T[ TtSF/ V`JD[3I7G]\
5]^I 5|F%T SZL ,[ K[Pcc
VCL\ V`JD[3 I7G]\ DCFtdI NXF"JFI]\ K[P 5]ZF6MDF\ 5|l;â VG[S 38GFVMGM lGN["X SlJGF
5]ZF67FGG[ jIST SZ[ K[P
Nl1F6FNFGDŸ v ,3]GF8SDŸ DF\  p5lGQFNŸ 7FG YL ,[BS 5|EFlJT YIF K[P
5}6"DNo 5}6"lDN\ 5}6FTŸ 5}6"D]NrIT[ š
5}6":I 5}6"DFNFI 5}6"D[JFJlXQIT[ šš??
TYF v
."XFJF:IlDN\ ;J"\4 ITŸ lSlÄRßHUtIF\ HUTŸ š
T[G tI¾T[G E]ÄHLYF DF U'Wo S:Il:JNŸ WGDŸ šš
µ"\ ;C GFJJT] š ;C GF{ E]G¾T] š ;C JLI"\ SZJFJC{
T[Hl:J GFJWLTD:T] š DF lJl£QFFJC{ šš??
µ"\ XFlgTo XFlgTo XFlgTo šš
$PZ .lTCF; V\U[G]\ 7FG
XF:+LÒGL ;J" ZRGFVM p5Z GHZ SZTF\ V[SJFT :5Q8 GHZ ;D1F VFJ[ K[ S[ T[ .lTCF;
lJX[ 56 p\0]\ 7FG WZFJ[ K[P H[DS[ EFULZYLNX"GDŸ DF\ SlJV[ R\ãU]%T4 ;D]ãU]%T4 VXMS4 5'yJLZFH
RF{CF64 lXJFÒ4 VSAZ4 HCF\ULZFlN ZFHFVM VG[ T[GL ;FY[ HM0FI[,F\ 5|;\UMGM lGN["XP EUTl\;\C4
R\ãX[BZ4 B]NLZFDAMh4 ,1DLAF.4 GFGF ;FC[A4 TFtIF TM5[ H[JF :JFT\I ;[GF GFISM4 SALZ4 HIN[J4
zLCQF"4 JU[Z[ SlJVMGM lGN["X SlJGL .lTCF; l5|ITFG]\ ;}RG SZ[ K[P l;gW]ZFHJWDŸ DF\ EFZT 5Z
RLG[ SZ[, VFS|D6GF lGN["XDF\ SlJGM V{lTCFl;S 38GF 5|tI[GM ÏlQ8SM6 jIST YFI K[P
H[DS[4 SF,[G RF5 HUTFlDlT CF; 5'Q9[4RLG:I TNŸ N]ZlE;lgWlEZ[J ;FdIDŸ š??
??P S6F"lEHFtIDŸ GF8SDŸ v %q5'Q9v*$
??P ;{ZgW|L GF8SDŸ v !q!
??P V[HG- )q!%
??P ~5S5²RSDŸ v Nl1F6FNFGDŸv#q5'Q9v#)
??P V[HG-#q5'Q9v#)
??P l;gW]ZFHJWDŸ v *q$
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$P# ZFHGLlT V\U[G]\ 7FG
GLlTXF:+MDF\ VF,[B[, ZFQ8=4ZFHF45|HF4ZFHFGF\ ST"jIM4 ZFHFG]\ DCÀJ4 ZFHN\0 VG[ ZFQ8= Z1FFlN
lJQFIS AFATGM lGN["X A,Eã5|;FN XF:+LGF ;FlCtIDF\ HMJF D/[ K[P
ZFHFG]\ 5|YD ST"jI 5|HFGL ;]BFSFZL4 XF\lT VG[ ;,FDTL V\U[G]\ K[P XF;G jIJ:YFG[ wIFGDF\
ZFBLG[ ZRFI[, ;[T]AgWDŸGF8S GL 5|:TFJGF DF H ;}+WFZ D]B[ E|Q8FRFZ GM B]<,L ZLT[ lJZMW
NXF"JFIM K[ H[ ,[BSGL ZRGFGM G}TG ÏlQ8SM6 K[P
XS"ZFW'T T{,FgGEMßIFEFJ{xR S'l+D{o š
EMHG:I jIJ:YF J{ NFGJ{o Sl9GLS'TF šš??
cc;FSZ4 3L4 T[, VgI EMßI 5NFYM"GF S'l+D VEFJYL VF NFGJMV[ EMHGGL jIJ:YF H
Sl9G SZL NLWL K[Pcc
;FD4NFD4N\0 VG[ E[NGF 5|IMU £FZF XSI CMI tIF\ ;]WL I]âG[ :YFG[ XF\lTGM DFU" XMWJM
HM.V[P
AF,F VGFYF lJnJFxR GFIM"4N]lE"1F N]oBFßHGTF lJ5gGF š
I]â\ DC<,MSlJGFXS\ J{4lGgNlgT ;gTM HGXFgTI[@To šš??
VYF"T ccAF/S VGFY4 GFZLVM\ lJWJF VG[ N]lE"1F-N]oBYL HGTF lJ5gG Y. HFI K[P VFYL HG-
XF\lT DF8[ ;t5]Z]QFM DCF,MS lJGFXS I]wWGL lG\NF SZ[ K[Pcc
ZFHGLlT XF:+DF\ GLlTXF:+7MV[ 5]+45tGL4EF.4D\+L JU[Z[YL ZFHFV[ C\D[XF ;FJWFG ZC[JFGM
lGN["X SIM" K[P S[DS[ T[ ZFHFGF ;J"GFXG]\ SFZ6 AGL XS[ K[P SlJ A,Eã 5|;FN XF:+L SC[ K[ S[ v
DCtSFI"DZ[nT[ :J<5[@l5 U'CE[NSo š
S]9FZ SFQ9N^0[G SFGGMrK[NG1FDo šš??
VYF"T ccGFGFDF\ GFGM 56 U'CE[NS4 X+]G]\ DCFGSFI" 5}6" SZL N[ K[4 S]CF0L\ ,FS0FGF\ N\0 J0[ H ;D:T
JGG[ SF5JFDF\ ;DY" CMI K[Pcc
3ZGM E[NL X+]VMG]\ DM8]\ SFI" ;Z/TFYL 5}Z]\ SZL N[ K[ VFYL ZFHFV[ T[GF 5|tI[ ;FJWFG ZC[J]\
HM.V[P
S'Q6 VG[ RF6SIGL ZFHGLlTG[ VG];ZLG[ SlJzL A,Eã5|;FN XF:+L 56 ;FwIG[ DCÀJ
VF5[ K[4 GlC S[ ;FWGGL X]âTFG[ -
GG] ;DZD]5[tI ,1ID[S\ EJlT lZ5MN"DG\ WG]W"ZF6FDŸ š
;TTDG];ZlgT ;FwID[J U]6NMQFFGŸ ;D]5[1I ;FWGFGFDŸ šš??
ccI]wWDF\ 5CM\RL WG]W"ZM\ G]\ V[S H ,1I CMI K[4 X+]G]\ NDG4 T[ ;FWGMGF U]6 NMQFGL p5[1FF
SZLG[ lGZgTZ ;FwIG]\ H VG];Z6 SZ[ K[Pcc
GLlTXF:+ VG];FZ I]â D[NFGDF\YL 5|;\UM5FT 5,FIG 56 NMQF5F+ GYL S[DS[ 5|F6M CX[ TM
ElJQIDF\ 5]Go lJHI 5|F%T SZL XSFX[P
??P ;[T]AgWDŸ GF8SDŸ v !q(
??P V[HG-(q!%
??P ;[T]AgWDŸ GF8SDŸ v (q@_
??P S6F"lEHFtIDŸ GF8SDŸ v (q!_
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5|F6F IlN :I]o 5]Z]QFFo 5|IF;{oX+}GŸ 5ZFlHtI HI\ ,EgT[ šš??
ZFHGLlTXF:+DF\ ;F{YL S[gã:YFG[ ZFHF CMI K[ VFYL T[GF HLJGG]\ DCÀJ VtI\T K[P ZFHFGF
HLJG DF8[ 5tGL45]+4ZFQ8=4WG JUZ[GM tIFU SZJM 50[ TM 56 SZJM HM.V[P
ZFHIGF jIJCFZFY[" SZ jIJ:YF V\U[ SlJ N}TFÄHG[IDŸ DF\ SC[ K[ S[ v
VFN¿[ SZDlH"T[QF] R WG[QJ\X 5|HFeI:TYF
;dIUŸ IM lJTZ[ßHGFI lGTZFDlY":JGF0dAZo š
VFNFG\ 5|EJ[TŸ TYF HGlCT[ ,MS5|;N[ IYF
RFCtIFdA]D]RM H,\ H,lGW[:T'ÃIlgT ;JF" DCLGŸ šš??
ZFHFV[ 5|HF5F;[YL4 T[GF £FZF p5FlH"T WGDF\YL V\X~5[ SZ U|C6 SZL4 VFJxISTF VG];FZ
,MSMDF\ lJTZ6 SZJ]\ HM.V[4 H[ ZLT[ D[3 ;D]ãDF\YL H, ,.G[ ;D:T 5'yJLG[ T'%T SZ[ K[P
ZFHI5l+TFlWSFZLGF SFI"SF/ NZdIFG JT"DFG ZFHGLlTGF[ VtI\T GHNLSTFYL VG]EJ SZGFZ
SlJ A,Eã5|;FN XF:+LGF ZFHGLlTGF lJRFZMDF\ JF:TlJSTFGF\ NX"G YFI K[P
lJnF NNFlT lJGIDŸ DF\ WD"GLlT GLJFT SZTF\ SlJ SC[ K[ S[PPP4
5ZlCT;N'XF{ G SM@l5 WD"o4SYDl5TNŸ lJ5ZLTDF RZ[gG š
5|EJlT IlN 5L0G\ HGFGF\ HGIlT S'tIDWD"D[J TNŸ J{ šš??
ccVgIGL E,F.GL ;DFG SM. WD" GYL4 VFYL VgIYL lJ5ZLT SM.GL A]ZF. G SZJL HM.V[4HM
TDFZF SM. S'tI YL ALHFG[ 5L0F 5CM\R[ K[ TM VF SFI"YL VWD" H YI K[Pcc
$P$ HIMlTQFXF:+ lJQFIG]\ 7FG
GF8I+IDDF\ SlJG]\ HIMlTQF XF:+G]\ 7FG HMJF D/[ K[ S[DS[4
VF ;LTF ,\SFGM lJwJ\; SZGFZL lJ5l¿ VFJL U. H[ ZFC]GL KFIFGL H[D ZF1F;  S],~5L
RgãDFG[ U|C6 SZJF DF8[ T{IFZ K[P
;LT[I\ lJ5NFGLTF ,÷FlJwJ\; v SFlZ6L š
ZFC]rKFI[J ;gGâF U|:T]\ Z1FoS], l£HDŸ šš??
ccZFD ZFC]GF D]BGL RgãS,FGL H[D Z1FF SZJFGL 5|lT7F SZ[ K[Pcc
ZFDM ZFC]D]BFNŸIYF XlXS,F\ +FT]\ 5|lT7FTJFGŸ šš??
ccVFlNtI JU[Z[ GJU|C4 :JU"l:YT .gãF6L4N[JU6 TYF VFI"klQFHG4 pt;FlCT VG[ VFGlgNT
YTF4 :Jl:T JRGGL ;FY[ VFXL"JFN VF5TF\4 ZFHI V{`JI"GF JW"S J\XG[ 5|lTlQ9T SZGFZ4 VF lJJFC
TZO D\U/ VG[ JZ-JW}GF S<IF6GL X]ESFDGF SZ[ K[Pcc
??P l;gW]ZFHJWDŸ v !!q!)
??P N}TF²HG[IDŸ v !$q@$
??P ~5S5²RSDŸ v lJPNPlJP!q*




N[JFo :Jl:TJRMlEZFI" kQFIxRF lEZFI" kQFIxRFXLlE"~t;FlCTFo š??
DFWDF;DF\ ;}I"GF DSZZFlXDF\ VFJTF ,MSMGF ;F{EFuIYL VF TLY" ;\T5]Z]QFMG]\ ;\UD :YFG
AGL HFI K[P
5Z\ DF;[ DFW[ DSZlDlCZ[ HùD .J
HGFGF\ ;F{EFuIFTŸ 5|EJlT ;TF\ ;\UD .C š??
HIMlTQFXF:+DF\ A]WU|C X]E CMJF KTF\ 56 5F5L U|CMGL ;FY[ 5F5L AGL HFI K[P
H[DS[¸
5F5U|C{o ;C A]W:I T] 5F5~5\ XF:+[ z]T[ 5ZlDCFÃIJ,MlST\ R š??
U|CM VG[ ZFlXGF lJRFZMYL SlJG]\ HIMlTQFXF:+G]\ 7FG 56 :5Q8 YFI K[P
$P5 5|S'lTGF\ ;}1D VeIF;L
sE}UM/4kT]lJ7FG451FLlJ7FG4 XF5G]\  J6"G .tIFlNf
? E}UM/
;[T]AgWDŸ GF8S GF\ l£TLIV\SDF\ N\0SFZ^IGF\ J6"G DF\ UMNFJZL GNLGF\ lGN["XDF\ SlJG]\
E}UM/G]\ 7FG :5Q8 YFI K[P
UMNFJZL lGE"ZGLZXLT[4 ;]UlgWT[ 5]Q5,TFlG S]ÄH[ š
;ZMHXiIM5lZ JT"DFGF ;\JFCG{:tJF\ ;]BDFGIFlD šš??
ccUMNFJZL lGh"Z GLZYL XLT/4 ;]UlgWT 5]Q5,TF lGS]\HDF\ ;ZMH X{IF 5Z A[9[,L C]\ ;\JFCGMYL
TG[ ;}SJL N.XPcc
,\SF ;]WLGF 5|IF6 ;DI[ ;FUZ ~5L VJZMW VFjIM K[ tIFZ[ SlJ SC[ K[ v
GS|lTlDlù,5}6F" ELQF6DFJT" ;\S],M jIU|o š
XTIMHGDFITTM UH"tI[QFF[¢dA]lW,"J6o šš??
ccDUZ VG[ lJXF/ DFK,LVM\ YL 5}6"4ELQF6 VFJT"YL ;\S],4 ;F[ IMHGDF\ lJ:TL6"4 VF jIU|4
,J6 ;FUZ UH"G SZL ZæM K[Pcc
??P ;{ZgW|L GF8SDŸ v )q@$
??P EFULZYLNX"GDŸ v %q@#
??P l;gW]ZFHJWDŸ v )q!&
??P ;[T]AgWDŸ GF8SDŸ v @q*
??P V[HG- )q!
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VF p5ZF\T ;]U|LJGF\ D]B[  ;[T]AgW  V\U[GF lJRFZDF\ G,GL,VFlN 5|D]B J{7FlGSM GM lGN["X
56 SlJG]\ E}UM/G]\ p\0] 7FG ;}RJL HFI K[P
S6F"lEHFtIDŸ DF\ VlWZYGF\ D]B[ U\UFJ6"G-
U\UFH, 5|JFC[ 5|TZlT SFQ9:I DÄH],[ 5F+[ š
;CHSJRS[I}Zo ;nMHFTo lXX]v,"aWo šš??
VYF"T ccU\UFGF 5|JFCDF\ TZTF4 SFQ9GF\ ;]\NZ5F+DF\ HgDHFT SJR S]\0/ I]ST V[S GJHFT lXX]G[
5|F%T SIM" CTMPcc
TYF v
RgN|DF:TFZSF jIMldG XMEgT[ TFJN[J lC š
IFJNŸ NLÃT 5|EMtSQF"o ;}IM"GFS|DT[ lNJDŸ šš??
VYF"T ccR\ã VG[ TFZFD\0/ VFSFXDF\ tIF\ ;]WL XMETF\ ZC[ K[4 HIF\ ;]WL lN%T 5|EFGF ptSQF" JF/F ;}I"4
jIMDG[ VFS|\T SZTF\ GYLPcc
;{ZgW|L GF8SDŸ DF\ lJnFWZ VFSFX DFU"[YL 5'yJLG]\ J6"G VlT ;]\NZ ZLT[ J6"JFI]\ K[P H[DF\ 56
SlJG]\ E}UM/G]\ 7FG HMJF D/[ K[P
SJlRNŸ D[3F GLR{o ¾JlRN]5lZ TFZFU|CU6Fo4
¾JlRNŸ WMZFZFl+o ¾JlRN]NIDFIFlT lDlCZo š
¾JlRNŸ X]E|xRgN|o lSZlT GJXMEF\ XXWZo4
VCM ZdIF IF+F lNlJ EJlT E}D^0,5Y[ šš??
VYF"T ccSIF\S D[3 GLR[ VG[ TFZF ;D}C p5Z N[BFI K[4 SIF\S WMZ ZFT TM SIF\S ;}I" pNI YTM N[BFI
K[4 SIF\S X]ERgãDF XXWZ GJLG XMEF lJB[ZL ZæM K[4 ;FR[H E}D\0/GF\ DFU"DF\ VFSFXDF\ IF+F S[JL
ZD6LI ,FU[ K[Pcc
TYFv
.C ;J"\ E}TFZFvD^0,D[J 5|TLIT[ UrKTŸ š
UlTZFJIM:T] X}gI[JFEFlT UrKTF\ jIMldgF šš??
VYF"T ccVCL\IF ;D:T 5'yJL TFZFD\0/ RF,TF\ 5|TLT ,FU[ K[ VF56F\ AgG[GL VFSFXDF\ UlT X}gI
H[JLH ,FU[ K[Pcc
EFULZYL NX"GDŸ DF\ SlJV[ U\UFGF pNEJ:YFG U\UM+LYL DF\0LG[ T[GF l;gW]GF ìNIDF\ 5|J[X
;]WLGL SYF5|JFCG]\ VG[ T[GF SF\9F 5ZGF\ lJlJW :Y/MG]\ JF:TlJS lG~564 SlJGF E}UM/GF 7FGG[
jIST SZ[ K[P
??P S6F"lEHFtIDŸ GF8SDŸ v @q!*
??P V[HG- @q!!
??P ;{ZgW|L GF8SDŸ v *q!
??P V[HG- *q@
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N}TFÄHG[IDŸ DCFSFjIDF\ lSlQSgWFYL Nl1F6GF ;D]ã ;]WLG]\ lJC\UFJ,MSGDF\ 56 SlJG]\ E}UM/
G]\ 7FG jIST YFI K[ H[DS[¸
p<,¢ŸwIFN|LGŸ lJD,;l,,F\ S'Q6J[6LDTLtI
5xIgTM J{ UCGlJl5GFgIgTZ\ SgNZF6FDŸ š
T[ SFJ[ZL5lZ;ZUTF HFGSL\ DFU"IgTo
5|FÃTFo zFgTF ,J6 H,lW\ N]:TZ\ DFGJFGFDŸ šš??
lJlEgG 5J"TM4 S'Q6F VG[ SFJ[ZL GNLVMGF lGN["XM SlJGF E}UM/GF\ 7FGG[ :5Q8 SZ[ K[P
sU|LQDJ6"G-5[.hv(Zf
? kT]lJ7FG
DW]DF;DF\ 5,FXGF\ 5]Q5MG]\ J6"G v
5]lQ5T,l,T 5,FX\ lNlX lNlX U]ÄHNŸl£Z[Oh÷FZDŸ
S}HtSMlS,J'gN\4 SgGFGgNIlT DW]DF;FDŸ m šš??
ccH[DF\ ,l,T 5,FX 5]lQ5T Y. ZæF\ K[4 lNXFVMDF\ E|DZ U]\HFZJ SZL ZæF\ K[ VG[ SMlS,F-
;D}C 5MTFGL DW]Z TFG ;\E/FJL ZæF\ K[4 V[JM VF DW]DF; SMG[ VFG\lNT GYL SZTM m cc




JQF"GŸ lGeS"ZGLZ hh"ZhZLDFIFtI;F{ 5FJ;o šš??
ccD[WM\GF VF0dAZGF 3MZvUH"GGF U\ELZ pN3MQFGM 5|;FZ SZTF\4 lJn]TGL R\R/,TFVM\GF
:J6" VFE}QF6M\YL XZLZG[ ;];lHHT SZTF4 UlJ"T U|LQD £FZF TFl5T4 lJ`JG[ VFxJF;G VF5TF\4
hZ6F\GF H/ H[JL H0L ,UF0LG[ VF DCFG 5FJ; VFJL ZCIM K[Pcc
J;gTkT]GF VFUDG ;DI[ DW]ZULTM ;FY[ G'tIG]\ J6"G ov
DNIlT DW]ZFlEo SF[lS,LlEo l5SFl,o4
lJCZlT GJSÄH[QF}gDNF QF8Ÿ5NFl,o š
;Z;DlNZJFTFl,¢ŸlUTF 5]lQ5T[I\4
BUS],S,ULT{ G'"tIDuGF ,TFl,o šš??
??P N]TF²HG[IDŸ - #q@*
??P ;[T]AgWDŸ GF8SDŸ - !q%
??P V[HG- &q@%
??P ;{ZgW|L GF8SDŸ - !q!@
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cc VF ;DI[ SMI,M\ DW]ZSFS,L :JZYL ,MSMG[ DT SZL ZCL K[4 tIF\ ALHF TZO D¿ E|DZM\GL
8M/LVM\ GJ 5]lQ5T SD/M\ 5Z lJCFZ SZL ZCL K[ VG[ VF ;Z; DgNUlT 5JGYL VFl,\UGAâ 5]lQ5T
,TFVM\ 51FLVM\GF DW]ZULTMGL ;FY[ G'tIDuG Y. ZCL K[Pcc
S,DW]Z DGM7F SFSl,o SMlS,FGF\4 CZlT ìNID[QFFÃIFD|S]ÄH[QJDgNDŸ š
lXlXZ;l,,WFZF5}I"DF6F,JF,Fo4O,EZGTEF,F JgNDFGF Z;F,Fo šš???
VYF"T ccVF VFD|S]\HDF\ SMI,M\GL ;]gNZ DW]Z SFS,L sS]C}-S]C}f SZL ìNIG[ CZL ZCL K[4 XLT/ H/
WFZFYL EZ[,F\ Y/M JF/F TYF O/MGF\ EFZYL D:TS h]SF\JL VF VFD| J'1F DFGM4 J;gTGL JgNGF SZL
ZæF\ K[[Pcc
? 51FL lJ7FG
V[SFV[S GL,FVFSFX ;DFG WG-wJlGJF/F4 JFI] 5|[lZT JFN/M\YL jIF%T4 GEG[ HM.G[4 VFSFXDF\
p0L pgD]B4 AU,FGL CFZDF/F sAU5\lSTf TYF DI}ZM\GL S[SF-wJlG V[ VlEGgNGM\GL ZRGF SZL K[P
GL,FÄHG{lZJ WG{o 5JG5|G]gG{ - jIF"ÃT\ GEM WGZJ{o ;C;F lJ,M¾I š
VFSFXD[tI AS5¢l„ lE~gD]BFlDo4S[SFZJ{xR ZlRTFgIlEGgNGFlG šš???
lR\TFGL VluGGF W]JF0FVMYL :GFG SZ[, SFS4S\S4lUW VG[ X'UF,M\YL 5}6"4 AF/S VG[ :+LVM\GF
ZMNG VG[ Vz]VMYL I]ST VF ,\SF CJ[ XMS ;D]ãDF\ 0}AL U. K[P
W}D{o :GFT[I\ lRTFJlgCHFT{o4 SFS{o S÷{U'\âUMDFI]5}6F" š
AF,:+L6F\ ZMNG{Zz]5FT{4,÷[NFGL\ XMSl;gWF{ lJ,LGF šš???
JGDF\ lGE"I ZLT[ lJCZTF 51FLVMG]\ J6"G ov
cc:G[C ;DgJIGL EFJGFYL EZ[,F4 5X]4 DW]Z:JZJF/F VF lJlJW 51FL JGDF\ lGE"I lJCFZ
SZTF ;]XMlET Y. UIF K[Pcc
:G[C v ;DgJI l;¾TFo 5XJM DW]Z:JGF JIxRFDL š
lJCZgTM JGZFHF{4ZFHgT[ lGE"IF lJlJWFo šš???
51FLVMGL S|L0FVMG]\ JF:TlJS lR+ VG[ J6"G SlJG]\ 51FLVM V\U[GF 7FGG[ VlEjIST SZ[ K[P
? ;F5G]\ J6"G
EI\SZ lJQFWZ XF5G]\ J6"G SlJV[ S6F"lEHFtIDŸ GF8SGF\ V\S-* DF\ SI]"\ K[P
lHCŸJF£I\ lJW]lNJ 5|;FZIGŸ4O}tSFZ XaN{o xJ;G{ lJQF\ J5GŸ š
UJM"gGTFD[QF O6F\ ;D]gGIGŸ -GlCo 5|;5"gG] 5IFlT ELQF6o šš???
VYF"T cclJH/LGL H[D AgG[ ÒEMG[ O[,FJTM4 O]tSFZGFZ XaNM VG[ `JF; J0[ lJQF ATFJTM4 UJ"YL
p9FJ[, O[6G[ p5Z p9FJTM EI\SZ ;5" ;ZSTM lXlAZGL GÒS H. ZæM K[Pcc
???P ;{ZgW|L GF8SDŸ - @q#
???P ;[T]AgWDŸ GF8SDŸ - &q@&
???P V[HG- !_q&
???P S6F"lEHFtIDŸ GF8SDŸ - !q&
???P V[HG-*q@)
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$P& ;\:S'T EFQFF 5|tI[GM :G[C
SlJzL 0MPA,Eã 5|;FN XF:+LGL ;\:S'T ;FlCtI ;FWGF TZO ÏlQ85FT SZLV[ tIF\H V[S JFT
ìNI ;M;ZJL pTZL HFI K[ S[ SlJG[ ;\:S'TEFQFF 5|tI[ B}A ,UFJ K[ VG[ VFYL  SlJ 56 5MTFGL S,D
£FZF VlEjIST YIF lJGF ZCL XSIF GYLP SlJGL S'lT ~5S5ÄRSDŸ GF\ lJnF NNFlT lJGI\
GF8SD\F SlJGM ;\:S'T EFQFFGM VtI\T ,UFJ ÏlQ8UT YFI K[ H[DS[4
;\:SFZF DFGJLIF HUlT ;]lJlNTF ;\:S'lTJ"gNGLIF4
I:IF\ J[NFo 5|l;âFo ;TTlJ,l;TF:TF\ lC ULJF"6JF6LDŸ š
;:G[C\ I+ lgFtI\ 59lT U]~HGFTŸ ;FNZ\ lXQIJU"o4
Dg+MrRFZ{N"WFGF :JS], 5lZRI\ ZFHT[ 5F9XF,F šš???
VYF"T ccH[GL HUT 5|l;â DFGJLI ;\:SFZ VG[ J\NGLI ;\:S'lT K[ VG[ H[DF\ 5|l;â J[N ;]XMlET Y.
ZæF\ K[ T[ N[JJF6L ;\:S'TG[ HIF\ VFNZ VG[ :G[CGL ;FY[ Dg+MRFZ SZTF\ lXQIJU" U]~HGM\ 5F;[YL
lGtI VwIIG SZ[ K[ T[ :JS}/GM 5lZRI VF5TL ;\:S'T 5F9XF/F XMEL ZCL K[Pcc
TYF v U]~6F\ ;NŸ7FG\ EJT] GG] lXQIE|DCZo4
lJW[I]o S<IF6\ HUlT DG]HFGF\ A]WHGFo š
.I\ lNjIF JF6L 5|EJT] ;NF DFGJlCT[4
RlZ+\ lJxJ\ J{ 5]G~5lNX[NŸ EFZTlDNDŸ šš???
VYF"T  ccU]Z]HGM\ £FZF VF5JFDF\ VFJT]\ 7FG lXQIMGF\ ;\N[C E|DG[ N}Z SZGFZ CMI4 lJ£FG ,MSM
;\;FZDF\ DG]QIMG[ DF8[ S<IF6SFZL SFI" SZ[ VF lNjIJF6L ;\:S'T ;NF DFGJlCT;FWG SZ[P VF
EFZTJQF" 5]Go lJxJGF RlZ+GL lX1FF 5|NFG SZ[Pcc
SlJG[ ;\:S'TEFQFF 5|tI[ VGCN ,UFJ K[P H[ T[GL ;\:S'T ;FlCtI ;FWGF £FZF ÏlQ8UT YFI K[P
$P* ;\ULT7FG
ãF[5NL EUJTL DCFDFIFG]\ 5}HG SZ[ K[ T[DF\ T[GF ULTGF\ XaNM £FZF4 SlJGL ;\ULT TZOGL
Z]lR 5|TLT YFI K[P
VdA ¦ T[ XZ6FUTFCDŸ š
Z1F DF\ lJ5NFUTFCDŸ šš
TFD;L WMZF lGX[IDŸ4




N[lC N]U[" ¦ Xl¾TNFGDŸ4
,MS DwI[ :JFlEDFGDŸ š
Dù,\ IFR[@A,FGFDŸ4
VF5NF\ lTlDZFJ;FGDŸ š???
???P ~5S5²RSDŸ - lJnF NNFlT lJlGIDŸ - 5|:TFJGFv$
???P V[HG- $q@@




SlJ A,Eã 5|;FN XF:+L JT"DFG ;DIDF\ 5|Rl,TlJnFVM VG[ ;FlCtI  S'lTVMGF VeIF;] K[
T[J]\ T[GF ;FlCtIGF VeIF; 5ZYL :5Q8 SCL XSFIP
ZFHGLlTGF prR5NYL DF\0LG[ ;[JS JU" ;]WLGF jIlSTGL DGMjIYFG[ ,[BS B}A ;FZLZLT[
J6"JL XSIF K[P H[ T[DG]\ 5F\l0tI NXF"J[ K[P JT"DFG ;DIDF\ ;\:S'T SlJVMDF\ 5MTFGL AC]z]T lJ£TFYL
DCÀJG]\ :YFG WZFJ[ K[P VG[ J/L4;FlCtIFRFI"4;FlCtIZtG4 ;FlCtIF,÷FZ VG[ 0MS8Z[8GL 5NJL
T[GL IXS,ULDF\ DI}Zl5rK ;DFG XME[ K[P SlJGF ;DU| JF¢DIGM lJXF/ jIF54 lGÒ VG]EJ
:JEFJFlNG[ SFjIlGAwW SZL ;JF"G]EJGL SMl8V[ lJ,;TF SZJFGL ;H"SGL S,FSLI 5|J'l¿4 SlJGF
ÒJGNX"GG[ VlEjIST SZJF H]NF H]NF :J~5MGL XMWGL DYFD64 lJQFIFG]~5 :J~5 VG[ X{,LGF
RIGGL VFUJL ;}hvA}h4 SlJGL 5|lTEFGF 5lZRFIS AGL ZC[ K[P XF:+LHLGL ;H"S 5|lTEF V[S AFH]
5F{ZFl6S lJQFIM 5F+M VG[ JFTFJZ6 TZO D\0FI[,L K[ TM ;FDF51F[ ;DSF,LG 5F+M VG[ 5|;\UM TZO
56 GM\WFI[,L ãxIDFG YFI K[P H[ SlJG[ p¿DS1FFGF SlJVMGL CZM/DF\ :YFG V5FJ[ K[P SlJV[ V[S
H ZRGFDF\ VG[S lJQFIM lG~5L4 ;J"G[ IYFIMuI gIFI VF%IM K[ V[ £FZF SlJGL ;J"TMgD]BL jIlSTÀJGM
5lZRI 56 VF5L XSIF K[P VFD SlJ 5MTFGL ZRGFVM £FZF EFJSMGF\ ìNIDF\ lRZSF/ 5I"\T 5MTFG]\
:YFG HF/JL XSIF K[ VG[ VFNZ ;gDFGGF\ VlWSFZL 56 AgIF K[P
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0F¶PA,Eã5|;FN XF:+LGF ~5SM o ;FlCltIS ãlQ8V[ VwIIG
!P ;[T]AgWDŸ GF*SDŸ G]\ ;FlCltIS ÏlQ8V[ VwIIGP
ZP SqF"lEHFtIDŸ GF*SDŸ G]\ ;FlCltIS ÏlQ8V[ VwIIGP
#P ;{ZgW|L GF*SDŸ G]\ ;FlCltIS ÏlQ8V[ VwIIGP
$P ~%S%²RSDŸ G]\ ;FlCltIS ÏlQ8V[ VwIIGP
?  5|SZ6- # ?
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!P! J:T] ;\S,GF-SYFRIG-VFWFZU|\Y
ZFDFI6 ;FlCltIS U|\Y K[ DCFSlJ JF<DLlS TYF T],;LNF; £FZF ZlRT V[ DCFSFjI K[ SFjI
TYF .lTCF;GF V\TZG[ GF ;DHGFZ A\G[GL DIF"NFG[ ;DÒ XSTF GYL CMTF V[8,[ U|\YDF\ VFJ[,L
38GFVM J6"GM TYF lJJ[RG ;DHJFDF\ TYF lG6"IM SZJFDF\ E}, Y. HTL CMI K[P J/L ZFDFI6 HM
DF+ ;FlCtI U|\Y H ZæM CMT TM T[GL ;LDF ;FlCtI Zl;SM ;]WLH 5|;ZL XSL CMT4 56 ZFDFI6
;FlCtI TYF .lTCF;GL E}lDG[ J8FJLG[ WD"U|\Y Y. UIM K[ V[8,[ T[GL ;LDF VFAF, J'â ;F{GF ìNI
;]WL O[,FI[,L K[P HIFZ[ SM. U|\Y WFlD"S ~5 WFZ6 SZ[ K[ tIFZ[ T[GM V1FZ[ V1FZ ;tI K[4 5|E]GL JF6L
K[4 T[JM VFU|C :JFEFlJS ZLT[ l:YZ Y. HFI4 VF VFU|CG[ I]]lST ;\UTTF VF5JFG]\ SFD lJ£FGM SZ[
K[ ZFDFI6V[ WFlD"S U|\Y G[ S[gãDF\ ZFBL 0MPA,Eã 5|;FN XF:+LV[ ;[T]AgWDŸ GF*SDŸ GL ZRGF SZL
K[ VZ^ISF\0GL SYFJ:T]G[ ,1IDF\ ZFBL ZRFI[, VF GF8SGM D]bI C[T] DFGJ VG[ Z1F ;\:S'lTG[ V[S
SZJFGM K[P
;[T]AgWDŸ GF*SDŸ GF8S VFW]lGS GF8ISFZ 0MPA,Eã 5|;FN XF:+LG[ ;J"SF,LG HUT ;FlCtIDF\
p\\R] :YFG V5FJ[ K[ 5|bIFT ZFDSYF p5Z VFWFlZT NXF\SL S'lT ;FR[ H VD'T VFtDFGL S/FGL DFOS
lJZFH[ K[ 5|:TFJGFGM AC] lJ:TFZ SZJFG]\ SlJ ZC[JF N[ K[ VG[ ;\l1F%TDF\ H 5MTFGM 5lZRI VF5L
;LWF S'lTGF D}/E}T 5|;\UGM S,FtDS .XFZM SZ[ K[P ;\:S'T ;FlCtIDF\ ZFDFI6GL ;DU| SYF- AF,SF\0
YL I]âSF\0 ;]WLGL S[ T[GF V\XMG[ ,.G[ 36F GF8SM ZRFI[,F\ K[ T[DF\ VFW]lGS SlJ A,EãXF:+LG]\
GF8S ;[T]AgWDŸ V[ V[S GJL ZFC RL\W[ K[ T[DF DFGJ VG[ Z1F ;\:S'lT JrR[GF ;[T] £FZF HF6[ V[STFG]\
DCÀJ NXF"JL WD"G]\ DCFtdI NXF"jI]\ K[P
ZFDFI6GL SYFG[ GF8I~5 VF5J]\ V[ Sl9GSFI" K[P SlJGL ;\l1F%TLSZ6GL XlSTG[ VF56[ V[
ZLT[ V\Hl, VF5JL 38[ S[ ZFDFI6GL GFGL DM8L DCÀJGL 38GFVMG[ T[D6[ ;\JFNGF DFwID £FZF
GF8SDF\ ;DFJL K[ VG[ plRT H6FI]\\ tIF\ SlJV[ T[DF\ ZFDFI6GL D}/SYFYL O\8F.G[ T[DF\ 5lZJT"GM
SIF" K[4 TM S[8,LS 38GFVMG[ lJ:TFZYL lG~5L K[ VG[ VF TDFD AFAT JrR[ 56 SlJGL pW0TL
5|lTEFGM ;H"GFtDS pgD[QF SIF\I VKTM ZC[TM GYLP
? ;[T]AgWDŸ GF*SDŸ G\] ;\l1F%T SYFGS
;[T]AgWDŸ GF*SDŸ GF8SDF\ G8L-;}+WFZGF\ ;\JFN £FZF ZFDGF\ JGUDGGL JFTG]\ ;}RG YFI
K[P VUt:I ZFD ;\JFN4 HG:YFGDF\ D]lGVMGF Vl:Y;D}C HM.G[ ZF1F;S}/GF lJGFXGL ZFDGL 5|lT7F4
IF{JGYL pgDT X}5"6BFGM 5\RJ8L 5|J[X4 ,1D6 £FZF X}5"6BFG]\ GFl;SF K[NG4 ZFD £FZF BZ- N}QF6-
l+lXZF TYF RF{N CHFZ ZF1F; ;{gIGM lJGFX4 ;[GF5lT VSd5G £FZF X}5"6BF lJ~5F1FGM AN,M
;LTF CZ6YL ,[JF VSd5GGL XLB4 VDFtI DF<IJFGGM lJZMW4 ZFDGF HgDlNJ;[ H DFDF DFZLRGL
;CFITFYL ZFJ6 £FZF ;LTF CZ64 ZFD lJ,F54 ZFD ;]U|LJ D{+L4 JF,L CtIF4 JQFF"kT] J6"G4
CG]DFG £FZF ;D]ãF{<,\3G4 ZFJ6-CG]DFG ;\JFN4 ,\SFNCG4 ZFJ6 £FZF lJELQF6G]\ lGJF";G4 ZFD-
lJELQF6 D{+L4 ;[T]A\WG4 ZFD-ZFJ6 I]â4 ZFJ6 JW VG[ ZFDG]\ VIMwIF UDGFlN 5|;\UMGL ;]\NZ
U}\Y6L HMJF D/[ K[P
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GF8IS,FGL ÏlQ8V[ 5|;FN-DFW]I" U]6MYL I]ST J{NEL"X{,L4 ;\JFNMGL 5|EFJMt5FNSTF4 p¿D
TbTF,FISL4 EFJ5|WFGTF4 5F+MG]\ pwJL"SZ64 Z; J{lJwI4 plRT V,\SFZM4 DF{l,S J:T] ;\S,FlN TYF
EFZT N[XDF\ lJlEgG WD" VG[ ;\:S'lTG[ V[S 5]Q5U]rKGF\ 5|TLSGL DGMZdI S<5GF SlJzL A,Eã5|;FN[
lJlEgG-WDM" ;\:S'lTGF ;[T]AgWDŸ  £FZF wJgIFtDS ZLT[ ZH} SZL K[P
? D}/SYFDF\ S[8,FS V<5-DCÀJGF O[ZOFZ
s!f D}/SYFDF\ D\YZFGL R-FD6LYL S{S[ILV[ 5MT[H NXZY 5F;[ 5MTFG]\ VG[ 5MTFGF 5]+G]\ JR":J
ZC[ T[ C[T]YL EZTGF ZFHIFlEQF[SGL DF\U6L SZL CTL HIFZ[ ;[T]AgWDŸ DF\ ,[BS[ S{S[ILGF 5F+G[
;dDFGLT SI]"\ K[P ZFD VG[ VUt:I klQFGF\ ;\JFNDF\ 5|YD V\SGL 5|:TFJGFDF\ VUt:IklQF SC[ K[ S[
N[JLV[ ZFQ8=WD"GF\ lCTDF8[ V5IX U|C6 SIM"P! ZFD JGJF;G]\ V[S SFZ6 ZFQ8=lCT K[ V[ JFT GFlJgI5}6"
,FU[ K[P
sZf 5MTFGF GF8IC[T]G[ l;â SZJF DF8[ XF:+LÒV[ S[8,FS GJF 5|;\UMG]\ lGDF"6 SI]"\ K[P HIF\
5|;\UM GJF GYL tIF\ 56 EF;[ 5lZl:YlTG[ TNG AN,L GFBLG[ 5|;\UMG[ GJM 3F8 VF%IM K[P BF; TM
VUt:I klQFGF\ 5[8DF\ JFTF5LGM 5|J[X V[ 5|;\U GJLGTF 5}6" K[P S[8,LS HuIFV[ S[8,FS DF{l,S
:5X"YL 56 GF8ISFZ[ 5MTFGL ;H"STF 5|NlX"T SZL K[P V\Sv( DF\ DNFZLGM ;5"G'tI 5|;\U 56 ,[BSG]\
DF{l,S  5|NFG K[P
s#f D}/ ZFDFI6GL SYFDF\ CG]DFG ZFJ6GL ;EFDF\ H.G[ ZFJ6G[ ;]U|LJGM ;\N[X VF5L4 VY";EZ
JF6L £FZF ;DHFJJFGM 5|ItG SZ[ K[P HIFZ[ ;[T]AgWDŸ DF\ CG]DFG ZFJ6G[ GLlTlJQFIS VG[ NFX"lGS
p5N[X VF5[ K[ VF p5N[X J6"JJFGL 5|[Z6F SlJV[ ZFDFI6DF\YL D[/JL CX[ 5Z\T] T[DF\ SlJG]\ :JI\G]\
ÏlQ8lA\N] TYF NFX"lGS 7FG ZH} YI]\ K[P
s$f D}/ ZFDFI6DF\ ZFJ6 ;EFDwI[ lJELQF6G]\ V5DFG SZL T[G[ ,\SFYL lGJF"zLT SZ[ K[P HIFZ[
;[T]AgWDŸ DF\ ZFJ6 D\NMNZL ;\JFN NZdIFG VRFGS lJELQF6G]\ S1FDF\ VFUDG YI]\ K[ VG[ T[ H ;DI[
lJELQF6[ ZFJ6G[ p5N[X VF5TF S|MlWT ZFJ6 lJELQF6G[ ,\SFYL lGJFzLT SZ[ K[PZ
s5f D}/ ZFDFI6DF\ ZFJ6 A\WGI]ST CG]DFGG[ T[GM 5lZRI 5}KTF GYL4 5Z\T] 5MTFGF D\+L
5|C:T £FZF T[GM 5lZRI D[/J[ K[P#
;[T]AgWDŸ DF\ ZFJ6 :JI\ CG]DFGG[ T[GM 5lZRI 5}K[ K[P$
?P ,aW\ GFDFIXM N[jIF %]+[qFl% lTZ:S'TF š
J;M-FgI%DFGFlG ZFQ*=WD"lCT[ TIF š ;[T]AgWDŸ v GFP 1/16
?P ;[T]AgWDŸ GF*SDŸ v V\Sv8 / %'Q(v127
?P ZFDFIq ;]gNZSF^) v 50/5
?P ;[T]AgWDŸ GF*SDŸ v V\Sv7 /%'Q(v97
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s&f D}/ZFDFI6DF\ jIlYT ZFD ;]U|LJGL lD+TF lJX[ VFX\SF SZ[ K[ Tt5`RFT ,1D6G[ lSlQSgWF
H. ;]U|LJG[ D/JFGL VF7F VF5[ K[P5
;[T]AgWDŸ DF\ CG]DFG :JI\ RF,LG[ lD+TFGM ;\N[XM ZFD 5F;[ ,FJ[ K[ VG[ ZFD T[G[ VluGGL
;F1FLV[ :JLS'T SZ[ K[P&
s*f ZFDFI6DF\ ;LTFGL VluG 5ZL1FFGL 38GFG]\ VF,[BG 5|F%T YFI K[P H[GL EFZTLI GFZLGF
DFG;58 5Z 3[ZL V;Z HMJF D/[ K[ 5Z\T] A,Eã5|;FN XF:+LGL GFZL EFJGFGF 5|N[XDF\ VF 38GFG]\
VF,[BG .Q8 G H6FTF\4 DCÀJGM VG[ ;]5|l;â V[JM VF V\X56 T[VM tIÒ N[ K[P
lJJ[RGGF VFWFZ[ SCL XSFI S[ XF:+LÒV[ B}A VMKF O[ZOFZM ;FY[ SYFJ:T]G[ GJLGTD 3F8
VF5L ZFDFI6 VFWFZLT ~5SMDF\ ;[T]AgWDŸ G[ DCÀJ5}6" :YFG V5FjI]\ K[P ZFDlJZC ;\N[X- ;LTFlJZC
;\N[X H[JF ìNI:5XL" AGFJLG[ ~5SMGL GFDFJ,LDF\ 5MTFG]\ D}<IJFG IMUNFG ;Dl5"T SI]"\ K[P
?P ZFDFIq lSlQSgWFSF^) v 30/66v85
?P ;[T]AgWDŸ GF*SDŸv5/%'Q( v79
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!PZ S,F;\IMHG VG[ XLQF"S
;[T]AgWDŸ GF8S N; V\SDF\ JC[\RFI[,]\ K[ T[G]\ SYFGS D]bITo JF<DLlS ZFDFI6GL SYF 5Z
VFWFlZT K[P SlJ SYFJ:T]4 5|;\UM4 5|N[XM4 J6"GM .tIFlNGF ;\NE[" ZFDFI6G[ H VG];IF" K[ 5Z\T]
RlZ+ lR+6 DF\ SM.-SM. 5F+G]\ pwJL"SZ6 SZJFG]\ R}SIF\ GYLP 5lZ6FD[ SYFJ:T] 5F{ZFl6S CMJF
KTF\ T[DF\ GFlJgI ,FJL XSIF\ K[ V[ ;FY[ H VFW]lGS ;DIGL ;D:IFG[ 56 ,[BS[ B}A I]lST 5}J"S
J:T]DF\ U]\OL ,LWL K[P ZFDFI6 EFZTLI ;DFHDF\ S[J/ V[S DCFSFjIG]\ :YFG WZFJTL S'lT H GYL ¦
V[ TM ;D:T EFZTLIMGF\ ìNIDF\ .`JZGF DlCDFG]\ :TJG SZTL S'lT K[P ;[T]AgWDŸ GF\ 5lZXL,GYL
V[ AFAT 5Z wIFG S[gãLT YFI S[ ,[BS[ p5lGQFNM4 5]ZF6M4 NX"GXF:+M4 EUJNULTF JU[Z[GL ;CFITFYL
TYF 5MTFGL ;J"TMgD]BL 5|lTEFYL T[G]\ DF{l,S ;\IMHG VF ZLT[ SI]"\ K[P
GF8SGF\ VFZ\EDF\ ;\:S'T ;FlCtIGL 5Z\5ZFG]\;FZ D\U,FRZ6 ;[T]A\WDŸ GF8SDF\ 56 5|:T]T K[
DF XFZNF 5F;[YL ;D'âEFJM\ VG[ EUJFG zL ZFDGF\ DlCDFG]\ :DZ6 SZL SlJtJGF VFXL"JFN DF\UL
SlJV[ p¿D GF8IS'lT GL JFT GL RRF" SZL K[P ccC]\ TM T[ GF8SG[ ;O/ DFG] K]\4 H[DF VlEG[TF U6
GF8IS,FDF\ lG5]6 TYF VlEGI S]X/ CMI VG[ NX"S ;EF;N Z;GF\ DD"7 CMIPcc*
Tt5`RFT ZFDGJDL TC[JFZG]\ DCÀJ VG[ kT]VMGL 51FLVM 5ZGL V;ZGL ;FY[H JT"DFG
;DIDF\ E|Q8FRFZ VG[ DM\3JFZLYL YI[, HG;DFHGL VJNXFG[ ;}+WFZ VG[ G8LGL JF6LDF\ ,[BS[
5|FZ\EDF\ H D}SL 5MTFGL J[NGFGM lRTFZ VF%IM K[P VFHGL XF;G jIJ:YF VG[ E|Q8FRFZ £FZF ZFQ8=
VWo5TGGF\ DFU[" WS[,FI Zæ]\ K[ V[ lJS8 ;D:IF J6L"T YI[, K[ TM V[ ;FY[ H ZFD[ SZ[, Z1F ;\:S'lTGF\
JWGL 5|lT7FGM lRTFZ VF%IM K[P
GF8SGF\ S[gãJTL" lJQFIG[ :5Q8 SZJFGF VFXIYL SlJ H6FJ[ K[ S[ HG ;DFHG]\ VlCT SZGFZF4
RMZ ,]\8FZFVMGM XL3| lJGFX SZJF DF8[ ;}+WFZ V[ ZLT[ 5|lT7F SZ[ K[ S[ H[ ZLT[ N\0SJGDF\ D'T
T5l:JHGM\GF Vl:Y;D}CG[ HM.G[ NXZY5]+ ZFD[ ZF1F;M\G[ DFZJFGL 5|lT7F SZL V[ £FZF T[D6[
VF0STZL ZLT[ ZFJ6JWGL 5|lT7F 56 SZL K[P
;\l1F%T lJQFI-J:T]GL :YF5GF SIF" AFN SlJ 5|YD VFZ\EDF\ H HG:YFGDF\ D]lGU6 ZFDGF
5ZFS|DGL 5|X\;F SZL K[P T[DH S{S[ILGF tIFUDI RlZ+GL 5|X\;F ZFDD]B[ D}SL T[GF 5F+G[ gIFI
VF5JFG]\ SFI" ,[BS[ SI]"\ K[P HI[Q9 ZFD l5TFGF JRGYL 5tGL ;LTF VG[ VG]H ,1D6 ;lCT JGDF\
UIF tIF\ lR+S}8DF\ 36M ;DI jITLT SIF" AFN N\0SFZ^IDF\ 5\RJ8L VFzDDF\ XF\lTYL ZC[JF ,FuIF
VG[ ;D:T D]lGU6G[ N\0SJGDF\ EID]ST SIF"P VRFGS H X}5"6BFGF\ S'tIYL A\WFI[, J[ZG[ SFZ6[
VFJ[, ZF1F;M BZvN}QF6 ;lCT ;D:T ;[GFG[ ZFD[ C6L GFBLP DFIFD'U £FZF S58 SZL DFIFJL ZFJ6[
;LTFG]\ V5CZ6 SI]"\ ;LTFG[ XMWTF\-XMWTF\ kQID}S 5J"T 5Z VFJ[, ZFDG[ CG]DFG ;]U|LJGL
lD+TFGM ;\N[X VF5[ K[ ZFDGL ;]U|LJ ;FY[ lD+TF Y.P  lD+GF 5|A/X+] E|FTFJFl,GM JW SZL T[G[
?P GF*ŸI S,F;] WZLqF VlEGIS]X,F INFlEG[TFZo š
;eIF Z; DD"&Fo ;O,\ TgGF*S\ DgI[ šš s;[T]AgWDŸ GF*SDŸv1/3f
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lS|lQSgWFGM ZFHF AGFJL JQFF"SF/DF\ ZFD 5|JQF"6 5J"TGL U]OFDF\ ;DI 5;FZ SZJF ,FuIFP JQFF"Z\E[
ZFD4 ,1D6G[ ;\AMWLG[ JQFF"SF,LG 5|S'lTG]\ J6"G SZTF\ 5MTFGL l5|IFGL :D'lTYL jIlYT Y. UIF V\T[
SlJV[ JQFF"kT] GL ;DFl%T YTL NXF"JL K[P XZNkT]GL V;ZYL D¿JF,L AG[,L 5|S'lTG]\ J6"G SZ[ K[
VG[ l5|IF ;LTF lJQFIS lR\TF ZH} SZ[ K[ ;]U|LJGL lD+ EFJGF lJX[ ,1D6 VFX\SF jIST SZ[ K[P ;]U|LJ
ZFD GL VF7F D[/JL ;LTF XMW DF8[ CG]DFG ,\SFDF\ N}T ~5[ 5|J[X[ K[P
GF8SV[ DCFSFjIG]\ ~5 WFZ6 G SZL ,[ V[ DF8[ ,[BS[ 36F 5|;\UMGM lJQS\ESDF\ p<,[B DF+
SZL VlT lJ:T'lTSZ6G[ 8F?I]\ K[P ;]Z;F4 l;\lCSF4 ,\SLGL JU[Z[ ZF1F;LVM £FZF YTM CG]DFG GM DFU"
VJZMWGM ,[BS[ p<,[B 56 SIM" GYLP KTF\ 56 SYFT\T]DF\ SIF\I lJ1F[5 HMJF D/TM GYL VXMS
JFl8SFDF\ SZ[,4 ;J"GFX VG[ tIFZ AFN .gãÒT £FZF A|ïF:+YL A\WFI[, CG]DFG lGE"ITFYL ZFJ6GL
;EFDF\ 5|J[X SZ[ K[ ZFDGM N}T~5[ ZC[, ;\N[X VF5L GLlT lJQFIS p5N[X ZFJ6G[ VF5[ K[ tIFZ[ S|MlWT
ZFJ6 CG]DFGGL 5}K ;/UFJFGL ;HF O8SFZ[ K[P ;LTF 5F;[YL R}0FD6L lRCG ~5[ ,. CG]DFG
5|:YFG SZ[ K[P VCL\ ;]WLG] SYFJ:T]\ ;FT V\SDF\ HMJF D/[ K[ V\Sv( DF\ XF;S JU" £FZF YTL ,MSMGL
VJNXFG]\ J6"G R[8L ;5[ZFGL JFTRLTDF\ SlJV[ D}SI]\ K[ TM V[ ;FY[ H D\NMNZLGF\ pNF¿ VG[ A]lâ
5|lTEFI]ST U]6M ZFJ6 ;FY[GL JFTRLTDF\ HMJF D/[ K[ ;LTF ;J"GFXLGL K[ T[G]\ VFUDG ,\SFlJGFXG]\
SFZ6 K[ V[ JFT ZFJ6G[ T[ JFZ\JFZ ;DHFJ[ K[ VG[ lJELQF6GF XF\lT ;\N[XGL ZFJ6 5Z SM. V;Z
JTF"TL GYL lJELQF6GF ZFD ;FY[GF 5|:TFJYL S|MlWT AGL ZFJ6 lJELQF6G[ ,\SF lGJF";LTF
SZ[ K[P lJELQF6 £FZF ZF1F; ;\:S'lTGF\ lJGFXG]\ ;}RG YI]\ K[P
V\SvGJ DF\ GF8SGF\ D]bI C[T]GL JFT :5Q8 Y. K[ V\UN £FZF ;[T]AgWDŸ G]\ ;}RG YTF
JFGZ;[GFDF\ CQFM"<,F;G]\ JFTFJZ6 H6FI VFJ[ K[ V[ ;DI NZdIFG H lJELQF6 ZFD XZ6[ VFJ[ K[
ZFD ;FY[ lJELQF6GL lD+TF A\WFI K[ VG[ V[ V\U[ ,1D6 X\SF jIST SZ[ K[ KTF\ 56 ZFD T[DG[
VFJSFZ[ K[ tIF\ ZFDGF\ XZ6FUT Jt;, U]6MG]\ J6"G YI]\ K[P tIFZAFN lJELQF6 X]S;FZ6G[ ZFD-
KFJ6LDF\ HM.G[ T[DGF S'tIG[ ZFD ;D1F KT]\ SZ[ K[ lJELQF6GF JOFNFZ lD+GF\ U]6M 5|U8 YFI K[P
ZFDGF XF{I"GM ßJZ 56 5]Go 5|lN%T YIMP ZFDGL VF7FYL ;]U|LJ[ 56 ;D:T JFGZ;[GFGF I}Y5lTVMG[
,\SF 5Z VFS|D6 SZJF VFN[X VF5L NLWMP ;D]ã 5Z ;[T]A\W AF\WL ;DU| ;{gI ,\SFDF\ 5CMrI]\ ZFDGM
;\lW 5|:TFJ lGQO/ YTF\ Z6 D[NFGDF\ T]D], I]â YI]\ V\Sv!_ DF\ GF8I SF{X,G[ HF/JTF SlJ l+H8F
VG[ ;LTFGL JFTRLTDF\ ;DU| I]âE}lDG]\ J6"G D}S[ K[P ZFD TYF ,1D6GF\ AF6MYL ZFJ6 S]\ES6"
D[3GFN ;lCT ;\5}6" lGXFRZ ;[GFGM GFX YIMP ;LTFGL D]lST Y. lJZC jIFS}/ ZFDv;LTFG]\ ;]BN
lD,G YI]\P ZFJ6 JU[Z[ 5lZHGMGF\ JWYL lJELQF6G[ VF`JF;G VF5TF\ ZFD ,\SFGF ZFHIGL ;M\56L
SZ[ K[P
SYFDF\ GFlJgI ,FJJFGM 5|ItG ,[BS[ SIM" K[P ZFJ6GF\ 5F+G]\ ,[BS[ VF TS[ pwJLSZ6 SI]\" K[
;CQF" T[ ;LTFG[ ZFDG[ ;M\5[ K[P EZT 5|tI[GF\ ZFDGF\ :G[CG[ J6"JJFGL TS 56 V\T[ SlJV[ D[/JL
K[P VFI" VG[ VGFI" ;\:S'lTGF\ ;[T] £FZF A\G[ ;\:S'lTGF\ ;DgJIG]\ J6"G SZL4 EUJFG ZFD[`JZGL 5}HF
VR"GF SZL K[ VCL\ ;]WLGL ZFDSYFG[ SlJV[ ;\]NZ VG[ EFJJFCL XaNFJ,L £FZF 3F8 VF%IM K[P
V\T[4 SlJV[ lJ`JA\W]tJGL EFJGF jIST SZTF\ GLR[GF 5n £FZF GF8SG[ ;]BFgT NXF"jI]\ K[P
XxJ<,MSlCT[ ;DgJI%ZFo ;NŸWD" V GLlT%|NFo$
G[TFZo %lZ%F,IgT] HGTF\ J{ ,MSTg+[ l:YTFo š
E}IFrK:I;D'lâ J'lâ;]BNF lJxJdEZF z[I;[$
JFqLI\ %|lTEFl;T R ;]SJ[o S]IF"HŸ HUgDù,DŸ ššs;[T]AgWDŸ GF*SDŸ v EZTJF¾IDŸ f
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? ;[T]AgWDŸ GF8SG]\ J:T] ;\S,GF
;[T]AgWDŸ GF8SG]\ SYFGS ;5|DF6 VG[ ;FngT ;]Z]lR5}6" K[P ;\:S'T GF8SMGL V[S 5Z\5ZFV[
ZCL K[ S[ 5|FZ\EDF\ N[JTFVMGL :T]lT £FZF D\U/SFDGF VG[ V\T[ 56 ,MSD\U/GL SFDGF 5]Q8 YTL CMI
K[P ;[T]AgWDŸ GF8SDF\ VFlN4 DwI VG[ V\T[ ,MSD\U,GL SFDGFYL 5lZ5]Q8 YFI K[P J:T]U]OGDF\ VG[
5F+MGF\ ;\JFNMDF\ ,[BSGF\ lJRFZDF\ ZC[, HGS<IF6GL EFJGF\ p0LG[ VF\B[ J/U[ K[P
GF8S hL,L XS[ V[JF ;]l`,Q8 SYFGSG]\ ZFDFI6 DF\YL RIG SIF" 5KL V[G[ GF8SDF\ ;U"Aâ
SZJFGL SlJGL S]X/TF4 EFJ VG[ SFjIS,FGF ;\IMHG ;\NE[" V\SJFZ HMJFYL SlJGL 5|lTEF GHZ
;D1F pEZF. VFJ[ K[ 5|YD V\SDF\ SlJV[ ;\:S'T 5Z\5ZF VG];FZ D\U,FRZ6G[ :YFG VF%I]\ K[P VCL\
SlJV[ .Q8N[J- N[JLVMGL :T]lT SZL SYFJ:T]G]\ ;}RG SI]"\ K[P ZFDFI6 SYFGF lJXF/ O,SDF\YL 5MTFG[
.Q8 SYF 5|N[XG[ 3F8 VF5JF DF8[ SlJV[ VlT ;\5[1FDF\ ZFDGJDLGF\ X]E TC[JFZG]\ DCFtdI J6"JTF
SYFGSGL X~VFT SZL K[ ZFDGF ;\3QF"DI JGJF;SF/ 5I"gT VIMwIFUDG ;]WLGL SYF J6"JL K[P
VCL\ SlJGL S,F ;\IMHG V\U[GL S]X/TF H6F. VFJ[ K[ D}/SYFDF\ 5MTFGL lJlXQ8 ÒJG ÏlQ8G[
S\0FZL N.G[ SlJV[ D}/J:T]G]\ 5]GolJWFG SI]"\ K[P SlJV[ Z3]S}/GF :FtI VG[ JRG 5F,GV[ A[ p¿DU]6M
TYF zLZFDGL WD"l5|ITF VG[ JLZTFGM UF{ZJ5}J"S p<,[B SIM" K[ VJTFZL 5]Z]QF ZFD TYF ;LTFG]\
DFGJ DIF"NFYL I]ST RlZ+ lR+6 SI]"\ K[ H[ B}A 5|X:I K[P
XF:+LÒV[ 5MTFGL J6"GS,F VFUJL X{,LDF\ VF,[BL K[ XZNkT]GL V;ZYL lGD"/ AG[,
5|S'lTG]\ 5F9SGF lR¿G[ 56 XLT/TF V5[" T[J]\ lR+ V\lST SI]"\ K[P U|LQDkT]GF J6"GDF\ 5d5F ;ZMJZGL
;]\NZTF J6"JLG[ 5|S'lTGL E}lDSFGL ;FY[ ZFDGL JWTL HTL jIYFG]\ J6"G ìNI\UD K[ V\S-& GF V\T[
JQFF"kT]G]\ J6"G JQFF"SF,LG 5|S'lTG]\ JF:TlJSTFG[ :5X"T]\ lR+FtDS J6"G SI]"\ K[P TM V\S-! DF\
J;\TkT]G]\ DMCS JFTFJZ6 DG ClQF"T SZGFZ]\ K[P UMNFJZL GNLGF\ J6"G AFN V\S-& DF\ U|LQD kT]G]\
J6"G :YFG 5FdI]\ K[ HIFZ[ V\S-!_ GF 5|FZ\EDF\ JQFF"kT]G]\ J6"G SZJFYL kT]J6"G V\U[GL V[S
;}+TF H/JF. ZCL K[P
5|FZ\EYL J:T]G[ J[U D0IM K[P H[YL JFTF" J:T]GM lJSF; ;FZM YIM K[P 5|;\UM V[S 5KL V[S
VFSFZ 5FD[ K[ H[YL 5F9S JU"GL Z;J'l¿ 56 H/JF. ZC[ K[ JF<DLlS ZFDFI6DF\ ZH} YI[, ;LTF XMW
V\U[G]\ ;]U|LJG]\ ;\IMHG CG]DFGGF VYFU 5|ItGM JU[Z[ VCL\ SlJV[ ;\1F[5DF\ KTF\ ;RM8 ZLT[ J6"JLG[
S,F ;\IMHG V\U[GL S]X/TF NXF"JL K[P
V\S-Z DF\ X}5"6BFGF 5|J[X NZdIFG ZFDGL JF6LGL lJGD|TF VG[ T[GM VFlTyI ;tSFZ
EFZTLI ;\:S'lTGF\ U]6MGL hF\BL SZFJ[ K[P
V\SMGL X~VFTDF\ H SYFJ:T]GM JW] lJ:TFZ 8F/JF ,[BS[ ;[JSM £FZF VYJF ZF1F;M £FZF
;\JFNM lJQS\ESDF\ D}SLG[ SYFT\T]G[ HS0L ZFbI]\ K[ H[DS[ V\S-! DF\ ;]WFSZVG[ G8L ;\JFN4 V\S-Z DF\
N]D]"B VG[ lA<J, GFDGF\ ZF1F;MGM ;\JFN4 V\S-# DF\ S\R]SL VG[ DNU\WF V[ ;[JSMGM ;\JFN4 V\S-$
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GF lJQS\ESDF\ l5|IJ|T VG[ ;tIJ|T V[ TF5; S]DFZM £FZF ;}lRT SYF4 V\S-5 DF\ TF5; VG[ 5lYSGF\
;\JFN £FZF ;LTF CZ6 5|;\UG]\ 8}\SDF\ J6"G4 V\S-& DF\ 50NF 5FK/ H V[S VG[ ALHM V[JF 5F+M £FZF
;\JFN D}SLG[ ,[BS[ ;]\NZ ZH}VFT SZL K[P V\S-( DF\ R[8L VG[ DNFZLGF\ ;\JFN £FZF XF;S JU"GL
W'Q8TFG]\ J6"G TM V\S-!_ DF\ l+H8F VG[ ;LTFGF\ ;\JFN £FZF J:T]GL ;]\NZ U}\O6L SZL K[P
V\S-5 DF\ ZFDGL lJZC jIYFG[ J6"JTF\ ,[BS[ VF;5F;GL 5|S'lTGF\ J6"GG[ 56 wIFGDF\ ZFbI]
K[ TM V\S-& DF\ SlJV[ lJIMUL ZFDGF\ ìNIDF\ pNEJ[,L J[NGFG[ EFJSGF DGoR1F] ;D1F NXF"JL EFJ
lJEMZ SIF" K[ ZFDGF XaNM HM.V[ TM4
UMNFJZL %]l,GUT" H,FXI[QF] $
N'Q*\ DIF ;WGJ'!F,TF U'C[QF] š
zFgTM-IDn DG;Fl% XZLZN|Q*ŸIF
ZFDM lAGF HGSHF ¾J ;DFzI[T šš8
ZFDGF ;LTF 5|tI[GF VGCN 5|[DGF SFZ6[ T[DGF V\TD"GGL J[NGFYL jIlYT Y. K[ 5X]4 51FL4
J'1F-J[,L JU[Z[ H[JF\ VG[S 5|S'lTTÀJMDF\ TYF .`JZ~5 ZFD-;LTFDF\ DFGJEFJM\GM VFZM5 SZL
EFJSMG[ lJIMU J6"G ;FY[ Tã]5 AGFJ[ V[JL SFjIFtDS X{,LYL EFJ:5X" SZFJJFGL p¿DS,FGF\
NX"G YFI K[P
SlJV[ lJ`JGL ;D:IFVMG]\ V[8,]\ TFN'X VG[ JF:TlJS lG~56 SI]"\ K[ S[ V[S 1F6 TM SlJGL
S]X/S,FG]\ Z;5FG SZTF DG VFG\N lJEMZ YIF lJGF ZC[ GCL\ ;LTFGL lJZC J[NGF £FZF V\Sv* DF\
;LTF D]B[ lG~l5T GFZL ;gDFGGL EFJGF SlJG[ UF{ZJ 5|NFIS AGL ZC[ T[JL K[P
ZFDFI6 SF,LG ;D:IFVM VFW]lGS I]UDF\ 56 V[H :J~5[ IYFJT K[P 5]Z]QF 5|WFG ;DFH
CMJFYL :+L C\D[XF VgIFIGM EMU AGTL ZCL CTL VG[ VFH 56 V[ H CLG NXF EMUJ[ K[P T[ AFAT
;LTFGL V[SMlST £FZF :5Q8 H6F. VFJ[ K[P JF<DLlS ZFDFI6 DF\ lG~l5T ;LTFGL VluG 5ZL1FFGM
5|;\U 56 SlJV[ 5MTFGL GFZLEFJGFGF 5|N[XDF\ .Q8 G H6FTF lGD}"/ SIM" K[ ZFDFI6GL SYFG[
SlJV[ DFwID TZLS[ 5;\N SI]"\ K[ KTF\ 56 5lZJT"GG[ VJSFX VF%IM K[P
Z;lG~56GM lJRFZ SZLV[ TM 5|:T]T GF8SDF\ lJ5|,\EX'\UFZ p5ZF\T UF{6 ~5[ JLZ4VNE}T4
SZ]64 ;\IMU X'\UFZ JU[Z[ Z;M V\SFG];FZ 5|IMHIF K[ T[DG]\ Z;lG~56 :JFEFlJS VG[ S,FtDS K[
TtJ7FG H[JF VtI\T U\ELZ H6FTF lJQFIM VG[ JFTMG[ C/JFXYL ZH} SZJLV[ SlJGL S,D 5|X\;FG]\
5F+ AGL K[ lJELQF6 VG[ DFZLRGF\ D]B[ D]SFI[, TtJ7FG I]ST AMW 5F9SMG[ 56 ÒJG ;\N[X V5L"
HFI T[JF K[ TM SlJGF ZFHGLlTlJQFIS lJRFZMDF\ ;]U|LJG]\ A]lâ RFT]I" jIFJCFlZS ~5[ SFjItJ
5FdIF K[P
8P ;[T]AgWDŸ GF*SDŸ v 5/4
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;[T]AgWDŸ GF8SG]\ V[S VFSQF"6 V[ 56 K[ S[ T[G]\ SYFGS GF8SLI -A[ VFU/ JwI]\ K[ VG[
GF8SG]\ DCÀJG]\ 5F;]\ ;\JFNG[ ;FZM V[JM J[U D?IM K[P 5F+MGF\ ;\JFN £FZF T[GF jIlSTÀJGM 5lZRI
VG[ U]6M GHZ ;D1F VFjIF lJGF ZC[TF GYL ;\JFNM RM8NFZ K[ H[YL SYFJ:T]GM B}A ;FZM
lJSF; YIM K[P
5|:T]T GF8SDF\ SlJ cZFQ8=lCTc GL JFTG[ HG-DFG; ;]WL 5CM\RF0JF .rKTF CM. V[ AFATJ:T]GM
S[gãJTL" lJQFI AGL ZæM K[P T[YL 56 J6"GMDF\ ;J"+ HG S<IF6GL JFT 5F+GF\ ;\JFN £FZF H6F.
VFJ[ K[P 5|S'lTUT TÀJMGF ;\IMU X'\UFZ TYF ZFD ;LTFGF\ lD,G ÏxIDF\ SlJG]\ SlJÀJ BL,L p9I]\ K[
J6"G SZJFDF\ SlJGL S,D[ B}A ;\ID NFBjIM K[P
SYFJ:T] ;\38GGM D]bIEFJ ZFHG{lTS QF0I\+ K[ 5|FRLG SYFGSDF\ VFW]lGS XF;S JU"GL
JFTG[ S8F1F £FZF J6"JL K[ ZFHGLlTGF RS|G[ SFZ6[ H ;LTFG[ 5lT ;FY[ JGUDG SZJ]\ 50I] VG[ 5]Go
ZFJ6 £FZF S}8GLlTYL V5CZ6 YI]\P ZFJ6G[ lJQFWZ XF5GL p5DF\ VF5L K[ XF5 H[JF XF;SMGL JFT
DNFZLGF\ D]B[ VF XaNM £FZF ZH} Y. K[P
HLJlgT R^)SM%{I[" E}lD%F,{ lGZ\S]X{o š
T[ J{ lJQFWZ{Z[J HLJlgT HG;[JSFo šš?
;\IMHGS,FGF lJRFZYL J:T] lJgIF;GM V[S VFWFZE}T l;âF\T VCL\ EFuI,L,F 56 K[P
lJQ6]GF VJTFZ WFZL ZFDG[ 56 EFuIGF\ RS|DF\ ;50FJ]\ 50I]\ SlJGL S,D[ pNEJ[,L ZFDGL JF6L
HM.V[ TMPPP
cc;LTFG]\ V5CZ6 SZFJL GFbI]\4 ZFD ,1D6G[ 3Z[YL SF-L D}SIF\4 VZ[ N{J ¦ CJ[ ZFJ6GF\
lJGFXYL X]\ 5|F%T SZX[Pcc!_
XF:+DF\ SIF\I 56 CH] ;]WL ;]J6"D'U CMJFGM p<,[B HMIM GYL VG[ ;DFHDF\ 56 SIFZ[I
SIF\I ;F\E?IF\ GYL KTF\ 56 ZFD H[JF lNjI 5]Z]QF CZ6 HM.G[ lJD}- Y. UIF VF N{JG]\ H VUdI
RlZ+ CT]\ VG[ S\.S SF/ 56 A/JFG CTM H[GF SFZ6[ VF V3l8T 38GF AGLP
N'Q*\ G JF z]TDCM E]JG[ SNFlRTŸ $ S[GFl% C[DClZq:I S]TM-l% HgD š
T[G{J NFXZlYZ[QF DCFGŸ %|,]aWM$ N]N{"JN]lJ",l;T\ G] JI\ JNFDo šš??
?P ;[T]AgWDŸ GF*SDŸ v 8/1
??P V[HG v 5/22
??P V[HG v 5/2
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;GFTG ;tI JFT TM V[ S[ DG]QI CMI S[ N[J VF ;DU| lJ`J H N{JGF JXDF\ ZC[ K[ EFuI
DG]QIGF\ HLJG ;FY[ B[, SZ[ K[ T[GF 5|EFJG[ SFZ6[ H WD" 5Z RF,GFZ 5]Z]QF lJ5l¿DF\ V8JF.G[
jIFS]/ Y. 0U,[-5U,[ 9MSZM BFI K[ VG[ EMU lJ,F;L 5F5L ,MSM ;]BN XiIF 5Z ;}V[ K[P
lGIlTGL 5|A/TFYL VFB] ÏxI H AN,F. HFI K[P SlJ SC[ K[4  ccN{J X]\ .rK[ K[ V[ SM6 HF6[
K[ S[DS[ S[JL lJlWGL lGQ9]ZTF K[ S[ T[D6[ JGJF;GL 5L0FVM\YL VlET%T ZFDG[ ;LTFGF lJIMUGL
VluGYL A/5}J"S OZL ;/UFJL GFBLPcc!Z
;\l1F%TDF\ SYFG]\ S,F ;\IMHG V[ ZLT[ U]\YFI[,]\ H[DF\ ;DFH4 XF;G VG[ EFuIGF VlGI\l+T
RS|MGL SCFGL V\lST Y. K[4 V[ wIFG DF\ ZFBTF VFG]\ J:T] lJWFG 5|EFJ5}6" K[P
??P JGJF;FlETÃTM-l% ;LTFlJZC JlCGGF š
%]GN"uWo %|;æF;FJCM ¦ lGQ(]ZTF lJW[o šš ;[T]AgWDŸ GF*SDŸ-5/3
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? ;[T]AgWDŸ G]\ XLQF"S ov
ZFDFI6GL SYFDF\ VFJTM ;D]ã A\W GM 5|;\U 5|:T]T SFjIG]\ D]bI J:T] K[P D\U,F RZ6GF\
l£TLI `,MSDF\ ZFD DlCDFGL ;FY[ H SlJV[ XLQF"S 56 ;}RjI]\ K[P
XFgT:IFÃIFI"AgWMo %]l,G%lZ;Z[ NE"XÃIFl:YT:I$
N%"wJ:TF\ ;DL!I %|A,lZ%]%]ZLDFU"NFGFlEIF²RFDŸ š
pnTŸ-SMN^)- R^) -%|,IWGTl-NŸjIMDvlJE|TŸv:O]l,ùo$
%FIFN]NŸFDTFI v¾JlYTH,lGWL ZFDGFZFRJlCŸGo šš??
VYF"T cc;D]ãGF lSGFZ[ S]XF;G 5Z XF\T A[9[, VFI" A\W] ZFDGL4 5|A/ X+] ZFJ6GL 5]ZLDF\ HJF DF8[
DFU" NFGGL IFRGFG[ UJ"YL lGZ:T ;DHLG[4 p9FJ[, WG]QFYL 5|,IGF JFN/M\GL 5|R\0 lJH/LVM
;DFG4 VFSFXDF\ :O]l,\U lJB[ZTL4 pNFDTF5YL ;D]ãG[ pSF/L GFBGFZL ZFDGF AF6MGL VluG
VF56F AWFGL Z1FF SZ[Pcc
T[DH VF ~5SGF\ V\lTDV\SDF\ 56 VFH JFTG]\ 5]GZFJT"G YI]\ K[P
VFIF"qF\ JFGZFqF\ R ZF!F;FGF\ R ;\:S'T[ š
;[T]AgW[ l:YTMN[Jo :JI\ ;[T]ZE}N;F{ šš??
VYF"T cc;[T]A\W 5Z ZC[, VF N[J4 VFI"4 JFGZ VG[ ZF1F;M\GL ;\:S'lTG[ :JI\ ;[T] AGL UIM K[Pcc
;[T]AgWDŸ GF VeIF; 5ZYL V[8,L JFT :5Q8 pEZL VFJ[ K[ S[ SlJV[ p5I]"ST 5nMDF\ SZ[,
SYG SFjIDF\ 5}6" ~5[ ;FSFZ SI]"\ K[P ;[T]AgWDŸ 5|;\U £FZF SlJV[ 5MTFGF\ ìNIGF\ EFJMG[ XaN £FZF
VF,[lBT SIF" K[P H[DF\ T[G]\ SlJtJ BL,L p9I]\ K[ GF8SDF\ ZFD OST T5:JL ;FWS H GYL 5Z\T] T[DGF\
JGUDGG[ S[gãJTL" AGFJLG[ A[ ;\:S'lTVMG[ J6"JLG[ T[GF\ JrR[GF\ ;]D[/ EIF" ;\A\WMYL SlJV[ HG
;DFHG[ lC\;FD]ST SZJFGM 5|IF; SIM" K[P ;[T]AgWDŸ GF8SGF\ DFwID £FZF SlJV[ ;DFH DF\ 3l8T YTL
38GFVMGM lRTFZ ZH} SIM" K[P ;\5l¿GF SFZ6[ EF.-EF. JrR[ YTL 8SSZ4 D\lNZ-Dl:HN WFlD"S
:Y/MGL TM0OM0 SZLG[ WD"G[ SFZ6[ YTL lC\;F4 7FlT-HFlTGF\ E[NG[ N}Z SZL SlJV[ ;J"WD" ;DFGGM
;[T]AgWDŸ 5|;\U £FZF ;\N[X VF%IM K[P
??P ;[T]AgWDŸ GF*SDŸ v 1/2
??P V[HG v 10/33
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;\:S'T GF8SDF\ XLQF"S VF5JFGL H]NL-H]NL 5âlTVM K[ SIFZ[S GF8SGF\ D]bI5F+M S[ 5F+MGF\
GFDM p5ZYL H XLQF"SG]\ GFD 5F0JFDF\ VFjI]\ CMI K[P NFPTP DF,TL DFWJDŸ - DF,lJSFluGlD+DŸ
JU[Z[ S[8,LS JFZ GF8SGF S[gãJTL" VYJF ,[BSGL ãlQ8V[ V5}J" 5|;\UGM lGN["X SZT]\ XLQF"S VF5JFDF\
VFjI]\ CMI K[P VFDF\ VlE&FGXFS]gT,DŸ $ :JÃGJF;JN¿DŸ JU[Z[ XLQF"SMGM ;DFJ[X SZL XSFIP
5Fl6GLGF ;}+ VlWS'tI S'T[ U|\Y[ VG];FZ ;[T]:I AgWGDŸ VlWS'tIS'T\ GF*SDŸ .lT
;[T]AgWDŸ GF*SDŸ š VgI ;DH}TL D]HA ;[T]A\W %|WFG\ GF*SDŸ .lT ;[T]AgWDŸ GF*SDŸ š ;[T]A\W
H[DF\ D]bI K[ T[J]\ GF8SP
VF A\G[ ;DH}TLVM ;}RJ[ K[ T[D VF GF8SDF\ GF8S SFZGL ÏlQ8V[ 56 D]bI VG[ SNFR
DwIJTL" 56 5|;\U V\Sv) DF\ VFJTM ;[T]A\WGM 5|;\U K[ GF8SGL ;DU| SYF ZFDFI6G[ ,LW[ HF6LTL
K[P T[DF\ ;[T]AgWDŸ GM 5|;\U ZFDFI6DF\ 56 D]bI~5[ ZC[,M K[P
;[T]AgWDŸ DF\ A[ ;\:S'lT JrR[GM ;DgJI ;FWJFGM lGN["X YIM K[P
8}\SDF\4 VF 5|;\U HF6LTL SYFG[ 5MTFGL lJlXQ8 ÏlQ8GM :5X" VF5LG[ T[G[ GF8I :J~5 VF5JFDF\
SlJV[ 5|IMH[,L S,FGL VFWFZ lX,F K[P
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!P# 5|;\U J{lJwI
~5SM £FZF SlJV[ 5MTFGL ptS8 ElSTEFJGF4 ZFQ8=EFJGF4 ;\:S'lT NX"G S[ ÒJG NX"G GL
;]\NZ ZLT[ VlEjIlST SZL K[P ;[T]AgWDŸ DF\ SYFJ:T] TYF T[DF\ 5|NlX"T 5|;\UMGF\ lJgIF; SZJFDF\
0F¶PA,Eã 5|;FN XF:+L 5Z JF<DLlS cZFDFI6U|\YcGM 5|EFJ VlWS ZæM K[P ;[T]AgWDŸ DF\ SlJV[
ZFDGF\ JGJF;SF/YL 5|FZ\EL ZFDGF\ VIMwIF UDG ZFD[`JZGL 5}HF ;]WLG]\ J:T] lRl+T SI]"\ K[
5|FZ\EDF\ H ZFDGJDL TC[JFZ £FZF ZFDGF\ HgDGM DlCDF J6"jIM K[ VG[ EFZTLI ;\:S'lTDF\ lJQ6]
VJTFZL ZFDGF HgD DCMt;JG[ I]UM lJtIF CMJF KTF\ 56 B}A WFlD"S ZLT[ pHJFI K[ V[ 5|;\U R[8L
VG[ ;}+WFZGL JF6L £FZF J6"JL ZFD HgDG[ JWFjIM K[ TM V\S-5 DF\ ;LTFCZ6 5|;\UGL ;]\NZ
ZH}VFT SlJV[ SZL K[ VG[ S}8GLlT £FZF JF,LJWG]\ J6"G CG]DFG D]B[ lG~5LT YI]\ K[P
Z[ Z[ %F{ZHGFo ¦ lSlDtYDlETMWFJlgT ELTF .J$
W{I["q %|lTXMW lJU|ClDN\ %xIgT] £g£F.JDŸ š
NIF"gW[G lG%FlTTM-l%-Al,GF-;F{ AFl,GF N]H"Io$
;]U|LJM G %,FlITF-n ;DZFNŸ ZFD[q ;\Zl!FTo šš??
VYF"T ccVZ[ GUZlGJFl;VM\ ¦ VF ZLT[ EIELT Y.G[ RFZ[ TZO XF DF8[ EFUL ZæF KM4 HZF W{I"YL
VF 5|lTXMWG]\ £g£ I]â HM.,M4 N5F"gW VG[ A/JFG JF,L £FZF 5ZFÒT YTM CMJF KTF\ 56 VF ZFD
£FZF ;]Zl1FT4 N]H"I-;]U|LJ4 VFH I]âYL EFUX[ GCL\Pcc
ZFDFI6GF VG[SFG[S 5|;\UMGL AFATM V[ VCL\ ;DFGTF 5|TLT YFI K[P H[ ãQ8jI K[P ;[T]AgWDŸ
GF 5|;\UMGF J6"GDF\ XaN IMHGFDF\ SlJGL :J5|lTEF HMJF D/[ K[P 5Z\T] S<5GF DF8[ T[ lGo;\N[C
JF<DLlSGF\ ZFDFI6 U|\YGF\ k6L K[P
CG]DFGGF N}TSFI" 5|;\UGM VlEQ8 lJ:TFZ SIM" K[ HIFZ[ VgI 5|;\UM ;\1F[5DF\ ;D[8L ,.
J:T];\S,GGL VFUJL ;}hG]\ NX"G SZFjI]\ K[P N}TSFI" 5|;\UDF\ CG]DFGG]\ 5|X:T RlZ+4 ZFDGF V[S
VFNX" ;[JS TZLS[ 5MTFGF\ ST"jIG]\ 5F,G SZTF\ HMJF D/[ K[P CG]DFG D]B[ ;]U|LJGM ;\N[X HM.V[ TM4
SF,JXFTŸ ;\N[XM IlN D[ G :JLS'TM lJD}-tJFTŸ š
lJlCT:T[-+ lAGFXM$ lJlWGF$ E:DL EJ[<,÷F šš ??
??P ;[[T]AgWDŸ GF*SDŸ v6/13
??P V[HGv7/7
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VYF"T ccVF SF/DF\ JXLE}T Y.G[ HM D}B"TFYL DFZM ;\N[X :JLS'T GCL\4 SZ[ TM N{J[ TFZM lJGFX CJ[
lGlxRT SIM" K[4 ,\SF E:D Y. HX[Pcc
,\SFNCG 5|;\UG[ VlT 8}\SDF\ J6"G ;LTF D]B[ SZL ,FWJTFG]\ SF{X<I NFBjI]\ K[P
ccZDT SZTF\ 5}K0]\ C,FJJFYL O{,FTL VluGGL lR\UFZLVM\ EZ[,L ßJF/FGL DF/FVM JF/F4
C]\SFZYL S}NTF4 ,\SFGF\ lXBZ 5Z 5CM\R[,F4 JFI]J[U ;DFG 5|TF5G[ WFZ6 SZLG[4 VluG YL GQ8 p\RF
DC[,MDF\4 ,MSMGF lJ5l¿U|:T lRtSFZYL ,MSG[ jIF%T SZTM VF JFGZ ZF1F;MGF EFuI~5L VFSFXDF\




EFuIjIMdGLJ NLÃTM ßJ,lT Sl%ZI\ Z!F;F\ W}DS[T]o šš??
5|;\UG[ VG]~5 J6"GM S\.S V\X[ S<5GFYL 5lZJ[lQ8T CMJF KTF\4 JF:TlJSTFYL AC] N}Z 56
CMTF\ GYL VF J6"GM ZMRS CMJFYL Z; ;FTtI 56 H/JF. ZC[ K[P pNFCZ6FY["PPP4
Jt;:G[CMgD]BLGF lJl%G%lZ;ZFNŸ W[GJo ;\lGJ'TFo$
;\wIFI&FluGvW}D:T~lXBZUTo :JFUTFY" lGXFIFo š
KFIF lE,"dADFGF D]BZBUZJ{o ;F\wIULT{ D"GM&{ v
Z:T%|FI\ lJ%gG\ lNJ;%lTlDD[ XFlBGo ;\:T]JlgT šš??
VYF"T ccJFK/FGF :G[CYL pgD]B UFIM JGDF\YL 5ZT OZL ZCL K[4 ;gwIF I7GL VluGGM W]DF0M
ZFl+GF :JFUT DF8[ J'1FMGF\ lXBZ p5Z 5CM\RL UIM K[ VG[ KFIFGF SFZ6[ ,F\AF\ ;}T[,F VF J'1FF[ D]BZ
51FLVMGF VJFHJF/F DGM7 ;F\wI ULTM\YL V:T 5|FI4 lJ5gG4 lNJ:5lT4 ;}I"GL :T]lT SZL
ZæF\  K[Pcc
S'lTGF lJJ[RGGF VFWFZ[ V[ SCL XSFI S[ SYFGSDF\ A[-RFZ 5|;\UMG[ AFN SZTF SlJV[ J6"GS,FG[
JWFZ[ DCÀJ VF%I]\ K[P CG]DFGG]\ N}TSFI"4 ;LTFCZ6 5|;\U VFlN NXF"JLG[ SYFG[ J[U VF5JFGM 5|ItG
SIM" K[P SYFGSDF\ 5MTFGL GJGJMgD[QF XFl,GL 5|lTEFYL ìNI:5XL" AGFJL GF8SGL 5Z\5ZFDF\ 5MTFG]\
D}<IJFG IMUNFG ;Dl5"T SI]"\ K[P
??P ;[T]AgWDŸ GF*SDŸ v7/20
??P V[HG v1/23
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!P$ RlZ+ lR+6 S,F
ZFD
EFZTLI GF8IXF:+ 5|DF6[ ~5S DF8[ J:T]4 G[TF4 Z;4 +6 DCtJGF K[ 5F`RFtI 5âlT
SYFJ:T]4 RlZ+lR+64 SYF[5SYG4 N[XSF/4 X{,L VG[ pN[xI VF TÀJMG[ :JLSFZ[ K[P p5ZF\T Z\UD\RG[
;%TD TÀJ TZLS[ :JLSFZ[ K[ EFZTLI 5âlTGF +6[I V\UM DF\ VF ;J" TÀJ ;DFI HFI K[P 5|YD
5|SFXDF\ SYFJ:T] lJX[ RRF" SIF" AFN l£TLI 5|SFXDF\ G[TF4 GFIS4 GFlISF JU[Z[ lJX[ NX~5SSFZ RRF"
SZ[ K[ T[ H6FJ[ K[ S[4
O,:JFdIDlWSFZo O,:JFDL R Tt%D]o š ??
VYF"T GF8SGF O/GM VlWSFZL T[ GFISG]\ J6"G SZTF T[ SC[ K[ S[4
G[TF lJGLTM DW]Z:tIFUL N!Fo l%|I\JNo š
Z„,MSo X]lRJF"uDL ~-J\Xo l:YZM I]JF __
A]âI]t;FC :D'lT %|&FS,FDFG;DlgJTo _
X}ZM N'-• T[H:JL XF:+ R!F]• WFlD"So šš??
VYF"T ccGFIS lJGIJF/M4 DW]Z4 tIFUL4 N1F4 l5|I AM,GFZ4 ,MSl5|I4 5lJ+4 plRT AM,GFZ4 S],LG
l:YZ4 I]JFG4 A]lâ4 pt;FC4 :D'lT4 5|7F4 S,F VG[ :JDFG I]ST4 X}ZJLZ4 DSSD4 T[H:JL VG[ XF:+
ÏlQ8JF/M CMJM HM.V[Pcc
VFRFI" ZFDR\ã VG[ U]6R\ã GFISG]\ J6"G SZTF\ SC[ K[ S[4
T[HM lJ,F;M DFW]I"\$ XMEF :Y{I"\ U\ELZTF _
VF{NFI" ,l,T\ RFQ*F{$ U]qF G[TlZ ;tJHFo __??
VYF"T ccGFISDF\ T[H4 lJ,F;4 DFW]I"4 XMEF4 W{I"4 U\ELZTF4 pNFZTF4 ,l,T v VF VF9 ;FlÀJS U]6
ZC[,F CMI K[Pcc
??P NX~%SDŸ v %'Q( v 25
??P NX~%SDŸ v l£TLI %|SFX v `,MS v 1$2
??P GF*IN%"q v RT]Y" lJJ[S / `,MS v8
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;[T]AgWDŸ ~5SDF\ SlJ ZFDGF\ 5F+G]\ GFISGF\ ,1F6MG[ VG]~5 RlZ+lR+6 SZ[ K[ ~5SMGF\
GFIS lJQFIS 5|FRLG ;\:S'T GF8IXF:+LVMGF lJlJW DTMG[ GHZ ;D1F ZFBL ;[T]AgWDŸ GF GFIS
TZLS[ SM.G[ :YF5L XSFI T[D CMI TM T[ DF+ ZFD H K[ SlJzL A,Eã 5|;FN XF:+LV[ ZFDG[ lJQ6]GF
VJTFZ U6FjIF CMJF KTF\ GFIS ZFDG]\ RlZ+lR+6 SZTF\ lJX[QFTo DFGJLI U]6MYL VM5TF DFGJLI
DIF"NFVMG]\ 56 NX"G SZFJTF\ NXF"jI]\ K[P
GFIS ZFD :5Q8 ZLT[ ~5SGF\ VFZ\EYL V\T ;]WL ;\5}6" ;[T]AgWDŸ ~5SDF\ ZFDGM 5|EFJ 5|IF"%T
ZLT[ jIF%T YI[,M VG]EJFI K[ ZFDG]\ 5F+F,[BG 5|FZ\E[ H DFGJLI VG]E}lTVM VG[ DFGJLI JT"GM
£FZF EFJS JU"G[ DFGJLITFGM ;\:5X" SZFJL N[ K[ JGJF;SF/YL SYFJ:T]GM VFZ\E YTM CMJFYL
ZFDGF\ U]6MGF\ DIF"lNT 5F;F\VM GHZ ;D1F VFJ[ K[  ;FT VG[ VF9 V\SG[ AFN SZTF\ ;DU| GF8SDF\
ZFDGF ;\JFN VgI 5F+ ;FY[ HMJF D/[ K[ T[GF £FZF T[GF jIlSTtJGF\ H]NF H]NF 5F;F\VMGM VG]EJ
YTF\ ZFD V[S VB\0 DFGJD}lT"~5 5|:T]T YFI K[P
DFGJ z[Q9 ZFD
;[T]AgWDŸ ~5SDF\ SlJV[ D}/SYFG[ VG];ZLG[ GFgNL `,MSDF\ ZFDG[ lJQ6]GF VJTFZ H
SæF\ K[P
XFgT:IFÃIFI"AgWMo %]l,G%lZ;Z[ NE"XÃIFl:YT:I$
N%"wJ:TF\ ;DL!I %|A,lZ%]%]ZLDFU" NFGFlEIF²RFDŸ š
pnTŸ-SMN^)-R^)-%|,IWGTl-NŸjIMD-lJE|TŸ-:O}l,ùo$
%FIFN]NŸFDTF% ¾JlYT H,lGWM ZFDGFZFRJlCŸGo šš??
SlJ A,Eã 5|;FN XF:+L GFgNL `,MSDF\ H ZFD DlCDFGL JFT SZTF\ T[G]\ VJTFZL NFX"lGS
:J~5 5|U8 SI]"\ K[P ZFD lJxJ lXZMDl64 DFIF DG]QI TYF ;F1FFT lJQ6]~5 K[ T[VM +6[I ,MSGF STF"4
CTF" VG[ ETF" K[P VJTFZL 5]Z]QF K[4 ;'lQ8DF\ 5ZD[`JZ TZLS[ jIF%T4 5MTFGF\ lNjI V:+MYL ;DU|
E}T,G[ AF/L XSGFZF-5]Go lGlD"T SZGFZF VG[ GQ8 HFGSLG[ IDU'CDF\YL ,FJJFGL XlST WZFJGFZF
K[P
VF p5ZF\T ;}+WFZ VG[ G8LGF\ ;\JFNDF\ ZFDGJDLGF 5lJ+ TC[JFZG]\ ;}RG v INn %]Z]QFFTD:I
EUJTM ZFWJ[gN|:I HgDlNJ;o š?? XaNM £FZF ZFDG[ .`JZ VJTFZ TZLS[ ;\AMWJFDF\ VFjIF\ K[P
??P ;[T]AgWDŸ GF*SDŸ v 1/2
??P V[HG v 1/3
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;[T]AgWDŸ ~5SDF\ ZFDG]\ RlZ+ .`JZ V\XGL ;FY[ p¿D 5|lTEFXF/L DFGJ TZLS[G]\ lRl+T
K[ T[YL GFIS ZFD DFGJ DIF"NFG]\ 5F,G SZTF4 VF5l¿ ;CG SZTF4 9MSZ BFTF4 ;]oB N]oB EMUJTF
JU[Z[ VG[S DFGJLI U]6MYL I]]ST DCtJGF\ 5F+ TZLS[ 5|:T]T YFI K[P ZFD £FZF SZJFDF\ VFJTF\
DFGJLI SFIM"GF VG]EJMGL GM\W ,. ZFDG]\ DFGJ z[Q9 jIlSTÀJ 56 :JLSFZ[ K[4 HG:YFGDF\ l:YT
DFZLR ZF1F; 5|S'lTGM CMJF KTF\ 5ZD ZFDEST K[ T[ SC[ K[ S[ v
N]^*F;l„D"l,GDSZMgDFG;\ DFDSLGDŸ $
%F%FRFZ{ZWDRlZT{ IF{JG\ D[ jITLTDŸ š
ZFDßIMlTo %|BZlJlXBMtBFTDMCFgWSFZ\$
%|FÃIMNŸ-A]âM HZ(-JI;LgIiI CM ¦ ;FDILG\ šš ??
VYF"T ccN]Q8 VF;lSTV[ DFZ]\ ÒJG Dl,G SZL NLW]\4 5F5FRFZ VG[ VWDRlZ+YL DFZ]\ IF{JG JLTL
UI]\ VZ[ ¦ 5|BZ AF6YL DMCGF V\WSFZG[ lD8FJGFZL ZFDGL HIMlTG[ D[/JLG[ C]\ J'âFJ:YFDF\ 56
HFUL UIM K]\ TM VCL\IF 56 CÒ ;DI K[Pcc
VG[
SM GFD D'tI]EITM G %,FIT[-;F{ E}IM E|DGŸ %lTT T:I D]B[-JXM-l% š
;F{EFuID:I WG]~nTAFqlJâF[$ ZFD:I %FN%lTTM J'q]T[ :JD]l„DŸ šš??
VYF"T ccV[ SM6 K[ H[ D'tI]GF EIYL GYL EFUTM4 KTF\ 56 W}DTM-OZTM lJJX T[GF D]BDF\ 50[ K[4
;F{EFuI T[G]\ K[ H[ WG]QIYL pnT AF6MYL lJ\WFIG[ ZFDGF\ RZ6MDF\ 50L 5MTFGL D]lSTG]\ JZ6
SZ[ K[Pcc
ZFDGF jIlSTÀJDF\ SlJV[ 5Z:5Z lJZMWL U]6MG]\ lDz6 SI]"\ K[4 T[VM lNjI CMJF KTF\ DFGJLI
K[ VG[ DFGJLI CMJF KTF\ lNjI K[ z[Q9ÀJ V[ ZFDGM lJlXQ8 U]6 K[ T[ NXZY VG[ SF{X<IFGF ßI[Q9
5]+ K[P ,1D64 EZT4 X+]wGGF z[Q9 A\W] K[ ;LTFGF 5lT TZLS[ z[Q9 K[ lJZCL 5|[DL TZLS[ z[Q94 IMâF
TZLS[ z[Q94 VFD VG[S DFGJLI 5F;F\VMDF\ ZFDGF\ z[Q9tJDF\ lNjITFG]\ TÀJ ZC[,]\ K[ T[D KTF\ ,[BS[
ZFD 5}J[" YI[,F .`JZGF VJTFZMV[ SZ[,F\ RDtSFZM H[[JF RDtSFZM SZTF ZFDG[ EFJS51F[ VlWS
;]U|FCI AGFjIF\ K[P HM T[D6[ 56 ;FUZG[ XMQFL ,\SF 5|IF6 SI]"\ CMT4 ÏlQ8GF 5|CFZYL JF,LG[ DZ6
XZ6 SIM" CMT4 1F6DF+DF\ ,\SF 5CM\RL4 ZFJ6G[ C6L ;LTFG[ 5ZT ,FjIF CMT TM V[ £FZF T[DGF
.`JZFJTFZG[ U|Fæ ZFBJFYL EFJS 51F[ VgI SM. V;\EFjI NMQF 5|:T]T G YIM CMT VG[ SlJ ZFDGL
DFGJLI z[Q9TF l;â 56 SZL XSIF G CMTP
??P ;[T]AgWDŸ GF*SDŸ v 3/14
??P V[HG v 3/27
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? VFNX" ZFHF
;[T]AgWDŸ ~5SDF\ ;FDFgI ZLT[ SYF O,S JGJF;SF/YL X~ YT]\ CMJFYL ZFD ZFHF TZLS[
~5SDF\ SIF\I 56 ÏlQ8 UMRZ YTF GYLP 5Z\T] ZFDGF ZFHF TZLS[GF VFNX" U]6MG[ jIST SZJFGL
SlJG[ l;lDT TS D/L CMJF KTF\ S[8,F\S :Y/[ ZFDGF\ 5F+DF\ VFNX" ZFHF TZLS[GF U]6M HM. XSFI
K[ T[ D]HA 5|HFlCTGL EFJGF4 lJWFTS TÀJMG[ N\04 5|HF5F,G4 JCLJ8L S]X/TF4 N]ZFRFZ4 lC\;F VG[
NLGTFGM lJGFX4 gIFI5}6"TF4 :JlCTGM tIFU4 5|HFGF\ ìNIDF\ ;NEFJ VG[ ;lCQ6]TFGL EFJGFG]\
pNL5G .tIFNL U]6MYL SlJ ZFDGF 5F+G[ GJFH[ K[P ZFDGF\ ;\JFNDF\ 56 T[GF VFNX" ZFHF TZLS[GF
U]6M pEZF. VFJ[ K[P
ZFU£[QFF[%ZT RlZTFGŸ A|ï,LG :J³%FGŸ
CgT]\ NFgTFGŸ !Fl%TlGlB,:JFlEDFGFGŸ lGZLCFGŸ š
XF{I"\ CF lWSŸ ¦ %|A,T%;FÃIlHT\ ZF!F;FGF\$
!FF+ ,MS %|lYTDJG[ Z!Fq[ !Fl+IFqFDŸ ššc??
VG[
AgNL S'tI %|HFJFqL\$ lCT\ %|&F\ lJ%l:JTFDŸ š
JT"T[ RF*]SFZ{ IM" E}%F,o ;F lJgFxIlT šš??
? WD"lGQ9 ZFHF
;[T]AgWDŸ ~5SDF\ 5|FZ\EDF\ H VUt:I D]lG ;FY[GF ;\JFN NZdIFG T[DH klQFD]lGVM TYF
5|S'lT TÀJM 5|lT ZFDG[ VGgI 5}HIEFJ CMJFYL D'T D]lGHGMGF\ Vl:YVM HM.G[ ZFDG[ ZF1F;M TZO
S|MW EE}S[ K[ VG[ ZF1F;MGF\ lJGFXGL 5|lT7F SZTF\ SC[ K[ S[4
VFI"J|TFGŸ T%l; IU-;DFlW-lGQ(FGŸ I[ TF%;FGJlWQF] lJl%G[ lGZLCFGŸ š
ZFDM-IDn D]lGZ„l%%F;]SFGF\ T[QFF\ lJGFXG S'T[ S]³T[ %|lT&FDŸ šš??
ZFD[ lJ`JFlD+GF I7 ;DI[ 56 klQF VFNZG[ jIST SZJF ZF1F;MG[ DFZL C9FjIF CTF\ ;[T]A\W
AF\WTF 5C[,F T[D6[ SZ[,L lXJ5}HF4Z) VIMwIF 5FKF J/TF\ JFDN[J VYF"T ZFD[`JZ 5}HF4 ;[T]A\W
;DI[ U6[XG]\ VFCJFCG4#_ U\UF5}HF JU[Z[ T[DGF 5|S'lT5|lT 5}HIEFJGFGF nMTS K[
??P ;[T]AgWDŸ GF*SDŸ v 1/11$
??P V[HG v 6/19
??P V[HG v 1/12
??P V[HG v 10/159
??P V[HG v 9/142
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;LTF CZ6GL 38GF 5KL ZFD[ WFI]"\ CMT TM X+] ZFJ6G[ TZT H I]wWGM ,,SFZ SZL4 Z6D[NFGDF\ C6L
;LTFG[ D]ST SZFJL XSIF CMT4 5Z\T] I]âGF lGIDG]\4 I]âDF\ YGFZ EI\SZ ;J"GFXG]\ 5lZ6FD JU[Z[
AFATM lJRFZLG[ T[ CG]DFGG[ N}T TZLS[ DMS,[ K[P OZLJFZ VFS|D6 SZTF\ 5C[,F T[ V\UNG[ N}T TZLS[
DMS,[ K[ tIF\ ZFDGL ;\5}6" WD"lGQ9F HMJF D/[  K[P VF ~5SDF\ D}/ SYFDF\ YI[,]\ lJ:T'T l5T'ElSTG]\
J6"G GYLP SlJG[ V[ J6"GGM VJSFX 56 D?IM GYLP KTF 56 ZFDG]\ JGUDG V[ T[GL VGgI
l5T'ElST ;}RJL HFI K[ SYFGS ZFDGF\ HLJGGF\ ;\S8G[ S[gãDF\ ZFBT]\ CMJF KTF\ VFJL ;\S8U|:T
5lZl:YlTDF\ 56 ZFD WD"lGQ9 H6FI K[P VWD"GF GFX DF8[ VG[ WD"GL :YF5GF DF8[ TM T[DGM
VJTFZ YIFG]\ D}/ ZFDFI6DF\ J6"G K[ ;FY[ ;[T]A\W p5Z l:YT VFI"4 JFGZ VG[ ZF1F;M\#! VF +6
JU"GL ;\:S'lTGM ZFD £FZF ;DgJI J6"JL SlJV[ ZFDGF\ 5F+GL WD"lGQ9F jIST SZL K[P
? l5|IFG]ZFU
GFIS ZFDG]\ l5|IFG]ZFUL TZLS[G]\ lJlXQ8 jIlSTÀJ T[G[ 5ZFS|DL AGFJ[ K[ JGDF\ ;LTFGF
;FlGwIYL ZFD ST"jI lJD]- AG[ K[ tIFZ[ S|MlWT Y.G[ ;LTF 5MTFGF ~5 ;F{\NI"G[ lWSSFZ[ K[ tIF\ ZFD
5MTFGF 1Fl+I WD"GF 5F,GG]\ ;]RG SZTF\ SC[ K[ S[4
SMN^) R^) wJlGWlQF"TFZL
ZFDM lGCgTF GG] ZF!F;FGFDŸ š
XF{I"lElQF„[ ìNI[ R ,uGF
DFl,ùG{:TMQFlITF l%|I[ ¦ tJFDŸ šš??
;LTFGF ;FlGwIYL 5MT[ JGDF\ CMJF KTF\ 56 ,[XDF+ N]oBL GYL ZFD SC[ K[ S[ v
TJ l:GuWSZ :%X" ;]B ;FlgGwIDH"TF
NLW"%|JF; N]oBFlG GFG]E}TFlG J{ DIF šš??
;LTF CZ6 ;DI[ ;\T%T AG[, ZFDG[ ,1D6 VFxJF;G VF5[ K[ V[ ;DI[ 5|lTXMWGL VFUDF\
;/UTF VluGJF/F ZFD ;LTFGL lJZCJ[NGF J6"JTF SC[ K[ S[ ccH/GL A\]NMYL XLT/ 5|EFJJF/F D\N
;]UgW 5JGMYL XMlET VF ;ZMJZ l5|IFlJIMUGL VluGDF\ ;/UTF DFZF DGG[ X]\ XF\T SZL N[X[ mcc
H,;LSZ XLT,\ %|EFJ\ lJ,;gDgN ;]UgW-UgWJFCDŸ š
XDI[gG] ;Zo l%|IFlJIMU-ßJ,G[ %|ßJl,T\ DGM DNLIDŸ šš??
??P ;[T]AgWDŸ GF*SDŸv 10 /%'Q(v160
??P V[HG v 2/6
??P V[HG v 2/3
??P V[HG v 5/6
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ZFDGF l5|IF VG]ZFU V\U[ RRF" SZTF\ ZFJ6 VSd5GG[ SC[ K[ S[ ccZFHI lGJF";LT VF TF5; ZFD
;LTFGF lJIMUYL N]oBL ,1D6 ;lCT GSSL 5|F6 KM0L N[X[cc#5 VF p5ZF\T lJELQF6 ZFDG[ ;LTF
VFUDGGL 5|lT1FF SZ[ K[P V[ JFT H6FJ[ K[ tIF\ H ZFDG]\ DG lJCJ/ AGL AM,L p9[ K[ S[4 VCM ¦ W{I"\$
DlI :G[C\ R N[jIFo š?? ;LTF 5|tI[GF VGCN :G[CG[ SFZ6[ T[ SC[ K[ S[ v
JG[-ÃI,\ lC\;SHgT]ZF!F;F\ -S],[-;CFIF\ %|lJCFI IFD;F{ š
UTM-l% T\ lGQ(]ZD[GDLN'X\ :DZ:ICM J{ DCGLITF TJ šš??
;LTFG]\ V5CZ6 SZGFZ lJZFWG[ VugIF:+ £FZF C^IM4 V5DFlGT YI[,L X}5"6BFGF J{ZG[
SFZ6[ ;[GF ;lCT 3;L VFJ[,F BZ-N}QF6GM JW SIM"4 ;LTFGL VlE,FQFF 5}6" SZJF SX]\ H lJRFIF"
JUZ DFIFD'UGL 5FK/ NM0IF VG[ DFIFD'UG[ C^IM VG[ VF AWF\ SZTF\ 56 z[Q9 5ZFS|DGM T[VM
ZFJ6 .tIFlN ZF1F;MGM JW SZ[ K[4 T[DF\ ã'xIDFG YFI K[P ZFDGM l5|IFG]\ ZFU H ZFDGF 5F+GM VG[
5ZFS|DGM T[DH VgI X'\UFZ5}6" R[Q8FVMGM S[gãUT RF,SA/ ZæM K[P
? ZFDGM D{+LEFJ
;]U|LJ 5|lT pDNF lD+ 5|[D jIST SZTF GFIS ZFDG]\ RlZ+ VF ~5SDF\ VFSQF"S AGL Zæ]\ K[
VluG ;F!ILSZMtI[QF ZFDo ;]U|LJ lD+TFDŸ š?? gIFI[ ZFD VluGG[ ;F1FL ZFBL4 S'5F/] ìNIYL ZFD
N]oBL ;]U|LJ ;FY[ D{+L AF\W[ K[ V[S TZO JGJF; NZdIFG ;LTFGF\ CZ6YL ;\T%T ZFD K[ VG[ ALÒ
TZO 5MTFGF H A\W] £FZF H[GL 5tGL VG[ ZFHIG]\ CZ6 YI]\ K[ T[ JFGZ[gã ;]U|LJ K[ lD+5|[DYL 5|[ZF.G[
ZFD JFl,GM ;\CFZ SZL ;]U|LJG[ ZFHIFlN ;J" 5|F%T SZFJ[ K[P
;\5}6" 38GF VG[ V[ 5|;\U[ ZFD[ SZ[,]\ JT"G4 lD+ 5|tI[GM ZFDGM VlEUD S[JM DFIF/]\ K[ V[
AFAT CG]DFGGF\ lD+;\N[XDF\ :5Q8 5|TLT YFI K[ H[DS[ cc;DFG WD"DF\ ;DFGlD+GL ;FY[ SZ[,L ;\lW
lJ5l¿VMDF\ 5|TLSFZ SZ[ K[ VG[ ;\5l¿ 5|NFG SZ[ K[cc#) GFIS ZFDGF lD+5|[DG[ ;}1D ÏlQ8V[ VJ,MSTF\4
H[ S[8,F\S TFZTdIM 5|F%T YFI K[P T[ £FZF ZFDGF lD+EFJG]\ VHM0tJ VF56G[ VF`RI" D]uW SZL N[ K[P
JFl,G[ ZFD 5|tI[ SXM H NMQF G CMJF KTF\4 lD+ 5||[DYL 5|[ZF.G[ H ZFD[ SZ[,M T[GM JW ZFDGM VGgI
D{+L 5|[D ;}RJ[ K[ ZFD SC[ K[ S[ lGSQF\ lD+ WD":I lD+ ;\TF% GFXGDŸ š??
??P ;[T]AgWDŸ GF*SDŸ v 3/10
??P V[HG v 9/%'Q(v136
??P V[HG v 9/13
??P V[HG v 6/2
??P ;lgWo ;DFGWD" lJlCT:T]<I[G lD+[q š
S]~T[ lJ%|lTSFZ\ lJ%NF\ NFTF-l% ;d%T[o šš s;[T]v5/27f
??P ;[T]AgWDŸ GF*SDŸ v 6/3
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V[S  AFATTM ZFDGF\ RlZ+GL V[ 5|X\;GLI K[ S[ ZFJ6 £FZF lGQSFl;T lJELQF6 HIFZ[ ZFD 5F;[
lD+TFGL IFRGF SZ[ K[ tIFZ[ X+]E|FTF CMJF KTF\ 56 X\SF ZFbIF JUZ ZFD lJELQF6GL lD+TF
:JLSFZTF SC[ K[ S[ ccHGlCT DF8[ VIMwIF tIFU SIM"4 lGQFFN4 SM,4 XAZ4 JGEL<,M\ GL ;FY[ JGDF\
lGJF; SIM" VF J'1FF[ VG[ JFGZG[ 5ZDlD+ AGFJLG[ VF VFI" ZFD JGDF\ 56 TDFZF AWFG]\ lCT VG[
:G[C .rK[ K[Pcc$!
%lZtI,F-IMwIF lJl%GDlWJF;M HGlCT[$
lGQFFN{o SM,{ JF" XAZ}AGlE<,{o ;C S'To š
lJWFI[DFG'!FFGŸ %ZD;]CŸNM JFGZUqF v
lGCFÃIFIM" ZFDM-lE,QFlT lCT\ :G[CDl% Jo šš??
ZFDGF VFJF lD+5|[DG[ JX Y.G[ H ;]U|LJ D'tI]GM EI tIÒ4 ;DU| ZFHISFZEFZ tIÒ
ZFDGL ;FY[ ;LTF 5|Fl%T DF8[ ;lS|I AG[ K[ V\T[ VUt:IG[ 5|6FD SZTF\ ZFD SC[ K[ S[4
ZFJqM lGCTo ;\bI[ ;]U|LJ:I lJELQFqo š
VFI" D{+LD]%[tI{ TF{ ;HFTF{ ,MSZ!FSF{ šš??
ZFD 56 lD+ 5|tI[G]\ k6 VNF SZJF 5MTFGF ZFHIFlEQF[S 5|;\U[ ;]U|LJG[ p5l:YT ZFBL
VFG\NDF\ ;CEFUL SZ[ K[P VF DF+ ZFDGL D{+L GCL\ 5Z\T] VFNX" D{+LG]\ 5ZDMrR lXBZ K[P ZFDGL
z[Q9 lD+TF GFIS ZFDGF\ RlZ+lR+6G[ TM p¿D VFNX"DI NXF"J[ H K[ 5Z\T] ;J"SF/GF\ ,MSMG[
VFNX"D{+LG]\ pNFCZ6 56 5}Z]\ 5F0[ K[P
? lJZCL ZFD
ZFDGF ;LTF 5|tI[GF VG]ZFUG[ SFZ6[ H ;LTFGF\ CZ6 5KL ZFDG[ 5|F%T YI[,M ;\TF5 SlJ
5ZFSFQ9FV[ J6"JL XSIF K[P ZFDG[ lJZCGL pgDFNFJ:YFDF\ X}gI S]8LZG[ HM.G[ V\NZ ACFZ NM0TF4
;LTFGF DGDF\ pgD¿ pNAMWGM SZTF\4 5MTFGL HFTG[ SFA]DF\ G ZFBL XSTF HM. ,1D6 VF,\AG
VF5[ K[P VF ;DI[ :JFEFlJS ZLT[ H l5|I5F+GF\ D'tI]GL VF X\SF SZL ZFD 51FLVM4 CZ6F\VM4 ,TF4
J'1FF[ JU[Z[G[ ;LTFGM ;\S[T 5|F%T SZJF4 S<5F\T SZTF ,1D6G[ SC[ K[ S[4 ccJt; ,1D6 ¦ lJzFDCLG VF
ÒJGDF\ lJzFD SIF\ K[ m  C]\ UMNFJZL T8GF\ UT" H,FXI4 ;WGJ'1F TYF ,TFU'CMDF\ HM. VFjIM K]\
CJ[ VF DG VG[ XZLZYL YFS[,M ZFD ;LTF lJGF SIF\ VFzI ,[Pcc
UMNFJZL %]l,GUT"H,FXI[QF] N'Q*\ DIF ;WGJ'!F,TFU'C[ š





ZFDGL lJZC5L0F4 5J"T GLR[ NAFI[,F VluG H[JL H6FI K[ VG[ V[D ,FU[ K[ S[ ìNIDF\
ßJF/FlJ:OM8 SNFR YX[P ZFDGL VF lJZCMgD¿ NXFG]\ SlJV[ ;]\NZ J6"G SI]"\ K[P VCL TCL\ E8STF\
ZFD4 V[SF\TDF\ NLGEFJYL ;LTFG]\ :DZ6 SZTF ZFD4 X+]G]\ NDG SZJF G[+DF\ ,F,FX WFZ6 SZTF
ZFD4 DGMCZ 5|S'lTGF\ NX"G[ 56 jIlYT YTF ZFD SlJ £FZF Jl6"T lJZCjIYFG]\ VF,\AG AgIF K[
ZFDGF\ DGGL ptS'Q8 J[NGF SlJ VF ZLT[ J6"J[ K[P C[ ¦ TFT S},FU|6L ;}I" TD[ lGZ\TZ T5M VF ZFDGF
XZLZG[ T5FJM4 S[DS[ VF TDFZL S}/JW}GL ,HHFG[ lGXFRZM\ YL ARFJJF ;DY" GYL Y. XSIMP
T% TFT ¦ S],FU|qL lJJ:JFGJX\ ZFDTG]\ %|TF%I tJDŸ š
G XXFS ITM-lEZl!FT] \ J{ S],AwJFZ RlZT\ lGXFRZ[eIo šš??
;LTFGF H lJRFZ SZTF\ DGMD\YG VG]EJTF\ ZFDGL l:YlT VtI\T NIGLI K[ ,1D6GL
VF{QFlW I]ST VFxJF;G JF6L 56 ZFDGF\ DGG[ XF\T SZL XSTL GYL ZFDGF ìNIGF\ EFJM HM.V[ TM
ccH[ DG[ JGYL 5ZT VFJ[, G HM.G[ lR\l¿T AGL HTL CTL T[ ;LTF DFZF VF lJIMUDF\ S\. ZLT[
HLJTL CX[ mcc
IF AGFgTFlgGJ'¿\ DFD,awJF lRlgTTFEJTŸ š
;F SY\ DNŸ lJIMU[-l:DgGlJTF\ HLJG\ ;TL šš??
;LTF lJZCDF\ H ZFD 5|lT7F SZ[ K[ S[ v
;LTF R[NŸ lUlZSgNZ[QF] lJl%G[ lSdAF %'lYjIF:T,[$
%FTF,[ ;]ZGFUlSgGZS],[ SF,MU|N\Q*=FD]B[ š
:IFNŸ N[JL IlN HLlJTF GG] WG]QSMN^)D]ßH'eDIGŸ$
ZFDM ZFC]D]BFNŸ IYF XlXS,F +FT]\ %|lT&FTJFGŸ šš??
ZFDGL lJZC VJ:YFG]\ J6"G SZTF\ SZ]6TFG[ TM VlEjIST SZL K[ HP VFYL ZFDGL V;CITFG[
56 V[8,L H TLJ|TFYL J6"JL K[P VFYL VF56[ ZFDG[ lJQ6]GF VJTFZ TZLS[ :JLSFZJFG[ AN,[ DG]QI
EFJM VG]EJTF lJX[QF :JLSFZLV[ KLV[P
??P ;[T]AgWDŸ GF*SDŸ v 5/6
??P V[HG v 5/7
??P V[HG v 5/7
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? ZFDGL 5|S'lT l5|ITF
ZFDGF RF{N JQF" JGJF;G[ SFZ6[ H 5|S'lTGL B}A lGS8TF 5|F%T Y. K[ ZFDGM 5|S'lT 5|[D SlJV[
lJlXQ8 ZLT[ VF,[bIM K[P OST JGDF\ CMJFG[ SFZ6[ 5|S'lTGF VFzI[ ZC[TF ZFD 5|S'lTG[ S[J/ 5|S'lT
TZLS[ J6"JTF GYLP 5Z\T] JQFF"SF,LG4 XZNSF,LG 5|S'lTG]\ ;F{\NI" DFGJ ;ÏX VG]EJL TYF 5|S'lTDF\
DFGJLI EFJM\ S<5LG[ J6"JTF ZFDDF\ S<5GFXL, SlJ H[J]\ VFSQF"S jIlSTtJ p5;L VFJ[ K[ T[VM
5|S'lTGF\ TÀJMG[ 5|[D4 lJZC4.tIFlN EFJM VG]EJTF HM. XS[ K[P 5\RJ8L 5lZ;ZG]\ DMCS JFTFJZ6
ZFDG[ VIMwIFGL  IFN V5FJ[ K[P ZFD SC[ K[ S[ ccS[8,]\ ZD6LI VF N\0SFZ^I UMNFJZL GLZ YL ;\lRT
VF ;]U\W 5JG U|LQD T5 G[ CZT]\ RFZ[AFH] :JFEFlJS JCL Zæ]\ K[ UUG R]dAL VF lJXF/ J'1F B}A p\R]\
K[ S, S, S}\HG SZT]\ VF 51FL TDFZL IX UFYF UF\T] 5|TLT Y. Zæ]\ K[ KTF\ 56 l5|IHGMG]\ :DZ6 YTF\
H DFZ]\ DG 1F6JFZDF\ lBgG Y. HFI K[Pcc$*
;X\:I]tO]<,-S²HFlG lJ*%F UDG:%'Xo š
%|JCgTM-lG,F DgNF VIMwIF\ :DFZIlgT DFDŸ šš48
VYF"T ccptO]<, SD/JF/F VF ;ZMJZ4 VFSFXG[ :5X" SZTF VF J'1F VG[ D\N 5|JFCL 5JG4 DG[
VIMwIFGL IFN V5FJ[ K[Pcc
EI\SZ JGMDF\4 U]OFVMDF\4 VFzDMDF\ 5X]4 51FLVM4 ,TFVM VG[ J'1FF[G[ ;LTF V\U[ 5}K[ K[P TYF
5|S'lTGF\ VG[S TÀJMG[ ;F1FL~5 S<5[ K[ V[ H ZLT[ ;LTFGF lJIMU JBT[ 5|S'lTGF\ VF H TÀJM 5MTFGL
5|tI[ ;CFG]E}lT NXF"JTF\ 56 S<5[ K[P VFD ;DU| SFjIDF\ ZFDG[ 5|S'lTGF 5|[DL4 5|S'lT ;FY[ TFNFtDI
VG]EJTF SlJV[ J6"jIF K[ H[DF\ ZFDGL lJGD|TFGF\ NX"G YFI K[P
CF CF ¦ N[lJ ¦ N|]DT~,TFl;gW]X{,F lJXF,F$
N'Q*]\ tJFDFS]l,TDG;F DFU"IgTLJ DFU"DŸ š
VFUrKFI[" ¦ S~q ìNI[ ¦ ZFDD[G\ !FD:J$
XLT:%X{"o lS;,ISZ{o ;\:%|XgTL DDFùDŸ šš??
??P ;[T]AgWDŸ GF*SDŸ v 2 / %'Q( v21
??P V[HG v 2 / 2
??P V[HG v 5 / 12
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? 5ZFS|DL ZFD
N\0SJGDF\ ZF1F;M\ £FZF D'T D]lGHGM\GF Vl:Y ;D}CG[ HM.G[ pÀ5gG ;\TF5YL T%T4 D]lGHGM\YL
3[ZFI[, ZFD 5|lT7F SZ[ K[ S[ ccX+]GF UJ"G]\ NMCG SZGFZ ZFDGF WG]QI WFZ6 SZJF 5Z ZF1F;M\GL
S|}ZTF SIF\ ZMSF. XS[P CHFZM ;}I" lSZ6GF\ pNI YJF 5Z ZFl+GM V\WSFZ V[SFV[S GQ8 Y.
HFI K[Pcc??
;J[" ;]J|TDFRZgT] D]GIo XFgTFo S]*LZl:YTFo$
W}D{o ;d%|lT %FJIgT] lJl%G[ I&FuGIM lN¢ŸD]BFGŸ š
Dg+{o X\\B-lGGFNG{xR S];]D{ZR"gT] N[JFlGD[$
INŸ ZFD[q WG]QDTF GG] HG:YFG[-EI\ #MlQFTDŸ šš??
VG[
VFI"J|TFGŸ T%l; IMU-;DFlW lGQ(FGŸ
I[ TF%;FGJlWQF] lJ"l%G[ lGZLCFGŸ š
ZFDM-IDn D]lGZ„l%%F;]SFGF\
T[QFF \ lJGFXG-S'T[ S]~T[ %|lT&FDŸ šš??
ZFD[ lJZFW ZF1F;4 BZ ;lCT ZF1F;MGL ;[GF4 lJ`JFlD+GF I7DF\ lJwG~5 AG[, ;]AFC]4
TF0SF JU[Z[G[ VDMW AF6YL C6L 5MTFGF 1FF+WD"GM 5lZRI SZFjIM K[P ZFD[ AF6GL XlSTYL DFlZR
GFDGF ZF1F;G[ ;F{ IMHG N}Z O[\SL NLWM4 N}QF6 VG[ l+lXZFGM JW SIM" TYF T[GF £FZF YI[, l+5]ZFlZ
lXJWG]QFGM E\U JU[Z[ ZFDDF\ 5ZFS|DGF NX"G YFI K[P
ZFJ6 H[JF l+,MS lJHIL ZF1F;G[ 56 ZFDG[ ÒTJF ;LTF CZ6 ~5L S58 SZJ]\ 50I]\ ZFDGL
5lZ3 H[JL E]HFXF{I"GL XlSTYL ;]Zl1FT T[6LG[ N[J4 I1FS[ V;]ZMDF\YL SM. CZL XSJF ;DY" GYLP VFJ]\
ZFDG]\ Vl£TLI 5ZFS|D K[P ZFDGF 5ZFS|DG]\ J6"G SZTF\ D]lGHGM SC[ K[ S[ cclJ`JWD"GF 5|CZL VG[
VFI"WD"GF Z1FS N]Q8MG[ N\0 VF5GFZ TYF lJ5l¿VMG[ ZMSGFZ ZFDGL lJHI YFJPcc5$
;LTFCZ6 AFN ZFJ6G[ T[DGM VG]HE|FTF lJELQF6 ;\lW 5|:TFJ :JLSFZJFGM VFU|C SZ[ K[
ZF1F; ;\:S'lTGF lJGFXG[ V8SFJJF lJELQF6GL ZFJ6G[ ;DHFJ8DF\ ZFDGF 5ZFS|DGF\ JBF6 SZTF\
lJELQF6 SC[ K[ S[ ccH[D6[ lJZFW VG[ VT],A/ XF/L BZG[ DFZL GFbIF K[4 AC[GG]\ GFl;SF K[NG SI]"\4
H[D6[ C9L,F 5|BZ XZ YL JF,LG[ DFIM"4 H[DGM N}T V;CFI ;D]ã G[ 5FZ SZL ,\SF GUZLDF\ 5]+G[
DFZL HFI V[G\] XF{I" VCL\IF ,\SFDF\4 lGQO/ HX[4 VF VF56F ,MSMGL S[JL N]ZFXF K[P
??P ;[T]AgWDŸ GF*SDŸ v 1 /20
??P V[HG v 1 /21
??P V[HG v 1 /12
??P V[HG v 4 /1
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.gIFNŸ Z!FF[ lJZFW\ BZDT],A,\ GFl;SF IM ElUgIFo$
K[T] \ XSo %|;æ %|BZ-XZCTM I[G AF,L !Fq[G š
p<,wIFlaW GFUIF"\ TGIDl% NZ[NŸ I:I .TM-;CFIM$
,÷FIF\ T:I XF{I" lJO,lDC EJ[TŸ SLN'XF GF[ N]ZFXF šš??
,\SFDF\ DFIFI]âDF\ ZFD[ D[3GFN4 A/JFG S]\ES6"4 ZF1F;MGL ;[GF ;lCT ZFJ6G[ 5MTFGF\ AF6MYL
C^IF\ ZFD JGJF;L CMJF KTF\ T[D6[ ZF1F; ZFQ8=GM wJ\; SZL GF\bIM VCL\ 56 T[D6[ 5MTFGL lJQ6]
TZLS[GL ;¿FGM p5IMU G SZTF\4 DFGJDIF"NFG]\ 5F,G SI]"\ K[P
5|:T]T ~5SDF\ ZFDGF\ I]âJLZ TZLS[GF :J~5G]\ NX"G YFI K[ ZFD X}ZJLZ CTF T[ ZFJ6 JW
;]WLDF\ 5}6" ZLT[ l;â Y. HFI K[P
? E|FT'5| [D
l5T'5|[DGL H[D E|FT'5|[D TYF DFT'5|[D GL ßIMT 56 T[DGF ìNIDF\ HJ,\T K[ NZ[S EF.G[ T[
;DFG DCÀJ VG[ ;ZBM 5|[D VF5[ K[P EZTG[ DF8[ 56 T[DGF DGDF\ 5|[DGM 5|JFC JC[ K[P ZFDDF\
ZFHI ,M,]5TF S[ DCtJSF\1FFGM V\XDF+ GYLP EZTG[ ZFHIUFNL VF5JF T[ JGJF; ;CQF" :JLSFZ[ K[P
T],;LNF; ZlRT CG]DFG RF,L;FGL RM5F.DF\ 56 CG]DFGGL ;[JFJ'l¿YL EZT H[8,M H :G[C ZFDG[
T[DGF 5|tI[ K[ T[ JFT G[ :5Q8 SZTF T],;LNF; SC[ K[ S[4 T]D DD l%|I EZT ;D EF."PPP??
JGJF;SF, 5}6" YTF\ B}A h05YL VIMwIF 5ZT OZJF T[ 5]Q5S lJDFG DF8[ lJELQF6G[
VG]ZMW SZTF\ SC[ K[ S[4 cctIF\ sVIMwIFDF\f DFZL 5|TL1FFDF\ jIFS}/ EZTG[ HMJF DF8[ pt;]S DFZ]\ DG
VIMwIF HJF DF8[ jIFS}/ K[Pcc5*
ZFDG[ EZT V[DGF 5|F6 ;DFG l5|I K[P
? lGQSQF"
ZFD V[ ;[T]AgWDŸ ~5SGF\ GFIS K[P ZFDGF\ ÒJGDF\ WD" VG[ GLlTG]\ D}<I p\R]\ K[P l5T'ElST4
E|FT'Jt;,4 lD+:G[CL4 ;[JS Jt;, CTF T[DGM ;FDFlHS jIJCFZ VG]SZ6LI K[P ZFDGF\ HLJGDF\YL
VF56G[ 5lZJFZ 5|[D4 EFT'5|[D4 NFd5tI 5|[D4 lD+ 5|[DFlN S[JF CM. XS[ m T[GM VFNX" 5|F%T YFI K[
5|HFGF\ lCTFY[" :J;]BGM tIFU SZJFG]\ SC[TF ZFD V[S VFNX" ZFHFGF 5|TLS ;DF K[P
??P ;[T]AgWDŸ GF*SDŸ v8/14
??P zL T],;LNF; S'T CG]DFG RF,L;F
??P ;[T]AgWDŸ GF*SDŸ v 10/27
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lJQ6]5]ZF6[ ZFD VG[ VgI +6 EF.VMG[ lJQ6]GF VJTFZM U6FjIF VG[ DCFEFUJT 5]ZF6DF\
ZFDSYF 36F lJ:TFZ 5}J"S VG[ 36F O[ZOFZM ;FY[ SC[JFDF\ VFJL K[ ZFD lJQ6]GM4 EZT T[DGF
X\BGM4 ,1D6 X[QFGFUGM VG[ X+]wG ;]NX"G RS|GF VJTFZ U6FIF K[P 5Z\T] ;[T]AgWDŸ DF\ ZFD DF\
DFGJLI EFJMG]\ VFZM56 SZL SlJV[ 5MTFGL S,DGM HFN] ATFjIM K[P
ZFDGF jIlSTtJDF\ 5|EFJ4 UCGTF TYF UF\ELI" K[ ;tI5ZFI6TF TYF JRG 5F,G T[DGF
HLJGGF prR ;LDF:T\E K[4 H[ VFNX"GL prR SMl8GL S1FFGF K[P
? ZFD E|FTF ,1D6
JF<DLlSV[ ZFDFI6DF\ VlT p¿D `,MS ,1D6GL JF6LDF\ D}SIM K[ S[4
GFC\ HFGFlD S[I}Z[$ GFC\ HFGFlD S]\),[
G}%]Z[ T] VlE HFGFlD$ lGtI\ %FNFlEJ\NGFTŸ šš??
s4o6o22/23f
VYF"T ccC]\ S[I}Z S[ S]\0/G[ HF6TM GYL4 56 VF hF\hZF\ TM AZFAZ VM/B]\ K]\ SFZ6 S[ NZZMH 5U[
,FUTL JBT[ D[\ HMIF\ K[Pcc
VF JFSI H ,1D6GF\ p¿D RlZ+GM 5lZRI VF5L HFI K[P ZFDFI6 JF\RGFZ NZ[S HGDFG;DF\
VFNZG]\ 5F+ AGGFZ ,1D6 .`JZGF V\XYL VJTL6" K[P ZFDGM GFGMEF. ,1D6 NXZYGL ;]lD+F
GFDGL ZF6LGM 5]+ CTMP T[YL T[G[ ;F{lDl+ 56 SC[ K[ WD"GL Z1FFY[" HI[Q9 A\W] ZFDGL VG[ ;LTF ;FY[
T[ JGDF\ HJF VG];Z[ K[P HLJGGL DCFD}<IJFG ;]BGL 1F6M KM0L T[ ,[XDF+ :JFY" lJGF ZFDGL
;[JFY[" tIFUDI HLJG HLJJF RF,L GLS?IF\ ;DU| HUTDF\ ,1D6 H[J]\ V[S 56 tIFUDIL 5F+ CH]
;]WL HMJF D?I]\ GYL VG[ D/X[ 56 GCL\P
ccAW]\ ;C[J]\ KTF\ JC[J]\ V[JL K[ ÒJTZ S,Fcc
V[ plST ,1D6 DF8[ prRFZJL IMuI K[P S[DS[ T[ 5MTFGL HFTG[ ZFDGL ;[JFDF\ ;Dl5"T SZL N[
K[ T[ ZFDGM DF+ ;[JS H GYLP 5Z\T] ZFD 5MTFGF lJZCGL J[NGF T[GL ;D1F H6FJL XS[ T[JM ;]ìN




DFIFJL DFZLRGM VJFH ;F\E/L EM/JF. HGFZ ;LTF 0ZYL HIFZ[ ,1D6G[ ZFDGL DNN[
HJFG]\ Sæ]\-,1D6 £FZF VFGF SFGL SZTF\ VlT S9MZ XaNM HIFZ[ ;LTF prRFZ[ K[ tIFZ[ ccZ[BFGL
DIF"NF cc VF\SL jIFS}/ ,1D6 NM0TM-NM0TM ZFDGL DNN[ HFI K[P
V\Sv5 DF\ ;LTF lJZCL ZFDG[ ,1D6 VFxJF;G VF5[ K[P ;DFxJ;T] ;DFxJ;T] GFDFI"oš
VlT SZ]6FHGS l:YlTV[ VFJL 5CM\R[, ZFDG[ :G[CLHGMDF\ ,1D6 H ;CFIS GLJ0[ K[ T[ SC[ K[ S[ v
VFxJ;T]GFDFI"o ;LTF HLJG WZlT š SY\ GFD
!Fl+IS],;\EJFI"GFZL SFTZ[J %|FqFGŸ %lZtI!FlT š
VlRZFN[J ;LTF C:TUTF ElJQIlT š ??
ZFDGL N]N"XF HM. ,1D6 56 XMSYL ãlJT Y. HFI K[ VG[ KTF\ 56 lC\DTE[Z T[G[ ;CFZM
56 VF5[ K[P  B}A lJS8 5lZl:YlTDF\ 56 lC\DT G CFZTF\ VFJL 50[, VF5NFG[ N}Z SZJFGM 5|ItG
SZJM V[JM ;\N[X HG DFG;G[ ,1D6GF\ 5F+ £FZF D/[ K[P ,1D6GL WLZHTFG]\ pNFCZ6 HM.V[ TMv
VFI" ¦ W{I" DF,daTFDŸ š VFI"!Fl+IM-l;
SY\ GFD DMC[G ;LTFgJ[QFqMnDo lXlY,Ll„IT[ š??
,1D6V[ ZFDGM 50KFIM K[P 5MTFGF jIlSTtJ G]\ ZFDDF\ T[D6[ lJ,M5G SI]"\ K[ ,1D6 H[JF
E|FT'5|[D G]\ pNFCZ6 ;\;FZDF\ SIF\I HMJF D/T]\ GYLP JF<DLlS ZFDFI6DF\ ,1D6 H[JF EF.G[ ,\SFGF\
I]âDF\ D}lZ"KT YTF\ HM.G[ ZFD AM,L p9IF\ S[ v
‘‘N[X[ N[X[ S,+Flq N[X[ N[X[ R AFgWJFo š T\T]
N[X\ G %xIFlD I+ E|FTF ;CMNZFo š˜˜??
,1D6 ZFDGM VF7F\lST EF. K[P VJFZ GJFZ OF8L GLS/TM HJF/FD]BL H[D ;FDFgI ZLT[
R}5 CMI K[ T[D ,1D6 ;FDFgI ZLT[ VMKF AM,]\ 5F+ K[P ZFDGMV[ lGtI ;FYL K[P T[GM HD6M CFY K[
,1D6 VlT pU| :JEFJGM K[P V\SvZ DF\ X}5"6BF ;FY[GF\ lJJFNDF\ HM.V[ TM v
??P ;[T]AgWDŸ GF*SDŸ v V\Sv5$ %'Q( o 71
??P V[HGvV\Sv5$ %'Q( o 73
??P ZFDFI6GL V\TZ IF+F v 5'Q9 v Z_#
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VFo N]Q*[ ¦ N]lJ"GLT[ ¦ DlI HLtI[J WG]W"Z[
NF;[$ :JFlDgIFo S'T[ TJ[N'XM JFuJH|%|CFZo š
PPPPVZ[ ¦ DNG%ZJX[ ¦ lJS'lTZ[JMlRTF T[
N]ZgT;F{gNI":I ITM GFgIFG]NŸJ[HI[N[TTŸ š
s.lT S|MWFlJQ*M GFl;SF-Sq"rK[N\ S]~T[ f??
ZF1F;MGM wJ\; SZJFDF\ ,1D6G]\ B}A DM8]\ IMUNFG K[P T[DGL VF7FGM E\U G YFI T[GL
SF/Ò ZFBGFZ HFdAJFG4 CG]DFG4 V\UN 56 T[DGFYL 0ZTF CTFP .`JZ 5|tI[ zâF/] ,1D6 ;D]ã
T8 5Z ZFDG[ VG];ZL lXJGL J\NGF SZ[ K[P VF p5ZF\T V\Sv( GF\ V\T[ ;[T]A\WG]\ lGDF"6 SFI" 5}6"
YTF\ T[ U6[X 5}HGGL JFTG[ VG]DMNG VF5TF SC[ K[ v
XMEGD[TTŸ ;\;}lRTDŸ š TNŸJI\ ;J[" UtJF
Uq[XDFJFCŸIFDo š DCN[TßHFTDŸ ??
;]\NZSF\0DF\ CG]DFGÒ T[G]\ J6"G SZTF\ ;LTFG[ SC[ K[ S[ T[ ,1D6 VlDT%|E v VDF5 5|EFJ
JF/F K[P T[ ;]J6" ;DFG SFlgTJF/F CTF VG[ VG]ZFU4 ~5 VG[ U]6DF\ ZFD ;DFG CTFP
,1D6GM :G[C VG[ ;CJF; S[J/ ;[JFlGQ9 VG[ C[T]lJCLG CTM T[6[ ZFD 5F;[YL SNL ;[JF
l;JFI ALH]\ DFuI]\ S[ D[/jI]\ GYLP V[8,]\ H GlC4 56 lGtI ;\UFYGF SFZ6[ 5MTFGF CSSG]\ I]JZFH5N
56 T[6[ EZTG[ ;M\5FjI]\P ;]lD+FGF A[ 5]+M ,1D6 VG[ X+]wG DF\YL V[S ZFDGM VG[ V[S EZTGM
V\T JF;L AGL ZC[ K[P ZFD VG[ ,1D6 ,FU6LGF\ TF\T6FYL VG[ ;\5S"YL V[8,F GHLS ZæF\ S[ ,MS
DFG;DF\ VF EF.VMGM S|D lJ;ZL HG;DFH ZFD-,1D6-EZT-X+]wG V[ S|D prRFZJF ,FuIFP
,1D6G]\ 5F+ tIFUD}lT"4 VlTlJGD| VG[ ;[JFEFJL TZLS[G]\ T[G]\ jIlSTÀJ p5;L VFjI]\ K[P
??P ;[T]AgWDŸ GF*SDŸ v 2 / %'Q( v 28
??P V[HG v 8 / %'Q( v 142
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? CG]DFG
XF:+MDF\ VF9 lRZ\ÒJLVMGM p<,[B JFZ\JFZ JF\RJFDF\ VFJL ZC[ K[ T[DFGF\ lRZ\ÒJL 5F+
CG]DFG lJX[ HM SF\. ,BJ]\ CMI TM ;FJR[TL VJxI ZFBJL 50[ S[DS[ T[ CH] ÒJ[ K[ CG]DFGGL HgD
SYF ZFDFI6DF\ A[ JBT A[J0F. K[ lS|lQS\WFSF\0GF V\TEFUDF\ VG[ p¿ZSF\0GL VWJrR[ SC[JF. K[P
;[T]AgWDŸ DF\ XF:+LHLV[ ;]U|LJGF ;\N[X JFCS CG]DFGG[ AGFjIF\ K[ V\Sv5 DF\ VFUDG YT]\ CG]DFGG]\
5F+ ;DU| GF8SDF\ VFUJM EFU EHJ[ K[P CG]DFGGF\ 5F+GM HM ZFDFI6DF\ K[N p0F0L N[JFI TM SX]\H
AFSL ZC[T]\ GYLP S[DS[ ZFDGF\ T[ ;[JS H GCL\ 5Z\T] 5MTFGF B}A DF[8F 5ZFS|DG[ SFZ6[ T[ :G[CL5F+ 56
AGL XSIF K[ VG[ ;LTFG[ XMWJF ZFD DF8[ CG]DFG l;JFI VXSI H CTF\ B}A lJGD| V[JF CG]DFG
ZFDGM V5FZ :G[C 5FDL XSIF K[ T],;LNF;HL V[ 56 T[DGL RM5F.DF\ CG]DFG RF,L;FDF\
,bI]\ K[ S[ v
Z#]%lT SLgCL\ AC]T A)F." š T]D DD l%|I EZT lC ;D EF." šš??
ZFDG[ CG]DFG p5Z 5}6" lJ`JF; CTM V[8,[ H ;]U|LJ[ HIFZ[ JFGZM VG[ k1FF[G[ 5|tI[S lNXFDF\
DMS<IF tIFZ[ Nl1F6 lNXFDF\ HJF pnT CG]DFGG[ ZFD[ OZLYL AM,FJLG[4 VFXFI]ST Y.G[ ;LTF DF8[
;\N[X TYF 5|TLS V5"6 SIF"  T[DGM H[ AFæ 5lZRI D/[ K[ T[ HMTF\ T[VM .rK[ tIFZ[ lJZF8 SFI :J~5
WFZ6 SZ[ K[ VG[ .rK[ tIFZ[ VlT ;}1D~5 WFZ6 SZL 5MTFG]\ SFI" 5FZ 5F0[ K[ T[D6[ ;LTFG[ XMWJFDF\
;M IMHG lJ:TL6" ;FUZ TZL HJFGL T{IFZL ATFJL CTLP
;[T]AgWDŸ DF\ V\Sv* DF\ ,\SFDF\ lA,S}, lGE"I 5FdIF JUZ 5|J[XL T[ ZFJ6 ;FY[ ;\JFN SZTF
SC[ K[ S[ v
XTIMHGlJ:TLq" TLtJF" ;FUZD]<JqDŸ š
ZF!F;{Zl!FTF\ ,÷F %|lJX[gGFD SM-gIYF šš??
lGEL"S CG]DFG cEIc GFDGF EFJG[ HF6TF H GYL ,\SFGL EI\SZ ZF1F;LGM ;FDGM 56 T[
B}A AFCMXLYL SZ[ K[ ZF1F;MGL GUZLDF\ V[S,F\ CMJF KTF\ VG[ .gãHLT £FZF A|ïF:+YL A\WFI[,F
CMJF KTF\ DGYL pt;FCI]ST VG[ XF{I"JFG CG]DFG[ ZFJ6GL ;EFDF\ l;\CGL H[D GL0Z ZCLG[ 5|J[X
SIM" VG[ ZFJ6G[ T[GF 5|`GMGF ;6;6TF p¿Z VF5JFGL ;FY[ GLlTlJQFIS p5N[X 56 VF%IMP
??P zL T],;LNF; S'T CG]DFG RF,L;F v RM5F.
??P ;[T]AgWDŸ GF*SDŸ v 7/3
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T[ 5MTFGM 5lZRI VF5TF\ SC[ K[ S[ :JFDL lSlQSgWF5lT ;]U|LJGF lGN["XYL ZFDSFI" DF8[ VFjIM
K]\ ZFJ6 ;]U|LJG[ ZFHI,MEL VG[ EF.GM CtIFZM SC[ K[ tIFZ[ 5|tI]¿Z ~5[ CG]DFG SC[ K[ S[PPP
,÷[xJZ ¦ %ZNFZF%CFlZqF\ ;J["QFFlDID[J lGIlT lJZlRTF N{J[G š??
CG]DFG 5|S'Q8 A]lâJFG K[P T[DGFDF\ lJ£TF VHM0 K[P CG]DFG :TJGDF\ T[DGL 5|X\;F SZTM
V[S `,MSGF U]6G[ VG]~5 K[P
DGMHJ\ DF~TT]<IJ[U\ lHT[lgN|I\ A]lâDTF\ JlZQ(DŸ š
JFTFtDH\ JFGZI}Y D]bI\ zLZFDN}T\ XZq\ %|%n[ šš??
T[DGL AM,JFGL K8F VG[ZL CTL4 T[ ZFJ6 ;D1F ;\JFN SZ[ K[ tIFZ[ T[DF\YL HF6[ 7FGlGQ9
J{RFlZS 5|JFC VG[ ;Z/ VY" UF\ELI" I]ST EFQFF JCL ZCL CMI K[ T[DGL lJ£TF 5|X\;GLI K[ VG[
JF6L ìNIFG\N SZGFZL K[ CG]DFG VtI\T lXl1FT K[ VG[ VlTXI p¿D JSTF K[P T[6[ GLlTXF:+ G]\
VJ,MSG4 TtJ7FGGM lJJ[S5}6" VeIF; SIM" CX[P T[ J[N4 p5lGQFN4 NX"GXF:+M4 jIJCFZ4 EUJNULTFGF
5}6" ZLT[ HF6SFZL WZFJTF CX[ VF AFATG]\ VG]DFG T[DGL JF6L £FZF SCL XSFIP T[DGL GLlTlJQFIS
p5N[X I]ST JF6LG]\ pNFCZ6 HM.V[ TMPPP
+]*LGF\ NX"G\$ &FtJF :JLS'lTo %lZXMWGDŸ š
NX"G\ DC¿FD[TßHLJG:I DGl:JGFDŸ šš??
VYF"T ccBFDLVMG[ HMJL4 HF6LG[ T[GM :JLSFZ SZJM4 T[GF 5Z lJRFZ lJDX" SZJM4 VF DCFG DG:JL
,MSMG]\ HLJGNX"G K[Pcc
T[ ZFJ6G[ SC[ K[ S[ ccGLlTGF\ JFSIM TM AWL HuIFV[YL U|C6 SZJF IMuI CMI K[ ZF1F;ZFH
VF GLlTJFSIMTM SMZL XaNFJ,L H K[4 V[ GYL N[BF. N[T]\ S[ H[DGF[ V[S N}T TFZF VF E8M\G[ DFZJF
;DY" K[P T[DGF VFJJFYL ,\SFDF\ X]\ AFSL ZC[\X[Pcc&)
??P ;[T]AgWDŸ GF*SDŸ v 7/16
??P CG]DFG :TJG v `,MSv5
??P V[HG v 7/18
??P V[HG v 7 / %'Q( v 107
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,\SF lJwJ\; 5MTFGF XF{I"YL SIM" CMJF KTF\ 56 T[ ;LTFG[ SC[ K[ S[ DFTF TDFZF VFXL"JFNYL H
VF SFI" SZL XSIM HIF\ T[DGL JF6LGL GD|TFGF NX"G YFI K[ ,\SFYL lJNFI ,[TL JBT[ T[ ;LTFDFTFG[
W{I" WFZ6 SZJF VF`JF;G VF5[ K[P
V[S ÏlQ8V[ CG]DFGV[ N}ZGNXL" 56 K[ lJELQF6G]\ VFUDG V[ ZFD DF8[ lCT EZ[,]\ K[ V[ V\U[
T[ 5MTFG]\ D\TjI VF5[ K[ S[4
WD";DgJIDFU[" lJlCTo ;[T]lJ"ELQFq[GFnF š
INŸ ZF!Fo S],S[T]o %|FÃTF[ Go %|LTI[ æ[QFo šš??
5MTFGL XlST 5Z T[G[ V5FZ zâF K[ T[ :JFDL ZFD 5F;[ VF7F DF\UL SC[ K[ S[ DG[ VF7F VF5M
H[YL ccH[D6[ ;D]ãG[ VM/\UL E]JG lJHIL ZFJ6GL ZFHWFGLDF\ 5CM\RL ;LTFG[ HMIF K[ VG[ I]âDF\
V1FS]DFZG[ DFZLG[ X+]GF A/G[ 56 DF5L ,LW]\ K[ ZFJ6GF IXG[ SFl,B AGFJLG[ H[D6[ ,\SFG[ ;/
UFJL GFBL T[ H VF V[S,F\ CG]DFG ;LTFG[ ,FJJFGL XlST WZFJ[ K[P*!
;\l1F%TDF\4 CG]DFGG]\ RlZ+ SM.56 ZLT[ 5}6" Y. XS[ T[D GYLP CG]DFGDF\ N{JL5F+GF\ ;J"U]6M
p5ZF\T4 lGEL"STF4 lJGD|TF4 JLZTF4 A]lâRFT]I"4 lJ`J;GLI N}T VG[ V5FZ :JFDL ElSTG[ SFZ6[
VFH[ 56 DFGJ ìNIDF\ T[G]\ :YFG 5}HGLI AgI]\ K[P ;[T]AgWDŸ DF\ IYF IMuI gIFI[ GF8SLI ÏlQ8V[
XF:+LÒV[ VF 5F+G[ Z\UD\R 5Z ,FJLG[ BZL ZLT[ HLJ\T ZFbI]\ K[P
??P ;[T]AgWDŸ GF*SDŸ v 9/7
??P V[HG v 9 /14
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lJELQF6
lJELQF6 H[ ZFJ6GM VG]H E|FTF K[P ZF1F; S]/DF\ HgD[, CMJF KTF 56 T[GFDF\ ;HHGTFGF
U]6M K,SFTF HMJF D/[ K[P ;tI VG[ gIFI l5|ITF\ GM T[ VFU|CL K[P T[ 5ZD ZFDEST K[P 5Z :+LG]\
V5CZ6 VWdI" VG[ VgIFI K[ T[ ZF1F; S}/GM CMJF KTF\ VF AFATG[ 5}6" ZLT[ wIFGDF\ ,[ K[ ;LTFG]\
CZ6 V[ ZF1FL; ;\:S'lTGM lJGFX ;H"X[ V[ DF8[ T[ NXFGGG[ 56 ZFHGLlTGM p5N[X VF5[ K[P ;LTFG[
ZFDG[ ;CQF" 5ZT ;M5L N[JFDF\ H XFG K[ V[ JFT T[ ZFJ6G[ ;DHFJ[ K[ VF ;tIG[ SFZ6[ H T[D6[ N[X
lGSF, YJ]\ 50I]\ T[ ZFJ6G[ SC[ K[ S[ ccAF/S VGFY4 GFZLVM lJWJF VG[ N]lE"1F N]oBYL HGTF lJ5gG
Y. HFI K[ V[8,[ HGXFlgT DF8[ DCFG ;t5]Z]QFMV[ ,MS lJGFXS I]âGL lG\NF SZ[ K[Pcc
AF,F VGFYF lJnJFxR GFIM"$N]lE"!FN]oBFßHGTF lJ%gGF š
I]â\ DC<,MSlJGFXS\ J{$lGgNlgT ;gTM HGXFgTI[-To šš??
;]U|LJ NL3" ÏQ8F4 IMuI ;,FCSFZ VG[ DFU"NX"S 56 K[P ;FRFlD+ TZLS[GL ;,FC VF5TF\ T[
ZFDG[ SC[ K[ ccVFI"4 £FZF lJXF/ JFGZ JFlCGLG[ 5FZ SZJF DF8[ ;D]ã A\WGGL jIJ:YF SZJL HM.V[4
GlCTZ ZFJ6 ;FY[ ;\lW ;\EJ GYLPcc*#
lJELQF6GL DNN lJGF ZFJ6 5Z lJHIL 5|F%T SZJM ZFD DF8[ B}AH Sl9G AFAT CTL ,\SFGF\
TDFD E[NG[ ZFD ;D1F B]<,F 5F0LG[ ZFDG[ lJHIL AGFJJFDF\ lJELQF6[ B}A DCFG SFI" 5FZ 5F0I]\P
lJELQF6GL WD" lGQ9F V\Sv!_ DF\ jIST Y. K[P
VFIF"qF\ JFGZFqF\ R ZF!F;FGF\ R ;\:S'T[o š
;[T]AgW[ l:YTMN[Jo :JI\ ;[T]EŸN;F{ šš??
VYF"T cc;[T]A\W 5Z ZC[, VF N[J4 VFI"4 JFGZ VG[ ZF1F;M\GL ;\:S'lTGM :JI\ ;[T] Y. UIM K[Pcc
lJELQF6 ZF1F; ;\:S'lTGM CMJF KTF\ 56 DFGJLI EFJGFVMYL I]ST U]6M WZFJ[ K[4VG[
ZFDGF VFNZ VG[ VFXL"JFNG]\ 5F+ AGL ZC[ K[P
??P ;[T]AgWDŸ GF*SDŸ v 8/15
??P V[HG v V\Sv9$ %'Q( v 140
??P V[HG v 10/33
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? ZFJ6
ZFJ6 ZFDFI6GM B,GFIS VG[ V;]Z ;\:S'lTGM 5|lTlGlW CTMP K 5|HFlTVMDF\GF RT]Y"
5|HF5lT VG[ A|ïFGF DFG;5]+ 5],:tIGF 5]+ lJzJFGM T[ 5]+ CTMP 5],:tIGM J\X H CMJFYL T[G[
36LJFZ 5F{,t:I SæM K[P NXD]B CMJFYL NXFGG S[ NXU|LJ 56 SæM K[P T[ lXJEST 56 K[P
lXJTF\0J :+MTGL T[D6[ ;]\NZ ZRGF SZL K[P
XF:+DF\ Sæ]\ K[ S[ ;¿F VlJJ[S VG[ VlEDFG V[S ;FY[ VFJJFYL jIlSTG]\ 5TG YFI K[P
U]HZFTLDF\ VF ;\NE[" ZFJ6GF\ lJQF[ 5\lST ;FY"S 9Z[ K[ S[4
ccWG4 HMAG G[ 9FSZL T[ p5Z VlJJ[S4
V[ RFZ[ E[UF\ D/[4 VGZY SZ[ VG[SPcc
;¿F VG[ ;\5l¿GF HMZ[ 5MTFGF\ V5S'tIMGL ;HF DF\YL VFAFN K8SL HGFZ VG[S N]QS'tIMGL
5Z\5ZF ;H[" K[P ZFJ6GF\ jIlSTtJGL AWL H 5F\B0LVMG[ T[GL RZD;LDFVM ;]WL lJS;FJL CMJF KTF\
T[GF jIlSTtJGM lJSF; p,8L lNXFDF\ H YI[,MP
ZFHGLlTGL AFATDF\ ZFJ6 5F;[ VUFW 7FG K[P 5Z\T] jIJCFZN1F VG[ lXQ8FRFZ H[JF
U]6MGM T[GFDF\ VEFJ K[ N}T ;gDFGLI CMI V[ JFT T[ HF6TM CMJF KTF\ N}T ~5DF\ VFJ[, CG]DFGG]\
;gDFG SZTM GYLP VlJJ[SL JF6LDF\ T[ CG]DFG VG[ T[GF :JFDLG]\ V5DFG SZTF\ VEãF4 VXMEGLI
VG[ V5DFG HGS JFSIM prRFZ[ K[P cN}Tc VJwI CMJFYL T[ CG]DFGGL 5}\K ;/UFJL T[G]\ V5DFG SZ[
K[ ;LTF VG[ CG]DFG ;FY[GF lJJFNDF\ ZFJ6G]\ ;FR]\ :J~5 HMJF D/[ K[P
ZFJ6GM VC\SFZ T[DGL VFtDXF{I"GL 5|X\;FDF\ HMJF D/[ K[P
I[QFF\ E'S]l*lJ,F;FNŸ IDZFHo Sd%T[ SZF{ ANŸwJF š
TFGŸ EFQFIl; lJGFXFTŸ SLN'SŸ tJ\ JFGZF D}-o šš??
VYF"T ccH[DGF E'S]l8 - lJ,F;YL IDZFH CFY HM0LG[ S\5JF ,FU[ K[ T[DG[ lJGFXYL EIELT SZ[ K[
T\] S[JM D}B" JFGZ K[Pcc
??P ;[T]AgWDŸ GF*SDŸ v 7/13
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ZFJ6 T[DGF\ EF.4 5]+ VG[ ;{gI ;\5lTGF VC\SFZ V\U[ SC[ K[ S[4
E|FTF S]dESqF[" D[ D[#GFN;Do ;]To š
;gGâF JFlCGL X:+{ZFN[X\ D[ %|TL!FT[ šš??
VYF"T ccEF. S]\ES6" VG[ D[3GFN H[JF DFZM 5]+ VG[ X:+M\YL ;gGâ ;[GF DFZF VFN[XGL 5|TL1FF
SZL ZCL K[Pcc
lJGF I]â SI[" ;LTF ,\SFYL ACFZ GCL\ HFI VG[ I]â SZJFYL JFGZM\GL ;FY[ GZM\GM lJGFX
GSSL K[ V[ JFT T[ CG]DFGG[ Ï- ZLT[ SCL N[ K[P
ZFJ6 VlT SFD]S K[ T[ V[8,M lG,"HH K[ S[ 5Z:+L CZ6 SZJ]\ V[ JFT T[GF DF8[ ;CH K[
T[D6[ ;LTF l;JFI 56 N[J4 GFU VG[ I1FMGL VG[S :+LVMG]\ V5CZ6 SI]"\ K[ VlT SFD]STFG[ ,LW[ T[
DlTE|lDT YIM K[ ,\SFDF\ ;}1D~5WZL 5|J[XGFZ4 ;LTFG[ XMWL4 JFl8SF wJ:T SZGFZ V1FS]DFZGM JW
SZGFZ4 .lgãÒT £FZF A|ïF:+YL A\WFJF KTF\ D]ST Y. HGFZ ;FCl;S4 JLI"JFG4 CG]DFGG[ T[
;FDFgI JFGZ ;DH[ K[P VFYL CG]DFG SC[ K[ S[4
;JM"WDM"%N[X:T]\ Cl:T:GFG-lS|IF-J[TŸ š
U'CLT:tJ\ T]SF,[G$ So S[X[QF] ;D]âZ[TŸ šš??
VYF"T ccAWF WDM"GM p5N[X CFYLG]\ :GFG Y. UIM4 TFZF S[XTM SF/[ 5S0L ,LWF K[ TFZM SM6 pâFZ
SZX[Pcc
:+LG]\ ;gDFG G SZGFZ VG[ :+LGF RFlZIG[ VJU6GFZ ZFJ6DF\ lJnF4 ;\5l¿4 XF{I"4
;FC;4 VlEDFG VG[ V;FDFgI 5F{Z]QF H[JL 36L lJX[QFTFVMG[ SFZ6[ CG]DFG T[DGFYL 5|EFlJT YFI
K[P T[D6[ T[DGF U]6MGM p5IMU SNL ;TSD" DF8[ SZ[, GYL DgNMNZL VG[ lJELQF6GF\ JFZ\JFZ
;DHFJJF KTF\ 56 T[ ZFD ;FY[ ;\lW SZJF ;CDT YTM GYL T[GF XF{I"G]\ VlEDFG T[GL JF6LDF\
K,SFI K[P
;LTF,ME JXLE}T :TF%;F[-;F{ ;CFG]Ho š
 ;÷FDFUtI DNŸ AFqFG,[ I& ClJ E"J[TŸ šš??
VlEDFGL jIlSTDF\ ,FU6LGM V\XDF+ CMTF\ GYLP :JFY" VG[ DNGF SFZ6[ T[G[ DF8[ ,MCLGF
;\A\WMG]\ SM. DCÀJ G CMI V[ JFT ZFJ6GF\ RlZ+ £FZF HM. XSFI K[P VFYL H TM lJELQF6G[ ,\SF
lG"JF;LT SZL D}STF\ HZF 56 T[GF ìNIDF\ 5L0F pNEJTL GYLP T[ SC[ K[ S[ ccVFYL NXU|LJ Zl1FT
ZFQ8=YL TG[ VF ;DI[ H N}Z SZ]\ K]\4 TZT H RF<IM HF4 HIF\ ;]WL TFZF DF8[ ALÒ SM. VgI N\0 jIJ:YF
G SZL N[JFDF\ VFJ[Pcc*)
??P ;[T]AgWDŸ GF*SDŸ v 7/15$
??P V[HG v 7/19
??P V[HG v 8/10
??P V[HG v 8 / %'Q( v 127
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ZFJ6 +{,MSI lJHIL CTM lJELQF6 H[JF ;NFRFZL 5]Z]QFG[ T[GF ZFHDF\ EIELT Y.G[ ÒJJ]\
50I]\ CT]\P ZFJ6G[ tIF\ A|ïF\4 .gã JU[Z[ N[J D]lGHG4 T[DH ,MS5F, A\NL I]ST CTF\ VG[ GFZNFlN
D]lGU6 lJJX Y.G[ T[GF\ N]QS'tIMG]\ UFIG SZTF\ CTF\P T5:IFYL T[D6[ +6[ ,MSG]\ V{`JI" VlH"T SI]"\
CT]\P ;]J6"GL ,\SF H T[G]\ ÒJT]\ HFUT] pNFCZ6 AGL CTLP ;J" ;FDyIM" CMJF KTF\ OST V[S RFlZIGF\
VJU]6G[ ,LW[ ZFJ6GM lJGFX YIMP
;]U|LJ
ZFDFI6GF\ JF<DLlSV[ JFGZZFH ;]U|LJG]\ RlZ+ VFNZ p5H[ V[ ZLT[ ,bI]\ K[P ;]U|LJ lSlQSgWFGF
ZFHF JFl,GM EF. CTMP EZT[ H[G[ 5F\RDF\ EF.GL 5NJL VF5L K[P ;]U|LJ VG[ T[GF DCtJGF T[DH
;FDFgI ;FYLNFZMG]\ VF,[BG JF<DLlSV[ AC] CM\X VG[ pt;FC 5}J"S SI]"\ K[P JF<DLlS ZFDFI6DF\ JFGZ
R[Q8FVMG]\ VFA[C}A J6"G JF<DLlSGL ;}1D ÏlQ8G]\ ;}RG SZ[ K[P JF<DLlSV[ 36F\ JZ;M ;]WL JF\NZFVMG]\
VlTXI wIFG VG[ Z;5}J"S ;}1D lGZL1F6 SI]"\ CMJ] HM.V[P +6 ,MSDF\ 5MTFGL CF\S JUF0GFZ
DCFAl, NXFGGG[ lNJ;EZ 5MTFGL SFBDF\ GFBL ZFBLG[ N]lGIF VFBL 3}lD J/GFZ JF,L VG[
;]U|LJ JFGZHFlTDF\ VU|:YFG 5FdIF\ CTF\ H]NF-H]NF l5TFVMYL V[SH DFTFGL S}B[ HgD[,F EF.VM K[
JF,L .gãGM VG[ ;]U|LJ ;}I"GM 5]+ SC[JFIM K[P l5TF V,U CMJF KTF\ A\G[ EF.VM ~54Z\U4VJFH4RF,4
5|DF6 VG[ VFS'lTDF\ V[8,F ;ZBF K[ S[ SM.56 DF6; T[DG[ VM/BJFDF\ E}, SZL A[;[P N{tI I]âDF\
A\G[ JrR[ YI[,L U[Z;DHGF\ SFZ6[ JFl, T[GL 5tGL VG[ J{EJ h}\8JL ,. T[G]\ ZFHI KLGJL ,[ K[ VG[
T[DG[ N[X lGSF,GL ;HF SZ[ K[P
kQID}S 5J"T 5Z JF,LG[ DT\UklQFGM zF5 CMJFYL tIF\ 5|J[X SZL XSTM GYL VFYL ;]U|LJG[
CG]DFG tIF\ VFzI :YFG V5FJ[ K[P
;[T]A\WG GF8SDF\ 56 ;]U|LJG[ V\S-5 DF\ Z\UD\R 5Z :YFG D0I]\ K[P ;[T]A\WDŸ SYFJ:T]DF\
CG]DFG :F]U|LJGL lD+TFGM ;\N[X ,.G[ ZFD 5F;[ VFJ[ K[P T[ 56 JF,LG[ 5ZF:T SZJF .rK[ K[P T[ SC[
K[ S[ ccZFJ6[ ;LTFG]\ CZ6 SI]"\ VG[ JF,LV[ DFZL l5|IFG]\ V5C'T 5tGLJF/F VF56[ A\G[ X+]GM lJGFX
SZJFGM lG`RI SZL R}SIF\ KLV[Pcc(_
ZFD[ VluGGL ;F1FLV[ ;]U|LJ ;FY[ lD+TF AF\WL K[P
:JU[" N[JUqF ¦ lNlJ n]lTSZF G!F+-;}I["gNJo š
E}DF{ J'!F,TFlN|l;gW];lZTM ¦ HLJFo ¦ l:YZF HùDFo š
I}I\ %xIT ,MSZ!FqlWIF ZFDM-luG-;F!ILS'TF\$
;]U|LJ[q ;DFG;lgW;A,F\ D{+L\ lJnT[ ;DDŸ šš??
??P ;[T]AgWDŸ GF*SDŸ v 5/27
??P V[HG v 6/1
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VYF"T cc:JU"DF\ N[JU6 ¦ VFSFXDF\ RDSTF\ G1F+4 ;}I" VG[ R\ãDF\ ¦ 5'yJL 5Z J'1F4 ,TF4 5J"TM ¦
;D]ã VG[ GNLVM\ ¦ AWF l:YZ VG[ H\UD 5|F6LVM ¦ VF AWF ,MSM H]V[ S[ ,MSZ1FFGL EFJGFYL ZFD4
VluGG[ ;F1FL DFGL4 ;]U|LJGL ;FY[ ;DFG ;\lWYL XlSTXF/L lD+TFG]\ lJWFG SZL ZæF\ K[Pcc
;LTFGL XMWDF\ ;]U|LJ 5MTFGF\ 5}6" N,-A/GL ;FY[ ZFDGL ;CFITF SZ[ K[ OST V[S,F\
CG]DFG H GCL\ 5Z\T] JF,L5]+ V\UN4 HFdAJFG JU[Z[ p¿D JFGZM ;]U|LJGF\ VFN[XFG];FZ ZFDSFI"DF\
,FUL HFI K[ VF ;DI[ ;]U|LJG]\ A]lâ RFT]I" VG[ ;\IMHG VtI\T UF{ZJXF/L N[BF. VFJ[ K[P Nl1F6
lNXF TZO CG]DFGG[ DMS,JF T[ T[GL A]lâDTF VG[ N}ZNlX"TFG]\ ;}RG SZ[ K[P lJELQF6GF\ VFUDGYL
ZFD ;FY[GF\ ;\JFNDF\ T[GL ElJQI V\U[GL SM9F ;}hG]\ NX"G YFI K[P
,÷[XD]t;'ßI INF :JAgW]\ $ lJELQFq:tJFlDC ;\%|IFTo š
;NŸWD"GLlT %|lTEF lJJ[SFo$ ;J[" TNF ZFJqD]t;;H]"o šš??
VYF"T cc5MTFGF A\W] ,\S[XG[ KM0LG[ lJELQF6 HIFZ[ TDFZL 5F;[ VFJL UIM tIFZ[ ;NWD" GLlT4
5|lTEF VG[ lJJ[S VF AWFGM ZFJ6[ 5lZtIFU SZL NLWMPcc
lXlAZGL UM9J6GF VFIMHG V\U[ ;]U|LJ ZFDG[ lGE"I ZC[JFG]\ ;}RG SZ[ K[ tIF\ T[DGL S]X/
ZFHGLlT7TFG]\ 7FG HMJF D0I]\ K[ T[ SC[ K[ S[ ccAWF H 5|J[X DFUM" 5Z 5CZ[NFZM £FZF GJFUgT]SM DF8[
Sl9G ZLT[ T5F;GL UM9J6 SZJFDF\ VFJL K[P VFYL VCL\IF ZFJ6GM 5|5\R 5|J[XGL SM.56 ;\EFJGF
GYLPcc(#
;D]ã 5Z G,GL, JU[Z[ £FZF SZJFDF\ VFJ[, ;[T]A\W V[ SM. ;FDFgI A]lâ WZFJGFZ DF6;
DF8[ XSI GYL H[ JFGZMV[ XSI SZL ATFjI]\ T[GF\ 5|[Z6FA/ TZLS[ 56 ;]U|LJG]\ SFI" 5|X\;GLI K[P
IYFlNQ*\ %}J"D[J G,GL,FlNlE
;["T]J{&FlGS{o ;[T]AgWG:I ;J["!Fq lJWLIT[ š c c??
JF<DLlS ZFDFI6GF\ ;]U|LJGL H[DH VCL\ XF:+LÒV[ ;]U|LJGF\ RlZ+DF\ SM.56 5|SFZGM
O[ZOFZ G SZTF\ V[ H :J~5[ lG~56 SI]"\ K[ T[GFDF\ ZFHG{lTS ;}h DM8F 5|DF6DF\ K[P ;]U|LJ ZFDGF\
;BF4 A/JFG4 ST"jIS]X/4 jIJCFZS]X/ VG[ ;Z/ :JEFJ :J~5[ ÏlQ8UT YFI K[P JFGZ HFlTG]\
VFNX" 5|lTlGlWtJ SZGFZ ;]U|LJ JFGZ ;\:S'lTGF\ ;\Z1FS K[P SlJV[ GF8SGF\ J:T]G[ VG]~5 T[GF
RlZ+G[ DFG p5H[ V[ ZLT[ :YFG VF%I]\ K[P
??P ;[T]AgWDŸ GF*SDŸ v 9/6
??P V[HG v V\Sv9 / %'Q( v 134
??P V[HG v V\Sv9 / %'Q( v 140
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;LTF
EFZTLI ;DFHDF\ GFZLGF VFNX"~5 ;LTFGF 5F+G]\ UF{ZJ XF:+LÒGL S,D[ H/JFI]\ K[ V[8,]\
H GlC 5Z\T] JF<DLlS GL H[DH ;[T]AgWDŸ GF*SDŸ GL ;LTFG]\ 5F+ pNF¿4X]â VG[ ;\:SFZL K[
;[T]AgWDŸ GF8SDF\ GFIS ZFD H[8,]\ H DCtJ5}6" 5F+F,[BG ;LTFG]\ 56 SZJFDF\ VFJ[,]\ K[ ;LTFGF
jIlSTtJGF NZ[S 5F;FG[ XF:+LÒV[ pßHJ/ AGFJLG[ GFJLgI ZLT[ p5;FjI]\ K[ ;LTFGL 5F+ wJlGGF
VFWFZ[ T[GF 5F+GF\ lJlJW 5F;FVM VF56L ;D1F TZJZL ZC[ K[P ZFJ6GL ,\SFDF\ S[NDF\ ;50FI[,L
lJJX ;LTF4 lJ,F5 SZTL4 lJZlC6L ;LTF4 jIYFGF\ JFN/M DwI[ W[ZFI[,L ;LTF4 ZFD5|lT VGgI zâF
JF/L 5lTJ|TF ;LTF4 ZFJ6GF ;\CFZ 5KL ZFD lD,G ;DI[ DGMD\YG VG]EJTL ;LTF JU[Z[ lJlJW
5|;\UMDF\ 5|;FZ YTL VG[ D}/E}T ZLT[ V[SH jIlSTÀJGF\ lJlJW 5F;\FVMG[ jIST SZTL ;LTFGL V[S
DGMCFZL D}lT" SlJV[ lGDF"6 SZL K[ ZFD ;FY[ JGDF\ ZC[TF\ ;]J6"D'UGL .rKF SZTL VG[ l+H8F
;FY[GF ;\JFNDF\ T[DH CG]DFG £FZF 5F9JJFDF\ VFJ[, ;\N[XDF\YL ;LTFGF\ jIlSTÀJGF TDFD 5F;FG[
HF6L XSFI K[P
? lNjI HgD
ZFDFI6GL ;LTF cVIMlGHFc K[-H[ lDlY,F GZ[X HGSGF C/YL 5'yJL B[0FTF\ E}lD DF\YL
D/[,L VG[ HGS[ V[G[ 5]+L ~5[ 5F/L 5MQFL CTLP HGS ZFHF T[GF 5F,S l5TF CTF HGSZFHFV[ B}AH
5|[DYL ;LTFGL 5|;gGTF DF8[ HGS5]ZDF\ prR:TZGL ;FWG ;FDU|LGL jIJ:YF SZL CTLP HGSZFHFV[
5|lT7F SZL CTL S[ lXJWG]QIGL 5|tI\RF H[ R-FJ[ T[G[ ;LTF VF5JF ZFD[ HGSZFHFGL VF 5|lT7F H
DF+ 5}ZL SZL GYLP T[GFYL ZFDG]\ 5ZFS|D +6[ ,MSDF\ :YFl5T Y. UI]\ TYF T[ AgG[ 5Z:5ZGF\
5|LlT5F+ Y. UIF\P
;[T]AgWDŸ ~5SDF\ ;LTF WZTLDFTF H[8,F H ;CGXL, VG[ 5lJ+ 5|TLIDFG YFI K[P
? VFNX" EFZTLI GFZL
;LTF pßHJ/ EFZTLI GFZLtJG] 5|EFJS 5|[ZS VG[ ÒJ\T 5|TLS K[P ;LTFGF RlZ+DF\ GFZL
;],E J'l¿VM-5|J'lTVMG]\ 56 5IF"%T NX"G YFI K[P ;]J6"D'UGF 5|;\UDF\ GFZL-;CH ;F{\NI" ,M,]5TF
5|A/ AGL K[P ;LTFG]\ RFlZI ;M/[I S/FV[ 5|U8 Y. HFI K[P N]oBDF\ 56 VT}8 ZC[,L RFlZIXL,TF
WZFJGFZ4 ;Z/ KTF\ Ï-4 DW]Z KTF\ T[H:JL4 5lT 5ZFI6 VF Vl£TLI GFZL EFZTLI GFZLÀJGM
;J"SF,LG VFNX" K[ ;FDFgI ZLT[ EFZTLI :+LVMGF VFNX" TZLS[ ;LTFG]\ :YFG I]UMYL ;J"GF\ ìNIDF\
:YFl5T Zæ]\ K[P ;LTFGF RlZ+DF\ 5]Q5YL lJX[QF D'N]TF VG[ J|HYL 56 lJX[QF S9MZTFGF\ NX"G YFI K[
5lTG[ 5MTFGF 5|F6YL 56 VlWS l5|T SZGFZL EFZTLI GFZLGF VFNX"~5 ;LTF V[S TZO 5MTFGF 5lTGL
KFIF AGL JGUDG SZ[ K[ TM ALHL TZO ZFJ6 H[JF N]Q8 TÀJ ;FD[ 56 5MTFGF 5FlJIG[
V1F]^6 ZFBJFDF\ N]UF" :J~5 56 WFZ6 SZL XS[ K[P GFZLG]\ VUFW ;FlgGwI 5|F%T SZLG[
cc 5lT HM 5MTFGF ST"jI 5Y p5ZYL rI]T Y. HFI TM GFZLGF T[ IF{JG4 ~5 VG[ ZFUG[ lWSSFZ K[ H[
HGTF GF VG]ZFUG]\ H CZ6 SZL ,[cc
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VUFW;FlgGwIDFJFÃI GFIF"o$ %lTo :JS¿"jI%YFrrI]TxR[TF š
lWU:T] TNŸ IF{JG ~%ZFUM I[GFG]ZFU[ lìIT[ HGFGFDŸ šš84
;LTFGF VF XaNMDF\ VFNX" EFZTLI VFI"GFZLGF U]6M HMJF D/[ K[P EFZTLI GFZLGM VF V[S
lJlXQ8 VFNX" K[ VG[ T[YL H EFZTLI ;DFHDF\ VG];Z6LI VFNX"5F+ TZLS[ VG[S 5|;\UMDF\ 5;FZ
YTL VG[ ;\5}6" VFSQF"S jIlSTÀJGL :JFDLGL CMJF KTF\ ãF{5NL SZTF\ 56 VU|S|D[ ;LTFG]\ lJlXQ8
VFNX"DI :YFG Zæ]\ K[P
? 5|;gG NFd%FtI ZF7L
ZFD VG[ ;LTF DwI[ XF:+LÒV[ NFd5tI5|[DG]\ V£{T NXF"jI]\ K[P A\G[ V[SALHFGF\ 5}ZS VG[
;CFIS K[P ZFD ;LTFG[ 5MTFG]\ XZLZFW" U6[ K[P VFYL ;LTF ZFDGF\ 5|;gG NFd5tIìNIGL ZF7L K[
NFd5tI ÒJGGL DW]ZTF H 5Z:5ZGF ìNIEFJMG[ ;CH ZLT[ HF6L XS[P ;LTF S[J/ ZFDGL D]BFS'lT
5ZYL ZFDGF ìNIEFJM HF6TL CTLP T[G[ 5MTFGF 5|lT 5}JF"G]ZFU NXF jIST SZTL ZFDGL ÏlQ8 ;TT
:DZ6DF\ ZCL K[P lJELQF6 ;FY[ ;\JFN SZTF\ ZFD ;LTFGF\ lR\TGDF\ BMJFI K[ H[DS[ cclC\;S ÒJ VG[
ZF1F;M\YL EZ[,F JGDF\ H[G[ VF V;CFI KM0LG[ GLS/L UIM CTM VF NXFG[ 5|F%T YJF KTF DG[
lGQ9]ZG[ :DZ6 SZ[ K[ GSSL H VF TFZL DCGLITF K[Pcc
WG]QIE\U 5|;\UYL ZFD-;LTF V[S YIF\ VG[ tIFZYL H 5Z:5ZGF\ 5|LlT5F+ 56 YIF\ VG[ T[YL
H ;\N[XFgTUT" ZFD ;LTF lJGF V;CFI CMJFG]\ TYF ;D:T HUT X}gI EF;T]\ CMJFG] SA},[ K[P
J/L 5Z:5ZGF\ DGGL J[NGF V[SALHF HF6TF CMJFG]\ 56 H6FJ[ K[P
V;æ N]oB{ lJl%G[-+ Z!F v%]Z[ lGJF; jIYIFlN"TFIFo š
T%M-lE%}T\ ìNI\ DNLI\$lGJF; IMuI\ GG] S[J,\ T[ šš??
VFYL 5lT 5tGL JrR[ V[SFtD CMJFG]\ VF56[ VG]EJLV[ KLV[ VG[ VFJF V[SFtD NFd5tIÒJGGL
ZF7L YJFG]\ ;F{EFuI ;LTFG[ 5|F%T YIFG]\ 56 VG]EJLV[ KLV[P
??P ;[T]AgWDŸ GF*SDŸ v 2/5
??P V[HG v 9/13
??P V[HG v 10/26
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? 5lT5ZFI6F ;LTF
EFZTLI ;DFHDF\ ;TLtJGL 5Z\5ZFDF\ VZ]gWTL4 VG;}IF .tIFlNGL CZM/DF\ ;LTFG\] :YFG
56 Ï-D}, YI]\ K[ ;LTF 5lTJ|TF K[P ;LTFG[ 5MTFG[ :JRFlZI ;\A\W[ V5|lTD4 pßßJ/ UF{ZJEFG K[
VFYL H lJ5ZLT ;\HMUMDF\ 56 l5|I5lTG]\ ;TT :DZ6 SZTL ;LTF VgI 5]Z]QFGM lJRFZ ;]wWF\ SZTL
GYLP VXMS JFl8SFDF\ VF5l¿YL 3[ZFI[,L4 lNJ;M lNJ; ZFJ6GF JWTF VFT\SYL 5ZLlRT VG[ +:T
;LTFGL ZFD 5|tI[GL zâFDF\ ,[XDF+ 56 1FI YTM GYLP ;[T]AgWDŸ DF\ ZFJ6 HIFZ[ ZFDG[ ;LTF 5ZT
;M\5[ K[ tIFZ[ SC[ K[ S[ v
UlJ"T[G DIF ;LTF ìTFnFl% %lTJ|TF š
;FNZ\ :JLSFZMtJFIM" DF SlxRTŸ TF\ S,÷I[TŸ šš??
ccDFZF VlEDFGL £FZF CZ6 SZF. ;LTF VFH[ 56 5lTJ|TF K[4 VFI" T[G[ VFNZGL ;FY[
:JLSFZ SZM SM. T[G[ S,\lST G SZ[Pcc
;LTFG[ ZFD5Z V5FZ 5|[D CTM T[DGF VF 5|[DGL 5|TLlTGF VG[S 5|;\UM SFjIDF\ .\lUT YFI K[
DFZLRJW 5|;\UDF\ DFIFJL VJFH £FZF 5|F%T YI[,M ZFDGM VFT"GFN ;F\E/L T[DGL DNN[ HJFGL GF
SC[TF ,1D6 5|lT S9MZ JRGM prRFZTF ;LTF-,1D6 5|lT VGgI :G[C CMJF KTF\ 5lT 5|tI[GF 5|[DYL
5|[ZF.G[ S9MZ JRGM 56 prRFZL VtI]ÀD 5|[DGM VFlJQSFZ SZFJL VF5[ K[P ZFD 5|lT ;LTFG[ DF+ 5|[D
H CTM T[D GCL\4 5Z\T] ZFDGF ;FDyI" 5Z Ï- lJ`JF; 56 CTM4 T[YL TM T[ SC[ K[ o
Z!FF\l; J{ lJUTJ{ZEIFxRZgT]$HLJgT] SD"lq ZTF DG]HF WZFIFDŸ š
;LTF ;DU|HG-Dù,DCLDFGF$ZFD:I E]T"lZIlDrKlT Dù,FlG šš88
T[ ZFD ,1D6GF\ S]X/1F[D  DF8[ 5|FY"GF 56 SZL XS[ K[P VXMSJFl8SFDF\ CG]DFG £FZF ZFDGM
;\N[X 5|F%T YFI K[ tIFZ[ T[G[ VtI\T XF\lTGM VG]EJ YFI K[ T[ 5MTFGF\ R}0FDl6GM :D'lTlRCG 5|lTS
TZLS[ DMS,FJ[ K[ T[ £FZF VG[S 5|;\UMGL :D'lT SZFJL ZFJ6GM JW SZJFGL ZFDG[ 5|[Z6F YX[P T[JL
T[GL DFgITF VtI\T :JFEFlJS H6FI K[P
??P ;[T]AgWDŸ GF*SDŸ v10/21
??P V[HG v10/3
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;LTFGF pßHJ/ RlZ+GM D},FWFZ T[GM V8, 5lTJ|T WD" K[ JGUDG4 JGJF;4 V5CZ64
VluG5ZL1FF 5]GoJGJF; .tIFlN 5|;\UMV[ T[GF 5FlTJ|tIGL S;M8L YFI K[ EFZTLI SlJVMGL S<5GFDF\
V[S EFJGF ;N{J 5|A/ AGL ZCL K[ S[ v
GFZLqF\ %lTZ[SM UlTo ;NF š ??
? 5|U<E A]lâJFG
ZFJ6 ;LTFG]\ CZ6 SZL VFSFXDFU[" HFI K[ tIFZ[ ;LTF 5MTFGF\ VFE}QF6M GLR[ O[\S[ K[P H[YL
5MTFG[ ZFJ6 S. lNXFDF\ ,. UIM4 V[ AFATGL ZFDG[ lGXFGL D/L ZC[4 ;\S[T D/[ VCL\ ;LTFGL TLJ|
A]lâDTF TYF S5ZF ;\HMUMDF\ 56 Tt1F6 lG6"I SZL XSJFGL XlSTGF\ NX"G YFI K[P
? lJZlC6L ;LTF
ZFJ6GL ,\SFDF\ VXMSJ'1FGF\ E}lDT, 5Z Ò6"-XL6" VF;G lAKFJL A[9[,F\ lGãFCLG4 lJZCL6L
VG[ S'X ;LTFG[4 ;\5}6" ,\SFDF\ XMWLG[ VXMSJFl8SFDF\ VFJ[,F CG]DFG HIFZ[ 5|YD ÏlQ8V[ lGCF/[ K[
tIFZ[ T[G[ ;LTFGL CIFTL C[D\TkT]DF\ T]QFFZYL -\SFI[,L RgãS/F4 JQFF"SF/DF\ Dl,GWFZF JF/L U\UF
H[JL H6FI K[P SFZ6 S[ lJZC jIYFYL jIlYT ìNIF4 N]oB HgI VluGDF\ T%T XMSD}lT":J~5F4 ZF1F;LVMYL
3[ZFI[,F\4 V;CFI VG[ lJ5l¿U|:T ;LTFG]\ VF NX"G 5}J[" SNL G lGCF/[,F ;LTFGF\ :J~5G]\ NX"G CT]\
CG]DFG ;FY[ ;\N[X DMS,FJTF ;LTFGF XaNMDF\ T[GL lJZCjIYF jIST Y. K[P
VIDluG -%ZL!FF D[ lSDnFl% G %}I"T[ š
JGJF;FNl% :JFlDGŸ ¦ ,÷FJF;M-lT N]:TZo šš ??
VYF"T ccX]\ VF DFZL VluG 5ZL1FF CÒ 5}6" GYL Y.4 :JFDL ¦ JGJF; SZTF\ 56 VF ,\SFlGJF;
VtI\T Sl9G ,FU[ K[Pcc
CG]DFG £FZF ZFDG[ 5F9JJFDF\ VFJ[, ;\N[XFDF\ ;LTFGL lJ5|,\ENXFGM GB XLB-VF\TZ AFæ
lRTFZ SlJV[ 5|S8 SIM" K[P ZFDGF lJZCDF\ A/L ZC[,F\ ;LTF U|LQDkT]GF\ T%T lNJ;M VG[ JQFF"kT]
lJTFJL R]SIF\ K[P EI\SZ SF,ZFl+G]\ J6"G SZTF\ T[DGL VF\BM Vz]VMYL K,SF. HFI K[P
??P JF<DLlS ZFDFIq v VPSFP 29v16
??P ;[T]AgWDŸ v 7 /21
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VFrKFn IF l+E]JG\ ;C;F ;DgTFNŸ$
wJFgT[G DMNDSZMgGG] lGxRZFqFDŸ š
SMSFGŸ lJIMßI Gl,GL\ Dl,GL lJWFI$
;F TFD;L jIlTUTF lJQFDF TlD:+F šš ??
VYF"T ccVZ[ ¦ S. ZLT[ DFZL VF SF,ZFl+ JLTL U.P H[6[ RFZ[ TZOYL V\WSFZ £FZF +6[ E]JGG[
VFrKFlNT SZLG[4 RS|JFSMG[ lJI]ST SZLG[ VG[ SDl,GLG[ Dl,G SZLG[4 lGXFRZM\G[ GSSL H VFG\lNT
SIM" T[ lJQFI TFD;LZFl+ JLTL U.P
;LTFGL lJZCjIYFGM V\lTD VG]EJ l+H8F ;FY[GF ;\JFNDF\ HMJF D/[ K[P NL3"SF/GF lJZCYL
pt5gG VFJ[UMGL O,z]lT~5[ VJZ]âS\9F ;LTF DCF5|ItG[ Vz]J[UG[ ZMSL N]oBYL pl£uG4 RlSTÏlQ8YL
l5|ITD ZFDGL ZFC lGCF/TF NXF"JL lJZlC6L ;LTFGF\ 5F+GL 5ZFSFQ9F SlJV[ VF,[BL K[P
%|TL!FF-lGZT[ lGtI :JFlDGM NX"GFS],[ š
;C[T[ G !Fq\ %!D%FT D[ ,MRG[ CD[ šš??
? XF:+ G{5]^I
;LTFGF\ JSTjI 5ZYL 5|TLT YFI K[ S[ ;LTF 56 5F\l0tI WZFJTF CX[P J[N z]lT :D'lT V\U[G]\
7FG56 T[GL DGMJ[NGFDF\ jIST YIF lJGF ZC[T]\ GYL H[DS[ v
GFZL HLJG\ SLN'XL T[ %lZqlTo š TJ{TNŸ IF{JG\ %]Z]QFDFSQF"lT$ DFT'tJ\ lJxJ\ ;'HlT$
%NŸNl,TFl% tJD[J ,!DL:tJD[J N]UF"$ tJD[J DCF-DFIFgG%}q["lT :FJ"+ %}ßI;[ š tJD[J %|S'lT~%F
%]Z]QF\ GT"IgTL %|TLI;[ š??
N[JTFVMGF\ 5}HG-J|TlGID TYF EFuIJFN V\U[ VB\0 zâF WZFJ[ K[ H[ VF `,MSDF\ HM.
XSFI K[ o
ZFßI tIFU\ N{J ¦ xJ;]Z lJGFX\$ JG%|JF;\R š
NtJF %]GZl% lSl²RTŸ G[+:O]Zq[G R[lQ*T\ EJTF šš??
VF p5ZF\T4 HgD-5]GH"gD4 SD"O/ V\U[ 56 ;LTFGM zâFJFN jIST YFI K[P
??P ;[T]AgWGŸ GF*SDŸ v 10/1
??P V[HG v 10/2
??P V[HG v 7/109
??P V[HG v 4/10
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? ;LTFG]\ DGMD\YG
VlJR/ WD"A]lâ4 V8, VFtD lJ`JF; VG[ B0S H[JF Ï- DGMA/GF SFZ6[ H ;LTF lRTFGL
VFU VG[ S,\SDI JGJF; ;CG SZL XSL CX[P ;]J6" D'U 5|;\U[ T[ ,1D6G[ ZFDGL Z1FF SFH[ DMS,[
K[ tIF\ T[DGF lR\lTT DGGL l:YlT H[JF D/[ K[ v
lJ%NŸUTxR[NŸ Z#]JLZ%]ùJM
JG[ lJGQ*M GG] ZF!F;FWD{"o š
¾J HLJG\ D[ ElJTF tJDÃICM SYDŸ
lJGFU|H\ WFZlITF:I;}G] šš??
ZFJ6GL ,\SFDF\ HIFZ[ ZF1F;M £FZF CG]DFGG[ A\NL AGFJJFDF\ VFJ[ K[ tIFZAFN ;LTF lJRFZMGF\
JD/DF\ O;FI K[ VG[S X\SF-S]X\SF T[G[ jIlYT SZL N[ K[P
;LTFG[ X\SF HFU[ K[ S[ N]NF"gT ZF1F;M\ £FZF A\WFI[, CG]DFGG[ SM6 HF6[ SIF\ ,. HJFIF CX[4
ÒJLT CX[ S[ ,\SFGF ;[JSMV[ T[G[ DFZL GFbIM CX[ X]\ UlT K[ m
;LTFGF\ DGMD\YGDF\ :+LGL SR0FI[,L l:YlTGM TFÏX lRTFZ ZH} YFI K[P ;LTF lJRFZ[ K[ S[ S[J]\
K[ DFZ]\ ÒJG4 lJJFCGF ;DI[ D[\ X]\ lJRFI]"\ CT] S[ RS|JTL" S}/GL JW} AGLG[ ;D:T V{xJI"GL :JFlDGL
AGLXP 5Z\T] N{J[ 56" S]8LZ EFuIDF\ ,BL NLWL4 T[ 56 N}Z Y. U.P VgI N[XDF\ VFH[ VF S|}Z
ZF1Fl;VMYL 3[ZFI[,L J'1FGL GLR[ E}lD 5Z ;}T[,L VF ;LTF VFH[ 56 Z3]S}/ JW}G]\ :J%G HM. ZCL K[P
ZFD ;FY[GF ;CJF;G[ IFN SZTF\ ;LTF lJRFZ[ K[ S[ D[\ H XF\T VFI"5]+GF ìNIG[ pl£uG SZL
GFbI]\ D[\ H VFI"5]+G]\ 1FF+ HUF0I]\4 :J6"D'U HMTF H VFI"5]+V[ Sæ]\ CT]\ S[ cc;LTF4 TFZL VluG
5ZL1FFGM ;DI VFJL UIMcc ;FR[ H X]\ VFI"5]+ VgTIF"DL ElJQI7 CTF X]\ HF6TF CMJF KTF\
VFI"5]+ DFIFD'UG[ DFZJF UIF m X]\ C]\ ;FR[H T[GF SFI"DF\ lJwG~5 CTL m ;FR[H4 H[ AFZ JQF"DF\ G YI]\
T[ V[S JQF"DF\ AGL UI]\P X]\ ;FR[H VF DFZL VluG 5ZL1FF H K[ m
T[6L lJRFZ[ K[ S[4 VZ[ S}/ N[JTF VF HFGSLV[ S},GL 5|lTQ9FG[ S,\lST SZL GFBL K[P ;D:T
ZF1F;S}/ GQ8 Y. UI]\ K[ tIFZ[ ZFD ;gD]B HTF 56 T[G]\ ìNI S\5L HFI K[ tIFZ[ lJWF+L CJ[ X]\ SZX[
V[ lJRFZ[ DFTF J;]gWZFG[ H 5MTFG]\ XZ6 :YFG DFG[ K[P
;LTFG[ X\SF HFU[ K[ S[ ,F\AF ;DI 5KL 5|F%T YI[,L V[JL DG[ HM.G[ X]\ ZFD 5MTFGF\ DGGM
TF5 XF\T SZX[ m X+]GF 3ZDF\ ZC[,L DG[ ,MSM £FZF lGlgNT ;DÒG[ DFZF 5Z ;FX\lST YX[ m ZFDGF
??P ;[T]AgWDŸ GF*SDŸ v 4/11
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5MTFGF TZOGF 5|[D 5Z VB}8 lJ`JF; CMJF KTF\ ;LTF~5L c:+Lc G[ ZFD~5L c5]Z]QFc GL X\SF lJX[ EI
K[ :+LG]\ A\WG 5Z\5ZFYL RF<I]\ VFJ[ K[ T[DF\ VFH 5I"gT SXM H OZS 50IM GYLP
8}\SDF\ VFI" :+LVMGF V\ToSZ6DF\ ;LTFN[JLG]\ 5lJ+ RlZ+ V[8,[ S[ T[DGM lGo;LD 5lT5|[D4
Ï- 5lTJ|T4 5lT ;FY[ ;\S8 EMUJJFGL T[DGL Tt5ZTF .tIFlN V;\bI U]6MG]\ lR+ VFI" :+LVMGF
ìNI 58 5Z V[J]\ SMTZF. Zæ]\ K[ S[ H[G[ ,LW[ T[VM CHFZM JQF"YL VF56F ;DFHGF\ E}QF6 ~5 AGTF\
VFjIF\ K[P ;LTF ClZ6L H[JL T[ SMD, VG[ 0Z5MS K[ KTF\ T5MJG lGJF;G[ plRT Sl9GF.VM ;CG
SZJFG]\ ;ÀJ 56 T[ WZFJ[ K[ SlJ 5MTFGL lJlXQ8 5|lTEFG[ VFWFZ[ ;LTFGF\ 5F+DF\ plRT O[ZOFZM SIF"
K[ GF8SGF\ S[gãDF\ ;LTFG]\ H 5F+ K[P H[GF 5F+ lJGF SNFR SYFJ:T]G[ J[U G D/L XSTP EFZTLI
;DFHDF\ ZFD VG[ ;LTF S[J/ WFlD"S U|\YMDF\ 5F+ TZLS[ H GCL\P 5Z\T] .`JZLI V\X TZLS[ :YFG
5FD[, K[P T[YL T[DGF\ VF,[BG DF\ SlJ lJX[QF K}8KF8 56 ,. XSTF\ GYLP V[ :JFEFlJS AFAT
K[P 5lZ6FD[ SlJGL S'lTGF ;LTF 56 VFNX" EFZTLI GFZL4 5|;gG NFd5tIZF7L4 5lT5ZFI6F4 A]lâJFG4
lJZCL6L4 XF:+lG5]6 JU[Z[ U]6MJF/F\ ZæF\ K[P T[YL 5F+F,[BG GL Z;DI4 V,\SFZDI SlJtJ
K8FVM H DF+ VF:JFNGM lJQFI AGL ZC[ K[P
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!P5 VlEGI ;\JFN
;FDFgI ZLT[ GF8SGF ;\JFNM 8}\SF VG[ EFJ5}6" CMJF HM.V[ GF8SDF\ ;\JFNM ;Z/ VG[ ;WG
CMI TM T[ GF8SDF\ Z; HDFJ8 SZL DGMZ\HG I]ST JFTFJZ6G]\ lGDF"6 SZL N[ K[ ;\JFN £FZF 5F+MGF\
jIlSTÀJGM bIF, VFJ[ K[P ;\JFN £FZF J:T]G[ J[U D/[ K[P B}A ,F\AF J6"GM £FZF 5|[1FSMDF\ lGZ;TF GM
VEFJ pt5gG G YFI T[ DF8[ ;\JFNM DM8[ EFU[ 8}\SF4 plD"GF GF8IFtDS VFZMC VJZMCJF/F4 J{lJwI5}6"
VG[ RM8NFZ CMJF HM.V[ H[YL V[ JFT TM :5Q8 H SCL XSFI S[ ;\JFN V[ GF8SG]\ ;J":J K[ ;[T]AgWDŸ
GF8SGF\ ;\JFNM ;\l1F%T4 ZMRS4 VG[ ;Z/ K[ VG[ D}/ ZFDFI6GF\ VG[S ;UM"GL SYFG[ 8}\SFJLG[ ZH}
SZJFDF\ ,[BS ;O/ ZæF\ K[P S[8,F\S GD}GFGF ;\JFNM pNFCZ6FY[" HM.V[PPP
5|YD V\SDF\ D]bI5F+M4 VUt:I4 ZFD VG[ ;LTF-,1D6 DwI[GM ;\JFN4
ZFDo v V;CGLIDF;LNŸ DFT]N]'oBDŸ š
lR+S}*%lZ;Z[ DF"\ lJ,M¾IFWLZF HFTF$
SYDl% ;FgtJGIF ;dEFlJTF DIF š
VnFl% TF\ G lJ:DZFlD-;tID[J
J{WjIC'T-;J":JFÃI%DFG jIYFS],F š
V;æ-NX"G[JF;LgDl<,SF Tl)NFCTF šš
,!Dqo v s;FxRI"DŸ f VFI" ¦ lSlDN\ ;J"\ JGIF+FG]Q(FGDF+DF;LTŸ š
;LTF v VFI"%]+ ¦ ;J"\ ;FtJ{J JGJF;o :JLS'To m
ZFDo v VFDŸ ¦ ;J" &FtJ{J{TNG]lQ(TDŸ š %|;ùo m
VUt:Iov ;]lJRFlZTDFI"DCMNI{o š??
V\SvZ DF\ N]D]B" VG[ lJ<J, GFDGF\ ZF1F;MGM ;\JFN HM.V[ TMPPPP
N]D"Bo v ;B[ ¦ :JFlDGF S}*GLlT %|CFZM lGqL"To š
lA<J,o v SLN'XM GFDF;F{ m
N]D] "Bo v :JFlDGF ElUGL X}%"qBF TF%;F{ JXLST]" \ %| [lQFTF š??
V\Sv5 DF\ TF5; VG[ 5lYS ;\JFN HM.V[PPP
??P ;[T]AgWDŸ GF*SDŸ v V\Sv1$ %'Q(v10
??P V[HG v V\Sv2$ %'Q(v20
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ZFDo s;ZMQFDŸ f ˆ ¿T$ HFGLDM Jt; ,!Dq š
;LTF%CZq\ G}G\ ElJTF ZFJqFgTSDŸ š
,!Dqo v ;tID[J HFGFlT E|FTo š
ZFDo v s%lZN[JIGŸf ˆ TNl% HFGFlD v
EFIF"%DFG %L)FgT\ ZFD:IFl% R HLJGDŸ š ??
VFJF VG[S ;\JFNM T[DF\ VFJTL lJlJW EFJE\ULVMG[ SFZ6[ lJ:D'T YTF GYLP
V\Sv( DF\ ZFJ6-DgNMNZL VG[ lJELQF6 JrR[GM ;\JFN HM.V[ TMPPP
ZFJqo v lJELQFq ¦ %,FITF\ DNŸ N'lQ*%FTFTŸ ;n ˆ J š
UtJF Z[ ¦ X+]TF%;\ zFJI ;gGLlT ;\N[XDŸ š
DgNMNZL v GFY ¦ lSD[TNFR!F;[ ¦
ZFJqo v NXU|LJFN[XM-%lZCFI"o š
lJELQFqo v +{,M¾IlJHIGŸ ¦ NXS^( ¦ ˆQF UrKFlD PPP š ??
VF p5ZF\T4 CG]DFG-ZFJ6 ;\JFN4 ZFJ6-DF<IJFG-DFlZR ;\JFN4 ZFD- ;]U|LJ ;\JFN4
DgNMNZL - R[8L ;\JFN4 ZFD-CG]DFG ;\JFN4 l+H8F- ;LTF ;\JFN VG[ ZFD-ZFJ6 ;\JFN £FZF 5F+MGF\
jIlSTtJGL 5|TLlT Y. K[P
??P ;[T]AgWDŸ GF*SDŸ v V\Sv5 %'Q(v72
??P V[HG v V\Sv8 %'Q(v128
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!P& Z\UE}lD 1FDTF
5|FRLG GF8ISFZGF\ GF8SMGL H[DH VFW]lGS GF8SMDF\ p¿DM¿D ;[T]AgWDŸ GF8S 56 Z\UE}lD
DF8[ H ZRFI[,]\ K[P GF8SMGL ;FRL ZLT V[H S[ ÏxIDI AGL XS[ VYF"T Z\UE}lD 5Z EHJL XSFIP
XF:+LÒV[ ;FlCtIGF\ VF 5F;F\G[ GHZ ;D1F ZFBL 5F+M\GF ;\JFNM JrR[GF VF\lUS VlEGIM VG[
Z\UE}lD p5ZGF ;\RF,GM GM AZFAZ lGN["X SIM" K[P ;\5}6" GF8SG[ Z\UE}lD1FD AGFJJFDF\ XF:+LÒV[
B}A DC[GT SZL K[P 36F 5|;\UM V[JF 56 K[ H[ Z\UE}lD 5Z EHJL G XSFI T[G[ 8}\SF VG[ ;RM8 J6"GM
£FZF NXF"jFLG[ GF8SGF\ J:T]G[ J[U VF%IM K[P 36LJFZ 5F+MG[ Z\UE}lD 5Z ,FJJFGL T[D6[ SZS;Z
56 ATFJL K[ H[DS[ v lJZFW4 BZ4 N}QF64 l+lXZF4 V1FS]DFZ JU[Z[ 5F+MGM JW V[ J6"G £FZF H
;}lRT SIM" K[ VF 5F+MG[ Z\UE}lD 5Z VJSFX D0IM GYLP T[DH 36L 38GFVMG[ 56 ;\JFNGF\
J6"GMDF\ J6L ,LWL K[ H[DS[4 5|YD V\SDF\ ZF1F;MG]\ I7DF\ lJwG pt5gG SZJ]\4 ;LTFCZ6GM 5|;\U4
DFZLR D'tI]4 JF,LJW4 ,\SFNCG ÏxI4 ZFD-ZFJ6 I]â JU[Z[ ÏxIMG[ ,[BS[ B}A ;]\NZ ZLT[ J6"GM £FZF
ZH} SIF" K[P S[DS[ VFJF ÏxIMG[ Z\UE}lD 5Z ZH} SZL XSFI GCL\4 AFSLGF\ ÏxIM VlEGI 1FDTF WZFJ[
K[P
GF8SDF\ 36L JBT V[J]\ AG[ K[ S[ ;\JFNM DwI[ 36F 5F+MG[ B}A VMKM ;\JFNGM ,FE D/TM
CMI tIFZ[ SlJ J6"G £FZF VYJF G[5yI 5FK/ ZCL J:T] ZH}VFT SZTF\ CMI K[ H[YL GF8SDF\ ,F\AM
;DI G J[0OF. VG[ J:T]G]\ CFN" 56 H/JF. ZC[ VF A[J0M ,FE ,[JFDF\ 56 XF:+LÒV[ S}X/TF
ATFJL K[P





EFuIjIMdGLJ-NLÃTM ßJl,T-Sl%ZI\ Z!F;F\ -W}DS[T]o šš???
S[8,FS ZD6LI 5|;\UM Z\UD\R p5Z VFS'T Y.G[ UCG 5|lTEF VF5L HFI T[JF K[ H[DS[4
CG]DFG VG[ ;LTF 5|;\U VG[ V\S-!_ DF\ ZFD ;LTFGF 5|;\U EFJ5}6" lD,G 5|;\UM VFC,FNS K[P




SM.56 ;FlCtI Zl;S DF6; 5|S'lTG[ RFC[ K[ V[8,[ H TM T[ DFGJ 3ZGF VF\U6FDF\ AFUAULRFG]\
;H"G SZ[ K[ TM 5KL SlJ 5MTFGL ZRGFDF\ 5|S'lTG[ :YFG S[D G VF5[ m SFl,NF; JU[Z[ 5|FRLG SlJVMG[
VG];ZTF VFW]lGS SlJ 0F¶PAPEP5|PXF:+LÒ 56 DFGJ ìNI VG[ 5|S'lT A\G[GF\ SlJ K[ ;[T]AgWDŸ
GF8SDF\ 5|S'lT J6"GDF\ XF:+LÒGL S'lT V[ p¿DTF 5|F%T SZL K[P EFZTE}lD DF\ H]NL H]NL kT]DF\
5|S'lTG]\ H[ ;F{dI~5 lGBZL p9[ K[ T[GL ZH}VFT ,[BS[ VFC,FNS ZLT[ SZL K[P DG]QI ;Ò"T ;\:S'lTDF\
lGZ\TZ lJS'lT HMJF D/[ K[ N\E4 V;tI VG[ K/S58YL S,}lQFT 5FD[, DF6;G[ 5|S'lTTM SFID
lJ;FDM VF5[ K[ N]oBL ìNI 5FD[, DFGJ 5|S'lTGF\ BM/[ XF\lT VG[ ;F\tJGF 5FD[ K[P
XZNkT]4 U|LQDkT] VG[ JQFF"kT]G]\ J6"G XF:+LÒV[ SI]"\ T[ VFC,FNS K[P 5|YD V\SGF\
5|FZ\EDF\ H SlJV[ DW]DF; kT]G]\ SZ[,]\ J6"G SlJGL 5|S'lTl5|ITF NXF"JL HFI K[ H[DS[4
%]lQ%T,l,T %,FX\ lNlX lNlX U]²HNŸl£Z[Oh÷FZDŸ š
S}HtSMlS,J'gN\ SgGFGgNIlT DW]DF;DŸ  šš???
5|S'lT VG[ DFGJLGF ;FI]ßI EFJMGM ;DgJI V[ 56 SlJGL 5|S'lT lG~56 V\U[GL lJlXQ8
ÏlQ8 K[ VG[ T[YL GF8SDF\ 5F+MGF\ DGMEFJM 5|S'lTG\] ;FY[ TFNFtdI ZLT[ HM0LG[ 5|S'lTG]\ lR+6 SZL
XSIF K[P
XLT:%X" -H,FlEQF[S%]l,G[ S|L)[lNI\ HFGSL$
;no ;}TO,{o %|O]<,T~lE G"gN[N;F{ ,!Dqo šš
ccXLT/ :5X" H/YL :GFGGF IMuI T8 5Z VF HFGSL lS|0F SZJF ,FUL4 TFHF 5|;}T O/
JF/F 5]lQ5TJ'1FF\[GL ;FY[ VF ,1D6 VFG\N ,[X[ VG[ TD[ N[JTFVMYL 5}lHT R\ãSF\T WJ, ,TF D\05DF\
lJZFHTF\4 ,MSlCTG[ XMlET SZTF\4 ;DTF\ VG[ ;F{HgIGL ;TRlgãSFGM lJ:TFZ SZMPcc!_Z
SlJGL 5|S'lT DFGJL 5|tI[ ;CFG]E}lTGM EFJ 5|NlX"T SZ[ K[ GFIS 5|S'lTG[ lGCF/TF\ H 5MTFGF
:G[CLHGM\G[ IFN SZTF\ jIFS}/ AG[ K[P 5|S'lT DG]QI DGG[ VFG\NLT SZGFZ K[ KTF\ 56 :G[CLHGM\GM
lJZC SM.56 DG]QIGF\ DGG[ N]oB VF5GFZ CMI4 SlJ DFGJìNIGL ,FU6LVMG[ 5|S'lTDF\ ;DFZMl5T
SZJFGL S]X/TF WZFJ[ K[ H[DS[4 ccptO]<, SD/JF/]\ VF ;ZMJZ VFSFXG[ :5X"T\] VF J'1F VG[ D\N
5|JFCL 5JG DG[ VIMwIFGL IFN V5FJ[ K[Pcc!_#
???P ;[T]AgWDŸ GF*SDŸ v 1/5
???P V[HG v 1/22
???P V[HG v 2/2
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:G[CGLJQFF" SZJF\ .rKlT SFDJX GFZLGL l:YlTGF J6"GG[ 56 SlJV[ 5|S'lT ;FY[ HM0LG[
;]IMuI ZH}VFT SZL K[P X}5"6BFG[ ,1D6 5|tI[GM :G[CEFJ NXF"JJF UMNFJZL GNLG]]\ ;]\NZ J6"G
D}SI]\ K[P
UMNFJZL lGh"ZGLZ XLT[$ ;]UlgWT[ %]Q%,TFlGS]²H[ š
;ZMHXÃIM%lZ JT"DFGF\ ;\JFCG{:tJF\ ;]BDFGIFlD šš???
ccUMNFJZL lGh"Z GLZYL XLT/4 ;]UlgWT 5]Q5,TF lGS]\HDF\ ;ZMH X{IF 5Z A[9[,L C\] ;\JFCGM\YL
TG[ ;]B VF5LXPcc
DFGJLI EFJMGF\ lG~56DF\ SFl,NF; ;J"z[Q9 K[ TM V[ H 5Z\5ZFG[ XF:+LÒ V[ 56 5|S'lT
lG~56 DF\ HF/JL ZFBL K[P C\D[XF 5|S'lT ;FY[ ZC[TM CMJFG[ ,LW[ DG]QIG[ RZFRZ 5|S'lT ;R[TG VG[
EFJGXL, H6FI K[ 5|S'lTGF\ R[TG TtJMDF\ TM DG]QI H[JL EFJGFVM DDtJ4 Z1FF4 lJZC4 jIYF JU[Z[
D/[ K[P l5|IF lJIMUL jIlSTGF\ DGEFJM jIST SZTF\ SlJV[ Sæ]\ K[ S[4
H,XLSZ XLT,%|EFJ\ lJ,;gDgN;]UgW UgWJFCDŸ š
XDI[gG] ;Zo l%|IFlJIMU$ ßJ,G[ %|ßJl,T\ DGM DNLIDŸ šš
ccH,;LSZM\YL XLT/ 5|EFJJF/F D\N ;]UgW 5JGYL XMlET VF ;ZMJZ l5|IFlJIMUGL VluGDF\
A/TF\ DFZF DGG[ X]\ XF\T SZL N[X[ mcc
CF CF ¦ N[lJ ¦ N| ]DT~,TFl;gW]X{, lJXF,F$
N'Q*] \ tJFDFS]l,T DG;F DFU"IgTLJ DFU"DŸ š
VFUrKFI[" ¦ S~q ìNI[ ¦ ZFDD[G\ !FD:J$
XLT:%X{"o lS;,ISZ{o ;\:%'XgTL DDFùDŸ šš???
SlJGL 5|S'lT DFGJLGL H[D lJZCEFJ 56 VG]EJ[ K[ H[DS[4  ccCF CF N[lJ ¦ VF lJXF/ J'1F4
TZ],TFVM4 l;gW] VG[ 5CF0 TG[ HMJF DF8[ jIFS]/ DGYL TFZF DFU"GL BMH SZ[ K[4 SZ]6 C|NIJF/L
VFI" ¦ T] VFJ VG[ XLT/ :5X"JF/F SD/H[JF CFYM\YL DFZF V\UMGM :5X" SZTL VF ZFDG[ 1FDF SZL
NMPcc
U|LQD kT]GL ;D:T ;'lQ8 5Z YTL V;ZG]\ SlJV[ TFÏX J6"G SI]"\ K[P
TLJ|\ TF%[G TÃT\ E]JGT,lDN\ J{ lGNFWFG,[G$
%L)FDgTo ;DgTFgDl,GT~,TF%<,JFo ;}RIlgT š
KFIFDFlztI lBgGF:T'lQFT%X]HGFo %l!FqM lGxJ;gTo$
XLTxIFD:J~%\ %JG-;CRZ\ JFlZN\ DFU"IlgT šš???




VYF"T ccU|LQDGL N]5CZLGF\ TLJ|TF5YL VF ;D:T E}T/ T5L UI]\ K[ Dl,G YI[, J'1F,TF VG[ 5<,J
RFZ[ TZO VF\TZLS 5L0F ;}lRT SZL ZæF\ K[4 KFIFGM VFzI ,.G[ A[9[,F lBgG 5X] VG[ 51FL lGo`JF;
,[TF\ XLT/ xIFD~5 WFZL 5JGGF ;CRZ D[[3G[ UMTL ZæF\ K[Pcc
5|S'lTGF ;CJF;L V[JF 51FLVM 5|tI[ 56 SlJG[ 5|[DEFJ V5FZ K[ 5MTFGL ZRGFDF\ V[DG[ 56
:YFG VF5JFG]\ SlJ R}SIF\ GYL H[DS[4
GL,F²HG{lZJ WG{o %JG%|G]gG{ v
jIF"ÃT\ GEM WGZJ{o ;C;F lJ,M¾I š
VFSFXD[tI AS%¢l„lE~gD]BFlDo$
S[SFB{xR ZlRTFgIlEGgNGFlG šš???
VYF"T ccV[SFV[S GL,F\HG ;DFG WG- wJlGJF/F4 JFI] 5|[lZT JFN/M\YL jIF%T4 GEG[ HM.G[4 VFSFXDF\
p0L pgD]B4 AS 5\lST TYF DI}ZM\GL S[SF wJlGV[ VlEG\NGMGL ZRGF SZL K[Pcc
;'lQ8GF\ 5|tI[S TÀJG[ R{TgI V5"GFZ VG[ CZSM. ÒJ H[GL 5|TL1FF SZ[ K[ T[ JQFF"kT] G]\
VFA[C}A J6"G lGdG `,MSDF\ Jl6"T YI]\ K[P
D[#F-dAZWMZUH"GWGMNŸ#MQF%|;FZL DCFGŸ $
lJW]<,M,,TF ;]Jq"ZlRTF,÷FZ lJE|¿G]o š
E}IM N'ÃTlGNFWTFl%TlDN\ lJxJ\ ;DFxJF;IGŸ $
JQF"GŸ lGE]"ZGLZ hh"ZhZL DFIFtI;F{ %FJ;o šš???
VYF"T ccD[3M\GF VF0dAZGF 3MZ UH"GGF\ U\ELZ pN3MQFGM 5|;FZ SZTM4 lJW]TGL R\R/-,TFVM\GF
:J6" VFE}QF6M\YL XZLZG[ ;];lHHT SZTF4 UlJ"T  U|LQD £FZF T5[,F4 lJ`JG[ VFxJF;G VF5TF\4
hZ6F\GF H/ H[JL H0L ,UF0TM4 VF DCFG 5FJ; VFJL ZæM K[Pcc
JQFF"kT]G]\ SlJV[ SZ[,]\ J6"G SF<5lGS z[6LV[ ;HF"I[,]\ 5|TLlTSZ lG~56 K[ ;CH ZLT[ YI[,]\
J6"G EFJSMG[ :5XL"HFI VG[ T[DGF\ DGoR1F] ;D1F JQFF"SF,LG JFTFJZ6 B0]\ SZL N[ T[J]\ K[ kT] J6"G
£FZF SlJGL kT]J6"G XlSTGF VFWFZ[ :5Q8 YFI S[ IYFIMuI ;\NE[" TYF 5F+ 5|;\UFG];FZ G]\ kT]J6"G
c;[T]AgWDŸ GF*SDŸ GL p¿DTFGL ;FlATL VF5[ K[P




SM.56 ZRGFDF\ SYFGF DFwID £FZF SlJ lJlJW EFJGFG[ ZH} SZJF .rKTF CMI K[ SYF TM
OST DFwID AGL ZC[ K[ SFjI lGQ5gG EFJMG[ ZH} SZGFZ SlJGL S'lT lRZSF,5I"\T4 VHZ VDZ AGL
ZC[ K[P ;\:S'T ZRGFVMDF\ ~5SMDF\ VFwIFtDEFJGF4 GFZLEFJGF4 ZFQ8=EFJGF4 5|6IEFJM\ JU[Z[G]\
lG~56 IYFIMuI VG];FZ YI]\ K[P GFIS GFlISFG]\ ;F{\NI" J6"G4 lJZC4 lD,G JU[Z[ 5|6I ;\NlE"T
AFATMG]\ VF,[BG4 GFIS GFlISFGF\ DGMEFJM JU[Z[ Z; ;EZ lG~56 JU[Z[ £FZF SlJGL ZRGF ;]\NZ
:J~5 WFZ6 SZ[ K[P
;FDFgI ZLT[ :G[CG[ lJIMUDF\ GQ8 5FDTM DFGJFDF\ VFJ[ K[ ET'ClZ SC[ K[ -:G[Co %|JF;FzIFTŸ
lJGxIlT š??? VYF"T 5|JF;GM VFzI ,[JFYL V[8,[ S[ lJB}8F 50JFYL :G[C GFX 5FD[ K[ lJIMU H
;FRF 5|[DGM 5MQFS K[ lJZCGF ;DIDF\ l5|I5F+ TZOYL D/[, GFGS0L J:T]G]\ DCÀJ 56 B}A JWL
HFI K[ VF lGXFGLG[ ;CFZ[4 T[ lJZCGF lNJ;M lJTFJJF XlSTDFG AG[ K[P l5|I5F+GF\ lD,GGL ZFC[
T[ 5MTFGF\ 5|F6MG[ 8SFJL ZFB[ K[P lJIMUL5F+M R[TG-VR[TG TZOGM E[NEFJ E},L H. T[DG[ N}TGF\
~5DF\ S<5GF\ SZL l5|I5F+G[ D/JFGF\ p5FI XMW[ K[P
;[T]AgWDŸ DF\ JGJF; NZdIFG ZFD ;LTFGF\ VT}8 NFd5tI 5|[DGM DlCDF HMJF D/[ K[ ZFDGF
;LTF 5|tI[GF V5FZ :G[CG[ SlJV[ VF ZLT[ jIST SIM" K[P
ccTFZF :G[lC, CFY :5X"GF ;]B ;FlgGwIG[ 5|F%T SZTF\ DG[ NL3" JGJF;GF N]oBGM VG]EJ H
GYL YTMPcc
;FDFgI ZLT[ lD,G 5|6IGM DW]ZTD 51F K[P T[GFYL 5|6I ;FY"S AG[ K[ V[S ã'lQ8V[ VF
5|6IGM 5FlY"J 51FG[ VFJF EF{lTS 5|[D £FZF 5lT5tGLGM VFtDF ;DL5 VFJ[ K[P 5|6I ;}1D ÒJG
NX"G TZO VU|[;Z YJF ,FU[ K[P SlJ SC[ K[ S[4
ccGFZLG]\ VUFW ;FlgGwI 5|F%T SZLG[ 5lT HM 5MTFGF ST"jI 51FYL H rI]T Y. HFI TM GFZLGF
T[ IF{JG ~5 VG[ ZFUG[ lWSSFZ K[P H[ HGTFGF\ VG]ZFUG[ H CZ6 SZL ,[ K[Pcc!!Z
GFZL lJZCNXFGF 5|6IEFJMG[ SlJV[ GF8SDF\ DCÀJ5}6" :YFG VF%I]\ K[ 5|FRLG SlJ SFl,NF;[
Il1F6LGL NXF £FZF VF EFJMG]\ S,FtDS VF,[BG SI]"\ K[P ;FDFgI ZLT[ :+L l5|ITDGF\ lJZCDF\ B}A
jIYF VG]EJ[ K[P S'XSFI AGL HFI K[4 ;TT Z]NG SZ[ K[4 D]BSF\lT d,FG AGL HFI K[P :J%GDF\ 56
l5|ITDG[ HMJF .rK[ K[P ;TT 5|[DLG]\ lR\TG SIF" SZ[ K[4 ~5 CMI4 IF{JG CMI4 5Z\T] DGUDT]\ 5F+ G
CMI TM AW]\ GSFD]\ K[P 5|[DDF\ ìNIGL plD"VMG[ DCÀJ V5FI[,]\ HMJF D/[ K[P ;LTFGL plSTDF\ VF
plD"EFJM lJlNT YFI K[P ;LTF SC[ K[ S[ v
???P GLlTXTSDŸ v `,MSv34
???P ;[T]AgWDŸ GF*SDŸ v 2/3
???P V[HG v 4/1
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ccV[8,[ ATFJM4 ZFDGF lJGF JGJF;YL 5ZT OZLG[ 56 ;LTF ÒlJT ZC[TL VIMwIFDF\ S[JL
ZLT[ 5|J[X SZX[Pcc!!#
l5|I5F+GF\ lJIMUDF\ jIYFGL JFlZWFZF JZ;[ K[P lJIMUGL VF JQFF"DF\ jIYFGM T,;F8 VG[
Z]NG 56 K[P VF\;] lG`JF; GL hZDZ K[4 lD,G VFJ[XG]\ TMOFG K[ EFuIGL lJJXTF VG[ V;DY"TF
GM ;];JF8 56 K[P ,[BS[ ZFDGL VJ:YFG[ J6"JLG[ lJZCLEFJMG]\ lGZ]56 SI]"\ K[ ZFD SC[ K[ S[4
ccH[ DG[ JGYL 5ZT GCL\ 5FD[, HM.G[ lR\lTT AGL HTL CTL T[ ;TL DFZF VF lJIMUDF\
HLlJT S[D ZC[X[Pcc!!$
lJZC V[ 5|[DGM VluGS]\0 K[4 H[ ;\IMU 5|[DGL ;\5}6" EF{lTSTFG[ E:D4 SZL T[G[ X]â~5 5|NFG
SZ[ K[P  lJIMUDF\ 56 l5|I5F+ 5|tI[ zâF4 lJ`JF; VG[ lGQ9FGL GLlTG[ :5X"TL lGZgTZ ;]Ï-TF\
VU|[;Z YFI K[ lJIMU H  ;FRF 5|[DGM 5MQFS VG[ 5lZ6lT lJWFIS YFI K[ 5]Z]QF S[ :+L 5F+ 5|YD TM
J[NGF lJNuW Y. HFI K[ VlTTGL ;]B :D'lTYL T[G]\ DG Z0L p9[ K[ T[DG[ lJZCGF ;DIDF\ l5|I5F+
TZOYL D/[, GFGS0L J:T]G]\ DCÀJ 56 B}A JWL HFI K[ VF lGXFGLG[ ;CFZ[4 T[ lJZCGF lNJ;M
lJTFJJF XlSTDFG AG[ K[ l5|I lD,GGL VFXFV[ T[ 5MTFGF\ 5|F6MG[ 8SFJL XS[ K[ VF lJIMUL 5F+M
R[TG-VR[TG TZOGM E[NEFJ E},L H.4 T[DG[ N}TGF\ ~5DF\ S<5L 5MTFGF\ HLJGWFZ G[ ;\N[X 5F9J[
K[P ;LTF 56 lJZCL ZFDG[ R}0FD6L ~5 5|TLS VF5LG[ VF`JF;G VF5[ K[P
SlJVMV[ :+L ìNIGF\ 5|6IEFJMG[ T[DGL H]NL H]NL VJ:YFVM VG];FZ ;Z; ZLT[ ;}RjIF\
K[P V\TZDF\ pNEJ[, 5|6IG[ :+L 5MTFGF lJ,F;M £FZF jIST SZ[ K[ 5]Z]QF ìNIGF\ 5|6IEFJMG[ 56
S]X/TFYL VF,[bIF K[ TYF SlJVMV[ 5|[DLVMGL VJ:YFDF\ ;FdI ZFBGFZ AFæ 5|S'lTGF\ J6"G £FZF
56 5|[D lD,GGF GFH]S EFJMG[ jIST SIF" K[P
???P ;[T]AgWDŸ GF*SDŸ v 4/1
???P V[HG v 5/7
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!P) SFjItJ VG[ DGMEFJMG]\ VF,[BG
XF:+LÒV[ GF8SDF\ 5nMGM 5|R]ZDF+FDF\-p5IMU SIM" K[ T[GF\ 5nMDF\ S<5GF VG[ ptS'Q8plD"
VMG]\ 5|A/ VF,[BG HMJF D/[ K[P GF8SDF\ 5N[ 5N[ SlJ XF:+LÒ 0MSIF SZ[ K[P ZFDFI6G]\ SYFGS 5;\N
SI]"\ CMJFG[ SFZ6[ ;[T]AgWDŸ S'lTG[ T[6[ DCFSFjIGF -F\RFDF\ ZRL CMT TM T[ VNE}T ;O/TFG[ JZL CMT
DFGJEFJM VG[ ptS'Q8 plD"VMG[ D}T":J~5 VF5TF XaNMG]\ ;\IMHG VG[ T[GL VtI\T V;ZSFZS
ZH}VFTV[ XF:+LÒGL lJX[QFTF K[P DFGJEFJMGF DFlD"S VF,[BGDF\ XF:+LÒGL l;lâ SFl,NF;GL
S1FFGL K[P ZFDGL J[NGF ;EZ JF6LYL VlEjIlST NXF"JTF\ 5nM ;]\NZ ZLT[ SlJV[ ZH} SIF"\ K[ H[DS[4
I]U;\WFG-;gGâFo %]Z]QFF ,MSZ!Fq[ š
lSIgGFD lJ%ngT[ N]Q*%|S'lTlE H"G{ošš???
T%l:J%lZJ[X:I XFgT[-l% ìNI[ DD š
;LTF%CZq\ X}, lGBFT\ T[G Z!F;F šš???
VYF"T ccI]U;\WFG VG[ ,MSZ1FFDF\ ,FU[,F 5]Z]QFM\G[ ÏQ8 5|S'lTJF/F ,MSM4 S[8,F C[ZFG SZ[ K[P T5:JLGF
5lZJ[X JF/F XF\T ìNIDF\ 56 T[ ZF1F;[ ;LTFCZ6 ~5L SF\8M EM\SL NLWMPcc
ZFDGF 5}J"ÒJGGF\ 5|[DGF\ ;\:DZ6MGL VlEjIlST :J~5 5n HM.V[ TM4
W{I"\ %|[ZIlT !FF+\$ SMN^)\ ST]"D]n¿DŸ š
;LTFjIYF:D'lTE}"Io XFgT\ DyGFlT DFG;DŸ šš???
VYF"T ccW{I" DFZF 1Fl+I WD"G[ SMN\0 p5F0JF DF8[ 5|[lZT SZ[ K[ 5Z\T] ;LTFGL jIYFGL :D'lT DFZF XF\T
DGG[ OZLYL DYJF ,FUL K[Pcc
VG[
VFI" :JWD"DG]%F,lIT]\ lJ;[C[$AgIFlG N]oB lGJCFlG IIF ;C{J š
Z!FMUq{Z%ìTF\ R SNlY"TF\ TF\ ;LTF\ SY\ HGSHF\ AN$ lJ:DZFlD šš???
???P ;[T]AgWDŸ GF*SDŸ v 9/11
???P V[HG v 9/12
???P V[HG v 5/17
???P V[HG v 5/18
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VYF"T cc5MTFGF VFI" WD"G]\ 5F,G SZJF DF8[ H[GL ;FY[ H JGGF VG[S N]oB ;æF\ K[4 ZF1F;M\ £FZF
V5ìT lJ5l¿ U|:T T[ HGS 5]+L ;LTFG[ SCM4 X]\ m E},L HFp\Pcc
;LTFGF :5X"GL VG]E}lT" J6"JTM `,MSPPP
CF CF ¦ N[lJ ¦ N|]DT~,TFl;gW]X{,F lJXF,F$
N'Q*]\ tJFDFS]l,TDG;F DFU"IgTLJ DFU"DŸ š
VFUrKFI[" ¦ S~qìNI[ ¦ ZFDD[G\ !FD:J$
XLT:%X{"o lS;,ISZ{o ;\:%'xFgTL DDFùDŸ šš???
VYF"T ccVZ[ Z[ N[JL ¦ VF lJXF/ J'1F4 TZ],TFVM4 l;gW] VG[ 5CF0 TG[ HMJF DF8[ HF6[ S[ jIFS]/
DGYL TFZM DFU" UMTL ZæF\ K[P SZ]6 ìNIJF/L VFI[" ¦ T] VFJ VG[ XLT/ :5X"JF/F SD/ H[JF
CFYM\YL DFZF V\UMGM :5X" SZTL VF ZFDG[ 1FDF SZL NMPcc
ZFDGF\ lJELQF6 VG[ VgI 5F+MGF\ ;\JFNMDF\ 56 ;LTFG]\ GFD JF6LDF\ VFJL HJ]\ T[ ZFDGF
DGGL SZ]6 NXFG]\ nMTS K[P
ZFDM-;F{ %]~QFo ;LTF %|S'lTlJ"xJ;FlWSF š
DNgTo %\| [ZqFXl„o ;J"TM ,MSZ²HG[ šš???
VYF"T
   ccZFD 5]Z]QF K[4 ;LTF lJxJ;FlWSF 5|S'lT K[ T[ VG[ AW[ ,MSZ\HGDF\ DFZL V\To 5|[Z6F XlST K[cc
VG[
%|FqFo ;]NF~qF N[CFlgGU"rKlgT G GFDTo š
;LTFlJIMU N]oB[-l:DGŸ Sl(G\ HLJG\ DD šš???
cc5|F6 B}A NFZ]6 K[4 XZLZG[ GFD ,[JF DF8[ 56 GYL KM0TF4 VG[ VF ;LTF lJIMUGF\ N]oB DF\
DFZ]\ ÒJG Sl9G Y. UI]\ K[Pcc
VF TDFD DFGJEFJMGF\ ßJ,\T pNFCZ6M K[P p\0F DGMEFJMGF ìNI:5XL" VG[ V;ZSFZS
VF,[BGGL lGHL lJX[QFTF S'lTG[ VGMBL AGFJ[ K[P
;LTFCZ6 5KL V\S-5 DF\ ZFDGL lJZC VJ:YF VG[ ZFDGL lR\TF VG[ J[NGF5}6" plSTVMDF\
ptS'Q8 plD"VMG]\ 5|A/ VF,[BG K[P TM V[ H ZLT[ lJZC jIYF VG]EJTL ;LTFGF DGGL l:YlTG]\
EFJ5}6" VF,[BG V\S-!_ DF\ DFlD"S ZLT[ ZH} YI]\ K[P
???P ;[T]AgWDŸ GF*SDŸ v 5/12
???P V[HG v 9/12
???P V[HG v 5/13
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!P!_ ;[T]AgWDŸ GF*SDŸ lJX[QFTF
s!f VFW]lGS ;[T]AgWDŸ GF*SDŸ £FZF E|Q8FRFZGL ;D:IF TZO V\U}l,lGN["X YIM K[P
sZf BFn5NFYM"DF\ YTL E[/;[/ TZO ,[BSGM S8F1FP!ZZ
VF%q[QF] DCFW"tJ\ J:T}GFlDC lJnT[ š
T:SZFo S'l+DFEFJ{ ,]"^(lgT JlqHM HGFGŸ šš???
s#f N]SFG 5Z J[5FZL £FZF BM8L ZLT[ J:T]GL VKT ATFJL JWFZ[ 5{;F ,.G[ UZLA JU"GF ,MSMG[
,}\8JFP
s$f E|Q8 J[5FZLG[ N\0 VF5JFGF AN,[ 5|XF;G JU"GF\ ,MSM VF J[5FZL ;FY[ D/LG[ VF\B VF0F SFG
SZ[ K[P
s5f TDFD HG ;D]NFI[ VF AFATG[ U\ELZ ZLT[ ,.G[ E|Q8FRFZGL ;D:IFG[ H/D}/YL GFYJL
HM.V[P!Z#
G S[J,\ XF;GD[J N¿FJWFGD+Fl% EJ[TŸ ;DFHo š
£IMjI"J:YF HGTFlEXF%\ ;D},D},lIT]\ %|X„F šš???
s&f :JlCTG[ E},LG[ DFGJ ;J"CLTGL EFJGF ZFB[ VG[ EFZTGF\ NZ[S GFUZLSG[ ZFQ8= 5|tI[ DFG
;dDFGGL EFJGF CMI T[JL 5|[Z6F ,[BS S{S[ILGF 5F+ £FZF J6"JL K[P
s*f EFZTN[XGF VG[S UZLA ,MSM E}BGF\ SFZ6[ S[ VFlY"S 5lZl:YlT GA/L CMJFGF SFZ6[
VFtDCtIF SZ[ K[P VUt:IGF\ pNZDF\ D'tI] 5FDGFZ JFTF5LGL 38GF £FZF ,[BS VF JFTGM
lGN["X SIM" K[P
s(f J'âFJ:YFDF\ XFZLlZS V;lST CMJF KTF\ 56 5MTFG]\ U]HZFG SZJF N[XDF\ 36F ,MSM V[JF K[P
H[G[ 5MTFGL ZMÒ ZM8L DF8[ J[TZ]\ SZJ]\ 50T]\ CMIP ;[JSJU"GL l:YlT £FZF XF:+LÒV[ ,[BS[ VF
JU"GL jIYFG[ 56 J6"JL K[P
???P ;[T]AgWDŸ GF*SDŸ v 1/7
???P V[HG v 1/9
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s)f JT"DFG ;DIDF\ ,FU6L lJQFIS EFJM GQ8 YIF K[P EF.-AC[GGF\ ;\A\WM OST Z1FFA\WG
TC[JFZ 5}ZTF\ H ;LlDT K[ tIFZ[ BZ-N}QF6 VG[ l+lXZFGM JW VF ;\A\WG[ Ï- AGFJJFG]\
;}lRT SZ[ K[P
ElUgIF V%DFG\ I[-;CDFGF Zq:Y,[ š
WgIF JLZUlT IFTFo l+lXZFo BZN}QFqF{ šš???
s!_f 5Z:5ZGL J[ZJ'l¿YL CZC\D[X DFGJTFGM ;\CFZ H YIM K[ N[XGL ;TFZ]- SM.56 jIlST
HIFZ[ ;J" HGS<IF6GL EFJGFGM tIFU SZL :JEFJGFG[ H DCÀJ VF5[ K[P tIFZ[ DFGJ ;\CFZ
l;JFI SM. lJS<5 ZC[TM GYLP
s!!f lXJV[ VFI" WD" ;\:S'lTDF\ DCFN[J TZLS[ 5}HI K[P OST V[SH WD"GF N[JG[ DCtJ G VF5TF
,[BS ;J"WD"GF N[JMG[ DCÀJ VF5LG[ WD" £FZF YTM lJwJ\; V8SFJJFGM ~5SGF DFwID £FZF
lGN["X SZ[ K[P
s!Zf 5|FRLG ;DIDF\ klQFD]lGVMG[ N[JT]<I VG[ l5T'T]<I U6JFDF\ VFJTF\ 5Z\T] JT"DFG ;DIDF\
;FW] ;\TM £FZF :+LGL YTL lC\;F VG[ V5CZ6YL WD"G[ S,\lST SZGFZ ;FW] J[X[ ZC[, N]H"GG[
N\l0T SZJF ,[BS[ ;}RG SI]"\ K[P H[ £FZF :+L lC\;F V8SFJL XSFIP
;LTF%CZqD[TNŸ Z!FF[J\X\ S,÷I[N[J š
Xl÷TlRtTF GFZL NF:IlT lE!FF\ G ;FW]eIo šš ???
s!#f JT"DFG ;DIDF\ VFT\SJFN[ lJSZF/~5 WFZ6 SI]"\ K[P V[S N[X ALHF N[XG[ SM.GF SM. 5|SFZ[
G]SXFG 5CM\RF0L HG lC\;F VFRZ[ K[ DFGJTF DZL 5ZJFZL K[ WD"GF GFD[ YTL VF\WFW}\WL4
VA/F AF/S VG[ J'âHGMG[ lGZ5ZFW CMJF KTF\ WD"GF G[HF C[9/ DFZL GFBJFDF\ VFJ[ K[
VF lC\;F ~5 VFT\SG[ V8SFJJF ,[BS 8SMZ SZL ;J" WD" ;DgJIYL ;\;FZDF\ DFGJWD"G]\
ptYFG SZJF ,[BS ~5SGF DFwIDYL 5|[Z6F VF5L ZæF\ K[P
s!$f HG;DFHGF VlXl1FT ,MSMGL ;FY[ lXl1FT ,MSM 56 ,MEFD6L JFTM £FZF K[TZFTF VFJ[ K[
lNG-5|lTlNG JT"DFG 5+DF\ VFJL 38GFVM JF\RJF D/[ K[P HG ;DFHG[ HFU|T SZJF SlJ SC[
K[ S[4
N'Q*\ G JF z]TDCM E]JG[ SNFlRT$ S[GFl% C[DClZq:I S]TM-l% HgD š
T{G{J NFXZlYZ[QF DCFGŸ %|,]aWM$ N]N{"JN]lJ",l;T\ G] JI\ JNFDo šš???
???P ;[T]AgWDŸ GF*SDŸ v 3/3
???P V[HG v 3/24
???P V[HG v 5/2
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s!5f ZFHFV[ ZFQ8=GM ;'}+WFZ K[ 5|HFGF lCTZ1FS ZFHFG]\ ST"jI X]\ CMJ]\ 38[ V[ V\U[ XF:+LÒV[
Sæ]\ K[ S[4
%|HFJFt;<I lJD]BF ZTFo :JFYF"lEZ!Fq[ š
ZFHFGo %|,I\ IFlgT GNLS},N|]DF .J šš???
s!&f V[SH `,MSDF\ SYFJ:T]G[ J6"JL ,FWJTFG]\ SlJG]\ SF{X<I HM.V[ TM4
AFC]eIF\ ;FUZ\ IM-TZNT],A,F[ wJ\;So l;\lCSFIFo$
;LTFDlgJQI ZMQFFTŸ ;WGT~,TFJFl*SFD]ßHCFZ š
CgTF IM-!F:I Z!Fo%|D]B-NXD]B:IF tDH:IFl%;M-I\$
,÷F\ A|ïXF:+-AâM A|HlT UTEIM JGFZ[gN|M CG]DFGŸ šš???
ccH[ VT], A/XF/LV[ E]HFVM\YL ;D]ã5FZ SZL ,LWM4 l;\lCSFG[ DFZL GFBL4 H[D6[ ;LTFGL
BMH SZL S|MWYL ;J" TZ],TFVM\JF/L VXMS JFl8SFG[ pBF0L NLWL4 H[D6[ ZF1F;M\GF :JFDL NXD]B
ZFJ6GF 5]+ V1FS]DFZGM JW SZL GF\bIM4 VF T[H lGE"I JFGZ[gã CG]DFG A|ïXF:+ YL A\WFI[, ,\SF
TZO H. ZæM\ K[Pcc
s!*f 7FlTJFNGF E[NEFJ TZO ,[BS J[WS S8F1F SZ[ K[ lGdG HFlTGF ,MSM ;FY[ CLG S[ T]rKTFGM
jIJCFZ G SZJF T[D6[ ZFDGF pNFCZ6 £FZF ~5SGF\ DFwIDYL pgGTJU"GF ,MSMG[ ;\N[X VF%IM K[P
s!(f HgDTM N{JFlWG K[4 7FlT HFlTGF\ E[NG[ SFZ6[ H 36L JBT B}A CM\XLIFZ S[ S]X/ jIlST
:YFGYL J\lRT ZC[ K[ ZFDFI6 SF,LG VF ;D:IF VFH[ 56 IYFJT K[ T[G[ GQ8 SZJF SlJV[ ZFJ6GF\
5F+ £FZF Sæ]\ K[ S[4 VGFI" CMJFYL N[JTFVM\GF B]XFDT BMZ DFZM EF. S]A[Z lNS5F, 5NGL ;FY[
SMQFFwI1F 5N 5Z 5|lTlQ9T YIM VFIM"GL ;FY[ lJJFC ;\A\WDF\ 56 AW[ lTZ:SFZ H CFY ,FuIMP lJ£FG
CMJF KTF\ 56 ZFJ6 AW[ VFI" ;EFVMDF\ VlS\RGGL H[D V5DFlGT YTM ZæMPcc!Z)
s!)f ;[T]AgWDŸ ~5SGL V[S lJX[QFTF cXF\lT;\N[Xc K[ ,[BS XF\lTGF\ .rK]S K[P EFZT N[XGF VgI
N[XGF\ ;\A\WM ;]IMuI 5}6" CMI TM H XF;G STF" IMuI ZLT[ XF;G SZL XS[P ,[BS SC[ K[ S[4
GxIlT lC\;F%ZS\ XF;GD]gD},IlT %|HF æ;\T]Q*F š
S},÷QF[J ;lZTF$ J'!FFGŸ lGZ¢ŸS]XFGŸ DCL%F,FGŸ šš???
sZ_f EFZTGL UZLA 5|HF ÒJSFJ'l¿G[ DF8[ B}A EI\SZDF\ EI\SZ SFI" SZJF 56 T{IFZ YFI K[P
DNFZL £FZF ;F"\5GF B[, N[BF0L VgIG]\ DGMZ\HG SZ[ K[P 5Z\T] :JI\GL V\ToSZ6GL jIYFG[ N}Z SZGFZ
SM. GYLP UZLA 5|HFGL N]oBN VJ:YFGM lR¿FZ ,[BS[ VF5L UZLALGL ;D:IFG[ ZH} SZL K[P
???P ;[T]AgWDŸ GF*SDŸ v 6/21
???P V[HG v 7/1
???P V[HG v 7/%'Q(v104
???P V[HG v 7/12
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!P!! p5N[XFtDS ;]EFlQFTM
s!f ccJUZ AM,FjI[ 3ZDF\ HFJ]\4 JUZ 5}KI[ AM,J]\4 JUZ lJRFZ[ SFI" SZJ]\4 V\T[ DGG[ N]oB
VF5[ K[P!#!
sZf cclJ£FG 5]Z]QF VFJGFZGL TtSF/ 5|lTlS|IF SZ[ K[ VG[ lJ,dAYL SZJFDF\ VFJGFZ SFI"G]\
DCÀJ ;DI GQ8 SZL N[ K[Pcc!#Z
s#f ccHIF\ DNFgW ZFHF 5MTFGM lJJ[S lJS'T SZL ,[ K[4 HIF\ lJUl,T DlTYL D}B" D\+L RF8]SZ AGL
HFI K[4 HIF\ ,MS JF6L A\lNGL AGLG[ lJQFFNGM VG]EJ SZ[ K[4 5TG5Y 5Z 5|IF6 SZT]\ T[ ZFHI
H<NL H GQ8 Y. HFI K[Pcc!##
s$f ccJUZ I]â4 JUZ XlST 1FIYL X+] lJGFX4 N\0GL CFlG JUZ H RT]Z ,MSM ;F\5G[ DFZL
GFB[ K[Pcc!#$
s5f ccSFI"GL ;O/TFGL ;FWGF SZGFZ 5]Z]QF ;FwI 5|SZ6DF\ 5|IMU SZJFDF\ VFJTF ;FWGMDF\ NMQF
HMTF GYLP!#5
s&f ccHIFZ[ WD" HFlT IF¶\ ;\:S'lT VgI ;FY[ X+]TF5}6" jIJCFZ SZ[ K[ tIFZ[ T[ :JFY" ;\A\W OST
lJGFX DF8[ H CMI K[Pcc!#&
s*f ccJ'âM\GF JFSI VG[ ;gGLlT HIF\ lJ0dAGF 5|F%T SZ[ K[ T[G[ DGLQFLVMV[ lJGFXG]\ ,1F6
Sæ]\ K[Pcc!#*
s(f cc5MTFGL HFlTGL Z1FF lJlWGL 5lZS<5GDF\ pâT ,MSMV[ HIFZ[ 56 ;\3QF"G]\ JZ6 SI]"\ K[ tIFZ[
;\;FZDF\ lC\;F VG[ lJGFX A/YL 5N Nl,T DFGJTF\ ZSTGF\ VF;]\VMYL Z0L K[Pcc!#(
s)f cc;]Ï- A]lâJF/F 5]Z]QF ;FC; VG[ W{I"YL VF5l¿GF ;D]ãG[ 5FZ SZLG[ I]UGL Z1FF SZL
,[ K[Pcc!#)
s!_f ccD'tI]TM HLJGGM WD" K[ VFYL HIF\ ;]WL HLJG K[ tIF\ ;]WL SLlT"G]\ p5FH"G SZJ]\ HM.V[P AW]
H GFXJ\T K[ OST V[S SLlT" H ;\;FZ GF V\T ;]WL ZC[ K[Pcc!$_
???P ;[T]AgWDŸ GF*SDŸ v 3/7 ???P V[HG v 3/21
???P V[HG v 3/8 ???P V[HG v 3/25
???P V[HG v 3/12 ???P V[HG v 3/26
???P V[HG v 3/17 ???P V[HG v 5/14
???P V[HG v 3/20 ???P V[HG v 5/16
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s!!f ccI]â;\3QF"DF\ HI VG[ 5ZFHI YTL ZC[ K[P V\TDF\ H[GL lJHI YFI K[ T[H lJHIL AG[ K[Pcc!$!
s!Zf cc;DFGWD"DF\ ;DFGlD+GL ;FY[ SZ[,L ;\lW lJ5l¿VMDF\ p5SFZ SZ[ K[ VG[ ;\5l¿ 5|NFG
SZ[ K[Pcc!$Z
s!#f ccDG]QIGF EFuIGF\ lGDF"TF A|ïFV[ T[GF D:TS 5Z H[ ,Ll5 ,BL NLWL K[4 JFI]YL lGIlg+T
T'6GL H[D T[4 T[J]\ H ÒJG-IF5G SZ[ K[Pcc!$#
s!$f lJ75]Z]QF  ;]B-N]oB4 DFG-V5DFG4 HI-5ZFHI DF8[ ,[XDF+ 56 XMS SZTF\ GYL4 5MTFGL
lJJ[S A]lâYL JT"DFG £FZF H IYMlRT ;t5YG]\ VFRZ6 SZ[ K[Pcc!$$
s!5f cc5|HFGL JF6L4 T[G]\ lCT TYF lJ£FGM\GL A]lâG[ A\NL AGFJLG[ H[ ZFHF B]XFDT BMZ ,MSM\ £FZF
ÒJG lJTFJ[ K[4 T[ GQ8 Y. HFI K[Pcc!$5
s!&f cc5|HFJFt;<IYL lJD]B4 :JFY" Z1FFDF\ ,FU[,M ZFHF4 GNL-T8GF J'1FGL H[D lJGQ8 Y.
HFI K[Pcc!$&
s!*f ccHGS<IF6GM VFWFZ ,.G[4 T,JFZGL WFZG]\ J|T ,[GFZ ZFHFVM\G[ 36] SZLG[ 36F\ DD"rK[NS
SFIM" 56 SZJF 50[ K[Pcc!$*
s!(f cclC\;FG[ VFWFZ:T\E AGFJLG[ RF,GFZ XF;G GQ8 Y. HFI K[4 V;\T]Q8 5|HF lGZ\S]X ZFHFVM\G[
T[ 5|SFZ[ pBF0L O[\S[ K[ H[ ZLT[ lSGFZM SF5JFJF/L GNL J'1FM\G[Pcc!$(
s!)f ccOST 5|lTXMW DF8[ lS|IFXL, VG[ 5|HFGF\ lCTDF\ lGZ]lNQ8 5|XF;G4 V<5SFl,S
SC[JFI]\ K[Pcc!$)
sZ_f ccZFHF ,MS 5|HFG]\ 5F,G SZ[ S[ G SZ[\4 5|HFGF\ S<IF6GL lR\TF TM SZ[ K[4 S[DS[ 5|HF H ZFHFVM\
GL XlST K[Pcc!5_
???P ;[T]AgWDŸ GF*SDŸ v 6/21 ???P V[HG v 6/21
???P V[HG v 5/27 ???P V[HG v 6/22
???P V[HG v 6/17 ???P V[HG v 7/12
???P V[HG v 6/18 ???P V[HG v 7/14
???P V[HG v 6/19 ???P V[HG v 7/17
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sZ!f ccBFDLVMG[ HMJL4 HF6JL VG[ T[GM :JLSFZ SZJM4 T[G]\ ;\XMWG SZJ]\ VF DCFG DG:JL ,MSMG]\
ÒJG NX"G K[Pcc!5!
sZZf ccH[ 5|R\0 S|MWJF/F lGZ\S]X ZFHFVM\GL ;FY[ HLJG jITLT SZ[ K[ T[ HG;[JS GSSL H lJQFWZM\GL
;FY[ HLJ[ K[Pcc!5Z
sZ#f ccAF/S4 VGFY GFZLVM\4 lJWJF VG[ N]lE"1F N]BYL HGTF lJ5gG Y. HFI K[4 V[8,[ HGvXF\lT
DF8[ ;t5]Z]QF DCFG ,MS lJGFXS I]âGL lG\NF SZ[ K[Pcc!5#
sZ$f cc3ZDF\ VHF6 ;F"\54 XZLZDF\ ZMU VG[ X+]51FWZEF. +6[ lJGFXSFZL CMI K[Pcc!5$
sZ5f ccDFU"DF\ ELQF6 VFU CMI4 h\hFJFT CMI S[ JH| H 8}8L 50[4 S]X/ ã'- ;\S<5JFG WLZ 5]Z]QF
,1IG[ ÒTL H ,[ K[Pcc!55
sZ&f ccI]Uv;\WFG VG[ ,MS Z1FFDF\ ,FU[,F 5]Z]QFMG[ N]Q8 5|S'lTJF/F ,MSM S[8,F C[ZFG SZ[ K[ mcc!5&
sZ*f VFtDNXL" DG:JL 5]Z]QF4 p5FI ;FwI4 ;DFH-;\Z1F6 SZ[ K[4 H[YL ;\;FZ lJGFXSFZL4 SXA
I]âFluGGL lJELQFSFGM VG]EJ G SZ[Pcc!5*
sZ(f cc50[,F XF:+M VG[ A]lâG]\ J{NuwI VF AW] VC\SFZ A]lâJF/F 5]Z]QFG]\ AWL ZLT[ lGQO/ H Y.
HFI K[Pcc!5(
sZ)f l;âF\T CLG GLlT4 zD ZlCT WG4 V\TZFtDFGF VJFH G[ DFZL 5|F%T SZ[, VG[S 5|SFZG]\ ;]B
;\;FZDF\ T[ 5|SFZ[ lGQO/ K[ H[ 5|SFZ[ DFGJTF ZlCT lJ7FG4 VG{lTS J'l¿SFI"4 tIFU ZlCT 5}HF VG[
;TRlZ+ lJGF 7FG jIY" K[Pcc!5)
???P ;[T]AgWDŸ GF*SDŸ v 7/18 ???P V[HG v 9/11
???P V[HG v 8/1 ???P V[HG v 9/16
???P V[HG v 8/15 ???P V[HG v 10/19
???P V[HG v 8/16 ???P V[HG v 10/20
???P V[HG v 9/2
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ZP ;{ZgWL GF*SDŸ G]\ ;FlCltIS ÏlQ8V[ VwIIG
ZP! J:T];\S,GF SYFRIG - VFWFZU|\Y
ZPZ S,F;\IMHG VG[ XLQF"S
ZP# 5|;\U J{lJwI
ZP$ RlZ+ lR+6S,F




ZP) EFJFlEjIlST VG[ GF8IS,FG]\ ;\T],G
ZP!_ ;{ZgW|L GF*SDŸ GL lJX[QFTF
ZP!! p5N[XFtDS ;]EFlQFTM
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ZP! J:T];\S,GF SYFRIG - VFWFZU|\Y
;\:S'T SlJVMGL DF{l,STFGL AFATDF\ DM8[ EFU[ lJX[QFTF GYLP S[DS[ T[D6[ ZFDFI6 VG[
DCFEFZT S[ U]6F-IGL A'CÀSYF H[JF ,MSSYFGF E\0FZDF\YL ;FDU|L :JLSFZ[ K[P 5|FRLG SlJVMDF\
SFl,NF; EF;4 zLCQF"4 EJE}lT4 EFZlJ4 DFW4 lJXFBN¿ VG[ VgI ;]lJbIFT ;\:S'T EFQFFGF\ SlJVM
V[ :JZRGFDF\ GF8S S[ SFjI DF8[ V[S VYJF ALHL ZLT[ 5}J"GF ,[BSMGF k6L K[P
;{ZgW|LGF8SG]\ SYFRIG 56 VFW]lGS SlJzL 0MP A,Eã 5|;FN XF:+LV[ DCFEFZTG[ S[gãDF\
ZFBLG[ ZR[, K[ DCFEFZTGF lJZF8 5J" 5Z VFWFlZT ;{ZgW|LGF8S ) V\SDF\ ZRFI[,]\ K[P T[Z JQF"GF
JGJF; SF/ NZlDIFG 5F\0JM V\lTD V7FT JQF" lJZF8 ZFHFG[ tIF\ ZæF4 T[ JQF" NZlDIFG ãF{5NL
lJZF8GL DCFZF6L ;]N[Q6FGL NF;L ;{ZgW|L TZLS[ ZC[ K[P
SlJzL A,Eã5|;FN XF:+L c;{ZgW|L GF8SDF\ ãF{5NLGL ;]\NZTFYL VFSlQF"T YI[, lJZF8 GZ[XGF
;F/F SLRSGF +F;DF\YL 5MTFGL HFTG[ ARFJJF ;TT DYFD6 SZTL ãF{5NLGL A]lâ 5|lTEFG[ 5|U8
SZL K[P ;]\NZTF 56 :+L DF8[ VlEXF5 ~5 CMI V[D VCL\ 5MTFGL 0U,[ G[ 5U,[ S;M8L DF\YL 5FZ
pTZTL GFZLGL V\TZ jIYFG[ SlJV[ J6L"T SZL K[P
GFZLGF ÒJGG[ :5X"TL ;D:IF 5Z S[lgãT ;{ZgW|L GF8S SlJGL 5|lTEF VG[ S<5GF £FZF V[S
G}TG :J~5 5FdI]\ K[P ãF{5NLGL V\NZ VgIFIL VtIFRFZL 5]Z]QFM DF8[ 5|A/ ;\3QF"GL EFJGF ZC[,L K[P
;\:S'T ~5SMGL DFOS GF8IS,FDF\ VlGQ8 pE]\ SZGFZ GF8I ;\3QF" VF GF8SGF 5FIFDF\ ZC[,M
K[P N[XGL lEgG lEgG ;D:IFG[ 5|FZ\EDF\ ZH} SZLG[ SlJV[ V[S GJM J/F\S VF%IM K[P ;\3QF"GF
5lZ6FDM 5|U8 YTF\ H ;\JFNGF 38S VF\TlZS 5lZA/M SFD[ ,FUL HFI K[ VG[ ;DU| GF8IlS|IF DM8F
;\3QF"DF\YL;\JFN TZO UlT SZTL VG[ ;\JFN l;â SZTL 5|lS|IFG]\ lG~56 YI]\ K[P
;{ZgW|L ~5SGF ;\3QF"G]\ D]bI VG[ D}/E}T SFZ6 TM GF8SGL ACFZ VÏxI :J~5[ ZC[, K[
;{ZgW|L GF8SG]\ SYFGS V\XTo DCFEFZTGF lJZF8 5J"GL SYF 5Z VFWFlZT K[P 5Z\T] XF:+LÒ ;J"YF
VF SYFG[ VG];IF" GYLP T[D6[ GF8S DF8[ p5IMUL V\XM H D}/ SYFDF\YL :JLSFIF" K[4 TM S[8,FSGM
S[J/ lGN["X SIM" K[ D}/SYFDF\ 5F\0JMG]\ lJZF8 ZFHG[ tIF\ V7FTJF;DF\ ZC[J]\4 SLRSGL S]ÏlQ8YL ãF{5NL
£FZF ELDYL T[GM JW4 S]Z]VMGL R-F.4 p¿ZS]DFZG]\ I]â UDG4 A'CgG,FJ[XDF\ ZC[, VH]"G £FZF AWF
SF{ZJ JLZMGM 5ZFHI VG[ 5F\0JMG]\ 5|FS8I JU[Z[ CSLSTM ;lJ:TZ K[ V\T[ EUJFG zL S'Q6G]\ VFUDG
VG[ ãF{5NLGM VlEDgI]-p¿ZF ;FY[GM lJJFCGM 5|:TFJ JU[Z[ £FZF GF8SG[ ;]BFgT NXF"jI]\ K[P
DCFEFZTGL p5I]ST 38GFVM VG[ 5F+MG[ VFWFZ TZLS[ ,.G[ XF:+LÒ :J5|lTEFYL ;{ZgW|L
S'lTG]\ ;H"G SI]"\ K[ ;eI lJ`JG[ V[S D}/YL 5|U<E 5lZJT"G WZFJTL lJlXQ8 E[8 V5L" K[ GFZLGL
V\TZ J[NGF ;FY[4 N[XGL lEgG-lEgG ;D:IF4 ;FDFlHS ;D:IF4 E|Q8FRFZ4 GFZL VJNXF4
XF;G jIJ:YF4 WFlD"S DFgITFGL 5F+MGF ;\JFN £FZF ;]\NZ VlEjIlST Y. K[ TM lGdG5F+MGF\ -
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DFwID £FZF T[DGL ;D:IF VG[ J[NGFGM lRTFZ ,[BS[ lJQS\ESDF\ VF%IM K[P ;{ZgW|L GF*SDŸ DF\ SM.
GJLG 5|;\UG[ ,[BS[ :YFG VF%I]\ GYL 5Z\T] ;D:IFVMG[ J6L"T SZL K[ 5F+MGF\ ;\JFNMDF\ ptS|F\lTDI
lJRFZM WZFJTF XF:+LÒG]\ ;H"G ìNIGF\ EFJM VG[ N[X5|tI[GL SlJGL ,FU6LGF EFJM T[GF pNFT
ìNIGM 5lZRI VF5L HFI K[P
? D}/SYFDF\ S[8,FS V<5 DCÀJGF O[ZOFZ q GJ;H"G
s!f ãF{5NL D]B[ UJFI[,L sUFG SZFI[,Lf DCFDFIF EUJTLGL :T]lT SlJG]\ DF{l,S ;H"G K[ D}/
DCFEFZTGL ãF{5NL s;{ZgW|Lf VFJL SM. :T]lTG]\ UFG SZTL GYLP
sZf ;{ZgW|L sãF{5NLf  VG[ p¿ZF DwI[ VFJTM V\Sv$ GM lR+ O,S 5|;\U SlJGL DF{l,S ;}h K[P
s#f ÒD}T VG[ ELD JrR[ IMHFI[, V\Sv5 GM D<,I]â 5|;\U SlJGL DF{l,S ZRGF K[P
s$f EFZTE}lDGM DlCDF T[DH SLRS JW 5|;\UG[ J6"JJF ,[BS[ lNjI XlST ;\5gG lJnFWZ
N\5TLG]\ jIMD lJRZ6 V\Sv* DF\ NXF"jI]\ K[ H[ SlJG]\ DF{l,S ;H"G K[P
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ZPZ J:T]U|YG-S,F ;\IMHG VG[ XLQF"S
;\:S'T GF8SGL 5Z\5ZF VG];FZ GF8SM Z\UE}lD p5Z ZH} YFI T[GL 5}J[" S[8,FS lJlWVM
SZJFDF\ VFJ[ K[ VF lJlWVMG[ 5}J"Z\U TZLS[ VM/BJFDF\ VFJ[ K[ VF lJlWDF\ 5|FZ\EDF\ GFgNL `,MSG]\
56 DCÀJ ZC[,]\ K[P
? D\U, `,MS
;{ZgW|L GF*SDŸ GF 5|FZ\EDF\ A[ GFgNL `,MS HMJF D/[ K[P 5|YD GFgNL `,MSDF\ EUJFG
X\SZGM DlCDF J6"JL ;D:T ;\;FZGF\ 5|F6LVMGF 5F5M\G[ E:D SZJFGL J\NGF SZF. K[ TM l£TLI
`,MSDF\ lJQ6]GF\ VJTFZ V[JF zL S'Q6GL ,L,FG]\ J6"G K[ H[GF £FZF SYFGSGF ;\3QF"G]\ D}/ NXF"JL
S<IF6GL SFDGF SZJFDF\ VFJL K[P
GFgNLGF +6 ,1F6M TZL VFJ[ K[P s!f 5|[1FSMGF[ VFXL"JFN sZf .Q8N[J4 l£H4 ZFHF JU[Z[G[
GD:SFZ TYF T[DGL :T]lT s#f SFjIGF VY"G]\ ;}RG VF GF8SGF D\U, `,MSDF\ GFgNLGF\ VF +6[I
,1F6M DMH}N K[P
GFgNL `,MS AFN ;}+WFZ 5|J[X[ K[ VG[ SlJGF 5Fl0tIGL 5|X\;F SZTM ;{ZgW|L GF8SGL EHJ6L
VY[" G8LG[ AM,FJ[ K[P SLRS H[JF VG[S N]ZFRFZL 5]Z]QFM\GL JFT SZTF H ;FDFlHS ;D:IF G8LGF\
D]BDF\ SlJV[ VFSQF"S -A[ D}SL NLWL K[P TM ;}+WFZ 5|XF;GGL ;D:IFG[ J6L"T SZLG[ E|Q8FRFZG]\
;}RG SZ[ K[P `,MS *4(4)4!_ VG[ !! DF\ V[S ;FY[ SlJV[ TDFD ;D:IFVM D}SLG[ 5|[1FSMG[ VFZ\EDF\
H HFU|T SIF" K[ 5|S'lT J6"G £FZF SlJV[ J;\TkT]GM DlCDF UFIM K[P
5|:TFJGFDF\ H SlJV[ ãF{5NLGL V[SMlST D}SLG[ T[DGL jIYFG[ J6"JL K[P N]IM"WG £FZF YI[,
V5DFG VG[ tIFZAFN CJ[ T[ 5'yJLG[ ZSTZ\lHT SZJF .rK[ V[ £FZF T[ ElJQIDF\ YGFZ DCF;\CFZ G]\
;}RG SZ[ K[ 5|S'lTG]\ JFTFJZ6 TDFD ÒJG[ XF\lT V5"GFZ CMI K[P 5Z\T] JGDF\ CMJF KTF\ 56 ãF{5NLG]\
ìNI 5|lTXMWGL VluGYL A/L Zæ]\ K[P E}TSF/GL 3l8T 36L 38GFVMG[ SlJV[ ãF{5NLGL V[SMlST £FZF
J6L"T SZLG[ SYFJ:T]G[ J[U VF5JFG]\ SFI" SI]"\ K[P
ãF{5NLGL XMW SZTF ELDG]\ VFUDG YFI K[P ELD ãF{5NLG[ VF`JF;G VF5TF N]oXF;GGL
KFTLG]\ ZST ,.G[ T[GF S[XG[ X6UFZX[ V[JL 5|lT7F SZ[ K[P tIF\ H VH]"G VG[ GS],GM 5|J[X YFI K[P
EFuIG[ NMQF VF5TF 5F\0JM VG[ ãF{5NL 5MTFGM V7FTJF; lJZF8 ZFHFG[ tIF\ 5}6" SZJFG]\ lJRFZ[ K[P
IMuITF 5|DF6[ ;J" 5F\0JM VG[ ãF{5NL lJZF8 ZFHFGF\ ZFHIDF\ HJF 5|IF6 SZ[ K[P I]lWlQ9Z 56
N]EF"uIG[ NMQF VF5TF GLS/L HFI K[P ãF{5NL N]EF"uIG[ NMQF VF5TF 5|IF6 SZ[ K[P
5|DNJG GÒS 5CM\R[,L ãF{5NLGL V[SMlST £FZF V\SvZ GL X~VFT YFI K[P ãF{5NL 5MTFGF
l5TFGF\ 3ZGL J{EJ ;D'lâ £FZF E}TSF/GL IFN TFÒ SZ[ K[ VG[ V7FT GUZDF\ lJZF8GL DCFZF6LG[
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XMW[ K[P J;T\kT]G[ SFZ6[ 5|;gG DFWJL VG[ Dl<,SF 5]Q5 JL\6TL D\lNZGF\ RF{UFGDF\ 5|J[X[ K[P
ccãF{5NL GL NF;L ;{ZgW|Lcc TZLS[GM 5MTFGM 5lZRI ãF{5NL AgG[ NF;LVMG[ VF5[ K[P DCFDFIFGL :T]lTG]\
UFG SZ[ K[ DCFZF6L ;]N[Q6F 5|J[XLG[ T[GF :T]lTUFGGL 5|X\;F SZ[ K[ DFWJL £FZF ;{ZgW|LGM 5lZRI4
NIF/] ìNIJF/L ;]N[Q6F ;{ZgW|LG[ NF;L TZLS[ :JLS'T SZ[ K[ ;]N[Q6F GFZL DlCDFG]\ J6"G VG[ 5]Z]QFMGF\
5FXJL S'tIGL lG\NF SZ[ K[P ULT B}A ;]\NZ CMJFG[ SFZ6[ 5]Go DCFZF6L ;]N[Q6F ;{ZgW|LG[ ULT UFJF
DF8[ SC[ K[ VG[ 5F\R U\WJM" T[DGL Z1FF SZ[ K[ T[ JFT 56 T[ ;]N[Q6FG[ H6FJ[ K[P
? +LHM V\S o 5|J[XS
;\:S'T GF8SGL V[S 5âlT K[ 5|J[XSDF\ lGdG5F+M VFJ[ K[ VG[ 5|FS'T EFQFF prRFZ[ K[ 5|J[XS
A[ V\SMGL JrR[ H VFJ[ K[P V[8,[ S[ 5C[,F V\SGL X~VFTDF\ SNL VFJTM GYLP +LHF V\SGF 5|FZ\EDF\
V[S GFG]\ ÏxI VFJ[ K[ VFJF\ ÏxIMGL IMHGF 56 VFU/GF VG[ 5KL VFJTF V\SMGL JrR[ AG[,F VG[
AGGFZF AGFJMG]\ ;}RG SZJF DF8[ ,[BS[ 5|IMH[, K[P
VF 5|J[XSDF\ ;]WFSZ VG[ R\lãSF JrR[GM ;\JFN K[ AgG[ 5F+M ;\:S'T GF8SGL 5lZEFQFF 5|DF6[
lGdG K[ AgG[ JrR[ 5|[D;\A\W K[ SFI"EFZG[ SFZ6[ VJSFX G D/TM CMJF KTF\ 56 R\lãSF ACFG\]
AGFJLG[[ ;]WFSZG[ D/[ K[ R\lãSF NF;LJU"GL jIYF H6FJ[ K[ S[ VtIFZ[ ;{ZgW|L DCFZF6LGL 588NF;L
AGL K[ VG[ T[ SFZ6[ VgI NF;L 5Z SFDG]\ EFZ6 JwI]\ K[P ;]WFSZ ;{ZgW|LGF\ ;F{\NI"GL JFT SZ[ K[ TM
R\lãSF T[GL ,l,T S,FVMDF\ lG5]6TFGL 5|X\;F SZ K[ TM ;]WFSZ SLRSGL EI\SZTFG]\ J6"G SZTF\ SC[
K[ S[ VtIFZ[ ;LDFGL Z1FF DF8[ lGI]ST K[ VG[ T[G]\ VFUDG ;F\E/JF D0I]\ K[ ;{ZgW|L 56 DCFDFIFGL
5}HFY[" ;]N[Q6F ;FY[ 5|DNJGDF\ U. K[P AgG[ lJB}8F 50JFGL ;FY[ 5|J[XS 5}6" YFI K[P
D]bI ÏxIDF\ 5|DNJGDF\ 5|BZ ;}I"TF5G[ ;CG SZTL ;{ZgW|L 5]Q5DF/FG]\ U]\OG SZ[ K[ EFuIG[
NMQF N[TL ;{ZgW|L NF;LGF N]QSZ SFI"GL lG\NF SZ[ K[P 5|DNJGDF\ 5]Z]QFGM VJFH ;\FE/L ãF{5NL RlST Y.
HFI K[ VG[ ;]N[Q6FG[ HF6 SZJF DF8[ GLS/[ K[ tIF\ VRFGS SLRS 5|J[X[ K[ VG[ ;{ZgW|LG[ HMTM H ZCL
HFI K[ ;{ZgW|L S|MW ;FY[ 5]Z]QF 5|J[X lGlQFâ K[ T[GL JFT SZ[ K[ KTF\ 56 SLRS T[G[ V;CI N]J"RGM
;FY[ 5|,F5 SZ[ K[ tIF\ H ;]N[Q6F 5|J[X[ K[ ;{ZgW|L CFY :5X" SZJFYL B}A S|MlWT AGLG[ T[G[ D'tI]GL
RTJ6L VF5[ K[P ;{lGS CMJFGF SFZ6[ jIYF VG]EJTM SLRS ;{lGS JU"GL VJ:YFG]\ J6"G SZ[ K[ VG[
GLS/L HFI K[P ;]N[Q6F 56 SLRSGF\ N]jI"JCFZ DF8[ ;{ZgW|L 5F;[ 1FDF DF\U[ K[ T[ 56 GLS/[ K[
;{ZgW|LGL V[SMlST £FZF V\S ;DFl%TP
? RMYM V\S
RMYF V\SGL X~VFTDF\ lDz lJQS\ESGL H~ZLIFT 5|DF6[ VFDF\ SF\R]SLIV[ DwID 5F+ VG[ 5|lTCFZLGF
CLG5F+G]\ lDz6 K[ VFJF ÏxIM VFU/ VG[ 5FK/GF 5|;\UMGL S0L~5 AGTF CMI K[P VCL\
;{ZgW|LGF\ RT]Y" V\SDF\ SF\R]SLIGL V[SMlST £FZF lDz lJQS\ES ,[BS[ D}SIM K[P ;[JSJU"GL
VJNXFG]\ J6"G4 ;{ZgW|LGF ~5 ,FJ^I VG[ S,F lJX[ VG[ ,l,TS,FDF\ A'CgG,F lJX[GF lJRFZM V\U[ -
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DGMD\YG VG]EJ[ K[P TM ZFHEJGGF Z;M0FDF\ Z;MIF TZLS[ OZH AHFJTF\ ELD D<,S,FDF\ 5|FJL^I
WZFJ[ K[P ÒD}T 5C[,JFG[ lJZF8 ZFHIGF\ 5C[,JFGG[ 5ZF:T SIM" K[ T[YL lJZF8 ZFHI V5IXG]\ EMU
AgI]\ K[P T[YL ELDGF\ D<,S,FGL S]X/TFGL HF6 GUZHGM\G[ SZLG[ T[G[ 5|;gG SZ]\ K]\P
lDzlJQS\ESDF\ VFJTM ;\JFN V[ AFAT :5Q8 SZL N[ K[ S[ CJ[ :Y/ AN,FI]\ K[P V\Sv# DF\
5|DNJGG]\ :Y/ CT]\P HIFZ[ VCL\ ZFHEJGDF\ p¿ZFGM VG[ ;{ZgW|LGM ;\JFN D]SFIM K[P
D]bI ÏxI A[ EFUDF\ JC[RFI[, K[[P 5|YD EFUDF\-p¿ZF VG[ ;{ZgW|L ;\JFN HIFZ[ ALHF ÏxI DF\
A'CgG,F J[X[ ZC[, VH]"G VG[ ãF{5NL4 GS], ;CN[J ;\JFN VFJ[ K[P :G[C5}6" jIJCFZ £FZF p¿ZF
;{ZgW|L 5F;[ lR+S,F XLBJFGM 5|:TFJ D}S[ K[P GF8IRFI"V[ ;{ZgW|LGL 5|X\;F SZL K[ T[YL Z\U4 5F+
VG[ 58G[ ,.G[ p¿ZF ;{ZgW|LG[ lR+ AGFJJFG]\ SC[ K[P ;{ZgW|L p¿ZFG]\ VFA[C}A lR+ AGFJ[ K[P
VgIG]\ lR+ NMZJFG]\ SC[TF ;{ZgW|L p¿ZFGF lR+ 5F;[ VlEDgI]G]\ lR+ NMZL N[ K[P ;{ZgW|L lR+DF\
ZC[, VlEDgI] GL VM/BF6 p¿ZFG[ VF5[ K[ VG[ T[GF XF{I"GL 5|X\;F SZ[ K[ GF8IFRFI" EL¿L ,[BG
SFI" ;\NE[" RRF" SZJFGL CMJFYL ;{ZgW|LGL 5|TL1FF SZ[ K[P VFYL T[ ;{ZgW|LG[ HJF SC[ K[P p¿ZF lR+DF\
ZC[, VlEDgI] 5|tI[ VFSQF"6 pt5gG YFI K[ T[ GLS/L HFI K[P
ALHF ÏxIGL X~VFT VH]"GGL V[SMlST £FZF YFI K[P ãF{5NLGL VJNXF4 EFuIJFN VG[ 5MT[
VtIFZ[ 5]Z]QF CMJF KTF\ XLB\0L AGLG[ ;DI 5;FZ SZ[ K[ T[ V\U[ T[ lJJX K[ 5MTFGF EF.VMGL
VJNXF HM.G[ T[ WG]W"Z CMJF KTF\ 56 CLGTFGM EFJ VG]EJ[ K[P 5MTFGL HFTG[ T[ lWSSFZ[ K[
H]UFZGL lG\NF SZ[ K[ 1Fl+IGF\ 5F{Z]QFtJG[ T[ lWSSFZ[ K[ ãF{5NL 5|J[X[ K[ ãF{5NL 56 VH]"GGF JLZtJG[
lWSSFZ[ K[ VH]"G T[G[ ãF{5NL SC[ K[ tIFZ[ T[ 5MTFGM NF;L TZLS[GM 5lZRI VF5L ãF{5NLG[ D'T SC[ K[
VH]"G EFuIG[ NMQF N[ K[ ãF{5NL S|MW ;FY[ VH]"GG[ SLRSGM CFY 5S0L SZ[, N]jI"JCFZGL JFT SZ[ K[P
VH]"G AN,M ,[JFGL JFT SZ[ K[P tIF\ H GS], ;CN[J 5|J[X[ K[ ãF{5NL NF;L TZLS[ AgG[G[ 5|6FD SZ[ K[
JFZ\JFZ 5MTFG[ NF;L SCL 5MTFGL jIYF JF6L £FZF jIST SC[ K[P HLD}T 5C[,JFGG[ 5ZF:T SZJF
A<,J ~5[ ZC[, ELDG[ S\S D<,I]â DF8[ VF7F SZ[ K[P AWF 5F+M I]â HMJF DF8[ GLS/L HFI K[P
? 5F\RDM V\S
V\S-5 DF\ SLRSGF\ lD+ N]W"ZGL V[SF[lST £FZF 5|YD ÏxIGL X~VFT YFI K[P D<,MG[ T[ lWSSFZ[
K[ VG[ GJF VFJ[, Z;MIM A<,JGL 5|X\;F SZ[ K[P T[D6[ HLD}T 5C[,JFG G[ 5ZF:T SIM" K[P DCFZFH[
56 T[DGL 5|X\;F SZL K[ tIF\ H VRFGS SLRS 5|J[X[ K[P SLRS HLD}TGL 5ZFHI V\U[ lJxJF; SZTM
GYLP 5Z\T] VF JFT ;tI K[ T[J]\ N]W"Z SC[ K[ SLRS N]W"ZG[ ;{ZgW|L 5|tI[GF\ VFSQF"6GL JFT SZ[ K[P SLRS
GFZL ;F{\NI"TFGL 5|X\;F SZ[ K[P SLRS A/HAZL 5}J"S ;{ZgW|LG[ 5|F%T SZJF .rK[ K[P N]W"Z T[ U\WJM"YL
Z1FFI[,L K[ T[GL HF6 SZ[ K[P N]W"Z lD+TFGF ;\A\W[ T[G[ ;DHFJ[ K[P SLRS T[GL JFT TZO wIFG G
VF5TF\ ;]N[Q6F G[ D/JF GLS/L HFI K[P SLRSGL V[SMlST £FZF 5|YD ÏxI 5}6" YFI K[P
ALHF ÏxIGL X~VFT ;]N[Q6FGL V[SMlST £FZF YFI K[P D<,DCMt;JYL T[ 5|;gG K[P KTF\
56 SLRSGL SFD]STF V\U[ lJJX AGLG[ DGDF\ S<IF6GL SFDGF SZ[ K[P tIF\H SLRS 5|J[X[ K[P lJHI 5|F%T
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SZLG[ 5ZT VFJTF T[ ;]N[Q6FG[ 5|6FD SZ[ K[P ;]N[Q6F VFXL"JRG AM,[ K[ VG[ ;{ZgW|LGL DFU6L SZ[
K[ ;]N[Q6F ;{ZgW|LGF 5lTJ|TF CMJFGL JFT SZ[ K[P SLRS 5MTFGM ;{ZgW|L 5|tI[GM VGCN 5|[D jIST SZ[
K[P SLRS GD|TF 5}J"S T[GL 5F;[ DFOL DF\UJF T{IFZ YFI K[P SM. ACGF C[9/ T[ ;{ZgW|L G[ 5MTFGF
S1FDF\ DMS,JF ;]N[Q6FG[ SC[ K[P ;]N[Q6F T[GL 5F;[ SM. VIMuI jIJCFZ G SZJF JRG DF\U[ K[ ;]N[Q6F
GL V[SMlST £FZF V\S ;DF%T YFI K[P
? KõM V\S
V\Sv& GL X~VFT DlNZFG]\ 5F+ ,.G 5|J[XTL ;{ZgW|LGL V[SMlST £FZF YFI K[P DlNZFG]\ 5F+
,.G[ SLRS VFJF;DF\ ;{ZgW|L 5|J[X[ K[P DCFZF6L ;]N[Q6FGF D:TSDF\ 5L0F CMJFYL DlNZF ,.G[
GLS/L HJF T[ SLRSG[ SC[ K[ SLRSGF V5S'tI YL ;{ZgW|L DlNZFGM %IF,M D:TS 5Z 5|CFZ SZL GFXL
K}8[ K[P HDLG 5Z 50L ZC[, SLRS pEM Y.G[ ;{ZgW|LGL 5FK/ NM0[ K[P
S\R]SLGL V[SMlST £FZF l£TLI ÏxIGL X~VFT YFI K[P ;{ZgW|LG[ C[ZFG SZTF\ SLRSGL JFTG[ T[
J6"J[ K[P ;{ZgW|L ZFHI;EFDF\ 5|J[X SZ[ K[P
+LHF ÏxIDF\ 3FI, ;{ZgW|L 5|J[X[ K[P SLRSGF VIMuI JT"GGL HF6 ;{ZgW|L ZFHI;EFDF\
p5l:YT lJZF8ZFHFG[ SZ[ K[P SLRS D}/JFTG[ V;tI ;FlAT SZL ;{ZgW|LG[ GLR NF;L TZLS[GL JFT
;EFDF\ HFC[Z SZ[ K[P ZFHF SLRSGL JFT DFgI ZFB[ K[P SLRS 5MTFGF V5DFGGL JFT SZ[ K[P OZL
ZFHI ;EFDF\ SLRS ;{ZgW|LG[ DFZ[ K[P ;{ZgW|L Cl:TGF5]ZGL ãF{5NLG]\ pNFCZ6 ZFHF ;D1F ZH} SZ[ K[P
;EFHGM 5F;[ ZH}VFT SZ[ K[P tIF\ VRFGS ;EF DwI[ ;]N[Q6F 5|J[X[ K[P ;]N[Q6F ;{ZgW|LGM 51F ,[TF
;{ZgW|LG[ lGNMQF" HFC[Z SZ[ K[P ;DU| ;EF :tFaW AG[ K[P ;{ZgW|L DF8[ T[ SLRS ;FY[ EF.GM ;\A\W TM0[
K[P ;]N[Q6F S\SG[ 95SM VF5[ K[P S\SGF\ H]UFZGL VFNTGL lG\NF SZ[ K[ ;{ZgW|L 56 5F\0JMGL N]N"XFG]\
SFZ6 S\SGL H]UFZGL VFNT G[ 9[ZFJ[ K[P S\S DFOL DF\U[ K[P ;{ZgW|L 5F;[ ;]N[Q6F DFOL DF\U[ K[P ;{ZgW|L
GD|TF 5}J"S EFuIG[ NMQF N[ K[P U|LQD kT]GL JFT SZTF\ ;]N[Q6F ;EF lJ;HL"T SZJF ZFHFG[
SC[ K[ P;{ZgW|LGL V[SMlST £FZF V\S ;DFl%TP
? ;FTDM V\S
VFSFXDF\ lJRZ6 SZGFZ N[JIMlG ~5 lJnFWZ VG[ lJnFWZL GF\ D]BDF\ V\S ;FTGM ;\JFN
D]SFIM K[ VFSFX DFU"GL ZD6LITFG[ HMTF T[ 5'yJLGL ;]\NZTFG]\ 56 J6"G SZ[ K[ V[ ;FY[H SlJV[
EFZTE}lD 5Z SD"GM DlCDF NXF"jIM K[P DFGJGF NFGJTF ~5L N]QSDM"G]\ J6"G SlJV[ SI]"\ K[ TM
EFZTGF tIFUDI SFIM"G[ SFZ6[ :JU"DF\ 56 VFJF 5]Z]QFFlY"IM V[ IXG]\ UFIG SI]"\ K[P N[JTF 56
EFZTGL E}lD 5Z HgD ,[JF .rK[ K[ V[ JFTG[ SlJV[ J6"JL VJTFZ JFNG]\ ;}RG SI]"\ K[P lJRZ6
SZTF\ lJnFWZ VG[ lJnFWZL lJZF8 GUZ TZO VFJL 5CM\R[ K[P lJnFWZ 5F\0JMGL VJNXF VG[
V7FTJF;GL JFT lJnFWZLG[ J6"J[ K[ VG[ ZFHIDF\ VW"ZFl+GF\ ;DI[ T[ VJSFX TZOYL WZTL TZO
GLR[ pTZ[ K[P
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l£TLI ÏxIDF\ ELD Z\UD\R 5Z 5|J[X[ K[P V7FTJF;YL N]oBL ELD ãF{5NLGL lR\TF SZ[ K[P
HLD}TG[ DFZJFG[ SFZ6[ ZFHFV[ SZ[, ;gDFG V\U[ T[ lJRFZ[ K[P
lJnFWZ VG[ lJnFWZL K]5FJ[X[ ZFHI;EFDF\ ELDG]\ lGZL1F6 SZ[ K[P OZL ELDGL jIYFG[ T[
;F\E/[ K[P SLRS £FZF 5|CFZLT ;{ZgW|LG[ Z0TL HM. ELD jIlYT K[P VtI\T VFS|\N SZTL ;{ZgW|LG[
HM.G[ ELD SLRS JWGL 5|lT7F SZ[ K[P
lJnFWZ lJnFWZLG[ ELDGF VFS|MXG]\ SFZ6 H6FJTF SC[ K[ S[ ELDGL 5|lT7F SLRSGM JW
VJxI SZX[P ãF{5NLGL VJ:YF HMJF DF8[ AgG[ T[GF S1F TZO 5|IF6 SZ[ K[P
jIlYT ;{ZgW|L 5|J[X[ K[P ELDGF VFxJF;G YL ;FtJGF VG]EJ[ K[P AgG[ ;{ZgW|LGF 5|lTJ|TF
WD"YL 5|EFlJT YFI K[P ;{ZgW|L SLRSGL SFD]STF V\U[ lJRFZ[ K[P lJnFWZ VG[ lJnFWZL 56 SLRSGL
SFD]STFG[ lWSSFZ[ K[P ;{ZgW|L E}TSF/ VG[ ElJQISF/ £FZF ;DIGL UlT V\U[ lJRFZ[ K[P VG[ ELDGL
Z1FFY[" T[ EUJFG zLS'Q6G[ 5|FY"GF SZ[ K[P VG[ ;CFITF DF\U[ K[P ãF{5NLGL VJ:YF HM.G[ lJnFWZ VG[
lJnFWZL SLRS GF VFJX TZO UlT SZ[ K[P SF/F J:+DF\ ,5[8FI[, SLRSGL 5FK/ AgG[ HFI K[P
SLRSGL V[SMlST ;F\E/L T[GL SFD]STF V\U[ AgG[ lJRFZ[ K[P GF8IXF/FDF\ T[ 5|J[X[ K[P 5,\U 5Z
J:+DF\ lJ8/FI[, ELD SLRSGL 5|lT1FF SZL ZæM K[P AgG[ SLRS VG[ ELDGF\ I]âG]\ J6"G SZ[ K[P ELD[
SLRSG[ A/5}J"S C6LG[ HDLG 5Z 58SL NLWMP AgG[ DGMZ\HG VY[" VgI :Y/[ HJF GLS/L HFI K[P
V\S ;DFl%TP
? VF\9DM V\S
5|J[XS GFDGF GFGF ÏxI £FZF V\Sv( GL X~VFT YFI K[P ;]WFSZ VG[ R\lãSFGL JFTRLT £FZF
lJZF8 GUZGL EIFJC l:YlTG]\ J6"G SI]"\ K[P lJZF8 GUZ 5Z l+UT" N[XG] VFS|D6 YI]\ K[P SF{ZJ
DCFZYL VMV[ lJZF8GUZG]\ UF{WG CZ6 SZL UIFGF ;DFRFZ p¿Z ;CG G SZL XSIFP VG[ 1Fl+IMlRT
WD"G]\ VG];Z6 SZTF T[ V[S,F H I]âE}lD TZO UIF K[P ;{ZgW|LV[ A'CgG,FG[ ;FlZY TZLS[ DMS<IM
K[P  lXB\0L ;FZlY TZLS[ UI[,M CMJFYL ;]WFSZ p¿ZS]DFZGF S<IF6GL SFDGF SZ[ K[P SLRSGF
VEFJDF\ ;DU| ZFHI lJ5l¿DF\ VFJL 50[, K[ VRFGS UMWG 5|F%T SZL lJHIGF\ ;}RG 5|F%T YFI K[P
AgG[ GLS/L HFI K[P
D]bI ÏxIDF\ Z\UD\R 5Z Dl<,SF VG[ p¿ZF 5|J[X[ K[P p¿ZF Dl<,SFG[ ;{ZgW|L lJX[ 5}K[ K[P
;[GF5lT SLRSGF JW 5KL T[ V;FDFgI ,FU[ K[P Dl<,SF SC[ K[ S[ SLRSJWDF\ ;{ZgW|L SFZ6E}T K[P UgWJM"
£FZF SLRS C6FIM K[ T[JL JFT ;DU| lJZF8 GUZJF;LVM SZL ZæF K[ p¿ZF T[DGF DFDF SLRSG[ H NMQFL
ATFJ[ K[P p¿ZF ;{ZgW|L 5|tI[ ;CFG}E}lT jIST SZ[ K[P p¿ZF ;{ZgW|LGF ZC:IDI RlZ+ 5|tI[ lR\lTT K[
T[GF SC[JFYL H p¿ZFV[ VlEDgI]G[ I]âDF\ DMS,L NLWM VFYL T[ Z0JF ,FU[ K[ ;{ZgW|L 5|J[X[ K[ p¿ZFG[
Z0TL HM.G[ T[DG[ VFxJF;G VF5[ K[P p¿ZF 56 lJZF8GL VWMUlTG]\ SFZ6 ;{ZgW|LG[ H U6[ K[P ;FZlY
A'CgG,FGL 5|X\;F SZTF T[ lR\lTT p¿ZFG[ ;S]X/ 5|F%T OZX[ T[J] \ VFxJF;G VF5[ K[
50NF 5FK/ lJHI3MQFGM VJFH ;\E/FI K[P p¿ZF B}AH 5|;gG YFI K[P GLS/L HFI K[ ;{ZgW|L -
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:JI\ lJX[ lJRFZ[ K[ S[ T[ BZ[BZ ZC:IDIL K[P :JI\ V\U[ lJRFZLG[ T[ GLS/L HFI K[P TZT H lJZF84
DCFDFtI4 ;]N[Q6F VG[ p¿ZF 5|J[X SZ[ K[P lJZF8 ZFHF lJHIG[ SFZ6[ 5|;gG K[P p¿Z S]DFZ 56
5|J[X[ K[P S]DFZG[ ZFHF VFXL"JRG VF5[ K[P J0L,MGF VFXL"JFNYL H  ÒlJT CMJFGL JFTG[ p¿Z S]DFZ
5|Mt;FCG VF5[ K[P SM. N[JN}T[ H T[DGL DNN SZL T[J]\ p¿ZS]DFZ SC[ K[P ;DU| I]âGF 5ZFS|DGL JFT
SZ[ T[YL lJZF8 ZFHF T[ JLZ SIF\ K[ T[ V\U[ 5}K[ K[ p¿Z H6FJJF V;DY" K[ ;}IF":TG]\ J6"G 50NF
5FK/YL ;\E/FI K[P ;EF lJ:FÒ"T YFI K[P 50NF 5FK/ EUJFG zLS'Q6GF VFUDGGM wJlG ;\E/
FI K[ lJZF8 ZFHF T[GF :JFUT DF8[ GLS/[ K[ V\S ;DFl%TP
? GJDM V\S
lJZF8 ;EFDF\ JF;]N[J lJZF8 JU[Z[GF\ l;\CF;G 5Z p5l:YT A[9[,F\ K[P lJZF8 ZFHF pEF Y.G[
zLS'Q6GF VFUDGYL 5|;gG Y. T[DGF VCMEFuI lJX[GL JFT SZ[ K[ VG[ JF;]N[JG[ 5]Q5DF/F V5"6
SZ[ K[P XZ6FUTGL Z1FF SZL T[6[ 5]^I VHL"T SI]"\ K[ T[ JFT SZTF T[ 5F\0JMGF\ V7FTJF;GM 38:OM8
SZ[ K[P WD"ZFHF I]lWlQ9Z sS\Sf G[ T[ E[8L 50[ K[ pTZ S]DFZ A'CgG,F GM 5lZRI VH]"G TZLS[ VF5[ K[
VgI +6 EF.VM lJX[ 5}KTF JF;]N[J T[GM 5lZRI 56 VF5[ K[P ZFHMlR¿ J:+FE}QF6 VF5LG[ ;J"
5F\0JMG[ 5|J[X SZFJJF D\+LG[ lJZF8 ZFHF VFN[X VF5[ K[P VlEDgI] lJZF8GUZDF\ 5|J[X[ K[P JF;]N[J
T[DGM 5lZRI lJZF8 ZFHFG[ VF5[ KP p¿ZF VG[ VlEDgI] V[S ALHF 5|tI[ VFSQF"6 VG]EJ[ K[P lJZF8
ZFHF ;{ZgW|L V\U[ 5}K[ K[ tIF\H JF;]N[J 5F\0JM 5|tI[ S|MW 5|U8 SZTF ;{ZgW|LGL JFT SZ[ K[P ;J" p5l:YT
lJZF8 HGM VJFS ZCL HFI K[ lJZF8 ZFHF 5F\0JM 5F;[ 1FDF DF\U[ K[P VlEdFgI] ãF{5NLGF RZ6 :5X"
SZ[ K[P lJZF8 ZFHFGL VG]DlT DF\ULG[ p¿ZFGF lJJFC VlEDgI] ;FY[ YFI T[JM 5|:TFJ D}S[ K[P
SgIFlJNFI GL JFTG[ ZH} SZTF lJZF8 ZFHF 5|:TFJ :JLSFZ[ K[P ãF{5NL  zLS'Q6 EUJFG GL S'5FYL
WgITF VG]EJ[ K[P T[ JFT SZTF H EZTJFSI ;FY[ V\S ;DF%T YFI K[P
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? ;{ZgW|L G]\ XLQF"S
GF8SGL 5Z\5ZFG];FZ 8}\S\]4 ;RM8 VG[ S'lTGF ;DU||EFJG[ VFJZL ,[T]\ XLQF"S ;FY"S U6L XSFI
SM.56 S'lTG]\ GFDSZ6 T[GF ;H"SG[ DF8[ VtI\T DCÀJG]\ CMI4 S'lTG]\ XLQF"S GJLGTD4 EFJ5}6"4
VFSQF"S T[DH VY"G[ VG]~5 CMJ]\ HM.V[ GF8ISFZM DM8[ EFU[ 5F+GF GFDGF VFWFZ[ GF8SG]\ XLQF"S
VF5TF CMI K[ ;\:S'T ;FlCtIDF\ S'lTVMG[ XLQF"S VF5JFGL lJlJW 5âlT K[ H[DS[4
• GFISGF GFDGF VFWFZ[ XLQF"S NFPTP Z#]J\XDŸ
• GFlISFGF GFDGF VFWFZ[ XLQF"S NFPTP ZtGFJ,L
• GFIS-GFlISFGF GFDGF VFWFZ[ XLQF"S NFPTP DF,lJSFluGlD+DŸ
• SYFJ:T]GF CFN" ;DF SM.S 5|;\UG[ VFWFZ[ NFPTP :JÃGJF;JN¿DŸ
• SYFJ:T]GF V\lTD ,1IG[ VFJZL ,[T]\ NFPTP J[qL;\CFZDŸ
ãF{5NLG]\ ;{ZgW|L GFD WFZ6 SZL V7FTJF; NZdIFGG]\ ;\3QF"DI NF:I ÒJG ,[BS[ cc;{ZgWL
GF8SDŸcc V\TU"T lG~l5I] K[P ãF{5NLV[ GF8SGL GFlISF K[ ;{ZgW|L GF8SGL X~VFT H GFZL jIYFYL
YFI K[ VG[ V\T 56 ãF{5NL £FZF D\U/ SFDGFGL EFJGFYL YIM K[ V[S JQF"GM V7FTJF; EMUJJFGM
CMJFYL T[G]\ ;{ZgW|L GFD WFZ6 SZJ]\ 50I]\ K[P V[ ÏlQ8V[ XF:+LÒV[ GFlISFGF GFDGF VFWFZ[ XLQF"S
VF%I]\ K[ ;DU| GF8SDF\ VG[ V\SDF\ ;{ZgW|LGL CFHZL4 5|tI1F IF 5ZM1F ~5[ ÏlQ8UT YFI K[ T[YL ,[BS[
8}\S]\ VG[ IYF IMuI XLQF"S VF%I]\ K[P jIFSZ6LS ÏlQ8V[ VF XLQF"S ;{ZgW|L R TF\ VlWS'tI S'T\ GF*SDŸ
;{ZgW|L GF*SDŸ š ;DHFJL XSFIP




;{ZgW|L GF*SDŸ DF\ SYFJ:T]G[ J[U VF5JF DF8[ DCFEFZTGF\ H J:T]G[ GHZ ;D1FZFBLG[
XF:+LÒ V[ VD]S 5|;\UM 5|IMHIF\ K[ H[DS[ SLRSJW5|;\U4 5|DNJG ã'xI4 U|MU|C6 5|;\U VG[ UMU|C6
lJHI 5|;\U H[ T[ :J~5[ H J6"jIF\ K[ p5ZF\T DF{l,S 5|;\UMG[ 56 SlJV[ DCtJ VF%I]\ K[ H[DF\
lR+O,S 5|;\U4 D<,I]â 5|;\U4lJnFWZ VG[ lJnFWZG]\ VFSFX lJCFZ 5|;\U ,[BSGF\ DF{l,S ;H"G K[
VF 5|;\UMGL 8}\SDF\ RRF" SZLV[ TMPPP
? ãF{5NLGL V[SMlST
JGJFl;GL ~5[ ãF{5NL 5|YD V\SDF\ 5|J[X[ K[ T[ DGYL B}AH jIlYT K[ N]IM"WGGL X~VFTYL H
VWD DGMJ'l¿ T[ HF6[ K[P ,F1FFEJGGL VluGYL DCFD]xS[,LV[ AR[,F 5F\0JMG[ T[D6[ K/S58YL
V5DFlGT SZL ZFHI 5RFJL 5F0I]\ K[ JGDF\ T[6[ lGJF";LT SZLG[ T[ 5'yJLG[ Z\STYL Z\UFI[,L SZJF
.rK[ K[P ãF{5NLGF ìNIDF\ V5DFGGF 5|lTXMWDF\ lGZgTZ ;/UTL VluG VFH[ 56 XF\T Y. GYL
Cl:TGF5]ZDF\ ;DU|;EF DwI[ YI[, V5DFGG[ T[ VFH[ 56 E},L XSL GYLP T[ SFIZ 5F\0JMG[ lWSSFZ[
K[ N]EF"uIG[ NMQF VF5TL 5F\0JS],JW} ãF{5NL 0U,[ G[ 5U,[ V5DFGLT Y.G[ JGDF\ E8SL ZCL K[ T[
V\U[ T[ SMGF 5Z VFS|MX jIST SZ[ m
ãF{5NL 5MTFGF\ l5TFG[ ;\AMWG SZTL4 VFSFX TZO GHZ SZLG[ SC[ K[ S[ ccC[ TFT ¦ 5]+LGF
:G[CDF\ SFTZ 5F\RF,FWLX4 VF N]N"XFU|:T 5MTFGL 5]+LG[ DFO SZHM4 S[DS[ I7GF VG]Q9FG £FZF VluG
lXBFGL ßJF/FVM JrR[ pt5gG HIMlTQDTL VF 5MTFGL 5]+LG[ TD[ H[DGF CFYMDF\ ;M\5L CTL T[ SFIZ
T[GL Z1FF SZJFDF\ V;DY"4 EI\SZ V5DFGGL 5L0F ;CG SZLG[ 56 VCL\IF JGDF\ T5 SZTF\ T[
;DIGL 5|TL1FF SZL ZæF\ K[Pcc VG[ T[ JrR[GM H[D6[ DF\K,LGL VF\B JL\WLG[ DFZ]\ JZ6 SI]"\ CT]\ T[D6[
TDFZL 5]+LG[ J:T]GL H[D EF.VMDF\ JC[\RL NLWLP T[ H VF 5F\0] JW} SFIZ 5lTVM £FZF H]UFZDF\ K/
S58YL VFCT4 CJ[ JGDF\ E8STL OZTL ãF{5NL EFuIG[ H NMQF N. ZCL K[P
Cl:TGF5]ZDF\ U]Z]HGM\YL EZ[,L T[ ;EFG]\ :DZ6 SZTF\ T[ SC[ K[ S[4
lN!F] ;JF";] WFJgTL$ ~NgTL T[ l%|IFtDHF š
;EFDwI[-W"GuGF-l%$ Zl!FTF G WG]W"Z{o šš???
VYF"T ccAWL lNXFVMDF\ EFUTL4Z0TL TDFZL VF VW"GuG l5|I5]+LGL SM.56 WG]WF"ZLV[
Z1FF G SZLPcc
???P ;{ZgW|L GF*SDŸ v 1/18
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N]oXF;G 5|tI[ T[ VFS|MX jIST SZ[ K[P N]IM"WG HLlJT K[ V[ VU[ T[GM S|MWFluG EE}SL p9[ K[ T[
SC[ K[ S[ ccVA/FG]\ V5DFG SZGFZ X+] HM VFG[ W/L AG[,L 5Z\T] ;/UTL VluG lXBF H[JL
H8FJF/L4 VF DFZL pgD]B J[6LG[ HM4 VF I7YL pt5gG ãF{%FNL JGMDF\ 5|tI[S 5U,F\ 5Z TFZ]\ :DZ6
SZTL4 OST ELDGL 5|lT7F ;O/ SZJF DF8[ H HLlJT K[Pcc
EFuIG[ SFZ6[ H T[ ZFHFVMGF\ 3ZDF\ DCFZF6L AGL VG[ VFH[ T[ 5FZSF 3ZDF\ NF;L ;{ZgW|L
56 AGL ZCL T[ EFuIG[ lWSSFZTF SC[ K[ S[¸
I:IF:T] %²RETF"ZM$ lNjIXl„;DlgJTFo š
;F %Z[QFF\ U'C[ NF;L$ ;{ZgW|LlT CTM lJlWo šš???
VYF"T ccH[GF lNjI XlST ;\5gG 5F\R 5lT CMI T[ 5FZSF 3ZDF\ NF;L ;{ZgW|L AGL HFI T[JF N{JG[
lWSSFZ K[Pcc
KTF 56 DGG[ VF`JF;G VF5TF EFuIG[ IMuI VIMuI G SC[TF SC[ K[ S[ ccH[GF 5F\R 5lT
:JI\ NF;TF :JLSFZ SZL R}SIF\ CMI T[ GFZL TM NF:IEFJDF\ H HLJTL ZC[ K[P!&# EFuI H A/JFG K[Pcc
S[DS[ V[S ;FDFgI T5:JLV[ 5MTFGF XF{I" A/YL JZ6 SZL ,LW]\ CT]\ KTF\ 56 H[ V{`JI"GL D}lT" H[JF
5F\0JS}/DF\ ZFHDlCQFL AGL U.4 T[ H VF H]UFZDF\ 5ZFlHT V{`JI" lJCLG JGDF\ OZTL ;{ZgW|L
VgIGL NF;L AGL U.P VFYL4 EFuIYL DM8]\ SM6 A/JFG K[ m
ALHF ÏxIDF\ V\S-Z GL X~VFTDF\ T[ N{JG[ ;\AMWTF SC[ K[ S[4 C{ N{J ¦ TFZL S'5FYL H D[\ V[S
HgDDF\ H VG[S HgDM\GM VG]EJ 5|F%T SZL ,LWM H[DS[4
%|BZ NCGDwIFTŸ ;\%|;}IFluG%]+L$ N|]%NG'%lTU[C[ J{EJ{,F"l,tFFl% š
XlXS],%lZqLTF-;F{ JW}o %F^)JFGF\$E|DlT %lY %NFlT NF";TFDLCDFGF šš???
VYF"T cc5|BZ I7FluG ßJF/FYL HgD ,.G[ VluG5]+L AGL4 ZFHF ã|]5NGF\ 3ZDF J{EJGL ;FY[ ,F0
%IFZYL 5F,G YI[,L VG[ R\ãJ\XDF\ lJJFlCT 5F\0JMGL VF JW} CJ[ NF;L AGJFGL .rKFYL DFU"DF\
VFD T[D 5U5/F E8SL ZCL K[Pcc
???P ;{ZgWL GF*SDŸ v 1/49
???P V[HG v 1/51
???P V[HG v 2/1
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VG]S}/ EFuI H DFU" N[BF0X[P V[ lJ`JF;[ ãF{5NL DCFDFIF EUJTLGL 5}HF SZL ZCL K[ VFD4
V\S-# VG[ V\S-* DF\ EFuIG[ SFZ6[ 5U,[ 5U,[ 9MSZ BFTL ãF{5NLGL V[SMlSTVMG[ DFwID AGFJLG[
T[GL DGol:YlTG[ SlJV[ 5|[1FSJU" TZO ZH} SZL K[P
? 5|DNJG ÏxI
lJZF8 GUZDF\ DCFZF6L ;]N[Q6FGL D]bI NF;L ;{ZgW|L AGLG[ NF;L 5N5Z ãF{5NL ZC[ K[
DCFZF6L ;]N[Q6F 5|DNJGDF\ DCFDFIFGL 5}HFY[" VFJJFGF CMJFYL T[DGL 5}HG ;FDU|LGL T{IFZL VY["
;{ZgW|L 5|DNJGDF\ 5]Q5GL DF/F U}\YTL lX,F 5Z A[9[,L K[P VFSFX TZO GHZ SZTF T[ SC[ K[ S[ -
;}I"GM 5|BZ TF5 JWL ZæM K[ DCFN[JLGF VFJJFGM ;DI Y. UIM D[\ 56 ;J"SFI" 5}6" SZL ,LWF\4 5]Q5
JL6L\ ,LWF4 lJlJW 5]Q5MYL ;]\NZ DF/F U}\OL ,LWL4 N[JD}lT"G[ 56 V,\S'T SZL ,LWL4 5MTFGL NIGLI
l:YlT V\U[ lJRFZTF T[ SC[ K[ VF ;DI TM lJTFJJM H ZæM ;]B CMI S[ N]oB V[S lNJ; 588 DlCQFL
CTL T[G[ VFH EFuIV[ NF;L AGFJL NLWLP AFZ JQF"GM JGJF;SF/ 5}6" SIM" 5Z\T] V7FTJF;G]\ V[S
JQF" T[DGF DF8[ V;æ ,FUL Zæ]\ K[P S[DS[ ;[JFSFI"DF\4 lJGI JRGM\YL lJGI 5|S8 SZJM4 VF7FG]\ 5F,G
SZJ]\4 N[J5}HGDF\ HJ]\4 EMHG VG[ A[;JFGL jIJ:YF SZJL TYF NZ[S 1F6 GÒS ZC[J]\ VG[ N[BZ[B
SZJFG]\ SFI" SZJ\] 50[ K[ T[ I]lWlQ9ZG[ lWSSFZ[ K[ VG[ EFuIG[ A/JFG U6FJ[ K[ VG[ DlgNZ TZO HJF
5|IF6 SZ[ K[ V[ ;DI[ 5]Z]QF 5|J[X lGlQFâ 5|DNJGDF\ 5]Z]QF H[JM VJFH ;F\E/L T[ DCFN[JLG[ lGJ[NG
SZJF 5|IF6 SZ[ K[ tIF\ H VRFGS SLRS 5|J[X[ K[ VG[ ;F{\NI"JFG ;{ZgW|LG[ HMTM H ZCL HFI K[ S|MlWT
;{ZgW|L SLRSG[ T[GF 5|J[X lGlQFâ JGDF\ 5|J[XJFYL 95SM VF5[ K[ SLRS T[GM 5lZRI 5}K[ K[ SLRS
;{ZgW|LGL 5|X\;F SZ[ K[ 5Z;[JFYL EL\HFI[,L4 SF\5TL4 EF\UTL ;{ZgW|L DCFZF6L ;]N[Q6F 5F;[ H.G[
5|DNJGDF\ 5Z 5]Z]QFGF\ 5|J[X V\U[ SC[ K[ ;]N[Q6F DGDF\ lJRFZ[ K[ S[ SLRS l;JFI VF N]QS'tI SM.
VgIG]\ G CM. XS[P V[ ;DI[ ;{ZgW|LG]\ VG];Z6 SZTF[ SLRS 5|J[X[ K[P ;{ZgW|L T[GFYL ARFJJF
DCFZF6LG[ lJG\TL SZ[ K[ ;]N[Q6F VF`JF;G VF5TF\ T[GM GFGM EF. SLRS K[ T[D H6FJ[ K[ SLRS
;]N[Q6FG[ 5|6FD SZTF\ SC[ K[ S[ ;F\H[ H VFjIM K]\ VG[ 5|FToSF/[ H ;FWG ;FDU|L ,.G[ H. ZCIM K]\P
TDFZF NX"GFY[" H VFjIM CTM4 5Z\T] TDFZL VF NF;L DFZF DGG[ B}A UDL U. K[
%|DNJG\ lGH~%%|EIF lJQJSŸ %|O]<,IgTLJ š
E}DF{ RZq ;ZMH{ lJ"lSZgTL %NDZFXLGŸ IF šš???
VYF"T cc H[ 5|DNJGG[ 5MTFGF ~5GL 5|EFYL 5|SFlXT SZTL WZTL 5Z RZ6 ;ZMH ZFBLG[ SD/
;D}C lB,JL ZCL K[Pcc
???P ;{ZgWL GF*SDŸ v 3/10
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;]N[Q6F ;{ZgW|LGF\ E}TSF/GL JFT SLRSG[ SC[ K[ SLRS lJWFTFG[ NMQF N[ K[ ;]N[Q6F ;{ZgW|LG[
SLRSGL JFTG]\ N]oB G ,UF0JF SC[ K[ ;{ZgW|L SC[ K[ S[ VF T[DGF JRG CF:IGF\ GYLP SLRS KTF\ 56
W'Q8 JT"G X~ ZFB[ K[ VG[ ;]N[Q6F 5F;[ ;{ZgW|LGL DF\U6L SZ[ K[ ;]N[Q6F T[ U\WJ"YL Zl1FT K[ T[D
H6FJ[ K[ SLRS ;{ZgW|LGM CFY 5S0L ,[ K[ ;{ZgW|L S|MWJX SC[ K[ S[ c
V,DF;LTŸ S*]„\ T[$ N^)FI %]~QFFWD š
SF,o :JI\ ;DFC}TM$ DtSZ:%lX"GF tJIF šš???
VYF"T cc5]Z]QFFWD ¦ TFZF S8] JRG H TG[ N\0  VF5JF DF8[ 5IF"%T K[ 5Z\T] DFZM CFY 5S0LG[ T[ TFZL
D'tI]G[ H AM,FJL ,LW] K[Pcc
;]N[Q6F VIMuI JF6LYL ;{ZgW|LG]\ V5DFG G SZJF SLRSG[ SC[ K[ SLRS GLS/L HFI K[ ;]N[Q6F
SLRSGL W'Q8TF V\U[ DFOL DFU[ K[ ;{ZgW|L EFuIG[ NMQF N[ K[P ;]N[Q6F NF;L ;FY[ GLS/L HFI K[ ìNIDF\
VluGGL ßJF/FYL ,5[8FI[,L ;{ZgW|L SC[ K[ S[
%Fl%G ¦ tJgD]BDN"G[G S]l*,FD]t%F*ŸI lJCŸJlDDF\
EuG\ N]D"N ¦ T[ lXZM E]HA,\ IFJgG %xIFdICDŸ š
TFJTŸ TN] lJQFDF%DFG JRG{ N"gNæDFGM ìlN$
N]W"QF"o %|lTXMW JlCŸGZlGX\ XFdI[gG Z[ SLRS ¦ šš???
VYF"T ccVZ[ 5F5L N]D"N SLRS ¦ HIF\ ;]WL TFZF D]BDN"GGL ;FY[ VF S]l8, ÒEG[ pBF0LG[ TFZF
D:TS VG[ E]HFVMGF\ A/G[ EuG YI[, GCL HMJ]\ tIF\ ;]WL T[ lJQFD V5DFlGT JRGM\YL ìNIDF\ ;/
UTL VF N]W"QF" 5|lTXMWGL VFU XF\T GCL\ YFIPcc
? lR+O,S 5|;\U
V\S-$ DF\ VFJTM lR+O,S 5|;\U ;{ZgW|L VG[ p¿ZFGF\ DFTF-5]+L H[JF ;\A\WGL h,S VF5L HFI
K[P SF\R]SLIGF\ lGJ[NG 5KL p¿ZF ;{ZgW|LGL XMW SZTL 5|J[X[ K[P GF8IFRFIF" A'CgG,FGF\ H6FjIF 5|DF6[
;{ZgW|L lR+S,FDF\ 5|FlJ^I WZFJ[ K[ VFYL p¿ZF T[GL 5F;[ lR+S,F XLBJFGM 5|:TFJ D}S[ K[ lR+
AGFJJFGL TDFD ;FDU|L p¿ZF ;{ZgwF|L ;D1F D}SLG[ lR+ AGFJJFG]\ SC[ K[[P ;{ZgW|L p¿ZFG]\
VFA[C}A lR+ AGFJL N[ K[ p¿ZF 5|;gGlR¿[ lR+GL B}A 5|;\XF SZ[ K[P 5Z\T] ;{ZgW|L lR+ SZTF\ 56
???P ;{ZgW|L GF*SDŸ v 3/17
???P V[HG v 3/23
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T[ sp¿ZFf JWFZ[ ;]\NZ K[ T[JL ZH}VFT SZTF\ SC[ K[P
J%]o lSXMZ\ TJ IF{JG:I %FNF%"q[GFX] lJSF;DF% š
IYFGl,gIFo Sl,SF %|EFT[ %|O]<,S²H lzIDFNWFlT šš???
VYF"T ccTFZ]\ VF lSXMZ XZLZ IF{JGGF 5NF5"6 YL lJSl;T Y. UI]\ K[ H[JL ZLT[ SDl,GLGL S/L
5|FToSF/[ lB,[,F SD/GL XMEFG[ WFZ6 SZL ,[ K[Pcc
pTZFGF\ 5|:TFJG[ DFgI ZFBLG[ T[GF H lR+GL AFH]DF\ ;{ZgW|L VlEDgI]G]\ lR+ AGFJL N[ K[
VG[ VlEDgI]GM 5lZRI VF5TF\ ;{ZgW|L SC[ K[ S[4
S\;RFq}ZCgTFZ\ J'gNFJGlJCFlZqDŸ š
N[JSLGgNG\ S'Qq\$ SM G HFGFlT E}¿,[ šš???
VYF"T ccS\;RF6}ZGF ;\CFZS J'gNFJG lJCFZL N[JSLGgNG S'Q6G[ SM6 GYL HF6T]\ mcc
EUJFG zL S'Q6 5F;[YL H VlEDgI]V[ XF{I"S/F XLBL K[P lSXMZJIDF\ H I]âDF\ z[Q9 JLZ5]Z]QFMG[
5MTFGL 5|lTEFYL 5|EFlJT SZTM VF XF{I"4 X:+ VG[ ;FC;GF SFZ6[ WG]W"ZMDF\ VU|U^I AGL ZæM
K[P VlEDgI]GL 5|X\;F ;F\E/L p¿Z :J 5|tI[ lGdG EFJM 5|U8 SZ[ K[P TM ;{ZgW|L SC[ K[ S[
U]q{o ;D'â\ %|lTEF%|A]â\$ RSFl:T XF{I"\ IlN JLZ;}GMo š
,FJ^INLÃTF XZlNgN]SFgTF$ GJ%|EF RFÃIlTXFlIGL T[ šš???
VYF"T ccU]6MYL ;D'â VG[ 5|lTEFYL HFU|T T[ JLZ5]+G]\ XF{I" RDSL Zæ]\ K[4 TM ,FJ^I YL NL%T VG[
XZNRgã H[J]\ SFgT TFZF D]BGL 5|EF ;JF"lTXFlIGL K[Pcc
???P ;{ZgW|L GF*SDŸ v 4/3
???P V[HG v 4/4
???P V[HG v 4/6
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;{ZgW|LGF DTFG];FZ AgG[GF ;FDL%I YL ;]J6" VG[ ;]U\W H[JM ;\IMU AgIM K[ lR+DF\ ZC[,
VlEDgI]G[ HM.G[ p¿ZF T[GF 5|tI[ D]uW AGL K[P lR+ 5|;\U £FZF H ;{ZgW|L V[ VlEDgI]GF\ 5|6IGF
ALH p¿ZFGF\ ìNIDF\ ZM%IF K[P
lR+O,S 5|;\U £FZF SlJV[ ElJQIDF\ lJZF8 ZFHI VG[ lC:TGF5]ZGF UF- ;\A\WGM lRTFZ
VF%IM K[P
? D<,I]â 5|;\U
D<,I]â 5|;\UG[ N]W"ZGL V[SMlSTDF\ XF:+LÒ V[ J6"jIM K[ V\Sv5 GF\ 5|FZ\EDF\ N]W"Z SC[ K[ S[4
D<,I]âDF\ TM RDtSFZ YIM VF TM VFxRI"HGS H K[ N{JIMU[ H VF ;\EJ AgI] S[ V[ EMHG
AGFJGFZ ;FDFgI E88 Z;MIM DCFGD<,G[ 5ZFlHT SZ[ p5F0LG[ RS|JFTGL H[D O[ZJLG[ 5|F6CZ6SFZL
-\UYL O[\SL NLWM GHZ[ HMI[, VF 38GFYL DG[ YFI K[ S[ ZFHIGL V\NZ 5F,G 5MQF6 YTF\ D<,MG[
lWSSFZ K[ S[DS[ v
lWUŸ D<,FGŸ W'T N]uW%F{lQ*SXTFgIFìtI ZF&MU'CFH$
HLD}TFlâ ;C{J ZFßIIX;F £g£[-lEE}TF .D[ š
WgIM-;F{ GJJ<,JM-l:T ;C;F IM ;FC;\ NX"IGŸ $
;dDFG\ %]GZFCZNŸ E]HA,{ZFR}q"I"\:T\ ZqM šš???
VYF"T cclWSSFZ K[ VF D<,MG[4 H[ ZFHU'CDF\YL 3L4 N}W VG[ CHFZM\ 5F{lQ8S 5NFY" ,. ,[ K[ VG[
ZFHIGF IXGL ;FY[ ÒD}T D<,YL 1F6EZDF\ 5ZFlHT Y. UIF WgI K[ VF GJM4 Z;MIM CMJF KTF\
56 H[D6[ ;FC;G]\ 5|NX"G SZTF\4 T[ ÒD}TG[ I]âDF\ 5MTFGF E]HA/YL R}6" SZTF\4 ZFHIGL 5|lTQ9FG[
OZL 5|F%T SZL ,LWLPcc
VF 5|SFZ[ D<,DCMt;J ZD6LI AGL ZæM BF0FDF\ 50[,L lJZF8 ZFHIGL 5|lTQ9FGM V[S
;FDFgI Z;MIF £FZF pâFZ YIM E,[ T[ Z;MIM CMI 5Z\T] VtIFZ[ TM T[ GFIS ;DFG K[ S[DS[ VF 5|SFZ[
D<,DCMt;JDF\ 50[,L 5|lTQ9FG[ OZL 5|F%T SZLG[ GUZJFl;IM VG[ lJX[QF7 lJ£FGM\ V[ J<,JG[ B}A
;gDFG 5|NFG SI]"\ K[P :JI\ DCFZFH[ 56 T[GL GHLS H.G[ 5MTFGL AFCMDF\ ;DFJLG[ DMTLVM\GL
DF/F T[GF S\9DF\ 5C[ZFJL N]W"ZGF VF lJRFZ ;FY[ H SLRS VRFGS 5|J[X[ K[ VG[ ZFHIDF\ RRF"TL VF
JFT 5Z VlJxJ;GLI JF6LYL SC[ K[ S[4
???P ;{ZgW|L GF*SDŸ v 5/1
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N]H["IFGŸ A,J¿ZFlgGHS,FN!FFGl% %|Fùq[$
IM D<,FG SZMTŸ %|;æ lJJXFGŸ D]Q*ŸIF WZFXFlIGo š
T\ RMtBFI J*\ %|E²HG .JFSFX[ D]C]E|F"DIGŸ $
Tt%|FqFG]NZdElZo %lZCZ[TŸ lS\ %FRSM IFRSo šš???
        N]W"Z VF JFTG[ A|ï ;DFG ;tI SC[ K[ VG[ ;J" GUZJF;LVMV[ Z;MIFG[ VlEG\NG VF5[ K[P
XF:+LÒV[ D<,I]â 5|;\UG[ Z\UD\RGF lGIDMG[ wIFGDF\ ZFBL N]W"Z SLRSGL JFTRLT DwI[
D}SLG[ J6"GFtDS -A[ VF,[bIM K[P
? SLRSJW 5|;\U
DCFZF6L ;]N[Q6FGL VF7FYL DlNZFG\] ;]J6" 5F+ ,.G[ ;{ZgW|L SLRSGF VFJF; TZO 5|IF6
SZ[ K[ ;{ZgW|L lJRFZ[ K[ S[ ccVFH[ ;FR[H EFuIV[ DG[ NF;L AGFJL NLWL K[P ;BL ;DFG DCFZF6LV[
VFH[ DlNZF ,[JF DF8[ SLRS 5F;[ DMS,L K[ H[ T[DG[ ZB[, AGFJJF .rK[ K[P C]\ HF6TL GYL S[ T[ AgG[G]\
X]\ QF0I\+ CX[cc DGMD\YG VG]EJTL ;{ZgW|L SLRSGF VFJF;DF\ 5|J[X[ K[P SLRS T[DGL ;FY[ VIMuI
JF6L JT"GYL JFT SZ[ K[ SLRS DlNZFGF\ GXFDF\ W}T ;{ZgW|LG[ VFl,\UG SZ[ K[ tIFZ[ :J ARFJ VY["
DlNZFG]\ 5F+ SLRSGF\ D:TS 5Z DFZLG[ T[ EFUTL ZFHI ;EFDwI[ 5CM\R[ K[P 5Z\T] lJZF8 ZFHF ;D1F
SLRS BM8L ZH}VFT SZLG[ ;{ZgW|LG[ NMQFL ;FlAT SZL N[ K[ tIF\ V[SFV[S ;]N[Q6F 5|J[X[ K[ VG[ ;{Z[gW|LGL
lGNMQF"TF ;FlAT SZL T[GL 5F;[ DFOL DF\U[ K[ ;{ZgW|L ELD 5F;[ HJF GLS/[ K[P
ELD ;{ZgW|LGL jIYF ;F\E/LG[ SLRS JWGL 5|lT7F SZ[ K[P
%}J"\ %|lTz]TDlZ%|D]B:I I]â[$ N]IM"WG:I UNŸIF GG] HFG]EùDŸ š
VeIF;D[J R lJWFT]DC\ TNLI\$ ;\R}qIFlD lGlX SLRSN[CIlQ*DŸ šš???
VYF"T
cc D[\ H[ 5C[,F\ H I]âDF\ X+]-5|D]B N]IM"WGGL HF\3MG[ TM0JFGL 5|lT7F SZL K[ T[ T[GF DF8[
VeIF; VY[" H VFH ZFT[ SLRSGF XZLZG[ R}6" SZL N.XPcc
???P ;{ZgW|L GF*SDŸ v 5/2
???P V[HG- 7/12
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lJnFWZ VG[ lJnFWZLGF\ ;\JFN £FZF SLRSJWGL SYFG[ J[U D?IM K[P ;{ZgW|L VG[ ELD SLRSG[
DFZJF QF0I\+ ZR[ K[P SLRSG[ ZFT[ ;{ZgW|L 5MTFGF S1FDF\ AM,FJ[ K[P ZF+[ SLRS lGXFRZGL DFOS
;{ZgW|LGF S1FDF\ 5|J[X[ K[ VG[ J:+DF\ K]5FI[, ELD ;D1F DlNZFGM %IF,M SLRS WZ[ K[P ELD T[
%IF,FG[ O[\STF pEM Y. HFI K[ lJnFWZ SC[ K[ S[4
ptYFI ZMQFF~q ,MRGFeIF\$ lJ,M¾I ELD\ DNlJB,M-l% š
D]lQ* %|CFZ[q lJXF,J!FM-ÃITF-ITŸ ;M-l% Tl)t%|EFJo šš???
VYF"T ccV[SFV[S S|MWDF\ JH| H[JM D]lQ8S pKF/LG[ SLRSGF D:TS 5Z DFZ[ K[P H[YL T[G]\ ;\5}6" XZLZ
S\5L UI]\ 5Z\T] E}lD 5Z 50[, SLRS ELD 5Z 5|CFZ SZJF DF8[ OZL pEM YFI K[Pcc
V\T[ ELD SLRS 5Z EI\SZ 5|CFZ SZL SLRSG[ DZ6 XZ6 SZ[ K[ lJnFWZL SC[ K[ S[ v
lGQ%Ll)TlXZMHFG]AFC]%FNSQF[~SDŸ š
D¶\F;l%^)DE}¿:I$ XZLZ\ W}l,W};ZDŸ šš???
VYF"T ccD:TS4 3}864 AFCM\4 5U4 VG[ ZL-GF CF\0SFG[ 5L;L GF\BLG[ SLRSG]\ W}/ YL BZ0FI[,]\ XZLZ
DF\;l5\0 H[J]\ Y. UI]\Pcc
DCFEFZTGF H V\X ~5 SLRSJWGL ZH}VFT lJnFWZ VG[ lJnFWZL GL JFTRLT £FZF D}SLG[
,[BS[ Z\UD\RGF lGIDMG[ ;\5}6" 56[ HF/jIF\ K[P
? UF[U|C6 5|;\U VG[ UF{ U|C6 lJHI 5|;\U
lJZF8 GUZGL UFIMG]\ CZ6 SZJF SF{ZJMG]\ VFS|D6 lJZF8 ZFHI 5Z YI]\ K[P V\Sv(DF\ D]bI
A[ 5|;\UMG[ ,[BS[ J6L ,LWF\ K[P 5|J[XSDF\ UF[U|C6 5|;\U VG[ D]bI ÏxIDF\ UMU|C6 lJHI 5|;\U
;]WFSZ VG[ R\lãSFGF ;\JFN £FZF UMU|C6 5|;\UG]\ J6"GFtDS ZLT[ ,[BS[ VF,[BG SI]"\ K[ SLRSGF
D'tI]YL lGEL"S AG[, l+U"T GZ[X[ ;LDF 5Z VFS|D6 SI]"\ K[ TM ALHL TZO UMWG CZ6GF\ ;DFRFZ
56 ;F\E/JF D0IF\ K[ T[YL p¿Z S]DFZ SF{ZJ ;[GF ;FY[ ,0JF UIF K[ VG[ ;{ZgW|LV[ T[GF ;FZlY TZLS[
A'CgG,FG[ DMS,[, K[ T[YL ;]WFSZ VG[ R\lãSF p¿ZS]DFZGL Z1FFY[" DCFDFIF N[JLG[ 5|FY"GF SZ[
K[P ;{ZgW|L 5|tI[ AgG[ VFX\SF jIST SZ[ K[ tIF\ H DCFZFH lJZF8 l+U"T 5Z lJHI D[/JLG[ 5ZT
OIF"GF ;DFRFZ D/[ K[ TM ALHL TZO p¿ZF NF;L Dl<,SF ;FY[ ZC:IDIL ;{ZgW|LGF ;\NE[" lR\lTT
N[BF. K[P p¿ZF 5MTFGL TDFD lR\TFG]\ SFZ6 ;{ZgW|L H K[P TJ]\ H6FJ[ K[ VG[ A'CgG,FG[ ;FZlY TZLS[
p¿Z S]DFZ ;FY[ DMS,[, K[ VF AFATYL T[ ;{ZgW|L 5|tI[ lGZFXF 5|U8 SZ[ K[ ;{ZgW|L T[G[ VF`JF;G
VF5[ K[ tIF\ H VRFGS G[5yI DF\YL lJHIGF ;DFRFZ D/[ K[ S[4
???P ;{ZgW|L GF*SDŸ v 7/22
???P V[HG- 7/25
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l;²RITF\ UgW;FZN|JlDl,T H,{E}"IXM ZFHDFUF"o$
SLI"gTF\ J{ ;DgTFNlEGJ;]DGMJ'Q*IM GFUZLlEo š
TgIgTF\ TMZq[QF] %|R]ZHIZJ{ J{"HIgtIM HGF{W{
ZFIFtI]gDyI X+}GŸ lJHI;CRZM JLZFJ{"ZF* ˆ QFo šš???
VYF"T ccS5}Z lDlzT H/YL ZFHDFUM" 5Z K\8SFJ SZJFDF\ VFJ[4 VG[ DlC,FVM\ £FZF NZ[S TZO
GJLG 5]Q5M\GL JQFF" SZJFDF\ VFJ[4 GUZ JF;L U6 £FZ 5Z HI HISFZ ;FY[ 5TFSFVM OZSFJ[4 S[DS[
VFH[ JLZ lJZF8 5]+ pTZ S]DFZ X+}VM\G\] D\YG SZL lJHI ;FY[ 5WFZL ZæF\ K[Pcc
ALHF ÏxIDF\ UMU|C6 lJHI 5|;\U VF,[BFIM K[P lJZF8 ZFHF lJHIYL 5|;gGlR¿ N[BFI K[P
£FZ5F, lJHIL ZFHS]DFZGF\ 5|J[XJFGL HF6 SZ[ K[P p¿Z 5|J[XLG[ DFTF- l5TFGF VFXL"JRG D[/J[ K[P
p¿Z S]DFZ lJHIGF ZC:IG[ UM5GLI ZFB[ K[ VG[ ;DI VFjI[ HF6 SZJFGL JFT SC[ K[ SM. N[JN}T[
H I]â ÒtI] K[ T[JL ZC:IDIL JFT T[ H6FJ[ K[ lJZF8 ZFHF SC[ K[ S[ 5]+ X]\ TFZM DlTE|D YIM K[ S[DS[
GUZDF\ ;J"+ lJHIMt;JG]\ JFTFJZ6 K[ GUZDF\ ;J"+ X\B wJlG GUFZFGF GFN VG[ HI HISFZ
;\E/F. ZæM K[P




DCFEFZTG] VF T[H:JL 5F+ XF:+LÒGL 5|lTEFGF 5FZ;:5X"YL VGMBF UF{ZJG[ WFZ6 SZ[
K[ ã]5NZFHFGL 5]+L ãF{5NL 5F\0JMGL 5tGL K[P 5F\0JM H]UFZDF\ I]lWlQ9Z £FZF T[G[ CM0DF\ D]SLG[ CFZL
UIF CTFP EZ;EFDF\ N]oXF;G JU[Z[V[ T[G[ V5DFlGT SZL CTLP X+]VMV[ VFRZ[,F VF VG[S
V5DFGMG[ ;CG SZLG[ 5F\0JM ;FY[ T[6[ AFZ JQF" JGJF;GF\ jITLT SIF" K[ VG[ V[S JQF" V7FTJF;DF\
T[ lJZF8 ZFHIDF\ ZC[ K[P lJZF8 GUZDF\ NF;L TZLS[ ZC[,L ãF{5NLGF jIlSTÀJGF VG[S 5F;FVMG[
XF:+LÒV[ p5;FJL VF%IF K[P
? lNjI HgD
ãF{5NLG]\ I7 ßJF,FGF H[J]\ 5lJ+ VG[ NLl%TDFG jIlSTtJ K[ ãM6 ;FY[ J[Z ,[JF .rKTF
ã]5NGF I7DF\YL W'Q8W]dGGL ;FY[ T[GL pt5l¿ Y. K[P I7GL ßJF,FDF\YL HgD[,L ãF{5NL T[GF H[J]\ H
NFCS jIlSTÀJ WZFJ[ K[ 5|FZ\EDF\ H ãF{5NLGL V[SMlSTDF\ XF:+LÒV[ T[GM 5lZRI VF%IM K[ S[ v
%F²RF,FWLX ¦ !FD:J DFlDDF\ N]N"XF%gGFDŸ $
:J%]+LDŸ š ITM I&FG]Q(FGFluG lXBFlR"QFF\
DwIFN]t%gGF ßIMlTQDTLI\ T[ %]+L I[QFF\ C:T[
tJIF %|N¿FPPP š???
TM V\S-& DF\ :JD]B[ ãF{5NL SC[ K[ S[4
VC\ RFl% ßJ,NluG ;\EJFl:DPPP;J"\ E:D;FNŸ
ElJQIlT š UrKFlD TFJlgGIlTlGIlg+TF š ???
ãF{5NLGF lNjI HgD V\U[ lJZF8 ZFHFG[ JF;]N[J zLS'Q6 5lZRI VF5TF\ SC[ K[ S[4
%F²RF,L N|]%NFtDHF lJlWC]TFNŸ I&FrR IF ;\EJF$
IF\ JJ|[ DC;F :JIdAZDB[ DLGFl!F lEtJFH]"Go š
%}J" n}T%ZFlHTFDl% %qLS'tIFA,F\ TFlDD[$
;{ZgW|L\ lJZRÃI NF:I%NJLDwIF;IGŸ lG:+%Fo šš???
???P ;{ZgW|L GF*SDŸ v 1/ %'Q(v9




cc5F\RF,L4 DCFZFH ã]5NGL 5]+L4 H[ lJlW-lJWFGYL SZJFDF\ VFJ[, I7YL pt5gG Y.4 :JI\JZGF
I7DF\ VH]"GG[ 5MTFGL XlSTYL Dt:I JL\WL H[G]\ JZ6 SI]"\ CT]\4 T[G[ VF lG,"HH 5F\0JM 5C[,F H]UFZDF\
NFJ p5Z ,UF0L CFZL UIF4 5KL ;[ZgW|L AGFJL NF;LGF 5N 5Z A[;F0L NLWLPcc
VCL\ ,[BS[ B}A ;\l1F%TDF\ KTF\ ãF{5NLGL ;\5}6" VJ:YFGM lRTFZ VF5L NLWM K[P
? T[H:JLTF
T[H:JLTF4DUZ]ZL VG[ lGE"ITF V[ ãF{5NLGF jIlSTtJG]\ V[S HJ,\T 5F;] K[ T[ DFlGGL GFZL
K[P :JDFGGL VtI\T VFU|CL K[P SF{ZJMV[ SZ[,F V5DFGM T[G[ ;TT AF/[ K[ T[ N]IM"WG 5|tI[ VFS|MX
jIST SZTF SC[ K[ S[4
;l%"qLJ :O]ZgTLI\$ J[qL D[ Hl*,FS'lTo š
tJNŸJ!Fo !FTH\ %FT]\$ SF,D[J %|TL!FT[ šš???
VYF"T ccVF DFZL Hl8, Y. UI[, J[6L O]tSFZTL ;l5"6LGL H[D TFZL KFTLGF ZSTG[ 5LJF DF8[
;DIGL 5|TL1FF SZL ZCL K[Pcc
ãF{5NLG[ VluGGL HJF/F H[JL ;TT ;/UTL VG[ ;/UFJTL XF:+LÒV[ VF,[BL K[P 5F\0JM
;FY[ ;\lWGF 5|:TFJGL JFT ;DI[ T[ I]lWlQ9Z G[ SC[ K[ S[ v
S'Q*F IF lZ%]qF,\S[QF] lJJXF W'tJF ;EFIFDCM$
lG,[ßHFIN%DFlGTF E|DlT IF RMgD]„S[XF JG[ š
T:IF Io %|lTXMWJlCŸGZlGX\ N\NæDFGM ìlN$
XFdI[TŸ lS\ lJl%G[-YJF tJlI UT[-ÃI&FTJF;[-ÃI;F{ šš???
VYF"T ccH[ lJJX GFZLG[ X+]V[ S[X 5S0LG[ ;EFDF\ B[\RL4 H[ lG,"HH V5DFlGT D]ST S[X[ JGDF\
E8SL ZCL K[P T[GF ìNIDF\ lGZ\TZ 5|HJl,T 5|lTXMWGL VluG VF JGDF\ ZC[JF VYJF TDFZF
V7FTJF;DF\ HJFYL 56 X]\ XF\T Y. XSX[P
???P ;{ZgW|L GF*SDŸ v 1/20
???P V[HG v 1/36
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VluG H[JL ZLT[ I7G[ 5lJ+ SZGFZM 5FJS K[ lJZF8 ZFHIDF\ ãF{5NL 56 ;DU| GFZL HFlTG[
SFDL 5]Z]QFM YL D]ST SZGFZL 5lJ+ VluG K[ V[8,[ 5lZ6FD[ T[ X]EGL 5|Fl%T SZFJGFZL K[ T[ SLRSG[
V\UFZF ;DFG XaNM SC[ K[ S[4
%Fl%GŸ ¦ tJgD]BDN"G[G S]l*,FD]t%F*ŸI lHCŸJlDDF\
EuG\ N]D"N ¦ T[ lXZM E]HA,\ IFJgG %xIFdICDŸ š
TFJTŸ TNŸ lJQFDF%DFGJRG{ N"gNæDFGM ìlN$
N]W"QF"o %|lTXMWJlCŸGZlGX\ XFdI[gG Z[ SLRS ¦ šš???
VYF"T ccVZ[ 5F5L N]D"N SLRS ¦ HIF\ ;]WL TFZF D]B DN"G GL ;FY[ VF S]l8, ÒEG[ pBF0LG[ TFZF
D:TS VG[ E]HFVM\GF A/G[ EuG YI[,]\ C]\ GCL\ HM. ,p\ tIF\ ;]WL T[ lJQFD V5DFG JRGM\YL ìNIDF\
;/UTL VF N]W"QF" 5|lTXMWGL VFU XFgT GCL\ YFIPcc
;D|F8 AG[,F I]lWlQ9ZGL UF{ZJXL, ZF6L AG[,L T[ pÀD ;EFGL DFl,S CTL 5Z\T] 5F\0JM
n}TDF\ T[G[ CFZL UIF 5KL T[ ;FDFgI NF;L AGL U.P VFD4 pgGTDF\ pgGT 5lZl:YlT DF\YL VWDDF\
VWD NXFDF\ VF :+LG[ 58SFJFG]\ YI]\ T[ 5lZl:YlT B}AH V;æ T[GF DF8[ CTLP V[SJ:+ VG[ ZH:J,F
CMJF KTF\ NF;L TZLS[ ;EFDwI[ N]oXF;G T[G[ NF;L TZLS[ B[\RL ,FJ[ K[ TYF T[G]\ J:+FCZ6 SZJFDF\
VFJ[ K[P ;FDFgI SM.56 5F+ CMI TM VFJF JFTFJZ6DF\ lG:T[H AGL HFI 5Z\T] ãF{5NL 5MTFGL
T[Hl:JTF U]DFJTL GYLP 5MTFGL zâFGF A/[ T[ :JGL Z1FF SZL ,[ K[P
VF JFT XF:+LÒV[ T[GF D]B[ H jIST SZL K[ S[4
IYF tJIF N]H"GTo ;EFIF\$
S'TFW"GuGF %lZZl!FTF;LTŸ š
CtJF TYF SLRSDn Z!IF$
,ßHF ElUgIFo XZq\ UTFIFo šš???
VYF"T ccH[JL ZLT[ TD[ Cl:TGF5]ZGL ;EFDF\ VW"GuG DFZL T[ N]'H"G N]oXF;GYL Z1FF SZL CTL4 T[
5|SFZ[ XZ6FUT VF AC[GGL ,HHFGL Z1FF VFH SLRSG[ DFZLG[ SZJFGL K[Pcc
???P ;{ZgW|L GF*SDŸ v 3/23
???P V[HG v 7/16
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ãF{5NLGL VFJL :JEFJHgI T[H:JLTFGL I]lWlQ9ZGL 1FDFXL, :JEFJ ;FY[ D[/ A[;TM GYLP T[
I]lWlQ9Z VG[ 5F\0JMGF E}TSF/ VG[ SZ]6 JT"DFGGF VF,B[G £FZF I]lWlQ9ZGF 1FDFXL, VFtDFG[
-\-MZJFGM 5|IF; SZ[ K[ T[GF\ H]UFZ GL VF;lST 5|tI[ T[ B}AH VFS|MX jIST SZ[ K[ T[ ;]N[Q6FG[
SC[ K[ S[¸
lGTZF\ n}TF;„M Nl,TF\ GFZL %|TLN'U;\J[NGM lJn;[ š???
VFD4 ãF{5NLGM VFS|MX VCL\ VtI\T V;ZSFZS ZLT[ jIST YIM K[ T[GL XaN 5;\NUL NFN DFUL
,[ T[JL K[ ;J"+ N[BFTL T[GL lGE"ITF VFJSFI" K[P
? 5lT5| [D
n}TS|L0FDF\ 5F\0JM T[DG[ CFZL UI[, CMJF KTF\ 56 T[GM 5lT TZOGM 5|[D :FC[H 56 VMKM GYLP
DCFEFZTSFZ[ TM T[G[ V[S DCFG ;TL VG[ 5lTJ|TF GFZL TZLS[ lAZNFJL K[P 5F\R[I 5lTVMGL T[6[
;DFG RFCGF 5|F%T SZL K[ V[ T[GF V;FDFgI :G[C5}6" JT"G jIJCFZG]\ pNFCZ6 5]Z]\ 5F0[ K[ I]lWlQ9ZG[
T[ 5}ZF ìNIYL RFC[ K[ T[YL TM T[DG[ 5|Mt;FlCT SZJF S0JF\ J[6 SC[ K[P
WDF"WD" lJJ[RSF SYlDD[ lS\ ;tIlGQ(F%ZFo$
ˆT{ ,MSlJUlC"T[ :JNlITF n}T[ %ZFHLIT[ š
T<,ßHF%ìlT\ ;EF%lZ;Z[ %xIlgT I[-%+%Fo$
WDM" n}TJRo l:YlT G" JlgFTF Z!FFl% I[QFF\ DT[ šš ???
VYF"T ccX]\ VF ,MSM WD" VWD"GF lJJ[RS K[ m X]\ VF ;tIlGQ9FJFG K[ m H[ ,MSM lGlN\T H]UFZDF\
5MTFGL l5|IFG[ CFZL HFI K[ T[GL ,HHFCZ6G[ ;EFDF\ lG,"HH Y.G[ HMTF ZC[ K[ H[GF DT[ n}TJRG
5F,G WD" K[ 5Z\T] GFZLGL Z1FF WD" GYLPcc
VG[
ˆ[xJI" HGXl„ ZFßIDlB,\ J\X%|lTQ(F E]lJ$
SLlT" lN"luJHI[G J{ E]HA,{INŸ AFgWJ{lH"TDŸ š
C]tJF TNŸlW N]ZMNZFG,D]B[ ,ßHF\ S],:IFÃI;F{$
WD"&o :JS],:I %*Ÿ*DlCQFL\ CF %*Ÿ*NF;L\ jIWFTŸ šš???
VYF"T ccV{xJI"4 HGXlST4 ;D:TZFHI4 E}T, 5Z l:YT JX\GL 5|lTQ9F VG[ T[ SLlT"G[ H[D6[ 5MTFGL
E]HFVM\GF A/YL AgW]VM\V[ VHL"T SZL CTL TYF S}/GL ,HHFG[ 564 H]UFZGL VFUDF\ O[\SLG[ VF
WD"7 WD"ZFH[4 5MTFGF S}/GL 588DlCQFLG[ VZ[Z[ ¦ 588NF;L AGFJL NLWLPcc
???P ;{ZgW|L GF*SDŸ v 6 / %'Q( 116
???P V[HG v 1/38
???P V[HG v 3/5
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TM I]lWlQ9Z 5|tI[ T[DGF ìNIDF\ :G[C VG[ NIF EFJ 56 ZC[ K[ T[ lGdG 5nDF\ jIST YIM K[P
EFIF"G]H{o ;C JG[QF] H*FWZo ;GŸ $
E|FdIgG;M- lSD;F{ GlC WMZTF%DŸ š
X+}GŸ %|;FNlIT]D[J TYFl% E}IM-v
ÃI&FTJF;D]%EM„]dF]%S|DM-:I šš???
VYF"T cclJRFZM4 5tGL VG[ EF.VMGL ;FY[ H8FWFZL AGLG[ JGMDF\ OZTF\ X] T[6[ EI\SZ SQ8 ;CG
GYL SI]"\ m KTF\ 56 X+]VMG[ 5|;gG SZJF DF8[ H T[D6[ CJ[ V7FTJF;GM p5S|D X~ SIM" K[Pcc
I]lWlQ9ZGF\ :JEFJG]\ J6"G SZTL ãF{5NLGL JF6L T[GF 5|tI[GF :G[CFN"G[ jIST SZ[ K[P
ELD VH]"G JU[Z[GL JT"DFG SZ]6 CF,TDF\ J6"GMDF\ 5lT 5|tI[G[S :JFEFlJS :G[C VG[ TLJ|
,FU6L H6FI VFJ[ K[ T[ DGMDG B}A N]oBL K[ KTF\ EFuIG[ NMQF VF5TF\ SC[ K[ S[4
%²RFl% %TIM I:IFo :JLRS|| ]NF";TF\ :JIDŸ $
T:IF:T] lGlxRT\ GFIF"$ NF:IEFJ[G HLlJTDŸ šš???
5F\0JMGL NF~6 VG[ N]oBN CF,TG[ H6FJTL T[ 5MTFGL CF,T lJX[ SM. OZLIFN SZTL GYL VF
AFAT T[GF ìNIGL pNFZTF VG[ Al,NFG J'l¿G[ 5|U8 SZ[ K[ T[DGF p5Z T[G[ lJ`JF; K[ T[ DCFN[JL
;]N[Q6FG[ SC[ K[ S[4
CgT] \ DFDYJF ,ßHF\ CT]" \ IM JT"T[ A,FTŸ š
lGQ(]Z{:T{o ;DFS|FgTo%|Fq[eIo ; lJDMrIT[ šš???
VYF"T ccH[ SM. DG[ DFZJF VYJF A/5}J"S ,HHFCZ6 SZJF .rK[ K[ T[ lGQ9]Z UgWJ" VFS|D6 SZL
T[G[ DFZL GFB[ K[Pcc
T[ 5MTFGF 5F\R 5lTVMGL ,FRFZLG[ ;DH[ K[P
VA,F JlGTFl:D SM-l% DF\$ SYI[NŸ I:I DGM IYF EJ[TŸ š
%TIM-l% R %²R Z!Fq[$ lJJXF WD"JXFNWD"To šš???
T[GL WD"A]lâ4 5lTlGQ9F VG[ 5lTVM 5|tI[ ;DÏlQ8 GHZ[ 50[ K[P VH]"G 5|tI[ T[G[ :JFEFlJS
51F5FT K[ T[ V\S-$ DF\ A'CgG,F J[X[ ZC[, VH]"GG[ SC[ K[ S[4
???P ;{ZgW|L GF*SDŸ v 1/25
???P V[HG v 1/50
???P V[HG v 2/16
???P ;{ZgW|L GF*SDŸ v 4/16
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:DZFlD ;TT\ T:I$ Hl*,:I T%l:JGo š
DLGFl!F lEgNTFI[G$ EuG\ DNŸEFuIEFHGDŸ šš???
VYF"T ccT[ H8FWFZL T5:JLG[ C]\ AZFAZ IFN SZ]\ K]\4 H[6[ DF\K,LGL VF\B OM0TF DFZF EFuIGM 30M
OM0L GFbIMPcc
lEgG-lEgG :JEFJ VG[ Z]lR WZFJGFZ 5F\R-5F\R 5lTVMGF :G[C VG[ ;gDFG T[ 5|F%T SZL
XSL K[ T[ H T[GF U]6MG[ 5|U8 SZL N[ K[P 5lTGF ;]B[ ;]BL VG[ 5lTGF N]oB[ N]oBL ZC[GFZ4 C\D[XF 5lT
VG[ 5|HFGF S<IF6GL lR\TF SZGFZ VF VFI" 5lTJ|TF GFZL DCFEFZTG]\ VlJ:DZ6LI 5F+ K[P
? lJR1F6TF VG[ TS"XlST
ã]5NZFHFGL 5]+L CMJFGF SFZ6[ ZFHGLlTGF\ NFJ5[R VG[ jIJCFZMG]\ 7FG T[G[ U/Y}\YLDF\
D/[,]\ K[P I]lWlQ9Z VG[ 5F\0JM D\+6FDF\ T[G[ ;FY[ ZFB[ V[8,L 5F+TF T[GFDF\ K[P V7FT JF; SIF\
lJTFJM V[ V\U[ RRF" SZTF ;DI[ ãF{5NL I]lWlQ9ZG[ SC[ K[ S[4
S||]ZM-l% JS||XS]lGU|C lGU|CFgWM$ N]IM"WGo S]l*,SF,JXLS'TM-;F{ š
lGAF"W E]„DlZlJU|C v D]„D[TNŸ$ZFßI\ %|NF:IlT ;]B[G$ EJNŸN]ZFXF šš???
VG[
n}T\ K,%|%²R{J":+FCZq\ TY{QFJGJF;o š
;]l:YZZFßI%|FÃT[ZF;GŸ J{ ;FWGFgI[J šš???
T[GF JSTjI DF\YL T[GL ZFHGLlT lG5]6TF4 TS" TYF N,L, XlST VG[ lJR1F6TF 5|U8 YFI K[P
;\lWGM HFT[ H E\U SZL T[ DF8[ X+]G[ H HJFANFZ 9ZFJJFGF ZFHSLI RF,AFÒ 56 T[ I]lWlQ9ZG[
H6FJ[ K[P I]lWlQ9ZG]\ S],FlEDFG4 EFT'5|[D4 :JDFGL EFJGF4 1FF+WD" JU[Z[ AFATMG[ T[ IMHGF 5}J"S
HUF0JF DF\U[ K[P VFD4 T[ U6TZL 5}J"S I]lWlQ9ZG[ pxS[ZJFGM 5|ItG 56 SZ[ K[P I]lWlQ9ZGL lGlQS|ITFG[
N}Z SZJFG[ T[G[ TLBF jI\uI 5|CFZM 56 SZ[ K[ TS" ;\UTTF VG[ EFJF JXGM ;DgJI EFuI[ H HM.
XSFIP V\S-! DF\ ;]N[Q6F SLRSGM 5MTFGF EF. TZLS[ 5ZLRI VF5[ K[ T[ ;F\E/L ãF{5NL DGMDG H
lJRFZ[ K[ S[ v
ˆQF N]Q*M ZFHxIF,SM$ A,FwI!FM-l% TTŸ SY\ %|HFD\U,\ :IFTŸ š ???
???P ;{ZgW|L GF*SDŸ v 4/19
???P V[HG v 1/31
???P ;{ZgW|L GF*SDŸ v 1/32
???P V[HG v 3/60
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VFD4VCL\ ãF{5NLGF TS";\UT lJRFZDF\ ZFHGLlT lG5]6TFGF\ NX"G YFI K[P
? ;F{gNI"JFG
NIF4 ~5;\5l¿ T[DH XL,;\5l¿YL I]ST H[JL VFNX" :+LGL 5]Z]QF SFDGF SZ[ K[P T[JL :+L
ãF{5NL CTLP V7FTJF; NZdIFG 5|DNJGDF\ SLRS T[GF ~5 ;F{\NI" YL H 5|EFlJT Y. AM,L p9[ K[ S[PPP4
lSD] S];]DXZ:I %|[I;L tJ\ ZlT JF"$
S]J,ISDGLIF DFlGGL D[GSFl; š
EJl; ZDlq ¦ SFl% tJ\ CZgTL DGM D[$
lJCZl; SZEM~ ¦ %|[I;[ DFN'XFGFDŸ šš???
SLRSGM V[S51FLI 5|[D 56 T[GF VF ;F{\NI"G[ SFZ6[ H CTM T[ ãF{5NLGM E}TSF/ HF6LG[ SC[ K[
S[4 lJWFTF ccT[ 5C[,F VF :JUL"I ;F{\NI"G[ 5'yJL 5Z HgD VF5[ K[ VG[ 5KL T[G[ NlZãTF 5|NFG SZ[ K[4
lJWFTF S[8,M lGN"IL K[P cc!)& :+L DF8[ ;F{\NI" 56 36LJFZ zF%F~5 AGL ZC[ K[P VF JFT ãF{5NL DF8[
;tI~5 9ZL K[P
5lTJ|TF :+L V[JL ;{ZgW|LGL ;]N[Q6F 5F;[ N]Q8 SLRS DF\U6L SZJF SC[ K[ S[4
;[I\ ;F{gNI";FD|F&L$DgDGo %| [I;L GG] š
%|N[IF ;FNZ\ Dæ\$ :JIDFXLlE"ZlgJTF šš???
VYF"T ccTM VF DFZF DGGL l5|IF ;F{\NI"GL ;FD|F7L 5MTFGF VFXL"JRGGL ;FY[ VF5 :JI\ DG[ 5|NFG
SZL NMPcc
5|YD V\SDF\ ;]N[Q6F 56 T[GF ~5 V\U[ SC[ K[ S[ ccVlTXI DGMCZ~5 ZFlXG[ WFZ6 SZGFZ
T]\ N[JTFGL :T]lT SZTF\ lGxRI DFZ]\ DG CZ6 SZL ZCL K[Pcc!)( N]W"Z 56 T[GF ;F{\NI"GL 5|X\;F SZTM
SC[ K[ S[4 HIFZ[ ;F{\NI"GL DCFZF6L ;{ZgW|L NF;L AGL HFI TM X\] VFxRI" S[ V[S EMHG 5SFJGFZ
DCFD<, HLD}TG[ DFZL GFB[P!))
    XF:+LÒV[ lGdG5+M £FZF 56 ãF{5NLGF\ ;F{\NI"GL 5|X\;F D}SLG[ T[G[ BZF VY"DF\ gIFI VF%IM K[P
???P V[HG v 3/9
???P V[HG v 3/11
???P ;{ZgW|L GF*SDŸ v 3/11
???P V[HG v 2/%'Q(v40
???P V[HG v 4/4
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? VGMB]\ jIlSTÀJ
ãF{5NLG]\ jIlSTÀJ h/C/TL HIMlT ;DFG K[P DCFEFZTGF VF lRZ 5lZlRT 5F+G[ XF:+LÒV[
T[GL DF{l,STFYL VGMB]\ ~5 VF%I]\ K[P DCFEFZTGF\ VG]XF;G 5J"DF\ DClQF" jIF;[ Sæ]\ K[ S[4
TN{J TtS],\ GFl:T INF XMRlgT HFDIo š sVG]P46/6f???
VYF"T ccT[ S}/ tIFZ[ GQ8 Y. HFI K[4 HIF\ S],LG :+LVM N]oBL ZC[ K[Pcc VF plSTGF DFwID £FZF
SF{ZJ S}/GF\ lJGFXGF D}/DF\ ãF{5NLGM VlEXF5 56 V[S ZLT[ SFZ6E}T SCL XSFI XF:+LÒGF GF8S
;{ZgW|LDF\ ãF{5NL DCFEFZTGL ãF{5NLGL H[D VlT S9MZ VG[ VlTXI S0JF JRGM A[OFD ZLT[ prRFZTL
GYLP ~5SDF\ T[G]\ jIlSTÀJ ;EFG VG[ U6TZL 5}J"SG]\ K[P XF:+LÒV[ GFZL EFJGFVMG[ DCÀJ
VF5TF T[GL JF6LDF\ DW]ZTF lG~5L K[P ãF{5NLGF JRGM ;RM84 DD"UFDL4 p\\0L J[NGFDF\YL HgD[,F\ K[
SlJTFGF XaNMDF\ SCLV[ TM T[GL JF6L 1FDFXL, I]lWlQ9Z DF8[ S|MW VG[ pnDG[ HUF0GFZL K[P ELDGF
XaNMDF\ T[GL JF6L JLI"JTL H[JL K[P V\S-! DF\ 5F\0JMG[ ãF{5NL SC[ K[ S[ v
ptS'QI S[XlGRI[QJA,F\ ~NgTL$n}T:Y,[-lZCTS[G S'TFW"GuGFDŸ š
EFIF" lJ,M¾I JN D]„lXBF\ lZ%}q\$DwI[ ;]B[G lSD] HLlJT]D]t;C[YFo šš???
VYF"T ccX+] £FZF S[X B[\RLG[ Z0TL VA/FG[ n}T:Y/ 5Z ,. H.G[ VW"GuG SZJFDF\ VFJL CTL4
D]ST S[X[ T[ 5tGLG[ HM.G[ X]\ TD[ X+]VMGL DwI[ HLJJFGM pt;FC SZL XSXM m SCM mcc
ãF{5NLGF jIlSTÀJDF\ T[GL JF6L DCÀJGM EFU EHJ[ K[ T[GL JF6L VFZ\E[ S0JL JFU[ TM 56
5lZ6FD[ TM lCTSFZL VF{QFlW H[JL K[P XF:+LÒV[ T[GL JF6LDF\ GFZLGF EFJMG[ VGMBL ZLT[ jIST
SIF" K[P ãF{5NL GFZL lJX[ ;gDFGEFJ NFBJTF SC[ K[ S[4
;F GFZL %|lTAâ%}TDG;F I\ :JFlDG\ DgIT[$
It!F[DFI SZMlT Dù,lJlW\ N[JFR"G\ ;]J|TDŸ š
VFtDG\ R XZLZD%"IlT It;F{bIFI Tt%}~QFo$
TF\ %xIlgGJ EMUJ:T] lGTZF\ lC\;gG TF\ ,ßHT[ šš ???
VYF"T ccT[ GFZL 5lJ+ DGGF A\WGMDF\ A\WFI[,L H[G[ 5MTFGM :JFDL DFG[ K[4 H[DGF S<IF6 DF8[ D\U/
lJlW N[J5}HG VG[ J|T SZ[ K[ 5MTFGL VFtDF VG[ XZLZ H[DGF ;]B DF8[ Vl5"T SZL N[ K[ T[ 5]Z]QF T[G[
lGTFgT EMU J:T] H[JM HMJF KTF 564 T[GL lC\;F SZTM CMJF KTF\ 56 ,lHHT YTM GYLP
GFZLGF VJTFZG[ B}A DCÀJ VF5TF\ XF:+LHLV[ ãF{5NL D]B[ lGdG 5n D}SI]\ K[ v
VW"GFZLxJZM E}tJF EUJFGŸ X÷Zo :JIDŸ š
%|lT%FlNTJFGŸ GFIF" UF{ZJ\ lSDTo %ZDŸ šš???
ãF{5NL GFZLGL 5]Z]QF TZOGL 5|lTAâTFGL 5|X\;F SZ[ K[ T[DGF DT[ lJ`JD\U/GL SFDGF
SZGFZL GFZL SIFZ[I SM.G]\ VlCT SZTL GYLP ;{ZgW|L GF8SGF\ V\T[ DW]Z JRGM\ prRFZTL ãF{5NLGF
5F+G[ ,[BS[ B}A DCÀJ VF%I]\ K[P T[DGF DW]Z JRGM\ NZ[S 5|[1FS JU"GF ìNIDF\ T[G]\ pgGT :YFG VF5L
HFI K[P
???P DCFEFZTJRGFD'TDŸ v %'Q(v49
???P ;{ZgW|L GF*SDŸ v 1/34
???P V[HG v 2/11
???P V[HG v 2/14
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NF;LE}IFl% ,ßHF$ lJ%lN IlN DIF$ Zl!FTF :J %|lTQ(F$
lGlJ"wGM-&FTJF;M$ lJUT .C IYF-Z^IJF;M-:DNLIo š
%|FÃT\ IrR %|UF-\$ TGI%lZqI[GFn Dt:I[gN||;bI\$
TLqF"iIF%gGNLI\ TNl% TJ S'%FGFJDF~æ S'Qq ¦ šš???
VYF"T ccC[ S'Q6 ¦ NF;L AGLG[ 56 D[\ HM 5MTFGL ,HHF VG[ 5|lTQ9FG[ ;]Zl1FT ZFBL4 VDFZM VCL\IF
V7FTJF; VG[ JGJF; H[ 5|SFZ[ lGlJ"wG JLTL UIM VG[ VFH 5]+ VlEDgI]GF lJJFCYL H[ lJZF8
GZ[XGL 5|UF- lD+TF 5|F%T Y. TYF VF H[ lJ5l¿GL GNL VD[ ,MSMV[ 5FZ SZL K[4 VF AWL TDFZL
S'5FGL GFJYL H 5FZ Y. XSL K[Pcc
ãF{5NL OST ;[JF WD" AHFJLG[ ;\T]Q8 ZC[GFZL ;FDFgI GFZL GYL4 5Z\T] T[ TM T[H:JLTFGL VG[
H]:;FGL 5|[Z6FD}lT" K[P
I]lWlQ9Z
5F\0JMDF\ HI[Q9 V[JF WD"ZFH I]lWlQ9Z DCFEFZTG]\ 5|l;â 5F+ K[ T[ ;{ZgW|L GF8SGF\ GFIS
K[P I]lWlQ9ZDF\ S|MWGM tIFU4 1FDFGL GLlT4 ;CGXL,TF4 pNFZ lR¿J'lT JU[Z[ U]6M ZC[,F\ K[P lJJ[SA]lâ4
WLZH VG[ 1FDF T[GF VFNXM" K[P VlJRFZL 56[ O, l;lâ SZJFDF\ T[ DFGGFZF GYLP O,5|Fl%T DF8[GL
T[DGL 5âlT N}ZNlX"TF EZ[,L K[P I]lWlQ9ZGL lJRFZ ;Z6L ;]:5Q8 VG[ ,F\A[ UF/[ lCT ;FWGFZL NL3"
ÏlQ8YL I]ST K[P T[GF U]6MGF SFZ6[ H WD"ZFH TZLS[ GFDGF 5|F%T SZ[, I]lWlQ9ZGF\ VgI EF.VM T[GF
VG];Z6 STF" K[P ;{ZgW|L GF8SDF\ T[G]\ RlZ+ ,[BS[ JGJF;L TZLS[G]\ VF,[bI]\ K[P I]lWlQ9Z EFuIJFNG[
5|FWFgI VF5[ K[P T[ lJRFZ[ K[ S[ C[ N{J v
JFW[¾I ˆ J IN}E}N]lRT\ %|E}qF\$ TNŸ JgIHLJGE'TM DD WD";}GMo š
DFG\ WG\ R lJEJFG%CFI" N{J$ E}IM-l% lS\ JN %ZLl!FT]D]nTM-l; šš???
ccZFHFVM DF8[ H[ J'âFJ:YFDF\ EMuI K[4 T[ JGJF;L HLJGG[ EMUJGFZ DG[ WD"5]+G[ DFG WG
VG[ ;D:T J{EJMG]\ V5CZ6 SZFJLG[ CJ[ OZL DFZL X]\ 5ZL1FF ,[JF DF8[ pâT YIF KM ¦ SCM mcc
D]lGJ[XWFZL 5MTFG[ JG H CJ[ l5|I K[P T[ SC[ K[ S[4
???P ;{ZgW|L GF*SDŸ v 9/29
???P V[HG v 1/26
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ZFßIFN%[tI lJl%G[ E|DTM lGTFgT\
SgNFlXGM DD D]lGJ|TRFlZqM-l% š
NFgT\ T%l:JHG%}TDnF%CFZ\$
:JUF"Nl% l%|IDE}NŸ JGDn XFgTDŸ šš???
VYF"T ccZFHI YL N}Z H.G[ JGDF\ lGZgTZ E|D6XL, SgND}/ EMUSZGFZ4 D]lGJ|TWFZL DG[ tIFUDI
T5l:JVMYL 5FJG 5F5CFZL VF XFgTJG4 :JU"YL 56 JWFZ[ l5|I ,FU[ K[Pcc
S58 £FZF H]UFZDF\ CFZ[, ZFHIG[ 5]Go 5|Fl%T DF8[ H T[D6[ JGJF; :JLSFIM" K[P V7FTJF; G[
lJTFJJFG[ 5MTFGF EF.VMDF\ ;FC;GL JFT D}SLG[ lC\DTE[Z V7FTJF; lJTFJJFG]\ ;}RG SZ[ K[
V7FTJF; N]o;FwI CMI XS[ 5Z\T] V;FwI GYLP VFYL U\ELZTF 5}J"S lJRFZL T[ SC[ K[ S[ v
%]~QFo ;FCl;SxR[N]C]%[G{JM¿ZtI;F{ l;gW]DŸ š
lUlZlXlBZ\ N],"wI\$ IFtIFSFX[ U|CF"\xRFl% šš???
VYF"T ccHM 5]Z]QF ;FC;L CMI TM4 GFGS0L GFJYL 56 ;D]ã 5FZ SZL ,[ K[P N],"wI 5J"T lXBZ 5Z
R-L HFI K[ VFSFXDF\ U|CM ;]WL 5CM\RL HFI K[Pcc
SF{ZJ;EFDF\ YI[, ;DH}TL AgG[ 51F[ 5F,G SZJL H HM.V[ ZFHI SMGF EFuIDF\ K[ T[G[ N[J
5Z T[ KM0L N[TF ;tIJ|TG[ H DCÀJ VF5[ K[ T[ SC[ K[ S[  ccVF 5'yJL DFZF EF.VMYL ;\Zl1FT DFZF
IMuI CX[ S[ ;F{ EF.VMGL ;FY[ N]IM"WG VFG[ EMUJX[ VF DFZL lR\TFGM lJQFI GYLP DFZL lR\TF K[ S[
;\5l¿ IF lJ5l¿DF\ 56 DFZ]\ ;tIJ|T E\U G YFIPccZ_(
I]lWlQ9ZGF lJRFZMDF\ N}ZNXL"TF ZC[,L K[ T[ V7FTJF; EMUJJFGM VFU|C ZFBTF 5MTFGF
EF.VMG[ SC[ K[ S[ ccHM V7FTJF; EMUjIF\ lJGF Cl:TGF5]Z HFX]\ TM ;\lWE\U YJFGF SFZ6[ ZFHIFlWSFZ
5Z VF56[ S. ZLT[ AM,X]\ m HM I]â YX[ TM VF56[ H NMQFL SC[JFX]\P VFYL VFJM lG6"I X+]GF lCTDF\
TYF 5F\0JMGF IX GFX DF8[ H CX[PccZ_)
???P ;{ZgW|L GF*SDŸ v 1/27
???P V[HG v 1/30
???P V[HG v 1/35
???P V[HG v 1/40
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;\;FZGL GxJZTF V\U[ I]lWlQ9Z SC[ K[ S[ v
INŸ N[I\ lJlWGF EJ[lNC HG{ EF[ "uI\ ;NF HLJG[$
N]oB W{I"A,[G J{EJ;]B\ lGl,"ÃTEFJ[G R š
;tI\ WD"DYF%NF;] %]Z]QFF[ Z!F[TŸ :JSLlT"\ A,FTŸ $
;J"\ GxJZDlH"T\ E]lJ U]q{Z[JF!FZ\ ;NŸIXo šš???
VYF"T ccH[ S\. N{JG[ VF5JFG] K[ T[TM HLJGDF\ EMUJFG]\ H K[4 N]oBG[ W{I"YL4 XlSTYL4 TYF J{EJG]\
;]B T[DF\ lGl,"%T Y.G[ EMUJJFG]\ K[ ;tI4 WD" VG[ SLlT"GL DG]QIV[ A/5}J"S Z1FF SZJL HM.V[ S[DS[
AW]\ GFXJFG K[P ;NU]6M\YL VHL"T IX H 5'yJL 5Z V1FI ZC[X[Pcc
;J" VGY"G] SFZ6 :JI\ G[ H DFGTF T[ EF.VMG[ VF`JF;G VF5[ K[ S[
VlgTD ˆ QF %|CZM-~qMNIUL!F[-&FTJF;[-l:DGŸ š
lJ%NFlDN\ TlD;|F$ lJUT%|FI{J DgI[-CDŸ šš???
VYF"T cc,FU[ K[4 lJ5l¿GL  SF/L ZFT CJ[ JLTL ZCL K[ VFGM VF V\lTD 5|CZ K V7FTJF;DF\
VF56[ VZ]6MNIGL 5|TL1FF SZL ZCIF\ KLV[Pcc
I]lWlQ9Z EF.VMGF T[DGF TZOGF 5|[D 5|tI[ lJRFZL T[ EFJ lJEMZ AGL HFI K[ v
!F]N| {o X+]lEZ*Ÿ*CF;lGRI{WM"ZF%DFG\ R TTŸ $
;TÃT\ lJl%G[ S(MZ T%;F\$ SLN'UlJW\ HLJGDŸ š
;J"\ ;M-lDN\ :J AgW]lEZCM$ DtSFZqFTŸ ;\:DZGŸ $
ßI[Q(M-ÃI[QF I]lWlQ(ZM ,#]TDM HFTo :J N'Q*ŸIFn-J{ šš???
VYF"T ccVZ[ T[ ;EFDF\ X+]VM\ £FZF V88 CF:I SZLG[ SZJFDF\ VFJ[, T[ 3MZ V5DFG4 JGDF\ S9MZ
T5l:JVM\ H[J]\ T%T ÒJG VF AW]\ DFZF EF.VMV[ DFZF SFZ6[ H ;CG SI]"\ K[ VF lJRFZTF H VF
I]lWlQ9Z ßI[Q9 CMJF KTF\ 56 5MTFGL H GHZDF\ AWL ZLT[ ,W] Y. UIMPcc
S\S GFDWFZL I]lWlQ9ZGL ;]N[Q6F ;EF DwI[ H]UFZGL VFNT 5Z lG\NF SZ[ K[ TM ãF{5NL 56 T[GL
H]UFZGL VFNT 5Z VFS|MX jIST SZ[ K[ T[ V\U[ T[ ;]N[Q6F 5F;[ DFOL DF\U[ K[P tIF\ T[G]\ lJGD|JT"G
HMJF D/[ K[P
???P ;{ZgW|L GF*SDŸ v 1/41
???P V[HG v 1/46
???P V[HG v 1/47
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;DI H DF6;G[ A/JFG VG[ lGA"/ AGFJ[ K[ T[ SC[ K[ S[ W{I" [q{J O,JTL EJ[GŸ
lGIlTo š??? lJZF8 ZFHF VHF6TF SM. V5ZFW YIM CMI TM T[ V\U[ DFOL DF\U[ K[ tIFZ[ 56 lJZF8
ZFHFGM lJGD| JF6LDF\ VFEFZ DFGTF\ I]lWlQ9ZG]\ jIlSTÀJ ;FR[ H DCMZL p9[ K[ I]lWlQ9ZGL lJRFZ
;Z6L ;]:5Q8 VG[ ,F\AF UF/[ lCT ;FWGFZL NL3" ÏlQ8YL I]ST K[ ,[BS[ GFIS TZLS[ DFG EI]"\ T[G]
RlZ+ VF,[bI]\ K[P
ELD
;{ZgW|L GF8SGF ;C GFIS ELD4 WLZ4 JLZ4 UF{ZJFlgJT VG[ 5|lTEF ;\5gG 5]Z]QF K[P 5F\0]5]+MDF\
ELD VlT A/JFG IMâF K[ T[ VtI\T A/JFG CMJF\ p5ZF\T A]lâXF/L 5]Z]QF 56 K[ SF{ZJM\ £FZF YI[,
K/S58G[ T[ B}A ;FZL ZLT[ HF6[ K[P ;{ZgW|L GF8SGF\ 5|FZ\EDF\ H T[G] S|MWL :J~5 5|U8 YFI K[ T[G[
ãF{5NL 5|tI[ B}A :G[C K[ ãF{5NLG]\ ;EFDwI[ YI[, V5DFGGM AN,M ,[JF T[ 5|lT7FAâ K[P T[ ;/UL ZæM
K[ T[ SC[ K[ S[ ccN]IM"WG SF{ZJ;EFDF\ TFZF T[ prK\B, JFSI T[ p9[,L TFZL HF\3M4 X+] N]oXF;G £FZF
ãF{5NLG[ S[X VG[ J:+ B[\RJFDF\ N1F T[ E]HF4 ;EFDF\ T[ 3MZ 5lZCF; VG[ VFI"GFZLG]\ pgD]B V5DFG4
VF H AFZJQF" JLTL HJF KTF\ 56 DFZF DD" :Y/G[ RLZTM ZC[ K[PccZ!$ ãF{5NLG[ VF`JF;G VF5TL
JF6LDF\ T[ SC[ K[ S[ ;DI VFJL UIM K[P
;\R}q"IGŸ :JUNI{J ;]IMnGM~$
N]oXF;G:I GBZ{xR lJNLI" J!Fo š
pt%F*IGŸ I]lW SlZ:T~JrR AFC]\$
ELDo l%|I[ ¦ TJ SlZQIlT S[XAgWDŸ šš???
VYF"T ccC[ l5|IF ¦ DFZL UNFYL H N]IM"WG GL HF\3MG[ R}6" SZTM VG[ 5MTFGF GBM\ YL N]oXF;GGL
KFTLG[ RLZLG[ H[D CFYL J'1FG[ pBF0[ K[ T[D H T[GL E]HF pBF0LG[ VF ELD TFZF S[X X6UFZX[Pcc
T[GF XF{I"G]\ VlEDFG T[DGF EF.VM 56 SZ[ K[4 GS], SC[ K[ S[ cc,F\AF ;DI AFN VFH DG[
E|FTF ELDGF\ XF{I"4 VlR\TGLI 5F{Z]QF VG[ T[GF 5|bIFT D<,SD" HMJFGM ;DI 5|F%T YIM K[P D<,
HLD}T E|FTFGF JH| 5|CFZM H[JF S]l8, D]lQ8 5|CFZMG[ X]\ ;CG SZJF DF8[ ;DY" Y. XSX[ m VF HMJF
DF8[ DFZF ìNIDF\ :JFEFlJS pt;]STF OZSL ZCL K[PccZ!&
???P ;{ZgW|L GF*SDŸ v 6 %'Q(v117
???P V[HG v 1/19
???P V[HG v 1/21
???P V[HG v 4/25
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ãF{5NLG[ 56 T[GF XF{I" 5Z 5}6" lJ`JF; K[P SLRSGL C[ZFGUlTYL +:T ELD H T[G[ pUFZX[ V[
;FY[ T[ 5MTFGM ;J" J'¿F\T T[G[ H6FJ[ K[ l5|IFGL ;\5}6" VJ:YF HF6LG[ T[ 5FQF6 ìNIL ELDGL
VF\BMDF\ 56 VF\;] VFJL HFI K[P T[ H T[GM ãF{5NL 5|tI[GM :G[C NXF"J[ K[ T[ SC[ K[ S[ v
NF;T{J tJNLIF;F{$ N'qFlT ìNI\ DD š
;M-]\ X„o SY\ ELDM N]H"G{:T[-%DFlGTFDŸ šš???
VYF"T ccTFZL VF NF;TF H DFZ]\ ìNI OF0L ZCL K[ TM OZL ELD N]H"GM £FZF TFZ]\ V5DFG S[JL ZLT[
;CG SZL XS[Pcc
T[ N]IM"WG JWGL 5|lT7F SZ[ K[ TM V[ ;FY[ T[GF JLZtJ G]\ 5|DF6 SLRS JW £FZF l;â YFI K[P
%}J"\ %|lTz]TDlZ%|D]B:I I]â[$N]IM"WG:I UNIF GG] HFG]EùDŸ š
VeIF;D[J R lJWFT]DC\ TNLI\$;\R}qIFlD lGlX SLRSN[ælQ*DŸ šš???
VYF"T ccHM H[ 5C[,F H I]âDF\ X+]5|D]B N]IM"WGGL HF\3MG[ TM0JFGL 5|lT7F SZL CTL4 T[GM VeIF;
SZJF DF8[ H VFH ZFT[ SLRSGF XZLZG[ R}6" SZL ZæM K]\Pcc
;{ZgW|L GF8SDF\ A<,J GFD WFZL Z;MIF ELDG]\ RlZ+ JLZ 5]Z]QF TZLS[G]\ p5;L VFjI]\ K[P
VH]"G
5F\R 5F\0J5]+MDF\ VH]"G V[ VtI\T 5|l;â WG]WF"ZL 5]Z]QF K[P TM I]lWlQ9Z TZO T[G[ V5FZ
VFNZ EFJ VG[ 5}ßIEFJ K[P V7FTJF;G]\ JQF" 5;FZ SZJF DF8[ T[ I]lWlQ9ZGF\ 5|:TFJGL ;CQF"
VG]DlT VF5L VG[ lXB\0L AGLG[ ZFHS]DFZLG[ lX1FFVF5JF T{IFZL ATFJ[ K[P A'CgG,F GFD[ G5]\;S
~5[ ZCLG[ T[ V5DFlGT zFl5T VG[ jIYF5}6" ÒJG JLTFJL ZæM K[P T[GL jIYF lGdG5nDF\ HMJF
D/[ K[P
lHtJFUJ";D]âT\ ZqD]B[ E}%F,RS|\ A,FTŸ $
IxRS|[ lGH%F{~QF[q ;O,\ TNŸZFH;}I\ DBDŸ š
GFZLJ[XD]%FlzTo %ZJXo ;M-I\ lXB^)L EJGŸ $
N]N{ "JFgGIlT :JN]lN"GDCM$ SgIFHGFGŸ GT"IGŸ šš???
VYF"T ccH[6[ 5MTFGF 5F{Z]QFYL4UJ"YL pâT ZFH ;D}CG[ I]âDF\ A/5}J"S ÒTLG[ T[ ZFH;}I7G[ ;O/
AGFJL NLWM T[ H N]N{"JJ;4 GFZL J[X WFZ6SZL4 5ZJX4 lXB\0L AG[,M SgIFVMG[ GRFJTM 5MTFGF
N]lN"G lJTFJL ZæM K[Pcc
???P ;{ZgW|L GF*SDŸ v 7/7
???P V[HG v 7/12
???P ;{ZgW|L GF*SDŸ v 4/8
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N]EF"uIJX 5F|%T lXB\0LVMGL N]N"XF V\U[ T[ lJRFZ[ K[ S[ G'tI4 JFn4 S,FN1F CMJF KTF\ 56 VF
,MSM ;DFHDF\ p5CF;G]\ 5F+ H AGL ZæF\ K[P
:SgWF,ldAT-F{,SM-l% R SZ{D"²HLZS\ JFNIGŸ $
TF,L WMQFR,[!Fq{xR lJS'T{JF"¾I{H"GFGŸ DMNIGŸ š
G'tIGŸ %]+ ;JMt;J[ ;S,C\ IFRGŸ WG\ ;FU|C\$
G :+L G{QF %]DFGŸ lJlR+UlTDFGŸ ,MS[ lXB^)LHGo šš ???
VYF"T ccB\EF 5Z -M, ,8SFJL4 CFYM\YL D\ÒZF JUF0TF4 TF,L JUF0LG[4 G[+ O[ZJLG[4 lJS'T JRG
AM,LG[4 ,MSMG[ C\;FJTM 5]+M\GF HgD 5Z GFRTF\4 hW0F\ SZTF4 A/hAZL 5}J"S NFG DF\UTF\ VF
lXB\0LVM G TM :+L4 G 5]Z]QF V[J]\4 lJlR+ HLJG EMUJJF JF/F CMI K[Pcc
T[ JLZ CMJF KTF\ 56 A'CgG,FJ[X[ SFIZTFGM VG]EJ SZ[ K[ T[ lJRFZ[ K[ S[ ccJLZM\YL EZ[, T[
:JI\JZI7DF\ A/5}J"S DFK,LGL VF\B JL\WLG[ V[SFV[S lJHI,1DL ;DFG 5F\RF,LG[ 5FDLG[ 56
SFIZTFGF SFZ6[ D[\ 5|YD T[ EF.VMDF\ lJEFHLT SZL 5KL X+]VM DwI[ GuG SZL CJ[ T[G[ NF;TFGF
5N 5Z :YFl5T SZL D[\ 5MTFGL G5];\STFG[ :JI\ VlH"T SZL K[PccZZ!
EFuIG[ NMQF G VF5TM VH]"G 5MTFGF H RS|jI]CDF\ O;FI[, DFG[ K[ HI[Q9 E|FTF WD"ZFHGL
H]UFZGL lJJXTF H AWL N]N"XFG]\ D}/ K[ 5MTFGF\ EF.VM 5|tI[GF\ :G[CG[ SFZ6[ T[ SC[ K[ S[ v
ˆSM ELD %ZFS|DM-l% %RlT %|LtIF :JI\ EMHGDŸ $
VxJFGŸ %F,IlT %|A]âDlTDFGgIM-ÃI;F{ UMS],DŸ š
E]÷T[ NF:I%N\ l%|IF$ %ZJXF G'tIFdIC\ RFlGXDŸ $
S÷LE}I TYFl% NLjIlT DD E|FTF-!F%FX{lZC šš???
VYF"T ccV[S ELD4 5ZFS|DL ELD4 5|[D5}J"S :JI\ ZFHU'CDF\ EMHG AGFJ[ K[4 VgI A]lâDFG 5|A]â
CMJF KTF 56 3M0FVM 5F/[ K[4 +LHM UFIM\G[ 5F/[ K[ l5|IF ãF{5NL NF;L AGL U. K[P C]\ lGZ\TZ GFRTM
ZC] K]\ TYF DFZF HI[Q9 E|FTF S\S RL,51FLG]\ GFD WFZ6 SZLG[ 56 VCL\IF lJZF8 GUZDF\ H]UFZ ZDL
ZæF\ K[Pcc
ãF{5NL 5|tI[ T[G[ V5FZ :G[C K[P SLRS £FZF C[ZFG YI[, ãF{5NLGL jIYF ;F\E/LG[ S|MlWT :JZ[
AM,L p9[ K[ S[4
SF,\ %|TL!FQJ INF N]ZFtDGŸ $lGS'tI XLQF" \ lGlXT{o XZFU|{o š
lGBFTD]U|\ ìNI[ l%|IFIF$lGSFZX},\ %|lTXMWIFlD šš???
V\Sv) DF\ VÏxI ~5[ ZC[, VH]"GGF 5ZFS|DG[ p¿Z S]DFZ J6"J[ K[ SF{ZJM UFIMG]\ CZ6 SZJF
VFJ[ K[P tIFZ[ lJZF8 ZFHFGM 5]+ ZFHS]DFZ p¿Z I]â E}lD 5Z ,0JF DF8[ HFI K[P ;{ZgW|L A'CgG,FG[
;FZlY TZLS[ T[DGL ;FY[ DMS,[ K[P VF AFATYL ;DU| lJZF8 ZFHI lR\TFT]Z AgI]\ K[ V7FJF;GM
;DU| E[N 38:OM8 YTF\ p¿Z VH]"GGF 5ZFS|DG[ J6"J[ K[ S[4
UF^)LJWG]QFF[ I:I$ lGo;'T{lG"lXT{o XZ{o š
ELQDFlEZl!FTF-ÃIFHF{ lJwJ:TF SF{ZJLRD}o šš???
???P ;{ZgW|L GF*SDŸ v 4/9
???P V[HG v 4/7
???P V[HG v 4/10
???P V[HG v 4/23
???P V[HG v 9/5
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VYF"T ccH[GF UF\0LJ WG]QFYL lGS/TF TL16 AF6M\GF 5|CFZYL I]âDF\ ELQD JU[Z[ Zl1FT CMJF KTF\
SF{ZJM\GL ;[GF wJ:T Y. U.Pcc
;J"lJnFVMDF\ 5FZ\UT VG[ JLZ CMJF p5ZF\T 56 VH]"G lGZFlEDFGL K[ T[ lJZF8 ZFHFG]\
VlEJFNG SZTF\ lJGD|JF6LDF\ SC[ K[ S[ v
VF%TŸSF,[ Z!FF$ XZq\ %|FÃTFI NLIT[ I[G š
T[GFxJD[#%]^I\ ;no ;\%|FÃIT[ ZFHGŸ šš???
VYF"T ccC[ ZFHG ¦ H[ XZ6[ VFJ[,F jIlSTG[ T[GL VF5l¿DF\ ;]Z1FF 5|NFG SZ[ K[ T[ TtSF/ VxJD[3
I7G] 5]^I D[/JL ,[ K[Pcc
XF:+LÒV[ JLZ VH]"GG]\ lR+ G5]\;S4 JLZ4 S,FlJN T[DH V[S VF7FSFZL E|FTF TZLS[G]\
VF,[bI]\ K[P
;]N[Q6F
;]N[Q6FV[ lJZF8ZFHIGL DCFZF6L K[ T[ ;tIl5|I4 NIF/]4 GFZL 5|tI[ ;gDFGLI EFJGF JF/L
:+L K[P T[GL JF6LDF\ DW]ZTF ZC[,L K[P l£TLI V\SGF 5|FZ\EDF\ H T[ 5F\RF,LG[ SC[ K[ S[ v
ìlN lGlCTlGZFXF\ J[NGF\ :JFG]E}TF\$DW]Z;Z;EjI{-DF"JULT{-J"NgTL š
VlTXIZDqLI\ ~%ZFlX\ NWFGF$CZl; GG] DGM D[ N[JTF\ ;\:T]JgTL šš???
VYF"T ccEã[ ¦ T] SM6 K[4 SIF\ 5|N[XG[ V,\S'T SZL ZCL K[ 5MTFGF DW]Z ;Z; EjIEFJ ULTM\YL
5MTFGL :JI\ VG]E}T ìNIDF\ K]5FI[, lGZFX VG[ J[NGFG[ jIST SZTL TYF VtIlWS DGMCZ~5
ZFlXG[ WFZ6 SZTL T] N[JTFGL :T]lT SZTL4 GSSL DFZ]\ DG CZ6 SZL ZCL KM4 ãF{5NLGM E}TSF/
HF6LG[ T[ T[G[ 5MTFGL 5F;[ ;bIEFJ[ ZFB[ K[P
%F²RF<IFo l%|INF;L R[gDDFl% :G[CEFHGDŸ š
;BLEFJ[G Dt%FxJ["$ lGJ;[:tJ\ lGZF%NDŸ šš???
N]oBL YI[,L SM.56 GFZL 5|tI[ T[GF ìNIDF\ V5FZ VFNZ ZC[,M K[ T[ SC[ K[ S[ cc;{ZgW|L ¦ T]\
ãF{5NLGF U'CGL ;[lJSF CMI4 S[ H[ SM. CMI4 DFZL GHZDF\ T] lJQFD lJ5l¿DF\ 50[,L V[S,L GFZL KMP
Inl5 C]\ lJZF8 ZFHGL DCFZF6L K]\ 5Z\T] 5C[,F C]\ V[S GFZL K]\ VFYL T[ WD"GM VFzI ,. ZCL K]\
S[DS[ C]\ VA/FGF pâFZGL SFDGF SZGFZL K]\PccZZ(
;]N[Q6FGF\ DTFG];FZ VA/F HIF\ ;]WL 5MTFG[ A/JFG GCL\ AGFJ[ tIF\ ;]WL T[ 5]Z]QFF[GF\
VtIFRFZMYL SR/FTL ZC[X[ VG[ 5MTFGL N]N"XFG]\ VZ^I Z]NG SZTL ZC[X[ T[ l5RFX 5]Z]QFM DF8[ TLBF
jI\uI 5|CFZ SZTF\ SC[ K[ S[4
T<,ßHFCZq\ l%XFR%]~QF{o S|]Z{A",FNŸ#QF"qDŸ $
TFJTŸ S'tIlDN\ ElJQIlT WZF%'Q([-A,F%L)GDŸ š
IFJTŸ N]lJ"QFC\ ;D[lSTA,\ XF{I"\ JCgTL :JI\$
GFZLXl„lZI\ U,U|CDZ[ ¦ S]IF"gG N]Q*FtDGFDŸ šš???
???P ;{ZgW|L GF*SDŸ v 9/15
???P ;{ZgW|L GF*SDŸ v 2/6
???P V[HG v 2/8
???P V[HG v 2/9
???P V[HG v 2/10
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VYF"T ccVZ[ l5XFR 5]Z]QFM\ £FZF T[ ,ßHFCZ64 N]Q8M\ £FZF A/5}J"S V5DFGLT SZJ]\4 5'yJL 5Z VF
5|SFZ VA/FVMG[ 5Ll0T SZJFG]\ S'tI tIF\ ;]WL YT]\ ZC[X[4 HIF\ ;]WL V[SLS'T V;æ XlSTG[ WFZ6
SZTL4 VF GFZL XlST :JI\ T[ N]Q8 5]Z]QFF[G]\ U/]\ GCL\ 5S0L ,[Pcc
;]N[Q6FGF\ lJRFZ[4 ;T5]Z]QFM TM GFZLGF ;gDFGGL ;FY[ 5Z:5Z 5|[DYL ;NU'C:Y ÒJG ÒJ[ K[P
GZFWD ZF1F; 5]Z]QFM 5|tI[ VFS|MX jIST SZ[ K[ S[ S[8,FS GZFWD TM :+LG[ VFUYL ;/UFJL GF\B[ K[
S[ lJQF N.G[ DFZL 56 GFB[ K[4 H[ W}T" K[4 S|}Z K[ T[GF 5|tI[ T[ SC[ K[ S[ v
W}T{"ZFtDlCTFI XMQFqlDN\ GFZLHGFGF\ IYF$
;J"+ lS|IT[ A,FN%S'lTIF" N]H"G{ N]":;CF š
GFZL Tt%|lTST]"D]nTJTL GM R[TŸ :JI\ ;FC;FT] $
pâT]" \ E]lJ X¾G]T[ G %TGFN[GF\ G] SM lGA",FDŸ šš???
VYF"T ccW}T" ,MSM 5MTFGF lCT DF8[ H[ 5|SFZ[ XMQF6 SZ[ K[ VG[ N]H"GM\ £FZF H[ AW[ A/5}J"S V;æ
V5SFZ SI[" HFI K[ HM T[GF 5|lTSFZ DF8[ GFZL :JI\ pnT GCL YFI TM T[ lGA"/ GFZLG[ 5TGYL pâFZ
SZJFGL 5'yJL 5Z SM6 XlST ZFB[ K[Pcc
SLRS[ ãF{5NLGL SZ[, 5HJ6L AFN ;D:T ZFHI;EF DwI[ ,[XDF+ 56 51F5FTL J,6 G
ZFBTF\ T[ ãF{5NLG[ gIFI V5FJ[ K[ DCFZF6L CMJF KTF\ 56 T[GFDF\ HZF 56 VlEDFG GYL T[ T[GF
DFT'tJGF\ EFJMG[ ,[BS[ lGdG 5nDF\ lG~%IF\ K[P
%ZU'CUlT DgTGF"JUtIFl% W{IF"TŸ $%lTSZDJ,daI :G[ClJgN}G lSZgTL š
:JHGDlRZD[QFF AF<ISF,\ tIHgTL$J|HlT lTlDZDFU[" :J%|SFX\ JCgTL šš???
VYF"T ccVZ[ ¦ SgIF ÒJG ¦ 5FZSF 3ZGL UlTlJlWG[ G HF6TL CMJF KTF\ 56 W{I"GL ;FY[ 5lTGM
CFY 5S0LG[4 :G[CGF Vz] lAgN]VM\G[ lJB[ZTL4 TtSF/ :JHGM\ T[DH AF<ISF/GM tIFU SZTL4 V\WFZF
DFU" 5Z 5MTFGM 5|SFX ,.G[ RF,L HFI K[Pcc
VG[
;F{EFuI\$ IlN ;F lJgN[TŸ $ ;t%lT\ ;NŸU'C\ HGDŸ š
;F{EFuIDl% N]EF"uI\ IlN :IFNgIYF l:YlTo šš232
VYF"T ccVF T[G]\ ;F{EFuI K[ S[ ;FZM 5lT4 ;FZ] 3Z4 ;FZF ,MSM D/L HFI4 HM VFGFYL lJ5ZLT AG[4
TM ;F{EFuI 56 N]EF"uI AGL HFI K[Pcc
;]N[Q6FG]\ RlZ+ lGZFlEDFGL4 lJGD| VG[ GFZL ;CH U]6MYL ,[BS[ lRl+T SI]"\ K[P
p¿ZF
ZFHS]DFZL p¿ZF lJZF8 ZFHFGL 5]+L K[P H[ GF8IXF/FDF\ A'CgG,F 5F;[ G'tIS,F XLBL ZCL
K[PGF8SGF\ DwIEFUDF\ B}A VMKF ;DI DF8[ Z\UD\R 5Z VFJT]\ VF 5F+ 56 B}A GFGL pDZDF\
prRU]6MGF\ SFZ6[ ãF{5NLG]\ :G[C5F+ AGL XSL K[ T[ ZFHS]DFZL CMJF KTF\ 56 lGZFlEDFGL K[P ;{ZgW|L
NF;L CMJF KTF\ 56 T[GL ;FY[ T[G]\ DFT'EFJ5}6" JT"G K[ NF;L ;{ZgW|LG[ 56 T[ DFTF ;\AMWGYL AM,FJ[
K[ H[ T[GF :JEFJGL lJX[QFTF NXF"J[ K[P T[ S,Fl5|I K[4 G'tIAFN T[ lR+S/F lXBJF DF8[ 56 :F{ZgW|LG[
VG]ZMW SZ[ K[ T[ B}A ;F{\NI"JFG VG[ XZDF/ K[ T[GL ;F{\NI"GL 5|X\;F SZTF\ SC[ K[ S[4
???P ;{ZgW|L GF*SDŸ v 2/12
???P V[HG v 9/19
???P ;{ZgW|L GF*SDŸ v 9/20
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J%]o lSXMZ\ TJ IF{JG:I$%FNF%"q[GFX] lJSF;DF% š
IYF G"l,gIFo Sl,SF %|EFT[$%|O]<,S²HlzIDFNWFlT šš???
VYF"T ccTFZ]\ VF lSXMZ XZLZ IF{JGGF\ 5FNF5"6YL lJS;LT Y. UI]\ K[ H[D SDl,GLGL S/L 5|FTSF/
DF\ BL,[,F\ SD/GL XMEFG[ WFZ6 SZL ,[ K[Pcc
VG[
U]q{o ;D'â\ %|lTEF %|A]â\$ RSFl:T XF{I" \ IlN JLZ;}GMo š
,FJ^INLÃTF XZlNgN]SFgTF$ GJ%|EF RFÃIlTXFlIGL T[ šš???
VYF"T ccHM U]6MYL ;D'â VG[ 5|lTEFYL HFU|T T[ JLZ5]+G]\ XF{I" RDSL Zæ]\ K[ TM ,FJ^IYL NL%T
VG[ XZNR\ã H[JL SF\T TFZF D]BGL 5|EF ;JF"lTXFlIGL K[Pcc
SLRS T[GF ;\A\W[ DFDF CMJF KTF\ T[GF 5|tI[ T8:Y J,6 ZFBL SC[ K[ S[ v VFT\÷%IF"I
ˆJF;LN A,FHGFGF\ S'T[-;F{ š ??? SLRSGF\ D'tI]YL XMS jIST G SZTF\ T[ SC[ K[ v
VA,FGF\ A,FtSFZ{$ lC\;IFT÷JFlNGFDŸ š
lGlxRT\ %TG\ DgI[$ TFN'U[J N]ZFtDGFDŸ šš???
VYF"T ccVA/FVMGL ;FY[ A/FtSFZ TYF lC\;FYL VFT\SLJFNL SC[J0FJGFZ N]ZFtDFVMG]\ T[J]\ H 5TG
DFG] K]\P
SLRSGF SFZ6[ ;{ZgW|LV[ B}A V5DFG ;CG SI]"\ K[ T[G[ ;{ZgW|L 5|tI[ ;CFG]E}lT K[[P T[GL
pNF;LGTFYL T[ lR\lTT K[P ;{ZgW|LV[ H ;]EãF 5]+G[ T[DGF ìNIGM :JFDL AGFJL NLWM V[ V\U[ T[
Dl<,SFG[ SC[ K[ S[ -
U]q RFlZœI ;F{gNI" -XF{I" Xl¾TSYFGS{o š
S'TM DNŸCNI:JFDL$ ;]EN|FTGI:TIF šš???
VYF"T ccU]64 RlZ+4 ;F{\NI"4 XF{I" VG[ XlST ;\A\WL SYFVM\ £FZF T[G[ H ;]EãF 5]+G[ DFZF ìNIGM
:JFDL AGFJL NLWM K[Pcc
S]DFZ p¿Z A'CgG,FG[ ;FZlY AGFJL SF{ZJM ;FD[ I]âDF\ V[S,F UI[, K[ V[ JFT YL T[ B}A
N]oBL K[ T[ ãF{5NLG[ SC[ K[ S[ -
DCFGŸ ELQDo ¾J ZFW[IM$ N|MqFRFIM" WG]W"Zo š
S]DFZo ¾J Zq[ lTQ([N]¿Zo QF^-;FZlYo šš???
VYF"T ccV[S TZO SIF\ DCFG ELQD4 S6" VG[ WG]W"Z ãF[6FRFI"4 T[GF ;gD]B lXB\0L ;FZlYJF/M VF
S]DFZ p¿Z I]âDF\ X]\ ZMSF. XSX[ mcc
T[ EFuIJFNG[ DCÀJ VF5[ K[ lJZF8 GUZ VG[ £FlZSFJrR[GF V\TZG[ H6FJ[ K[ S[ v
N[XFgTZFTŸ ;DFGLI$ ;gD]B\ S]~T[ l%|IDŸ š
V%|FÃIDÃIGFIF;DG]S},M INF lJlWo šš???
VYF"T cc;FR[H4 HIFZ[ N[J VG]S}/ CMI K[4 tIFZ[ V5|F%I l5|IHG 56 VgI N[XDF\YL ,FJLG[ ;gD]B
ZFBL N[ K[Pcc
???P ;{ZgW|L GF*SDŸ v 4/3 ???P ;{ZgW|L GF*SDŸ v 9/11
???P V[HG v 4/6
???P ;{ZgW|L GF*SDŸ v 8 %'Q( v 185
???P V[HG v 8/2
???P V[HG v 8/3
???P V[HG v 4/6
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JF;]N[J zL S'Q6
lJQ6]GF VJTFZ JF;]N[J4 J;]N[J- N[JSLGF 5]+ K[P S\;GF VFT\SG[ ,LW[ VFSFXJF6LG[ VG];ZTF
J;]N[J HgD AFN T[G[ DY]ZF ,. H. G\N-IXMNFG[ ;M\5L N[ K[ B}A GFGL V[JL JI[ H T[D6[ EMDF;]Z
JW4 XSZF;]ZJW4 5}TGFJW JU[Z[ AF/,L,FVM SZL CTL DG]QI HLJGG[ VG[S 5L0FVM DF\YL D]ST
SZLG[ V\lTD ,1I DM1F V5"GFZ zLS'Q6V[ H A|ï K[ A|ïGM ;F1FFtSFZ YTF\ VFJFUDGGF HgD
DZ6GF O[ZF ZC[TF\ GYLP zLS'Q6G[ .`JZGF\ VJTFZ TZLS[ ,[BS[ 5|FZ\EDF\ H JF;]N[JGL :T]lT D}SL K[P
S'Q*F\ S[X[QF] %|;ED%ìTF\ N'ÃTN]oXF;G[Go
S|gNgTLD[SJ:+F\ ClZGUZlNlX +FlC DF\ jIFCZgTLDŸ š
IM-%FTŸ ;no ;EFIF\ N|]%NN]lC¿Z\ %xITF\ SF{ZJFqF\$
S<IFq\ JM lJW¿F\ G*JZJ%]QFF[ J:+,L,FJTFZo šš???
VYF"T
ccUJM"âT N]oXF;G £FZF4 S[X 5S0LG[ B[\RTF ,FJJFDF\ VFJ[,L4 EUJFG S'Q6GL GUZL £FlZSF5]ZL
TZO ccDFZL Z1FF SZMcc SCLG[ lJ,F5 SZTL4 V[S J:+ WFlZ6L ãF{5NLG[4 H[D6[ SF{ZJM\GF HMTF H 5}6"
;]Z1FF 5|NFG SZL CTL4 T[ G8JZ EUJFG S'Q6 GM J:+,L,FJTFZ TDFZF AWFG]\ S<IF6 SZ[Pcc
;{ZgW|L GF8SGF\ DwIEFUDF\ ãF{5NL D]B[ T[DGM p<,[B A[ JBT YIM K[ p¿ZFG[ VlEDgI]GM
5lZRI VF5TF ;DI[ ãF{5NL SC[ K[ S[4
S\;RFq}ZCgTFZ\$ J'gNFJGlJCFlZqDŸ š
N[JSLGgNG\ S'Qq\$ SM G HFGFlT E}T,[ šš???
VYF"T ccS\;RF6}ZGF ;\CFZS J'gNFJG lJCFZL N[JSLGgNG S'Q6G[ E,F SM6 GYL VM/BT]\ m cc
ãF{5NL N]Q8 SLRSGF\ VFT\SYL +;T AGL 5MTFGL HFTG]\ Z1F6 SZJF V\S-* DF\ DGDF\G[ DGDF\
JF;]N[J zLS'Q6G]\ :DZ6 SZTL lJRFZ[ K[ S[ v
TD[S\ HUNFWFZ\$ S\;RFq}ZDN"GDŸ š
EJ[TŸ SM-gIo ;CFIM D[$ N[JSLGgNG\ lJGF šš???
lJZF8 ZFHIGM DCFG EFuIMNI YIM CMI T[D CQF"lJEMZ AGTF lJZF8 ZFHF zLS'Q6GF\
VFUDG YL AM,L p9[ K[ S[ v
VFT÷%|D]BFGŸ HWFG NG]HFGŸ AF<I[-l% IM UMS],[$
CtJF S\;DDMRIrR l%TZF{ Io S|]ZSFZFU'CFTŸ š
WD"\ :YF%lIT]\ R IM-JTZlT +FT]\ ;NF ;ßHGFGŸ $
;M-I\ J'lQqJZM jIWFNŸ DD U'C\ %FNF%"q{o %FJGDŸ šš???
V\Sv) DF\ JF;]N[J zLS'Q6 lJZF8 ZFHIDF\ V7FTJF; lJTFJ[, ;J" 5F\0JMGM 5lZRI VF5[ K[
ãF{5NLG]\ RlZ+ ;DU|GFZL ;D]NFIG[ ;FC; V5"GFZ K[ V[D SCLG[ 5|X\;F SZTF\ JF;]N[J ãF{5NLG[
:FgDFG V5[" K[ TM ãF{5NL SC[ K[ S[ v SM6 HF6[ K[ S[ VF DFZL S<5GF K[ S[ TDFZL ,L,F
???P ;{ZgW|L GF*SDŸ v 1/2
???P V[HG v 4/4
???P V[HG v 7/17
???P ;{ZgW|L GF*SDŸ v 9/1
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;O,Dl% TJ{TgGFY ,L,F lJ,F:I\$
EJlT INl% E}T\ IrR EjI\ HUtIFDŸ š
VlJlNTDl% lS\ JF :IFN,!I\ TJFU|[$
SZT<,FTD[TNŸ lJxJ~% ¦ tJNLIDŸ šš???
VYF"T ccC[ lJxJ~5 ¦ VF ;\;FZDF H[ Y. Zæ]\ K[4 H[ AGL R]SI] K[ VG[ H[ YGFZ K[4 T[ AW] C[ GFY ¦
TDFZL ,L,F lJ,F; K[4 SM. V,1I 56 TDFZL ;FD[ VHF6 S[D ZCL XS[ m S[DS[ VF AWM TDFZF
CFYGM H B[, K[Pcc
zLS'Q6 56 ãF{5NLGL VFtDXlSTGL 5|X\;F SZ[ K[P H[ ZLT[ V7FTJF; ;DIDF\ ;{ZgW|L NF;L
AGLG[ H[ V;æ HLJG T[D6[ lJTFjI]\ K[P T[ H T[G]\ 5|DF6 K[4 SD"G[ 5|FWFgI VF5TF\ zLS'Q6 V\T[ SC[
K[ S[
%]Z]QF %]~QFFY["G$ ;FC;[G ;]SD"qF š
lJlW\ lJHIT[ JLZo$ lS\ %]Go %|FS'T\ GZDŸ šš???
VYF"T ccJLZ 5]Z]QF 5MTFGF 5]Z]QFFY" ;FC; VG[ p¿D SDM"YL H N{JG[ 56 HLTL ,[ K[ ;FWFZ6 5]Z]QFG[
HLTJ]\ X]\ mcc
XF:+LÒV[ B}A VMKF ;DI DF8[ JF;]N[JGF 5F+G[ Z\UD\R 5Z :YFG VF%I]\ K[ T[ lNjI VJTFZG]\
RlZ+ ;DU| 5|[1FS JU"DF\ WFlD"S EFJGF G[ HFU|T ZFBJFDF\ 5|[Z6F~5 AGL Zæ]\ K[P
SLRS
lJZF8 ZFHIGL ;LDFGF ;{lGSMGM ;[GFwI1F V[8,[ SLRS H[ lJZF8 ZFHFGL DCFZF6L ;]N[Q6FGM
EF. VG[ lJZF8 ZFHFGM XF/M N]Q8 SLRS lJZF8 ZFHIGL ;LDFGL Z1FFGM ;DU|EFZ H[ SLRSGF C:TS
ZC[,M K[ N]Q8 CMJF KTF\ ;{lGS TZLS[GL 5MTFGL HJFANFZLYL T[ ;\5}6" ZLT[ ;EFG K[ T[G]\ JLZ ;{lGS
TZLS[G]\ RlZ+ XF:+LÒV[ VF,[bI]\ K[ I]â DF8[ T{IFZ ;[gIG]\ J6"G ;F\E/LG[ T[ ;{lGSMGL jIYF J6"J[
K[ T[DF T[GL ZFdI 5|tI[GL lGQ9FGF NX"G YFI K[P
lG£"g£\ GlC J„]Dl:T ;DIo XaN£I\ %|[I;L$
%| [DF,F%SYF\ jIYF\ lJZCHF\ SM JF JN[NŸ JF :DZ[TŸ š
;gGâFo ;TT\ ZqMâTA,{o X+]²HIF I[ E*F
lCtJF Z„l%XFRZ²HGDCM ¦ lS\ TgDGMZ²HGDŸ šš???
VYF"T ccH[G[ 5MTFGL 5|[I;LG[ A[ XaN AM,JFGM 56 ;DI GYL4 5|[DF,F5 SZJFGL TYF lJZC jIYF
SC[JFGL GL TM JFT H SIF\ ZCL m Z6:Y/[ X+]lJHIL JLZ4 ;{gIGL ;FY[ NZ[S 1F6[ pnT ;{lGSM\ DF8[
ZSTl5XFRGL ;FY[ VFG\N KM0LG[ ALH[ DGMZ\HG SIF\ K[ mcc
SLRS ;F{N\I"l5|I K[ 5|DNJGDF\ ;{ZgW|LG[ HMTF\ H T[ T[G[ 5|F%T SZJF .rK[ K[ T[ ;]N[Q6FG[
SC[ K[ S[4
???P V[HG v 9/27
???P V[HG v 9/28
???P ;{ZgW|L GF*SDŸ v 3/21
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%|DNJG\ lGH~%%|EIo lJQJSŸ %|O]<,IgTLJ š
E}DF{ RZq;ZF[H{ lJ"lSZgTL %NŸDZFXLGŸ IF šš???
VYF"T ccH[ 5|DNJGG[ 5MTFGF ~5GL 5|EFYL 5|SFlXT SZTL4 WZTL 5Z RZ6 ;ZMH ZFBL SD/;D}C
lB,JL ZCL K[Pcc
SLRSGF :JEFJDF\ lJGD|TFGM U]6 ZC[,M HMJF D/[ K[ T[ 5MTFGF pâT JT"GYL ;{ZgW|LGL DFOL
56 DF\U[ K[P
SFgT[ ¦ %|;gGF EJ DF\ !FD:J
lS\ lBNŸI;[ DNŸJRG{o X]EFlù š
DNŸNX"GFNŸ NF:IlDN\ UT\ T[$
tJDn ZF&L ìNI:I D[-E}o šš???
SLRS 5MTFGL ìNIGL JFT T[GF lD+ N]W"ZG[ H6FJTF\ SC[ K[ S[ ccH[ ;LDF1F[+ 5Z lGZ\TZ
X:+MGL h\0L ,FU[,L ZC[JF KTF 56 DFZF DGYL GCL\ HGFZL T[ XZNR\ã H[JL ;]\NZ l5|IF lJGF DFZF
5|F6M\GL UlT S[JL CX[ccZ$) T[ ;]N[Q6FG[ 56 ;{ZgW|L TZOGF ,UFJG[ H6FJTF\ SC[ K[ S[ cc T[G]\ ;FDL%I
5FDLG[ DFZ]\ 1F6JFZ ÒJJ]\ ;FZ]\ 5Z\T] T[GF lJGF C]\ ;F[ JQF" 56 ÒJJF .rKTM GYLPccZ5_ 5MTFG]\ VFH
;]WLG]\ ÒJG VIMuI VFRZ6YL lJtI]\ K[ T[ ;NU]6 VG[ N]oU]6MGM 5FZB]\ 56 K[ T[ ;]N[Q6FG[
SC[ K[ S[4
AC]XM N]QS'T{Z[TNŸ jITLT\\ HLJG\ DD š
;{ZgâFo ;\UTF{ lS\ G ;gDFU" %|FÃIT[ DIF šš???
VYF"T ccVG[S N]QS'tIM\ YL DFZ]\ VF ÒJG lJtI]\ K[ ;{ZgW|L GL ;\UlTYL X]\ DG[ ;gDFU" GCL\
D/L XS[ mcc
SLRS XZFABMZ VG[ lDyIFEFQFL 56 K[ ZFHIGL :+LVMGL ,HHFG]\ CZ6 SZL :+L ÒJG
;FY[ R[0F SZTM CTMP ;{ZgW|LG[ ;EFDwI[ 5U J0[ 5|CFZ SZLG[ DFZTF T[D6[ 5MTFGF\ N]Q8 RlZ+TFGM
5lZRI VF%IM CTM T[ SFDFT]Z K[P T[YLH ;{ZgW|LGF GF8IXF/FGF\ 5|:TFJG[ T[6[ ;CQF" :JLSFZL ,LWM
ELD ;FY[GF\ XFZLlZS 5|CFZ ;DI[ T[GF AFC]A/GM 5lZRI 56 HMJF D/[ K[P
ptYFI ZMQFF~q ,MRGFeIF\ lJ,M¾I ELD\$ DNlJæ,M-l% š
D]lQ*%|CFZ[q lJXF,J!FM-$ÃITF-ITŸ ;M-l% Tl)t%|EFJo šš???
VYF"T ccDNYL lJCJ/ CMJF KTF\ 56 S|MWYL ,F, G[+M\YL ELDG[ HM. VG[ p9LG[ lJn]T H[JF 5|EFJ
XF/L SLRSG[ D]lQ8 5|CFZYL ELDGL KFTL 5Z 5|CFZ SIM"P
lJnFWZ SC[ K[ S[4 ELD £FZF SLRSGF JWYL lJZF8 ZFHIGL ;LDF VZl1FT AGLP 8]\SDF\4 ,[BS[
SLRSG[ ;F{\NI"l5|I4 SFD]S4 :+LG]\ V5DFG SZGFZ4 lJGD| CMJF KTF\ N]Q8 RlZ+JF/M VF,[bIM K[P
???P ;{ZgW|L GF*SDŸ v 3/10
???P V[HG v 3/13
???P V[HG v 5/16
???P V[HG v 5/13
???P V[HG v 7/22
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ZP5 VlEGI ;\JFN
;{ZgW|L GF8SGF\ ;\JFNM DM8[ EFU[ 8}\SF4 plD"GF GF8IFtDS VFZMC-VJZMCJF/F4 J{lJwI5}6"
VG[ RM8NFZ K[ 5|YD V\SGF VFZ\EDF\ H ãF{5NLGL V[SMlST4 5F\R 5F\0JMGM ãF{5NL ;FY[GM ;\JFN4
V\S-ZDF\ ;]N[Q6FGM ;{ZgW|L ;FY[GM ;\JFN4 T[DH ;{ZgW|L-p¿ZF ;\JFN4 SLRS-N]W"Z ;\JFN4 lJnFWZ
lJnFWZL ;\JFN4 zLS'Q6-ãF{5NL ;\JFN VFJF VG[S ;\JFNM T[DGL EFJE\ULVMG[ ,LW[ E},L XSFI T[JF
GYLP 5F+MGF\ ;\JFN DwI[ lJB[ZFI[,L ;}lSTVM VG[ ;]EFlQFTM ;\JFNG[ ZMRS AGFJ[ K[P ;FY[ H 5|[1FS
JU"G[ 5|[Z6F 56 VF5GFZ GLJ0IF\ K[P ;DU| GF8SDF\ JFSIMGL 5]GZ]lST G YFI T[GL 56 ,[BS[
;FJR[TL ZFBL K[P V\SvZ DF\ ãF{5NL D]B[ D]SFI[,L DFÅ EJFGLGL :T]lT B}A H 5|X\;GLI AGL ZCL K[P
pNFCZ6FY[" 5\lSTVM TZO GHZ SZLV[ TM4
VdA ¦ T[ XZqFUTFCDŸ š
Z!F DF\ lJ%NFUTFCDŸ š
TFD;L WMZF lGX[IDŸ $




VdA ¦ T[ XZqFUTFCDŸ šš???
;\JFN £FZF H 5F+MGL DFGl;S l:YlTGM lRTFZ D/L ZC[ K[ V\Sv! DF\ ãF{5NLGL V[SMlSTG]\
pNFCZ6 HM.V[ TM4 ãF{%NL - s;FS|MXDŸf ;Fn}¾T\ S]XL,J ¦
TN:I SF{ZJFnD:I N]IM"WG:I %|FZdETo ˆ J{TFN'XL DGMJ'l¿ JT"T[$ ;F SNF G] I]â[ %lZqD[TŸ š
lS\ GF%S'T\ T[GFWD[G I]âMgDFlNGF v
,F!FFG,FTŸ SYDl% %|lTZl!FTF" \:TFGŸ $ n}TrK,[G AC]XM lJlCTF%DFGFGŸ š
lGJF":I %F^)]TGIFG%ìtI ZFßI\$ Z¾TF~qFDJlGlDrKlT WFT"ZFQ*=o šš???
???P ;{ZgW|L GF*SDŸ v 2 / %'Q(v37
???P V[HG v 1 / %'Q(v8
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VG[
s!Fq\ lJZdIf :DZFlD R T:IM U]~HGFlWQ(TIFo SF{ZJ ;EFIF ov
lN!F] ;JF";] WFJgTL$ ~NgTL T[ l%|IFtDHF š
;EFDwI[-W"GuGF-l%$ Zl!FTF G WG]W"Z{o šš???
SF\R]SLIGL V[SMlSTG]\ V\S-$ DF\ pNFCZ6 HM.V[ TMPPP
S²R]SL v VCM ¦ SLN'Xo SFI" jIF%FZM ZFHU'CFqFDŸ m
!FqDl% lJzFDFI GM%,eIT[ ;DIo š TYFlC v
;dIUŸ ZFHU'C\ lGQF[jI ;]TZFDF&F\ lXZM WFZIGŸ $
WFJGŸ SgN]SJlgGZgTZDCM ¦ VgTJ"lC:TFl)To š
V&FT[-l% UT[ DDFW"JIl; %|FÃIFÃIHLqF"\ HZF\$
UrKGŸ IlQ*WZM-ÃIC\ zDEZ:tI„]\ G J'lT\ !FDo šš???
A'CgG,FGL V[SMlSTG]\ V\Sv$ G]\ pNFCZ6
A'CGG,F v VCM lSDTo %ZDŸ $ INŸ N]lJ"lWGF l;\C lJWFI z'UF,o S'TF-l:D
lHtJF UJ";D]âT\ ZqD]B[ E}%F,RS|\ A,FTŸ $
IxRS|[ lGH%F{~QF[q ;O,\ TNŸZFH;}I\ DBDŸ š
GFZLJ[XD]%FlzTo %ZJXo ;M-I\ lXB^)L EJGŸ $
N]N{ "JFgGIlT :JN]lN"GDCM$ SgIFHGFGŸ GT"IGŸ šš???
N]W"ZGL V[SMlSTG]\ pNFCZ6PPP4
N]W"Zo VCM RDtSFlZTF D<,I]â:I š N{JFN[T
rRFl% ;\EFjIT[ I\TŸ ;FDFgIEMHG E*Ÿ*M
DCFG ;%FRSM DCFD<,\ %ZFHI[TŸ šPPPPP
PPPPPPlGlxRT\ lWSŸSZqLIF ˆ J v
???P ;{ZgW|L GF*SDŸ v 1 / %'Q(v10
???P V[HG v 1 / %'Q(v70
???P V[HG v 4 / %'Q(v79
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lWUŸ D<,FGŸ W'TN]uW%F{lQ*SXTFgIFìtI ZF&MU'CFH$
HLD}TFlâ ;C{J ZFßIIX;F £g£[-lED}TF .D[ š
WgIM-;F{ GJJ<,JM-l:T ;C;F IM ;FC;\ NX"IGŸ$
;dDFG\ %]]GZFCZNŸ E]HA,{ZFR}q"I"\:T\ Zq[ šš???
;{ZgW|L VG[ p¿ZF DwI[ 8}\SF ;\JFNGF pNFCZ6 TZO GHZ SZLV[ TMPP4
;{ZgW|L v G{J DtS,FIFo š tJNŸ~% ;F{gNI":I š
p¿ZF v ;tI\ lSDCD:DLN'XL m
;{ZgW|L v VG]%D[IF T[ ,FJ^IzLo %|:O]l*T Dù[QF] T[ IF{JGDŸ v
J%]o lSXMZ\ TJ IF{JG:I$ %FNF%"q[GFX] lJSF;DF% š
IYF Gl,gIFo Sl,SF %|EFT[$ %|O]<,S²HlzIDFNWFlT šš
sp¿ZF ,ßHF\ GF*IlTf
p¿ZF v VgI\ RFl% lR+LSZMT] Dt;N'XDŸ š
;{ZgW|L v SZMlD s.lT lR+%FxJ[" I]JS\ lGDF"N NX"IlTf
p¿ZF v VZ[ ¦ tJI{QF %]~QFo SY\ DlrR+[q ;C lRl+To š ???
V\S-* DF\ EFZTE}lDGL DlCDFG]\ UFG SZTM lJnFWZ VG[ lJnFWZLGM ;\JFNPPPpNFCZ6PPP
lJnFWZ  v l%|I[ ¦ AC]JFZ\ lJ,MlSTM-I\ SY\ lJ:DI"T[$ EFZTJQFM"-IDŸ š
lJnFWZL v VCM &FT\ SD"!F[+lDN\ %]~QFFqF\ W'T%F{~QFFqFDŸ š
lJnFWZo v ;tID]„\ tJIF v
SD"!F[+lDN\ DgI[$ SD"qF %]~QFFlY"GFDŸ š
%]~QFF I+ N[JtJ\$ %|FÃG]JlgT E]lJ l:YTFo šš
lJnFWZL v NFGJtJ\ RFl% š
lJnFWZL v ;tID[TrRFl% š???
???P ;{ZgW|L GF*SDŸ v 5/%'Q(v89
???P V[HG v 4/%'Q(v74
???P V[HG v 7/%'Q(v121
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JF;]N[J zLS'Q6 VG[ ãF{5NL DwI[GM V\S-) DF\ EFJJFCL ;\JFNPPP
JF;]N[Jo v sãF{%NLDŸf S'Qq[ ¦ ;O,LE}TF T[ S<%GF š
ãF{%NL    v SM JN[gGFD$ DNLIF S<%GF JF tJNLIF ,L,F š TYF lC v
;S,Dl% TJ{TgGFY ,L,F lJ,F:I\$
EJlT INl% E}T\ IrR EjI\ HUtIFDŸ š
VlJlNTDl% lS\ JF :IFN,!I\ TJFU|[$
SZT,UTD[TNŸ lJxJ~% ¦ tJNLIDŸ šš27šš
JF;]N[Jo v V%F{~QF[IFtDXl„:tJNLIF$ S'Qq[ ¦IYFtJIF-&FTJF;[PPPP%|qFDL
     SZMlT š TYFlC
%]~QFo %]~QFFY["G$ ;FC;[G ;]SD"qF š
lJlW\ lJHIT[ JLZo$ lS\ %]Go %|FS'T\ GZDŸ šš28šš
ãF{%NL  v V,l!FtFFl% tJtS'%F DF\ N]o;FC;L S]~T[ š
JF;]N[J v TNF lS\ T E}I p%SZMlD š ???
ZP& Z\UE}lD1FDTF
XF:+LÒV[ T[DGL VgI ZRGFVMGL H[D ;{ZgW|L GF8S 56 Z\UE}lDGF\ ,1F6MG[ wIFGDF\ ZFBLG[
H ZrI]\ K[ 5F+MGF ;\JFNMGL JrR[GF VF\lUS VlEGIM VG[ Z\UE}lD p5ZGF\ ;\RF,GM AZFAZ S<5L
XSFI TM GF8SGM VFG\N ;D:T 5|[1FS JU" D[/JL XSX[P ãF[5NLGL J[NGFG]\ ÏxI Z\UE}lD p5Z VFH[I
V;ZSFZS GLJ0[ S[DS[ JT"DFG ;DIDF\ 36L :+LVM SLRS H[JF SFDL 5]Z]QFM £FZF VFH ZLT[ C[ZFGUlT
V]GEJL ZCL K[P
XF:+LÒV[ Z\UE}lDGF SFI"SZMGL SZS;Z SZJFGL ÏlQ8V[ 36LJFZ 5F+MG[ Z\UE}lD p5Z
,FJJFDF\ SZS;Z SZL K[P DM8[ EFU[ ãF{5NL4 ELD4 SLRS4 N]W"Z4 VH]"G JU[Z[GL V[SMlST £FZF 56
5F+MG[ Z\UE}lD 5Z ,FJJFDF\ SZS;Z ZFBL K[P ~5SGL X~VFT H ;\3QF"YL Y. K[ ;DU| ~5SDF\
;\3QF"G]\ JFTFJZ6 H ZC[,]\ K[ T'TLI V\SDF\ 5|DNJGGF ÏxIDF\ SLRSGF\ 5|J[XYL H ;DU| GF8S V[S
;\3QF"GM GJM J/F\S WFZ6 SZ[ K [ lGdG5F+MGF\ ;\JFNG[ lJQS\ESDF\ D}SLG[ ,[BS[ SYFT\T]GL ;]\NZ ZLT[
ZH}VFT SZL K[P H[YL 56 JWFZ[ 50TF\ 5F+MG[ Z\UE}lD 5Z ,FJTF V8SFJL XSFIP V\SMGL X~VFTDF\
VG[ 5F+MGF ;\JFN JrR[ Z\U;}RGFVM ;]IMuI ZLT[ ,[BS[ NXF"JL K[ T[DH V\SMGF 5|J[XS S[ lJQS\ES
H[JF\ ÏxIM D]bI ÏxI ;FY[ ;]IMuI ;\A\â D}SIF\ K[P
GF8SGF\ TDFD ÏxIM VlEGI 1FDTF WZFJ[ K[P D<,MJrR[G]\ I]â4 SLRSJW VG[ lJZF8 ZFHI
5Z S]Z]VM £FZF YI[, VFS|D6 Z\UD\R p5Z ATFJL G XSFIP T[YL T[ DF8[ J6"GGM ,[BS[ VFzI ,LWM
K[P H[ 5|;\UM Z\UE}lD 5Z ZH} Y. XS[ T[JF K[ T[GL TbTF,FISL lGlJ"JFN K[P S[8,FS ZD6LI 5|;\UM
Z\UD\R p5Z VFS'T Y.G[ UCG 5|lTEF VF5L HFI T[JF K[P lJZF8 ZFHF £FZF zLS'Q6G]\ :JFUT4 p¿ZF
;{ZgW|LGM EFJ5}6" 5|[DF,F54 ;]N[Q6FGM ;{ZgW|L 5|tI[GM ;NEFJGF5}6" jIJCFZ4 V\S-) DF\ VlEDgI]G]\
T[DGF J0L, JU" ;FY[G]\ EFJ5}6" lD,G 5|;\UM VFC,FNS K[P VFJF ZD6LI 5|;\UMG]\ VFIMHG
GF8SGL ;]QFDF JWFZL HFI K[P J[XE}QFF VG[ VlEGIYL G8M VF 5|;\UMG[ VFSQF"S VG[ V;ZSFZS ZLT[
Z\UD\R 5Z ZH} SZL XS[ T[JL T[DGL 1FDTF K[P
???P ;{ZgW|L GF*SDŸ v 9/%'Q(v178
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ZP* 5|S'lT J6"G
;{ZgW|L GF8S ;\3QF"DI CMJFG[ ,LW[ 5F+M\ DFGl;S ;\3QF" VG]EJTF\ CMJF KTF\ 56 T[DGF 5Z
5|S'lTGL V;Z HMJF D/L K[P ;{ZgW|L GF8SGF\ `,MSDF\ HF6[ 5|S'lT ÒJ\T AGL VF56L GHZ ;D1F TZJZ[
K[P XF:+LÒG[ DG VF lJZF8 lJ`JGF V6]V[ V6]DF\ R{TgI jIF%T K[P 5|S'lTV[ DF+ :Y},4 H04 5NFY"
TZLS[ SlJG[ :JLSFI" GYLP T[DGL 5|tI[S S'lTDF\ 5|S'lTGF V[SFN VtI\T DGMCZ :J~5G]\ lR+6 YI[,]\ HMJF
D/[ K[P ;{ZgW|L GF8SGF\ 5|YD V\SDF\ H SlJGM 5|S'lT 5|[D KTM Y. HFI K[P
J;\TkT]G]\ DGMCZ lR+ VF,[BTF\ SlJ SC[ K[ S[4
DNIlT DW]ZFlEo SFS,LlEo l%SFl,o$
lJCZlT GJS²H[QF}gDNF QF*Ÿ%NFl,o š
;Z;DlNZJFTFl,lùTF %]lQ%T[I\$
BUS],S,ULT{G'"tIDuGF ,TFl,o šš???
VYF"T ccVF ;DI[ SMI,M\ DW]Z SFS,L :JZYL ,MSMG[ DT SZL ZCL K[4 ALHL TZO E|DZM\ GM ;D}C
GJ5]lQ5T SD/M\ 5Z lJCFZ SZL ZæM K[4 VG[ VF ;Z; D\NUlT 5JGYL VFl,\UG Aâ 5]lQ5T ,TFVM
51FLVMGF\ DW]Z ULTM\GL ;FY[ G'tI DuG Y. ZCL K[Pcc
VG[
%|;gGTFZFlW%Zl²HTF lGXFo$ %|O]<,%]Q%{o %lZXMlETF lNXFo š
G RFlT XLTM lNJ;[ G RFT%o$%|JF,S]²H%|lRTFxR %FN%Fo šš???
VYF"T ccZF+L 5|SFXDFG R\ãDF\YL lJZFHDFG K[4 lNXFVM\ lB,[,F 5]Q5M\YL XMEL ZCL K[ lNJ;[ JWFZ[
TF5 GYL VG[ GYL JWFZ[ XLT/TF\4 J'1F GJF SMD/ 5F\N0FYL X6UFZ ;Ò ZæF\ K[P
???P ;{ZgW|L GF*SDŸ v 1/12
???P V[HG v 1/13
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T[DH
VCM DCLIFGŸ kT]ZFH ˆ QF$
Il:DGŸ WZF-,¢ŸS]Z]T[ :J~%DŸ š???
VYF"T cc;FR[H4 kT]ZFH J;gT DCFG K[ H[DGF VFJJFYL E}lD 5MTFGF ~5G[ V,\S'T SZ[ K[Pcc
5|S'lT J6"GDF\ XF:+LÒGF\ ~5SMV[ p¿DTF 5|F%T SZL K[ T[GF\ 5|S'lT J6"GM VeIF;5}6"4 ;}1D
lGZL1F6 HgI4 J{lJwIJF/F\4 TFÏX4 ÒJ\T K[P SlJ V,\SFZM £FZF 36LJFZ 5|S'lT lG~56 SZ[ K[P KTF\
SIFZ[I T[G]\ 5|S'lTlR+ V,S\FZMYL ,YAY Y.G[ D}/ 5|S'lTG[ H NAFJL N[T]\ GYLP V\SvZDF\ J;\TGF\
VFUDGYL p5JGGF ;F{\NI"G]\ J6"G GIGZdI AGL Zæ]\ K[P SlJ SC[ K[ S[4
lJCZlT ;lB ¦ U]²HGŸ D'ùJ'gN:T~qF v
D]%lZ DW]Z;FGF\ ,M,]%o %]lQ%TFGFDŸ š
lJSl;TGJZFU{o XFlBGM-DL %ZFU{v
E|"DZS],D]NFZF Z²HIlgT %|SFDDŸ šš???
VYF"T
ccC[ ;BL ¦ VF DW]Z;GF ,M,]5 E|DZ ;D}C 5]lQ5T J'1FM\ p5Z U]\HFZJ SZTF\ lJCFZ SZL ZæF\
K[ VG[ VF G}TG Z\UMYL 5|O]l<,T J'1F 56 E|DZ ;D}CG[ pNFZTF 5}J"S 5ZFUM\YL Z\UL ZæF\ K[Pcc
XF:+LÒV[ 5|S'lTG[ 56 5[8EZLG[ 5|[D SIM" K[ T[GF 5|S'lTlR+M VGFIF;[ SFjIGF pTD V\X




O,EZGTEF,F JgNDFGF Z;F,Fo šš???
???P ;{ZgW|L GF*SDŸ v 1 /%'Q(v6
???P V[HG v 2/2
???P V[HG v 2/3
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VYF"T ccVF VFD|S]\HMDF\ SMI,M\GM ;]gNZ DW]Z S]C}S]C} VJFH ìNIG[ CZL ZæM K[4 XLT/ H,WFZYL EZ[,
YF/MJF/F TYF O/M\GF EFZYL D:TS H]SFJ[, VF VFD|J'1F4 HF6[ J;\TGL J\NGF SZL ZCL K[Pcc
5|S'lTGF\ VFJF\ H S<5GFtDS ;F{\NI"GF NX"G SlJV[ SIF" K[P T/FJG]\ SlJV[ SZ[,]\ J6"G VtI\T
ZD6LI K[ H[DS[ v
BUS],S,ULT{U]"²HG{o QF*Ÿ%NFGF\$
R%,;l,,,F:I{o :JFUT\ jIFCZgTL š
S]J,IGIGFCM ¦ ãFUŸ J;gTFUD[-l:DGŸ $
p%JG;Z;LI\ DMNDFGF lJEFlT šš???
VYF"T cc51FL;D}CGF DW]ZULTM\4 E|DZM\GF U]\HG VG[ R5, H,GF G'tI £FZF :JFUTUFG SZTL VF
SD,GIGF p5JGGL T,{IF J;gTGF VFUDGYL 5|;gG 5|TLT Y. ZCL K[Pcc
5|S'lTGF\ V[SEFU~5 V\TZL1FG]\ J6"G SlJV[ VFA[C}A SI]"\ K[P
¾JlRNŸ D[#F GLR{o ¾JlRN]%lZ TFZFU|CUqFo$
¾JlRN}WMZF ZFl+o ¾JlRN]NIDFIFlT lDlCZo š
¾JlRNŸ X]E|xRgN|o lSZlT GJXMDF\ XXWZo$
VCM ZdIF IF+F lNlJ EJlT E}D^),%Y[ šš ???
VYF"T ccSIF\S D[3 GLR[ VG[ TFZFU|C ;D}C p5Z N[BF. Zæ]\ K[ SIF\S 3MZ ZFT TM SIF\S ;}I" pNI YTM
HMJF D/[ K[4 SIF\S X]E R\ãDF\ XXWZ GJLG XMEF lJB[ZL ZæF\ K[ ;FR[H4 E}D\0/GF DFU"DF\ VFSFXDF\
IF+F S[JL ZD6LI CMI K[Pcc
T[DH 5|S'lTGF\ H TtJ ;}I"G]\ J6"G V\Sv( DF\ DGG[ CZGFZ]\ K[ H[DS[4
%|FRLDFl,ùIZ„F\ SGSJ,lIT{o :J{o SZ{o ;]%|EFT[$
VFS|dIFSFXD]rR{ E]"JG%lZ;Z\ NL%IGŸ :J%|EFlEo š
;}I" !FLq%|TF%M UUG%lZ;ZFNF%TGŸ %lxRDFXF\$
;gwIF\ JL!IFG]Z„F\ J|HlT lUlZU]CFD[QF lJzFgT]SFDo šš???
VYF"T cc5|FToSF/ 5MTFGF :J6"J,IJF/F SZM\YL VG]ZST 5}J"lNXFG[ VFl,\UG SZL tIFZ 5KL VFSFXGL
p\RF. 5Z 5CM\RLG[ ;D:T E]JGG[ 5MTFGL 5|EFYL 5|SFlXT SZTF 5|TF5 1FL6 Y. HJFYL VFSFXDF\
5lxRD lNXF TZO HTM ;}I" ;\wIFG[ ZFUDIL HM. lJzFD DF8[ 5J"TGL U]OF TZO H. ZæM K[Pcc
5|S'lT J6"G £FZF T[DH H[ 5|IMHGFY" V[ J6"GG]\ ;H"G SlJV[ SI]"\ K[P SlJG]\ 5|S'lTG]\ ;}1D
lGZL1F6 1FlT ZlCT K[P JG:5lT4 J'1F4 VF{QFlWVM4 D[34 51FLVM4 VFSFX4 H, JU[Z[GF\ J6"GMDF\ T[
TÀJGF\ ;F{\NI"G[ SlJV[ IYFY" ZLT[ U|C6 SZLG[ ;]IMuI ZLT[ J6"G SI]"\ K[P
VFD4 XF:+LÒ p¿D 5|S'lT SlJ 56 K[P :Y/-;DI VG];FZ J{lJwI ;EZ 5|S'lTG]\ SlJG]\
lGZL1F6 ;}1D K[P
???P ;{ZgW|L GF*SDŸ v 2/4
???P V[HG v 7/1
???P ;{ZgW|L GF*SDŸ v 8/15
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ZP( 5|6I EFJGF
XF:+LÒGF S'lT ;{ZgW|L GF8SGF D]bI 5F+M £[QFGL S|MWFluGYL ;/UTF HMJF D/[ K[ KTF\ SlJV[
TS D/TF\ H 5|6I5F+GL EFJGFVMG]\ lR+6 SI]"\ K[4 ELDGF ãF{5NL 5|tI[GF\ V5FZ :G[CGL SlJV[
ZH}VFT SZL K[ TM SLRSGF\ V[S 51FLI :G[CG[ SlJV[ ;FZL ZLT[ DCÀJ VF%I]\ K[ TM ;DU| GF8SGF\ V\T[
5|J[XGFZ VlEDgI] 5|tI[ :G[CJX AG[, p¿ZFGF\ 5|[DG[ 56 SlJV[ lR+O,S 5|;\UDF\ VF,[bIM
K[P XF:+LÒV[ ÒJGGF VG]EJMG[ GHZ ;D1F ZFBLG[ 5|[D4 1FDF4 VF{NFI"4 ,HHF4 X}ZJLZTF4 .QIF" JU[Z[
EFJMG]\ VF,[BG T[DGL S'lT ;{ZgW|LGF8SDF\ SI]"\ K[P XF:+LÒ JLZ S[ SZ]6 Z;GF\ H SlJ GYL T[DGL S'lTGF\
5lZXL,GYL V[ AFAT :5Q8 SCL XSFI S[ T[ X'\UFZ Z;GF\ lG~56DF\ 56 5|FRLG SlJVMGL S'lTGL
p¿DTFGL H[D T[ S'lT 56 p¿DTF 5|F%T SZL XS[ K[P 5|6IEFJGFDF\ ;FDFgITo GFIS v GFlISFG]
;F\{NI"J6"G D]bI~5[ SlJVM VF,[BTF VFjIF K[ ~5 ;F{\NI"DF\ XZLZG]\ 5IF"%T DCÀJ K[ HM SM. jIlSTG]\
AFæ~5 VFSQF"S CMI TM VF56[ T[GF\ V\TZ\UG[ 5FZBJF DF8[ pt;]S Y.V[ KLV[P H[ jIlSTG] VF\TlZS
jIlSTÀJ U]6ZlCT CMI T[GF 5|lT VF56]\ XF`JT VFSQF"6 ZCL XST]\ GYLP VF H AFAT 5Z VF56]\ wIFG
S[lgãT SZJF XF:+LÒ ;{ZgW|L GF*SDŸ DF\ 5|6IGL h,S 56 J6"JL K[ SLRSGM ;{ZgW|L 5|tI[GM V[S51FLI
5|[D ;{ZgW|LGF ~5 ;F{\NI"GF SFZ6[ H CTMP SLRS SC[ K[ S[ v
VYF"T
DNŸNX"GlNGFN[J ;F-E}gD[ ìNI[xJZL š
%FlqDFNFI T:IF J{ SlZQI[ %|FqJ<,EFDŸ šš???
ccT[ DFZF HMJFGF lNJ;[YL H DFZF ìNIGL :JFlDGL Y. U. K[ CJ[ T[G]\ 5Fl6U|C6 SZL T[G[
DFZL 5|F6J<,EF AGFJLXPcc  H[ ZLT[ H,GF JC[TF 5|JFCG[ ZMSJM D]xS[, K[ T[D ìNIGM :G[C V[S H
jIlSTGL lNXFDF\ JC[JF DF\0[ 5KL T[G[ ZMSJM D]xS[, AGL ZC[ K[P SLRS ;]N[Q6F 5F;[ ;{ZgW|LGL DF\U6L
SZL 5MTFGF ìNIGF\ EFJ ;]N[Q6FG[ H6FJ[ K[ S[4
VYF"T
ˆT:IFo %|FÃI ;FlGgIwI$ !Fq\ DßHLJG\ JZDŸ š
JQFF"qF\ XT\ SF" \!F[ TF\ lJGF G{J HLlJT]DŸ šš???
ccVFG]\ ;FDL%I 5FDLG[ DFZ]\ 1F6EZ HLJJ]\ ;FZ]\ K[4 T[GF lJGF C]\ ;M JQF" 56 HLJJF .rKTM
GYLPcc
l5|I5F+DF\ ZC[, U]6M HLJGG[ GJL lNXF VF5GFZ AGL ZC[ K[ SLRSG]\ ;DU| HLJG N]QS'tIMYL
EZ[,]\ K[P ;{ZgW|L NF;L CMJF KTF\ T[GFDF\ ZC[, U]6MYL 5|EFlJT AGL T[GF 5|tI[ 5MTFGF :G[C V\U[ T[
;]N[Q6FG[ SC[ K[ S[ v
???P ;{ZgW|L GF*SDŸ v 5/5
???P V[HG v 5/13
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AC]XM N]QS'T{Z[TNŸ jITLT\ HLJG\ DD š
;{ZgwI|Fo ;\UTF{ lS\ G ;gDFU" %|FÃIT[ DIF šš???
VYF"T ccVG[S N]QS'tIM\YL DFZ]\ VF ÒJG lJtI]\ K[ ;{ZgW|LGL ;\UlTYL X]\ DG[ ;gDFU" GCL D/L XS[ mcc
HIFZ[ V\Sv* DF\ SLRS ZF+[ ;{ZgW|LG[ D/JF HFI K[ tIFZ[ T[GF\ ìNIGF\ EFJM\G[ SlJV[ lGdG
l,lBT 5nDF\ J6"jIF K[P
lJHGUUGDFU[" ,]ÃTTFZFlJE}QFF$lTlDZJ;GDwI[ ~%ZFlX\ J;FGF š
NlITDlE;ZgTL Dt;BLJTŸ lGU}-F$CZlT CNID[QFF IFlDGL SFlDGLIDŸ šš???
VYF"T cclGH"G VFSFX DFU"DF\ G1F+~5L VFE}QF6M\GM tIFU SZL VgWSFZGF SF/FJ:+DF\ 5MTFGL ~5
ZFlXG[ K]5FJLG[ DFZL l5|I ;BLGL H[D U]%T ~5YL 5MTFGF l5|IGL H[D VlE;FZ SZTL VF IFlDGL
~5L SFlDGL DFZF DGG]\ CZ6 SZL ZCL K[Pcc
5|[DL :JU" ;DFG VFG\N l5|I5F+GL p5l:YlTDF\ H VG]EJ[ K[ ;\IMUDF\ JQFF"kT]GF\ JFN/M S[
T[GL 5|FS'lTS V;Z 5|[DLGF\ DGG[ VFG\N VF5[ K[ T[VM ;\IMUDF\ JQFF"kT]G[ VlT pD\UYL VFJSFZ[ K[
V[ H ZLT[ XZNkT] T[GF ;\IMUL DGDF\ 5|[DGM TZ\U ,FJL4 V[SD[SGF\ VFSQF"6DF\ JWFZM SZ[ K[P
lD,GDF VFB]\ HUT ;]BYL EZ5}Z ,FU[ K[P :JHGMGL p5l:YlTDF\ AgG[ V[SALHF G[ SM.56 ACFG[
HMJF .rK[ K[P VF EFJG[ S'lTDF\ lGlD"T 5F+ £FZF ;FSFZ SZTF\ XF:+LÒV[ lGdGl,lBT SYG 5ZYL
;}lRT SIM" K[P
VG]ZFU-lGAâ-R[T;F\$ NlNTFGF\ lJZCFT]ZFtDGFDŸ š
%lZJFNEIFTŸ ;DFUD[$ XZq\ X}gIU'C\ JGFlNSDŸ šš???
VYF"T ccVG]ZFUYL A\WFI[, DGJF/F4 lJZCYL VFT]Z l5|IHGM\GF lD,GDF\ V5IXGF EIYL X}gI
U'C VYJF JG JU[Z[ XZ6 :Y/ CMI K[Pcc
SLRSGF\ :G[CG[ DFwID AGFJLG[ XF:+LÒ VCL\ V[S JFT V[ SC[JF DF\U[ K[ S[ V[S ptS\9FT]Z5F+GM
ALHF VGptS\l9T 5F+ ;FY[ GM 5|[D ;O/ YFI GlCP
SlJV[ GFZLGF\ ~5-;F{\NI"DF\ lGBFZ VF5TF\ 5|;FWGG[ 56 5|X\:I] K[ 5|YD V\SDF\ ELD jIlYT
ãF{5NLG[ :G[C;EZ JRGM\YL VFxJF;G VF5TF\ SC[ K[ S[4
;\R}q"IGŸ :JUNI{J ;]IMWGM~$N]oXF;G:I GBZ{xR lJNLI" J!Fo š
pt%F*IGŸ I]lW SlZ:T~JrR AFC]\ $ELDo l%|I[ ¦ TJ SlZQIlT S[X AgWDŸ šš???
VYF"T ccC[ l5|IF ¦ 5MTFGL UNFYL H N]IM"WGGL HF\3MG[ R}6" SZTF VG[ 5MTFGF GBM\YL N]oXF;GGL
KFTLG[ RLZLG[ H[D CFYL J'1FG[ pBF0L GFB[ K[4 T[DH T[GL E]HFVM pBF0LG[ VF ELD TFZF S[XG[
X6UFZX[Pcc
???P ;{ZgW|L GF*SDŸ v 5/15
???P V[HG v 7/18
???P V[HG v 7/19
???P V[HG v 1/21
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5lT DF8[ DGMG]S}, 5tGL J<,EF4 l5|ITDF4 VF\BMGL HIMlT ;DFG VG[ 5|F6GF Z1F6~5 CMI
K[P 5]Z]QF 5tGLG]\ EZ6 5MQF6 SZ[ T[YL T[ ETF" SC[JFI K[P 5]Z]QF 5tGLG]\ Z1F6 SZ[ K[ T[YL T[ c5lTc
SC[JFI K[P :+L DF8[ 5lT H lD+4 l5|ITD4 VFWFZ~5 VG[ DGGM DFl,S CMI K[ 5tGLG]\ ;\5}6" Vl:TtJ
5lT DF8[ CMJ]\ HM.V[ VF JFTG[ SlJV[ ELDGL EFJFlEjIlST £FZF J6"JL K[ lJS8 ;DIDF\ 5ltGGF
5|F6Z1F^F~5 5lT l;JFI VgIGL VFXF CMTL GYLP N]Q8 SLRS £FZF C[ZFG YTL ãF{5NL lJRFZ[ K[ S[ OST
JFI]G\NG ELD 5JG5]+ CG]DFG[ H[D ;LTFGF N]oBCFZL AgIF T[D ELD 56 SLRSGF D:TSG[ R}6" SZL
N[X[ TM T[GL 5F;[ H.XP ãF{5NLGL VJ:YFYL JH|ìIJF/F ELDGL VF\BMDF\ 56 VF\;] JC[JF DF\0[ K[P T[
SC[ K[ S[4
NF;T{J tJNLIF;F{$ N'qFlT ìNI\ DD š
;M-]\ X„o SY\ ELDM$ N]H"G{:T[-%DFlGTFDŸ šš???
VYF"T
ccTFZL VF NF;TF H DFZ]\ ìNI OF0L GF\B[ K[4 tIFZ[ ELD N]H"GM\ £FZF TFZ]\ V5DFG S[D ;CG
SZL XS[ mcc
TYF
,F{C;FZlDJM¿ÃT\$ TNŸ JF¾I\ Sq"IMD"D š
jIRF,ITŸ DGM A]lâDFtDFG\ R S,[JZDŸ šš???
VYF"T ccVFJF VMU/[,F ,MB\0GL H[D T[GF VF JFSIM\V[ DFZF SFGM\DF\ 5|J[XL DFZF DG A]lâ VFtDF
VG[ XZLZG[ CRDRFJLG[ ZFBL NLWFPcc
ELD SC[ K[ S[4 H[ YJ]\ CMI T[ YFI4 VFH VF lGQ9]Z ELD J'SMNZ l5|IFGF V5DFGSTF" GLR
SLRSG[ lGxRI DFZL GF\BX[PZ** ELDGL VF JF6LDF\ ãF{5NL 5|tI[GM V5FZ :G[C 5|NlX"T YIM K[P
SlJVMV[ :+L ìNIGF\ 5|6IEFJMG[ T[DGL H]NL H]NL VJ:YFVM VG];FZ ;]\NZ ZLT[ ;}RjIF\ K[P
lR+DF\ ZC[, VlEDgI] 5|tI[ VFSQFF"I[, p¿ZF SC[ K[ S[ ccVÏQ8 NX"G ¦ TD[ VF ;DI[ DFZF ìNIG[
A[R[G SZJF DF8[ H lR+DF\ NX"G N. UIF\ SM6 HF6[ SIFZ[ ÏlQ8DFU" 5Z VFJX[PccZ*(
VlEDgI]GF lJZF8 ZFHIDF\ VFUDG ;DI[ p¿ZF T[G[ N[BTF H SC[ K[ S[4 ccVF T[ H DFZF
ìNIGL RMZL SZGFZ K[4 ;FR[ H HIFZ[ N{J VG]S}/ CMI K[4 TM V5|F%I l5|IHGG[ 564 ALHF N[XYL
,.G[ VGFIF;[ H ;gD]B SZL N[ K[Pcc
N[XFgTZFTŸ ;DFGLI$ ;gD]B\ S]~T[ l%|IDŸ š
V%|FÃIDÃIGFIF;DG]S},M INF lJlWo šš???
5]Z]QFGF ìNIGF 5|6IEFJM\G[ 56 SlJV[ S]X/TF YL VF,[bIF K[ p¿ZFGF 5|tI1F NX"G SZTF\ H
VlEDgI] SC[ K[ S[4
IF DF\ :JÃG[ ;DFUtI :G[C;F{gNI";FUZ[ š
lGDßHIgTL DlrRTDCZNŸ lNjI;]gNZL šš???
???P V[HG v 7/7
???P ;{ZgW|L GF*SDŸ v 7/1
???P V[HG v 7/11
???P V[HG v 4/ %'Q(v78
???P V[HG v 9/11
???P V[HG v 9/10
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VYF"T ccH[ lNjI ;]\NZL :J%GDF\ VFJL DFZF DGG[4 5MTFGF :G[C ;F{\NI"GF ;FUZDF\ 0]AF0LG[ CZL ,.
U. K[Pcc
VFD4 XF:+LÒV[ 56 5F+MG[ VG]~5 T[GF 5|6IEFJM\ lG~%IF K[P
ZP) EFJFlEjIlST VG[ GF8IS,FG]\ ;\T],G SFjItJ VG[ DGMEFJMG] VF,[BG
;{ZgW|L GF8S SM.56 DFGJìNIG[ :5XL" HFI T[J]\ K[ GFZLGF V\TZjIYFGF JF:TlJSEFJMG]\
:JFEFlJS lR+6 ;]\NZ ZLT[ V\lST YI]\ K[P SlJV[ GFZL ;gDFGGL EFJGFG[ B}A DCÀJ VF5L ;J"+
lAZNFJL K[ GFZLG[ XlST :J~5F4 D\U,DIL4 VFnXlST4 JLZ HgDNF+L4 ;\;FZGL 5F,G STF"4 ZL5L8
SCL K[P
NFZIgTL DCFN{tIFGŸ $ N]UF" N[JlCT[ ZTF š
DFT'Xl„ %|lTQ(F\ J{$ RS|[ DlCQFDlN"GL šš???
VYF"T ccN[JTFVMGF lCTDF\ ,FU[,L sZTf4 DCFN{tIM\GL lJGFXSFZL DlCQFF;]ZDlN"GL N]UF"V[ DFT'XlSTGL
5|lTQ9F SZL K[Pcc
DFT'XlST N]UF" DCFDFIF  K[ T[ H GFZL XlST K[P GFZL DF8[ T[G]\ ;F{\NI" H T[GF DF8[ VlEzF5
~5 AGTF VG[ VF ;F{\NI"G[ SFZ6[ T[GF 5Z YTF S|}Z 5|CFZM NXF"JL4 lC\DTJFG ;A/F GFZLGM ;\N[X
VA/F VG[ :JHFTG[ lGo;CFI DFGTL GFZL DF8[ SlJV[ 8SMZ SZLG[ SFjIDI ZLT[ Sæ]\ K[ S[ v ccVZ[
l5XFR 5]Z]QFM\ £FZF T[ ,ßHFCZ64 N]Q8M\ £FZF A/5}J"S V5DFlGT SZJ]\4 5'yJL 5Z VF 5|SFZ[ VA/
FVMG[  5Ll0T SZJFG]\ S'tI tIF\ ;]WL YT]\ ZC[X[4 HIF\ ;]WL V[SLS'T V;æ XlSTG[ WFZ6 SZTL VF GFZL
XlST :JI\ T[ N]Q8 5]Z]QFMG]\ U/]\ GCL\ 5S0[PccZ(Z
S|}Z 5|S'lTJF/F VWD 5]Z]QFM TM :JEFJTo S9MZ CMI K[ T[VM VA/FGF\ ìNIGL J[NGF JF\RL
XSTF GYLP ;]N[Q6FGL VF ;\NE[" JF6L DFGJEFJM VG[ ;\J[NGFVMYL I]ST K[ T[ SC[ K[ S[4
W}T{"ZFtDlCTFI XMQFqlDN\ GFZLHGFGF\ IYF$
;J"+ lS|IT[ A,FN%S'lTIF" N]H"G{ N]":;CF š
GFZL Tt%|lTST]"D]nTJTL GF[ R[TŸ :JI\ ;FC;FTŸ $
pâT]" \ E]lJ X¾G]T[ G %TGFN[GF\ G] SM lGA",FDŸ šš???
VYF"T ccW}T" ,MSM 5MTFGF lCT DF8[ H[ 5|SFZ[ XF[QF6 SZ[ K[ VG[ N]H"GM £FZF HM AW[ A/5}J"S V;æ
V5SFZ SZJFDF\ VFJ[ K[P HM T[GF 5|lTSFZ DF8[ GFZL :JI\ pnT GCL\ YFI TM lGA"/ GFZL TM 5TGYL
pâFZ SZJFGL 5'yJL 5Z SM6 XlST ZFBX[PccZ(#
???P ;{ZgW|L GF*SDŸ v 2/15
???P V[HG v 2/10
???P V[HG v 2/12
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GFZLGF ìNIEFJMGF\ lR+6DF\ TM SlJ VlWS ;O/ ZæF\ K[ ãF{5NL 5MTFGF\ YI[, V5DFGYL
;/UTF DGJF/L 5|lTXMW ,[JF Tt5Z ãF{5NLGF\ DGMUTEFJMG[ SlJV[ VlWS B}ALYL J6"jIF K[P
N],"wIM-E}NI\ SF,M$ N]o;CF JGJFl;TF š
ìlN:Yo %|lTXMWFluGo$ %|FqFGŸ D[ W!IlT W|]JDŸ šš???
VYF"T ccDFZF DF8[ VF ;DI N],"wI VG[ VF JGJF; N]o;C Y. UIM K[ DFZF ìNIDF\ ;/UTL
5|lTXMWGL VluG CJ[ DFZF 5|F6M\G[ H ;/UFJL N[X[Pcc
;\HMUMJ;FT G D/L XSTF4 ;\;FZDF\ 5MTFGF l5|I5F+GF\ lD,G DF8[ TZO0TF\ 5|[DLHGMGF
DGMEFJMG[ XF:+LÒV[ lGdG5F+M\GL JF6LDF\ J6L ,LWF K[ 5MTFGF l5|I5F+ R\lãSFG[ G lGCF/GFZ
;]WFSZGL plST v
ˆS:tJ\ UUG[ ;]WFSZ .lT bIFTo ;B[ ¦ EFuIJFGŸ$
!FLq\ RFl% G I\ HCFlT lJS,\ I:I l%|IF RlgN||SF š
ˆSxRF+ ;]WFSZM-l:D lJJXM E|FdIFlD U[CFNŸ U'C\$
N|Q*]\ N],"ENX"GF\ SYDl% :J%|[I;L\ RlgN|SFDŸ šš???
VYF"T ccVZ[ ¦ VFSFXDF\ V[S EFuIXF/L T\] ;]WFSZ K[ H[GL l5|IF R\lãSF S,FCLG CMJF KTF\ 56 ;FY
KM0TL GYL VG[ V[S VCL\IF 5'yJL 5Z C]\ ;]WFSZ K]\4 H[ 5MTFGL N],"ENX"GF l5|IF R\lãSF GF NX"G C[T]
WZYL WZ ;]3L E8SL ZæM K]cc
JLZ jIlST 56 36L JBT ;DIGF SFZ6[ lJJX AGL HTM CMI K[P VH]"GGL 5MTFGL lJJXTFGL
ZH}VFT SZTF\ T[GL DGol:YlTGL J[NGFGM lRTFZ ,[BS[ lGdG 5nDF\ VF%IM K[ v
lJJX\ %lTTFIF:T[$ UT[" jIFâF .J l%|I[ ¦
plRTM-l% TJFS|MXM$ lEGl¿ ìNI\ DD šš???
VYF"T
ccBF0FDF\ 50[,L lJJX jIFW| ;DFG l5|IF ¦ TFZM plRT VFS|MX DFZ]\ ìNI OF0L ZCL K[Pcc
VA/F :+LVM4 I]JTLVM VG[ GFGL AF/SLVMGL Z1FF SZJL T[ N[XGF VlWSFZL JU"GL G{lTS
OZH K[P N[XGL T[DH ,MSMGL Z1FFGM EFZ ;M\5JFDF\ VFjIM K[P 5MTFGL OZH 5|tI[ A[ 5ZJFC VlWSFZLVM
5|tI[ VFS|MX jIST SZTF\ ,[BS[ ãF{5NLGF\ DGMEFJG[ lGdG5NDF\ J[NGF ZH} SZL K[ v
J'QFJNgTo %]Z[ E|FdI[TŸ lGAF"n IlN SLRSo š
SY\ ,ßHF S],:+LqF\ Zl!FTF ;\EJ[NŸ JN šš???
VYF"T ccHM V\To5]ZDF\ lGJF"W ;F\-GL H[D SLRS OZTM ZC[X[4 TM SCM tIF\ S], :+LVMGL\ ,HHF S[JL
ZLT[ ;]Zl1FT ZCL XSX[Pcc
VG[
V&FTF JF EJ[NŸ &FTF N]H"GFGF\ U'C[ l:YlTo š
;\EJ[gG{J GFZLqF\ T+ ,ßHF ;]Zl!FTF šš???
???P ;{ZgW|L GF*SDŸ v 1/23
???P V[HG v 3/1
???P V[HG v 4/16
???P ;{ZgW|L GF*SDŸ v 4/18
???P V[HG v 4/19
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VYF"T ccH[ 3ZDF\ HF6SFZLDF\ IF JUZ HF6SFZLDF\ N]H"GMGM JF; CMI4 tIF\ GFZLVMGL ,ßHF ;]Zl1FT
ZC[JFGL SM. ;\EFJGF GYLPcc
lJZF8 ZFHF 5|tI[ VFS|MX  jIST SZTL ;{ZgW|LGL JF6L £FZF ,[BS[ N[XGF\ G[TFG[ 5|HF Z1F6GL
HJFANFZL 5|tI[ ;EFG AGFJJF ZH}VFT SZL K[ S[ v
NF;LDl% %Z%tGL\$ CT]" \ X¾tIF ;D]nT\ N]Q*DŸ š
ZFHF IlN G N^)I[TŸ $ SM Z!F[TŸ Tt%|HF,ßHFDŸ šš???
VYF"T ccNF;L CMJF KTF\ 56 5Z5tGLG]\ A/HAZL 5}J"S CZ6 SZJF DF8[ pnT N]Q8G[ HM ZFHF N\l0T
GCL\ SZ[ TM 5|HFGL ,HHFGL Z1FF SM6 SZX[ m cc
8}\SDF\4 XF:+LÒV[ 5F+MGF DGMEFJM VG[ jIYFG[ 5nDI T[DH ;\N[XFtDS ZLT[ ZH} SIF" K[P
ZP!_ ;{ZgW|L ~5SGL lJX[QFTF
s!f H[DGF CF0[ CF0DF\ N[X5|[D ;DFI[, K[ EFZTLI ;LDF5Z lGI]ST YI[,F N[X5|[DL ;{lGSM S[ H[D6[
5MTFG]\ TG4 DG4 WG VG[ ;\5}6" HLJG N[XG[ ;Dl5"T SI]"\ K[P T[ N[X 5|[DL ;{lGSM S[ H[DGF :JHGM\YL
DF.,M N}Z K[P T[GL DGol:YlTG[ J6"JJFG]\ 56 SlJ R}SIF\ GYLP
lG£"g£ GlC J¾T]Dl:T ;DIo XaN£I\ %|[I;L\$
%| [DF,F%SYF\ jIYF\ lJZCHF\ SM JF JN[NŸ JF :DZ[TŸ š
;gGâFo ;TT\ ZqMâTA,{o X+]²HIF I[ E*F v
lCtJF Z„l%XFRZ²HGDCM ¦ lS\ TgDGMZ²HGDŸ šš???
VYF"T ccH[DG[ 5MTFGL l5|ITDFG[ A[ XaNM AM,FJFGM 56 ;DI GYL4 5|[DF,F5 SZJFGL TYF lJZC
jIYF SC[JFGL TM JFT H SIF\ K[ Z61F[+DF\ X+]lJHIL JLZ4 ;{gIGL ;FY[ NZ[S 1F6 pnT4 ;{lGSM DF8[
ZSTl5XFRGL ;FY[ VFG\N KM0L VgI DGMZ\HG SIF\ K[ mcc
sZf VlWSFZLG]\ :YFG 5|F%T SZ[, XF:+LÒ ;[JS JU"GF\ V\ToSZ6 ;]WL 5CM\RL T[[GL jIYFG[ XaNM\GF\
DFwID £FZF J6"JL XSIF K[ v
XFlgTSF,[ IYF NF;F$ I]âSF,[-l% TFN'Xo š
;J"EFJ[G ;[J{J$ NF;GF\ HLJGJ|TDŸ šš???
VYF"T
ccH[ XF\lTSF/DF\ NF; CTF4 I]âSF/DF\ 56 T[D H ZC[JFG]\ K[ ;J"EFJYL :JFDLGL ;[JF SZJL H
NF;MG]\ ÒJG J|T K[PccZ)!
s#f WZTLGL DlCDFG]\ UFG SZTF\ 5'yJL5Z ÒJIMlG WFZ6 SZGFZGL JFT J6"JTF\ ,[BS[ WZTLGL
DlCDFGL 5|X\;F SZL K[P
SD"!F[+lDN\ DgI[$ SD"qF %]Z]QFFlY"GFDŸ š
%]Z]QFF I+ N[JtJ\$ %|FÃG]JlgT E]lJ l:YTFo šš???
ccSD"SZJFGF\ SFZ6[ H 5]Z]QFFlY"IM\G]\ C]\ VF SD"1F[+ DFG]\ K]\ H[ SD"GF 5|EFJYL 5]Z]QF HIF\ 5'yJL
5Z H N[JtJG[ 5|F%T SZL ,[ K[Pcc
???P ;{ZgW|L GF*SDŸ v 6/14
???P ;{ZgW|L GF*SDŸ v 3/21
???P V[HG v 8/1
???P V[HG v 7/3
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s$f ;{ZgW|L GF8S ;\3QF"GL 5'Q9E}lD 5Z ZRFI]\ K[ ;{ZgW|L GF8SGF DFwID £FZF DGMZ\HGGL ;FY[
5|[1FSJU" ;FDFlHS4 VFlY"S4 ZFHG{lTS4 E|Q8FRFZ VG[ GFZL ;D:IFYL ,MSM HFU'T AG[ VG[ VF
;D:IF H0D}/DF\YL GLS/[ V[JM ,[BSGM VF\TlZS lJRFZ K[P
s5f ;{ZgW|L GF8SGL V[S lJX[QFTF V[ ZCL K[ S[ T[ Z\UD\R 5Z EHJL XSFI K[P ,[BS[ Z\UD\RGL
TDFD ,F1F6LSTFVMG[ GHZ ;D1F ZFBLG[ GF8SG[ Z\UD\R ;D1F ZrI]\ K[P
s&f ;DIG]]\ RS| C\D[XF OIF" SZ[ K[P DG]QI HLJGDF\ ;]B V<5 VG[ N]oB JW] DF+FDF\ ZC[, K[
HLJGGL VF GSSZ JF:TlJSTFGL ZH}VFT SZL SlJ 5|[1FSJU"G[ ;DIG]\ DCÀJ ;DHFjI]\ K[P
s*f NIF4WD"4XF\lT4;lCQ6]TF VG[ ;CFG]E}lT VF ;J" AFATMG[ DG]QI E},TM HFI K[ lNG 5|lTlNG
JT"DFG 5+DF\ VFJTL 38GFVM DG]QIGF 5FXJL JT"G TZOGM ;\S[T SZ[ K[P ;HHG DF6;V[
5MTFGF 5|F6MGL Z1FFY[" 56 lNXFE|lDT YIM K[P T[GF D}/DF\ ZC[, XF;G jIJ:YFG[ ,[BS[
lWSSFZL K[P
s(f ;DU| ;\;FZG[ 5]Z]QFFY"G]\ DCÀJ ,[BS[ ;DHFjI]\ K[P
s)f CFZ[, H]UFZL JW] ZD[ V[ ,MSMlSTG[ 56 SlJV[ VCL\ I]lWlQ9ZGF\ 5F+ £FZF ZH} SZL ,MSMG[
VF0STZL ZLT[ HFU|T SIF"\ K[P H]UFZGL VFNT S[8,FI 5lZJFZMGM lJGFX SZGFZL K[P
s!_f HLJGGF V\lTD ;tIG[ ,[BS[ ZH} SI]"\ K[ v
VHZFDBTŸ DtIM"$ DCFT÷\ %|S<%T[ š
;TT\ lXZo l:YT\ D'tI]\$ %xIgGl% G %xIlT šš ???
VYF"T ccS[DS[4 DG]QI DCFVFT\SGL V[JL ZRGF SZ[ K[ S[ T[ VHZ IF"\ VDZ K[P 5Z\T] DFYF 5Z NZ[S
1F6 l:YZ D'tI]G[ HMJF KTF 56 T[ VHF6 AG[ K[PccZ)#
s!!f DFT'E}lDGL Z1FF SZJF DF8[ ,[BS[ I]JFWGG[ HFU|T SIF" K[P
lZ%]o SNFlRTŸ ;C;F DNFgWo
S]IF"NŸ INF %NŸNl,T\ :JZFQ*=DŸ š
G SM I]JF-;F{ %|EJ[TŸ TNFGL\$
:JDFT'E}D[o %lZZ!FqFI šš???
???P ;{ZgW|L GF*SDŸ v 7/27
???P V[HG v 8/5
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s!Zf EFZT N[XGL UZLA 5|HF 5|tI[ NFIEFJ ZFBJFGL JFT SZL ,[BS WlGS JU"G[ VF0STZL ZLT[
V\U}l,lGN["X SZL UZLA 5|HF 5|tI[ NIF ZFBJF SC[ K[ v
NlZN|FI WG\ J:+\$ !F]lWTFI R EMHGDŸ š
lJ%¿F{ XZq\ NFG\ DCFNFGFNŸ lJlXQIT[ šš???
s!#f NZ[S ;\A\WGM V\T CMI K[P V[S GJF ;\A\WGL X~VFT YFI K[ S[ H}GF ;\A\WYL lJB}8F 50L HJFI
K[ VF JFT SgIF lJNFIGF 5|;\U £FZF jIST Y. K[P
AF<IF<,F,G %F,G{Zl% ;]B[ N]oB[ DGMCFlZqL\$
lJnF &FG UZLI;L R S~qF JFt;<IZFUFlgJTFDŸ š
;NŸ UFC":yIU]q{I]"TF\ l%|I;]TF\ ;\%|[QI %tI]U'"C\$
SM-;F{ l%T'S],[ HGM G JNG\ I:IFz]lEo !FFl,TDŸ šš???
VYF"T ccAF<ISF/YL ,F,G-5F,GYL4 ;]B-N]oBDF\ DGG[ 5|;gG SZGFZL4 lJnF VG[ 7FGDF\ z[Q94
SZ]6F JFt;<I VG[ VG]ZFUDIL4 p¿D U'C:Y U]6YL I]ST4 l5|I 5]+LG[ T[GF 5lTGF 3Z[ DMS,LG[4 T[GF
l5T'S}/GF[ SIM DF6; K[4 H[ VF\;]VMYL 5MTFG]\ D]B GCL\ WMTM CMI mcc
s!$f :JI\ EUJFG 5]Z]QFFY" VG[ HGS<IF6GF\ VFU|CL K[P .`JZLI ;\N[X ,[BS[ VF%IM K[P
%]Z]QFo %]~QFFY["G$ ;FC;[G ;]SD"qF š
lJlW\ lJHIT[ JLZo lS\ %]Go %|FS'T\ GZDŸ šš???
ZP!! p5N[XFtDS ;]EFlQFTM
s!f ccSM6[ C\D[XF N]oB HMI]\ K[ VG[ SM6[ C\D[XF ;]B H EMUjI]\ K[P ZYGF RS|GF 5[{0FGL
H[D ;DI C\D[XF AN,TM ZC[ K[PccZ)(
sZf cc5]Z]QF HM lC\DTJF/M CMI TM GFGFDF\ GFGL GFJYL 56 ;D]ã 5FZ SZL ,[ K[P N],"wI\ 5J"T
lXBZ p5Z R-L HFI K[4 VFSFXDF\ U|CM\ ;]WL 5CM\RL HFI K[PccZ))
s#f ccW}T" ,MSM 5MTFGF lC¿ DF8[ H[ 5|SFZ[ XMQF6 SZ[ K[ VG[ N]H"GM\ £FZF H[ AW[ A/5}J"S V;æ
V5SFZ SZJFDF\ VFJ[ K[ HM T[GF 5|lTSFZ DF8[ GFZL :JI\ 5|J'T GCL YFI TM T[ lGA"/ GFZL G[ 5TGYL
pâFZ SZJFGL 5'yJL 5Z SM6 XlST ZFB[ K[Pcc#__
s$f SZ]6F4 :G[C4 JFt;<I4 ;FC;4 VF{NFI"4 W{I"4 ,MSD\U, VG[ 5|;gGTF VF GFZLGF HgDHFT
U]6 K[P#_!
???P ;{ZgW|L GF*SDŸ v 9/3
???P V[HG v 9/26
???P V[HG v 9/28
???P V[HG v 1/11
???P V[HG v 1/30
???P V[HG v 2/12
???P V[HG v 2/13
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s5f ccNL5lXBF TZO 5T\UFGL H[D ZFHU'CGL ;[JF SZTF\ lGZLC ;[JS4 VlRgTGLI S|MWL :JFDL
ZFHFVM\GL SM5FluGDF\ SIFZ[ E:D Y. HFI4 SM6 HF6[ K[ mcc#_Z
s&f ccDG]QI SM.56 ZLT[ WG4 A]lâ S[ 5]Z]QFFY"YL 5|IF; SZL ,[4 5Z\T] lJlWV[ D:TS 5Z H[ ,bI]\ K[P
lGZLC DG]QI T[ H DFU" 5Z RF<IM HFI K[Pcc#_#
s*f ccEFuIGL p5[1FF SZLG[ WLZ 5]Z]QF 5MTFGL lJJ[S XlST4 W{I" VG[ 5MTFGF ;FC; YL4 N]ZgT X+]
£FZF pt5gG SZ[, VF5l¿VM\GF VUFW ;D]ãG[ 56 5FZ SZL ,[ K[Pcc#_$
s(f ccN]EF"uIYL4 ZMUYL D]ST YJF DF8[ Z;FIG VF{QFlWVM\ jIY" Y. HFI tIFZ[ SFQ9 JU[Z[ VF{QFlWVM\YL
lGlD"T R}6" ZFDAF6 H[J]\ SFI" SZ[ K[Pcc#_5
s)f cc;ßHG 5MTFGF IMuI sE,F. I]STf jIJCFZ YL ;NU]6M\ G[ ;\;FZDF\ 5;\N SZLG[ HLJG
lJTFJ[ K[4 H[ BZFA JRG AM,JFDF\ RT]Z K[ T[GFYL TM VF ;\;FZ EIM" K[Pcc#_&
s!_f ccH[ 3ZDF\ HF6TF S[ VHF6TF N]H"GMGF[ JF; CMI4 tIF\ GFZLVM\GL ,FH ;]Zl1FT ZC[JFGL SM.
;\EFJGF ZC[TL GYLPcc#_*
s!!f ccI]â ;\A\WL E[NMGM ZFHF 56 E[N BM,L ,[ K[ 5Z\T]\ VHF6L GFZLVMG]\ ZC:I BM,L XSFT]\
GYLPcc#_(
s!Zf cclG`RI H NF;L H[J]\ lG\lNT HLJG lJJX GFZL H :JLSFZ SZ[ K[ VJ;Z D/TF\ SM6 s:+Lf
T[G[ KM0JF G .rK[ mcc#_)
s!#f ccNF;L CMJF KTF\ 56 VgIGL 5tGLG]\ A/5}J"S CZ6 SZJF DF8[ pnT N]Q8G[ HM ZFHF N\l0T G
SZ[ TM 5|HFGL ,HHFGL Z1FF SM6 SZX[ mcc#!_
s!$f cc:JFY"l,%;F4 N]ZFRFZDF\ 5|J'l¿ VG[ VgIG[ SQ8 VF5JF H[JF N]QSDM"YL VF 5'yJL,MSDF\ DG]QI
NFGJ 56 AGL HFI K[P#!!
???P ;{ZgW|L GF*SDŸ v 3/2
???P V[HG v 3/6
???P V[HG v 3/7
???P V[HG v 4/2
???P V[HG v 4/17
???P V[HG v 4/19
???P V[HG v 5/9
???P V[HG v 5/16
???P V[HG v 6/4
???P V[HG v 7/4
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s!5f ccHIFZ[ ;T SFI" lGQO/ AGL HFI4 tIFZ[ lGlQFâ VFRZ6 56 lCTSZ K[4 HM DFU" EI\SZ CMI
TM ;t5]Z]QF 56 S]DFU"YL GLS/L HFI K[Pcc#!Z
s!&f ccGFZL XZLZ VG[ GJ IF{JGGF ,M,]5 TYF pWD4 XlST VG[ WG J{EJYL UlJ"T ,MS-5|JFN
5lZCF;YL lG\lNT SFD]S 5]Z]QFM\G]\ S,\lST HLJG ;\;FZDF\ JLT[ K[Pcc#!#
s!*f cc5|[DYL A\WFI[, DGJF/F4 lJZCYL VFT]Z l5|IHGM\GF\ lD,GDF\ V5IXGF EIYL X}gI WZ
VYJF JG JU[Z[ XZ6 :Y/ AGL ZC[ K[Pcc#!$
s!(f ccS[DS[4 DG]QI DCFVFT\SGL V[JL ZRGF SZ[ K[ S[ T[ VHZ VYJF VDZ CMI4 5Z\T] D:TS 5Z
NZ[S 1F6 l:YT D'tI]G[ HMJF KTF\ 56 VHF6 AG[ K[Pcc#!5
s!)f ccHM SIFZ[I SM. DNF\W X+] 5MTFGF ZFQ8=G[ 5NNl,T SZJF DF8[ VFJL HFI4 T[ ;DI[ SM6 I]JS
5MTFGL DFT'E}lDGL Z1FF SZJF DF8[ T{iFFZ GYL YTM mcc#!&
sZ_f cc5F5 SZGFZ 5MTFGF\ BZFA SDM"YL H :JI\ GQ8 Y. HFI K[4 T[DH ;t5]Z]QF p¿D WDF"RZ6
TYF ;TSDM" YL EID]ST Y. HFI K[Pcc#!*
sZ!f ccUZLAG[ WG VG[ J:+4 E}bIFG[ EMHG TYF lJ5l¿DF\ XZ6 VF5J]P\ T[ DCFNFG SZTF\ 56
JW] z[Q9 K[Pcc#!(
sZZf ccl5TFGF 3ZDF\ pt5gG Y.G[ J;\TGL ;]QFDFGL ;DFG ;]U\W lJB[ZGFZ H[ SgIF 5MTFGF U]6M\
VG[ ;\:SFZMYL AF\WJM\G[ 5|;gG ZFB[ K[ l5TF 5MTFGF ìNI 5Z JH| ZFBLG[ T[G[ 5lTGF 3Z[ DMS,LG[
56 T[GL S]X/TFGL lR\TFDF\ GL\NZ 56 SZL XSTF GYL4 lJlWG]\ VF S[J]\ lJWFG K[Pcc#!)
sZ#f ccVZ[ SgIFG]\ ÒJG ¦ 5FZSF 3ZGL UlTlJlWG[ G HF6LG[ 56 W{I"GL ;FY[ 5lTGM CFY 5S0LG[4
:G[CGF VF\;] lAgN]VM\G[ lJB[ZTL4 TtSF/ :JHGM\ VG[ AF<ISF/GM tIFU SZTL4 V\WFZF DFU" 5Z
5MTFGM 5|SFX ,.G[ RF,L HFI K[Pcc#Z_
sZ$f cc5]+L xJ;]ZGF 3Z H.G[ 5lTGM :G[C 5FDLG[ DG 5;\N J{EJ lJ,F;M\YL 5|;gG ZC[TL CMJF
KTF\ 56 T[ DFTF-l5TFGF ìNIDF\ lR\TFGL ;FY[ lJRZ6 SZ[ K[P :G[CG]\ A\WG ;HHGM\G[ 56 jIY" H
N]oBL SZ[ K[Pcc#Z!
sZ5f ccAF<ISF/YL ,F,G-5F,GYL4 ;]oB N]oBDF\ DGG[ 5|;gG SZGFZL4 lJnF VG[ 7FGDF\ UZLI;L
sz[Q9f SZ]6F4 JFt;<I VG[ VG]ZFUDIL4 p¿D U'C:Y U]6YL I]ST4 l5|I 5]+LG[ T[GF 5lTGF 3Z
DMS,LG[4 T[GF l5T'S}/GM SIM DF6; K[4 H[ VF\;]VM\YL 5MTFG]\ D]B GCL\ WMTF CMI mcc#ZZ
sZ&f ccJLZ 5]Z]QF 5MTFGF 5]Z]QFFY" ;FC; VG[ p¿D SDM"YL N{JG[ 56 HLTL ,[ K[4 ;FWFZ6 5]Z]QFG[
HLTJM X]\ mcc#Z#
???P ;{ZgW|L GF*SDŸ v 7/13
???P V[HG v 7/15
???P V[HG v 7/19
???P V[HG v 7/27
???P V[HG v 8/5
???P V[HG v 8/7
???P V[HG v 9/3
???P V[HG v 9/18
???P V[HG v 9/19
???P V[HG v 9/21
???P V[HG v 9/26
???P V[HG v 9/28
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#P SqF"lEHFtIDŸ G]\ ;FlCltIS ÏlQ8V[ VwIIG
#P! J:T];\S,GF SYFRIG-VFWFZU|\Y






#P( SFjItJ VG[ DGMEFJMG]\ VF,[BG
#P) SqF"lEHFtIDŸ GF*SDŸ GL lJX[QFTF
#P!_  p5N[XFtDS ;]EFlQFTM
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#P! J:T];\S,GF SYFRIG- VFWFZU|\Y
SqF"lEHFtIDŸ VFW]lGS SlJ 0MP A,Eã5|;FN XF:+LGF DCFEFZT 5Z VFWFZLT VF9 V\SG]\
~5S K[ VF ~5SG]\ SYFGS ;\5}6" 56[ DCFEFZT5Z VFWFZLT K[P DCFEFZTGF lJlJW :YFGMV[ S6"GL
SLlT" UFYF lJB[ZFI[,L 50L K[ T[G[ SlJV[ GF8SG]\ ~5 VF5LG[ GJLGTD 3F8 VF%IM K[ TM V[ ;FY[ H
SlJV[ S6"GL VF\TZLS jIYFG[ 56 jIST SZL K[P ;\:S'T ;FlCtIGL 5|FRLG ZRGFVMDF\ DCFEFZT VG[
ZFDFI6 5Z VFWFZLT 36L ZRGFVM K[P T[DF\ S6"GF HLJGGF\ 5|;\UG[ wIFGDF\ ZFBL EF;[ OST
S6"EFZ V[SH 5|;\U J6"jIM K[ HIFZ[ VFW]lGS SlJV[ S6"GF HLJGGL K}8L KJF. 38GFVMG[ ;\Sl,T
SZL GF8SG]\ ;]\NZ ~5 VF%I]\ K[P
DCFSlJ EF;G]\ H VG];Z6 SZTF\ XF:+LÒV[ K}8L KJFIL SYFVMG[ ;F\WJFG]\ ;FC; SI]"\ K[
DCFEFZTGF H]NF H]NF 5|;\UMG[ :Y/ ;DIGL V[STFDF\ D}SLG[ XF:+LÒV[ ;]IMuI ZH}VFT SZL ;FlCtI
HUTG[ 5|[Z6F~5 S'lT E[8 WZL K[P
D}/SYFVMDF\ XF:+LÒV[ SZ[,F\ 5lZJT"GM q O[ZOFZ
5|FRLGU\|Y DCFEFZTGF\ 5|FZ\ELS VF9 5JM" DF\YL XF:+LÒV[ B}A VMKF SCL XSFI T[JF
O[ZOFZM ;FY[ SqF"lEHFtIDŸ GF*SDŸ DF\ S6"GF\ HLJGGL 38GFVMG[ VF,[BL K[P
v 5|YD V\SDF\ S]gTLG[ SF{DFI"J:YFDF\ EUJFG ;}I" £FZF 5|F%T 5]+GM J'¿FT D}/ DCFEFZTGF\
VFlN 5J" DF\YL ,[BS[ U|C6 SIM" K[[P D}/ SYFDF\ S]gTL VG[ EUJFG ;}I"GM H J'¿F\T K[P HIFZ[ ,[BS[
SqF"lEHFtIDŸ GF*SDŸ DF\ R[8LGF\ 5F+G[ :YFG VF%I]\ K[P
v D}/ DCFEFZTGF\ lJnFYL" VG[ VlWZYGM ;\JFN 5|F%T YTM GYL HIFZ[ V\SvZ GF\ 5|FZ\EDF\
,[BS[ S6"GF\ HLJGGL SZ]6TFG[ VF,[BJF lJQSE\SDF\ VF AgG[GM ;\JFN IMHIM K[ H[ ,[BSG]\ DF{l,S
5|NFG K[P
v V\S-# GF :5WF" DCMt;J 5|;\U ,[BS[ ;EF5J" DF\YL pNW'T SIM" K[P U]Z]HGM £FZF V5DFlGT
S6"G[ N]IM"WG V\UN[XGF[ ZFHF TZLS[ VlEQF[S SZ[ K[P H[ £FZF SlJV[ 7FlTJFNGL ;D:IFGM lRTFZ
VF%IM K[P
v V\S-$ zLS'Q6 £FZF XF\lTN}TGF 5|:TFJG]\ SYFGS XF:+LÒV[ DCFEFZTGF\ 5F\RDF\ pnMU 5J"DF\YL
,LW[,]\ K[P S'Q6GF\ XF\lTN}T 5|:TFJG]\ SYFGS D}/ DCFEFZT DF\YL H[ T[ :J~5[ H ,[BS[ SI"\] K[ V\S
5F\RDF\ S'Q6 £FZF S6"G[ ;DHFJ8 T[ D}/ DCFEFZTGF\ H 5|;\U K[ 5Z\T] ,[BS[ V[ £FZF ZFHGLlTGF\
TDFD QF0I\+MG[ J6"jIF K[P
v D}/ DCFEFZTDF\ lJ5|J[X WFZL .gã S6" 5F;[ SJR S\]0/GL IFRGF SZJF VFJ[ K[P VF 5|;\U
DCFEFZTGF JG 5J" DF\ #__ v #!_ VwIFIMDF\ S6"GL SYFGM J'¿F\T ZH} SZFIM K[P H[ DF\YL SlJV[
YM0F 36F\ DF{l,S O[ZOFZM NX"FjIF K[ H[DS[ SJR-S]\0/ U|C6 SIF" AFN .gãGF\ lJDFGG]\ Y\EL HJ]\ tIFZ
AFN .gã £FZF DMS,FI[, N}T £FZF JH| XlSTG]\ 5|NFG ,[BSGM DF{l,S O[ZOFZ K[P HIFZ[ D}/ DCFEFZTDF\
S6" .gã 5F;[ :JI\ cXlSTc GFDGF V:+GL DF\U6L SZ[ K[P
v D}/ DCFEFZTGF\ S6"5J"GF\ Z& DF\ VwIFIDF\ S6"G[ D/[,F\ 5ZX]ZFDGF XF5 lJQF[GL SYF 5|F%T
YFI K[P VF SYF XF\lT5J"GF +LHF VwIFIDF\ 56 D/[ K[ V\Sv# DF\ ClZU]%T VG[ lJQ6]U]%TGF\ ;\JFN
£FZF ,[BS[ VF SYF 5|IMHL K[P 5ZX]ZFD £FZF lNjI ÏlQ8YL S6"GL DFTF S]gTLG[ HF6L ,[JFGF\ J'¿F\T
£FZF ,[BS[ 5|FZ\EDF\ H S6"GM 1Fl+I CMJFGM p<,[B SIM" K[P
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#PZ S,F;\IMHG VG[ XLQF"S
? D\U,FRZ6
XF:+LÒV[ EUJFG lXJGL :T]lT £FZF ;J"D\U,GL SFDGF SZL GFgNLGF 5|YD `,MSDF\ SZL K[
TM l£TLI `,MSDF\ EUJFG EF:SZG]\ 5'yJL 5Z DCÀJ NXF"JTF ,MSlCTGL JFT J6"JL K[P
5Z\5ZF VG];FZ ;}+WFZ VG[ G8L £FZF GF8IS,FG]\ DCÀJ NXF"JFI]\ K[ TM G8LGL JFT £FZF
S6"GL V\T"£g£DIL jIYF J6"JL ;FDFlHS GF8SG]\ 5|FZ\EDF\ H ;}RG SI]"\ K[ TM WD"GM WD"YL lJwJ\; Y.
ZæM K[ tIFZ[ :JWD"D\F HFlTGM lJU|C N}Z SZJF N]UF" XlSTG[ ;}+WFZ-G8L J\NG SZ[ K[P 5|:TFJGF AFN
VlJJFlCTF S]gTLGL J[NGF AFN GF8SGL X~VFT ,[BS[ SZL K[P SF{DFIF"J:YF DF\ H D]lGGF VFXL"JRGGM
N]ZM5IMU SIF"GM 5`RFTF5 S]gTL R[8L ;D1F ZH} SZ[ K[ VG[ ;}I"D\+YL pt5gG 5]+G[ RD"JTL GNLDF\
5|JFCLT SZTF\ ;DU| GFZL HFlTG[ VFJ]\ CLG SFI" G SZJFGM ;\N[X VF5[ K[ VFSFXJF6LG[ 56 5]+G[
lGo;\SMR[ 5F6LDF\ 5|JFCLT SZJF SC[ K[P JFZ\JFZ A[CMX YTL S]\TLG[ R[8L VF`JF;G VF5L J'1F GLR[ ,.
HFI K[P
V\SvZ lJQS\ESDF\ 5|FZ\EGF `,MSDF\ XF:+LÒG]\ J[N-jIFSZ6 7FG lJnFYL"VM £FZF J6"JFI]\ K[P
ZHFVMGF lNJ;M CMJFYL lJnFYL" JU" 5|;gG H6FI K[P VlWZY-lJnFYL" ;\JFN £FZF ,[BS[ SD"RFZL
JUM"GF ZHFGL lNJ;MGL RRF" SZL 5]Z]QFFY" G]\ DCFtdI 56 J6"jI]\ K[P VlWZY l£TLI KF+G[ 5|lTIMULTFDF\
5|YD :YFG V\U[ 5}K[ K[ tIFZ[ l£TLI KF+ Eã;[G 5|YD VFjIM T[D H6FJ[ K[P VlWZYG[ l£TLI KF+
H6FJ[ K[ S[ A|Fï6 G CMJFGF SFZ6[ SM.56 1Fl+I S]DFZ JX]QF[6;FY[ 5|lTIMlUTF DF\ EFU ,[JF T{IFZ
G YIM VlWZY N]EF"uIG[ NMQF N[ K[P 5|YD KF+ SC[ K[ S[ VFRFIM"V[ 56 ;FZlYVM\GF S}/DF\ pt5gG
;}T5]+ SCL T[DG[ V5DFlGT SIM"P VlWZY ;DU| ;DFHG[ V\W SCL 7FlTJFN 5|tI[ VFS|MX jIST SZ[
K[P J;]QF[6 sS6"f lGZFX Y.G[ RD"JTL GNLGF T8LI 5lZ;ZDF\ pNlJuG A[9M K[ VlWZY 5]+GL
VJ:YFGF SFZ6[ lR\lTT T[DGL 5F;[ HJF GLS/[ K[P lJQS\ESGL ;DFl%TP
D]bIÏxIGL X~VFT S6"GL V[SMlST £FZF YFI K[P WD"4S}/ VG[ VlEHFtI JU" £FZF V5DFlGT
S6" EFuIG[ NMQF N[ K[P VFRFIM" £FZF HFlTG[ DCÀJ V5FI K[ T[GF jIlSTtJG[ GCL4 T[GL 5|lTEFG[ GCL\
7FlT 5|tI[GF\ lJZMWYL S6" B}A jIlYT AgIM K[ T[ 5MTFGF DFTF-l5TF ZFWF VG[ VlWZYG[ N[J:J~5
DFG[ K[P VRFGS VlWZY VG[ ZFWF S6"GL XMW SZTF\ VFJL 5CM\R[ K[P 5|lTIMlUTFGM ;DU| J'TF\T
HF6L VlWZY S6"G[ VF`JF;G VF5[ K[ S6" SC[ K[ S[ ZFHDC[,MDF\ EZ6 5MQF6 YGFZF VFRFIM"
7FlTJFNGM lJZMW SZL XSTF GYLP
VFRFIM"GF N]QS'tIM V\U[ VlWZY S6"G[ H6FJ[ K[ S[ V[S,jIGM V\U}9M VFRFI" ãM6 £FZF HFlTGF\
SFZ6[ H U|C6 SZL ,[JFDF\ VFjIMP 7FlT5|tI[GF E[NEFJYL S6"G]\ ìNI ;/UL p9[ K[P VlWZY VG[ ZFWF
T[DGF[ ;}T5]+ G CMJF V\U[GL JFT :5Q8 SZJF T[GM HgD J'TF\T H6FJL N[ K[P HgD VF5L tIFU
SZGFZ DFTF 5|tI[ S6" ZMQF 9F,J[ K[ tIFZ[ ZFWF GFZL ìNIGL jIYFG[ S6" ;D1F ZH} SZ[ K[P S6" ZFWF VG[
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VlWZYG[ H 5MTFGF DFTF l5TF TZLS[ :YFG VF5[ K[ EFãFxJ GNL T8[ 5|J[X[ K[4 5ZX]ZFDGL lX1FF GLlT
HF6L S6" T[GL 5F;[ 5|IF6 SZ[ K[P
V\Sv# GF\ lJQS\ESDF\ ClZU]%T VG[ lJQ6]U]%TGF\ ;\JFNGF DFwIDYL XF:+LÒV[ SYFJ:T]GL ;\l1F%T
DF\ ZH}VFT SZL K[P lJnF ;DF%T SZL S6" U]Z] ;FY[ JGGL XMEF HMJF UI[, K[ tIF\ zD YL YFS[,F
U]Z]V[ S6"GL HF\3 5Z D:TS ZFBL lJzFD SIM" T[ ;DI[ SM. JH|SL8 GFDGF\ HLJ[ S6"GM ;FY/ RLZL
GFbIM U]Z] GLãF E\U YJFGF 0Z[ S6" ,[XDF+ Rl,T G YIM 5ZX]ZFD HFU|T YIF tIFZ[ S6" VF l:YlT
HM. S6"G[ 1Fl+I HF6L T[G[ zF5 VF5L N[ K[ 7FlTGF SFZ6[ U]Z] £FZF zFl5T S6" jIlYT YFI K[
5ZX]ZFD ;DFlW £FZF S6"GM E}TSF/ HF6L T[G[ 5F\R VDMW AF6 Z1FFY[" VF5[ K[ S6" Cl:TGF5]Z TZO
DCMt;JDF\ 5|IF6 SZ[ K[P
D]bI ã'xIGL X~VFT S6"GL V[SMlST £FZF YFI K[P zFl5T YI[, lJnFYL" jIlYT S6" DFTF
S]gTLG[ HMJFGL ptS\9F ;FY[ RF,L GLS/[ K[P Cl:TGF5]ZG]\ ;DU| ÏxI HM. T[ 5MTFGL HgDNF+L DFTF
TZO GHZ SZ[ K[P DFTF T[DG[ VM/BL :JLS'T SZX[ VG[ X:+5ZL1FFDF\ EFU ,[JFGL .rKF JF/M T[
5MTFG]\ 1Fl+I 56]\ VFH l;â SZX[ V[JL .rKFV[ V[S TZO A[;L :5WF" H]V[ K[P VH]"GG[ ;J"z[Q9 3MlQFT
SZTF S6" S'5FRFI"GL JFTGM lJZMW SZ[ K[ S'5FRFI" T[G[ S,F5|NX"GGL VG]DlT VF5[ K[P S]gTL S6"G[
HM.G[ jIlYT Y. D}lK"T AG[ K[ S6" GHLS H.G[ T[G[ 5|6FD SZ[ K[P VH]"GYL JW] z[Q9 5|NX"G SZL S6"
;J"z[Q9 ;FlAT YFI K[ VFYL VH]"G lJZMWL N]IM"WG ClQF"T AG[ K[P S6" VH]"GG[ :5WF" DF8[ ,,SFZ[
K[P VH]"G S6" ;FY[ VIMuI JF6L jIJCFZYL JT[" K[P S'5FRFI" S6"G]\ S}/4 UM+ VG[ DFTFl5TFG]\ GFD
HF^IF JUZ VF7F VF5TF GYL S6" S]gTL TZO GHZ SZ[ K[ N]IM"WG 56 XF{I" 5ZL1FFDF\ HFlTJFNGM
lJZMW SZ[ K[ VG[ S6"G[ V\UN[XGF ZFH5N 5Z VlEQF[S SZ[ K[P S6" N]IM"WGGM S'5F5F+ AGL ZC[
K[P N]IM"WG T[GL 5|UF- lD+TF 5|F%T SZ[ K[P S6" lGdGHFlTGF VlWZYGM 5]+ HF6L ELD;[G ;EF DwI[
S6"G[ V5DFlGT SZ[ K[ N]IM"WG ELDGM lJZMW SZL :5WF" ;D1F p5l:YT YJF SC[ K[ TM VFRFI" ãM6
5|J[X SZLG[ :5WF" ;DFl%TGL 3MQF6F SZL N[ K[P S6"-VH]"G 5|tI[ S|MW 5|U8 SZTM pEM ZC[ K[P N]IM"WG
5|J[XLG[ 5MTFGF\ DC[,DF\ lJX[QF VlTlY ~5[ ,. HFI K[P
V\Sv$ GL X~VFT lJQS\ESYL YFI K[P H[DF\ S6"GL V[SMlST £FZF SYFJ:T] ;\1F[5DF\ ,[BS[ J6L ,LW]\
K[ H[DS[4 V[S H ` ,MSDF\ ,F1FFU'C J6"G4 ãF{5NLG]\ J:+FCZ64 S]gTL5]+MG]\ lGJF"l;T VJ:YF N]IM"WGGF
£[QFG]\ J6"G YI]\ K[P S6"GM GFZL 5|tI[GM ;gDFGEFJ HMJF D/[ K[ TM ãF{5NL £FZF ;}T5]+ SCL SZFI[,
V5DFG T[ E},L XSIM GYLP TM JUZ S}/ UM+ HF6L T5:JL VH]"GG]\ JZ6 SZL S6"G]\ ãF{5NLV[ SZ[,
V5DFG E},L XSTM GYLP N]IM"WG VFH[ 56 JGJF;YL 5ZT OZ[, 5F\0JM ;FY[ ;\lW SZJF T{IFZ GYLP
N]IM"WG T[GL lD+TFGM U[Z,FE p9FJL JWFZ[ pâT AgIM K[P 5Z\T] S6" T[GF p5SFZG[ T[GL lD+TFG[
E},L XSTM GYLP :5WF"DF\ VH]"G £FZF ;}T5]+ SCL SZFI[, V5DFG IFN SZLG[ N]oBL YFI K[ TM
:G[CJt;, DFTF S]gTL ;EFDwI[ T[G[ 5]+ TZLS[ :JLS'T SZTL GYLPVFYL T[ jIlYT AGLG[ EFuIGM
,L,F lJ,F; HMTM ZC[ K[P
D]bI ÏxIDF\ ;EFDwI[ S'Q6 XF\lT N}T AGLG[ 5|J[X[ K[P ELQD JU[Z[ ;EFHGM S'Q6G]\ ;gDFG
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SZ[ K[P W'TZFQ8=G[ S'Q6 I]lWlQ9ZGM ;\N[X H6FJLG[ VWF"ZFHIGL DF\U6L GM 5|:TFJ D}S[ K[ N]IM"WG HM
V0W]\ ZFHI VF5JFDF\ pt;]S GAG[ TM T[ 5F\R ZFHIGL DF\U6L D}S[ K[[P U]Z]HGM\ £FZF N]IM"WGG[
;DHFJJFDF\ VFJ[ K[ tIFZ[ N]IM"WG ãF[6FRFI"G]\ V5DFG SZ[ K[ N]IM"WGGL VIMuI JF6L AN, ELQD
DF\OL DF\U[ K[ S6" 5|J[X[ K[4 S6" HFlT VG[ UF[+GL JFT ZH} SZ[ K[P JFTF"GM lJQFI AN,FTF\ S'Q6 XF\lT4
;\lW 5|:TFJGL OZL ZH}VFT SZ[ K[ S6" N]IM"WGG[ ;DY"G VF5[ K[ V[ AFAT ELQD VO;M; jIST SZ[
K[ N]IM"WG I]âGM Ï- ;\S<5 S'Q6G[ H6FJ[ K[P S'Q6 ELDGL 5|lT7F N]IM"WGG[ ;\E/FJ[ K[ S'Q6;EF DwI[
YL 5|IF6 SZL NF{JFlZSG[ S6"G[ D/JFGM 5|:TFJ D}S[ K[P S6" S'Q6G[ D/JF GLS/L HFI K[P
V\Sv5 GM 5|FZ\E  S'Q6 S6"GL JFTRLTYL YFI K[ S6" :JI\G[ ;}T5]+ SCL 5|6FD SZ[ K[ S'Q6 T[GF
HgDGM ;\5}6" J'TF\T SCL HI[Q9 5F\0J TZLS[ T[G[ ;\AMW[ K[ S6" :5WF"GM ;DU| J'TF\T S'Q6G[ SCL 5MTFGL
J[NGF jIST SZ[ K[ S'Q6 S6"G[ 5F\0JMGF\ E|FTF TZLS[ 5MTFGL ;FY[ VFJJF lGD\l+T SZ[ K[ N]IM"WGGF
D{+LEFJ 5|tI[ S6" lJxJF;3FT SZJF .rKTM GYLP S'Q6 N]IM"WGGL S}8GLlT V\U[ S6"G[ JFZ\JFZ
;DHFJ[ K[ S6" EFuIGL lJ8\A6FYL lGZFX YIM K[ N]IM"WGGF VJU]6G[ HF6TM CMJF KTF\ T[ T[G[
tIFUJF .rKTM GYLP S6" 5MTFGM V\lTD ;DI VFJL UIM K[ T[ JFT S'Q6G[ SC[ K[ S6" Z0TF\ :JZ[
S'Q6GL 1FDF DF\U[ K[P
V\Sv& DF\ XF:+LÒV[ S6"GF\ ÒJGGL DCÀJ5}6" 38GFGM lGN["X SIM" K[ EF;GF Sq"EFZDŸ V[SF\SL
GF8SGF 5|;\UG[ XF:+LÒV[ YM0F O[ZOFZ ;FY[ ZH} SIM" K[P N[JZFH .gã A|Fï6J[X[ VFJL SJR S\]0/
K/S58YL S6" 5F;[YL D[/JL ,[ K[ VG[ VDMW XlST GFDGL JH|XlST S6"G[ 5|NFG SZ[ K[P S6" T[G[
V:JLS'T  SZ[ K[ OZLJFZ 5|J[XLG[ S6"G[ T[ XlST V5[" K[P S6" 5|;FN ~5[ :JLS'T SZ[ K[P .gã GLS/L HFI
K[ S6" DGMD\YG VG]EJ[ K[P VFRFIM"G]\ 51F5FTL J,6 VG[ ;}T5]+ CMJFGF SFZ6[ YI[, VgIFIYL T[
lJJX AG[ K[P S]Z];[GFGF VwI1F :YFG[ ELQD l5TFDC K[ V[ lJRFZTF T[ I]âDF\ HJFGL T{IFZL SZ[ K[P
V\Sv* GL X~VFT DCFI]âGF 5lZ;ZGF\ ÏxIYL YFI K[P lR\TFDuG S6" 5|J[XLG[ DGMD\YG VG]EJ[ K[
SYFJ:T]DF\ ,FWJTF ,FJJF T[DH GF8I SF{X<IG[ HF/JJF ,[BS[ S6"GF\ lJRFZMGF\ DFwIDYL J:T]G[ J[U
VF%IM K[P S6" lJRFZ[ K[ S[ 5F\RF,LGL J[6L N]oXF;GGF ZSTYL A\WF.4 l5TFDC lXB\0L ;FD[ X:+ KM0LG[
AF6GL X{IF 5Z ;}. UIF VG[ VFRFI" ãM6 W'Q8W]dGGL T,JFZYL JLZUlT 5FdIM TM VlEDgI]G[
RS|jI}CDF\ ;FT DCFZYLVMV[ DFZL GFbIM N]IM"WGGM SM. 51FWZ ÒlJT GYLP N]EF"uI JX N]IM"WGGL
;\UlTYL T[ B}A jIlYT AgIM K[P I]âGL ;\5}6" HJFANFZL T[GF D:TS 5Z K[P ZFl+GF\ V\WSFZDF\ S]gTL
5|J[X[ K[ T[ S6"G[ SC[ K[ S[ S]gTL 5MT[ H :JI\ I]âGL lJGFXLGL K[P ãF{5NL GCL\ S]gTL S6"G[ 5MTFGF SFGLG5]+
TZLS[ ;\AMWL 1FDF DF\U[ K[P ;}I"5]+ G[ ;DFHGF EIYL 5F6LDF\ 5|JFCLT SZ[, V[ ;DU| J'TF\T S]gTL S6"G[
SC[ K[P S6" ZFWF VG[ S]gTLGF\ DFT'tJGL T],GF SZ[ K[P S]gTLGL J[NGF £FZF ;DU| GFZL ;DFHGL ;D:IFG]\
lG~56 YI]\ K[P S]gTL S6"G[ 5F\0JMGF\ VU|H EF. TZLS[ ,[JF DF8[ VFJL K[ 5Z\T] I]âGM Ï- lG`RI SZL
R}S[, T[DH N]IM"WGGM S'T7 CMJFGF SFZ6[ S6" S]gTLGL JFTG[ :JLSFZTM GYL 5Z\T] S6" S]gTLG[ JRG VF5[
K[ S[ T[DGF 5F\R 5]+M I]âGF V\T[ H~Z ÒlJT CX[P HM VH]'"G D'tI] 5FDX[ TM :JI\ 5MT[ ÒJX[ VG[ HM
S6" D 'tI ] 5FDX[ TM VH] "G ÒlJT CX[ T [ S ]gTLG[ 5MTFGL 5F;[ ZC[, 5F \R XlST
AF6 VF5L N[ K[P S6" T[DG[ HJF DF8[ lJG\TL SZ[ K[P S]gTL Z0TF\ Z0TF\ GLS/L HFI K[P S6" N}Z ;]WL T[DG[
lGCF/TM ZC[ K[P EI\SZ lJQFWZ ;F\5GF SFZ6[ lXALZDF\ SM,FC, ;\E/FI K[P
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V\Sv( GF 5|FZ\EDF\ lR\lTT S6" 5|J[X[ K[P X+]51FGL DFIF CX[ T[D lJRFZ[ K[ tIF\ H T1FS
DCFEFUGM 5]+ V`J;[G 5|J[XLG[ S6"G[ 5|6FD SZ[ K[P lNjIXlST V`J;[G S6"GM ;\JFN 5|IMHL ,[BS[
J:T]DF\ GFlJgI ;HI]"\ K[P S'Q6V[ VH]"GGM GFU5FXYL ARFJ SZJF ZYG[ 5MTFGF JHGYL HDLGDF\
B}5FjIM VFYL S6" £FZF KM0FI[, V:+ GFU5FX jIY" UI]\P S6" V`J;[GG[ SC[ K[ S[ VFDF TDFZM NMQF
GYLP VF AWL S'Q6GL ,L,F K[P V`J;[G5]Go T[G[ :JLS'T SZJF SC[ K[ tIFZ[ S6" 5MTFGF JLZtJG[
,F\rKG ,FUX[ V[ 0Z[ T[GM V:JLSFZ SZ[ K[P VxJ;[G lGZFX AGL GLS/L HFI K[ S6"GL jIYF VG[
V[SMlST £FZF V[ H6FI K[ S[ T[D6[ V\lTD VDMW XlST 56 U]DFJL K[ T[G[ 5MTFGL HgDNF+L DFTF
S]gTL 5|tI[ V5FZ :G[C K[ 5MT[ ;}T5]+ GYL 5Z\T] HI[Q9 SF{gT[I K[ V[ lJRFZ[ DG ClQF"T YFI K[ 5Z\T]
VH]"G 5|lT £g£L K[P VFYL T[ S]gTLGF 5]+GF 5|F6 GCL ,[ VG[ S]gTLGF 5F\R 5F0JM ÒlJT ZC[X[ V[
lJRFZL D'tI]G[ XZ6[ HJFG]\ lJRFZ[ K[P EZT JFSI ;FY[ GF8S 5}6" YFI  K[P
? XLQF"S
VFW]lGS SlJ 0F¶P A,Eã 5|;FN XF:+LÒ ZlRT SqF"lEHFtIDŸ GF8S Sq" VG[ VlEHFtIDŸ V[
A[ XaNMG]\ AG[,]\ ;FDFl;S 5N K[P XLQF"S JF\RTFGL ;FY[ H ;DU| S'lTG]\ ;}RG 56 5|F%T Y. HT]\ CMI
K[P  XLQF"o ˆJ XLQF"So š V[ gIFI[ XZLZDF\ DFYFG]\ H[8,] DCÀJ K[P V[8,]\ H DCÀJ XLQF"SG]\ K[ GF8SG]\
XLQF"S GFIS-GFlISFGF GFD 5ZYL4 SM.JFZ A\G[GF GFD 5ZYL CMIP H[DS[ l5|INlX"SF4 DF,TL
DFWJ4 DF,lJSFluGlD+DŸ4 SM.SJFZ GF8SG]\ GFD SZ6 S'lTGF D]bI 5|;\U S[ 38GF 5ZYL 56
5F0JFDF\ VFJ[ K[P NFPTP p~E\UDŸ $ D'rKSl*SDŸ JU[Z[PPP
lGdGÏlQ8V[ SqF"lEHFtIDŸ XLQF"S lJRFZLV[ TMPPP
s!f Sq":I VFlEHFtIDŸ VlWS'tI S'T\ GF*SDŸ š
S6"GF VFlEHFtIG[ pN[XLG[ ZRFI[,]\ GF8S T[ S6F"lEHFtIDŸ VFlEHFtI VYF"T prRJU"GF
SFZ6[ H S6" B}A DGMD\YG VG]EJ[ K[P AF/56DF\ 5F9XF/FDF\ WG]lJ"nF :5WF"DF\ X:+LSZ6 VG[
J[NXF:+DF\ 5FZ\UT S6"G[ ;FZlYS}/DF\ pt5gG ;}T5]+ CMJFGF SFZ6[ VFRFIM" £FZF 7FlTGF SFZ6[
AlCQS'T SZJFDF\ VFjIMP 7FlTGF SFZ6[ S6" ;TT DGMD\YG VG]EJ[ K[P
sZf Sq":I VFlEHFtIDŸ .lT SqF"lEHFtIDŸ š TDŸ VlWS'tI S'T\ GF*SDŸ SqF"lEHFtIDŸ š
5Fl6GL ;}+ VlWS'tI S'T[ U|gY[ š %FP;}P 8v3v87 5|DF6[ ;DHFJL XSFIP S6"V[ U]Z]zL
5ZX]ZFDGL 5F;[ H}9]\ AM,LG[ lJnF 5|F%T SZL CTL4 HIFZ[ VFRFI" 5ZX]ZFDG[ lNjI ÏlQ8 £FZF S6"GF
1Fl+I S}/GL HF6 Y. tIFZ[ S|MWDF\ S6"G[ ;D:T V:+lJnF lGQO/GM zF5 VF%IM V[ £FZF 7FlTGF
SFZ6[ S6"G[ V5DFGLT YJ]\ 50I]\ V[ JFT ;}lRT YFI K[P
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G !Fl+IM-C\ G R D[ S],LGTF
;}T:I %]+M-lWZY:I ;FZY[o š
%|FUFlEHFtI{ A] "C]XM lJDFlGTF{
CF N{J ¦ E}IM-l% .TM-l:D T{lZC ššsSqF"lEHFtIDŸ v 3/6f
s#f Cl:TGF5]ZGL X:+ :5WF" DCMt;JDF\ S'5FRFI" £FZF 7FlT VG[ UM+ V\U[GL JFT ZH} SZJFDF\
VFJ[ K[ ELD;[G 56 ;}T5]+ SCL S6"G[ ,lßHT SZ[ K[P
;}THFT[ZI\ %]T|o ;FZyI\ I:I SF{X,DŸ š
IFRgG ,ßHT[ £g£\ S]DFZGŸ %F^)]J\XHFGŸ šš
sSqF"lEHFtIDŸ v 3/16f
VFYL 56 S6" 7FlTJFNGF SFZ6[ jIYF VG]EJ[ K[P
s$f ãF{5NL :JI\JZ NZdIFG ãF{5NL S6"G[ ;}T5]+ SCL V5DFlGT SZ[ K[4 VF SFZ6[ 56 S6"
DFGl;S ZLT[ N]oBL K[P
s5f S6" NFGJLZ CTMP ;tI 5|lT7 CTM T[ IFRGF SZGFZ A|Fï6MG[ SIFZ[I 56 GF 5F0TM GCL\P
VFYL S6" SJR S]\0/ ;FY[ 5MTFG]\ ÒJG 56 BM. A[;[ K[P 51F5FTL VFRFI"4 K/S58 EZ[,M A|Fï64
S],LG ;DFH4 :JFY" l,%T VFlEHFtI AWFH VH]"GGF 51F[ CTFP 7FlTGF SFZ6[ H S6"G]\ ;DU| ÒJG
lGZFXF EI]"\ lJtI]\ K[P VFYL SlJV[ SqF"lEHFtIDŸ GF*SDŸ IMuI XLQF"S ZFbI]\ K[P
;DU| RRF"GF VFWFZ[ SCL XSFI S[ SqF"lEHFtIDŸ GF*SDŸ XLQF"S GF8SDF\ VFJTL S6"GL ;DU|
ÒJGGL 38GFG[ wIFGDF\ ZFBLG[ V5FI\] K[P XLQF"S JF\RTF H GF8SGL D}/ ;D:IFYL JF\RS JU" HFU|T
AG[ K[P BZ[BZ GF8SGM EFJ XLQF"SDF\ VlEjIST YIM K[P ,[BS[ ;]IMuI XLQF"SG]\ lG~56 SI]"\ K[P
S<IF6GL EFJGFJF/F DCF5]Z]QFMG[ GF8S ;Dl5"T SZTF\ ,[BS[ S'lTGL X~VFTDF\ H Sæ]\ K[ S[4
x,FWgT[ WD"HFlT:JS],lDC IYF GFDUM+\ :JSLIDŸ $
WDF"\<,MS[ TYFgIFGŸ DGl; JRl; I[ SD"qFÃIFlN|IgT[ š
DgIgT[ I[ %|X:T\ ;TTlXJTD\ DFGJLI\ R WD"DŸ $
T[eIo SqF"lEHFtI\ %lZlJlCTHUgDù,[eIM-l%"T\ :IFTŸ šš
sSqF"lEHFtIDŸ v GF*SDŸ f
VYF"T ccH[ ,MSM H[ 5|SFZ[ 5MTFGF WD"4 HFlT4 S}/ VG[ UF[+ GFDGM VFNZ SZ[ K[ T[ 5|SFZ[ VgI WDM"GF
lS|IFS,F5M\GF DG JRG VG[ SD"YL ;gDFG SZ[ K[P H[ ,MSM lGZgTZ S<IF6SFZL DFGJ WD"G[ z[Q9 DFG[
K[P ;\;FZ DF8[ ;J"EFJM YL D\U,GL ZRGF SZGFZ T[ DCF5]Z]QFM DF8[ VF DFZ]\ GF8S ;Dl5"T K[Pcc
8}\SDF\ XLQF"S4 8}\S]\4 ;RM84 :5Q8 VG[ ;DU| GF8SGF EFJMG[ VFJZL ,[T]\ CMJFYL IMuI H K[P
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#P# 5|;\U J{lJwI
s!f WG]"lJnFq :5WF" 5|;\U
lJnFYL"VM 5|J[X[ K[-J[NM jIFSZ6GF\ 5F9GF ;TT 59GYL VG[ U]Z]HGGF\ ;TT EIYL D]ST
CZ6F\VMGL H[D D]ST lJCZTF\ pK/TF\ - S}NTF\ lJnFYL"VM 5|J[X[ K[P VlWZYG]\ 56 VFUDG YFI K[
5|lTIMlUTFGF ;\NE"DF\ VlWZY 5|YD :YFG V\U[ lJnFYL"VMG[ 5}K[ K[ lJnFYL" H6FJ[ K[ S[ Eã;[G
WG]lJnFDF\ z[Q9 3MlQFT SZJFDF\ VFjIF[ K[ VG[ S6"G[ A|Fï6 VG[ 1Fl+I G CMJFGF SFZ6[ SM.56
1Fl+I S]DFZ T[DGL ;FY[ :5WF"DF\ EFU ,[JF T{IFZ G YIMP VFRFIM" £FZF 7FlTG[ 5|Mt;FCG VF5JFDF\
VFjI]\ ;}T ;\TFG CMJFGF SFZ6[ S6" 5ZFlHT ;FlAT SZL N[JFDF\ VFjIMP VF ;F\E/L VlWZY VG[
DFTF ZFWF RD"JTL GNL T8[ A[9[, S6" 5F;[ H. T[G[ VF`JF;G VF5[ K[P S6" VlWZYG[ SC[ K[ S[4
N{JFI¿S],%|;}lTlZC THŸ HFtIF lSD] :%W"GDŸ šš???
VYF"T ccSM.S}/DF\ HgDTM N{J VFWLG K[ VFYL HFlT ;FY[ :5WF" S[JL mcc VlWZY VG[ ZFWF S6"G[ T[GF
lNjI HgDGM J'¿F\T SCL N[ K[ U]Z]VMGF 51F5FTL J,6YL S6"G]\ V\ToSZ6 ;/UL Zæ]\ K[ S6" SC[ K[ S[4
G D[ &FG\ G RFWLT\$ J[NXF:+\ %|ItGTo š
WG]QFo SF{X,\ GFl%$ IYF;LTŸ ;}T%]+TF šš???
HgDNF+L DFTF 5|tI[ S6" ZMlQFT YFI K[P ZFWF GFZL ìNIGF EFJGL JFT SZTF\ HgDNF+L
DFTFG[ 1FDF VF5JF H6FJ[ K[P S6" 5ZX]ZFD 5F;[ X:+lJnFDF\ 5FZ\UT YJF T[GL 5F;[ HJFGL VF7F
VlWZY VG[ ZFWF 5F;[ DF\U[ K[ VG[ SC[ K[ S[¸
VFlEHFtI S],HgDJFlNGF\ NldEGF\ S,]lQFTFtDGFlDC š
HFlTWD"-S'TE[NJlT"GF-D{QF N%"N,GM EJ[NŸ IYF šš???
VYF"T ccVFlEHFtI S}/M\DF\ HgD l-\-MZM 5L8GFZ N\lEVM TYF HFlTWD"GF VFWFZ 5Z E[N SZGFZ VF
HGN5" CGG SZGFZM AGL XS]\Pcc
HLJG[-C\ TYF S]IF" \ IYF ,MSM JN[Nl% š
zD;FwI\ lC J{lXQ*ŸI\ lDyIF HFtIlEDFGTF šš???
VYF"T ccÒJGDF\ C]\ T[J]\ H SZLX H[YL ;\;FZ 56 SC[X[ S[ J{lXQ8I zDYL H ;FwI AG[ HFlTUT
VlEDFG lDyIF K[Pcc
WG]"lJnF 5|;\U £FZF 7FlTJFNGF ;FDFlHS ;D:IF ~5 N}QF6GM ,[BS[ HG;DFH ;D1F 38:OM8
SIM" K[P
???P SqF"lEHFtIDŸ GF*SDŸ v 2/7 %'Q(v20
???P V[HG v 2/15
???P V[HG v 2/26
???P SqF"lEHFtIDŸ GF*SDŸ v 2/28
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sZf X:+ :5WF" DCMt;J 5|;\U
S6"GM 5|J[X v S6" DFU" 5Z EFuIG[ NMQF N[TF lJRFZ[ K[ S[ ccVFRFI"GF 3ZDF\ VG]XFl;T
A]lâYL C\D[XF ;[JF SZTF\ D[ U]Z]HGM\GF VFXL"JRGM\GL ;FY[ H[ X:+lJnF 5|F%T SZL CTLP N]EF"uIGL
S]l8, ÏlQ8V[ T[ ;DI[ H DFZF 5FK/ 50LG[ T[G[ E:D SZL GFBLPcc Cl:TGF5]ZDF\ h05YL S6" 5|J[X[ K[
HgDNF+L DFTFGF NX"GFY[" T[DG]\ DG pt;]S K[P DFTF S[JL CX[ S[ H[D6[ lGQ9]Z ìNI[ DG[ H/DF\ O[\SL
NLWMP VFH[ DG[ ÒlJT HM.G[ T[ :G[CJX :JLSFZX[ S[ GCL\ T[ 5|tI1F H lGCF/LXP
V\S-# GF\ lJQS\ESDF\ VFJTF\ VF 5|;\U Cl:TGF5]ZGL :5WF" DCMt;JG]\  ÏxI B}AH ZD6LI K[
RFZ[ TZO IMuI VF;GM\ 5Z lJZFH[, Cl:TGF5]Z JF;LVM 5|NX"G lGCF/L ZC[TF 5|;gG H6FI K[ V[S
TZO C6C6TF\ 3M0F\VMYL I]ST ZY VG[ ALHL TZO DN H/YL VFS'Q8 E|DZM\YL jIFS}/ CFYL K[P TM
:5WF" DF8[ VFJ[, 5\lSTAâ VF;GM\ 5Z S],LG ZFHS]DFZ A[9[,F\ K[ RFZ[ TZO S,S,YL VFS]l,T ÏxI
NX"GLI VG[ VlEG\NGLI ,FU[ K[ TM ALHL TZOPPP
ELQD ãMq S'%FNIM U]~HGF:T+F;G[ Nl!Fq[$
JFD[ SF{ZJ %F^)J%|E'TIo lX!FFlY"Go ;\UTFo š
ˆQFrK+ lJZFlHTM J;]DTL%F,M-ÃID} DFTZM$
DgI[ N],"ENX"GFn HGGL S]gTL DDFU| l:YTF šš???
VYF"T ccNl1F6 TZO tIF\ VF;G 5Z ELQD4 ãM6 S'5FRFI" JU[Z[ U]Z]HG lJZFHL ZæF\ K[ 0FAL TZO
SF{ZJ TYF 5F\0JM JU[Z[ lX1FFYL" U6 K[P VF K+YL XMlET DCFZFH K[ VG[ VF DFTFVM K[ ,FU[ K[
N],"E NX"GF DFZL DFTF S]\TL VFH DFZL ;FD[ H A[9L K[Pcc
S6" lJRFZ[ K[ S[ cclNjI SJR S]\0/GF\ SFZ6[ DFTF VFH[ DG[ VM/BL ,[X[cc VG[ T[DGM :JLSFZ
SZX[ :5WF"GL X~VFT YFI K[ S6" :5WF" GLCF/[ K[P VH]"GG[ 5|lT £g£LVMDF\ ;J" z[Q9 3MlQFT SZJFDF\
VFJ[ K[ tIF\ S6" 5MTFGF S,F 5|NX"GGM 5|:TFJ S'5FRFI" ;D1F ZH} SZ[ K[P
ALÒ TZO S]gTL 5MTFGF 5]+G[ VM/BL HFI K[ VG[ A[CMX AG[ K[ S6" GÒS 5CM\RLG[
VFXL"JRG DF\U[ K[ S]gTL X:+ 5|NX"GGL VG]DlT VF5L VFXL"JRG VF5[ K[P
S6"GF X:+ 5|NX"GYL 5|[1FSM 5|;gG Y. T[GL HI HISFZ SZ[ K[P S'5FRFI" S6"G[ JW] 5|NX"G G
SZJF VFN[X VF5[ K[P S6" VH]"GG[ :5WF"DF\ HLTJF DF8[ ,,SFZ[ K[P S6" VH]"G JrR[ JFN lJJFN ;HF"I
K[ tIFZ[ S'5FRFI" ZFHS}/4 UM+ VG[ DFTFl5TFG]\ GFD 5}K[ K[ ALÒ TZO S6" S]gTL TZO GHZ SZ[ K[
VG[ S]gTL ;J" J'¿F\T HF6TL CMJF KTF\ DF{G A[;L ZC[ K[P S6"GF X:+ 5|NX"GYL 5|;gG N]IM"WG T[G[
5|UF- D{+L 5|NFG SZL V\UN[XGF ZFHF TZLS[ J[ND\+MGF prRFZ ;FY[ VlEQF[S SZL ZFHI 5|NFG SZ[ K[
TM ELD ;}T5]+ SCL S6"G[ V5DFlGT SZ[ K[P pl£uG S6" lJRFZ[ K[ S[4
;gD]B[ JT"DFGFl% HGGL ZFHEFlDGL š
%]+M%DFG\ %xIgTL G HFG[ lS\ G] %xIlT šš???
;}IF":T CMJFGF SFZ6[ VFRFI" ãM6 £FZF ;DU| ;EF lJ;lH"TG]\ ;}RG SZJFDF\ VFJ[ K[P jIlYT
S6" N]IM"WG ;FY[ T[DGL lXlAZDF\ 5|J[X[ K[P
???P SqF"lEHFtIDŸ GF*SDŸ v 3/4
???P V[HG-3/18
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s#f SJR S]\0/ 5|;\U
lR\lTT S6" 5|J[X SZ[ K[  5}HF SFI"YL lGJ'T YI[, S6" VF;G 5Z A[;L A|Fï6MGL 5|lT1FF SZL
ZæM K[ tIF\ VRFGS £FZ5F, 5|J[XLG[ lJ5|GF VFUDGGL HF6 SZ[ K[ S6"GL NFGJLZTFGL 5|X\;F SZ[ K[
S6" lJ5|G[ T[GL .rKF V\U[ 5}K[ K[ lJ5| S6"G[ NFG SZJFGL 5|lT7FG]\ JRG DF\U[ K[ S6" JRG VF5[ K[
lJ5| SJR VG[ S]\0/GL DF\U6L SZ[ K[ tIFZ[ S6" ;]J6"4 ZtG4 WG4 U'C4 ZFHI4 5'yJL DF\UJF SC[ K[P lJ5|
S6" 5F;[ SJR S]\0/ H DF\U[ K[P S6"GF DGDF\ X\SF pNEJ[ K[P VRFGS VFSFXJF6L ;\E/FI K[ S[4
lJ%|M-;F{ J²RSo X„:tJF\ CgT]\ R S'TMnDo š
J;]QF[q ¦ tJIF GF:D{ N[I SJR S]^),DŸ šš???
VFYL S6" .gãG[ VM/BL HFI K[ T[ .gãG[ SC[ K[ S[ v cc5]+ :G[CYL JXLE}T AGLG[ TD[ 5MTFGF
N[JZFH 5NG]\ ;gDFG E},LG[ 5'yJL 5Z DFZL 5F;[ VCL\IF VH]"GGL Z1FF DF8[ VFjIF KM V[ DFZ]\ EFuI
K[4 DFZ]\ T5 J|T lJlW TYF NFG lS|IF 56 ;O/ Y. TDFZL IFRGF ;O/ YFI T[J]\ DG[ ;FC; VF5MP##!
VFSFXDF\YL EUJFG ;}I"N[J 56 S6"G[ SJR VG[ S]\0/ 9UL .gãG[ G VF5JF SC[ K[4
lNjIF,\S'lT v ;d%gG:tJ\ %]+M-l; lNJ:%T[o š
S]gTLUE";D]NŸE}TM N]H"Io %|FS'T{H"G{o šš???
;}I"N[JG[ S6" 5MTFGL jIYF SC[ K[ S[4
NFG:IF+ %|;ù[ lSlDlT EUJTF--l!FÃIT[ J{ IXM D[ š ???
S6" .gãG[ SJR S]\0/ NFGDF\ VF5L N[ K[P .gã S6"GL 5|X\;F SZTF\ GLS/L HFI K[P S6" N]EF"uIG[
NMQF VF5TF\ N]IM"WG ;FY[GL S];\UlTGM VO;M; jIST SZ[ K[ S[4
G XF{I" G A,\ lJnF G NFG\ WD"\ ˆJ R š
%|EFJI[NŸ IYF %]\;F\ ;\UlT lC\ N]ZFtDGFDŸ šš???
N[JTFVMGF 51F5FTL J,6YL N]oBL S6" 5F;[ 5]Go .gã VFJ[ K[ S6" OZLJFZ VH]"GGL Z1FF DF8[
S\.56 DF\UJF SC[ K[P .gã SC[ K[ S[4 DFZF lJDFGDF\ S\. lJwG VFjI]\ K[ T[ 5'yJL 5ZYL p5Z TZO UlT
SZT]\ GYL tIFZ[ S6" VF AW]\ K/S58GF SD"G]\ 5lZ6FD K[ T[D .gãG[ SC[ K[ S[ ccVH]"G 5MTFGF SD"YL
DZ[ S[ HLlJT ZC[ 5Z\T] TD[ DFZF HLJGG]\ ;}+ H SF5L GFbI]\Pcc##5
N[JZFH .gã 5`RFTF5 SZ[ K[ 5|FIlxRT ~5[ S6"GL 5|F6 Z1FFY[" .gã JH|XlST 5|NFG SZ[ K[ S6"
T[G[ G :JLSFZTF .gã lJG\TL SZTF\ SC[ K[ S[4 HM TD[ VF XlST GCL\ :JLSFZM TM DFZ]\ lJDFG D]ST GCL\
YFIP S6" 5|;FN :J~5[ XlST :JLSFZ[ K[P
DCFSlJ EF;GF\ Sq"EFZDŸ GF SJR S]\0/GF 5|;\UYL XF:+LHLV[ SJRS]\0/ 5|;\UDF\ YM0L
DF{l,STF NFBJL GJLG -A[ ZH} SIM" K[P
???P SqF"lEHFtIDŸ GF*SDŸ v 6/7
???P V[HG v 6/9
???P V[HG v 6/11
???P V[HG v 6/12
???P V[HG v 6/15




? S6" HgDJ'¿F\T ov S6" V[ VF ~5SDF\ D]bI 5F+ K[P
S6" V[ ;}I" VG[ S]gTLG]\ ;\TFG CTMP SF{DFI"J:YFDF\ N]JF";F klQFV[ S]\TLG[ D\+M 5|NFG SIF" CTF\
H[GFYL T[ JLZ5]+M D[/JL XS[ S]\TLV[ S]T}C, JX VF D\+G]\ 5FZB]\ SZJF D\+GM 5|IMU SIM" ;}I" £FZF
S]\TLG[ 5]+ 5|Fl%T Y. ,MS,FHG[ SFZ6[ S]gTLV[ T[G[ V[S 5[8LDF\ D}SL GNLDF\ JCFJL NLWM VF 5[8L V[S
VlWZY GFDGF ;FZlYG[ D/TF\ T[6[ T[ AF/SG[ 5MTFG[ 3[Z pK[ZLG[ DM8M SIM" VFYL T[ ;}T5]+ TZLS[
HF6LTM YIM VF ;FZlYGL 5tGLG]\ GFD ZFWF CMJFYL S6" cZFW[Ic GFDYL 56 VM/BFIMP S6"G[ T[DGF
5F,S l5TF VlWZY T[DGF HgDGF J'¿F\T V\U[ SC[ K[ S[4
U\UFH, %|JFC[ %|TZlT SFQ(:I D²H],[ %F+[
;CHSJRS[I}Zo ;nMHFTo lXX] -,aWo šš???
VYF"T ccU\UFH/GF 5|JFCDF\ TZTF SFQ9GF ;]\NZ 5F+DF\ HgDHFT SJR S]\0/ I]ST V[S GJHFT
lXX]G[ 5|F%T SIM" CTMPcc
?? S6"GM DFT'l5T' 5|[D ov HgDTFGL ;FY[ S6"G[ T[DGL HgDNF+L DFTF £FZF TZKM0L N[JFIMP S6"G[
DFT'5|[D 56 GYL D?IMP ;FZlYGF U'CDF\ pKIM" CMJFYL ;}T5]+ TZLS[ VM/BFIMP 7FlTHFlTGF E[NGF
SFZ6[ T[G[ B}A V5DFlGT YJ\] 50I]\ VG[ ãF[6FRFI" £FZF 56 T[G[ lJnFYL" J\lRT ZFBJFDF\
VFjIMP HgDNF+L DFTFGL E},GF\ SFZ6[ T[G]\ IMuI ,F,G-5F,G G Y. XSI]\P VFYL S6" HgDNF+L DFTF
5|tI[ B}A ZMlQFT YFI K[P HIFZ[ :JI\G[ VlWZY T[GF 5F,S l5TF TZLS[ ;\AMW[ K[ tIFZ[ S6" SC[ K[ S[4
IM DF\ D'tI]D]BFTŸ %|JFC%lTT\ lGo;FI" %]+ jIWFNŸ $
I:IFo :TgIDC\ lG%LI lJC;gG÷[ ;]B\ JlW"To š
;M-I\ D[ HGS:tJD[J R %]GDF"TFl; ZFWF DD$
SFl% :IFNl% HgDGF %ZlDI\ nF+L lJnF+L R D[ šš ???
???P SqF"lEHFtIDŸ GF*SDŸ v 2/17
???P V[HG v 2/24
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H[D6[ GNLGF 5|JFCDF\ 50[,F DG[ D'tI]GF D]BYL ARFJLG[ 5MTFGM 5]+ AGFjIM H[DGF BM/FDF\
N}W 5LG[ C]\ ;]B5}J"S C;TM4 ZDTM DM8M YIM4 T[ DFZF l5TF TD[ KM VG[ DFZF DFTF ZFWF TD[ KM HgD
VF5GFZL SM.56 CMI4 5Z\T] VFH DFZL WF+L VG[ VFH DFZL HGGL K[P
? S6"GL ;CGXL,TF VG[ W{I"
S6" B}AH ;CGXL, VG[ W{I"JFG K[P lJnFeIF; NZdIFG U]Z]zL 5ZX]ZFDGF VFzDDF\ S6"
U]Z] ;FY[ lJCFZ SZJF JGDF\ GLS/[ K[ tIFZ[ YFS[,F 5ZX]ZFD S6"GF\ BM/FDF\ D:TS ZFBL lJzFD SZ[
K[ tIFZ[ v
lJNFI" E}D[:T,D]l%%F;] lxRrK[ŸN TßHFgJY JH|SL*o š
lGN|FlEEùNŸ EID[tI SqM" G lSl²RN²R G lJSd%T[ :D šš 338
VYF"T cc5'yJLG[ RLZLG[ p5Z HGFZF V[S JH|SL8[ T[GL HF\3G[ RLZL GFBL4 5Z\T] U]Z]GL lGãF E\U
YJFGF EIYL S6" S\. G AM<IM VG[ S\l5T 56 G YIMPcc
HF\3 DF\YL ZST JC[JF KTF\ T[ ,[XDF+ Rl,T YTM GYL H[ T[G]\ W{I" VG[ ;CGXL,TFGM U]6
NX"FJ[ K[P
??p¿DlD+ TZLS[ S6" ov S6" N]IM"WGGM JOFNFZ lD+ CTMP N]IM"WGGF N]U]6M"G[ T[ B}A ;FZL ZLT[
HF6TM CTM 5Z\T] N]IM"WG[ S6"G[ V\UN[XGF[ ZFHF AGFJL T[GM CFY hF<IM VFYL p5SFZYL ,NFI[,M S6"
N]IM"WGGL NZ[S S58,L,FGM EMU AGTM UIMP 5MT[ HI[Q9 SF{gT[I K[ T[ JFT HF6L UIM CMJF KTF 56
N]IM"WGG[ KM0TM GYL H[ T[GL p¿D lD+TFGM U]6 NXF"J[ K[P S6" N]IM"WGG[ SC[ K[ S[4
ˆTTŸ tJIF IN]%S'tI S'TFlY"TM-l:D$
ZFHGŸ ¦ G Tt%|lTS'lT E]"JG+I[-l% š
XF{I" \ DNLI-ìNI\ WG]~nT\ D[$
lD+FI RFl%"TlDN\ lSDTo l%|I\ :IFTŸ šš???
???P SqF"lEHFtIDŸ GF*SDŸ v 3/4
???P V[HG v 3/15
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VYF"T ccC[ ZFHG ¦ TD[ VFH[ p5SFZ SZLG[ DG[ S'TFY" SIM" K[ T[G\] +6[I ,MSDF\ ;FdI GYLP DFZ\] C|NI
DFZ] XF{I" VG[ DFZ]\ VF pnT WG]QI lD+ DF8[ ;Dl5"T K[ VFYL JWFZ[ X]\ l5|I CM. XS[ mcc
??S6"GL T[H:JLTF ov S6"G]\ 5F,G v 5MQF6 ;}TU'CDF\ YI]\ K[ 5Z\T] T[GFDF\ ZC[,]\ 1FF+ T[H ACFZ
VFjIF lJGF ZC[T]\ GYL T[ BZF VY"DF\ 1Fl+I K[P T[YL VlWZY S6"G[ SC[ K[ S[4
RgN|DF:TFZSF jIMldG  XMEgT[ TFJN[J lC š
IFJNŸ NLÃT%|EMtSQF"o ;}IM"GF„DT[ lNJDŸ šš???
VYF"T
ccR\ã VG[ TFZFD\0/4 VFSFXDF\ tIF\ ;]WL XMlET ZC[ K[ HIF\ ;]WL NL%T5|EFGF\ ptSQF"JF/M ;}I"4
VFSFXDF\ VFS|FgT SZTM GYLPcc
??S6"GL jIYF ov S6"GL jIYFG]\ D]bI SFZ6 T[G]\ ;}T5]+ CMJ]\ VF SFZ6[ H T[ VH]"G H[8,M 5ZFS|DL4
JLZ CMJF KTF\ 56 VH]"GGL AZMAZL SZL XSTM GYLP :5WF" DCMt;JDF\ T[G[ HFlTGF E[NEFJGF SFZ6[
V5DFlGT SZJFDF\ VFjIM4 HFlTGF SFZ6[ H U]Z] 5ZX]ZFD £FZF T[G[ XF5GM EMU AGJ]\ 50I\] VG[
DFTF S]gTLG[ VF5[, JRGG[ SFZ6[ 56 T[G[ lJQFFN VG]EJJM 50IMP VF p5ZF\T ãF{5NL :JI\JZ ;DI[
56 ãF{5NL £FZF prRFZFI[,L VIMuI JF6LYL T[D6[ ;EFDwI[ V5DFGLT YJ]\ 50I]\ V\S-$ DF\ T[GL
lR\TF DuG l:YlT T[G]\ HJ,\T pNFCZ6 5}Z]\ 5F0[ K[P
VYF"T
cc5F\RF,ZFHGL JlZQ9 SgIFG[ VCL\IF ;FZlYVM\GF S}/DF\ pt5gG ;}T5]+ JZ6 SZX[4 TM X]\
5'yJL 1Fl+I lJCLG AGL U. K[P VF 5|SFZ[ T[6[ ;EF :Y/DF\ VtIgT VFS|MX 5|NX"G SZTF\ T[6[ DFZF
H[ XF{I" VG[ 5|lTEFG]\ VT], V5DFG SI]"\ CT]\ T[G[ VFH[ 56 E},L XSTM GYLPcc
.gãGF K/S58GF SFZ6[ 56 T[ B}A jIYF VG]EJ[ K[P DFGJ TM DFGJ 56 N[JM £FZF 56
T[DGL ;FY[ K/S58 SI]"\P
???P SqF"lEHFtIDŸ GF*SDŸ v 2/11
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N]IM"WGGL S];\UlTGF SFZ6[ 56 T[DG]\ ;DU| ÒJG S]\l9T AgI]\ T[ :JI\ H T[GM 5`RFTF5 SZTF\
SC[ K[ S[ v N]IM"WGGL S];\UlTG]\ H VF 5lZ6FD K[P
G XF{I" G A,\ lJnF G NFG\ WD"\ ˆJ R š
%|EFJI[NŸ IYF %]\;F\ ;\UlT lC N]ZFtDGFDŸ šš???
VYF"T
ccXF{I"4 A/4 lJnF4 NFG4 WD" DG]QIMG[ V[8,F 5|EFlJT GYL SZTF\ H[8,L N]H"GMGL ;\UlTPcc
SF{ZJ ;[GF5lT S6" I]â E}lD TZO 5|IF6 SZ[ K[ tIFZ[ 5ZX]ZFDGF XF5G]\ :DZ6 T[GF DGG[
pNF; SZL D}S[ K[ T[G[ 5MTFGF V:+M lGJL"I 5|TLT YFI K[ KTF\ 56 T[ 5MTFGF ST"jIYL lJD]B YTM
GYL ÒJGGL GxJZTF V\U[ lJRFZ SZL T[ VH]"GG[ SC[ K[ S[4
ZYUlTZJ~âF D[ WZFIFlDNFGL v
DXlGlZJ XZM D[ lGQ%|EFJtJD[To š
VIDHlG %NFlTo :IgN pâG\]SFDo$
%|CZ CZ DDF;}GH]"G tJFlEIFR[ šš???
VYF"T
ccVF ;DI[ WZTLDF\ DFZF ZYGL UlT VJZMWF6L K[P VXlG H[JF DFZF AF6 lGQ5|EFJL AgIF
K[4 ZY p9FJJFGL .rKFYL C]\ 5NFlT AGL UIM K] VH]"G ¦ C]\ TG[ IFRGF SZ]\ K] S[4 5|CFZ SZL4 DFZF
5|F6 CZL,Mcc
??NFGJLZ S6" ov V[S, N[TF NFG H[4 V[S, h}hTF H\U4 V[S, HU lG\NF ;C[4 V[ DZNMG[ Z\UP
S6" NFGJLZ CTMP T[GL SLlT"UFYF :JU",MS ;]WL lJ:TZ[,L CTLP VFYL :JI\ .gãV[ 56 T[DGL 5F;[
IFRGF SZJF VFJJ]\ 50I]\P EF;GF Sq"EFZDŸ DF\ 56 S6" X<IG[ SC[ K[ S[4
C]\T R N¿\ R TY{J lTQ(lT š ???
HIF\ T[G]\ NFG[`JZL 56] VK¿]\ ZC[T]\ GYL T[GF ;J":JGF tIFUGF U]6G[ SFZ6[ T[GF ÒJGDF\
V5FZ J[NGF EZ[,L ZCL K[P S6" H[JM NFGJLZ VF HUTDF\ CH] ;]WL HgdIM GYLP VFYL V[D SC[JFI]\
K[ S[4
NFTF XT;C;|[QF] HFIT[ JF G JF š 344
VYF"T cc,FBMDF\ NFTF HgD[ S[ G 56 HgD[Pcc
8}\SDF\4 S]gTLGF SFGLG5]+ S6"G]\ VlTEjI VG[ pNF¿ RlZ+ XF:+LÒV[ VF,[bI]\ K[ DCFEFZTGF
S6" 5|tI[ ZMQF 5|U8 YFI K[P HIFZ[ VCL\ S6"GF 5F+ 5|tI[ NIFGM EFJ p5Ò VFJ[ K[P
???P SqF"lEHFtIDŸ GF*SDŸ v 6/15
???P V[HG v 8/18
???P Sq"EFZDŸ v `,MSv22$ %'Q(v32
???P Dt:I%]ZFq v %'Q(v119
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.gã
?? ;FDFgI J6"G ov .gãV[ kuJ[NGF klQFD]lGVMGM ;F{YL JW] ,MSl5|I T[DH ZFQ8=LI N[J K[P
,UEU Z5_ SZTF\ JWFZ[ ;}STMDF\ T[GL :T]lT SZJFDF\ VFJL K[P 5F{ZFl6S VG[ J{lNS ;FlCtIGF SYG
D]HA .gã JZ;FNGF\ N[J K[ T[ V\TlZ1F :YFGGF D]bI N[JTF K[P T[GF XFZLlZS J6"GDF T[GF CM9 ;]\NZ
K[ T[GF JF/ NF-L VG[ XZLZGM Z\U E}BZM K[P 5MTFGF ,F\AF ;]0M/ CFYDF\ T[ JH| WFZ6 SZ[ K[ .gãG[
;MDZ; B}A l5|I K[P VFSFX T[DH 5'yJL T[GF\ DFTFvl5TF K[P 8}\SDF\ T[ ;DU| HUTGM ;D|F8 K[P T[
5MTFGF ESTMG[ WGWFgI4 UFIM VG[ V`JM 5|NFG SZ[ K[P T[ ;\5l¿GM :JFDL VG[ pNFZ K[ T[ ;BT
lS<,FVMG[ D}/;lCT TM0L GFBGFZ CMJFYL %]ZlENŸ  TZLS[ VM/BFI K[P
?? S58 VFUDG ov .gã S6" 5F;[ N[JMGL lJG\TLG[ DFgI ZFBL SJRS]\0/ DF\UJF VFJ[ K[P .gã
5MTFGL :JI\GL HFTG[ K]5FJLG[ VFJJ]\ 50I]\ S[DS[ T[ HF6TM CTM S[ S6" NFGJLZ K[ VG[ A|Fï6MG[
SIFZ[I 56 BF,L CFY[ 5ZT HJF G N[ VFYL T[6[ lJ5|~5 WZL S6"G[ K[TIM"P
?? .gãG]\ RFT]I" ov .gã RT]Z K[ S[DS[ T[ 5|J[XTFGL ;FY[ H S6"GM HI-HISFZ AM,FJL T[DG]\ V0W]\
ìNI ÒTL ,[ K[ VG[ tIFZ AFN 5MTFGL .rKF NXF"J[ K[ T[ S6"GL B}A 5|X\;F SZ[ K[ T[ S6"G[ SC[ K[ S[4
E'ù VdEMHQF^)\ lJO, v %X]HGF lGh"Z\ J{ T'QFFTF[o$
WD"¾,FGTF lC %FgYFo ;WGT~T,\ IFlgT lJzFlgTC[TM š
TNŸJ<,MS[-lE,FQF\ ìNIUTlDCFJFÃT]SFDFo %|SFD v
DFIFlgT tJF\ XZ^I\ lJGIGII]T\ IFRSF NFGJLZDŸ šš???
VYF"T
ccE|DZ SD/ ;D}C TZO4 TZ;YL jIFS}/ 5X] hZ6F\ TZO TYF W}5YL jIFS}/ 5lYS H[ ZLT[
lJzFD DF8[ 38FNFZ J'1FGL KFIF TZO HFI K[4 T[ ZLT[ VF ;\;FZDF\ VF56F ìNIGL VlE,FQFF 5}lT"
DF8[ IFRSM4 lJGI ;\5gG TDFZF H[JF4 NFGJLZ 5F;[ VFJ[ K[Pcc
.gã S6" 5F;[ ;F{5|YD 5|lT7F ,[J0FJL ,[ K[ S[ T[ H[ S\. DF\UX[ T[ VF5JFDF\ S6" 5FKL 5FGL
GCL SZ[ HIF\ T[G]\ RFT]I" 5|U8 Y. HFI K[P
?? NFG U|Fæ AFNGM 5`RFTF5 ov
S6" 5F;[YL K/S58 ~5[ SJRS]\0/ ,. ,LWF 5KL .gãG]\ ìNI ãJL p9[ K[P T[ OZLJFZ S6" 5F;[
VFJLG[ JH|XlST S6"G[ 5|NFG SZ[ K[ T[ S6"G[ SC[ K[ v
???P SqF"lEHFtIDŸ GF*SDŸ v 6/5
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VDMWXl„GFdGLI\ X+];\CFZSFlZqL š
%|FqF%NŸUT[ X+]\ CtJF DF\ %]GZ[QIlT šš???
.gã JH| XlST 5|NFG SZL 5MTFGM 5`RFTF5 jIST SZ[ K[P
,[BS[ .gãG]\ 5|FZ\EDF\ lJ5| A|Fï6 TZLS[ DFGJLI VG[ N[J TZLS[G]\ 5|EFJS RlZ+ VF,[bI]\ K[P
S]gTL
? ;FDFgI 5ZLIR ov
S]\TL V[ Cl:TGF5]Z GZ[X 5F\0]GL 5tGL VG[ DCFZF6L CTLP SF{DFI"J:YFDF\ T[GL ;[JFYL 5|;gG
Y. N]JF";F klQFV[ T[DG[ JLZ5]+ 5|Fl%T VY[" D\+M VF5[,F CTFP klQFGF JZNFGG]\ 5FZB\] SZJF T[6[
;}I"D\+GM 5|IMU SIM" VFYL EUJFG ;}I" £FZF T[DG[ HgDHFT SJR S]\0/ 5C[Z[, T[H:JL 5]+ 5|F%T
YIMP ;DFHGF EI[ T[D6[ T[ 5]+G[ 5F6LDF\ 5|JFlCT SIM"P VF p5ZF\T S]\TLG[ JZNFG ~5[ I]lWlQ9Z4 ELD4
VH]"G VG[ 5F\0]GL ALHL 5tGL DFãLGF S]\B[ GS], VG[ ;CN[J V[D 5F\R5]+M CTFP H[ 5F\R[I SF{gT[I TZLS[
56 VM/BFIFP
? DFT'5|[D ov
S]\TLV[ DFT'Jt;,F K[ S6"G[ 5F6LDF\ 5|JFlCT SZTF\ ;DI[ T[GM V5FZ DFT'5|[D K,S[ K[ 5MT[
VlJJFlCTF K[ VG[ T[6[ N]JF";F D]lGGF VFXL"JFNGM N]Z]5IMU SIM" CMJFYL B}A 5`RFTF5 SZ[ K[
VFSFXJF6LG]\ VG];Z6 SZLG[ T[ 5MTFGF 5]+G[ H,DF\ JC[TM D}S[ K[ T[ R[8LG[ SC[ K[ S[ ccJH| H[JL S9MZ
DG[ KM0LG[ GJHFT :J:Y 5]+G[ H/GL V\NZ O[\STF SM6 DF\ HLlJT ZC[ m N[JTFVM\YL Z1I 5]+ ¦ IX
VG[ NL3" VFI] ;FY[ T] HLlJT ZC[ N]oBGF EF,FVM\YL Nl,T ìNIJF/L VF S]\TL TM HLlJT CMJF KTF\
D'T AGL K[Pcc#$*
S]\TLGL J[NGF EZL JF6L T[GF 5]+ 5|[DG[ 5|U8 SZ[ K[ VG[ T[ D}lK"T AG[ K[P
Cl:TGF5]ZDF\ X:+ DCMt;J 5|;\U[ S6"G[ HMTF H S]\TLGL JF6L VJFS AGL ZC[ K[ T[ S6"G[
VFXL"JRG VF5[ K[P T[ JFZ\JFZ lJWFTFG[ OZLIFN SZ[ K[ S[ T[ CJ[ X]\ SZ[ m T[DG]\ ;DU| HLJG jIYFGF
JFN/M\ JrR[ H 5;FZ YFI K[ T[GF DF{GGF SFZ6[ H CHFZM ,FBM 5|HF DMTG[ 5FDL I]âG]\ SFZ6 ãF{5NL
GCL 5Z\T] 5MT[ :JI\ K[ V[ JFT :JLSFZTF T[ S6"G[ SC[ K[ S[ v
lEyIF ,MSM JNlT IN;F{ ãF{%NL IF&;[GL
I]â:IF:I %|,IlXlBGo SFZq\ ELQFq:I š???
???P SqF"lEHFtIDŸ GF*SDŸ v 6/19
???P V[HG v 1/24
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lNjIFtDFG\ l%|I;]TDl% tJFD]%[!IFn S]gTL$
C[T]E} "TF ;O,E]JG\ jIFS],LST]"D[QFF šš???
VYF"T cc,MSM V;tI SC[ K[ S[ 5|,IFluGJF/F VF ELQF6 I]âGL VF IF7;[GL ãF{5NL SFZ6 K[ lNjIFtDF
TDFZF H[JF l5|I5]+GL p5[1FF SZLG[ VFH VF S\]TL H ;DuF| ;\;FZG[ I]â DF8[ jIFS}/ SZJFG]\ SFZ6
AGL U.Pcc
5MTFGF jIYF5}6" HLJG V\U[ T[ S6"G[ SC[ K[ S[ v lGN"I ;DFHDF\ VF lGA"/ V[S,L GFZL lJJX
VG[ 5ZJX CTL v
%Z\ D[ C|NI\ J[l¿$ J[l¿ D[ RFgTZ\ DGo š
tJNŸ lJIMUFS],\ SLN'UŸ HLJG\ HLlJT\ DIF šš???
VYF"T cc5Z\T] DFZ]\ ìNI HF6[ K[4 DFZ]\ VgTD"G HF6[ K[ S[ TFZF lJIMUDF\ VFS}/ D[\ S[J]\ HLJG
HLjI]\ K[Pcc
S]gTLG]\ RlZ+ ,[BS[ jIlYT :+LGL J[NGF VG[ ;DU| GFZL HUTGL ;D:IFG[ ZH} SZT]\
VF,[bI]\ K[P
#P5 5|S'lT lG~56
SqF"lEHFtIDŸ ~5SDF\ ;FDFlHS ;D:IF ZH} Y. CMJFYL 5|S'lT J6"GG[ VMK]\ :YFG D?I]\ K[
,[BS[ 5|S'lTGF TÀJMDF\ ;}I"4 VFSFX4 GNL VG[ kT]VMG]\ IYF IMuI J6"G SI]"\ K[P 5|FZ\EDF\ G8L VG[
;}+WFZ D]B[ XZNGL XMEFG]\ J6"G HM.V[ TM4
lGD",%I;L ;Z;L$ lJSl;T S²H{ lJ\S:JZ{ D'"ù{o š
lS;,ID²H]SZFU|{o$ :JFUTD²RtICM XZNo šš???
VYF"T ccVF XMEFIDFG XZNG[ H]VM VG[ T[ lGD"/ H/JF/L HL, 5|O]<,LT SD/M\YL U]\HFZJ SZTF\4
E|DZM\Y\L VG[ SMD/N/ H[JF CFYM\YL XZNkT]G]\ :JFUT SZL ZCL K[Pcc
VG[
:G[C-;DgJIl;„Fo$
%XJM DW]Z:JGF JI:JFDL š
lJCZgTM JGZFHF{$
ZFHgT[ lGE"IF lJlJWFo šš???
VYF"T cc:G[C ;DgJIGL EFJGFYL EZ[,F- 5X]4 DW]Z :JZJF/F VF lJlJW 51FL JGDF\4 lGE"I lJCFZ
SZTF\ XMEL ZæF\ K[Pcc
TM SIF\S SIF\S ;\JFN DwI[ 56 5F+MGF\ EFJMDF\ ,[BS[ 5|S'lTG[ U]\YL ,LWL K[ H[DS[4
H,NXLT - lJTFGlDN\ GEM$ H,lDN\ S];]DF:TZq\ IYF š
JClT DgN ;]UgWDIM-lG, :TGI ¦ UrK$ ;]B[G ;]Zl!FTDŸ šš???
???P SqF"lEHFtIDŸ GF*SDŸ v 7/1
???P V[HG v 7/12
???P V[HG v 1/5
???P V[HG v 1/6
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VYF"T
ccJFN/MYL XLT/ lJTFGJF/]\ VF VFSFX K[ 5]Q5M\GL 5YFZL H[J]\ VF H/ K[ D\N ;]UgWDI JFI]
JCL ZæM K[ 5]+ ¦ ;]BYL ;]Zl1FT RF<IM HFPcc
U|LQDkT]GF J6"GG]\ ÏQ8F\T HM.V[PPP
DFT"^)lAdA[ ;C;F ,,F*\ v
T%[ zDzFgTDGF INFE}TŸ š
lXZM U]~ HF"G]lG ;lgGWFI$
lXQI:I ;]:JF% TZMZW:TFTŸ šš???
VYF"T v
cc;}I" lA\AGF D:TS T5FJJFGL l:YlTDF\ VFJL HJFYL HIFZ[ U]Z]zDYL YFSL UIF tIFZ[
lXQIGL HF\3 5Z D:TS ZFBL J'1F GLR[ ;}. UIFPcc
;DU| 5|S'lTG[ R{TgI A1FGFZ EUJFG ;}I"GF V:TG]\ J6"G HM.V[ TM v
pnNŸ NLÃT%|EFlEl:TlDZDlZN,\ GFDX[QF\ lJWFI$
,MS\ E}Io BZF[Qq{o SZlGSZA,{:TF%IgG]QqT[HFo š
DwIFCG\ %|FÃI RF;F{ %TG%YUTo !FLqTFD[tI ;dISŸ $
S'tJF S'tIFJ;GF\ E]JG%lTZ;F{ EF:SZM-:T\ %|IFlT šš???
VYF"T
ccpnT NL%T5|EF £FZF VgWSFZ~5L X+]N/G[ GFDX[QF SZLG[4 TL16 VG[ pQ6 lSZ6 ;D}CYL
;\;FZG[ T5FJGFZ DwIFCGG[ 5FDLG[ pQ6 T[HJF/F4 1FL64 5TG 5YGL TZO HTF\ 5MTFGF S'tIG[
;DF%T SZLG[ VF E]JG 5lT EF:SZ V:T Y. ZæF\ K[Pcc
GF8SGF\ D}/DF\ ;FDFHLS ;D:IF CMJFYL 5|FRLG SlJVMGL S'lTVMGL DFOS VCL\ 5|S'lT J6"G
lJ:TFZYL HMJF D/T]\ GYLP KTF\ 56 ,[BS[ 5|S'lTG[ YM0[ 36[ V\X[ :YFG H~Z VF%I] K[ H[ p\0LG[ VF\B[
H~Z J/U[ T[J]\ K[P
???P SqF"lEHFtIDŸ GF*SDŸ v 3/3
???P V[HG v 3/21
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#P& VlEGI ;\JFN
SqF"lEHFtIDŸ GF8SGF ;\JFNM ÒJ\T DDF"/F4 5F+GF :JEFJG]\ NX"G SZFJGFZF VG[ SYF TYF
lS|IFG[ T[GF VG]~5 5|JFCDF\ VFU/ ,. HGFZF K[P T[DGL VG[S K8FVM K[P T[DF\YL S[8,LSGM DF+
:5X" SZL ,.V[ ;\JFNMG]\ ,FWJ VG[ T[GL 5|JFlCTF T}T"H wIFG B[\R[ K[P T[DF\ 56 T[ 5|`GM¿Z ~5[ ZH}
YFI K[P tIFZ[ WFIF" lGXFG 5F0[ K[P V[S Ï8F\T HM.V[ TMPPP
VgIo    v VY lSDŸ š :%WF"zDF%GMNFY"D[JFJSFXo #F[QFq{QFF š
VlWZYo  v Jt; ¦ TtSM GFDFgT[JF;L %|YD:YFG[ #MlQFTo :%WF"IFDŸ m
l£TLIo    v EN|;[GM GFD š
VlWZYo  v EN|;[GM GFD š SF JF l:YlT:TFJN:I J;]QF[q:I Sq":I m
VgIo    v VCM ¦ GFD JZFSM J;]QF[qo š G SFl% l:YlT š
VlWZYo  v lSD;F{ A|ï v lJnFYL" G %]Z:S'To m
VgIo    v G{JF;F{ š???
;\JFN £FZF H 5F+MGL DFGl;S l:YlTGM lRTFZ D/L ZC[ K[P S6"GL V[SMlSTG]\ pNFCZ6
HM.V[ TM4
sVFSFX[ %xIGŸ f VCM X<IZFH ¦ tJlZT\ GI D[ ZY\GIFH]"GFlED]bIDŸ š S'Qq;FZlYZ[QF
N'Q*MDIFH]"G ZYo š lS\ A|JLlQF m ZYR„\ #Z^IF\ %|lJQ*DŸ š H)LE}TDŸ š lTQ($ X<I ¦ VCD[JFJTLI"
ZY\ ;D]âZFlD v
SF{,LgI{o ;J"YF U|:JF;LNŸ UlT HLJG:I D[ š
VCM ¦ N{JUlT I]â[-U|LCLNŸ ZYUlT\ WZF šš???
;\JFNM 5nDI4 8}\SF VG[ 5F+MGF DGMEFJMG[ VlEjIST SZGFZF K[P 8}\SF TYF RM8NFZ ;\JFNM
56 XF:+LÒG[ p¿D GF8ISFZ TZLS[ l;â SZ[ K[P ;\JFNM 8}\SF %F|F;FlNS VG[ RDtS'lTHGS K[ VMKF
XaNM £FZF EFQFFDF\ ,FWJ V[8,[ S[ VY"GL UCGTFV[ XF:+LÒGL lJlXQ8TF K[P 8}\SF-8}\SF JFSIMDF\ V[
EFZMEFZ VY"GL UCGTF EZL N[ K[P
???P SqF"lEHFtIDŸ GF*SDŸ v 1/%'Q(v16
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#P* Z\UE}lD 1FDTF
GF8S Z\UD\R 5Z ;O/ ZLT[ EHJL XSFI T[J]\ CMJ]\ HM.V[ V[ V[GL 5}J"XZT K[P ;\:S'T
;FlCtIFRFIM"V[ GF8IG[ ÏxI SFjI SCL VgI ;FlCtI :J~5MYL S\.S lJlXQ8 U^I]\ K[ EFJ4 S<5GF4
VFSF\1FF4 5ZFS|D TYF VF\TZ AFæ ;\3QFM" JU[Z[ 5|SFZGL DFGJ ÒJGGL AC]lJW J'l¿ 5|J'l¿G]\ VFZM56
YI]\ K[ GF8ISFZ 5MTFGF DGMlJ`JG[ J:T]HUTGM VFEF;L :5X" VF5L Z\UD\R 5Z T[G[ 5|:T]T SZJFGL
VlE,FQFF ;[JTM CMI K[P ~5SGL VlEGI1FDTF DF8[ VFJxIS TÀJM4 p5SZ6M VG[ T\+I]lST lJQF[
EFZTLI VG[ 5l`RDGF VFRFIM"4 GF8IlJN lJ£FGM VG[ S,FSFZMV[ 56 p\0M lJRFZ SIM" K[P EFZTLI
GF8I5|:T]lTGL lJEFJGFDF\ V\lTD ,1I cZ;l;lâc K[ lJX[QF RRF"DF\ G pTZTF\ ;FlCtISFZMV[ VlEGI
1FDTF\ DF8[ VF5[,F VFJxIS V[JF 5lZA/MGF VFWFZ[ VFW]lGS SlJ XF:+LÒGL S'lT GL RRF" SZLV[ TM
XF:+LÒGL ;J" ZRGFVMGL DFOS SqF"lEHFtIDŸ GF*SDŸ 56 EHJL XSFI T[D K[P 5|FRLG SYFJ:T]
CMJF KTF VF GF8SG]\ D\RG EFZ[ ;O/TF5}J"S Y. XS[P XF:+LÒV[ GF8SDF\ DF{l,S ;}h NXF"JL K[ T[
HMTF\ VFW]lGS 5|IMUXL, GF8SMGL CZM/DF\ 56 T[G]\ GF8S VJxI A[;L XS[ K[P EF6GL H[D VFSFXEFlQFT
VG[ :JUTMlST GM 56 ,[BS[ SYFJ:T]G[ J[U VF5JF 5|IMU SIF[" K[P pNFCZ6 HM.V[ TM4
S6"GL :JUTMlST V\SvZPPP
Sq"o v VCM ¦ N]N{"J ¦ lSD[TNŸ lJlCTDŸ š
XF{I" G{J E]Hù-lHCŸJ-E]HIMG"ßIF-;D]tO}lH"TDŸ $
D :JFwIFIlJnF{ lJJ[SlJ,;t;[JF ;TF\ ;l²RTF š
INŸ INŸ A]lâ A,[G R %|lTEIF X„IF ;DF;FlNT\$
;J" -WD" -S],FlEHFtI HlGT{ lJwJ\l;T\ N]lN"G{o šš???
GF8SGM 5|F6 TM T[GF\ 5F+M H K[P ;DU| GF8SDF\ 5F+M 5MTFGF :JEFJ VG[ ;\IMUM VG];FZ
H[ 5lZl:YlTDF\ D}SFIF K[ T[D 5|tIF3FT ~5[ T[ lS|IF SZ[ K[ 5lZl:YlTDF\YL lS|IF VG[ V[ 5C[,L lS|IF
DF\YL 5lZl:YlT AN,FI K[P VF AN,FI[,L 5lZl:YlTDF\ 5F+M 5MTFGF :JEFJ4 ;\:SFZ4 l;âF\T S[
5MTFGF E}TSF/GF VG]EJM D]HA VgI lS|IFDF\ HM0FI K[P
XF:+LÒGF GF8SDF\ DIF"NFVM ;FDFgI ZLT[ HMJF D/TL GYLP lGQSdI 5|J[xIGM ;UJl0IM
VG[ SIFZ[S VF{lRtI HF/JFTM 5|IMU YIM K[P Z\U ;}RGFVM ,[BS[ ;]IMuI ZLT[ NXF"JL K[P 5|J[XS4
lJQS\ES S[ D]bI ÏxI ;FY[ ;]IMuI ;\A\â NXF"J[ K[P
VlWZY VG[ ZFWFGM S6" ;FY[GM EFJ5}6" lD,G 5|;\U VFC,FNS K[ TM S6" ;FY[ S]gTLGM
;\JFN 5|[1FS JuF"GF ìNIG[ ãlJT SZL D}S[ K[P S6" lJ5| ;\JFN DF\ VNE}T ÏxIM B0F YIF K[ H[DS[ VFSFX
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DF8[ AM,FJ[ K[ tIFZ[ T[GL ;FY[ lJJFN SZTF\ VQ8FJS| T[DG[ XF:+FY" SZJF SC[ K[P pNF,S klQF VFJLG[
VQ8FJS|G[ VgI 5F9 ;DF%T SZJF SC[ K[P VQ8FJS| `J[TS[T]GL OlZIFN pNF,S D]lG 5F;[ SZ[ K[ pN,S
T[DGF l5TF GCL 5Z\T] GFGF K[ V[JL JFT SZL `J[TS[T] VQ8FJS|G[ lR0J[ K[ VQ8FJS| S|MlWT YFI K[ ;]HFTF
VFJLG[ VQ8FJS|G[ IMuI JFT ;DHFJ[ K[ S[ pNF,S T[DGF GFGF K[ VG[ xJ[TS[T] T[DGF[ EF. GCL\ 5Z\T]
;\\A\W[ DFDF YFI K[ tIFZ[ VQ8FJS| 5MTFGF l5TF V\U[ 5}K[ K[P ;]HFTF ;DU| J'TF\T T[DG[ SCL N[ K[P VQ8FJS|
J\NLG[ XF:+FY"DF\ 5ZFlHT SZJFGM lG`RI SZLG[ xJ[TS[T] ;FY[ GLS/L HFI K[P
RMYF V\SDF\ xJ[TS[T] VG[ VQ8FJS| HGS ZFHFGF DC[,GF £FZ ;]WL 5CM\R[ K[ tIF\ £FZ5F, T[G[
V8SFJ[ K[ £FZ5F, VQ8FJS|GM XF:+FY" V\U[GM ;\N[X ,. HGS ZFHF 5F;[ HFI K[P
5FR\DF\ V\SDF\ GFGF V[JF ÏxIDF\ VQ8FJS| VG[ HGSZFHF JrR[GM ;\JFN ,[BS[ D}SIM K[
HGSZFHF VQ8FJS|G[ YM0F 5|`GM 5}K[ K[ VQ8FJS| T[GF IMuI p¿Z VF5[ K[P VFYL HGSZFHF T[G[
XF:+FY" DF8[ z[Q9 U6L T[GL VG]DlT VF5[ K[P
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V\Sv& B}A lJ:T'T ZLT[ ,[BS[ VF%IM K[P HGSZFHFGL ;EFDF\ J\NL ;lCT AWF ;EF;NM
p5l:YT K[P AgG[ JrR[ XF:+FY" XZ] YFI K[P VQ8FJS| lJH[TF AG[ K[P HGSZFHF T[G[ I7 XF/FDF\ ,.
HFI K[ tIF\ SCM0D]lG VG[ VQ8FJS|G]\ lD,G YFI K[P J\NL T[GF l5TF TZLS[GM 5lZRI VQ8FJS|G[ VF5[
K[ T[VM ;CQF" E[8L 50[ K[P VQ8FJS| T[F 5]Z:SFZGF AN,FDF\ JZ]6 5]+ JgNLG[ D]ST SZJFG]\ SC[ K[P
VFYL ;J"HGM VFxRI"YL HMTF ZC[ K[P HGSZFHFGF EZT JFSI ;FY[ ;]BF\T GF8SGM V\T YIM K[P
s2f Nl!FqFNFGDŸ
Nl!FqFNFGDŸ ,3]GF8S $ V\SDF\ ,[BS[ lJEFHLT SZL ;]\NZ J:T] ;\S,G SI]"\ K[P SYFGS
ZFDFI6 5Z VFWFZLT K[P
5|:TFJGFDF\ lJwGCTF" U65lT VG[ ;Z:JTLGL :T]lT £FZF A[ GFgNL `,MSYL VFZ\E YIM K[
JT"DFG ;DIDF\ U]Z] lXQI ;\A\WDF\ lJBJFN HMJF D/[ K[P V[ ;FY[ H lX1F6GL p5[1FF SZJFDF\ VFJ[ K[
T[ V\U[ ,[BS[ ;}+WFZ VG[ G8L D]B[ ;\S[T SIM" K[P Z3] ZFHF lJ`JHLT I7DF\ ;J":JG]\ NFG SZLG[
DF8LGF\ 5F+GM p5IMU SZ[ K[P NFG SD" AFN T[ 5MTFGL HFTG[ C/JL VG]EJ[ K[P DCFZF6L 5]ZMWF YM0F
lNJ;M JgI HLJGGL .rKF 5|U8 SZ[ K[ 5Z\T] ZFHIG]\ p¿Z NFlItJ CMJFGF SFZ6[ HJF .rK[ K[ T[DH
ZFHFVMGF RT]Y" JFG5|:Y VFzDGL VlGJFI"TF ;DHFJ[ K[P
V\SvZ DF\ DClQF" JZTgT] 5MTFGF VFzDDF\ 5tGL VF+[IL ;FY[ JFTF",F5 SZ[ K[ VG[ lXQIMGL
NL1FFGF ;DFZMCGL RRF" SZTF lJNF.GF SFZ6[ lBgG AgIF K[P SF{t; T[DGM CMlXIFZ lXQI VG[ 5ZD
EST K[ T[GL lJNF.YL T[ N]oBL AgIF K[ VF+[ILG[ SM.5]+ G CMJFYL T[ SF{t;G[ H[ 5MTFGM 5]+ DFG[ K[
VFYL T[ SF{t;G[ VFRFI" 5N D/[ T[J]\ .rK[ K[P
V\Sv# DF\ VFRFI" JZTgT] lXQIMG[ NL1FFgT lX1FF VF5[ K[ VG[ 3Z[ HJF D]ST SZ[ K[ ;J" lXQIM
GLS/L HJF KTF\ SF{t; tIF\ H ZMSF. HFI K[ VG[ JZTgT]G[ U]Z] Nl1F6F VF5JFGL JFT SZ[ K[
JZTgT]GF ;DHFJF KTF\ C9 SZTF\ RF{N CHFZ lJnFVMGL lX1FFGF AN,FDF\ RF{N SZM0 :J6"D]ãF
U]Z]Nl1F6FDF\ DF\UL SF{t; Nl1F6FGL jIJ:YF VY[" lGS/L 50[ K[P U]Z] VG[ VF+[IL AgG[ N]oBL Y.
EUJFG lXJG[ T[GF S<IF6GL 5|FY"GF SZ[ K[P
V\Sv$ DF\ SF{t; DCFZFH Z3]GL ;EFDF\ 5CM\R[ K[P Z3]G]\ DF8LGF 5F+ £FZF VW" 5F+ HM.G[ T[
lGZFX GLS/L 50[ K[P Z3] SF{t;GM ;J" J'¿F\T HF6L S]A[Z 5F;[YL WGGL jIJ:YF SZ[ K[P S]A[Z WG JQFF"
SZ[ K[P Z3] ;J" WG SF{t;G[ VF5[ K[ 5Z\T] SF{t; OST RF{N SZM0 :J6"D]ãF H ,[ K[P tIF\ DClQF" JZTgT]
ZFHI;EF DwI[ VFJ[ K[P Z3] ;J":J NFG SZL R}SIF\ K[ V[ HF6L JZT\T] JWFZ[ 50TF\ ZC[, WGG[
HGS<IF6 VY[" jII SZJFGM lGN["X SZ[ K[P SF{t;G[ VFzDGM VFRFI" 3MlQFT SZL EZT JFSI ;FY[
GF8S ;]BFgT 5}6" YFI K[P
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s3f ptSMRSF{T]SDŸ
T'TLI GF8S ptSF[RSF{T]SDŸ GF8S ,[BS[ ;FT V\SDF\ lJEFHLT SZL 5|[Z6F NFIS GF8SGL
HG;DFHG[ E[8 VF5L K[P N[XGL UZLA JU"G[ 5L0F V5FTL ;D:IFG]\ lG~56 YI]\ K[ H[DF\ DFU"
jIJ:YFGM VEFJ4 JWTL HTL J:TL4 jIF5FZL £FZF 5M,L; ;D]NFIG[ ,F\R lZxJT VF5LG[ 5MTFGL
.rKF VG];FZ U[ZSFIN[;Z ;FDFG GL C[ZFO[ZL4 VFYL E|Q8FRFZLVMGF 3Z 3GYL VG[ UZLAGF 3ZDF\
UZLAL JWL ZæF\ K[ 5|:TFJGF ;DFl%T AFN 5|YD V\SDF\ UM5F, GFDGM B[0}T S|MlWT VJ:YFDF\ 5|J[XX[
S[DS[4 B[TZDF\ VGFH ;]SF. Zæ]\ K[ VG[ SFIF",IDF\ G/S}JFGL VF5[, VZHL A[ JQF" YJF KTF\ :JLS'T
Y. GYLP HIFZ[ UFDGF H B[0}T DT\UGL VZHL T]Z\T :JLS'T Y. DT\U SC[ K[ S[ ,F\R VF%IF lJGF
SFIF",IGM DF6; SFD SZTM GYLP UM5F, T[DGM lJZMW SZJFG]\ SC[ K[P
V\S-Z DF\ DT\UGL 5tGL Z\HGL VG[ UM5F,GL 5tGL ZFWF 5|J[X[ K[ VG[ ZHGL ;tIGFZFI6GL
SYFG]\ VFD\+6 VF5JF VFJL K[P ZFWF Z;M. AGFJF HFI K[P DT\UGL 5tGL ZFWF SYFG]\ VFD\+6
VF5JFGL ;FY[ SF\HLJ,L ;F0L VG[ ;MGFGF S\UG ZFWFG[ ATFJTL HFI K[P S|MlWT ZFWFG]\ SFZ6 HF6L
OZLJFZ UM5F, SFIF",I[ HFI K[P
V\S-# DF\ JF:TlJS ÏxIGL ZH}VFT Y. K[P UM5F,G[ N[JZFH W}; VF5JF SC[ K[ UM5F, WGGL
jIJ:YF SZJFG]\ SCL GLS/L HFI K[P
V\S-$ DF\ YFGF VlWSFZL VG[ l,l5SGM ;\JFN IMHFIM K[P YFGF VlWSFZL l,l5SG[ 5}K[ K[ S[
SIF\YL S[8,] WG ,F\R ~5[ D?I]\ m UM5F,G[ SFIF",I TZO VFJTM HM. AgG[ lGZFX AG[ K[ 5Z\T]
UM5F,GL OZLIFN GM\WSZL A;M ~l5IF ,. ,[ K[ T[VM V5ZFWL 5F;[ YL WG D[/JL XSFX[ T[JL VFXF
ZFB[ K[P
V\S-5 GF[ 5|FZ\E N[JZFH VG[ WGFG\N J[5FZL JFTF",F5 £FZF X~VFT YFI K[ WGFG\N UM5F,G[
;tIJFlN ClZR\ã SCL T[GL p5[1FF SZ[ K[ VF TZO 5M,L; VFJLG[ N[JZFHG[ 5S0L HFI K[P
V\S-& DF\ N[JZFH H[,DF\ A\NL K[ VG[ T[ CJF,NFZG[ YM0F 5{;FGM ;\S[T SZL AM,FJ[ K[ N[JZFH
YFG[NFZ ;FC[AG[ NXCHFZ ~l5IFGL ,F\R VF5L K}8L HFI K[P
V\S-* DF\ UM5F, ZFWFG[ H6FJ[ K[ S[ N[JZFH ,F\R VF5LG[ ZFTMZFT H[,DF\YL D]ST Y. UIM
UM5F, VG[ ZFWF N[JZFH VG[ 5M,L;G[ VFJTF HM. lR\lTT AG[ K[P N[JZFH UM5F, 5Z ,F\R VF5JFGM
VFZM5 GF\B[ K[P 5M,L; UM5F,G[ A\NL AGFJ[ K[ tIF\ H DFWJ GFDGM D]bI VlWSFZL 5|J[X[ K[ UM5F,[
D]bI D\+LG[ 5MTFGL 5L0F 5F9JTM 5+ ,B[, H[GF ;\NE[" T[ VFJ[, K[P ,F\RGF ;\NE"DF\ ;DU| J'¿F\T GL
T5F; SZL T[ N[JZFHG[ OZLJFZ A\NL SZ[ K[ VG[ UM5F,GF\ ;ZSFZ TZOYL 5]Z:SFZ D/[ K[P UM5F,GF\




IF{TSFT÷DŸ GF8SDF\ ,[BS[ NC[HGF VFT\SG[ ;FT ÏxIMDF\ lJEFHLT SI]"\ K[P GFgNL `,MSDF\
EUJFG ZFD VG[ zL GFZFI6GL :T]lT A[ GFgNL `,MSDF\ ZH} SZL G8L VG[ ;}+WFZ £FZF H NC[HGF
N}QF6GL ZH}VFT SZL K[P G8LGL 5]+LG[ T[DGF ;F;ZLIF 51F TZOYL C[ZFG SZJFDF\ VFJ[, K[P N{JL
5F+MG[ Z\UD\R 5Z :YFG VF5L 5|[1FSJU"G[ VRZH YFI T[J]\ GF8SG]\ J:T] ;\S,G SI]"\ K[P
5|YD ÏxIDF\ D\R 5Z EUJFG lJQ6] ,1DL VG[ GFZN 5|J[X[ K[P lJQ6]GF VJTFZGL JFT ;FY[
H GFZN T[DG[ NC[HGF S[8,FS ÏxIM ATFJ[ K[P
l£TLI ÏxI V\SvZ DF\ SgIFGF\ l5TF WD"NF; VG[ JZGF l5TF WGNF; T[DH T[GL 5tGL JrR[
JFTF",F5 YFI K[ JZGF l5TF 5]+GF VeIF;DF\ 5F\R ,FB BR" YI[, CMJFYL ;FT ,FBGL DF\U6L SZ[
K[ TM SgIFGF l5TF AHFZ JrR[ 5]+GL AM,L ,UFJJFGL JFT SC[ K[ SgIF ,uG SZJFGL GF 5F0L N[ K[P
T'TLI ÏxIDF\ SgIFGF l5TF ZFDN[J 5|;gG K[ S[ T[DG[ p¿D JZ D?IM K[ H[ NC[HGF lJZMWL K[
tIF\ VRFGS JZGF l5TF 5|J[X[ K[ VG[ SgIFGF l5TFG[ SC[ K[ S[ NC[H TM VDFZ[ HM.T]\ GYL 5Z\T]
5F0MXLGF 5]+ NC[HDF\ 36]\ WG ,. VFJ[, K[ HM DFZF 5]+GF lJJFCDF\ WG GCL\ VFJ[ TM 5F0MXDF\
ANGFDL YX[ VFYL SgIF ,uG DF8[ GF 5F0L N[ K[ V[ WG ,MEL GF 3ZDF\ ZFDN[J 56 5]+LGF lJJFCGL
GF 5F0[ K[P EUJFG lJQ6] WG ,MELG[ GZSGL IFTGF VF5JFGL JFT SZ[ K[P
RT]Y" ÏxIDF\ lJxJ lJnF,IGF 5|MO[;ZGL 5]+LGF lJJFC UMJW"GGF 5]+ ZFH[xJZ ;FY[ GSSL
YFI K[P 5|AMWR\ã D]xS[,LGF ;DIDF\ VFlY"S ZLT[ UMJW"GG[ DNN~5 YIF CTFP H[GF SFZ6[ H T[DGM
5]+ ZFH[xJZ E6LG[ lJH/L lJEFUDF\ GF[SZLDF\ lGI]ST YIMP 5]+G[ prR :YFG[ HM. UMJW"GGL lGIT
AN,L U.P T[D6[ NC[HGL ,F,RDF\ 5]+GF\ ,uG VgI HuIFV[ GSSL SIF" VG[ T[DG]\ 5lZ6FDV[ VFjI]\
S[ +6 JQF"DF\ 5]+ GL ;\UT AU0L4 5]+ NF~0LIM AgIM 5]+JW} 56 RF,L U. VG[ ,F\R ,[JFGL AFATDF\
5M,L;[ 5]+G[ V5ZFWL ;FlAT SZL H[, CJF,[ SIM" V\T[ UMJW"G 5|AMWR\ã  5F;[ VFJLG[ DFOL DF\U[ K[
VG[ DNNDF\U[ K[ VG[ XlXS,F T[D6[ SZ[, lJxJF;3FT IFN V5FJ[ K[ 5M,L; UMJW"GG[ 5S0L ,[ K[
EUJFG lJQ6]GL ,L,FGL GFZN 5|X\;F SZ[ K[P
ÏxI 5F\RD]\ VG[ K99]\ JFDN[J T[DGL DFTF WGl5|IF ;FY[ NC[HGM EMU AGTL ;]G\NF GL 5L0FG]\
K[P 5lT VG[ ;F;] AgG[ D/LG[ 3F;,[8YL T[DG[ ;/UFJ[ K[P VF TZO GFZN EUJFG lJQ6]G[ DNN DF8[
SC[ K[ 5Z\T] EUJFG SIF\I N[BFTF GYLP
ÏxI K99FDF\ JFDN[J VG[ WGl5|IF H[,DF\ A\NL K[P ;]G\NFG[ ;/UFJL GFBJFGL T{IFZLDF\
5S0FI[,F 5M,L; VlWSFZLG[ SM.V[ OMG £FZF HF6 SZL CTLP EUJFG lJQ6] gIFIWL;GF 5}KJFYL SC[
K[ S[ T[DG]\ GFD lJQ6] GFZFI6 K[ VG[ C]\ 5F0MXDF\ ZC]\ K]P S[ZM;LG DF\UJF JFDN[JGF 3Z[ UIM tIFZ[
VF 38GF AGL UJFCLGF VFWFZ[ JFDN[J VG[ WGl5|IFG[ ;HF D/[ K[ AgG[ ;]G\NFGL DFOL DF\U[ K[ GFZN
EUJFGGL VF ,L,FGF JBF6 SZ[ K[ EZT JFSI ;FY[ ÏxI ;DF%T YFI K[P
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;FTDF\ Ï'xIDF\ JZ51FGF\ ,MSM HFG ,.G[ VFJL 5CMrIF\ K[ 5Z\T] JZZFHF SIF\I G N[BFTF T[G]
SFZ6 SgIF51FGF DF,TLGF l5TF JZ51FGL DFTFG[ 5}K[ K[P NZJFHF 5Z DF\U6L VG];FZ SFZ G
CMJFYL JZZFHF Z]Q8 K[P SgIF DF,TLGF l5TF JZGF l5TF GZ[XG[ 5F30L RZ6MDF\ ZFBL lJG\TL SZ[
K[P tIF\ H SgIF DF,TL VFJ[ K[ VG[ JZGM lTZ:SFZSZ[ K[P DF,TL WG,F,RL JZ51FGF l5TF GZ[XG]\
TLBF jI\uI JFSIM\ £FZF V5DFG SZ[ K[ tIF\ H V[S I]JS 5|J[XL NC[HGM lJZMW SZ[ K[P DF,TLGL 5|X\;F
SZ[ K[ JZGL DFTF NIFJTL I]JSG[ H DF,TL ;FY[ lJJFC SZJFGM S8F1F SZ[ K[P I]JS ,uG ;EFDF\
p5l:YT 5M,L; VlWSFZL WD["gãG[ NC[HGF ;\NE"DF\ JZ51FGF TDFDG[ 5S0L ,[ K[P VF TZO I]JS
;\I]ST D[Ò:8[=8 ZFH[gã DF,TL ;FY[ lJJFC SZ[ K[P V\T[ EUJFG lJQ6]GF D\U,SFZL EZT JFSI £FZF
;%TD ÏxI ;DF%T YFI K[P
s5f lJnF NNFlT lJGIDŸ
lJnF NNFlT lJGIDŸ ,3]GF8S RFZ ÏxIDF\ lJEFHLT K[P 5|FRLG VG[ JT"DFG lX1FF 5Z RRF"
SZTF\ ;}+WFZ VG[ G8L £FZF GF8SGM 5|FZ\E YIM K[P
5|YD ÏxIDF\ VFW]lGS DCFlJnF,IGF VFRFIM" lJZ]â S[8,F\S lJnFYL"VM ;}+MrRFZ SZ[ K[
JU"DF\ VeIF; SZFJGFZ U]Z] lXQIMG[ VF ;\NE[" SC[ K[ S[ lJnFYL"DF\ lX:T ;FY[ U]Z]HGM\GM EI 56
CMJM HM.V[P
l£TLI ÏxIDF\ V\U|[Ò EFQFFGF\ lJnFYL"GM ;\JFN ,[BS[ D}SIM K[ 5ZL1FFGL TFZLBGL 3MQF6F Y.
U. K[ VF\NM,GG[ SFZ6[ ;DI J[0OF. UIM K[ VFYL 5F; YJFGM p5FI T[VM lJRFZ[ K[ tIF\ H 5ZL1FF
5F; YJFG]\ lNuNX"G JC[\RGFZGM VJFH ;F\E/TF\ AWF lJnFYL" T[ TZO HFI K[P
+LH] ÏxI 5ZL1FF B\0G]\ K[P JU"B\0DF\ lJnFYL" A[9F K[ S1FlGZL1FS VFRFI" ZFD J<,E lGXFG\NG[
p¿Z5]l:TSFDF\ GM\W SZL GYLP VFYL T[GL ;FY[ JFTRLT SZ[ K[P lGXFG\N SC[ K[ S[ ,BF6 DF8[ VgI
jIlSTGL jIJ:YF SZL K[P tIF\ H lGXFG\N DF8[ VgI jIlST ;\NE" U|\Y 5]:TSM ,.G[ 5|J[X[ K[ VFYL ZFD
J<,E S|MlWT YFI K[ VG[ lGXFG\NGF ;CFISMG[ S1FYL ACFZ SZ[ K[P lGXFG\N lGZL1FS ZFDJ<,E 5Z
S|MlWT Y.G[ T[GF 5Z 5|CFZ SZL GFXL HFI K[P
RMYF ÏxIDF\ CMl:58,DF\ J<,EG[ ;Z5\R ;J" J'¿F\T 5}K[ K[P ;Z5\R-lGXFG\NG[ NMQFL SC[ K[P
J<,E lGXFG\NG[ AF/S HF6L lGNMQF" SC[ K[P VFYL lGXFG\N JU[[Z[ KF+MGF ìNI 5lZJT"G YFI K[
U]Z]HGM\GL DFOL DF\U[ K[P U]Z]HG lJnF NNFlT lJGIDŸ GM p5N[X VF5[ K[P EZT JFSI ;FY[ GF8S
;DF%T YFI K[P
,[BS[ 5F\R ,3]GF8SG]\ ;]\NZ ;\S,G IMÒ VFW]lGS HG;DFHG[ 5|[Z6F 56 VF5L K[P SIF\I 56
SYFJ:T]GF TF\T6F B\l0T YI[, HMJF D/TF GYLP
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? XLQF"S
~%S%²RSDŸ 5F\R ,3]~5SMGM ;\U|C K[ VFYL XF:+LÒV[ D]bI XLQF"S ~%S%²RSDŸ ZFbI]\
K[ HIFZ[ VF ~5SDF\ ;DFlJQ8 5F\R[I ,3]~5SMGF\ V,U-V,U XLQF"S VF%IF K[ GF8IXF:+LI 5Z\5ZFG[
wIFGD\F ZFBLG[ ;DÒV[ TM
s!f VQ*FJS|RlZTDŸ V[ ,3]~5SDF\ VQ8FJS|V[ ,3]~5SGM GFIS K[P T[GF ÒJG J'TF\TG[ ,[BS[
VF,[BG SI]"\ K[P VFYL ~5SG]\ GFD GFISG[ VFWFZ[ VQ*FJS|RlZTDŸ IYF IMuI VF%I]\ K[P
sZf Nl!FqFNFGDŸ 5|FRLG 5Z\5ZF 5|DF6[ lJnF 5|Fl%T AFN lXQI U]Z]G[ Nl1F6F 5|NFG SZ[ K[ U]Z]GF
Nl1F6F 5|NFGGM D]bI 5|;\U GF8SDF\ ZH} YIM K[P VFYL 5|;\UG[ VFWFZ[ Nl!FqFNFGDŸ XLQF"S V5FI]\ K[P
s#f ptSMRSF{T]SDŸ DF\ E|Q8FRFZGL ;D:IFG[ wIFGDF\ ZFBLG[ XLQF"S V5FI[, K[P
s$f IF{TSF¢TSDŸ v IF{TS V[8,[ NC[H4 SlZIFJZ4 5]+LGF ,uG ;DI[ V5FT\] WGP GF8SGL D]bI
38GFGF ;\NE[" ,[BS[ XLQF"S VF5[, K[P
s5f  lJnF NNFlT lJGIDŸ GF8SDF\ ,[BS[ DCFlJnF,IGL KF+MGL VlX:TGL ;D:IF lG~5L K[
,[BS[ ;]EFlQFTGF V[S RZ6G[ XLQF"SG]\ ~5 VF%I]\ K[P H[DS[4
lJnF NNFlT lJGIDŸ lJGIFTŸ IFlT %F+TF š
%F+tJFTŸ WGDŸ VFÃGMlT WGFTŸ WD"\ TTŸ ;]BDŸ šš
XF:+LÒGL S'lTDF\ 5F\R ,3]~5SM K[P H[YL T[D6[ ~%S%²RSDŸ VG[ T[DF VFJTF\ ,3]~5SMGF
:JT\+ IYF IMuI XLQF"S 5;\N SIF"\ K[P
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$P# RlZ+ lR+6 S,F
VQ*FJS|RlZTDŸ DF\ VQ8FJS|V[ ,3]GF8SGM GFIS K[ SCM0D]lG T[DGF l5TF VG[ ;]HFTF T[DGL
DFTF K[ VQ8FJS| HgDYL H T[H:JL AF/S CTMP UEF"jF:YF NZdIFG H T[D6[ T[DGF l5TF SCM0D]lGGF
D\+MGF prRFZ6DF\ VX]lâ ;F\E/TF 8SMZ SZL CTLP H[ T[GL T[H:JLTFGL VM/BF6 5|U8 SZ[ K[
l5TFGF XF5G[ SFZ6[ UE"DF\ H VF\9 V\UMYL T[ JS| AgIM CTMP T[ XF:+MDF\ 5FZ\UT CTM T[YL H T[D6[
B}A GFGL p\DZDF\ J\NL GFDGF 5\l0TG[ 5ZF:T SIM" CTMP SCM0D]lG H[ VQ8FJS|GF l5TF K[ VFzDDF\ T[
lXQIM\G[ J[NFwIIG SZFJ[ K[P VX]â D\+MrRFZGF SFZ6[ H T[VMG[ 5]+ £FZF V5DFlGT YJ]\ 50I]\
CT]\P T[VMGM :JEFJ VtI\T S|MWL CTMP ;]HFTFV[ SCM0 D]lGGF 5tGL CTF T[DG[ VQ8FJS| 5|tI[ V5FZ
:G[C CTMP SCM0D]lGGF J\NL ;FY[GF XF:+FY" 5ZF:T YJFYL T[ VQ8FJS|G[ J\NL ;FY[GM XF:+FY" SZJFGL
GF 5F0[ K[P GF8SGF\ 5|SL6" 5F+MDF\ pNF,S D]lG H[ ;]HFTFGF l5TF K[P `J[TS[T] H[ VQ8FJS|GF DFDF K[
ZFHF HGS K[ VG[ DCFVDFtI D\+L K[ VlT 5|FS'T 5F+MDF JZ]6GM 5]+ J\NL H[ lJ£FG K[ 5\l0TM VG[
£FZ5F, GM 56 ;DFJ[X YIM K[P
Nl!FqFNFGDŸ ,3]GF8SDF\ D]bI 5F+ SF{t; H[ klQF JZTgT] VG[ VF+[ILGM lXQI K[ T[ JZTgT]
GM VF7FSFZL4 GD| VG[ CMlXIFZ lXQI K[ T[D6[ lX1FF U|C6 SIF" AFN U]Z] Nl1F6F VF5JF V\U[ JZT\T]
5F;[ HLN SZ[,L VFYL S|MlWT U]Z]V[ T[DG[ RF{N SZM0 ;]J6" D]ãF VF5JF Sæ]\ tIFZ[ U]Z]GF VFXL"JFN D[/
JL T[ Nl1F6FGL jIJ:YF SFH[ Z3]ZFHFGL ZFHI;EF DwI[ 5CM\R[ K[ T[ :JEFJ[ B}A ;\TMQFL K[ S[DS[4 ZFHF
Z3] T[G[ RF{N SZM0 ;]J6" D]ãF SZTF JW] WG VF5[ K[ tIFZ[ T[ JW] WG :JLSFZJF T{IFZ GYLP 5|SL6"
5F+MDF\ JZT\T] VF+[IL4 ;D|F8 Z3]4 DCFZF6L4 £FZ5F, VG[ lXQIM\GM ;DFJ[X YIM K[P
ptSMRSF{T]SDŸ DF\ UM5F, GFDGM B[0}T ,3]GF8SGM D]bI GFIS K[P H[ .DFGNFZ K[ ,F\R
VF5LG[ T[ SM.56 SFI" SZJF T{IFZ GYLP VF p5ZF\T UM5F,GL 5tGL ZFWF4 DT\U GFDGM B[0}T T[DGL
5tGL ZHGL4 SFI",IGM ,[BFSFZ N[JZFH4 WGFG\N4 VFZ1FLlGZL1FS JU[Z[G\] ,[BS[ IYF IMuI lG~56
SI]"\ K[P
IF{TSF¢ŸTSDŸ DF\ D]bI 5F+ TZLS[ EUJFG lJQ6] VG[ ,1DLGM ;DFJ[X YIM K[ 5'yJL 5Z
RF,TF\ NC[HGF N}QF6YL 5Ll0T :+LVMGL l:YlTG[ ,[BS[ K ÏxIMDF\ lG~5L K[P AWF ÏxIMDF\ V,U
V,U 5F+MG[ ,[BS[ D}SIF\ K[P l£TLI ÏxIDF\ WD"NF; VG[ WGNF;4 T'TLI ÏxIDF\ SgIFGF l5TF ZFDN[J
VG[ JZGF\ l5TF WGN[J JrR[GM ;\JFN K[P RT]Y" ÏxIDF\ 5|AMWR\ã SgIFGF l5TF VG[ XlXS,F SgIFGL
DFTFGM ;DFJ[X YIM K[P 5F\RDF ÏxIDF\ WG ,F,RL WGl5|IF4 5]+ JFDN[J4 JFDN[JGL 5tGL ;]G\NFGF
RlZ+GM p<,[B K[P K9'F ÏxIDF\ gIFI,IGF SD"RFZLGF GFDM<,[B HMJF D/[ K[ H[ WGl5|IF VG[
JFDN[JG[ T[GF SDM"GL ;HF VF5JF DF8[ ;ZSFZL SFDSFHDF\ ZT 5|TLT YFI K[P ;FTDF\ ÏxIGF\ 5F+MDF\
D]bI GFlISF DF,TL H[ NC[HGL lJZMWL K[P A|H[X H[ SgIFGF l5TF4 GZ[XRgã JZGF l5TF4 SZ]6FX\SZ
JZGF DFDF ;\I]ST D[lH:8=[8 VG[ VFZ1FFlWSFZL WD["gãGM ;DFJ[X YIM K[P
lJnF NNFlT lJGIDŸ DF\ ;}+WFZ-G8L p5ZF\T Sl5,N[J ;\:S'T DCFlJnF,IGF\ lJnFYL"VM4
VFRFI" ZFDJ<,E4 lGXFG\N GM ;DFJ[X ,[BS[ SIM" K[P SYFJ:T]G[ VG]~5 T[DGF U]6M 5|U8 YFI K[P
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$P$ VlEGI- ;\JFN
ZMRS VG[ ;ÒJ ;\JFNM XF:+LÒGF GF8SMGL lJX[QFTF ZCL K[ 5F+G]\ V\TZ\U 5|U8L ZC[ T[JF
;ÒJ JF6LGF 5|lTwJlGH[JF ;\JFNM £FZF ~%S%²RSDŸ GL lGÒ lJX[QFTF NXF"JJF ,[BS ;O/ ZæF\
K[P 5F\R[I ,3]GF8SMGF ÏQ8F\T HM.V[ TMPPP
VQ*FJS|RlZTDŸ v V\Sv# ;]HFTF VG[ VQ8FJS|GM ;\JFN o
;]HFTF    v %]+ ¦ ˆTN[J ;tIDŸ š G{QF T[ l%TF$ ˆQF DFTFDCo š
VQ*FJS|o v DFTo ¦ ;tI:I UM%G\ DCTŸ %F%D]t%FNIlT š TNF lSDY"\ ;tI\
     Dt%FxJ[" G{J %|S*LE}TDŸ š ¾JF:T[ DNLIo l%TF m
;]HFTF    v G{J[tI\ %]+ ¦ DF\ X%[o š T[ l%TF .NFGL WZFIF\ G{J JT"T[ m
VQ*FJS|o  v lS\$ lS\ E}T\ TFT:I$ DFGo š???
Nl!FqFNFGDŸ v V\Sv# DF\ VFRFI" JZT\T] VG[ SF{t;GF\ DGMEFJ jIST SZTM ;\JFN o
SF{t;o   v VFRFI" ¦ ;tI\  lJRFZDuGM-l; š
JZTgT]o  v SLN'UŸ lJRFZM$ I+ DuGM-l; š
SF{t;o   v VFRFI" ¦ DIF ;J"DWLT\ %Z\ U]Z]Nl!FqF .NFGL\ RFl% U]ZJ[ G{J %|NTF š
    VNtJF lSD]lRTlDTM UDGDŸ š
JZTgT]o  v U]Z]Nl!FqFS'T[ lRlgTTM-l;$ TNC\ tJF\ lRgTFD]„\ SZMlD v lX:I:I
    U]Z];[J[J U]Z]Nl!FqF š tJIF T] VFJIM D"CTL ;[JF S'TF š???
ptSF{RSF{T]SDŸ v V\Sv* UM5F, VG[ ZFWFGF DGMEFJM jIST YTM ;\JFNP
UM%F,o  v ˆTN[J AC]S'TDŸ š VG]U'CLTM-l:D  š
    sVlEJFNG\ %}J"\ XG{ XG{ VWL!FSo lGQS|F[To š f
ZFWF   v EUJTŸ S'%IF .TM NFGJo š
UM%F,o  v lSDG[G ˆS[G .T[G š
    V,l!FTo %|lJQ*M IM$ HGFGF\ ìNIFgTZ[ š
    ˆS{SM IlN T\ CgIFTŸ $ ptSF[RM lD|IT[ TNF šš3šš
ZFWF   v ;J{"o VJxI\ lGxR[TjIo TjI lJGFXo š???
???P ~%S%²RSDŸ v VQ*FJS|RlZTDŸ v 3/%'Q(v15
???P ~%S%²RSDŸ v Nl!FqFNFGDŸ v 3/%'Q(v40
???P ~%S%²RSDŸ v ptSMRSF{T]SDŸ v 7/%'Q(v70
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IF{TSFT÷DŸ v V\Sv5 JFDN[J4 WGl5|IF VG[ ;]G\NFGF DGMEFJ jIST SZTM ;\JFNP
JFDN[Jo v ;J"\ ;FlWT\ DIF DFTo š
WGl%|IF v SLN'X\ %]+ ¦
JFDN[Jo v VFZl!FqM WG[G ;FlWTFo š lX,FT{,DgTo %|SMQ([ ;]:YFl%TDŸ š
    U'ClDNFGL\ X}gIDŸ š
WGl%|IF v %|lTJ[lXGM-l% N'Q*jIFo š S]TM-l% EI\ G :IFNŸ š
JFDN[Jo v ;J" N'Q*DŸ $ £FlZ S%F*\ l%WFI VU",F N¿F š
WGl%|IF v s%|Fùq[ %F+ %TGFTŸ XaNDFS^I"ZMQF[qf N]Q*[ ¦ lSD[TFlG
    l%T]U'"CFNFGLTFlG %F+Flq$ IlNtI\ %FTIgTL +M*Il; š
;]GgNF  v s%|SM^( £FZ DFUtIf DFTo š ßJZ%|EFJ[q VC\ %lZTÃTFl:D$
    DFT DF\ !FD:J š???
lJnFNNFlT lJGIDŸ V\Sv$ DF\ VFRFI" VG[ lJnFYL" lGXFGgNGM ;\JFNP
lGXFGgNo v JI\ S'TFYL"E}TFo š .NFGL\ ;dISŸ ;DFlNXgT] GFD VFFRFI"JZF
      V:DFGŸ š
VFRFI"o  v  DNLIo %|YDM%N[Xo v lJnF NNFlT lJGIDŸ š
IYF ;\HFIT[ &FG\$ ZFQ*=WD":I ;\:S'T[o š
HLJG:I R ;gGT[o ;F lX!FF z[I;[ EJ[TŸ šš21šš
lGXFGgNo v AC}%lNQ*DFRFI" ¦ S'TFYL"E}TF JIDŸ š TNF&F%IgT] S'tIDŸ š
VFRFI"o  v UdITF\ ,MSS<IFqFY"DŸ š lS\ T[-%Z\ l%|I\ SZMlD š???
~%S%²RSDŸ DF\ ;]l`,Q84 ;Z/ ;\:S'T EFQFFDF\ ;\JFNM HMJF D/[ K[P EFJG[ VG]~5 EFQFFGM
,[BS[ 5|IMU SIM" K[P
???P ~%S%²RSDŸ v IF{TSFT÷DŸ v 5/%'Q(v89
???P ~%S%²RSDŸ v lJnF NNFlT lJGIDŸ v 4/%'Q(v118
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$P5 Z\UE}lD 1FDTF
~%S%²RSDŸ GF8S Z\UD\RG[ IMuI H ZRFI[,]\ K[P Z\UD\RG[ IMuI GF8SDF\ VMKF\ J6"GM4
;DI;ZGF\ ;\JFNM4 `,MSM 56 VMKF VG[ IMuI 5|;\U CMJF HM.V[ XF:+LÒV[ VF AWFGM ;\5}6" ZLT[
bIF, ZFbIM K[ Z\UE}lD 5Z ~%S%²RSDŸ GF 5F\R[ 5F\R ,3]GF8SMGM 5|IMU ;Z/ VG[ ;O/ ZLT[ Y.
XS[ T[D CM. VF GF8S Z\\UE}lD1FD AGL XSI]\ K[P ,3]~5SMDF\ VFJTF ÏxIM 8}\SF VG[ ;DU| 38GFGM
AMW SZFJGFZF K[P SCM0D]lG lJnF NFG VF5[ K[P tIFZGM 5|;\U4 J\NL 5\l0T £FZF SCF[0D]lGGF 5ZFHIGM
5|;\U4 J\NL VG[ VQ8FJS|GM XF:+FY" JU[Z[ 5|;\UM ,[BS[ 8}\SF KTF Z\UD\RDF\ 5|[1FSMG[ hS0L ZFB[ T[JF
lG~%IF\ K[P
Nl!FqFNFGDŸ DF\ JZT\T] VG[ VF+[ILGM JFTF",F5 ptSMRSF{T]SDŸ DF\ VFJTF\ SR[ZLGF
5|;\UM4UM5F,GM VlWSFZLVM ;FY[GM lJJFN4 IF{TSFT÷DŸ DF\ :JU"G]\ EUJFG lJQ6] ,1DL VG[ GFZNGM
;\JFN GFlJgI5}6" K[ H[ ,[BSGL ptS'Q8 A]lâ XlSTG]\ pNFCZ6 5}Z\] 5F0[ K[P lJnF NNFlT lJGIDŸ V[
JT"DFG ;DIDF\ 3l8T 38GFGF\ ÏxIG[ GHZ ;D1F TZTF D}SIF\ K[ GF8S T[GF p¿D 5F;F\VMGF SFZ6[
Z\UE}lD1FD AGL XSI]\ K[P
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$P& EFJFlEjIlST VG[ GF8IS,FG]\ ;\T],G
~%S%²RSDŸ DF\ ;F{YL lJX[QF wIFG B[\R[ T[JL AFAT K[P ,[BSGL DGMJ{7FlGSÏlQ8 XF:+LÒGF
5F+M ÒJgT K[P DFGJ ;],E U]6 NMQFMYL EZ[,F\ TYF T[DG[ T[DGF ÒJGDF\ VB}8 zâF K[ 5MTFGF\
SFI"DF\4 lJRFZMDF\ T[ ;TT HFU|T K[P 5MTFGL E},M DF8[ T[ 5`RFTF5 H~Z SZ[ K[P WFZ[,L J:T]G[ l;â SZJF
DF8[ T[ JT"DFG 5lZl:YlT DF\ 50TF\ VFB0TF\ ;TT ;\3QF" SIF" SZ[ K[P VQ*FJS|RlZTDŸ DF\ VQ8FJS|G]\ 5F+
;TT J\NL ;FY[ XF:+FY" SZJF Tt5Z K[P J\NL 5|tI[GM £[QF T[GF DGMEFJMG[ jIST SZ[ K[P
ptSF[RSF{T]SDŸ DF\ TM HG;DFHG[ lNJ;[ ,}\8TF J[5FZLVM %F|tI[ G8LGM ZMQF T[GF EFJMG[ KTM
SZL N[ K[ G8L SC[ K[ S[4
XF;SFGF\ jIJ:YF T]$ %l²HSF;] ;]Zl!FTF š
:JI\ lGqL"IT[ S'tI\$ jIJCFZ[ RT]Q%Y[ šš???
VYF"T ccXF;SM\GL jIJ:YF TM SFI"JFCL ZÒ:8ZMDF\ H A\W ZC[ K[4 jIJCFZDF\ AWM lG6"I RFZ Z:TF
JrR[ H YFI K[Pcc
;F;lZIF 51F TZOYL 5L0F 5FDTL GFZL GL jIYFG]\ 5F+ V[8,[ ;]G\NF4 H[GL XFZLlZS DFGl;S
IFTGFG[ ,[BS[ lGdG XaNMDF\ ZH} SZL K[P ;]G\NF SC[ K[ S[4
lNG £I\ jITLT\ D[$ EMHG\ G S'T\ DIF š
S[J,\ ;l,,\ %LtJF$WFZIFlD :JHLJGDŸ šš???
XF:+LÒ GF8S DF\ 5|;\UM SZTF\ 5F+MGL DFGl;S ,FU6LVMDF\ JW] Z; WZFJ[ K[P 9[Z9[Z SM.
56 38GF 3l8T YTF\ H]NF\-H]NF\ 5F+M4 H]NL-H]NL DFGl;S ,FU6LVM VG]EJ[ K[P lJnF NNFlT lJGIDŸ
DF\ lX1FSGL lJnFYL" 5|tI[GL ,FU6LG[ ,[BS[ lGdG XaNMDF\ VF,[BL K[P
VAMWF AF,SF ˆT[ :JrKN%"q~l%qo š
TNU|[ INŸIYF--UrK[TŸ $N'xIT TTŸ TY{J lC šš???
???P ~%S%²RSDŸ v ptSMRSF{T]SDŸ v 1/8
???P ~%S%²RSDŸ v IF{TSFT÷DŸ v 5/1
???P ~%S%²RSDŸ v lJnF NNFlT lJGIDŸ v 4/19
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VYF"T
ccVF VAMW AF/S :JrK N5"6 ;DFG K[P VFGL ;FD[ H[ VFJ[ K[ T[ H N[BF. 50[ K[ sKMSZFVM
H[J]\ H]V[ K[ T[J]\ H SZ[ K[fcc
VG[
VFRFIF" lJUTFRFZF lJ:DZlgT :J%}J"HFGŸ š
lXQIF VlXQ*TF%F(\ lX!FgT[ &FGDlgNZ[ šš???
VYF"T
ccVFRFI" lX1FS VFRZCLG Y. ZæF\ K[4 T[ 5}J" U]Z]HGMG]\ VFRZ6 E},L ZæF\ K[4 VF 5|SFZ[
lXQIU6 VF 7FGD\lNZ lJnF,IM\DF\ VlXQ8TFGM 5F9 E6L ZæF\ K[Pcc
DFTF-l5TFGL K+ KFIFDF\ pKZ[,L 5]+LGL jIYFG[ ,[BS[ DF,TLGF\ 5F+DF\ J6L ,LWL K[
NC[HGF SFZ6[ ;DU| S]8]\AGL lJJXTFG[ GHZ ;D1F lGCF/TL 5]+L NC[HGM lJZMW SZ[ K[ DF,TL
SC[ K[ S[¸
lJ%X\ DNŸ lJJFCFY"\$ U'C\ lJS|[T]D]nTDŸ š
l%TZ\ SFZNFGFY"DCD[J gIQF[WIDŸ šš???
VYF"T
ccDFZF lJJFC DF8[ lJJX AGLG[ DSFG JC[\RJF DF8[ T{IFZ YI[, l5TFG[ D[\ H NC[HDF\ SFZ
VF5JF DF8[ GF 5F0L CTLPcc
8}\SDF\4 ~%S%²RSDŸ GL lJlJW 5lZl:YlTVMDF\ lJlJW 5F+MGL lEgGvlEgG 5|SFZGL DFGl;S
,FU6LVM DGMJ{7FlGS -A[ lG~5JFDF\ VFJL K[P
???P ~%S%²RSDŸ v lJnF NNFlT lJGIDŸ v 1/14
???P ~%S%²RSDŸ v IF{TSFT÷DŸ v 7/1
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$P* ~%S%²RSDŸ GF8SGL lJX[QFTF
s!f JT"DFG ;DIGL ;D:IFVMG[ ,[BS[ GF8SG]\ ~5 VF5L V[S GFlJgI5}6" ;H"G SI]"\ K[ H[ B}A B}A
5|X\;GLI K[P
sZf ~%S%²RSDŸ GL EFQFFDF\ ,[BS[ 5|FS'TEFQFFGM tIFU SIF[" K[ ;Z/ ;\:S'T EFQFF VG[ ;\JFNM
5|EFJXF/L K[ T[YL lJnF,IGF\ lJnFYL"VM £FZF 56 VF ,3]~5SM Z\UD\R 5Z ;]\NZ ZLT[ EHJL
XSFI K[P
s#f ~%S%²RSDŸ GF\ 5F\R ,3]GF8SM v VQ*FJS|RlZTDŸ $ Nl!FqFNFGDŸ $ ptSMRSF{T]SDŸ $
IF{TSFT÷DŸ $ lJnF NNFlT lJGIDŸ $ v VF ,3]~5SM ZUD\RGL p¿DTF 5FDL XSIF K[ VG[ T[YL T[
HG;DFHG[ VJxI 5|[Z6F VF5GFZ GLJ0X[P
s$f ,[BS[ ~%S%²RSDŸ ,3]~5SGF\ DFwIDYL ;DFHDF\ ZC[, N}QF6M\G[ N}Z SZJFGM 5|IFX SIM" K[P
s5f VFW]lGS GF8SMDF\ ;FDFgI ZLT[ GF8I XF:+LI 5Z\5ZFDF\ XLlY,TF HMJF D/L K[ 5Z\T] XF:+LÒV[
VF AFATG[ 5}6" 56[ lDyIF ;FlAT SZL K[ ,3]GF8SDF\ 5|:TFJGF GFgNL4 EZTJFSI4 lGID 5|DF6[
ÏxIDFG K[P
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$P( ~%S%²RSDŸ p5N[XFtDS ;]EFlQFTM
XF:+LÒGF ~5SMGL V[S lJX[QFTF V[ ZCL K[ S[ T[DF\ VFJTF ;]EFlQFTM4 ;}lSTVM S[ SC[JTMV[
GF8SGL EFQFFG[ VG[ZL ;]QFDF 5|NFG SZL K[ HLJGGF\ UCG lR\TGG[ ZH} SZTL VF ;}lSTVM B}A
,MSl5|I AGL ZCL K[P ;DU| HG;DFHG[ 5|[Z6F~5 VF ;]EFlQFTM £FZF H GF8S 5|X\;GLI AgI]\ K[P
XF:+LÒV[ 9[S 9[SF6[ ;}lSTVM VG[ ;]EFlQFTFGM ;]gNZ 5|IMU SIM" K[P
? VQ*FJS|RlZTDŸ
s!f ccHM U]~G]\ lX1FFNFG N}lQFT CMI TM AW[ ,MSMG]\ VFRZ6 E|Q8 AGL HFI K[ VG[ E|Q8FRFZ
;DFHGM V[ 5|SFZ[ lJGFX SZL N[ K[ H[JL ZLT[ VFD/F N}WG[ OF0L GFB[ K[Pcc#)*
sZf ccA]lâXF/L U]Z]VMV[ ;F{5|YD :JFwIFI £FZF lJQFIGL ;FZL ZLT[ T{IFZL SZJL tIFZ 5KL H
JU"B\0DF\ l:YZlRT AGL lXQIM\G[ E6FJJ]\Pcc#)(
s#f ccXF:+MG]\ VwIIG SZJF KTF\ 56 lJJ[SCLG 5]Z]QF V[JF V5ZFW SZL A[;[ K[ H[GF O/ :J~5
;DFH GL JrR[ 5`RFTF5GL VFUDF\ T5TF T[G]\ ÒJG H jIY" Y. HFI K[Pcc#))
s$f ccDG]QIGF 5TG S[ ptYFG lJQFIDF\ N{JGL H[JL .rKF CMI K[¸  JFI]GF 5|EFJDF\ p0GFZF T6B,FGL
H[D DG]QIGL UlTlJlW T[JL H AGL HFI K[Pcc$__
s5f ccG ,F\AF VFI]QIYL G JF/GF xJ[T YJFGF SFZ6YL S[ G H DM8F S]8]\AYL DG]QI DM8M AG[Pcc$_!
s&f ccA|Fï6M\DF\ TM T[ H DM8M K[ H[ J[NMG]\ 5|JRG SZ[ K[4 V[J] XF:+7 lJ£FG DClQF"IMV[ Sæ]\
K[Pcc$_Z
s*f ccDFK,L VF\B BM,L ;}J[ K[4 .0\] HgDLG[ 56 l:YZ ZC[ K[4 5tYZDF\ ìNI CMT\] GYL VG[ GNL
J[UYL NM0[ K[Pcc$_#









s!f ccU]Z]VMG]\ UF{ZJ VG[ lXQIMG]\ VG]XF;G GQ8 Y. UI] K[ 5lT 5tGLGF h30FDF\ 5]+LGL H[D
lX1FF p5[l1FT AGL U. K[Pcc$_$
sZf ccHIF\ jIFUDIL 5tGL ;NWD"G]\ 5F,G SZ[ K[4 T[ 3Z 5ZD[`JZGL S'5FYL AWF ;]BM\YL J'lâG[
5FD[ K[Pcc$_5
s#f cclJlWGL VF ,L,F H N[BF. ZCL K[ S[4 tIFUL 5]Z]QFM\GF ìNI DF\ :G[CG]\ A\WG VlJZT UlTYL
lJCFZ SZ[ K[ SM. S\.56 SC[4 DG]QIGF ìNIDF\ JC[TF :G[C JFt;<IGF 5|JFCGM VJZMW SZL XSFTM
GYLPcc$_&
s$f ccH[ lXQI U]Z]Nl1F6F GYL VF5TM T[GF VwIIG SZ[,F AWF XF:+ VG[ lJnF 7FG GQ8 Y.
HFI K[Pcc$_*
s5f ccU]Z] TM ;F1FFT l+U]6YL 56 p5Z EUJFG DC[`JZ K[ T[GF VFXL"JFNYL H lXQI lJnF ~5L
DCF;FUZG[ TZL HFI K[Pcc$_(
? ptSMRSF{T]SDŸ
s!f ccWGJFG ,MSMGF 3ZDF\ ;\5lT VG[ UZLA ,MSMGF\ 3ZDF\ UZLAL JQFF"GL AF-GL H[D VlJZT
UlTYL lGZ\TZ JWL ZCL K[Pcc$_)
sZf ccl;\RF. YL B[TZDF\ VgG J'lâ YFI K[4 VgGYL WG JW[ K[4 WGYL AWF ;FWG VG[ ;D'â HLJG
AG[ K[Pcc$!_
s#f ccSFI" l;lâDF\ lJwG VFJJF KTF 56 ,MSMV[ SM.56 5|SFZ[ 5MTFG]\ W{I" tIFUJ]\ G HM.V[P
DG]QI[ JFZ\JFZGF 5|IF; £FZF VG[S lJwGM\G[ 56 SR0L XS[ K[4 ;\wIF CMJFYL 5lxRDDF\ VFYDTF VG[
5KL V\WSFZ £FZF U/L HJFI[, ;}I" pwIFR/ 5Z 5CM\RL OZL 5|SFXYL NL%T AGLG[ pNI Y.
ZæM K[Pcc$!!









s$f cc,F\R VF5GFZ RMZ ;t5]Z]QF AGL HFI K[ W}T" ;HHG AGL HFI K[ H[,DF\ A\W 56 RMZ 0FS}
,}8FZF\VM D]ST AGL HFIK[ p9F\TZL SZGFZ4 lJQF VF5GFZ VFU ,UF0GFZ lC\;S VG[ A/FtSFZL
lGE"I :JrK\N lJRZ6 SZ[ K[Pcc$!Z
s5f ccSM. SM.G[ ;]B S[ N]oB GYL VF5TM DG]QI 5MTFGF SDM"GF O/ :JI\ EMUJ[ K[ H[ 5MTFGF
B[TZDF\ VOL6 JFJ[ K[ T[G[ T[GFYL 3MZ lJQF H 5|F%T YFI K[Pcc$!#
s&f ccRMZ TtSF/ ;HHG AGL UIF VG[ ;HHGG[ VCL\IF RMZ DFGL ,[JFIF K[ TM ,F\RGF
;FD|FHIDF\ ;HHG 5]Z]QF S[JL ZLT[ HLJL XS[ K[Pcc$!$
s*f ccUZLAM\GL pgGlT DF8[ XF;G[ H[ S\.56 SI]"\ ,F\RGF ,F,RL E[l0IF\ H[JF 5[8JF/FV[ T[G[ JrR[
H C05L ,LWMPcc$!5
s(f ccV,l1FT ~5[ VF H[ ,MSMGF C|NIGL V\NZ 3];[, A[9M K[4 T[G[ HM V[S V[S jIlST DFZX[ tIFZ[
H VF 3}; NFGJ DZL XSX[Pcc$!&
? IF{TSFT÷DŸ ov
s!f N]H"GM\GL UlTlJlWG[ VF ;\;FZDF\ ;HHGM\ DF8[ ;DHJL VlT Sl9G K[ JGDF\ JFW J[6] ULT
;\E/FJL CZ6G[ DMlCT SZL DFZL GFB[ K[Pcc$!*
sZf cc3ZDF\ VlJZT ULTYL VFJ[,]\ WG VG[ GNLG]\ H/4 AF\W VG[ DIF"NFG[ TM0LG[ T[ 3ZGF
lGJFl;IM\GM lJGFX SZL N[ K[Pcc$!(
s#f ccNC[HGF 5|EFJYL OST SgIF51F H GCL\ WG,MEL JZ51F 56 B}A N]oBL YFI K[Pcc$!)
lJnF NNFlT lJGIDŸ ov
s!f ccALHFGL E,F. ;DFG SM. WD" GYLP VFYL T[GF lJ5ZLT SM.GL lG\NF G SZJL HM.V[ HM
T[GF SM. S'tIYL ALHFG]\ pt5L0G CMI TM VF SFI"GL VWD" H YFI K[P$Z_





???P ~%S%²RSDŸ v IF{TSFT÷DŸ v4/1
???P V[HG-4/5
???P V[HG-4/9
???P ~%S%²RSDŸ v lJnF NNFlT lJGIDŸ v1/7
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sZf ccZFHGLlT 5|FZ\EDF\ 5ZD 5[|DG]\ 5|NX"G SZTL HIFZ[ :JI\GF SFIM"DF\ lXlY,TF VFJL HFI K[
tIFZ[ DW]Z EFlQF6L J[xIF ;DFG IMuI 5]Z]QF G[ 56 O8SFZLG[ N}Z SZL N[ K[Pcc$Z!
s#f ccZFHGLlTDF\ DG]QI SIFZ[ lD+ VG[ SIFZ[ X+] AGL HFI T[ HF6L XSFT]\ GYLP VF N]:TZ GNL
;DFG K[4 H[G[ TZJFDF\ ;FJWFGL ZFBGFZ H 5FZ SZL XS[ K[Pcc$ZZ
s$f cclX1FF NFGDF\ GD|TF4 7FGDF\ 5lJ+TF VG[ 5FZNlX"TF VYF"T K/S58 ZlCT CMJ]\4 ;NA]lâ
CMJL AWFG[ ;gDFG VF5J] VG[ lJQFIDF\ lJX[QF IMuITF AWF DF8[ D\U,SFZL CMI K[Pcc$Z#
s5f ccT[ lXQI WgI K[4 H[ C\D[XF GD| VG[ 5MTFGF VwIIG SFI"DF\ H ,FU[,F ZC[ K[P VF 5|SFZ[ T[
U]Z] 56 JgNGLI K[4 H[GF lXQI IMuI SFIM"YL IX 5|F%T SZL ,[ K[P$Z$
s&f ccU]Z]VMGL lG\NFDF\ ZT lXQI TYF WG,MEL U]Z]HG VF AWF ;DFHGF lJGFXS DFGJFDF\
VFjIF\ K[Pcc$Z5
s*f ccG{lTS ;\:SFZM\YL I]ST ;DFH l:YZ ZC[ K[ H[ ZFQ8= S[J/ EF{lTS HLJGDF\ H VF:YF ZFB[ K[P
T[ l:YZ GYL ZC[T]\Pcc$Z&
s(f cc;J"+ lGE"ITF CMJL HM.V[4 lGE"I HLJG p¿D K[4 5Z\T] VF lGE"ITF lX1FF NFG VG[ ZFHI
5|XF;GDF\ G CMJL HM.V[Pcc$Z*
s)f ccB[TZDF\ H[J]\ ALH JFJJFDF\ VFJ[ K[ T[J]\ H O/ D/[ K[ lJ7FG HM ;\:SFlZT G CMITM XMWSG[
H DFZL GF\B[ K[Pcc$Z(
s!_f ccH[ lX1FFYL ZFQ8=WD" VG[ ;\:S'lTG]\ 7FG CMI4 HLJG VG[ p¿D GLlTG]\ 7FG CMI4 T[ lX1FF
S<IF6SFZL CMI K[Pcc$Z)














$P GF*ŸI+IDŸ DF\ Z; J{lJwI




)P GF*ŸI+IDŸ DF\ K\N lG~56
!_P GF*ŸI+IDŸ DF\ ;\lW lG~56
!!P VFW]lGSTFGM ;\:5X"
!ZP ~%S%²RSDŸ GF*SDŸ G]\ GF8IXF:+LI ÏlQ8V[ VwIIG
* lGQSQF"
?   5|SZ6-$  ?
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!P E}lDSF
;\:S'TJF¢DIG]\ ;JM"tS'Q8 VG[ UF{ZJ5}6" V\U T[ GF8I ;FlCtIP GF8SV[ ~5SGM ;F{YL DCÀJ5}6"
VG[ D]bI 5|SFZ K[P GF8IXF:+DF\  VFRFI" EZT[ T[G]\ DCÀJ ;DHFJTF\ Sæ]\ K[ S[ ccH[DF\ ÒJG VG[
HUTGF AWF EFJM\4 AWF Z;M\4 AWF SDM" VG[ H]NL H]NL VJ:YFVMGM ;DgJI Y. HFI K[ T[GF DCÀJ
VG[ 5|FWFgIG]\ SFZ6 K[ T[G]\ ;J"jIF5L :J~5P EFZTLI DTFG];FZ AWF XF:+LI lJQFIM\GM pNUD J[NM\G[
DFGJFDF\ VFJ[ K[ UFISJF0GF\ GF8IXF:+DF\ J6"G VFJ[ K[ S[ GF8I XF:+DF\ GF8IS,FG]\ ;F{YL JWFZ[
5|FRLG lJJZ6 D/[ K[ GF8IXF:+DTFG];FZ 5|FRLGSF/DF\ +[TFI]UDF\ J{J:JT DgJgTZGF 5|FZ\EDF\
HIFZ[ ,MSM SFD4S|MW4,ME4DMC4.QIF" VG[ ;]BN]oB JU[Z[YL VlEE}T Y. UIF VFRFI" EZTGF
GF8IXF:+GL VF SYFGL RRF" VF56[ 5|SZ6v! DF\ SZL UIF H[YL 5]GZFJT"G 8F/LX]\ 5Z\T] GF8IXF:+GF
VFRFIM"V[ GF8SGF\ ;\NE"DF\ H]NF-H]NF VlE5|FIM VF5[,F K[P H[DS[4 VFRFI" EZTGF DTFG];FZ GF8SGL
SYFJ:T] VG[ GFIS AgG[ 5|bIFT CMJF HM.V[P
N[JTFGFD'QFLqF\ R ZF&F\ RMtS'Q*D[#;FDŸ š
%}J"J'¿FG]RlZT\ GF*S\ GFD TNŸ EJ[TŸ šš?
VYF"T
GF8SMDF\ N[JTFVM4 klQFVM VG[ ptS'Q8 A]lâJF/F ZFHFVMG]\ 5}J"RlZT SC[JFI]\ CMJ]\ HM.V[P
VFRFI" EZTGF\ lJRFZ D]HAP
G'%TLGFIrRlZT\ GFGFZ;EFJR[lQ*T\ AC]WF š
;]BN]oBMt%l¿S'T\ EJlT lC TgGF*S\ GFD šš?
VYF"T
ccZFHFVMGF ;]B VG[ N]oBYL pt5gG TYF lJlJW Z;M VG[ EFJM\YL I]ST RlZ+ H GF8S
SC[JFIPcc
VFRFI"  EZT[ GF8SDF\ lNjIRlZTG[ OST ;CFISGF\ ~5DF\ :JLSFZ SIM" K[ GFISGF\ ~5DF\ GCL\
H[DS[4
%|bIFTJ:T]lJQFI\ %|bIMNF¿GFISDŸ š
ZFHlQF"J\\xIRlZT\ TY{J lNjIFzIM%[TDŸ šš?
GF8IN5"6DF\ VFRFI" ZFDRgã U]6R\ãGM GF8IGF\ ;\NE"DF\ VlE5|FI HM.V[ TM4
bIFTFnZFHRlZT\$ WD"SFDFY";tO,DŸ š
;F÷M%FI-NXF-;lgW lNjIFù T+ GF*SDŸ šš?
GF8IN5"6SFZMGF\ VlE5|FI 5|DF6[ VTLT ZFHRlZT GFDYL RlZT TYF T[ N[X lJX[QFYL 56
5|bIFT CMJ]\ HM.V[P ;FlCtIN5"6SFZ[GF DTFG];FZ4
?P GF*ŸIXF:+ v 21P146
?P V[HG- 18P12
?P V[HG- 18P10
?P GF*ŸIN%"q v 1/5
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GF*S\ bIFTJ'¿\ :IFTŸ %²R;\lW ;DlgJTDŸ š
lJ,F; £{IF"lNU]qFJn]¾T\ GFGFlJE}lTlEo š ?
;]B N]oB ;D]N|E}lT GFGFZ; lGZgTZDŸ š
%²RFlNSF NX%ZF:T+FSFo %lZSLlT"TFo šš?
VYF"T
GF8SG]\ SYFGS 5|bIFT VYF"T S[ ZFDFI6 JU[Z[ .lTCF;DF\ 5|l;â CMJ] HM.V[ H[ SYF OST
SlJ Sl<5T CMI4 .lTCF; 5|l;â G CMI4 T[ GF8S G CMI XS[4 GF8SDF\ lJ,F; ;D'lâ JU[Z[ U]6 TYF
VG[S 5|SFZGF V{`JIM"G]\ J6"G CMJ]\ HM.V[P ;]B VG[ N]oBGL pt5l¿ ATFJJFDF\ VFJ[ VG[ VG[S
Z;M\YL T[ 5}6" CMJ]\ HM.V[ T[DF\ 5F\R YL NX V\S CMJF HM.V[P
VFRFI" WG\HI[ NX~%SDŸ DF\ GF8SGF ,1F6M V\U[ 5MTFGM DT VF 5|DF6[ VF%IM K[P
J:T] T[GF Z;:T[QFF\ E[NSo J:T] R l£WF š
T+FlWSFlZS\ D]bIDù\ %|F;lùS\ lJN]o šš?
VYF"T
ccJ:T] G[TF VG[ Z; V[D T[ s~5SMGF 5|SFZ 5F0JFDF\f E[NS TÀJM K[ J:T] A[ 5|SFZG]\ K[4 H[DF\
D]bI J:T] VFlWSFlZS VG[ UF{6 SYFJ:T] 5|F;\lUS TZLS[ VM/BFI K[P
VlWSFZo O,:JFdIDlWSFZL R Tt%|E]o š
TlgGJ'"¿DlEjIFl% J'¿\ :IFNFlWSFlZSDŸ šš?
%|F;lùS\ %ZFY":I :JFYM" I:I %|;ùTo š
;FG]AgW\ %TFSFZjI\ %|SZL R %|N[XEFSŸ\ šš?
VYF"T
5|F;\lUS SYFGS ALHFG[ sGFISG[ f ;CFI ~5 CMI K[ S[ H[G[ 5|;\UM5FT 5MTFGM 56 SM. C[T]
l;â SZJFGM ZC[ K[P VFDF\ SYFGS RF,[ tIF\ ;]WL V[8,[ S[ ,F\AF ;DI ;]WL RF,GFZ sUF{6SYFGSf G[




5|:T]T SYFGSDF\ VFUFDL 38GFVMG]\ ;}RG SZGFZ lGN["XG[ 5TFSF:YFGS SC[JFI K[ VF
5TFSF:YFGS T]<I ;\lJWFG VG[ T]<I lJX[QF6MG[ SFZ6[ A[ ZLTG]\ CMI K[P
?P ;FlCtIN%"q v 6/7
?P V[HG v 6/8
?P NX~%SDŸ v 1/11
?P V[HG v 1/12
?P  V[HG v 1/13
??P V[HG v 1/14
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%|bIFTMt%FnlDztJE[NFt+[WFl% Tlt+WF š
%|bIFTlDlTCF;FN[~t%Fn\ SlJ Sl<%TDŸ šš??
VYF"T
ccVF +6 5|SFZG]\ SYFJ:T] J/L 5|bIFT4 pt5Fn VG[ lDz V[JF +6 E[NMYL +6 5|SFZG]\
SC[JFI K[P.lTCF; JU[Z[ DF\YL ,[JFDF\ VFJ[,G[ 5|bIFT SC[ K[ HIFZ[ SlJ Sl<5T SYFGSG[ pt5Fn
TZLS[ VM/BJFDF\ VFJ[ K[Pcc
GF8IFRFIM"GF VF DTDTF\TZMG[ VG],1FLG[ 5|FRLG GF8ISFZMV[ 5MTFGL ZRGFVMG[ GF8IXF:+LI
~5DF\ -F/L K[ TM VFH 5Z\5ZFG[ VFW]lGS GF8ISFZM 56 VG];Z[ K[ VFW]lGS SlJzL
0MPA,Eã5|;FNXF:+LGF\ GF8SMG]\ GF8IXF:+LI D}<IF\SG SZLX]\P
ZP GFIS lJRFZ
GF8ISYFJ:T]GF VFWFZ[ GFISGF 5|SFZ J6"JFIF K[ H[DS[4 GF8IXF:+GL 5lZEFQFF 5|DF6[
WLZMNF¿4WLZ5|XFgT4WLZ,l,T4WLZMâT V[D GFISGF RFZ 5|SFZ K[P ;FDFgI ZLT[ GF8SGM GFIS
GD|4lJJ[S4pNFZ4prRS]/GM pt;FCL4 A]lâDFG4 X}ZJLZ4 lJ£FG4 WLZHJF/M4 S,FJFG VG[ DW]Z AM,GFZ
CMJM HM.V[P VFRFI" EZT[ lJlJW HFlTGF 5F+M\GF :JEFJGF\ ;\NE"DF\ 5MTFGM DT VF%IM K[ T[DGF
DTVG];FZ N[JTFVM WLZMâT4 ZFHF,MSM WLZ,l,T4 ;[GF5lT VG[ VDFtI WLZMâFT TYF A|Fï6 VG[
Jl6S WLZ 5|XFgT :JEFJ[ CMI K[P
N[JF WLZMâTFX[IFo :I]WL"Z,l,TF G'%Fo š
;[GF%lTZDFtIxR WLZMNFTF{ %|SLlT"TF{ šš
WLZ%|XFgTF lJ&[IFo A|FïqF JlqH:TYF šš??
;FDFgI ZLT[ VFRFI" EZTG]\ VF SYG ;J"5F+MGF lJQFI DF8[ ;FDFgI lGN["XDF+ K[ HIFZ[
GF8IN5"6SFZMV[ OST WLZ lJX[QF6G[ H GFISG]\ ;FDFgI,1F6 DFgI]\ K[4 H[ GFISGF RFZ[E[NDF\ ;DFG
HMJF D/[ K[ VG[ VF GFISMGL 5|S'lT 56 p¿D  DwID  VWD E[NYL +6 5|SFZ[ lJEFHLT SZJFDF\
VFJ[, K[ 5Z\T] VCL\IF GF8IN5"6SFZMV[ VFG[ p¿D DwID lJEFUYL H J6"G JWFZ[ IMuI DFgI
ZFbI]\ K[P
N[JF WLZMâTF WLZMNF¿Fo ;[gI[XDlg+qo š
WLZXFgTF JlqluJ%|Fo ZFHFG:T] RT]lJ"WFo šš??
G[TF jIlSTE[NYL RFZ 5|SFZ VYJF RFZ :JEFJJF/M CMI V[ AFAT ZFHFG:T]RT]lJ"WFo V[
AC]JRGYL 5|TLT YFI K[ S[8,FS ,MSM GF8SGF GFISG[ OST WLZMNF¿ :JEFJ JF/M H DFG[ K[ ;FDFgI
ZLT[ T[ VFRFI" EZTGF\ l;âF\TYL V5lZRLT H K[P WLZMâFTF JU[Z[ GFISMG]\ lJX[QF :J~5M G]\ J6"G
HM.V[ TM4
WLZMâTxR,xR^)o N%L" NdEL lJStYGo š
WLZMNF¿M-lTU\ELZo gIFIL ;…JL !FDL l:YZo šš??
??P NX~%SDŸ v 1/15
??P GF*ŸIXF:+ v 24P4
??P GF*ŸIN%"q v 1/7
??P V[HG- 1/8
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WLZMâ¿ GFIS v R\R/4 S|MWL4 VC\SFZL4 N\EL TYF VFtD`,FWL CMI K[P
WLZMNF¿ GFIS v VtI\T U\ELZ4 gIFIl5|I4 ;FltJS 1FDFJFG TYF l:YZ DlTJF/M
CMI K[P
WLZ,l,T GFIS v ULTJFnFlNS/FDF\ VF;ST4 X'\UFZLS EFJGFYL I]ST4 SMD/
:JEFJJF/M CMI K[P
WLZXFgT GFIS v VC\SFZ ZlCT4 S'5F/]4 lJGIL VG[ GLlTDFG CMI K[P
z'ùFZM WLZ,l,To$ S,F;¾To ;]BL D'N]o š
WLZXFgTM-GC\÷FZo S'%F,]lJGIL GIL šš??
GF8SGF\ ;\NE"DF\ ;FlCtIN5"6SFZ[ ,bI]\ K[ S[ cGF8Sc GF[ GFIS SM. 5|l;â ZFHJ\XGM SM.
ZFHlQF" H CM. XS[ GFIS WLZ VG[ pNF¿ CMJM HM.V[ 5|TF5L CMI VG[ GFISMlR¿ U]6 ;d5gG CMJM
VtIgT VFJxIS K[ VF GFIS N[J,MSGM lGJF;L4DtI",MSGM lGJF;L4 lNjI 5Z\T] DFGJ~5DF\ lJZFHDFG
+6[I DF\YL SM.56 DCFG jIlSTÀJ CMI XS[Pcc
%|bIFTJ\XM ZFHlQF" WLZMNF¿o %|TF%JFGŸ š
lNjIM-Y lNjIFlNjIM JF U]qFJgGFISMDTo šš??
VFRFI" WG\HI[ NX~%SDŸ DF\ 5MTFGM lJRFZ ZH} SZTF\ Sæ]\ K[ S[ GFIS H ~5SGF\ O/GM
VlWSFZL CMI K[ ;FDFlHS VlEG[TFDF\ VFZMl5T GFISGL ;FY[ ;FDFgILSZ6 £FZF 5MTFG]\ TFNFtdI
:YFl5T SZL T[GL O,5|Fl%TYL VFG\lNT Y. p9[ K[ VFYL GFIS V[JM CMJM HM.V[ H[YL ;DFH T[G]\
VG]SZ6 SZL XS[ VFYL lS|IF VG[ VJ:YFGF E[NYL GFISGF RFZ D]bI E[N DFGJFDF\ VFjIF K[P
~5SGL 5|S'lT VG];FZ GFIS 56 lRl+T CMI K[ ;FDFgI ZLT[ GFIS GD| CMI4 NX"GLI CMI4 ;J":J
VF5L N[JF T{IFZ4 tJZLTSFI" XlSTJF/M4 l5|I AM,GFZ4 ;J"G[ l5|I4 X]â DGJF/M4 I]lST5}J"SGL JFT
SZGFZ4 prRS}/GM CMI4 R\R/ G CMI4 pt;FCL CMIP
8]\SDF\4 GFIS WLZMNF¿4 WLZMâT4 WLZ,l,T VG[ WLZ5|XFgT V[D RFZ 5|SFZGF CMI K[ T[DF\
VtIT 5ZFS|DL4 U\ELZ4 1FDFXL,4 l:YZ :JEFJGM GFIS WLZMNF¿ CMI K[ ;FDFgI U]6M\YL I]ST
WLZMâT CMI K[ C\D[XF S,FDF\ ZT ZC[GFZ GD| GFIS WLZ,l,T CMI K[P ;FDFgI U]6M\YL I]ST A|Fï6
WLZXFgT CMI K[P
G[TF lJGLTM DW]Z:tIFUL N!Fo l%|I\JNo š
Z„,MSo X]lRJF"uDL ~-J\Xo l:YZM I]JF šš??
A]âI]t;FC:D'lT %|&FS,FDFG;DlgJTo š
X}ZM N|'-`R T[H:JL XF:+R!F]` R WFlD"So šš??
E[N{`RT]WF" ,l,TXFgTMNF¿F[âT{ZIDŸ š
lGl`RgTF[ WLZ,l,To S,F;„o ;]BL D'N]o šš??
??P GF*ŸIN%"q v 1/9
??P ;FlCtIN%"q v 6/9




p5I]ST RRF" VG[ GFISGF ,1F6MG[ VFWFZ[ VFW]lGS S'lT ;[T]AgWDŸ $;{ZgWL$ SqF"lEHFtIDŸ
S'lTGF GFISG]\ D}<IF\SG SZLX]\P
;[T]AgWDŸ GF8SDF\\ D]bI GFIS ZFD K[P ZFDV[ WLZMNFT GFIS K[ ZFDGF\ RlZ+G[ XL,4 ;tI4
XlST VG[ ;CNITFGM :+MT AGLG[ 5|[1FSMGL ;FD[ ,[BS[ 5|:T]T SI]"\ K[ GF8IXF:+LI ÏlQ8V[ WLZMNF¿
GFISGF U]6M ZFDDF\ ÏlQ8UT YFI K[ GFIS 1FDFXL, CMI4 U\ELZ CMI4 Ï- DGJF/M CMI4 T[JF
GFISG[  WLZMNF¿ SC[ K[P XF:+LÒV[ EFJGFGL ÏlQ8V[4 AFæ jIlSTtJ T[DH U]6M\GL ÏlQ8YL 5}6" ZLT[
ZFDG]\ RlZ+ DFGJLI VF,[bI]\ K[P TM SM. :Y/[ GFIS ZFDG[ GF8ISFZ[ DFGJ VG[ lNjI AgG[ ~5MDF\
lRl+T SIF" K[ XF:+LI ÏlQ8V[ T[ lNjIFlNjI WLZMNF¿ GFIS K[P V[S ZLT[ TM T[ 5}6" DFGJ K[ TM ALÒ
ZLT[ T[ .`JZGM VJTFZP T[GF RlZ+DF\ .`JZtJGL hF\BL Y. VFJ[ K[ TF0SF4 ;]AFC]4 DFZLR4 S]\ES6"
JU[Z[ ZF1F;MGF JW JU[Z[ ,MSM¿Z SFIM" T[GF jIlSTÀJG[ ÒJ\T AGFJ[ K[P KTF\ 56 V[ SC[J]\ IMuI
ZC[X[ S[ T[GF jIlSTÀJDF\ N{JL TÀJMGL 5|WFGTF ZC[,L K[ T[GF DG]QIÀJG[ .`JZÀJV[ -F\SL NLW]\ K[ T[
5'yJL 5Z WD"GL Z1FF DF8[ JF,LJW SZ[ K[ TYF ;LTFGL 5lJ+TFG[ DGYL HF6[ K[P
ZFDGF 5ZD[`JZÀJG]\ ,[BS[ DFZLR D]B[ :DZ6 SZFjI]\ K[ pNFCZ6 HM.V[ TM4
V\Sv # DF\ DFZLR D]B[ ZFD :DZ6 ov
N]Q*F;l„D"l,GDSZMgDFG;\ DFDSLGDŸ $
%F%FRFZ{ZWDRlZT{ IF{JG\ D[ jITLTDŸ š
ZFDßIMlTo %|BZlAlXBMtBFTDMCFgWSFZ\$
%|FÃIMNŸA]âM HZ(-JI;LtIÃIMCM ¦ ;FDILGDŸ šš??
;[T]AgWDŸ GF8SDF\ ZFDGF WLZMNF¿ GFISGF ;\5}6" U]6M HMJF D/[ K[P
;{ZgW|L GF8SGM D]bI GFIS I]lWlQ9Z WLZMNF¿ 5|SFZGM GFIS K[ GF8IXF:+LI 5lZEFQFFG];FZ
T[GFDF\ WLZMNF¿ GFISGF ;J"U]6M HMJF D/[ K[ VtI\T lJGIL I]lWlQ9ZGF RlZ+G[ ,[BS[ ;DU|
GF8SDF\ VtI\T U\ELZ :JEFJ[ ZH} SIF" K[P AFZ JQF"GF[ JGJF; 5}6" SIF" AFN 56 T[ V[S JQF"GF
V7FTJF;G[5}6" lC\DT ;FY[ lJTFJJF 5MTFGF EF.VMGL ;FY[ U\ELZ ZLT[ RRF" lJRFZ6F SZTF\ HMJF
D/[ K[P
I]lWlQ9Z SC[ K[ S[ v
%]Z]QFo ;FCl;SxR[N])]%[G{JM¿ZtI;F{ l;gW]DŸ š
lUlZlXlBZ\ N],"\wN\$ IFtIFSFX[ U|CM"xRFl% šš??
GFIS I]lWlQ9Z ;tIJTL 56 K[ W'TZFQ8=GL ZFHI ;EFDwI[ H[ ZLT[ ;DH}TL SZJFDF\ VFJL CTL T[
5|DF6[ T[G]\ 5F,G SZJFGM T[ Ï- lG`RI SZ[ K[P
??P ;[T]AgWDŸ GF*SDŸ v 3/14
??P ;{ZgW|L GF*SDŸ v 1/30
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DNŸEMuIF %|EJ[lNI\ J;]DTL$ ;\Zl!FTF AgW]lEo$
EMuIF JF XTAFgWJ{o ;C EJ[NŸ N]IM"WG:I{J ;F š
G{JFI\ DD lRgTG:I lJQFIlxRgTF %Z[I\ ìlN $
Dt;tIJ|T%F,G\ %lZEJ[gGF%t;] ;d%t;] JF šš??
I]lWlQ9ZG[ ãF{5NLG[ SC[ K[ S[4 ccVF 5'yJL DFZF EF.VF[YL ;\Zl1FT DFZL IMuI CX[ S[ ;F[EF.VM
;FY[ N]IM"WG VFG[ EMUJX[ v VF DFZL lR\TFGM lJQFI GYLP DFZL lR\TFTM V[ K[ S[ ;\5l¿ VYJF
lJ5l¿DF\ 56 DFZ]\ ;tIJ|T E\U G YFIPcc
I]lWlQ9ZGL lJRFZ;Z6L ;]:5Q8 VG[ ,F\AFUF/[ lCT ;FWGFZL NL3"ÏlQ8YL I]ST K[P V7FT~5[
J[XWFZ6 SZJF T[ SC[ K[ S[ v
ELDM NJL"SZFU|M J|HT] G'%U'C\ A<,Jo ;}%SFZo$
E}tJF XF%FlrKB^)L GZ%lTTGIF\ lX!FI[NH]"GF[-IDŸ š
DFN|L %]+F{ UJFxJ%|E'lT%X]WG\ %F,I[TF\ %|JLqF{$
ZF&M D{+L IlTQI[ GJZ;JRG{o S÷GFDF l£HM-CDŸ šš??
lJJ[S A]lâ VG[ WLZHV[ I]lWlQ9ZGF\ VFNXM" K[P HIFZ[ S|MWGF[tIFU ;CGXL,TF4 pNFZ lR¿J'l¿4
1FDFXL,TF JU[Z[ T[GF U]6M K[P
I]lWlQ9Z SC[ K[ S[ v
INŸ N[I\ lJlWGF EJ[lNC HG{ EM"uI\ ;NF HLJG[$
N]oB\ W{I"A,[G J{EJ;]B\ lGl,"ÃTEFJ[G R š
;tI\ WD"DYF%NF;] %]Z]QFF[ Z!F[TŸ :JSLlT"\ A,FTŸ $
;J"\ gFxJZDlH"T\ E]lJ U]q{Z[JF!FZ\ ;NŸIXo šš??
O,l;lâ DF8[GL I]lWlQ9ZGL 5âlT N}ZNlX"TF EZ[,L K[ SFZ6 S[ VlJRFZL 56[ D[/J[,L O,l;lâ
h05L CMJF KTF\ V\T[ TM 5TGG[ DFU[" ,. HGFZL VG[ VG[S 5|SFZGL lJ5l¿VMYL I]ST CMI K[ VFYL
I]lWlQ9Z VlJRFZL 56[ O,l;lâDF\ DFGGFZ GYL I]lWlQ9ZGM V7FTJF;GF ;\NE"DF\ lJRFZ
HM.V[ TM4
UrKFDM IlN Cl:TGF%]ZlDTM-ÃI&FTJF;\ lJGF$
;gW[E"ùJXFNŸ JN[D R SY\ ZFßIFlWSFZ\ %|lT š
I]â\ R[TŸ lS|IT[ TNFl% ElJTF NMQFF[-:DNLIM E]lJ$
X+MZ[J lCTFI %F^)JIXMGFXFI J{ lGq"Io šš??
??P ;{ZgW|L GF*SDŸ v 1/35
??P ;[T]AgWDŸ GF*SDŸ v 1/43
??P ;{ZgW|L GF*SDŸ v 1/41
??P V[HG v 1/40
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VYF"T
ccHM V7FTJF; EMuFjIF JUZ Cl:TGF5]Z HFX]\ TM ;\lW E\U YJFGF SFZ6[ ZFHIlWSFZ 5Z
VF56[ X]\ AM,X] m HM I]â YX[ TM T[GF DF8[ VF56[ NMQFL SC[JFX]\ m VFYL V[JM lG6"I X]+]GF\ lCTDF\
TYF 5F\0JM\GF IXGFX DF8[H CX[Pcc
GFIS I]lWlQ9ZG]\ jIlSTÀJ DF+ V[S 1FDFXL, ;t5]Z]QF TZLS[G]\ H GCL 56 ;FY[ ;FY[ V[S;}1D
A]lâ WZFJTF N]ZN[XL VG[ D]t;]NL ZFHSFZ6L TZLS[G]\ 56 K[P
SqF"lEHFtIDŸ GF8SDF\ D]bI GFIS S6" WLZMNF¿ 5|SFZGM GFIS K[ GF8IXF:+LI ,1F6M
5|DF6[ S6"V[ GD|TF4tIFUL41FDFXL,4VFtDUF{ZJ4;HHGTF4lD+ 5|tI[GM :G[C DFTFl5TF VG[ U]Z]HGM
\5|tI[ lJGLT JU[Z[ U]6M T[GF jIlSTtJDF\ ÏlQ8UT YFI K[ ;FlCtIN5"6DF\ lJxJGFY Sæ]\ K[ S[ v
tIFUL S'lT S],LGo ;]zLSM~%IF{JGMt;FCL š
N!FM-G]Z„,MS:T[HM J{NuwI XL,JFgG[TF šš??
S6"V[ lJGLT K[ T[DGFDF\ U]Z]HGM VG[ DFTFvl5TF 5|tI[ VFNZEFJ HMJF D/[ K[ T[ AWFG[ S6"
lJGD|EFJ[ 5|6FD SZ[ K[ p5ZF\T T[ A|Fï6MGM B}A VFNZ SZ[ K[P T[ lJ5|:J~5[ VFJ[, A|Fï6 N[JZFH
.gãGF\ VFUDG V\U[ NF{JFlZSG[ SC[ K[ S[4
lGtI\ GJGJ{lJ"%|{o ;dIUŸ NFGFlR"T{ D"IF š
pNLq"-HIlGWM"QF{o ;J"+ lJHIM DD šš??
VYF"T
cc5|lTlNG NFG VG[ 5}HFYL VlR"T G}TG A|Fï6M\ £FZF prRFZFI[, HI 3MQFYL DFZL ;J"+
lJHI YFI K[Pcc
tIFUGM DCFGU]6 S6"DF\ ZC[,M K[ T[ z[Q9 NFG[`JZ K[ VFSFXJF6L £FZF S58L .gãGM ;J"E[N
HF6L UIM CMJF KTF\ S6" 5MTFGF ÒJG~5 SJR VG[ S]\0/G]\ NFG SZL N[ K[ v S6" SC[ K[ S[v
IFRSFI N[IlDlT D[ %|lT&F G S[GFl% JFZlIT] X¾IF š ??
GF8I XF:+LI 5Z\5ZF VG];FZ ~5SMDF\ S6"G]\ 5F+ WLZMNF¿ 5|SFZGL SMl8DF\ ;DFlJQ8 SZL
XSFIP
#P GFlISF lJRFZ
EFZTLI ;DFHDF\ GFZL V[S lJlXQ8 UF{ZJ5}6" :YFG WZFJ[ K[P VFI" 5]Z]QF[ C\D[XF T[G[ VWF\"lUGL
:J~5[ :JLSFZL K[ V[8,]\ H GCL\ jIJCFZDF\ 5]Z]QF DIF"NFYL GFZL DIF"NF C\D[XF H ptS'Q8 DFGJFDF\
VFJL K[ VFI" 5]Z]QFMG]\ V[ SYG VFH[ 56 EFZTLI GFZLG[ UF{ZJFlgJT SZL Zæ]\ K[P
??P ;FlCtIN%"q v 3/30
??P SqF"lEHFtIDŸ GF*SDŸ v 6/3
??P V[HGv 6/%'Q(v90
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I+GFI":T] %}ßIgT[ ZDgT[ T+ N[JTF š
I+{TF:T] G %}ßIgT[ ;JF":T+FO,F lS|IFo šš??
XF:+GF VF SYG VG];FZ :+L WD"GL Z1FFYL H EFZT N[JTFVMG]\ :YFG AGL UI]\ CT]\
N[JTFVMG[ VDZ-,MSYL DtI",MSDF\ VJTZJF DF8[ V[S GFZL WD" H ;DY" K[P
:J[rKFDIo :J[rKIF R l£WF~%M AE}Jo š
:+L ~%M JFD EFUF\XM Nl!FqF\X %]DFGŸ :D'To šš??
;'lQ8GF 5|FZ\EDF\ 5ZDFtDFV[ 5MTFG[ A[ ~5MDF\ lJEST SIF" VWF"~5[ 5]Z]QF VG[ VWF"~5[ GFZL
AgIFP WD" SFIM"DF\ 5tGL ZlCT 5lTGM lGQF[W SZJFDF\ VFjIM K[ 5Fl6lGV[ 5tGL XaNGL jI]t5lT H
I7 ;\IMUDF\ SZL K[P
5Fl6lG v %tI]GM" I& ;\IMU[ š
EFZTLI 5âlT VG];FZ SM.56 WFlD"S ;FDFlHS VG[ ,F{lSS SFI"DF\ :+L VG[ 5]Z]QFGF
p¿ZLJ:+GF\ K[0FVMG]\ U|lgYA\WG SZJFDF\ VFJ[ K[P U|\lYA\WG SIF" JUZ SM.56 WFlD"S I7 IFUFlN
SD" TYF ;FDFlHS D\U/SFI" SZJFDF\ VFJT]\ GYL VF U|gYA\WG :+L-5]Z]QF4 5lT-5ltG V{SIG]\  ;}RS
K[P AWF U'C:YM\GF  3ZDF\ :+LVM ,1DL ;DHJFDF\ VFJ[ K[ ;FlCtIGL JFT SZLV[ TM GFlISFGF
J6"GGL 5Z\5ZF 36L H}GL K[ VFD HM.V[ TM GFlISF GF 5|SFZM GF8IXF:+4 SFjIXF:+ VG[ SFDXF:+
;\A\WL AWF U|\YMDF\ DCÀJG]\ :YFG WZFJ[ K[ GF8IXF:+ ;FY[ ;\A\lWT U|\YMDF\ GF8IXF:+4 NX~5S4
GF8S,1F6 ZtGSMX VG[ GF8IN5"6 VlWS 5|l;â K[P VF AWF U|\YMDF\ GFlISFG]\ J6"G IYF IMuI
lG~56 YI]\ K[ 5Z\T] GF8IXF:+ U|\Y l;JFIGF\ U|\YMDF\ 5}J"JTL" U|\YMG]\ VG]SZ6 H YI]\ K[P EZTGF\
cGF8IXF:+cDF\ HMJF D/[ K[ S[ ;\;FZ C\D[XF JWFZ[G[ JWFZ[ ;]BGL .rKF SZ[ K[ :+L H ;]BGM D}/
VFWFZ K[ VYF"T :+L JUZ ;]BGL 5|Fl%T Y. XSTL GYLP
E}lIQ(D[J ,MSM-I\ ;]BlDrKlT :FJ"NF š
;]B:I lC l:+IM D},\ GFGF XL,FxR TFo %]Go šš??
TM X'\UFZ Z;GF VF,dAGlJEFJ :J~5 GFlISFG]\ ;\:S'T GF8SM\DF\ lJX[QF :YFG K[ GFlISF GFISGL
H[D H ~5SG]\ 5|WFG5F+ ;DHJFDF\ VFJ[ K[ T[DH GFISGL H[DH GF8SLI SYFGF ;M5FGMG[ VU|[;Z
SZTL T[ V\T ;]WL ,. HFI K[ GF8SG]\ VF8,]\ DCÀJG]\ 5F+ CMJF KTF\ 56 GF8IXF:+4 SFjIXF:+
VG[ SFDXF:+ ;\A\WL U|\YMDF\ GFlISFGF ,1F6GF ;\A\WDF\ V[8,]\ JWFZ[ lJJZ6 GYL D/T] H[8,]\ GFISG]\
??P DG]:D'lT v 3/56
??P A'CNFZ^IS p%lGQFNŸ v 14/1/3
??P GF*ŸIXF:+ sA)MNF ;\:SZqf T'TLIEFU v 22/99
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D/L ZC[ K[ GF8IXF:+4 SFjIXF:+4 T[DH SFDXF:+ VFWFZ[ ZRFI[, ,UEU AWF U|\YMDF\ GFlISF- E[N
;\NE"G]\ J6"G AC] lJ:TFZYL D/[ K[ 5Z\T] GFlISFGF :J~5 ;\A\WDF\ lJJZ6 B}AH VMK]\ p5,aW YI]\
K[ GF8IXF:+GF 5|YD VwIFIDF\ GFlISFVMGF pNEJGF ;\A\WDF\ J6"G D/[ K[P#Z  V[ VG];FZ SF{lXSL
J'l¿YL I]ST GF8SGM VlEGI OST 5]Z]QFM\ £FZF GYL SZFTM## VF SFZ6YL EZT A|ïF 5F;[YL :+L~5L
ãjIGL DF\U6L SZ[ K[#$ tIFZ[ A|ïFÒ RF[JL; V%;ZFVMG]\ lGDF"6 SZ[ K[ GF8IXF:+DF\ H V[S :YFG
5Z GFlISFGL Zl1FSF ;Z:JTL GM p<,[B D/[ K[ EZTGF DT VG];FZ GFISGL Z1FF .gã SZ[ K[ VG[
GFlISFGL Z1FF ;Z:JTL SZ[ K[P
GFIS\ Z!FTLgN|:T] GFlISF\ T] ;Z:JTL ??
GF8IXF:+DF\ GFlISF DCÀJ5}6" :YFG WZFJ[ K[ VFxRI"GL JFT V[ K[ S[ T[DF GFlISFGL
;]IMuIF 5lZEFQFF 5|F%T YTL GYL VFRFI" EZT[ lJlEgG 5|SFZGL GFlISFVM\ Z\UD\R5Z T[GF VJTZ6
TYF T[GF :JFEFlJS V,\SFZ VFE}QF6 VG[ 5|;FWG JU[Z[GF ;\A\WDF\ lJ:T'T J6"GTM SI]"\ K[ 5Z\T]
GFlISFGF ;FWFZ6 ,1F6 5Z lJX[QF lJRFZ SIM" GYLP
VFRFI" EZT VG[ VgI GF8IXF:+GF ,[BSM\V[ ;FWFZ6~5YL GFlISFGF E[NM\G]\ TYF T[GL
lJX[QFTFVMG]\ H[ J6"G SI]"\ K[ T[ AWL lJX[QFTFVM\GF VFWFZ 5Z GFlISFGF :J~5GL S<5GF VJxI SZL
XSFI K[ SFl,NF;4EJE}lT JU[Z[GF GF8SM\DF\ 56 GFlISF ;\A\WL p<,[BM\GF VFWFZ 5Z GFlISFGF
5|FS'T :J~5GL hF\BL SZL XSFI K[ VFRFI" EZT VG];FZ GFlISF ~54U]64XL,4IF{JG4 DFW]I"4XlST
;\5gG4l:GuW4DW]Z R\R/4VlEZSTS\9L4IMuIF4IFD1F]lETF4,I VG[ TF,G[ HF6GFZL TYF Z;M\YL I]ST
CMI K[ GFlISFGF :J~5GL S<5GF GFIS ;DFG H K[ HM wIFGYL HMJFDF\ VFJ[ TM V[S ZLT[ V[ 7FT
YFI K[ S[ GFIS VG[ GFlISFDF\ SM. V\TZ HMJF D/T]\ GYLP V[S VgI ÏlQ8SM6YL GFISGL :+L VYJF
5tGL H GFlISF SC[JF. K[P
‘‘GFIS:I :+L GFlISF š˜˜
VFW]lGS 5F`RFtI GF8IXF:+DF\ V[ VFJxIS GYL S[ GFISGL l5|IF S[ 5tGL H GFlISF CMI4
:+LVMDF\ H[DGM GF8SLI SYF-5|JFCDF\ D]bI EFU CMI VG[ jIlSTUT lJX[QFTFVM\YL ;\5gG CMI T[ H
5F`RFtIM\ VG];FZ GFlISF CMI K[ 5KL E,[ T[ GFIS GL l5|IF CMI S[ VgI SM. GFlISFGF ;\A\W DF\ VF
lJRFZ ;\:S'T GF8SMDF\ 5|IMUDF\ ,FJL XSFTMGYLP ;FDFgI ZLT[ ;\:S'T GF8SM\GL GFlISFVM lJX[QF wIFG
N[JF IMuI lJX[QFTFVM ZFB[ K[ EFZTLI GF8IXF:+ VG];FZ GFISGL l5|IF H GFlISFGF ,1F6 ;DHJF
DF8[ ;J"5|YD GF8IXF:+DF\ Jl6"T GFISGF ,1F6G[ HF6JF HM.V[P EZT[ GFISGL 5lZEFQFFTM jIJl:YT
VF5L GYL 5Z\T] GFISGL 5lZEFQFF 5Z lJRFZ H~Z 5|U8  SIF" K[P
??P GF*ŸIXF:+ sA)MNF ;\:SZqf %|YDEFU v 1/43
??P V[HGv 1/45v46
??P V[HG v 1/44
??P V[HGv 1/97
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WG\HI VG];FZ GF8SG]\ T[ 5F+ GFIS K[ H[ GF8I VlEGIGF O/DF\ VFG\N ,FJ[ K[ VG[
GF8SG]\ V\lTD 5lZ6FD C\D[XF GF8S TZO H CMI K[ VF ÏlQ8V[ GFlISF GF8SDF\ :JI\ O/ H CMI XS[
K[4 S[DS[ YM0F ;DI DF8[ :+LVM VG[ SgIF O/ CMI 56 K[ VFYL VF VFWFZ 5Z GFIS O/ EMSTF SCL
XSFI K[ VFYL O/ GFlISFGF :J~5GL S<5GFGL ;FY[ YM0M ;\A\W ZFB[ K[ V[ VFxRI"GL JFT GYL
5|FRLG EFZTLI lJRFZ VG];FZ :+L VYJF GFlISF EMuIF SC[JFDF\ VFJL GYLP VFYL O/ EMSTF
GFlISF EMSTF AGL XS[ K[ S[8,FS GF8SMDF\ H[ 5lZ6FD HMJF D/[ K[ T[ :+LGL V5[1FF ZFHWFGLGL
;O/TF X+]VM\ 5Z lJHI 5|Fl%T JU[Z[ CMI K[ V[D SC[JFI K[ S[ GFIS VG[ GFlISFGL lJX[QFTFVM
;DFG CMI K[ S[8,FS GF8SMDF\ GFIS GF8I VlEGI £FZF TYF T[DF\YL GLS/TF 5lZ6FDYL VM/BL
XSFI K[ VF ÏlQ8SM6YL GFlISF 56 VM/BL XSFI K[ VYJF GFlISF 56 GFISGL H[D GF8IFlEGI
YL TYF T[DF\YL GLS/GFZ 5lZ6FDYL VM/BL XSFI K[P
8}\SDF\4 T[ :+L5F+ GFlISF CMI H[ GFISGL ;FY[ D]bI O/ VYJF ;O/TF 5|F%T SZ[ K[ O/DF\
VFG\N ,[GFZL GFlISF :JI\ O/ 56 CM. XS[ GFISGF ÏlQ8SM6YL T[ O/ VG[ EMuIF 56 CMI XS[ K[P
5MTFGL R[TGFGF VFWFZ 5Z T[ EMSTF 56 CMI XS[ K[ S[DS[ T[ VG]EJ4 lJRFZ VG[ VlEGI SZ[ K[
T[ SM.G[ S\. SC[JFGL .rKF SZ[ K[4 ;\T]Q8 YFI K[4 5|[D SZ[ K[ VG[ Z0[ K[P T[ SIFZ[I VFG\NLT VG[
SIFZ[S 5Ll0T CMI K[ 8}\SDF\ VFG\N45L0F VG[ CFJEFJ JU[Z[ T[DF JF:TlJS ~5YL p5,aW YFI K[ VFYL
T[ plRT H K[ S[ GFlISF VFG\N VF5GFZL VG[ :JI\ VFG\lNT CMIP GFlISF :JI\ 56 VFG\N 5|F%T
SZGFZL K[ V[YL GFlISFGL S<5GF GFIS ;DFG H K[P VFRFI" EZT[ VF ÏlQ8SM6G[ DFgI ZFbIM K[
S[DS[ T[D6[ GFlISFE[N J6"G4 GFISE[N J6"G VG];FZ H SI]"\ K[ VFRFI" EZT VG];FZ WLZMâT4
WLZ,l,T4 WLZMNF¿4 WLZ5|XF\T V[ RFZ 5|SFZGF GFIS CMI K[P
WLZMâTF WLZ,l,TF WLZMNF¿F:tY{J R š
WLZ%|XFgTSFxR{J GFISFo %lZSLlT"TFo šš??
VFYL GFlISFVM 56 RFZ 5|SFZGL CMI K[ WLZF4,l,TF4pNF¿F VG[ lGE'TFP
ˆTF:T] GFlISF ;[IF GFGF %|S'lT,!FqFo š
WLZF R ,l,TF R :IFN]NF¿F lGE'TF TYF šš??
GF8IXF:+DF\ p5I]ST RFZ 5|SFZGF\ WLZ5|XFgT4 WLZ,l,T JU[Z[ GFISMG]\ VG[ T[GF ;DFG H
RFZ 5|SFZGL WLZ,l,TF JU[Z[ GFlISFVMGM p<,[B D/[ K[ VFRFI" EZT[ 5|XFgT GFIS ;DFG WLZF
VG[ pâT GFIS ;DFG lGE'TF GFlISFGM p<,[B SIM" K[ 5Z\T] 5|XFgT VG[ WLZFDF\ T[DH pâT VG[
lGE'TFDF\ OST XaNE[N K[4 VY"E[N GYLP VYF"T S[ XaNG]\ V\TZ K[ 5Z\T] VYM"DF\ V\TZ GYLP
VFRFI" EZT[ RFZ 5|SFZGF GFISM\ ;DFG H RFZ 5|SFZGL GFlISFVM GL JFT :JLSFZL K[ H[G]\
5C[,F J6"G Y. UI]\ K[ VFYL V[ ;\EJ K[ S[ GFISMDF\ 5|F%T YGFZL lJX[QFTFVM GFlISFVMGL 56
lJX[QFTFVM CMI VFYL NX~5SDF\ J6"JFI[,L WLZ 5|XFgT JU[Z[ GFISM\GL lJX[QFTFVMG[ WLZF JU[Z[
GFlISFVM\GL lJX[QFTFVM 56 DFgI ZFBL XSFIP 8}\SDF\4 VF lJX[QFTFVMG[ WLZF JU[Z[ GFlISFVMGL
lJX[QFTFVM DFGTF VF 5|SFZ[ J6"G SZL XSFI K[P




NX~5SSFZ £FZF Jl6"T ,l,T GFISGL lJX[QFTFVM#( EZT ;\A\lWT cc,l,TF GFlISFDF\ 56
HMJF D/[ K[ S[DS[ VFRFI" EZT[ ,l,T GFISGL H[DH ,l,TF GFlISFGM 56 p<,[B SIM" K[ V[8,[
,l,TF GFlISF T[ CM. XS[ H[ AWL ZLT[ lGlxRgT ZC[TL CMI SMD/ :JEFJGL CMI4 ;]BL ZC[TL CMI
TYF G'tIFlN S,FVMDF\ VF;ST ZC[TL CMIP#)
? WLZF ov
NX~5SSFZGF DT 5|DF6[ 5|XFgT GFIS T[ K[ H[DF\ ;FDFgI 5|SFZGF ,l,T GFISGL lJX[QFTFVM
5|F%T YTL CMI$_ VFRFI" EZT D]HA WLZF GFlISF$! T[ CM. XS[ H[DF\ ,l,TF GFlISFGL lJX[QFTFVM
5|F%T YTLP
? pNF¿F ov
NX~5SSFZ £FZF J6"JFI[, pNF¿ GFISGL lJX[QFTFVM EZT ;DFG pNF¿F GFlISFDF\ HMJF
D/[ K[P pNF¿F GFlISF T[ CMI K[ H[DG]\ V\ToSZ6 S|MW4XMS JU[Z[ lJSFZM\YL VlEE}T G CMI4 5MTFGL
5|X\;F G SZGFZL VR\R/ DGJF/L4 VC\SFZ VG[ :JFlEDFG H~Z CMI 5Z\T] T[ lJGD|TF £FZF K]5FI[,
CMI H[ JFTG]\ 5|6 ,LW\] CMI T[GM V\T ;]WL lGJF"C SZGFZL CMIP
? lGE'TF ov
NX~5SSFZ £FZF Jl6"T pâT GFISGL lJX[QFTFVM$Z VFRFI" EZT 5|DF6[ lGE'TF GFlISF GL
lJX[QFTFVM CMI XS[ VFRFI" EZT[ pâT GFISGL ;DFG H lGE'TF GFlISFG[ DFGL K[P  lGE'"TF GFlISF
T[ CMI K[P H[ 3D\0 VG[ .QIF"YL I]ST CMI4 DFIF VG[ S58YL I]ST 3D\0L4 R\R/4 S|MWL TYF VFtD`,FWL
CMIP
NX~5SGF l£TLI 5|SFXDF\ J'l¿SFZ WlGS[ GFlISFG[ GFISGF ;FDFgI U]6M\YL I]ST DFGL K[P
GFIS ;FDFgI U]qIMlUGL GFlIS[lT šš??
??P NX~%S v 2/3
??P GF*ŸIXF:+ sA)MNF ;\:SZqf T'TLIEFU v 24/24
??P NX~%SDŸ v2/4$5
??P GF*ŸIXF:+ sA)MNF ;\:SZqf T'TLIEFU v 24/24
??P NX~%S v 2/5$6
??P NX~%S WlGS v S/o. v EM,FX\SZ jIF; ;d%FlNT %'Q(v88
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NX~5SDF\ GFISGF ;FDFgI U]6MG]\ J6"G D/[ K[P
G[TF lJGLTL DW]Z:tIFUL N!Fo l%|I\JNo š
Z„,MSo X]lRJF"uDL ~-J\Xo l:YZM I]JF šš
A]âtI]t;FC:D'lT %|&FO,FDFG;DlgJTo š
X}ZM N'-xR T[H:JL XF:+R!F]xR WFlD"So šš??
WlGS VG];FZ GFIS4lJGLT4DW]Z4tIFUL4N1F4l5|I\JN4ZST,MS4X]lR4JFuDL4~-J\X4DG JU[Z[DF\
l:YZ4I]JFJ:YFJF/M A]lâ4pt;FC4:D'lT45|7F4S,F TYF DFGYL I]ST4 X}Z4Ï-4 T[H:JL4XF:+ HF6GFZ
TYF WFlD"S CMI K[P VF ZLT[ HF6L XSFI K[ S[ WlGS[ GFISGF ;FDFgIU]6MG[ TM ;lJ:T'T pNFCZ6
;lCT J6"G SI]"\ K[ 5Z\T] GFlISF GFIS ;DFG U]6M\YL I]ST CMI V[8,]\ SCLG[ RRF" KM0L NLWL K[P
8]\SDF\4 GFlISFDF\ p5,aW YGFZF lJGI JU[Z[ ;FDFgI U]6MG]\ VF 5|SFZ[ J6"G SZL XSFI K[P
? lJGLTF ov
GFlISF lJGLTF VYJF lJGD|U]6YL I]ST CMJL HM.V[P pNFCZ6 TZLS[ :JÃG
JF;JNTDŸ GF8SGL 5NDFJTLDF\ VF U]6 HM. XSFI K[ ZFHF 5NDFJTL DF8[ SC[ K[ S[4 ccGJL
lJJFCLTF VF AF/F ;F\E/L ;FR[ H N]oBL YX[P KTF 56 VF WLZ :JEFJGL K[ 5Z\T] :+LVM :JEFJ[
VWLZ CMI K[Pcc
.N\ AF,F GJMâFCF ;tI\ z]tJF jIYF\ J|H[TŸ š
SFD\ WLZ:JEFJ[I\ :+L :JEFJ:T] SFTZo šš??
VCL\IF WLZ :JEFJGM VY" lJGD| EFJ H K[P
? DW]ZF ov
;\:S'T ~5SM\ VG[ p5~5SM\DF\ Jl6"T AWL GFlISFVMDF\ DFW]I"U]6YL I]ST HMJF D/[ K[ GFlISFVMDF\
DFW]I" VG[ ;F{\NI"G]\ CMJ]\ VlT VFJxIS K[ pNFCZ6FY[" VlE&FGXFS]gT, GF8SDF\ ZFHF N]QIgTGF
D]BYL XS]gT,FGF DFW]I" VYJF ;F{\NI"GL VF 5|SFZ[ VlEjIlST Y. K[P SD/GF 5]Q5 HM ;[JF/YL I]ST
CMI4 TM 56 ;]\NZ H N[BFI K[ RgãDFGM S,\S Dl,G CMI TM 56 R\ãDFGL XMEF JWFZ[ K[ VF 5|SFZ[
VF SMD/ V\UMJF/L 56 VF J<S,J:+YL JWFZ[ ;]\NZ H N[BFI K[ ;FR[H4 ;]\NZ DGMCZ VFS'lT
JF/FVM DF8[ S\. J:T] XMEF~5 CMTL GYLPcc
;Zl;HDG]lJâ\ X{J,[GFl% ZdI\$
Dl,GDl% lCDF\XM,"!D ,!DL\ TGMlT š
ìIDlWSDGM&F J<S,[GFl% TgJL$
lSlDJlC DW]ZFqF\ D^)G\ GFS'TLGFDŸ šš??
??P NX~%S v %'Q(v2/1v2
??P :JÃGJF;JN¿DŸ v 4/8
??P VlE&FGXFS]gT,DŸ v 1/20
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VF p5ZF\T DF,lJSF $*4 5NDFJTL$(4DF,TL$)4ZtGFJ,L5_4pJXL"5! JU[[Z[ ZRGFVM\GL
GFlISFVMDF\ 56 ;F{\NI" HMJF D/[ K[P
? tIFUL ov
GFlISF tIFUDI :JEFJJF/L CMJL HM.V[P 5|lTS}/ 5lZl:YlTDF\ T[ TG DG VG[ WG V5L"
N[JFDF\ 56 VRSFTL G CMJL HM.V[P :JÃGJF;JN¿DŸ GL GFlISF 5NDFJTLDF\ VF U]6 HMJF D/[ K[P
? N1FF ov
GFlISF N1FF CMJL HM.V[ :JÃGJF;JN¿DŸ GF8SGL 5NDFJTL4 ZtGFJ,L GFl8SFGL ;FUlZSF
TYF JF;JNTFDF\ VF U]6 lJnDFG K[P
? l5|I\JNF ov
GFlISF l5|IAM,GFZL CMJL HM.V[ DF,lJSFluGlD+D GF8SGL WFlZ6LDF\ VF U]6 ZC[,M K[
VlE7FG XFS]gT, GF8SGL XS]gT,FGL ;BL l5|I\JNFDF\ 56 VF U]6 lJnDFG K[P XS]gT,F l5|I\JNFG[
SC[ K[ S[ ccT]\ DL9]\ AM,JFG]\ HF6[ K[4 V[8,[ TM T]\ l5|I\JNF SC[JF. K[Pcc
? ZST,MSF ov
ZST,MSF V[8,[ DG]QIMG[ 5|;gG SZGFZL GFlISF CMJL HM.V[P DF,lJSFluGlD+DGL WFlZ6L4
:J%GJF;JN¿D GF8SGL 5NDFJTL4 ZtGFJ,L GFl8SFGL ;FUlZSF VG[ lJS|DMJXL"ID +M8SGL VF{XLGZL
JU[Z[ GFlISFVMDF\ VF U]6 lJnDFG K[P
? X]lR ov
GFlISF X]lR CMJL HM.V[P XS]gT,F4DF,lJSF4ZtGFJ,L4;FUZLSF4VF{XLGZLDF\ VF U]6
ZC[,M K[P
? JFuDL ov
GFlISF JFuDL CMJL HM.V[P l5|I\JNF4 DF,lJSF4 WFlZ6L4 D,IJTL4 J;gT;[GF JU[Z[ GFlISF
JFuDL K[P
??P DF,lJSFluG lD+DŸ GF*S v2/3$ 2/6
??P :JÃGJF;JN¿DŸ GF*S v 4/4
??P DF,TLDFWJ %|SZq v 1/41$ 3/6
??P ZtGFJ,L GFl*SF v 2/16$3/6$3/11
??P lJS|DMJXLI +M*S v 2/3$ 2/14$ 4/20
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? l:YZ VG[ I]JF ov
GFlISF l:YZ 5|S'lTGL VG[ I]JF CMJL HM.V[P z'\UFZ Z;5ZS GF8S S[ GFl8SFVMDF\ V[ H~ZL
K[ S[ GFlISF I]JTL CMI T[G]\ V[SDF+ SFZ6 V[ H K[ S[ AFl,SF S[ 5|F{-F X'\UFZ Z; 5ZS GF8SMDF\ IMuI
ZLT[ GF8SLI SYFGF ;M5FGM\G[ VFU/,. H.G[ V\T ;]WL ,. HJFDF\ ;DY" GYL CMTL H[8,L V[S
I]JTL GFlISF GF8SG[ VFZ\EYL V\T ;]WL 5|tI[S 5|SFZ[ Z;GF VF,\dAG ~5DF\ ÏlQ8UT YFI K[ V[ H
SFZ6[ ;\:S'TGF ,UEU AWF GF8SMDF\ I]JF VJ:YFJF/L I]JTL GFlISF H HMJF D/[ K[P
? A]lâ45|7F4pt;FC VG[ :D'lT ov
GFlISFDF\ A]lâ VG[ 5|7F CMJL VtI\T VFJxIS K[P A]lâ VYF"T ;FDFgI7FG VF U]6 ,UEU
AWL GFlISFVMDF\ CMI K[P 5|7F VYF"T lJX[QF7FG VF U]6 DF,lJSFluGlD+GL GFlISF DF,lJSFDF\
HMJF D/[ K[P
VF p5ZF\T GFlISFDF\ pt;FC VG[ :D'lTGF U]6M CMJF HM.V[P GFlISF S,FYL I]ST CMJL
HM.V[P X}Z4Ï-4T[H:JL4XF:+R1F]4WFlD"S CMJL HM.V[P NX~5SSFZGL H[DH ;FlCtI N5"6SFZ GM 56
DT ZC[,M K[P
VFRFI" EZTGF DT VG];FZ GFIS ;FY[GF ;\IMU VYJF lJIMUGL VJ:YF VG];FZ GFlISFGF
VF9 lGdGF\lST E[N 5F0JFDF\ VFjIF K[ JF;S;ßHF4 lJZCMtS\l9TF4 :JFWLG5lTSF4 S,CFgTlZTF4
B\l0TF4 lJ5|,aWF45|MlQFTET"'SF VG[ VlE;FlZSF VF VF9 5|SFZMG[ 56 VFRFI" EZT[ RFZ JUM"DF\
lJEFÒT SZL K[P
p5I]ST RRF"GF VFWFZ[ VFW]lGS ZRlITFGL S'lTVMGL GFlISFVMG]\ D}<IF\SG HM.V[ TM 0MP
A,Eã5|;FN XF:+LGF ;[T]AgWDŸ  GF8SDF\ D]bI GFlISF ;LTF K[P 5lTJ|TF4 XL,JTL ;LTF4 5MTFGF
5lT DF8[ VJW5]ZGF :JU" ;]BG[ 9MSZ DFZLG[ N]U"D4 EI\SZ4 SF\8F/L 5UN\0LVM 5Z 5|IF6GF SFZ6[
BZ0FI[,F 5UG[ 5|E] 5|[DGF O}, ~5DF\ :JLSFZL T[DGL ;[JFY[" JGDF\ ZC[ K[P 5|FRLG SlJ EJE}lTGF -
p¿ZZFDRlZTGL GFlISF ;LTFGL H[DH VFW]lGS SlJ 0F¶PA,Eã 5|;FN XF:+LV[ ;LTFGF 5F+G[ tIFUGL
D}lT"4 T5:JLGL VG[ D]uWFGF ~5DF\ Jl6"T SZL K[ ;[T]AgWDŸ GF*SDŸ DF\ ;LTFG] RlZ+ :JFWLG5lTSF
TZLS[GL GFlISF~5[ ZC[,]\ K[P
XS]gT,F VG[ ;LTF ;\5}6" ;\:S'T ;FlCtIDF\ z[Q9 p¿DF GFlISF DFGJFDF\ VFJL K[P ;LTF p¿D
U]6M £FZF ZFDG[ l5|I K[ VF ZLT[ ZFD 56 ;LTFG[ 5|F6YL VlWS l5|I K[ VCL\IF ;LTF p¿DF GFlISF
:J~5[ jIST YIF K[P
lJ%NŸUTxR[NŸ Z#]JLZ%]ùJM JG[ lJGQ*M GG] ZF!F;FWD{"o š
¾J HLJG\ D[ ElJTF tJDÃICM SYDŸ lJGFU|H\ WFZlITF :I;}GŸ šš??
??P ;[T]AgWDŸ v 4/11
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VYF"T
cclJ5l¿U|:T Z3]JLZ 5]\UJ HM JGDF\ VWD ZF1F;M\ £FZF lJlGQ8  Y. HX[ TM DFZ]\ ÒJG SIF\
CX[ VG[ TD[ 56 DM8FEF.GF lJGFXYL 5|F6 WFZ6 SZL XSXM mcc
NZ[S SQ8DF\ W{I" ZFBGFZL4 V5ZFWL l5|ITZO S|MW G  ZFBGFZL VG[ ZFDGL jIYFG[ HM.G[ :JI\
56 5L0FYL jIFS}/ YGFZL ;LTF p¿DF GFlISF K[P J/L4 T[ 5MTFGF VFtDLI HG ;FY[ C\D[XF 5|[D5}6"
jIJCFZ SZ[ K[P ;LTFDF\ GF8I XF:+LI5# ÏlQ8YL p¿DF 5|S'lTGL :JSLIF GFlISFGF AWF U]6M lJnDFG
K[ H[DS[4 ;LTF 5MTFGF 5lZHGM S[ l5|IHGM\ ;FY[ SIFZ[I Vl5|I ;\EFQF6 SZTL GYLP GF8SDF\ ;J"+
T[G]\ l5|I ;\EFQF6 5|F%T YFI K[P
;LTF VNLW"ZMQFF GJ IF{JGF K[P T[ SM.56 5F+ 5Z ;FDFgITo S|MlWT GYL YTLP HM SM.56
5F+5Z S|MlWT YFI TM VlGJFI" SFZ6[ YM0LJFZ DF8[[ HP ;LTF ,l,TS,FVM\4 ;\ULT4 G'tI4 lR+S/F
JU[Z[DF\ Z]lR WZFJ[ K[P VZ^IDF\ ;]J6"D'U5$ HM.G[ S}T]C,JX T[G[ 5|F%T SZJFGL T[ h\BGF GFIS ZFD
5F;[ jIST SZ[ K[P
;LTFGF p¿DF 5|S'lT T[GL pNFZTF4 lJGD|TF4 VS]l8,TF 5lTJ|TF JU[Z[ VG[S p¿D U]6M\GF
SFZ6 K[P T[G]\ V,F{lSS ;F{\NI"4 VG]S}/ VFRZ6 VG[ ;]XL,TFYL ZFD C\D[X JXLE}T Y.G[ ZC[ K[
;LTFGL p¿D55 5|S'lT T[GL pNFZTF4lJGD|TF4VS]l8,TF45lTJ|TF JU[Z[ VG[S p¿D U]6M\GF
SFZ6 K[P
;FDFlHS 5|lTQ9FGF VFWFZ 5Z ;LTF lDlY,FlW5lTGF ZFHJ\XDF\ HgD[,L K[ TYF .1JFS]J\XGL
5tGL CMJFGF SFZ6[ VFNZ6LI AGL K[P ZFHFGL 5tGL CMJFYL ;LTF XL,GF RFZ U]6M\ ,l,TF4 pNF¿F4
lGE'TF4 WLZF ;FY[ 56 ;\A\W WZFJ[ K[P5& V\U ZRGF VG[ VTo5|S'lTGL ÏlQ8YL lNjI ;¿JFlN Z!
5|SFZGL GFZLVMDF\YL ;LTF GF8IXF:+ VG]DMlNT5* DFGJLSMl8GL GFZLGF ;FDFgI U]6M\YL I]ST K[P
;[T]AgWD GF V\Sv!_ DF\ l+H8FG[ ;LTF SC[ K[ S[ v
lJlHT ;S, ;]Z,MSo$ %|A,o S}*lS|IFo
NXS^(M IlN I]â[TŸ ;C;F D[ X\ST[ ìNIDŸ šš??
??P GF*ŸIXF:+ v 25/37$39
??P ;[T]AgWDŸ v 4/6






ccS[DS[ ;D:T ;]Z,MSG[ HLTGFZ4 S}8lS|IF S,F5GM 7FTF4 5|A/ NXS\9 HM I]â SZX[ TM DFZ]\
ìNI V[SFV[S X\lST AGL HFI K[Pcc
JGUDGGF 5|;\U NZdIFG ;LTFGF ZFD ;FY[GF ;CJF;G]\ 5|;gG NFd5tI HMJF D/[ K[ U'lC6L4
;,FC VF5GFZ4 ;lRJ4 DGG[ VFG\N VF5GFZ4 VlTlY WD"DF\ ;FY VF5GFZ ;LTFG[ VFNX" 5tGL
TZLS[ 56 ,[BS[ VF,[bIF K[P ;LTF ZFDG[ SC[ K[ S[ v
VFI"%]+ ¦ SYDLN'XL DMCv%|;}lTo
zLDTF\ ìNI[ DFN'XF\ S'T[ šlS\ G
B,] lJ:D'T INFI"HGZ!FFS'T[ %|lT&FTDFI["q m??
VYF"T v
ccVFI"5]+ DFZF H[JF DF8[ zLDFGGF ìNIDF\ VF8,M DMC XF DF8[ pt5gG YIM K[ m X]\ E},L UIF
KM S[ VFI"HGM\GL Z1FF DF8[ TD[ 5|lT7F SZL K[ mcc
ZFDFI6 SYFGF ZFD-;LTFGF 5F+G[ bIF,DF\ ZFBLG[ V[S N\5lTG]\ HLJG S[J]\ ;]BDI CMJ]\
HM.V[ T[G[ JFRF VF5JFGM 5|IF; SIM" K[P GF8IXF:+LI ÏlQ8V[ ;LTFDF\ :JSLIF GFlISFGF AWF ,1F6M
0MPA,EãXF:+LV[ VF,[bIF K[P
;{ZgW|LGF*SDŸ DF\ ãF{5NL SYFGFlISFGF ~5DF\ Jl6"T K[ T[G]\ 5lTJ|TF4 VF[Hl:JGL T[DH :JFlEDFGL
GFZLGF\\ ~5DF\ T[DH 5KL AW[ :JSLIF GFlISFGF ~5DF\ 5lZRI 5|F%T YFI K[ T[G]\ RlZ+ GF8SDF\
:JFWLG 5lTSF ~5[ H ;FDFgI ZLT[ 5|IMHFI]\ K[P
GF8SGF\ 5|FZ\EDF\ H ãF{5NL 5|J[XTF H T[GF jIlSTÀJGM ;]\NZ 5lZRI HMJF D/[ K[ T[G]\ GFZLtJ
:JFlEDFGYL I]ST K[ X+]VM\ £FZF SZJFDF\ VFJ[, V5DFG T[ ;CG G SZL XSJF KTF\ 56 5MTFGF\
T[HYL H NuW HMJF D/[ K[ T[ SC[ K[ S[ v
ˆSFgTXFgTlDNDFtDZlT%|WFG\$;\;[jI EMUlJZTFzDDÃIZ^IDŸ š
WMZF%DFGClJQFF ßJl,To ;EFIF\$GFnFl% XFdIlT ClN %|lTXMWJlCGo šš??
VYF"T
ccV[SF\T XFgT VFtD,LG ZC[JFGL 5|WFGTF VF5GFZ VG[ EMUM\ TZO pNF;LG J'lTJF/Fcc VF
JGDF\ ZC[JF KTF\ 56 Cl:TGF5]ZGL T[ ;EFDF\4 3MZ V5DFG ~5L CJG ;FDU|L £FZF DFZF ìNIDF\




ãF{5NL V5DFlGT CMJFGF SFZ6[ H[ 5MTFGF S[X B],F ZFB[ K[ H[DS[ ELDG]\ SYG K[ v
;\R}q"IGŸ :JUNI{J ;]IMWGM~$N]oXF;G:I GBZ{xR lJNLY" J!Fo š
pt%F*IGŸ I]lW SlZ:T~JrR AFC]\$ELDo l%|I[ ¦ TJ SlZQIlT S[XAgWDŸ šš??
VYF"T v
ccC[ l5|I[ ¦ 5MTFGL UNFYL H N]IM"WGGL HF\3MG[ R}6" SZTM VG[ 5MTFGF H GBM\YL N]oXF;GGL
KFTLG[ RLZLG[ H[D CFYL J'1FG[ pB[0[ K[ T[ ZLT[ H T[GL E]HFVM\ pB[0LG[ VF ELD TFZF S[X ;HFJX[Pcc
ãF{5NLDF\ W{I"XL,TF 56 ZC[,L K[P AFZ JQF" ;]WL JGDF\ E8STF\ T[ 5|lTXMWGL VluGG[ ìNIDF\
NAFJL ZFBL K[ T[ 5MTFGL V\TZ jIYFG[ ELD ;D1F J6"JTF SC[ K[ S[ v
N],"wIM-E}NI\ SF,M$ N]o;CF JGJFl;TF š
ìlN:Yo %|lTXMWFluGo$%|FqFGŸ D[ W!IlT W|]JDŸ šš??
T[ 5MTFGF 5lTVM\GL ;FY[ JGDF\ E8STL ;FRL ;,FC VF5GFZ VG[ A]lâDFG ;lRJ TZLS[ VG[
5lTGF ;]B[ ;]BL 5lTGF N]oB[ N]oBL HMJF D/[ K[ X+]VMGL S58 ,L,FG[ 5FZBL HGFZ T[ ptS'Q8 A]lâ
WZFJGFZ K[ T[ SC[ K[ S[ v
S|]ZM-l% JS|XS]lGU|ClGU|CFgWM$N]IM"WGo S]l*,SF,JXLS'TM-;F{ š
lGAF"WE]„DlZlJU|C-D]„D[TNŸ $ZFßI\ %|N:IlT ;]B[G$EJNŸN]ZFXF šš??
VG[
n}T\ K,%|%²R{J":+FCZq\ TY{QFJGJF;o š
;]l:YZZFßI %|FÃT[ZF;GŸ J{ ;FWGFgI[J šš??
T[ 5MTFGF 5lTVM\G[ T[DGF wI[I 5|tI[ HFU'T ZFBJF ;TT T[GL JF6L £FZF 5F\0JMGF\ V\TZ
EFJM\G[ HFU|T SZ[ K[ T[ I]lWlQ9ZG[ SC[ K[ S[ v
ptS'QI S[XlGRI[QJA,F\ ~NgTL\$n}T:Y,[-lZCTS[G S'TFW"GuGFDŸ š
EFIF" lJ,M¾I JN D]„ lXBF\ lZ%}qF\$DwI[ ;]BG[ lSD] HLlJT]D]t;C[YFo šš??
??P ;{ZgW|LGF*SDŸ v 1/21





DCFEFZTSFZ[ T[G[ 5lTJ|TF VG[ ;TLGFZL TZLS[ VF,[BL K[ T[ :JI\ I7GL ßJF/FVM\ DF\YL
HgD[,L K[ KTF\ 56 ãF{5NLDF\ DFGJ ;CH EFJM\ VG[ GFZLGF ;FDFgI U]6M\ ÏlQ8UT YFI K[P
N]H"G{N]"QS'TF n}T[$ lHT[I\ JGRFlZqL š
ZFH;[JF;] HLJgTL NF;LI\$ ãF{%NL D'¿F šš??
VG[
:DZFlD ;TT\ T:I$ Hl*,:I T%l:JGo š
DLGFl!F lEgNTF I[G$ EuG\ DNŸEFuIEFHGDŸ šš??
5MTFGF 5lTVMGF ,1IG[ 5FZ 5F0JFDF\ T[ ;J" 5L0FG[ ;CG SZ[ K[ T[ ;J" ;]oBMDF\ pKZ[,L CMJF
KTF\ NF:IEFJ :JLSFZLG[ NF;L TZLS[G]\ SFI" 56 T[ ;CH ZLT[ H lGEFJL HF6[ K[P ãF{5NLGL VJ:YFG]\
lJZF8 ZFHF ;D1F J6"G SZTF\ JF;]N[J SC[ K[ S[4
%F²RF,L N|]%NFtDHF lJlWC]TFNŸ I&FrR IF ;\EJF$
IF\ JJ|[ DC;F :JIdAZDZJ[ DLGFl!F lEtJFH]"Go š
%}J"\ n}T%ZFlHTFDl% %qLS'tIFA,F\ TFlDD[$
;{ZgW|L\ lJZriI NF:I%NJLDwIF;IGŸ lG:+IFo šš??
;\l1F%TDF\ XF:+LÒGL S'lTGL GFlISFGM DCFEFZTGL GFlISF ãF{5NLGL DFOS H ;FDFgI ~5[
:JSLIF GFlISFGF\ ;J" ,1F6M\ ~5[ 5lZRI 5|F%T YFI K[ GF8I XF:+LI ,1F6M\G[ VG]~5 ,[BS[ GFlISFG]\
lR+ ;]\NZ ZLT[ p5;FjI]\ K[P
$P GF*ŸI+IDŸ DF\ Z; J{lJwI
SFjI ;F{\NI"G]\ ;F{YL JW] ,MSl5|I 5F;] T[G]\ Z;TÀJ K[ ;FlCtIN5"6SFZ Z; lJX[ Sæ]\ K[ S[4 JF¾I\
Z;FtDS\ SFjIDŸ š?? T[D SCL SlJÀJG[ Z;DF\ H 5lZ;LlDT SI]"\ K[ HIFZ[ VFRFI" S]\TS[ 5MTFGM Z;GF\
;\NE"DF\ VlE5|FI VF5TF\ Sæ]\ K[ S[4 SFjIGL VDZTF SYF DF+ 5Z VFWFZLT GYL 5Z\T] T[GF Z;MNUFZUE"
;F{\NI" 5Z 56 VJ,ldAT ZC[ K[P
lGZ\TZ Z;MNŸUFZE[";MgNI" lGE"ZF š
lUZo SJLGF\ HLJlgT G SYFDF+DFlzTo šš??
??P ;{ZgW|L GF*SDŸ v 4/13
??P V[HG v 4/14
??P V[HG v 9/12
??P ;FlCtIN%"q v 1/4
??P JS|Ml„ HLlJT v pgD[QFv8
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VFRFI" EZT[ 5MTFGF 5|l;â Z;;}+DF\ V[J]\ Sæ]\ K[ S[ GF8IGM G8MGF VlEGI ;FY[ ;\IMU YTF\
Z; lGQ5gG YFI K[P  lJEFJFG]EFJ jIlERFlZ ;\IMUFN|;lGQ%lTo š??
VYF"T lJEFJ VG]EFJ VG[ jIlERFZL EFJGF ;\IMUYL Z;GL lGQ5lT YFI K[P HIFZ[ VFRFI"
WG\HI[ NX~5SGL 5|YD SFlZSFDF\ H6FjI]\ K[ S[ lJEFJ4 VG]EFJ4 ;FltJSEFJ VG[ jIlERFZL EFJ
£FZF :JFnTFG[ 5|F%T SZ[, :YFIL EFJG[ Z; SæM K[P
lJEFJ{ZG]EFJ{`R ;FlRS{jI"lERFlZlEo š
VFGLIDFGo :JFntJ\ :YFILEFJo šš??
Z;GL VG]E}lT VG[ IMUFG]E}lT lJlXQ8 5|SFZGF VFG\N S[ lJzF\lTGM VG]EJ SZFJ[ K[ SlJ
HM 5MTFGF SFjIDF\ Z;DI  AGL UI[,M CMI TM VFB]\ HUT Z;DI AGL HFI K[P ;FZM SlJ 5MTFGL
:JT\+TFG[  VFWFZ[ VR[TG 5NFY["G[ 56 K}8YL  R[TGJ\TF VG[ R[TGJ\TFG[ VR[TG AGFJL N[ K[ SFjIDF\
ìNIG[  VFG\N V5"GFZ Z; K[P VFW]lGS GF8ISFZ 0MPA,Eã5|;FN XF:+LV[ 5MTFGF GF8I+IDGF\
5|FZ\EDF\ VF JFTG[ :JLS'T SZTF\ Sæ]\ K[ S[4
GF*ŸIS,F;] W]ZLqF VlEGIS]X,F INFlEG[TFZo š
;eIF Z; DD"&Fo ;O,\ TgGF*S\ DgI[ šš ??
VYF"T
ccC] T[ H GF8SG[ ;O/ DFG] K]\4 H[DF\ VlEG[TFU6 GF8IS,FDF\ lG5]6 TYF VlEGI S]X/ CMI
VG[ NX"S ;EF;N Z;G[ HF6GFZ CMIPcc
T[DH
,l,T-S,F:JG]ZFUF$GF*ŸIFlEGIv%|UF-vlJ&FGDŸ š
SFjI\ ,MS lGAâ\ ;ìNIìNI\ CZtI[J šš
EjIRlZ+lJWFG\ SlJGF ZlRT\ S,FZ;&[G š
%F+{J"ZDlEGLT\ GF*ŸI\ ,MSl%|I\ DgI[ šš??
VYF"T
cc,l,T S,FVMDF\ VG]ZFU4 GF8I VlEGIG]\ 5|UF- lJ7FG VG[ SFjIGL ,MSAâTF4 ;ìNIGF
ìNIG[ CZL ,[ K[Pcc VG[ ccEjI RlZ+ lJWFG CMI4 S,F VG[ Z;GF DD"7 SlJ £FZF ZRFI[, VG[ 5F+M\
£FZF ;]IMuI -\UYL VlEGLT CMI TM VF GF8I ,MSl5|I CMI H K[P V[JL DFZL WFZ6F K[Pcc
??P GF*ŸIXF:+ v VwIFIv6
??P NX~%SDŸ v RT]Y"%|SFXo v 1 %'Q(v491
??P ;[T]AgWDŸ GF*SDŸ v 1/3
??P SqF"lEHFtIDŸ GF*SDŸ v 1/3$4
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TYF
EjI\ I+ SlJtJ\$GF*ŸI[ N!FF INFlEG[TFZo š
%lZQFrRFl% Z;&F$ ;O,\ TNŸ ~%S\ S'lTGo šš??
VYF"T
ccHIF\ EjI SlJÀJ CMI4 VlEGIDF\ N1F S,FSFZ CMI4 T[DH 5lZQFNDF\ A[9[, NX"S Z;7 CMI
TM GF8SSFZGL ZRGF ;O/ AG[ K[Pcc
GF8SDF\ D]bI VF9 Z;MGL U6GF Y. K[ v
X'\UFZCF:IS~qF ZF{N|JLZEIFGSFo š
ALEt;FNŸE]T;\&F{ R[tIQ*F{ GF*ŸI[ Z;Fo :D'TFo šš??
VYF"T v
X'\UFZ4CF:I4S~64ZF{ã4JLZ4EIFGS4ALEt; VG[ VNE]T V[D VF9 Z;M GF8SDF\ :JLS'T
YIF K[P
GF8SDF\ D]bI Z; X'\UFZ S[ JLZ CMJM HM.V[ V[ lGIDFG];FZ XF:+LÒ V[ GF*ŸI+IDŸ DF\ JLZ
Z;G[ 5|FWFgI VF%I]\ K[ XF:+LÒGF ~5SMDF\ CF:I Z; l;JFI VgI ;J"Z;MGM ;DgJI YIM K[ D]bI
Z; wJlGVMGF\ ÏQ8F\T TZO ÏlQ85FT SZLV[4
!P JLZ Z;
VFRFI" WG\HI[ NX~5SDF\ JLZ Z;GL jIFbIF VF5TF\ Sæ]\ K[ S[4
pt;FCE}o ; R NIFZqNFGIMUFTŸ š
+[WF lS,F+ DlTJ"W'lT %|CQFF"o šš??
5|TF54 lJGI4 SFI"S]X/TF4 5ZFS|D4 DMC4 VlJQFFN4 GI4 lJ:DI4 XF{I" JU[Z[ £FZF lJEFlJT Y.G[4 NIF4
I]â4 VG[ NFG JU[Z[ +6YL VG]EFlJT Y.G[ DlT4 UJ"4 W'lT4 CQF" JU[Z[YL ;\RlZT pt;FC GFDGF
:YFILEFJDF\YL JLZ Z;GL 5]lQ8 YFI K[P
VFRFI" WG\HI NIFJLZ4 Z6JLZ VG[ WGJLZ V[JF +6 5|SFZGF JLZZ;G[ 5|FWFgI
VF5[ K[P
;FlCtIN5"6SFZ[ 56 JLZZ; V\U[ 5MTFG]\ D\TjI VF%I]\ K[ S[4
; R NFGWD"I]â[N"IIF R ;DlgJT`RT]WF" :IFTŸ š??
??P ;{ZgWL GF*SDŸ v 1/3
??P GF*ŸIXF:+ v 15
??P NX~%SDŸ v RT]Y" %|SFX v 72
??P ;FlCtIN%"q v 3/234
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VYF"T
I]âJLZ4 NFGJLZ4 WD"JLZ VG[ NIFJLZGF E[NYL JLZZ;GF\ RFZ 5|SFZ :JLSFIF" K[P
VFRFI" EZT[ Z;GF J6"GDF\ T[GF N[JTF VG[ Z;G[ VG]~5 J6"GL 56 RRF" SZL K[ JLZZ;GM
J6" UMZM K[ T[DGF N[JTF DC[gã K[P GF*ŸI+IDŸ DF\ VFW]lGS SlJzL XF:+LÒV[ JLZZ;G[ D]bI Z;
TZLS[ :JLS'T SIM" K[ lGdGl,BLT 5n £FZF T[GM VF:JFn SZL XSLX]\P
;[T]AgWDŸ GF*SDŸ DF\ JLZ Z;G]\ ÏQ8F\TPPP
pnNŸWG]o:O]lZTR^)XZ%|CFZ{ N"ÃTFlZN%"N,G[ %|lYT-%|EFJo š
!FLqFI]QFF\ !FISZM E]lJ ZF!F;FGF DFUrKlT l!FlTIT[ ¦ GG],!FDqM-IDŸ šš??
VCL\ X+]51FV[ VF,\AG lJEFJ K[P WG]QF WFZ6 SZL X+] 5Z 5|CFZ SZJFG]\ SFI" ,1D6GF\
5ZFS|DG]\ ;}RG SZ[ K[ H[ VG]EFJ K[P X+]G]\ VlEDFG V[ ,1D6GM pt;FC pNLl%T SZ[ K[ VCL\ JLZZ;
wJlGT YIM K[P
SqF"lEHFtIDŸ GF*SDŸ DF\ JLZ Z;G]\ ÏQ8F\TPPP
ˆTTŸ tJIF IN]%S'tI S'TFlY"TM-l:D$
ZFHGŸ ¦ G Tt%|lTS'lT E]"JG+I[-l% š
XF{I" DNLI-ìNI\ WG]~nT\ D[$
lD+FI RFl%"TlDN\ lSDTo l%|I\ :IFTŸ š??
p5I]ST 5nDF\ ZFHG sN]IM"WGf VF,\AG lJEFJ K[4 S6"G]\ ìNI4 XF{I"4 pnT WG]QI JU[Z[
VG]EFJ K[P CQF"V[ ;\RFZLEFJ K[P N]IM"WG £FZF SZJFDF\ VFJ[, S'TFY" V[ pt;FC pNLl5T SZ[ K[ VF
;J" £FZF pt;FC H[GM :YFILEFJ K[P T[ JLZZ; 5nDF\ ÏlQ8UMRZ YFI K[P
;{ZgWL GF*SDŸ G\\] JLZ Z;G]\ ÏQ8F\TPPP
lGQ%Ll)TlXZM HFG]AFC]%FNSQF[~SDŸ š
DF" \;l%^)DE}¿:I$XZLZ\ n}l,W};ZDŸ šš??
VCL\ SLRS V[ VF,\AG lJEFJ K[ T[GF £FZF YI[,]\ V5S'tI V[ ELDGM pt;FC pNLl5T SZ[ K[
ELD £FZF 5MTFGL AgG[ E]HFVMYL SLRSG]\ D]B lJS'T SZJFGL 38GF VG]EFJ K[ pU|TF V[ ;\RFZLEFJ
K[ VF AWFYL 5]Q8 Y.G[ S|MW H[GM :YFIL EFJ K[ T[ JLZ Z; wJlGT YIM K[P
??P ;[T]AgWDŸ GF*SDŸ v 4/14
??P SqF"lEHFtIDŸ GF*SDŸ v 3/16
??P ;{ZgWL GF*SDŸ v 7/24
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ZP  X'\UFZ Z;
VFRFI" EZT[ X'\UFZG]\ ,1F6 VF5TF\ Sæ]\ K[ S[4 ccZ;MDF\ ZlT GFDGF :YFILEFJYL pt5gG
YGFZM VG[ pßHJ/ J[QFJF/M T[ X'\UFZPcc VFRFI" EZT 5|DF6[ X'\UFZ Z;GF\ N[JTF\ SFDN[J slJQ6]f
K[P T[GM J6" xIFD K[ X'\UFZ Z;GF\ ;\NE"DF\ ;FlCtIN5"6 GL jIFbIF HM.V[ TM v
lJ%|,dEM-Y ;\EMU .tI[QF l£lJWM DTo š ??
V,\SFZ XF:+LVMV[ X'\UFZZ;GF\ A[ E[N J6"J[,F K[ ;\EMU VG[ lJ5|,\EP 5|:T]T SFjIDF\
X'\UFZGF lJIMU51FGM V[S 5|SFZ lJ5|,\EG]\ ;]\NZ lGNX"G D/[ K[P
;[T]AgWDŸ GF*SDŸ GF\ ÏQ8F\T TZO GHZ SZLV[ TMPPP
CF CF ¦ N[lJ ¦ N|]DT~,TFl;gW]X{,F lAXF,F$
N'Q*]\ tJFDFS]l,TDG;F DFU"IgTLJ DFU"DŸ š
VFUrKFI ¦ S~qìNI[ ¦ ZFDD[G\ !FD:J$
XLT:%X{"o lS;,ISZ{o ;\:%'XgTL DDFùDŸ šš??
VCL\4 ;LTF VF,\AG lJEFJ K[P lJXF/ J'1F4 TZ],TFVM4 ;D]ã4 5CF0 JU[Z[ pNL5G lJEFJ K[P
jIlYT lR¿ V[ ;\RFZLEFJ K[P ZFDGL V5|;gGTF4 lJ,F5 V[ VG]EFJ K[P VF AWFYL 5]Q8 cZlTc
:YFILEFJ K[P VCL\ lJ5|,\E X'\UFZZ;G]\ ÏQ8F\T wJlGT YI]\ K[P
;{ZgWL GF*SDŸ G\\] X'\UFZ Z;G]\ ã'Q8F\TPPP
IF DF\ :JÃG[ ;DFUtI :G[C;F{gNI";FUZ[ š
lGDßHIgTL DlrR¿DCZNŸ lNjI;]gNZL šš??
VCL\ S]DFZL p¿ZFV[ VF,\AG lJEFJ K[P :J%GDF\ VFJLG[ DGG[ CZL HJFGL 38GFV[ VG]EFJ
K[ VCL\ J|L0FV[ ;\RFZL EFJ K[ VF ;J"YL pt5gG ZlT V[ :YFILEFJ K[ VCL\ ;\EMU X'\UFZG]\ ÏQ8F\T
HMJF D/[ K[P
#P ZMã Z;
VFRFI" WG\HI[ ZMã Z; V\U[ Sæ]\ K[ S[4
S|MWM D…;ZJ{lJJ{S'TDI{o S|MWM-:I ZF{ãM-G]Ho
!FMEo :JFWZN\XSd%E'S]l*:J[NF:IZFU{I]"To š
X:+M<,F; lJS*tYGF\ ;WZqL #FT%|lT&FU|C{ v
:+FDQF"DNF[" :D'lT`R%,TF ;}IF{uIJ[UFNIo šš??
??P ;FlCtIN%"q v 3/186
??P ;[T]AgWDŸ GF*SDŸ v 5/12
??P ;{ZgWL GF*SDŸ v 3/8
??P NX~%SDŸ v RT]Y" %|SFXo v 74
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ccDt;Z VYJF N]xDG £FZF SZJFDF\ VFJ[, V5SFZ JU[Z[ lJEFJMYL S|MW HgD[ K[P S|MWGM
5lZ5MQF YTF\ ZF{ãZ; lGQ5gG YFI K[ tIFZ 5KL 1FME YFI K[P ClYIFZMG[ RDSFJJF\4 UJM"lSTYL
BEFG[ O[,FJJF4 SF\5J]\4 EJF\ R0FJJF\4 5Z;[JM J/L HJM4 D]B ,F, Y. HJ]\ V[ T[GF VG]EFJM K[
VDQF"4 DN4 :D'lT4 RF\R<I4 V;}IF4 pU|TF VG[ VFJ[U T[GF ;\RFZL EFJM K[cc
VFRFI" EZT SC[ K[ S[ X'\UFZ4 JLZ4 ZF{ã VG[ ALEt; VF Z;M DF\YL ALHF UF{6 Z;MGL pt5l¿
HMJF D/[ K[P X'\UFZ DF\YL CF:I4 ZF{ã DF\YL SZ]64 JLZDF\YL VNE]T VG[ ALEt;DF\YL EIFGS pt5gG
YFI K[P ZF{ã Z;GF N[J Z]ã K[ T[GM J6" ,F, K[P
XF:+LÒGF GF8SMDF\ ZF{ã Z;G[ 56 :YFG D0I]\ K[P ;[T]AgWDŸ GF*SDŸ G]\ãQ8F\T HM.V[ TM4
;LTF R[NŸ lUlZSgNZ[QF] lAl%G[ lSdJF %'lYjIF:T,[$
%FTF,[ ;]ZGFUlSgGZS],[ SF,MU|NQ*=FD]B[ š
:IFNŸ N[JL IlN HLlJTF GG] WG]QSMN^)D]ßH'eEIGŸ $
ZFDM ZFC]D]BFNŸIYF XlXS,F\ +FT]\ %|lT&FTJFGŸ šš??
VCL\ ZFJ6 VF,\AG lJEFJ K[P ZFDGL plST VG]EFJ K[P ZFJ6GF\ V5S'tIYL ZFDGM S|MW
pNLl5T YIM K[P ZFDGF\ ìNIDF\ pt5gG VFJ[U4 pU|TF VDQF" JU[Z[ ;\RFZLEFJ K[PH[GFYL 5]Q8 Y.G[
S|MW:YFIL EFJ K[P VCL\ ZF{ãZ;G]\ pNFCZ6 :YFG 5FdI]\ K[P
SqF"lEHFtIDŸ GF*SDŸ DF\ ZF{ãZ;G]\ pNFCZ6PPP
E}IM EIM E|DgtIFo %lZWE]HA,[G %|CFZ{U"NFIF$
CtJF N]IM"WG\ J{ ;DZE]lJ XTE|FT'lEE"uGHFG]DŸ š
S'tJF J!FF[lJNFZ\ %|BZ SZGB{:T:I N]oXF;G:I$
Z„[GM¿\;lIQIFdICDlRZDZ[ ãF"{%NLS[X%FXFGŸ šš??
VCL\ N]oXF;G V[ VF,\AG lJEFJ K[ ELDGL plST V[ VG]EFJ K[ N]IM"WG VG[ N]oXF;GG]\
VIMuI S'tI £FZF ELDGM S|MW pNLl5T YIM K[P ELDGF ìNIDF\ pNEJ[, VDQF"4 pU|TF4 VFJ[U JU[Z[
;\RFZL EFJ K[P ELDGM S|MW :YFILEFJ K[P p5I]ST pNFCZ6DF\ ZF{ãZ;G]\ lG~56 YI]\ K[P
;{ZgW|L GF*SDŸ DF\ ZF{ãZ;G]\ pNFCZ6PPP
;\R}q"IGŸ :JUNI{J ;]IMWGM~$ N]oXF;G:I GBZ{XR lJNLI" J!Fo š
pt%F*IGŸ I]lW SlZ:T~JrR AFC]\$ELDo l%|I[ ¦ TJ SlZQIlT S[XAgWDŸ š??
??P ;[T]AgWDŸ GF*SDŸ v 5/8
??P SqF"lEHFtIDŸ GF*SDŸ v 4/31
??P ;{ZgWL GF*SDŸ v 1/21
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VCL\ N]IM"WG VF,\AG lJEFJ K[P ELDGL plST VG]EFJ K[P N]IM"WG £FZF YI[, VIMuI S'tI
ELDGM S|MW pNLl5T SZ[ K[P ELDGF ìNIDF\ pNEJ[,4 VFJ[U4 pU|TF JU[Z[ ;\RFZLEFJ K[ pt5gG YI[,
S|MW :YFILEFJ K[ VCL\ ZF{ãZ; wJlGT YIM K[P
$P EIFGS Z;
GF8IN5"6SFZ[ EIFGS Z;G]\ ,1F6 GLR[ D]HA VF%I]\ K[P
%TFSF-SLlT"-ZF{N|FlH-X}gI-T:SZ-NMQFHo š
EIFGSM-lEG[TjIo$:TdE-ZF[DF²R-Sd%G{o šš??
NX~5SSFZ VF H ,1F6G[ VG];ZTF RT]Y"5|SFXDF\ SC[ K[ S[4




ccSM. 5|F6L JU[Z[GF lJS'T :JZ JU[Z[ ;F\E/LG[ VYJF EIFGS 5|F6LG[ HM.G[ EI GFDGM
:YFILEFJ 5lZ5MQF 5FD[ tIFZ[ EIFGS GFDGM Z; lGQ5gG YFI K[P ;J" V\UDF\ S\5FZL YJL4 5Z;[JM
K}8L HJM4 D]BDF\ XMQF 50JM4 lRgTF YJL JU[Z[ T[GF VG]EFJM K[P NLGTF4 ;\E|D4 ;\DMC +F; JU[Z[
jIlERFZL EFJM T[GF ;CMNZ K[P
EIFGS Z;GF\ N[J SF, K[ VG[ T[GM J6" SF/M K[P ;[T]AgWDŸ DF\ EIFGS Z;G]\ ã'Q8F\TGF ;\NE["
GLR[G]\ 5n NX"GLI K[P
Z[ Z[ ZFJq%Fl,TFl:+E]JGFT÷%|NF ZF!F;Fo š
I}I\\ S]+ EIFN%F:I ;DZ\ +:TFo ;D:TF UTFo š
ZFD[qFn ;DU|DFGJDGo %|LtI{ %|;ßILS'T\$
,MSv+F;vlJGFXGMnTlDN\ A|ïF:+D]ßH'eET[ šš??
VCL\ ZFD VF,\AG lJEFJ K[P ZFD £FZF WG]QI 5Z R-FJJFDF\ VFJ[, A|ïF:+ ZF1F;MDF\ EI
pNLl5T SZ[ K[ ZF1F;MG]\ I]â KM0LG[  GFXL HJ]\V[ VG]EFJ K[ +6[I E]JGG]\ VFT\SLT YJ] V[ ;\RFZLEFJ
K[P VF ;J"YL 5]Q8 Y. EIFGS Z; VlEjI\lHT YFI K[P
??P GF*ŸIN%"q T'TLIlJJ[S v %'Q(v17
??P NX~%SDŸ v RT]Y"%|SFXo v `,MSv80
??P ;[T]AgWDŸ GF*SDŸ v 10/16
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SqF"lEHFtIDŸ GF*SDŸ DF\ EIFGS Z;G]\ pNFCZ6PPP
lJNFI" E}D[:T,D]NŸlIIF;] lxRrK[N TßHFgJY JH|SL*o š
lGN|FlEEùNŸ EID[tI SqM" G lSl²RN}R[ G lJSd%T[ :D šš??
VCL\ JH|SL8V[ VF,\AGlJEFJ K[ U]Z]GL lGãFE\U YX[ V[ £FZF S6"GM EI pNLl5T YFI K[
JH|SL8G]\ 5'yJLOF0L ACFZ VFJJ]\4 HF\3 RLZL GF\BJL V[ VG]EFJ K[ S6"GL lR\TF V[ ;\RFZLEFJ K[ VCL\
EIFGSZ;G]\ ÏQ8F\T HMJF D/[ K[P
;{ZgW|L GF*SD  G]\ EIFGS Z;G]\ ÏQ8F\T ov
;[GFDF,M¾I ZFHGŸ ¦ lJ%],UH:YFxJ{I]"TF\ N]lG"JFZFD$
ELQD\ N]W"QF"DU|[ l:YTDT],A,\ ãMqDù[X[Sq"DŸ š
AF,{ AF",FlEZgTo %]Z;Z,%Y[ S|L)GFeI:T ˆQF
lS\ST"jI[ lJD}-o SYDl% ;C;F-S}N"T :IgNGFNŸ J{ šš??
VCL\ ;DU| SF{ZJ;[GFGF DCFZYLVM VF,\AG lJEFJ K[P ;DU| ;{gIG[ HMJFYL S]DFZ pTZGL
lR\TFGM EFJ V[ ;\RFZLEFJ K[P p¿ZGL DGGL VJ:YF VG]EFJ K[P VCL\ EIFGS Z; VlEjI\lHT
YIM K[P
5P  SZ]6 Z;




VYF"T ccT[ sSZ]6f GF jIlERFZLVM lGJ["N4 u,FlG4 lR\TF4 VF{t;]SI4 VFJ[U DZ64 :T\lET YJ]\4 J[5Y]4
lJJ6"TF :JZE[N JU[Z[ K[Pcc
WG\HI[ SZ]6 Z; V\U[ ,1F6 VF5TF\ Sæ]\ K[ S[4
.Q*GFXFNlGQ*FÃTF{ XMSFtDF S~qM-G]TDŸ š
lGo`JF;MrKŸJF;~lNT:TeE%|,l%TFNIo šš??
??P SqF"lEHFtIDŸ GF*SDŸ v 3/4
??P ;{ZgW|L GF*SDŸ v 8/11
??P EZTGF*ŸIXF:+ VwIFIv6 v%'Q(v148
??P NX~%SDŸ RT]Y"%|SFX v 81
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VYF"T
ccT[G[ VG];ZGFZ S~6Z;GM :YFILEFJ XMS K[ VG[ T[ .Q8GF GFXYL VG[ VlGQ8GL 5|Fl%TYL
YFI K[P lGo`JF;4 prKJF;4 Z]NG4 :T\E4 A0A0F8 T[GF jIlERFZL EFJM K[Pcc
SZ]6Z;GF\ N[J ID K[ T[GF[ J6" ZFBM0L K[ GF*ŸI+IDŸ DF\ SZ]6Z; 56 VF:JFn AgIM K[P
;[T]AgWDŸ G]\ SZ]6Z;G]\ pNFCZ6 HM.V[P
IF ;FS[T;]B\ lJCFI lJEJ\ E}tJF T%l:Jl%|IF$
IFTF N^)SD]U|;tJDl% CF ¦ lJxJ:I DNŸlJ„DDŸ š
TF\ J{ jIFW|D]B[ D'ULlDJ lZ%MZ÷[ l!F%GŸ SFTZF\$
ZFDM-nl% WG]W"ZME]lJT,[ HLJtI;F{ lGQ(]Zo šš??
VCL\4 ZFJ6V[ VF,\AGlJEFJ K[4 lJS'TlR+ pNL5G lJEFJ K[4 N]oBN pNUFZ VG]EFJ K[4
;}lRT YTL u,FlG4 lR\TF4 JU[Z[ jIlERFZL EFJM VCL\ ZFDGM XMS :YFILEFJ SZ]6Z; V[ RJ"6FGM
lJQFI AG[ K[P
SqF"lEHFtIDŸ GF*SDŸ DF\ SZ]6Z;G]\ pNFCZ6PPP
;nM HFT\ ;]TDlJO,\ %|l!F%gTL H,FgT[$
DFTF HLJ[NXlGSl(GZ\ DF\ %lZtIßI SFl% š
N[J{Z!I:TGI ¦ IX;F HLJ NLWF"I]QFF tJ\$
S]gTL S]gT{N"l,T ìNIF;F{ D'TF HLlJT{J šš??
VCL\ GJHFT5]+ V[ VF,\AG lJEFJ K[P VlGrKFV[ 5]+tIFUV[ £FZF lGo`JF; VG]EFJ K[P
S]gTLGM lJQFFN4 pgDFN4 lRgTFV[ jIlERFZL EFJM K[ VF ;J"YL 5]Q8 Y. cXMSc :YFILEFJ ~5[ SZ]6Z;
HMJF D/[ K[P
;{ZgW|L GF*SDŸ DF\ SZ]6Z;G]\ pNFCZ6PPP
ˆSFgTXFgTlDNDFtDZlT%|WFG\$ ;\;[jI EMUlJZTFzDDÃIZ^IDŸ š
WMZF%DFGClJQFF ßJl,To ;EFIF\$ GFnFl% XFdIlT ClN %|lTXMWJlCŸGo šš??
u,FlG4 lR\TF JU[Z[ jIlERFZL EFJM K[ VCL\ XMS :YFILEFJ ~5[ SZ]6Z;GL VG]E}lT" YFI K[P
??P ;[T]AgWDŸ GF*SDŸ v 5/11
??P SqF"lEHFtIDŸ GF*SDŸ v 1/24
??P ;{ZgWL GF*SDŸ v 1/15
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&P VNE]T Z;
GF8I+IDDF\ VNE]T Z;GF 5|;\UM 56 VlEjI\lHT YIF K[P VNE]TZ;GF\ N[J A|ïF K[ T[DGM
J6" 5L/M K[P
;[T]AgWDŸ GF*SDŸ DF\ VNE]T Z;G]\ pNFCZ6PPP
:Jq"z'ù[q S^)}IGŸ :Jq"RDF"J'¿F\ TG]DŸ š
ZtGNL%N'XF %xIGŸ DGM D[ CZTLJ ;o šš??
VCL\ p5I]"ST pNFCZ6DF\ ;]J6"XL\U0FVM\YL XZLZG[ B\HJF/T]\4 :J6" RD"YL VFJ'¿4 ZtGNL5
H[JF GIGM\YL lNXFVMG[ TFST]\ D'U 5|[1FSMDF\ lJ:DIGM EFJ pt5gG SZ[ K [ CZ6V[ VF,\AG lJEFJ K[
T[DG]\ :J6" XZLZV[ pNL5G lJEFJ K[ 5F9SJU"GF\ D]B 5Z lJ:DIGL Z[BFVM ZMDF\R pNEJJM4 G[+
lJS;LT YJF JU[Z[ VG]EFJ K[P lJTS"4DlT4CQF" JU[Z[ ;\RFZLEFJ K[ VCL\ lJ:DI:YFIL EFJ £FZF
VNE]TZ;G]\ lG~56 YI]\ K[P
SqF"lEHFtIDŸ GF*SDŸ DF\ VNE]T Z;G]\ ÏQ8F\T ov
lHCŸJF£I\ lJW]lNJ %|;FZIGŸ $
O}tSFZ XaN{o xJ;G{ lJQF\ J%GŸ š
UJM"gGTFD[QF OqF\ ;D]gGIGŸ v
GlCo %|;%"gG]%IFlT ELQFqo šš???
VCL\ EI\SZ lJQFWZ ;F5GL JLH/LGL H[D RDSTL HLCJF4 EI\SZ O]:SFZTF XaNM4 prKJF;YL
lJQFG[ ACFZ O[\SJ]\ JU[Z[ AFATM £FZF 5F9SMGF\ D]B5Z lJ:DIGL Z[BFVM\4 ZMDF\R G[+ lJSF; JU[Z[
VG]EFJM pNEJ[ K[ lJTS"4 DlT JU[Z[ ;\RFZLEFJ K[ VF ;J"YL 5]Q8 Y. lJ:DI :YFILEFJ VNE]T
Z;GF ~5DF\ VlEjI\lHT YFI K[P
;{ZgW|L GF*SDŸ DF\ VNE]T Z;G]\ ÏQ8F\T ov
.C ;J"\ E}TFZF-D^),D[J %|TLIT[ UrKTŸ š
UlTZFJIM:T] X}gI[JFEFlT UrKTF\ jIMldG šš???
VCL\ p5I"]ST 5nDF\ ;DU| 5'yJL VG[ TFZFD\0/G]\ UlTDFG YJ]\ V[ VF,\AG lJEFJ K[ lJnFWZ
VG[ lJnFWZL GL lJ:DLT DGol:YlT V[ pNL5G lJEFJ K[ VCL\ lJ:DI :YFILEFJ £FZF VNE]T Z;
HMJF D/[ K[P
??P ;[T]AgWDŸ GF*SDŸ v 4/6
???P SqF"lEHFtIDŸ GF*SDŸ v 7/29
???P ;{ZgW|L GF*SDŸ v 7/2
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*P ALEt; Z;
GF*ŸI+IDŸ DF\ ALEt; Z;GL 56 DFlD"S VlEjIlST Y. K[P ;[T]AgWDŸ GF*SDŸ G]\ ALEt;
Z;G]\ ÏQ8F\T HM.V[ TM4
I[QFF\ E'S]l* J„tJ\ Sd%I[ßHUTLT,DŸ š
z'UF,{o lS|IT[ T[QFF\ XZLZ:IFn N]U"lTo šš???
VCL\ X'\UF, £FZF YTL .gãÒTGL NXFG]\ J6"G4 T[GF GxJZ N[CGL X'\UF, £FZF YTL N]U"lT4 V[
£FZF 5|[1FSMGF\ D]B5Z S\5FZL VG[ D]B 5Z pNEJTL ;]UHgI jIYF V]GEFJ K[ VCL\ H]U]%;FV[
:YFILEFJ K[P p5I]ST ÏQ8F\\T £FZF ALEt;Z; wJlGT Y. VF:JFn AgIM K[P
;{ZgW|LGF*SDŸ G]\ ALEt; Z;G]\ pNFCZ6 HM.V[ TMPPP
VFlNtIFlNGJU|CF lNlJ;NxRFgI[ ;]Z[gãFNIM$
N[JFo :Jl:TJRMlEZFN" kQFIxRFXLlE"~t;FlCTFo š
ZFßI{xJI";DW[nG\ %lZqI\ J\X%|lTQ(F%SDŸ $
VFX\;lgT ;]Dù,\ JZJW}S<IFqDF<CFlNTFo šš???
VCL\ SLRSG]\ D:TS4 HFG]\4 CFYM\4 5U VG[ ZL-GF CF\0SFVMG[ EF\ULG[ SZ[,L VJ:YF T[GF £FZF
5|[1FSM\DF\ pt5gG S\5G VJ:YF4 D]B5ZGF\ ;]U HgI EFJM\4 DMC4 VFJ[U4 EI4 JU[Z[ jIlERFZL EFJ K[P
VF ;J"YL 5]Q8 YTL H]U]%;FV[ H[GM :YFILEFJ K[ T[ £FZF ALEt; Z; wJlGT YIM K[P
(P XF\T Z;
EZT[ XF\TZ;G]\ ,1F6 VF5TF\ Sæ]\ K[ S[4 DM1F TZO ,. HGFZ XD :YFIL EFJFtDS XFgTZ;
SC[JFI K[P V[ TtJ7FG4 J{ZFuI lR¿ X]lâ JU[Z[ lJEFJMYL pt5gG YFI K[ ID4 lGID4 VwIFtD4 wIFG4
WFZ6F4 p5F;GF4 ;J"E}TNIF4 l,\UWFZ6 JU[Z[ VG]EFJM £FZF T[GM VlEGI SZJM T[DH V[GF jIlERFZL
EFJM lGJ["N :D'lT4 W'lT XF{R4 :T\E4 ZMDF\R JU[Z[ K[P
DM!FwIFtD;D]tY:TtJ&FGFY" C[T];\I]„o š
G{oz[N;M%lNQ*oXFgTZ;M GFD ;dEJlT šš???
VYF"T
ccDM1F VG[ VwIFtDGM HGS VG[ TÀJ7FG ~5 C[T]JF/M DM1F5|Fl%T DF8[ p5N[XFI[,M XFgT
GFDGM Z; CMI K[Pcc
???P ;[T]AgWDŸ GF*SDŸ v 10/7
???P ;{ZgWL GF*SDŸ v 7/24
???P VlEGJZ;lJRFZ v %'Q( v 115
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I+ G N]oB\ G ;]B\ G £[QFF[ GFl% Dt;Zo š
;Do ;J["QF] E}T[QF] ; XFgTo %|lYTM Z;o šš???
VYF"T
ccH[DF\ GYL CMT]\ N]oB S[ GYL CMT]\ ;]B4 GYL CMTM £[QF S[ GYL CMTM Dt;Z4 V[JM ;J"E}TMDF\
;DEFJJF/M XFgTZ; 5|l;â K[Pcc
GF*ŸI+IDŸ GF\ ;[T]AgWDŸ GF*SDŸ GF XF\TZ;GF\ ÏQ8F\T TZO GHZ SZLV[P
N]Q*F;l„D"l,GDSZMgDFG;\ DFDSLGDŸ $
%F%FRFZ[Z[WDRlZT{ IF{JG\ D[ jITLTDŸ š
ZFDßIMlTo %|BZlJlXBMtBFTŸDMCFgWSFZ\$
%|FÃIMNŸA]âM HZ(vJI;LtIFÃICM ¦ ;FDILGDŸ šš???
VCL\ ZFD VF,\AGlJEFJ K[P ZFD ;F1FFT A|ï K[ JU[Z[ ;DH pNL5G EFJ K[ ZFDGL HIMlT
V[ VG]EFJ K[P lGJ["N4 W'lT4 CQF"4 DlT jIlERFZL EFJ K[P VCL\ XD :YFILEFJ K[ XF\T Z; wJlGT
YIM K[P
SqF"lEHFtIDŸ GF*SDŸ G]\ XF\TZ;G]\ pNFCZ6 HM.V[P
ZFHF tJ\ ElJTFl; ;d%|lT E]Jo %FYF":TJ[D[-G]HFo$
I[QFF\ XF{I"A,[G E}lZ lJEJ{ GL"To %ZFD]gGlTDŸ š
E}E'TŸD^),DF{l,ZtG lJ,;t%FN\ R l;C\F;G v
DF~NM GG] E])Ÿ!J ZFßIDT],\ XFgtIF ;D'âF ;C šš???
VCL\ S6"V[ VF,\AGlJEFJ HI[Q95F\0J JU[Z[ £FZF S'Q6GL ;DHFJ8 £FZF ;DH pNL5G lJEFJ
K[ XF{I"A/ £FZF pgGlTGL 5|Fl%TGL S'Q6 £FZF ;DHFJ8 VG]EFJ K[ lGJ["N4 DlT JU[Z[ jIlERFZLEFJ
K[P VCL\ ZFD :YFILEFJ £FZF XF\TZ;G]\ lG~56 YI]\ K[P
;{ZgW|L GF*SDŸ G]\ XF\TZ;G]\ pNFCZ6 HM.V[P
NF;L E}IFl% ,ßHF$lJ%lN IlN DIF$ Zl!FTF :J %|lTQ(F$
lGlJ"wGM-&FTJF;M$ lJUT .C IYF-Z^IJF;M-:DNLIo š
%|FÃT\ IrR %|UF-\$ TGI%lZqI[GFn Dt:I[gN|;\bI\$
TLqF"ÃIF%gGNLI\ TNl% TJ S'%FGFJDF~ìN S'Qq šš???
???P VlEGJZ;lJRFZ v %'Q( v 116
???P ;[T]AgWDŸ GF*SDŸ v 3/14
???P SqF"lEHFtIDŸ GF*SDŸ v 5/7
???P ;{ZgWL GF*SDŸ v 9/29
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VCL\ zLS'Q6V[ VF,\AGlJEFJ K[ S'Q6GL S'5F 5|Fl%T V[ ;DH pNL5GEFJ K[ zLS'Q6 V[
5ZA|ï :J~5 K[ V[ £{TGL lJ:D'lT JU[Z[ VG]EFJ K[P CQF"4DlTJU[Z[ ;\RFZLEFJM K[ VCL\ ZFD :YFIL
EFJ l:YT K[ T[YL XF\TZ;GL VG]E}lT YFI K[P
)P JFt;<I Z;
lJ`JGFY[ ;FlCtIN5"6DF\ GJZ;GL :JLS'lT 5KL JFt;<I Z;G[ 56 :YFG VF%I]\ K[P
:O}*\ RDtSFlZTIF Jt;,\ R Z;\ lJN]o š
:YFILJt;,TF :G[Co %]+FWF,dAG\ DTDŸ šš???
;[T]AgWDŸ GF*SDŸ DF\ JFt;<IZ;GL ;]\NZ VlEjI\HGF ÏlQ8UT Y. K[ pNFCZ6
ãQ8jI K[P
Dt%|TL!FFT]Z\ T+ EZT\ N|]Q*]D]t;]SDŸ š
DGM D[ jIFS],L E}TDIMwIFUDG\ %|lT šš???
VCL\ EZTV[ VF,\AlJEFJ K[P ZFDG[ EZT5|tI[ V5FZ :G[C K[ EZTG[ HMJF DF8[ VFT]Z
ZFDGL l:YlT pNL5G lJEFJ K[P EZTG]\ :DZ6 UN-UN :JZ jIFS}/ l:YlT V[ VG]EFJ K[ CQF"4VFJ[U4
pt;]STF JU[Z[ ;\RFZL EFJ K[P VCL\ ZFDGM EZT 5|tI[GM :G[C JFt;<IZ;GF\ ~5DF\ VlEjIST YIM K[P
SqF"lEHFtIDŸ GF*SDŸ DF\ JFt;<IG]\ ÏQ8F\TPPP
IM DF\ D'tI]D]BFTŸ %|JFC%lTT\ lGo;FI" %]+\ jI#FNŸ $
I:IFo :TgIDC\ lG%LI lJC;gG÷[ ;]B\ AlW"To š
;M-I\ D[ HGS:tJD[J R %]GDF"TFl; ZFWF DD$
SFl% :IFNl% HgDGF %ZlDI\ WF+L lJnF+L R D[ šš ???
VCL\ S6"V[ VF,\AGlJEFJ K[P ;]B5}J"S C;TF\-ZDTF\ H[DGF BM/FDF\ 5|JFCGF H/DF\YL ZFWF
£FZF ÒJGNFG V[ pNL5GEFJ K[P CQF"4 VFJ[U VF{t;]SI JU[Z[ ;\RFZL ;\RFZLEFJ K[ VF AWFYL 5]Q8
S6"GM DFTF ZFWF VG[ l5TF VlWZY 5|tI[GM :G[C JFt;<IGF\ ~5DF\ VlEjIST YIM K[P
;{ZgW|L GF*SDŸ DF\ JFt;<I Z;G]\ ÏQ8F\TPPP
xJ;]ZU'CD]%[tI :G[CDFÃIFl% %tI]o$
l%|IlJEJlJ,F;{ DM"NDFGFl% %]+L š
lJRZlT ìlN l%+M lxRgTIF ;FW"D[QFF$
;]HGDl% J'Y{J :G[CAgWM N]GMlT šš???
???P ;FlCtIN%"q v 3/251
???P ;[T]AgWDŸ GF*SDŸ v 10/27
???P SqF"lEHFtIDŸ GF*SDŸ v 2/24
???P ;{ZgW|L GF*SDŸ v 9/21
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VCL\4 5]+LV[ VF,\AG lJEFJ K[ 5lTGFU'CDF\ ;J" J{EJ lJ,F;M\ 5FDJF V[ pNL5G lJEFJ K[
ìNIDF\ V5FZ lR\TF V[ VG]EFJ K[4 CQF"4 VFJ[U4 VF{t;]SI JU[Z[ ;\RFZLEFJ K[ VF ;J"YL 5]Q8 :G[C
~5[ VCL\ JFt;<IZ;GL 5]lQ8 Y. K[P
VF ZLT[4 ;\:S'T ;FlCtIDF\ GJ Z;M SæF\ K[P T[DF\ J/L SM.V[ ElSTZ; 56 pD[IM" K[ DF/FDF\
U]\Y[,F DMTLGL DFOS ,[BS[ JLZ4 VNE]T4 EIFGS4 ALEt;4 ZF{ã4 XF\T4 X'\UFZ4 JFt;<I4 SZ]64 JU[Z[
Z;MG[ lJlGJ[X SZL lJ5|,\E Z;GL RZD 5lZ6lT SZL K[P GF*ŸI+IDŸ DF\ D]bI JLZ Z;G]\ 5|FWFgI K[
HIFZ[ VgI UF{6 Z;M 56 5MTFGL ;]JF\; KM0L UIF K[P Z;J{lJwIGF SFZ6[ GF8SM 5|[1FSMG[ ìNIUD
AgIF K[P SZ]64 EIFGS4 VNE]T Z;GF\ SIF\S-SIF\S KF\86F YIF K[P Z;IMHGFGF\ ;]IMuI lG~56GF
SFZ6[ ;ìNI EFJSGM V,F{lSS VFG\NGM VG]EJ YFI K[P SlJG]\ VF VNE]T ;FDyI" H T[DG[ z[Q9
GF8ISFZ TZLS[G]\ :YFG V5FJ[ K[P
5P GF*ŸI+IDŸ DF\ V,\SFZ lG~56
jIlSTGL lJRFZWFZF DGGL ,FU6LVM TYF JSTjIGF ;\l1F%TLSZ6 DF8[ V,\SFZ VtI\T DCÀJG]\
:YFG WZFJ[ K[P DFGJGL plD"VM TYF ;\J[NGFVMG[ VlEjIST SZJF DF8[ V,\SFZMG]\ :YFG Vl£TLI
U6FI K[ VFRFI" EFDC V,\SFZGF ;\NE"DF\ SC[ K[ S[¸
G SFgTDl% lGE}"QF\ lJEFlT JlGTFD]BDŸ š???
VYF"T cc;]\NZ CMJF KTF\ VFE}QF6 V,\SFZZlCT :+LG]\ D]B XMET]\ GYL T[D SFjIGL XMEF JWFZGFZ
WD"G[ V,\SFZ SC[ K[Pcc
V,\SFZV[ SFjIGM VFtDF K[ EFDCGL JF6LDF\ V,\S'lT CMJL T[ VFJxIS K[ VFRFI" N\0LV[
V,\SFZGL 5lZEFQFF VF ZLT[ VF5L K[P
SFjIXMEFSZFGŸ WDF"G,\SFZFg%|R!FT[ š???
N\0LV[ V,\SFZMG[ JF6LGF p¿DE}QF6 TZLS[ :JLSFZ[ K[ TM VFRFI" JFDG[ SFjI V,\SFZ ;}+J'l¿DF\
SFjIXaNM-I\ U]qF,\SFZ;\:S'TIMo XaNFY"IM JT"T[ š???
T[D SCL V,\SFZMGL VlGJFI"TF 5Z EFZ D}SIM K[P
VFRFI" VFG\NJW"GGF DTFG];FZ V,\SFZ VG\T K[P
VGgTFlC JFluJS<%F:Tt%|SFZF ˆ J RF,\SFZFo š
VFRFI" Z]ã8[ V,\SFZ VG[ Z; AgG[G]\ DCÀJ :JLSFI]"\ K[P
V,\÷FZF ˆ J SFjI[ %|WFGlDlT %|FrIFGF\ DTDŸ š ???
???P SFjIF,\SFZ v 1/13
???P N\)L SFjIFNX" v 2/1
???P SFjI,\SFZ;}+ J'l¿ v 1/1
???P V,\SFZ ;J":JDŸ v 3/37 GL J'l¿
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;\l1F%TDF\ SCLV[ TM V,\SFZYL I]ST SFjI 5|EFJMt5FNS4 ZD6LITFI]ST4 :5Q84 RFZ]TFGL
5|TLlT SZFJGFZ T[DH RDtSFZI]ST VY"G[ HgD VF5[ K[P VFRFI" S]gTSGF DT5|DF6[ ;F,\SFZF{
XaNFYF{" SFjIDŸ š VYF"T ;F,\SFZ XaNFY" H SFjI K[ VFRFI" lJ`JGFYGF DT D]HA XaN TYF VY"GF
;F{\NI"GL J'lâ SZGFZ Vl:YZ WD" K[4 T[ H V,\SFZ K[P T[YL HIF\ V,\SFZ T[DH V,\SFI"G]\ 5}6" ;\D[,G
YFI tIF\ SFjIGL :JFEFlJS ZD6LITF VtI\T JWL HFI K[P!!*
XF:+LÒGF VFW]lGS ~5SMDF\ XaNF,\SFZ T[DH VYF",\SFZM 5|I]ST YIF K[ EFJMG[ RDtS'lT5}6"
VlEjIlST DF8[ VF V,\SFZMGM ,[BS[ 5|IMU SIM" K[ Z;FG]E}lTGL ;FY[ ,[BS[ V,\SFZMG[ IYMlR¿
:J~5[ :JLS'T SIF" K[P
s!f p5DF\ V,\SFZ
VFRFI" DdD8[ SFjI5|SFXDF\ p5DFG]\ ,1F6 VF ZLT[ VF%I]\ K[ ;FndI"D]%DF E[N[ š118 VYF"T A[
H]NL H]NL J:T]VMDF\ ;FWdI" V[8,[ S[ ;DFGU]6 CMI T[ p5DF V,\SFZ SC[JFI K[P VFRFI" lJ`JGFY[
p5DFG]\ ,1F6 VF ZLT[ VF%I]\ K[P
;FdI\ JFrIDJ{WdI" JF¾I{¾I p%DF £IMo š ???
VYF"T V[S JFSIDF\ A[ 5NFYM"GF4 J{WdI"ZlCT4 JFrI ;FÏxI G[ p5DF SC[ K[P
VFW]lGS GF8ISFZ XF:+LÒGL 5MTFGL VF\TlZS 5|lTEFGM 5}ZM 5lZRI T[GF V,\SFZ lG~56DF\




EFuIJIMdGLJ NLÃTM ßJ,lT Sl%ZI\ Z!F;F\ W}DS[T]o šš???
5|:T]T 5nDF\ Sl% V[ p5D[I K[P W}DS[T]V[ p5DFG K[P HIFZ[ ßJ,lT V[ ;FWFZ6 WD" K[ T[YL
p5DFV,\SFZ A\G[ K[ ;[T]AgWDŸ DF\ VgI p5DFVM 56 ãQ8jI K[P
;{ZgW|L GF*SDF\  V\Sv$ DF\ p5DFG]\ pNFCZ6 HM.V[ TM4
;dIUŸ ZFHU'C\ lGQF[jI ;]TZFDF&F\ lXZM WFZIGŸ $
WFJGŸ SgN]SJlgGZgTZDCM ¦ VgTJ"lC:TFl)To š
V&FT[-l% UT[ DDFW"JIl; %|FÃIFÃIHLqF"\ HZF\$
UrKGŸ IlQ*WZM-ÃIC\ zDEZ:tI¾T]\ G J'l¿\ !FDo šš???
???P V,\SFZ ;J":JDŸ v 3/37 GL J'l¿
???P SFjI%|SFX v p<,F;v10
???P ;FlCtIN%"q v 10/14
???P ;[T]AgWDŸ GF*SDŸ v 7/20
???P ;{ZgW|L GF*SDŸ v 4/1
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p5I"]ST `,MSDF\ S\R]SLV[ p5D[I K[ SgN]SV[ p5DFG K[ HIFZ[ AgG[ DwI[ NM0JFGL lS|IFV[
;FWFZ6 WD" K[ T[YL ;]\NZ p5DF V,\SFZ 5|IMHFIM K[P
sZf ~5S V,\SFZ o
VFRFI" DdD8[ SFjI5|SFXGF\ NXDF\ p<,F;DF\ ~5S V,\SFZGL jIFbIF VF 5|DF6[ VF5L K[P
‘‘TNŸ ~%SDE[NM I p%DFGM%D[IIMo š˜˜???
VYFT p5DFG VG[ p5D[I JrR[GM H[ VE[N T[ ~5S SC[JFIP HIFZ[ ;FlCtIN5"6DF\ ~5S
V,\SFZGL jIFbIF GLR[ D]HA VF5L K[P?~%S\ ~l%TFZM%M lJQFI[ lGZ%ìJ[ š???~5S V,\SFZDF\
p5DFG VG[ p5D[I JrR[GF VE[NGF SFZ6[ ~5S SC[JFI K[ p5D[I VG[ p5DFG DwI[ VlT;FdI
ÏlQ8UT YFI K[ Z; U\UFWZDF\ ~5S V\U[ SC[JFI]\ K[ S[ v?;FN'xID},SD[J R TFNFtdI\ ~%SDF
DGlgT š???  VYF"T ~5SDF\ 5|F%T YTL V[STF S[ TFNFtdI ;FÏxI 5Z VFWFlZT CMJ] HM.V[P
;[T]AgWDŸ DF\ ~5S V,\SFZGF 5|IMUG]\ ÏQ8F\T HM.V[P
W}D{o :GFT[I\ lRTFJlgC HFT{o$SFS{o S÷{U'âUMDFI]%}qF" š
AF,:+LqF\ ZMNG{Zz]%FT{$,"÷[NFGL XMSl;gWF{ lJ,LGF šš???
VCL\ lR\TFGL VluG V[ p5DI 5Z SFS4S\S4lUW X'UF,M\ JU[Z[GF VF;]VM £FZF ,\SFGM XMS ~5L
VFZM5 SZJFG[ SFZ6[ ~5S V,\SFZ AgIM K[P
;{ZgW|L GF*SDŸ G]\ pNFCZ6 HM.V[ TM4
X+]o S}*A,[G ;FWGXT{o ;d%FlNT{o ;J"YF$
U]ÃT\ U]ÃTRZ{ lGJF";Dl% GM &FT]\ ;DYM" EJ[TŸ š
T:iFFl:DgGl% WD"ZFH ¦ ZlRT[ KNŸDFgWS}%[ %TGŸ $
VFtDFG\ GlC Zl!FTFl; GG] R[NŸ jIY" UT\ HLJGDŸ šš???
p5I]ST pNFCZ6DF\ X+]V[ p5D[I £FZF4 CHFZM ;FWGM4 U]%TRZM4 U]%T VFJF; T[DH K,
EZ[,F\ V\WS}5DF\ 50JFGL 38GFGM VFZM5 SZJFG[ SFZ6[ ~5S V,\SFZ 5|TLT YFI K[P
SqF"lEHFtIDŸ DF\ V\Sv5 DF\ ~5S V,\SFZ XF:+LÒV[ 5|IMßIM K[ pNFCZ6 TZO GHZ
SZLV[ TM4
I]â SF,FG,[ WMZ[ ,MSDù,DFl!F%GŸ š
tJlI IFT[ lGZFXM-;F{ lJZD[NŸlW;]IMWGo šš???
VCL\ ~5S V,\SFZ 5|IMHFIM K[P
???P SFjI%|SFX v 10 p<,F;/7 %'Q(v52
???P ;FlCtIN%"q v 10/28
???P Z;U\UFWZ v %'Q(v207
???P ;[T]AgWDŸ GF*SDŸ v 10/6
???P ;{ZgW|L GF*SDŸ v 1/28
???P SqF"lEHFtIDŸ GF*SDŸ v 5/11
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?? ? ???????? ? ???
;FlCtI N5"6SFZGF DTFG];FZ pt5|[1FFG]\ ,1F6 HM.V[ TM v
EJTŸ ;dEFJGMt%|[!FF %|S'T:I %ZFtDGF???
VYF"T SM. 5|:T]T J:T]GL V5|:T]TGF\ ~5DF\ ;\EFJGF SZJL T[G[ pt5|[1FF SC[ K[P
VFH ,1F6G[ VFRFI" DdD8[ 56 :JLSFI]"\ K[ H[DS[4
;dEFJGDYMt%|[!FF %|S'T:I ;D[G ITŸ š???
HIFZ[ Z;U\UFWZDF\ pt5|[1FF V\U[ lGdG VlE5|FI HMJF D/[ K[ S[¸
;F RMt%|[!FF l£lJWFvJFrIF$ %|TLIDFGF R š???
;[T]AgWDŸ GF*SDŸ DF\ XF:+LÒV[ pt5|[1FF V,\SFZDF\ S<5GFGF\ lJlJW TZ\UMG[ B]<,F D}SIF\ K[
lGdGl,lBT `,MSDF\ T[G]\ ÏQ8jI AgI] K[ H[DS[4
lGS'gTTLJ DDF"lq$ lKG¿LJFgTZ\ DD š
W{I"AgW\ lEG¿LJ$ElUgIF VJDFGGF šš???
VCL\ X}5"6BFG]\ V5DFG ZFJ6GF\ ìNIG[ RLZL Zæ]\ K[ VG[ T[DGF\ W{I"GF A\WG[ HF6[ TM0L Zæ]\
K[ W{I"GF A\WG[ TM0JFGL S<5GF £FZF pt5|[1FF V,\SFZ AG[ K[P
? ? ? ? ? ????????? ? ? ? ????
VFRFI" DdD8[ cSFjI5|SFXc DF\ VYF"gTZgIF;G]\ ,1F6 VF 5|DF6[ VF%I]\ K[P
;FDFgI\ JF lJX[QFM JF TNgI[G ;DyI"T[ š
I+ ;M-YF"gTZgIF;o ;FWdI["q[TZ[q JF šš???
VYF"T
HIF\ ;FDFgI S[ lJX[QFG]\4 ;FWdI"YL S[ J{WdI"YL4 T[GFYL VgI £FZF ;DY"G YFI tIF\ VYF"gTZ
gIF; V,\SFZ ;\EJ[ K[P
???P ;FlCtIN%"q v 10/28
???P SFjI%|SFX v10/%'Q(v50
???P Z;U\UFWZ v %'Q(v366
???P ;[T]AgWDŸ GF*SDŸ v 3/9
???P SFjI%|SFX v p<,F;v10 / %'Q(v71
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VFRFI" DdD8 ;FDFgI VG[ lJX[QFGF ;DY"GG[ H VYF"gTZ gIF;GF 1F[+DF\ ;DFJ[ K[ HUgGFY
DdD8GF DTG[ :JLSFZ[ K[ HIFZ[ lJ`JGFYGF DT5|DF6[ SFZ6G]\ ;DY"G SFI" £FZF S[ SFI"G]\ ;DY"G
SFZ6 £FZF YFI tIFZ[ 56 VYF"gTZgIF; YFI K[P
;{ZgW|L GF*SDŸ??G]\ lGdG5nDF\ VYF"gTZgIF; V,\SFZG]\ pNFCZ6 HM.V[ TMPPP
W}T{"ZFtDlCTFI XMQFqlDN\ GFZLHGFGF\ IYF$
;J"+ lS|IT[ A,FN%S'lTIF" N]H"G{ N]":;CF š
GFZL Tt%|lTST]'D]nTJTL GM R[TŸ :JI\ ;FC;FTŸ $
pâT]" \ E]lJ X¾G]T[ G %TGF[GF\ G] SM lGA",FDŸ šš???
p5I]ST pNFCZ6DF\ Sæ]\ K[ S[ W}T" ,MSM 5MTFGF lCT DF8[ H[ 5|SFZ[ XMQF6 SZ[ K[ VG[ N]H"GM £FZF
H[ AW[ A/5}J"S V;æ V5SFZ SZJFDF\ VFJ[ K[ V[ lJX[QF SYGGF\ ;DY"GDF\ ccGFZL :JI\ pnT GCL\
YFI TM T[ lGA"/ GFZLGF 5TGYL pâFZ SZJFGL 5'yJL 5Z SM6 XlST ZFB[ K[cc V[ ;FDFgI SYGGM
p<,[B SZJFG[ SFZ6[ ;FDFgIYL lJX[QFGF ;DY"G ~5 VYF"gTZgIF; V,\SFZ K[P
SqF"lEHFtIDŸ GF*SDŸ DF\ V\Sv$ DF\ VYF"gTZgIF; V,\SFZ 5|IMHFIM K[ H[DS[4
I]â\ S:I S'T[ SNF lCTSZ\ SM JF EJ[NŸ E}%lT$
JLZ[:T+ TYFl% XF{I"ZlRT\ X]E|\ IXxRLIT[ š
%FYF"GŸ A|}lC ZqFNŸ EI\ IlN %]GU"rKŸgT] XFgtIFJGDŸ $
ZFßI\ AFC]A,[G JLZ%]~QF{o$ lS\ E]ßIT[ SFTZ{o šš???
p5I]ST pNFCZ6DF\ v ccSM.56 ZFHF CMI4 I]â SIFZ[I SM.56 DF8[ lCTSZ CMT]\ GYL mcc V[
lJX[QF SYGGF ;DY"GDF\ ccJLZ 5]Z]QF 5MTFGL E]HFVM\GF A/YL ZFHIGM p5EMU SZ[ K[ cc V[ ;FDFgI
SYGGM p<,[B YI[, K[ V[ £FZF ;]\NZ VYF"gTZgIF; V,\SFZG]\ pNFCZ6 5|F%T YI]\ K[P
? ? ? ???? ?? ??? ? ? ? ? ???
SFjI5|SFXDF\ :JFEFJMlST V,\SFZG]\ ,1F6 VF ZLT[ V5FI]\ K[ H[DS[¸
:JFEFJMl¾T:T] l)dEFN[o :JlS|IF~%Jq"GDŸ š???
\
???P ;{ZgW|L GF*SDŸ v 2/12
???P SqF"lEHFtIDŸ GF*SDŸ v 4/26
???P SFjI%|SFX v p<,F;v10 / %'Q(v74
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VYF"T ccAF/S JU[Z[GL 5MTFGL lJlXQ8 lS|IF VG[ ~5G]\ J6"G V[8,[ :JFEFJMlSTP
:JFEFJMlST V,\SFZDF\ J:T]G]\ IYFY"5Z VFWFlZT J6"G ZH} YI[,] CMI K[ SlJG]\ 5|tI1F
lGZL1F6 VG[ 5|lTEF AgG[GL tIF\ 5ZL1FF YTL HMJF D/[ K[ 5|S'lTJ6"GG[ VF V,\SFZGF\ 1F[+DF\
;DFlJQ8 SZL XSFI K[P
;[T]AgWDŸ GF*SDŸ G]\ pNFCZ6 lGdG 5nDF\ HM.V[P
TLJ|\ TF%[G TÃT\ E]JGT,lDN\ J{ lGNFWFG,[G$
%L)FDgTo ;DgTFgDl,GT~,TF%<,JFo ;}RIlgT š
KFIFDFlztI lBgGF:T'lQFT%X]HGFo %l!FqM lGxJ;gTo$
XLTxIFD:J~%\ %JGv;CRZ\ JFlZN\ DFU"IlgT šš???
XF:+LÒV[ VCL\ U|LQDGF :JFEFlJS lR+6 £FZF 5MTFGL lJlXQ8 J6"GS,FG[ J[U VF%IM K[P
;}1D lGZL1F6 XlST TYF lJlEgG EFJFG]~5 5|EFJM £FZF :JFEFJMlST V,\SFZ 5|IMHFIM K[P
;{ZgW|L GF*SDŸ G]\ ÏQ8F\T GLR[GF 5nDF\ HM. XSFI K[ H[DS[¸
lGâ"g£\ GlC J„]Dl:T ;DIo XaN£I\ %|[I;L\$
%| [DF,F%SYF\ jIYF\ lJZCHF\ SM JF JN[NŸ JF :DZ[TŸ š
;gGâFo ;TT\ ZqMâTA,{o X+]²HIFI[ E*F
lCtJF Z„l%XFRZ²HGDCM ¦ lS\ TgDGMZ²HGDŸ šš???
XF:+LÒV[ ;{lGSGL DGMjIYFG]\ ;]\NZ J6"G T[GL VFUJL ;}h £FZF lRl+T SI]"\ K[ T[YL VCL\
:JFEFJMlST V,\SFZ 5|TLT YFI K[P
SqF"lEHFtIDŸ GF*SDŸ G]\ ÏQ8F\T HM.V[ TM4
lHCŸJF£I\ lJn]lNJ %|;FZIGŸ$ O}tSFZ XaN{oxJ;G{ lJQF\ J%GŸ š
UJM"gGTFD[QF\ OqF\ ;D]gGIGŸ GlCo %|;%"gG]%IFlT ELQFqo šš???
p5IMST pNFCZ6DF\ XF5GL N{lCS lS|IFG]\ :JFEFlJSJ6"G ;]\NZ ZLT[ 5|IMHFI]\ K[ H[YL VCL\
:JFEFJMlST V,\SFZ HMJF D/[ K[P
???P ;[T]AgWDŸ GF*SDŸ v 6/4
???P ;{ZgW|L GF*SDŸ v 3/21
???P SqF"lEHFtIDŸ GF*SDŸ v 7/29
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? ? ? ????? ? ? ? ???
SFjI5|SFX U|\YDF\ ÏQ8F\T V,\SFZGL jIFbIF GLR[ D]HA VF5JFDF\ VFJL K[P
N'Q*F\To %]GZ[T[QFF\ ;J[QFF\ %|lTlAdAGDŸ š???
VYF"T VF ;J"G]\ 5|lTlA\AG V[8,[ ÏQ8F\T V,\SFZ
HIFZ[ ;FWFZ6 WD" JU[Z[DF\ lA\A 5|lTlA\AEFJ CMI tIFZ[ ÏQ8F\T V,\SFZ SC[JFIP?;[T]AgWDŸ
GF*SDŸ DF\ T[G]\ pNFCZ6 lGdG5nDF\ HM. XSFI K[P
IF ;FS[T;]B\ lJCFI lJEJ\ E}tJF T%l:Jl%|IF$
IFTF N^)SD]U|;tJDl% CF ¦ lJxJ:I DNŸlJ„DDŸ š
TF\ J{ jIFW|D]B[ D'ULlDJ lZ%MZ÷[ l!F%GŸ SFTZF\$
ZFDM-nl% WG]W"ZME]lJT,[ HLJtI;F{ lGQ(]Zo šš???
p5ZMST 5nDF\ A[ :JT\+ JFSI K[P 5|S'T JFSIGL ;\5}6" ;FY"STF V5|S'T JFSIGL ;CFIYL l;â
Y. K[P?D'ULlDJ XaN £FZF lA\A5|lTlA\AEFJ ÏlQ8UT YFI K[PVCL\ ÏQ8F\T V,\SFZ ZC[,M K[P
? ? ? ?? ? ? ? ?
VEJGŸ J:T];dAgW p%DF%lZS<%So š???
VYF"T ccVXSI V[JM J:T]VMGM ;\A\W HIFZ[ p5DFDF\ 5lZ6D[ tIFZ[ lGNX"GF AG[ K[Pcc
A[ JFSIFY" S[ A[ 5NFY" JrR[GM VXSI H6FTM ;\A\W HIFZ[ T[DGL JrR[ ZC[,F J{QFdIG]\ ;}RG
SZL lJZD[ tIFZ[ lGNX"GF V,\SFZ AG[ K[P lGNX"GF ;\7FGM ,1F6DF\ p<,[B SIF" AFN DdD8 J'l¿DF\ VF
V,\SFZG[ lGNX"G SC[ K[P lGNX"G V[8,[ ÏQ8F\T VF5J]\P N\0L4JFDG VG[ EMH56 VF V,\SFZG[ lGNX"G
SC[ K[P
???P SFjI%|SFX v 10/12
???P ;[T]AgWDŸ GF*SDŸ v 5/11
???P SFjI%|SFX v 10/11 %'Q(v58
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;{ZgW|L GF*S?G]\ pNFCZ6 HM.V[ TM4
N]H["IFGŸ A,J¿ZFlgGHS,FN!FFGl% %|Fùq[$
IM D<,FGSZMTŸ %|;æ lJJXFGŸ D]Q*ŸIF WZFXFlIGo š
T\ RMtBFI J*\ %|E²HG .JFSFX[ D]C]E|F"DIGŸ $
Tt%|FqFG]NZdElZo %lZCZ[TŸ lS\ %FRSM IFRSo šš???
ÒD}T D<,G[ 5ZF:T SZJM V[ VXSI AFAT K[ ÒD}TD<, VG[ Z;MIFGF\ SFI" DwI[ SM. ;DFG
E}lDSF GYLP 5Z\T] XF:+LÒV[ Z;MIFV[ 5ZF:T SZ[, ÒD}TGF\ J6"G £FZF ;]\NZ lGNX"GF V,\SFZ
5|IMHIM K[P
? ? ? ? ??? ? ? ? ? ? ?
VFRFI" DdD8[ SFjI5|SFXDF\ Sæ]\ K[ S[4
%|lTJ:T}%DF T] ;F š
;FDFgI:I l£Z[S:I I+ JF¾I£I[ l:YlTo š ???
VYF"T ccV[S H ;FWFZ6WD"GL A[ JFSIMDF\ A[ ZLT[ l:YlTG[ 5|lTJ:T}5DF SC[ K[Pcc
p5D[IJFSIDF\ VG[ p5DFG JFSIDF\ ;FWFZ6 WD" H]NF-H]NF XaNMDF\ :JLSFZJFDF\ VFJ[ T[
5|lTJ:T}5DF SC[JFIP
;[T]AgWDŸ GF*SDŸ DF\ 5|lTJ:T}5DFG]\ pNFCZ6 HM.V[ TM¸
CTF VxJF ZYM EuGo ;FZlYxR lG%FlTTo š
ZFDAFq{o ;C{AFX] ZFJq:I DGMZY{o šš???
p5I]ST pNFCZ6DF\ ZFDGF\ AF6MV[ V`J DFZL GFbIF\ V[ p5D[I JFSI K[ HIFZ[ ZYGM E\U
SZL GFBLG[ ;FZlYG[ DFZL GFbIM V[ 38GF £FZF p5DFGG]\ ;}RG YI]\ K[ DFZL GFBJFGL 38GF AgG[
JFSIDF\ ;DFG ~5[ ZC[,L K[ 5NGF 5]GZ]lSTGF NMQFG[ 8F/JF ,[BS[ VCL\ 5|lTJ:T}5DF\ V,\SFZ
5|IMHIM K[P
???P ;{ZgW|L GF*SDŸ v 5/3
???P SFjI%|SFX v 10/11 %'Q(v64
???P ;[T]AgWDŸ GF*SDŸ v 10/13
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SqF"lEHFtIDŸ DF\ 5|lTJ:T}5DFG]\ pNFCZ6 lGdG5nDF\ HMJF D/[ K[ H[DS[4
E'ù VdEMHQF^)\ lJS,v%X]HGF lGh"Z\ J{ T'QFFTF"o$
WD"¾,FgTF lC %FgYFo ;WGT~T,\ IFlgT lJzFlgTC[TM š
TNŸJ<,MS[-lE,FQF\ ìNIUTlDCFJFÃT]SFDFo %|SFD v
DFIFlgT tJF\ XZ^I\ lJGIGII]T\ IFRSF NFGJLZDŸ šš???
p5I]ST pNFCZ6DF\ H[ ZLT[ YFS[,M YI[,M 5lYS lJzFD VY[" ;3G J'1FM 5F;[ VFJ[ K[ E|DZM\
SD/GF\ ;D}C TZO VG[ TZ;YL jIFS}/ 5X]VM\ hZ6F TZO UlT SZ[ K[ T[JLH ZLT[ ;\;FZDF\ VlE,FQFF
5}lT" VY[" IFRS ,MSM NFGJLZ 5F;[ VFJ[ K[ VCL\ 5|lTJ:T}5DF\ V,\SFZ 5|IMHFIM K[P
? ? ? ?? ? ??????
Z;U\UFWZDF\ lJX[QFMlSTG]\ ,1F6 GLR[ D]HA VF%I]\ K[P
%|l;âSFZqS,F%;FDFGFlWSZ^I[G
J^I"DFGF SFIF"G]t%l¿lJX[QFMl„ šš???
VYF"T ccSM. J:T]GF 5|l;â SFZ6GF ;D}CGL ;FY[ T[ H 9[SF6[ ZC[TL CMI T[ ZLT[ J6"J[,L SFI"GL H[
VG]t5l¿ T[ lJX[QFMlSTPcc VFRFI" DdD8[ ,1F6 GLR[ 5|DF6[ VF%I]\ K[P
lJX[QFMl„ZB^)[QF] SFZq[QF] O,FJRo š???
VYF"T ccSFZ6M E[UF D?IF\ CMI TM 564 S[ SFZ6M VB\l0T CMI TM 56 SFI"GM p<,[B G YFI tIFZ[
lJX[QFMlST V,\SFZ AG[ K[Pcc
;{ZgW|L GF*SDŸ GF lGdG 5nDF\ ÏQ8F\T HMJF D/[ K[ H[DS[4
:JFlDgIF:T] lJIMUM DF\ DFZItI[QF N]o;Co š
%|FqFGŸ D[ ZMWItI[QFF$ T:IFxR DW]ZF :D'lTo šš???
???P SqF"lEHFtIDŸ GF*SDŸ v 6/5
???P Z;U\UFWZ v %'Q(v806
???P SFjI%|SFX v 10/19 %'Q(v70
???P ;{ZgW|L GF*SDŸ v 2/7
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5|:T]T `,MSDF\ :JFlDGLGM V;æ lJIMU V[ SFZ6 £FZF T[GL DW]Z :D'lTG]\ J6"G XF:+LÒV[
5MTFGL S<5GFGF DFwID £FZF J6"G SI]"\ K[P T[YL VCL\ lJX[QFMlST V,\SFZ AgIM K[P
? ? ? ? ? ? ?? ? ? ????
Z;U\UFWZDF\ VlTXIMlSTG]\ ,1F6 GLR[ D]HA VF%I]\ K[P
lJQFlIqF lJQFI:I lGUZqDlTXIo š T:IMl„o š ???
VYF"T  cclJQFILV[ lJQFIG]\ SZ[,]\ lGUZ6 T[ VlTXIP T[ VlTXIGL plST T[ VlTXIMlSTPcc VFRFI"
lJ`JGFY VG];FZ?l;âtJ[-wIJ;FI:IFlTXIMl„ lG"UnT[ š ???
lJQFIGF lGUZ6G[ SFZ6[ T[GL lJQFIL ;FY[GL VE[N 5|lT5l¿G[ VwIJ;FI SC[ K[P
;[T]AgWDŸ GF*SDŸ G]\ pNFCZ6 HM.V[ TM¸
:Jq"z'ù[q S^)}IGŸ $ :Jq"RDF"J'¿F\ TG]DŸ š
ZtGNL%N'XF %xIGŸ DGM D[ CZTLJ ;o šš???
p5I]ST pNFCZ6DF\ ;LTFG]\ DG V[ p5DFG K[ HIFZ[ :J6F"D'U V[ p5D[I K[ ZtGNL5 H[JF
GIGM\ £FZF ;LTFGF\ DGG]\ CZ6 SZL HTF\ V[ SYG £FZF VlTXIMlST V,\SFZ 5|IMHFIM K[P
;{ZgW|L GF*SDŸ G]\ pNFCZ6 HM.V[ TM4
lJSl;TlDJ ST]" \ N'lQ*NFG{:T~qF D]%lZ S];]DHF, Z²HIgTL :JCF;{o š
lJCZl; JGZFHF{ ;F{ZE\ jIFlSZgTL$;TTD]%JGzLo lS\ tJD[JFl; WgI[ šš???
p5I]ST 5nDF\ ;{ZgW|LGF\ ~5,FJ^IYL JGGL XMEFDF\ J'lâ Y. K[P ;{ZgW|L p5JGGL ,1DL CMI
T[J]\ DGDMCS RlZ+ ,[BS[ J6"JL VlTXIMlST V,\SFZ 5|IMHIM K[P
???P Z;U\UFWZ v %'Q(v430
???P SFjI%|SFX v %'Q(v216
???P ;[T]AgWDŸ GF*SDŸ v 4/6
???P ;{ZgW|L GF*SDŸ v 3/8
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? ? ? ? ? ?? ? ??
SFjI5|SFXDF\ lJZMW V,\SFZG]\ ,1F6 GLR[ 5|DF6[ V5FI]\ K[P
lJZMWo ;M-lJZMW[-l% lJ~âtJ[G INŸ JRo š ???
VYF"T
cclJZMW G CMJF KTF\ lJZ]âtJ WZFJTF\ H[ JRGM T[ lJZMWP 8}\SDF\4 A[ 5NFYM" JrR[ JF:TlJS
lJZMW G CMJF KTF\ T[DF\ lJZMW CMI V[J]\ SYG SZJFDF\ VFJ[ tIFZ[ lJZMW V,\SFZ AG[ K[Pcc
;{ZgW|L GF*SDŸ DF\ lJZMW V,\SFZG]\ pNFCZ6 :5Q8 HMJF D/[ K[P
lHtJFUJ";D]âT\ ZqD]B[ E}%F,RS|\ A,FTŸ
IxRS|[ lGH%F{~QF[q ;O,\ TNŸZFH;}I\ DBDŸ š
GFZLJ[XD]%FlzTo %ZJXo ;M-I\ lXB^)L EJGŸ $
N]N{"JFgGIlT :JN]lN"GDCM$ SgIFHGFGŸ GT"IGŸ šš???
VH]"GV[ lXB\0L G CMJF KTF\ lXB\0L AGLG[ SgIFVM\G[ G'tIGL lX1FF VF5L ZæM K[ JF:TlJS
ZLT[ VCL\ VH]"GGF 5F+ £FZF ,[BS[ lJZMW V,\SFZ 5|IMHIM K[P
SqF"lEHFtIDŸ GF*SDŸ G]\ pNFCZ6 HM.V[ TM v
Vl:DgG[J S],[-ÃI;F{ DlTDTF\ H&[ JlZQ(o ;]TM$
ELQDM ZFßIDG[G RFl%"TlDN\ J{ :JFG]HFGF\ S'T[ š
ˆSxR tJDYFl% HgD W'T JFG+{J E[No lSIFGŸ $
;gGâM-ÃI%ìtI ZFßIDlB,\ AgW}GŸ lGCgT]\ I]lW šš???
p5I]ST pNFCZ6DF\ ELQDGF U]6M\GF\ J6"G £FZF N]IM"WGGF VJU]6MGF[ lGN["X YIM K[P AgG[
JrR[GL lEgGTF £FZF lJZMW NXF"JFIM K[P VCL\ lJZMW V,\SFZ 5|IMHFIM K[P
? ? ? ? ? ? ? ?? ?? ? ? ?
VFRFI" DdD8[ SFjI5|SFXDF\ V5|:T]T 5|X\;FG]\ ,1F6 VF ZLT[ VF%I\] K[P
???P SFjI%|SFX v 10/21 %'Q(v72
???P ;{ZgW|L GF*SDŸ v 4/8
???P SqF"lEHFtIDŸ GF*SDŸ v 4/29
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V%|:T]T%|X\;F IF ;F ;{J %|:T]TFzIF š???
VYF"T  cc5|:T]TG[ VFzI[ V[G]\ H V5|:T]TG]\ J6"G YFI tIFZ[ T[ V5|:T]T 5|X\;F K[Pcc
;{ZgW|LGF*SDŸ G]\ V5|:T]T 5|X\;FG]\ pNFCZ6 HM.V[ TM4
HLJlgT HGFV+$ lRgJgTM ;NŸU]qFGŸ ,MS[ š
I[ N]J"RGlJNuWF:T{ZFrKgG\ HUt;J"DŸ šš???
p5I]ST pNFCZ6DF\ 5|:T]T 38GFG]\ J6"G YI]\ K[ ;ßßGM\GF ;NU]6MGL 5|X\;F VH]"G D]BDF\
XF:+LÒV[ D}SL K[ V[ £FZF N]H"GM\GL VIMuI JF6L £FZF lG\NFG]\ SYG SI]"\ K[ VCL\ V|5:T]T 5|X\;F
V,\SFZ SlJV[ 5|IMßIM K[P
? ? ? ? ?? ?? ?????
SFjI5|SFXDF\ jIFH:T]lTG]\ ,1F6 GLR[ 5|DF6[ VF%I]\ K[P
jIFH:T]lTD]"B[ lGgNF :T]lTJF" Z}l-ZgIYF š???
VYF"T ccD]B[ V[8,[ S[ N[BLTL ZLT[ lG\NF S[ :T]lT CMI VG[ T[G]\ 5lZ6FD VgIYF CMI T[G[ jIFH:T]lT
SC[ K[Pcc
;{ZgW|LGF*SDŸ G]\ jIFH:T]lTG]\ pNFCZ6 HM.V[ TM4
ELT\ S:DFNl% +FTF$ JT"T[ SLRSo %ZDŸ š
SM G] ;\Zl!FT] \ X„o$ ;\+:T\ SLRSFßHGDŸ šš???
p5I]ST pNFCZ6DF\ A[ SYG £FZF XF:+LÒV[ jIFH:T]lT V,\SFZ 5|IMßIM K[P 5|YDSYGDF\
SM. VgI £FZF EIELTGM SLRS Z1FS ZæM K[ V[ JFSI £FZF T[GL 5|X\;F SZJFDF\ VFJL K[ HIFZ[ ALHF
SYGDF\ v  ccSLRS YL EIELT 5]Z]QFGL SM6 Z1FF SZL XS[ mcc V[ JFSI £FZF lG\NF SZJFDF\ VFJL K[
VCL\ jIFH :T]lT V,\SFZ 5|IMHFIM K[P
???P SFjI%|SFX v 10/12 %'Q(v59
???P ;{ZgW|LGF*SDŸ v 4/17
???P SFjI%|SFX v 10/12 %'Q(v74
???P ;{ZgW|LGF*SDŸ v 6/5
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?????????????
SFjI5|SFXDF\ jIFHMlSTG]\ GLR[ D]HA ,1F6 VF%I]\ K[P
jIFHMl„KNDGMNlEgGJ:T]~%lGU}CGDŸ š???
VYF"T ccSM.S ACFGF C[9/ 5|U8 AGL UI[, J:T]GF :J~5G]\ lGU}CG YFI T[ jIFHMlSTPcc
SM.S SFZ6[ 5|U8 YI[,L J:T]GF :J~5G[ SM.S ACFGF C[9/ HIFZ[ K]5FJJFDF\ VFJ[ tIFZ[
jIFHMlST SC[JFI SM.S 38GFG[ U]%T ZFBJFGL SM.S JSTFGL VFT]ZTF CMI K[ 5Z\T] ;\HMUMJXFT
5|U8 Y. HFI K[P
;[T]AgWDŸ GF*SDŸ G]\ ÏQ8F\T HM.V[ TM4
,÷FeEMlWU\ELZGLZ%lZBF Z!FF\l; T[ ;{lGSFo$
N[J[gN| %|lTEF%ZFEJSZL Xl„E]"H[ lGQ(]ZF š
INŸZFD:I S(MZXFIS%Y\ tI¾tJF;]ELtIF ;(o š
IFTxRF{I"%Y\ ¾J T[ UTDCM ¦ XF{I" \ DCNŸ ZFJq ¦ šš???
p5I]ST `,MSDF\ D'tI]GF EIGF SFZ6[ ZFJ6[ X9TFGM DFU" V5GFJIM K[ tIF\ T[G]\ .gãG[
5ZFlHT SZGFZ XF{I" E]HFVMDF\ K[ KTF\ 56 RMZLGF DFU" £FZF T[G]\ X9TF56]\ KT]\ Y. HFI K[ T[YL
VCL\ jIFHMlST V,\SFZ K[P
? ? ? ? ?? ? ?? ? ?
SFjI5|SFXDF\ lJEFJGF V,\SFZG]\ ,1F6 lGdG ZLT[ VF5[,]\ K[P
lS|IFIFo %|lTQF[W[-l% O,jIl„lJ"EFJGF š ???
VYF"T  ccSFZ6~5 lS|IFGM 5|lTQF[W YJF KTF\ T[GF\ O,G]\ 5|S8LSZ6 V[8,[ lJEFJGFPcc
???P SFjI%|SFX v 10/27 %'Q(v78
???P ;[T]AgWDŸ GF*SDŸ v 5/9
???P SFjI%|SFX v 10/19 %'Q(v70
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lJEFJGF V,\SFZ lJZMWFEF; 5Z VFWFlZT K[ VgI V,\SFZMGL T],GFV[ T[ lEgG K[ T[DF\
SFZ6GF VEFJ[ T[ SFZ6G]\ SFI" 5|U8 YT]\ NXF"JJFDF\ VFJ[ K[P
SqF"lEHFtIDŸ DF\ lJEFJGF V,\SFZ V\Sv* DF\ 5|IMHFIM K[ H[DS[4
HLJG\ HLJG\ GF;LTŸ $ ;]B\ GF;LTŸ ;]B\ ¾JlRTŸ š
V%ZFW\ lJGF %|FqF Nl^)TFo S]l^(TF DD šš???
p5I]ST pNFCZ6DF\ SFZ6 G CMJF KTF\ SFI" 5|U8 :J~5[ NXF"JFI] K[ S6" V5ZFWL G CMJF
KTF\ T[GF\ 5|F6MG[ N\0 5|F%T YIM CMJFYL VCL\ SFZ6 G CMJF KTF\ SFI" 5|U8 YT]\ NXF"JFI]\ K[ T[YL
lJEFJGF V,\SFZ ZC[,M K[P
XF:+LÒ ZlRT?GF*ŸI+IDŸ DF\ l:YT S[J/ 5|D]B V,\SFZM H ,.G[ T[DGL V,\SFZ IMHGFG]\
D}<IF\SG SI]"\ K[P?GF*ŸI+IDŸ DF\ lJlJW V,\SFZMGL :JFEFlJS~5YL p5l:YlT 5|TLT YFI K[ V,\SFZMG[
SFZ6[ SIF\I 56 EFJ ;DHJFDF\ 5|lTS}/TF pNEJFTL GYLP XF:+LÒGF V,\SFZ lG~56GL V[S
lJX[QFTF V[ K[ S[ SlJ V[SvV[S K\NDF\ 36F V,\SFZM AC] H ;O/TFYL 5|IMÒ XSIF K[P H[ £FZF SlJGL
lJ£TFGF\ NX"G YFI K[P
&P ZLlT
VFRFI" JFDGV[ ZLlTv;\5|NFI GF 5|JT"S K[ ZLlTG]\ SFjI ZRGFDF\ lJlXQ8 :YFG HMJF D/[ K[
JFDGGF\ DT[ ZLlT V[ H SFjIGM VFtDF K[P ZLlTZFtDF SFjI:I š???
ZLlT V[8,[ 5NMGM V[JM lJgIF; K[4 H[DF\ SFjIU]6MGL l:YlT VJxI ,l1FT YFI K[ ZLlT V[8,[
SlJGL VlEjIlSTGL 5âlT V[JM VY" 56 ;DÒ XSFI VFYL VFRFI" JFDG[ ZLlTGL jIFbIF VF ZLT[
NXF"JL K[P lJlXQ* %N:RGF ZLlTo š lJX[QFM U]qFtDF š???
VYF"T cclJX[QF 5|SFZGL H[ 5NZRGF T[ ZLlT K[ VF 5N ZRGFGL lJX[QFTF DFW]I" VFlN U]6M p5Z
VJ,\lAT K[cc T[DGF DT 5|DF6[ U]6 V[ SFjIGF lGtIWD" K[ HIFZ[ V,\SFZ T[ XMEFDF\ VlEJ'lâG]\ SFI"
SZ[ K[ EZTD]lGV[ J'l¿VMG[ SFjIGL DFTFG]\ UF{ZJ VF%I]\ K[P
;J["QFFD[J SFjIFGF\ DFT'SF J'¿Io :D'TF š???
GF8IN5"6SFZ[ VF5[,L J'l¿GL jIFbIFG[ VlWS :5Q8 SZLV[ TM4
EFZTL ;FtJTL S{lX¾IFZE*L R J'¿Io š
Z;EFJFlEGIUFo RT:+M GF*ŸIDFTZo šš???
???P SqF"lEHFtIDŸ GF*SDŸ v 7/12
???P SFjI,÷FZ;}+Flq v 1o2v6
???P V[HG- 1o2/78
???P GF*ŸIXF:+ v 20/4
???P GF*ŸIN%"q v 3/1
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VYF"T ccEFZTL4 ;FtJTL4 S{lXSL T[DH VFZE8L4 Z;M\ VG[ EFJM\G] VG];Z6 SZGFZL VF RFZ
J'l¿VM K[P H[ J'l¿VM VlEGI SFjIGL ccDFTFcc SC[JFDF\ VFJ[ K[Pcc
VFRFI" JFDG[ SFjIDF\ V,\SFZGF 5|FWFgIG[ AN,[ U]6MGF 5|FWFgIGL :YF5GF SZL VFYL VF
;\5|NFI U]6;\5|NFI TZLS[ 56 VM/BFI K[ lJ`JGFY 56 U]6MG[ XF{I" VFlNGL DFOS U6FJ[ K[P
VFRFI" JFDG[ SFjIF,\SFZ ;}+J'l¿DF\ ZLlTGF +6 5|SFZ NXF"jIF K[P J{NEL"4UF{0L VG[
5F\RF,L4 Z]ã8 VF +6 ZLlTVM p5ZF\T ,F8L GFDGL RMYL J'l¿GM p<,[B SZ[ K[ ZLlTVMGF ;\NE["
;FlCtI N5"6SFZ Z]ã8G[ H VG];IF" K[P!&( VluG5]ZF6 DF\ RFZJ'l¿VMG[ DFgI ZFBJFDF\ VFJL K[P
EFDC VG[ N\0L J{NEL" VG[ UF{0L V[D A[ ZLlTVMG[ DFgI ZFBL K[ HIFZ[ EMH VF RFZ ZLlTVMDF\
VFJ\TL VG[ DFUWL V[D A[ GJL ZLlT pD[ZL K ZLlTVM :JLSFZ[ K[ J{NEL"DF\ NX[I U]64 UF{0LDF\
VMH; TYF SFlgT VG[ 5F\RF,LGF\ DFW]I" VG[ ;F{S]DFI" U]6M CMI K[P
VFW]lGS SlJ 0MPA,Eã 5|;FN XF:+LGF\ ~5SMDF\ VF ;J" ZLlTVM DF\YL ccJ{NEL"cc ZLlTGM
5|EFJ ~5SM 5Z ;lJX[QF ~5[ HMJF D/[ K[P
? J{NEL" ZLlT ov
SFjI,\SFZ ;}+J'l¿DF\ VFRFI" JFDG[ J{NEL" ZLlTGL jIFbIF VF 5|DF6[ VF5L K[P
;DU| U]qFo J{NEL" š???
J{NEL" ZLlTDF\ DFW]I" U]6GF jI\HS J6M" CMI K[ VF J6M" p5ZF\T VF ZLlT ;DF; JUZGL CMI
K[ VYJF AC] VMKF VG[ GFGF ;DF; CMI K[ VFG[ p5GFUlZSFJ'l¿ 56 SCL XSFIP Z]ã8GF DT5|DF6[
J{NEL" ZLlTV[ 5|SFZGL CMI K[ S[ H[DF\ ;DF;I]ST 5NFJ,LGM 5|IMU YTM GYL HIF\ V[SFN 5N
;DF;I]ST CMI TM S\. CFlG YTL GYLP H[DF\ `,[QFFlN N; XaN U]6M XMETF CMI K[ H[DF l£TLI JU"
VYF"T R JU"GF J6M"G]\ AFC]<I ;]\NZ ,FU[ K[ VG[ H[DF\ V[JF J6" ZC[ K[ H[ :J<5 5|ItGYL prRFlZT
Y. XS[ K[P
V;D:T{S;D:TF I]„F NXlE"U]q{`R J{NEL" š
JU"l£TLI AC],F :J<%%|FqF!FZF R ;]lJW[IF šš???
lJ`JGFYGF DT 5|DF6[ DFW]I" jI\HS J6M"YL 5}6"4 ;DF; ZlCT VYJF V<5 ;DF;I]ST
,l,T ZRGFG[ J{NEL" ZLlT SC[JFI K[P!*!
???P ;FlCtIN%"q v 9/2
???P SFjI,÷FZ;}+Flq v 1/2/11
???P SFjI,÷FZ;}+Flq
???P ;FlCtIN%"q v 9/2
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;[T]AgWDŸ GF*SDŸ G]\ J{NEL" ZLlTG]\ ÏQ8F\T HM.V[PPP
HIlT BZFlNlGCgTF$ EF+F ;FW"\ WG]W"ZM ZFDo š
Xl„ lZJ %|lTA]âF$ ;TT\ I:IFG]UFlDGL ;LTF šš???
;{ZgW|L GF*SDŸ DF\ J{NEL"ZLlTGM 5|IMU V+vT+ HMJF D/[ K[ pNFCZ6FY[" ov
X+]o S}*A,[G ;FWGXT{o ;d%FlNT{o ;J"YF$
U]ÃT\ U]ÃTRZ{lG"JF;Dl% GF[ &FT]\ ;DYM" EJ[TŸ š
T:IFl:DlgGl% WD"ZFH ¦ ZlRT[ KNŸDFgnS}%[ %TGŸ $
VFtDFG\ GlC Zl!FTFl; GG] R[NŸ jIY" UT\ HLJGDŸ šš???
SqF"lEHFtIDŸ GF*SDŸ G]\ J{NEL" ZLlTG]\ ÏQ8F\T HM.V[P
lXJF:T[ ;gT] %gYFGM Z!FgT] tJF\ lNXM NX š
X},F VÃIG]S},Fo :I]o ;]B,eIFxR l;âIo šš???
VCL\ ;DF;ZlCT4 SMD/J6M"DF\ ZRFI[, ,l,T 5n K[ T[YL J{NEL" ZLlT K[P
? UF{0L ZLlT ov
lJS8 5NFJ,L4 `,[QFGL VlWSTF4 Sl9G ;DF;4 EIFGS J6"GM4 I]âGF\ J6"GM4 lAEt; Z;4
;\3QF"JF/L X{,L T[ cUF{0Lc U6JFDF\ VFJ[ K[P
VFRFI" JFDG[ UF{0LZLlTGL jIFbIF :5Q8 SZTF\\ Sæ]\ K[ S[v
 VMHo SFlgTDTL UF{)LIF š ???
V[8,[ S[ v VMH TYF SFlgT U]6MYL I]ST ZLlT UF{0L ZLlT SC[JFI K[P
???P ;[T]AgWDŸ v 4/2
???P ;{ZgW|L GF*SDŸ v 1/29
???P SqF"lEHFtIDŸ GF*SDŸ v 2/27
???P SFjI,\÷FZ;}+Flq v 2/12 %'Q(v99
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UF{0L ZLlT VMH VYF"T T[HG[ 5|SFXDF\ ,FJGFZ J6M"YL I]ST CMI K[P T[DF\ ,F\AF ,F\AF ;DF;
VG[ VF\0AZYL EZ[,L ZRGF CMI K[ T[G[ 5Z]QFFJ'l¿ 56 SC[JFDF\ VFJ[ K[P
XF:+LÒGF\ ~5SMDF\ VD]S V\SMDF\ UF{0L ZLlTGM 5|IMU 56 5|F%T YFI K[ H[DS[4




EFuIjIMdGLJ NLÃTM ßJ,lT Sl%ZI\ Z!F;F\ W}DS[T]o šš???
VG[ V\Sv& G]\ pNFCZ6PPP
D[#F)dAZ#MZUH"GWGMNŸWMQF%|;FZL DCFGŸ $
lJn]<,M,,TF-;]Jq"ZlRTF,÷FZ-lJE|TG]o š
E}NM N'ÃTlGNFWTFl%TlDN\ lJxJ\ ;DFxJF;IGŸ $
JQF"GŸ lGe"SZGLZhh"ZhZLDFIFtI;F{ %FJ;o šš???
VCL\4B}A Sl9G VG[ ;DF;AC], XaNFJ,L 5|IMHF. K[ T[YL UF{0L ZLlT K[P
;{ZgW|L GF*SDŸ G]\ ÏQ8F\T HM.V[PPP
l;²rIgTF\ UgW;FZN|JlDl,TH,{E}IXM ZFHDFUF"o$
SLI"gTF\ J{ ;DgTFNlEGJ;]DGMJ'Q*IM GFUZLlEo š
TgIgTF\ TF[Zq[QF] %|R]ZHIZJ{ J{"HIgtIM HGF{W{v
ZF%FtI]gDyI X+}GŸ lJHI;CRZM JLZJ{ZF* ˆ QFo šš???
VCL\ Sl9G XaNM 5|I]ST YIF K[ ;DF; AC], XaNMGL CFZDF/56 HMJF D/[ K[P
SqF"lEHFtIDŸ GF*SDŸ DF\ J{NEL"ZLlTG]\ ÏQ8F\T HM.V[PPP
:O]ZNŸlJQFFluG%|lTXMWlJÃ,J\$ lRSL"QF]D]nNŸlAlXB%|;l%"qDŸ š
VZFlT,!ILS'TS^(lGQ(]Z\ WG]QIDMW\ S]~ DF ;D]nTDDŸ šš???
???P ;[T]AgWDŸ GF*SDŸ v 7/20
???P V[HG- 6/25
???P ;{ZgW|L GF*SDŸ v 8/8
???P SqF"lEHFtIDŸ GF*SDŸ v8/8
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,F!FF U[C[ G NuWFo XS]lGS'TS,Fn}TS}*{G" lEgGF$
E|FgTF I[ JF G WMZ[-ÃIlTUCGJG[-&FTJF;[ lJ,LGFo š
%|tI[TFo %F^)]%]+F lGIlTS'TD;NŸwJFgTD]NŸwJ\;DFGFo$
T[eIM ZFßI\ %|NFI %|XDI NCG\ J\XD},[ %|NLÃTDŸ šš???
p5I]ST pNFCZ6MDF\ Sl9G XaNM VG[ ;DF; AC], XaNFJ,L 5|IMHFI[, K[ T[YL UF{0L ZLlT K[P
? 5F\RF,L ZLlT ov
J{NEL" VG[ UF{0L AgG[ X{,LGF WDM" H[ SFjIDF\ HMJF D/[ T[ DwID 5|SFZGL X{,LG[ c5F\RF,Lc V[J]\
GFD JFDG[ VF%I]\ K[P
5F\RF,L ZLlTG]\ :J~5 VFRFI" JFDG[ lGdGZLT[ VF%I]\ K[P
DFW]I" ;F{S]DFIM"%%gGF %F²RF,L š???
pST XaNMDF\ 5F\RF,L ZLlTG]\ :J~5 NXF"JTF\ JFDG SC[ K[ S[4 ccDFW]I" VG[ ;F{S]DFI" U]6MYL
I]ST ZLlT V[8,[ 5F\RF,L ZLlTPcc5F\RF,L ZLlTDF\ V<5;DF; JF/F\ 5NM CMI VG[ H[ J{NEL" VG[ UF{0LGF
JrR[GF VFSFZ JF/L CMI K[  T[ 5F\RF,L SC[JFI K[P T[G[ SMD,FJ'l¿ 56 SC[ K[P
;[T]AgWDŸ GF*SDŸ DF\ VF ZLlTGM 5|IMU YM0F 36[ V\X[ VD]S :Y/[ 5|F%T YFI K[P V[S ;]\NZ
pNFCZ6 HM.V[ TM v
CF CF ¦ N[lJ ¦ N|]DT~,Fl;gW]X{,F lJXF,F$
N'Q*] \ tJFDFS]l,TDG;F DFU"IgTLJ DFU"DŸ š
VFUrKI ¦ S~qìNI[ ¦ ZFDD[G\ !FD:J$
XLT:%X{"o lS;,ISZ{o ;\:%'xFgTL DDFùDŸ šš???
;{ZgW|L GF*SDŸ DF\ 5F\RF,L ZLlTG]\ ÏQ8F\TPPP
lJCZlT ;lB ¦ U]²HGŸ E'ùJ'gN:T~qF E]%lZ DW]Z;FGF\ ,F{,]%o %]lQ%TFGFDŸ š
lJSl;TGJZFU{o XFlBGM-DL %ZFU{ E|DZS],D]NFZF Z²HIlgT %|SFDDŸ šš???
???P SqF"lEHFtIDŸ GF*SDŸ v 4/24
???P SFjI,\÷FZ ;}=+J'l¿ v 1/2/23
???P ;[T]AgWDŸ GF*SDŸ  v 5/12
???P ;{ZgW|L GF*SDŸ  v 2/2
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SqF"lEHFtIDŸ GF*SDŸ G]\ 5F\RF,LZLlTG]\ ;]\NZ ÏQ8F\T HM.V[PPP
ZFßI\ N[I\ WD"ZFHFI ZFHGŸ $ NFIFNM-I\ G{J CFN"o SYl²RTŸ š
XFlgTo ;F{bI\ AFgWJFGF\ ;D'lâo$SLlT",MS[ Eù,\ RFÃIG[G šš???
VCL\ p5I]ST 5nMDF\ DFW]I" VG[ ;F{S]DFI" U]6MGM ;]\NZ lJlGIMU CMJFYL 5F\RF,L ZLlT K[P
? ,F8L ZLlT ov
,F8LZLlTDF\ J{NEL" ZLlT VG[ 5F\RF,LZLlT AgG[GL lJX[QFTFVM HMJF D/[ K[P!(5 ,F8LZLlTDF\
SMD/ 5NMGF ;DF;G]\ ;F{\NI" IMuI CMI K[ ;\I]ST J6M"GM 5|IMU B}A VMKF 5|DF6DF\ CMI K[ lJX[QF6MYL
ZD6LI J^I" J:T] 5MTFGL V,U K8F D}S[ K[P
;[T]AgWdFŸ GF*SDŸ DF\ ,F8L ZLlTG]\ pNFCZ6PPP
lGtI\ ZFHS],\ INY"DEH\ TNŸ IF{JG\ lGE"TDŸ $
!FLqF Xl„ZE}TŸ ;N{J ;],E :JFlD%|;FNM IIF š
DgN{H"H"Z ˆ QF .lgN|IUq{Zù{ ZX„MÃICM$
T'QqF-TLASQFFCTM-CDlGX\\ D|FdIGŸ EH[ G zDDŸ šš???
VCL\ 5|YD RZ6DF\ 5|;FNU]6 T[DH J{NEL"ZLlTYL ;DlgJT V<5 ;DF;5N K[ HIFZ[ l£TLI4
T'TLI VG[ RT]Y" RZ6MDF\ NL3" ;DF; K[ J6M" 56 DFW]I" jI\HS K[ VFYL ,F8L ZLlT 5|I]ST K[P
;{ZgWL GF*SDŸ GF +LHF;U"DF\ 5|[DLVMGL VJ:YFGF J6"GDF\ SlJV[ ,F8LZLlTG]\ ;\]NZ VF,[BG
5|:T]T SI]"\ K[P H[DS[ v
lG£"g£\ GlC J„]Dl:T ;DNo XaN£I\ %|[I;L\$
%| [DF,F%SYF\ jIYF\ lJZCHF\ SM JF JN[NŸ JF :DZ[TŸ š
;gGâFo ;TT\ ZqMâTA,{o X+]²HIF I[ E*F
lCtJF Z„l%XFRZ²HGDCM ¦ lS\ TgDGMZ²HGDŸ šš???
VCL\ 5|YD VG[ T'TLI RZ6MDF\ 5|;FNU]6 I]ST TYF J{NEL" ZLlTYL ;DlgJT V<5 ;DF; 5N
K[P 5Z\T] l£TLI VG[ RT]Y" RZ6MDF\ NL3" ;DF; K[ J6M" 56 DFW]I" jI\HS K[ VFYL ,F8L ZLlT
5|I]ST K[P
???P SqF"lEHFtIDŸ GF*SDŸ v 4/14
???P ;FlCtIN%"q v 9/5
???P ;[T]AgWDŸ GF*SDŸ v 3/1
???P ;{ZgW|L GF*SDŸ v 3/21
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SqF"lEHFtIDŸ GF*SDŸ DF\ ,F8L ZLlTG]\ ã'Q8F\T ãlQ8UT SZLV[ TMPPP
E}IM E}IM E|DgtIFo %lZWE]HA,[G %|CFZ{U"NIF$
CtJF N]IM"WG\ J{ ;DZE]lJ XTE|FT'lEE"uGHFG]DŸ š
S'tJF J!FF[lJNFZ\ %|BZ SZGxJ{:T:I N]oXF;G:I$
Z„[GM¿\;lIQIFdICDlRZDZ[ N|F" {%NLS[X%FXFGŸ šš???
5|:T]T pNFCZ6DF\ 5|YD VG[ l£TLI RZ6MDF\ 5|F;FN U]6I]ST TYF J{NEL"ZLlTYL ;DlgJT
V<5 ;DF; 5N K[ HIFZ[ T'TLI VG[ RT]Y" RZ6MDF\ NLW" ;DF; K[ DFW]I" jI\HG I]ST J6M"GF 5|IMUYL
5nGL XMEFDF\ J'lâ Y. K[ ,F8L ZLlTG]\ p¿D pNFCZ6 ,[BS[ 5|IMHI]\ K[P
J{NEL" VG[ 5F\RF,LDF\ DFW]I" VG[ ;F{S]DFI" GFDGF U]6MGL VlEjIlST YTL CMJFYL X'\UFZ4
SZ]64 EIFGS VG[ VNE}T Z;GF VF,\AG DF8[ VF A[ ZLlTVM JWFZ[ IMuI U6FI K[ HIFZ[ UF{0L VG[
,F8LIF GFDGL ZLlTVMDF\ VMH; U]6GL VlEjIlST YTL CMJFYL ZF{ãZ;GF VFlJQSFZ VY[" H lJX[QF
p5IMUL K[P
,[BS[ SYFJ:T]G[ VG]~5 +6[I ~5SMDF\ IYFIMuI :YFG[ ZLlTGM ;]\NZ ;DgJI SIM" [ H[GFYL
~5SM p¿DTFGL SMl8 ;]WL 5CM\RL XSIF K[P
*P JS|MlST
JS|MlSTGF :YF5S VFRFI" S]gTS K[ T[DGF U|\Y JS|MlSTHLlJTDF\ T[D6[ JS|MlSTG[ H SFjIGM
VFtDF DFgIM K[
JS|Ml„o SFjIHLJGDŸ š VG[ VF ;FY[ JS|MlST GL jIFbIF VF5L K[ JS|Ml„Z[J J[NuwIE
ùLEFlqlT~rIT[ š ???
VYF"T
RDtSFZI]ST RT]ZF.EZL plST V[8,[ JS|MlSTP JS|MlSTGF D]bI 5|SFZ K[P J6"45N4JFSI45|SZ6
VG[ 5|\AWP VFRFI" S]gTS[ JS|MlSTGF 5|SFZMGF 5|tI[SGF VG[S E[NM J6"jIF K[P T[D6[ cJ6"-JS|TFc GM
JS|MlSTGF 5|YD E[N TZLS[ :JLSFZ SIM" K[ T[ SC[ K[-HIF\ V[S4 A[ IF VG[S J6M" YM0F\ YM0F\ V\TZYL
V[SFlWS JBT U]ldOT YFI K[4 tIF\ J6" lJgIF; JS|TF ;\EJ[ K[Z VCL\\ cJ6"c XaN jI\HGGM 5IF"I K[P
???P SqF"lEHFtIDŸ GF*SDŸ v 4/31
???P lCgNL JS|Ml„HLlJTDŸ-pgD[QFv8
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SlJjIF%FZJS'tJ%|SFZFo ;dEJlgT QF*Ÿ š
%|tI[S\ ACJM E[NF:T[QFF\ lJlrKl¿XMlEGo šš???
ˆS £F{ ACM JqF"o AwIDFGFo %]Go %]Go š
:J<%FgTZFl:+WF ;M„F Jq"lJgIF;JS|TF šš???
JqM"XaNM-+ jI²HG %IF"Io š???
s!f J6" JS|TF
5|YD 5|SFZDF\ :J<5FgTZ[ J6M"GL VFJ'lT J6"vJS|TF pt5gG SZ[ K[4 S]gTS[ T[GF +6 E[N
NXF"jIF\ K[-V[S J6"GL VFJ'lT A[ J6"GL VFJ'lT VG[ VG[S J6"GL VFJ'lTP!)#
VFRFI" S]gTS[ J6" JS|TFGF ALHF 5|SFZGF +6 E[N VF%IF K[P
JUF"gTIMlUGo :%XF" l£~„F:T-,-GF*ŸIo š
lXQ*FxRZFlN;\\I]„Fo %|:T]TF{lRtIXMlEGo šš???
VYF"T
sVf JUF"gT ;\I]ST :5X"GL 5]Go 5]Go VFJ'l¿4
sAf cTc SFZ4 c,c SFZ VG[ cGc SFZ JU[Z[GL JFZ[ JFZ[ lGAâ l£Z]lST
sSf VF sJUF"gT IMUL :5X" J6M" TYF l£Z]ST cTc SFZ4 c,c SFZ VG[ cGc SFZ JU[Z[f YL lEgG X[5
jIgHG ;\7S H[ J6" K[ T[ Z[O JU[Z[ ;FY[ ;\I]ST ~5DF\ JFZ[ JFZ[ lGAwW YFI T[P
S]gTSGF DT 5|DF6[ SIF[ZS jIJWFG G CMI TM 56 S[J/ :JZMGF E[NYL ZRGFDF\ DGMCZTF
VFJL HFI4 T[ J6" JS|TFGM +LHM 5|SFZ K[P!)5
VFRFI" S]gTSGF DT D]HA4 T[ J6" lJgIF; JS|TF VtI\T VFU|C5}J"S lJZlRT G CMI VG[
V;]\NZ J6M"YL E}lQFT G CMI TYF 5}J" VFJ'¿ J6M"G[ KM0LG[ GJLG J6M"GF\ 5]GZFJT"G YL DGMCZ AG[
K[ T[ J6" JS|TFGM RMYM 5|SFZ K[P!)&
5F\RDF 5|SFZDF\ VFRFI" S]gTS SC[ K[ S[4;DGFJ6"JF/M KTF\ lEgGFY"S4 5|;FNU]6 I]ST4 z]lT
DW]Z4 VF{lRtIYL I]ST4 sDwI IF V\Tf JU[Z[ :YFGM 5Z XMlET YGFZM H[ sIDS GFDGM 5|SFZ K[f T[
56 VF JS|TFGM E[N K[P!)*
???P lCgNL JS|Ml„HLlJTDŸ-pgD[QFv1/18$
???P V[HG-2/1
???P V[HG- 1 J'l¿EFUo
???P V[HG- 1 J'l¿EFU
???P V[HG- 2/2
???P V[HG- 2/3
???P V[HG v 2/4
???P V[HG v 2/6$7
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? GF8I+ID DF\ J6" JS|TF  ov
VFRFI" S]gTS[ JS|MlSTDF\ J6"-JS|TFG[ VU|TFS|D VF%IM K[ S[DS[ J6M"GL ;]\NZTF SlJtJG]\
5|:O]8G SZ[ K[ T[DF\ 56 :5\NG CMI K[ EFJMG[ EFJSGF\ DGDF\ 5|[lQFT SZJFGM 5|EFJ CMJFGF SFZ6[
SFjIDF\ J6"G]\ 56 VG[Z]\ DCÀJ CMI K[P
;[T]AgWDŸ$;{ZgW|L$SqF"lEHFtIDŸ VF GF8ŸI+IDŸ DF\ J6" JS|TFGF J{EJGL V5}J" K8F V+ T+




EFuIjIMdGLJ NLÃTM ßJ,lT Sl%ZI\ Z!F;F[ W}DS[T]o šš???
VCL\4 V[S V[S J6"GL VFJ'l¿ YM0[ YM0[ V\TZ[ ÏlQ8UT YFI K[ VF 5nGF\ 5|YD RZ6DF\ , GL
VG[  l£TLI RZ6DF\ T GL4 T'TLI RZ6DF\ W$R VG[ T GL VFJ'lT4 VG[ RT]Y" RZ6DF\ I  GL  VFJ'lT
Y. K[P
GL,F²HG{lZJ WG{o %JG%|G]gG{
jIlÃT GEM WGB{o ;C;F lJ,M¾I š
VFSFXD[tI AS%¢l„lE~dD]BFlDo$
S[SFZJ{xR ZlRTFgIlEGgNGFlG šš???
VCL\4  ;\5}6" 5nDF\ G$D$S$E GL VFJ'lTYL zJ6- DW]ZTF VtI\T JWL U. K[P
s1f S](FZO SFQ(N^)[G SFGGMrK[NGv!FDo š???
s2f %²RFl% %TIM I:IFo$ :JFRS|]NF";TF\ :JIDŸ š???
s3f DNIlT DW]ZFlEo SFS,MlEo l%SFl,o$ lJCZlT GJS²H[QF]gDNF QF*Ÿ%NFl,o š ???
JU[Z[ pNFCZ6MDF\ 56 V[S-V[S J6"GL VFJ'lT :J<%FFgTZYL Y. K[ pNFP s!f DF\ S J6"GL
sZf DF\ %$I$R$; VG[ s#f DF\ D$E$S$% VG[ , DFW]I"jI\HS J6M"GL VFJ'lTGL VlEjIlSTDF\
;\ULTDIL UtIFtDSTF pt5gG Y. K[P
VFW]lGS GF*ŸI+IDŸ DF\ 5nDF\ V[JF 56 :Y/MG]\ AFC]<I K[4 S[ HIF\ A[ S[ A[YL JWFZ[ J6M"GL
:J<5FgTZ VFJ'l¿ 5MTFGF\ GFN-;F{\NI"YL EFJSGF\ DGDF\ U]\HG SZ[ K[P
pNFCZ6FY[" S[8,LS 5\lSTVM HM.V[P
???P ;[T]AgWDŸ GF*SDŸ v 7/20
???P V[HG v 6/26
???P V[HG v 8/20
???P ;{ZgW|L GF*SDŸ  v 1/50
???P V[HG v 1/12
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s1f U]ÃT\ U]ÃTRZ{lG"JF;Dl% GM &FT]\ ;DYM" EJ[TŸ š ???
s2f H,NXLT-lJTFGlDN\ GEM$ H,lDN\ S]|;]DF:TZq\ IYF š???
VCL\4 pNF s!f DF\ A[ J6"GL VFJ'l¿ sU]%T A[ JBT :JZE[N ;FY[ f4 sZf H, GL VFJ'lT YL
pt5gG ;F{\NI" EFJFlEJIlSTDF\ 5|F\H,TF pt5gG SZL Zæ]\ K[P
,[BS[ J^I" lJQFIG[ ZMRS AGFJJF DF8[ J6M"GL jIJWFG ZlCT VFJ'l¿DF\ 56 V5}J" SF{X,
NXF"jI]\ K[4 H[DS[ o
s1f CF CF ¦ N[lJ ¦ N|]DT~,TFl;gW]X{,F lJXF,F$???
s2f AF<IF<,F,G %F,G{Zl% ;]B[ N]oB[ DGF[CFlZqL\$???
s3f DFU":YFGF\ HIHIZJ{ GFUZFqFlDNFGLDŸ š???
s4f %Z\ D[ ìNI\ J[l¿$ J[l¿ D[ RFgTZ\ DGo š???
s5f INŸ INŸ A]lâA,[G R %|lTEIF X„IF ;DF;FlNT\$???
s6f IlN SqM" D'TM I]â[ TNF T[ %²R$ %²R J{ š ???
p5I]ST pNFCZ6MDF\4 J6M"GL ;ZRZ VFJ'lT ãlQ8UT YFI K[ pNFCZ6 s!f VG[ sZf DF\
V[S - V[S J6" VG]S|D[  cCFc TYF c,c GL VFJ'lT Y. K[ s#f4s$f VG[ s5f DF\ A[ v A[ J6M" VG]S|D[
HI$J[l¿$INŸ GL VFJ'lT Y. K[ VG[ pNFCZ6 s&f DF\ %²R GL VFJ'lT Y. K[ VF J6F"J'l¿VMYL SlJ
SYGDF\ H[ RDtSFZ YIM K[4 T[ EFJMG[ 5|EFJXlST ~5[ jIST SZJFGL ;FY[ EFQFFDF\ J[U pt5gG SZL
;\ULTGL ;'lQ8 ;H[" K[P
GF*ŸI+IDŸ DF\ :5X" J6M"GL JS|TF 56 ;]\NZ~5[ 5|I]ST Y. K[ :5X" J6M" HIFZ[ 5MTFGF JUF"gT
J6M" ;FY[ ;ldD,G 5FD[ K[4 tIFZ[ EFJFlEjIlST DF\ lJ,1F6 ZD6LITF YFI K[ VF 5|SFZGL J6"
JS|TFG]\ pNFCZ6 lGdG l,lBT K[ H[DS[4
I[ JgnF E]JG[ :JWD"lGZTF I[ lNjIT[HME'To$
I[ X¾tIF XDIlgT ;\UZT,[ X+] %|TF%%|EFDŸ š
T[ DNŸ U[CD]%[tI NF;JNCM ¦ EMßI\ %RlgT %|EM ¦
;[JgT[ %X]%F,SF .J %X}GxJFGŸ DDFN[XTo šš???
???P ;{ZgW|L GF*SDŸ v 1/29
???P SqF"lEHFtIDŸ GF*SDŸ v 1/25
???P ;[T]AgWDŸ GF*SDŸ v 5/12
???P V[HG v 9/26
???P V[HG v 8/9
???P SqF"lEHFtIDŸ GF*SDŸ v 7/12
???P V[HG v 2/6
???P V[HG v 7/18
???P ;{ZgW|L GF*SDŸ v 9/8
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VCL XDIlgT$%RlgT$;[JgT[$ JU[Z[ XaNMDF\ JUF"gT J6"  GŸ  ;FY[  T  J6" 5]Go 5]Go ;\I]ST
Y.G[ wJlGGF VFZMC - VJZMC 5}J"SGM ,I EFJSGF\ lR¿DF\ U]\HFlZT SZ[ K[ l£tJGL 5|S'lT ;\:S'T
EFQFFGL 5MTFGL lJX[QFTF K[P GF8ISFZ[ S9MZ VG[ ;\I]STJ6M"GF VG]5|F;G]\ VFIMHG SZL 5|S'lTGF\
TÀJMGL 5|J'l¿G[ 5nGF\ DFwID £FZF J6"JLG[ VMHvEFJG]\ 5|EFJL V\SG SI]"\ K[ o H[DS[ v
D[#F-dAZ#MZUH"GWGMNŸ#MQF%|;FZL DCFGŸ $
lJn],,M,,TFv;]Jq"lRTF,÷FZvlJE|TG]o š
E}IM N'ÃTlGNFWTFl%TlDN\ lJxJ\ ;DFxJF;IGŸ$
JQF"GŸ lGe„"ZGLZhh"ZhZLDFIFtI;F{ %FJ;o šš???
5|:T]T 5nDF\ 5\lSTvs!f DF\ #  J6"GGL RFZ JFZ VFJ'lT Y. K[P sZf DF\ lJn],,M,,TF DF\
,  A[J0FIM K[ 5\lST s$f DF\ hh"ZhZL DF\ +6 JBT h J5ZFIM K[- VF ZLT[ l£tJGL AaA[JFZ S[ T[YL
56 J6" JWFZFGL VFJ'l¿ J6"-;F{\NI" lGBZL p9I]\ K[P
VFJ'l¿ YTF J6M"DF\ VSFZFlN :JZM T[GF T[ G CMI4 H]NF CMI TM T[YL SM. GJ]\ H ;F{\NI" 5|U8[
K[P H[DS[ -
s1f %F{Z[E}"lZ ;DlR"TM AC]DTM lJ&{o
s2f DNIlT DW]ZFlEo SFS,LlEo l%SFl,o$ ??? lJCZlT GJS²H[QF]gDNF QF*Ÿ%NFl,o š2??
VCL\ J6M"GL Z\UA[Z\UL VFEF K[4 H[ RDtSFZGM C[T] AG[ K[P
s1f SFjI\ ,MSvlGAâ\ ;ìNIìNI\ CZtI[J š???
s2f S]];]D-SMD,SFgT-D]B\ D]C] -D]C]lZN\ %lZR]dJlT %FJGDŸ š???
s3f ˆQF S|MlWTSF,N%"N,GxR^)FX]-R^)o BZo š ???
VCL\ pNFP s!f VG[ sZf DF\  ìNI  XaNGL VG[  D]C]  GL VFJ'l¿ YL  plST 5|EFJ 1FDTF JWL
U. K[P pNFPs#f DF\ R^) GL VFJ'l¿ K4[ H[ lEgGFY"S 56 K[P
???P ;[T]AgWDŸ GF*SDŸ v 6/25
???P ;{ZgW|L GF*SDŸ v 5/2
???P V[HG v 1/22
???P SqF"lEHFtIDŸ GF*SDŸ v 1/3
???P V[HG v 1/23
???P ;[T]AgWDŸ GF*SDŸ v 2/11
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sZf 5N5}JF"W" - JS|TF ov
;]lÃT)gT\ %NDŸo ??? V[ VFRI" 5Fl6lGV[ c5Nc GL jIFbIF VF5LP GFD VG[ WFT]G[ VG]S|D[ ;]5
JU[Z[ TYF lT¢ JU[Z[ 5|tIIGM IMU YJFYL c5Nc AG[ K[ v VF ZLT[ 5NGF A[ lJEFU YIF 5|S'lT VG[
5|tIIP T[YL VFRFI" S]gTS[ 5NDF\ A[ 5|SFZGLJS|TF :JLSFZL K[P sVf 5N5}JF"W"JS|TF sAf 5N 5ZFW"JS|TFP
5N5}JF"W"JS|TFGL jIFbIF SZTF\ SC[ K[ v
%N:I ;]AgT:I lT¢ŸgT:I JF IT%}JF"â"\ %|FlT%lNS,!Fq\
WFT],!Fq\ JF T:I JS|TF JS|EFJM lJgIF;-J{lR+IDŸ š???
VYF"T cc;]AgT S[ lT¢gT ~5 5NGM H[ 5}JF"W" s;]AgT 5NGM 5}JF"W"f 5|FlT5lNS VYJF slT¢gT 5NGM
5}JF"W"f WFT]~54 T[GL JS|TF lJgIF;G]\ J{lRI4 T[G[ 5N5}JF"W" JS|TF SC[ K[P
S]gTS[ 5N5}JF"W"JS|TFGF\ VF9 E[N J6"jIF K[P
s!f Z]l-J{lR+I-JS|TF ov
VFRFI" S]gTSGF DTFG];FZ - ccHIF\ ,MSM¿Z lTZ:SFZ VYJF 5|X\;FG]\ SYG SZJFGF VlE5|FIYL
JFrI VY"GL4 Z]- XaNYL V;dEJ VY"GF VwIFZM5YL I]ST VYJF lJnDFG WD"GF VlTXIGF VFZM5YL
I]ST ~5DF\ 5|TLlT YFI K[PZZ_
sZf 5IF"I-JS|TF ov
VFRFI" S]gTS SC[ K[ ccH[ JFrIGF VgTZTD4 T[GF VlTXIGF 5MQFS4 ;]\NZ XMEFgTZGF :5X"YL
JFrIFY"G[ ;]XMlET SZJFDF\ ;DY" K[4 H[ :JI\ VYJF lJX[QF6GF IMUYL 56 5MTFGF\ ;F{\NIF"lT;IG[
SFZ6[ DGMCZ K[ VG[ H[ V;dEJ VY"GF VFWFZ ~5[ 56 JFrI K[4 H[ V,\SFZYL ;\:S'T CMJFYL VYJF
V,\SFZGF XMEFWFIS CMJFYL DGMCZ ZRGFI]ST 5IF"I K[ T[GF 5|IMUYL 5ZDMtS'Q8 5IF"IJS|TF
;\EJ[ K[PccZZ!
???P  cVQ*FwIFIL cv 1/4/14
???P lCgNL JSMl„HLlJTD v 1/19 sJ'l¿EFUof
???P V[HG v 2v8$9
???P V[HG v 2/10$11$12
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s#f p5RFZ JS|TF ov
5N5}JF"W" - JS|TFGM +LHM E[N K[ -ccp5RFZ JS|TFcc S]gTSGF DTFG];FZ ccHIF\ VgI sVYF"T
5|:T]T J^I"DFG 5NFY"f YL VtI\T jIJlCT sV5|:T]Tf 5NFY"DF\ ZC[GFZL V\XDF+ ;DFGTFG[ 56 SM.
WD"GF VlTXIG[ 5|lT5FlNT SZJF DF8[ VFZMl5T SZFI VG[ H[GF\ SFZ6YL ~5S JU[Z[ V,\SFZ ;]\NZTF
5|F%T SZ[ K[ tIF\ p5RFZ 5|WFG CMJFYL cp5RFZ JS|TFc ;\EJ[ K[PZZZ
s$f lJX[QF6 JS|TF ov
lJX[QF6 JS|TF V[8,[ ccHIF\ lJX[QF6GF\ DFCFtdI VYJF 5|EFJYL lS|IF VYJF SFZSG]\ ;F{\NI"
5|:O]l8T YIF K[ tIF\ lJX[QF6-JS|TF ;\EJ[ K[Pcc ZZ#
s5f ;\J'lT JS|TF ov
ccHIF\ SM. J{lR+I5}6" SYGYL .rKFYL SM.S ;J"GFD JU[Z[ £FZF J:T]G]\ ;\JZ6 SZFI K[ tIF\
;\J'l¿ JS|TF SC[JFI K[PccZZ$
s&f J'l¿J{lRI JS|TF ov
ccH[DF\ VjIILEFJ JU[Z[ J'l¿VMG]\ ;F{\NI" 5|SFlXT YFI K[ T[G[ cJ'l¿J{lRI JS|TFc ;DHJL
HM.V[Pcc ZZ5
s*f l,\U J{lRI JS|TF ov
HIF\ l,\UDF\ RDtSFZ5}6" 5|IMUYL VlEjIlSTDF\ lJlXQ8 ;F{\NI" lGQ5gG YFI K[ tIF\ l,\U
J{lRI JS|TF YFI K[P VFRFI" S]gTS[ T[GF +6 VJFgTZ E[N J6"jIF K[P
sVf lJlEgG l,\UMG]\ ;DFGFlWSZ^I ov lEgG l,\UJF/F XaNMGF\ ;DFGFlWSZ^I ~5 5|IMUYL
plSTDF\ V5}J" ;F{\NI" pt5gG YFI4 tIF\ VF JS|TF YFI K[PZZ&
???P lCgNL JSMl„HLlJTD v 2/13 sJ'l¿EFUof
???P V[HG v 2/15
???P V[HG v 2/16
???P V[HG v 2/19
???P V[HG v 2/21
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sAf :+Ll,\UGM 5|IMU ov HIF\ VgI l,\U ;dEJ CMI TM 56 XF[EFlTZ[SGF\ ;d5FNG DF8[ T[
l,\UMGM lTZ:SFZ SZL :+Ll,\UGM H 5|IMU SZFI4 T[ 56 cl,\U J{lRI JS|TFc GM ALHM E[N K[PZZ*
sSf lJlXQ8 l,\UGM 5|IMU ov HIF\ VgI l,\U ;dEJ CMI TM 56 lJX[QF XMEFY[" VY"GF\ VF{lRtIFG];FZ
SM. lJX[QF l,\UGM H 5|IMU SZFI K[ tIF\ 56 l,\UGL JS|TF DFgI ZC[ K[PZZ(
s(f lS|IF J{lRI JS|TF ov WFT]GF JS|EFJ lS|IF - J{lRIG[ SFZ6[ H YFI K[ T[YL WFT]~5 5}JF"W"
5Z VFlzT J{lRIP clS|IF JS|TF c SC[JFI K[P
VFRFI" S]gTS[ lS|IFJ{lRI JS|TFGF 5F\R E[N :JLSFIF" K[PZZ)
sVf STF"GL  VtI\T V\TZ\UTF
sAf ALHF STF"GL lJlR+TF
sSf 5MTFGF\ lJX[QF6GL lJlR+TF
sBf p5RFZG[ SFZ6[ ;]\NZTF
sUf SDF"lNGL ;\J'l¿P
VFRFI" S]gTS[ 5N5ZFW" s;]54lT0 JU[Z[ 5|tIIf GL JS|TFGF ;F{\NI"G]\ lJJ[RG SI]"\ K[P 5NGM
p¿ZB\0 5|tII £FZF lGlD"T YFI K[ VFYL VF JS|TF E[NG[ c5|tII - JS|TF c 56 SC[JFI K[P s%|tIIo
;]%Ÿ lT¢Ÿ R I:IFzIo :YFG ; ???f JS|Ml¾T HLlJTDŸ  DF\ T[GF D]bI K 5|SFZM Jl6"T K[P
s!f SF, J{lRI JS|TF ov  HIF\ VF{lRtIGL VgTZDTFYL SF, slJX[QFf ZD6LITF 5|F%T SZ[ K[4 tIF\
cSF,J{lRI JS|TFc YFI K[PZ#!
sZf SFZS J{lRI JS|TF ov  HIF\ SM. SYG X{,LGL ZD6LITFG[ 5lZ5]Q8 SZJF DF8[ ;FDFgI SFZSG]\
5|WFG~5[ VG[ D]bIG]\ UF{6 ~5[ SYG SZL TYF HIF\ SFZSMGM lJ5I"I SZLG[ SlJ 5MTFGL plSTDF\ V5}J"
RDtSFZ ;H[" K[4 tIF\ SFZSJ{lRI JS|TF YFI K[PZ#Z
s#f ;\bIF  JS|TF ov HIF\ SlJU6 SFjIDF\ J{lRIGL lJJ1FFYL 5ZT\+ Y.G[4 ;\bIFGM lJ5IF";
VYF"T JRGG]\ 5lZJT"G SZL N[ K[ T[G[ c;\bIF v JS|TF c IF cJRG JS|TF c SC[ K[PZ##
s$f 5]Z]QF JS|TF ov HIF\ sSFjIDF\f ;F{\NI"G[ DF8[ VFtDEFJ sp¿D 5]Z]QFf VYJF 5ZEFJ sDwID
5]Z]QFf GM lJ5ZT ~5YL 5|IMU SZFI K[4 tIF\ c5]Z]QF JS|TF c ;DHJL HM.V[PZ#$
s5f p5U|C JS|TF ov HIF\ SFjIGL XMEFG[ DF8[ VFtDG[5N VG[ 5Z:D{5N A\G[ 5NMDF\YL VF{lRtI
VG];FZ slJX[QF ~5YLf SM. V[S GM 5|IMU SZFI T[G[ cp5U|C JS|TF c SC[ K[PZ#5
s&f 5|tII JS|TF ov VFRFI" S]gTS SC[ K[ S[ HIF\ V[S 5|tIIYL SZ[,M ALHM 5|tII SM. V5}J"
;F{\NI"GM 5MQFS YFI K[4 tIF\ c5|tII JS|TFc ;\EJ[ K[PZ#&
???P lCgNL JSMl„HLlJTD v 2/22
???P V[HG v 2/23
???P V[HG v 2/24$25
???P V[HG v 2/19 sJ'l¿EFUof
???P V[HG v 2/26
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???P lCgNL JSMl„HLlJTD v 27$28
???P V[HG v 2/29
???P V[HG v 2/30
???P V[HG v 2/31
???P V[HG v 3/2 sJ'l¿EFUof
? GF8I+ID DF\ 5N5}JF"W"JS|TF ov
sVf 5N5}JF"W" JS|TF ov VFRFI" S]gTS  £FZF lG~l5T 5N5}JF"W" JS|TFGF ;D:T E[N 5MTFGF ;\5}6"
J{EJ ;FY[  GF*ŸI+IDŸ  DF\ ã'lQ8UT YFI K[P
s!f Z]l-J{lRI JS|TF ov
SlJV[ XaNMDF\ VlE5|[T VYM"GL DFlD"S jI\HGF SZL4 RDtSFZ SZJFGL ;FY[ ;FY[ EFJSGF\
lR¿G[ D]uW SZJF 56 ;O/ 5|IF; SIM" K[ H[DS[4
T<,ßHFCZq\ l%XFR%]~QF{o S|]Z{A",FNŸ#QF"qDŸ $
TFJTŸ S'tIlDN\ ElJQIlT WZF%'Q([-A,F%L)GDŸ š
IFJTŸ N]lJ"QFC\ ;D[lSTA,\ XF{I"\ JCgTL :JI\$
GFZLXl„lZI\ U,U|FCDZ[ ¦ S]IF"gG N]Q*FtDGFDŸ šš???
cVA/Fc XaN £FZF XlSTCLG GFZLG]\ 7FG YFI K[ 5Z\T] VCL\ ;{ZgW|L GF*SDŸ DF\ ,[BS[ VA/
F XaN £FZF OST V[H VY" jIST G SZTF\ T[GM clTZ:SFZc VY" jI\lHT SIM" K[ - N]Q8 5]Z]QFM £FZF VA/
FG]\ RFlZIE\U YFI TM 56 T[ lTZ:S'T U6FI K[ ;DFHDF\ T[GL S\. U6GF G YFIP VF ZLT[ cVA/Fc
XaNGM 5|IMU cZ]l-J{lRIJS|TFc YL I]ST K[P
sZf 5IF"I JS|TF ov
5|lTEFXF/L SlJ XaNMG[ 5FZBLG[ T[GM ;C[T]S 5|IMU SZ[ K[ T[D GF8ISFZ XF:+LÒV[ 56
XaNMGL VY"rKFIFVMGM ;F1FFtSFZ SZL T[GF 5|;\UFG]S}, 5|IMUDF\ 5}6" l;lâ 5|F%T SZL K[ 5IF"I
JS|TFG]\ lGdGl,lBT pNFCZ6 HM.V[ TM4
I:I{SM-l% %|R^)o %|BZlXTXZM AFl,G\ ;\HWFG$
TFZF\ ;\AMwI lJ&:TGIDl% TNM IF{\JZFßI[-lElQFrI$
;]U|LJ IM jIWT %|R]ZWGA,:JFlDG\ ;FG]HM-;F{$
ZFDo ;LTF-lJCLGM J|HlT lUlZvU]CF\ ZFJq[ AâJ{Zo šš???
VCL\ lUlZ-U]CF XaN 5IF"I JS|TFG]\ p¿D pNFCZ6 K[P T[ JFrIFY"GF VgTZTDG]\ nMTG
SZ[ K[P
???P ;{ZgW|L GF*SDŸ    v 8/2
???P ;[T]AgWDŸ GF*SDŸ  v6/15
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s#f p5RFZ JS|TF ov
SqF"lEHFtIDŸ GF*SDŸ DF\ cp5RFZ JS|TFc GM 5|;FZ HMJF D/[ K[ H[DS[4
lHCŸJF£I\ lJW]lNJ %|;FZIGŸ $
O}tSFZ XaN{o xJ;G{ lJQF\ J%GŸ š
UJM"gGTFD[QF OqF\ ;D]gGIGŸ v
GlCo %|;%"gG] %IFlT ELQFqo šš???
VCL\ ;F5GL ÒEGL O[,FJJFGL lS|IFGL lJH/L ;FY[ S<5GF SZJFDF\ VFJL K[P H[YL p5RFZ
JS|TFG]\ EjI lGNX"G YI]\ K[ VgI 56 V[S ãQ8F\T HM.V[ TMPPP
ˆS:tJ\ UUG[ ;]WFSZ\ .lT bIFTo ;B[ ¦ EFuIJFGŸ $
!FLq\ RFl% G I\ HCFlT lJS,\ I:I l%|IF RlgN|SF š
ˆSxRF+ ;]WFSZM-l:D lJJXM E|FdIFlD U[CFNŸ U'C\$
N|Q*]\ N],"ENX"GF\ SYDl% :J%|[IXL\ RlgN|SFDŸ šš???
VCL\4 R\ãGF pNFCZ6 £FZF DFGJLIEFJGFVMGM VFZM5 CMJFYL SlJvSYGDF\ J{lRI 5|U8I]\
K[P TYF EFJSGF\ lR¿DF\ lJZCGL J[NGFG]\ lG~56 5|[DL- 5|[lDSFGF 5|6I jIF5FZGL hF\BL SZFJ[ K[P
s$f lJX[QF6 JS|TF ov
GF*ŸI+IDŸ DF\ ,[BS[ lJX[QF6MGM ;FlE5|FI 5|IMU SZLG[ lJX[QF6GL ZD6LITFG] \
5|SFXG SI]"\ K[P
lJHGUUGDFU[" ,]ÃTTFZFlJE}QFF$
lTlDZJ;GDwI[ ~%ZFlX\ J;FGF š
NlITDlE;ZgTL Dt;BLJTŸ lGU}-F$
CZlT ìNID[QFF IFlDGL SFlDGLIDŸ šš???
VCL\4 V\WSFZG[ SF/FJ:+ ;DFG SæM K[4 H[GFYL V\WSFZG]\ WGtJ 56 5|TLT YFI K[ T[YL
lJX[QF6 JS|TF ZCL K[P
s5f ;\J'l¿ - JS|TF
;[T]AgWDŸ GF*SDŸ DF\ ;\J'l¿ JS|TFGF 5|IMU ,[BS[ VG[S :Y/MV[ ;]\NZ~5[ YIF K[ H[DS[4
S'tJF SF[N^)Eù HGS%]ZDB[ HFGSL\ Io %|%[N[$
æ[ SFSL TF%;M-l% %|A,BZA,\ N^)S[ IM HWFG š
CgIFN]<,wI l;gW]\ TGIDl% NC[TŸ tJt%]ZL\ I:I NF;o$
TgD{+L G l%|IF R[TŸ tJDl; NXD]B ¦ %|LlT%F+\ ID:I šš???
???P SqF"lEHFtIDŸ GF*SDŸ v 7/29
???P ;{ZgW|L GF*SDŸ  v 3/1
???P V[HG v 7/18
???P ;[T]AgWDŸ GF*SDŸ v 9/18
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p5I]"ST4 pNFCZ6DF\ XF:+LÒV[ ZFJ6 5F5L CMJFGF SFZ6[ T[DGF GFDG]\ 5|tI1F SYG G SZLG[
T[G]\ ;\JZ6 SZL c;\J'l¿ - JS|TFc £FZF lJ,1F6 ;F{\NI"GL ;'lQ8 SZL K[P
s&f J'l¿ JS|TF ov
GF*ŸI+IDŸ DF\ J'l¿ JS|TFG]\ ;F{\NI" 56 ÏQ8jI K[ H[DS[4
s1f %]+M lJzJ;o %],:tIS],HM ,÷[xJZ:IFG]HM š???
s2f GLlTo l;âFgTCLGF zDZlCTWG\ RFgTZFtD:JZ\ J{ š???
s3f XFlgTo ;F{bI\ AFgWJFGF\ ;D'lâo$ SLlT",MS[ Dù,\ RFÃIG[G š???
p5I]ST pNFCZ6MDF\ SlJV[ J'lT JS|TF GM ;]IMuI ;DgJI ;FwIM K[P
s*f l,\UJ{lRI JS|TF ov
;{ZgW|L GF*SDŸ DF\ l,\UMGF J{lRI JW"S 5|IMU ,[BS[ SIM" K[ H[GF £FZF lJlJW EFJGFVMG]\
S]X/ lGNX"G SI]"\ K[P ;HFTLI l,\UMGL V5[1FFV[ lJHFTLIl,\UMGM ;DFGFlWSZ^I4 ZD6LI ;F{\NI"GM
;H"S AG[ K[ H[DS[4
U]q{o ;D'â\ %|lTEF%|A]â\$RSFl:T XF{I"\ IlN JLZ;}GMo š
,FJ^INLÃTF XZlNgN]SFgTF$ GJ%|EF RFÃIlTXFlIGL T šš???
5|:T]T5\lSTDF\  XZlNgN]  5]l,\U XaN K[ VG[ T[GL ;FY[  SFgTF  V[ :+Ll,\U XaNG]\ ;\IMHG
Y. XZlNgN]SFgTF XaN 5|IMlHT YIM K[4 H[ :+LJFRS AGLG[ ZMDF\RS VlEjIlST 5|NFG SZ[ K[P
;DFHEIDF+[q GLtJF %]+D,F{lSSDŸ š
GNLH,[ l!F%gtIF D[ lJlEN[ ìNI\ G CF ¦ šš???
p5ZMST pNFCZ6DF\  GNL :+Ll,\U XaN K[ T[GL ;FY[  H, V[ 5]l,\U JFRL XaNMGM 5|IMU
SlJSYGDF\ l,\U J{lRI JS|TFGM ;DFJ[X SZL ZæM K[P
s(f lS|IF J{lRI JS|TF ov
GF*ŸI+IDŸ lS|IF J{lRI JS|TFGF ;F{\NI"G[ VlEjIST SZJFDF\ ,[BS ;O/ ZæF\ K[ T[G]\ pNFCZ6
HM.V[ TM4
???P ;[T]AgWDŸ GF*SDŸ v 9/3
???P V[HG v 10/20
???P V[HG v 4/14
???P V[HG v 4/6
???P SqF"lEHFtIDŸ GF*SDŸ  v 7/4
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ˆSM ELD%ZFS|DM-l% %RlT %|LtIF :JI\ EMHGDŸ $
VxJFGŸ %F,IlT %|A]âDlTDFGgIM-ÃI;F{ UMS],DŸ š
E]÷T[ NF:I%N l%|IF$ %ZJXF G'tIFdIC\ RFlGXDŸ $
S÷LE}I TYFl% NLjIlT DD D|FTF-!F%FX{lZC šš???
VCL\ %RlT$%F,IlT$NF:I%N\$ G'tIFdIC\$ V!F%FX{lZC JU[Z[DF\ lS|IF J{lRI JS|TFGF\ ~5
5lZ,l1FT YFI K[P
#P JFSI JS|TF ov
cJFSI JS|TFc GL 5lZEFQFF VFRFI" S]gTS[ VF ZLT[ VF5L K[P
pNFZ:J%lZ:%gN;]gNZtJ[G Jq"GDŸ š
J:T]GM JS|XaN{SUMRZtJ[G JS|TF šš???
VYF"T ccsJ6"GLI 5NFY" ~5f J:T]G]\ ptSQF"XF/L :JEFJYL ;]\NZ~5DF\ S[J/ ;]\NZ XaNM £FZF J6"G
sJFrIf VY" VYJF J:T]GL JS|TF K[Pcc
S]gTS[ T[GF A[ E[N VF%IF K[ s!f ;CHF sZf VFCFIF"PZ5_
s!f ;CHF ov HIF\ :JEFJTo ZD6LI 5NFYM"GF ;CHWD"G]\ ;LWL - ;FNL X{,LDF\ VFC,FNSFZL
J6"G SZFI K[4 tIF\ ;CHF JFSI JS|TF YFI K[PZ5!
sZf VFCFIF" ov HIF\ lG5]6TF TYF lX1FFeIF;YL ;d5FlNT YIF 5KL JFSIFY" VlTXI XMEFI]ST
ZC[ K[P tIF\ VFCFIF" JFSIJS|TF YFI K[PZ5Z
J6"GLI J:T]GF 56 A[ E[N HMJF D/[ K[P s!f R[TG sZf VR[TGPZ5# R[TG J:T]GF 56 A[
5|SFZ K[ D]bI VG[ VD]bIP D]bI R[TG J:T]VMDF\ ;]Z4V;]Z4lJnFWZ4l;â4UgWJF"lN VG[ VD]bI R[TG
J:T]DF\ l;\C JU[Z[ VYF"T 5X]4 D'U4 51FL4 ;ZL;'5 JU[Z[GM ;DFJ[X YFI K[ VR[TG J:T]GL 5ZLlWDF\
H0 5NFY" V[8,[ S[ H,45]Q54J'1F4;DI JU[Z[GM ;DFJ[X YFI K[P
VFRFI" S]gTS SC[ K[ S[4 D]bI R[TG N[JTF JU[Z[ G]\ ;]\NZ ZtIFlNGF\ 5lZ5MQFYL DGMCZ VG[
5MTFGL HFlTG[ IMuI :JEFJGF\ J6"GYL VtI\T ;]\NZ :J~5G]\ J6"G DCFSlJVMGF\ J6"GGM 5|YD D]bI
lJQFI YFI K[PZ5$
???P ;{ZgW|L GF*SDŸ  v 3/10
249P lCgNL JSMl„HLlJTD v 3/1
250P V[HG v 3/2
251P V[HG v 3/2 sJ'l¿EFUof
252P V[HG v 3/2
253P V[HG v 3/5
254P V[HG v 3/7
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VD]bI R[TG 5X] - 51FL JU[Z[ lJQFIGF\ V\U~5 DF\ p5I]ST YIF 5KL ALHF 5|SFZGL J6"GLITFG[ 5|F%T
YFI K[PZ55 H0 5NFYM" 56 Z;GF\ p¡L5GGF\ ;FDyI"YL SlJVMGF\ J6"GGM lJQFI K[PZ5&
? GF*ŸI+IDŸ DF\ JFSI JS|TF ov
;CHF ov
~5SMDF\ ,[BS[GL ÏlQ8 J:T]VMGF\ :JFEFlJS ;F{\NI"G]\ ;\WFG SZJFDF\ lJX[QF ;HFU ZCL K[ VG[S
:Y/MV[ T[D6[ J6"GLI J:T]G]\ 5|S'T ;F{\NI" J6"JLG[ EFJSGF\ lR¿G[ VFSlQF"T SI]"\ K[ H[DS[4
D[#F)dAZ #MZUH"G WGMNŸWMQF%|;FZL DCFGŸ $
lJW]<,M,,TF ;]Jq"ZlRTF,÷FZ-lJE|¿G]o š
E}IM N'ÃTlGNFWTFl%TlDN\ lJxJ\ ;DFxJF;IGŸ $
JQF[GŸ lGe„"ZGLZ hh"ZhZLDFIFtI;F{ %FJ;o šš???
VCL\4 XF:+LÒV[ JQFF"kT]G]\ ;CHTFYLJ6"G SI]"\ K[4 T[ 5MTFGL ;CHTFDF\ H ;F{\NI" XF/L K[P
ZFDM-;F{ %]~QFo ;LTF %|S'lTlJxJ;FlWSF š
DNgTo %|[ZqFXl„o ;J"TM ,MSZ²HG[ šš???
5|:T]T :TJGDF\ ZFD-;LTF S[ H[ HUTGF ;|Q8F VG[ ETF" K[ T[GL DFIFGL V5FZ XlSTG[
:JFEFlJS ~5[ 5|:T]T SZL K[P
IF DF\ :JÃG[ ;DFUtI :G[C;F{gNI" ;FUZ[ š
lGDßHIgTL DlrR¿DCZNŸ lNjI ;]gNZL šš???
VCL\4 SlJV[ 5|6IEFJGFGL VlEjIlST :JFEFlJS ~5[ SZL K[4 H[ ;F{\NI"JW"S K[P
???P lCgNL JSMl„HLlJTD v3/8
???P V[HG v 3/8
???P ;[T]AgWDŸ GF*SDŸ v 6/25
???P V[HG v 9/15
???P ;{ZgW|L GF*SDŸ v 9/10
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? VFCFIF" ov
;LTF R[NŸ lUlZSgNZ[QF] lJl%G[ lSdJF %'lYjIF:T,[$
%FTF,[ ;]ZGFUlSgGZS],[ SF,MU|NQ*=FD]B[ š
:IFNŸ N[JL IlN HLlJTF\ GG] WG]QSMN^)D]ßH'eDIGŸ $
XDM XC]D]BFNŸ IYF XlXS,F\ +FT]\ %|lT&FTJFGŸ šš???
VCL\ SlJV[ 5'yJL5ZGF 5J"TM4 JG4 5FTF/4 ;]Z4 V;]Z4 GFU4 lSgGZ4 JU[Z[G]\ J6"G NXF"JLG[
;]\NZ V,\SFZGL IMHGFDF\ EjI J6"G D]SI]\ K[P
VF ZLT[ SlJzL A,Eã5|;FN XF:+LV[ lJlJW VYF",\SFZM £FZF 5MTFGL UCG VG]E}lT"G[
DGMZD lJQFIG[ JWFZ[ DW]Z T[DH DFlD"S AGFjIF\ K[ TYF lJlJW VYF",\SFZMGF\ ;CH VFUDGYL
5|:T]T SFjIDF\ VFCFI" - JS|TFG]\ ;XST 5|SFXG SI]" K[P
? J:T]GF VgI E[N ov
XF:+LÒV[ GF*ŸI+IDŸ DF\ 5|WFG R[TG :J~5MDF\ DG]QI5F+MG[ 5MTFGF\ J6"GDF\ D]bI lJQFI
AGFjIF\ K[ ,[BS[ v ZFD ;LTFG]\ .`JZ TZLS[ GCL\4 5Z\T] DFGJLI ~5[ lR+6 SZL4 DFGJLI lJZC4
lD,GG]\ EFJGFI]ST J6"G SI]"\ K[ SlJ D]bItJ[ DFGJLI EFJGFVMGF\ SlJ K[ DG]QI 5|lT T[DGFDF\ TLJ|
VFSQF"6 K[P
E'ùF VdEMHQF^)\ lJO,-%X]HGF lGh"Z\ J{ T'QFFTF"o$
WD"¾,FgTF lC %FgYFo ;#GT~T,\ IFlgT lJzFlgTC[TM š
TNŸJ<,MS[-lE,FQF\ ìNIUTlDCFJFÃT]SFDF %|SFD v
DFIFlgT tJF\ XZ^I\ lJGIGII]T\ IFRSF NFGJLZDŸ šš???
VCL\ 5|S'lTG[ DFGJ R[TGFGL VlEgG ;\UFYL AGFJL NLWL K[P
:JU["N[JUqF ¦ lNlJ n]lTSZF G!F+-;}I["gNJo ¦$
E}DF{ J'!F,TFlN|l;gW];lZTM ¦ HLJFo ¦ l:YZFHùDFo š
I}I\ %xIT ,MSZ!FqlWIF ZFDM-luG-;F!ILS'TF\$
;]U|LJ[q ;DFG;lgW;A,F\ D{+L\ lJnT[ ;DDŸ šš???
???P ;[T]AgWDŸ GF*SDŸ   v 5/8
???P SqF"lEHFtIDŸ GF*SDŸ  v 6/5
???P ;[T]AgWDŸ GF*SDŸ   v 6/1
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SlJV[ VD]bI R[TGDF\ CZ6F\VM4 DMZ4 5M584 RSMZ4 JU[Z[ VG[S DFGJ[TZ ÒJMG[ ,.G[
DGMZD S<5GFVM SZL K[ lGo;\N[C T[ J:T] JS|TFYL H pNE}T K[ 5|:T]T pNFCZ6 HM.V[PPP
GL,F²HG{lZJ WG{o %JG%|G]gG{
jIFÃT\ GEM WGZJ{o ;C;F lJ,M¾I š
VFSFXD[tI AS%¢l„lE~gD]]BFlDo$
S[SFZJ{xR ZlRTFgIlEGgNGFlG šš???
8]\SDF\ VFW]lGS GF8I+IDDF\ JFSI JS|TFG]\ VG]5D ;F{\NI" HMJF D/[ K[P
s$f 5|SZ6 JS|TF ov
5|SZ6 JS|TF V\U[ S]gTS SC[ K[ S[4 ccHIF\ 5MTFGF VlE5|IFG[ VlEjIlST SZGFZL VG[ V5lZlDT
pt;FCGF jIF5FZYL XMEFIDFG SlJVMGL 5|J'l¿ YFI K[ VG[ 5|FZ\EYL H lGoX\S ~5DF\ p9FJJFGL
.rKF CMJFYL 5|SZ6DF\ T[ S\.S V5}J" JS|TF V;LD ~5[ 5|SFlXT Y. p9[ K[ tIF\ 5|SZ6
JS|TF YFI K[PccZ&$
5|SZ6 JS|TFGF GJ E[N K[4
!P EFJ5}6" l:YlTGL pNEFJGF ov 5|SZ6 JS|TF VF E[NDF\ EFJ5}6" l:YlTGL pNEFJGFYL K[P
HIF\ SlJGL JF6LDF VlE5|FIGL VlEjIlST V5lZlDT pt;FC YL Y.G[ V;LD JS|TFG] \
5|SFXG SZ[ K[PZ&5
ZP pt5Fn ,FJ^I ov VF E[NDF\ H[DF\ 5|lTEFJFG SlJ .lTCF; 5|l;â SM. 38GFDF\ YM0F\ S<5GF
5|;}T V\X GF\ ;F{\NI"YL YM0M H]NM V5}J" RDtSFZ pt5gG SZ[ K[ VG[ T[GF SFZ6[ 5|SZ6DF\G]\ ;F{\NI" RZD
;LDFV[ 5CM\R[ K[ tIF\ ;\5}6" 5|A\WGL 5|TLlT YJF ,FU[ K[PZ&& T[GF A[ E[N K[P
sVf VlJnDFGGL S<5GF ov VF 5|SFZDF\ GJLG 5|;\UMG]\ ;H"G VFJ[ K[ H[GF £FZF SlJ 5MTFGL
S'lTDF\ lJ,1F6 ;F{\NI"G]\ VFWFG SZ[ K[P
sAf lJnDFGG]\ ;\XMWG ov HIF\ SlJ J:T]GM V\X lJnDFG CMI TM 56 EFJSGF\ lR¿G]\ VG]Z\HG
SZJF DF8[ VGF{lRtI VY" V\XG]\ 5lZJT"G SZL N[ K[ tIF\ VF JS|TF ;\EJ[ K[P
???P ;[T]AgWDŸ GF*SDŸ v 6/26
???P V[HG v 4/1$2
???P V[HG v 4/1$2 sJ'l¿EFUof
???P V[HG v 4/3$4
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s#f 5|SZ6MGF p5SFI" v p5SFZSEFJ ov
cc5|WFGSFI"G]\ VG];\WFG SZGFZF 5|A\WGF V[S N[XGF V\Uv5|WFG EFJ 5lZ:O]lZT YFI K[ VG[
V;FWFZ6 ;D]<,[BJF/L 5|lTEFYL 5|lTEFl;T SM.56 SlJGF\ SFjIFlNDF\ VlEGJ ;F{\NI"GF\ TÀJG[
pt5gG SZLN[ K[P VF SFZ6[ S]gT S[ T[GM c5|SZ6 JS|TFc GF 5|SFZDF\ ;DFJ[X SIM" K[PZ&*
s$f lJlXQ8 5|SZ6MGL 5]GZ]lST ov
ccHIF\ 5|tI[S 5|SZ6DF\ SlJGL 5|F{- 5|lTEFGF 5|EFJYL VFIMlHT V[SH VY" JFZ[-JFZ[ lGAwW
YTM CMJF KTF\ 56 ;J"YF GJLGZ; VG[ V,\SFZMGF\ ;F{\NI" YL DGMCZ 5|TLT YTM4 VF`RI"HGS JS|TF
X{,LG[ pt5gG SZ[ K[4cc T[ 5|SZ6 JS|TFGM RMYM 5|SFZ ;\EJ[ K[PZ&(
s5f ZMRS 5|SZ6MGL VJTFZ6F ov
cc;U"AwW sGF8S4 DCFSFjIf JU[Z[GF\ SYF J{lRIGF ;d5FNS H[ sH,S|L0F .tIFlNf V\UG]\
sSFjIGFf ;F{\NI" DF8[ J6"G SZFI K[4 T[ 56 5|SZ6 JS|TF SC[JFI K[PccZ&)
s&f 5|WFGZ; lGQIgN ov
ccHIF\ 5}J" TYF p¿Z sVgI ;J" V\UM VYJF 5|SZ6Mf DF\YL V;d5Fn 5|WFG Z;GF 5|JFCGL
5ZL1FFGL SM. V5}J" S;M8L YFI K[4 T[ V\U JU[Z[GL S\.S V,F{lSS JS|TF 56 c5|SZ6vJS|TFc SC[JFI
K[PccZ*_
s*f V5|WFG 5|;\UGL IMHGF ov
ccHIF\ 5|WFG J:T]GL l;lâ DF8[ VgI sV5|WFGf J:T]GL p<,[BGLI lJlR+TF 5|TLT YFI K[4 T[
56 VF s5|SZ6f GL H VgI 5|SFZGL JS|TF YFI K[PccZ*!
s(f 5|SZ6FgTZ IMHGF ov
ccHIF\ ;FDFlHS ,MSMG[ VFG\N 5|NFG SZJFDF\ lG5]6 G8M £FZF :JI\ ;FDFlHSGF\ :J~5G[ WFZ6
SZL VgI G8MG[ G8 AGFJLG[4 SM. V[S GF8SDF\ VgI GF8S 5|I]ST YFI K[4 T[ AWF 5|AgWMGL ;J":J-
E}T V,F{lSS JS|TFG[ 5]Q8 SZ[ K[PZ*Z
???P lCgNL JSMl„HLlJTD v 4/5$6
???P V[HG v 4/7$8
???P V[HG v 4/19
???P V[HG v 4/10
???P V[HG v 4/19
???P V[HG v 4/12$13
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s)f ;lgW lJlGJ[X ov
ccD]B4 5|lTD]B4 ;lgW JU[Z[ ;\lWGF IYMlR¿ ;lgGJ[XYL DGMCZ 5}J" TYF p¿ZGL ;\UlTYL
V\UMGM ;lgGJ[X 56 5|SZ6 JS|TFGM 5|SFZ YFI K[PccZ*#
? GF*ŸI+IDŸ DF\ 5|SZ6 JS|TF ov
5|SZ6MGF\ ;F{\NI"YL H 5|AgWGL 5|S'Q8TF l;â YFI K[ VFW]lGS ~5SMDF\  5|SZ6 JS|TFGL
DFlD"STF G]\ J6"G HM.V[ TM4
s!f EFJ5}6" l:YlTGL pNEFJGF ov
;[T]AgWDŸ ~5SGF SYFGSDF\ ;FngT EFJGFDI lR+ ZH} YI]\ K[P ;LTFGF lJIMUDF\ ZFDG[
;D:T HUT X}gI EF;[ K[P ;J"+ lGZFXFGM UCG V\WSFZ KJF. UIM K[P 5\5F;ZMJZG]\ XLT/ H/
56 T[GF ;\T%T DG[ XFgT SZL XST]\ GYLP lJXF/J'1F4 TZ],TFVM4 l;gW]4 VG[ 5CF0M 56 HF6[ ZFD
;FY[ H lJZCL VG[ ;\T%T AgIF K[ T[JM EF; ZFDG[ YFI K[P ;LTF lJGF lNXFVM T[DG[ X}gI EF;[ K[P
;\;FZ V\WSFZDI,FU[ K[ 5'yJL GLZ; K[4 HLJG lGQO/ K[4 ZFU lGA"/ K[ ;LTFGL BMH SZTF\ ;\T%T
ZFD VCL\ TCL E8S[ K[P
lJIMUGL HJF/FYL A/L ZC[,F ZFD 5MTFGL DGol:YlT ,1D6G[ J6"JTF SC[ K[ S[4
IF ;FS[T;]B\ lJCFI lJEJ\ E}tJF T%lxJl%|IF$
IFTF N^)SD]U|;tJDl% CF ¦ lJxJ:I DNŸlJ„DDŸ š
TF\ J{ jIFW|D]B[ D'ULlDJ lZ%MZ÷[ l!F%GŸ SFTZF\$
ZFDM-nFl% WG]W"ZME]lJT,[ HLJtI;F{ lGQ(]Zo šš???
lJZCYL ;\T%T DGJF/L ;LTFGL 56 VF H NXF K[ T[ CG]DFGG[ R}0FD6L VF5TF\ SC[ K[ S[4
.IDluGv%ZL!FF D[ lSDnFl% G %}I"T[ š
JGJF;FNl% :JFlDGŸ ¦ ,÷FJF;M-lT N]:TZo šš ???
T[DH
VFrKFn IF l+E]JG\ ;C;F ;DgTFNŸ $
wJFgT[G DMNSZMgGG] lGxRZFqFDŸ š
SMSFGŸ lJIMßI Gl,GL\ Dl,GL lJnFI$
;F TFD;L jIlTUTF lJQFDF TlD:+F šš???
???P lCgNL JSMl„HLlJTD v 4/24
???P ;[T]AgWDŸ GF*SDŸ  v 5/11
???P V[HG v 7/21
???P V[HG v 10/1
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SqF"lEHFtIDŸ ~5SDF\ 56 5]+ lJIMU DF\ jIlYT S]gTL GL NXF lGdG 5n £FZF jIST
Y. K[P
tJ\ S]gTL UE";dE}TM-CD[J HGGL TJ š
A|}lC DF\ DFTZ\ Jt; ¦ ßJl,T\ XDIFG,DŸ šš???
5]+ lJZCL6L DFTFGL DFT'5}6" JF6LGL jIYFGM VF ;F1FFtSFZ S[8,M EFJ5}6" K[ ¦ H[ EFJSMGF
ìNIGF TFZG[ h6h6FJL D}SL K[P
8}\SDF\4 ~5SMGF\ 5nMDF\ EFJI]ST l:YlTVMGF\ DFlD"S J6"GMYL ~5SM Vl£TLITFGL 5ZFSFQ9FV[
5CM\RL XSIF K[P
sZf pt5Fn ,FJ^I ov
XF:+LÒGF VFW]lGS ~5SMDF\ pt5Fn-,FJ^I-5|SZ6JS|TFGF cVlJnDFGGL S<5GFc TYF
clJnDFGG]\ ;\XMWGc-A\G[ E[NMG]\ ;F{\NI" ÏlQ8UT YFI K[P
;[T]AgWDŸ GF8SG]\ SYFGS JF<DLlS ZFDFI6 5Z VFWFZLT K[P 5Z\T] T[G[ 5MTFGL DF{l,S
S<5GFYL GJF\ ~5DF\ 5|:T]T SI]"\ K[P ;LTFGL XMW SZTF CG]DFGG[ ,\SFDF\ YI[, lJELQF6GL E[8  VG[
T[GF £FZF ;LTF 5|Fl%TGF DFU"GL HF6SFZLV[ ;[T]AgWDŸ GF8SDF\ lGAwW VlJnDFGGL S<5GF - JS|TFG]\
ptS'Q8 pNFCZ6 K[ VCL SlJV[ JS|TF £FZF ZFDGF\ 51FG]\ D\0G ;TS" ZLT[ SI]"\ K[P
VF p5ZF\T 5|:T]T GF8SDF\ VluG 5ZL1FF JUZ H ZFD £FZF YI[, ;LTFGM ;CQF" :JLSFZV[
lJnDFG JS|TFG]\ ptS'Q8 pNFCZ6 SCL XSFIP VCL\4 XF:+LÒV[ 5MTFGL EFJGFXL, S<5GFGF ;\:5X"YL
ZFDFI6GF VluG5ZL1FF~5L 5|;\UG]\ 5|1FF,G SI]"\ K[P T[DH lA<J, VG[ N]D]"B GF ;\JFN £FZF VUt:I
klQFGF pNZDF\ E}BGF SFZ6[ lJGFX 5FD[, JFTF5LG[ 5\RtJ 5FD[, HM.G[??? .<J, tIF\YL GFXL V[
5|;\U ,[BS[ 5MTFGL DF{l,S S<5GF £FZF D}SL GFlJgI ;HI]"\ K[P
;{ZgW|L GF*SDŸ DF\ SlJV[ V7FTJF;GL ;DU| 38GFG[ lJZF8GUZDF\ J6"JL K[ jIF; ZlRT
D}/ DCFEFZT 5Z H VFWFZLT K[P 36L AFATMG[ DF{l,S S<5GFYL GJF\ ~5DF\ 5|:T]T SI]"\ K[ H[
VlJnDFG S<5GF - JS|TFG]\ ptS'Q8 pNFCZ6 K[P D}/ SYFJ:T] £FZF H ,[BS[ ;FDFlHS ;D:IFG[ J6LG[
lJnDFG ;\XMWG JS|TFG[ ptS'Q8 pNFCZ6MGF DFwIDYL ZH} SZL K[P
SqF"lEHFtIDŸ GF*SDŸ DF\ ,[BS[ SYFT\T]GF TFT6FG[ HM0LG[ ;]\NZ ZH}VFT SZL K[ jIF;
ZlRT D}/ DCFEFZTGF\ VFlN5J"4 lJZF85J"4 pnMU5J"4 S6"5J"4 X<IJU" JU[Z[ DF\YL SYFJ:T] ZH}
SZLG[ GFlJgI5}6" S<5GFGF VFWFZ[ VlJnDFG S<5GFGL JS|TFG]\ pNFCZ6 VF%I]\ K[P HIFZ[ S6"GF
V`J;[G ;FY[GF SYFGSDF\ SD"G]\ 5|FWFgI NXF"JJF SlJV[ DF{l,S V\X pD[IM" K[ H[ lJnDFG JS|TFG]\
;]\NZ pNFCZ6 5}6" 5F0[ K[P
???P SqF"lEHFtIDŸ GF*SDŸ v 7/3
???P ;[T]AgWDŸ GF*SDŸ v 2/%'Q(v17
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s#f 5|SZ6MGF\ p5SFI" v p5SFZS EFJ ov
GF*ŸI+IDŸ p5SFI" v p5SFZS EFJGL ;];\lx,Q8TFYL VlEGJ ;F{\NI" pt5gG YI]\ K[ 5|tI[S SYF
VgI V\SM ;FY[ ;\AwW Y.G[ V\TDF\ 5|WFGSFI"G[ p5SFZS YFI K[P
s$f lJlXQ8 5|SZ6MG]\ 5]GSY"G ov
GF*ŸI+IDŸ DF\ lJlXQ8 5|SZ6MGL VlTZ\HGF ;dAgWL 5|SZ6 - JS|TF ;]\NZ ZLT[ ZH} Y. K[
XF:+LÒV[ lJIMU - jIYF JFZ\JFZ ;J" V\SMDF\ VG[ 5nMDF\V[ 5|SFZ[ VlEjIST SIF"\ K[ S[ H[YL 5|tI[S
5nDF\ T[ G}TG 5|TLT YFI K[P V[SGF V[S JFTG[ JFZ\JFZ J6"G £FZF SlJV[ lJX[QF RDtSFZ pt5gG SIM"
K[P EFJS T[G]\ EFJG SZLG[ T'%T YTF GYLP
s5f ZMRS 5|SZ6MGL VJTFZ6F ov
GF8ISFZ[ ZMRS 5|SZ6MGL VJTFZ6FG[ 56 VFJxIS U6L K[ T[YL H T[GL U}\Y6LYL SYF
J{lRI ptSQF" SIM" K[P T[D6[ SYFG[ VG]~5 JQFF"J6"G4XZNJ6"G451FLVMG]\ J6"G45|S'lTJ6"G JU[Z[
5|;\UM RDtSFZ5}J"S lGAâ SIF" K[P I]â J6"G 56 5|AgW SFjIMDF\ ZMRSTFG]\ SFZ6 AG[ K[P ;[T]AgWDŸ
DF\ JF,L - ;]U|LJ4 ZFD-ZFJ6GF I]âG]\ J6"G ,F3J5}J"S SI]'\ K[P TM ;{ZgW|L GF8SDF\ 56 ELD VG[
SLRS DwI[G]\ D<, I]â4 SF{ZJM VG[ p¿Z S]DFZ DwI[GF I]âGF\ J6"GDF\ ,F3JTF HF/JL K[P SqF"lEHFtIDŸ
DF\ I]âGL 3MQF6FGM H lGN["X K[P H[ EFJSGF DGG[ VFC,FlNT SZ[ K[P  SlJV[ ;FDFlHS ;D:IFVM4
7FlTJFN4 lX1F6 £FZF YTM lGdGJU"GF\ KF+MG[ VgIFI4 GFZLGL l:YlT VG[ ;D:IFGF J6"GM 56
ZMRS K[P
s&f V\ULZ; lGQIgN lGSQF ov
VFW]lGS ~5SMDF\ 5|SZ6J|STFGF\ V\ULZ; lGQI\N-lGSQF JS|TF ;]\NZ ZLT[ 5|IMHF. K[P ;[T]AgWDŸ
GF*SDŸ DF\  JLZZ;G]\ 5|FWFgI K[ TYF X'\UFZ4 SZ]6  lJ5|,dE4 EIFGSZ JU[Z[ Z;M T[GM 5lZ5FS D]bI
Z;GF\ V\U~5[ YIM K[P HIFZ[ V\T[ ZFD;LTFGF\ lD,G 5|;\U[ X'\UFZZ;GL WFZF JCL K[P ;{ZgW|L GF*SDŸ
DF\ D]bI Z; XF\T K[ T[DH CF:I4JLZ4ZF{ã4 JFt;<I Z;M T[GF V\U ~5[ lJ:TZ6 5FdIF\ K[P SqF"lEHFtIDŸ
GF*SDŸ DF\ D]bItJ[ JLZZ;G]\ 5|FWFgI K[ TYF VNE]T4 SZ]64 EIFGS4 ZF{ã4 JFt;<I JU[Z[ Z;M 56
5|;\UFG];FZ XF:+LÒV[ 5|IMHIF\ K[P
s*f V5|WFG 5|;\UGL IMHGF ov
lJNuW SlJ SYF;\38GFDF\ J{lRI pt5gG SZJF DF8[ V5|WFG 5|;\UMGL IMHGF SZ[ K[P SlJV[
GF*ŸI+IDŸ DF\ VgI 5|;\UM 5|IMHIF K[ 5Z\T] V[ ;FY[ D}/ SYFGF\ T\T]G[ 56 HM0L ZFbIF K[P ;[T]AgWDŸ
DF\ CG]DFGG]\ NF{tISD"4 ;]U|LJSYF 5|;\U4 ;[T]AgW 5|;\U 5|F;\lUS SYF ~5[ lGA\lWT K[P H[ D]bI SYFG[
VFU/ W5FJJF DNN~5 lGJ0IF\ K[P
s(f 5|SZ6FgTZ IMHGF ov
GF*ŸI+IDŸ DF\ SlJG[ SYFGL l;lâDF\ VF JS|TF IMuI G H6FTF T[D6[ T[G]\ ;J"ZLT[ VlGAgWG
SI]"\ K[ 5|SZ6FgTZ IMHGF +6[I GF8SMDF\ :YFG 5FDL XSL GYLP
s)f ;lgW lJlGJ[X ov
D]B45|lTD]B4UE"4VJDX" VG[ lGJ"C6 VF 5F\R[I ;\lWGM ,[BS[ GF*ŸI+IDŸ  DF\ ;]IMuI ZLT[
lGAâ SZL K[P D]B VG[ lGJ"C6 ;\lW GF8SGF lGIDM VG];FZ VFJxIS U6JFDF\ VFJL K[ H[GM ,[BS[
5|FZ\EDF\ VG[ V\T[ 5|IMU SZJFDF\ SF/HL ZFBL VgI ;\lWG[ 5F+M VG[ SYFG[ VG]Z]5 5|IMÒ K[P
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5P 5|AgW JS|TF ov
? 5|AgW JS|TFGF GJ E[N K[P
s!f Z;F\TZJS|TF ov  cc.lTJ'¿ VYF"T VFWFZE}T V{lTCFl;S SYFJ:T]DF\4 VgIYF lG~l5T  Z;-
;d5NFGL p5[1FF SZLG[ SM. VgI Z;DF\ SYFGL ;DFl%T SZFI4 T[ VF 5|AgWJS|TFGM 5|SFZ K[PccZ*)
sZf ;DF5G JS|TF ov ccHIF\ SlJ p¿Z EFUGL GLZ;TFGM 5lZCFZ SZJFGF pN[xIYL4 +{,MSIG[
RlST SZGFZ4 GFIS RlZ+GF 5F[QFS .lTCF;4 5|l;â SYFGF\ 5|SZ6 lJX[QF 5Z H SYFGL 5lZ;DFl%T
SZL N[ K[P tIF\ VF ALHF 5|SFZGL 5|AgW JS|TF YFI K[PZ(_
s#f SYF lJrK[N JS|TF ov cc5|WFG J:T]GF ;\A\WG]\ lTZMWFG SZGFZF SM. VgI SFI" £FZF JrR[ H
lJlrKgG Y. HJFG[ SFZ6[ lJZ; YI[,L SYF4 V[ lJrK[N :Y/ 5Z 5|WFG SFI"GL l;lâ Y. HJFYLP
VAFW Z;YL pßHJ,4 5|AgWGL SM. VlGJR"GLI JS|TFG[ 5]Q8 SZ[ K[Pcc VF ÏlQ8V[ SYF lJrK[NG[
;F{\NI"JW"S DFGLG[ S]gTS[ T[GM 56 5|AgW JS|TFDF\ ;DFJ[X SIM" K[PZ(!
s$f VFG]QF\lUS O, JS|TF ov ccHIF\ V[S O,GL 5|Fl%T DF8[ pnT YTM CMJF KTF\ 56 GFIS T[GL
;DFG :5'C6LI VgI VgFgT O,MGL l;lâG]\ SFZ6 AGL VX[QF IXG]\ 5F+ AG[ K[4 tIF\ VF4 RMYF
5|SFZGL 5|A\W  JS|TF YFI K[Pcc VF ZLT[ S]gTS[ D]bI O,GL ;FY[ VFG]QF\lUS O,MGL l;lâ J6"GG[ 56
RDtSFZGM C[T] DFGL cJS|TFc DF\ T[GM ;DFJ[X SZ[ K[PZ(Z
s5f GFDSZ6 JS|TF ov ccJ:T]VM sSYF EFU JU[Z[f GF\ J{lRIGL JFT HJFNM 5|WFG SYFGF\ nMTS
lRgC ~5 GFDYL 56 SlJ SFjIDF\ S\.S V5}J" ;F{\NI" pt5gG SZL N[ K[Pcc VF ZLT[ GFDSZ6 G[ 56
JS|TF lJX[QF JS|TF TZLS[ :JLSFI]"\ K[PZ(#
s&f T]<I-SYF-JS|TF ov S]gTS VG];FZ ccV[S H z[6LDF\ sV[S H SYFGF VFWFZ 5Zf VFAwW
DCFSlJVM £FZF lGlD"T SFjI-GF8SFlN V[S ALHFYL lJ,1F6 CMJFYL SM. V5}J" JS|TFG[ 5]Q8 SZ[ K[
VG[ T[ 56 5|AgW JS|TFGM V[S lJX[QF 5|SFZ K[PZ($
279P lCgNL JS|Ml„HLlJTDŸ v 4/16$17
280P V[HG v 4/18$19
281P V[HG v 4/20$21
282P V[HG v 4/22$23
283P V[HG v 4/24
284P V[HG v 4/25
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? GF*ŸI+IDŸ  DF\ 5|AgW JS|TF ov
GF*ŸI+IDŸ DF\ 5|AgW - JS|TFG]\ ;F{\NI" 56 HMJF D/[ K[P
s!f Z;F\TZJS|TF ov  ;[T]AgWDŸ GF8SDF\ ZFD-;LTFGF\ lJIMUG]\ J6"G jIF%T K[ T[YL T[DF\ X'\UFZ
Z; slJ5|,\E X'\UFZf GM H 5lZ5FS YIM K[ T[YL VgI Z;MGL 5]lQ8 56 D]bI Z;G[ VG]~5 H Y. K[
T[YL ;[T]AgWDŸ DF\ Z;FgTZ J{lRIGM pgD[QF4 SlJG[ .Q8 G CM.4 l;â Y. XSIM GYLP ;{ZgW|L GF*SDŸ
VG[ SqF"lEHFtIDŸ GF*SDŸ DF\ 56 XF\T VG[ JLZ Z;M p5Z\FT V\U~5 Z;M GM 5lZ5MQF 56 D]bI
Z;G[ 5]Q8 SZ[ T[ ZLT[ H YIM K[P T[YL VgI SM. Z;DF\ SYFGL ;DFl%T T[ ,[BS[ G SZTF D]bI Z;G[ H
HF/JL ZFbIM K[P
sZf ;DF5G JS|TF ov .lTCF; 5|l;â SYFGSGF\ 5|SZ6 lJX[QF 5Z H SYFGL 5lZ;DFl%T SZLG[
,[BS[ GF*ŸI+IDŸ DF\ ;DF5G JS|TFGM RDtSFZ pt5gG SZJFGM 5|IF; SIM" K[P ZFDG[ ;LTFGL ZFJ6
£FZF ;CQF" ;M\56L VG[ VUt:I klQF GF\ VFXL"JRG ;FY[ ZFD £FZF ,MSS<IF6GL EFJGF J6"JL
SYFGM p5;\CFZ SIM" K[P ;{ZgW|L GF*SDŸ DF\ 56 V\T[ ãF{5NL S'Q6GL S'5F ,L,FG[ SFZ6[ WgITF
VG]EJTF\ lJ`JS<IF6GL EFJGF NZ[S DFGJ DGDF\ ZC[ T[JF JFSIM £FZF GF8I ;DF5G ,[BS[ SI]"\
K[PS6F"lEHFtIDŸ GF8SDF\ 56 AF/S DFTFl5TFG[ VFG\NLT SZGFZ CMI VG[ ;DU| 5'yJL ;J"G]\ EZ6
5MQF6 SZ[ T[JL S<IF6GL EFJGF ;FY[ GF8S ;DF5G YI]\ K[P
s#f SYF lJrK[N JS|TF ov GF*ŸI+IDŸ DF\  ;DU| SYFGSDF\ SYFGM 5}JM"TZ lGJF"C HMJF D/[ K[ H[YL
SYF lJrK[N JS|TFG[ :YFG D?I]\ GYLP
s$f VFG]QF\lUS O, JS|TF ov GF*ŸI+IDŸ DF\ VF JS|TFG]\ ;F{\NI" RDtSFZ G ;H"T]\ CMJF KTF\ T[DF\
VF JS|TFG]\ D}/ J{lRI VJxI VFEFl;T YFI K[P ;[T]AgWDŸ GF8SDF\  ;[T]AgWDŸ p5ZF\T lJELQF6GM
ZFHIFlEQF[S VG[ VIMwIF TZO UDG NXF"jI]\ K[ H[ VFG]QF\lUS O/ JS|TFGF\ J{lRIGM VFEF; YFI K[P
HIFZ[ ;{ZgW|L VG[ SqF"lEHFtIDŸ GF*SDŸ DF\ VF JS|TFG[ :YFG D?I]\ GYLP
s5f GFDSZ6 JS|TF ov GFDSZ6 JS|TF GF8I+ID DF\ VtIlWS lGBZL p9[ K[P  ;[T]AgWDŸ  V[
XLQF"SYL S'lTGM  VFtDF 56 wJlGT YFI K[P GF8SG]\ SYFGS 56 7Fl5T YFI K[ GF8SG]\ D}/ ,1I K[
c;[T] 5ZG]\ A\WG c H[ XLQF"S 5ZYL ;}lRT Y. HFI K[P ;{ZgW|L GF*SDŸ GF\ XLQF"S £FZF H D}/
DCFEFZTGL SYFGM V7FTJF;GM 5|;\UG]\ J:T] ;}lRT Y. HFI K[ TM SqF"lEHFtIDŸ GF*SDŸ DF\ 56
S6"GM ÒJG 5|;\U VG[ T[GF prRS}/G]\ ;}RGGM lGN["X YIM K[P
SlJ A,Eã 5|;FN XF:+L V[ XLQF"SGL IYFY"TF l;â SZTF\ Sæ]\ K[ S[4
IF JF SF JFl% HFlTo lSDl% S],lDN\ I+ ;}lT D"NLIF š
X:+&FG\ R XF{I" %|BZ - ZqS,F-eIF;To ;[JI{J š
TgD[ NMN"^)D]nTŸ S]l,XFDJ WG]o :%W"T[-+ %|;æ$
%|tI!F\ I[G\ ,MSo S'lTlElZC JN[TŸ SM-lEHFTo S],LGo šš???
???P SqF"lEHFtIDŸ GF*SDŸ  v 3/20
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;{ZgW|L GF*SDŸ DF\ 56 GFlISFGF ÒJGDF\ AG[,F\ TDFD N]oB 5|;\UMG[ T[DGL DGo l:YlTGM
,[BS[ SYFT\T]DF\ J6LG[ J6"JL K[ ;DU| GF8SGL 38GFVM T[DGL H VF;5F; 3l8T Y. CMJFYL ;{ZgW|L
GFDSZ6 JS|TF tIF\ l;â YI[,L K[P TM SqF"lEHFtIDŸ GF8S DF\ 56 S6"GM pK[Z  ;FZlYS}/DF\ YIM K[
HIFZ[ T[DGM HgD prRS}/DF\ YI[, V[ ZC:I GF8SDF\ 38:OM8 YTF\ EFJSGF\ lR¿DF\ S6"GF 5F+ 5|tI[
;\J[NGF HgD[ K[ VCL\ 56 XLQF"S IMuI XF:+LÒV[ 5;\N SI]"\ K[ H[YL GFDSZ6 JS|TF :YFG 5FDL K[P
s&f T]<I SYF JS|TF ov
XF:+LÒGF GF*ŸI+IDŸ V[ ZFDFI6 VG[ DCFEFZT 5Z VFWFZLT K[P T[GF VFWFZ[ ZRFI[,
5|FRLG GF8SM S[ H[DF D]ZFlZG]\ VGW"ZFWJ4 EJE}lTG]\ p¿ZZFDRlZTDŸ 4 ElãG]\ ZFJ6JWDŸ DCFSlJ
EF;G]\ %²RZF+DŸ VG[ Sq"EFZDŸ HIN[JG]\ %|;gGZF#JDŸ JU[Z[GL ZRGFVM 5|F%T K[P 5Z\T] XF:+LÒV[
;[T]AgWDŸ$ ;{ZgW|L VG[  SqF"lEHFtIDŸ ~5SMGF\ DFwID £FZF T[GL DF{l,S S<5GFGM 5}6" 5lZRI VF%IM
K[ T[6[ 5MTFGL 5|lTEFG[ ;J"YF GFlJgI5}6" 5|:T]T SZL K[ VFGF VFWFZ[ VCL T]<I JS|TFGM ;DFJ[X
56 U6L XSFIP
(P VF{lRtI
SFjIXF:+DF\ VF{lRtIGM l;âF\T ;F{YL JWFZ[ jIF5S l;âF\T U6JM HM.V[P S[DS[ T[ Z;4 U]64
V,\SFZ4 wJlG VG[ ZLlT AWFG[ :5X[" K[ VG[ AWL lJRFZ 5Z\5ZF DF8[ T[ p5FN[I K[ VF{lRtI lJRFZ
5Z\5ZFGF :YF5S VFRFI" 1F[D[gã K[ VF{lRtI lJRFZ RRF" U|\YDF\ 1F[D[gã V[ VF{lRtIG[ SFjIGF VFtDF
TZLS[ :JLSFIM" K[ VF{lRtIGL jIFbIF 1F[D[gã VF 5|DF6[ VF5L K[P
plRT\ %|FC]ZFRFIF"o ;N'X\ lS, I:I TTŸ š
plRT:I R IM EFJo TNF{lRtI\ %|R!FT[ šš???
VYF"T ccH[ J:T] H[G[ IMuI CMI V[8,[ S[ H[ J:T] H[GL ;FY[ A\WA[;TL CMI T[G[ cplRTc SC[JFI K[ VG[
plRTGF EFJG[ VF{lRtI SC[JFI K[Pcc
1F[D[gã[ 5N4 JFSI4 5|A\WFY" JU[Z[G]\ VF{lRtI NXF"jI]\ K[P SFjIDF\ XaN4 VY"4 JFSI4 SFZS4 l,\U4
JRG VFlN H[8,F\ TÀJMGM 5|IMU YFI K[ T[ AWFDF\ H[ :YFG[ H[JM 5|IMU plRT CMI T[JF 5|IMU lJWFGG[
VF{lRtI SC[JFI K[P 1F[D[gãGF lJRFZ D]HA VF{lRtI H Z;GM 5|F6 K[ SFjIGM 5|F6 Z; E,[ CMI4 5Z\T]
VF{lRtI 56 SFjIGM 5|F6 K[ HP VF{lRtI V[ XaNFY" VG[ Z; AgG[ ;FY[ ;\A\W WZFJTM DCÀJGM WD"
K[ v
V,\SFZF:tJ,\SFZFo U]qFo ˆ J U]qFo ;NF š
VF{lRtI\ Z;l;â:I l:YZ\ SFjI:I HLlJTDŸ šš???
VYF"T ccSFjIGF V,\SFZM T[ V,\SFZ K[ U]6MV[ U]6M H K[P VYF"T U]6M E,[ SFjIG]\ V\TZ\U ;FWG
CMI KTF\ Z;l;â SFjIG]\ l:YZ ÒJG TM VF{lRtI H K[Pcc
VFG\NJW"G[ VF{lRtI lJX[ 5MTFGM DT wJgIF,MS DF\ lGN["X SIM" K[ T[DGF DT[ SFjIDF\ V,\SFZ4
U]64 ;\38GF4 ZLlT VG[ Z;GF ;\NE"DF\ T[DGM lGN["X HMJF D/[ K[ VGF{lRtI lJX[ T[D6[ Sæ]\ K[ S[4
VGF{lRtIFNŸ kT[ GFgINŸ Z;Eù:I SFZqDŸ š
VF{lRtIM%lGAgW:T] Z;:IM%lGQFTŸ %ZF šš???
Z(&P VF{lRtI lJRFZ RRF"-*
Z(*P wJgIF,MS #o!$ 5ZGL J'l¿
Z((P VF{lRtI lJRFZ RRF"-!o&
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VYF"T Z;GF E\U DF8[ VGF{lRtI l;JFI ALH]\ SM. SFZ6 GYLP VF{lRtIG]\ lGDF"6 H Z;GL VlEjIlST
G]\ 5ZD ZC:I K[P VF{lRtIGF lG~56 V\U[ 1F[D[gã SC[ K[ S[ v
S^([ D[B,IF lGTdAO,S[ TFZ[q CFZ[q JF š
%FqF{ G}%]ZAgWG[G RZq[ S[I}Z%FX[G JF šš
XF{I["q %|qT[ lZ%F{ S~qQFF GFIFlgT S[ CF:ITF\ š
GF{lRtI[G lJGF ~lR\ %|TT]T[ GF,¢ŸS'lTGM" U]qo šš???
VYF"T S\9DF\ S\NMZM4 lGT\A 5Z pgGT CFZ4 CFYDF\ hF\hZ4 5UDF\ AFH]A\W 5C[ZJFYL SM6 DxSZL5F+
G AG[ m T[ H 5|DF6[ XZ6[ VFJ[, DF6; p5Z X}ZJLZTF ATFJJL S[8,[ V\X[ IMuI SC[JFI m ;FRL
JFT TM V[ K[ S[ VF{lRtI JUZ SM. V,\SFZ XMEF VF5TM GYL S[ U]6 Z]lRSFZS AGTM GYLP
1F[D[gãV[ VFG\NJW"GGF wJlG l;âFgTG[ UlE"T ZLT[ :JLSFIM" K[ VF{lRtIGM lJRFZ EZTD]lG
H[8,M 5|FRLG K[ VgI VFRFIM"V[ 56 VF VF{lRtIG]\ DCÀJ :JLSFZ[,]\ K[ VF{lRtI lJRFZ 5Z\5ZFG[ SM.
VG]IFILVM 5|F%T YIF GYLP 8}\SDF\ VF{lRtI lJRFZ 5Z\5ZFG[ V[S :JT\+ l;âFgT TZLS[ :YFl5T
SZJFG]\ z[I 1F[D[gãG[ OF/[ HFI K[P VF l;âF\T DF{l,S CMJF KTF\ :JT\+ ;\5|NFI AGL XS[ T[8,M lJ:TIM"
GYLP
VFW]lGS GF8SDF\ XF:+LÒV[ VFRFI" EZTGF\ DTG[ VG];ZLG[ GF*ŸI+IDŸ DF\ J:T] 5|bIFT
VG[ GFIS 56 5|bIFT T[DH pNF¿ K[ V[ AFAT VFJxIS U6LG[ ~5SMGL ZRGF SZL K[ GFISGF
VF{lRtI VGF{lRtIGL AFATDF\ SlJGL E}, Y. GYLP XF:+LÒV[ SYFJ:T]GF\ lG~56DF\ lJEFJF{lRtI4
EFJF{lRtI4 VG]EFJF{lRtI4 ;\RFZLG]\ VF{lRtI GL AFATDF\ SF/Ò5}J"S VF,[BG SZL GF*ŸI+IDŸ G[
;J"z[Q9 S'lTGL CZM/DF\ :YFG V5FjI]\ K[P
s!f lJEFJF{lRtI ov
EZTFlN VFRFIM"V[ lJEFJF{lRtI G]\ lJUT[ lG~56 SZ[,]\ K[P EZT[ GF8SG[ ,MSFG]\ VG]SLT"G
SC[,]\ K[ XF:+ ,MS:JEFJG[ VFWFZ[ H ZRFI K[P VFYL GF8SDF\ ,MS H 5|DF6 K[ ,MSGL 5|J'l¿ VG[
5|S'lT VG\T CMJFYL XF:+DF\ ;\5}6" T[G]\ lG~56 Y. XST]\ GYLP XF:+ TM OST lNuNX"G SZL XS[ K[P
;FlCtI N5"6SFZ 56 lJEFJF{lRtIGL AFATDF\ 5MTFGM DT VF5TF\ SC[ K[ S[ U]Z] JU[Z[ 5|tI[GM SM54
CLG 5F+4 lGQ9 XFgT4 U]Z] JU[Z[G[ VJ,\ALG[ CF:I4 A|ïJW JU[Z[ DF8[GM pt;FC VWD 5F+UT JLZ
VG[ p¿D 5F+UT EIFGS VG]lRT U6FI K[P ,MSMDF\ VD]S 5|[D plR¿ DGFI K[4 SM. 5|;\U[ VG]lRT
DGFI K[ EFJ lG~56DF\ SM. 5|;\U[ S|MW G[ DCÀJ V5FI K[P EFJ lG~56DF\ SM. 5|;\U[ VG]lRT
DGFI K[ P
???P ;\:S'T lGA\W SF{D]NL v %'Q( v 184
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GF8I+ID DF\ VF ;J" AFATGM XF:+LÒV[ bIF, ZFbIM K[P H[DS[4 ;[T]AgWDŸ GF*SDŸ DF\
ZFDGF\ U]Z]HGM 5|tI[GF\ EFJG]\ J6"G HM.V[ TM4 ZFD VUt:I klQFG[ lJGD|TF5}J"S lGE"I ZC[JF
lJGD|JRGM\G[ prRFZ[ K[P
;J[" ;]J|TDFRZgT] D]GIo XFgTFo S]*LZl:YTFo$
W}D{o ;d%|lT %FJIgT] lJl%G[ I&FuGIM lN¢D]BFGŸ šš
Dg+{o X\B - lGGFNG{xR S];]D{:R"gT] N[JFlGD[$
INŸZFD[q WG]QDTF GG] HG:YFG[-EI\ WMlQFTDŸ šš???
T[DH ;{ZgW|L GF8S TZO ÏlQ85FT SZLV[ TM ãF{5NLGL SLRS £FZF SZJFDF\ VFJTL 5HJ6L ;DI[
ãF{5NLGM S|MW EE}SL p\9[ K[ VF 5|;\U[ ãF{5NLGF\ EFJMG]\ VF,[BG SlJV[ ;]\NZ ZLT[ SI]"\ K[ ÏQ8F\T HM.V[
V,DF;LTŸ S*}„\ T[$ N^)FI\ %]~QFFWD ¦
SF,o :JI\ ;DFC}TM$ DtSZ:%lX"GF tJIF šš???
sZf EFJF{lRtI ov
EFJF{lRtI V[8,[ S[ 5|S'lT VF{lRtI4 5|S'lTGF A[ ZLT[ E[N 5F0L XSFIP V[S TM p¿D4 DwID VG[
VWD T[DH ALÒ ZLT[ lNjI4 VlNjI VG[ lNjIF lNjIZ)Z X+]G[ HM.G[ JLZ 5F+GM pt;FC EFJ HFU'T
YFI T[GL :JEFJUT lJX[QFTF 5|DF6[ T[ VX:+ X:+ ;HH Y.G[ I]â SZJF T{IFZ Y. HFI HIFZ[
ELZ]-0Z5MS jIlST GFXL 5F; YJFG]\ lJRFZ[P ;\l1F%TDF\ SCLV[ TM 5F+GL 5|S'lTG[ AZFAZ VG];ZLG[
HM :YFILEFJG]\ lG~56 ,[BS SZ[ TM T[DF\ VgI lJZMWLEFJG]\ lDz6 G CMI VG[ ALHM SM. VG]S},
S[ pNF;LG EFJ 5|WFG G AGL HTM CMI TM V[ :YFILEFJ VF{lRtI5}6" U6L XSFIP GF*ŸI+IDŸ GF\
EFJF{lRtI GF\ ÏQ8F\T HM.V[ TM H[DS[4;[T]AgWDŸ DF\ V\SvZ DF\ BZ ZF1F; 5|J[xTFGL ;FY[ H ZFDG[
,,SFZ[ K[ tIFZ[ ZFD 5|tI]¿Z VF5TF SC[ K[ S[ v
VF:TF\ S{X,JFlCGL A,Dl% !FF[qLE'TFDFCJ[$
lD+FqF\ ZYAFlHJFCGDCNŸI]âF:+ -X:+F^Il% š
ˆSFSL lJl%G[ INF W'TH*FH}*M-ÃI;F{ TF%;M$
ZFDM-ZFlTA,%|DFlYlJlXB{o ;ßI\ lJnT[ WG]o šš???
SqF"lEHFtIDŸ DF\ ;EFDwI[ :5WF" ;DFl%TGL 3MQF6FGL ;FY[ H S6"DF\ JLZtJGF\ EFJM HFU'T
YFI K[P H[DS[4
???P ;[T]AgWDŸ GF*SDŸ v 1/21
???P ;{ZgW|L GF*SDŸ v 3/17
???P VlEGJ Z; lJRFZ v 5'Q9 v#!Z
???P ;[T]AgWDŸ GF*SDŸ v 2/12
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VFlEHFtI\ S],\ UM+\ !FF+\ JF ZFH%]T|TF š
Zq[ lGqL"IT[ JLZ{o SNI{"o l%T'GFDTo šš???
;{ZgW|L GF*SDŸ DF\ ELDG]\ 5|S'lTUT EFJF{lRtI HM.V[ TMPPP
%}J"\ %|lTz]TDlZ%|D]B:I I]â[$N]IM"WG:I UNIF GG] HFG]EùDŸ š
VeIF;D[J R lJnFT]DC\ TNLI\$;\R}qIFlD lGlX SLRSN[CIlQ*DŸ šš???
s#f VG]EFJF{lRtI ov
VFRFI" EZTFlNV[ VG]EFJF{lRtIGL RRF" lJ:T'T ZLT[ SZL K[ EFJG[ H[ R[Q8F VG]~5 CMI T[ H
SZJL VYJF lG~56 V[G]\ GFD VG]EFJ VF{lRtI HF/JJ]\P H[DS[4 SM. XMSGM VlEGI DM\ 5CM/]\
SZLG[ SZ[4 VYJF E|DGL l:YlTDF\ U\ELZTF WFZ6 SZ[ TM T[ VG]lRT U6FI V[ H ZLT[4 HM SM. GFlISF
SM. SFDL £FZF ;\AMWTF S|MWGM p£[U4 CF:IGL D]ãF £FZF jIST SZ[ TM T[ VG]lRT U6FIPZ)&
;[T]AgWDŸ DF\ VG]EFJF{lRtI G]\ ÏQ8F\T HM.V[ TM4
;LTFGM UEZFC8 VG[ jIFS}/TF ;FY[GM ,1D6 ;FY[GL JFTRLTDF\ H[ EFJ jIST YIM K[ T[
plR¿ K[ ;LTF SC[ K[ S[4
lJ%NŸUTxR[NŸ Z#]JLZ%]ùJM AG[ lJGQ*M GG] ZF!F;FWD{"o š
¾J HLJG\ D[ ElJTF tJDÃICM SYDŸ$lAGFU|H\ WFZlITF:I;}GŸ šš???
;{ZgW|L GF*SDŸ DF\ SFDL SLRS £FZF ;\AMWFTF\ JFSIM G[ 5|tI]¿Z ~5[ H[ S|MWGM EFJ jIST SZ[
K[ T[G]\ ÏQ8F\T HM.V[ TM4
SZDFS'QI D[ GLRo ST]" \ DFD÷XFlIGLDŸ š
;]N[QqF;gD]B[-JMRTŸ %|lJnFT]\ :JZl!FTFDŸ šš???
???P SqF"lEHFtIDŸ GF*SDŸ v 2/12
???P ;{ZgW|L GF*SDŸ v 7/12
???P VlEGJ Z; lJRFZ v 5'Q9v#!$
???P ;[T]AgWDŸ GF*SDŸ v 4/11
???P ;{ZgW|L GF*SDŸ v 4/21
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XF:+LÒV[ NZ[S 5F+GF\ 5|S'lTUT EFJM\G[ VG]~5 J6"G SI]"\ K[P
s$f ;\RFZLG]\ VF{lRtI ov
;\RFZL EFJ VF{lRtIGF ;\NE"DF\ VFRFI" EZTFlNG]\ D\TjI K[ S[4 HM J[xIFDF\ ,HHFG]\ VYJF
S],:+LDF\  ,HHFCLGTFG]\ lG~56 SZJFDF\ VFJ[ TM VG]lRT U6FI T[DH p¿D 5|S'lTGF 5F+MDF\ H[
,HHFXL,TF CMI4 T[ VWD5|S'lTGF\ 5F+MDF\ G CMI4 V[8,[ ,HHF lG~56DF\ 56 5S'lT 5|DF6[ E[N
50JFGMPZ))
H[DS[ ;[T]AgWDŸ GF*SDŸ DF\ X}56"BF GF ZFD ;FY[ GL JFTRLTDF\ ,HHFGM VEFJ HMJF





;\l1F%TDF\4 XF:+LÒV[ VF{lRtIG]\ wIFG ZFBL SYF XZLZG]\ lGDF"6 SI]"\ K[P EZT JU[Z[GF ,1F6
U|\YMG]\ VG]SZ6 SZLG[4 DCFSlJVMGF 5|A\WMGM VeIF; SZLG[ TYF 5MTFGL 5|lTEFG[ VG];ZLG[ XF:+LÒV[
lJEFJFlNGF VF{lRtIGM E\U G YFI V[ DF8[ 5}6" 5|ItG SIM" K[P
)P GF*ŸI+IDŸ DF\ K\N IMHGF ov
;\:S'T ;FlCtIDF\ lX1FF4 S<54 jIFSZ64 lGZ]ST4 K\N VG[ HIMlTQF VF K J[NF\UG]\ B}A DCÀJ
Zæ]\ K[ J[NGF D\+MGF VwIIG 5}J[" K\NMG]\ 7FG CMJ]\ H~ZL U6FI K[P ZRGF SZTF ;DI[  SlJ 5MTFGF
DGMEFJMG[ XaNN[C VF5[ K[P IMuI XaN 5;\NULGF V\T[ H[ ZRGF AG[ K[ T[G[ K\N SC[JFI K[P DG]QIGF
;\J[NGXL,  lJRFZMG[ ;]IMuI ZLT[ jIST SZJF DF8[ VYJF T[DG]\ TF,Aâ ZLT[ UFG SZJF DF8[ K\NM
VlGJFI" K[P K\NM SFjIG]\ AFæ S,[JZ K[ 5Fl6GLI lX1FF 5|DF6[  K\NV[ J[N5]Z]QFGF\ RZ6 K[P lX1FFDF\
K\NG]\ DCÀJ lGdG ÏlQ8V[ V5FI]\ K[P
KgNo %FNF{ T] J[N:I C:TF{ S<%M-Y %(IT[ š
ßIMlTQFFDIG\ R!F]lG"~¾T\ !FF[+D]rIT[ š
lX!FF W|Fq\ T] J[N:I D]]B\ jIFSZq\ :D'TDŸ $
T:DFt;FùDWLtI[J A|ï,MS[ DCLIT[ šš???
???P VlEGJ GM Z; lJRFZ v 5'Q9 v#!5
???P ;[T]AgWDŸ GF*SDŸ v 2/7
???P %FqLlGI lX!FF  v 42v43
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;\l1F%TDF\4 ccVD]S V[SDMGL lGIT SF,FgTZ JF/L UM9J6LYL YI[,]\ DF5 T[ K\NPcc
VFW]lGS ;DIDF\ ;FlCtI lJJ[RSM SlJGF V\TZ DF\ ;\J[NG 5FD[,F EFJM SFjIN[CDF\ VJTZ6
YFIT[ DF8[ SFjI K\NMAâ CMI T[ H~ZL U6TF GYLP KTF\ 56 VFW]lGS ZRGFSFZ 0¶FPA,Eã 5|;FN
XF:+LGL GF8IS'lTVMDF\ Z;4 EFJ T[DH 5|;\UG[ VG]S}, lJlEgG 5|SFZGF K\NMGM 5|IMU HMJF
D/[ K[ H[DS[4 J;\TlT,SF4 XFN}", lJS|Ll0T4 DFl,GL4 DgNFS|FgTF4 :+uWZF4 VG]Q8]54 VFIF"4 ULlT4
ã]TlJ,ldAT4 lXBZL6L4 5'yJL4 .gãJH|F4 XFl,GL VG[ lJIMlUGL JU[Z[GM ;DFJ[X SlJV[ SIM" K[
GF8ŸI+IDŸ DF\ SlJV[ 5n ZRGFG[ K\NMAâ SZJF lJlJW K\NMGM p5IMU SIM" K[ T[DGL pNFCZ6 ;FY[
RRF" SZLX]\P
s!f J;gT lT,SF ov
VFRFI" EZTGF DTFG];FZ HIFZ[ RF{N V1FZGF 5FNDF\ ZC[,F 5C[,F A[4 RMYM4 VF9DM4
VlUIFZDM4 T[ZDM VG[ K[<,M V1FZ U]Z] CMI tIFZ[ J;\T lT,SF K\N SC[JFI K[P#_Z J;gT lT,SF K\N
JLZ VG[ ZF{ã Z;GF J6"GDF\ VtI\T ìNIFJH"S AG[ K[ VF K\NGF NZ[S 5FNDF\ T E H H U U U6
DF5 CMI TM T[G[ J;gT lT,SF KgN SC[ K[P#_#
XF:+LÒV[ T[GF ~5SMDF\ VG[S :Y/MV[ J;\T lT,SFGM ;]\NZ 5|IMU SIM" K[ ;[T]AgWDŸ GF
GFgNL `,MSDF\ ;Z:JTLGL J\NGFDF\ cJ;gT lT,SFc K\NG]\ ;]\NZ J6"G 5|F%I AgI]\ K[P
GF*ŸI+IDŸ DF\ 5|IMHFI[, J;gT lT,SFGF ÏQ8F\TPPP
l;lâ\ lAElT"  ;CH%|lTEF%|U<EF\$
I:IFo S'%F%lZqlTo %|qT:I %]\;o š
lNjI -%|EF%lZUTF XZlNgN]SFgTF$
Zù\ %|;FNIT]\ ;Fn ;Z:JTL Go šš???
VG[ ZFßIFN%[tI lJl%G[ E|DTM lGTFgT\$
SgNFlXGM DD D]lGJ|TRFlZqM-l% š
NFgT\ T%l:JHG%}TDWF%CFZ\$
:JUF"Nl% l%|IDE}NŸ JGDn XFgTDŸ šš???
VG[ DFT:tJD[J XZq\ GJHLJG:I$
%|Fql%|I:I GJHFT -lXXMlZNFGLDŸ š
I:DFNG}-HGGL lJJXF %|JFNFTŸ $
+FT]\ ;D%"IlT ;}G]D;F{ tJN÷[ šš???
???P EZT GF*ŸIXF:+ v 15/83v84
???P p¾TFJ;gTlT,SF TEHF HUF{ Uo1 J'¿ZtGFSZDŸ v 3/79
???P ;[T]AgWDŸ GF*SDŸ v 1/1
???P ;{ZgW|L GF*SDŸ v 1/27
???P SqF"lEHFtIDŸ GF*ŸSDŸ v 1/11
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sZf :+uWZF ov
:+uWZF K\NGF NZ[S 5FNDF\ Z! V1FZM CMI K[ T[GF NZ[S 5FNDF\ DU64 ZU64 EU64 G U64
TYF +6 I U6M CMI K[ T[DF\ ;FT V1FZMV[ IlT CMI K[PVF KgNGM 5|IMU GF8S4 ;]EFlQFT JUZ[DF\
JWFZ[ 5|Rl,T K[P
XF:+LÒV[ 5MTFGF +6[I GF8SMDF\ VG[S :Y/MV[ :+uWZF K\NG[ 5|IMHIM K[P H[DS[ ;[T]AgWDŸ
GF*SDŸ DF\ 5|FZ\EDF\ l£TLI GFgNL `,MS :+uWZF K\NDF\ 5|IMHFIM K[P
XFgT:IFÃIFI" AgWMo %]l,G%lZ;Z[ NE"XÃIFl:YT:I$
N%"wJ:TF\ ;DL!I %|A,lZ%]%]ZLDFU"NFGFlEIF²RFDŸ š
pnTŸ-SMN^)Rg)-%|,IWGTl)NŸjIMD-lJE|TŸ-:O]l,ùo$
%FIFN]NŸFDTF%-¾JlYTH,lGWL ZFDGFZFRJlCŸGo šš???
;{ZgW|L GF*S DF\ 5|IMHFI[, :+uWZF K\NG]\ ÏQ8F\T H[DF\ lJZF85]+ p¿ZS]DFZGL EIHGS
l:YlTG]\ J6"GP
;[GFDF,M¾I ZFHGŸ ¦ lJ%],UHZYFxJ{I]"TF\ N]lJ"JFZFDŸ $
ELQD\ N]W"QF"DU|[ l:YTDT],A,\ N|MqDù[XSq"DŸ š
AF,{ AF",FlEZgTo %]Z;Z,%Y[ S|L)GFeI:T\ ˆ QF$
lS\ST"jI[ lJD}=-o SYDl% ;C;F-S}N[T :IgNGFNŸ J{ šš???
SqF"lEHFtIDŸ GF*SDŸ DF\ lG~l5T :+uWZF K\NG]\ ÏQ8F\TPPP
E}IM E}IM E|DgtIFo %lZWE]HA,[G %|CFZ{U"NFIF$
CtJF N]IM"WG\ J{ ;DZE]lJ XTE|FT'lEE"uGHFG]DŸ š
S'tJF J!FF[lJNFZ\ %|BZ SZGB{{:tF:I N]oXF;G:I$
Z„[GM¿\;lIQIFdICDlRZDZ[ ãF{"%NLS[X%FXFGŸ šš???
;]J'TlT,SD U|\YDF\ Sæ]\ K[ S[ VF\WL JU[Z[GF\ J6"GDF\ c:+uWZFC K\N#!_ p5I]ST ZC[ K[P
GF*ŸI+IDŸ DF\ #5 JBT :+uWZF K\NDF\ 5nZRGF ,[BS[ SZL K[P
s#f XFN}",lJS|Ll0T ov
XFN}",lJS|Ll)T\ DŸ;F{ HŸ;F{ TF{ UFlNtIkQFIo š311
VYF"T XFN}",lJS|Ll0T K\NDF\ NZ[S 5FNDF\ D ; H ; T T UF U6DF5 TYF AFZDF VG[ ;FTDF V1FZ
AFN IlT VFJ[ K[P
???P ;[T]AgWDŸ GF*SDŸ v 1/2
???P ;{ZgW|L GF*SDŸ    v 8/11
???P SqF"lEHFtIDŸ GF*SDŸ v 4/31
???P c;FJ[U%JGFNLGF\ Jq"G[ :+uWZF AZF c ;]J'¿lT,SDŸ v 3/22
???P KgNXF:+DŸ v7/22
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VFRFI" 1F[D[gãGF DTFG];FZ-ZFHFVMGF 5ZFS|D GL :T]lTDF\ XFN}",lJS|Ll0T K\N 5|IMHFI  K[#!Z
K\NXF:+GF ;J" ,[BSMV[ XFN}",lJS|Ll0TG]\ ,1F6 l5\U, 5|DF6[ H :JLSFI]"\ K[P JLZ4 ZF{ã VG[ EIFGS
Z;GF J6"GMDF\ VF NL3" K\N JW] XMEFIDFG AG[ K[P
XFN},"lJS|Ll0T K\N XF:+LÒG[ B}A l5|I K[P T[D6[ T[DGF GF8ŸI+IDŸ DF\ VF K\N G[ VG[S
:Y/[ 5|IMHIM K[P ;[T]AgWDŸ GF*SDŸ DF\ ZFDG]\ 5ZFS|D J6"JJF ,[BS[ VF K\N 5|IMHIM K[ ÏQ8F\T
HM.V[ TMPPP
VF:TF\ SF{X,JFlCGL A,Dl% !FF[qLE'TFDFCJ[$
lD+FqF\ ZYAFlHJFCGDCNŸI]âF:+-X:+F^Il% š
ˆSFSL lAl%G[ INF W'TH*FH'*M-ÃI;F{ TF%;F[$
ZFDM-ZFlTA,%|DFlYlJlXB{o ;ßI\ lJn¿[ WG]o šš???
;{ZgW|L GF*SDŸ DF\ ÒD}T GFDS 5C[,JFGG[ 5ZFÒT SZGFZ ELDGF XF{I"G]\ J6"G XFN}",
lJS|Ll0T K\N DF\ ,[BS[ J6"jI]\ K[P
N]H["IFGŸ A,J¿XlgGHS,FN!FFGl% %|Fùq[$
IM D<,FGSZMTŸ %|;æ lJJXFGŸ D]Q*ŸIF WZFXFlIGo š
T\ RMtBFI J*\ %|E²HG .JFSFX[ D]C]E|F"DIGŸ $
Tt%|FqFG]NZdElZo %lZCZ[TŸ lS\ %FRSM IFRSo šš???
SqF"lEHFtIDŸ GF*SDŸ DF\ :5WF" GM lG6"I ;EFHGM\ ;D1F ZH} SZTF\ S'5FRFI" lJnFYL"GF
5ZFS|DG]\ J6"G SZ[ K[ ,[BS[ VF J6"GG[ XFN},"lJS|Ll0T K\NDF\ lG~l5T SI]"\ K[P
;gWFG[ WG]QFxR ,FWJlJnF{ ,!I[ TYFÃIH]"GM$
ELDM £g£UNFS,F;] GS],o Bùl„IF-lJS|D[ š
lHtJF RF+ DCMt;J[ JC]lJnFo :%WF" %|lT£lg£;] $
:YFG\ ,MS%]Z:S'T\ HGUq{o %|F%] U]"ZMZFlX;F šš???
s$f D\NFS|FgTF ov
DgNFS|FgTF DŸEF{ GŸTF{ tUF{ UŸ ;D]N|T]":JZFo š???
???P !F[D[gã v ;]J'¿lT,S     v 3/22$ 3/35
???P ;[T]AgWDŸ GF*SDŸ     v 2/12
???P ;{ZgW|L GF*SDŸ     v 5/3
???P SqF"lEHFtIDŸ GF*SDŸ    v 3/6
???P l5\U, cKgNXF:+c     v 7/19
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DgNFS|FgTF K\NGF NZ[S 5FNDF\ D E G T T U U U6DF5 CMI K[P S], !* V1FZ CMI K[P RFZ4
K VG[ ;FT V1FZM 5KL IlT 5|I]ST YFI K[ KgNM D\HZLDF\ D\NFS|FgTFG]\ ,1F6 lGdG ZLT[ V5FI]\ K[P
DgNFS|FgTFdA]lWZ;GU{DF" EGF{ TF{ UI]uDDŸ š???
VCL\ IlTJFRS4 RFZ4K VG[ ;FTG[ NXF"JJF DF8[ VdA]lW$ Z; VG[ 5J"T sGUf ;\bIFJFRS
5|TLSM 5|IMHFIF K[P 1F[D[gãGF DTFG];FZ JQFF"kT]4 5|JF; VG[ N]oBGF J6"GDF\ DgNFS|FgTF K\N VtI\T
XMEFIDFG AG[ K[P VFW]lGS SlJ 0MPA,Eã 5|;FN XF:+LV[ T[DGF +6[I GF8SMDF\ B}A VMKM VF
K\NGM 5|IMU SIM" K[P ;[T]AgWDŸ GF*SDŸ DF\ ZFDGF lJZCJ6"GG[ D\NFS|FgTF K\NDF\ ,[BS[ VF,[bI]\ K[P
CF ¦ CF ¦ N[lJ ¦ N| ]DT~,TFl;gW]X{,F lJXF,F$
N'Q*] \ tJFDFS]l,TDG;F DFU"IgTLJ DFU"DŸ š
VFUrKFI\ ¦ S~qìNI[ ¦ ZFDD[G\ !FD:J$
XLT:%X{o lS;,ISZ{o ;\:%'XgTL DDFùDŸ šš???
;{ZgW|L GF*SDŸ D\NFS|FgTF K\NG]\  ÏQ8F\TPPP
N]ZFN}Wt%*ClGGN{:T}I"#F[QF{o ;DgTFNŸ $
DFU":YFGF\ HIHIB{ GF"UZFqFlDNFGLDŸ š
lGo;\N[C\ S]~S],A,\ wJ\;IgGFlHDwI[$
;\%|FÃTM-I\ %]Z%lZ;Z\ XF{I"W]IM" S]DFZo šš???
S]gTLGL lJZCjIYFG]\ T[GL N]oBN DGol:YlTG]\ J6"G ,[BS[ D\NFS|FgTF K\NDF\ 5|IMHFI[,]\ K[P
;nM HFT\ ;]TDlJS,\ %|l!F%gTL H,FgT[$
DFTF HLJN[XlGSl(GZ\ DF\ %lZtIßI SFl% š
N[J{Z!I:TGI ¦ IX;F HLJ NL#F"I]QFF tJ\$
S]gTL S]gT{N"l,T-ìNIF;F{ D'TF HLlJT{J šš???
#!*P K\NM D\HZL      v ZP!*P#
#!(P ;[T]AgWDŸ GF*SDŸ     v 5/12
#!)P ;{ZgW|L GF*SDŸ     v 8/9
#Z_P SqF"lEHFtIDŸ GF*SDŸ    v 1/24
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s5f lXBlZ6L  ov
KgNXF:+DF\ lXBZ6LG]\ ,1F6 lGdG ZLT[ VF%I]\ K[P
lX!FlZqL IDF{ GŸ;F{ D},F{ U'T]~N|Fo š???
lXBlZ6L K\NDF\ !* J6" CMI K[ T[DH K VG[ VlUIFZ V1FZ[ IlT CMI K[ IU64 DU64
GU64 ;U6 VG[ EU64 TYF V[S ,3] VG[ V[S U]Z] V[ U6 DF5 CMI K[ ;FDFgI ZLT[ I]lST5}J"S  A[
TyIMGM 5Z:5Z E[N NXF"JJF DF8[ VF K\N 5|IMHFI K[ ;\:S'T ;FlCtIDF\ VlT p¿D pNFCZ6M lXBlZ6L
K\NDF\ D/[ K[ XF:+LÒV[ B}AH VMKM 5|IMU VF K\NGM SIM" K[P lXBlZ6L GM A[ H `,MSM VCL
5|IMHFIF K[P
;[T]AgWDŸ GF*SDŸ DF\ ,[BS[ ZFDGF\ DGMEFJG[ lJELQF6 ;D1F jIST SZJF\ ;]\NZ lXBlZ6LGM
VFWFZ ,LWM K[ H[DS[4
%lZtI„F-IMwIF lAl%GDlWJF;F[ HGlCT[$
lGQFFN{o SF[,{ JF" XAZAGlE<,{o ;C S'To š
lAWFI[DFG'!FFGŸ %ZD;]ìNM JFGZUqF v
lGCFÃIFIM" ZFDM-lE,QFlT lCT\ :G[CDl% Jo šš???
SqF"lEHFtIDŸ GF*SDŸ DF\ V[S H :YFG[ ,[BS[ lXBZL6L K\N 5|IMHIM K[ lJnFYL"VM D]ST
JFTFJZ6 D[/JLG[ VFzD lJnFeIF;GF lNJ;MG[ IFN SZ[ K[ T[GF J6"GG[ ,[BS[ K\NMAâ SZJF
lXBlZ6LGM 5|IMU SIM" K[P
lJ%gGF lJ„FgT{o :JZWG - H*F%F(%*,{o$
lT¢gT{lJ"!F]aWF lJ%],%Nl;lâ jIlTSZ{o š
J|HFDo :JrKgN\ JNlDC S]ZùÃ,]T - UT{v
U]"ZMEL"tIF D]¾T{~%S'TDGwIFI v lNJ;{o šš???
s&f DFl,GL ov
KgNXF:+DF\ 5|IMHFI[,]\ DFl,GL K\NG]\ ,1F6 o
DFl,GL GF{ DŸ IF{ IŸ š???
???P KgNoXF:+DŸ    v 7/20
???P ;[T]AgWDŸ GF*SDŸ    v 9/9
???P SqF"lEHFtIDŸ GF*SDŸ   v 2/1
???P KgNoXF:+DŸ    v 7/18
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H[ `,MSDF\ NZ[S 5FNDF\ G U64 G U64 D U6 V[ A[ JBT I U6 CMI T[ K\N DFl,GL SC[JFI
K[ DFl,GL K\NDF\ !5 V1FZ CMI K[P VF9 VG[ ;FT V1FZ[ IlT CMI K[ ;[T]AgWDŸ GF*SDŸ DF\ ,[BS[
DFl,GL K\N V[S JBT H 5|IMHIM K[4 SqF"lEHFtIDŸ DF\ RFZ JBT4 ;{ZgW|L GF*SDŸ DF\ RF{N  JBT
5|IMHFI[, K[P
;[T]AgWDŸ GF*SDŸ DF\ V\Sv# DF\ DF<IJFGGM ZFJ6G[ ;DHFJ8DF\ ZFDGF VWo 5TGGM ;]\NZ
lJRFZ ,[BS[ DFl,GL K\NDF\ 5|IMHIMP
lJS'TlGHlJJ[SF I+ E}%F DNFgWF$
lJUl,TDlTDgNF Dlg+qxRF*]SFZFo š
VG]EJlT lJQFFN\ JlgNGL ,MSJFqL$
%TG%YUT\ TNŸ wJ\;T[ ZFßIDFX] šš???
;{ZgW|L GF*SDŸ DF\ ãF{5NLGF ;F{\NI"YL 5|EFlJT Y. SLRS VJFS AGL ZC[ K[ T[ ãF{5NLG[ T[DGM
5lZRI 5}K[ K[ tIF\ ,[BS[ DFl,GL K\N 5|IMHIM K[P
lJSl;TlDJ ST]" \ N'lQ*NFG{:T~qF v
D]%lZ S];]DHF,\ Z²HIgTL :JCF;{o š
lJCZl; JGZFHF{ ;F{ZE\ jIFlSZgTL$
;TTD]%JGzLo lS\ tJD[JFl; WgI[ šš???
SqF"lEHFtIDŸ DF\ lGIlTGF SFZ6[ H 0U,[ G[ 5U,[ 9MSZ BFTM S6" EFuIG[ ;JM"5lZ U6[ K[
T[G]\ lG~56 ,[BS[ DFl,GL K\NDF\ SI]"\ K[P
VlE,QFlT INF;F{ :J%|IF;{ZELQ*\$
;],EDl% SNFlRNŸ N}ZD[TTŸ %|IFlT š
EJlT lGZlE,FQF[ Tt;DFIFlT %FxJ"DŸ $
HIlT lGIlTZ[QFF\ DFN'X\ DFG]QFFqFDŸ šš???
s*f J\X:Y lJ, ov
VFRFI" l5\U,[ VF K\NG]\ ,1F6 GLR[ D]HA VF%I]\ K[P
J\X:YF HŸTF{ HŸZF{ š s6/28f???
???P ;[T]AgWDŸ GF*SDŸ    v 3/12
???P ;{ZgW|L GF*SDŸ    v 3/8
???P SqF"lEHFtIDŸ GF*SDŸ   v 5/17
???P ;\:S'T KgNXF:+ ??? -?5'Q9 v &)
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VFRFI" l5\U,[  cJ\X:YFc V[J]\ GFD 56 VF%I]\ K[P H[ ` ,MSGF 5|tI[S RZ6DF\ cHc U64 cTc U64
cHc U64 cZc U6 CMI T[G[  J\X:YF K\N SC[ K[P ;FDFgI ZLT[ VF K\N DCFSFjIGF\ SlJVMGL ZRGFDF\
JW] 5|l;â YIM K[P !Z V1FZGF\ VF K\NGF\ pNFCZ6M HM.V[ TMPPP
;[T]AgWDŸ GF*SDŸ DF\ EFuIJFNGL 5|WFGTFG[ DCÀJ VF5TF\ ZFD ,1D6G[ ÒJGGM DD"
;DHFJ[ K[P
DG]QIEFuI -jIJ;FlIGF l,l% -
I"YF lGAâF lJlWGF:I D:TS[ š
TYF lC JFtIF T'qJlgGIlg+To$
SZF[tI;F{ HLJGIF%Gl„IFDŸ šš???
;{ZgW|L GF*SDŸ G]\ pNFCZ6 DF\ J;\TkT]GF\ DlCDFG[ ,[BS[ J6L ,LWM K[P
%|;gGTFZFlW%Zl²HTF lGXFo$
%|O]<,%]Q%{o %lZXMlETF lNXFo š
G RFlT XLTM lNJ;[ G RF%To$
%|JF,S]²H%|lRTFxR %FN%Fošš???
SqF"lEHFtIDŸ GF*SDŸ G]\ J\X:YlJ,G]\ pNFCZ6 HM.V[ TMPPP
;DFUTM-I ;DIM DDFlgTDM
lJRFI" TtTFT ¦ TYF ;DFlNX š
IYF lJ%gG\ G HGF lGZFNZFNŸ
JNgT] WD" - %|lTUFlDG\ Zq[ šš???
s(f lJIMlUGL ov
H[ KgNGF lJQFD VYF"T 5|YD VG[ T'TLI RZ6DF\ c;c U6 cHc U6 VG[ U]Z] CMI TYF ;D
VYF"T l£TLI VG[ RT]Y" RZ6DF\ ;U64 E U64 Z U6 T[DH ,3] VG[ U]Z] CMI T[G[ lJIMlUGL KgN
SC[ K[P lJIMlUGL K\N c;]\NZLc GFD[ 56 HF6LT]\ K[P##Z
NXS^( S(MZ - S^( E[NŸ - %|EFJMNŸFD - IXM EZFlEZFDo š
;DZFlED]BM-lZ;}NGM -;F{ lJQFD[QF]lC" ;DlR"TM-n ZFDo šš???
???P ;[T]AgWDŸ GF*SDŸ v 6/17
???P ;{ZgW|L GF*SDŸ  v 1/13
???P SqF"lEHFtIDŸ GF*SDŸ  v 5/24
???P 5|lXQ8 ;\:S'T K\NM  v 5'Q9v%%
???P ;[T]AgWDŸ GF*SDŸ v 1/6
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;{ZgW|L GF*SDŸ G]\ pNFCZ6 HM.V[ TMPPP
VA,F JlGTFl:D SM-l% DF\$SYI[NŸ I:I DGF[ IYF EJ[TŸ š
%TIM-l% R %²R Z!Fq[$lJJXF WD"JXFNWD"To šš???
s)f p5HFlT ov
KgNMD\HZLDF\ p5HFlTG]\ ,1F6 GLR[ 5|DF6[ VF%I]\ K[P
VGgTZMNLlZT,!DEFHF{ %FNF{ INLIFJ]%HFTI:TFo š
.tY\ lS,FgIF:Jl% lDlzTF;] JNlgT HFlTlQJND[J GFD šš???  sKgNM D\HZL$ 2P11P3f
H[ `,MSG]\ SM.S RZ6 .gãJH|FGF ,1F6YL VG[ SM.S RZ6 p5[gã JHF|GF ,1F6YL ZRFI[,]\
CMI T[ `,MSGM K\N cp5HFlTc DFGJFDF\ VFJ[ K[P .gãJH|F-p5[gãJH|FGF RFZ J6"GF 5|:TFZGL ZRGF
5|DF6[ RF{N 5|SFZ YFI K[P ccSLlT"4 JF6L4 DF,F4 XF,F4 C\;L4 DFIF4 HFIF4 AF,F4 VFãF"4 5|[DF4 ZFDF4
klâ4 l;lâ4 .gãJH|F4 p5[gãJH|FPcc##&
;[T]AgWDŸ GF*SDŸ DF\ ,[BS[ VG[S :Y/[ p5HFlT K\N 5|IMHIM K[P ;t5]Z]QFF[GF VFRZ6GM
DlCDF lGdG l,lBT 5nDF\ ,[BS[ 5|IMHIM K[P
XMRlgT lJ&F G ;]B\ G N]B\$ DFGF%DFGFlG HIFHIF{ JF š
;DFUT[G{J lJJ[SA]âIF$ IYMlRT\ ;t%YDFRZlgT šš???
;{ZgW|L GF*SDŸ DF\ p5HFlT K\NDF\ J;\TkT] GM DlCDF UJFIM K[ H[DS[ ÏQ8F\T HM.V[PPP4
VCM DCLIFGŸ kT]ZFH ˆ QF$Il:DGŸ WZF-,¢ŸS]~T[ :J~%DŸ š
%Z\ N]ZgT%|S'lTo B,FGF\$Z„[G TF\ Z²HlIT]\ %|J'¿F šš???
SqF"lEHFtIDŸ GF*SDŸ DF\ WLZ 5]Z]QFMGF DlCDFG]\ UFG p5HFlT K\NDF\ SI]"\ K[P
N{J%|EFJ\ %]Z]QFFY"X¾TŸIF$ GZo %ZLJT"lIT] ;DY"o š
VTo ;D'lâQ* %Y[ J|HgTM$GF%l¿ELTF lJZDlgT WLZFo šš???
???P SqF"lEHFtIDŸ GF*SDŸ v 4/16
???P 5|lXQ8 ;\:S'T K\NM v 5'Q9v##
???P KgN|o %|J[lXSF v %'Q(v19
???P ;[T]AgWDŸ GF*SDŸ v 6/18
???P ;{ZgW|L GF*SDŸ v 1/14
???P SqF"lEHFtIDŸ GF*SDŸ v 8/13
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s!_f p5[gãH|F  ov
p5[gãJH|F K\NDF\ !! V1FZ VG[ H T H U U U6DF5 CMI K[ K\NXF:+DF\ p5[gã JH|FG]\ ,1F6
GLR[ D]HA VF%I]\ K[P
p%[gN|JH|F HŸTF{ HŸUF{ UŸ š???  s6/16f
VFRFI" 1F[D[gã p5[gãJH|FGM cJ\X:Yc ;FY[ ;\A\W VG[ E[N ATFJTF\ ,B[ K[P 5FNGF p5FgtIDF\ V[S ,3]
V1FZ pD[ZJFYL p5[gãJH|F K\N J\X:Y AGL HFI K[P
;[T]AgWDŸ SFZ[ ZFJ6GL jIYFG[ lGdGl,lBT 5nDF\ p5[gãJH|F K\NDF\ ZH} SZL K[P
TYFl% ;LTCZqFNŸ AE}JF %DFGD[TNŸ DCNFI"HFT[o š
AW[G AgWM E"lUGL-lJS'tIF G Z!F;F\ SFl% lTZl:„YFD}TŸ šš???
;{ZgW|L GF8SG]\ p5[gãJH|FG]\ pNFCZ6 HM.V[ TM4
SZMT] lS\ JF %]Z]QFo %|IF;\$ WG[G A]âIF-l% R %F{~QF[q š
IYF ,,F*[ l,lBT\ lJWF+F$ TYF IYF IFlT GZM lGZLCo šš ???
s!!f .gãJH|F ov
.gãJH|F K\NDF\ !! J6M" CMI K[P T T H U U U6DF5 CMI K[ K\NM D\HZL DF\ T[G]\ ,1F6 GLR[
D]HA V5FI]\ K[P
:IFlNgN|JH|F IlN TF{ HUF{ Do š ??? sK\NMD\HZLvZP!!P!f
;[T]AgWDŸ GF*SDŸ DF\ ,[BS[ SIF\S-SIF\S VF K\NG[ :YFG VF%I]\ K[P I]âGL lG\NFG[ J6"JTF
,[BS[ lGdG 5n .gãJH|F K\NDF\ 5|IMHI]\ K[P
AF,F VGFYF lJWJFxR GFIM"$ N]lE"!FN]oBFßHGTF lJ%gGF š
I]â\ DC<,MSlJGFXS\ J{$ lGgNlgT ;gTM HGXgTI[-To šš???
SqF"lEHFtIDŸ GF*SDŸ G]\ .gãJH|F K\NG]\ pNFCZ6 HM.V[ TMPPP4
lDT|N|MCM GFl% lJxJF;#FTM$I]â !F[+[ GFl% X¾I\ SN"IDŸ š
;[GFwI!Fo SF{ZJLqF\ RD}GF\$CgTF %FY" JF :JI\ CgIT[-;F{ šš???
???P ;\:S'T KgN XF:+ v 5'Q9v&!
???P ;[T]AgWDŸ GF*SDŸ v 7/11
???P ;{ZgW|L GF*SDŸ v 3/6
???P 5|lXQ8 ;\:S'T K\NM v 5'Q9v#!
???P ;[T]AgWDŸ GF*SDŸ v 8/15
???P SqF"lEHFtIDŸ GF*SDŸ v 7/21
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s!Zf VFIF" ov
VFIF"GM DF+F D[/ 5|SFZGF\ K\NDF\ ;DFJ[X YFI K[P cz]TAMWc DF\ VFIF" K\NG]\ ,1F6 ;Z/ VG[
;]UD K[P
I:IF %YD[ %FN[ £FNXDF+F:TYF T'TLI[-l% š
VQ*FNX l£TLI[ RT]Y"S[ %²RNX ;FIF" šš??? sz]TAMWv4f
;[T]AgWDŸ GF*SDŸ DF\ 5|FZ\EDF\ H VFIF" K\NGM 5|IMU ,[BS[ ;Z:JTLGL :T]lT NZdIFG SIM" K[P
Ï'Q8F\T HM.V[4
l;lâ\ lAElT" ;CH%|lTEF %|U<EF\ I:IFo S'%F%lZqlTo %|qT:I %]\;o š
lNjI -%|EF%lZUTF XZlNgN]SFgTF$ Zù\ %|;FNIT] ;Fn ;Z:JTL Go šš???
;{ZgW|L GF*SDŸ DF\ VFIF" K\NG]\ pNFCZ6 HM.V[PPP
%|DNJG\ lGH~%%|EIF lJQJSŸ %|O]<,IgTLJ š
E}DF{ RZq;ZMH{ lJ"lSZgTL %NŸDZFXLGŸ IF šš???
SqF"lEHFtIDŸ GF*SDŸ G]\ pNFCZ6 HM.V[ TM4
I]â lJZFDM ElJTF$ XDG\ IF:ItII\ lJGFXFluGo š
ßIFIFGŸ S]~%F^)JIM ZFßI\ D}¢Ÿ!JFG]H{o ;F#"DŸ šš???
s!#f VG]Q8]5 ov
;DJ'¿ K\N V[JF VG]Q8]5 K\NGM ,[BS[ V+-T+-;J"+ p5IMU SIM" K[P ;]J'¿lT,SDF\ VG]Q8]5
K\NGL 5lZEFQFF lGdG ~5[ 5|F%T YFI K[P
%²RD\ ,#] ;J["QF] ;ÃTD\ l£RT]Y"IMo š
U]~ QFQ(\ R ;J["QFFD[TrKŸ,MS:I ,!FqDŸ šš???
VYF"T T[GF\ 5|tI[S RZ6DF\ VF9 V1FZ CMI K[ RFZ[I RZ6MDF\ K99M V1FZ U]Z] CMI K[ TYF
5F\RDM ,3] ALHF VG[ RMYF RZ6DF\ ;FTDM V1FZ C=:J TYF 5|YD VG[ T'TLI RZ6DF\ ;FTDM V1FZ
NL3" CMI K[P
???P 5|lXQ8 ;\:S'T K\NM v 5'Q9v&_
???P ;[T]AgWDŸ GF*SDŸ v 1/1
???P ;{ZgW|L GF*SDŸ v 3/10
???P SqF"lEHFtIDŸ GF*SDŸ v 7/14
???P ;]J'TlT,SDŸ v 1/14
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;[T]AgWDŸ GF*SDŸ DF\ ,[BS[ 5|IMH[, K\NG]\ pNFCZ6 HM.V[ TM4
XS"ZFW'¿ T{,FgGEMßIFEFJ{xR S'l+D{o š
EMHG:I jIJ:YF J{ NFGJ{o Sl(GLS'TF šš ???
;{ZgW|L GF*SDŸ DF\ VG]Q8]5 K\NGM 5|IMU HM.V[ TM4
lSXMZ ˆ J %|lTEFA,[G$%|EFJIGŸ JLZJZFGŸ ;DLS[ š
XF{I{"q X:+[q R ;FC;[G$WG]W"ZFqF\ W]lZ JT"T[-;F{ šš???
SqF"lEHFtIDŸ GF*SDŸ  DF\ ,[BS[ VG]Q8]5 K\NG]\ ÏQ8F\T VF ZLT[ VF%I]\ K[4
;gD]B[ JT"DFGFl% HGGL ZFHEFlDGL
%]+F%DFG\ %xIgTL G HFG[ lS G] %xIlT šš???
s!$f DF,EFZL6L ov
DF,EFZL6LDF\ lJQFD5FNDF\ !! V1FZM CMI K[ T[G]\ U6DF5 ; ; H UF UF K[ HIFZ[
;D5FNDF\ !Z V1FZM K[ T[G]\ ; E Z I K[ KgNMG]XF;G DF T[G]\ ,1F6 lGdG ZLT[ V5FI]\ K[P ;FßUUFo
:EIF" DF,EFlZqL sKgNMG]XF;Gv3P17f ;[T]AgWDŸ GF*SDŸ DF\ ,[BS[ 5F\RDF\ V\SDF\ A[ H `,MSMDF\
DF,EFZL6L K\N 5|IMHIM K[ ÏQ8F\T HM.V[ TM4
H,XLSZ XLT,%|EFJ\$ lJ,;gDgN;]UgWvUgWJFCDŸ š
XDI[gG] ;Zo l%|IFlJIMU$ ßJ,G[ %|ßJl,T\ DGM DNLIDŸ šš???
SqF"lEHFtIDŸ GF*SDŸ DF\ DF,EFZL6LG]\ pNFCZ6 HM.V[PPP4
!FqEMU - ;]BFG]E}lT,ME -
ßJ,G[ NuW;DFH;lt„IFqFDŸ š
GJ-IF{JG D¿DFG;FGF\-
%|DNFGF\ XZq\ T] D'tI]Z[J šš???
???P ;[T]AgWDŸ GF*SDŸ v 1/8
???P ;{ZgW|L GF*SDŸ  v 4/4
???P SqF"lEHFtIDŸ GF*SDŸ v 3/19
???P ;[T]AgWDŸ GF*SDŸ  v 5/5
???P SqF"lEHFtIDŸ GF*SDŸ v 5/17
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s!5f DF+F;DS ov DF+ ;DS K\NG]\ ,1F6 KgNMG]XF;GDF\ lGdG ZLT[ VF5[, K[P
VHD]B`RLU"gTM GJD[ ,[ DF+F;DSDŸ š sKgNMG]XF;Gv3P65f
s;{ZgW|L GF*SDŸ GF 5|YD V\SDF\ ,[BS[ 5F\R VG[ K `,MSDF\ H DF+F;DS K\N 5|IMHIM K[P
ã'Q8F\T HM.V[ TMf DF+F ;DSDF\ RFZ 5FN4 NZ[S 5FNDF\ RFZ RT]"DF+FGF U64 5C[,L RT]"DF+F H
U6GL CMJL HM.V[4 GJDL DF+F ,3] CMI K[P T[G] U6 DF5 ; ; H UF K[P
lGD",%I;L ;Z;L$ lJSl;TS²H{ lJ"S:JZ{ E'"ù{o š
lS;,ID²H]SZFU|{o :JFUTD²RtICM XZNo šš???
s!&f V[S~5 ov SqF"lEHFtIDŸ GF*SDŸ DF\ T'TLI V\S DF\ ,[BS[ V[S~5 K\NG[ :YFG VF%I]\ K[ ÏQ8F\T
HM.V[ TM ccV[S~5 K\N DF\ D ; H UF UF U6DF5 VG[ !! V1FZ CMI K[P C[DRgãGF KgNMG]XF;GDF\
lGdG ZLT[ jIFbIF VF5L K[P  D;HF DFJ[S~%DŸ š sKgNMG]XF;Gv2P146f˜˜
E}%F,o :JA,[G RlR"TM-E}T$£g£\ RFC}IT[ %|IFlC E}DF{ š
lDyIF J{ S*]JFlNGFlDNFGL\$%FNM D}lw"G DIF %|NLIT[-;F{ šš???
s!*f 5]lQ5TFU|F ov
5]lQ5TFU|F K\NG]\ ,1F6 K\NM D\HZLDF\ VF ZLT[ VF%I]\ K[P
VI]lH GI]UZ[STM ISFZM I]lH R GHF{ HZUFxR %]lQ%TFU|F šš???
H[GF lJQFD RZ6GF AFZ V1FZM G G Z I VG[ ;D5FNGF T[Z V1FZM G H H Z U U6DF5
WZFJTF CMI T[G[ 5]lQ5TFU|F KgN SC[ K[P
XF:+LÒV[ SqF"lEHFtIDŸ GF*SDŸ DF\ VF9DF\ V\SDF\ V[SH :Y/[ VF K\N 5|IMHIM K[ ÏQ8F\T
HM.V[ TM4
GG] ;DZD]%[tI ,!ID[S\$EJlT lZ%MN"DG\ WG]W"ZFqFDŸ š
;TTDG];ZlgT ;FwID[J$U]qNMQFFGŸ ;D]%[!I ;FWGFGFDŸ šš???
s!(f ã]TlJ,ldAT ov
ã]TlJ,ldAT K\N DF8[ KgNXF:+ &q#_ DF\ T[G]\ ,1F6 VF ZLT[ V5FI]\ K[P
N|]TlJ,ldAT\ GŸEF{EŸZF{ š???
???P ;{ZgW|L GF*SDŸ v 1/5
???P SqF"lEHFtIDŸ GF*SDŸ v 3/21
???P KgNMD\HZL v 3P5
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AFZ V1FZGF VF KgNDF\ NZ[S RZ6DF\ G E E Z U6DF5 CMI TM T[G[ ã]TlJ,ldAT KgN SC[
K[P GFD 5|DF6[ VF K\N VFZ\EDF\ h05L VG[ 5KL WLDL UlT WZFJ[ K[P
SqF"lEHFtIDŸ GF*SDŸ DF\ VF K\N ,[BS[ 5|IMHIM K[P ÏQ8F\T TZO GHZ SZLV[ TM4
;]TlJIMU - lJDlN"G W{I"IF$ lJQFD - J[NGIFl% S(MZIF š
lSD%JFN - SYF - jIYIFT"IF$ S]l,XlGQ(]ZDFRlZT\ TIF šš???
s!)f ZYMâTF ov
ZYMâTFV[ l+Q8]5 HFlT WZFJ[ K[P VlUIFZ V1FZGF\ VF K\NDF\ Z G Z , U U6DF5 CMI K[
KgNMD\HZL VG[ J'¿ZtGFSZDF\ T[G]\ ,1F6 lGdG ZLT[ NXF"jI]\ K[P
ZFTŸ v %Z{G"Z,U{ ZYMâTF šš K\NMD\\HZL v2P11P9
ZFgGZFlJC ZYMâTF ,UF{ šš??? J'¿ZtGFSZ v 3P38
SqF"lEHFtIDŸ DF\ A[ H :Y/[ VF K\N XF:+LÒV[ 5|IMHIM K[ ã'Q8F\T HM.V[ TMPPP4
lD+WD"G];'tI - RFÃIC\$ lJ:DZGŸ lJlWlGQF[n lJU|CDŸ š
N[CU[CTGIFGŸ ;D%"IGŸ $ SF{ZJ[XlCT;FWG[ ZTo šš???
sZ_f XFl,GL ov
XFl,GL K\NG]\ ,1F6 HM.V[ TM4
DTF{ UF{ R[rKFl,GL J[N,MS{o š sKgNMD\HZL$ 2$11P5f
XFl,GL K\NDF\ VlUIFZ V1FZ CMI K[P l+Q8]5 HFlTGF VF K\NDF\ U6 DF5 DTTUU VG[ IlT
RFZ VG[ ;FT V1FZ[ CMI K[P XFl,GL K\NGM 5|IMU SqF"lEHFtIDŸ GF*SDŸ DF\ HM.V[ TM4
AF<I[ „L)GŸ IF{JG[ SD"lGQ(M$ A'âM E}tJF D'tI]DFÃGMlT ,MSo š
%|FRL %xIGŸ %xITLC %|TLRL$ E}lDWF"+L SD"qo ;Fl!FqL Go šš???
;\l1F%TDF\ SCLV[ TM XF:+LÒV[ ;\:S'T ;FlCtIDF\ lJX[QF 5|IMHFI[, VG]Q8]54 ã]TlJ,ldAT4
lXBlZ6L4 XFl,GL4 :+uWZF4 DgNFS|FgTF4 XFN}",lJS\Ll0T4 DFl,GL4 J;\TlT,SF4 T[DH B}A VMKF
5|IMHFI[, .gãJH|F VG[ VW" ;DJ'T lJIMlUGL H[JF Jl6"S KgNM T[DH DF+FD[/ K\N VFIF" GM
lJlGIMU SIM" K[ XF:+LÒV[ ~5SMDF\ ;JF"lWS VG]Q8]5 K\NGM 5|IMU SIM" K[ T[DH SlJV[ l£TLI l5|I
K\N XFN}", lJS|Ll0T K[ H[GM 5|IMU JFZ\JFZ YIM K[P 36F K\N V[JF 56 K[ S[ H[GM 5|IMU ,[BS[ V[S YL
VlWS JBT plRT ;DHIM GYLP H[DS[4 DF,EFZL6L4 DF+F;DS4 V[S~54 XFl,GL SlJV[ lJQFI VG[
EFJG[ VG]~5 K\NMGL 5|I]lST SZL K[P
???P SqF"lEHFtIDŸ GF*SDŸ v 8/10
???P ;\:S'T KgN XF:+ v 5'Q9v&*
???P SqF"lEHFtIDŸ GF*SDŸ v 2/22
???P 5|lXQ8 ;\:S'T K\NM v 5'Q9v#&
???P SqF"lEHFtIDŸ GF*SDŸ v 4/22
???P V[HGv 6/18
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!_P GF*ŸI+IDŸ DF\ ;\lW lG~56 ov
;\lWGM ;FDFgI VY" YFI K[ HM0J]\P VFRFI" EZT[ GF8IXF:+DF\ 5F\R ;\lWGL RRF" SZL 56
T[DGL :JT\+ jIFbIF  VF5L GYLP HIFZ[ WG\HI[ ;\lWGL jIFbIFGM lGN["X NX~5SDF\ SIM" K[P
VgTZ{SFY" ;dAgWo ;\lWZ[SFgJI[ ;lT š???
VYF"T ccV[S D]bI 5|IMHG ;FY[ ;\S/FI[,F GF8ISYFGF EFUMGM 5MTFGF VJF\TZ 5|IMHG ;FY[GM H[
;\A\W T[ ;\lWPcc
HIFZ[ lJ`JGFY[ ;FlCtIN5"6DF\ p5I]ST jIFbIFG[ DFgI ZFBL K[P HIFZ[ ZFDR\ã VG[ U]6R\ã
V[ GF8IN5"6GF\ 5|YD lJJ[SDF\ ;\lWGL jIFbIF VF 5|DF6[ NXF"JL K[P
VY"%|S'TIo %²R %²RFJ:YF ;DlgJTFo š
IYF ;\bI[G HFIgT[ D]BFnF %²R;gWIo šš???
T[D6[ VF jIFbIF B}A ;Z/TFYL lGdGFl,lBT ;DHFJL K[ H[DS[4
? ALH VG[ 5|FZ\E v D]B ;\lW
? lAgN] VG[ 5|ItG v 5|lTD]B ;\lW
? 5TFSF VG[ 5|F%tIXF v UE" ;\lW
? 5|SZL VG[ lGITFl%T v VJDX" ;\lW
? SFI" VG[ O,FUD v lGJ"C6 ;\lW
5F\R VY" 5|S'lTVM VG[ 5\FR VJ:YFVMGF ;\IMUYL D]B4 5|lTD]B4 UE" VG[ 5|FZ\EGF ;DgJIYL
D]B ;\lW AG[ K[P ALH V[ 5|FZ\EGF D/JFYL D]B ;\lW AG[ K[P lAgN] VG[ 5|ItGGF D/JFYL 5|lTD]B
;\lW AG[ K[P 5|YD ÏlQ8UT YI[, ALHGL AZFAZ XMW SZJL UE" ;\lW K[P HIFZ[ ALH O/GL TZO
VU|[;Z Y.G[ lJ:T'T AG[ tIFZ[ VJDX" ;\lW AG[ K[ HIF\ AWF VY" O, 5|Fl%T DF8[ ;\Ul9T YFI T[
lGJ"C6 ;\lW AG[ K[P
VF 5F\R[ ;\lW V[ GF8IXF:+LVMGF D\TjI V\U[ ;\l1F%TDF\ RRF" SZLX]\P
? D]B ;\lW lJX[ GF8IFRFIM"GM DT ov
D]B ;\lWGL jIFbIF VFRFI" EZT[ GLR[ 5|DF6[ VF5L K[P
EZTM-l%-D]B\ %|lTD]B\ UEM" lJDX":TYF lì š
TYF lGJ"Cq\ R{J ;gWIM GF*S[ :D'TFo šš???
???P NX~%SDŸ v %'Q(v17
???P GF*ŸIN%"q v %|YD lJJ[S$ %'Q(v38
???P GF*ŸIXF:+ v 21/37
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VFRFI" VlEGJ U]%T D]B ;\lW GFDGL jIFbIF VF ZLT[ VF5TF\ Sæ]\ K[ S[4
%|FUFZdEFlJgJFgD]BlDJ D]BDŸ š???
HIFZ[ ;FlCtIN5"6DF\ VFRFI" lJ`JGFY[ D]B ;\lW V\U[ 5MTFGM VlE5|FI VF5TF\ GMwI]\  K[ S[4
cc5|FZ\EDF\ VJ:YFGF ;\IMUYL HIF\ VG[S VYM" VG[ Z;M\GF jI\HS ALH GFDGL VY" 5|S'lTGL
pt5l¿ YL T[ D]B;\lW SC[JFI K[Pcc
I+ ALH ;D]t%l¿GF"GFY"Z; ;dEJF š
%|FZdEq ;DFI]¾TF TgD]B\ %lZSLl¿"TDŸ šš???
;\l1F%TDF\  SCLV[ TM ALH VY" 5|S'lTDF\ D]B 5|IMHGGL l;lâ DF8[ GF8SGF SYFEFUGM ;\S[T
VF5JFDF\ VFJ[ K[ VG[ 5|FZ\E GFDS VJ:YFDF\ O, 5|Fl%T DF8[ VF{t;]SI pt5gG YFI K[P VFYL
D]B;\lWDF\ O/ 5|Fl%TGF GF8SGF SYFEFUGM ;\S[T SZL N[JFDF\ VFJ[ K[P
I+ ALH ;D]t%l¿GF"GFY"Z;;dEJFo š
%|FZdE[q;DFI]„F TgD]B\ %lZSLlT"TDŸ šš???
VYF"T ccSYFGSGF 5|FZ\EGF EFU S[ H[DF\ ALHG]\ VFZM56 YFI4 H[DF\ GF8SGF S[8,FS 5|;\UMGL E}lDSF
ZRFI4 Z; J{lJwIGL 56 E}lDSF ;HF"I VG[ H[GM 5|FZ\E4 VJ:YF ;FY[ ;\A\W CMI T[G[ D]B ;\lW
SC[JFIPcc
GF8IN5"6SFZ ZFDR\ã VG[ U]6R\ã[ D]B;\lW GL jIFbIF lGdG ZLT[ VF5L K[P
D]B\ %|WFGJ'TF\Xo ALHMt%l¿-Z;FzIo š ???
VYF"T ccD]bI SYFEFUDF\ ALH pt5l¿- D]bI p5FIYL I]ST YJFYL D]B ;\lW AG[ K[ H[ X'\UFZ JU[Z[
lJlJW Z;MYL ;DlgJT ZC[TL CMIPcc
VFRFI" VlEGJ U]%T[ D]B;\lW GFDGL jIFbIF VF5TF\ Sæ]\ K[ S[4
%|FUFZdEFlJtJFgD]BlDJ D]BDŸ š???
;FlCtIN5"6DF\ VFRFI" lJ`JGFY[ D]B ;\lW lJX[ 5MTFGM VlE5|FI VF5TF\ GM\wI]\ K[ S[4 cc5|FZ\EDF\
VJ:YFGF ;\IMUYL HIF\ VG[S VY[" VG[ Z;MGF jI\HS ALH GFDGL VY" 5|S'lTGL pt5l¿ YFI T[
D]B;lgW SC[JFI K[P
???P NX~%SDŸ v %'Q(v17
???P GF*ŸI N%"q v 6v76
???P NX~%SDŸ v %'Q(v17
???P GF*ŸI N%"q v %'Q(v39
???P NX~%SDŸ v %'Q(v17
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I+ ALH ;D]t%l¿GF"GFY" Z; ;dEJF š
%|FZdE[q;DFI]¾TF TgD]B\ %lZSLlT"TDŸ šš???
GF8IXF:+SFZMV[ D]B;lgWGF AFZE[N :JLSFZ SIF" K[ WG\HI NX~5SDF\ lGdGl,lBT AFZ
5|SFZ VF%IF K[P
VùFlG £FNX{T:I ALHFZdE;dFgJIFTŸ š
p%!F[%o %lZSZo %lZgIF;F[ lJ,MEGDŸ šš
pl„o %|FlÃTo ;DFWFG\ lJnFG\ %lZEFJGF š
pà[E[N SZqFgIgJYF"gIY ,!FqDŸ šš???
VYF"T ALH VG[ VFZ\EGF ;DgJIG[ 5lZ6FD[ D]B;\lWGF AFZ ;\wIF\UM K[P p51F[I4 5lZSZ4 5lZgIF;4
lJ,MEG4 plST4 5|Fl%T4 ;DFWFG4 lJWFG4 5lZEFJG4 pNE[N4 E[N VG[ SZ6 V[DGF\ GFD 5|DF6[ H
V[DGF VYM" VG[ ,1F6M K[P
;\l1F%TDF\ SCLV[ TM ALH VY" 5|S'lTDF\ D]B 5|IMHGGL l;lâ DF8[ GF8SGF SYFEFUGM ;\S[T
VF5JFDF\ VFJ[ K[ VG[ 5|FZ\E GFDS VJ:YFDF\ O, 5|Fl%T DF8[ VF{t;]SI pt5gG YFI K[ VFYL4
D]B;\lWDF\ O/5|Fl%TGF\ GF8SGF SYFEFUGM ;\S[T SZL N[JFDF\ VFJ[ K[P
5|lTD]B ;\lW V\U[ GF8IFRFIM"GM DT ov
5|lTD]B V\U[ WG\HIG]\ D\TjI K[ S[4
,!IF,!ITIMà[N:T:I %|lTD]B\ EJ[TŸ š
lAgN]%|IT|FG]UDFNùgI:I +IMNX šš???
VYF"T ccALH S\.S N[BFI S[ G N[BFI T[G[ 5|lTD]B ;\lW SC[JFDF\ VFJ[ K[ lAgN] GFDGL VG[ 5|ItG
GFDGL VJ:YFG]\ V[DF\ ;\IMHG YI[,]\ CMI K[ VF ;\lWGF\ T[Z V\UM K[P
5|lTD]B ;\lW V\U[ GF8IFRFIM"DF\ DTDTF\TZ HMJF D/[ K[ GF8IXF:+DF\ VFRFI" TZT SC[ K[ S[4
ALH:IMNŸ#F*G\ I+ N'Q*GQ*lDJ ¾JlRTŸ š
D]BgI:T:I ;J"+ T£{%|lTD]B\:D'TDŸ šš???
VYF"T cc5|lTD]B ;\lWDF\ D]B;\lWDF\ lGl1F%T YI[,F VG[ S|DXo N[BFTF S[ GQ8 YTF ALHG[ ;\5}6" 56[
5|U8 SZL N[JFDF\ VFJ[ K[Pcc
GF8IN5"6SFZ 5|lTD]B ;\lWG]\ ,1F6 VF ZLT[ VF%I]\ K[P
%|lTD]B\ lSI<,!I ALHMNŸ#F*;DlgJTo š???
VYF"T ccD]B;\lWDF\ H[ ALH~5YL S\.S 5|SFlXT CT]\ T[ 5|ItGFJ:YFYL D]ST AGLG[ D]B;\lWDF\ lGN["XFI[,
D]bI SYF\XG]\ ALH HIF\ ;FZL ZLT[ 5|S8 Y. HFI T[G[ 5|lTD]B ;\lW SC[ K[Pcc
???P GF*ŸI N%"q v 6P76
???P NX~%SDŸ v %|YD lJJ[S v 25$26
???P NX~%SDŸ v %|YD lJJ[S v `,MSv30
???P GF*ŸIXF:+ v 21/40
???P GF*ŸI N%"q v %|YD lJJ[S v 38
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;FlCtIN5"6SFZ VlEGJ p5I]ST DTG[ VG];Z[ K[P
O,%|WFGM%FI:I D]B;lgW lGJ[lXGo š
,!IF,!I .JMNŸE[NM T+ %|lTD]B\ R TTŸ šš???
VFRFI" WG\HIGF\ NX~5SDF\ 5|lTD]B ;\lWGF\ T[Z V\UMGM lGN["X HMJF D/[ K[ H[DS[4
lJ,F;o %lZ;%"`R lJn}T\ XDGD"qL š
GD" W]lTo %|UDG\ lGZMWo %I]"IF;GDŸ šš
JH|\ %]Q%D]%gIF;M Jq";\CFZ .tIl% šš???
VYF"T cclJ,F;4 W}GG4 ZMW ;FgtJG4 J6";\CFZ4 GD"4 GD"n]lTTF54 5]Q55|UDG4 JH|4 p5gIF; VG[
p5;5"6Pcc
VF ;\wIF\UMDF\ GD"W]lTTF54 5]Q55|UDG4 JH|4 p5gIF; VG[ p5;5"6 V[ 5F\R ;\lWGM 5|IMU
VFJxIS DFGJFDF\ VFjIM K[P
? UE" ;\lW V\U[ GF8IFRFIM"G]\ D\TjI ov
VFRFI" WG\HI H6FJ[ K[ v
UE":T] N'Q*GQ*:I ALH:IFgJ[QFq\ D]C]o š???
VYF"T ccN[BF. G[ GQ8 YI[,F ALHG]\ JFZ\JFZGL BMHG[ UE" ;\lW SC[JFDF\ VFJ[ K[Pcc
VFRFI" EZT[ GF8IXF:+DF\ UE";\lWG]\ ,1F6 VF ZLT[ VF%I]\ K[P
pà[:T:I ALH:I %|FlÃTZ%|FlÃTZ[J JF$
%]G:RFgJ[QFq\ I+ ; UE" .l¿ ;l&To šš???
VFRFI" ZFDR\\ã VG[ U]6R\ã UE";\lWGL jIFbIF VF5TF\ Sæ]\ K[ S[4
ALH:IF{gD]bIJFGŸ UE"o ,FEF,FEUJ[QFq{o š???
HIFZ[ ;FlCtI N5"6SFZ SC[ K[ S[4
O,%|WFGM%FI:I %|FU]lNŸEgG:I lS²RG š
UEM" I+ ;D]N"E[NM CF;FgJ[QFqJFgD]C] šš???
???P GF*ŸI N%"q v 6v77
???P NX~%SDŸ v %|YD lJJ[S v 31$32
???P V[HG - %|YD lJJ[S v 36
???P GF*ŸIXF:+ v 19/41
???P GF*IN%"q v %'Q(v40
???P ;FlCtIN%"q v 6P78
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UE";\lWDF\ S|MW T[DH VFG\N JU[Z[YL YGFZ VFJ[UYL EZ[,F\ JRGMGM 5|IMU 56 ;lJX[QF
SZJFDF\ VFJ[ K[P VFDF\ ;FD4 NFD4 N\04 E[N VG[ DFIF T[DH HFN] JU[Z[GM 5|IMU YFI K[ UE" ;\lWGF\
T[Z V\UM DFgI U6FIF K[ H[DS[4
p£[U;\E|DF!F[%Fo ,!Fq\ R %|qLIT[ š
VE}TFCZq\ EFUM"~%MNFCZq[ „Do š
;\U|C`RFG]DFG\ R TM*SFlW A,[ TYF???
8}\SDF\4 UE" ;\lWDF\ 5TFSFGFDGL VY" 5|S'lT CMI S[ G CMI 5Z\T] 5F%tIFXF TM CMJL H HM.V[P
? lJDX" ;\lW V\U[ GF8IFRFIM"G]\ D\TjI ov
sVJDX" ;\lWf
WG\HI lJDX";\lWG]\ ,1F6 GLR[ D]HA VF5[ K[P
S|MW[GFJD'X[n+ jI;GF£F lJ,MEGFTŸ š
UE" lGlE"gGALHFY"o ;M-JDX" .lT :D'To šš???
VYF"T ccS|MW4 jI;G VYJF O/ 5|Fl%TGL AFATDF\ 5|,MEGYL HIF\ lJRFZ SZJM 50[ V[JL 5lZl:YlTG]\
lGDF"6 YFI T[DH UE";\lWDF\ 5|U8 YI[,]\ ALH HIF\ VFU/ JW[ tIF\ VJDX" ;\lW AG[ K[Pcc
VFRFI" EZT VG];FZ lJDX";\lWG]\ ,1F6 lGdGl,lBT K[ v
UE"lGlE"gG ALHFYM" lJ,MEGS'TM-YJF š
S|MWjI;GHM JFl% ; lJDX" .lT :D'To šš???
VFRFI" ZFDR\ã VG[ U]6R\ãG]\ lJDX";\lWGL AFATDF\ D\TjI HM.V[ TM v
pNŸlEgG;FwIlJwGFtDF$ lJDXM" jI;GFlNlEo šš???
;FlCtIN5"6SFZ VG];FZ lJDX";\lW T[G[ SC[ K[ H[DF\ UE" ;\lWDF\ pNlEgG slJSF;f 5|WFG
p5FI~5[ ALH VtI\T JWFZ[ pNlEgG HMJF D/[ VG[ ;FY[ H XF5 JU[Z[ V\TZFIMGF\ SFZ6[ VFJGFZ
lJwG AFWFVM\YL VF ;\3QF" HMJF D/[P
I+ D]bIO,M%FI[ pNŸlEgGF[ UE"TM-lWSo š
XF%Fn{o ;FgTZFIxR ;lJDX" .lT :D'To šš ???
???P NX~%SDŸ v %|YD %|SFX v 38/39
???P V[HG v %|YD lJJ[S v 43
???P GF*ŸIXF:+ v 21/42
???P GF*ŸIN%"q v %|YD lJJ[S v %'Q(v41
???P ;FlCtIN%"q v 6P79
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lJDX" ;\lWG[ VJDX" ;\lW TZLS[ 56 VM/BJFDF\ VFJ[ K[P lJDX" ;\lWGF T[Z V\UM K[P
NX~5SSFZ SC[ K[ S[4
T+F%FJFN;\S[*F{ lJN|JN|JX„Io š
n]lTo %|;ùxK,[G jIJ;FIM lJZMWGDŸ šš
%|ZMRGF lJR,GDFNFG\ R+IMNX š???
8}\SDF\4 SYF EFUDF\ lJwGMG[ SFZ6[ O/5|Fl%T DF\ ;\N[C pt5gG YFI K[ tIFZ[ GFIS V[ V\TZFIM
N}Z SZJF ;DY" AGTM CM. O/5|Fl%T V\U[ ,UEU lGl`RTTF 5|JT[" K[ V[8,[ VJDX" ;\lWDF lGITF
l%TGFDGL SFIF"J:YF VG[ 5|SZL GFDGL VY"5|S'lT CMI K[P
? lGJC6" ;\lW V\U[ GF8IFRFIM"G]\ D\TjI ov
lGJ6" ;\lWG]\ ,1F6
ALHJgTM D]BFnYF" lJ%|SLqF" IYFIYDŸ š
ˆ[SFyI"D]%GLIgT[ I+ lGJ"Cq lCTT šš???
HIF\ ALHGF\ :5Q8 YI[,F VG[ VUFpGL RFZ ;\lWVMDF\ JLBZFI[,F SYF ;}+M O/5|Fl%TDF\
V[StJ 5FD[ T[G[ lGJ"C6 ;\lW SC[ K[P
GF8IN5"6SFZ[ VF5[,L lGJC"6GL jIFbIF
; ALH lJS'TFJ:YF GFGFEFJF D]BFNIo š
O,;\IMlUGF Il:DGŸ $ V;F{ lGJ"CqM W|]JDŸ šš???
;FlCtIN5"6DF\ lJ`JGFY[ VF5[,L jIFbIF v
ALHJgTM D]BFnYF" lJ%|SLqF" IYFIYDŸ š
ˆSFY"D]%GLIgT[ I+ lGJ"Cq\ lCTTŸ šš???
VYF"T ccH[DF\ lJlEgG D]B JU[Z[ ;\lWVMDF\ lJ5|SL6" ALH JU[Z[ ~5 .lTJ'TF\X 5|WFGO/G[ lGQ5gG
SZTF\ HMJF D/[ K[Pcc
lGJ"C6 ;\lWGF\ D]bI V\UM VFRFI" WG\HIGF NX~5SDF\ HMJF D/[ K[ H[DS[4
;\lW lJ"AF[WM U|YG\ lGq"Io %lZEFQFqDŸ šš
%|;FNFGgN;DIFo S'lTEFQFF[%U}CGFo š
%}J"EFJM%;\CFZF{ %|Xl:T`R RT]N"X šš???
???P NX~%SDŸ v 88/85
???P NX~%SDŸ v %|YD %|SFX v 48/49
???P NX~%SDŸ v %|YD lJJ[S v 40
???P GF*ŸIN%"q v 6v81
???P NX~%S v %|YD %|SFX v 49$50
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VYF"T cc;lgW4 lJAMW4 U|YG4 lG6"I VG[ 5lZEFQF64 5|;FN4 VFG\N4 ;DI4 S'lT4 EFQFF4 p5U}CG4
5}J"EFJ4 p5;\CFZ VG[ 5|Xl:T V[D V\UM K[Pcc
GF8IXF:+SFZMGF\ DTD]HA GF8S4 5|SZ6 VG[ GFl8SF H[JF 5}6"S1FFGF\ ~5SMDF\ 5F\R[ ;\lWVM
G[ VFJxIS DFGJFDF\ VFJL K[ ~5SGF\ 5|SFZDF\ D]B;\lW VG[ lGJ"C6 ;\lW VlGJFI" ZLT[ CMJL
H~ZL K[P
5|FRLG GF8SMGL DFOS H VFW]lGS ~5SSFZ[ GF*ŸI+IDŸ DF\ ;\lWGM IYFIMuI ZLT[ lJlGDI SIM"
K[ T[DGF GF8SMDF\ ;\lW lG~56 TZO GHZ SZLV[ TMPPP4
? ;[T]AgWDŸ GF*SDŸ DF\ ;\lW lG~56 ov
;[T]AgWDŸ SYFGSDF\ D]B;\lWGF\ AFZ[I ;\wIF\UM ,[BS[ SYFG[ VG]~5 5|IMÒG[ GF8IFRFIM" V[
VF5[,F lGIDMG[ HF/JL ZFbIF[ K[P H[DS[ ;[T]AgWDŸ GF*SDŸ GL 5|:TFJGFDF\ ;}+WFZ VG[ G8L £FZF
GF8SGF\ SYFT\T]GL RRF" £FZF ALHGL :YF5GF SZJFDF\ VFJL K[P ;}+WFZ D]B[ ZF1F;MGF\ ;\CFZGM p<,[B
YIM K[ GF8SGF\ VFZ\EDF\ H GFIS NXZY5]+ ZFD ZF1F;MGF\ ;\CFZGL 5|lT7F ,[ K[P
ÏQ8F\T HM.V[ TM4
RF{ZFGŸ ,MS lJGFXSD"lGZTFG[TF\:TYF ,]aWSFGŸ $
l!F%|\ ¦ GFXlIT]\ ;DFH;lZTF[ G„FGŸ %|lT&FTJFGŸ š
VF,M¾IFCT-TF%;Fl:Y -lGRIFG]nNŸ - WG]N"^)S[$
ZFDMNFXZlY I"Y{QF lJl%G[ Z„FXGFGŸ ZF!F;FGŸ šš???
VCL\ D]B;\lWGF\ AFZ V\UMDFG]\ p51F[5 ;\wIF\U G[ ,[BS[ 5|IMHI]\ K[P
SM. V;FDFgI AGFJ AGTF\ 5F+DF\ VF`RI"GM EFJ 5|U8 YFI T[G[ 5lZEFJ SC[JFDF\ VFJ[ K[
H[DS[-V\S-$ DF\ ;LTF :J6"D'UG[ 5|J[xFT] HM.G[ VF`RI" GM EFJ VG]EJ[ K[P
:Jq"z'ù[q S^)ŸIGŸ :Jq" RDF"J'¿F\TG]DŸ š
ZtGNL%N'XF %xIGŸ DGM D[ CZTLJ ;o šš???
VCL\4 5lZEFJ[ GFDGF ;\wIF\UG]\ pNFCZ6 HMJF D/[ K[P
V[S5F+GF\ ALHF5F+G[ pN[XLG[ AM,FI[,F\ JH| H[JF\ S9MZ JRGM JH| ;\wIF\U ZR[ K[P
;LTF ,1D6G[ S9MZ JRGM SC[ K[ S[4
l:YZL E}I ,!Dq ¦ E|FT] :JZD[JFG];ZGŸ UrK
IlN DF\ HLJgTL\ N'Q*]lDrKl; š ???
???P ;[T]AgWDŸ GF*SDŸ v 1/10
???P V[HG v 4/6
???P V[HG v 4/%'Q(v62
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VCL\4 JH| ;\wIF\U 5|IMHFI[, K[P
SM. p5FI S[ I]lSTYL EZ[,F TS" p5Z VFWFlZT JFSIMGL ZH}VFTG[ p5gIF; SC[ K[P H[DS[
ZFDG[ lJELQF6 ,\SF 5CM\RJF DF8[ ;D]ã 5Z ;[T]AgWGGL ;]\NZ I]lST SC[ K[P
lJXF,JFGZ JFlCGLD]¿T]" JFlZlWAgWG v
jIJ:YF lJWLITFDFI["q š ZFJqM GFgIYF ;\WLIT[ š???
VCL\4 p5gIF; ;\wI\UG]\ ;]\NZ pNFCZ6 5|IMHFI]\ K[P
UE";\lWGF VE}TFCZ6 ;\wI\U S[ H[DF\ S58 I]ST jIJCFZ HMJF D/TM CMI H[DS[ K/S58YL
DFZLR £FZF ;LTFG]\ CZ6 SZJF DFZLR G]\ D'U :J~5[ WFZ6 SZJ]\4 ZFJ6 £FZF ;FW] J[X WFZ6 SZJM
V[ VE}TFCZ6 ;\wI\U K[ T[DH V\Sv) DF\ ZFJ6GF\ U]%TRZM X]S VG[ ;FZ6 JFGZ J[QF WFZ6 SZL
5|J[X[ K[ tIF\ 56 VE}TFCZ6 ;\wI\U 5|IMHFI[, K[P
;FD VG[ NFD YL EZ[,L plSTG[ ;\U|C SC[JFI K[ CG]DFG ,\SFDF\ N}TSFI" DF8[ ZFJ6 ;D1F
p5l:YT YFI K[ tIF\ ZFJ6G[ CG]DFG ;FDI]ST plST SC[ K[ H[DS[4
S]J"gTF\ JF G S]J"gTF\ ZFHFGM ,MS%F,GDŸ š
lRgTIlgT lC Tt!F[D\ %|HF ZF&F\ ITM A,DŸ šš???
V5JFNV[ VJDX" ;\lWGF T[Z ;\wIF\UDF\ GM V[S K[ SM.56 5F+GF NMQF NX"GG[ V5JFN
SC[JFDF\ VFJ[ K[ V\Sv) DF\ ZFDG[ lJELQF6 ZFJ6 V\U[ SC[ K[ S[ v
%ZDFI" ¦ Z!F;FD]âFZ SM-l% ,÷[xJZM-W]GF lJGFX\ A]lâDFnFI
I]âFI ;gGâM JT"T[ š TTŸ SYDFI["q T[QFF\ lCT\ lJWLIT[ š???
VCL\ V5JFN GFDG]\ ;\wI\U HMJF D/[ K[P
U]Z]VM S[ Jl0,M £FZF JBF6 SZJFDF\ VFJ[ tIFZ[ 5|;\U GFDG] ;\wI\U pNEJ[ K[ H[DS[ ZFDGF
5ZFS|DGF\ ,LW[ U]Z]HGM T[DGF B}A JBF6 SZ[ K[ BZ4 lJZFW JU[Z[ EI\SZ  N]Q8 ZF1F;MGF +F;YL D]ST
YI[,M ;DU| D]lG ;D]NFI ZFDGL 5|X\;F SZ[ K[P
???P ;[T]AgWDŸ GF*SDŸ v 9/ %'Q(v140
???P V[HG v 7/17
???P V[HG v 9/ %'Q(v135
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%|CZLlJxJWD":I RFI"WD":I Zl!FTF š
N]Q*FGF\ N^)S'NŸ ZFDM lJZFDM lJ%NF\ HI[TŸ šš
HIlT BZFlNlGCgTF$ EF+F ;FW"\ WG]W"ZM ZFDo š
Xl„lZJ %|lTA]âF$ ;TT\ I:IFG]UFlDGL ;LTF šš???
VCL\ VJDX" ;\lWGF\ T[Z V\UMDFG]\  5|;\U GFDGM E[N ;\wI\U lG~l5T YIM K[P
DGJF\lrKT O/GL 5|Fl%T YJL T[ VFG\NP GF8IN5"6SFZGF DT 5|DF6[ VG[S 5|SFZ[ H[ O/GL
5|Fl%T .rKL CMI V[ O/GL 5|Fl%T VFG\N 5|Fl%TDF\ SFZ6E}T CMJFYL VFG\N SC[JFI K[ ZFDGF ZFJ6
;FY[GF EI\SZ I]â AFN 5]Go ;LTFGL 5|Fl%T YTF H[ VFG\NGL VG]E}lT Y. tIF\ VFG\N GFDG]\ T[DH HIF\
X]E S<IF6GL .rKF jIST SZJL T[ 5|XlZT K[P 5|Xl:T ;wI\U GF8SGF\ V\T[ 5|IMHFI\] K[P 5|Xl:TV[
lGJ"C6 ;\lWGM H V[SE[N K[ S[ H[DS[ klQF VUt:I ZFDG[ 5}K[ K[ S[ VFYL JWFZ[ TDFZ]\ X]\ l5|I SZ]\ m
tIFZ[ ZFD D\U,SFZL EZTJFSI prRFZ[ K[P
XxJ<,MSlCT[ ;DgJI%ZFo ;NŸnD" - GLlT%|NFo$
G[TFZo %lZ%F,IgT] HGTF\ J{ ,MSTg+[ l:YTFo š
E}IFrK:R;D'lâ - J'lâ;]BNF lJxJdEZF z[I;[$
JFqLI\ %|lTEFl;TF R ;]SJ[o S]IF"HŸ - HUgDù,DŸ šš???
p5I]ST ;\lWDF\ 5|Xl:T ;\wI\U K[P
? SqF"lEHFtIDŸ GF*SDŸ DF\ ;\lW lG~56 ov
;}+WFZ HFlT WD"GL jIJ:YF £FZF DFGJ NFGJ AgIM K[ V[ SYG £FZF ALHG]\ ZM56 SZ[ K[ TM
G8LGF SYG WD" £FZF WD"GM lJ£[QF VWD"DF\ HFlT Z1FFGF\ lJU|C £FZF GF8SGF\ 5|FZ\EGL JFT Y. K[ G8L
G]\ SYG HM.V[P
WDF"NŸ WD":I lJ£[QFo$ :JWD[" HFlT lJU|Co š
DF¿:tJD[J XZq\$ DFGJ:IF:I Z!Fq[ šš???
p5I]ST ;\wI\U p51F[5G]\ ÏQ8F\T K[P
???P ;[T]AgWDŸ GF*SDŸ v 4/`,MSv1$2
???P ;[T]AgWDŸ GF*SDŸ v EZT JF¾I v 10/39
???P SqF"lEHFtIDŸ GF*SDŸ v 1/9
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S6"GF HgDJ'¿F\TGM VlWZY 38:OM8 SZ[ K[ H[ D]B ;\lWGF pNE[N-;\wI\UG]\ pNFCZ6 K[PVlWZY
SC[ K[ S[ v
U\UFH, %|JFC[ %|TZlT SFQ(:I D²H],[ %F+[ š
;CHSJRS[I}Zo ;nMHFTo lXX]v,aWo šš???
8]\SDF\4 ,[BS[ GF*ŸI+IDŸ DF\ D]B;\lWGF TDFD V\UMG[ GF8IXF:+DF\ VF5[, lGID 5|DF6[
5|IMHIF K[P
HIFZ[ SM.S EIGF VMYFZG[ SFZ6[ GFIS S[ GFlISFG[ ;]oB5|N J:T]VMDF\ 56 VZ]lR S[ VZlT
Y. VFJ[ tIFZ[ lJn}T GFDG]\ ;\wI\U ;HF"I K[ H[DS[ S6"V[ V\UN[XGM ZFHF CMJF KTF\ 56 T[GFDF\
ZFHI4WG4;\5l¿ 5|tI[ DMC GYL S[DS[ T[DGF U]Z] 5ZX]ZFD £FZF T[D6[ XF5 VF5JFDF\ VFJ[, K[
p5ZF\T S],LGTFV[ T[DGF HLJGGL UlTG[ ZMSL NLWL K[P H[ lJn}T ;\wI\U SCL XSFIP
GD"n]lT V[8,[ S[ HIFZ[ ~5SGF\ SM.5F+DF\ W{I" 5}6" l:YlT HMJFDF\ VFJ[ tIFZ[ GD"n]lT GFDG]\
GF8I\U Vl:TtJDF\ VFJ[ K[P V`J;[G I]âDF\  S6"G[ lJHIL AGFJJF DF8[ S6"G[ T[D ;CFI ~5 YJF DF8[
VFJ[, K[P S6" T[DGM V:JLSFZ SZ[ K[ S6" EFuIG[ NMQF VF5[ K[ tIFZ[ V`J;[G SC[ K[ S[ TM X\] m
5]Z]QFFYL"VMV[ lGQS|LI Y. HJ]\ m T[ V\U[ S6" W{I"GL RRF" SZTF\ SC[ K[ S[ v
N[J %|EFJ\ %]Z]QFFY"X¾TŸIF$GZo %ZLJT"lIT]\ ;DY"o š
VTo ;D]lNQ*%Y[ J|HgTM$GF%l¿ELTF lJZDlgT WLZFo šš???
VCL\ S6"GL W{I"XL,TF £FZF GD"n]lT GFDG]\ ;\wI\U :YFG 5FdI]\ K[P
VFRFI" EZTGF DT 5|DF6[ SM. V[S 5F+GL lGA"/TF K]5FJJF DF8[ SZJFDF\ VFJTF CF:I5}6"
;\EFQF6G[ GD"n]lT SC[JFDF\ VFJ[ K[P
VCL\ EZT VG[ WG\HIG]\ GD"n]lT lJX[GM DT V,U HMJF D/[ K[P
GF8IXF:+DF\ VFRFI" EZT[ Sæ]\ K[ S[4
???P SqF"lEHFtIDŸ GF*SDŸ v 2/17
???P V[HG v 8/13
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TtJFY"¾JG\ R{J DFU" .tIFlEWLIT[ š???
VYF"T ccTtJ5}6" ;FRL JFTG[ DFU" SC[JFDF\ VFJ[ K[Pcc DFU"V[ UE";\lWGM V[S E[N K[P Cl:TGF5]ZGF\
:5WF" DCMt;JDF\ S6" 5MTFGF JLZtJ V\U[ VFRFIM"GL K/ EZ[,L GLl¿GM JLZMW SZ[ K[ VG[ ;tIJF6L
prRFZTF SC[ K[ S[ VZ[ VFDF\ ZFHS]DFZTFGL S[JL JFT m VYJF S[JL AZFAZL AWM H lG6"I £g£
:5WF"DF\ Y. HX[ S[DS[4
VFlEHFtI\ S],\ UM+\ !FF+\ JF ZFH%]T|TF š
Zq[ lGqL"IT[ JLZ{o SNI{"o l%T'GFDTo šš???
VCL\\ DFU" ;\wI\U ZC[,]\ K[P
HIFZ[ S6" 5F;[YL .gã £FZF K/S58YL ,. ,[JFDF\ VFJ[, SJR S]\0/ 5|;\UDF\ VE}TFCZ6
;\wI\U K[P
ZMQF5}6" ;\EFQF6 T[ ;\O[8 SC[JFIP ;\O[8 V[ VJDX" ;\lWG]\ V\U K[ JLZZ; I]ST ~5SMDF\ VF
;\wI\U lJX[QF 5|IMHFI K[ pNFCZ6 HM.V[ TM4
Sq" o J'lQqJZ ¦ HI %ZFHIIM lGq"I:T] Zq!F[+
ˆJ ;\EJ[TŸ TYFl% I+ IMU[xJZo
S'Qqo :JI\ ;\Z!FSo lJHI:T] T+{J ;\EFjIT[ š
S'Qqo sVF„MX[Gf Sq" ¦ SF,:TJ S[J,\ C(J¿IF
N]lG%tIF R ;DFUTo š I]QDFS\ lJGFXM-l% lGlxRT ˆ J š???
p5I]ST ÏQ8F\TDF\ ZMQF5}6" JFNlJJFN ;\O[8 SC[JFI K[P
GF8IXF:+DF\ VFRFI" EZT[ GM\wI]\ K[ S[4
U]Z] jIlT„DM J:T] lJ&[IM lJN|J:T];o š???
???P NX~%SDŸ v %'Q(v123
???P SqF"lEHFtIDŸ GF*SDŸ v3/13
???P V[HG- 5/79
???P NX~%SDŸ v %'Q(v126
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TM lJxJGFY[ 56 5MTFG]\ D\TjI NXF"jI]]\ K[ S[4
N|JM U]Z]jIlTS|FlgT\ XMSJ[UFlN;dEJF š???
8]\SDF\4 U]Z]HGMG[4 Jl0,MG[ DF8[ prRFZFI[, lTZ:SFZ 5}6" JRG T[ ãJ VJDX" ;\lWG]\ V\U
SC[JFI K[P H[DS[4 V\Sv$ DF\ zLS'Q6GF\ S<IF6SFZL JRGG[ ãF[6FRFI" £FZF ;\DlT V5FTF N]IM"WG
ãF[6FRFI"G[ lTZ:S'T JRGM SC[ K[ H[DS[4
N]IM"WGo   - VCM ¦ A'âFGFDLN'XL N]ZlE;lgWo š
pNZ\ ElZqM lGtI\$ I[ DNgGH,{lZC š
T[QFF\ lJ%!F%!FtJ\$ SLN'XLI\ S'TwGTF š
ãF[qFRFI"o - lSD]„D]NZdElZqo š J'â UF{ZJ\
!F]N| JF¾I{l:TZl:„IT[$ SLN'X:T[ DlTE|DM N]IM"WG š???
VCL\ ;\lWG]\ ãJ ;\wI\U 5|IMHFI]\ K[P
VFRFI" EZT[ GF8IXF:+DF\ Sæ]\ K[ S[4
;FDNFGFlN;\I]„\ EFQFq T}rIT[ A]W{o š???
VYF"T 5|lTQ9F4 DFG S[ IX JU[Z[G[ ;}RJGFZF\ ;FDNFGFlN I]ST JRGMG[ EFQF6 SC[JFDF\ VFJ[ K[ SJR
S]\0/ ,[JF DF8[ VFJ[, .gã S6"G[ DFG VG[ 5|lTQ9F I]ST JF6L YL ;\AMW[ K[P HIF\ EFQF6 ;\wI\U
5|IMHFI]\ K[P
lJ%|o   - lJHIgTFDŸ NFGJLZFo š
SLlT"I":I lNUgZF,$ J,I\ lEtJF JlC lG"o;'TF$
C:TM I:I ;N{J NFG;l,,{o l;„o ;D]gGLIT[ š
XF{I" \ I:I Zq[ E]H\U E]HIMo ;\ULIT[ RFZq{ v
Z[QFF[-ùlW%lTo E"JFGŸ lJHIT[ ZFWFCNFGgNGo šš???
???P NX~%S v %'Q(v126
???P SqF"lEHFtIDŸ GF*SDŸ v 4/%'Q( v 62
??? GF*ŸIXF:+ v 21$104
???P SqF"lEHFtIDŸ GF*SDŸ v 6/4
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.gãGL JF6L £FZF lGJ"C6GF\ EFQF6 ;\wI\UGM p<,[B SIM" K[P
GF8SDF\ GFIS JU[Z[G[ S<IF6NFIL JZNFGGL 5|Fl%T T[G[ SFjI;\CFZ SC[JFI K[P H[DS[ N[JZFH
.gã S6"G[ JH|XlST T[DG[ S<IF6FY[" 5|NFG SZ[ K[P HIF\ SFjI;\CFZ ;\wI\U 5|IMHFI]\ K[ .gã S6"G[ SC[
K[ S[4
VDMWXl„GFdGLI\ X+];\CFZSFlZqL š
%|FqF%NUT[ X+]\ CtJF DF\ %]GZ[QIlT šš???
? ;{ZgW|L GF*SDŸ DF\ ;lgW lG~56 ov
;{ZgW|L GF8SGF 5|FZ\EDF\ G8L ;{ZgW|L 5F+GF\ VlEGIGL TF,LDDF\ jI:T CMJFGF SFZ6[ DM0]\
YI]\ V[ JFT £FZF GF8SG]\ ALH ZM56 YI]\ K[ HIFZ[ ;}+WFZ N]H"GMGF\ :JEFJ £FZF 5'yJL ZSTZ\lHT AGL
K[ V[JF SYGYL GF8SGM VFZ\E YIM K[ H[ p51F[5G]\ pNFCZ6 5}Z]\ 5F0[ K[P
V\Sv# DF\ SLRS ;{ZgW|LGF\ ~5 ,FJ^IGM V[SL8X[ HMTM H ZC[ K[ HIF\ VNE}T Z;G]\ H
5lZEFJG HMJF D/[ K[ SLRS SC[ K[ S[4
lSD] S];]DXZ:I %|[I;L tJ\ ZlT JF"$
S]J,I SDGLIF DFlGGL D[GSFl; š
EJl; ZDlq ¦ SFl% tJ\ CZgTL DGM D[$
lJCZl; SZEM~ ¦ %| [I;[ DF N'XFGFDŸ šš???
VCL\4 ,[BS[ 5lZEFJ ;\wI\U 5|IMHIM K[P
5F\0JMGF V[S JQF"GF\ V7FTJF;GM E[N HIFZ[ EUJFG zL S'Q6 lJZF8 ZFHF ;D1F B}<,M D}S[
K[ T[ pNE[N ;\wI\UG]\ pNFCZ6 5}Z]\ 5F0[ K[P
5|lTD]B ;\lWG]\ V\U U6FTF 5lZ;5" V[8,[ S[ N[BF.G[ GQ8 Y. HTL J:T]G[ BM/JFGL lS|IFG[
5lZ;5" SC[JFDF\ VFJ[ K[P V\S-& DF\ SLRS DlNZFGF GXFDF\ ;{ZgW|LG[ lJlJW HuIF 5Z ãlQ8UT YFI K[
HIF\ 5lZ;5" ;\wI\U ZC[,] K[P H[DS[4
???P SqF"lEHFtIDŸ GF*SDŸ v 6/19
???P ;{ZgW|L GF*SDŸ  v 3/9
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RQFS[$ N%"q[$ G[+[$ ìNI[$ RF~NX"G[ š
DFDFJ'tI l:YTF D]uW[$ SYDFl,ù;[ G DFDŸ šš???
~5SGF\ 5|FZ\EDF\ H 5F\R[I 5F\0JMG[ ãF{5NL  S9MZ JRGM SC[ K[4 HIF\ JH| ;\lW HMJF D/[ K[P
sVFS|MX[G f I}I\ %²RETF"Z:T+ D[ Z!FSFo m ;tIDŸ m
%|tI!F\ E]lJ %FlTTFDl% ZEFDwI[-W[GuGLS'TF\$
I[ ZF;LDl% G l%|IFDlZSZFTŸ +FT] \ !FDF WlgJGo š
T[ DF\ S,{jID]%FUTFo :JIDCM NF;tJN]HL"lJGM$
NF;L DF\ %ZlGU|CFTŸ %ZU'C[ %F:IlgT SM lJxJ;[TŸ šš???
S|MW[ EZ[,F T[DH S|MWG]\ ;}RG SZGFZF JRGG[ TM8S SC[JFDF\ VFJ[ K[P GF8IN5"6SFZ SC[ K[ S[
TM*S\ UlET\ JRo š
S|MWCQFFlN\;E}TFJ[U UlE"T\ JRG\ TM*IlT
lEGl¿ ìNIlDlT TM*SDŸ š ???
S|MW I]ST JRGM zMTFVMGF ìNIG[ TM0L GFBGFZ CMJFYL T[ TM8S SC[JFIP VF ;\wI\U VFW]lGS
GF8ISFZ XF:+LÒV[ ãF{5NLGL JF6L £FZF JFZ\JFZ 5|IMHI]\ K[P
ãF{5NL SC[ K[ S[4 s;FS|MXDŸ f GFY ¦ ˆ QF JGJF;SF,M-SF,[-l% DF\ SJ,L
SlZQIlT š ITo v
N],"wIM-E}NI\ SF,M$ N]o;CF JGJFl;TF š
ìlN:Yo %|lTXMWFluG$ %|FqFGŸ D[ W!IlT W|]JDŸ šš???
???P ;{ZgW|L GF*SDŸ v 6/1
???P V[HG v 1/44
???P NX~%SDŸ v %'Q(v124
???P ;{ZgW|L GF*SDŸ - %'Q(v12
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T[DH ;{ZgW|L SLRSGF VIMuI JT"GYL VtI\T S|MW[ EZFIG[ S9MZ JRGM prRFZ[ K[ H[ TM8S
;\wI\UG]\ pNFCZ6 K[P
ãF{5NL SLRSG[ SC[ K[ S[4 TßHFGLlC Z[ ¦ lNjIUgWJ" ;\Zl!FTF GFC\
TFN'XL N]A",F$ IF\ SlxRgGZFWDM
WQF"I[TŸ š Ttz'q] Z[ ¦
V,DF;LTŸ S*}„\ T[$ N^)FI %]Z]QFFWD ¦
SF,o :JI\ ;DFC}TM$ DtSZ:%lX"TF tJIF šš???
VCL\ UE";\lWGF JH| ;\wI\UGF\ pNFCZ6M K[P
X\SF VG[ +F;G[ ,LW[ DGDF\ pt5gG YTL jIFS]/TF T[ ;\E|D K[ V\Sv& GF 5|FZ\EDF\ DlNZFGF\
%IF,F ;FY[ 5|J[X[,L ãF{5NLGF DGDF\ VG[S X\SF pt5gG YFI K[P
ãF{5NL SC[ K[ S[ 4VCM N]N{ "J ¦ ;tI\ tJIF NF;L S'TFl:D š
PPPDCF N[jIF %|N¿D[TTŸ $ DlNZFDFG[T]DŸ š
HFGFlD$ TIMo SLN'UŸ N]ZlE ;lgW JT"T[ š
DNŸ N]N"XFlJWFT N]"lJW[ ¦ %Z\ tJ\ ;J"D[T v
ßHFGFl; š DNŸ lJGFX %|IF;[ tJ\ RFl% ;TT\ ;CEFUŸ ,!I;[ š???
Vl,AW VYF"T S[ ;FD[GF 5F+GF DGDF\ RF,L ZC[,F lJRFZG[ VYJF VlE5|FIG[ VM/BL ,[JM
T[ N]W"Z SLRSGF\ DGMEFJG[ HF6L ,[ K[ v
N]W"ZGL V[SMlSTG]\-ÏQ8F\T HM.V[P
UTF{-;F{ SLRSo š ;{ZgW|L\ %|lT lGTZFD:IFG]ZF+M JW"T ˆ J š
%Z\ G HFG[ SYDl:DGŸ N]ZFU|C[ ENŸìNI\ lRgTFS],\ HFIT[ š
EJT] GFD INŸ EFjIDŸ š VC\ RFl% lGHSFIF"Y" ;FWIFlD š???
???P ;{ZgW|L GF*SDŸ v 3/%'Q(v64
???P V[HG v 6/%'Q(v14
???P V[HG v 5/%'Q(v96
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VCL\4 Vl,A\W ;\wI\U ,[BS[ 5|IMHI]\ K[P
V5JFNV[ VJDX" ;\lWGF T[Z ;\wI\UDF\GM V[S 5|SFZ K[ SM.56 5F+GF NMQFNX"GG[ V5JFN
SC[JFDF\ VFJ[ K[P H[DS[ ãF{5NLGF lJRFZM DF\ N]IM"WGGF\ VJU]6M ÏlQ8UT YFI K[ N]IM"WGGL X~VFTYL
H V[JL DGMJ'l¿ ZCL K[ T[ SIFZ[ I]âDF\ 5lZJT"G YX[ m T[ I]âMgDFNL VWD N]IM"WG[ SIM V5SFZ
GYL SIM" m
,F!FFG,FTŸ SYDl% %|lTZl!FTF" \:TFGŸ $n}TrK,[G AC]XM lJlCTF%DFGFGŸ š
lGJF":I %F^)]TGIFG%ìtI ZFßI\$ Z¾TF~qFDJlGlDrKlT WFT"ZFQ*=o šš???
VCL\ VJDX"GF\ V5JFNG]\ ÏQ8F\T XF:+LÒV[ 5|IMHI]\ K[P
HIF\ V[S5F+ VgI5F+G]\ V5DFG SZ[ tIF\ K,G GFDG] ;\wI\U AG[ K[ H[DS[ ;EFDwI[ ãF{5NLG[
5UJ0[ 5|CFZ SZTM SLRS T[G]\ V5DFG SZTF\ SC[ K[ S[4
 N]Q*[ ¦ DN%FGD¿[ ¦ prR{o RLtSFZ\ S]~$ :J{Z,L,F\ lJn[lC š;J[" HFGlgT tJrRlZ+DŸ š???
VFRFI" EZT VG[ lJ`JGFY K,GGF AN,[ KFNG GFDG]\ ;\wI\U ;}RJ[ K[ T[DGF DT VG];FZ
SFI"GL ;O/TFG[ DF8[ V5DFG JU[Z[ HIF\ ;CG SZJFDF\ VFJ[ T[G[ KFNG SC[JFIP KFNGDF\ V5DFG
SZJFDF\ VFJ[ K[ HIFZ[ KFNGDF\ V5DFG ;CG SZJFDF\ VFJ[ K[P
ALHM5UDG ;\lW VYF"T S[ D]B ;\lWDF\ 5|IMHFI[, SYFJ:T]~5 ALHG]\ VCL\ ;\lWDF\ 5]Go VG];\WFG
SZJFDF\ VFJ[ K[ ~5SGF 5|FZ\EDF\ H[ ALHGM p51F[5 YIM CMI V[G]\ VCL\ VG];\WFG YTF\ ~5SGF\ VFlN
VG[ V\T JrR[GM ;\A\W 5|:YFl5T YFI K[ H[DS[ V7FTJF;GM 5|FZ\E GF8SGF\ 5|YDV\SDF\ YIM CTM T[GM
;DU|E[N V\T[ V\Sv) DF\ V7FTJF;GM  E[N B],TF ALHM5UDG ;\wI\U ;HF"I K[ V[ 5KL TZT H SFI"
;O/TFGL HF6 SZTL 5F+MGL 5Z:5Z GL JFTRLT H[G[4 5lZEFQFF ;\wI\U SC[JFDF\ VFJ[ K[P H[ lGJC6
;\lWGF E[N K[P V\S GJDF\ zLS'Q6 JU[Z[GL RRF" £FZF V7FTJF;G]\ SFI" ;O/ YI]\ T[GL RRF" HMJF
D/[ K[ H[ 5lZEFQFF ;\wI\UG]\ pNFCZ6 SCL XSFI T[DH 5|Xl:T ;\wIU 56 GF8SGF\ V\T[ EZT JFSI
£FZF 5|IMHFI]\ K[P
;dDFG\ ,ETF\ ;DFH;DTF\ GFZLHGM UF{ZJDŸ $
VFT÷o XDG\ %|IFT] DG]HF HLJgT] ;tSD"qF š
lGo:JFY" %lZ%F,IgT] HGTF\ ;tIJ|TF GFISFo$
lJxJ\ EFZT;\:S'lTG"JI]U[ ;\NX"I[TŸ ;t%YDŸ šš???
GF*ŸI+IDŸ DF\ ,[BS[ D]B45|lTD]B4UE"4VJDX" VG[ lGJ"C6 V[ 5F\R[I ;\lWGF SYFT\T]G[ wIFGDF\
ZFBLG[ GF8IXF:+LI 5Z\5ZFG[ VG]~5 5|IMHIF\ K[P
???P ;{ZgW|L GF*SDŸ v 1/16
???P V[HG v %'Q(v112
???P V[HG v EZTJF¾I
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!!P VFW]lGSTFGM ;\:5X" ov
SM.56 EFQFFDF\ ;FlCtI ;H"G TM VlJZT 56[ YT]\ ZC[T]\ CMI 5Z\T] HGDFG; VG[ lJJ[RSMDF\
V[JL U|\lY A\WFI[,L CMI S[ T[ VFW]lGS GF8I ;FlCtIG[ T]rK U6L T[G[ DCÀJ VF5TF\ GYL 5|FRLG H
;H"G z[Q9 K[ VG[ VFW]lGS ;H"G GCL\ V[ JFTG[ VFW]lGS lJ£FGMV[ BM8L l;â SZL ATFJL K[P SM.56
5|SFZGF\ 5}J"U|C JUZ D]ST DGYL U]6M\G[ wIFGDF\ ZFBLG[ GFJLgI 5}6" ;H"GG[ lAZNFJJ]\ H~ZL K[
S[DS[ ;H"G V[ TM 5|JFC ;DFG K[ GJFGLZ H[D ZLT[ 5|JFCDF\ V[S~5 YTF\ CMI T[D ;H"GDF\ 56 S\.G[
S\. GJLGTF ;H"G H~Z ,FJ[ K[P GFlJgI5}6" J:T]4ZH}VFT4lJRFZ4lJ:TFZ T[DH HUTGF ;FlCtIGL
p¿D ZRGFVM ;FY[ ;FdI-J{QFdI 56 HMJF D/[ HP
VFW]lGS SlJ 0MP A,Eã 5|;FN XF:+L 5MTFGL VFW]lGS GF8IS'lTVMDF\ 5|FRLG 5Z\5ZFVMG]\
VG];Z6 SI]"\ K[ T[DH ,[BSGL V[ lJlXQ8TF ZCL K[ S[ T[D6[ VG]EJ[,L ;F\5|T ;D:IFVMG[ 5MTFGL
S'lTDF\ -F/LG[ HG ;DFHG[ HFU'T SZJFG]\ IX:JL SFI" SI]"\ K[ SIF\I 56 T[D6[ 5|FS'TTFG[ 5|J[XJF NLWL
GYLP ;F\5|TG[ hL,JF VG[ lGZ]5JFDF\ ;J"YF ;1FD V[JL ,[BSGL ,[BG X{,L T[DGL S'lTGF\ 5lZ:jFFN
AFN H HF6JF D/[ OST 5|FRLGTFG[ H DCÀJ G VF5TF\ ,[BS[ GJF lJQFI ;\NEM" VG[ 5|:T]lTG[ 56
:JZLlTYL 5|FWFgI VF%I]\ K[ GF8IS'lTG]\ DF/B\] ,[BS[ 5Z\5ZFG]\ ~5 VF%I]\ K[ ;F\5|T ;DIGL H J:T] S[
;Fd5T V;ZGL hF\BL 56 VF GF8I S'lTVMDF\ HMJF D/L K[ ,[BS[ GF8IS'lTVMDF\ 5F+MGF p9FJ VY["
D]bItJ[ ;\JFNFtDSTF :JLSFZL K[P 5F+MGL lJX[QFTFVM ZH} Y. SFI"DF\YL p5;T]\ jIlSTÀJ ;]\NZ ZLT[
5F+GL lJX[QFTFGM 5lZRI VF5L HFI K[ ,[BS[ 5MTFGM D}/ C[T] l;â SZJF DF8[ 5]ZF6 SYFVM4
V{lTCFl;S J:T]4 ;FDFlHS ;\NE" TM SIF\S OST G{lDl¿S S[ 5|F;\lUS W8GFGM VFWFZ ,LWM K[ VF
J:T]GL ZH}VFT VY[" ,[BS[ GFJLgI XaN 5|IMU4 SC[JTM4 ~l-5|IMU 5Z\5ZFVM VG[ gIFIGM 56
IYMlRT ;DFJ[X SIM" K[P
;[T]AgWDŸ GF8SDF\ V<5 5|Rl,T XaNGM 56 5|IMU ,[BS[ SIM" K[P GFUZFo???$ %]xR,tJ???$
HH"Z???$lJ:OM*SF??? H[JF XaN 5|IMU ,[BS V[SYL JW] JBT SIM" K[P %]xR,L$ Z[ Z[ TF5; AF,SF{
HH"Z$ lJQOM*SF XaNG]\ JWFZ[ JBT 5]GZFJT"G YI]\ K[P ;}I" GF VG[S GFD 5|Rl,T K[ H[DF\ ,[BS[ ;}I"
DF8[ R^)FX]\ G]\ lJJ:JFGŸ??? XaN 5|IMHIM K[P ZFD DF8[ SF{X,[gN|??? XaN ,[BS[ JFZ\JFZ 5|IMHIM K[P
T[DH Z#]GgNGo GM p<,[B 56 YIM K[P V:+4 X:+M DF8[ 56 ,[BS[ XaN 5|IMU SIF" K[ H[DS[
TMDZ$lE^)%F,$%lZ#??? H[ GFJLgI 5}6" ,FU[ K[P
SYFJ:T] DwI[ VFJTF\ ;\JFNMDF\ 56 ,[BS[ 5F+MGF RlZ+G[ VG]~5 Z]l-5|IMU VG[ SC[JTM
5|IMÒ K[ CG]DFG ZFJ6G[ GLlT p5N[X VF5[ K[ KTF 56 N]A"]lâ 5}6" ZFJ6 CG]DFGÒGL 5}K ;/
UFJJFGM VFN[X VF5[ K[ tIFZ[ CG]DFGÒ SC[ K[ S[¸
???P ;[T]AgWDŸ v %'Q(v44P ???P V[HG v %'Q(v32$149
???P V[HG v %'Q(v26 ???P V[HG v %'Q(v82
???P V[HG v %'Q(v32 ???P V[HG v %'Q(v148
???P V[HG v %'Q(
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;J"WDM"%N[X:T] Cl:T:GFG-lS|IF-EJTŸ š ????VYF"T ccAWFH WDM"GM p5N[X CFYLG]\ :GFG Y.
UIMPccVFH JFSI ,1D6 ZFJ6GF\ ;\NE[" prRFZ[ K[P
TtS'T[ ;N]%N[XM Cl:T:GFGDE}TŸ š??? T[DH DF<IJFG GF p5N[X NZdIFG
VSd5G SC[ K[ S[4
TN[TTŸ :JFlDGo ‘‘X([ XF(ŸI\ ;DFRZq\ ˜˜š??? H[JL plSTVM 5F+MGF\ ;\JFN
G[ VFU/ W5FJJFDF\ DNN ~5 AGL ZCL K[P ,[BS[ £g£MGM 56 IYFIMuI 5|IMU SIM" K[P
XMRlgT lJ&F G ;]B\ G N]B\$DFGF%DFGFlG HIFHIF{ JF š
;DFUT[G{J lJJ[SA]âIF$IYMlRT\ ;t%YDFRZlgT šš???
;FDFgI ZLT[ GF8SMGF\ :J~5 S[ J:T] Z]l-UT 5|SFZGF\ CMJF KTF\4 lJRFZ lG~56GL ÏlQ8V[ GJF
N[BFI K[P ,[BS[ ~5SDF\ HG ;DFHG[ 5|[Z6F~5 p5N[X JFSIM S[ ;]EFlQFT D}SLG[ GJLGTD 3F8 VF%IM
K[P ZFJ6GF ìNI 5lZJT"G DF\ lGdG plST 5|[Z6F~5 K[4 JT"DFG ;DIGL 5lZl:YlTG[ GFYJF VY["
,[BS[ VF `,MS 5|IMHIM K[P
GLlTo l;âFgTCLGF zDZlCTWG\ RFgTZFtD:JZ\ J{$
CtJFJFÃT\ ;]B\ R[ßHUlT AC]lJW\ lGQO,\ TTY{J š
lJ&FG\ DFGJtJFNŸ ZlCTlDC IYF-G{lTS J'lT SFI"$
%}HFtIFU\ lJGF ;rRlZT-lJZlCT\ &FGD[J J'Y{J šš???
VYF"T ccl;âF\TCLG GLlT4 zDZlCT WG4 V"gTZFtDFGL VJFHG[ DFZLG[ D[/J[, VG[S 5|SFZG]\ ;]B
;\;FZDF\ T[ 5|SFZ[ lGQO/ K[ H[ ZLT[ DFGJTF ZlCT lJ7FG4 VG{l¿S J'l¿SFI"4 tIFU ZlCT 5}HF VG[
;TRlZ+ JUZG]\ 7FG jIY" K[Pcc
V\Sv( DF\ DgNMNZL 56 ZFJ6G[ p5N[XI]ST plST SC[ K[ S[4 U'C E[NS:T] DCNGY"SFZSM
HFIT[ š VG[
DCtSFI"DZ[ W"¿[ :J<%M-l% U'CE[NSo š
S](FZo SFQ(N^)[G SFGGMrK[NGv!FDo šš???
VYF"T U'CE[NS B}A DM8M EISFZS CMI K[ VG[ ccGFGM 56 U'CE[NS4 X+]GF DCFG SFI"G[ 5}6" SZ[ K[4
S]CF0L SFQ9N\0YL H JGG[ SF\5JF ;DY" CMI K[Pcc
VFW]lGS ;DIDF\ VFT\SJFN G[ GFYJF ,[BS[ D\NMNZLG[ D]B[ V[STFGM ;\N[X 5F9jIM K[P
ElJQI ;}RG VY[" 56 ,[BS[ ZFJ6 DF8[ 5|IMHFI[, XaNM S6"l5|I ,FU[ T[JF 5|IMHIF\ K[ H[DS[4
X]S ;FZ6G[ ZFJ6 5|tI[GM ;\N[X DMS,FJ[ K[ T[DF\ 56 S9MZ XaNMG[ 5|IMHIF\ GYLP
???P ;[T]AgWDŸ GF*SDŸ v %'Q(v108
???P V[HG v %'Q(v139
???P V[HG v %'Q(v42
???P V[HG v %'Q(v90
???P V[HG v V\Sv10$ `,MSv20$ %'Q(v153
???P ;[T]AgWDŸ v 8/20
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‘‘TgD{+L G l%|IF R[TŸ tJDl; NXD]B ¦ %|LlT%F+ ID:I š˜ ?˜??
,[BS[ 5|FRLG ZRGFVMYL S\.S V,UTF NXF"JL K[ 5|FRLG 36L ZRGFVMDF\ N[J N[JLVMGF\
U]6MG]\ J6"G VlT 8}\SDF\ S[ V[SFN `,MSDF\ 5|FRLG GF8ISFZM £FZF YI]\ K[P HIFZ[ VFW]lGS GF8ISFZ
XF:+LÒV[ EUJTLGL ;]\NZ :T]lTG]\ lJ:T'T J6"G ãF{5NL D]B[ D]SI]\ K[P Z\UD\R 5Z VF :T]lTG]\ UFG
5|[1FSG[ ìNIUD AGL ZC[ T[J]\ K[P
VdA ¦ T[ XZqFUTFCDŸ š
Z!F DF\ lJ%NFUTFCDŸ šš
TFD;L WMZF lGX[IDŸ $




VdA ¦ T[ XZqFUTFCDŸ šš
N]oBvN]lN"GvlGh"ZFqFDŸ $
UH"G\ ;WG\ WGFGFDŸ š
N]:TZ[ EJ;FUZ[ -;F{$
G'tIlT E|DZ[ UTF GF{o šš
+FlC DFlDC DlßHTFCDŸ š
VdA ¦ T[ XZqFUTFCDŸ šš
;d%NF;] R E}lZ DFG;Ÿ
VF%NF;] DCF%DFGDŸ š
SM-l% GM lJQFD[ DNLIM
HLJG\ ;TTFz]WFGDŸ šš
N]lJ"W[A"C]TFl)TFCDŸ š






VdA ¦ T[ XZqFUTFCDŸ šš
R^)D]^)lJNFlZqL tJDŸ $
N]Q*N,;\CFlZqL tJDŸ š
DlCQFDlN"lG ¦ N[lJ N]U[" ¦
E„HGEICFlZqL tJDŸ šš
???P V[HG v %'Q(v141
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%FlC DFDlT-N]U"TF-CDŸ š
VdA ¦ T[ XZqFUTFCDŸ šš
G{J T[ %}HFlJWFGDŸ $
Dg+-D]N|F-wIFG-nFGDŸ š
G{J G{J[W\ G ZF[,L-
RgNG\ JF NL%NFGDŸ šš
%FNIMo :JIDl%"TFCDŸ š
VdA ¦ T[ XZqFUTFCDŸ šš
Z!FDF\ lJ%NFUTFCDŸ š ???




lS\ G] DFTlJ":D'TFCDŸ š
VdA T[ XZqFUTFCDŸ šš
Z!F DF\ lJ%NFUTFCDŸ š
VdA T[ XZqFUTFCDŸ šš???
;DI 5lZJT"GXL, K[ T[ AFATGM lGN["X SZJF ,[BS[ ;]\NZ plSTGM p<,[B 5|YD V\SDF\ SIM"
K[ v  ZYRS|FZJTŸ SF,o ;TT\ %lZJT"T[ š??? T[DH V\Sv5 DF\  ‘‘lGIlTUlTZlRgtIF &FIT[ S[G
%]\;F˜˜???  VG[
W{I["q{J O,JTL EJ[GŸ lGIlTo š??? H[JL ;}lSTVM SC[JTGL ;DFG 5|[Z6F~5 AGL ZCL K[
,[BS[ J:T]lG~56DF\ SIF\S-SIF\S ~l-5|IMUG[ 56 5]Q5GL DFOS J[IF" K[ H[DS[4
???P ;{ZgW|L GF*SDŸ v %'Q(v39
???P V[HG v %'Q(v47
???P V[HG v 1/11 %'Q(v5
???P V[HG v 5/17 %'Q(v103
???P V[HG v %'Q(v117
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  lXZl;l:YTF???$:JXJ\ JCgTL???$%|FqlGDM"CF;LTŸ???$XlGN'lQ*:TF\?????$,F{C;FZlDJMTÃT\???$  JU[Z[
H[JF XaN 5|IMUM JFSIM\G[ ;F{\NI" A1F[ K[P T[DH %]xR,L???$ HFZ???$ ßJF,FD]Bo %|:O]l*To???$ H[JF
XaN 5|IMU GJLGTF ;EZ K[P
p5DFVMYL ;EZ JFSIZRGFVM ;\JFNM DwI[ DFW]I" pt5gG SZ[ K[ 5|FRLG GF8SMGL T],GFV[
VFW]lGS ZRGFDF\ VFJF 5|IMUM ,[BSGL ,[BGX{,L GL VFUJL lJX[QFTF NXF"J[ K[ H[DS[4
? lJxJdEZ ¦ tJgGFDGF{SF\ lJGF SM GFD
lJ%NFJT";\S],\ EJ;FUZ\ TT]" \ %FZI[TŸ š???
? lJJX\ %lTGFIF:T[$ UT[" jIFwI|F .J l%|I[ ¦
plRTM-l% TJFS|MXM$ lEGl¿ ìNI\ DD š ???
? ;]UgW\ XMEG\ %]Q%\ IYF N[JlXZl; XMET[$
;'UŸZRGF IF J!Fl; XMEF\ %|FÃGMlT TYF GFZL
;F{gNI"\ NF:IN]N"XF%gG\ DFN'XF\ ìNI[QJ[J XMEG\ EJlT š???
? DI{J J'SD]B[ D'UL %|[lQFTF TTŸ !FDQJ DFDŸ š ???
? IlN N]QSD"q{J N]oBFq"J[ lG%TlgT$ %ZlDD[ T+{JFluGtFF%[G
SGSJTŸ %]Go ;tSD"qF-,¢ŸS]J"lgT HLJGDŸ š???
???P ;{ZgW|L GF*SDŸ v %'Q(v51
???P V[HG v %'Q(v126
???P V[HG v %'Q(v126
???P V[HG v %'Q(v125
???P V[HG v %'Q(v128
???P V[HG v %'Q(v110
???P V[HG v %'Q(v137
???P V[HG v %'Q(v151
???P V[HG v %'Q(v171
???P V[HG v %'Q(v82
???P V[HG v %'Q(v93
???P V[HG v %'Q(v117
???P V[HG v %'Q(v122
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SqF"lEHFtIDŸ ~5SDF\ S]gTLGF ÒJGGL 38GFG[ DFwID AGFJLG[ JT"DFG ;DIGL GFZLGL
;D:IFGM lRTFZ ,[BS[ V[S `,MSDF\ H J6"JLG[ 5]Z]QF ;D]NFIG[ 8SMZ SZL K[P
GZM A,FtSFZ v S]SD"qF-A,F\$ %|WQF"IGŸ XF{I"lDJ[C DgIT[ š
SNI"JTŸ TF\ lJJXF\ A,FtS'TF\$AlCQSZMlT jIlERFlZqL\ ANGŸ šš???
5|FRLGSF/YL YT]\ :+LG]\ XFZLlZS VWo5TGG[ ;\5}6" ZLT[ ;DF%T SZJF ,[BS[ 5MTFGL S,DG[
DFwID AGFJLG[ :+LGL jIYFG[ XaN~5L N[C VF5L jIlERFZL 5]Z]QFM 5|tI[ 5MTFGM VFS|MX jIST  SIM"
K[P
XF:+LÒV[ SqF"lEHFtIDŸ GF*SDŸ DF\ 56 GF8SMDF\ B}A VMKF 5|IMHFI[, XaNM H[JFS[
VF{Z;???$ I}%???$ WF+L???$ lS\SqL???$ lJELlQFSF???$ lGZLCFG???$ VFDMN???$ HFZH???$ S]^(F???$
lGS'^( ???$ H[JF XaNMGM 5|IMU SIM" K[ T[DH S]gTL DF8[ VG[ ãF{5NL AgG[ DF8[ VGW[??? XaNGM 5|IMU
YIM K[P l£VYL" XaN J\X??? GF[ 5|IMU YI[, K[P
???P SqF"lEHFtIDŸ v 7/8 %'Q(v106
???P V[HG v %'Q(v25
???P V[HG v %'Q(v24
???P V[HG v %'Q(v25
???P V[HG v %'Q(v38
???P V[HG v %'Q(v69
???P V[HG v %'Q(v64
???P V[HG v %'Q(v38
???P V[HG v %'Q(v81
???P V[HG v %'Q(v82
???P V[HG v %'Q(v92
???P V[HG v %'Q(v11
???P V[HG v 4/24 %'Q(v66
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VF p5ZF\T ~l-5|IMU ;DFG XaNM 56 GF8IX{,LDF\ ;]\NZTF A1F[ K[ H[DS[4
HgDJFlNGF\ ???$ pNZdElZqo???$ %LTD%DFG C,FC,DŸ??? JU[Z[
;\JFN DwI[ 5nM4 :TM+M4 VG[ ULTMGL EZDFZ IMÒG[ 56 VFW]lGS GF8SDF\ ,MSZ]lRG[ VG]~5
,[BS[ 5MTFGL ;H"G S'lTG[ GJM 3F8 VF%IM K[P ~%S%²RSDŸ DF\ VQ*FJSRlZTDŸ DF\ ;]HFTFGF\ ;\JFN
NZdIFG ;]HFTF SC[ K[ S[4
HGo %]+ SFDGIF I& NFGJ'TFlG S]J"lgT š ???  V[ XaNM £FZF 5|FRLG SF/DF\ ,MSDFG;DF\ 5]+
HgDG[ 36]\ DCÀJ V5FT]\ VF p5ZF\T ZFDFI6 DF\ 56 ZFHF NXZY 5]+SFD[lQ9 I7G]\ VG]Q9FG SZ[ K[
H[ 5Z\5ZFG[ ,[BS[ VCL\4 ;]HFTFGF\ XaNM £FZF :D'lT SZFJL K[P
VFW]lS ;DIDF\ lX1F6 1F[+MDF\ VIMuI VWSRZF lXl1FT SD"RFZLVMG[ 5|F%T YT]\ :YFG4 H[ :JI\
V7FGL K[4 H[D6[ :JID[ 5}6"7FG D[/J[, GYL T[ VgIG[ X]\ 7FGG]\ l;\RG SZX[ m VF AFAT V\U[ ,[BS[
lJ£T HGM\G[ lJRFZTF SZL D}SIF\ K[P
Nl!FqFNFGDŸ ,#]GF*SDŸ DF\ .XFJ:I p5lGQFNGF D\+MGL hF\BL ,[BS[ SZFJLG[ U]Z]lXQIGF\
;\A\WMG[ DCÀJ VF%I]\ K[ JT"DFG ;DIDF\ JFZ\JFZ V5DFlGT YTF\ U]Z]HGM\G[ lJnFYL" DFG ;gDFG V[
A1F[ V[ JFTGM VF0STZL ZLT[ ,[BS[ AMW VF%IM K[P
."XFJF:IlDN\ ;J"$ ITŸ lSl²RßHUtIF\ HUTŸ š
T[G tI„[G D]²HLYF DF U'Wo S:Il:JNŸ WGDŸ šš
VMD ;C GFJJT] š ;C GF{ E]G„]\ ;C JLI"\ SZJFJC{ š
T[Hl:J GFJWLTD:T] š DF lJl£QFFJC{ šš
VMD XFlgTo XFlgTo XFlgTo š ???
???P SqF"lEHFtIDŸ GF*SDŸ v %'Q(v30
???P V[HG v %'Q(v62
???P V[HG v %'Q(v51
???P ~%S%²RSDŸ VQ*FJS|RlZTDŸ v%'Q(v9
???P ~%S%²RSDŸ Nl!FqFNFGDŸ v3 / %'Q(v39
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JT"DFG ;DIDF\ lJnFYL"VM £FZF U]Z]5}l6"DF TC[JFZGL pHJ6L SZJFDF\ VFJ[ K[ 5Z\T] V[ V[S
lNJ; 5}ZT]\ DCÀJ G ZC[TF lJnFYL" U]Z]G[ lGtI ;gDFG A1F[ V[ VY[" SF{t;GF 5F+G[ GD|TF5}6" JT"G
£FZF ,[BS[ lJnFYL"VMG[ U]Z]G]\ ÒJGDF\ DCÀJ ;DHFJJF 5|[Z6F V5L" K[ SF{t;GF XaNM JT"DFG
lJnFYL"VMV[ HLJGDF\ pTFZJF H[JF K[P
U]~:T] EUJFGŸ ;F!FFNŸ $ U]qFTLTM DC[xJZo š
T:IFlXQF{J TZlT$ lXQIM lJnFDCFq"JDŸ šš???
JT"DFG ;DIDF\ E|Q8FRFZYL 5|tI[S HG +:T K[ E|Q8FRFZV[ SM. S]NZTL VF5NF GYL V[ TM
:JI\ DF6;[ H DF6; DF8[ ;Ò" K[ DFGJ DFGJG]\ 5TG SZJF Tt5Z AgIM K[ ,[BS[ Sæ]\ K[ S[4
SLN'X\ %JG\ E}T\ I]U[-l:DGŸ SD"RFlZqFDŸ š
SFIF",I[ lJGMtSMR\ HGSFI"\ G l;âIlT šš???
VG[
RF{ZF ;FW]%N\ J|HlgT lGTZF\ W}TM" E¾T[ ;ßHGo$
D]l„\ IFlgT R N:I] T:SZB,Fo SFZFlGAâF Vl% š
,]^(FSF UZNFluGNF Vl% R I[ lC\;FA,FtSFlZqo$
:JrKgN\ lJRZlgT DF+;]lJWFX]<S%|NF lGE"IFo šš???
VF p5ZF\T 5|FRLG 5Z\5ZF lJ:D'T G YFI4 H/JFI ZC[ T[ DF8[ JT"DFG ;DIDF\ lJnFYL"VMG[
lX1FFGLlT GM p5N[X ,[BS[ VF%IM K[P
lX!FIF\ GD|TF$ &FG[ X]lRTF %FZNlX"TF š
;NŸA]lâxRFl% ;dDFG\$ lJ&TF Dù,%|NF šš???
???P ~%S%²RSDŸ Nl!FqFNFGDŸ    v 3/3 %'Q(v41
???P ~%S%²RSDŸ ptSMRSF{T]SDŸ  v 1/4 %'Q(v51
???P V[HG- 1/4 %'Q(v62
???P ~%S%²RSDŸ lJnFNNFlT lJGIDŸ v 1/10 %'Q(v108
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!ZP ~%S%²RSDŸ GF*SDŸ G]\ GF8IXF:+LI ÏlQ8V[ VwIIG ov
;FlCtIN5"6SFZ lJ`JGFY GF8SGF ,1F6M K99F N5"6DF\ VF ZLT[ VF5[ K[ S[ GF8SDF\ 5|l;â
J'¿F\T4 5F\R ;\lWVM4 lJ,F;4 W{I" JU[Z[ U]6M4 lJlJW ;\5l¿VM$*(4 ;]B N]oBGF ;\J[NGM4 lEgG Z;MYL$*)
EZ[,]\ CMI4 T[DF\ 5F\R YL NX V\SM ZFBJFGF SæF\ K[ T[GM GFIS 5|bIFT J\XGM ZFHlQF"4 WLZMNF¿ 5|TF5L
VG[ lNjI S[ lNjIFlNjI slDzf U]6MJF/M CMJM HM.V[P$(_ T[GM V\ULZ;  X'\UFZ S[ JLZ A[ DF\YL V[S
CMJM HM.V[P ALHF AWF Z;M D]bIG[ V\UE}T CMI K[$(! lGJ"C6 ;\lWDF\ VNE}T Z; H[DF\ RFZ S[ 5F\R
SFI" SZGFZ D]bI 5]Z]QFF [ CMI T[G] \ U|YG UFIGF 5} \K0FGF K[0F H[J] \ CMI V[D Sæ] \ K[P
‘‘UM%]rKFU|;DU|\ ˜˜ V[8,[ S|DXo V\SM GFGF SZTF HJF V[D S[8,FSGM VlE5|FI K[$(Z  ALHFVM V[D
SC[ K[ S[ H[D UFIGF 5}\K0FDF\ S[8,FS JF/ 8}\SF VG[ S[8,FS ,F\AF CMI K[ T[D VCL\ GF8SDF\ S[8,FS SFIM"
D]B ;\lWDF\ H ;DF%T YFI S[8,FS SFIM" 5|lTD]B ;\lWDF\ VG[ AFSLGF ALHFDF\ 5}6" YFIP
p5I]"ST ,1F6MGF VFWFZ[ ~%S%²RSDŸGF*SDŸ G[ T[DF -F/JF 5|ItG SZLX]\P
~%S%²RSDŸ DF\ VQ*FJS|RlZTDŸ VG[ Nl!FqFNFGDŸ G]\ SYFGS 5|l;â J'¿F\T 5Z VFWFlZT
K[ AgG[ ,3]GF8SG]\ D}/J:T]TM ZFDFI6 SF,LG K[ 56 T[GL ;]Z[B VFS'lTDF\ JT"DFG ;DIGL 5lZl:YlT
G[ SlJV[ GFJLgI ~5 VF5LG[ ;]\NZ ZLT[ ZH} SI]"\ K[ HIFZ[ ptSF[RSF{T]SDŸ $ IF{TSFT÷DŸ VG[ lJnF
NNFlT lJGIDŸ GL ZRGF ,[BS[ JT"DFG ;D:IFG[ ;DFH ;D1F pHFUZ SZJF ZRL K[P ~%S%²RSDŸ
DF\ VG]S|D[ VQ8FJS|4 SF{t;4 lJQ6] VG[ VFRFI" ZFD J<,E V[ WLZ5|XFgT SMl8GF GFIS K[P V[SFN
pNFCZ6 TZO ÏlQ85FT SZLV[P SF{t;GM WLZ 5|XFgT :JEFJ lGdG 5nDF\ HMJF D/[ K[P
VWLTFlG R XF:+Flq$ lJnF&FG\ TYF IXo š
GxIlgT T:I IM lXQIM$ G N¿[ U]~Nl!FqFDŸ šš ???
???P GF*S\ bIFTJ'¿\ :IFt%²R ;lgW ;DlgJTDŸ š
lJ,F; W{IF"lN U]qJFN I]¾T\ GFGF lJE}lTlEo šš
???P ;]oB N]oB ;D]NŸE}lT GFGFZ; lGZgTZDŸ š
%²RFlNSF NX %ZF:T+F÷Fo %lZSLlT"TFo šš
???P %|bIFTJ\XM ZFHlQF"WLZMNF¿o %|TF%JFGŸ š
lNjIM-Y lNjIFlNjIM JF U]qJFgGFISM DTo šš
???P ˆS ˆJ EJ[NùL X'\UFZM JLZ ˆJ JF š
VùDgI[ Z;Fo ;J[" SFIM" lGJ"Cq[-E}¢ŸTo šš
???P RtJFZo %²R JF D]bIFo SFI"jIFJ'¿ %]Z]QFFo š
UF[%]rKFU|;DFU|\ T] AgWG\ T:I SLlT"TDŸ šš
???P ~%S%²RSDŸ v Nl!FqFNFGDŸ v 3/2
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~%S%²RSDŸ ,3]~5SMGL GFlISFDF\ ZFWF4 ;]G\NF VG[ DF,TL G[ :JSLIF GFlISFGL SMl8DF\
;DFJL XSFI IF{TSF¢ŸTSDŸ  ,W]~5SGL GFlISF DF,TLGF\ :JFlEDFGL I]ST jIlSTtJGM 5lZRI T[GL
VFS|MXI]ST JF6L £FZF HF6L XSFI K[P
lJJX\ DNŸ lJJFCFY"\ U'C\ lJS|[T]D]nTDŸ š
l%TZ\ SFZNFGFY"DCD[J gIQF[WIDŸ šš???
VG[
DNŸ£FZ[ ;ßHGFSLq["$ l%T]D[ " XLQF"J[Q*GDŸ š
:JI\ %NŸNl,T\ S'tJF ;DFWFG\ lSDLC;[ šš???
GF*ŸI+IDŸ GL DFOS H ~%S%²RSDŸ GF\ 5F\R[I ,3]~5SMDF\ JLZZ;GL hF\BL XF:+LÒV[
SZFJL K[ VF p5ZF\T VgI Z;MDF\ SZ]6 Z;4 VNE]T Z;4 XF\TZ;4 JFt;<IZ;4 ZF[ãZ;GF KF\86F
SZLG[ 5|[1FSMG[ ,[BS[ DGMZ\HG 5}Z]\ 5F0I]\ K[P ptSF[RSF{T]SDŸ ,3]GF8SDF\ GFIS UM5F,GL JF6L
JLZtJI]ST 5|TLT YFI K[ pNFCZ6 HM.V[ TM4
V,l!FTo %|lJQ*M IM$ HGFGF\ ìNIFgTZ[ š
ˆS{SM IlN T\ CgIFTŸ $ ptSMRM lD|IT[ TNF šš???
~%S%²RSDŸ ,3]~5SMDF\ J{NEL" VG[ 5F\RF,L ZLlTGM ,[BS[ 5|IMU SIM" K[P J{NEL" ZLlTG]
ÏQ8F\T HM.V[ ptSF[RSF{T]SDŸ DF\ ,[BS[ J{NEL"GM ;O/ 5|IMU SIM" K[P
RF{ZFo ;FW]%N\ J|HlgT lGTZF\ W}TM" EJ[TŸ ;ßHGo$
D]l„\ IFlgT R N:I]T:SZB,Fo SFZFlGAâF Vl% š
,]^(FSF UZNFluGNF Vl% R I[ lC\;FA,FtSFlZqo$
:JrKgN\ lJRZlgT DF+;]lJWFX]<S%|NF lGE"IFo šš???
,F8LZLlTGF ÏQ8F\T TZO GHZ SZLV[ TM4
N]Q*FGŸ Io XFl:T N^)[G$ Z!FSo XZqFlY"GFDŸ š
!FDFY"\ %|lqJFT[G$ %|FY"GLIo ; J{ %|E]o šš???
???P ~%S%²RSDŸ v IF{TSFT÷DŸ v 7/1
???P V[HG- 7/3
???P ~%S%²RSDŸ v ptSF{RSF{T]SDŸ v 7/3
???P V[HG-4/1
???P ~%S%²RSDŸ v IF{TSFT÷DŸ v 6/1
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5F\R ;\lWVMGM ,[BS[ IYFIMuI ;DgJI SIM" K[P XF:+LÒG]\ EjI HLJGNX"G VG[ DFGJLGF
DGG[ DF5JFGL XlST 5FG[ 5FG[ 5|TLT YFI K[P DFGJLI EFJGFVM G]\ ÏQ8F\T HM.V[ TM IF{TSFT÷DŸ
DF\ EUJFG lJQ6]GF XaNMDF\ T[GL ZH}VFT Y. K[P
:J%tGLHGS:IFl% XF[QFSxR[TŸ lRlSt;So š
ZMlUqF\ Z„%FG[-l% SY\ T'QqM%XFdIlT šš???
~%S%²RSDŸ GF8SGF\ NZ[S 5F+M ;]B N]oBGF ;\J[NGM VG]EJ[ K[P ,[BS VQ8FJS| T[DGF l5TF
SCM0 D]lG ;FY[G]\ lD,G ;]BFG]E}lT I]ST NXF"jI]\ K[P
%|lTEFA]lâZFtDF D[ XZLZ\ &FGUF{ZJDŸ š
XÃT\ JFXLlE"ZFT'ÃT\ N¿\ TFT tJI{J TTŸ šš???
lX1F6 V\U[GM ;]\NZ p5N[X ,[BS[ lGdG 5nDF\ NXF"jIM K[ H[DS[4
IYF ;\HFIT[ &FG\$ ZFQ*=WD":I ;\:S'T[o š
HLJG:I R ;gGLT[o$ ;F lX!FF z[I;[ EJ[TŸ šš???
;FlCtIN5"6GF K9F N5"6DF\ `,MSv( VG];FZ GF8SDF\ V\SM 5 YL !_ ZFBJFGF\ SæF\ K[P
VQ*FJS|RlZTDŸ & V\S DF\ lGAâ YI]\ K[P Nl!FqFNFGDŸ VG[ lJnFNNFlT lJGIDŸ ,3]~5SMG[ ,[BS[ $
V\SMDF\ V\lST SI]"\ K[ TM ptSF[RSF{T]SDŸ VG[ IF{TSFT÷DŸ ,3]~5SMG[ * V\SDF\ ,[BS[  ZH} SI]"\ K[P
~%S%²RSDŸ DF GF8IFtDS JS|MlSTVM 56 AC] V;ZSFZS OF/M VF5[ K[P ptSF[RSF{T]SDŸ
DF\ J6"JS|TFG]\ pNFCZ6 HM.V[P
l;²RGFNŸ JW"T[ WFgI\$ WFgIFTŸ ;\JW"T[ WGDŸ š
WG[G ;FWG\ ;J"$ ;D'â\ HLJG\ EJ[TŸ šš???
p5I]ST `,MSDF\  ‘W˜ SFZ VG[  ‘J˜ J6"GL JFZ[ JFZ[ lGAâ l£Z]lST HMJF D/[ K[P
???P ~%S%²RSDŸ - IF{TSFT÷DŸ  v 2/4
???P ~%S%²RSDŸ - VQ*FJS|RlZTDŸ  v 6/27
???P ~%S%²RSDŸ - lJnFNNFlT lJGIDŸ v 4/21
???P ~%S%²RSDŸ v ptSF{RSF{T]SDŸ v2/3
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~%S%²RSDŸ DF\ 56 GF*ŸI+IDŸ GL DFOS VG]Q8]54 XFN},"lJS|Ll0T4 :+uWZF4 .gãJH|F H[JF
K\NMGM 5|IMU S]X/TF5}J"S SIM" K[P ;|uWZF K\NG]\ pNFCZ6 lGdG5nDF\ HM. XSFI K[P
;\:SFZF DFGJLIF HUlT ;]lJlNTF ;\:S'lTJ"gNGLIF$
I:IF\ J[NFo %|l;âFo ;TTlJ,l;TF:TF\ lC ULJF"qJFqLDŸ š
;:G[C\ I+ lGtI\ %(lT U]~HGFTŸ ;FNZ\ lXQIJU"o$
Dg+[rRFZ{N"WFGF :JS],%lZRI\ ZFHT[ %F(XF,F šš???
IF{TSFT÷DŸ DF\ D\NFSFgTF K\NG]\ lG~56 HMJF D/[ K[ H[DS[4
ìQFLS[X\ lJQq]\ EJEICZ\ XMSXDGDŸ $
HUgGFY\ lJxJdEZDDZJ'gNFlR"T%NDŸ š
lzIF ;FW"\ E„IF JIDT],DFGgNDGWDŸ $
EHFDM E|FlHQq]\ S]J,IN,xIFDJ%]QFDŸ šš???
;\l1F%TDF\ ,[BS[ GF*ŸI+IDŸ GL DFOS H ~%S%²RSDŸ GL ZRGFDF\ GF8IXF:+LI ,1F6MGF
5F;F\VMGM IYFIMuI p5IMU SZLG[ 5F\R[I ,3]~5SMG[ gIFI VF5JF 5|ItG SIM" K[P
5|FRLG GF8SMGL H[DH VFW]lGS SlJ 0MPA,Eã 5|;FN XF:+LV[ GF8SGF AFæ S,[JZGL ÏlQ8V[
5}J"Z\U4 GFgNL4 5|:TFJGF VG[ T[GF 5|SFZM 5|ZMRGF\ EZTJFSI4 Z\U;}RGFVM VFlNG]\ 56 ;D]lRT
lG~56 SZ[,]\ K[P
v 8}\SDF\ GF8SDF\ 5F\R S[ 5F\R YL JW] VG[ NXYL VMKF V\S CMIP
v T[G\] SYFJ:T] 5|l;â CMIP
v T[DF\ D]bI 5F\R ;\lWVM CMIP
v T[ lJ,F;4 ;D'lâ JU[Z[ U]6MYL I]ST TYF lJlJW lJE}lTVM JF/]\ CMIP
v T[DF\ ;]B VG[ N]oBGF 5|;\UMG]\ VF,[BG CMIP
v T[DF ;DU| SYFJ:T]GL U}\Y6L UM%]rKFU|\ H[JL CMI VYF"T V\SM VMKL J¿L ,\AF.
JF/F CMIP
v T[DF\ WLZMNF¿ 5|SFZGM GFIS CMI K[ T[ 5|bIFT J\XDF\ HgD[,M4 ZFHlQF"4 5|TF5L lNjI S[
lNjIF lNjI VG[ ;NU]6MYL I]ST CMIP
v T[DF\ RFZ S[ 5F\R D]bI 5F+M SFI" l;lâ DF8[ 5|J'¿ YTF CMIP
v T[DF\ X'\UFZ S[ JLZ V[S H Z; D]bI CMI AFSLGF 5|;\UM5FT UF{6 Z; TZLS[ VFJTF CMI
lGJ"C6 ;\lWDF\ VNE]T Z;G]\ lG~56 SZ[,]\ CMJ]\ HM.V[P
VF ;J" AFATMG[ GHZ ;D1F ZFBL XF:+LÒV[ VFW]lGS ~5SMGL ZRGF SZL K[P
???P ~%S%²RSDŸ-lJnFNNFlT lJGIDŸ v 1/4
???P ~%S%²RSDŸ-IF{TSFT÷DŸ v 6/2
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? lGQSQF" ov
XF:+LÒV[ GF*ŸI+IDŸ DF\ GF8I5Z\5ZFG[ VG];ZLG[ :J ZRGFG[ 5|[1FS ;D1F TZTF\ D}SIF\ K[
GF8ŸI+IDŸ DF\ 5F\R YL JW] VG[ NX S[ T[YL JW] GCL\ T[ ,1F6GL XF:+LÒV[ SF/HL ZFBL K[P ZFDFI6
VG[ DCFEFZT H[JF 5|l;â U|\Y DF\YL SYFJ:T]G[ GJF ~5[ 5|:T]T SI]" K[ D]B4 5|lTD]B JU[Z[ 5F\R
;\lWVMGM ;DgJI ,[BS[ SIM" K[ GF*ŸI+IDŸ DF\ lJ,F;4 ;D'lâ JU[Z[ U]6MYL I]ST TYF lJlJW lJE}lTVM
JF/] T[DH  ;]B N]oBGF 5|;\UMG]\ VF,[BG 56 HMJF D/[ K[P GF*ŸI+IDŸ DF\ GFIS ZFD4 I]lWlQ9Z4 S6"
WLZMNF¿ 5|SFZGF GFIS K[ T[ 5|bIFT J\XDF\ HgD[,F ZFHlQF"4 5|TF5L4 lNjI S[ lNjIF lNjI VG[ ;NU]6M\YL
I]ST K[P JLZ Z;GF 5|FWFgI ;FY[ UF{6 Z;MGM VF:JFn 56 ÏlQ8UT YFI K[ Z; lGQ5lT DF8[
lJEFJ4EFJ4VG]EFJ VG[ ;\RFZL EFJMG]\ lG~56 YI]\ K[P GF8SMGF ;J" 5F;F\VMG]\ lJJ[RG HMTF
XF:+LÒGF ~5SM 5|FRLG SlJVMGL S'lTVMGL CZM/DF\ :YFG 5|F%T SZL XS[ T[8,L p¿DTF 5FDL XSIF
K[P
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?   5|SZ6- 5  ?
XF:+LÒGF GF8SMDF\ GFZL lJQF[GF pDNF bIF,M
!P E}lDSF
ZP GFZLGF\ lJlJW :J~5M
#P XF:+LÒGF\ ~5SMDF\ GFZL lJX[GF\ bIF,M VG[ TFZTdIP
#P! ;[T]AgWDŸ GF8SGF\ ;\NE"DF\ XF:+LÒGF\ GFZL lJX[GF\ bIF,MP
#PZ ;{ZgW|L GF8SGF ;\NE"DF\ XF:+LÒGF\ GFZL lJX[GF\ bIF,MP
#P# SqF"lEHFtIDŸ GF8SGF ;\NE"DF\ XF:+LÒGF GFZL lJX[GF\ bIF,MP
#P$ ~%S%²RSDŸ GF8SGF ;\NE"DF\ XF:+LÒGF GFZL lJX[GF\ bIF,MP
$P VFW]lGS ;DIDF\ GFZL ;D:IF-lGQSQF"P
5P TFZTdIP
&P T],GFtDS lGQSQFF[ "
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!P E}lDSF ov
GFZL V[S VNE]T lD+ AGL XS[ K[4 T[  HIFZ[ VF5JFG]\ X~ SZ[ K[ tIFZ[ 5LK[ C9 GYL SZTL
T[ 5KL 5|[D CMI4 ;gDFG CMI IF ;tIP 5]Z]QF 5MTFGL :J:YTF VYJF 5MTFGF ;]B DF8[ V[SJFZ V;tI
AM,L XS[ VG[ 3ZGL XF\lT DF8[ V;tI AM,LG[ 56 V[S 5]Z]QF 5lZl:YlT ;\EF/L XS[ V[J]\ Y. XS[ 5Z\T]
:+L VFJ]\ GYL SZTLP
;FDFgI ZLT[ :+L 5F+MGM lJRFZ SZJFGM CMI tIFZ[ :+Lv5]Z]QFGF ;\A\WG[ S[gãDF\ ZFBL
GFlISFVMGM H lJRFZ D]bItJ[ SZJFDF\ VFJ[ K[P  56 l5|ITDF S[ 5tGL CMJF p5ZF\T :+L 5]+L K[4
DFTF K[4 S]8]\lAGL K[P SM.56 DCFSlJGF\ :+LvlJQFIS DgTjIM HMJF\ CMI TM VF lEgGvlEgG
VJ:YFVMGL ÏlQ8V[ :+Lv5F+MGM VeIF; SZJM HM.V[ VG[ V[D YFI TM H ;DU|TIF :+LtJGL S[JL
S<5GF VYJF hF\BL CTL T[GM bIF, VFJL XS[P
GFZL ìNIGM VtIgT jIF5S T[DH DCFG U]6 zâF K[P zâF VF5JL VG[ zâF 5|F%T SZJL T[GF
ÒJGGL 5lZ6lT K[ T[ H T[GF ÒJGG]\ JF:TlJS ~5 K[P V[8,]\ H GCL\4 5Z\T] T[GF ìNIGL DL9FX H[ 5|[D
SZ]6F VG[ SMD/TFGF ~5DF\ ;CH H JZ;L 50[ K[P H[GFYL ÒJGGM VFG\N lGBZL HFI K[ VG[ DFGJ
ÒJG H[ SM.56 ~5DF\ GFZLYL HM0FI[, K[ T[ ;FY"S Y. 50[ K[P V[S VFNX" GFZLDF\ H[ U]6 CMJF
HM.V[ T[ AWF U]6 EFZTLI GFZLDF\ ;FDFgI D/L HFI K[P VFHGL EFZTLI GFZL V[S CMJF KTF\ 56
5MTFG[ VG[S ~5MDF\ VlEjIST SZJFDF\ ;1FD K[P T[ HIF\ V[S VFNX" GFZL K[4 tIF\ 5}HGLI DF"\ 56 K[
T[DH HIF\ DF"\ GL DDTF K[4 tIF\ AC[GGM 5|[D 56 K[P VF AWFYL 5Z T[ V[S ;],1F6F 5tGL K[P H[6[
5MTFGF 5lZJFZ T[DH ;DFHDF\ 5MTFG]\ :YFG AGFjI]\ K[P
;DFH T[DH 5lZJFZDF\ 56 GFZLGL S[8,LI[ E}lDSF AG[ K[4 H[DS[ ;F;]4JC}4 DF"\4 NLSZL4 AC[G4
;C[,L VG[ ;CSDL"4 H[9F6L4N[ZF6L4 G6\NvEFEL JU[Z[ 5|tI[S ~5DF\ GFZLvXlST~5F K[4 HUT HGGL
K[4 GFZLGF\ ;\A\WDF\ tIF\ ;]WL SC[JFI]\ K[ S[ :+LDF\ 5'yJL ;DFG 1FDF4 ;}I" ;DFG T[H ;D]ã ;DFG
U\ELZTF4 R\ã ;DFG XLT,TF VG[ 5J"T ;DFG prRTFGF V[S ;FY[ NX"G HMJF D/[ K[P
HIF\ GFZLGL VF8,L AWL DIF"NF K[ VG[ RFlZl+S ~5 T[G[ V[S pßHJ, KlA 5|NFG SZ[ K[ T[
H T[G[ 5lZtISTF4 ZB{, VG[ J{xIFG]\ ~5 T[GL KlAG[ W}/lDlzT AGFJ[ K[P
XF:+LÒGF GF8SGL :+L;'lQ8 HUTGF SM.56 ;FZF SlJGL T],GFDF\ AZFAZ pEL ZCL XS[
T[D K[P :+L VFNX" SlJGL ;FD[ K[ HP 56 DCFSFjIM VG[ GF8SDF\ XF:+LÒV[ :+LVMG[ V,U V,U
5lZl:YlT VG[ VJ:YFDF\ ATFJL T[DG]\ jIlSTtJ VF,[bI]\ K[P
VFD VFJF ;FRF SlJ H S|F\TNXL" K[ H[ klQF IF ãQ8F K[ H[ J:T]GL VFZ5FZ HM. XS[ K[ VG[
T[YL H T[ ÒJGGF\ T[DH SM.56 J:T]GF\ ;DU| 5F;F\VMG[ 5MTFGL ÏlQ8DF\ ;DFJ[ K[P ;DÏlQ8GL VFJL
5lZ5}6"TF IF jIF5STFV[ ;FRF SlJG]\ 5C[,]\ ,1F6 K[P
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XF:+LÒV[ 56 5MTFGF\ ~5SMDF\ :+L5F+MGL ;'lQ8 J6"JL K[ H[DF\ ;LTFGF\ RlZ+ lG~56DF\
:+LGM VFNX" VG[ VGgI 5|[D lRl+T SIM" K[ S[ H[DF\ N]oBGF\ 5|tI1F VF3FTM VG]EJJF KTF\ ;LTFG]\4
;LTFtJ 1F]aW YI\] GYL SlJGF\ ;DU| ~5SMGF\ VFWFZ[ :+LGF\ lJlJW :J~5M4 E}lDSF4 :YFG4
ÒJG- 5|6Fl,SFVM4 wI[IM4 lX1F6 lJJFC JU[Z[GM ;DU|,1FL VeIF; SZLV[P
ZP GFZLGF\ lJlJW :J~5M ov
;'lQ8GF\ VFZ\E ;DIYL GFZLtJGM VFNX" :JLS'T CSLST K[P EFZTLI J[NU|\YM4 WD"XF:+M VG[
5]ZF6MDF\ VFNX" :+LVMGF\ ÒJG J'¿F\T Z;5|N VG[ J{lJwI 5}6" lG~5FIF\ K[ EFZTLI :+LvÒJGGF\
VG[SlJW 5F;FVMGL T,:5XL" DFlCTL ;\lRT S[8,]\S ;FlCtI p5,aW K[4 T[D KTF\ GFZL ÒJGG[
VFW]lGS ;DI[ IMuI ZLT[ D},JJFDF\ S\.S CH] B}\8T]\ CMI T[D ,FU[P
5|FRLG ;DIYL H GFZLG]\ ÒJG lJlXQ8TF JF/]\ VF,[BFI]\ K[ :+LGF\ lJlJW :J~5 :5Q8 K[P
H[DF\PPP
SgIF$ N]lCTF$ :+L$ GFZL$ EFIF"$ DFTF
s1f DFTF ov
:JFDL lJJ[SFG\N SC[TF S[ DFTFV[ N]lGIFGL ZRGF VFG\N DF8[ SZL K[P DF V[8,[ S[ GFZL pHF"G]\
:J~5 K[4 XlST K[P :+LGF TDFD ~5MDF\ DFTF ;F{YL ;gDFGGLI K[ T[ SZ]6FDIL VG[ ;[JFDIL K[P
kuJ[NDF\ cDFT'c XaN lJX[ p<,[B YI[,M K[P cVgTlZ1Fc4 cGNLc4 cH,c TYF c5'yJLc GF VY"DF\ T[ J5ZFI
K[P  jIFSZ6DF\ cDFT'c XaN DFGŸ + T'RŸ YL AG[,M K[ DFGGM VY" cVFNZc YFI K[P T[YL cDFT'c XaN
VFNZ6LI K[ HIFZ[ IF:S H6FJ[ K[ S[ DFT'GM EFJ clGDF"T' c V[8,[ S[ lGDF"6 SZGFZL HGGL YFI K[P
cDF¶\ H[JM DL9M DW]ZM XaN VgI SM. D/L VFJTM GYLPc  ccDF¶\cc XaN GF prRFZ6DF\ S]NZT[
S'5FDI ZC:IG[ ;F\tJG D}SI]\ K[P SM.56 VF5l¿ ;DI[ S[ V;æ J[NGF NZlDIFG prRFZ[,F cC[ DF ¦
V[ XaNM V5}J" XF\lT V5[" K[4 V5FZ XLT/TFGM VG]EJ SZFJ[ K[ DF"\ XaN JUZGF V1FZM E,[ SZM0
CMI TM 56 ;J" lGZY"S K[P l5TFGF EFJ SZTF\ 56 DFTFGM EFJ JW] prR CMJFG[ SFZ6[ cDF"\c XaNGF
DW]Z prRFZGL ;FY[ ;JM"5ZL XlSTGM EFJ 5|U8 YFI K[P 0U,[ G[ 5U,[ 5]+ TM V5ZFW SZ[ K[ 56 VF
;\;FZDF\ DFTF lJGF ALH]\ SM. 1FDF S[ VF`JF;G VF5GFZ GYLP
 S]%]+M HFIT[ ¾JlRNl% S]DFTF G EJlT š
5]+ S]5]+ YFI 56 DFTF S]DFTF G YFIP
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GFZLGF lJlEgG ~5MDF\ DF¶\ G]\ ~5 AWL ZLT[ UF{ZJXF/L K[P 5tGLGF ~5DF\ T[GF jIlSTÀJGM
lJSF; H~Z YFI K[ 5Z\T] DFT'tJ lJGF T[GF ÒJGDF\ 5}6"TF GYL T[ ~5 VFSQF"6 UlZDF VG[ ;O/
TFGM AMW SZFJ[ K[P ;\TFGG[ HgD VF5JM T[G]\ 5MQF6 SZJ]\4 NZ[S l:YlTDF\ T[GL Z1FF SZJL T[GF DF8[
5MTFG]\ AW]\ H gIMKFJZ SZJ]\ NZ[S l:YlTDF\ T[G]\ S]X/1F[+ .rKJ]\ V[ DFT'tJGL VM/B K[PVD[ZLSF H[JF
z[Q9 5|UlTXL, N[XDF\  "Mother's Day" DFT'lNG pHJFI K[ VG[ T[ ;J"YF IMuI K[P
p5I]"ST 5IF"IM p5Z\FT GFZLG[ lJlJW GFDMYL VM/BJFDF\ VFJ[ K[ :+L HFZ sIJf GL VF\BMYL
XME[ K[P kuJ[NDF\ V[D SC[JFI]\ K[P! VG[ T[ 5|[DGL ãlQ8V[ ;]\NZ ,FU[ K[ T[ V\U[GM p<,[B XT5Y
A|Fï6 U|\YDF\ YI[,M K[P
s2f HFIF ov
GFZLGF ÒJGDF\ V[S DCÀJ5}6" E}lDSF K[ 5tGLGLP
5lT 5tGLGF ;CIMUYL H NF\d5tI ÒJGGM lGJF"C YFI K[P :+LGF 5tGL :J~5G[ DF8[
HFIF XaN 5|Rl,T K[ kuJ[NDF\  HFIF 5|tI[ B}AH DW]Z pNUFZ GLS/[,F K[ TDFZF 3ZDF\ S<IF6L
;]QFDFDIL HFIF K[P J:T]To TM H[ :+L J0[ 5lT 5MTFGL ;\TlT lGEFJ[ K[ T[G[ HFIF TZLS[ ;\AMWJFDF\
VFJ[ K[P kuJ[NDF\ lGN["XFIF 5|DF6[ HFIF H 3Z K[P T[ 5]Z]QFG]\ lJzFD :Y/ K[P
s3f JW}o
cJW}c XaN 5tGLGF VY"DF\ J5ZFI K[ 5tGLG[ 5lTU'C[ ,. HJFG] SFI" JZ SZ[ JM-F sp5F0GFZf
,. HJFTL :+L VJGJF X6UFZM YL GJL CMI T[YL cGJM-Fc VG[ cSgIFc p5F0JFDF\ VFJ[,L :+L cJW}c
K[ VG[ HM 5]+GL 5tGL CMI TM c5]+JW}c V[ XaN 5|Rl,T K[P
p¿ZZFDRlZTDŸ DF\ Jl;Q9 VG[ lJ`JFlD+ ;LTFG[ JW}:tJDl; V[D SCLG[ T]\ Z3]S}/ GL
c5]+JW}c KM V[D SCL ;gDFlGT SZ[ K[P D[3N}TDF\ 56 SFl,NF;[ JGRZ JW} 4 NX5]Z JW} JU[Z[ XaNM
5|IMHIF\ K[P T[DGF\ +6[I ~5SMDF\ 56 cJW}c XaNGM p<,[B HMJF D/[ K[P
s4f VùGF ov
;\:S'T SlJV[ c:+Lc G[ DF8[ V\UGF XaN JFZ\JFZ 5|IMH[ K[PDF,lJSFluGlD+DŸ4 VlE7FGXFS]gFT,\4
lJS|DMJXL"IDŸ4 DCFJLZ RlZTDŸ 4DF,TLDFWJDŸ VG[ p¿ZZFDRlZTDŸ DF\ SFl,NF; VG[ EJE}lTV[
c:+Lc G[ DF8[ cV\UGFc xFaN 5|IMÒG[ HF6[ S[ :+LG]\ UF{ZJ JWFZTF\ CMI T[D ,FU[P SFl,NF;[ D[3N}T DF\





VlTXI l5|I5tGLGF VY"DF\ cSFgTFc XaN 5|IMHFI K[P 5}J"D[3GF\ 5|YD `,MSDF\ SFl,NF;[
5MTFGL 5tGLYL lJB}8M 50L UI[,M cSFgTFc GM 5lT I1F T[ ;\NE"DF\ SIM" K[ S[DS[4 I1FG[ 5MTFGL 5tGL
VlT l5|I K[ 5MTFGL 5tGLGF 5|[DYL lJB}8F G 50FI T[ C[T]YL JF;L SD, S]A[ZG[ 5}HFY[" VF%IFP 5}HF
SZTF S]A[ZG[ ZFTDF\ SD,DF\ AL0FI[,F EDZFV[ p0L VF\U/L 5Z 0\B DFIM"P S]A[Z 5lZl:YlT HF6L UIF
S[ GSSL VF 5]Q5M ;F\H[ R}\8[,F K[P VFYL U]:;[ Y. I1FG[ 5MTFGL 5tGLYL V[S JQF" DF8[ lJB}8F ZC[JFGL
;HF SZLP
s6f VA,F ov
:+LDF\ 5]Z]QF H[8,]\ A/ CMT]\ GYL V[JM VY" VF XaN ;}RJ[ K[P 5Z\T] kuJ[NDF\ SC[JFI]\ K[ S[
:+LGL DFGl;S l:YZTF UHAGL CMI K[P T[GF VF lJQF[ S[8,FS p<,[BM kuJ[NDF\ D/[ K[P JF:TJDF\ :+L
;A/F K[P UD[ T[JL lJS8 5lZl:YlTDF\ T[ ALHFG[ lC\DT VF5L 5MT[ :J:Y ZCL XS[ K[P
;FDFlHS 4ZFHSLI4VFlY"S S[ SF{8]\lAS 5lZl:YlT :+LGL ;A/TF p5Z VFWFZ ZFB[ K[P
s7f SgIF ov
cSgIFc XaN B}A 5|Rl,T K[P 5}J"SF,LG U|\YMDF\ T[ V\U[GF J6"GM 5|F%T YFI K[P cSgIFc XaNGL
pt5l¿ SDŸ WFT]YL YI[,L K[ VG[ SDŸ  WFT]G[  ITŸ 5|tII ,FuIF 5KL :+Ll,\UJF/] ~5 SgIF YI]\P
SDŸ ;\:S'T WFT] K[ SDŸ ! U6  SDlT V[8,[ RDSJ]\4 5|SFlXT YJ]\4 RFCJ]\4 5|LlT SZJL4 ;DL5 HJ]\4
VYJF VFJJ]\4 T'%T YJ]\4 SDŸ WFT] lNlÃT SFlgTUlT"QF]o V[D SC[JFI]\ K[P
JG5J"DF\ 56 SgIF XaNGM p<,[B YI[,M K[P SgIF XaN lJX[ VF%8[ V[ lGN["X SZ[, K[ S[
cSgIFc V[8,[ V5lZ6LT KMSZL VYJF NLSZL T[DGF DTFG];FZ T[GL pDZ !_ JQF"GL CMI K[P
VDZ SMQFDF\ SgIFGF VgI 5IF"IM NXF"jIF K[P S]DFZL4UF{ZL VG[ GluGSFP SgIF-S]DFZLGL
jIFbIF VF5TF\ T[DF\ Sæ]\ K[ S[ p\DZG[ 5|YD 5UlYI[ ZC[TL T[ SgIF-S]DFZL U6FI V[8,[ S[ ZHM NX"G G
YI]\ CMI T[JLP
s8f GFZL ov
GFZL XaNGM p<,[B kuJ[NDF\ GYLP 5Z\T] A|Fï6 U|\YMZ DF\ YI[,M K[ v cGFZLc XaN cG'c VYJF
cGZc YL AG[,M K[P G' + VEŸ + )L% = GFZL V[D T[GL jI]t5l¿ YFI K[P 5T\Hl,V[# NXF"jI]\ K[ S[
DG]QIG[ DF8[ WD"~5 GFZL K[ VG[ GFZL GZG[ DF8[ 56 WD"~5 K[P
ZP XT5Y A|Fï6 $P$ VG[ T{TP VFZ^IS &P!#
#P 5T\Hl, DPEFQI $o$o) 5'Q9v5Z
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;FI6GF DT D]HA GFZLGM EFJ 5]Z]QFF[GF p5SFZS AGJFGM VYJF X+]G[ AGGFZGM CMI K[P
DCF5ZFS|DG[ .rKTF DF6;MV[ p5SFZGM EFJ ZFBJM HM.V[P N]xDGFJ8GM GlC V[8,[ S[ N]xDG GlC
V[JM cGFZLc GM VY" K[P
kuJ[NDF\   G' GM 5|IMU JLZTFG]\ SFD SZJ]\4 NFG VF5J]\ TYF G{T'tJ SZJFGF VY"DF\ YI[,M K[
VG[ GZ XaNGM 5|IMU 56 JLZ4 NFG VF5GFZ TYF G[TFGF ~5DF\ 5|IMH[,M K[P :+LG]\ GFZL GFD 56
VF lJlXQ8TFVMG[ SFZ6[ 50I]\ CX[ V[D SCL XSFIP VF T[ p5ZF\T GFZL I]â TYF lXSFZ SZTL JBT[
JLZMGL ;CFIS AGTL CX[P VlTlYVF[ TYF lE1F]SMGF ;tSFZvNFG JU[Z[GM AMH 56 T[GF 5Z ZC[TM
CX[P
lGZ]ST$ DF\ NXF"jI]\ K[ T[ VG]F;Z GFZL T[GF 5]Z]QFFY"DF\ ;CFIE}T AG[ K[P
s9f N]lCTF ov
SgIFGM VF V[S 5IF"I K[P 5}J"SF,LG¿D V[JF VF 5|IMU lJX[ lJRFZ SZJM .Q8 K[ VF XaNGL
jI]t5l¿GM .lTCF; Z;5|N K[ IF:SGF DTFG];FZ cN]lCTFc XaNGL jI]t5l¿ v N]lCTF$ N]lC"TF$ N]ZMlCTF
slGP#P$P$f YFI K[P5
N]lCT' XaN N]CŸ sNMCJ]\f WFT] 5ZYL AG[,M K[P T[YL H T[G]\ GFD N]lCTF 50[,]\P
5T\Hl, D]HA 5]+ VG[ N]lCTF A\G[ 5lJ+ K[P T[VM VFG\lNT SZ[ K[P H[DS[PPP
SgIF S]DFZL UF{ZL GluGSF-GFUTFT"JF š
SgIF S]DFZL .lT %|YD JIlT JT"DFGFIF šš
s10f :+L ov
GFZLG[ DF8[ ;F{YL lJX[QF 5|Rl,T XaN c:+LcK[P c:+Lc XaN c:tI{c WFT] 5ZYL AG[,M K[P :+L XaN
5|IMU T[GL XZDF/ 5|S'lTG[ ,LW[ YIM K[P
5T\Hl,GF DT 5|DF6[ cGFZLG[c c:+Lc V[8,F DF8[ SC[JFDF\ VFJ[ K[ S[ T[GF XZLZDF\ UE"GL
l:YlT sl5\0f CMI K[P
N]UF"RFI[" 8LSF SZTF\ Sæ]\ K[ S[ GFZLGL :+L ;\7F T[GL ,ßHF XL,TFG[ SFZ6[ K[ o 5Fl6GL NXF"J[
K[ T[ D]HA WFT]5F9DF\ c:tI{c  GM VY" ,ßHF GYLP 5Z\T] T[GM VY" cV[S9]\ SZJ]\c V[D YFI K[4 TN]5ZF\T
cp5N[X VF5JMc T[JM VY" 56 YFI K[P
$P lGZ]ST v 5P!P#
5P V[HG v #P$P$
?
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GFZLGL c:+Lc TZLS[GL ;\7F T[GF VlWS AM,S6F :JEFJG[ SFZ6[ 5|IMHF. CX[P 5]Z]QFF[ SZTF
:+LVM JWFZ[ AM,S6L CMI K[P 5Z\T] ;DU| :+LHFlTG[ VF AFAT ,FU] 5F0L XSFI GlC H[ XFZLlZS
lRCGMG[ SFZ6[ T[ c:+Lc TZLS[ VM/BFI K[P
s11f ;]gNZL ov
:+L c;]\NZLc TZLS[ 56 VM/BFI K[P SFZ6 S[ T[GF ;F{\NI"YL 5]Z]QFG]\ C|NI lXlY, AG[ K[P lR¿
ãJL p9[ K[P SFl,NF;GF\ D[#N}TDF\ DF,lJSFluGlD+DŸ DF\4 VlE&FGXFS]gT,DŸ DF\ T[DH lJS|DF{JXL"IDŸ
DF\ :+LG[ ;]\NZL SCLG[ ;\AM\WL K[P kuJ[N& DF\ c;}GZc XaNGM p5IMU YI[,M K[P T[GM VY" XMEF
JF/L4;]\NZ YFI K[P EJE}lTGF\ DF,TLvDFWJDF\ 56 :+L DF8[ ;]\NZL DFlGGL JU[Z[ H[JF XaNM 5|IMHFI[,F
HMJF D/[ K[P
s12f JFDF ov
JFDF :+L DF8[ 5|I]ST V[S VgI 5|Rl,T 5IF"I XaN K[P N[JL5]ZF6*4 SFl,5]ZF6DF\ T[GF lJX[
lGN["X YI[,M K[P :+LG[ DF8[ 5|DNF4 ,,GF4 DFlGGL4 DlC,F4 JW} JU[Z[ H[JF XaNM 5|IMHFI K[P
s13f ZDqL ov
;]\NZ VG[ ZD]Ò I]JFG :+LG[ cZD6Lc SC[JFI K[P S[8,F\S GF8SMDF\ cZD6LIc XaN HMJF D/[ K[P
DF,lJSFG[ HM.G[ VluGlD+-VTLJ ZDqLIF V[D prRFZ[ K[P D[3N}T DF\ I1F D[3G[ ZFl+V[ ZFHDFU"
5ZYL GLS/L 5MTFGF l5|ITDG[ D/JF HTL ZD6LVMG[ G 0ZFJJFG]\ ;}RG SZ[ K[P
;]\NZ X6UFZ ;ÒG[ cZD6LVMc ZF+[ l5|ITD ;FY[ DCFSF, lXJGL VFZTLDF\ HTL VG[ tIFZ
5KL 3Z TZO 5|IF6 SZTL SFl,NF;4 DF34 EFZlJ JU[Z[ SlJVMV[ c:+Lc GF VG[SlJW :J~5M      VF%IF
K[P
s14f DFlGGL  ov
DFG DF\UTL S[ VlEDFGL :+L DFlGGL SC[JFI K[P cEFlDGLc XaN 56 DFlGGLGF VY"DF\
5|IMHFI K[P ;F{\NZG\NDF\ G\N 5MTFGL ;]\NZLG[ DFlGGL4 EFlDGL VG[ UlJ",L V[JF GFDMYL ;\AMWG
SZTMP SFl,NF;GL ,UEU TDFD S'lTDF\ cDFlGGLc  XaN 5|IMHFI[, K[P VFD4 H[ 5lT 5tGLG[ B}AH
DFG-;gDFGYL VFNZ VF5TM CMI VG[ 5tGL 5lT 5F;[YL C\D[XF DFGv;gDFGGL V5[[1FF ZFBTL CMI
T[G[ DFlGGL :+L SC[JFIP VFJL :+L :JDFG 5|[DL JWFZ[ CMI K[P VFYL HM 5lTN[J TZOYL HZF56
V5DFG YFI TM T[ TZT H Z];6F\ ,[TL CMI K[P
&P kuJ[N v !P$(P%
*P N[JL5]ZF6 v VwIFI $&P!!
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s15f ;LDlgTGL ov
;LDlgTGL V[8,[ ;F{EFuIJTL :+L T[G[ ;3JF v :+L 56 SC[JFI K[P p¿ZFDRlZTDŸ DF\ ;LTF
DF8[ klQFVMV[ VG[ klQF5tGLVMV[ c;LDlgTGLc XaN 5|IMHIM K[P SFl,NF;GF\ VlE7FG XFS]gT,DŸ
DF\ 56 VF XaN cXS]gT,Fc DF8[ SlJV[ ,bIM K[P 5lTGF ;FlGwIYL XMETL :+LG[ c;F{EFuIJTL :+Lc
SC[JFI K[P D[3N}T DF\ I1F 5MTFGL 5tGLG[ DF8[ cc;F{EFuIJTLcc V[JM 5IF"IJFRS XaN SCLG[ ;\N[XM
DMS,FJ[ K[P
s16f JlGTF ov
lJJ[S VG[ lJnFJTL :+LG[ cJlGTFc SC[JFI ;\:S'T ;FlCtIDF\ 5lYS JlGTFVM4 lJA]W JlGTFVM4
RT]Z JlGTFVM4 SFDL-JlGTFVM JU[Z[ XaNMGM p<,[B YI[,M K[P
s17f %|qlIlG ov
H[ 5|[D VF5[ T[ 5|6lIGLP 5|[D VF5GFZL :+LG]\ :J~5 c5|6lIlGc K[ SFl,NF; JFZ\JFZ GF8SMDF\
VG[ SFjIMDF\ 5|6lIlG 5F+M 5|6lIlG I]U, JU[Z[ XaNM JF5Z[ K[P D[3N}TGL JFT ,.V[ TM4 ccI1F D[3G[
;\N[XM  5CM\RF0JF HX[ tIFZ[ DFZL 5|6lIlGYL C]\ AC] N}Z CMJFYL4 T[ DFZL 5|6lIlG :J%GDF\ E]H,TFYL
l5|ITDG[ UF- VFl,\UG VF5TL CX[ VG[ ZlT;]B DF6TL CX[ VFYL T]\ HM ZF+[ DFZF 3Z[ 5CM\R[ TM T[
;DI[ HZF WLZH ZFBH[Pcc VFD 5|6IL I]U,MGM ;\N[XM VFJF 5|SFZGM 5|6I EIM" H CMI K[P
s18f ;BL ov
;DFG JIJF/L :+LG[ ;BL SC[JFIP XF:+MDF\ Sæ]\ K[ S[ 5lTv5tGL AgG[ ;eIEFJYL HM0FI[,F
;BF-;BL K[ VYF"T 5Z:5ZGF lD+M K[P ;]BvN]oBDF\ H[ EFULNFZ K[ T[ ;BL lD+P lJS|DF{J"XLI DF\
lJS|D pJ"XLG[ ;BL SC[ K[P T[DH D[3N}T DF\ I1F 56 5MTFGL 5tGLG[ ;BL SC[ K[P
s19f S<IFqL ov
H[ :+L C\D[XF 5lTG]\ S<IF6 .rKTL CMI T[G[ cS<IF6Lv:+Lc SC[JFIP VYF"T  S<IF6 SZGFZL
:+L S<IF6L K[P DF,TLDFWJDŸ DF\4 lJS|DF{JXL"IDŸ DF\4 DF,lJSFluGlD+DŸ DF\4 lJZCL GFISM 5MTFGL
5|[I;LG[ cC[ S<IF6L ¦ V[D ;\AMWG SZ[ K[P
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s20f l%|IF ov
cl5|IFc 5tGLG]\4 JCF,L :+LG]\ :J~5 K[4 BF; SZLG[ lJJFC ;\A\W 5C[,F\ AgG[ 5|[DL5F+M4
E}H"5+M-5|[D5+M ,B[ tIFZ[ l5|ITD 5MTFGL 5|[I;L DF8[ cl5|IFc XaN 5|IMH[ K[ VG[ ;\:S'T GF8SMDF\
l5|ITD l5|IFYL K}8M 50[ VG[ 5KL 5MTFGL 5tGLG[ D[/JJFDF\ ;DI ,FU[ tIFZ[ C[ l5|IF ¦ C[ l5|IF ¦ V[D
SCLG[ lJZCGL lJZF/ ACFZ SF-[ K[ p¿ZZFDRlZT DF\ ;LTFGF tIFU 5KL ZFD T'TLI V\S DF\ C[
l5|IF ¦ GF pNUFZM prRFZ[ K[P
s21f ;FwJL ov
5lTJ|TF :+LG]\ GFD c;FwJLc K[ H[ :+L 5MTFGF\ H 5lTDF\ VFtD;\TMQF DFGL C\D[XF ;NFRFZL ZC[
K[ T[G[ c;FwJLc SC[JFIP 5lTGL U[ZCFHZLDF\ H[ :+L X6UFZ ;HTL GYL EMI 5YFZLV[ ;}TL CMI VG[
p¿D 5|SFZGF ;\:SFZMYL 3ZGL ;\EF/ ZFBTL CMI T[G[ c;FwJLc SC[JFIP c:+Lc G[ DF8[ SFl,NF;[ VG[
EJE}lTV[ ;\:S'T ;FlCtIDF\ VF VG[ VFJF VG[S GFDM-:J~5M VF%IFP H[YL S[8,FS SlJVM TM
SFl,NF;G[ X[S;l5IZ SC[ K[P VYF"T T[GL ;FY[ ;ZBFJ[ K[ TM J/L4 S[8,FS SlJVMG]\ DFGJ]\ K[ S[
:+LvlR+6DF\ SFl,NF; X[S;l5IZYL 36F 0U,F VFU/ K[P EFZTLI ;FlCtIDF\ GFZL lJQFIS XaNMGM
BHFGM K[P
VFD J[NSF,LG VFIM"GL ÏlQ8V[ GFZL WD" VG[ VY"GL 5|NF+L4 J{EJ VG[ ;F{bIGL DFTF
U'C,1DL~5 VG[ ;J"+ 5}HI DFGJFDF\ VFJTL CTLP
XT5Y A|Fï6( DF\ SC[JFI]\ K[ S[ 5tGL 5]Z]QFGF VFtDFGM V0WM EFU K[P T[YL HIF\ ;]WL 5]Z]QF
5tGLG[ D[/JL XSTM GYLP tIF\ ;]WL T[G[ V5}6" DFGJFDF\ VFJ[ K[P :+LGF\ ÒJGYL U]l6T AGLG[ 5]Z]QFG]\
ÒJG AG[ K[ T[ H 5lT 5tGL VYJF U'C:Y ÒJGG]\ ;FH ;\ULT K[P
s22f AF,F ov
S]DFZL :+LDF8[ cAF,Fc  XaN 5|IMU YFI K[P !& JQF"GL S[ V\NZGL :+L AF,F K[P VF ;DI[ c:+Lc
G[ lJHFTLI VFSQF"6GM 5|FZ\E YFI K[P VFYL T[ ;DI lJZC VJ:YFGM TASSM SC[JFI K[P VFYL ;\:S'T
;FlCtIDF\ HM GFIS-GFlISF lJB]8F 50L HFI TM 5lT 5MTFGL 5tGLG[ cAF,Fc SCLG[ ;\AMW[ K[P S[DS[4  T[
;DI[ T[DGM lJZC OZLYL !& JQF"GL p\DZ H[JM CMI K[P
s23f Rl^) ov
      SM5FIDFG YI[,L :+LG[ cR\0Lc SC[JFI K[P  VDZSMQFDF\ SM5 GF XaN 5|IMU K[P DF,lJSFluGlD+DŸ DF\
(P XT5Y A|Fï6 v %P@!P!_
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GFIS .ZFJTL DF8[ S]l%TF9 XaN JF5Z[ K[P TM lJS|DMJXL"IDŸ DF\ ZL;F.G[ S|MW[ YI[,L VG[ tIFZ 5KL
,TFGF\ ~5DF\ O[ZJF. UI[,L pJ"XLG[ DF8[ 56 cR\0Lc XaN 5|IMH[ K[P
c:+Lc VlT ,FU6LXL, CMJFYL T[DH lJX[QF :JDFGL CMJFYL 5MTFGL .rKF lJZ]â V[S 56
38GF ;HF"I TM T[ TZT H cR\0Lc ~5 WFZ6 SZ[ K[P
s24f I]JTL ov
!* YL #_ JQF"GL GFZL I]JTL K[ S[ H[ ;DI[ SF\ TM :+L U'lC6L AGL U. VG[ SF\ TM U'lC6L
AGJFGL T{IFZLDF\ CMIP SFjIM S[ GF8SMDF\ 5|FZ\EGF\ TASSFDF\ I]JTL S[ xIFDF ,FUTL CMI K[ T[
5FK/GF\ V\SMDF\ U'lC6L AG[ K[P H[DS[ pJ"XL4 ;LTF4 ãF{5NLP
s25f U[lCGL ov
cU[lCGLc V[8,[ U'lC6L4 H[G[ 3Z R,FJGFZL :+L SC[JFIP c3Zc GL AWL H ZLT[ H[ ;FZ ;\EF/
ZFB[ T[G[ U'lC6L SC[JFIP ;]B VG[ N]oBDF\ :+L 3ZG[ 3Z ZFBJFGM 5|ItG SZ[ K[P HIF\ :+L K[ tIF\ 3Z
K[ VG[ HIF\ :+L GYL tIF\ 3Z 56 GYLP U'C:YFzDGL D]bI WZL c:+Lc K[ S[ H[GFYL ;DU| 3Z ;\;FZ
NL5L p9[ K[P J[NYL DF\0LG[ VF H ;]WL H[ :+L ;\ID4 DIF"NF4 ;\:SFZ VG[ S]X/TFYL U'C:YFzD ;\EF/
TL CMI T[G[ cU'lC6Lc SC[JFIP
s26f NlITF ov
NlITF V[8,[ JCF,L 5tGLP ,uG SZ[,L :+LG[  NlITF SC[JFI K[P 5}J"D[3 DF\ I1F T[DGL %FtGL
DF8[ NlITF XaN 5|IMH[ K[P
s27f xIFDF ov
;M/ JQF"GL I]JFG :+L xIFDF K[P T[ ;DI[ :+LG]\ XZLZ 5FT/]\4 ~5F/]\4 V6LIF/F NF\T4 5FS[,FlA\A
H[JF VMQ9I4 5FT/L SDZ4 EIELT ClZ6LGF H[JL GHZ4 GFlE p\0L4 EFZ[ lGT\AYL D\N D\N
RF,JF/L4 :TGMYL GD[,L VG[ lJWFTFV[ I]JTLVMG]\ H[ ;H"G SI]"\ K[ T[DF V[ :+LG]\ XZLZ 5|YD CMI K[P
VFJL ;]SMD/TF GFH]STF WZFJGFZL S]DFlZSF :+LG[ cxIFDFc SC[JFI K[P
SM.56 SlJGL S'lTDF\ :+LvlJQFIS H[ J6"GM D/[ K[P T[DF\ GFZL ÒJGG]\ lX1F64 ;F{\NI"4
:YFG4ZC[6LSZ6L VG[ pgGlTGF\ lJRFZM HF6JF\ D/[ K[P
GFZLGF\ lJlJW :J~5M HMIF AFN CJ[ VF56[ A,Eã 5|;FN XF:+LÒGL GF8I S'lTVM H[DF\
;[T]AgWDŸ $;{ZgW|L$SqF"lEHFtIDŸ $~%S%²RSDŸ $GF8SMDF\ ZC[,F GFZL lJX[GF\ bIF,M V\U[ 5|FRLG
SlJVM-SFl,NF; 4 EJE}lT4 EF;4 JU[Z[GF GF8SMDF\ ZC[,F\ 5F+M ;FY[ T],GF SZL T[GF GFZL lJQF[GF
bIF,MGL RRF" SZLX]\ H[DF\ D]bI GFlISFVM4 NF;LVM4 ;BLVM VG[ VgI UF{6 5F+MGF lJRFZM V\U[
lJ:TFZYL VeIF; SZLX]\P
)P DF,lJSFluGlD+DŸ v $q)
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#P XF:+LÒGF ~5SMDF\ GFZL lJX[GF\ bIF,M VG[ TFZTdIP
;[T]AgWDŸ  GF8SGF GFZL 5F+M ov
s!f ;LTF v ZFD5tGL
sZf DgNMNZL v ZFJ65tGL
s#f X}5"^FBF v ZFJ6GL AC[G
s$f l+H8F v ZF1F;L
s5f G8L v ;}+WFZGL 5tGL
s&f R[8L v DgNMNZLGL NF;L
s*f DNUgWF v ZFHGT"SL
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#P! ;[T]AgWDŸ  GF8SGF ;\NE"DF\ XF:+LÒGF\ GFZL lJX[GF\ bIF,MP
;[T]AgWDŸ  V[ 5|;FNÒGL 5|YD GF8IS'lT K[P H[DF\ cGF8Sc GF\ TDFD ,1F6M HMJF D/[ K[P
WG\HI S'T NX~5SDF\ ~5SGF\ NX5|SFZM HMJF D/[ K[ H[DS[4
GF*SDY %|SZq\ EFq %|C;G\ l)Do š
jIFIMU ;DJSFZF{ JLyI÷[CFD'UF .lT šš??
GF8S45|SZ64EF645|C;G40LD4jIFIMU4;DJSFZ4JLYL4V\S VG[ .CFD'UP GF8IXF:+LVMV[ V[D
Sæ]\ K[ S[ ~5SGF\ NX[I 5|SFZDF\ cGF8Sc ;F{YL lJX[QF VYF"T p¿D 5|SFZ K[ H[DF\ D]bItJ[ GJ Z;MG]\ J6"G
YI[,]\ CMI K[P T[DF\ 56 X'\UFZ JLZ S[ SZ]6 VFDF\YL SM. V[SG]\ 5|FWFgI GF8SDF\ CMI K[P
Z;GF\ GJ 5|SFZM HM.V[ TMPPP
z'¢UFZ-CF:I-S~qo ZF{N-JLZ EIFGSFo š
ALEt;FNŸE]T-XFgTxR$ Z;Fo ;làG"J:D'TFo šš??
X'\UFZ4CF:I4S~64ZF{ã4JLZ4ALEt;4EIFGS4VNE]T4XFgT v VF 5|DF6[ 5}JF"RFIM" £FZF ATFJFI[,F
GJ Z;M K[P ;[T]AgWDŸ GFDGF\ GF8SDF\ SlJV[ sXF:+LÒV[f GJ Z;MGF J{lJwIG[ HF/JL ZFbI]\ K[P
Z;G[ GHZ ;D1F ZFBL GF8SGL :+Lv;'lQ8G]\ VF56[ lJUTJFZ VJ,MSG SZLV[ TMPPP
;LTF ov
;[T]AgWDŸ GF GFZL-5F+MG]\ VF56[ lJUTJFZ VJ,MSG SZLV[ H[DF\ ;F{5|YD D]bI 5F+ ZFD
5tGL ;LTFGL E}lDSF HM.V[ tIFZAFN UF{6GFZL 5F+MG]\ 56 lJ`,[QF6 SZLV[ TM G8L4DgNMNZL4X}5"6BF4
R[8L4l+H8F4DNUgWF4 ZFHGT"SL JU[Z[ ZC[,F\ K[P
;LTF-GF8SGL GFlISF4 ZFDGL 5tGL VG[ HGS5]+L TZLS[ l+lJW E}lDSF EHJL K[P EFZTLI
;DFHDF\ GFZLGF VFNX"~5 ;LTFGF 5F+G]\ UF{ZJ XF:+LÒGL S,D[ H/JFI]\ K[P
;[T]AgWDŸ DF\ ;LTFG]\ 5F+ JW] pNF¿4X]â VG[ ;\:SFZL K[P ;LTF ;F{\NI"GL ;lZTF VG[ ,FJ^IGL
,Fl,tI5}6" ,,GF K[P T[ :+LGF N[C~5[ ZC[,]\ ;F1FFT T[H K[ VG[ ZFHF HGSGF T5G]\ D}T" pNFCZ6 K[
;LTFG]\ ÒJGV[ SZ]6 UFYF K[P ;LTFV[ SZ]6FGL D}lT" K[ T[ ÒJGGF 5|FZ\EYL N]oB ;CG SZJFG[ H
HF6[ HgDL CMI V[D N[BFI K[P l5TFGF\ 3ZDF\ 5;FZ SZ[, X{XJSF/G[ AFN SZTF\ ;LTFG]\ ÒJG N]oBGF
5|;\UMYL EZ5}Z K[P JGDF\ YM0FS NF\5tI ;]BGF VG]EJ 5KL V5CZ6GM 5|;\U AG[ K[P
!_P NX~5SDŸ v !q(
!!P GF8ŸIN5"6 T'TLI lJJ[S v )
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;LTFGF 5F+DF\ GFZL ;CH TDFD U]6M ÏlQ8UMRZ YFI K[ H[DS[4 5|YD V\SDF\ ZFD ;FY[GF\
;\JFNDF\ 0Z5MS :J~5[4
VCM GFY ¦ lJZFn:I „F{I[ "qFnFl% Sd%T[ D[ C|NIDŸ š??
ÏlQ8UMRZ YFI K[ TM V\SvZ DF\ 5lTJ|TF :+L TZLS[ ZFDG[ SC[ K[ S[ ccC[ VFI"5]+ ¦ VF
DW]DF;GF lNJ;M ;]BNFIS K[ VF H 5|SFZ[ JGJF;GF AFZYL JWFZ[ JQFM"GM ;DI JLTL UIM K[P VF
;DI NZdIFG DFZL ;[JFDF\ SM. BFDL ZCL K[ S[ H[YL :JFDLG[ VIMwIFGL IFN VFJL CMI mcc??
;LTF 5MTFGF 5tGLJ|T WD"G[ lGEFJTF SC[ K[ S[ ccC[ VFI"5]+ ¦ lR+S}8DF\ VFD H AFZ JQF"
JLTL UIFP VCL\IF N\0SJGDF\ 56 VFI"5]+G]\ DG 5|S'lT 5I"J[1F6 ;]BDF\ 5ZJX TYF DFZF ;FDL%IGF
DMC DF\ 50[, CMI T[D HMJF D/[ K[ tIFZ[ DFZF VF ~5 ;F{\NI"G[ lWSSFZ K[ S[DS[PPP
VUFn;FlgGwIDFJFÃI GFIF"o%lTo :JS¿"jI%YF rrI]TxR[TŸ
lWU:T] TNŸ IF{JG~%ZFUF[$I[GFG]ZFUM lìIT[ HGFGFDŸ šš??
VYF"T
GFZLG]\ VUFn ;FlgGwI 5|F%T SZLG[ 5lT HM 5MTFGF ST"jI 5YYL H rI]T Y. HFI TM GFZLGF
T[ IF{JG~5 VG[ ZFUG[ lWSSFZ K[P H[ HGTFGF VG]ZFUG[ H CZ6 SZL HFI K[P S|MW ;FY[ T[GFDF\
,HHFXL,TFGF EFJ56 ZFD ;FY[GF ;\JFNDF\ ,[BS[ VlEjIST SIF"\ K[P 5|lTJ|TF4 GFZLWD"4 WLZH4
lC\DT H[JF U]6M T[GL JF6L £FZF jIST YIF K[P
VFI"GFZL SNFÃIluG %ZL!FFTM G lAE[lT š ??
VYF"T
ccVFI"GFZL SIFZ[I 56 VluG5ZL1FFYL 0ZTL GYLP DFZL lR\TF G SZM VFI"5]+ VG]S}/ ZLT[
TDFZ]\ ST"jI lGEFJM ;LTFG]\ ÒJG H VluG 5ZL1FF K[Pcc
;LTFDF\ ;F{gNI"4DFW]I"45|[DFã"TF4lGNM"QFTF4GD|TF VG[ RFlZIGM 5|SFX CTMP 8}\SDF\ ;LTFDF\ SlJ
VFNX" GFZL VG[ 5lZlDlT 5|[DGL 5ZFSFQ9F ATFJ[ K[P
? D\NMNZL ov
GFZLDF\ RT]ZF.GM U]6 ;CH K[P 5KL T[ ;}Z S[ V;}Z SM.56 HFlTDF\ HgD[, GFZL S[D G
CMI m  ;[T]AgWDŸ GF8SDF\ ;LTF N[JL 5F+ TZLS[ lJlNT K[ TM V;}Z S]/DF\ HgD[, KTF\ 56 5MTFGF
!Z P ;[T]AgWDŸ GF8SDŸ v !q5'Q9v!#
!#P V[HG v @q5'Q9v@@
!$P V[HG v @q%
!5P V[HG v @q5'Q9v#!
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p¿DU]6MGF\ DFwIDYL ZFJ6 5tGL D\NMNZL 5|[1FSMGF\ ìNIDF\ p¿D ;gDFG EI]"\ :YFG 5|F%T SZ[ K[P
DCFZF6L CMJF KTF\ 56 ZFJ6 ;FY[ ;\JFNDF\ T[ 5MTFG[ NF;L TZLS[ VM/BFJ[ K[P tIF\ T[GL GD|TF 5|U8
YFI K[P
U'æTFDI\ %|qFDF²Hl, NF:IFo š ??
ZFJ6G[ D\NMNZL lJG\TL SZ[ K[ S[ cc;LTF ,\SF lJwJ\; SZGFZ lJ5l¿ K[ H[ ZFC]GL KFIFGL H[D
ZF1F; S],~5L R\ãDFG[ U|CL HJF DF8[ T{IFZ Y. K[P TM T[G[ D]ST SZL N[JL HM.V[cc VCL\ D\NMNZLDF\
ZC[, N}ZNlX"TF VG[ VFUD;}hGF NX"G YFI K[P
? X}56"BF ov
;[T]AgWDŸ DF\ ;}56"BFV[ ZFJ6GL AC[G K[P H[ GF8SGF\ V\SvZ DF\ 5|J[X[ K[ T[ ZFDG[ NXU|LJGL
AC[G TZLS[ 5lZRI VF5[ K[ tIF\ T[G]\ VlEDFG 5|U8 YFI K[P ;}56"BF ZFD 5F;[ ,uGGM 5|:TFJ D}S[
K[P 5Z\T] ZFDv,1D6 TZO V\U},L lGN["X SZTF X}5"6BF tIF\ HFI K[ VG[ ,1D6G[ SC[ K[ S[PPP
UMNFJZL lGeS"Z GLZ XLT[ ;]UlgWT[ %]Q%,¿FlGS]²H[ š
;ZMHXÃIM%lZ JT"DFGF ;\JFCG{:tJF\ ;]BDFGIFlD šš??
VYF"T S[PPP
ccUMNFJZL lGh"Z H/YL XLT/4 ;]UlgWT4 5]Q5,TF lGS]\HDF\ SD/GL 5YFZL 5Z A[9[,L C]\
;\JFCGMYL TG[ ;}SJL N.XPcc
VCL\ X}5"6BFGF\ 5F+DF\ ,HHFGM VEFJ4 VGFZLtJ HMJF D/[ K[ T[ Z1F ;\:S'lTDF\ HgD[, K[P
? l+H8F ov
l+H8FV[ ZF1F;L GFZL 5F+ K[P NXDF\ V\SDF\ 0F¶PA,Eã5|;FN XF:+LÒGL S,D[ S\0FZFI[,
l+H8FG]\ 5F+ Z1F ;\:S'lTG]\ CMJF KTF\ DFGJLI U]6MYL ;EZ K[P
JF<DLlS ZFDFI6DF\ ;]\NZSF\0DF\ l+H8FG]\ :J%GGM p<,[B K[ VF :J%G H T[GF 5F+GF pwJL"SZ6G]\
lGlD¿ K[P l+H8F ZF1F;L CMJFG[ GFT[ ZF1F; TZOL CTL 5Z\T] V[S :J%G VFjIF 5KL ZFD TZOL AGL
UI[,LP ZFDGF CFY[ ZFJ6G]\ D'tI] GSSL H K[P ZF1F;L CMJF KTF\ H0TFG[ AN,[ ;EFGTFGF NX"G YFI K[P
VF 38GF 5KL T[ BZ[BZ ;LTFGL ;BL VG[ Z1FS TZLS[ H ZC[JF ,FULP V[S,L ,FUTL ;LTFG[ HF6[ V[S
VF%THG D/L UI]\P JFZ\JFZ T[ ;LTFG[ VF`JF;G VF5[ K[P
;DFxJl;lC ;DFxJl;lC EN|[ ¦ %xI
A|ïX„Ÿ IF lG%Ll)To !Fq\
DMCD]%UTo %]Go ;\&FD]%[TMZF#J[gN|o š??
!&P ;[T]AgWDŸ GF8SDŸ v (q5'Q9v!!(
!*P V[HG v @q*
!(P V[HG v !_q5'Q9v!$)
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;{ZgW|L GF8SGF GFZL 5F+M ov
s!f ãF{5NL v 5F\0JMGL 5tGL s;{ZgW|Lf
sZf ;]N[Q6F v Dt:I DCFZF6L
s#f p¿ZF v ZFHS]DFZL
s$f lJnFWZL v lJnFWZ 5tGL
s5f DFWJL v ZFHNF;L
s&f Dl<<FSF v ZFHNF;L
s*f RlgãSF v ZFHNF;L
s(f G8L v ;}+WFZ 5tGL
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#PZ ;{ZgW|L GF8SGF ;\NE"DF\ XF:+LÒGF\ GFZL lJX[GF\ bIF,M
A,Eã XF:+LÒGF\ ~5SMDF\ GFZL lJX[GF\ bIF,M SFl,NF; EJE}lT JU[Z[ 5|FRLG SlJVMGF
~5SMGL ;ZBFD6LDF\ HZF H]NF\ TZL VFJ[ K[P SM.56 SlJGL S'lTDF\ T[GF\ V\UT  ÒJGGM S[ T[DGL
VF;5F;GF\ ;DFH ÒJGGM 50KFIM 50IF lJGF ZC[TM GYLP VFYL V[ ãlQ8V[ lJRFZLV[ TM ~5SMDF\
GFZL V[8,[ WLZ4U\ELZ45ZT\+4,FRFZ4N]oBL4lJZCL4lGZFX4V[S,TF4VG]t;]S JU[Z[ H[JF\ U]6MYL EZ[,]\
V[S jIlSTtJP
XF:+LÒG[ DF8[ ÒJG HF6[ S[ V[S Valley of tears K[ VF\;]VMGL S\NZF K[P VF\;]VMDF\YL H[
VJSFX D/[ VYJF Vz]VMGL H[ S\. 5FZNX"STF CMI T[G[ JL\WLG[ H l5|IHGG[ lGCF/JFGM v :G[CGM
VFG\N T[GL V[SvA[ 1F6M h05L ,[JFGL CMI K[P ;\IMU 1Fl6S CMJFYL T[GM VFG\N 56 1Fl6S K[P
,[BSG[ 5|TLlT K[ S[4 l5|IHGMGM ;\UD4 ;\UDYL p5HT]\ ;]B JLH/LGF RDSFZF H[J]\ R\R, CMI K[ VG[
T[YL ;\IMUDF\YL 5lZ6DTM lJ5|IMU ;\TF5SFZL CMI K[ VF ;\;FZGF EFJM DD"rK[NL CMI K[ VFYL
;F\;FlZS ;\A\WM K[J8[ TM lJIMUDF\ H V\T 5FDGFZF K[P
WLZ U\ELZ 5|S'lTGF\ SlJ XF:+LÒ GFZLG]\ lR+6 SZ[ S[ 5]Z]QFG]\4 J'âG]\ SZ[ S[ AF/SG]\  T[G[ DF8[
TM VFAF, J'â SZ]6F VG[ lGZFXFDF\ H 0}A[,F CMI T[ IMuI ,FU[P VFYL H T[D6[ ;[T]AgWDŸ GF8SDF\
;LTFG[ SIF\I ;]BGM KF\8MI 50JF GYL NLWM T[DH ;{ZgW|L GF8SDF\ 56 ãF{5NLs;{ZgW|LfDFGl;S ZLT[
C[ZFG 5Z[XFG YIF SZ[ K[ VG[ V\T[ 5MTFGF ,1I ;]WL 5CM\R[ K[P
;\:S'T ;FlCtIDF\ DCFEFZTGL ;DU|SYF sV-FZ5J"f S[ T[GF V\XMG[ wIFGDF\ ,.G[ 36F GF8SM
ZRFI[,F\ K[4 VF GF8SMDF\ VFW]lGS SlJ A,Eã XF:+LG]\ ;{ZgW|L p¿D GF8SMDF\G]\ V[S K[P H[ ;DFHDF\
5Ll0T GFZL ;D:IFG[ pHFUZ SZ[ K[P
cDG]:D'lTc DF\ DClQF" DG]V[ :+L ;dDFGGL EFJGFGL VlGJFI"TFG]\ 5|lT5FNG SI]"\ K[P
I+ GFI":T] %}ßIgT[ ZDgT[ T+ N[JTFo š
I+{TF G T] %}ßIgT[ ;JF":T+FO,Fo lS|IFo šš??
VYF"T
HIF\ :+LVMG[ ;tSFZJFDF\ VFJ[ K[ tIF\ N[JM 5|;gG YFI K[ 5Z\T] HIF\ V[ :+LVMG[ ;tSFZJFDF\
VFJTL GYLP tIF\ ;3/L lS|IFVM lGQO/ HFI K[P
I+ GFI":T] %}ßIgT[ ZDgT[ T+ N[JTFo š ;FDFlHS S<IF6GL EFJGF jIST SZ[ K[P
??P DG]:D'lT VwIFI v 3 `,MSv56 %'Q(v65
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:+LG[ DFTF4 N[JL S[ XlST DFGTL EFZTLI ;\:S'lTV[ :+LG]\ DCÀJ ;NF :JLSFI]"\ K[P DFTFG[ 5|YD
;\EFZL p5lGQFNDF\ 56 DFT'N[JM EJ sDFTFG[ N[J DFGH[f V[D SCL :+L ;gDFGGM EjI VFNX"
:YF5JFDF\ VFjIM K[P H[ 3ZDF\ :+LGL DFTF4AC[G S[ 5tGLGL ,FU6L ;DÒ T[G[ DFG VF5JFDF\ VFJ[
K[ T[ 3Z 5Z N[JTFGL 5|;gGTF pTZ[ K[P tIF\ :JU" ;DFGDF ;]B4XF\lT TYF ;\%FgGTF HMJF D/[ K[4 T[
5lZJFZGM ;J"TMgD]BL lJSF; YFI K[P 5Z\T] HIF\ :+LG]\ ;gDFG YT]\ GYL tIF\ N]oB4 VXF\lT VG[
NlZãTFGF\ NX"G YFI K[ VG[ T[ 3Z 5FIDF, Y. HFI K[P HIF\ 5tGL4 AC[G4 NLSZL4 N[ZF6L4 H[9F6L4
;F;]4 JC] G6\N JU[Z[ :+LVM XF[S SZ[ K[P T[ S}/ h8 GFX 5FD[ K[P T[ JFTG[ ;DY"G DCFEFZTDF\YL
D/[ K[P
0F¶PXF:+LÒV[ VF JFTG[ H DCÀJ VF%I]\ CMI T[D JT"DFG ;DIGL  :+L ;D:IFG[ pHFUZ
SZJF HF6[ ;{ZgW|LGF8SDŸ GL ZRGF SZL K[P SF{ZJM £FZF V5DFGLT YIF 5KL 56 JGJF; NZdIFG
ãF{5NL NF;L TZLS[ ÒJG jITLT SZ[ K[P tIF\ 56 ZFHFGM ;F/M N]ZFRFZL SLRS VtIFRFZ SZ[ K[ tIFZ[
ãF{5NLGF\ V\NZ VgIFIL VtIFRFZL 5]Z]QFF[GF lJZ]â 5|A/ ;\3QF"GL EFJGF HMJF D/[ K[P
0F¶P A,Eã XF:+LÒGF DTFG];FZ :+L HDFGFG[ VG[ HDFGM :+LG[ AN,[ K[P :+LGL DGol:YlT
5|DF6[ V[GL ;DFH l:YlT AN,FTL GYLP 56 HDFGFGF AN,FJGL 5FK/ 36LJFZ :+LGM AN,FTM
NZHHM AC] DM8M EFU EHJ[ K[P SFIZ ;ZSFZM VG[ H0 ;DFHM CMI tIF\ XFCAFG] VG[ VDLGF H[JL
A[ 38GFVM ;\EJL XS[ K[P VDLGF GFDGL !! JQF"GL A[ALG[ V[GM l5TF !( JQF"GL K[4 V[D BM8]\ lJWFG
SZLG[ &_ JQFL"I ;FpNL VFZA GFUlZS ;FY[ 5Z6FJL N[ K[P VG[ lCgN]:TFG EZGF ;lgGQ9 D]l:,D
WD"XF:+LVMDF\YL V[S56 VFU/ VFJLG[ S[D SC[TF GYLP S[ VF JHI" K[4 BM8]\ K[4 VWFlD"S K[4 DlC,F
lJZMWL K[4 U[ZSFG}GL K[ m VFH AFAT TZO XF:+LÒV[ HG;DFHG]\ wIFG S[gãLT SI]"\ K[P
;[T]AgWDŸGF*SDŸ DF\ XF:+LÒV[ ;LTFGL ;ßHTF ;FltJSTF VG[ ;F{HgITFGL lNjITF 5|U8
SZL K[ TM ;{ZgW|LGF8SDF\ ãF{5NLGF 5F+ £FZF GFZLGF\ lJlJW :J~5M VG[ :J~5G[ VG]~5 VFJTL
E}lDSFVMG]\ lJ:T'T J6"G SI]"\ K[4 H[DF\ cGFZL T]\ GFZFI6Lc V[D SC[JFG]\ SNFR XF:+LÒG]\ ,1I CMIP
XF:+LÒ 5]Z]QF CMJF KTF\ :+LGF\ 5F+GL VF\TlZS VG]E}lT SZTF\ CMI T[J]\ 5|TLT YFI K[P SlJV[
ãF{5NLGF\ 5F+ £FZF GFZL lJQF[GF\ J6"GMDF\ JFZ\JFZ N]oB jIST SI]"\ K[P
p¿ZZFDRlZT DF\ EJE}lTV[ Sæ]\ K[ S[4
IYF :+LqF\ TYF JFRF\ ;FW]tJ[ N]H"GM HGo š ??
ccN]H"G ,MSM SM.56 :+L ;FZL CMI KTF\ TZT T[G[ BZFA SCL N[ T[D JF6L 56 UD[ T[8,L
;FZL CMI N]H"G T[DF\ NMQF HMJFGF HPcc J{N[CL H[JL 5lJ+ N[JL DF8[ 56 HM ,MSMDF\ lG\NF 5|JT"TL CMI
TM ;FDFgI :+LG]\ X]\ SC[J]\ m N]H"G ,MSM ALHFGF\ ;FZF U]6G[ 5RFJL XSTF GYLP
DCFEFZTG]\ VtI\T DCÀJG]\ :+L5F+ V[8,[ s;{ZgW|Lf ãF{5NL T[ V[S ZFHSgIF VG[ 58ZF6L
??P p¿ZZFDRlZTDŸ v 1/5
452
CMJFYL ZFHSLI VG]EJMG]\ 7FG TM T[G[ U/Y}\YLDF\ H D?I]\ K[ VG[ V[8,[ H V+ T+ ;J"+ T[GL
JF6LDF\ ZFHGLlTGF jIJCFZGM ;FDFgI VG]EJ ZH} YFI K[P
DG]:D'lTDF\ EUJFG DG]V[ +LHF VwIFIDF\ :+L ;gDFGGL JFTGM lGN["X SIM" K[P
HFDIM IFlG U[CFlG X%gtI%|lT%}lHTFo š
TFlG S'tIFCTFGLJ lJGxIlgT ;DgTTo šš??
VYF"T
ccG ;tSFZFI[,L GFZLVM H[ 3ZMG[ XF5 VF5[ K[4 T[ AWF\ S'tIF sHFN] S[ D[,L XlSTf YL C6FI[,F\GL
DFOS4 RFZ[AFH]YL lJGFX 5FD[ K[Pcc
VF `,MSF\X 5\lSTG[ H ;DY"G D/T]\ CMI T[D DCFEFZTG[ VFWFZ :T\E AGFJL XF:+LÒV[
;{ZgW|LGF8S GL ZRGF SZL K[P ;{ZgW|L GF8SDF\ ãF{5NLGF :JFlEDFGG[ B}A 9[; 5CM\RL CMI T[GL 5L0FG[
SlJV[ 5MTFGL S,DGF\ DFwIDYL ;DFH ;D1F D]SJFGM 5|ItG SIM" K[P
;{ZgW|L NF;L VYF"T ãF{5NLP T[ ãF{5NL H[ 5F\RF, GZ[X DCFZFH ã]5NGL I7 XF/FGL ßJF/FYL
pt5gG Y. CTL T[ IF7;[GL ãF{5NL H[ VH]"GG[ :JI\JZDF\ DLGFl1F sDFK,L GL VF\Bf JL\WLG[ lJJFC
SIF" CTF\ H[ 5KLYL S]gTLGL VF7FG[ ,LW[ 5F\R EF.VMGL 5tGL AGLP
5F\RF, GZ[XGL 5]+L VG[ 5F\0]5]+MGL DCFZF6L H[GF 5Z YI[, 5]Z]QF HFlTGF 3MZ VGLlT 5}6"
VtIFRFZYL ;DU| GFZL HFlT V5DFGLT Y. VF V5DFGGF ClJQI T[ I7FluG;\EJFGF ìNIDF\
pt5gG Y.P VFS|MXDI ;\3QF"GL ;FY[ 5|lTXMWGL ßJF/F4 H[ AFZJQF" ;]WL JGDF\ E8STF ZC[JF KTF\
56 XF\T G Y.P
ˆSFgTXFgTlDNDFtDZlT %|WFG\$;\;[jI EMUlJZTFzDDÃIZ^IDŸ š
WMZF%DFGClJQFF ßJl,To ;EFIF\$GFnFl% XFdIlT ìlN %|lTXMW JlCŸGo šš??
;{ZgW|L GF8SGM 5|FZ\E H T[GL 5|lTXMWGL ßJF/FYL 5|HJl,T ãF{5NLGF\ lJ:OM8S JFSIMYL
YFI K[P
VF5l¿SF/DF\ 56 NF;L ;{ZgW|L 5Z ZFHFGM ;F/M N]ZFRFZL SLRSGM VtIFRFZ4 3F 5Z DL9F
H[J]\ SFD CT]\P VF V;æ 5L0FYL jIlYT ;{ZgW|LG[ OZLYL :F\3QF" SZJM 50IMP ãF{5NL GL V\NZ VgIFIL
VtIFRFZL 5]Z]QFF[GF lJZ]wW 5|A/ ;\3QF"GL EFJGF H[ lJGFXG]\ SFZ6 AG[ K[P ;\:S'T ;]EFlQFTDF\
Sæ]\ K[ S[4
??P DG]:D'lT VwIFIv3/58$ %'Q(v67
??P ;{ZgW|L GF*SDŸ v 1/17
453
VgWtJ\ lC JZ\ ,MS[ S]N'lQ*SZqFTŸ l:+IFDŸ š
D}StJ\ JZqLI\ EMo lGgNF;\SLT"GFTŸ G'qFDŸ šš
;]EFlQFTGF\ DFwIDYL ;]EFlQFTSFZ[ ;DFHGF A[ N}QF6M TZO V\U]l,lGN["X SZL G{lTS D}<IMGM
AMW VF%IM K[P VF HUTDF\ :+L 5Z S]ÏlQ8 ZFBJL V[ V[S DM8]\ N}QF6 K[P VF N}QF6 ÒJGG[ VJGlTGF
UT"DF\ GFB[ K[P VFYL H[D clA<JD\U,c GFDGF EST[ 5MT[ H V\WtJGL 5;\NUL SZL CTL T[D :+L TZO
S]ÏlQ8YL HMJ]\ V[GF SZTF\ V\WtJ JWFZ[ ;FZ]P S]ÏlQ8YL S]lJRFZ 5|U8[ K[ VG[ S]lJRFZ N]ZFRFZGM 5FIM
K[P  :+LVM 5|tI[ ;dDFGGL ÏlQ8YL HMJ]\ HM.V[P :+L TZO S]ÏlQ8 VG[ lG\NF DF6;G[ lJGFXG[ DFU[" ,.
HFI K[P VgIGF NMQF HMTM VG[ :+LVM 5|tI[ S]ÏlQ8 SZTM T[ 5TGGF DFU[" HFI K[P VFYL H SC[JFI]\ K[
S[4 ‘‘lJJ[S E|Q*FGF\ EJlT lJlG%FTo XTD]Bo š˜˜ ??
VG[
%ZNFZF G U\TjIF %]Z]QF[q lJ%l•TF š A]lâDFG 5]Z]QF[ 5FZSL :+L TZO HJ]\ GCL\P
SlJGF DT D]HA EFZTJQF"GM V[ ;DFH :+L5|WFG CX[ HIFZ[ N[JL 5}HF 5ZFSFQ9F 5Z
CX[P S]\TLGM 5]+ SF{\T[I SC[JFIM K[ DCFEFZT V[G]\ 5|DF6 K[ DCFEFZTSF/ NZdIFG V[ AFAT 56 l;â
YFI K[ S[ :+LG]\ JR":J 5]Z]QF 5Z G CT]\ SFZ6 S[ ;\5l¿ ZFHI VG[ 5tGLG[ H]UFZDF\ CFZL UIF\ 5KL
V7FTJF; NZdIFG ãF{5NL ELDG[ SC[ K[ S[4
ptS'tI S[X lGRI[QJA,F\ ~NgTL\$
n}T:Y,[-l:CTS[G S'TFW"GuGFDŸ š
EFIF" lJ,M¾I JN D]„lXBF\ lZ%}qF\$
DwI[ ;]B[G lSD] HLlJT]D]t;C[IF[o šš??
ccX+]VM J0[ JF/B[\RLG[ Z0TL VA/FG[ W}T:Y/ 5Z ,FJLG[ VW"GuG SZJFDF\ VFJL T[ K}8FK[8F
JF/L 5tGLG[ HM.G[ X]\ TD[ X+]VMGL JrR[ HLJJFGM pt;FC SZL XSXM SCMPcc
V\SvZ DF\ sãF{5NLf ;{ZgW|L VG[ DCFZF6L ;]N[Q6FGF D]B[ D}S[, ;\JFNMDF\ GFZL5Z YTF
VtIFRFZGM lRTFZ D}SIM K[P
;]N[Q6F SC[ K[ S[ VA/F HIF\ ;]WL 5MTFG[ A/JFG GCL\ AGFJ[ tIF\ ;]WL 5]Z]QFF[GF 5UGF T/LI[
SR0FTL 5MTFGL N]N"XFG]\ VZ^IZMNG SZTL ZC[X[P
T<,ßHFCZq\ l%XFR%]~QF{o S|]Z{A",FNŸ#QF"qDŸ$
TFJT S'tIlDN\ ElJQIlT WZF%'Q([-A,F%L)GDŸ š
IFJTŸ N]lJ"QFC\ ;D[lSTA,\ XF{I" JCgTL :JI\$
GFZL Xl„lZI\ U,U|CD[Z ¦ S]IF"gG N]Q*FtDGFDŸ šš??
??P GLlTXTSDŸ v `,MSv10
??P ;{ZgW|L GF*SDŸ v 1/34
??P V[HG- 2/10
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VYF"T ccVZ[Z[ ¦ l5XFR 5]Z]QFF[ £FZF H[ ,HHFCZ64 N]Q8M\ £FZF A/5}J"S V5DFlGT SZJ]\4 5'yJL5Z VF
5|SFZ VA/FVMG[ 5L0F VF5JFG]\ S'tI tIF\ ;]WL YT]\ ZC[X[ HIF\ ;]WL V;æ XlSTG[ WFZ6 SZTL VF
GFZL XlST :JI\ T[ N]Q8 5]Z]QFF[G]\ U/]\ GCL\ 5S0[Pcc
;]N[Q6F SC[ K[ S[4
ccS[8,FS GZFWD TM T[G[ VluGYL ;/UFJL N[ K[4 lJQF N.G[ DFZL 56 GFB[ K[P 5ZgT] AWF T[JF
GYL CMTFP ;t5]Z]QF GFZLGF ;gDFGGL ;FY[ 5Z:5Z 5|[DYL ;NU'C:Y ÒJG ÒJ[ K[P 5Z\T] H[ W}T" K[4 S|}Z
K[ T[GF lJQFIDF\ DFZ] VF pNAMWG K[Pcc
W}T{ "ZFtDlCTFI XF[QFqlDN\ GFZL HGFGF\ IYF$
;J"+ lS|IT[ A,FN% S'lTI\ N]H"G{ N]":;CF š
GFZL Tt%|lTST]"D]n¿JTL GM R[TŸ :JI\ ;FC;FTŸ$
pâT]" E]lJ X¾G]T[ G %TGFN[GF\ G] SM lGA",FDŸ šš??
VYF"T
W}T",MSM 5MTFGF lCT DF8[ H[ 5|SFZ[ XMQF6 SZ[ K[ VG[ N]H"GM\ £FZF H[ AW[ A/5}J"S V;æ
V5SFZ SZJFDF\ VFJ[ K[ HM T[GF 5|lTSFZ DF8[ GFZL :JI\ pnT GCL\ YFI TM T[ lGA"/ GFZLG[
5TGDF\YL pâFZ SZJFGL 5'yJL 5Z SM6 XlST ZFB[ K[P
ãF{5NL SC[ K[ S[ v
lJlWV[ GFZLGF ÒJGG[ 56 S[J]\ AGFjI]\ K[ T[ l5TF DFTFGL :G[CDIL VG]ZFUGL KFIF KM0L
V7FT 5]Z]QFGF CFYDF\ ;Dl%F"T C\D[XF V5lZlRT U'CDF\ 5|J[X SZ[ K[4 5FZSF,MSMG[ 5MTFGL DFGTL
T[GL VF7FG[ lXZMWFI" SZ[ K[4 5ZgT] HIFZ[ T[ tIF\ lTZ:S'T YFI K[4 5Ll0T YFI K[4 tIFZ[ T[GL DGMNXF
S[JL YFI K[ T[ SM. GYL HF6T]\P
;F GFZL %|lTAâ%}TDG;F I\ :JFlDG\ DgIT[$
It!F[DFI SZMlT Dù,lJlW N[JFR"G\ ;]J|TDŸ š
VFtDG\ R XZLZDI"IlT It;F{bIFI Tt%}~QFo$
TF\ %xIlgGJ EMUJ:T] lGTZF\ lC\;gGTF\ ,ßHT[ šš??
VYF"T
ccT[ GFZL 5lJ+ DGGF A\WGMDF\ A\WF. H[G[ 5MTFGM :JFDL DFG[ K[4 H[GF S<IF6 DF8[ D\U/
??P ;{ZgW|L GF*SDŸ v 3/12
??P V[HG- 2/11
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lJlW4 N[J 5}HG VG[ J|T SZ[ K[ 5MTFGL VFtDF VG[ XZLZ H[GF ;]B DF8[ Vl5"T SZL N[ K[ T[ 5]Z]QF T[GM
lGTFgT EMU J:T]GL H[D N[BTM T[GL lC\;F SZTF 56 ,lHHT GYLP
;FY[ H VF U]6MG[ SFZ6[ H GFZLG]\ UF{ZJ K[ lJxJ D\U/GL .rKFJF/L GFZL SM.G]\ 56 VlCT
GYL .rKTL H[DS[4
VW"GFZLxJZM E}tJF EUJFGŸ X÷Zo :JIDŸ š
%|lT%FlNTJFGŸ GFIF" UF{ZJ\ lSDTo %Z\ šš??
VYF"T
cc:JI\ EUJFG X\SZ[ VW"GFZLxJZG]\ ~5 WFZ6 SZL GFZLG]\ UF{ZJ l;â SI]" K[ VFYL JWFZ[ ALH]
X]\ CMI XS[Pcc
DFWJL GFZL lJX[ 5MTFG]\ D\TjI VF5TF SC[ K[ S[4
GFZL TM ;F1FFT SZ]6FD}lT" K[ T[G]\ NX"G H D\U/ V5[" K[ T[ H lJxJGF\ S<IF6DF\ IMUNFG 5]Z]\
5F0[ K[P
SZ]qF:G[CJFt;<I-;FC;F{NFI" WLZTFo š
,MSDù,D]<,F;F[ GFIF":T] ;CHFU]qFo šš??
N[JL EFUJTDF\ 56 GFZL :J~5[ ZC[,L XlSTGL :T]lT SZJFDF\ VFJL K[P
IF N[JL ;J"E}T[QF] Xl¾T~%[q ;\l:YTF š
GD:T:I{ GD:T:I{ GD:T:I{ GDM GDo šš ??
XF:+LÒ DFG[ K[ S[ GFZLV[ XlSTG]\ 5|lTS K[ GFZLDF\ RT]ZF.GM U]6 ;CH K[ GFZLG[ ;A/F4
N]lCTF4 xIFDF4 SFgTF V[JF lJlJW GFDM VF5LG[ ;FlCtISFZMV[ T[G]\ UF{ZJ JWFI]"\ K[P T[D KTF\ T[DGF\
5|tI[ ,FU6LXL,TFGM jIJCFZ H[8,M YJM HM.V[ T[8,M 5]]Z]QF JU" TZOYL YTM GYL T[D SlJ DFG[ K[P
;FDFgI ZLT[ c:+Lc V[ ;CGXlSTGL D}lT" :J~5F K[ 5Z\T] T[DF\ 56 VD]S DIF"NF ;]WL NFPTP
5lT RMZL SZ[4 H]UFZ ZD[4 DlNZF 5FG SZ[ S[ 5KL VgI SM. VGLlT5}6" VFRZ6 SZ[ TM T[G[ CH] 1FdI
U6[ S[ DFG[ 5Z\T] RFlZIGL AFATDF\ SZ[,L E},G[ :+L SIFZ[I DFO SZL XSTL GYLP
,HHFV[ :+LG]\ VFE}QF6 K[P VFYL H TM :+LG[ ,HHF41FME4;\IDGL WF+L SC[JFDF\ VFJ[ K[P
??P ;{ZgW|L GF*SDŸ v 2/14
??P V[HG v 2/13
??P zLD¡ N[JL EFUJTŸ v %'Q(v118
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SLRSJW 5KL p¿ZF GFZL ;gDFGG]\ 5|lTlGlWtJ SZTF  V\Sv( DF\ SC[ K[ S[ SLRS V[ :+LVM
DF8[ TM VF\TSGF[ 5IF"I CTM 5MTFGL D'tI] DF8[ T[ :JI\ H SFZ6 CTM S[DS[v
VA,FGF\ A,FtSFZ{ lC\;IFT÷JFlNGFDŸ š
lGlXRT\ %TG\ DgI[$ TFN'U[J N]ZLtDGFDŸ šš??
VYF"T
ccVA/FVMGL ;FY[ A/tSFZ TYF lC\;FYL VFT\SJFNL SC[GFZ N]ZFtDFVMG]\ T[J]]\ H 5TG
DFG]\ K]\Pcc
SFD]S 5]Z]QFF[GF ;\NE"DF\ 5MTFGF lJRFZ SlJ ãF{5NLGF\ D]B[ D]STF\ SC[ K[ S[ ccSFD]S 5]Z]QFF[GL
SFD]STF VFxRI" HGS CMI K[P S[DS[ SLRS[ AW] E},LG[ DFZM 5|:TFJ :JLSFZ SZL ,LWM cc
SFDFT]Zo ; T] TN{J DDFG]ZMW\$lRT[ lGWFI lGH XF{I"SYF\ A| ]JFqo š
lGlxRtI GF*ŸI U'C ;\UDD]WTFXM$DF\ JL!I JF;ZDlq lJJXM NNX" šš??
;tIDŸ v
GFZL XZLZ GJ IF{JG ,M,]%FGF-
D]NŸNFD-Xl„ WGJ{EJNl%"TFGFDŸ š
,MS%|JFN-%lZCF;lJUlC"TFGF$
lS\ HLJG\ HUlT HLI"lT SFD]SFGFDŸ šš??
ccGFZL XZLZ VG[ GJ IF{JGGF ,F,R] TYF pNFD XlST VG[ WG-J{EJYL UlJ"T ,MS-5|JFN
5lZCF;YL lGlgNT SFD]S 5]Z]QFF[G]\ S]lt;T ÒJG ;\;FZDF\ JLT[ K[P
#P# SqF"lEHFtIDŸ GF8SGF ;\NE"DF\ XF:+LÒGF GFZL lJX[GF bIF,MP
SqF"lEHFtIDŸ DF\ V\SvZ DF\ GFZLGF\ ìNIGM EFJ VlEjIST SIM" K[ S6" HIFZ[ ZFWFG[ SC[ K[
S[ ccDFZL HGGL T]\ H K[ lJ,F;YL JXLE}T Y.G[ T[ SM6 CX[ H[ T[ 5]+G[ O[\SL NLWM DFTF CMJF KTF\ T[
JH| ìNIF T[ TFZF H[JL 5]+ Jt;,F DF"\ G\] VG]SZ6 SZJFDF\ X]\ ;DY" AGL XS[Pcc
??P ;{ZgW|L GF*SDŸ v 8/2
??P V[HG v 7/14
??P V[HG v 7/15
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SF JF EJ[NG]lNG\ :JlJ,F;JxIF$
lR!F[% IF %Il; %]+DCM lGZLCDŸ š
DFTFl% JH|ìNIF ;]TJt;,F\ tJF\$
lS\ ;FG]ST]"lDC N}ZDl% !FDF :IFTŸ šš??





cc5]+ lJIMUYL T}8[,F W{I"JF/L V;æ J[NGFYL S9MZ AGLG[ T[6[ G HF6[ S[JL V5JFN v SYFG[
N]oBYL jIFS]/ Y.G[ JH| H[J]\ VF lGQ9]Z VFRZ6 SI]"\ CX[Pcc
GFZL ìNIGL jIYF 5lZS<%FGFYL 5Z CMI K[P lJxJF;DF\ ,.G[ S]l8, DG]QIM £FZF 9UJFDF\
VFJ[, V5JFNGF EIYL VgT"NuW Y.G[ VA/FVMG]\ S];]D SMD/ ìNI 56 JH| H[J]\ S9MZ AG[ K[P
G[5Ml,IG[ Sæ]\ CT]\ S[ v  SM.56 AF/SGL EFlJ pgGlT S[ VJGlTGM VFWFZ T[GL DFTF p5Z
H K[P C]\ ST"jIlGQ9F VG[ W{I" DFZL DFTFGL UMNDF\YL XLbIM K]\ VFYL H C]\ SC] K]\ v
ccDG[ p¿D GFZL ZtGM VF5M4 C]\ TDG[ p¿D ZFQ8= VF5LXcc
lJ`JGF DCFG 5]Z]QFF[GL 5FK/ DCFG DFTFVM VG[ DCFG 5tGLVMGM OF/M CMI K[P
XF:+LÒGL GF8IS'lTGL :+L ;'lQ8 5ZYL bIF, VFJ[ K[ S[ SFl,NF;GL ÏlQ8V[ :+LV[ DF+
X'\UFZ Z;GM H lJEFJ GYL V[ JFTG[ DCÀJ VF5TF XF:+LÒ SC[ K[ S[ GFZLV[ lJQFIJ'l¿ ;\TMQFJFG]\
H ;FWG GYLP 5Z\T] ;DU| EFZT N[XG]\ ;\RF,G SZL XS[ T[J]\ :+L-WG K[P VF WG l5TF4 5lT VG[
5]+YL Z1FFI[,]\ G CMI TM 56 ;\5}6" X]â VG[ DCFG K[P ;S/ lJ`J 5Z JFt;<IG]\ l;\RG SZTF\ 5}6"
5<,lJT DFT'ÀJDF\ :+LtJGL 5lZ6lTV[ XF:+LÒGF ,BF6GM 5|WFG ;}Z K[P
SqF"lEHFtIDŸ DF\ S]gTLGF\ ;\JFNMGF\ DFwIDYL GFZL ìNIGL J[NGF jIST Y. K[P SlJV[ GFZL
lJQF[GF\ J6"GMDF\ JFZ\JFZ N]oB jIST SI]"\ K[P SlJ 5MT[ 5]Z]QF 5F+ CMJF KTF\ S]\TLGF 5F+GF\ DFwIDYL
V[S :+LGL V\TZjIYFG[ J6"JJFDF\ 5MTFGL lG5]6TF NFBJL K[P
??P SqF"lEHFtIDŸ GF*SDŸ v 2/20
??P V[HGv2/22
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;DFHGL lGQ9]ZTF B[NvHGS K[P 5]Z]QF 5|WFG ;DFHDF\ 5]Z]QF VA/FGFZLG[ A/FtSFZ H[JF
S]SD" YL V5DFlGT SZLG[ X}ZJLZGF H[J]\ SFI" DFG[ K[ VG[ T[ H SFIZGL H[D lJJX VG[ A/FtSFZ
SZJFDF\ VFJ[,L GFZLG[ jIlERFZL SC[TM ;DFHGL ACFZ SZL N[ K[P
GZM A,FtSFZ -S]SD"qF-A,F\$
%|WQF"IGŸ XF{I"lDJ[C DgIT[ š
SNI"JTŸ TF\ lJJXF\ A,FtS'TF\$
AlCQSZMlT jIlERFlZqL\ JNGŸ šš??
GFZLV[ ;D56"GL D}lT" K[ ;D5"6 SZJF KTF\ 56 ;CG SZJFG]\ T[GF 51FDF\ H CMI K[P JT"DFG
;DIDF\ ;DFHDF\ NC[H5|YFV[ S[8,]\ lJS'T :J~5 WFZ6 SI]"\ K[P T[GM :5Q8 lGN["X ~%S%²RSDŸ GF\
IF{TSFT÷DŸ V[SF\SL DF\ YIM K[P
XF:+LÒV[ 5MTFGF VG]EJGF DFwIDYL ;DFHGF\ N}QF6G[ VF56L ;D1F D]SJF GF8SDF\ *
ÏxIMDF\ NC[H V\U[GL V,U-V,U & 38GFVM J6"J[,L K[P
prRVeIF;FY[" BR" SZ[, WGG[ HF6[ 5]+GF\ lJS|I £FZF 5]Go 5|F%T SZTM l5TF4 ;DFHDF\
5|lTQ9F ;FRJJF VG[ N\E £FZF ;J"+ N[BF0M SZJF NC[HGL DF\U VG[ 5MTFGL DF\U6L VG];FZ NC[H
G D/TF ;\A\WMGM lJrK[N4 VgI :YFG[YL JW] WG D/X[ V[JL VFS\F1FFYL 5]+JW]GL CtIF TYF ,uGD\05DF\
V\lTD ;DI[ JZZFHFGL lJlJW DF\U6LVMG]\ TFÏX lR+6 SlJV[ SZ[,]\ K[P
JT"DFG ;DIDF\ lNG- 5|lTlNG JT"DFG 5+DF\ WG;\5l¿ VG[ NC[HGL ,F,R[ S[8S[8,LI[ SgIFVMGL
VFXFVF[ W}/DF\ D/TL VF56[ HM.V[ KLV[P GFZLGF\ HLJG ;FY[ ZDT ZDTM VF 5]Z]QF 5|WFG ;DFH
H T[G]\ D}/ SFZ6 K[P
#P$ ~%S%²RSDŸ GF8SGF ;\NE"DF\ XF:+LGF GFZL lJX[GF\ bIF,MP
~%S%²RSDŸ GF\ IF{TSFT÷DŸ V[S\FSL GF\ 5|YD ÏxIDF\PPP
s!f 5|YD ÏxI ov SFl,NF;GF\ lJS|DF{J"XLI GF8SDF\YL 5|[Z6F D/L CMIT[D XF:+LÒV[ 5|YDÏxIDF\
:JUL"I VG[ 5'yJLGF\ 5F+M £FZF NC[HGF\ N}QF6G[ ;DFH ;D1F D}SJFG]\ EULZY SFI" SI]"\ K[P 5|YDÏxIGL
5|:TFJGFDF\ H G8LG[ NC[HGF\ ;\NE[" 5MTFGM VlEGI SZJFGM K[ VG[ V[ 56 s;DFHf ,MSlCT DF8[P
5|YD ÏxIDF\ Z\UD\R 5Z ,1DL4 EUJFG lJQ6] VG[ GFZN D]lG 5|J[X[ K[P HIF\ EUJFG[ VJTFZ
WFZ6 SZ[, K[ T[ EFZTE}lD 5Z NC[HGF NFGJMGM GFX SZJFG]\ SC[ K[ tIFZ[ GFZN NC[H 5Ll0TMGF\ ã'xI
EUJFGG[ N[BF0[ K[P GFZNÒ SC[ K[ S[4
??P SqF"lEHFtIDŸ GF*SDŸ v 7/8
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:J;]ZM-ÃI;]ZM HFTo$:Jz]o S,C SFlZqL š
WG,]aWo %lTE}"TF[ EFIF"IF NCG ßJZo šš??
VYF"T
cc;;ZF V;]Z AGL UIF VG[ ;F;] NZ[S ;DI[ h30M SZ[ K[4 WG,F,RL 5lT 5tGL DF8[
;/UFJGFZM HJZ Y. UIM K[Pcc
sZf ALH]\ ÏxI ov ALHF ÏxIDF\ lD+ CMJF KTF\ NC[HGF\ ,F,R]\ JZGF l5TF WGNF; SC[ K[ S[ VgI
SgIFGF l5TF lJJFC DF8[ N; ,FB VF5L ZæF\ K[P
RT]Q%Y[ ;DFC}I HGFGŸ lJ&F%I :JIDŸ
%]+ lJS|lIqM D}<I\$ NX,!IFlWS\ EJ[TŸ šš??
tIFZ[ EUJFG lJQ6] VF ÏxI HM. SC[ K[ S[ 5]+ 0MS8Z K[P lRlSt;F HG;[JF K[P VF ,MSM HIFZ[
;F;ZFG] XMQF6 SZ[ K[ TM ZMULG]\ TM ,MCL H 5L HX[P
s#f +LH] ÏxI ov +LHF ãxIDF\ ZFDN[J 5|;gGlR¿ N[BFI K[ S[DS[ T[DG[ J[JF. V[JF D?IF K[ S[ H[
;\5}6" 56[ NC[HGM lWSSFZ SZ[ K[ 56 JFT JFTDF\ T[ 50MXLGM p<,[B SZTF\ SC[ K[ S[ HM TD[ NC[H GCL\
VF5M TM VFX-50MXDF\ DFZL TDFZL B}A ANGFDL YX[P VF ÏxI HM. ,1DLÒ SC[ K[ S[4
SgIF UTF T] %FTF,[ U]qF IF¿F Z;FT,[ š
%|lTQ(F JW"GLIF J{ SgIF v l%T'WG[G T{o šš??
VYF"T
ccSgIF 5FTF/DF\ RF,L U.4 T[GF U]6 Z;FT/DF\ 5CM\RL UIF4 OST SgIFGF l5TFGF WGYL VF
NC[H,MELVMG[ 5MTFGL 5|lTQ9F JWFZJL K[Pcc EUJFG lJQ6] VFS|MXDF\ SC[ K[ S[ VFJF WGGF\ ,MELVMG[
GZSGL IFTGFGF EMUL AGFJJFGF\ K[P
??P ~%S%²RSDŸ IF{TSFT÷DŸ v 1/16
??P V[HG v 2/4
??P V[HG v 3/3
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s$f ÏxI RMY]\ ov RMY] ÏxI SlJ NC[HGF\ VF\TSG[ 5|AMWR\ãGFDGF\ 5|MO[;ZGF\ DFwIDYL J6"J[ K[
5|AMWR\ã H[ jIlSTG[ VFlY"S DNN SZ[ K[ T[ H jIlSTGF\ 5]+ ;FY[ 5|AMWR\ã 5MTFGL 5]+LGF\ lJJFCGM
5|:TFJ D}S[ K[P tIFZ[ 5]+GF\ l5TF UMJW"G pnMU5lT 5rRL; ,FB VF5JF T{IFZ K[P TD[ X]\ VF5L
XSJFGF\ V[D SCL 5|AMWR\ãGL JFTG[ GSFZL SF-[ K[ 5Z\T] V\T[ HIFZ[ WGGL ,F,R[ UMJW"GG]\ VWo5TG
YFI K[P 5|AMWR\ã SC[ K[ S[ OST 5ZD[` JZ H AWFG]\ XZ6 K[ v
;tS'tI\ JFl% N]QS'tI\$;J"\ J{ %xITLxJZo š
WDF"WD"IM gIFI\$ S]~T[ :JID[J ;o šš??
VG[
IF{TS:I %|EFJ[q SgIF%!FF[ G S[J,DŸ š
xIT[ JZ%!FF[-l% E}IXM WG,F,]%o šš??
VYF"T
NC[HGF 5|EFJYL OST SgIF 51F H GCL\ WG,MEL JZ51F 56 B}A N]oBL YFI K[P
s5f 5F\RD]\ ÏxI ov 5|[D4 lJxJF;4 ;F{\NI"4 lGQ9F4 ;tIl5|ITF VG[ VS'l+DTF VF TDFD U]6M
:+LtJ 5|U8 SZ[ K[ VG[ V[ 5]Z]QFF[ 5F;[ CMI K[ V[JF\ ,1F6M SZTF\ VG[S U6F\ DCFG K[ 56 VFBM
.lTCF; 5]Z]QF VG[ V[GF\ ,1F6MYL H NMZJFIM K[P N[BLT]\ K[ S[ I]âDF\ GYL 5|[DGL H~Z S[ GYL ;tIGL
H~Z ;F{\NI" 56 V[DF\ lAG H~ZL VG[ ;F{\NI" ,1FL ;\J[NGF 56 ;FJ GSFDL4 I]âDF\ TM 5FQFF6 YLI[ H0
V[J]\ ìNI HM.V[ DF+ lWSSFZ4 S|MW VG[ lJGFX DF8[G]\ hG}GP :+LVM 5Z VFRZJFDF\ VFJTF\ VtIFRFZM
VG[ SF{8]\lAS :TZ 5Z :+LVMG[ YTF VgIFIGL CSLSTM VF56F SYF ;FlCtIDF\ VFJTL ZCL K[P VF H
;tIG[ ZH} SZTF\ A,EãXF:+LÒV[ 5F\RDF\ ÏxIDF\ NC[HGF SFZ6[ :+L5Z YI[, XFZLlZS lC\;FGL
ZH}VFT GFGF V[JF 5|;\UGF DFwIDYL SZL K[P JFDN[JGL DFTF WGl5|IF VIMuI XaNMGF DFwIDYL
;]GgNFG]\ V5DFG SZ[ K[ VG[ T[DGF l5TFV[ CH] 56 ~l5IF VF5[, GYL V[YL WGl5|IF SC[ K[ S[4
%ZD[QFF U,[ AâF$DD %]+:I lG#"GF š
GFnFl% N¿\ T[ l%+F WG\ lGWF"lZT UIF šš??
VYF"T
ccVF lGW"G KMSZL DFZF 5]+GF U/FDF\ AF\WL NLWL K[ TFZF l5TFV[ H[ WG N[JFG]\ Sæ]\ CT]\ T[
VFH ;]WL VF5L GYL XSIFPcc
??P ~%S%²RSDŸ IF{TSFT÷DŸ v 4/8
??P V[HG v 4/9
??P V[HG v 5/5
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WGl5|IF VG[ JFDN[J NC[HGL JFTG[ ,.G[ UE"JTL ;]G\NFG[ XFZLlZS 5L0F VF5[ K[ VG[ V\T[
S[ZMXLG KF\8LG[ AF/L GFBJFGL 5}6" T{IFZL SZ[ K[P
s&f ÏxIvK\9] ov ÏxI K9'FDF\ ;]G\NFG[ ;/UFJFGL T{IFZLDF\ WGl5|IF VG[ JFDN[J 5S0F. HFI K[
5M,L; VlWSFZL VFJ[ K[ lJQ6] GFZFI6 GFDGM jIlST gIFIF,IDF\ 5|J[X[ K[ VG[ UJFCLDF\ ;DU|
38GF J6"J[ K[P gIFIWLX AgG[G[ NXvNX JQF"GL ;HFG]\ OZDFG SZ[ K[P !_ JQF" AFNGL 38GFDF\
;]G\NFG[ tIF\ V[S 5]+ K[P 5LP;LPV[;P DF\ 5|J[X D[/jIM K[ VG[ T[G]\ 5|lX1F6 RF,L Zæ]\ K[P
s*f ;%TD ÏxI ov ;%TD  ÏxIDF\ NC[HGF ,F,R] JZGF l5TF SgIFGF l5TFG[ NC[H VF5JF DHA}Z
SZ[ K[P V[ H ;DI[ DF,TLGF l5TF 5MTFGL 5F30L JZGF l5TFGF RZ6MDF\ D}S[ K[ tIFZ[ DF,TL GLR[
50[,L 5F30LG[ OZL CFYDF\ ,. SC[ K[ S[ l5TFÒ TD[ VF NC[HGF ,MELVMGL ;FD[ NLGTF G ATFJMP
DF,TL GZ[XR\ãG[ SC[ K[ S[ TDFZF 5]+G[ AHFZGF RMSDF\ pEM ZFBLG[ JC[\RHM tIF\ T[GF DF8[ SFZGL
jIJ:YF Y. HX[P
lJJX\ DNŸlJJFCFY"$ U'C\ lJS|[T]D]nTDŸ š
l%TZ\ SFZNFGFY"DCD[J gIQF[WIDŸ šš??
VYF"T
ccDFZF lJJFC DF8[ lJJX Y. DSFG JC[RJFG[ DF8[ T{IFZ l5TFG[ D[ H NC[HDF\ SFZ VF5JFGL
GF 5F0L CTLPcc
$P VFW]lGS ;DIDF\ GFZL ;D:IF ov



















GFZL lJGFGL N]lGIFGL S<5GF\ SZJL 56 D]xS[, K[P  T[ SIFZ[S DF TM SIFZ[S AC[G S[ 5KL
SIFZ[S 5tGL S[ NLSZL AGLG[ 5MTFGL HJFANFZLVM lGo:JFY" EFJ[ AHFJTL VFJL K[P T[D KTF\ ;DFH
£FZF T[GL UlZDF HF/JLG[4 T[G]\ IMuI DFG-;gDFG SZJFDF\ VFJT]\ GYLP BZ[BZ VF AFAT VF56F
;F{GF DF8[ XZD HGS K[P Z! DL ;NLDF\ HIF\ lJ7FG K[S R\ã VG[ D\U/ ;]WL 5CM\RL UI\] CMI4 S<5GF
RFJ,F VG[ ;]LGTF lJl,Id; H[JL I]JTL VJSFXGL IF+F SZL VFJL CMI T[D KTF\ HIFZ[ GFZLG[
0U,[G[ 5U,[ lJlJW :J~5[ ;TT VgIFI ;CG SZJM 50TM CMI tIFZ[ VF56[ :+L ;XSTLSZ6GL JFT
SZLV[ V[G]]\ X]\ DCÀJ m ;FT 5U,F\ VFSFXDF\ DF\0GFZL VFHGL GFZLG[ VF56F ZR[,F\ ;DFHDF\ C\D[XF
3Z[,]\ lC\;F SgIF4 E|}6 CtIF4 NC[H4 AF/XMQF64 IF{GXF[QF64 C]D,FVM4 ;XSTLSZ6GL U],AF\UM VG[
V;]Z1FF H[JF ;FTSM9FG]\ I]â ,0J]\ 50[ K[ V[GF VF ;FT X}/GL 5L0FVM C\D[XF ;CG SZJL 50[ K[P VF
CSLST JrR[ HZF V[S S<5GF SZM S[ HIF\ GFZLG[ ,ULZ[I TS,LO G CMI4 T[G[ VF ;FT TM X]\ V[D\FGL
S[ V[GF H[JL V[S[I ;D:IFGM ;FDGM SZJFGM G CMI VF56[ VFJM ;DFH ZRJM 50X[P HIF\ GFZL 5MT[
5MTFGL HFT[H ;XST AGL XS[ VG[ ;XST AGL ZC[P SFZ6 S[ VFJL ;XST VG[ ;1FD GFZL H
5MTFGF 3ZGL4 ;DFHGL VG[ N[XGL pgGl¿DF\ DCÀJG]\ IMUNFG VF5L XS[ K[P
VEZFD EUTG]\ DF6; VG[ ,FS0FG[ ,UT] V[S EHG lCgNLDF\ CT]\ 5Z\T] V[GM U]HZFTL
EFQFFDF\ EFJFY" ,.V[ TM V[DF\ SC[JFI]\ V[J]\ CT]\ S[ ccÒlJTF 56 ,FS0F\ VG[ DZTF\ 56 ,FS0F\4 H]VM
B[, VF ,FS0F\GMcc V[JL H AFAT ,FU] 50[ K[ GFZL VG[ ;D:IFG[P :+L VG[ ;D:IFG[ RM,L  NFDGGM
;FY K[P ;FT 5U,F\ VFSFXDF\ DF\0GFZL GFZL VFD TM 36F\ I]â ,0L ZCL K[ 5Z\T] T[DF\ VlEDgI]GF
;FT SM9FGF I]âGL H[D H[ DCÀJG]\ I]â K[ V[ K[ 3Z[,]\ lC\;F4 SgIFE|}6 CtIF4 NC[H4 AF/XMQF64 IF{G
XF[QF64 C]D,FVM4 H]9]\ ;XSTLSZ6 VG[ V;]Z1FF H[JL AFATMDF\ DM0"G H GCL\ 5Z\T] V<8=F DM0"G Y.
R}S[,M VF56M ;DFH CH] GFZLG[ VF ;FT RSSZDF\ 5L;JFDF\YL p\RM VFjIM GYLP lJlWGL JS|TF SCM
S[ DFGJLI gIFIGF VJGJF TM,4 H[GF\ ;XSTLSZ6GL DM8F DM-[ JFTM Y. ZCL K[ V[ GFZL VFH[ CH]I
VF ;FT RS|JFDF\ 5L0F. ZCL K[ H[DS[4
3Z[,] \ lC\;F ov
;DFHDF\ HFU'TTF O[,FJJFYL DF\0LG[ S0SDF\ S0S SFINF AGFJJF KTF\ 56 3Z[,]\ lC\;FDF\ SM.
SDL Y. CMI V[J]\ ,FUT]\ GYLP S[8,LI V[JL GFZLVM K[P H[ ZMH VFJL lC\;FGM ;FDGM SZL ZCL K[P
V[8,[ S[ D}\UF DM-[ ;CG SZL ZCL K[4 5Z\T] T[GL ;FD[ VJFH p9FJL XSTL GYL S[ lJZMW SZL XSTL
GYLP 3Z[,]\ lC\;FV[ WZGL ACFZ YTL lC\;FYL 56 JWFZ[ EIFGS K[ SFZ6 S[ VCL\ GFZLG[ H[ 5L0F
5CM\RF0[ K[ T[ T[GL ;FY[ SM.G[ SM. ;\A\WDF\ A\WFI[,L CMI K[P 5MTFGF VF H ;\A\WG[ SFZ6[ T[ 5MTFGL
;FY[ YTM VgIFI R}5RF5 ;CG SZ[ K[ HM S[ ;ZSFZL VG[ ;FDFlHS 5|IF;MG[ SFZ6[ CJ[ GFZLVM HFU'T
AGL K[ VG[ 5MTFGL OlZIFN ,.G[ VFU/ VFJJF ,FUL K[P 5Z\T] T[G[ SFZ6[ T[DG]\ 5FlZJFlZS HLJG
VG[ HM GMSZL SZTL CMI TM T[DF\ 56 DM8]\ G]SXFG YFI K[P
EFZTGL 5|YD DlC,F 5M,L; VlWSFZL lSZ6 A[NLV[ VF lNXFDF\  S[8,FS U\ELZ 5|IF;M SIF" K[P
T[D6[ GFZLVMG[ 3Z[,]\ lC\;F lJZ]â VJFH p9FJJF VG[ T[GL ;FD[ ,0L ,[JF V\U[G]\ DFU"NX"G VF5TL -
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ZC[ K[ T[VM SC[ K[ S[ SFINFGL SM. H SDL GYLP ;BTDF\ ;BT SFINF VF56[ tIF\ AgIF\ CMJF KTF\
GFZLVM lJZ]â YTL lC\;F ZMSFTL GYLP 36LJFZ V[J]\ SC[JFDF\ VFJ[ K[ S[ SFINFVMG[ IMuI ZLT[ ,FU]
SZJFDF\ VFjIF\ GYL 5Z\T] VCL\ DM8M 5|`G V[ K[ S[ GFZLVM ;FY[ lC\;F YFI K[ S[D m T[GM HJFA
VF56G[ ;FDFlHS TF6F\ JF6F DF\YL D/L HFI K[P C\D[XF DFvAF5 X~VFTYL H KMSZLVMG[ KMSZF
;DFG :YFG VF5TF GYLP SIFZ[I 5MTFGF 3ZGL JC]G[ 5MTFGL NLSZL ;DFG DFGJFDF\ VFJTL GYLP
HIF\ ;]WL ;DFH GCL\ ;]WZ[ tIF\ ;]WL UD[ T[JF SFINF 30JFDF\ VFJ[ T[GM SM.H OFINM GCL\ YFIP 3Z[,]\
lC\;FG[ ZMSJF DF8[ 5C[,F\ ;DFHDF\ ;]WFZM SZJM 50X[P
:+LE|}6 CtIF ov
EFZTGF\ S[8,FS ZFHIMDF\ l,\U VFWFlZT HgDNZ lR\TFHGS l:YlTV[ 5CM\RL UIM K[P VG[
KMSZFVMGL ;ZBFD6LV[ KMSZLVMGM HgDNZ ;TT 38TM HFI K[P pNFCZ6 TZLS[ ClZIF6FG[ H
,.,M4 HIF\ I]JSMV[ SgIFVMGL VKTG[ SFZ6[ALHF ZFHIDF\ HJ]\ 50[ K[P !))! YL Z__! GF JQF"
JrR[ EFZTDF\ lJ`JGL 8SFJFZLGL ;ZBFD6L DF\ # SZM0 &_ ,FB KMSZLVMGM HgD VMKM YIMP N}W
5LTL AF/SLVMG[ N}WDF\ 0]AF0LG[ DFZL GFBJF H[JF S]lZJFHM U|FDL6 EFZTLI 5lZJFZMDF\ VFH[ 56
Vl:TtJDF\ K[P VE6 VG[ VlXl1FT ,MSM VG[ SIFZ[S TM ;]lXl1FT ,MSM 56 5MTFGL KMSZLVMG[
KMSZFGL AZFAZLGM NZHHM GYL VF5L XSIFP J{7FlGS lRlSt;F 5âlTGF lJSF;G[ SFZ6[ H ;FWGMGM
p5IMU GFGF AF/SMGF S<IF6 DF8[ YJM HM.TM CTM T[GM N]Z]5IMU YJF ,FuIM K[ VG[ T[ V[S
VlEXF5YL VMKM ;FlAT YTM GYLP V<8=F;Fpg0 8[SGLS J0[ UE"DF\ ZC[,F AF/SG]\ l,\U SI]\ K[ T[
5C[,[YL HF6L XSFI K[P ,MSM 5C[,[YL l,\U HF6L ,[TF CTF VG[ HM KMSZL CMI TM UE"5FT SZFJL
GFBTF\ CTFP VFYL ;ZSFZ[ DHA}Z Y.G[ V<8=F;Fpg0 £FZF UE"5ZL1F6G[ U[ZSFIN[;Z HFC[Z SZJ]\
50I]\P 5Z\T] ;FDFlHS HFU~STF JUZ VF SFINFG]\ 5F,G IMuI ZLT[ YFI T[ ;\EJ GYLP :+LE|}6 CtIF
lJZ]â DMZRM DF\0GFZF 0MS8;"G]\ SC[J] K[ S[ :+L E|}6CtIF XF DF8[ YFI K[ m VF56[ VF JFT p5Z IMuI
ZLT[ wIFG VF%I]\ GYLP 5]Z]QF 5|WFG ;DFHDF\ KMSZFVMG[ KMSZLGL ;ZBFD6LDF\ JW] DCÀJ VF5JFDF\
VFJ[ K[P 3ZDF\ KMSZFGM HgD YFI TM JWFZ[ B]XL YFI K[ T[VM VF DF8[ 0MS8;"GL ;FY[-;FY[ GFZLVMG[
56 V[8,L H HJFANFZ U6[ K[P
NC[H ov
VF S]5|YFV[ DM8F EFUGL GFZLVMGF 3ZG[ pHF0I]\ K[P KMSZLGM HgD YFI S[ TZT H T[VM
SM.GF SM. ~5[ T[GF ,uG JBT[ VF5JFGF NC[HGL jIJ:YF SZJFDF\ ,FUL HFI K[P 36F lS:;FVMDF\
36]\ AW]\ VF5JF KTF\ 56 DF\U6LVM VMKL YTL GYLP VFH[ 36F V[JF lS:;FVM wIFGDF\ VFjIF K[ S[
H[DF\ ,uGGF A\WGDF\ A\WFJF H. ZC[, I]JTLVMV[ ACFN]ZL NFBJLG[ NC[H lJZ]â 5MTFGM VJFH
p9FjIM K[P 5Z\T] ;DFHDF\ jIF5[, VF N}QF6G[ ZMSJF DF8[ OST VF8,]\ H 5}ZT]\ GYLP
36LJFZ ,MSM NC[HG[ H<NLYL 5{;F SDFJFGM V[S ;Z/ Z:TM DFG[ K[4 5Z\T] X]\ VFJF ;\A\WM
;O/ Y. XS[ m I]JF GFZLVMV[ 5MTFGFDF\ H~ZL O[ZOFZ ,FJJF 50X[P 5C[,L DF\U6LV[ 5C[,]\ 5U,]\ K[
VG[ HM T[G[ 5}ZL SZJFDF\ VFJ[ TM ALH]\ 5U,]\ p50TF JFZ GYL ,FUTLP
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AF/XMQF6 ov
U,LDF\ XMZASMZ SZJFGL VG[ :S},[ HJFGL pDZ[ KMSZLVM SFD SZTL CMI K[ Z:TF 5Z ELB
DFUJF NM0TL KMSZLVM E,[ T[DG] 5[8 EZJF DF8[ VF SZL ZCL CMI 5Z\T] VF AF/XMQF6G]\ H V[S ~5
K[P GFGL pDZGL AF/SLVMG[ HAZN:TLYL VYJF NUFYL N[CjIF5FZDF\ WS[,L N[JFGL S[8,LS AFATM
5|SFXDF\ VFJL K[P S[J]\ CX[ VFJL AF/SLVMG]\ ElJQI m 36F DFvAF5 TM V[JF K[ H[ 5MTFGL GFGL
pDZGL KMSZLVMG[ 5{;F SDFJJF DF8[ DHA}Z SZTF\ CX[P
IF{G XF[QF6 ov
VMlO;DF\ SFDSZGFZL DM8FEFUGL GFZLVMG[ XFZLlZS XMQF6GM ;FDGM SZJM 50[ K[P IF{G
XMQF6DF\ OST XFZLlZS XMQF6 H GCL\4 5Z\T] U\NF .XFZFVM SZJF4 UF/M N[JL4 V`,L, ;FlCtIG]\
5|NX"G SZJ]\ JU[Z[GM ;DFJ[X YFI K[P VFJF 5|SFZGL 38GFVM GFZLVMDF\ V[S T6FJ pt5gG SZ[ K[P
VG[ T[ 5MTFGL HFTG[ V;]Zl1FT VG]EJ[ K[P
SM.56 GFZL ;FY[ VMlO;DF\ HM VF 5|SFZG]\ IF{GXF[QF6 YI]\ CMI4 TM GFZLVMV[ T[GL lJZ]â
H~Z VFJH p9FJJM HM.V[P
:+LVM 5ZGM C]D,M ov
:F{ZgW|L GF8SGF ;\NE"DF\PPP
HFC[Z :Y/M VG[ HFC[Z Z:TFVM 5Z KMSZLVMGL K[0TL SZJFGF AGFJ lNGv5|lTlNG JWTF\
HFI K[P T[DGL DZÒ lJZ]â 5|[D SZJF DF8[ DHA}Z SZFI K[P SM.56 KMSZLG[ 5FDJFDF\ V;O/TF
D/[[ TM I]JFGM T[DGF p5Z V[l;0 J0[4 RFS] J0[ C]D,FVM SZ[ K[ GFZL 5ZGF VFJF C]D,FVM VFHSF,
;FDFgI AFAT AGL U. K[ TYF T[DGF p5Z A/FtSFZ U]HFZJFDF\ VFJ[ K[ VF lJS'T ;DFHG]\ V[S
pNFCZ6 K[ H[G]\ O/ lGNM"QF GFZLVMV[ EMUJJ]\ 50[ K[P VFW]lGS VG[ lXl1FT AGL ZC[,F EFZTDF\ VF
5|SFZGF\ C]D,FVM SF/H]\ S\5FJL GFBGFZF\ CMI K[P
lC\;FGM EMU AG[, GFZLG[ lRlSt;F lJ7FG :J:Y ÒJG VF5[4 5Z\T] :J:Y DG SM6 VF5X[ m
SFINFGL JFT SZLV[ TM VFJF U]G[UFZMG[ SM8" ;BTDF\ ;BT ;HF O8SFZ[ K[P 5Z\T] VF 5|SFZGF
C]D,FVM G YFI T[JF 5|ItGM  SZJF HM.V[P GFZLVMV[ 5MTFGL ;]Z1FF HFT[ SZTF XLBJ]\ 50X[ VG[
5MT[ .\8GM HJFA 5yYZYL VF5L XS[ K[ T[J]\ ;FlAT SZJ]\ 50X[P
VFH HIF\ H]VM tIF\ GFZLVM 5MTFGF lJSF;GL p\RF.VM ;Z SZL ZCL K[P T[VM E6JFDF\ 56
VjJ, VFJL ZCL K[P .lgNZF UF\WLV[ N[XGL ;¿FGM NMZ ;\EF?IM CTMP
JQFF[" 5C[,F\GL VG[ VFHGL 5lZl:YlTDF\ 36M OZS VFjIM K[P 5Z\T] VF56F\ N[XDF\ H[ GFZLG[
GFZFI6L SC[JFDF\ VFJ[ K[P V[ GFZLG[ VF56[ GFZFI6L TZLS[ :JLSFZLX]\ SIFZ[ m
* lGQSQF" ov
sVf SF{8] \lAS lC\;FYL DlC,FGL ;]Z1FFGL S,Dv#* £FZF D/[,L ;¿FGM p5IMU SZTF\ S[gã
;ZSFZ VF £FZF GLR[GF lGIDM AGFJ[ K[P
HM SM.56 jIlST SF{8]\lAS lC\;FGF EMU AGL CMI TM T[G[ GLR[GF CSSM D/[ K[P
s!f ;]Z1FF VlWSFZL VG[ ;[JF VF5GFZGL ;CFI TDG[ TDFZF VlWSFZM lJX[ TYF ZFCT lJX[
DFlCTL H[ TDG[ VF VlWlGIDGL S,Dv5 C[9/ D/L XS[ K[P
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sZf S,Dv) VG[ !_ C[9/ TDFZL OlZIFN GM\WJF TYF ZFCT DF8[ VZÒ SZJF DF8[ TDG[ ;CFI
SZJF ;]Z1FF VlWSFZL4 ;[JF VF5GFZ S[ GÒSGF 5M,L; DYSGF 5|EFZL VlWSFZLP
s#f S,Dv!( C[9/ SF{8]\lAS lC\;FGF S'tIMYL TDFZ]\ VG[ TDFZF\ AF/SMG]\ Z1F6 D[/JJFP
s$f S,Dv!) C[9/4 TD[ H[ 3ZDF\ SF{8]\lAS lC\;FGM ;FDGM SZTF CM4 tIF\ TDG[ ZC[JF N[JF TYF
ALÒ jIlSTVMG[ V[ H 3ZDF\ ZC[JF N[JF 5Z lGI\+6 DFUJF DF8[4 TDG[ TYF TDFZF AF/
SMG[ 3ZGF XF\lT5}6" EMUJ8FDF\ S[ T[GL ;]lJWF EMUJJFDF\ C:T1F[5 S[ B,[, 5CM\RF0TF
ZMSJFP
s5f S,Dv!( C[9/ TDFZF :+LWG4 3Z[6F\4 S50F\4 NZZMH J5ZFXGL RLHJ:T]VM VG[ 3Z
J5ZFXGL VgI ;DFGGF\ 5]Go SAHM D[/JJMP
s&f S,DM v &4*4) VG[ !$ C[9/ TALAL ;CFI4 VFzI4 ;,FCSFZ VG[ SFG}GL ;CFI
D[/JJLP
s*f S,Dv!( C[9/4 TDFZL lJZ]â SF{8]\lAS lC\;F VFRZGFZ jIlSTG[ TDFZM ;\5S" SZTF VYJF
TDFZM VgI SM. ZLT[ ;\5S" ;FWJFYL N}Z ZFBJFP
s(f SF{8]\lAS lC\;FG[ SFZ6[ SM. XFZLlZS VYJF DFGl;S .HF VYJF VgI SM. GF6FSLI G]SXFG
DF8[ S,DvZZ C[9/ J/TZ D[/jI]\P
s)f S,Dv!Z4!(4!)4Z_4Z!4ZZ VG[ Z# VgJI[ NFN D[/JJF DF8[ ;LWL H SM8" G[ OlZIFN
VYJF VZÒVM NFB, SZJLP
s!_f SF{8]\lAS lC\;FGL AFATDF\ SM. VMYMZL8L £FZF GM\WJFDF\ VFJ[, SM. lGJ[NGMGL GS,M
D[/JJLP
s!!f TDMG[ SM. HMBDYL ARFJJF DF8[ ;]Z1FF VlWSFZL VYJF 5M,L;GL ;CFIP$$
$$P SF{8]\lAS lC\;FBMZLYL :+LVMGF Z1F6 AFAT lGIDM4 Z__&P
5'Q9 G\AZ v5!_45!!
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sAf EFZTGM OMHNFZL VlWlGID v !(&_ s;\A\lWT HMUJF.VMf
Indian Penal Code - 1860 s;\A\lWT HMUJF.VMf
s!f SM. :+LG]\ D'tI]4 T[GF ,uG YIFGF ;FT JZ; NZdIFG NFhJFYL VYJF XFZLlZS .HFYL VYJF
;FDFgI ;\HMUM l;JFI VgIYF YFI VG[ T[GF D'tI] VUFp V[D NXF"J[, CMI S[ T[GF 5lTYL VYJF T[GF
5lTGF SM. ;UFYL4 NC[H VYJF T[ ;\A\WL SM. DF\U6L DF8[4 S|}ZTF VYJF +F;G[ ,LW[ YI[, CMI tIFZ[
VFJ]\ D'tI] ccNC[H D'tI]cc SC[JFX[ VG[ T[GF 5lT VYJF ;UF\V[ T[G]\ D'tI] GL5HFjI]\ K[4 T[D U6FX[P$5
:5Q8LSZ6 ov
VF 5[8F S,DGF C[T]VM DF8[ ccNC[Hcc GM VY" NC[H 5|lTA\W VlWlGID4 !)&! s;Gv!)&!
GF Z( DF f GL S,DvZ DF\ H[ SZJFDF\ VFjIM K[ T[ H YX[P
sZf H[ SM. VFJ]\ NC[H D'tI] lG5HFJX[4 T[G[ ;FT JQF"YL VMKL GlC T[JL D]NT ;]WLGL S[NGL lX1FF
YX[ 5Z\T] VFJL lX1FF VFÒJG S[N ;]WLGL 56 Y. XSX[P
sSf EFZTGM OMHNFZL VlWlGID v !(&_
s;\A\lWT HMUJF.VMf
$)( v sV[f SM. :+LGF 5lT VYJF 5lTGF ;UFV[ T[6L ;FY[ S|}ZTF SZJF AFAT ov
H[ SM. jIlST4 SM. :+LGM 5lT VYJF 5lTGM ;UM CMI VG[ V[JL :+L ;FY[ S|}ZTF SZ[ tIFZ[
T[G[ +6 JQF"GL D]NT ;]WLGL S[NGL lX1FF SZJFDF\ VFJX[ VG[ T[ N\0G[ 56 5F+ YX[P$&
:5Q8LSZ6 ov VF S,DGF C[T]VM ;F~ ccS|}ZTFcc V[8,[ v
$5P EFZTGM OMHNFZL VlWlGID4 !(&_ s;\A\lWT HMUJF.VMf 5'Q9v5&(
$&P EFZTGM OMHNFZL VlWlGID4 !(&_ s;\A\lWT HMUJF.VM4 S,Dv$)(f  5'Q9v5(Z
467
sVf SM. :+LG[ VF53FT SZJF 5|[ZJFGM VYJF T[GF XZLZ4 VJIJ VYJF VFZMuIG[ sDFGl;S S[
XFZLlZS f U\ELZ .HF S[ EI YJFGM ;\EJ CMI V[JF 5|SFZG]\ HF6LaF}hLG[ SZ[,]\ JT"G4 VYJF
sAf SM. lD,ST VYJF lS\DTL HFDLGULZL DF8[GL SM. U[ZSFIN[;Z DF\U6LG[ 5CM\RL J/JF DF8[
SM. :+L VYJF T[ :+L ;FY[ ;U56 WZFJTL SM. jIlST 5F;[YL A/HAZLYL SFD S-FJJFGF C[T]YL
VYJF T[JL DF\U6LG[ 5CM\RL J/JFG]\ T[ :+L VYJF T[ :+L ;FY[ ;U56 WZFJTL SM. jIlSTV[ R}SL
HJFG[ SFZ6[ SM. C[ZFGUlT SZJFDF\ VFJ[4 tIFZ[ T[ :+LG[ SZ[,L C[ZFGUlTP
S,D v !!# v AL NC[H D'tI] V\U[ VG]DFG$*
:5Q8LSZ6 ov VF S,DGF C[T] DF8[  ccNC[H D'tI]cc GM VY" .lg0IG 5LG, SM0 !(&_ GL S,Dv#_$
sALf DF\ H[ VY" SIM" K[ T[ H YX[P
sNFIHF AN, D'tI] ;\A\WL VG]DFG v VF S,Dv TFP)v)v!)&( YL VD,L K[Pf




ãF{5NL GFZLÀJG]\ V[S VFCJFG K[P SD"47FG4ElST VG[ XlSTG]\ D}T"~5 K[P lJxJDF\ VtIFZ ;]WL
V[JL SM. GFZL GYL HgDL S[ H[ IF7;[GL ãF{5NLGL H[D45L0F4,F\rKG4DFGl;S ;\S8 VG[ ;\3QF"GM ;FDGM
ZTL G CMIP
SFDF\W 5]Z]QFF[ £FZF ;]gNZ GFZL I]UvI]UDF\ IFTGF 5FDTL VG[ V5DFGLT YTL VFJL K[P 5Z\T]
E|FT'lJJFN4 .QIF"4 VG[ V;}IFG[ VFWLG Y.G[ 5MTFGF\ H S}/GL S}/JW] VG[S 7FGJFG4U]6JFG4 VG[
DFGGLI 5]Z]QFF[GL ;FD[ lJJXGF\ CMI VG[ AWF H R}5RF5 lGJ";GFGL V\UvXMEF HMTF A[;L ZC[4 VFYL
JWLG[ S,\S EZ[,M VwIFI lJxJGF l,lBTvVl,lBT .lTCF; DF\ SIF\I GCL\ D/[P tIF\ ;]WL S[ SFjI4
SlJTF4 SCFGL4 GF8SDF\ 56 SM. GFZLGF V[ lGIF"TG GL JFT GCL\ D/[P
;[T]AgWDŸ GF8SGF\ ;\NE"DF\PPP
5]ZF6 SYF VG[ .lTCF;DF\ GFZL5F+MGL VG[ ;F\5|T GUZÒJGGF\ GFZL5F+MGL ;D:IFVM H]NL
K[P V[DGF ãlQ8SM6 VG[ VFSF\1FFVM 56 lEgG CMI V[ :JFEFlJS K[P 0F¶P V\HGF N[;F. GM ,[B
cU]HZFTL GJ,SYFDF\ VFW]lGS GFZLG]\ lGZ]56c V[S A[ DCÀJGL AFATM GM\W[ K[P
cS,FS'lTVMDF\YL VDZ AGL ZC[,F\ 5F+M SM.G[ SM. 5|SFZ[ DFGJ ;CH lJ8\A6FVMG[ VG[
VFSF\1FFVMG[ JFRF VF5TF\ CMI K[Pc$(
XF:+LÒV[ VCL\ :+LtJGL VUl6T XaNMDF\ 5|X\;F SZL K[P :+LGM ;\A\W lJXF/ K[P SFZ6 S[ T[
jIJCFZ]\4 7FGL4 ,FU6LXL, VG[ tIFUGL N[JL K[P HIFZ[ 5]Z]QF DF8[ T[G]\ ;J":J V[SDF+ 5tGL H K[4
S[DS[ 5tGL ;\TFG 5|Fl%TG]\ D}/4 AF/ pK[ZGL WZL4 S]8]\A-S<IF6L VG[ 5lT DF8[ TM T[ ;J[" ;JF" H CMI
K[ VFYL 5tGL4 AC[G4 5]+L4 DFTF4 NFNLDF\4 GFGLDF\ JU[Z[ H[JF\ lJlJW :J~5MDF\ GFZL V[S H IMuI K[P
H[ SM. ;[T]AgWDŸ GF8SGF\ 5|;\UM ;HF"IF T[ ;LTFG[ VFWFZ[ H K[4 S[ JGJF;DF\ ;LTF CZ64 ;LTF
VG[ ZFDGM lJZC4 5]GlD",G4 VIMwIFUDG JU[Z[DF\ ;LTFG[ V[S VFNX"GFZL TZLS[ EJE}lT V[ lRl+T
SZL K[P
;[T]AgWDŸ GF8SDF\ ;LTFGF\ 5F+ £FZF :+LGL NIGLI l:YlTG]\ J6"G SlJV[ SI]"\ K[P H[DF\ :+L V[
tIFU VG[ ,FRFZLG]\ h/C/T]\vA/A/T]\ 5F+ CMI T[J]\ EF;[ K[ HM S[ ;LTFV[ JF:TlJS ZLT[ AWL H
D]xS[,LVM ;CG SZL K[4 ;DÒ K[ VG[ ìNIDF\ pTFZL K[ V[ ÏlQ8V[ GFZL VA/F GCL\ 56 ;A/F K[P
SqF"lEHFtIDŸ GF8S GF ;\NE"DF\PPP
SqF"lEHFtIDŸ GF8SDF\ S]gTLGF\ 5F+ £FZF :+L ÏxIG[ B}A ,FU6LXL, NXF"JFI K[ ccGFZL
,FU6LXL, K[ 56 ;A/F K[P H[ :+L 3Z4 JZ VG[ ;\TFGG[ HFT VMUF/L GFBJFGL CN ;]WL RFCTL
CMI4lGo:JFY" TM V[YL V[ GA/L S[ NAFI[,L S[ SR0FI[,L K[ V[J]\ GYLP 5|[D SZTL 5CF0 H[JF 5|`GM
V[S,5\0[ pS[,TL :+L ;FRF VY"DF\ ;A/F K[P
S]\TLGF 5F+ £FZF V[8,]\ :5Q8 YFI K[ S[ NZ[S :+L B}A ,FU6LXL, CMI K[ 56 :+LGF ÒJGGF
NZ[S 5F;F\ ;FY[ HM0FI[,L R-TL 50TL 5Z GHZ SZM TM T[ ,FU6LXL, ,FUX[ 56 GA/L GCL\P T[GL 5F;[
5|S'lTV[ VF5[,]\ V6DM, JZNFG K[ DFT'tJG]\P ÒJGDF\ VFJTF VG[S 50SFZ hL,LG[ T[GM ;FDGM SZTF\
HLJG HIMT 5|U8[,L ZFBJFG]\ ;FDyI" :+LDF\ H K[P :+LGF U]6M lJX[ TM UF\WLÒV[ 56 Sæ]\ K[ S[
cc:+LVM VlC\;F4 W{I"4 ;CGXL,TF VG[ WD"GL ;F1FFT D}lT" K[Pcc
$(P U]HZFTL ;FlCtIDF\ GFZL R[TGF 5'Q9vZ#
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*
~%S%²RSDŸ GF8S GF ;\NE"DF\PPP
~%S%²RSDŸ GF\ ;FTDF\ ÏxIDF\ ,[BS[ ;DFHDF\ GFZL TZO NC[H £FZF YTF\ XMQF6GM lJZMW
NXF"jIM K[P
SgIFGM HgD DM8L lR\TFG]\ SFZ6 K[ S[DS[ ;F{YL DM8M 5|`G V[ p5l:YT YFI K[ S[ T[GF ,uG SMGL
;FY[ SZJF m ,uG Y. 56 HFI TM T[ ;F;ZLIFDF\ ;]B EMUJX[ S[ GCL\4 VF 5|`G SgIFGF l5TFGF
DGG[ 3[ZL J/[ K[ VFYL H SgIFGF l5TF YJ] V[ lGl`RT ~5 YL H B}A N]oBL SZ[ K[ JT"DFG ;DIDF\
Y. ZC[, :+L E|}6CtIFG]\ V[S SFZ6 VF H K[P
DCFSlJ SF,LNF;[ 56 V[S :YFG[ S^JklQFGF DFwIDYL XS\]T,FG[ Sæ]\ K[ S[ cc;F;ZLIFDF\ ;F;]4
;;ZF4 VG[ J0L,MGL ;[JF SZJL TYF ;C%FtGLVM ;FY[ ;BL EFJGF ZFBH[Pcc GFZLGF NF;LtJG]\ VFYL
DM8]\ 5|DF6 VgI+ SIF\I GCL\ HMJF D/[P
NC[HGF N}QF6G[ SFZ6[ H VF56M ;DFH cclNSZL ;F5GM EFZM K[cc V[J]\ DFG[ K[P cclNSZL
HgDFJM ;DFH ARFJMGLcc h}\A[X VFH[ RFZ[ SMZYL ;F\E/JF D/[ K[P ;F\E/LG[ ;FZ]\ TM ,FU[ K[ 56
B[N HFU[ K[ SM.56 ;DFH-N[X DF8[ VFJL h\]A[XM R,FJJL 50[ V[ GIF" XZDGL JFT K[P V[DF\ 56 N[X
lJN[XMDF\ DCFGTF VG[ ;\:SFlZTFGL 5M,L 5L5}0L JUF0TF VF56F N[X DF8[ TM BF;P
NC[HGF N]QF6GM 5|`G NZ[S 7FlT- ;DFHG[ :5X[" K[P V[8,[ NZ[S ;DFHGF V[JF ;DH]- JUNFZ
DMELVMV[ D/LG[ T[DGL 7FlTVM- 5[8F7FlTVMDF\ RF<IF VFJTF S]lZJFHM- S]5|YFVM VG[ 5Z\5ZFUT
DFgITFVMGL HF/ N}Z SZJL HM.V[P
GFZL TM ;'lQ8 5Z DFGJHFlTGL ZRGFDF\ B]N ZRlITFGL DNN STF" ZCL K[P tIFZ[ T[GF H
Vl:TtJGM GSFZ VYF"T DFGJHFlTGM H lJGFX ¦
H[ 5lZJFZDF\ SgIF E|}6CtIF SZFIFGL HF6 YFI S[ T[DGM NZ[S ZLT[ AlCQSFZ-;HF YJL
HM.V[P TYF V[J]\ SZGFZF-SZFJGFZF A[p 5Z B}GGF VFZM5;Z SFINM R,FJJM HM.V[P
:+L ;DFH[ B}N 5Z:5ZG]\ ;gDFG DCÀJ H/JFI T[ ZLT[ VgIMgIG[ ;CFI~5 AGJ]\ 56 V[8,]\
H H~ZL K[P
HM :+LVM H NC[H  A/FtSFZ VG[ JR":JGF D]N[ V[SD[SG[ ;FY VF5JFGF AN,[ 5]Z]QF JU"G[
;FY VF5X[ TM X}gIDF\YL X}gI H AGL ZC[X[P HM GFZL V[S Y. DSSDTFYL NZ[S VgIFIM VG[ HFlT
5ZL1F6-E|}6CtIF DFD,[ lJZMW SZX[ TM T[G[ 5ZF6[ V[J]\ SZJF SM. DHA}Z GCL\ SZL XS[P T[DG]\ DG
J,6 AN,FI TM H 5lZl:YlT AN,FI T[ IFN ZC[J]\ 38[P
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GFZL JUZGL N]lGIF H S<5L GF XSFI ¦ V[S GUZ4 V[S N[X S[ ;DFH V[JM J;FJL TM H]VM S[
H[DF\ A; 5]Z]QFF[ H ZC[TF\ CMI ¦ HIF\ 5tGL 5]+L-DFTF S[ AC[G H[JF\ SM.56 ~5[ :+L H T[DGF ÒJGDF\
GCL\ CMI TM lJRFZL H]VM S[ 5]Z]QFF[GF\ A/vA]lâ4 lD<ST4 VFJ0T4 l;lâVM JU[Z[ SMGF DF8[ m  XF
SFDGF m 5]+L HgDG[ GSFZ SIF\ ;]WL m
DFGJ VlWSFZM V\U[ !)$( DF\ I]GF.8[0 G[Xg;[ !_ l0;[dAZGF lNG[ DFGJ VlWSFZMGF
lJ`JjIF5L 3MQF6F5+GL HFC[ZFT SZL CTLP EFZTDF\ 56 DFGJ VlWSFZM DF8[ V[S BF; DFGJ
VlWSFZ Z1F6 WFZM !))# DF\ 5;FZ SZJFDF\ VFjIM K[ T[ WFZF VgJI[ H V[S ZFQ8=LI DFGJ VlWSFZ
5\R ZRFI]\ K[P BZ[BZ TM EFZTDF\ VG[ ;DU| lJ`JDF\ DlC,FVMGF DFGJ VlWSFZ ;\A\lWT lR+
p5ZF\T ;FDFlHS4 VFlY"S VG[ ZFHSLI 5lZl:YlT BF; ;\TMQFSFZS GYLP lJ`JGF TDFD N[XMDF\
:+LVM 5|tI[ E[NEFJ EI]"\P JT"G TYF V;DFG jIJCFZ SZJFDF\ VFJ[ K[P
NC[H lC\;F4 3Z[,]\ lC\;F4 ;F;lZIF\ £FZF XFZLlZS S[ DFGl;S +F;4 V5D'tI]4 VG[ ;F{YL HWgI
S'tI T[JF A/FtSFZGF S[;MGL ;\bIF p¿ZM¿Z JWJF 5FDL K[P tIFZ[ VF l:YlTDF\ VF56[ BZ[BZ DFGJ
VlWSFZMG]\ HTG SZL XSLV[ BZF m GFZLG[ DF6; SIFZ[ U6JFDF\ VFJX[ m :+L5F+ 5Z 3ZDF\ S[
ACFZ YT]\ XFZLlZS DFGl;S VG[ VFlY"S XMQF6 VG[ VgIFI STF" JFTFJZ6 N}Z YJ]\ HM.V[ VG[ VFJ]\
SZGFZ jIlST S[ 5lZJFZ 5Z S0S 5U,F\ ,FJJF HM.V[P
;DIGL ;FY[ 36]\ AN,FI]\ K[P 56 GYL AN,F. V0WL VFAFNLGL CF,T V[8,[ S[ GFZLGL CF,T
V[DF\I BF; SZLG[ K]8FK[0F ,LW[,L lJWJF VYJF TM VlJJFlCT :+LVMGL CF,TDF\ TM lA,S], ;]WFZM
GYLP VFH[ 56 TM ;DFHGF DC[6F8M6F VG[ lJS'T DFGl;STFGM lXSFZ K[P VFJL DlC,FVMGF NZ[S
5U,F 5Z ;DFHGL RF\5TL GHZ CMI K[  VG[ T[D6[ NZ[S jIlSTG[ NZ[S HuIFV[ B],F;FVM VF5JF
50[ K[P
EFZTDF\ NC[H V[S DM8L ;D:IF K[P E|}6CtIF 5FK/G]\ V[S DM8]\ SFZ6 NC[H H K[P NC[HGF
SFZ6[ DlC,FVMG[ ÒJTL ;/UFJL GFBJFGL 38GFVM CH] 56 VMKL Y. GYLP l;¿[ZGF NXSFDF\
VFJL 38GFVMV[ HMZ 5S0I]\ CT]\P
VtIFRFZMG[ ZMSJF DF8[ NC[H lJZMWL SFINM AGFJJFDF\ VFjIM S[ HM SM. DlC,FGL NC[H DF8[
C[ZFGUlT SZJFDF\ VFJTL CMI T[JL OlZIFN SZ[ TM S,Dv$)( V[ C[9/ 5M,L; ;F;lZIF\ JF/FVMG[
5S0L ,[ K[P VG[ T[DG[ ;Z/TFYL HFDLG 56 D/TF GYLP
;FDFgI ZLT[ GFZLGF\ EFlJÒJGGL S<5GF J0L,M VUFpYL SZTF\ CMI K[ T[DF\ 56 lJXF/
;]B4 XF\lT VG[ WGF-ITFGL S<5GF DMBZ[ CMI K[ VG[ J/L ;F{YL 5C[,F\ 5]+L DF8[ ccC]\ ;NU]6L4
:J~5JFG4 lXl1FT4 BFGNFG  JU[Z[ H[JF U]6MYL I]ST I]JS XMWLX4 V[JL S<5GF SZTF CMI K[Pcc
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N{JIMU[ HM VF AW]\ H S<5GF 5|DF6[ ;FR]\ 9Z[ TM NLSZLG[ ;F;Z[ J/FJL DFTFvl5TF WgITF
VG]EJTF CMI K[ VG[ ;]BL YTF\ CMI K[P VG[ HM S<5GF SZTF\ lJ5ZLT 5lZl:YlT VFJ[ TM DFTFvl5TFG[
S[8,]\ N]o B YT]\ CX[ m T[ TM VG]EJL H J6"JL XS[ ¦
5P T],GFtDS TFZ6M ov
sSFl,NF;vEJE}lTGL S'lTGF :+L5F+M ;FY[ XF:+LÒGL S'lTGF\- :+L5F+MGL T],GFf
s!f XF:+LÒGF GF8SMGF\ :+L5F+MDF\ ;FC;4 ;\ID4 ;FlÀJSTF ov
EFZTLI ;DFHDF\ GFZLGF VFNX"~5 ;LTFG]\ 5F+ UF{ZJ5}6"4 lJX]â VG[ ;\:SFlZTFGF
VFNX"~5 K[P
VF56F J[NMDF\ :5Q8 p<,[B K[ S[ 5]Z]QF SM.56 WFlD"S lJlWvlJWFG :+LJUZ SZ[ TM T[ BZF
VY"DF\ 5}6" YTL GYLP EUJFG lXJ 56 XlST sDF"\ 5FJ"TLf lJGF cXJc K[ V[ XlST K[ H[ EUJFG
lXJDF\ 5|F6 5}Z[ K[P
XF:+LÒGF GF8SMGL :+L;'lQ8 ;FCl;SJ'l¿ YL ;EZ K[P ;LTF ZF1F;LVMGL DwIDF\ A[9[, K[P
5MTFGF VFI"5]+ ;{gI ;FY[ VFJL UIF K[P T[GM ;LTFG[ DCFG CQF" K[P VFD KTF\ VlGQ8 ;}RS lRCGM
H6FIF SZ[ K[P AWF N[JM V[ XF\T SZX[ T[JL VFXF ZFB[ K[P
S|}Z ZF1F;[ V[G]\ CZ6 SI]"\ CMJF KTF\4 EIFGS ZF1F;LVMYL 5lZJ[lQ8T CMJF KTF\4 ZFJ6GF
N]Q8TF5}6" lJRFZM ;F\E?IF CMJF KTF\4 ZFJ6 5F;[YL D]lSTGL VFXF G CMJF KTF\ VG[ HIFZ[ D]ST Y.
tIFZ[ VluG5ZL1FF JUZ :JLSFZJF ZFD[ GF 5F0[, CMJF KTF\ ETF" GF RZ6MDF\ VgFgI VG]ZFU
ZFBGFZ ;LTF EFZTLI GFZL HUT DF8[ C\D[XF J\NGLI YI[, K[P
;LTFDF\ V5}J" ;FC; K[P ZFJ6G[ V[ W'6FGL ÏlQ8YL GLCF/[ K[P N[JMGF AF6 SZTF\ 5|lTJ|TFGM
XF5 JW] EI\SZ GLJ0X[ T[D Ï-TF5}J"S SC[ K[P HIFZ[ ZFJ6 £FZF ZFDGF DZ6GL slDyIFf JFT
;F\E/[ K[P tIFZ[ T,JFZYL 5MTFG[ DFZL GFB\JF SC[ K[P N]gIJL J:T]VMGL T[G[ :5'CF GYL4 T[G]\ ;J":J
ZFDDF\ H 5lZ;DF%T YFI K[P
V[ ÏlQ8V[ SFl,NF;GF\ S]DFZ;\EJDŸ GL JFT SZLV[ TM ;\IDL jIlSTtJDF\ S]DFZ;\EJDŸ GL
5FJ"TL H ,[JL 50[ ¦ VNE]T ;\ID4 tIFU4 ;CGXL,TF4 V[SFU|TF VG[ ;FlÀJSTFGL ;F1FFT D}lT";DFG4
5FJ"TLV[ V[J]\ VG[ V[8,\] VNE]T T5 SI]"\ S[ B]N EUJFG X\SZG[ 56 BZLNFJ]\ 50I]\ VG[ DCFG
klQFVM 56 5FJ"TL 5F;[ 7FG 5|F%T SZJF VFJJF ,FuIF\P
EJE}lTGF 5F+MDF\ YM0L lGA",TF N[BFI K[P ,MSlG\NFYL ZFD T[GM tIFU SZ[ TM 56 ,1D6
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£FZF S]X/TF 5}KJFGM ;\N[XM EJE}lTGF\ :+L5F+MDF\GL ;LTF H 5}KFJ[ VgI GlC\P VF8,L kH]
:JEFJL GFZL ALÒ SM6 CMI ¦ p¿ZZFDRlZTDŸ DF\ ;LTF ;FlÀJS U]6I]ST N[BFI K[P
XF:+LÒGF ;{ZgW|L GF8SGL ãF{5NL VA/F GCL 56 ;A/F GFZLG]\ 5|lTlGlWtJ SZ[ K[P SLRS
£FZF B}A +:T CMJF KTF\ T[ 5MTFG]\ NF;LtJ 8SFJL ZFB[ K[P ;{ZgW|LDF\ l:YT EZ5}Z ;FC; lGdG XaNM
£FZF ÏlQ8UMRZ YFI K[ v
p%[!I EFuI\ :JlJJ[SX¾tIF$W{I["q WLZM lGH;FC;[G š
N]ZgT X+]%|EJF%NFlaW\ X¾GMlT TT]" \ %]Z]QFF[-ÃIUFWDŸ šš??
VYF"T ccEFuIGL p5[1FF SZLG[ WLZ 5]Z]QF 5MTFGL lJJ[SXlST4 W{I" VG[ 5MTFGF ;FC;YL4 N]ZgT X+]
£FZF pt5gG VF5l¿VMGF VUFW ;D]âG[ 56 TZLG[ 5FZ SZL ,[ K[Pcc
sZf XF:+LÒGF :+L5F+MDF\ v lJZC4 ;F{ \NI" VG[ ;CGXL,TFP
XF:+LÒ VG[ EJE}lTGF ~5SMG]\ D}/ J:T] ZFDFI6 K[ H[YL T[GF\ S<5GFGF TÀJGM YM0[ 36[
V\X[ :YFG D/[ 56 T[GL 5F+ ;'lQ8GF\ U]6MDF\ XSI tIF\ ;]WL 5lZJT"G XSI GYLP
XF:+LÒGF\ 5F+MDF\-lJZCYL 5|FZ\E VG[ lJZCYL V\T VFJ[ T[J]\ ÒJG ;}+ ,FU[P H[DF\ ;LTFG]\
ÒJG J'¿F\T T[G]\ ;F1FL K[P EJE}lTGF\ p¿ZZFDRlZTDŸ DF\ TM HF6[ J{ZFuIGL 5ZFSFQ9F ATFJJF SlJV[
ZrI]\ CMI T[D H ,FU[P ZFD VG[ ;LTFGF\ U^IF\-UF\9IF NFd%FtIGF lNJ;M lJT[ K[P tIF\ AgG[ 5F+M
SFIDG[ DF8[ K}8F 50L J{ZFuIGL S\NZFVMDF\ EE}lTIF AFJFVMGL H[D E8S[ K[ ¦
XF:+LÒGF 5F+DF\ 56 lJZC jIJ:YF HMJF D/[ K[P ZFD VG[ ;LTFGF\ ,uGAFN NFd5tIGM
YM0M ;DI lJTFjIF 5KL JGUDG NZdIFG4 ZFJ6GF\ ;LTF CZ6 5KL lJZC VJ:YF H HMJF D/[ K[P
H[DS[ v
GFZLvHLJG\ SLN'XL T[ %lZqlTo š TJ{TNŸ IF{JG\ %]Z]QFDFSQF"lT$ DFT'tJ\ lJxJ\ ;'HlT$
%NŸNl,TFl% tJD[J ,!DL:tJD[J N]UF"$ tJD[J DCF-DFIFgG%}q["lT ;J"+ %}ßI;[ š tJD[J %|S'lT~%FF
%]~QF\ GT"IgTL %|TLI;[ š??
VYF"T
GFZL ÒJG TFZL S[JL 5lZ6TL K[ TFZF VF IF{JG 5]]Z]QFG[ VFSlQF"T SZ[ K[P DFT'tJ lJ`JGL
ZRGF SZ[ K[P 5NNl,T sV5DFlGTf CMJF KTF 56 T\] H ,1DL4 T]\ H N]UF"4 T]\ H DCFDFIF4 VgG5}6F"
GF ~5DF\ AW[ 5}HI AGL KM T]\ H 5|S'lT ~5 WFlZ6L 5]Z]QFG[ GRFJTL 5|TLT YFI K[P
??P ;{ZgW|L GF*SDŸ v 3/7
??P ;[T]AgWDŸ GF*SDŸ v %'Q(v109
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lJZCL6L ;LTFG]\ J6"G ov
%|lT!FF lGZT[ lGtI :JFlDGL NXFGFS],[ š
;C[T[ G !Fq\ %!D%FT\ D[ ,MRG[ .D[ šš??
VYF"T
cc:JFDLGF NX"GM DF8[ jIFS]/4 lGtI 5|lT1FFDF\ lGZT4 VF DFZL VF\BM 1F6EZ DF8[ 56 5F\56GF
5,SFZFG[ ;CG SZL XSTL GYLPcc
ãF{5NLGF ;F{ \NI"G]\ J6"G SLRS D]B[ ov
VYF"T ccH[ 5|DNJGG[ 5MTFGF ~5GL 5|EFYL 5|SFlXT SZTL4 WZTL p5Z RZ6 ;ZMH ZFBLG[ SD/
;D}CG[ lB,FJL ZCL K[Pcc
%|DNJG\ lGH~%%|EIF lJQJSŸ %|O]<,IgTLJ š
E}DF{ RZq;ZMH{ lJ"lSZgTL %NŸDZFXLGŸ IF šš??
;F{\NI"V[ 5]QS/ WG £FZF 56 5|F%T YT]\ GYL VG[ V[ SM. ZFHFGF\ VlWSFZ C[9/ 56 l:YT GYL
V[ TM AWFG[ 5|S'lT £FZF 5|F%T YFI K[P
SFl,NF;GF\ lJS|DF{J"XL"IDŸ GF8S DF\ pJXL" ;JM"TMS'Q8 lJ`J;F{\NI" GM VFNX" CM. ;F{\NI" VG[
V[GF 5F+GM ;F{YL VFU/ 50TM U]6 K[P pJXL"GF ;F{\NI"GL 5|X\;FDF\ HF6[ SFl,NF;G[ XaNM VMKF
50IF\ CMI T[D SFl,NF; SC[ K[ S[ v ccVFGF ;H"GGF SFI"DF\ ;]\NZ T[HJF/M R\ã ;H"GCFZ YIM CX[ S[
OST V[S X'\UFZ Z; JF/M SFDN[J B]N CX[ S[ X]\ O},GM -U,M SZGFZM sR{+f DF; CX[ m J[NGF
VeIF;YL GLZ; VG[ lJQFIMDF\YL 5FKF J/[,F S]T}C,JF/F 5]ZF6FD]lG VF DGG[ CZL ,[ T[JF ~5G[
S[JL ZLT[ ;Ò" XS[ m
V:IFo ;U"lJnF{ %|HF%lTZE}RgN|F[ G] SFgT%|Eo
X'ùZ{SZ;o :JI\ G] DNGM DF;M G] %]Q%FSZo š
J[NFeIF;H)o SY\ G] lJQFIjIFJ'¿SF{T}C,M
lGDF"T] \ %|EJ[gDGMCZlDN\ ~%\ %]ZFqF[ D]lGo šš??
XF:+LÒGF +6[ GF8SMDF\GF :+L5F+M v ;LTF4 ãF{5NL VG[ S]gTL ;CGXL,TFGL D}lT" ;DFG K[4
XF:+LÒGF :+L5F+M GFZL ;],E S[8,LS 5|S'lTUT N]A"/TFVM ;FY[ 56 H[ Ï- 5lTJ|TF CMJF KTF\ ;DI
VFjI[ S[8,F\S 5|6IELGF\ p5F,\E JRGMYL 56 H[ 5lTG[ ST"jI 5|lT ;HFU SZJFGL R[Q8F SZ[
VG[ H[ ;[JF4 XL,4 ;D5"6 VG[ ;CGXL,TFGL U]6 ;F{ZE4V5FFJ[ T[ VFNX" EFZTLI GFZLP VF ;J" VFNX"
??P ;[T]AgWDŸ GF*SDŸ v 10/2
??P ;{ZgW|L GF*SDŸ v 2/10
??P ;{ZgW|L GF*SDŸ v 1/8
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EFZTLI GFZLGF U]6M XF:+LÒGF :+L5F+MDF\ pEZL VFJ[ K[P ZFJ6 £FZF 5Ll0T ;LTF4 SLRS £FZF
+:T ãF{5NL4 VG[ 5]+ tIFU 5KL S]\TLG]\ DGMD\YG V[ 38GFVM :+L5F+MGL ;CGXL,TF NXF"J[ K[P TM
IF{\TSF\T÷DŸ GL GFlISF ;]G\NF T[DGL ;F;] VG[ 5lTGM N[C[HGF SFZ6[ B}A DFZ ;CG SZ[ K[ V[ 56
T[DGL ;CG XL,TFGF U]6G]\ p¿D pNFCZ6 K[P
s#f XF:+LÒGF\ ~5SMDF\ GFZL v ÒJGU\ELZ VG[ lG~t;FCLPPP
;LTFG]\ RlZ+F\SG JF:TJ S[ IYF"YGL E}lDSFV[ YI] K[P 5lZ6FD[ ;LTF HF6[ VF56F lGtI
;\5S"DF\ VFJGFZL GFZLVM DF\YL V[S CMI V[JL VG]E}lT YFI K[P
;LTF;]S]DFZ CMJF KTF\ SJlRT T[GL 5|S'lTDF\ p¿[HGF VG[ S|MWGF\ ,1F6M N[BFI K[P JGUDG
5|;\U[ T[ ZFD TZO S|MW jIST SZ[ K[4 DFlZRGM :JZ ;F\E/L T[ ,1D6 5|tI[ S|]â AG[ K[P
;{ZgW|LG[ T[GF 5lTVM 5|tI[ V5FZ :G[C K[P 5MTFGF 5lTVMGL VFJL l:YlTYL T[ B}A N]oBL K[
T[ 5MTFG[ H\U,DF\ ;C[JL 50TL VF5l¿VMYL 56 +:T VFJL U. K[P KTF\ T[GM ;LWM S[ VF0STZM
p<,[B T[ SZTL GYLP T[ T[GL ;CG XlST ATFJ[ K[P
5lTGF ;]B[ ;]BL VG[ 5lTGF N]oB[ N]oBL ZC[GFZ C\D[XF 5lT VG[ 5|HFGF S<IF6GL lR\TF
SZGFZ VF VFI"GFZL ;{ZgW|LGF8SDŸ G]\ VlJ:DZ6LI 5F+ AGL ZCL K[P T[GF jIlSTtJDF\ ZC[,L p¿D
U]6MGL ;]JF; RMD[Z 5|;Z[ K[P VG[ ;F{G[ VFSQF[" K[P
S]\TL 5MTFGF lG~t;FCL ÒJG V\U[ S6"G[ SC[ K[ S[ ccAF<ISF/DF\ H N¿S AGLG[ l5TFGF :G[C
;]B YL lJWFTFV[ J\lRT SZL NLWL4 lJD}- AGLG[ 5]+G[ H/DF\ O[\SLG[ VlJJFlCTF H DFTF AGL U.4
N]IM"WGGF\ EIYL VGFY 5]+M\G[ ,.G[ H\U,MDF\ E8SL ZCL K[P VF S]\TL lJ5l¿VMGF ;FUZDF\ SIF\ ;]B
DF8[ VFH[ 56 0}AL ZCL K[Pcc5$
VFD4 JGJF;SF/YL N]oBL ;LTFG]\ ÒJG U\ELZ K[ TM T[ZJQF"GF\ JGJF; AFN V[SJQF"GF[
V7FTJF; lJTFJJM V[ 56 SLRS H[JF S|}Z ZF1F;GL GHZYL ARL NF;L56FDF\ ZT ãF{5NLG]\ ÒJG 56
lG~t;FCL HMJF D/[ K[ TM 5]+GF lJIMUYL ;TT K]5L ZLT[ Z]\NG SZTL S]\TL G]\ ÒJG 56 lGZ]t;FCL
K[P XF:+LÒGF :+L 5F+M ;TT ;\3QF"XL, ÏlQ8UT YFI K[P
s$f XF:+LÒGF\ ~5SMDF\ GFZL 5F+MDF\ V[S 5tGLtJ4 S]/ UF{ZJ VG[ 5lTJ|TF WD" ov
5lT TZO VG]5D VG[ VT],GLI VG]ZFU WZFJTL ;LTF JF<DLlSGL H[D VlEQF[SDF\ 56 V[
H :J~5[ NX"G VF5[ K[P ;[T]AgWDŸ GF8SDF\ V[G]\ lJlXQ8 ,1F6 5FlTJ|tI ÏlQ8UT YFI K[P 5lT TZO
lGQ9F ZFBGFZ VF V[S EFZTLI N[JL K[P
??P SqF"lEHFtIDŸ GF*SDŸ v %'Q(v7/13
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JF<DLlS ZFDFI6GF ;U" !!*v!!( VG];FZ ZFD Vl+GF VFzD[ HFI K[P VG[ tIF\ 5tGL
VG;}IF ;LTFG[ 5lTJ|TF WD"GM p5N[X VF5[ K[P
;LTF ;FY[ ;\Aâ VluGv5ZL1FF VG[ lGJF";G stIFUf GL NFCS 38GFVMDF\ TM J:T]To ZFDGF
5F+GL RSF;6L v 5ZL1FF YFI K[ VG[ ;LTFvZFDGL T],GF SZTF\ SC[J]\ 50[ o cDFZF ZFD ¦ TD[
;LTFÒGL TM,[ G VFJM VF ;\NE"DF\4 ;LTFG]\ 5F+ TM :JI\ ;\T%T Y.P lJX[QF VMHl:JTF 5|U8FJL
ZFDG[ 56 VlTS|DL HFI K[P V[GM HgD 56 RDtSFZL VG[ lJ,I 56 RDtSFZL ¦ WZTLGL 5]+L
WZTLDF\ lJ,LG Y. HFI K[P
GFZL ;],E S[8,LS 5|S'lTUT N]A"/TFVM ;FY[ 56 H[ Ï- 5lTJ|TF CMJF KTF\ ;DI VFjI[
S[8,F\S 5|6IELGF\ p5F,\E JRGMYL 56 H[ 5lTG[ ST"jI 5|lT ;HFU SZJFGL R[Q8F SZ[ VG[ H[ ;[JF4
XL,4 ;D5"6 VG[ ;CGXL,TFGL U]6 ;F{ZE 5DZFJ[ T[ ccVFNX" EFZTLI GFZLcc V[JL GFZL v
lJEFJGF ;LTFGF RlZTDF\YL lGQ5gG YFI K[P
;LTFGF pßHJ/ RlZ+GM D},FWFZ T[GM V8, 5lTJ|T WD" K[ JGUDG4 JGJF;4 V5CZ64
VluG5ZL1FF4 5]GoJ;JF8 .tIFlN 5|;\UMV[ T[GF 5FlTJ|tIGL S;M8L YFI K[P
EFZTLI SlJGL S<5GFDF\ V[S EFJGF ;N{J 5|A/ AGL ZCL K[ S[PPP4
GFZLqF\ %lTZ[SM UlTo ;NF ??
VG[
ETF" lC %lZ N{JTDŸ ??
;LTF EFZTLI GFZLÀJG]\ 5|EFJS 5|[ZS VG[ ÒJ\T 5|TLS K[P I]UFG];FZ EFZTLI GFZLGM
VFNX" H[ H[ ~5[ AN,FTM ZæM K[ T[ ~5[ ;LTFG]\ RlZ+ 56 AN,FT]\ Zæ]\ K[ KTF\ lJlEgG ZFDSYFVMDF\
;LTFG] RlZ+ :+LtJGF VFNX"G]\ V[S ZdI lR+ p5l:YT SZ[ K[P
XF:+LÒGF\ :+L5F+MGM VFNX" V[S 5tGLtJ J|TGM K[P ;LTF V5CZ6 YI] CMJF KTF\ ;LTF
RFlZI XL, K[P VG[ ZFJ6GL 5tGL YJFGL ,[XDF+ h\BGF HM D/TL GYLP ;LTFDF\ VG[ ãF{5NLDF\ S}/
UF{ZJGF ,1F6M HMJF D/[ K[P ;LTFV[ B}A J[NGF 5FDL VF8,L N]oBL Y. CMJF KTF\ 5MT[ HGS ZFHFGL
5]+L VG[ Z3]S}/GL 5]+JW} K[ V[D DFGL VFtDCtIFGM lJRFZ DF\0L JF/[ K[4 T[ H S]/ UF{ZJGL BZL
UlZDF K[P
XF:+LÒGF GFZL v ÒJG lJQF[GF\ bIF,M :5Q8 ;NFRFZL VG[ GFZL ÒJGGF\ ptSQF" ;FWTF
H6FI K[P XF:+LÒGF\ +6 ~5SM DF\ :+LtJG]\ ;F\{NI" RDSL Zæ]\ K[P H[DF\ ;LTF4 ãF{5NL s;{ZgW|Lf4p¿ZF4
H[JF 5F+MG]\ TM D}<I H VF\SL G XSFIP GFZL 5|tI[GM VFNZ VG[ ;CFG]E}lTGL EFJGFP XF:+LÒ GF
5F+GF DFwIDYL jIST YFI K[ V[ SC[J]\ DG[ JWFZ[ IMuI ,FU[ K[P 5'yJLDF\YL pNEJ[,L ;LTF VG[
VluGDF\YL 5|U8 YI[,L ;{ZgW|LGF\ U]6M ;FY[ VgI :+L 5F+MGL T],GF SZJL B}A D]xS[, K[P
VF ZLT[ HM.V[ TM VgI SlJVMGF GF8SMGL T],GFDF\ XF:+LÒGF\ ~5SMDF\ :+L5F+MG]\ UF{ZJJ\T]
:YFG K[P
55P JF<DLlS ZFDFI6 v VPSFP v @)4!&
5&P V[HG- @)4!&
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?   5|SZ6- &  ?
GF8ŸI+IDŸ GL 5|FRLG GF8SM ;FY[ T],GF
??? 5|:TFJGF
??? ;[T]AgWDŸ GF*SDŸ GL VlEQF[S GF*SDŸ ;FY[ T],GFP
;FdI v J{QFdIP
??? SqF"lEHFtIDŸ GF*SDŸ GL EF;ZlRT Sq"EFZDŸ ;FY[ T],GFP
;FdI v J{QFdIP






ÒJGGF\ 5|tI[S 51FG[ ZD6LITFYL 5|:T]T SZJM V[ GF8SGL lGÒ lJX[QFTF K[P DGLlQFVMGF
DTFG];FZ AWF 5|SFZGF XF[S4 N]oB4 zDG[ N}Z SZLG[ lJzFlgT VG[ DM1F 5|NFG SZJ]\ T[ SFjIG]\ pN[xI
CMI K[ ;\:S'T JF¢DI V[ ;\;FZG]\ ;F{YL 5|FRLG VG[ ;D'â JF¢DI K[ HIFZ[ ;\;FZGF VgI N[XM\DF\ ,MSM
VFlND VJ:YFDF\ CTF V1FZ7FGYL 56 ZlCT CTFP tIFZ[ VF56F VFIF"JT"DF\ T5MWG VFIM"GL
7FGvZlxDVM\ lJSL6" CTLP T[GF ;FlCtIDF\ WD"4VwIFtD45lJ+ ÒJG4 ;\:S'lT4 lJ7FG4 NX"G4 ;FlCtI
JU[Z[G]\ ptS'Q8 :J~5 5|F%T Y. R]SI]\ CT]\ V[DF\ 56 ;\:S'TG[ TM N[JJF6L SC[JFI K[ VF V[ N[JJF6L H[DF\
ZFDFI6 VG[ DCFEFZT H[JF DCFG U|\YM ,BFIF K[ T[DH H[DF\ VFRFZ4 WD"XF:+4 SFDXF:+4 NX"G4
HIMlTQF4 Ul6T JU[Z[GF U\ELZ 7FGGM ;\RI YIM K[P DCFEFZTSFZ DClQF" J[NjIF;[ lJWFG SI]"\ K[ S[
H[ DCFEFZTDF\ K[ T[ H TDG[ ;\;FZ DF\ D/X[ VG[ H[ DCFEFZTDF\ GYL T[ ;\;FZDF\ CFYDF\ VFJX[
GCL\4 DFGJ ÒJGDF\ ;DI[ ;DI[ 5|JF; B[0TM CMI K[ 5KL T[ E6[,M CMI S[ VE6 VF 5|JF; NZdIFG
T[G[  lJlJW VG]EJM YTF CMIP ;\;FZGM VG]EJ H[D lJS;TM HFI4 N[X 5ZN[XGL IF+F ;FY[ DFGJ
HFTGM ;\5S" JW[ T[D DFGJG[ DFGJLG]\ DG S[8,]\ p\0]\4 T[GL ZFU£[QFGL ,L,FVM4 V[GL DCtJSF\1FFVM
V[GL R\R/TF4 V[G]\ K[TZFD6F 56]\4 H[JL ;GFTG ;tI AFATG]\ 7FG YFI K[P ZFDFI6 VG[ DCFEFZTGF\
VG[SFG[S 5F+MG[ V[DGL 5|J'l¿ £FZF DClQF"V[ K¿] SI]"\ K[P SFl,NF;4 EF;4EJE}lT AF6 JU[Z[V[ ZR[,F
GF8SMDF\ VF TDFD AFATM T[DGL ZRGFGF DFwID £FZF DFGJGL lJX[QFTF VG[ BFDLVMGM lRTFZ
VF5L HFI K[P VFW]lGS ZRGFVMDF\ 0F¶PA,Eã 5|;FN XF:+LV[ E,[ 5|FRLG ,[BSMG]\ VG];Z6 SI]"\ 56
T[GF GF8SMDF\ SYFJ:T]UT4 ;\JFNUT4 5F+UT H[ VF[H; l:YT K[ T[ 5|X\;F5F+ K[P 5|FRLG SYF J:T]TM
DFwID~5 K[ 5Z\T] SlJV[ VFW]lGS VG[ 5Z\5ZFUT H[ ;D:IF K[ T[ ;DFH ;D1F B]<,L 5F0JFGM VG[ZM
5|IF; SIM" K[P
VCL\ 5|SZ6 & DF\ XF:+LÒGL VFW]lGS GF8IS'lTVMGL 5|FRLG GF8SM ;FY[ T],GFGM VeIF;
SZLX]\ H[DF\ SYFJ:T]UT ;FdIvJ{QFdI4 5F+UT T],GF4 ;\JFNUT T],GFtDS VwIIG4 J6"G S,FGL
ÏlQ8V[ T],GFtDS ;FdIvJ{QFdI4 D}/:+MTGL ÏlQ8V[ T],GFtDS ;FdIvJ{QFdI4 X{,LUT T],GFtDS
VwIIG TZO lJ:T'T VeIF; SZL V[ £FZF TDFD 5F;FG[ VFJZL,[JF 5|IF; SZLX]\P
!P ;[T]AgWDŸ GF*SDŸ GL EF; ZlRT VlEQF[S GF*SDŸ ;FY[ T],GF ov
;[T]AgWDŸ GF*SDŸ G]\ SYFGS ov
NX V\SMDF\ lJEST ;[T]AgWDŸ GF*SDŸ G]\ SYFGS ZFDGF JGJF;SF/ 5Z VFWFZLT K[ T[GM
D]bI pN[xI VFI" VG[ ZF1F; ;\:S'lTGF ;DgJIGF ;[T] lGDF"6GM K[ VF VFWFZ[ H GF8SG]\ GFDSZ6
56  ‘;[T]AgWDŸ˜ V[8,[ S[ A[ ;\:S'lT JrR[GM ;[T] ZFBJFDF\ VFjI]\ K[ VF GF8SDF\ SlJV[ GF8IS,FGL
AWL H 5Z\5ZFGM ;]\NZ lGJF"C SIM" K[P
5|YD V\SDF\ 5Z\5ZF 5|DF6[ GFgNL `,MS AFN 5|:TFJGFDF\ ;}+WFZ VG[ G8LGF\ ;\JFNDF\ ,[BS[
E|Q8FRFZ £FZF HG;DFH 5Z YTL V;Z J6"JLG[ ZFD[ SZ[, 5|lT7FG]\ 5|[1FSJU"G[ VF0STZL ZLT[ ;}RG
SZ[ K[P 5|:TFJGF AFN 5|YD ÏxIDF\ HG:YFGDF\ D]lGVMGF Vl:Y ;D}C HM.G[ ZF1F;S}/GF lJGFXGL -
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ZFD 5|lT7F SZ[ K[ S{SILGF 5F+G[ ,[BS[ VCL\ ;dDFlGT SI]"\ K[ VUt:I ZFD4;LTF VG[ ,1D6GF\ ;\JFN
£FZF VF AFAT :5Q8 HM. XSFI K[P ZF1F;ZFH ZFJ6 VG[ JF,LGL lD+TFG[ SFZ6[ VG[ ZF1F;MGF\
+F;G[ SFZ6[ 5|HF V;\TMQF VG]EJL ZCL K[P lJZFWGF\ JWG[ SFZ6[ N\0SJGDF\ NFJFluGG]\ JFTFJZ6
O[,F. UI]\ K[ tIFZ[ ZFD VUt:IG[ lGE"I ZC[JFG]\ VF`JF;G VF5[ K[ VG[ VUt:I klQF 5F;[ 5\RJ8L
TZO HJFGL VF7F D[/J[ K[ VUt:I klQF I7 SFI" DF8[ 5lZQFNG]\ lJ;H"G SZ[ K[P
V\SvZ GF\ lJQSE\SGM 5|FZ\E N]D]"B VG[ lA<J,ZF1F;GF\ ;\JFN £FZF YFI K[P HG:YFGDF\
VUt:I klQFGF\ 5[8DF\ DFIF £FZF JFTF5L 5|J[X SZ[ K[ VG[ E}BGF\ SFZ6[ V\NZ H D'tI] 5FD[ K[P .<J,
GFDGM ZF1F; EIG[ SFZ6[ tIF\YL GFXL K}8[ K[P lA<J, EIGF\ SFZ6[ D]lGDF"\;GL VFXF KM0LG[ S\ND}/
£FZF H U]HZFG SZ[ K[ lA<J,G[ N]D"B 5MTFGM J'TF\T H6FJ[ K[ S[ T[ VFHSF, ,\S[`JZGM U]%TRZ K[
VG[ HG:YFGGF\ TDFD ;DFRFZ DCFZFH ZFJ6G[ 5CM\RF0[ K[ ZFJ6[ S}8GLlT £FZF X}5"6BFG[ A\G[
TF5;S]DFZMG[ JXSZJF 5\RJ8L DMS,L K[P
D]bI ÏxIDF\ N\0SFZ^IGL UMNFJZL GNLGL 5|X\;F SZTF\ ZFD ;LTF VG[ ,1D6GM 5|J[X YFI K[P
J;\TkT] £FZF 5|S'lT J6"GGL SlJV[ TS h05L ,LWL K[P 5\RJ8LDF\ X}56"BF 5|J[X[ K[ ZFD X}56"BFG]\
:JFUT SZTF\ ;LTFGM 5lZRI VF5[ K[ tIFZ[ S|MW ;FY[ ;LTF TZO ZMQF jIST SZTF\ X}56"BF ZF1F;ZFH
ZFJ6GL AC[G CMJFG]\ SC[ K[ lJZFWGF\ JWYL AN,M ,[JF T[DG[ ZFJ6[ DMS,L K[P ZFD GFZL JWGF
lGQF[WG[ SFZ6[ X}56"BFG[ KM0L D}S[ K[P ;}56"BF ZFDGF ;F{\NI"YL VFSlQF"T Y.G[ lJJFCGM 5|:TFJ D}S[
K[P tIFZ[ ZFD ,1D6 ;FY[ lJJFC SZJFG]\ SC[ K[ X}56"BF VG[ ,1D6G]\ JFSI]â X~ YFI K[ S|MlWT
,1D6 X}5"6BFG]\ GFS SF5L GFB[ K[ VG[ V[ £FZF ,\S[`JZG[ I]âGM ;\S[T SZ[ K[P X}56"BFGF\ V5DFGGM
AN,M ,[JF BZGM 5|J[X YFI K[P
V\S-# GL X~VFTDF\ S\R]SL VG[ DNU\WFGF\ DGMEFJM £FZF ;[JSJU"GL DGol:YlTG]\ J6"G YI]\
K[ ,\SFDF\ YGFZ DNGMt;J ZN YFI K[ S[DS[ ZFD[ BZ N}QF6 l+lXZF TYF RF{N CHFZ ;[GFDFZL GFBL
K[ tIFZAFN S|MlWT ZFJ6 5|J[X[ K[ VG[ D\+L VSd5G ;FY[ D/LG[ ZFHG{lTS RRF" SZ[ K[P VS\5G £FZF
S}8GLlT YL ;LTF CZ6GL JFTG[ ZFJ6 :JLSFZ[ K[P ZFJ6GF\ GFGF DF<IJFG ZFJ6G[ T[ VIMuI SFI"
SZJF GF 5F0[ K[ VG[ DF<IJFGGF\ X]E lJRFZMG[ VJU6LG[ ;LTF CZ6GL IMHGF 30[ K[P
V\S-$ GF lJQS\ESDF\ l5|IJ|T VG[ ;tIJ|T GFDGF\ TF5; S]DFZM £FZF ;}lRT SYFYL SYFJ:T]G[
J[U D?IM K[P VFI" VG[ VGFI" ;\:S'lTGL JFTG[ ,[BS[ ;]\NZ ZLT[ VF V\SDF\ ZH}VFT SZL K[P D]bI
ÏxIDF\ D]lGU6 ;FY[ ZFD ;LTF VG[ ,1D6 5|J[X[ K[P 1Fl+IWD"GF J6"G £FZF ZFDG]\ 5ZFS|D VG[
lJGD|TFGM p<,[B HMJF D/[ K[ D]lGU6 5\RJ8LDF\YL ZFD 5F;[YL lJNFI ,.G[ GLS/[ K[P 5|S'lTJ6"G
GL JFTRLT ;FY[ H :J6"D'UGM 5|J[X YFI K[P :J6"D'UG[ VIMwIF ,. HJFGL .rKFV[ ;LTF T[DG[
5S0JFG]\ SC[ K[ ,1D6 X\SF jIST SZ[ K[ ZFD ;]J6"D'U ,[JF HFI K[ DFZLRGM AGFJ8L VJFH
;F\E/TF H ZFD 5|tI[GF V5FZ :G[CG[ SFZ6[ ;LTF ,1D6G[ 5FK/ HJF SC[ K[ ,1D6 VlGrKF CMJF
KT\F 56 ;LTFG[ 56"S]8LZDF\ V[S,F D}SLG[ ZFDGL Z1FFY[" HFI K[P
V\Sv5 GF lJQS\ESDF\ 5|S'lTJ6"G AFN 5lYS TF5; ;\JFN £FZF DFZLR JWG]\ ;}RG YI]\ K[
H8FI]GL 3FI, VJ:YF VG[ ZFJ6 £FZF ;LTFCZ6 ;]WLGL SYF ;}lRT5F+ £FZF ZH} Y. K[P
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D]bI ÏxIDF\ ;LTFGL XMW SZTF\ ZFD VG[ ,1D6 5|J[X[ K[P ZFD ;LTFGL Z1FF G SZL XSIF T[YL
jIYF VG]EJ[ K[ VG[ ZFJ6 5|tI[ ZMQF jIST SZ[ K[ ;LTF 5|tI[GF\ V5FZ :G[CG[ SFZ6[ ZFD D}ZKL"T Y.
HFI K[ ,1D6 VFxJF;G VF5[ K[P CG]DFG ;]U|LJGL lD+TFGM ;\N[X ,.G[ 5|J[X[ K[P ZFD CG]DFG ;FY[
kQID}S 5J"T 5Z HFI K[P
V\S-& GL  X~VFTDF\ ZFD ;]U|LJGL lD+TF £FZF lD+ 5|[D VG[ D{+LGM DlCDF ,[BS[ J6"jIM
K[P JF,L 5F;[YL ;]U|LJG[ gIFI V5FJJFGL ZFD 5|lT7F SZ[ K[P JF,LGL ZFJ6 ;FY[ ;\lW YI[, K[ T[YL
;]U|LJ S}8GLlT £FZF JF,L JW GM 5|:TFJ D}S[ K[P JF,LJW AFN DGMjIlYT ZFDG[ ,1D6 VF`JF;G
VF5[ K[P VF ;FY[ H SlJV[ 5|S'lT J6"GGL ;]\NZ TS VF V\SDF\ J6L ,LWL K[P
V\Sv* DF\ A|ïF:+YL A\WFI[, CG]DFGG[ ,\SFGL ZFHI;EFDF\ D[3GFN £FZ ,. HJFI K[P
;]U|LJGL VF7FYL ZFDSFI" DF8[ VFjIFGM CG]DFG :J5lZRI VF5[ K[P CG]DFG-ZFJ6 ;\JFNDF\ CG]DFG
ZFDG[ DIF"NF 5]Z]QFF[¿D TZLS[ J6"JTF\ ;]U|LJGM ;\N[X SC[ K[ ZFJ6 5MTFGL V\TZjIYF J6"JTF SC[ K[
S[ VGFI" CMJFYL lNS5F, T[DG[ D/L XSI]\ GYLP ZFJ6GL JLZTFGF NX"G YFI K[P ZFJ6GM I]â
SZJFGM Ï-lG`RI HF6L CG]DFG GLlTlJQFIS p5N[X VF5[ K[P tIFZAFN S|MlWT ZFJ6 ;[JSMG[ CG]DFGGL
5}K0]\ ;/UFJJFGM VFN[X VF5[ K[ CG]DFG ;D:T ,\SF ;/UFJL4 VXMS J'1F GLR[ A[9[,F ;LTF 5F;[
HFI K[ ZF1F;LVMYL 3[ZFI[, ;LTFG[ HM.G[ GFZL jIYFG]\ CG]DFG J6"G SZ[ K[P ;LTF 5F;[YL R}0FDl6
5|F%T SZL CG]DFG ;LTFG[ VF`JF;G VF5L GLS/L HFI K[ ZF1F;L l+H8F4 ;LTFG[ ;bIEFJ[ DW]Z
XaNM £FZF ;F\tJGF VF5[ K[P
V\S-( GL X~VFT R[8L VG[ DNFZLGF ;\JFN £FZF YFI K[P ;5"GF B[, £FZF VFÒlJSF R,FJGFZ
DNFZLGL NXFG]\ ,[BS[ ;]\NZ J6"G SI]"\ K[P DgNMNZLGM V[ ;DI[ 5|J[X YFI K[P ;JFZDF\ H ;5"NX"GYL
T[ DFGl;S ZLT[ jIlYT AG[ K[P :J%GNX"GGL JFT R[8LG[ SC[TF T[ V5X]SGGM VG]EJ SZ[ K[P ;LTFV[
,\SFGM lJwJ\; SZGFZ lJ5l¿ K[ V[ JFT DgNMNZL ZFJ6G[ ;DHFJ[ K[ VG[ T[G[ D]ST SZJF SC[ K[
ZFJ6 T[GL JFT G[ :JLSFZJF T{IFZ GYLP VFYL D\NMNZL ZF1F;MGF D\U,GL 5|FY"GF SZ[ K[ ZFJ6
D\NMNZL ;\JFN NZdIFG 50NF 5FK/ SM,FC,GF DFwIDYL ZFDGF\ ,\SF 5|J[XG]\ ;}RG YFI K[P lJELQF6
56 ZFJ6G[ ZFD ;FY[ ;\lW SZJF ;DHFJ[ K[P S|MlWT ZFJ6 lJELQF6G[ ,\SFYL lGJF";LT SZ[ K[
VF/;] VG[ NF~DF\ U/F0}A ZF1F; ;\:S'lTGF\ lJGFXGF\ V5X]SG lJELQF6G[ YFI K[P
V\S-) GL X~VFT ;]U|LJGF ;FY[ ZFDGF\ 5|J[X £FZF YFI K[P G,GL, JU[Z[ £FZF ;D]ãGF\
;[T]AgWD YL ZFD  5|;gG YFI K[P ,\SF lGJF";LT ;]U|LJG[ ZFD XZ6 5|NFG SZL lD+G]\ :YFG VF5[ K[P
tIFZ[ ,1D6 X\SF VG]EJ[ K[P lJELQF6 £FZF ;DU|  ,\SFJ6"G VCL\ ;]\NZ ZLT[ ZH} YI]\ K[P ZFD GL
lXALZDF\ K]5F J[X[ 5|J[X[,F ZFJ6GF\ U]%TRZ DFIFWFZL X]S-;FZ6G[ lJELQF6 VM/BL HFI K[ ZFD
£FZF 1FDF SZTF\ AgG[G[ D]ST SZL N[JFI K[P
V\Sv!_ DF\ ,[BS[ I]âJ6"GG[ ;LTF VG[ l+H8FGF\ ;\JFN £FZF D}SLG[ GF8ISF{xF<IG[ HF/jI]\ K[
N]oBL ;LTFGF\ DGG[ l+H8F VF`JF;G VF5[ K[P S]\ES6" VG[ D[3GFN JWG[ AgG[GF\ ;\JFN £FZF ZH}
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SZFIM K[P VXMS JFl8SFDF\ prR:Y/ 5Z 5CM\RL AgG[ I]âGF ÏxIG[ lGCF/[ K[P ;DU| I]â J6"G l+H8F
£FZF ,[BS[ D}SLG[ VlTlJ:TFZ 8F?IM K[ VG[ A|ïF:+ £FZF ZFJ6 3FI, AG[ K[ ZFJ6GF 5F+G]\ ,[BS[
pwJL"SZ6 SI]"\ K[P ZFJ6 ;LTFGL 5lJ+TFGL BFTZL VF5TF ZFDG[ XS]X/ ;M\5[ K[ VCL\ ;DFHGL
;\S]RLTTFGL JFT ,[BS[ VF0STZL ZLT[ J6"JL K[P ZFJ6GF\ D'tI]AFN ;D:T 5lZHGM I]â E}lD5Z 5|J[X[
K[ ZFD lJELQF6G[ VF`JF;G VF5L VIMwIF TZO HJFGL T{IFZLG]\ ;}RG SZ[ K[ lJELQF6GF VFN[XYL
5]Q5S lJDFGDF\ ;]U|LJ4 lJELQF6 JU[Z[ ;FY[ ZFD VIMwIF TZO UDG SZ[ K[ Z:TFDF\ EUJFG JFDN[J
sZFD[`JZf GL 5}HFVR"GF SZ[ K[P V\T[ VFI" VG[ VGFI" ;\:S'lTGF\ lD,G £FZF ;J"HG S<IF6GL
EFJGF EZT JFSIDF\ ,[BS[ ZH} SZL K[P
VlEQF[S GF*SDŸ G]\ SYFJ:T] ov
DCFSlJ EF;G]\  ‘VlEQF[S˜ GF8S ZFDFI6 SYF 5Z VFWFlZT K[P K V\SDF\ D}/SYFGF ;\NE"DF\
AC] VMKF SCL XSFI T[JF O[ZOFZM ;FY[ ZFDFI6GF JGUDG 5KLGF SYF5|;\UM G[ GF8I N[C VF5JFGM
5|ItG DCF SlJ EF;[ SIM" K[P
GF8SGF VFZ\EDF\ ;}+WFZ ZFDGL 5|FY"GF SZ[ K[ VG[ T[ 5KL T[GM TYF T[GF ;FYL 5FlZ
5Fl`J"SGL JFTRLT £FZF ZFD ;]U|LJGF VlCTSFZL JFl,GM JW SZJF Tt5Z AgIF K[ V[ DFlCTL
D/[ K[P D]bI ÏxI DF\ ZFD4;]U|LJ4,1D6 VG[ CG]DFG 5|J[X SZ[ K[P ZFD[ V[S ;FY[ TF,J'1FGF SZ[,
E[NGYL VF`RI"RlST AG[, ;]U|LJG[ CJ[ JFl,GM JW zL ZFD £FZF YX[ T[JL zâF A\WF. U. K[P ZFD
£FZF 5|Mt;FlCT AG[, ;]U|LJ JFl,G[ I]â DF8[ 50SFZ O[\S[ K[P S}8GLlT £FZF J'1FGL VMY[ ZCLG[ JFl,G[
C6[ K[P JFl, JW YTF\  ;]U|LJ lJQFFN SZ[ K[ JFl, 5MTFGF 5]+ V\UNG[ ;]U|LJG[ ;M5[\ K[P JFl, JW YTF\
GF8SGM 5|YD V\S 5}6" YFI K[P D}/ lSlQSgWFSF\0GF VFJxIS 5|;\UMG[ ,. SlJV[ T[DF\ D]bItJ[ JFl,GF
5F+G[ ,. T[GF 5|tI[ 5|[1FSMGL ;CFG]E}lT" NXF"JL K[P
V\S-Z GF 5|FZ\EDF\ lJQS\ESDF\ SS]E VG[ lA,D]B GFDGF\ JFGZ5F+M £FZF VF56G[ DFlCTL
D/[ K[ S[ V\UNGL VFU[JFGL GLR[ ;LTFGL XMW SZJF GLS/[, AWF JFGZM lGZFX Y.G[ 5FKF VFJL
UIF K[PH8FI]GF DM8FEF. ;\5FlT 5F;[YL ;LTF ,\SF TZO p5F0L HJFDF\ VFJL CMI T[JL JFT ;F\E/L
CG]DFG V[ AFH] p50[ K[P VF V\SGL SYFJ:T] ZFDFI6GF\ ;]\NZSF\0 p5Z VFWFlZT K[P ;LTFG[ XMWJFGF
JFGZ 5|ItGMGL ZFDFI6GL ,F\AL SYFGM lJQS\ES £FZF lGN["X SZL EF; TZT H ,\SFDF\ ZF1F;LVMYL
3[ZFI[, ;LTFG]\ VXMSJFl8SF 5|;\UG]\ J6"G SZ[ K[P CG]DFG ,\SF 5|J[X[ K[P 5MTFGF :JFDLV[ ;M\5[,
SFI"DF\ Tt5Z4 V[S ;FCl;S jIlST TZLS[ T[ VCL\ p5l:YT YIF K[P ZFDGL ;]U|LJ ;FY[ lD+TF SZFJGFZ4
JFl,GF JW DF8[ ZFDG[ 5|[Z6F VF5GFZ CG]DFG ,\SF HM. VF`RI" 5FD[ K[P ;LTFGL BMH SZTF\
CG]DFG VXMSJFl8SFDF\ 5|J[X[ K[P CG]DFG ZFDGL JL\8L ,.G[ VFjIF K[P 5Z\T] VFBF 5|;\UDF\ JL\8L
;LTFG[ ATFjIFGM p<,[B SIF\I GYLP CG]DFG ;LTFG[ H[ l:YlTDF\ H]V[ K[4 T[G]\ A[ H `,MSDF\ VtI\T 8}\S]\
56 Cn lR+ SlJV[ NMI]"\ K[P V[ ;DI NZdIFG ZFJ6 tIF\ 5|J[X[ K[ ;LTF 5|tI[GF VIMuI jIJCFZYL
CG]DFG ZFJ6 5Z S|MlWT Y. 5|CFZ SZJF Tt5Z AG[ K[ 56 ;\ID ZFB[ K[ ZFJ6GF\ GLS/L UIF AFN
CG]DFG J'1F p5ZYL GLR[ VFJ[ K[P tIF\ ;LTFG[ X\SF HFI K[ S[ SNFR SM. ZF1F; JFGZ~5DF\ VFjIM K[P
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VFI"5]+G]\ GFD ;\SLT"G SZTF\ ;LTFG[ CG]DFG 5Z V[SND lJ`JF; A[;[ K[P CG]DFG ;LTFG[ VF`JF;G
VF5TF\ lJNFI ,[ K[P ZFD TZO HJF .rKTF CG]DFG ,\SFDF\ ZFJ6G[ 5MTFG]\ 5ZFS|D ATFJJF .rK[ K[4
V\S ;DF%T YFI K[P
V\S-# DF\ 5|FZ\EDF\ X\S]S6" ZF1F;GF CG]DFG[ SZ[, VXMSJFl8SFGF wJ\;GF J6"GYL YFI K[P
X\S]S6" VG[ 5|lTCFZLGL JFTGM VF 5|;\U EF;GL DF{l,S ZRGF K[P VXMSJFl8SFGF E\UGM J'¿FgTGL
ZFJ6G[ HF6 YTF\ T[ X\S]S6"G[ CG]DFGG[ 5S0JFGM VFN[X SZ[ K[P ZFJ6 CHFZM ;{lGSMG[ CG]DFGG[
5S0JF DMS,[ K[ ;{lGSMGF JWGF\ ;DFRFZ D/TF\ ZFJ6 5MTFGF 5]+ V1FS]DFZG[ DMS,[ K[ T[G]\ 56
DZ6 YTF\ CJ[ .gãÒT S]DFZ CG]DFGG[ 5S0L ,FjIF T[JF ;DFRFZ VFJ[ K[P CG]DFG ZFDGL 5|X\;F SZL
ZFJ6G[ XZ6FUlT :JLSFZJF SC[ K[ S|MlWT ZFJ6 T[G[ D'tI]N\0GL ;HF O8SFZ[ K[ 5Z\T] N}TJW V;SI
CMJFYL T[G]\ 5}\K0]\ ;/UFJJFGL ;}RGF ;{lGSMG[ VF5[ K[ VG[ ;LTFG[ ZFDG[ ;CQF" ;M\5L N[JF lJELQF6
ZFJ6G[ ;DHFJ[[ K[ 56 ZFJ6 lJELQF6G[ ,\SFYL lGJF";LT SZ[ K[ V\S ;DF%T YFI K[P
V\S-$ DF\ ;LTFG[ ,\SFDF\YL D]ST SZFJJF ;]U|LJG[ ;[GFG[ S}R SZJFGL ;}RGF S\R}SL £FZF
V5FI K[P RT]Y" V\SG]\ D]bI ÏxI ZFDGL lXlAZDF\ VFZ\EFI K[P SlJV[ D}/ SYFGSGF\ 36F 5|;\UMG[
SF-L GFBLG[ V[SND ;LWF JFGZ ;{gI4 ZFD4 ,1D6 JU[Z[G[ ;D]ãGF lSGFZ[ ,FJLG[ D]SIF\ K[P lJELQF6
VFSFXDFU[" 5|J[X[ K[P ,\SFDF\ H. VFJ[, CG]DFG V[DG[ VM/BL SF-[ K[P KFJ6LDF\ D\+6FVM R,FJTF
ZFD-,1D6 VG[ ;]U|LJGL l+5]8L D/L K[ T[GL ;D1F CG]DFG lJELQF6GL XZ6FUlTGL JFT ZFDG[
SC[ K[P ;]U|LJGL X\SF S]X\SFVMG]\ lGJFZ6 SZTF\ CG]DFG lJELQF6GL GLlTD¿FG]\ ;]\NZ 5|DF65+ VF5[
K[ VG[ ZFD T[GF S]X/1F[D 5}KL T[G[ ,\S[`JZ AGFJJFGL X]E[rKF 5|U8 SZ[ K[P
VlEQF[S GF8SDF\ A[ VlEQF[S D]bI K[P VFZ\EDF\ V[S ;]U|LJGM TYF V\T[ ZFDGM 56 VCL\ HF6[
S[ lJELQF6GF 56 +LHF VlEQF[SGM lGN["X K[P lJELQF6GL XZ6FUlT ZFDGF lJHIDF\ VtI\T DCÀJG]\
,1F6 AGL ZC[ K[P lJXF/ X{gI ;FY[ ;D]ã S. ZLT[ TZJM V[ lJS8 5|`G V\U[ lJELQF6 ZFDG[ lNjI
V:+ ;D]ã 5Z KM0JFGL ;,FC VF5[ K[P  tIFZ[ JZ]6N[J[ ZFDG[ ;D]ãGL JrR[ V[SND DFU" SZL VF%IMP
ZFDG]\ ;D:T ;{gI ;D]ãGL JrR[YL 5;FZ YI]\P ;D:T GF8SDF\ EF;[ pt5gG SZ[, AC] DCÀJGM VF V[S
DF{l,S 5|;\U K[P ;[T]A\WGF[ 5|IMU EF;[ SF-L GFbIM K[P
ZFD T[DGF ;FYLNFZM TYF ;{gI ,\SFG[ VF\U6[ ;]J[, 5J"T p5Z VFJLG[ pEF\ K[ tIF\ TM ALHL
TZO GL, GFDGM JFGZ A[ ZF1F; HF;};MG[ 5S0L CFHZ YFI K[P ZFJ6 £FZF DMS,FI[, VF AGFJ8L
HF;}; X]S VG[ ;FZ6 K[P ,xSZL KFJ6LDF\ A[9[, ZFD-lJELQF6 JU[Z[GL ;FD[ VF A[ HF;};MG[ ZH}
SZJFDF\ VFJ[ K[ T[DGF CFYDF\ 5[8L H[J]\ S\.S K[ ;\EJ K[ S[ V[DF\ SM. U]%T N:TFJ[H ZFBJFDF\ VFjIF
CMIP lJELQF6 VF A\G[ HF;};G[ VM/BL SF-[ K[P ZFD £FZF D}ST SZFI[, VF AgG[ ZF1F;M ZFDGF\
lJXF/ ;{gIGM ZFJ6G[ 5lZRI VF5[ K[ ZFJ6 D}\HJ6 VG]EJ[ K[P ZFHG{lTS ÏlQ8V[ VF V\SG]\ B}A
DCÀJ K[P
V\S-5 DF\ lJQS\ESDF\ ;]U|LJGM SF\R]SLI 5|J[X SZ[ K[ VG[ ZF1F; SF\R]SLI ;\EJTo ZFJ6GM
SF\R]SLI 5|J[X[ K[P VF SF\R]SLI £FZF V[ BAZ 50[ K[ S[ I]âGF zL U6[X D\0F. UIF K[P 5|C:T4 S]\ES6"
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JU[Z[ DFIF" UIF K[P .gãlHT ,0JF DF8[ GLS/L 50IM K[[P ZFJ6GL VF7FYL lJn]lHHCJ GFDGF lX<5L
ZF1F;[ ZFD TYF ,1D6GF\ AGFJ8L D]B ,. T{IFZ SZLG[ ,FJJFGF\ K[P
;LTF ZF1F;LVMGL DwIDF\ A[9[, K[P VF 5|;\U[ ZFJ6 5|J[X[ K[P ;LTF VG[ ZFJ6GM pU| ;\JFN
RF,L ZæM K[ tIF\ 5}J" IMHGF 5|DF6[ V[S ZF1F; ZFD TYF ,1D6GF\ AGFJ8L DFYF\ ,.G[ 5|J[X SZ[ K[
VF HM. ;LTF V[ H 1F6[ D}lK"T AG[ K[P ALÒ TZO ZFT lNJ; ZFJ6GL SFD]STF JWL ZCL K[ ZFJ6G[
SQ8 V[ JFTG]\ K[ S[ +6[ ,MSG[ HLTGFZ ZFJ6 SFDN[JG[ HLTL XSIM GYLP 5MTFGF VtI\T l5|IS]DFZ
.gãlHTGF DZ6GF ;DFRFZ ;F\E/L4 VtI\T jIlYT AGJF KTF\4 :J:YTF5}J"S ;{gIGL ;,FDTLGL
jIJ:YF SZTM ZFJ6 ZFDGL VFU[S}RGF ;DFRFZ ;F\E/L ;LTFG[ DFZJF T{IFZ YFI K[P VG]RZM £FZF
c:+LJWc GCL\ SZJFGL lJG\TL SZFTF ZFJ6 ZMSFI K[P
V\S-& GF\ lJQSES DF\ +6 lJWFWZM ZFD VG[ ZFJ6GF I]âGM VF\B[ N[bIM VC[JF, VF5L ZæF\
K[ ZFDGF\ ;{lGSMJrR[GM ;\U|FD J6"JFIM K[P VF ;FY[ ZFD VG[ ZFJ6G]\ 56 I]â RF,[ K[P JFGZM 5}K0F\
VG[ SFG p\RF SZLG[ 5J"TM TYF J'1FF[ p\RSL p\RSLG[ O[\S[ K[P ;FD[ ,F\AF\ JF\SF NF\TJF/F lACFD6F ZF1F;M
,0L ZæF K[P ZYDF\ A[9[, ZFJ6 X},4 AF6 JU[Z[GM p5IMU SZ[ K[P tIF\ .gãYL 5|[lZT DFTl, ZFD DF8[
ZYG[ ,.G[ CFHZ YFI K[P VFBZ[ A|ïF:+ KM0L ZFD ZFJ6GM ;\CFZ SZ[ K[P ZFD ZFJ6G]\ I]â
lJQS\ESDF\ H VC[JF, £FZF Jl6"T YI]\ K[P
D]bI ÏxIDF\ ZFD ZFJ6GM lJGFX SZL R}SIF K[P T[ ;F\E/L VtI\T VFG\NYL I]ST YI[,
HGSTGIF HFGSL4 5lTGF NX"G DF8[ VFT]Z AGL V[DGF TZO VFJJF GLS/[ K[P lJELQF6 ;LTFGF
VFUDGGF\  ;DFRFZ ZFDG[ VF5[ K[P ZFD ;LTFGF VFUDGGM lGQF[W SZ[ K[ ;LTF DF8[ VFJM VYFU
5lZzD SZLG[ VFJ[, T[GF DF8[ EI\SZ SQ8M VG[ ELQF6 IFTGFVM J[9L VG[ D]xS[,LVM ;CG SZLG[
VFJ[, ZFDGL DGo l:YlT VtIFZ[ VMlR\TFGL lGD[QFDF+DF\ AN,F. HFI K[ VG[ T[G[ tIF\ VFJTL
ZMSJF DF8[ lJELQF6G[ VF7F VF5[ K[P ;LTFG[ T[VM .1JFS] S}/GF S,\S ~5[ U6[ K[P ZFD;LTFGL
VluG5ZL1FF VF5JF SC[ K[P :FLTFG[ ,.G[ VluGN[JG[ VFJTF HM. ;]U|LJ VG[ ,1D6 V[ ;DFRFZ
ZFDG[ VF5[ K[PVluGN[J ;LTFHLG[ ,1DLHL~5[ VM/BFJ[ K[P ZFD SC[ K[ S[ cc5MT[ ;LTFGL 5lJ+TF
HF6TF CTF4 56 ,MSMG[ lJ`JF; 50[ V[ DF8[ H V[D6[ VF 5U,]\ EI]"\ CT]\Pcc
VF 5KL lNjIUgWJM" ZFDG[ EUJFG GFZFI6 TZLS[ DFGLG[ J\NG SZ[ K[P ;D:T N[JM H[JF S[
ID4 JZ]64S]A[Z4 .gã4 VFlNYL 5lZJ[lQ8T YI[, EUJFG ZFDGM ,\SFDF\ H VlEQF[S YFI K[4 V[ JBT[
EZT4 X+]wG4 VG[ VIMwIFDF\ ZC[, 5|WFG D\0/ ,\SFDF\ H p5l:YT YI[, K[ V\T[ EZTJFSI ;FY[ VF
GF8S 5}Z]\ YFI K[P
;[T]AgWDŸ GF*SDŸ VFW]lGS SlJ A,Eã5|;FN XF:+L ZlRT K[ VG[ VlEQF[S GF*SDŸ 5|FRLG
GF8ISFZ DCFSlJ EF;GL ZRGF K[ AgG[ S'lTVMG\] SYFGS ZFDFI6 U|\YG[ VFWFZ:T\E AGFJLG[ YM0F
36F O[ZOFZM ;FY[ ZRFI[, K[ TM AgG[ JrR[GF ;FdI-J{QFdIG[ VF56[ HM.V[P
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sVf ;FdI
s!f J:T] ov AgG[ SlJVMV[ 5MTFGF GF8SG]\ J:T] JF<DLlS ZlRT ZFDFI6 DF\YL 5;\N SZ[,]\ K[P
AgG[ GF8SMDF\ SYFJ:T] lSlQSgWFSF\04 ;]\NZSF\0 VG[ ,\SF T[DH I]âSF\0GL 38GFVMG]\ GF8IFtDS lG~56
K[P 5|;\UMGL ZH}VFTDF\ ;DFGTF K[P
%}q" %|lT&M Z#]GgNGM-;F{$;]U|LJDeIR"lITF :JZFßI[ š
EJ[NŸ l£TLIF-l% NXFGGFgTF ;LTF lJD]¾TIF ;C%}q"vSFDF šš?
VG[
;H,H, WZ[gN|GL,GLZM lJ,]l,TO[GTZùRF~CFZo š
;DlWUTGNL;C:+AFC]C"lZlZJ EFlT ;lZt%lTo XIFGo šš?
sZf VFZ\E ov AgG[ GF8SMGF\ VFZ\E GFgNL `,MSYL YFI K[P cZFD:T]lTc £FZF ZFDGF\ RlZ+ GM
DlCDF NXF"JFIM K[P ;[T]AgWDŸ GF*SDŸ DF\ ;}+WFZ VG[ G8LG]\ JSTjI K[ TM VlEQF[S GF*SDŸ DF\
;}+WFZ VG[ 5FlZ5F`J"SGF\ SYG £FZF 5|FZ\E YIM K[P
XFgT:IFÃIFI"AgWMo %]l,G%lZ;Z[ NE"XÃIFl:YT:I$
NN"wJ:TF\ ;DL!I %|A,lZ%]%]ZLDFU"NFGFlEIF²RFDŸ š
pnTŸvSMN^)vR^)v%|,IWGTl)NŸjIMDvlJE|Tv:O]l,ùo
%FIFN]âFDTF%v¾JlYT H,lGWL ZFDGFZFRlCŸUo šš?
VG[
IM UFlW%]+DBlJwGSZFlECgTF I]â[ lJZFWBZN}QFqJLI"CgTF š
N%M"âTM<AqSAgWS%LgN|CgTF %FIFTŸ ; JM lGlXRZ[gN|S],FlECgTF š?
s#f ZFHGLlTGL RRF" ov ;[T]AgWDŸ GF*SDŸ DF\ 5|YD V\SDF\ ZFD4,1D64;LTF VG[ VUt:I
JrR[GF ;\JFNDF\ ZFHGLlTlJQFIS RRF" YFI K[ V\S-# DF\ DF<IJFG-VSd5G VG[ ZFJ6 JrR[GL
JFTRLT ZFHGLlTlJQFIS T[DH ZFJ6 VG[ DFZLRGF ;\JFNDF\ ZFHGLlTGM p<,[B YI[,M K[ V\S-& DF\
JF,LJW DF8[ ;]U|LJ VG[ ZFD DwI[ ZFHG{lTS RRF" HMJF D/[ K[ V\S-* DF\ CG]DFG VG[ ZFJ6 JrR[GF\
;\JFNDF\ ZFHG{lTS RRF"G]\ pNFCZ6 HM.V[ TMPPP
I[QFF\ E'S]l*vlJ,F;FNŸ IDZFHo Sd%T[ SZF{ ANŸwJF š
TFGŸ ELQFIl; lJGFXFTŸ SLN'SŸ tJ\ JFGZM D}-o šš?
cclC\;F 5Z RF,GFZ]\ XF;G GQ8 Y. HFI K[P V;\T]Q8 5|HF lGZ\S]X ZFHFVMG[ T[ ZLT[ pBF0L O[\S[
K[ HM 5|SFZ[ lSGFZM 5|;FZ STL GNL J'1FF[G[PPPcc
T[DH
S]J"gTF JF G S]J"gTF\ ZFHFGF[ ,MS%F,GDŸ š
lRgTIlgT lC Tt!F[D\ %|HF ZF&F\ ITF A,DŸ šš&
?P ;[T]AgWDŸ GF*SDŸ v 6/14$
?P VlEQF[S GF*SDŸ v 4/3$
?P ;[T]AgWDŸ GF*SDŸ v 1/2
?P VlEQF[S GF*SDŸ v 1/1
?P ;[T}AgWDŸ v 7/13
?P V[HG-7/17
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ccVFYL ZFHF ,MSM 5|HFG]\ 5F,G SZ[ S[ G SZ[ 5|HFGF S<IF6GL lR\TF TM SZ[H K[4 S[DS[ 5|HF H
ZFHFVMGL XlST K[Pcc
TM ;F5GF B[, ATFJLG[ VF ÒlJSFGM 5|`G C, SZGFZ DNFZL VG[ R[8LGF\ ;\JFNDF\ 56
ZFHG{lTS RRF" D}SLG[ SlJV[ JT"DFG XF;G jIJ:YF5Z S8F1F D}SIM K[P H[DS[4
HLJlgT R^)SM%{I[" E}lD%F,[ lGZ¢ŸS]X{o š
T[ J{ lJQFWZ{Z[J HLJlgT HG;[JSFo šš?
TM VlEQF[S GF8SDF\  V\S-Z DF\ JFl,G[ C6JFDF\ ZFHGLlT lJXFZN ZFDGM V[S SF\SZ[ A[ 51FL
DFZJFGM lJRFZ HMJF D/[ K[P V\S-# DF\ ZFJ6 lJELQF6 JrR[GL ZFHGLlT lJQFIS RRF"4 p5ZF\T
;]U|LJ v lJELQF6 VG[ ZFDGF\ ZFHIFlEQF[SGF\ D}/DF\ ZFHGLlT H EFU EHJ[ K[P V\Sv5 DF\ ;LTFG[
5|F%T SZJF ZFJ6[ ;FD4NFD4 TYF E[NGL GLlT VHDFJL H[GF D}/DF\ 56 ZFHGLlT H ZC[,L K[ VCL\
AgG[ SlJVMGF lJRFZMDF\ ZFHGLlT SM.GF SM. ZLT[ K]5FI[,L HMJF D/[ K[P
s$f 5J"T J6"GM ov ;[T]AgWDŸ GF*SDŸ DF\ V\Sv5 DF\ ;]U|LJGF lGJF; V[JF kQID}S 5J"TG]\ J6"G
CG]DFG D]B[ HMJF D/[ K[P
%d%FIF GFlT N}Z\$ J;lT lUlZJZ[ kQID}S[ :JlD+{o$
;]U|LJM I:I NFZFGŸ$ lJEJDl% A,FNŸU|AgW]H"CFZ š
;\N[X\ lD+TFIF$ lJGIGII]T:IFI"lD+:I T:I"$
GLtJF %|FÃTF[ CG}DFGŸ$ JNT JNT EMo$¾JF:tI;F{ SF{X,[gN|o šš?
VlEQF[S GF*SDŸ DF\ ZFJ6G[ 5ZF:T SZJF ;D]ã VM/\ULG[ VFJ[, ;{gIGM 50FJ ;]J[, 5J"T 5Z
GFBJFGL ;}RGFDF\ 5J"TGFDM<,[B K[ 5Z\T]\ lJ:T'T J6"G EF;[ 8F?I]\ K[P
V\Sv! DF\ S|F{\R5J"TGM p<,[B YI[, K[ pNFCZ6FY[" v
XZlGlE"gGC|NIM$ lJEFlT WZqLT,[ š
U]CXl„;DFS|FgTF IYF S|F{²RFt,M¿Do šš?
VCL\ AgG[ GF8SMDF\ SlJVMV[ IDS JU[Z[ XaNF,\SFZMYL 5J"TMGF J6"G SIF" K[P
?P ;[T]AgWDŸ v 8/1
?P V[HG- 5/24
?P VlEQF[S GF*SDŸ v 1/24
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s5f 5|S'lT J6"GM ov A\G[ ~5SMDF\ 5|S'lTJ6"GDF\ ;FdI ZC[,]\ K[ kT]J6"G4 ;D]ãJ6"G4 ;}I"vRgãGF
pNIV:T J6"GM4 5d5F;ZMJZG]\ J6"G4 51FLJ6"G4 JU[Z[DF\ lRt+FtDSTF HMJF D/[ K[P
;[T]AgWDDF\ ;D]ãG]\ J6"G HM.V[ TM v
ccDUZ VG[ lJXF/ DFK,LVMYL 5}6"4 EI\SZ VFJT"YL ;\S],4 ;F{ IMHGDF\ lJ:TZLT VF jIU|4
,J6 ;FUZ UH"G SZL ZæM K[Pcc!_
TM VlEQF[S GF8SDŸ DF\ EF;[ 56 VFH ZLT[ ;D]ãG]\ ;]\NZ J6"G SI]"\ K[ V\Sv$ DF\ ,1D6 D]B[
;D]ãG]\ J6"G VG[ ZFDD]B[56 ;D]ãG]\ J6"G D}SL 5|[1FS GHZ ;D1F ;D]ãG]\ ãxI EF;[ B0]\ SZL NLW]\ K[P
ccSIF\S OL6 pEZFJTM SM.S 9[SF6[ DFK,F\YL EZ5}Z H/JF/M4 SM. HuIFV[ X\BMYL KJFI[,M4
SM.S :YFG[ xIFD D[3 H[JM4 SIF\S DMHF\GL CZM/JF/M4 SM.S HuIFV[ DUZMG[ ,LW[ EIFGS4 SM. 9[SF6[
EI\SZ JD/JF/M TM SM.S AFH]V[ l:YZ H/JF/M K[Pcc!!
VCL\ J6"GS,FDF\ AgG[ SlJVMGL S,DGL S]X/TFDF\ ;FdI K[P
&P I]â J6"G ov GF8I 5Z\5ZF HF/JL ZFBLG[ AgG[ GF8SMDF\ I]â J6"G ;\JFNX{,LDF\ VG[ B}A
ZMRS ZH}VFT SlJVMV[ SZL K[P ;[T]AgWDDF\ JF,LJWG[ CG]DFGGL V[SF[lST £FZF D}SLG[
VlTlJ:T'lTSZ6G[ 8F?I]\ K[ VG[ V\S-!_ DF\ ZFD ZFJ6 I]âG[ ;LTF-l+H8FGL JFTRLT £FZF ZH} SI]"\
K[P I]âJ6"G ;DI[ A|ïF:+GF\ J6"GDF\ 56 ;FdI HMJF D/[ K[ l+H8FGL plSTDF\ A|ïF:+ J6"G v
ßJ,IlgGJ lNUŸ EFUFGŸ %|:O}*gGXlG I"YF š
lJlEgNGŸ lGU"TF[ AFqo$%FTIGŸ ZF!F;[xJZDŸ šš??
VlEQF[S GF*SDŸ DF\ 56 A|ïF:+G]\ J6"G v
Z#]JZE]HJ[UlJ%|D]„\ ßJ,GlNJFSZI]„TL!qWFZDŸ š
ZHlGRZJZ\ lGCtI ;¢ŸBI[ %]GZlEUrKlT ZFDD[J XLW|DŸ šš??
AgG[ GF8SMDF\ I]âJ6"GMDF\ ;FdITF ZC[,L K[P
*P 5|;\U ;FdI ov AgG[ GF8SMDF\ 5|;\UUT ;FdI ZC[,]\ K[ H[DS[ JF,LJW4 CG]DFGG]\ ,\SFUDG
5|;\U4 ;[T]A\W5|;\U4 ;LTFGL XMW4 VXMSJFl8SFGM 5|;\U4 CG]DFG v ;LTFlD,G 5|;\U4 CG]DFGGF\
5ZFS|D4 lJELQF6GM lGJF";G 5|;\U4 lJELQF6GL XZ6FUlT X]S VG[ ;FZ6 HF;};MGM 5|;\U4 VG[
;]U|LJ lJELQF6GF VlEQF[SGF\ p<,[BDF\ ;FdI ZC[,]\ K[P
??P ;[T]AgWDŸ GF*SDŸ v 9/21
??P VlEQF[S GF*SDŸ v 4/17
??P ;[T]AgWDŸ GF*SDŸ v 10/17
??P VlEQF[S GF*SDŸ v 6/17
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(P Z;4V,\SFZ4 K\N- ;FdI ov A\G[ ~5SMDF\ D]bI JLZ Z; 5|WFG Z; K[P JFl,GF JW 5|;\U[ SZ]6
Z; K[P VF p5ZF\T I+ T+ VNE]T Z;G]\ 56 NX"G YFI K[4 V,\SFZMGM 56 plRT :YFG[ IYFIMuI
;lgGJ[X SZJFDF\ VFjIM K[P V,\SFZM VG[ K\NM 5Z 5MT5MTFG]\ 5|E]tJ NXF"JJF 5|ItGXL, K[P V,\SFZ4
K\N4 Z; VG[ J6"GXlSTDF\ EF;GL XF:+LÒ :5WF" SZTF\ H6FI K[P
s)f A\G[ GF8SMDF\ GFIS TZLS[ ZFDG]\ 5F+ ZFHGLlT S]X/4 D\+6F58]4 DCFG IF{âFGF ~5DF\ VFJ[
K[P ZFD VFNX"DFGJ4 ST"jI 5ZFI6 jIlST K[P V[DGF DFGJLI RlZT p5ZF\T A[-V[S 9[SF6[ N{JL N[J
TZLS[ 56 ATFJJFDF\ VFjIF\ K[P H[DS[ ;[T]AgWDŸ DF\ DFZLR SC[ K[ S[4
N]Q*F;l„D"l,GDSZMgDFG;\ DFDSLGDŸ$
%F%FRFZ{ZWDRlZT{ IF{JG\ D[ jITLTDŸ š
ZFDßIF[lTo %|BZlJlXBMtBFT DMCFgWSFZ\$
%|FÃIMNŸA]âM HZ(-JI;LtIÃICM ¦ ;FDILGDŸ šš??
VlEQF[S GF*SDŸ DF\ lJQ6]GF VJTFZ TZLS[ ;\AMWJFDF\ VFjIF K[P
A|ïF T[ C|NI\ HUt+I%T[ ~N|• SM%:TJ
G[+[ RgN|lNJFSZF{ ;]Z%T[ lH)ŸnF R T[ EFZTL š
;A|.D[gN|D~ùq\ l+E]JG\ ;'Q*\ tJI{J %|EF[
;LT[I\ H,;dDJF,IZTF lJQq]E"JFGŸ U'æTFDŸ šš??
s!_f GFZLGF X\SFXL, :JEFJG]\ J6"G SZJFDF\ A\G[ SlJVMGL ,[BG X{,LDF\ ;FdI K[ H[DS[4 ;[T]AgWDŸ
DF\ ;LTF ;]J6"D'UGL 5FK/ UI[, ZFDGM VJFH ;F\E/L SC[ K[ S[[4
lJ%NŸUTxR[NŸ Z#]JLZ %]ùJM AG[ lJGQ*M GG] ZF!F;FWDF{"o š
¾J HLJG\ D[ ElJTF tJDÃICM SYDŸ lJGFU|H\ WFZlITF:I;}GŸ šš??
VG[
V\Sv( DF\ ZFJ6 SC[ K[ S[¸
ELTF TTŸ lSlDI\ DDFS]X,TF$ GFZL :JEFJ:T] JF šš??
EF;GF GF8SDF\ 56 VF ZLT[ GFZL :JEFJG]\ J6"G YI[, K[ H[DS[¸ V\SvZ DF\ CG]DFG ;LTFG[
SC[ K[ S[4
??P ;[T]AgWDŸ GF*SDŸ v 3/14
??P VlEQF[S GF*SDŸ v 6/30
??P ;[T]AgWDŸ GF*SDŸ v 4/11
??P V[HG v 8/6
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ccI]â DF8[ T{IFZ SZ[, z[Q9 WG]QI AF6 H[GF CFYDF\ K[ T[JF TFZF 5lTG[4 C[ ZFH5]+L4 C]\ VCL\
,FJLX4 T]\ DFZF lJX[ X\SF JUZGL AG4 TYF GZ z[Q9GL GÒSDF\ ZC[,L VG[ XMS ZlCT YFPcc
;D]lNTJZRF%AFq %Flq\ %lTlDC ZFH;]T[ ¦ TJFGIFlD š
EJlC lJUT;\XIF DlItJ\ GZJZ%F`J"UTF lJGLT XMSF šš!(
s!!f ;[T]AgWDŸ GF*SDŸ VG[ VlEQF[S GF*SDŸ DF\ GF8SLI 5lZl:YlT4 XaNFJ,LG]\ 56 ;FZ]\ V[J]\
;FdI HMJF D/[ K[P
sAf J{QFdI
VF8,]\ lGS8G]\ ;FdI CMJF KTF\ A\G[DF\ E[N VG[ J{QFdI 56 V[8,]\ H GM\W5F+ K[P
s!f SFl,NF; EF; JU[Z[ 5|FRLG SlJVMGF GF8SMDF\ V[SH GFgNL `,MS 5|IMHJFGL 5|YF CTL 5Z\T]\
EF;[ 5MTFGL 36L S'lTVMDF\ A[ GFgNL `,MS 5|IMHIF\ K[P VlEQF[SGF*SDŸ DF\ V[S GFgNL `,MS K[
HIFZ[  ;[T]AgWDŸ GF*SDŸ DF\ VFW]lGS SlJ AP5|P XF:+LÒV[ A[ GFgNL `,MS J6"jIF K[ VCL\ J{QFdI
5|TLT YFI K[P
sZf JF,LJWGL 38GFG[ ;[T]AgWDŸ DF\ CG]DFGGL V[SMlST £FZF 50NF 5FK/ H Z\U;}RGFDF\ J6"JFI]\
K[ HIFZ[ VlEQF[S GF*SDŸ DF\ T[G]\ lJ:T'TJ6"G 5|YDV\SDF\ K[ VCL\ 5|;\UUT J{QFdI ZC[,]\ K[P
s#f ;[T]AgWDŸ GF*SDŸ DF\ VlEQF[S 5|;\UDF\ A[ H VlEQF[SGM p<,[B K[ ZFDGF\ VIMwIF 5CM\RTF
;DI[ SYFJ:T] ;DF%T YFI K[ H[YL ZFD VlEQF[SGM p<,[B GYL HIFZ[ VlEQF[S GF*SDŸ DF\ ;]U|LJ4
lJELQF6 VG[ V\T[ ,\SFDF\ ZFDGF\ VlEQF[SG]\ ;}RG YI[,]\ K[P
s$f ;[T]AgWDŸ GF8SGM V\T Z1F VG[ DFGJ ;\:S'lTGF\ V{SI £FZF YI[, K[ HIFZ[ VlEQF[S G]\ ,1I
l£lJW HMJF D/[ K[ VCL\ ;LWM C[T] ZFHIFlEQF[S K[4 SFZ6 S[ VF GF8SG]\ GFD H  cVlEQF[S c K[P T[ ;FY[
;LTFGL 5|Fl%T ~5 ALH]\ pN[xI 56 ;\S/FI[,]\ K[P
s5f ;[T]AgWDŸ GF*SDŸ DF\ GFZL ;gDFGG[ SFZ6[ ;LTFGL VluG 5ZL1FFG[ XF:+LÒV[ V8SFJL K[
VG[ Z\UD\R 5Z H ZFJ6 ;CQF" ;LTFG[ ZFDG[ ;M5[ K[[P HIFZ[ VlEQF[S GF*SDŸ DF\ ;LTFGL VluG
5ZL1FF J:T]To Y. K[ VG[ V[G]\ lJUTJFZ J6"G SlJV[ K9'F V\SDF\ VF%I]\ K[P
s&f ;[T]AgWDŸ GF*SDŸ TYF VlEQF[S GF*SDŸ A\G[G[ SFjItJ VG[ GF8IS,FGL ãlQ8V[ HMTF\
;[T]AgWDŸ B}AH p¿D ;H"G K[ AFSL VlEQF[S V[8,L z[Q9 SMl8G]\ GF8S GYLP
??P ;[T]AgWDŸ v 2/25
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s*f J6"GMDF\ ;[T]AgWDŸ SZTF\ VlEQF[S GF*SDŸ DF\ SIF\S VlWS lJ:TZ6 SlJV[ SI]"\ K[P




EFuIjIMdGLJ NLÃTM ßJl,T Sl%ZI\ Z!F;F\ W}DS[T]o šš19
s)f ;[T]AgWDŸ GF*SDŸ G]\ SYFO,S NXV\SDF\ lGAâ K[P HIFZ[ VlEQF[S GF*SDŸ G]\ SYFJ:T] EF;[
K V\S DF\ VF8M5L ,LW]\ K[ VCL\ V\SUT J{QFdI ZC[,]\ K[P
ZP SqF"lEHFtIDŸ GF*SDŸ GL EF; ZlRT Sq"EFZDŸ ;FY[ T],GFP
SqF"lEHFtIDŸ GF*SDŸ G]\ SYFGS ov
SqF"lEHFtIDŸ GF*SDŸ DF\ GFgNL `,MSDF\ lXJ:T]lT £FZF HGS<IF6GL EFJGFGL SFDGF
jIST Y. K[P cclXJGL H8FVMDF\ lJJX Y.G[ E|D6 SZGFZL4 ,MS-D\U/GL EFJGFYL VFSFX TZO
pK/L lCDF,IGF prR lXBZ 5Z 50TL4 +6 WFZFVMDF\ lJEFlHT YTL VG[ HGDGG[ 5lJ+ SZGFZL
H[ X]E| U\UFH/4 pU|TF5YL 5|T%T VG[ lGZFXHGM\GF pâFZ DF8[ 5|JFlCT YTL ZCL K[ T[ AWFGL Z1FF
SZ[P l£TLI `,MSDF\ 56 EUJFG EF:SZGL VFZFWGF £FZF V[ JFT l;â YFI K[ S[4 ,[BS ,MSS<IF6GF
VFZFWS K[ ;}+WFZ VG[ G8LGF ;\JFN £FZF N[JJF6L ;\:S'TGM DlCDF4 ;ßHG 5|[1FSMG[ lGJ[NG
SZJFGL X~VFT ;FY[ H GF8I S,FG]\ DCÀJ5}6" ,[BS[ 5|:TFJGFDF\ H Jl6"T SI]"\ K[P GFgNL `,MSAFN
;}+WFZ G8LGF\ ;\JFN £FZF XZNkT] VG[ 51FL7FGGL JFT £FZF DG]QI £FZF pNEJ[, ;FDFlHS
;D:IFGL JFT lG~l5T Y. K[P ,MSS<IF6GL EFJGF £FZF 5|:TFJGFGL ;DFl%T AFN GF8SGL X~VFT
S]gTL VG[ R[8LGF ;\JFN £FZF Y. K[ TM S]gTL £FZF YI[,L B}A GFGL V[JL E},G]\ 5lZ6FD 56 N]QSZ
CMI V[ JFTG]\ ;}RG ;DU| GFZL ;DFHG[ AMW~5 K[P S]gTL GFZL GL VWMUlT SZGFZ 5]Z]QF ;DFHGL
56 lG\NF SZ[ K[P DCFEFZT U|\Y H SlJGL ZRGFG]\ 5|[ZSA/ CMI T[D S6"GF\ ÒJG lJQFIS TDFD K}8L
KJFIL SYFVMG[ ;F\WJFG]\ ;FC; A,Eã 5|;FN XF:+LÒV[ SI]"\ K[P
5|YDV\SDF\ R[8L VG[ S]gTLGF\ ;\JFNDF\ S6"GF\ V,F{lSS HgDGLUFYFG]\ J6"G4 V\S-Z DF\ VlWZY
VG[ lXQIMGL JFTRLTDF\ U]Z]ãMC £FZF S6"G[ YI[,F VgIFIGL JFT4 S6"GF\ 5F,S DFTF-l5TF ZFWF VG[
VlWZYG]\ S6"G[ VF`JF;G VG[ HgDJ'¿FgT GL 38GFYL S6"G[ VJUT SZFJJ]\ V\S-# GL X~VFTDF\
lJQS\ES DF\ ClZU]%T VG[ lJQ6]U]%TGF\ ;\JFN £FZF XFl5T S6"GL VJ:YFG]\ J6"G TM D]bI ãxIDF\
Cl:TGF5]ZDF\ S6"G]\ DGMD\YG4 S'5FRFI" VG[ ãM6FRFI" £FZF S6"G]\ HFlTUT V5DFG4 N]EF"uI JX 5|F%T
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s)f HIF\ ;]WL EFQFFGM 5|`G K[ T[DF\ :JFEFlJSTF4 lG;U" l;â V,\SFlZSTF VG[ 5|F;FlNSTFDF\
XF:+LÒ A[HM0 K[P ;\:S'TEFQFF S[8,L 5|UF- VG[ U\ELZ CMI XS[ T[GL RZD;LDFGL VG]E}lT
SqF"lEHFtIDŸ GF*SDŸ GF VeIF; £FZF H XSI AG[P XF:+LÒGF\ GF8SGF\ AWF 5F+M ;Z/ ;\:S'T
EFQFFDF\ ;\JFN SZ[ K[ HIFZ[ Sq"EFZDŸ DF\ N[JZFH .gãG]\ 5F+ 5|FS'T EFQFFDF\ JFTRLT SZ[ K[ VCL 56
EFQFFUT J{QFdI JFRS JU"G]\ wIFG B[\R[ K[P
s!_f SqF"lEHFtIDŸ GF*SDŸ DF\ 5|FZ\EDF\ A[ GFgNL `,MS K[ HIFZ[ EF;[ Sq"EFZDŸ V[S GFgNL ` ,MS
£FZF GF8SGM 5|FZ\E SIM" K[P VCL\ J{QFdI ZC[,]\ K[P
??P SqF"lEHFtIDŸ GF*SDŸ v 6/10 %'Q( v 89
??P Sq"EFZDŸ v `,MS v8 %'Q(v24
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#P ;{ZgW|L GF*SDŸ GL EF;ZlRT %²RZF+DŸ GF*SDŸ ;FY[ T],GFP
;{ZgW|LGF8SDŸ G]\ SYFGS ov
;{ZgW|L GF*SDŸ N[JEFQFF ;\:S'TGF\ 5]Q5~5L pnFGDF\ BL,[,]\ XF:+LÒGL RF{NDL ZRGF\ K[
;{ZgW|L4NF;L VYF"T ãF{5NLP T[ H ãF{5NL H[ 5F\RF, GZ[X DCFZFH ã]5NGL I7XF/FGL ßJF/FYL pt5gG
Y. CTLP T[ H IF7;[GL ãF{5NL H[DG[ VH]"G[ :JI\JZDF\ DFK,LGL VF\B JL\WLG[ lJJFC SIM" CTM VG[
5KLYL 5F\REF.VMGL 5tGL AGLP ãF{5NLV[ DCFEFZTG]\ V[J]\ 5F+ K[ H[GF lJGF SNFR jIF; DCFEFZTGL
ZRGF H G SZL XSIF CMTP DCFEFZTG[ H VFWFZ :T\E AGFJLG[ 0MP A,Eã 5|;FN XF:+LV[ ;{ZgW|L
GF*SDŸ GL ZRGF SZL K[P V7FTJF;YL VFZ\ELG[ VlEDgI] p¿ZF ;]WLGF SYFGSDF\ VG[S 5|;\UMG[
HM0L N.G[ XF:+LÒV[ GFZL ;D:IFG[ ZH} SZL B}A H ;]\NZ S'lT ;\:S'T ;FlCtI HUTG[ E[8 WZL K[P
;{ZgW|L GF*SDŸ GF\ SYFGSDF\ S], GJ V\S K[ H[DF\ XF:+LÒV[ UF{65F+GF\ DFwID £FZF
D]bI5F+MGF\ U]6MG[ JFRS ;D1F D]SJFGM 5|ItG SIM" K[ VG[ V[ £FZF H SYFGSGM lJ:TFZ SZL DF{l,S
5lZJT"G 56 ,FJL XSIF K[ V\Sv! GL X~VFTDF\ ;}+WFZ VG[ G8LGF ;\JFN £FZF SlJV[ 5MTFG]\
SlJtJ 5|U8 SZL ;FDFlHS l:YlT4 E|Q8FRFZ4 GFZL l:YlT4 XF;G jIJ:YFGM lRTFZ VF%IM K[ ãF{5NLG]\
DGMD\YG VG[ N]IM"WG 5|tI[GF\ ZMQFGL ;FY[ H ELDG]\ VFUDG YFI K[ ELD 5MTFGL 5|lT7F 5}6" SZX[
H V[J]\ ãF{5NLG[ JRG VF5[ K[P VH]"G 5|tI[ ãF{5NL ZMQF jIST SZTF\ V7FTJF;GL RRF" GM VFZ\E SZ[
K[ tIF\ H VH]"G4 GS],4 ;CN[J GM 5|J[X YFI K[ AFZ JQF"GF  JGJF; ;DFl%T AFN V[S JQF"GF
V7FTJFX V\U[GF ;\NE"DF\ I]lWlQ9Z 5MTFG]\ D\TjI VF5[ K[ S[ V7FTJF; N]QSZ K[ 56 V;SITM GYLP
ãF{5NLGF\ DGDF\ CHL 56 X\SF K[ S[ N]ZFRFZL N]IM"WG ZFHI VF5X[ m 5F\R 5F\0JM VG[ ãF{5NL 5MT[
5MTFGL VFUJL lJX[QFTFG[ wIFGDF\ ZFBL Dt:IZFHG[ XZ6[ H. tIF\ V7FTJFX EMUJJFG]\ GSSL SZ[
K[ VG[ ãF{5NL G[ DCFN[JL ;]N[Q6F 5F;[ ;{ZgW|L GFD ZFBL NF;L TZLS[ ;[JFSFI"DF\ lGI]ST SZ[ K[P EFuIG[
NMQF VF5TL ãF{5NLGF\ DGMD\YG ;FY[ V\S ;DF%TP V\SvZ DF\ ãF{%FNL DCFDFIFG]\ 5}HG SZ[ K[ V[ ;DI
NZdIFG ;]N[Q6F GM 5|J[X4 ;]N[Q6F ;{ZgW|LGL VJ:YF HF6L GFZL 5|tI[ ;NEFJGF 5|S8 SZ[ K[ VG[
VF`JF;G VF5TF VFzI VF5[ K[ V\Sv# DF\ ;]WFSZ RlgãSFGF ;\JFN £FZF ;[JS JU"GL VJ:YFG]\
J6"G4 ;]N[Q6FGM EF. SLRSGM VFT\S4 5|DNJGG]\ J6"G4 SLRSG]\ ;{ZgW|L TZO VFSQF"64 SLRS £FZF
;]N[Q6F 5F;[ ;{ZgW|LGL DF\U6L4 SLRSGM ;{ZgW|L TZO N]jI"JCFZ4 SLRSG]\ ;LDF ;]Z1FF DF8[ I]â TZO
5|IF64 5|lTXMWGL 5|lT7F ,. ;{ZgW|LG]\ UDG ;FY[ V\S ;DF%TP V\Sv$ GF 5|FZ\EDF\4 ZFH;[JFYL YFS
VG]EJTF S\R]SLGL DGol:YlTG]\ J6"G4 S\R]SLGF\ lJRFZMDF\ 36]\ SYFJ:T] SCL ,[BS[ lJ:T'lTSZ6 8F?I]\ K[P
H[DS[ p¿ZF VG[ ;]N[Q6FGM ;{ZgW|L TZOGM ,UFJ JU[Z[ ,l,TS,FDF\ 5|FlJ^I WZFJGFZ A'CgG,FGM 5|J[X
YFI K[P :JFlNQ8 EMHG £FZF ZFHU'CHGMG[ 5|;gG ZFBGFZ ELDG]\ ;}RGP VlEDgI]GL 5F;[ p¿ZFG]\ lR+
AGFJTL ;{ZgW|L4 lR+S,FDF\ lG5]6 ;{ZgW|L4 I]lWlQ9ZGF H]UFZ £FZF YTL VJNXFG]\ J6"G4 lXB\0L5F+GL
l:YlT4 D<,I]â 5|;\UDF\ ELD £FZF ÒD}TGM 5ZFHI4 ELD lJHI DCMt;J ;FY[ V\S ;DF%TP V\S-5 DF\
N]W"Z SLRS AgG[ lD+M JrR[ ;\JFN4 N]W"Z £FZF SLRSG[ ;{ZgW|L ;FY[ N]jI"JCFZ G SZJF ;DHFJ84 SLRS
;]N[Q6F ;\JFN SLRS £FZF ;]N[Q6F 5F;[ ;{ZgW|LGL DF\U6L4 ;]N[Q6F SLRS £FZF ;{ZgW|LG[ V[SF\TDF\
D/JFGLS58 IMHGF ;]N[Q6FG]\ DGMD\YG4 V\S ;DF%TP V\S-& DF\ ;{ZgW|LG]\ DlNZF ,[JF SLRS U'C[ 5|:YFG4
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DlNZFGF\ GXFDF\ ZC[, SLRS ;FY[ ;{ZgW|L ;\JFN4 SLRSGM N]jI"JCFZGL lJZF8 ZFHFG[ HF64 ;{ZgW|L
;FY[ VgIFI4 ;{ZgW|LG]\ SLRS 5F;[ DFOL DF\UJL4 ;{ZgW|LG]\ ELD 5F;[ gIFI VY[" UDG V\S ;DF%TP
V\Sv( 5|J[XSDF\  ;]WFSZ R\lãSF ;\JFN  £FZF I]â J6"G4 UF{WG CZL ,[JF SF{ZJ ;[GFG]\ Dt:IZFHI 5Z
VFS|D64  A'CgG,F p¿Z S]DFZG]\ I]â E}lD5Z UDG4 Dl<,SF p¿ZF £FZF :+L5Z YTL lC\;FGL RRF"4
p¿ZF £FZF ;{ZgW|L ZC:IDI CMJFGL X\SF4 lJHIMt;JG]\ J6"G4 p¿Z-lJZF8 ;]N[Q6F ;\JFN4 zLS'Q6GF\
VFUDGG]\ ;}RG V\S ;DF%TP V\Sv) DF\ zLS'Q6 DlCDF J6"G4 SD"-NFG GM DlCDF4 zLS'Q6 £FZF
V7FTJF;GF\ E[NGM 38:OM84 5F\0JMGL ;FRL VM/BF6G]\ J6"G4 VlEDgI]G]\ VFUDG4 p¿ZF- VlEDgI]
VFSQF"64 VlEDgI]-p¿ZF ,uG 5|:TFJ4 ãF{5NLG]\ jIlSTtJ4 SlJG]\ l5T'ìNI4 lNSZLGL lR\TF4 GFZLGL
NIGLI l:YlTG]\ J6"G4 l5TFGF\ ìNIGF\ EFJM4 ,MSlCT EFJGF\4 EZT JFSI £FZF V\S ;DF%TP
%²RZF+DŸ GF*SDŸ G]\ SYFGS ov
VFH 5|SFZGF GF8SG]\ SYFGS DCFSlJ EF;GL ZRGF %²RZF+DŸ GF*SDŸ DF\ HMJF D/[ K[ +6
H V\SDF\ lJEFÒT DCFEFZT 5Z VFWFlZT EF;GL VF DF{l,S ZRGF K[ XF:+LÒGL ZRGF ;FY[ VF
GF8SGF\ 36F V\XM ;FdI WZFJ[ K[ T[DF\ SYFGS 5Z GHZ SZLV[ TMPPP 5C[,F V\SDF\ N]IM"WG EjI I7
SZ[ K[ VG[S ZFHFVM 5MTFGL 5tGL ;FY[ N]IM"WGGF I7 DF\ CFHZL VF5[ K[P I7GL ;D'lâG]\ lJ:TFZYL
J6"G EF;[ SI]"\ K[P I7GL 5}6F"C]lT AFN N]IM"WG 5MTFGF J0L,MG[ 5|6FD SZLG[ 5MTFGF U]Z] ãM6G[
Nl1F6F ,[JF DF8[ JLGJ[ K[P VFRFI" ãM6 5F\0JMG[ ZFHIEFU 5FKM VF5JF DFU6L SZ[ K[P ãM6GL VF
DFU6L ;F\E/TF\ H N]IM"WG WD";\S8DF\ D]SFI K[ XS]lG N]IM"WGG[ ARFJJF DF8[ V[S I]lST lJRFZL
SF-[ K[ VG[ N]IM"WGG[ H6FJ[ K[P HM 5F\R ZFl+DF\ V7FTJF;DF\ ZC[,F 5F\0JMGL EF/ D[/JL VF5JFDF\
VFJ[ TM ZFHIGM VWM" EFU N]IM"WG 5F\0JMG[ VF5X[P 5F\R ZFl+GL XZT ãM6G[ UDTL GYLP VF ;DI
NZlDIFG lJZF8 GUZL DF\YL N}T VFJ[ K[ VG[ H6FJ[ K[ S[ lJZF8 ZFHFGF GHLSGF\ ;\A\WL V[JF ;M
SLRS EF.VMG[ ZF+[ SM.V[ ClYIFZ lJGF CFYYL H DFZL GFbIF K[ T[YL T[VM I7DF\ VFJL XSIF
GYLP VF ;F\E/TF\ H ELQD ;DHL HFI K[ S[ VF SFI" ELDG]\ H CM. XS[P T[YL ELQD ãM6G[ XZT
:JLSFZL ,[JF SC[ K[P ãM6 5\RZFl+GL XZT :JLSFZ[ K[P ELQD lJZF8 ZFHFGL UFIMG]\ CZ6 SZJF
N]IM"WGG[ SC[ K[P N]IM"WG ELQDGM 5|:TFJ :JLSFZL ,[ K[P V\S-Z DF\ lJZF8 ZFHFGF HgDlNJ;[ UFIMGF
NFG DF8[ GUZGF pnFGGF DFU" 5Z VG[S UFIM ,FJJFDF\ VFJ[ K[ VF ;DI[ SF{ZJM UFIMG]\ CZ6 SZ[
K[P VFGL HF6 lJZF8 ZFHFG[ YTF\ H T[VM UFIMGF Z1F6 DF8[ SF{ZJM ;FY[ I]â SZJF T{IFZ YFI K[P
T[VM N]IM"WGGF NMQFF[ HF6JF DF8[ Cl:TGF5]ZGF lGJF;L EUJFGG[ sI]lWlQ9Zf AM,FJ[ K[ lJZF8 ZFHF
;FZlYG[ ZY ,. VFJJF ;}RG SZ[ K[ 5Z\T] ;FZlY H6FJ[ K[ S[ A'CgG,FG[ ;FZlY AGFJLG[ p¿Z S]DFZ[ I]â
E}lD TZO 5|IF6 SI]"\ K[P I]â E}lD 5Z S]DFZ[ B}A 5ZFS|D SZL AWFG[ EIELT SZL D}SIF\ K[P  I]â DF\ SF{ZJM
CFZL HFI K[ VG[ UMWG ARL HFI K[ p¿ZGF CFY[ SF{ZJMGL CFZ ;F\E/LG[ lJZF8 ZFHF B]X YFI K[P tIFZ
5KL A'CgG,F ZFHF 5F;[ VFJL 5CM\R[ K[ tIF\H Z;M.IF sELDf £FZF VlEDgI]G[ 5S0FJJFGF ;DFRFZ D/
[ K[ VH]"G VG[ VlEDgI]GF lD,GGM ;]BN 5|;\U AG[ K[ VlEDgI]G[ V\T ;]WL V[ JFTGL HF6 YTL GYL S[
H[VMGL ;FY[ T[ JFN lJJFN SZL ZæM K[ T[ T[GF J0L,M ELD VG[ VH]"G K[P VlEDgI]G[
lJZF8 ZFHF 5F;[ ,FJJFDF\ VFJ[ K[ VlEDgI] ZFHF lJZF8G[ 5|6FD SZTM GYL4 5Z\T] T[
A|Fï6G[ DFG VF5JF DF8[ EUJFsI]lWlQ9Zf G[ 5|6FD SZ[ K[P VlEDgI] lJZF8 ZFHFG[
:5Q8 56[ SCL N[  K[ S[ DFZF 5UDF\ A\WG GF\BM4 CFYYL 5S0L ,FJ[,F DG[ DFZF l5TF ELD
CFY YL H D]ST SZX[P VF ;DI[ ZFHS]DFZ p¿Z tIF\ VFJ[ K[4 T[ A'CgG,FGL VH]"G TZLS[GL ;FRL VM/B -
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VF5[ K[ 5F\0JMGL ;FRL VM/BF6 YTFGL ;FY[ H 5\RZFl+GL XZT 5}6" Y. V[ JFT I]lWlQ9Z HFC[Z SZ[
K[P VlEDgI] 5MTFGF J0L,M 5F;[ 1FDF IFRGF DF\U[ K[ lJZF8 ZFHF 5MTFGL 5]+L p¿ZF VH]"GG[ VF5[
K[ 5Z\T] VH]"G T[GM 5MTFGF 5]+ VlEDgI] DF8[ :JLSFZ SZ[ K[P V\S-# DF\ VlEDgI]GM ;FZlY
SF{ZJ;EFDF\ ;DFRFZ VF5[ K[ S[ VlEDgI] I]âDF\ 5S0F. UIMP N]oBN VG]E}lT SZTF\ SF{ZJ ;EF;NMG[
;FZlY H6FJ[ K[ S[ VlEDgI]G[ SM. 5U[ RF,TF IMâFV[ 5S0IMP T[6[ DF+ E]HFVMYL ZY ZMSIMP VF
;F\E/L ELQD SC[ K[ S[ ELD[ H VlEDgI]G[ 5S0IM CX[P V[8,FDF\ ;FZlY wJHDF\ ,FU[, VH]"GG]\ GFD
,B[, AF6 ,FJ[ K[P 5Z\T] N]IM"WG :5Q8 56[ H6FJ[ K[ S[ HIFZ[ I]lWlQ9Z N[BFX[ tIFZ[ H 5F\RZFl+DF\
5F\0JMGL EF/ 5|F%T Y. K[ V[D DFGLG[ C]\ T[G[ ZFHI VF5LXP V[8,FDF\ lJZF8 GUZLDF\YL N}T :J~5[
S]DFZ p¿Z I]lWlQ9ZGM ;\N[X ,. 5|J[X[ K[ S[ lJZF8ZFHFGL 5]+L p¿ZF DG[ 5]+JW} TZLS[ 5|F%T Y. K[
TM T[DGF lJJFC SIF\ SZJF T[ H6FJXMP VF ZLT[ 5F\0JMGL VM/B ;\5}6" ZLT[ ACFZ VFJ[ K[ T[YL ãM6
N]IM"WGG[ SC[ K[ S[ cc5F\R ZFl+VM 5}6" YTF\ 5C[,F\ 5F\0JM D/L UIF K[P T[YL WD"YL DF\U[,L lE1FF WD"YL
VF5MPcc  N]IM"WG 56 TZT H T[DG]\ ZFHI 5FK]\ VF5L N[ K[P V\T[ A\G[ S}/ JrR[ 5Z:5Z lJZMW XF\T
YJFYL ;J[" 5|;gG KLV[ V[J]\ EZTJFSI VFRFI" ãM6 prRFZ[ K[P
sVf ;FdI ov
XF:+LÒGL VFW]lGS ZRGF ;{ZgW|L GF*SDŸ DCFEFZT 5Z VFWFZLT K[P TM 5|FRLG GF8ISFZ
DCFSlJ EF;GL %²RZF+DŸ ZRGF 56 DCFEFZT U|\YGF\ SYF\XMG[ ,1IDF\ ZFBLG[ H ZRF. K[P AgG[
U|\YGF\ GF8SMG]\ ;}1DTFYL T],GFtDS VwIIG AFN ;FdI VG[ J{QFdIGL lGdG l,lBT AFATM Ol,T
YFI K[P
s!f J:T] ov A\G[ GF8SMG]\ SYFGS DCFEFZTGF\ SYF\X 5Z VFWFlZT K[P DCFEFZTGF\ lJZF85J"GF\
VwIFI * YL &) DF\YL SYF\GF V\XM V[Sl+T SZFIF K[P
sZf I]âJ6"G ov I]â ;DI NZdIFG VFS|D6DF\ ãM64 ELQD4 S6"4 S'5FRFI" JU[Z[ DCFZYLVM 56
p5l:YT K[P H[DS[ ;{ZgW|LGF8SDF\ p¿ZF-;{ZgW|LGF ;\JFN £FZF VF AFAT :5Q8 YFI K[ H[DS[4
DCFGŸ ELQDo ¾J ZFW[IM$ ãMqFRFIM" WG]W"Zo š
S]DFZo ¾J Zq[ lTQ([N]¿Zo QF^- ;FZlYo šš??
??P ;{ZgW|L GF*SDŸ v 8/6
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s#f lJZF8ZFHFGL VG]5l:YlT ;DI[ p¿Z S]DFZ SF{ZJM ;FD[ I]â SZJF HFI K[P
s$f ;FZlY AGLG[ A'CgG,F~5[ ZC[, VH]"G p¿ZS]DFZ ;FY[ HFI K[ p¿ZF VG[ Dl<,SFGF ;\JFN
£FZF VF JFTG]\ TyI :5Q8 YFI K[ v
GJM I]JF ¾J D[ E|FTF$ ¾J T[ I]â W]ZgWZFo š
X¾IgT[ T[ SY\ H[T] \ QF^- ;FZlYGF Zq[ šš??
TM %²RZF+DŸ GF*SDŸ DF\ ;FZlY VG[ ZFHFlJZF8GF\ ;\JFNDF\ 56 VFH 5|SFZGL X\SF v S]X\SF
HMJF   D/[ K[P
lSgT] TTŸ %lZCF;FY[" lSgT] T+Fl:T SF{X,DŸ š
DFDlTS|dI ;FZyI[ lJlGI]„F A'CgG,F šš??
VYF"T
ccX]\ V[ DxSZL DF8[ CX[ S[ X] T[GFDF\ S]X/TF CX[ m s5Z\T]f DG[ KM0LG[ ;FZlYGF SFI" DF8[
A'CgG,FG[ lGI]ST SZLPcc
s5f ;[ZgW|LGF*SDŸ GF\ V\Sv( DF\ A'CgG,F ;FZlY ~5[ UI[, K[P V[ V\U[ lR\lTT pTZFG[ ;{ZgW|L
VFxJF;G VF5[ K[P
Jt;[ ¦ G{QF lRgTFlJQFIo š VC\ A'CgG,FRFT]I"
HFGFlD Tt;FZyI[ ;J"YF S]X,L S]DFZo %|tIFJlT"QIT[ š??
TM %²RZF+DŸ GF*SDŸ DF\ lJZF8 GZ[XG[ EUJFG sI]lWlQ9Zf VF`JF;G VF5[ K[P
IlN :JRS|MâTZ[q]N]lN"G\ ZY\;DF:YFI UTF A'CgG,F š
%ZFGŸ !Fq{G[ "lEZJ{lG"JFZIGŸ lJGFl% AFqFGŸ ZY ˆ J H[QIlT šš??
??P ;{ZgW|L GF*SDŸ v 8/4
??P %²RZF+DŸ GF*SDŸ v 2/17
??P ;{ZgW|L GF*SDŸ v 8/%'Q(v148
??P %²RZF+DŸ GF*SDŸ v 1/2
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VYF"T cc5MTFGF ZYGF\ 5{\0FYL p0[,L W}/YL ZHM8FI[,F ZY p5Z R0LG[ HM A'CgG,F U. CMI4 TM
1F6JFZDF\ H WZLGF VJFH YL X+]VMG[ CF\SL SF-TM ZY H AF6 JUZ lJHI 5FDX[Pcc
s&f VFZ\E ov EUJFG zL S'Q6GF V{`JI"GL :T]lTGF\ J6"GDF\ ;FdITF GFgNL `,MS HM.V[ TM
H[DS[ ;{ZgW|L GF*SDŸ DF\ GFZFI6GL ,L,F VJTFZG]\ J6"GPPP
S'Q*F\\ S[X[QF] NLGF\ %|;ED%ìTF\ N'ÃTN]oXF;G[G
S|gNgTLD[SJ:+F\ ClZGUZlNlX +FlC DF\ jIFCZgTLDŸ š
IM-%FTŸ ;no ;EFIF\ N| ]%NN]lCTZ\ %xITF\ SF{ZJFqF\
S<IFq\ JM lJW¿F\ G*JZJ%]QFF[ J:+,L,FJTFZo šš??
VYF"T
ccUJM"pâT N]oXF;G £FZF4 JF/ 5S0L B[\RLG[ ,FJJFDF\ VFJ[,L4 EUJFG S'Q6GL GUZL £FlZSF5]ZL
TZO ccDFZL Z1FF SZMcc SCL lJ,F5 SZTL4 V[S J:+ WFZ6 SZ[,L ãF{5NLG[4 H[DG[ SF{ZJM\GF HMTF H
;\5}6" ;]Z1FF 5|NFG SZL NLWL4 T[ G8JZ EUJFG S'Q6GM J:+,L,FJTFZ TDFZF AWFG]\ S<IF6 SZ[Pcc
%²RZF+DŸ GF*SDŸ GF\ GFgNL `,MSDF\ zLS'Q6 :T]lT HM.V[ TM
ãMqo %'lYjIH]"GELDN}TM Io Sq"WFZo XS]GL`JZ:I š
N]IM"WGM ELQDI]lWlQ(Zo ; %FIFNŸ lJZFù¿ZUM-lEDgI]o šš??
VYF"T
ccH[ D[3 ;DFG sãM6f xIFD K[ H[ 5'yJL s5FKL D[/JJF DF8[f4 VH]"G VG[ ELDGF N}T K[4 H[
51FLVMGF :JFDLGF lGIFDS K[4 H[ I]âDF\ DCFD]xS[,LYL lHTFI T[JF K[ H[ I]â E}lDDF\ V0U VG[
EI\SZ K[4 H[ p¿D SFI" SZGFZ K[P pTZ\U VG[ I7M £FZF VFZFwI K[ V[JF T[ lJZF8 TDFZ]\ Z1F6 SZMPcc
s*f 5|;\U ;FdI ov AgG[ GF8SMDF\ UFIMG[ 5FKL ,FJJFDF\ VFJ[ K[ VG[ SF{ZJMG[ I]âE}lD 5ZYL
G;F0L D}SJFDF\ VFJ[ K[P VF SYF\XDF\ ;FdI ZC[,]\ HMJF D?I]\ K[P
??P ;{ZgW|L GF*SDŸ v 1/2 GFgNL `,MS
??P %²RZF+DŸ GF*SDŸ v 1/1 GFgNL `,MS
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s(f VlEDgI]GF JLZtJGL 5|X\;FDF\ AgG[ GF8SMDF\ ;FdI K[ ;{ZgW|L GF*SDŸ DF\ V\Sv$ DF\ ;{ZgW|L
p¿ZF ;\JFNDF\ ;{ZgW|L VlEDgI]GL 5|X\;F SZTF SC[ K[ S[¸
lSXMZ ˆ J %|lTEFA,[G$%|EFJIGŸ JLZJZFGŸ ;DLS[ š
XF{I["q X:+[q R ;FC;[G$WG]W"ZFqF\ W]lZ JT"T[-;F{ šš??
VYF"T
cclSXMZ JIDF\ H I]âDF\ z[Q9 JLZ 5]Z]QFM\G[ 5MTFGL 5|lTEFYL 5|EFlJT SZLG[ VF XF{I"4 X:+
VG[  ;FC;GF SFZ6[ WG]W"ZMDF\ VU|U^I AgIM K[Pcc
HIFZ[ %²RZF+DŸ GF*SDŸ DF\ VlEDgI]GL 5|X\;F VH]"G D]B[ HM.V[ TM v
;ZYT]ZUN'QTGFUIMW[ XZlG%]q[G G Sl²RNQIlJâo š
VCDl% R %lZ!FTM EJ[I\ IlN G DIF %lZJT"TM ZYo :IFTŸ šš??
VYF"T
ccZY4 3M0F VG[ DNMgDT CFYLJF/F IMâFVM DF\YL SM.G[ 56 AF6 DFZJFDF\ S]X/ V[JF VF6[
GYL JL\wIM V[D GYLP HM D[\ ZYG[ O[ZjIM G CMT TM C]\ 56 3FI, YIM CMTPcc
s)f 5|S'lTJ6"GM ov VFW]lGS GF8ISFZ 0MP A,Eã5|;FN XF:+LGL J6"G SZJFGL X{,L 5|FRLG
GF8ISFZ EF;GL J6"G SZJFGL X{,LG[ D/TL VFJ[ K[ H[DS[ ;{ZgW|L GF*SDŸ DF\ 5|S'lTJ6"GP
DNIlT DW]ZFlEo SFS,LlEo l%SFl,o$lJCZlT GJS²H[QF]gDNF QF*Ÿ%NFl,o š
;Z;DlNZJFTFl,lùTF %]lQ%T[I\$BUS],S,ULT{G'"tIDuGF ,TFl,o šš??
??P ;{ZgW|L GF*SDŸ v 4/5
??P %²RZF+DŸ GF*SDŸ v 2/51
??P ;{ZgW|L GF*SDŸ  v 1/12
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VYF"T
cc VF ;DI[ SMI,M\ DW]ZSFS,L :JZYL ,MSMG[ D¿ SZL ZCL K[4 V[ TZO DT E|DZM\GL 8M/LVM\
GJ5]lQ5T SD/M\ 5Z lJCFZ SZL ZCL K[4 VG[ VF ;Z; DgNUlT 5JGYL VFl,\UGAâ 5]lQ5T ,TFVM
51FLVM\GF DW]ZULTM\GL ;FY[ G'tI DuG Y. ZCL K[Pcc
DCFSlJ EF; £FZF %²RZF+DŸ GF*SDŸ GF 5|YD V\SDF\\ N]IM"WGGL I7;D'lâG]\ J6"G SZTF\
A|Fï6 D]B[ SC[ K[ S[ v
UTM J'!FFNŸ J'!F\ lJTTS]XRLZ[q NCGo
SN<IF lJQ,]Q*\ %TlT %lZqFDFlNJ O,DŸ
V;F{ RFU| [ TF,M DW]%*,RS|[q DCTF
lRZ\ D},[ NuWo %ZX]lZJ ~N|:I %TlT šš??
VYF"T
ccVluG 5FYZ[,F\ NE" VG[ J:+M £FZF V[S J'1F 5ZYL ALHF J'1F 5Z HFI K[ S[/ 5ZYL A/[,]\
O/ HF6[ S[ 5FSL UI\] CMI T[D 50[ K[ VG[ VF ;FD[ ZC[,]\ DM8F DW5}0FVMYL 3[ZFI[,]\ ,F\AF ;DI ;]WL
D}/DF\ A/[,]\ TF,J'1F Z]ãGF 5ZX]GL DFOS 50[ K[Pcc 
s!_f ;\JFNUT ;FdI ov 5F+MGL EFJGFVMG[ J6"JJFDF\ AgG[ GF8SMDF\ lJlEgG ;\JFNMG]\ DCtJ5}6"
IMUNFG ÏlQ8UMRZ YFI K[ ;{ZgW|LGF*SDŸ GF\ V\S v< GM ;\JFN HM.V[ TM v
p¿ZF ov ;tIDFC E|FTF š JI\ ;J[" T:IF VFRZq[G lXl!FTF š
zâFJGTFo !FDF%|FlY"Go :Do š
lJZF*o ov V&FT{J DNŸU'C[ NF:I%ZF %N[ %N[-%DFlGtFFl%
DCTF W{I"[q ;F :JSF,\ GLTJTL š VFxRI"SZD[TTŸ š
;]N[QqF ov VC\ lJlCTF%ZFWFl:D T:IFo š !FDF\ %|FY"I[ š
lJZF*o ov ;]N[Qq[ ¦ UrK TF\ ZFHDlCQFL;dDFG\ lJWFI
;FNZDFGI š
;]N[QqF ov IYF lGN["Xo UrKFlD š ??
%²RZF+DŸ DF\ V\SvZ DF\ ;\JFNM HM.V[ TM v
??P %²RZF+DŸ GF*SDŸ v 2/16
??P ;{ZgW|L GF*SDŸ v 9/%'Q(v168
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ZFHF ov EUJFGŸ$ UMU|CqFNJDFlGTM-l:D š
EUJFGŸ ov S[G š
ZFHF ov WFT"ZFQ*={lZlT sVFtDUTDŸf EMo SQ*DŸ š
ˆSMNStJ\ B,] GFD ,MS[ DGl:JGF\ Sd%IT[ DGF\l; š
J{Zl%|I[\:TF{ lC"\ S'T[-%ZFW[ I:ItID:DFlElZJF%ZFâDŸ šš9šš
ZFHF ov EUJGŸ$ lSDNFGL lJRFI"T[ š
EUJFGŸ ov G B,] lSl²RTŸ š T[QFFD]t;]So š??
VCL\ ;\JFNUT ;FdI ZC[,]\ K[P
s!!f 5F+UT ;FdI ov lJZF8 ZFHFGF\ RlZ+lR+6DF\ T[DGF\ DGMEFJMG[ jIST SZJFDF\ 0MPA,Eã
5|;FN XF:+LÒ VG[ DCFSlJ EF;GL ,[BG X{,L VG[ J{RFlZS AFATMDF\ ;FdI ZC[,]\ K[P lJZF8 ZFHFGL
VFlTyI EFJGFG]\ AgG[ GF8SMDF\ J6"G HMJF D/[ K[P ;{ZgW|L GF*SDŸ DF\ V\Sv) DF\ lJZF8 ZFHFGL
VFlTyIEFJGF HM.V[ TM v
VFT÷%|D]BFGŸ HWFG NG]HFGŸ AF<I[-l% IM UMS],[$
CtJF S\;DDMRIrRF l%TZF{ Io S|]ZSFZFU'CFTŸ š
WD"\ :YF%lIT]\ R IM-JTZlT +FT]\ ;NF ;ßHGFGŸ$
;M-I\ J'lQqJZM jInFNŸ DD U'C\ %FNF%"q{o %FJGDŸ šš5!
TYF v R v
ccH[D6[ AF<ISF/DF\ H UMS]/DF\ 5|D]B VFT\SL NFGJMGM JW SIM"4 H[D6[ S\;GM JW SZL
DFTFvl5TFG[ S9MZ SFZFU'CDF\YL D]ST SIM"¸ H[ WD"GL :YF5GF VG[ ;HHGM\GL Z1FF SZJF C\D[XF HgD
WFZ6 SZ[ K[ T[ H J'lQ6JZ VFH 5MTFGF 5FNF5"6YL DFZ]\ 3Z 5lJ+ SZL NLW]\PccVG[
%F%FlG jIZDGŸ lJSF;DUDGŸ z\IF\l; E}IF\l; D[$
DgI[ TtOl,T\ DDFn ;]S'T\ %}JF"lHT\ IgDIF š
T<,aW\ EJTFDUFn S~qF\ :G[C %|;FNFN CM ¦
%]^ I{I"NŸ AC]HgDSD" HlGT{o %|FÃT]\ G J{ X¾IT[ šš5Z
cc VFH DFZF 5F5 ;DF%T Y. UIF TYF D\U/ lJnFVM\GM lJSF; YIM HF6[ DFZF 5}J" HgDGF\
V[S9F\ YI[,F 5]^I O?IF\ K[ TDFZL SZ]6F :G[CYL H[ 56 D[\ 5|F%T SI]"\ K[4 T[ VG[S HgDGF\ 5]^IM\YL 56
5|F%T GYL SZL XSFT]\cc
TM %²RZF+DŸ GF*SDŸ DF\ 56 ELD HIFZ[ VlEDgI]G]\ CZ6 SZL ,FJ[ K[ tIFZ[ tIF\ VlEDgI]
X+]51FGM CMJF KTF\ 56 T[GF VlTlY ;tSFZGL JFT SZ[ K[P
ZFHFo T[G lC ;tS'tI%|J[xITFDlEDgI]o šVG[
ZFHFo GFJWLZqDC"lT IFNJL%]+o S'To v
%]+Mæ[QF I]lWlQ(Z:I T] JI:T]<I\ lC Go ;}G]GF
;dAgWM N|]%N[G Go S],UTM GÃTF lC T:DFNŸ EJ[TŸ š
HFDFT'tJDN}ZTM-l% R EJ[TŸ SgIFl%T'tJ\ lCGo
%}HFCM"-ÃIlTlYE"J[TŸ :JlEJ{lZQ*F lC Go %F^)JFo šš??
VFD4 VCL\ 5F+MGF\ VF\TZLS EFJMDF\ 56 ;FdI ZC[,]\ K[P
??P %²RZF+DŸ GF*SDŸ vV\Sv2$ %'Q( v102
??P ;{ZgW|L GF*SDŸ v 9/1
??P V[HG- 9/2
??P %²RZF+DŸ GF*SDŸ v 2/39
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sAf J{QFdI ov
s!f ;{ZgW|L GF8SDF\ lJZF8 GUZDF\ VlEdFgI]G]\ VFUDG zLS'Q6 ;FY[ H YFI K[ VG[ T[ :JI\
zLS'Q6 lJZF8 ZFHFG[ VlEDgI]GM 5lZRI VF5TF\ SC[ K[ S[PPP
QFM-X JQF"N[XLIM-ÃI:+X:+ lJXFZNo š
X}Zo ;DZDD"&M-lEDgI]o %FY"GgNGo šš??
VYF"T
ccVF VtIFZ[ ;M/ JQF"GL GHLS K[ KTF\ 56 V:+ v X:+DF\ S]X/4 I]â S,FDF\ DD"74 VH]"G
5]+ JLZ VlEDgI] K[Pcc
HIFZ[ 5\RZF+DŸ GF8SDŸ DF\ I]âE}lD 5ZYL :JI\ Z;MIF ~5[ ZC[, ELD VlEDgI]G]\ CZ6




A,FlWS[GFl% G RFl:D %Ll)To šš??
VYF"T
cclJXF/ KFTLJF/M4 GFGF ;5F8 5[8JF/M4 l:YZ VG[ p\RF BEFJF/F[4 ;FY/ YL :Y}/4 SDZYL
5FT/M4 DF+ V[S CFYYL H 5S0LG[ sDG[f H[ VCL\ ,FjIM VG[ H[ VlWS A/JF/FYL C]\ 5L0FIM GYLP
sZf AgG[ GF8SMDF\ 5F+UT B}A DM8]\ J{QFdI HMJF D/[ K[ H[DS[ ;{ZgW|L GF*SDŸ DF\ VF9 H[8,F GFZL
5F+M £FZF SYFJ:T]G[ J[U D?IM K[ HIFZ[ %²RZF+DŸ GF*SDŸ DF\ V[S56 GFZL5F+GM p<,[B YI[,
GYLP ;{ZgW|L GF*SDŸ DF\ ;{ZgW|L sãF{5NLf VG[ JF;]N[J zL S'Q6G[ B}A DCÀJ V5FI]\ K[ X~VFT YL
V\T ;]WL VF 5F+MG]\ DCÀJ ;DU| GF8SGF SYFO,SDF\ HMJF D/[ K[P HIFZ[ ;{ZgW|L VG[ JF;]N[J zL
S'Q6GF\ 5F+G[ %²RZF+DŸ GF*SDŸ DF\ VJSFX ,[BS[ VF%IM GYLP
s#f ;{ZgW|L GF*SDŸ DF\ V7FTJFX NZdIFG lJZF8 GUZHGM I]lWlQ9ZG[ S\S TZLS[ VM/B[ K[
HIFZ[ %²RZF+DŸ GF*SDŸ DF\ I]lWlQ9ZG[ lJZF8 ZFHF EUJFG GFD VF5L ;\AMW[ K[ VCL\ 5F+GL
GFDUT lEgGTF ZC[,L K[P
??P ;{ZgW|L GF*SDŸ v 9/9$ %'Q( v165
??P %²RZF+DŸ GF*SDŸ v 2/43$ %'Q(v120
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s$f ;{ZgW|L GF*SDŸ DF\ SLRSJW 5|;\UG[ ,[BS[ lJnFWZ VG[ lJnFWZLGF\ D]B[ D}SL ELDGF\ XF{I"G[
J6"jI]\ K[P
lGQ%L-I E]HN^)FdIF\ SLRS:I lXZMWZFDŸ š
E}DF{ gI%FTINŸ ELDM$ lGHL"J\ lJS'TFGGDŸ šš??
VYF"T
ccH[DS[ ELD[ 5MTFGL AgG[ E]HFVM\YL SLRSGL U,U|lgYG[ NAFJLG[ lGÒ"J lJS'T D]B AGFJLG[
T[G[ E}lD 5Z 5KF0L NLWMPcc
HIFZ[ %²RZF+DŸ GF*SDŸ D\F SLRSJWGL JFTGM lGN["X 5|YD V\SDF\ lJZF8GUZGM N}T VFJLG[
;M SLRSEF.GF\ JWGL JFT SZ[ K[P
ZF+F{ KgF[gG S[GFl% AFC]eIFD[J lC\l;TDŸ š
N'xIT[ lC XZLZFqFDX:+HlGTF[ JWo šš??
VYF"T
ccDCFZFH ¦ ;F\E/M4 T[DGF GÒSGF ;\A\WL ;M SLRS EF.VMG[ K}5FI[,F V[JF SM.S[ ZF+[ A[
CFY J0[ H DFZL GFbIF K[ VG[ XZLZGM JW X:+ JUZ YI[,M N[BFI K[Pcc
s5f ;{ZgW|L GF*SDŸ GF\ TDFD SYF\XM GJ V\SDF\ JC[\RFI[, K[ HIFZ[ %\RZF+DŸ GF*SDŸ G]\ SYFGS
+6 V\SDF\ JC[\RFI[, K[ SYFJ:T]DF\ l:YT 38GFVMDF\ :YFG 5lZJT"G HMJF D/[ K[ H[DS[ ;{ZgW|L
GF*SDŸ GF\ TDFD ;\JFNM lJZF8GUZDF\ HMJF D/[ K[ TM %²RZF+DŸ GF*SDŸ GF AWF ;\JFNM Cl:TGF5]Z
VG[ lJZF8GUZ DF\ AGTL 38GFVMDF\ HM. XSFI K[ VCL\ :YFG lJQFIS B}A DM8]\ J{QFdI ZC[,]\ K[P
s&f ;{ZgW|L GF*SDŸ GF\ V\Sv( GF 5|J[XSDF\ p<,[B K[ S[ ;LDF5Z l+UT" GZ[XGF\ VFS|D6G[ SFZ6[
lJZF8 ZFHF ZFHIGF\ Z1F6FY[" I]âDF\ UIF K[ TM ZFHIDF\ lJZF8 GZ[XG]\ 5F+ VG]5l:YT K[ HIFZ[
%²RZF+DŸ GF*SDŸ DF\ lJZF8 ZFHFGF HgDlNJ; lGlDT[ UMNFGGF[ p<,[B K[ V\S-Z DF\ lJZF8 ZFHF4 ;{lGS
VG[ EUJFGGM ;\JFN lJZF8 ZFHFGL ZFHIDF\ p5l:YlT NXF"J[ K[P VCL\ 56 lJQFDTF ZC[,L K[P
??P ;{ZgW|L GF*SDŸ v 7/24
??P %²RZF+DŸ GF*SDŸ v 2/43
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s*f ;{ZgW|L GF*SDŸ DF\ V\Sv) DF\ JF;]N[J zL S'Q6 5F\0JMGF V7FTJF;G]\ ZC:I ATFJ[ K[P
lJ%¿F{ %F^)]%]+FqF\ JQF{ "SF&FTJFl;TF š
;]Zl!FTF jITLTF J{$ tJNLIFJF; DlgNZ[ šš??
VYF"T
ccVF lJ5l¿DF\ 5F\0JMGM V[S JQF" GM V7FTJF; TDFZF VFJF; U'CDF\ H ;]B 5}J"S jITLT Y.
UIMPcc
HIFZ[ %²RZF+DŸ GF*SDŸ DF\ Cl:TGF5]ZDF\ ELQD l5TFDC £FZF 5F\0JMGF\ V7FTJF;G]\ ZC:I
B}<,]\ 50[ K[ v
.T%|J[UM IlN AFC]GF ZYM
J'SMNZ:IF÷UTo ; lRgtITFDŸ š
%]ZF lC T[G N|]%NFtDHF\ CZGŸ
%NFlT G{JFJlHTF[ HIN|Yo šš??
VYF"T
ccHM ZYGM J[U CFYYL V8SFjIM CMI TM T[G[ J'SMNZ sELDf GF BM/FDF\ UI[,M DFGJM SFZ6
S[ VUFp ãF{%FNLG[ CZL HTF HIãYG[ T[6[ 5U5F/F H ÒTL ,LWM CTMPcc
s(f ;{ZgW|LGF*SDŸ DF\ ãF{5NL £FZF V\Sv) DF\ p¿ZF ;FY[ VlEDgI]GF\ lJJFCGF\ 5|:TFJG]\ lGJ[NG
SZJFDF\ VFjI]\ K[P
bIFT %F^)]S],\ %|X:TRlZT{ ZF&FD]NFZ{U]"q{o$
Dt:I:IFl% IXM lNUgTJ,I\ ;\:%'xI ;\lTQ(T[ š
IFR[ ;FG]GI\ DCMNIDC\ E}tI{ N'"IF[J"\XIMo$
;F{EN|\ %lZq[T]D]ßßJ,U]q{o ;\E}lQFTFD]TZFDŸ šš??
??P ;{ZgW|LGF*SDŸ v 9/4
??P %²RZF+DŸ v 3/11
??P ;{ZgW|LGF*SDŸ v 9/17
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VYF"T
ccZFHFVMGF pNFZ U]6 VG[ 5|X:T RlZ+M\YL 5F\0JM S], lJbIFT K[P Dt:IZFHIGF\ ZFHFVMGF
IX 56 lNXFVM ;]WL O[,FI[, K[ VFYL C]\ AgG[ S}/GL ;D'lâ VY[" pßHJ/ U]6M\YL ;]XMlET p¿ZFGF4
;]EãF5]+ VlEDgI]GL ;FY[ lJJFC DF8[ TDG[ ;lJGI IFRGF SZ]\ K]\Pcc
s)f %²RZF+DŸ GF*SDŸ DF\ V\SvZ DF\ lJZF8 ZFHF VH]'"GG[ E[8 :J~5[ p¿ZF VF5[ K[ tIFZ[ VH]"G
lJZF8 ZFHFG[ SC[ K[ S[¸
.Q*DgTo %]Z\ ;J"\ DFT'JTŸ %}lHT\ DIF š
p¿Z{QFF tJIF N¿F %]+FY[" %|lTU'æT[ šš??
VYF"T
ccVZ[ ZFHG ;D:T V\To5]ZG[ D[\ DFTFGL H[D 5}HI]\ K[P TD[ VF5[,L VF p¿ZF DFZF 5]+ DF8[
:JLSFZ] K]\Pcc
s!_f VFW]lGS GF8ISFZ[ ;{ZgW|LGF*SDŸ DF\ N]IM"WGGF\ 5F+G[ Z\UD\R 5Z VJSFX VF%IM GYL HIFZ[
%²RZF+DŸ GF*SDŸ DF\ DCFSlJ EF;[ N]IM"WGGF 5F+G]\ pwJL"SZ6 SI]"\ K[P
AF-\ N¿\ DIF ZFßI\ %F^)J[eIM IYF%]ZDŸ š
D'T[-l% lC GZFo ;J[" ;tI[ lTQ(lgT lTQ(lT šš??
VYF"T
ccE,[4 5C[,F\GL H[D C]\ 5F\0JMG[ ZFHI VF5L Np\ K]\P BZ[BZ DZ6 5FDJF KTF\ HIF\ ;]WL ;tI
8S[ K[ tIF\ ;]WL AWF DF6;M 8S[ K[P sT[DGL GFDGF ZC[ K[f




GF8IGF 1F[+DF\  5|FRLG GF8ISFZ EF;G]\ V[S lJlXQ8 :YFG Zæ]\ K[ ;J"GF8ISFZMDF\ T[ 5|YD K[P
VG[ 5ZJTL" SFl,NF; AF6 JU[Z[ DCFSlJVMV[ D]ST S\9[ T[GL 5|X\;F SZL K[P VF p¿D 5|FRLG
GF8ISFZGL S'lTVM ;FY[ VFW]lGS GF8SGL T],GF SZTF\ T[DF\ V[S JFT p0LG[ VF\B[ J/U[ K[ S[ 5|FRLG
GF8SMGM V[S pN[xI ZFDFI64 DCFEFZT JU[Z[ VD}<I U|YGF SYFGS G[ HG;DFH ;]WL 5CM\RF0JFGM
CTM AC] VMKF\ SCL XSFI T[JF O[ZOFZM ;FY[ 5|FRLG GF8SMGL ZRGFVM HMJF D/[ K[P T[GL T],GFV[
VFW]lGS S'lTVMDF\ SYFJ:T] E,[ 5F{ZFl6S CMI 5Z\T] T[GL ZH}VFT SZJFGL S,F 5|X\;GLI K[P 0MP
A,Eã XF:+LÒV[ lGdGFlTlGdG 5F+M £FZF N[XGL ;D:IFVMG[ HGDFG; ;]WL 5CM\RF0JFG]\ SFI" SI]"\
K[P V[ ÏlQ8V[ VlEQF[S GF8S DF\ T[ ;DIGL SM.56 ;D:IF GF8S £FZF ZH} YI[,L HMJF D/TL GYLP
VFW]lGS GF8S ;[T]AgWDŸ DF\ DM\3JFZLGL ;D:IF4 N]D]B" VG[ lJ<J, 5F+MGL jIYF £FZF N[XGL UZLA
5|HF TZO SlJV[ NIFEFJ jIST SIM" K[P EF;GF\ ~5SMDF\ H[ ;FDFlHS NXFG]\ lR+6 K[ T[ lR+6 K9'L
YL RF{YL ;NL .P;P 5}J["GL EFZTGL NXF TZO ;\S[T SZ[ K[ TM XF:+LÒGF\ ~5SMDF\ VFW]lGS ;DIGL
TDFD 38GFVMGM TFÏX lRTFZ ZH} YIM K[ EF;G]\ VlEQF[S GF8S VG[ XF:+LÒGF ;[T]AgWDŸ
GF8SGM pNUD TM ZFDFI6 H K[P 5Z\T] EF;[ ZFDFI6 DF\YL SYFGSGF -F\RFDF+G[ U|C6 SZLG[
5MTFGL S<5GF £FZF 5F+M\GF RlZ+G[ lJlJW ~5 YL ;lH"T SI]"\ K[P
;[T]AgWDŸ VG[ VlEQF[S GF*SDŸ GL SYFJ:T]DF\ VFW]lGS VG[ 5|FRLG AgG[ SlJVMV[ 36F
AWF 5|;\UMG[ SF-L GFbIF K[P D{GFS 5J"T £FZF CG]DFGG]\ :JFUT4 ;]Z;F-l;\lCSFGM JW 5|;\U4 ,\SFGL
VlWQ9F+L N[JLV[ VHF^IF CG]DFGG[ ,\SFDF\ 5|J[X DF8[ SZ[,M 5|lTA\W4 VXMS JFl8SFDF\ l+H8FG[
VFJ[, :J%G JU[Z[ 5|;\UM GF8SLI ãlQ8V[ VG]5IMUL CMJFYL AgG[ SlJVMV[ T[GM lJrK[N SIM" K[P
GF8ISFZ[ GF8SGL SYFJ:T]D\F p5IMUL CMI V[JF V\XM ZFbIF K[P ZFDFI6DF\ VFJ[, ,F\AF ,F\AF
SlJtJ5}6" ;]\NZ J6"GM VCL\ VG]5IMUL CMJFYL DF+ ;\S[T £FZF H ;}RJFIF\ K[P H[ GF8ISFZMGL
,FWJS,FGM 5lZRI SZFJ[ K[P TM ;{ZgW|L VG[ %²RZF+DŸ GF*SDŸ DCFEFZTGF\ D}/ V\XM H K[P T[DF\
56 SlJVMV[ IYF IMuI O[ZOFZM ;FY[ SYFJ:T]GL ZH}VFT SZL K[ VCL\ 56 XF:+LÒV[ EF;GL S'lTGL
DFOS H SYFGSGL UlTDF\ ;Z/ VG[ EFJM¿[HS ;\JFNM £FZF V[S lJlXQ8 5|EFJ pt5gG SIM" K[P ;FY[
H VJ;Z D/TF\ H SlJVMV[ 5MTFGL GF8IS'lTDF\ ;gwIF4 ZFl+4 T5MJG4 DwIFCG4 I]â1F[+ JU[Z[GF
J6"GM\YL 56 V,\S'T SIF" K[P GF8IS'lTVMDF\ J6"GM V[8,F ;ÒJ K[ S[ ;\5}6" ÏxIG[ GHZ ;D1F B0]\
SZL N[ K[ ;{ZgW|L GF8S DF\ ZH} YI[, GFZL ;D:IF JT"DFG ;DIGL GFZL l:YlT ;}RJL HFI K[P TM
EF;GF\ Sq"EFZDŸ GF8SGF\ S6"GL DFOS H 7FlTJFN GL ;D:IFG[ SqF"lEHFtIDŸ £FZF XF:+LÒV[
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£FZF 56 T[DGL XFZLlZS lC\;F YTL CMI K[P
,[BS 5MTFGL VF jIYFG[ ãF{5NL D]B[ SC[ K[ S[4
5ÄRFl5 5TIM I:IFo4 :JLRS|] NF";TF\ :JIDŸ š
T:IF:T] lGlxRT\ GFIF" NF:IEFJ[G HLlJTDŸ šš??
,[BS ;DU|GFZL ;DFHG[ HFU|T YJF AMW VF5[ K[4
T<,ßHFCZ6\ l5XFR5]~QF{o S|}Z{A",FN3QF"6DŸ4
TFJTŸ S'tIlDN\ ElJQIlT WZF5'Q9[@A,F5L0GDŸ š
IFJTŸ N]lJ"QFC\ ;D[lSTA,\ XF{I" JCgTL :JI\4
GFZL Xl¾TlZI\ U,U|CDZ[ š S]IF"ggF N]Q8FtDGFDŸ ššZ#
VYF"T
ccVZ[ l5XFR 5]Z]QFF[ £FZF T[ ,HHFCZ64 N]Q8M\ £FZF A/5}J"S V5DFlGT SZJ]\4 5'yJL 5Z VF
5|SFZ[ VA/FVM\ G[ 5Ll0T SZJFG]\ S'tI tIF\ ;]WL YT]\ ZC[[X[ HIF\ ;]WL V;æ XlSTG[ WFZ6 SZTL VF
GFZL XlST :JI\ T[ N]Q8 5]Z]QFF\[G]\ U/] GCL\ 5S0[Pcc
lJlWV[ GFZLGF ÒJGG[ S[J]\ NMæ,]\ AGFjI]\ K[ T[ l5TF DFTFGF :G[CDIL VG]ZFUGL KFIF
KM0LG[ V7FT 5]Z]QFGF CFYDF\ ;Dl5"T AWL ZLT[ V5lZlRT 3ZDF\ 5|J[X SZLG[4 VHF^IF ,MSMG[
5MTFGF DFGLG[ T[GL VF7F lXZMWFI" SZ[ K[P 5Z\T] HIFZ[ T[ tIF\ lTZ:S'T YFI K[4 5Ll0T YFI K[ tIFZ[
T[GL DGMNXF S[JL CMI T[ SM. HF6T]\ GYLP S[8,FS GZFWD TM T[G[ VluGYL ;/UFJL N[ K[ TM S[8,FS
lJQF N.G[ DFZL GFB[ K[ KTF\ 56 GFZLGL 5]Z]QF 5|tI[GL 5|lTAâTF VGMBL K[P
,[BS ãF{5NLGF XaNMDF\ 5]Z]QF HFlT 5|tI[GL W'6FGF EFJG[ S,FtDS ZLT[ jIST SZ[ K[P
;F GFZL 5|lTAâ5}TDG;F I\ :JFlDG\ DgIT[4
It1F[DFI SZMlT Dù,lJlW\ N[JFR"G\ ;]J|TDŸ š
VFtDG\ R XZLZD5"IlT It;F{bIFI Tt5}~QFo4
TF\ 5xIlgGJ EMUJ:T] lGTZF\ lC\;gG TF ,ßHT[ ššZ$
ZZP ;{ZgW|L GF8SDŸ v !q%_
Z#P ? ? ? ? ?@q!_
Z$P ? ? ? ? ?@q!!
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VYF"T
cc T[ GFZL 5lJ+ DGGF A\WGMDF\ A\WF.G[ H[G[ 5MTFGM :JFDL DFG[ K[4 H[DGF S<IF6 DF8[ D\U/
lJlW N[J5}HG VG[ J|T SZ[ K[4 5MTFGL VFtDF VG[ XZLZ H[DGF ;]B DF8[ Vl5"T SZL N[ K[ T[ H 5]Z]QF
T[G[ lGTFgT EMU J:T] H[D HM.G[4 T[GL lC\;F SZTF\ 56 ,lHHT YTF\ GYLPcc
H[ ;t5]Z]QF GFZLGF ;gDFGGL ;FY[ 5Z:5Z 5|[DYL ;NU'C:Y ÒJG ÒJ[ K[ 5Z\T] W}T" K[4 S|}Z K[4
T[GF lJQFIDF\ ,[BS 5MTFG]\ pNAMWG VF5[ K[P
n}T{"ZFtDlCTFI XF[QF6lDN\ GFZLHGFGF\ IYF4
;J"+ lS|IT[ A,FN5S'lTIF" N]H"G{ N]":;CF š
GFZL Tt5|lTST]'D]nTJTL GF[ R[T] :JI\ ;FC;FTŸ4
pâT]"\ E]lJ X¾G]T[ G 5TGFN[GF\ G] SM lGA",FDŸ ššZ5
VYF"T
ccW}T" ,MSM 5MTFGF lCT DF8[ H[ ZLT[ XMQF6 SZ[ K[ VG[ N]H"GM £FZF H[ AW[ A/5}J"S V;æ
V5SFZ SZ[ K[ HM T[GF 5|lTSFZ DF8[ GFZL :JI\ pnT GCL AG[ TM T[ lGA"/ GFZLG[ 5TGYL pâFZ SZJF
DF8[ 5'yJL 5Z SMGFDF\ XlST K[Pcc
S~6F:G[CJFt;<I ;FC;F{NFI"WLZTFo š
,MSDŸù,D]<,F;F[ GFIF":T] ;CHFU]6Fo ššZ&
GFZL TM ;F1FFT SZ]6FD}lT" K[ T[G]\ NX"G H D\U/ V5"GFZ K[ T[ H lJ`JGF S<IF6DF8[ IMUNFG
VF5[ K[P ,[BS GFZLGF U]6MG]\ UFG SZ[ K[ S[4 ccSZ]6F4 :G[C4 JFt;<I4 ;FC;4 VF{NFI"4 W{I"4 ,MSD\U,
VG[ 5|;gGTF VF GFZLGF\ HgDHFT U]6 K[Pcc
VFH U]6MYL GFZLG]\ UF{ZJ pgGT AgI]\ K[ lJ`JD\U/GL .rKF ZFBGFZL GFZL SM.G]\ VlCT
SIFZ[ 56 .rKTL GYLP
:JI\ EUJFG X\SZ[ 56 VW"GFZL`JZG]\ ~5 GFZLG]\ UF{ZJ JWFZJF WFZ6 SI]"\ K[ VFYL JWFZ[
lJlXQ8TF ALÒ S. CM. XS[ m
VW"GFZLxJZM E}tJF EUJFGŸ X÷Zo :JIDŸ š
5|lT5FlNTJFGŸ GFIF" UF{ZJ\ lSDTo 5ZDŸ ššZ*
Z5P ;{ZgW|L GF8SDŸ v @q!@
Z&P V[HG-@q!#
Z*P ;{ZgW|L GF8SDŸ v @q!$
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 DCFDFIF N]UF" DFT'XlST K[4 T[ GFZL XlST K[4 EUJTL DCFDFIF N]UF"Ò GFZL lJU|CDF\
D}lT"DTL GFZL XlST H K[P H[ N[JTFVM £FZF 56 5}HGLI K[ T[G] T[ S<IF6 SZ[ K[ H[DS[4
NFZIgTL DCFN{tIFG4 N]UF" N[JlCT[ ZTF š
DFT'Xl¾T 5|lTQ9F\ J{4 RS|[ DlCQFDlN"GL ššZ(
ccN[JTFVMGF lCTDF\ ,FU[,L4 DCFN{tIMGL lJGFXSFZL
DlCQFF;]ZDlNGL N]UF" DFT'XlSTGL 5|lTQ9F 56 K[Pcc
NF;LG]\ ÒJG lJJX CMI K[ VJ;Z D/TF\ NZ[S :+L NF;L 56F DF\YL D]lST .rK[ K[P
NF:I\ lS\HLJG\ GFZL4 lJJXF :JLSZMlT J{ š
;\5|FÃIFJ;Z\ SF G4 Tt5lZtI¾T]lDrKlT ššZ)
;TT VA/F GFZLG]\ ;DFHDF\ YT]\ V5DFG4 XF;SJU" 5tYZGL D}lT" AGL XF\T EFJYL ;J"ÏxI
HMIF SZ[ K[P :+LG]\ V5CZ6 SZL T[G]]\ XFZLlZS XMQF6 SZL4 V5DFGLT ÒJG ÒJJF DF8[ KM0L
D}SJFDF\ VFJ[ K[ KTF\ 56 VFJF GZFWD 5]Z]QFF[G[ N\0 VF5JFDF\ VFJTM GYL WGGF DFwIDYL XF;SJU"GF\
D]BA\W SZL N[JFDF\ VFJ[ K[P
:+LGF VFtDLS ;F{\NI"G[ G HMGFZ4 :+LGF N{lCS ;F{\NI"YL 5|EFlJT SFDL 5]Z]QFF[GF ÒJGG[
SlJV[ lWSSFZ SIM" K[P
c cGFZL XZLZ GJ IF{JG ,M,]5GF
D]NŸNFD Xl¾TWGJ{EJNl5"TFGFDŸ š
,MS5|JFN 5lZCF;lJUlC"TFGF4
lS\HLJG\ HUlT HLI"lT SFD]SFGFDŸ šš#_
VYF"T
ccGFZL XZLZ VG[ GJ IF{JGGF ,M,]5 TYF pNNFD XlST VG[ WGJ{EJYL UlJ"T ,MS 5|JFN
5lZCF;YL lGlgNT SFD]S 5]Z]QFF[G]\ S]lt;T ÒJG ;\;FZDF\ JLT[ K[Pcc
p¿ZFD]B[ 56 SlJ SFDL5]Z]QFF[GF 5TGGL JFT D}S[ K[4
VA,FGF\ A,FtSFZ{4 lC\;IFT÷JFlNGFDŸ š
lGlxRT\ 5TG\ DgI[4 TFN'U[J N]ZFtDGFDŸ šš#!
Z(P ;{ZgW|L GF8SDŸ ? @q!%
Z)P ? ? ? ??  %q!&
#_P ? ? ? ?? ?*q!%
#!P ? ? ? ?? ?(q@
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VYF"T
ccVA/FVMGL ;FY[ A/FtSFZ TYF lC\;FYL VFT\SJFNL SC[J0FJGFZ N]ZFtDFVMG]\ T[J]\ H 5TG
DFG]\ K]P cc
;]5|l;â lRT\S ,MJ[,[ Sæ]\ K[ S[4
cc lJWFTFV[ :+LG[ ;]\NZ AGFJL K[ T[YL GCL\\4
5Z\T] V[8,F DF8[ 5}HGLI K[ S[ DG]QItJ T[DG[ H VFEFZL K[Pcc#Z
0F¶P A,Eã 5|;FN XF:+L GFZLGL VJ:YFG]\ TFÏX lG~56 VtI\T U\ELZTF 5}J"S SZ[ K[ TM ;FY[
T[6[ SgIF lJNFIGF 5|;\UG[ 56 VFJZL ,LWM K[ H[G]\ VF ;\;FZDF\ CMJ]\ H V[S 38GF\ U6L XSFI 5KL
T[ 5]+L4 AC[G4 5tGL S[ DFTF :J~5[ S[D G CMIP
ZFDRlZT DFG;DF\ ,bI]\ K[ v
5]+L 5lJ+ lSI[p S], NMp š VYF"T 5]+ AF5GF V[S H S}/G[ TFZ[ K[ 5Z\T] NLSZL AgG[ S}/
G[ TFZ[ K[P  DMZFZLAF5]V[ 56 5MTFG]\ D\TjI lNSZL lJX[ VF%I]\ K[ S[  N]lCTF N[JM EJo š## lNSZLV[
NIFGL D}lT" K[P lNSZL T[ 5FZS]\ WG4 HM T[ p¿D 3ZDF\ 5|J[X[ TM T[ l5TFG]\ ;F{EFuI K[ VG[ HM IMuI
;F;Z] 5|F%T G YFI TM T[ l5TF ;]B[ p\3L 56 XSTM GYL v
JF;gTL;]QFD[J ;F{ZEDIL SgIF l5T]o ;NŸDlG4
;\E}I :JU]6{o 5|;FNIlT IF ;]z}QFIF AFgWJFGŸ š
TF\ JH|\ ìNI[ lGnFI HGSo ;\5|[Q8 5tI]U'"C\4
lGN|F\ lJgNlT G{J Xl÷TDGFo SLN'U} lJWFG\ lJW[o šš#$
VYF"T
ccl5TFGF\ 3ZDF\ HgD[, J;\TGL ;]QFDFGL ;DFG ;]UgW lJB[ZGFZ H[ SgIF 5MTFGF U]6M VG[
;]z]QFFYL AF\WJMG[ 5|;gG ZFB[ K[ l5TF 5MTFGF ìNI 5Z JH| ZFBLG[ T[G[ 5lTGF WZDF\ DMS,LG[ 56
T[GL S]X/TFGL lR\TFDF\ p\3 56 GYL SZL XSTM lJlWG]\ S[J]\ lJWFG K[Pcc
#ZP lJ`J5|l;â DlC,FVM v 5'Q9v$
##P NLSZL V[8,[ T],;L SIFZM v lNGSZ HMQFL 5'Q9v5
#$P ;{ZgW|L GF*SDŸ v 9/18
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;]B5}J"S CMI KTF\ 56 SgIFGL lJNFI DFTF l5TFGF ìNIG[ lJCJ/ TM SZL H N[ K[P
5ZU'CUlTDgTGF"JUtIFl5 W{IF"TŸ 4
5lTSZDJ,daI :G[ClJgN}GŸ lSZgTL š
:JHGDlRZD[QFF AF<ISF,\ tIHgTL4
J|HlT lTlDZDFU[" :J5|SFX\ JCgTL šš??
VYF"T
ccS[J]\ K[ SgIFG]\ ÒJG ¦ 5FZSF\ 3ZGL UlTlJlWG[ G HF6JF KTF 56 W{I"GL ;FY[ 5lTGM CFY
5S0LG[4 :G[CGF VF\;] lAgN]VM lJB[ZTL4 TZT H :JHGM\ VG[ AF<ISF/GM tIFU SZTL V\WFZF DFU" 5Z
5MTFGM 5|SFX lJB[ZTL RF,L HFI K[Pcc
SlJV[ 5]+LGF s:+LGFf ìNIGF\ EFJG[ lGdG XaNMDF\ J6"jIF K[ v
xJ;]ZU'CD]5[tI :G[CDFÃIFl5 5tI]o4l5|IlJEJlJ,F;{ DM"NDFGFl5 5]+L š
lJRZlT ìlN l5+F[lxRgTIF ;FW"D[QFF4;]HGDl5 J'Y{J :G[CAgWM N]GMlT šš#&
VYF"T
cc5]+L ;;ZFGF 3Z[ H.G[4 5lTGM :G[C 5FDLG[4 DG5;\N J{EJ lJ,F;M\YL 5|;gG ZC[TL CMJF
KTF\ 56 T[  DFTF l5TFGF ìNIDF\ lR\TFGL ;FY[ lJRZ6 SZTL ZC[ K[P :G[CGF A\WGM ;ßßGM\G[ 56
jIY" H N]oBL SZ[ K[Pcc
lNSZL lJNFIGF 5|;\UG[ SlJ jIlYT ZLT[ J6"J[ K[P
AF<IF<,F,G5F,G{Zl5 ;]B[ N]oB[ DGMCFlZ6L\4
lJnF7FGUZLI;L\ R S~6FJFt;<IZFUFlgJTFDŸ š
;NŸUFC":yIU]6F[I]"TF\ l5|I;]TF\ ;\5|[QI 5tI]U'C\4
SM@;F{ l5T'S],[ HGM G JNG\ I:IFz]lEo 1FFl,TDŸ šš#*
#5P ;{ZgW|L GF8SDŸ v )q!(
#&P V[HG v )q@!
#*P V[HG v )q@&
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VYF"T
ccAF<ISF/YL ,F,G 5F,G SZLG[4 ;]B-N]oBDF\ DGG[ 5|;gG SZGFZ4 lJnF VG[ 7FGDF\ z[Q94
SZ]64 JFt;<I VG[ VG]ZFUDIL4 p¿DU'C:Y U]6MYL I]ST4 l5|I5]+LG[ T[GF 5lTGF 3Z[ DMS,LG[ T[GF
l5T'S}/GF SIF\ jIlSTG]\ D]B VF\;]VMYL I]ST GCL\ YT]\ CMI mcc
:+LG]\ ;F{EFuITM V[ K[ S[ T[G[ ;]IMuI 5lT4 ;FZ]\ 3Z VG[ ;FZF ,MSM D/L HFI HM VFYL
lJ5ZLT Y. HFI4 TM ;F{EFuI 56 N]EF"uI AGL HFI K[P
XF:+LÒ .rK[ K[ S[ ;DU| GFZL ;D]NFI  v
‘‘;dDFG\ ,ETF\ ;DFH ;DTF\ GFZLHGF[ UF{ZJDŸ š˜˜#(  GFZLUF{ZJGF DFwIDYL ;DFHDF\
5]+LG[ 56 5]+ H[8,]\ H DFG ;gDFG VG[ UF{ZJGL ãlQ8YL :YFG D/[ V[JM XF:+LÒGM EFJ VCL\
:5Q8 ZLT[ HMJF D/[ K[P
0F¶P A,Eã5|;FN XF:+LÒV[ GFZLGL ;D:IFVMGF DFwIDYL ;DU|GFZL ;DFHG[ HFU'T YJF
;}RG SI]"\ K[P
jIlST SZTF\ lJ¿ VG[ :G[C SZTF\ :JFY" HIFZ[ jIlST SZTF\ 5|A/ AG[ tIFZ[ AWFH ;FDFlHS
D}<IM V:T jI:T Y. HFI K[P VF JFTGL VlEjIlST SM. SlJV[ ;Z; ZLT[ SZL K[P
cc5]+ HgD[ TM 5TF;F JC[\RJF GLS/L 50[
5]+L HgD[ TM lG;F;F GFBJF D\0L 50[ ¦
s5^Ff 5F0L HgD[ TM CZB G[ XMS 5F0M HgDTF\4
:JFY"G]\ N]ZALG ,MSM VF\B VFU/ ZFBTF ¦ cc#)
B,L,lHA|FG[ Sæ]\ K[ S[4
ccHIF\ Z[TL l;JFI ALH]\ SX]\ H G CMI4 V[JF J[ZFG Z6 H[J]\ CMI K[ 5]]Z]QFG]\ ÒJG4 l;JFI S[
DFZL H[D .`JZ[ T[G[ 8R}S0L ZFHS]DFZLGL E[8 WZL CMI4 C]\ TM V[8,[ ;]WL SC]\ K]\ S[ H[DG[ 3[Z NLSZL G
HgDL CMI T[D6[ T[ UMN ,. ,[JL HM.V[ V[8,F DF8[ S[ SF/G]\ ZC:I TYF T[GM VY" ;DHJFGL S]R\L
GFGS0L AFl,SFVMGF C{IFDF\ ;\TF0[,L CMI K[Pcc
JT"DFG 5lZl:YlTDF\ s;DIDF\f :+L ;TL YTL GYL 5Z\T] T[GF 5]+4 5lT VG[ l5TFGF V\lTD
;\:SFZ SZJF :DXFG ;]WL HFI K[ gIFIF,I :+LG[ 56 T[DGF l5TF4 AF/SM VG[ 5lTGL 5F;[YL EZ6
5MQF6GM CS V5FJ[ K[ HM :+LG[ VtIFZ[ 56 ;DFGTFGM NZHHM GCL\ VF5JFDF\ VFJ[ TM T[ 5]Z]QFF[G]\
BMB,F56]\ H HFC[Z YX[P
#(P ;{ZgW|L GF8SDŸ v )q#_
#)P NLSZL V[8,[ NLSZL v 5'Q9v!@#
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5]Z]QF5|WFG J{l`JS  ;DFHDF\ VG[S :+LVMG[ V[S IF ALHF SFZ6 ;Z V[JL 5|l;lâ D[/JL K[ S[4
B]N 5]Z]QFG[ 56 V[GL .QIF" VFJ[ K[P SM. :+L T[GL lJR1F6 A]lâ 5|lTEFG[ SFZ6[4 SM. :+L T[GL
;]\NZTFG[ SFZ6[4 SM. T[GF ;FCl;S :JEFJG[ SFZ6[ TM SM. T[GF ;[JFEFJL :JEFJG[ SFZ6[ lJ`JEZDF\
lJbIFT AGL K[P
!P$ ;DL1FF ov
5]Z]QF S[gãL ;DFHDF\ :+LVMGL lJRFZ XlSTG[ S]\l9T SZGFZF\ 5lZA/MDF\ V[S 5|EFJS 5lZA/
WD"G]\ 56 K[P :+LG[ DFIF~5 U6L V[GFYL J[U/F[ ZC[JFG]\ WFlD"S 5Z\5ZFDF\ ;}RG CMJFG]\ :JLSFZFI]\ K[P
:+LG]\ D]BNX"G 8F/JFG]\ SC[TF WD";\5|NFIDF\I[ VG[S :+L ESTM CMI K[P ;LTF ;FlJ+LGL c.D[Hc
:+LVMV[ HF/JL ZFBJL 50X[ V[JM VFU|C WFlD"S DFG; WZFJ[ V[ N[BLT]\ K[ WD"DF\ 56 JR":J TM
5]Z]QFF[G]\ H CMI V[8,[ XF:+LÒ :+LVMV[ S[JL ZLT[ ÒJJ]\ V[GM AMW VF5[P 5lJ+ J{WjI4 5lJ+ SF{DFI"
VG[ 5lJ+ ;F{EFuI TDFD VJ:YFVM V\U[ :+LVM DF8[ VG[S lGIDMGL IFNL T{IFZ CMIP VF l:YlTG[
50SFZJF G[ AN,[ WD"GL 5S0 DHA}T YFI V[JM JC[JFZ :+L ;D]NFI SZTM ZC[ V[ JT"DFG ;DIDF\
B}A H~ZL K[P
;CÒJGGL VG[S VFXFVM ,.G[ GJF 3ZDF\ NFB, YTL CTEFUL :+LVMG[ S[8S[8,L IFTGFVM
DF\YL 5;FZ YJ]\ 50[ K[ VG[ 5/[5/ DZTF ZC[J]\ 50[ K[P :+LG[ DF8[ 3Z ;]BvXF\lT4 ;,FDTL VG[
VFtDUF{ZJGL Z1FFG]\ 5|TLS K[P lJlW JS|TFV[ K[ S[ SIFZ[S VF 3Z H :+LG[ U/L HFI K[ T[GF ;ÀJG[
EZBL BFI K[ VG[ HIF\YL AW]\ D/JFGL VFXF ZC[ K[ tIF\ H V[ ;J":J U]DFJ[ K[P T}8TF 3Z;\;FZG[
HF/JJF HFT 3;L GFBTL :+LVM DF8[ ;CFG]E}lT S[ VG]S\5F N[BF0JFGL VF56G[ VFNT K[4 56
VFGL 5FK/ ZC[,M V[GM VYFU 5lZzD VF56L 5|Xl:TG]\ EFHG AGTM GYLP
ZP lX1F6 lJX[GF lJRFZMP
ZP! E}lDSF
RF6SI V[ Sæ]\ K[ S[4 ‘‘G E},[ SL ZFQ8= ;gDFGSL Z1FF lX1FS S[ CFY D[\ C{ š˜˜ lX1FS V[8,[
lX1F64 ;\:SFZ VG[ 7FGGF JFCS4 lX1F6G[ ;\:S'lTGF 5|;FZ6GL 8[SGLS SC[JFDF\ VFJL K[P lX1F6
;\:S'lT GM 5|;FZ SZL XS[ T[ DF8[ T[6[ A[ D]bI SFDULZLVM lGEFJJFGL CMI K[ T[6[ ;DH6 XlST G[
:JrK aFGFJJL HM.V[ VG[ RlZ+G[ ;D'â SZJ]\ HM.V[P H[GL ;DH6 XlST :JrK Y. K[ V[JF ;FRF
lXl1FT DF6;GF\ A[ ,1F6M :5Q8TFYL lJRFZ SZJFGL XlST VG[ AF{lâS lH7F;F K[P
lX1F6G[ HF6JF DF8[ lX1F6GL 5|lS|IF HF6JL 50[ lX1F6GL U.SF,4 VFH VG[ VFJTLSF, S[JL
CX[ T[ ;DHJ]\ 50[ VFHG]\ lX1F6 IF lJnF V1FZ7FGGM AMH S[D AGL Zæ]\ K[ m T[ AMH DF\YL S[JL ZLT[
V[G[ D]ST SZJ]\ lX1F6GF C[T]VMG[ JU" lX1F6 £FZF S. ZLT[ VD,DF\ D]SJF m S[DS[ VFHGF ;DU|
lX1F6DF\ JF\RGG]\ NFlZã HMJF D/[ K[4 tIFZ[ JFRG £FZF lJRFZG]\ 30TZ S. ZLT[ YFI T[ lJQF[ ;DHJ]\
H~ZL K[ J/L lX1F6G]\ S[gã lAgN] TM lJRFZ VlEjIlST K[P VFHGF lX1F6 £FZF lJRFZ VlEjIlST
S[JL ZLT[ GJL 5[-LDF\ VFlJQS'T YFI T[ lJRFZJFGL TFTL H~Z K[P VFH[ lJ`J I]âGF VMKFIF T/[ ÒJL
Zæ]\ K[4 tIFZ[ XFlgT DF8[G]\ lX1F6 VlGJFI" AgI]\ K[P lX1F6GF NZ[S TASS[ XFlgT DF8[GF lX1F6GL B}A
H~ZLIFT K[P
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V[D SC[JFI K[ S[4 HDFGF N[X SF/ 5|DF6[ lX1F6GL ;\S<5GF AN,FTL ZC[ K[P NZ HDFG[ lX1F6
DF\ GJF pgD[QFF[ pD[ZFI K[ HDFGFGL DF\U H V[JL CMI K[ S[ H[ lX1F6[ 5MTFGFDF\ 5lZJT"G SZJ]\ H 50[4
VFD TM SC[JFI K[ S[4 lX1F6 ;DFHG]\ 5lZJT"G SZ[ K[ 56 SIFZ[S JF:TlJSTF p,8L HMJF D/[ K[ VFD
KTF\ V[ 5|lS|IF H 5Z:5Z K[4 S[8,F\S 5lZJT"GM lX1F6DF\ 5C[,F\ VFJ[ K[4 5KL ;DFHDF\ VFJ[ K[4
S[8,F\S 5lZJT"GM ;DFHDF\ 5|YD VFJ[ K[4 5KL lX1F6 T[G[ hL,[ K[ V[8,[ 5lZJT"GGL 5|lS|IF H
5FZ:5lZS K[ V[D SCL XSFIP
VFXZ[ VFHGL RFZ CHFZ JQF" 5C[,F\ EFZTLI ;\:S'lTDF\ lX1F6G]\ ALHFZM56 YI]\ CT]\P lX1F6GM
;]jIJl:YT 5|IF; EFZTDF\ J{lNS SF/YL VFZ\EFIMP S[/J6LV[ SM.56 ZFQ8=GL ;F\:S'lTS 38GF K[P
S[/J6L V[ jIlSTGM ;JF"\UL6 lJSF; SZGFZL 5|lS|IF K[P S[/J6L £FZF jIlSTGM4 jIlST £FZF ;DFHGM
VG[ ;DFH £FZF ZFQ8=GM ptSQF" XSI AG[ K[P EFZTGL 5|FRLG J{lNS lX1F6 5|6Fl, V[ EFZTGF EjI
E}TSF/GF ;F\:S'lTS JFZ;FG[ lRZ\ÒJ ZFBJDF\ DCÀJG]\ 5|NFG SI]"\ K[P EFZTLI ;\:S'lTDF\ 7FG5|Fl%T
V[S ;FWGF K[4 p5F;GF K[ 5|FRLG EFZTLI lJ£THGM jIlST VG[ ;DFHGF ;JF"\UL6 lJSF; DF8[
lX1F6G[ VlGJFI" DFGTF CTFP VF SFZ6[ 5|FRLG lX1F6 5|YFGM V[JL ZLT[ lJSF; ;WFIM S[ H[YL
EFZTDF\ prRSMl8GF AC]D]BL 5|lTEFJF/F 5|lTEF ;\5gG DGLQFLVMGM HgD YIM H[D6[ EFZTLI ;\:S'lTDF\
5MTFG]\ DF{l,S 5|NFG SI]"\ K[P EFZTGL 5|FRLG S[/J6L V\U[ V[S lJRFZ S[ 5MTFG]\ D\TjI VF%I]\ K[ S[ -
ccEFZTGL S[/J6LV[ lJN[XYL VFIFT SZ[,M SM. KM0 GYLP lJ`JDF\ SM.56 V[JM N[X GYL4
HIF\ 7FG 5|tI[GM VG]ZFU VF8,M 5|FRLG CMI VYJF H[D6[ VF8,M lRZ:YFIL 5|EFJ 5F0IM CMIPcc
ZPZ lX1F6GM VY" VG[ DCÀJ ov
lX1F6GM XFlaNS VY" S[/JJ]\ T[ jIJl:YT pK[Z4 lB,J6L4 lX1F64 TF,LD4 E6TZ VG[ lJnF
V[JM VF%IM K[ ;\:S'TDF\ XLBJ]\4 E6J\] V[JM VY" VlE5|[T K[P U. SF,G]\ lX1F6V[ DM8F EFU[ jIlSTGF
U]6 lJSF; DF8[G]\ lX1F6 CT]\P cD]lST V5FJ[ T[ lX1F6c v V[ wI[I D]bI CT]\P lX1F6 XaNGF 5IF"IL
XaNM S[/J6L4 lX1F64 E6TZ4 VwIIG4 V[HI]S[XG JU[Z[ K[ 5Z\T] jIJCFZDF\ clX1F6c XaNG]\ H JW]
R,6 K[P cU]HZFTL ;FY" SMXc 5|DF6[ lX1F6 VG[ S[/J6L 5IF"IL XaNM TZLS[ U^IF K[ S[/J6L V[8,[
S[/JJ]\ jIJl:YT pK[Z4 lB,J6L4 TF,LD VF5JL YFI K[P J{lNS SF/ VG[ VG]J{lNS SF/DF\ 5|FRLG
EFZTLIMV[  56 lX1F6 XaNG[ T[GF lJXF/ VG[ ;\S]lRT VY"DF\ JF5IM" K[P lX1F6V[ ÒJGGF\ lJlEgG
1F[+MDF\ 5|SFXGM T[H 5]\H J[ZL ;FR]\ 5Y5|NX"G SZ[ K[P lJXF/ VY"DF\ lX1F6 :J;\:S'lT VG[ :J;]WFZ6FGL
5|lS|IF K[P H[ DF6;GF ÒJGGF V\T ;]WL RF,[ K[ V[S lJ£FG[ Sæ]\ K[ IFJßHLJDWLT[ lJ5|o š BZM
lX1FS ÒJGGF V\T ;]WL lJnFYL" H ZC[ K[P
TD; DF\YL HIMlT TZO HJFGL 5|lS|IF K[ V[D 5|FRLGSF/DF\ DGFT]\ CT\]P V[S lJ£FGGF SYG
D]HA
7FG\ T'TLI\ DG]H:I G[+\4;D:T T…JFY" lJ,MS N1FDŸ š
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7FG V[ DG]QIG]\ +LH]\ G[+ K[ H[ ;D:T TÀJMGF TÀJFY" HMJFDF\ N1F K[ VG[ 5|J'l¿Dt;J"HU+I[@l5
+6[ ,MSDF\ HUTDF\ T[ 5|J'l¿DI K[P
EUJNULTFDF\ 56 Sæ]\ K[  G lC 7FG[G ;N'X\ 5lJ+lDC lJnT[ š??
cc7FG H[JL SM. 5lJ+ AFAT GYLPcc
DCFEFZTDF\ 56 p<,[B K[4
GFl:T lJnF ;D\ R1F]o GFl:T ;tI;D\ T5o šš
cclJnF H[J] ALH]\ SM. R1F] GYL4 ;tI H[J]\ ALH]\ T5 GYLPcc
ET'"ClZV[ GLlTXTSDŸ DF\ Sæ\] K[ T[D4  ‘lJnFlJCLGo 5X]o š˜ lJnFlJCLG jIlST V[ 5X]
;DFG K[P VFD4 S[/J6LV[ lJGI 5|NFG SZ[ K[4 ;]B 5|NFG SZ[ K[P lX1F6YL DG]QIG[ ;\;FZDF\ ;]B4
;D'lâ 5|F%T YFI K[P S[/J6L V[ DM1FNFlIGL K[P S[/J6L IF lX1F6G]\ V\lTD ,1I DM1F5|Fl%T D]lSTG]\
K[P T[YL H SC[JFI]\ K[ S[  ‘‘;F lJnF IF lJD]¾TI[ š˜˜ S[/J6L V[8,[ H N]J"'l¿VMDF\YL JF;GFVM VG[
T'Q6FVM DF\YL D]lST S[/J6L V[ jIlSTGM l£TLI HgD K[4 HgDYL ;\:SFZlJCLG ZC[TL jIlSTDF\ S[/
J6L ;\:SFZl,l5G]\ V\SG S\0FZ[ K[P
HgDGF HFIT[ X}N|o ;\:SFZFTŸ l£H prIT[ š
;\:S'T ;]EFlQFT DF\ lX1F6DF\ 7FG5|Fl%TG]\ DCÀJ NXF"JTF\ SC[JFI]\ K[ v
lJnF IF S[/J6L V[ DFTFGL H[D Z1FF SZ[ K[4 l5TFGL H[D lCT ;FW[ K[4 ,1DLGL 5|Fl%T YFI K[4
S[/J6L 5|F%T SZJFYL SLlT" RMD[Z 5|;ZL HFI K[4 VFYL S[/J6L V[ S<5,TF S<5J'1F H[JL K[ T[
DG]QIGF ;J" DGMZYM l;â SZ[ K[P$!
ZP# J[NSF,LG lX1F6 5|6F,L ov
EFZTLI 5|FRLGTD ;FlCtIDF\ J[N TYF p5lGQFN U|\YMGL U6GF YFI K[P p5lGQFNMV[ EFZTLI
;\:S'lTV[ lJS;FJ[,L VFwIFltDSTFGL VE}T5}J" BF6 K[P EFZTLI lJRFZ WFZF D]HA J[NMG[ EUJFGG]\
;F1FFT :J~5 U6JFDF\ VFJ[ K[P TYF AWF H WDM"G]\ D}/ J[NMDF\ p5<FaW YFI K[P  J[NM@lB,M WD"
D},DŸ  V[ DG]JRG 5|l;â K[ 5Z\T] S[J/ WD" H GlC4 T[ p5ZF\T TÀJ7FG4 EFQFF4 ;FlCtI ;DFH ÒJG
;J"GL U\UM+L CM. J[NG]\ DCÀJ lGlJ"JFN K[P EFZTLVMG]\ ;NEFuI S[ T[DG[ Vl£TLI 7FGE\0FZ J[N
JFZ;FDF\ D?IM K[P EFZT JQF"GL EjI ;\:S'lTV[ ;D:T DFGJHFlTG[ p5lGQFN~5[ pNF¿ TÀJ7FGGM
lNjI p5CFZ 5|NFG SIM" K[P
$_P zLDN EUJTULTF v RT]Y" VwIFI4 7FGSD" ;gIF; IMU v `,MSv#(
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p5lGQFN XaN p5 + lG + ;NŸ  p5Z YL lGQ5gG YIM K[P p5 = 5F;[4 lG = GLR[4 ;N  =
A[;J]\P U]Z]GL 5F;[ GÒS A[;LG[ 7FG 5|F%T SZJ]\ ;N  WFT] G[ p5 + lG p5;U" ,FULG[ VF XaN
lGQ5gG YFI K[ T[GM ;FNM VY" VFJF 5|SFZGM YFI K[ S[ v GÒS A[;J]\P TÀJ7FGGF\ V[JF\ 5]:TSM S[
H[DF\ ;\;FZDF\ ZCLG[ lXQIMV[ U]Z]5F;[YL H[ VFtDF VG[ 5ZD VFtDF ;\A\WL 7FG D[/jI]\ T[ lGlCT SZ[,]\
K[ p5lGQFN U|\YM G[ cJ[NF\Tc 56 SC[ K[P
5|FRLG I]UDF\ lXQI 5MTFGF U]Z]GL 5F;[ A[;L lJlJW 5|`GMGL RRF" SZTM H[DF\YL lJ`JGF
UCGTD 5|`GMG]\ 7FG YT]\ VFJF 5|SFZGL RRF" p5lGQFN AGLP 5|FRLG EFZTDF\ klQF VG[ T[G\] lXQI
D\0/ VFzDDF\ E[UF D/L ÒJ4 HUT4 VFtDF-5ZDFtDF JU[Z[ lJQFIM 5Z RRF"VM SZTF\ VF U]Z]lXQI
D\0/LG[  cp5lGQFNc SC[JFDF\ VFJT]\P VFlN X\SZFRFI"GF DT VG];FZ H[ lJnF 5ZA|ïGL 5|Fl%T SZFJ[4
DFIFGM GFX SZ[ VG[ ;\;FZGF\ A\WGMG[ lXlY, SZ[ T[ cp5lGQFNc SC[JFIP
5|FRLGSF/DF\ VFzD 5Z\5ZF CTLP lX1F6V[ jIJ;FI G CTM VG]EJL lJnFYL" U]Z]GF\ DFU"NX"G
C[9/ GJF lXQIMG[  lXBJTF\P J{lNS lX1F6 5|6F,LDF\ lJnFYL"VMG[ jIlSTUT ZLT[ DF{lBS lX1F6
VF5JFDF\ VFJT]\ CT]\P T[ ;DI[ D]lãT 5]:TSM p5,aW G CTF\ T[YL U]Z]GF RZ6MDF\ A[;LG[ 5lZ5|xGMGL
RRF" SZLG[ DF{lBS 7FG S\9M5S\9 5|F%T SZJ]\ 50T]\ CT\]P VF V[S DGMJ{7FlGS lX1F6 5|6F,L CTLP
EFZTLI TÀJ7FG VG];FZ 7FG IF lX1F6 +6 ;M5FGM £FZF D/[ K[P zJ64 lR\TG IF DGG
VG[ lGlNwIF;GP U]Z]GM ;\lCTF5F94 GFN swJlG5F9f H8F 5F9 sK\Nf VG[ 7FG5F9G[ BF; DCÀJ
VF5JFDF\ VFJT]\P VX]â prRFZ6G[ 5F5 DFGJFDF\ VFJT]\P
U]Z]V[ XLBJ[,F D\+MG]\ ;TT 5]GZFJT"G SZLG[ T[DG]\ DGG lXQIMV[ SZJFG]\ ZC[T]\ VF :TZ 5Z
lJnFYL" TyIFTyIG]\ lJ`,[QF6 SZL 5MTFGL X\SFVMG]\ ;DFWFG XMWJFGM 5|IF; SZ[ K[ U]Z] S[ VwIF5S
VG[ ;CFwIFILVM ;FY[ RRF" SZL p\0F6 5}J"S T,:5XL" ZLT[ lJQFIG[ ;DHJFGM 5|IF; SZJFDF\ VFJ[ K[P
lJQFIG]\ VJUFCG SZL 7FGG] ;\5}6" lJ`,[QF6 SZJFDF\ VFJ[ K[P lGlNwIF;G £FZF X\SFVM ;DF%T YFI
K[4 7FG VFtD;FT YFI K[ VG[ T[ jIlSTGF ÒJGGM VlEgG V\X AGL 7FGGM jIJCFZDF\ lJlGIMU
YFI K[P
J{lNSSF/DF\ J[NGF U|\YMGF VwIIG p5ZF\T ;\lCTFVM4 A|Fï6U|\YM VG[ p5lGQFNMGF U|\YMG]\
VwIIG-VwIF5G YT]\P 5Z\T] ;DI JLTTF\ VeIF;S|DDF\ A|Fï6 JU"GF AFSLGF EFUM jIFSZ64;FlCtI4
SFjIXF:+4 WD"4 NX"G VG[ TS" H[JF lJQFIMGM 56 ;DFJ[X YTM CTMP VF p5ZF\T HIMlTQF4 E}lDlT4
K\NXF:+GM VeIF; S|DDF\ ;DFJ[X SZJFDF\ VFjIM CTMP DCFEFZT SF/DF\ J[N45]ZF64jIFSZ64HIMlTQF
VG[ NX"G p5ZF\T p5ZGF lJQFIMG]\ lX1F6 VF5JFDF\ VFJT]\ 5KLYL J6F"zD jIJ:YF VG];FZ zD
lJEFHG 5Z ZRFI[,F ;DFHDF\ 5|tI[S jIlSTG[ 5MTFGF J6" VG];FZ lX1F6 VF5JFDF\ VFJT]\ CT]\
A|Fï6MG[ VwIIG VwIF5G T[DH WFlD"S lS|IFSF\0MG]\4 1Fl+IMG[ I]â lJnFG]\4 J{xIMG[ J[5FZ JFl6HIG]\
VG[ X]ãMG[ C:TMnMU T[DH zDG]\ lX1F6 VF5JFDF\ VFJT]\ CT]\P J{lNS SF/DF\ :+LVMG[ lX1F6 5|F%T
SZJFGM VlWSFZ CTMP WD"4 ;FlCtI p5ZF\T G'tI4 ;\ULT4 SFjIZRGF4 JFN-lJJFN JU[Z[G]\ lX1F6 56
VF5JFDF\ VFJT]\ CT]\P :+L lX1F6 DF8[GF V,U lJnF,IM T[ ;DI[ p5,aW G CTFP
??P ;]EFlQFTM v%'Q(v69
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lJnFYL"VMG]\ RFlZI 30TZ U]Z]GF  ;TT :5X"YL YT]\ ZC[T\]P .`JZElST TYF WFlD"STFGL
EFJGFGM\ lJSF;4 RFlZIGM lJSF;4  jIlSTÀJlJSF;4 ;FDFlHS VG[ GFUlZS OZHMG]\ 5F,G4 lR¿J'l¿G]\
lGI\+64 ZFQ8=LI ;\:S'lTG]\ ;\Z1F64 ;\JW"G VG[ ;\5|F;Z6 JU[Z[ lX1F6GF\ wI[IM D]bI CTF\P ;FDFgI
ZLT[ 5F\R JQF"GL JI[ lJnFZ\E ;\:SFZ SZJFDF\ VFJTM VG[ SM.56 HFlTGF E[NEFJ JUZ AWF AF/
SMG[ 5|FYlDS lX1F6 VF5JFDF\ VFJT]\P J{lNS I]UDF\ ;\34 5lZQFN4 RZ64 D94 U]Z]S}/ T[DH VFzDM
:Y5FIF CTFP HIF\ U]Z] jIlSTUT ZLT[ lXQIMG[ lX1F6 VF5TFP
ZFH5]T I]UDF\ lX1F6SFI" J\X 5Z\5ZFUT AgI]P
.:,FDI]UDF\ D]<,F4DF {,JLVM4Dã[XFDF\ lX1F6 VF5TF DM8[ EFU[ J\X5Z\5ZFUT
lX1F6 5|6F,L CTLP
ZP$ J[NSF,LG lX1F6GL ,F1Fl6STFVM VG[ DIF"NFVMP
J{lNS lX1F6 5|6F,LDF\ H[ pN[XM VG[ VFNXM"G[ D}lT"D\T SZJF DF8[ A|Fï6[ VG[ lX1FSMV[ H[
lJlXQ8 5|6F,L lJS;FJL K[ T[G[ lAZNFJTF 0F¶PV[OP.P S[ V[ H6FjI]\ K[ S[ ccA|Fï6 lX1FSMV[ H[ lX1F6
5|6F,L lJS;FJL K[ T[ G S[J/ ;FD|FHIMGF VG[ ;DFHGF 5lZJT"GYL V5|EFlJT ZCL 5Z\T] T[6[
CHFZM JQFM" ;]WL prR lX1F6GL HIMlTG[ 5|HJl,T ZFBL K[cc lX1F6 5|6F,LGL D]bI lJX[QFTFVM H[JL
S[ lJnFZ\E ;\:SFZ4 p5GIG ;\:SFZ4 ;DFJT"G ;\:SFZ4 lJnF,I EJG4 5|S'lTG]\ ;FlgGwI4 U]Z]S}/
5|6F,L4  J{lNS lX1F6GM 5|FZ\E 4 VwIIGG[ ;DIUF/M4 lGoX]<S VG[ ;FJ"l+S lX1F64 lX1F6GF\ ;+M
VG[ ZHFVM4 lX1F6G]\ :J~54 lX1F6GM ;DI4 lX1F6 5âlT4 S1FFGFIS 5|6F,L JU[Z[ AFATMGM ;DFJ[X
YFI K[P
5|FRLG EFZTLI lX1F6 5|6F,LDF\ lJnFYL"VMGF KF+ÒJG DF8[ lJlJW ID-lGIDM CTFP H[
lGIDMG]\ 5F,G SZJ]\ lJnFYL" DF8[ OZlHIFT CT]\P lJnFYL"VMDF\ G{lTS lGQ9F CMJL HM.V[P UZLA IF
VgI lJnFYL"VM U]Z]GF VFN[X VG];FZ lE1FF8G DF8[ HTFP DG]:D'lT VG];FZ lJnFYL" lNJ;DF\ DF+
A[ JBT EMHG SZTM CTMP 5|FRLG EFZTGF lJnFYL"VMDF\ lJlEgG HFlTVM VG];FZ lJnFYL"VMGF
5MQFFSM lEgG-lEgG ZC[TF CTFP 5|tI[S lJnFYL" 5F;[ VFRFZ-lJRFZGL X]lâGM VFU|C ZFBJFDF\ VFJTMP
lJnFYL" U]Z]G[ VFZFwI N[J DFGTM4 5|FRLG ;DIDF\ lJnFYL" DF8[ U]Z] A|ïF4 lJQ6] VG[ DC[`JZ
;DFG CTFP
U]Z]A|ïF4 U]~lJQ6]o4 U]~N["JM DC[`JZo š
U]~o ;F1FFTŸ 5ZA|ï T:D{ zL U]ZJ[ GDo šš$Z
U]~G[ 5ZA|ïG]\ :J~5 DFGJFDF\ VFJTFP SFZ6 S[ H[ RZFRZDF\ jIF%T K[ T[JF 5ZA|ïGF
:J~5G]\ NX"G SZFJGFZ U]Z]G[ GD:SFZ SZJFDF\ VFJTF\P
VB\0 D\0,FSFZ\ jIFÃT\ I[G RZFRZDŸ š
Tt5N\ NX"G\ I[G T:D{ zL U]ZJ[ GDo šš$#
lXQIG[ DF8[ U]Z]G]\ :YFG VFNZ6LI VG[ prrF U6FT\] lJnFYL"GL ZC[6L SZ6L4 lJGI VG[ ;FZF
JT"GGL V5[1FFGM VFU|C ZFBJFDF\ VFJTMP
EUJFG zL S'Q6 H[JF DCF5]Z]QF[ 56 lJnFYL" SF/ NZdIFG U]~G[ 3[Z GMSZG]\ SFI" SI]"\ CT]\P
$ZP zL U]Z]ULTF v `,MSv#@
$#P zL U]Z]ULTF v `,MSv&*
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? DIF"NFVM q NMQFF[ ov
jIlST VG[ ;DFHDF\ H[D H[D 5lZJT"GM VFJTF\ UIF\ T[D T[D ;DFHGL X{1Fl6S H~lZIFTM
56 AN,FTL U.P VFYL 5|FRLG EFZTLI lX1F6 5|6F,L VF VFJxISTFVMGL 5}lT" SZJFDF\ GA/L
;FlAT Y.P H[DS[4
v ;\:S'TEFQFF VG[ ;FlCtIGF VwIIG-VwIF5G 5Z BF; EFZ D]SJFDF\ VFJTM CTMP T[YL ,MS
EFQFFVMGL p5[1FF YJF ,FULP
v WD" lGZ5[1F lJQFIMGL p5[1FF SZJFDF\ VFJLP
v X]ãMG[ W'6FtDS ÏlQ8V[ lGCF/JFDF\ VFJTF VG[ X]ãMG[ lX1F6DF\ :YFG G CMT]\P
v ;\:S'TEFQFFV[ lXQ8JUM" VG[ prRJUM" 5}ZTL ;LlDT G CTFP VFYL DM8FEFUGM ,MS;D}C
;\:S'T EFQFFGF\ V7FGG[ SFZ6[ lX1F6YL J\lRT ZC[TMP
v :+LlX1F6GL p5[1FF SZJFDF\ VFJTLP
v ;F\;FlZS ÒJGGL p5[1FF YTLP S[DS[ VFwIFltDS VG[ G{lTS ÒJGGF lX1F6 5Z VtIlWS EFZ
D}SJFDF\ VFJT]\P
v lJRFZ :JFT\IGM VEFJ U]Z]GL VF7FG]\ V\W VG]SZ6 SZJFDF\ VFJT]\P ;DU| ;DFH V\WzwWF
VG[ Z]l-R]:T AGL UIM CTMP
v C:TSFI" VG[ XFZLlZS SFDG[ lGdG GHZ[ HMJFDF\ VFJTF\ CTF\P
v 5|FRLG VeIF;S|D JW] 50TM ;FlCltIS CTMP
v lX:TGF\ WMZ6M VlT S0S CTF\ VG[ ;]B5|N G CTF\P
v UF[B658'L 5Z JW] EFZ D}SJFDF\ VFJTMP
v lX1F6DF\ p5ZMST ZC[,L AWL DIF"NFVM 7FlT5|YFGF N}QF6G[ VG[ BF; SZLG[ lJlXQ8 7FlT5|YFGF
JR":JG[ SFZ6[ H :YFG 5FDL CTLP
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ZP5 EFZTLI lX1F6DF\ AF{âSF,LG lX1F6G]\ 5|NFG
.;]GF HgD 5}J["GL K99L ;NLDF\ p¿Z EFZTDF\ A[ 5|SFZGF\ ZFHIM CTF\P V[S V[JF\ ZFHIM S[
H[DF\ ZFHFVM ZFHI SZTF CTF\P ALHF\ V[JF\ ZFHIM S[ H[DF\ 5|HFGF 5|lTlGlWVM £FZF XF;G YT]\P VFJF\
ZFHIM U6 ZFHIM SC[JFTF\P ,MSXFCLG]\ JFTFJZ6 CT]\P S94 DF,J4 l,rKJLVMGF\ U6 ZFHIM HF6LTF\
CTF\4 VF ;DI NZlDIFG H DCFtDF A]âGM HgD YIMP T[YL VF I]UG[ cA]â SF,LG I]Uc SC[JFIM
EFZTLI lX1F6DF\ AF{â lX1F6G]\ 5|NFG 5|X\;GLI Zæ]\ K[ H[DS[v
v ;FJ"HlGS 5|FYlDS lX1F6P
v ;FDFgI lJnF,IMG]\ VFIMHGP
v ZDT UDT VG[ XFZLlZS jIFIFDP
v jIFJ;FlIS VG[ p5IMUL lJQFIMGF lX1F6GM 5|A\WP
v ,MSEFQFFVMGF lX1F6G[ :YFGP
v lX1F6GF lJlJW :TZM 5Z lX1F6GL lGl`RT VJlWP
v lX1F6 ;\:YFVMDF\ 5|J[X ;\A\WL gI]GTD pDZ4 lGIDM VG[ 5ZL1FFG]\ VFIMHGP
v AWF WDM"4 JUM" VG[ HFlTVMGF\ AF/SMG[ DF8[ lX1F6GL ;DFG TSMG]\ VFIMHGP
VFD lX1F6 1F[+[ AF{â WD" £FZF S|F\lT 5[NF Y.P A|Fï6LI lJnF,IMDF\ V[SFlWSFZG[ ;DF%T SZL4
AWFH HFlTGF DF6;M DF8[ lX1F6 p5,aW AGFJLP AF{â WD" V[ EFZTGF ;FDFgI ,MSMDF\ lX1F6GM
5|;FZ SIM"P EFZTDF\ 5|YDJFZ V[S ;FJ"HlGS lX1F6 5|6Fl,SFGM 5|FZ\E YIMP
AF{âSF,LG lX1F6 5|6F,LV[ TtSF,LG ;DFH p5Z B}A DM8M 5|EFJ pEM SIM" CMJF KTF\ T[
,F\AF ;DI ;]WL :YFIL G AGL XSLP U[ZZLlT VG[ lX:TGF VEFJ H[JL AFATMYL VF lX1F6 5wWlT
TZO ,MSMDF\ V6UDM pEM YIMP
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ZP& VFW]lGS lX1F6DF\ J[NSF,LG VG[ AF{âSF,LG lX1F6GL :JLSFI" AFATMP
VFW]lGS lX1F6DF\ 5|FRLG EFZTLI lX1F6GF S[8,F\S 5F;F\VM B]A p5IMUL 5}ZJFZ YFI T[D
K[P VG[ H[ :JLS'lT 5F+ K[ H[DS[4
v 5|FRLG EFZTLI lX1F6GF pN[XM prR RFlZI4 VFwIFltDSTFGM lJSF; JU[Z[GM VFHGL
lX1F6 5|YFDF\ ;DFJ[X SZJM HM.V[P
v VG]XF;G VG[ U]Z]lXQI ;\A\WM DF+ VF{5RFlZS ZæF\ K[ VG[ :JFY" 5}ZTF\ ;\SL6" ZæF K[ tIFZ[
U]~ ;gDFGGL EFJGFG[ 5]GoHFU'T SZJFGL VFJxISTF VFHGL lX1F6 5|YFDF\ H6F. ZCL K[P
v 5|FRLG SF/GL lX1F6 ;\:YFVM IF VFzDM UFD IF GUZLGL GÒS KTF\ SM,FC, YL N}Z4 XF\T
5|FS'lTS JFTFJZ6DF\ SFI" SZTF\ VFW]lGS 5lZl:YlTDF\ B}A U\NF4 SM,FC, I]ST4 VXFgT
JFTFJZ6DF\ lJnF,I-DCFlJnF,I RF,[ K[P
v EFZTGF ;F\:S'lTS ptSQF" DF8[ ;\:S'T EFQFFGF VwIIG-VwIF5GG[ JT"DFG EFZTLI lX1F6
5|6F,LGF VeIF;S|DDF\ DCÀJG]\ :YFG D/J]\ HM.V[P
v 5|FRLG EFZTLI lX1F6 5|6F,LDF\ S\9:YLSZ64 :JVwIIG4 zJ64 lR\TG4 DGG4 lGlNwIF;G4
5|tIFIG4 5|`GM¿Z4 JFNlJJFN JU[Z[G[ :YFG CT]\P JT"DFG lX1F6DF\ VF TDFD TÀJMGM ;DFJ[X
SZJM HM.V[P
v lJnFYL" ;D1F ;FNUL VG[ ;\ID5}J"S ÒJGGF VFNXM" D}lT"D\T SZ[ T[J]\ lX1F6 VF5J]\ VlGJFI"
K[P C0TF,M4 V`,L, ;FlCtI4 DFNS ãjIMGF p5EMUYL lJnFYL"VM N}Z ZC[ T[J]\ VeIF;S|D
£FZF VG[ lX1FSMGF VG]SZ6LI ÏQ8F\TM £FZF 5|[Z6FG]\ 5FY[I 5]~\ 5F0J]\ HM.V[P
v AF{âSF,LG lX1F6 jIJ:YFDF\ HIFZ[ lJnFYL"G[ D9DF\ 5|J[XJFGL VG]DlT VF5JFDF\ VFJTL
tIFZ[ T[G[ 5MTFGF ÒJG lJQFIS lG6"IM ,[JFGM 5}6" VlWSFZ CTMP T[ D]HA VFH[ lX1F6
lJQFIS lG6"IMDF\ lJnFYL"G[ ;CEFUL AGFJJM HM.V[P
v VF\TZZFQ8=LI lX1F6G]\ S[gã EFZTDF\ AF{âSF/DF\ CT]\ ;tI5F,G4 5|[D4 VlC\;F4 WD"4 lJ`JA\W]tJ
VG[ EFZTLI ;eITF VG[ ;\:S'lTGM 5lZRI SZFJJFDF\ VFJTM CTM VFH[ lJ`JXF\lT DF8[ VF
lX1F6 GL H~ZLIFT pEL Y. K[P
v AF{âSF,LG lX1F6 ;\:YFVM A|Fæ lGI\+6M VG[ AFæ C:T1F[5YL D]ST CTLP lX1F6 ;\:YFVMG]\
;\U9G HGTF\l+S VFWFZ 5Z ZRFI[,]\ CT]\P VF56F N[XDF\ VFH[ 56 lX1F6 ;\:YFVM ;ZSFZ
S[ AFæ C:T1F[5YL  D]ST Y. XSL GYLP VF56L lX1F6 ;\:YFVMG]\ AF{âSF,LG lX1F6 ;\:YFVMGL
H[D ,MSXFCLSZ6 YJ]\ HM.V[P
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ZP* lX1F6 V\U[ lJ£FGMGF\ D\TjIM
DF6; ;FDFgI ZLT[ ÒJGGF\ VG]EJMDF\YL lX1F6 D[/JTM CMI K[ 5]:TS JFRJFYL DF\0LG[
lJN[XIF+F TYF 5ZLlRT jIlSTGF VlE5|FIYL DF\0LG[ KF5FDF\GF\ ;F%TFlCS ElJQI ;]WLGF AWF H
VG]EJM lX1F65|N CM. XS[ T[GF 5FlZEFlQFS VY"DF\ 56 lX1F6 V[S 5|lS|IF H K[ ;DFH 5MTFGL
XF/FVM4 DCFlJnF,IM VG[ lJ`JlJnF,IM £FZF VF 5|lS|IFDF\ V[S AFH] ;EFG 56[ 5MTFGF ;F\:S'lTS
JFZ;FG]\ ;\S|D6 SZJFG]\ VG[ ALHLAFH] lJnFYL"GF ;FDFHLSZ6GL 5|lS|IFG[ A,J¿Z AGFJJFGL
;]lJWFVM 5}ZL 5F0JFGM 5|ItG SZ[ K[P V[D 56 SCL XSFI S[ ;DFH 5MTFGF ;\U|lCT 7FG4 D}<IM VG[
SF{X<IMG[ V[S 5[-L 5F;[YL ALHL 5[-LG[ lX1F6GL 5|lS|IF A1F[ K[P
5|tI[S ZFQ8=MG[ 5MTFGF lJlXQ8 ;\:SFZ4 ;F\:S'lTS 5Z\5ZF VG[ D}<IM CMI K[ VF ;\:S'lT GJL
5[-L ;]WL ,. HJFG]\4 T[G]\ HTG VG[ ;\JW"G SZJFG]\ SFI" S[/J6LG]\ K[ AF/SG[ ;\:SFZ VF5JFG]\ SFI"
S[/J6LG]\ K[  ;DFHDF\ VZFHSTF4 V\WFW]\WL VG[ VXF\lTG]\ JFTFJZ6 K[ tIFZ[ S[/J6LGF wI[I TZLS[
ZMHLZM8LG]\ lX1F64 8[SGLS, lX1F64 ;FDFlHS V{SI4 ZFQ8=LI V{SI DF8[GL S[/J6LG[ :JLSFZJL 50[ K[
J{lNS VG[ VFwIFltDSTF V[ VF56L ;\:S'lTGL lJlXQ8TF K[ T[G]\ U|C64 HTG4J'lâ VG[ 5|RFZ V[
lX1F6G]\ SFI" K[P
lX1F6 V\U[GL lJ£FGMGL lJRFZ ;Z6L HM.V[ TMPPP
s!f cclX1F6 DFGJLG[ VFtDlJ`JF;] VG[ lGo:JFYL" AGFJ[ K[Pcc
v kuJ[N
sZf ccVF56G[ H[ S[/J6L S]NZT TZOYL D/[ K[4 T[G]\ H GFD DFGJLI lX1F6Pcc
v J{IFSZ6L 5Fl6GL
s#f ccDFGJLG[ RFlZIJFG VG[ HUTG[ p5IMUL AGFJ[ T[G[ H lX1F6 SC[JFIPcc
v IF7J<SI
s$f cclX1F6 V[8,[ lXQ8FRFZ DF8[GL TF,LD VG[ N[X TYF S]NZT 5|tI[GM 5|[DPcc
v SF{l8<I
s5f cc5|tI[S DG]QIGF DUHDF\ VÏxI~5[ ljFnDFG ;\;FZGF ;J"DFgI lJRFZMG[ 5|SFXDF\ ,FJJF
T[G]\ GFD lX1F6Pcc  v ;F[S|[l8;
s&f cclX1F6 V[8,[ 5ZD;tIG[ XMWJFDF\ DGG[ DNN~5 YJ]\P H[ VF56G[ SF/GF A\WGDF\YL
D]ST SZ[ VG[ ãjIGM GCL\ 56 VF\TZ 5|SFXGM4 XlSTGM GCL\ 56 5|[DGM BHFGM VF5[
TYF V[ ;tIG[ V;, :J~5[ KT]\ SZ[Pcc v ZJLgãGFY 8FUMZ
s*f cc VF56L S[/J6L V[JL CMJL HM.V[ H[ VF56F ;DFHGF TDFD DG]QIGF DGG[ lGE"I
AGFJ[4 T[GF ìNIG[ JH| H[J]\ Ï- AGFJ[ VG[ T[GF HLJGG[ ;tIlGQ9 AGFJ[Pcc
v 0F¶P ZFWFS'Q6G
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ZP( SFl,NF;GF\ lX1F6 lJQFIS lJRFZP
DCFSlJ SFl,NF;DF\ ;FJ"EF{D SlJGL 5|lTEF ZC[,L CTLP HD"G SlJ U[8[ XF\S]gT,GF HD"G
EFQFF\TZ JF\RL GFRL p9IF CTFP VF8,F DlCDFJ\T SlJ SFl,NF;GL S'lT DF,lJSFluG lD+DŸ GF8SDF\
lX1F6 lJX[GF\ lJRFZM ãlQ8UT YFI K[P U]Z] lXQIGF\ ;\A\WGF D}/ ;]WL lJRFZ6F SZL SlJ SFl,NF;[
5MTFGL S'lTVMDF\ lX1F6 H[JF DCÀJGF lJQFIG[ VFJZL ,LWM K[ V[G[ lX1F6 V\U[ lX1F6 VF5GFZ U]Z]
VG[ lX1F6 ,[GFZ lXQI AgG[ 51F TZO HG ;DFHG]\ wIFG S[lgãT SI]"\ K[P SFl,NF;GF\ X{1Fl6S lJRFZ
V\U[ lGdG D]NF TFZJL XSFIPPP
v ;DFG lJnFJF/F lJ£FGM S[ VFRFIM" V[S ALHFGL .QIF"YL 5L0FTF CMI K[P
v     lX1FS :JDFGL CMJM HM.V[P lJnFV[ T[GL .Q8 N[JTF K[P HM ;,FDTL4 WG 5|Fl%T4 VG[ :YFG YL
;\TMQFDFGL U]Z] 5MTFGF WD"DF\ A[NZSFZ ZCL :JDFG U]DFJL ÒJG jIlTT SZ[ TM T[ lJnFGM
J[5FZL H SC[JFI T[ ;FRF U]Z]GF :YFGG[ 5F+ GYLP T[DGF 5|tI[ SFl,NF;[ EFZ[ ZMQF jIST SIM" K[P
U6NF;GF D]B[ T[VM SC[ K[ S[
,aWF:5NM@:DLlT lJJFNELZM  l:TlT1FDF6:I 5Z[6 lGgNFDŸ š
I:IFUDo S[J, HLlJSFI{ T\ 7FG5^I\ Jl6H\ JNlgT šš$$
v    S[8,FS U]Z]VM 5F;[ lJQFIG]\ ;\5}6"7FG CMI 56 T[DG[ T[ XLBJTF\ OFJT] GYL TM S[8,FSG[
XLBJJFGL S,F JZL CMI 56 T[ 5MTFGF lJQFIGM lGQ6FT G CMIP VF AgG[ 5|SFZGF lX1FSM
VW}ZF K[ ;FRF U]Z]DF\ VF AgG[ AFATM GM ;DgJI YIM CMI K[P SlJV[ VlTp¿D lX1FSGM
DF5N\0 56 J6"jIM K[ H[DS[4
lXQ8F lS|IF S:IlRNFtD;\:YF ;¢ŸS|FlgTZgI:I lJX[QFI]¾TF š
I:IMEI\ ;FW] ; lX1FSF6F\ W]lZ 5|lTQ9F5lITjI ˆJ šš$5
v lJnF OST 5]:TSMGL H GCL4 5|IMU,1FL 56 CMJL HM.V[P
v 5ZL1F6SFI" DF8[ SM. V[S H jIlSTGL lGD6]\S G SZJL SFZ6 S[ T[DF\ 51F5FT SIF"GF VF1F[5 GM




v lXQI[ U]Z] H[ XLBJ[ T[ 5}ZL Tt5ZTF YL XLBJ]\ HM.V[ S9MZ 5lZzD SZLG[ lJnFG[ 5}6"TFV[
5CM\RF0JL HM.V[P
v lXQI GA/M CMI 56 lGQ9FJF/M CMI TM U]Z]GF ;\UYL T[ ;O/TF D[/J[ H K[P
v lXQI 5MT[ H 5|lTEFI]ST VG[ D[WFJL CMI TM T[ U]Z]G[ IX V5FJ[ K[P H[D IMuI KL5DF\ 50[,]\
H/ lA\N] DMTL AGL HFI K[ T[D lG5]6 lXQIDF\ 50[[,L U]Z]GL lJnF h/C/L p9[ K[P DF,lJSFV[
U6NF;GL VFJL prrF 5|SFZGL lXQIF CTLP U6NF; 5|;gGTF YL SC[ K[ S[4  ccG'tI 5|IMUDF\ C]\
T[G[ H[ H[ XLBJ]\ K]\ T[ T[ ;]\NZ ZLT[ ZH} SZL HF6[ S[ DG[ T[ 5FK] XLBJ[ K[ ¦ U]Z]GL VFJL XFAFXL
D[/JJL V[ lXQIGL OZH K[P
v lJXF/ A]lâ S[ D[WFJL lXQI AC] ;Z/TF YL AC] h05YL lJnF 5|F%T SZL ,[ K[4 5Z\T] VFJF
lG5]64 D[WFJL lXQI ;F\50JF ;C[, GYLP VFJF lXQI DF8[ U]Z] 56 UF{ZJ WZFJTF CMI K[ D\N
A]lâ lXQIDF\ 5lZJT"G XSI GYLP 56 lJ£FGMGM ;\U T[DG[ DF8[ 5FZ;Dl6 AGL ZC[ T[J]\
SFl,NF;G]\ D\TjI K[ T[VM SC[ K[ S[
DgNM@ÃIEgNTFD[lT ;\;U["6 lJ5l`JTo š
5÷lrKNoO,:I[J lGSQF[6FlJ,\ 5Yo šš$&
v lX1FSG[ 5MTFGL lJnFG]\ T[DH 5MTFGF jIJ;FIG]\ UF{ZJ CMJ]\ HM.V[P lJ£FGM £FZF T[GF 7FGGL
RSF;6L DF8[ T[ C\D[XF T{IFZ CMJM HM.V[P
v SFl,NF;[ lX1FS VG[ T[GF U]6M4 lX1F6 5âlT4 lXQIGL 5;\NUL4 5ZL1F6GL 5|lS|IF JU[Z[ lJX[
5MTFGF lJRFZM ZH} SIF" K[ VF lJRFZM VFH[ 56 VFW]lGS lX1F6XF:+GL GHZ[ ;\5}6" ZLT[
:JLSFI" K[P SFl,NF;GF lX1F6 lJQF[GF lJRFZM ;J"SF, VG[ ;J"N[XDF\ p5IMUL Y. 50[ T[JF K[P
ZP) SqF"lEHFtIDŸ ~5SDF\ jIST lX1F64XF;G4;\J[NGF
;DIGL ;FY[ 5lZJT"G H~ZL K[ T[ lX1F61F[+[ CMI4 XF;G jIJ:YFDF\ CMI S[ 5KL ;DFH
jIJ:YFDF\ CMI EFZTLI ;\:S'lTGL JFT SZLV[ TM T[DF\ lX1F6 lJX[ AC] ;}1DTFYL lR\TG SZJFDF\ VFjI]\
K[P lCgN] DGMlJ7FG T[GM VFWFZ 5}ZM 5F0[ K[ DG4AMW VG[ T[GL 5|lS|IFVM lJX[GF lJXN7FG H[
;DFHGL WZMCZ K[ ;DFHGL jIJ:YFGM VFWFZ lX1F6 p5Z K[P IMuI VG[ z[Q9 lX1F6 £FZF ;DFH
lJ£T AG[ K[P
$&P DF,lJSFluGlD+DŸ v @q(
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5|FRLG ;DIDF\ lX1F6 jIJ:YF J6"jIJ:YF 5|DF6[ lJEFlHT CTLP J6" VYF"T 7FlT5|YFG[
SFZ6[ 36F DG]QI lX1FFYL J\lRT ZCL HTF CTF 5Z\T] V[S JFT TM lJRFZ6LI K[ S[ DG]QI N[CWFZL ÒJ
UD[ T[ 7FlTGM CMI VFBZ[ TM T[ DF6; K[ 7FlTDF\ lJEFHLT TM VF56[ H T[G[ SZ[,M K[ TM VF
7FlTGF JF/F XF DF8[ m 7FlTGF A\WGMG[ SFZ6[ lGdG7FlTGF jIlSTG]\ V5DFG VG[ VgIFI SIF\ ;]WL
VFGM V\T SIFZ[ VFJX[ m
JT"DFG ;DIDF\ 5|lTEFXF/LVMGL p5[1FF SZJFDF\ VFJ[ K[P EFuIJX H[GF CFYDF VlWSFZ
VFJL UIM K[ TYF SM. 1F[+DF\ 5|EFJXF/L AgIM K[ T[6[ 5MTFG]\ VFlW5tI :YFl5T SI]"\ K[ 5lZHG VG[
;\A\WL VIMuI CMJF KTF\ tIF\ :JrKgN lJRZ[ K[P VG[ A]lâDF\ JlZQ9 5|lTEFXF/L SFI"S]X/ ,MSM
AlCQS'T Y.G[ OST 3F; H BMN[ K[ ;DFHDF\ VF p5[l1FT 5|lTEF V5DFlGT SF{X, VG[ lTZ:S'T S'tI
S]\l9T VG[ VFS|MXYL VlEE}T S6"G[ HgD VF5[ K[P
SqF"lEHFtIDŸ ~5SGF DFwIDYL lX1F6DF\ 5|;Z[,F 7FlTJFN VG[ S6"GF 5F+GL DGMjIYFG[
,[BS[ ;DFH ;D1F 50SFZ ~5[ D}S[, K[P U]Z]HGM sVFRFIM"f £FZF lGdG7FlT IF UZLAJU"GM\ lJnFYL"
VMG[ H[ ZLT[ VgIFI ;CG SZJM 50[ K[ V[ JFT S6"GF 5F+ £FZF jIST Y. K[P
? SqF"lEHFtIDŸ ~5SDF\ SlJGF lX1F6 lJX[GF\ lJRFZM ov
     prR VG[ lGdG 7FlTGF SFZ6[ U]Z] £FZF lJnF,IMDF\ lXQIMG[ slJnFYL"VMG[f VgIFI YTM HMJF
D/[ K[ T[GF D}/DF\ 56 7FlTJFN H ZC[,M K[ XF:+LÒ VF N}QF6G[ VlWZY D]B[ D}STF\ SC[ K[ S[ v
VlH"TF SD"6F Xl¾T4 HF"tIF J{ lGQO,L-S'TF š
,MSxRFgW .JFlNtI\ ;tI\ G 5lZJL1FT[ šš$*
VYF"T
ccS6"YL VlH"T XlST HFlTGF SFZ6[ lGQO/ Y. U. VF\W/M ;DFH ;}I" H[JF ;tIG[ GYL HM.
XSTMPcc
VFRFI" £FZF YTM VgIFI VG[ lJnFYL"GL 7FlTUT 5ZL1FF 5FZBJFDF\ VFJ[ K[P lJnFYL"G]\
jIlSTÀJ GCL4 T[GL 5|lTEF GCL\4 T[G]\ S'lTtJ GCL\4 56 U]Z]HGM\ £FZF S],FlEHFtIGF UJ"GF pgDFNG[
SFZ6[ lXQIGL 5|lTEFGL s5ZFEJf CFZ YFI K[P
S6" SC[ K[ v
,MS[ AFC]A,[G ,eI\DYJF J[N+IL-DgYG[4
A]âIF lJS|D ;FC; 5|lTEIF X¾TIF R I<,eIT[ š
DFDFRFI" ¦ 5ZL1FTF\ E}lJ TTM ITŸ5F{~QF[ ;\l:YTDŸ
N{JFI¿S],5|;}lTlZC THŸ HFtIF lS\D] :5W"GDŸ šš$(




cc;\;FZDF\ AFC]A/YL H[ 5|F%T K[4 H[ J[N+IL GF D\YGYL 5|F%T K[ H[ A]lâ4 lJS|D4 ;FC;I]ST
5|lTEF VG[ XlSTYL 5|F%T SZL XSFI K[4 U]Z]JZ¦ DFZL T[DF\ 5ZL1FF SZM4 H[ 5'yJL 5Z 5F{Z]QFGL ;LDFGL
V\NZ l:YT K[4 SM.56 S}/DF\ HgDTM N{J G[ VFWLG K[ VFYL 7FlT ;FY[ :5WF" S[JL ¦cc
lGdG7FlTGF SFZ6[ H ãM6FRFI" AF6lJnFDF\ z[Q9 V[S,jIG[ z[Q9 ;DÒ4 V[S,jI VH]"GG[
5ZF:T G SZL XS[ V[ DF8[ ãM6FRFI"[ V[S<FjIGM V\U}9M U]Z]Nl1F6F :J~5[ 5|F%T SIM" HIF\ T[DGM lXQIM
5|tI[GM E[NEFJ VG[ 7FlTJFN :5Q8 ÏlQ8UMRZ YFI K[P
XF:+LÒ VlWZYGL JF6L £FZF SC[ K[ S[4
NL1FFNFG[ lJlQFâM@ÃIlB,DF"WHU[ D'l¿SFN|M6-D}tIF"
.tIFRFI"o ;DL1I 5|BZDlTDD]\ J{ WG]J["NlJ7DŸ š
lJnF J{O<ISFDo S]l8,DlERZgGFlEHFtI 5|EFJFTŸ4
T:IF¢ŸU]Q9\ IIFR[ U]Z]ZlRZDNFNŸ Nl1F6FD[S,jIo šš$)
VYF"T
cclX1FF VF5JFGM lGQF[W SZJFDF\ VFJTF\ T[6[ DF8LGF ãM6FRFI" 5F;[YL ;D:T X:+7FG 5|F%T
SI]"\4 VlEHFtIJU"GF 5|EFJDF\ VFJLG[ lJS/DlT VFRFI"V[ 5ZL1FF SZLG[ 5|BZDlT AF/SMG[ AF6
lJnFDF\ JlZQ9 ;DÒG[ T[GL XlSTG]\ V5CZ6 SZJF DF8[ T[6[ CFYGM V\U}9M DF\uIM tIFZ[ V[S,jIV[
TtSF/ V\U}9FG[ U]Z]Nl1F6F ~5[ VF5L NLWMPcc
U]Z]GF 51F5FTL J,6YL VG[ U]Z]GF zF5 YL S6"G]\ ìNI B}A 5Ll0T K[ SC[ K[ S[
G D[ 7FG\ G RFWLT\4 J[NXF:+\ 5|ItGTo š
WG]QFo SF{X,\ GFl5 IYF;LTŸ ;}T5]+TF šš 5_
VYF"T
ccDFZF 7FGG[ GCL\4 DFZF 5|ItGYL JWFZ[ J[NXF:+G[ GCL\ VG[ GF H DFZF WG]QIGF SF{X,G[ T[J]\
:YFG VF%I]\4 H[J]\ ;}T5]+ CMJFGL JFTG[ :YFG VF%I]\Pcc
$)P S6F"lEHFtIDŸ GF8SDŸ v@q!#
5_P V[HG-@q!%
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VFlEHFtIGF 5|DFNYL BM8M N\E4 VC\SFZ ;DFHDF\ H[ lJS'lTVMG[ HgD VF5[ K[ T[ EIHGS H
CMI K[P JT"DFG ;DIDF\ 7FlTJFN[ B}A lJSZF/ :J~5 WFZ6 SI]"\ K[ T[GF D}/DF\ lX1F6 HFlTJFNGF
SFZ6[ H X:+4 5|lTIMlUTFDF\ lTZ:S'T S6" HIFZ[ 5|lTXMWGL VluGDF\ ;/UL ZæM TM tIFZ[ V;tI51F
WFZL N]IM"WG H T[GM VFzI S[D AgIM m SM. ;t5]Z]QF S[D VFU/ G VFjIM VFYL S6"G[ VGLlTGF
SFNJDF\ GFBGFZ ;DFHGF\ SIF\ ,MSM K[ m HFlTGF SFZ6[ V5DFlGT S6" HM N]IM"WGGM 51FWZ G CMT
TM S]Z]1F[+GL WZTL DCFI]âGF\ ZSTDF\ 0}A[,L G CMT S6"GL jIYF VF XaNM £FZF ZH} Y. K[ v
IF JF SF JFl5 HFlTo lSDl5 S],lDN\ I+ ;}lT D"NLIF4
X:+7FG\ R XF{I" 5|BZ-Z6S,F@eIF;To ;[JI{J š
TgD[ NMN[^ 0D]nTŸ S]l,XFDJ WG]o :5W"T[@+ 5|;æ4
5|tI1F\ I[G\ ,MSo S'lTlElZC JN[TŸ SM@lEHFTo S],LGo šš5!
VYF"T
ccDFZL SM.56 HFlT CMI4 SM.56 S}/ CMI4 HIF\ DFZM HgD YIM K[P X:+7FG4 XF{I" VG[
5|BZ I]â SF{X,4 VeIF; VG[ ;[JFYL H 5|F%T YFI K[4VF DFZL E]HFVM VG[ S]l,X H[D pE[,]\ VF DFZ]\
WG]QF H[G[ C9YL 5|lT älgäTF HM.V[ K[ H[YL ,MSM 5|tI1F HM.G[ SC[ S[4 VFlEHFtI IF S],LG SM6 K[Pcc
lJGI VG[ lJGD| U]6MYL I]ST ;J"U]6 ;\%FgG jIlST AWL ZLT[ S]X/ CMJF KTF\ ;DFHGL ;FD[
OST lGdG 7FlTG[ SFZ6[ lTZ:SFZ4 V5IX4 S,]QF4 S\9F4 SN"D ~5[ V5DFG SZTF\ prR ;DFHGF ,MSM
5|tI[ ,[BS VFS|MX jIST SZ[ K[ v
VID]rR{ZI\ GLRoBlGtJF 5lZBFlDDFDŸ š
;DFHlJS'lT\ RFl5 S]~T[ ,MSEÄHGDŸ šš5Z
VYF"T
ccVF prR K[ VF lGdG K[ VF 5|SFZGM BF\0M BMNLG[ VF S],LGTF4 ;DFHG[ lJS'T SZ[ K[ VG[
,MSlJGFX 56 SZ[ K[Pcc
VlEDFGL4 VlEHFtIGF VFWFZ 5Z 5MTFG]\ DCÀJ l;â SZGFZ4 H[ J\X4 S}/4 UM+GF\ GFD YL
prRTF l;â SZTF\ lGZLCHGM\G[ lTZ:S'T SZ[ K[ VIMuI CMJF KTF\ VFJF ,MSM HFlTGF\ GFD[ 5}HI AG[
K[4 H[GL IMuITFGM VlWSFZ HgDYL lG6L"T YFI K[ GCL S[ VHL"T SZ[, 5]Z]QFFY" YLP
HFlTG[ GCL 564 5]Z]QFFY" sSD"f G[ 5|FWFgI VF5TF\  ,[BS SC[ K[ S[4
5!P S6F"lEHFtIDŸ GF8SDŸ v#q!)
5ZP V[HG-&q!&
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5F{~QF\ I[ G DgIgT[ 5]~QF{o SD"6FlH"TDŸ š
N5"wJ\;FI J{ T[QFF\ S6":I WG]~NTDŸ šš5#
VYF"T
ccH[ 5]Z]QFFY"G[ 5]Z]QF £FZF SD"YL VlH"T GYL DFGTF V[GF N5"G[ wJ:T SZJF DF8[ GSSL H S6"G]\
WG]QF pnT ZC[ K[Pcc
lX1F6DF\ zLDN EUJT ULTFG[ VG];ZLV[ TM lX1F6GM wI[I jIlSTDF\ RFlZI4 G{lTSTF VG[
;DTFGF U]6M BL,JJFGM K[P ULTFDF\ 56 5]Z]QFFY"-SD"G[ 5|FwFFgI V5FI]\ K[P S[8,LS JFZ lJnFYL"VM
DC[GT SZ[ K[ 56 WFZ[,\] 5lZ6FD G D/[ tIFZ[ CTFX Y. HFI K[ SIFZ[S VF53FT 56 SZL GFB[ K[4
SIFZ[S CTFX AGLG[ DC[GT 56 SZJFG]\ DF\0L JF/[ K[4 lJnFYL"GF JF,L 56 V[S V[S DFS"; DF8[ lX1FSM
;FY[ hU0TF  HMJF D/[ K[P VFJF lJnFYL"VM VG[ JF,L DF8[ ULTFDF\ Sæ]\ K[ S[
SD"^ I{JFlWSFZ:T[ DF O,[QF] SNFRG š
DF SD"O,C[T]E}"DF T[ ;ù:tJ SD"l6 šš5$
A|Fï6 G CMJFG[ SFZ6[ SM.56 A|Fï6 VG[ 1Fl+I G CMJFG[ SFZ6[ SM.56 1Fl+I S]DFZ4
J;]QF[6 sS6"f GL ;FY[ :5WF"DF\ EFU ,[JF DF8[ p5l:YT G YIM VG[ S6" ;FY[ U]Z]HGM\ £FZF 56 V[JM
H VFU|C ZFBJFDF\ VFjIM S[4 cclNjITF 5|F%T SZJF KTF\ 56 ;FZlYVM GF S}/DF\ pt5gG ;}T5]+
KMcc T[YL TFZ[ TFZF 5{T'S jIJ;FIGL 5Z\5ZFG[ HF/JJLcc VF JT"G 5FK/ 56 SFZ6E}T CTL XF;G
jIJ:YF U]Z]HGM\ ZFHIDF\ ZFHFGL VF7FG[ JX CTFP S'5FRFI" £FZF SZJFDF\ VFJ[, 7FlT UM+ AFAT
GL JFTGM :5Q8 ZLT[ p¿Z VF5TF\ ,[BS[ Sæ]\ S[4
VFlEHFtI\ S],\ UM+\ 1FF+\ JF ZFH5]T|TF š
Z6[ lG6L"IT[ JLZ{o SN5{"o l5T'GFDTo šš 55
VYF"T
ccJLZ 5]Z]QF 5MTFGF VFlEHFtI4 S}/4UM+41FF+4 IF ZFH5]+TFGM lG6"I I]â äFZF SZ[ K[4 VG[
SFIZ 5MTFGF l5TFGF GFD YLPcc
5#P S6F"lEHFtIDŸ GF8SDŸ v $q@_
5$P zLDNŸEUJNŸULTF v VwIFIv@4 `,MSv$*
55P S6F"lEHFtIDŸ GF8SDŸ v #q!$
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U]Z] 5ZX]ZFD[ S6"G[ 1Fl+I G CMJFG[ SFZ6[ H zF5 VF%IMP 5C[,F\ 56 VFlEHFtI JU" V[
V[DG[ B}A V5DFlGT SZ[, VG[ VFH[56 U]Z]GF zF5 £FZF T[DGL ;D:T lJnF VG[ ÒJG zFl5T
AgI]P VH]'"G £FZF 56 cc;}T5]+ ZFHS]DFZ ;FY[ S[J]\ £g£ cc H[JL SS"X JF6LYL S6"G]\ V5DFG4 Cl:TGF5]ZDF\
7FlTGF SFZ6[ :5WF"DF\ S6"G[ lTZ:S'T SZJFDF\ VFJ[, S'5FRFI[" HFlTGM 5|`G p5l:YT SIM" VG[ U]Z]
ãM6FRFI" £FZF :5WF" ;DFl%TGL 3MQF6F H SZL N[JFDF\ VFJLP V[ 5FK/G]\ D]bI SFZ6 U]Z]HGMG]\
51F5FTL J,6 H HJFANFZ CT]\P
S],LGTF VG[ VFlEHFtIGL E[NZ[BFGF SFZ6[ H[ lTZ:S'T AF/SM S<IF6SFZL VFWFZGF VEFJDF\
:G[CYL J\lRT VG[ VEFJU|:T AGLG[ N]H"GM\GF\ ;\UDF\ 50[ K[ T[GF ;CFZ[ H ÒJG jIlTT SZJF DF8[
lJJX AG[ K[ VG[ VF H AF/SM ;DFH DF8[ SF\8F ~5 ;FlAT YFI K[ S6"GF\ lGdG XaNMDF\ J[NGF VG[
;\J[NGF jIST Y. K[P
VFRFI["6 5]Z:S'TFl5 ;S,F lJnFlEXÃTF :JIDŸ4
SF{l8<I[G 5]ZgNZ[6 SJR[ lNjI\ U'CLT\ DD š
S'Q65|[Z6IF 38MtSRJW[ ;F5LgN|Xl¾TU"TF4
SLlT" D["@n ;]Zl1FTF E]lJ SY\ CT]"\ EJFGLCT[ šš5&
VYF"T
cc DFZF VFRFI" s5ZX]ZFDf V[ 5|NFG SZ[,L AWL lJnF :JI\ VlEX%T SZL GFBL4 .gãV[
5MTFGL S]l8,TFYL DFZF lNjI SJR ,. ,LWF\4 S'Q6GL 5|[Z6FYL 38MtSRGF JWDF\ T[ .gã £FZF V5FI[,L
XlST 56 5|I]ST Y.G[ RF,L U.4 VFH DFZL SLlT" 5'yJL 5Z ;]Zl1FT K[ T[G[ TD[ XF DF8[ ,[JF .rKM
KMPcc
S6" VF ÒJG DFTFGL V[S E},G[ SFZ6[ H[ ;}T5]+ TZLS[G]\ V5DFG ;CG SZTM ÒJGDF\ VG[S
;\3QF"GM ;FDGM SZ[ K[ ;DFHDF\ VFJL 36L 38GFVM lNG-5|lTlNG AGTL CX[ H[GFYL VF56[ ;F{
V7FT 56 CMIP
ZP!_ VQ8FJS|RlZTDŸ4 Nl1F6F NFGDŸ VG[ lJnFNNFlT lJGIDŸ ,3]~5S V\U[ XF:+LÒ
GF X{1Fl6S lJRFZMP
EFZTLI ;\:S'lTG]\ VF HJ,gT 5|SZ6 SCL XSFI HIF\ 7FGG]\ AWFYL VlWS DCÀJ K[ VG[ T[
56 +]l8 ZlCT 7FG CMJ]\ HM.V[ S[DS[ ;tI ;FY[ SIFZ[I ;DH]TL G CMI VQ8FJS|RlZTDŸ DF\
SCM0D]lG £FZF YT]\ J[N D\+MG]\ VX]â prRFZ6 ;DU| lXl1FT ;DFHG[ HFU'T SZJFG]\ SlJG]\ D]bI wI[I
:5Q8 ÏlQ8UT YFI K[P
5&P ? ? ?  v (q!!
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VFH[ lX1FFGL AW[ H NIGLI l:YlT K[ WGJFG JU[" GUZMDF\ 5MTFGF\ 5lZJFZ DF8[ lX1FF GL RFZ[
TZO WGGL lNJF, pEL SZL NLWL K[P ;FDFgI TYF U|FDL6 ,MSMGL lX1FF :JFYL" J\RS TtJM DF8[ D]ST
SZL N[JFDF\ VFJL K[ HIF\ T[DG]\ lGZ\TZ XMQF6 H SZJFDF\ VFJL Zæ]\ K[P SM. T[DGL ;\EF/ ,[JF
JF/]\ GYLP S[ AF/S X{1Fl6S ;\:YFDF\ JU"B\0DF\ X]\ E6[ K[ m S[8,]\ E6[ K[ m T[G]]\ 5FZB] TM tIFZ[ YFI
K[ HIFZ[ T[ p\RL S1FFVM DF\ 5|J[X DF8[ XC[ZMDF\ p\RL z[6LGF lJnF,IDF\ GHZ SZ[ K[ tIFZ[ T[DGL ;FY[
YI[,L X{1Fl6S K[TZFD6LYL T[ HFU'T AG[ K[P
WGBR" SZLG[ lX1FSG]\ :YFG H[D6[ 5|F%T SI]"\ K[ T[JF I]JFGMG[ ,[BS SC[ K[ S[4
IM 7FG\ lJS'T\ SZMlT lGIT\ E|Q8\ lJn¿[ HGDŸ4
S]IF"<,MSlCT[ lJZMWDlGX\ :IFrR[TŸ l5TF JF 5Zo š
VQ8FJS| ¦ DCFD]G[ ¦ GG] EJFGŸ WgIM@l:T ;tIl5|I4
UE":YM HGS\ 5|N}QF6S'T[ IM@JFZIlgGE"Io šš5*
VYF"T
   ccH[ 7FGG[ lJS'T SZL ZæM K[ T[ GSSL H ;DFHG[ E|Q8 SZ[ K[ T[GM ,MSlCT DF8[ lGZgTZ lJZMW
SZJM H HM.V[ 5KL T[ l5TF H S[D G CMIP C[ ;tIl5|I DCD]lG VQ8FJS| ¦ TD[ WgI KM S[DS[ UE":Y
ZC[TF CMJF KTF\ 56 TD[ N}lQFT lX1FF VF5GFZ l5TFG[ lGEL"S AGLG[ 8SMZ SZTF\ E6FJTF ZMSL
NLWFPcc
:JFwIFI E6FJTF\ 5}J[" lX1FSMV[ sU]Z]HGMV[f 5MTFGF lJQFIG]\ VwIIG SZJ]\ HM.V[P tIFZ
5KL H VwIIG S1F sJU"B\0DF\f 5|J[XJ]\P ZF+[ U]Z]HGMV[ :JI\ VwIIG SZL lNJ;[ lXQIMG[ 7FG 5|NFG
SZFJJ]\ VF JFT 5|tI[ ,[BS 5MTFG]\ D\TjI VF5[ K[ S[4
:JFwIFI[G U]~o 5}J" lJQFI\ 5lZDFH"I[TŸ š
TTF[@;F{ ;]l:YZLE}I lXQIFGwIF5I[TŸ ;]WLo šš5(
VYF"T
cc ;]A]lâ U]Z]G[ HM.V[ S[ T[ 5|YD :JFwIFI £FZF 5MTFGF lJQFIGL B}A ;FZL ZLT[ T{IFZL SZL ,[
tIFZ 5KL H S1FFDF\ l:YZ lR¿[ lXQIMG[ E6FJ[Pcc
??P ~%S%²RSDŸ v VQ*FJS|RlZTDŸ v 1/6$ %'Q(v4
5(P ~5S5²RSDŸ VQ8FJS|RlZTDŸ-!q&4 5'Q9v%
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HM lX1F6 N}lQFT CX[ TM ;DFH 56 E|Q8 AGX[P VFYL lX1FS[ 5MTFGF lJQFIGM ;F\UM5FU
VeIF; SZJM HM.V[P VF ;FDFlHS lJQFDTF N}Z SZJF ,[BS SC[ K[ S[4
E|Q87FG[G :FJ"+4 E|Q8FRFZo 5|JT"T[ š
;DFH\ GFXItI[QF4 N]uWDFD,SM IYF šš5)
VYF"T
cc HM U]Z]G]\ lX1FFNFG N}lQFT CX[ TM AW[ H ,MSM G]\ VFRZ6 E|Q8 AGL HFI K[P VG[ E|Q8FRFZ
;DFHGM V[ 5|SFZ[ lJGFX SZL N[ K[ H[ ZLT[ VFD/F N}WG[ OF0L GFB[ K[P cc
36L JBT XF:+MG]\ VwIIG SZJF KTF\ 56 lJJ[SCLG 5]Z]QF V[JF V5ZFW SZL A[;[ K[ H[GF
O/ :J~5 ;DFHGL JrR[ 5`RFTF5GL VluGDF\ ;/UTF T[DG]\ ÒJG jIY" H AGL ZC[ K[P
lX1F6DF\ N}lQFT 7FGYL E|Q8 ;DFHGL ZRGF YFI K[ lJnFU]Z]DF\ lJR1F6TF4 lJ£TF4 5lJ+TF
VG[ lGDF"lCTF VlT VFJxIS TÀJ K[P JT"DGF ;DIGL lX1F6 5wWlTGL VG]lRTTF U]Z] lXQIGF
VFtDLI ;\A\WMDF\ VFJ[,L VM84 lX1F6DF\ O[,FI[, EI\SZ E|Q8FRFZ4 lX1F6GL p5[1FFlN N]U]"6MG[ H0D}/
SZJF T[DH U]Z]lXQIGF\ ;\A\WM lRZ:YFIL AG[4 lXQI U]Z]G[ ;gDFGGL EFJGFYL lGCF/[ VG[ EFZTLI
;\:S'lTGL 5Z\5ZF H/JF. ZC[P
U]Z] lXQI ;\A\W V\U[ SlJ SC[ K[ S[ ov
U]~6F\ UF{ZJ\ IFT\4 lXQIF6FDG]XF;GDŸ š
Nd5tIMo S,C[ lX1FF4 5]+LJM5[l1FTF@EJTŸ šš&_
VYF"T
cc U]Z]VMG]\ UF{ZJ VG[ lXQIMG]\ VG]XF;G GQ8 Y. UI]\ K[ 5lT%FtGLGF h30FDF\ 5]+LGL H[D
lX1FF p5[l1FT AGL K[Pcc
U]Z] VG[ lXQI JrR[ VFNZ VG[ ;gDFGGM EFJ CMJM HM.V[ 5|FRLG ;DIDF\ lXQI 5MTFGF
VFRZ6YL WD"G]\ 5F,G SZTF\ U]Z]HGM\GL 5|;gGTFYL lJlW5}J"S zDYL IMuI lX1FF 5|F%T SZL lN1FFgT




VWLTFlG R XF:+Fl64 lJnF7FG\ TYF IXo š
GxIlgT T:I IM lXQIM4 G N¿[ U]~Nl1F6FDŸ šš&!
VYF"T
cc H[ lXQI U]Z] Nl1F6F GYL VF5TM T[GF VwIIG SZ[,F AWF H XF:+ VG[ lJnF7FG GQ8 Y.
HFI K[Pcc
SFZ6 S[ U]Z]TM VF ;\;FZDF\ A|ïF lJQ6] VG[ ;F1FFT XFxJT lXJ K[4
U]~:T] EUJFGŸ ;F1FFN4 U]6FTLTM DC[xJZo š
T:IFlXQF{J TZlT4 lXQIM lJnFDCF6"JDŸ šš&Z
VYF"T
cc U]Z]TM ;F1FFT l+U]6YL 5Z EUJFG DC[`JZ K[4 T[GF VFXL"JFNYL H lXQI lJnF~5L
DCF;FUZG[ TZL HFI K[Pcc
JT"DFG ;DIDF\ ljFnF,IMDF\ VG]XF;G lCGTF RZD ;LDF 5Z K[P lJnFYL" 5MTFGF A/G[
VFWFZ[ 5ZL1FFDF\ 56 WF\W,L SZ[ K[ VG[ AFWF~5 AG[ 5{lTS ;\5lTGF A/[ JU"B\0DF\ lGZL1FS VG[
VFRFI" 5Z C]D,M SZTF\ 56 VRSFTF GYLP  ‘‘lJnFNNFlT lJGIDŸ˜ ˜V[ ,3]~5S DF\ VG]EJGL ;FY[
JT"DFG lX1FFGF 5|EFJG[ XF:+LÒV[ 5|NlX"T SIM" K[P
;J"+ lGE"ITF CMI4 lGE"I ÒJG p¿D K[ 5Z\T] VF lGE"ITF lX1FFNFG VG[ ZFHI 5|XF;GDF\
G CMJL HM.V[P
VFRFIF" lJUTFRFZF lJ:DZlgT :J5}J"HFGŸ š
lXQIF VlXQ8TF 5F9\ lX1FgT[ 7FGDlgNZ[ šš&#
VYF"T
ccVFRFI" slX1FSf VFRFZCLG Y. ZæM K[ T[ 5|FRLG U]Z]HGMGF VFRZ6G[ E},L ZæM K[ VF
ZLT[ lXQIU6 VF 7FGD\lNZ lJnF,IMDF\ VlXQ8TFGF 5F9 E6L ZæF K[Pcc
&!P ~5S5²RSDŸ Nl!FqFNFGDŸ -@q@4 5'Q9v$_
&ZP V[HGv @q#4 5'Q9v$!
&#P ~5S5²RSDŸ-lJnFNNFlTlJGIDŸ-!q!$45'Q9v!_)
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U]Z]HGM\ £FZF VF5JFDF\ VFJT\] 7FG lXQIM\GF ;gN[C E|DG[ N}Z SZGFZ AG[4 lX1FF NFGDF\
GD|TF4 7FGDF\ 5lJ+TF VG[ 5FZNlX"TF VYF"T K/S58 ZlCT CMJL HM.V[4 ;N A]lâ YJ]\4 AWFG[ DFG
VF5J]\ VG[ lJQFIDF\ lJX[QF IMuITF AWFG[ DF8[ D\U/SFZL CMI K[P
lJnFYL"GF U]6MG[ J6"JTF\ XF:+LÒ SC[ K[ S[4
wFgIF:T[ J{ ;NF lXQIF4 I[ GD|Fo 59G[ ZTFo š
T[ JgnF U]ZJM I[QFF\4 lXQI{o ;\RLIT[ IXo šš&$
VYF"T
ccT[ lXQI WgI K[4 H[ C\D[XF GD| VG[ 5MTFGF VwIIG SFI"DF\ H ZT ZC[ K[ VF ZLT[ T[ U]Z] 56
JgNGLI K[P H[DGF lXQI ;FZF SFIM"YL IX 5|F%T SZ[ K[Pcc
VG[
U]~lGgNFZTFo lXQIF4 VFRFIF" WG,]aWSFo š
ST"jIlJD]BF ˆT[ ;DFHwJ\;SF DTFo šš&5
VYF"T
ccU]Z]VM\\GL lG\NFDF\ ,U[,F lXQI TYF WGGF ,F,RL U]Z]HG4 VF AWF ;DFHGF lJGFXS
DFGJDF\ VFjIF\ K[Pcc
VFD4 V[S ÏlQ8V[ HM.V[ TM G{lTS ;\:SFZMYL I]ST ;DFH l:YZ ZC[ K[ H[ ZFQ8= OST EF{lTS
ÒJGDF\ H VF:YF ZFB[ K[ T[ l:YZ GYL ZC[TMP
v ;F\5|T ;DIDF\ lX1F6 jIJ:YF 8SFJL ZFBJF\ 8}\SDF\4 lGdG l,lBT D]NF TFZJL XSFIP
v lX1F6G]\ BFGULSZ6 A\W YJ]\ HM.V[P
v XF;G jIJ:YFV[ lX1F6 ;\:YFVMG[ ;CIMU VF5JM HM.V[ 56 T[GM p5IMU 5MTFGF :JFY"
DF8[ G SZJM HM.V[P




v JT"DFG ;DIDF\ U]Z] lXQIGF\ ;\A\WDF\ NZFZ HMJF D/[ K[P S[/J6L lJGF DFGJ lJSF;
lJRFZL XSFI GCL\ VG[ VF S[/J6L VF5JFG]\ SFD VF ;DFHDF\ U]Z]VM 5F;[ K[P
v ;\:SFZ VG[ ;eITFGF JUM" ,[JF VFHGL H~ZLIFTP
v lX1F6V[ VFH[ V[S jIJ;FI AGL UIM K[ lX1F6GF GFD[ XF/F SM,[HM BM,LG[ VFH[ lX1F6
DM\3] NF8 AGFJL NLW]\ K[P 5lZ6FD[ lGdGJU"G[ lX1F6 D[/JJ]\ D]xS[, AGT]\ HFI K[ T[ JFTG[
56 GSFZL XSFI GlCP
v ZFHSFZ6G]\ 1F[+ lX1F6 G AGJ]\ HM.V[P
v p¿D ;DFH ZRGF DF8[ H~Z K[ ÒJ\T lX1FSMGL XMWP
v 7FG4 ;DH4 lX1F6 5|F%T SZJFGM wI[I D]bI CMJF\ HM.V[P
v 5C[,F lX1F6 ;FY[ ;\:SFZG[ 56 36] DCÀJ VF5JFDF\ VFJT]\ lX1FSMDF\ OZH lGQ9F JW] CTL
T[GL ;ZBFD6LDF\ VFH[ lX1F6GM jIF5 VG[ U]6J¿F JwIF K[ 56 ;\:SFZG]\ :TZ lNJ;[G[
lNJ;[ GLR[ pTZT] HFI K[P
v EFZ JUZGF E6TZYL V[S 0U,]\ VFU/ JWL EI JUZGF VG[ lNJF, JUZGF E6TZGL
H~ZT K[P
v VFHGF lX1F6 VG[ 5lZ1F6GL V\S]Z lJQFDTF S[8S[8,F BL,TF pUTF\ lJnFYL"VMGF ÒJGG[
BL,TF\ 5C[,F H D]ZhFJL GFB[ K[P
v lX1F6DF\ GJF\ O[ZOFZM V[JF CMI K[ H[DF lJnFYL" TZLS[G]\ 5MTFG]\ 5MT HF/JL XS[ VG[ ;FRF
VY"DF\ V[ lJnFYL" lJnF-VYL" AGL XS[P H[YL VF56F lX1F6 1F[+GL H GCL ;DFHGL 36L
;D:IFVMGM pS[, 56 VF5MVF5 VFJL XS[P
v VF56L EFJL 5[-LG]\ 30TZ VF56[ HF6[ UD[ T[D SZL ZæF KLV[ 5lZ6FD[ 5MTFGM SM.56 NMQF
lJGF VF56F AF/SM lGZY"S VeIF;S|D VWSRZF lX1FSM VG[ VgIFIL 5ZL1FF 5âlTDF\YL
5;FZ Y.G[ HIFZ[ ACFZ GLS/[ K[ tIFZ[ SM.S VHF^IM H 3F8 T[D6[ WFZ6 SIM" CMI K[P
v :J:Y ;DFH DF8[ OST lX1F6DF\ H GCL\P ;\5}6" jIJ:YFT\+ VG[ GLlT lGIDMDF\ O[ZOFZ
H~ZL K[P
v lX1F6G[ DFwID AGFJLG[ E|Q8FRFZ4 ;UFJFN-SMDJFN G JSZ[ T[JF 5|ItGM SZJF HM.V[P
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v lX1F6 1F[+[ ZFHSFZ6LVMGM 5U5[;FZM VG[ 5|EFJ G CMJF HM.V[P
v N[XGL DCFD},L ;\5l¿ SM. CMI TM T[ I]JFGM H K[P
v X{1Fl6S ;\:YFVMGF lJnFYL"VM A/JFG4 VwIF5SM XL,JFG VG[ ;\RF,SM S,JFG CMJF HM.V[P
v ;DFHG[ VFT\lST SZTF\ N}QF6M H[JF S[ VGLlT4 E|Q8FRFZ4 jIlERFZ4 RMZL4 S];\:SFZ4 U]\0FULZL
VF AW]\ N}Z SZJFG]\ VG[ GJM ;DFH ZRJFG]\ SFD S[/J6LG]\ K[P
v I]JFGMGF\ 30TZ £FZF H ZFQ8= 30TZ Y. XS[ K[ VG[ V[8,[ H DHA}T ZFQ8= DF8[ N[XGF I]JFGM
DHA}T CMJF HM.V[P I]JFGM H ZFQ8=GL ;D:IF ;DÒ C, SZL XSJF ;DY" AGL XS[ T[VM
H}GL5[-L 5F;[YL ;\:SFZM D[/JL VFJGFZL GJL 5[-LDF\ ;\:SFZMG]\ l;\RG SZL XS[ K[P
v VlT N],"E V[JF VF DG]QI ÒJGDF\ wI[I4 lJS;LT I]UDF\ X]\ CMJ]\ HM.V[ m DFGJG]\ ;F\;FlZS
wI[I UD[ T[ CMI 56 X{1Fl6S wI[I SFJF-NFJF ZFHSLI NFJF5[R :JFY" VG[ SF{EF\0M YL D]ST CMJ]\
H HM.V[P
v OST lX1F6DF\ H GCL4 ;\5}6" jIJ:YFT\+ VG[ GLlT lGIDM DF\ O[ZOFZ H~ZL K[P
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ccTDFZL SgIF TM AWF SFIM"DF\ lG5]6 K[4 lXl1FT K[4 ;]\NZ K[ 5Z\T] D[\ DFZF 5]+GF VeIF;DF\
5F\R ,FB ~l5IF BR" SIF" K[Pcc
;\l1F%TDF\4 :+LVMG[ T[DGF VlWSFZM DF8[ HFU|T SZJF H GCL\4 5Z\T] 5]Z]QF 5|WFG ;DFHGF
ÏlQ8SM6DF\ 5lZJT"G DF8[ ;FDFlHS R/J/ YJFGL H~Z K[ NC[H 5|YF H[JF ;FDFlHS N}QF6G[ N}Z SZJF
DF8[ ;FDFlHS ;\:YFVM4 DlC,F D\0/M4 ;DFH S<IF6GL ;\:YFVM VG[ ;ZSFZ[ VG[S 5|ItGM SZJF 38[P
E|Q8FRFZ VG[ NC[H 5|YF H[JF N}QF6G[ N}Z SZJF VF8,]\ H~Z SZL XSFI S[ v
v     E|Q8FRFZ SZGFZ jIlST ;FD[ SFINFSLI 5U,F\ ,[JFYL E|Q8FRFZ GFA}N SZL XSFI H[DS[
S,DvZ*Z V\T"UT H[ SM. jIlST4 BFJFGL VYJF 5LJFGL J:T] TZLS[ J[RJFGF .ZFNFYL VYJF
V[ ZLT[ T[ JC[\RX[ V[J]\ HF6JF KTF\4 SM. BFJFGL S[ 5LJFGL J:T]DF\ T[ BFJF S[ 5LJF DF8[ G]SXFG
SFZS AG[ V[ ZLT[ E[/;[/ SZ[ T[G[ K DlCGF ;]WLGL A[DF\YL SM. 5|SFZGL S[NGL VYJF V[S CHFZ
;]WLGL N\0GL4 VYJF T[ AgG[GL lX1FF SZJFDF\ VFJX[P (Indian penal code Pg.No.162)
v BFJFGL S[ 5LJFGL G]SXFG SFZS J:T]VM JC[\RJF AFAT S,DvZ*# V\TU"T JC[\RGFZ G[ K
DlCGF ;]WLGL A[ DF\YL SM. 5|SFZGL S[NGL VYJF V[S CHFZ ~l5IF ;]WLGL N\0GL VYJF T[
AgG[GL lX1FF SZJFDF\ VFJX[P (Indian penal code)
($P ~5S5²RSDŸvIF{TSFT÷DŸ v *q@
(5P V[HG v @q@
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v J:T]VMGL BZLNLDF\ K[TZFI[, jIlST HM U|FCS ;]Z1FF D\0/DF\ H. OZLIFN SZ[ TM 56 T[G[
IMuI gIFI D/L XS[ K[P
Dowry Prohibition Act-1961 sNC[H V8SFIT VlWlGID4 !)&! D]HA f
v NC[H VF5JF VYJF ,[JF DF8[ lX1FF S,Dv# 5|DF6[ SM. jIlST4 VF VlWlGIDGF VFZ\E 5KL
NC[H VF5[ VYJF ,[ VYJF NC[H VF5JFG]\ S[ ,[JFG]\ N]Q5|[Z6 SZ[4 TM T[ jIlSTG[ 5F\R JQF"YL
VMKL GCL\ T[JL VG[ ~FP!54___ ;]WLGL N\0 ;FY[GL VYJF VFJF NC[H GL ZSD H[8,L V[ A\G[
DF\YL H[ JW] CMI T[8,F N\0 ;FY[GL ;HF SZJFDF\ VFJ[ K[P :+LV[ 5MTFGL Z1FF SZJF VF
SFG}GLSFI"JFCL SZL XS[ K[P s,uG4 K}8FK[0F VG[ EZ6 5MQF6 ;\A\lWT SFINFVM 5'Q9v#$&f
v EMU AGGFZ jIlST VYJF VFJL jIlSTGF DFTFvl5TF VYJF ALHF ;UF ;\A\WL VYJF
SM.56 DFgI S<IF6 ;\:YF VYJF ;\U9G4 NC[H V8SFIT VlWSFZL ;D1F ~A~ VYJF N}T
DFZOT VYJF 85F,YL ,[lBTDF\ OlZIFN NFB, SZL XSX[P
v ,uG K]8FK[0F VG[ EZ6 5MQF6 ;\A\lWT SFINFVMP
Gujarat Dowry Prohibition Rules - 2003
v :+LVMGL l:YlTDF\ ;]WFZ ,FJJF DF8[ VF\NM,GM SZJFDF\ VFjIFP H]NF H]NF ;\3M V[ !)Z) DF\
V[S ;FY[ D/LG[ SFI" SZJFDF8[ cVlB, EFZTLI DlC,F ;dD[,Gc (All India Women
Conferences) G]\ ;\U9G AGFjI]\P
V[DGF D]bI pN[xI v
v :+L lX1F6GF 5|RFZ DF8[ ;lS|I SFI" SZJ]\P
v NC[H4 AF/lJJFC4 JC] lJJFC VG[ lJJFCYL ;\A\lWT VgI S]lZJFHM G[ GFA}N SZJFP
v :+LVM DF8[ ;DFG VlWSFZM VG[ VJ;ZM D[/JJF SZJFP
v :+LVMG[ GFUlZSTFGL lX1FF VF5JL VG[ T[GM G{lTS :TZG[ p\RF p9FJJFGM 5|ItG SZJMP
v VF\TZ ZFQ8=LI ;NEFJGF VG[ lJxJ XF\lT DF8[ SFI" SZJ]\P
   sDlC,F ;Xl¾TSZ6-5'Q9-%!f
v ~5S5ÄRSDŸ GF8SDŸ GF ;FTÏxIDF\ ,[BS[ ;DFHDF\ NC[H £FZF YTF\ GFZLGF XMQF6GM lJZMW
NXF"jIM K[P E|Q8FRFZ £FZF UZLAJU"GF XMQF6GM lGN["X SIM" K[P
v :+LE|'6CtIFG]\ V[S SFZ6 NC[H5|YF H K[P
v NC[HGF N}QF6GM 5|`G NZ[S 7FlT ;DFHG[ :5X[" K[ V[8,[ NZ[S ;DFHGF V[JF ;DH]  JUNFZ
DMELVMV[ D/LG[ T[DGL 7FlTVM-5[8F7FlTVMDF\ RF<IF VFJTF S]lZJFHM4 S]5|YFVM VG[ 5Z\5ZFUT
DFgITFVMGL HF/ N}Z SZJL HM.V[P
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v VtIFRFZMG[ ZMSJF DF8[ NC[H lJZMWL SFINM AGFJJFDF\ VFjIM S[ HM SM. DlC,FGL NC[H DF8[
C[ZFGUlT SZJFDF\ VFJTL CMI T[JL OlZIFN SZ[ TM S,Dv$)( sV[f C[9/ 5M,L; ;F;lZIF
51FGF ,MSMG[ 5S0L,[ K[ VG[ T[DG[ ;Z/TFYL HFDLG 56 D/TF GYLP
v H[ 5lZJFZDF\ SgIF E|}6CtIF SZFIFGL HF6 YFI S[ T[DGM NZ[S ZLT[ AlCQSFZ ;HF YJL HM.V[
TYF V[J]\ SZGFZF-SZFJGFZF A[p 5Z B}GGF VFZM5;Z SFINM R,FJJM HM.V[P
v NC[HGF N}QF6G[ SFZ6[ H VF56M ;DFH cclNSZL ;F5GM EFZMcc K[ V[J] DFG[ K[P cclNSZL
HgDFJM ;DFH ARFJMcc GL h]\A[X VFH[ RFZ[ SMZYL ;F\E/JF D/[ K[P ;F\E/LG[ ;FZ]\ TM ,FU[ K[
56 B[N HFU[ K[ S[ SM.56 ;DFH N[X DF8[ VFJL h}\A[XM R,FJJL 50[ V[ GIF" XZDGL JFT K[P
V[DF\ 56 N[X-lJN[XMDF\ DCFGTF VG[ ;\:SFlZTFGL DM8L-DM8L JFTM SZGFZF VF56F N[X DF8[ TM
BF;P
v GFZL TM ;'lQ8 5Z DFGJHFlTGL ZRGFDF\ B]N ZRlITFGL DNN STF" ZCL K[ tIFZ[ T[GF H
Vl:TtJGM GSFZ VYF"T DFGJHFlTGM H lJGFX ¦
v EFZTDF\ NC[H V[S DM8L ;D:IF K[ :+L E'6CtIF 5FK/G]\ V[S DM8]\ SFZ6 NC[H H K[P NC[HGF
SFZ6[ DlC,FVMG[ ÒJTL ;/UFJL GFBJFGL 38GFVM CH] 56 VMKL Y. GYLP l;¿[ZGF
NXSFDF\ VFJL 38GFVMV[ HMZ 5S0I]\ CT]\P
v GFZL JUZGL N]lGIF H S<5L GF XSFI ¦ V[SGUZ4 V[S N[X S[ ;DFH V[JM J;FJL TM H]VM S[
H[DF\ A; 5]Z]QFM H ZC[TF\ CMI ¦ HIF\ 5tGL4 5]+L4 DFTF S[ AC[G H[JF\ SM.56 ~5[ :+L H T[DGF
ÒJGDF\ GCL\ CMI TM lJRFZL H]VM S[ 5]Z]QFF[GF\ A/ A]lâ4 lD,ST4 VFJ0T4 l;lâVM JU[Z[ SMGF
DF8[  m XF SFDGF m 5]+L HgDG[ GSFZ SIF\ ;]WL m
v :+L ;\U9GMGL OlZIFN K[ S[ :+LVM ;FD[ Y. ZC[,F VtIFRFZMGF\ 5lZ6FD[ :+LVM 5MTFG[  D/
TF VlWSFZM AZFAZ EMUJL XSTL GYLP T[VM D:TS pgGT ZFBLG[ UF{ZJ5}J"S ÒJG ÒJL
XSTL GYL VG[ T[DGF V\UT :JFT\I 5Z VJFZ GJFZ VFS|D6 YT]\ CMI K[P
v NC[H 5|YF-CtIFRFZM H[JF N}QF6M DF\YL lNSZLVMG[ pUFZJF DF8[ H~Z K[ lX1F6GL lNSZL E6L
U6L 5UEZ YX[ TM T[ 5MTFGL Z1FF HFT[ SZL XSX[ VG[ 5MTFGF VlWSFZM 5ZtJ[ ;HFU AGX[P
v :+LGL VFlY"S :JT\+TF ;FY[ V[GL 5;\NULGF\ RMSS; WMZ6M pEF\ YIF\ K[ VG[ 5Z6JF H[JL
pDZ YFI S[ TZT T[G[ ;DFWFG SZJ]\ 50[ TM T[ SZLG[ 56 5Z6L HJFG]\ J,6 CJ[ WLD[ WLD[
5,8FT]\ HFI K[P 5RL;-+L;GL JI[ 5CM\R[,L :+L CJ[ ,uG G YIF\ CMI TM A[AFS/L GYL AGL
HTL VFDF\ SIFZ[I NC[H TM SIFZ[I VG]S}/ 5F+ GM VEFJ SFZ6E}T CMI K[ JF\S VF56F
;FDFlHS -F\RFGM 56 K[P
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v N]oB ;FY[ ,0JF DF8[ :+LVMV[ DF{G KM0J]\ 50X[ VG[ ,3]TFU||\lY KM0JL 50X[P 5MTFGF ;FDFlHS
VG]EJ lJX[ V[6[ H[ SC[J]\ K[ V[ 5]Z]QF £FZF SC[J0FJJFGL VFNTDF\YL V[6[ ACFZ VFJJ]\ 50X[P
v ZFQ8=lGDF6"GF 5MTFGF OF/F lJX[ :+L VFH[I l£WFU|:T K[P ZFHSFZ6DF\ V[GM VJFH A],\N
GYLP VGFDT A[9SM 56 VF ;D:IFGM pS[, GYLP
:+LVMGL VF\TZ;}h V[JL WFZNFZ CMI K[ S[ V[G[ SXF VF{5RFlZS lX1F6GL ÒJGDF\ Z:TF
XMWJF 5}ZTL TM H~Z GYL H VF5l¿DF\ AF/SMG[ ;FRJL ,[JFG]\4  3ZEF\uI]\ CMI tIFZ[I l:YZ
ZC[JFG]\ VG[ SFIDL TF6DF\ 5lZJFZG]\ 5[8 EZJFG]\ T[G[ VFJ0[ K[4 TM V[ ;FY[ 5MTFGF Vl:TtJ
5Z SM. VFS|D6 YT]\ CMI tIFZ[ V[JL 5lZl:YlTG[ 5CM\RL J/JF X]\ SZJ]\ V[GL T[G[ BAZ CMI K[P
v VtIFZ[ :+LVM DF8[ ,UEU AWF\ H 1F[+M B]<,F\ Y. UIF\ K[P K[<,F\ 5F\R[S JQF"YL TM N]lGIFGF
;F{\NI" AHFZDF\ EFZTLI GFZL :J6"T],FV[ TM/FTL VFJL K[P :+L lX1F6 JWTF VFtDlJ`JF;G]\
V[S GJ]\ 1F[+ B}<I]\ K[P
$P lJ`JAgW]tJGL EFJGF
V[S HDFGFDF\ 5|FDFl6S VG[ GLlTDI ÒJG ÒJGFZL jIlSTG[ DCFG U6JFDF\ VFJTLP 5Z\T]
VFH[ l:YlT 5,8F. K[P V-/S ;\5l¿4 DM8ZUF0L VG[ A\U,M T[DH J{EJL ÒJGX[,L WZFJTM DF6;
DCFG U6FJF ,FuIM K[P 5lZ6FD :J~5 ,MSM E|Q8FRFZ4 ,F\R Z]XJT4 SF/F AHFZ4 E[/;[/4 RMZL4
VFT\SJFN4 B}G4 ,}\8OF8 JU[Z[ H[JF V5|FDFl6S DFU[" V-/S ;\5l¿ V[S9L SZJF ,FuIF K[P DFGJL
R\ãGL WZTL 5Z 5CM\RL XSIM 5Z\T] DFGJL DFGJGF\ ìNI ;]WL 5CM\RL XSIM GYLP
;J["@+ ;]lBGo ;gT] ;J[" ;gT] lGZFDIFo š
;J[" EN|Fl6 5xIgT] DF Sl`RTŸ N]oBDFÃG]IFTŸ šš
GL EFJGF VFH[ ,]%T YJF 5FDL K[ tIFZ[ 0F¶P A,Eã5|;FN XF:+L ~5SMGF\ DFwID £FZF VFHGF HG
;DFHG[ lJ`JAgW]tJGL 5|[Z6F VF5L ZæF K[P
;[T]AgWDŸ ~5SDF\ ZFD ,1D6 GF\ ;\JFNDF\ H ,[BSGL lJ`JAgW]tJGL EFJGF HMJF D/L K[P
I]UWD";\3FG[@+ HGFGFDFI"WD["6 ;C ;}+\ š
;\WFGIgTM lJxJAgW]TF 5|;FZFI\ ;DFUTF JIDŸ šš(&
(&P ;[T]AgWDŸ GF8SDŸ v %q 5'Q9v**
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VYF"T
ccI]UWD"GL ;FWGFDF\ ,MSMGF VFI"WD"GL ;FY[ ;}+;\WFG SZTF\ VF56[ lJxJAgW]tJGL 5|;FZ
DF8[ VCL\IF VFjIF\ KLV[Pcc
VFI" VGFI"GL ;\:S'lTGL EFJGFG[ VlEjIST SZTF\ ,[BS V\Sv) DF\ ;J"WD" ;DgJIGL
EFJGFG[ jIST SZ[ K[4
lEgGDFU" 5|J'¿FGFDFI"JFGZ Z1F;FDŸ š
VE}NFI"JZo ;[T]o ;J"WD";DgJI{ šš(*
VYF"T
ccH]NF- H]NF DFUM" 5Z RF,JFJF/F VFI"4 JFGZ VG[ ZF1F;MGF ;J"WD" ;DgJIDF\ TD[ ;[T] AGL
UIF KMPcc
VF p5ZF\T VUt:IGF\ XaNMDF\
JW"TF\ lJxJvAgW]tJ\ ,MSWD"o ;D[WGFDŸ
HItJFY"JZM ZFDM 5|HFDù, SFZS šš((
VYF"T
lJ`JXF\lT4 ;]B-;D'lâ4 VG[ EF.RFZFGL EFJGFYL EZ[,] CMI T[JM SlJGF[ V\TZGM EFJ zL
S'Q6 D]B[ K,SFIM K[ H[DS[4
ZFßI\ N[I\ WD"ZFHFI ZFHGŸ4 NFIFNM@I\  G{J CFI"o SYlÄRTŸ š
XFlgTo ;F{bI\ AFgWJFGF\ ;D'lâo4SLlT",F[S[ Dù,\ RFÃIG[G šš()
VYF"T
ccZFHG ¦ WD"ZFHFG[ ZFHI VF5L N[J]\ HM.V[4 VF EF.GM VlWSFZ K[ VFG[ SM.56 5|SFZ[ CZL
G ,[JM HM.V[ VFGFYL ;\;FZDF\ XFlgT4 ;]B-;D'lâ4 AF\WJMGL SLlT" VG[ D\U/ 56 YX[Pcc
(*P ;[T]AgWDŸ GF8SDŸ v )q$
((P ;[T]AgWDŸ GF8SDŸ v !_q#$
()P S6F"lEHFtIDŸ GF8SDŸ v $q!$
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ZFJ6 ;FY[ DFZLRGF ;\JFNDF\ ,[BS[ ;GFTG ;tIGL ZH}VFT SZL K[ S[ HIFZ[ HFlTGL Z1FF
lJl3GL 5lZS<5GFDF\ pâT ,MSMV[ HIFZ[ 56 ;\3QF"G]\ JZ6 SI]"\ K[ tIFZ[ ;\;FZDF\ lC\;F VG[ lJGFXGF
A/YL 5N-Nl,T DFGJTF ZSTGF VF\;]YL Z0L K[P
XF:+LÒ DFlZRGL JF6L £FZF SC[ K[ S[4
AâJ{ZM INF WDM" HFlT JF" ;\:S'lT E"J[TŸ š
lJlCT:JFY" ;dAg3F lJGFXFI{J S[J,DŸ šš)_
VYF"T
ccHIFZ[ WD" HFlT S[ ;\:S'lT VgI ;FY[ X+]TF5}6" jIJCFZ SZ[ K[ tIFZ[ T[ :JFY"YL ;\A\W OST
lJGFX DF8[ H CMI K[Pcc
XF:+LÒGL TDFD ZRGFVMGF EZTJFSIDF\ 56 HG S<IF6GL EFJGF HMJF D/[ K[P
;[T]AgWDŸ G]\ EZTJFSIPPP
XxJ<,MSlCT[ ;DgJI5ZFo ;NŸ3D"-GLlT5|NFo4
G[TFZo 5lZ5F,IgT] HGTF\ J{ ,MSTg+[ l:YTFo š
E}IFrK:R;D'lâ-J'lâ;]BNF lJxJdEZF z[I;[4
JF6LI\ 5|lTEFl;T R ;]SJ[o S]IF"HŸ-HUgDù,DŸ šš
SqF"lEHFtIDŸ EZTJFSIPPP
AF,FDù,NFlIGo ;]RlZT{o l5+Mo ìNFGgNGF4
VF{NFI{"6 ;D'lâ;F{bI lJ,;TŸ:G[CFlR\TF E|FTZo š
E}IF;]o ;]HGFo :JWD"lGZTFo ;J"+ XFlgT5|NFo4
E}IFNgG-WGFlgJTF J;]DTL lJxJdEZF z[I;[ šš
;{ZgW|L GF8SDŸ G]\ EZTJFSIPPP
;dDFG\ ,ETF\ ;DFH;DTF\ GFZLHGM UF{ZJDŸ4
VFT÷o XDG\ 5|IFT] DG]HF HLJgT] ;tSD"6F š
lGo:JFY"\ 5lZ5F,IgT] HGTF\ ;tIJ|TF GFISFo4
lJxJ\ EFZT;\:S'lTG"JI]U[ ;\NX"I[TŸ ;t5YDŸ šš
VF56L EFZTLI ;\:S'lTDF\ ;D:T N[JYL DF\0LG[ klQFD]lGVMGF RlZ+MDF\ ,MS S<IF6GL EFJGF
ZC[,L K[ JT"DFG ;DIGL ;D:IFVMYL ,MSMG[ HFU'T SZLG[ lJ`JAgW]tJGL EFJGFGM ;\N[X ,[BS
VFHGF I]JF ;DFHG[ VF5L ZæF\ K[P
)_P S6F"lEHFtIDŸ GF8SDŸ v  $q!$
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5P lD+TFGM ;\N[X
SlJGL lD+EFJGF 5|X\;GLI K[P 5MTFGF :JFY"G[ ,LW[ RF8MlST SZL 5|[D 5|NlX"T SZGFZ VG[
;DI VFjI[ TZKM0L N[GFZ :JFYL" lD+MYL SlJ pl£uG CMJF KTF\ V[ H lD+M 5|tI[ T[DGF ;\S8 ;DI[
pNFZ 56 AG[ K[P
ccXD[GF J[ZYLJ[Z4 8/[ GF 5F5 5F5 YL4
VF{QFW ;J" N]oBMG]\ D{+LEFJ ;GFTGPcc
V[ 5|l;â ,MSMlSTG[ SlJ jIJCFZDF\ IYFY" 9ZFJ[ K[P
;[T]AgWDŸ GF8SDF\ CG]DFG ;]U|LJGL lD+TFGM ;\N[X ,.G[ HFI K[ tIF\ SlJGF lD+TFGF
lJRFZM jIST YIF K[P
;lgWo ;DFGWD[" lJlCT:T]<I[G lD+[6 š
S]~T[ lJ5|lTSFZ\ lJ5NF\ NFTF@l5 ;d5¿[o šš)!
VYF"T
cc;DFGWD"DF\ ;DFGlD+GL ;FY[ SZ[,L ;\lW VF5l¿VMGM 5|lTSFZ SZ[ K[ VG[ ;\5l¿ 5|NFG
SZ[ K[Pcc
SlJG[ 5MTFGL ÒJGIF+FDF\ 0U,[ G[ 5U,[ GJF- GJF lD+M D?IF\ CX[P 5|lT1F6 GJF jIlSTVMYL
VM/BF6 Y. CX[P :JEFJYL VG]S}/ CMI TM VF VM/BF6 :G[CDF\ AN,F. K[ VG[ lD+TFGF
NZJFHF B],[ K[P ;ßHGM\ VG[ N]H"GM\GF ;\U £FZF ;FRL lD+TFGL VM/BF6 YFI K[P ;ßHGMGL
lD+TF lNJ;GF 5}J"EFU VG[ 5FK,F EFUGF\ 50KFIFGL H[D N]Q8 VG[ ;ßHGM\GL D{+L CMI K[P)Z
N]Q8MGL D{+L X~VFTDF\ 3[ZL VG[ WLD[-WLD[ VMKL YFI T[JL K[P HIFZ[ ;ßHGMGL D{+L X~VFTDF\
VMKL VG[ 5KLYL JWFZM 5FD[ T[JL CMI K[P VF H JFT S6"GF 5F+DF\ jIST YTL HMJF D/[ K[P
S6F"lEHFtIDŸ GF8SDŸ DF\ XF:+LÒV[ S6"GL lD+EFJGFG[ B}A ;]\NZ ZLT[ jIST SZL K[P
HIFZ[  U]Z]HGM\ VG[ 5F\0JM £FZF S6"G]\ B}A V5DFG YFI K[ T[ ;DI[ N]IM"WG S6"G[ V\U N[XGF ZFHFG]\
;gDFG VF5LG[ T[GL lD+TF :JLSFZ[ K[P N]IM"WGGF VF p5SFZG[ G E},TF S6" SC[ K[ S[4
)!P ;[T]AgWDŸ GF8SDŸ v !q@*
)Z P GLlTXTSDŸ v `,MS v &_4 5'Q9v@&
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IM DFD7FTHgDFGD]âZGŸ ,MS5÷To š
5|lTQ9F\ ZFßI;dDFGDNFNFtDLI;F{ìNDŸ šš)#
VYF"T
ccV7FT ZLT[ HgD[,F DG[ ;DFHGF\ SLR0DF\YL pEM SZLG[ 5|lTQ9F4 ZFHI ;gDFG VG[ VFtDLI
UF{ZJ 5|NFG SI]"\ K[Pcc
lD+WD"G];'tI RFÃIC\4 lJ:DZGŸ lJlWlGQF[nlJU|CDŸ š
N[CU[CTGIFGŸ ;D5"IGŸ SF{ZJ[XlCT;FWG[ ZTo šš)$
VYF"T
ccC]\ 56 lD+ WD"G]\ VG];Z6 SZLG[ lJlWlGQF[WGF lJU|CG[ E},LG[4 N[C4 U'C4 5]+ VG[ ZFHIG[
;Dl5"T SZTM VF SF{ZJ[gãGF lCT;FWGDF\ HM0FIM K]Pcc
;FRF lD+GF ,1F6GL RRF" SZTF GLlTXTSDF\ ET'ClZV[ lD+TFG]\ ptS'Q8 D}<I VF\SI]\ K[P
;FRM lD+ C\D[XF E,F.GF SFDDF\ 5ZMJ[ K[ HFC[Z G SZJF H[JL AFATMG[ K]5FJL ZFBL U]6 5|l;â SZ[
K[4 VF5l¿SF/DF\ 50B[ pEM ZC[ K[ VG[ H~Z 50I[ VFlY"S ZLT[ ;CFI 56 SZ[ K[ 5Z\T] ;F{YL JW] VF
;\A\W tIFZ[ ã- AG[ HIFZ[ AgG[ JrR[ lJxJF;GM ;[T] ZC[,M CMI K[ VF AFAT A,Eã XF:+LÒ S6"GF
D]B[ D]STF\ SC[ K[ S[4
lJxJF;3FT 5Z ,MSMGL H[ 5|lTlS|IF CX[ T[GL S<5GFDF+YL DFZ]\ ìNI S\5[ K[P SFIZ ìNI
I]âDF\ 5|F6MGF EIYL lD+G[ KM0LG[ X+]51FGM YIM VG[ T[GL HFlTUT GLRTF 5|tI1F SZL VF 5|SFZG]\
,F\rKG ,FUX[P
5N[ 5N[@5DFG[G X],\5RlDN\ DD š
DF WF1FL lD+ lJxJF;3FTFuGF{ HLJG\ 5]Go šš)5
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EFJ jIST SZTF\ SC[ K[ S[4
;dDFG\ ,ETF\ ;DFH;DTF\ GFZLHGM UF{ZJDŸ4
VFT÷o XDG\ 5|IFT] DG]HF HLJgT] ;tSD"6F š
lGo:JFY" 5lZ5F,IgT] HGTF\ ;tIJ|TF GFISFo
lJxJ\ EFZT ;\:S'lT G"JI]U[ ;\NX"I[TŸ ;t5YDŸ šš!!5
VYF"T
ccGFZLHG ;FDFlHS ;DTF4 ;dDFG VG[ UF{ZJ 5|F%T SZ[4 VFT\SXF\T YFI4 ;tSD" SZTF\ DG]QI
ÒJG IF5G SZ[4 ;tIJ|TWFZL AGLG[ HGG[TF HGTFG]\ lG:jFFY" 5F,G SZ[ VG[ EFZTGL ;\:S'lT VF
GJI]UDF\ lJ`JG[ ;gDFU"G]\ NX"G SZFJ[Pcc
!!ZP ;{ZgWLGF8SDŸ v &q$
!!#P S6F"lEHFtIDŸ GF8SDŸ v $q!&
!!$P V[HG- *q%
!!5P ;{ZgW|L GF8SDŸ v )q#_ sEZT JF¾If
567
*P ~5SMGL 5|F;\lUSTF
ZFHGLlTGF prR5NYL DF\0LG[ ;[JSJU" ;]WLGF jIlSTGL DGMjIYFG[ ,[BS B}A ;FZL ZLT[
J6"JL XSIF K[ H[ T[DG]\ 5F\l0tI NXF"J[ K[P XF:+LÒ ZlRT ~5SMDF\ ZFDFI6 VG[ DCFEFZTGF V\X
ZC[,F\ K[P ;[T]AgWDŸ GF8SDŸ DF\ VFI"-VGFI" ;\:S'lTGF ;DgJI £FZF ZFDFI6GM V\X ,. ZRGF
SZJFDF\ VFJL K[P ;{ZgW|L GF8SDŸ DF\ GFZLGF VtIFRFZGL JFT K[ TM S6F"lEHFtIDŸ GF8SDŸ DF\
SlJV[ 7FlTJFNGM pU| lJZMW NXF"jIM K[P TN]5ZF\T JT"DFG ;DIDF\ O[,FI[,F E|Q8FRFZ4 lC\;F4 ,MEJ'l¿
JU[Z[YL ZFQ8=G[ YTF\ G]SXFG 5|tI[ ,MSMG[ HFU'T SZJF 5F\R ,3]GF8SMGM ;\U|C ~5S5ÄRSDŸ GF8SDŸ
DF\ ;DFlJQ8 SZ[,M K[P
SlJGM 5|ItG VFHGF V[SJL;DL ;NLGF GJI]JSM VG[ I]JlTVMG[ :JYL VFU/ JWL ;DFH
VG[ ZFQ8= DF8[ lJRFZTF SZJFGF ;\NE"DF\ H ~5SMGL 5|F;\lUSTF ZC[,L K[P S<5FgTZ :YFlI DCFSFjIM
ZFDFI6 VG[ DCFEFZT TtSF,LG ;DIDF\ H[8,F\ 5|:T]T CTF\ V[8,F H JT"DFG ;DIDF\ 5|:T]T K[ T[DF\
VF,[lBT GLlT4 WD"4 ,MS jIJCFZGF l;âF\TM4 NFX"lGSTF4 VFwIFltDSTF JU[Z[ lJRFZM N[X S[ SF/GL
;LDFYL A\WFI[,L GYL T[ lJRFZMGL ;tITF I]UF\T5I"gT AGL ZC[,L K[P
JT"DFG ZFHGLlTDF\ 5|J[X[,F ZFHG[TFVMDF\ ;[JFEFJGM VEFJ4 T[GL lJJ[SCLGTF4 EF{lTS
EMUM 5|tI[GL TLJ|l,%;F4 lGZ\S]X 5]Z]QFF[GF ;X:+ ;CIMULVM £FZF ;FDFgI ,MSMG]\ XMQF6 V[ VFHGL
JF:TlJS l:YlT K[P SlJzL A,Eã 5|:FFN XF:+LGL ZRGFDF\ GLlT VG[ jIJCFZ ;\A\WL l;âF\TMG]\
VF,[BG T[GF ZFH5l+TFlWSFZLGF SFI"SF/ NZlDIFGGF VG]EJM 5Z VFWFlZT K[P
v ,MSZ1FFGM ;\N[X4 5|HFlCTGL JFT VG[ ;J"S<IF6GL EFJGFYL VlEjIST YTF ,[BSGF\ lJRFZM
;[T]AgWDŸDF\ lJlNT YFI K[P
;FDFgI ,MSMGF lCTGL ;TT p5[1FF4 VgIFI VG[ N]QSDM"YL WG4 U|CFlN ;J":JGM GFX SZGFZ
:JFY"YL I]ST ,MSM H lJGFXSFZL I]âG[ HgD VF5[ K[P
G ¾JlRrKFdIT[ TFT ¦ 5|lTSFZ 5|lTlS|IF š
5lZ6FDM EJ[TŸ T:IFo ;DU|\ ,MSGFXGDŸ šš!!&
VYF"T
cc C[ TFT ¦ 5|lTSFZGL 5|lTlS|IF SIF\I XF\T YTL GYL VG[ T[G]\ 5lZ6FD CMI K[ ;DU| ,MS
lJGFXP cc
!!&P ;[T]AgWDŸ GF8SDŸ v #q@@
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ÒJGGL JF:TlJSTF TZO V\U],L lGN["X SZTF\ XF:+LÒ SC[ K[ S[ HIF\ ;]WL 5TG YT]\ GYL tIF\
;]WL ZD6LI ,FUTF lJ,F;MG[ H[ jIlST D}/DF\YL GFX SZL XSTM GYLP T[G[ N]Q5lZ6FD JF/F VG[
p5RFZ lJCLG T[ H lJ,F;M VF ÒJG 5L0F 5CM\RF0[ K[P
ZFßI\ N[I\ WD"ZFHFI ZFHGŸ4NFIFNM@I\ G{J CFI"o SYl`RTŸ š
XFlgTo ;F{bI\ AFgWJFGF\ ;D'lâo SLlT" ,MS[ Dù, RFÃIG[G šš!!*
VYF"T
cc ZFHG ¦ WD"ZFHFG[ ZFHI VF5L N[J]\ HM.V[ VF EF.GM VlWSFZ K[ V[G[ SM.56 5|SFZ[ CZL
G ,[JM HM.V[P VFGFYL ,MS s;\;FZf DF\ XF\lT4 ;]B4 ;D'lâ4 EF.VMGL SLlT" VG[ D\U/ 56 YX[Pcc
ˆJ\ R[NlJJ[STM 5]GZ;F{ N]IM"WGM D[@G]HM
ZFßI\ NFT]DG]t;]SM GG] EJ[NŸ I]â 5|DFNMâTo š
XFlgT\ ,MSlCT[ lJRFI" AC]Xo z[I:SZM\ E}T,[4
5ÄR U|FDlDTFDJFÃI S'lTGM E}lD EJFDM JIDŸ šš!!*
VYF"T
cc VF NXFDF\ 56 HM I]âGF GXFDF\ DN DFZM VG]H N]IM"WG VlJJ[SJX ZFHI VF5JFDF\ pt;]S
G CMI TM 5'yJL 5Z XFlgTDF\ ,MSlCTDF\ JWFZ[ S<IF6SFZL DFGLG[ VD[ 5F\R UFDGL E}lD D[/JLG[
WgI AGL HX\]Pcc
VF ;\;FZDF\ ZFHWD"GL ;FY[ XF`JT ,MSWD" T[DH lJ`JS<IF6GF D},D\+ £FZF H D}/DF\
,FU[,L VG[ TLJ|TFYL O[,FTL X+]TFGL VFUG[ XF\T SZL XSFIP XF\lT £FZF H ;D'lâGM lJ:TFZ YFI K[P
XF\lT ;\N[X ov
SlJG]\ DFG; XF\lTl5|I K[ T[VM ;DFHDF\4 lJ`JDF\4 5Z:5Z 5|[DGL :YF5GF SZJF .rK[ K[ T[YL
TM T[VM 5F9SMG[ I]âGL 5|S'lTYL VJUT SZFJL XF\lT l5|ITFGM ;\N[X zL S'Q6 VG[ CG]DFGÒGF\ N}T
SFI" £FZF J6"J[ K[P
!!*P S6F"lEHFtIDŸ GF8SDŸ $q!@4!$
569
XF\lTGL XLB VF5TF\ SlJ SC[ K[ S[4
GxIlT lC\;F5ZS\ XF;GD]gD},IlT 5|HF æ;\T]Q8F š
S},÷QF[J ;lZTF4 J'1FFGŸ lGZ¢ŸS]XFGŸ DCL5F,FGŸ šš!!(
VYF"T
cclC\;F 5Z RF,GFZ XF;G GQ8 Y. HFI K[ V;\T]Q8 5|HF lGZ\S]X ZFHFVMG[ T[ 5|SFZ[ pBF0L
O[\SL N[ K[P H[ ZLT[ lSGFZM SF5GFZ GNL J'1FF[G[ O[\SL N[ K[P cc
pgGlTGM ;\N[X s5|UlTGM ;\N[Xf4 N[XGF\ lJSF;GM ;\N[X ov
HFlT4 WD" VG[ ;\:S'lTGF 5lZJ[X V\U[ SlJìNI DFZLRGF\ D]B[ lJSF;FY["GM lJRFZ D]STF\ SC[
K[ S[4
AâJ{ZM INF WDM" HFlT JF" ;\:S'lT EJ[TŸ š
lJlCT :JFY" ;dAgWM lJGFXFI{J S[J,DŸ šš!!)
VYF"T
ccHIFZ[ WD" HFlT S[ ;\:S'lT VgI ;FY[ X+]TF5}6" jIJCFZ SZ[ K[ tIFZ[ T[ :JFY"YL HM0FI[, OST
lJGFX DF8[ H CMI K[P cc
HFlT4 WD" VG[ ;\:S'lTG]\ VFH ~5 K[ S[ 5MTFGL Z1FF DF8[ VgIGM lJZMW SZJM S[ H[DGF DF8[
GUZ pßH0 AG[4 UFD0FVM ;/UFJL N[JFDF\ VFJ[4 AF/S4 J'â4 VG[ VA/FVMG[ 5X]GL H[D DFZL
GFBJFDF\ VFJ[ K[P VFxRI" TM V[ JFTG]\ K[ S[ 5]Z]QF H 5]Z]QFGF ,MCLGM TZ:IM K[P
WD"U|\YMGM p5N[X ov
DFGJWD" V[H ;GFTG VG[ ;FRM WD" K[ EFZTLI WD"U|\YMDF\ 56 D}/DF\ VF p5N[X ;DFI[,M
K[ DFGJWD" V[ ;}+ HG;DFH 5|lT 5|:T]T SZL WFlD"S 1F[+[ GJHFU'lT ,FJJF .rK]S SlJ SC[ K[4




;DFH v ;\Z1F6DFtDNlX"lEo š
ITM G ,MSM@G]EJ[NŸ lJELQFSF\4
SZF, I]âßJ,G:I GLlXGo šš!Z_
VYF"T
ccVFtDNXL" DG:JL 5]Z]QF4 p5FI ;FwI4 ;DFH ;\Z1F6 SZ[ K[ H[GFYL ;\;FZ lJGFXSFZL4 SZF,
I]âFluGGL lJELlQFSF GM VG]EJ G SZ[Pcc
ZFQ8=5| [D GM ;\N[X ov
SlJ JT"DFG I]JS I]JTLVMG[ ZFQ8=5|tI[ V[SlGQ9 ZC[JFGM ;\N[X VF5[ K[ VFHGF I]JFGDF\
ZFQ8=EFJGFG]\ l;\RG VG[ ZFQ8=5|tI[GF\ ST"jIYL ;HFU AG[ V[ DF8[ SlJ ZFQ8=5|[DGM ;\N[X VF5TF SC[
K[ S[4
JF,L R[lgD|IT[ ,MS;\:S'l¿ Zl1FTF EJ[TŸ š
VgIYF ZFJ6FS|FgT\ GQ8\ ZFQ8=:I HLJGDŸ šš!Z!
VYF"T
ccHM JF,L DZX[ TM ,MS ;\:S'lTGL Z1FF YX[4 GlCTZ ZFJ6YL VFS|F\T ZFQ8=G]\ ÒJG GQ8 H
YX[Pcc
DFT'E}lDGM ;\N[X ov
DFT'E}lDGL Z1FFY[" ;J":JGM tIFU SZL 5|F6G[ 56 gIMKFJZ SZJF Tt5Z ZC[J]\ HM.V[P ÒJGG]\
V\lTD ;tI D'tI] K[P SlJGL N[X5|[DGL NFh S\.S VFJF XaNM £FZF K,SFTL HMJF D/L K[ H[DS[4
lZ5]o SNFlRTŸ ;C;F DNFgWo
S]IF"NŸ INF 5NŸ Nl,T\ :JZFQ8=DŸ š
G SM I]JF@;F{ 5|EJ[TŸ TNFGF\4
:JF DFT'E}D[o 5lZZ1F6FI šš!ZZ
!Z_P ;[T]AgWDŸ GF8SDŸ v )q!&
!Z!P V[HG v &q!@
!ZZP V[HG v (q%
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VYF"T
ccHM SIFZ[I SM. DNFgW X+] 5MTFGF ZFQ8=G[ 5NNl,T SZJF VFJL HFI T[ ;DI[ SM6 I]JS
5MTFGL DFT'E}lDGL Z1FF SZJF DF8[ T{IFZ G CMI m cc
WZTLGM DlCDF NXF"JTF SlJ S6F"lEHFtIDŸ DF\ SC[ K[ S[4
AF<I[ S|L0GŸ IF{JG[ SD"lGQ9M4
A'âF[ E}tJF D'tI]DFÃGMlT ,MSo š
5|FRL 5xIGŸ 5xITLC\ 5|TLRL4
E}lDWF"+L SD"6o ;Fl1F6L Go  šš!Z#
VYF"T
ccVCL\IF HgD[,F ,MSM4 AF<ISF/DF\ lS|0F SZ[ K[4 IF{JGDF\ SD"lGQ9 AG[ K[4 J'â Y.G[ D'tI] G[
5|F%T SZ[ K[ 5}J"DF\ ;JFZ[ ;}IM"NI HM.G[ ;\wIF G[ 5l`RDDF\ ;}IF":T H]V[ K[ VF E}lD VF56L WF+L K[
VG[ VF56F SDM"GL ;Fl1F6L K[P
;{lGSGL jIYF ov
5MTFGF ;J":J ;]BGM tIFU SZL N[XGL ;ZCN 5Z DFT'E}lD DF8[ ÒJG gIF{KFJZ SZGFZ
;{lGSGL jIYFG[ J6"JTF\ ,[BS SC[ K[ S[4
lG£"g£\ GlC J¾T]Dl:T ;DIo XaN£I\ 5|[I;L\4
5|[DF,F5SYF\ jIYF\ lJZCHF\ SF[ JF JN[NŸ JF :DZ[TŸ š
;gGâFo ;TT\ Z6Mâ¿A,{o X+]ÄHIF I[ E8F4
lCtJF Z¾T l5XFRZÄHGDCM ¦ lS\ TgDGMZÄHGDŸ šš!Z$
VYF"T
cc H[G[ 5MTFGL 5|[I;L DF8[ A[ XaN AM,JFGM 56 ;DI GYLP 5|[DF,F5 SZJFGM TYF lJZC jIYF
SC[JFGL TM JFT H SIF\ K[P Z6DF\ pâT X+] lJHIL JLZ4 ;{gIGL ;FY[ CZ ;DI pnT4 ;{lGSM DF8[
ZST l5XFRGL ;FY[ VFG\NG[ KM0LG[ VgI+ DGMZ\HG SIF\ K[ ¦ cc
!Z#P S6F"lEHFtIDŸ GF8SDŸ  v &q!(
!Z$P ;{ZgW|L GF8SDŸ v #q@@
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lC\;F VG[ +F;JFN GM lJZMW ov
DFGJ ;DFH[ TYF ;DFH Z1FS[ VA/F GFZL4 AF/SM4 J'âM VG[ A|Fï6MGL Z1FF DF8[ T[DH N]Q8
5|S'lTJF/F DFGJ~5L ZF1F;MGM ;\CFZ SZJF DF8[ Sl8Aâ YJ]\ HM.V[P 5F5GF 5|EFJYL XMlET S||}Z SFIM"
YL pgDFNL N]Q8M4 lJ`JG[ ;TFJGFZ TYF N[JTF4 :+L VG[ WD"GF X+]4 ZF1F;MGF lJwJ\;S4 VF ;J"GM
lJZMW YJM HM.V[ JT"DFG ;DIDF\ O[,FI[,L lC\;F VG[ +F;JFNYL N]oBL SlJ A,Eã 5|;FN XF:+L SC[
K[ S[ v
SLN'XM@I\ WDM" IDlWS'tIF:I 5|;FZSF G S[J,\ DFIF"G]Q9FGFlG lJwJ\;IlgT lGZLCFGŸ
AF,J'âFGŸ lGwGGtIl5 D]lGDF\; E1F6[@G]Z¾TM .D[ Z¾T5FG[G 5|;LNlgT š!Z5
VYF"T
ccS[JM VF WD" K[ H[DGF DF8[ VFGF 5|;FZS G OST VFIM"G]\ VG]Q9FG GQ8 SZ[ K[ lGZLC
AF/SM4 J'âMG[ DFZL 56 GFB[ K[4 D]lG DF\; E1F6DF\ VG]ZST VF ZST5FGYL 5|;gG YFI K[Pcc
VFNX" G[TF ov
ZFHIGM ;DU| VFWFZ :T\E ZFHF CMI K[P VFNX" ZFQ8= tIFZ[ :YFl5T Y. XS[ HIFZ[ T[GM G[TF
IMuI ;\RF,G SZTF\ CMI H[DS[4
HLJlgT R^0SF[5{I[" E}lD5F,{ lGZ¢S]X{o š
T[ J{ lJQFWZ{Z[J HLJlgT HG;[JSFo šš!Z&
VYF"T
ccH[ 5|R\0 S|MWJF/F lGZ\S]X ZFHFVMGL ;FY[ ÒJG jITLT SZ[ K[ T[ HG ;[JS GSSL H lJQFWZMGL
;FY[ ÒJ[ K[Pcc
pN\0 N]H"GM\YL ;FJWFG ov
5|5\RL VG[ S}8S,FDF\ DFlCZ ,MSM 5|tI[GM SlJGM ÏlQ8SM6 HM.V[ TM v
!Z5P ;[T]AgWDŸ GF8SDŸ v %#
!Z&P V[HG v (q!
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pNŸ^ 0D]NŸ^ 0lIT]\ Z6[@ÃI;F{ X¾TM@l5 NMN"^0A,[G J{lZ6DŸ š
DFZLRS}8{Z5ìtI HFGSL\4lAGF zD\ XMWlITF NXFGGo šš!Z*
VYF"T
ccZ6DF\ 56 E}HFVM\GF A/YL pN\0G[ N\l0T SZJF DF8[ XlST ZFBJF KTF\ 564 VF ZFJ6
DFlZRGF S58YL ;LTF CZ6 SIF" lJGF zDYL H X+] G[ GQ8 SZL N[ K[Pcc
5]Z]QFFY"G[ 5|FWFgI ov
5]Z]QFFY" VG[ EFuIGL DC¿FG[ NXF"JTF SlJ VFHGF I]JS IJTLG[ 5]Z]QFFY"G]\ DCÀJ ;DHFJTF\
SC[ K[ S[ v
5]Z]QFo ;FCl;SxR[N]0]5[G{JM¿Z tI;F{ l;gW]DŸ š
lUlZlXlBZ\ N],"\wI\4 IFtIFSFX[ U|CF"\xRFl5 šš!Z(
VYF"T
cc5]Z]QF HM ;FC;L CMI TM GFGFDF\ GFGL GFJ YL 56 ;D]ã5FZ SZL ,[ K[4 V,\wI 5J"T lXBZ
5Z R-L HFI K[ VFSFXDF\ U|CM ;]WL 5CM\RL HFI K[Pcc
VYFU 5lZzD4 5]Z]QFFY" SZJF KTF\ 56 36LJBT O,5|Fl%T G YFI tIFZ[ ,[BS EFuIJFNG[
5|FWFgI VF5TF\ SC[ K[ S[4
DG]QIEFuI jIJ;FlIGF l,l5 v
IYF lGAâF lJlWGF:I D:TS[ š
TYF lC JFtIF T'6JlgGIlg+To4
SZM tI;F{ HLJGIF5GlS|IFDŸ šš!Z)
!Z*P ;[T]AgWDŸ GF8SDŸ v #q!#
!Z(P ;{ZgW|L GF8SDŸ v !q#_
!Z)P ;[T]AgWDŸ GF8SDŸ v &q!*
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VYF"T
cc DG]QIGF EFuIGF lGDF"TF A|ïFV[ T[GF D:TS 5Z H[JL Z[BF B[\RL K[4 JFI]YL lGIlg+T T'6
GL H[D T[4 T[J]\ H ÒJG IF5G sjIlTT f SZ[ K[Pcc
G;LA Z[TLGF S6G[ 5J"T VG[ lA\N]G[ l;gW] AGFJL XS[ S[DS[
;\;FZDF\ ;J"+ EFuIG]\ VFlW5tI K[P EFuI DF6;G[ ZFHFDF\YL Z\S VG[ Z\SDF\YL ZFHF AGFJ[
K[P ;BT DC[GT SZGFZ DF6; 36LJBT V[S 8\SG]\ EMHG 5|F%T G SZL XSTM CMI VG[ S\.56 zD
G SZGFZ DF6; p\RF :YFG[ lAZFH[, CMI H[ EFuIGL Al,CFZL K[ ZFD D]B[ SlJ SC[ K[ S[4
:JU["T]<I[ U'C[ JF;M DF\ lAGF GMZZLS'To š
N{J[G{SFlSGL\ J:T]\ ZF1F;F{ lJJ"XLS'TF šš!#_
VYF"T
cc T[ DFZF JUZ :JU"T]<I 3ZDF\ JF; :JLSFZ G SIM" 5Z\T] N{J[ ZF1F;MGL ;FY[ V[S,F\ H ZC[JF
DF8[ lJJX SZL NLWLPcc
,[BSGM ;\N[X K[ S[ lJWFTFV[ ,,F8DF\ H[ S\. ,bI]\ K[ T[ D]HA C\D[XF 38GF 3l8T YFI K[P ;J["
5|F6L EFuIFWLG K[ HM SM. N]3"8GF AG[ S[ .rKF 5|DF6[ O, 5|Fl%T G YFI TM T[DF\ ;FDL jIlST S[
SM.56 S]NZTL JFTFJZ6 T[GF DF8[ HJFANFZ GYL T[VMTM DF+ lGlDT K[4 D]bI ;}+WFZ TM lJWFTF
H K[P
VCL\4 EFuIG]\ ;DY"G SlJV[ SI]"\ K[P
J0L,M 5|tI[ VFNZ EFJGF ov
J'âFzDM VG[ VGFYzDM\ HM. SlJG]\ ìNI B}A N]oB VG]EJ[ K[P T[D6[ 5MTFGL 5L0F £FZF
VFHGF I]JFJU"G[ V[ ;\N[X 5F9jIM K[ S[ DFTFl5TFGM VFNZ VG[ ;gDFG SZJ]\ HM.V[P
SlJG]\ ìNI S6"GF\ XaNM £FZF T[DGF\ EFJ jIST SZ[ K[ S[ v
ZFWF :G[CDIL DFTF4 N[J~5xR D[ l5TF š
CLGF:T[ I{ZI\ ,MSM HFlT J6{" lJ"EFlHTo šš!#!
!#_P ;[T]AgWDŸ GF8SDŸ v !_q@#
!#!P S6F"lEHFtIDŸ v @q)
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VYF"T
cc DFZL DFTF ZFWF :G[CDIL K[4 DFZF l5TF TM N[J :J~5 K[4 CLG TM T[ K[ H[D6[ ,MSG[ HFlT
VG[ J6" £FZF lJEFÒT SZL NLWF K[P cc
VGFY 5|tI[ ;CFG]E}lT ov
SFDL5]Z]QFF[GM EMU AG[,L :+L HIFZ[ ;\;FZDF\ T[DGF ;\TFGGM tIFU SZ[ K[ V[ VGFY 5|tI[
;CFG]E}lT VG]EJTF XF:+LÒ SC[ K[ S[4
V;tS'TFxRFÃIlEHFT JU{o ;\3QF"XL,Fo GG] HLJGFI š
IY{J HLJlgT TYF lD|IgT[ GZFo S,÷FlST EFuIZ[BFo šš!#Z
lTZ:SFZ 5FD[,F VF VGFY AF/SM S<IF6GF VEFJDF\ :G[CYL J\lRT4 VEFJU|:T AGLG[
N]H"GMGF CFYDF\ ;50FI K[4 T[DGF H VFWFZ[ ÒJG jIlTT SZTF\ lJJX AG[ K[ VG[ VFH AF/SM WLD[
WLD[ ;DFH DF8[ SF\8F~5 AG[ K[P
;[JS JU"GL NXF VJNXF ov
;[JSJU"GL NXF-VJNXFG]\ SlJV[ ;}1D ~5[ lGZL1F6 SZ[, K[P ~5SGF\ DFwID £FZF DFl,SMG[
HF6[ ;[JSJU" TZO lC\;F VG[ T[DG]\ XFZLlZS XMQF6 G SZJFGM AMW ,[BS VF5[ K[P 5MTFGM ÒJG
lGJF"C R,FJJF DF8[ -MZGL DFOS J{\TZ]\ SZGFZ ;[JSGL DGol:YlT HM.V[ TM v
lGtI\ ZFHS],\ INY"DEH\ TNŸ IF{JG\ lGU"TDŸ4
1FL6F Xl¾TZE}TŸ ;N{J ;],Eo :JFlD5|;FNM IYF š
DgN{H"H"Z ˆQF .lgN|IU6{Zù{ZX¾TMÃICM4
T'Q6FvTLJ|SQFFCTF@CDlGX\ E|FdIGŸ EH[ G zDDŸ šš!##
H[DGF DF8[ 5|lTlNJ; ZFHS}/GL ;[JF SZL T[ IF{JG JLTL UI]\ H[DGF £FZF :JFDLGL 5|;gGTF
C\D[XF ;Z/ ZCL T[ XlST 56 1FL6 Y. U.P KTF\ 56 VFxRI" K[ S[4 lGA"/ .lgãIM\YL HH"ZLT4
V\UMYL VXST C]\ T'Q6FGF TLJ|SM0YL DFIM" HFp K]\P lGZ\TZ VFD T[D E8STM CMJF KTF\ 56 zDGM
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!##P ;[T]AgWDŸ GF8SDŸ v #q!
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zD[6 lGtI\ AC];[JDFGFo 5TùJNŸ NL5lXBF\ lGZLCFo š
E:DLEJ[I]G]" SNF lJ5gGFo4SM5FG,[@lRgtI ~QFF\ 5|E}6FDŸ šš!#$
VYF"T
ccNL5lXBFGL H[D 5T\UFGL H[D ZFHU'CGL ;[JF SZTF\ lGZLC ;[JS4 VlRgTGLI S|MWL :JFDL
ZFHFVMGL SM5FluGDF\ SIFZ[ E:D Y. HFI4 V[ SM6 HF6[ K[ m cc
SM.G[ tIF\ ;[JS TZLS[ ZCLG[ ;[JF SZJL T[ Sl9GTD SFI" K[ 36FJQFF["GL ;[JF sGMSZLf SIF" 5KL
56 T[ ;[JSG[ 5MTFGF SM. ;FZFDF\ ;FZF SFI"G]\ 56 IMuI J/TZ sz[If GYL D/T]\ 5|F6 gIF{KFJZ
SZJF KTF 56 T[ DFl,SG[ B]X SZJFGM 5|ItG SZ[ TM 56 T[ V5IX GM EFULNFZ AG[ K[ V[YL TM
SC[JFI]\ K[ S[ 4
;[JF WD"o 5ZDUCGM IMlUGFDÃIUdIo š!#5
HgDD'tI]GL GxJZTF ov
HgD D'tI]GL GxJZTFGL JFT TZO V\U}l, lGN["X SZTF\ XF:+LÒ 5ZA|ï TZO DG]QIG]\ wIFG
S[lgãT SZJF\ .rK[ K[P
DZ6\ HLJGWDM" IFJFßHLJ[N]5FH"I[TŸ SLlT"DŸ š
;J"\ GxJZD[SF SLlT" ,F[SFgT-SF,[@l5 šš!#&
ÒJGDF\ ;O/ YJF DF6;[ X]\ SZJ]\ 38[ m CFY J0[ IMuI tIFU4 D:TS £FZF U]Z]RZ6DF\ :G[C4
D]BDF\ ;tIJF6L4 E]HFVMDF\ lJHIL4 5ZFS|D JU[Z[ £FZF ÒJGDF\ EF{lTS ;]B 5|F%T SIF" 5KL V\T[
5ZD TÀJ c5ZA|ïc GF lR\TGDF\ DF6;[ DG 5ZMJJ]\ HM.V[P
DCF5]Z]QFF[GF\ ,1F6M ov
XF:+DF\ DCF5]Z]QFF[GF ,1F6M J6"jIF K[P T[ D]HA VF5l¿DF\ W{I"4 5|UlTDF\ 1FDF4 ;EFDF\
JFS58]TF4 I]âDF\ 5ZFS|D4 IXGL .rKF TYF J[NlJnFDF\ Z; V[ DCFG 5]Z]QFF[G[ :JEFJ l;â CMI K[P
!#$P ;{ZgW|L GF8SDŸ v #q@
!#5P GLlTXTSDŸ v `,MSv%(
!#&P ;[T]AgWDŸ GF8SDŸ v %q!&
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N]QS'T[@ÃI5DFG@l5[ TF5;[G JGF{S;F š
DQF[6LI\ DIF ;tI\ ZFJ6[G DCF{ H;F šš!#*
VYF"T
cc JGJF;L TF5; £FZF N]QS'T V5DFG SZJF KTF 56 DCFXlST XF/L ZFJ6 £FZF ;FR[ H 1FDF
SZL N[JL HM.V[P cc
VCL\ 1FDFGF U]6G[ :JLSFZJFGM ;\N[X V5FIM K[ TM DG:JL 5]Z]QFF[ J\NGLI 56 K[ H[DS[v
+]8LGF\ NX"G\ 7FtJF :JLS'lTo 5lZXMWGDŸ š
NX"G\ DCTD[TßHLJG:I DGl:JGFDŸ šš!#(
BFDLVM HMJL HM.V[ T[GM :JLSFZ SZJM4 T[GF\ V\U[ lR\TG SZJ]\ VF DCFG DG:JL 5]Z]QFF[G]\
ÒJG NX"G K[P
8}\SDF\ SlJGM ìNIãFJS p5N[X V[ K[ S[ DF6;G[ VD}<I V[J]\ XZLZ D?I]\ K[ H[GF[ p5IMU ;NF
5ZlCT DF8[ SZLG[ HLJGG[ ;FY"S SZJ]\ HM.V[P DFGJ 5ZlCTG]\ SD" SIF" lJGF D'tI] 5FD[ TM T[ 1F]ã H\T]
H[JM H K[P
:JFY" J6"G ov
SlJ VgIFI5}J"S D[/J[, ;\5l¿GL 5|X\;F J6"JL4 V[ £FZF EFlJSMG[ XLB VF5TF\ SC[ K[4
:JFY"l,Ã;FN]ZFRFZ-5|J'l¿5Z5L0G{o š
N]QSD"6{J ,MS[@l:DGŸ 4NFGJM HFIT[ GZo šš!#)
VYF"T
cc:JFY"l,%;F N]ZFRFZDF\ 5|J'l¿ VG[ VgIG[ N]oB VF5JF H[J]\ N]QSD"YL H VF 5'yJL,MSDF\
DF6; ZF1F; 56 AGL HFI K[Pcc
!#*P ;[T]AgWDŸ GF8SDŸ v #q!%
!#(P V[HG v *q!(
!#)P ;{ZgW|L GF8SDŸ v *q$45'Q9v!@@
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z[Q9U]6 lGZFlEDFGL56]\ ov
;TF VG[ ;\5l¿GF DNYL KSL UI[,F 5|tI[ SlJ VFS|MX jIST SZTF\ SC[ K[ S[4 cc;ßGM 5MTFGF
;]IMuI jIJCFZYL ;NU]6M\G]\ ;\;FZDF\ RIG SZTF\ ÒJG lJTFJ[ K[ H[ N]J"RG AM,JFDF\ RT]Z K[P
T[GFYL TM VF ;\;FZ EIM" 50IM K[Pcc
jI\-/M 5|tI[ ;CFG]E}lT ov
;TF VG[ ;\5l¿GF VEFJDF\ 5MTFG]\ U]HZFG SZJF 5|ItG SZTF\ ,MSM S[ H[DGF TZO S]NZT[
56 VgIFI SIM" K[P T[ jI\-/ slXB\0Lf 5F+G]\ ;}1D lGZL1F6 SZL SlJV[ T[GF TZO ;CFG]E}lT NXF"JL
K[ VG[ HG ;DFGHG]\ V[ TZO wIFG ÏlQ8UT SI]"\ K[ S[ JF6L S[ JT"G £FZF T[DG]\ V5DFG G YFIP
jI\-/GL VJ:YFG]\ J6"G ov
:SgWF,ldAT-F{,SM@l5 R SZ{D"ÄHLZS\ JFNIGŸ4
TF,L3MQFR,[1F6{xR lJS'T{ JF"¾I{ H"GFGŸ DMNIGŸ š
G'tIGŸ 5]+;JF[t;J[ ;S,C\ IFRGŸ WG\ ;FU|C\4
G :+L G{QF 5]DFGŸ lJlR+UlTDFGŸ ,MS[ lXBF^0LHGo šš!$_
VYF"T
ccB\EF5Z -M,S ,8SFJL4 CFYM\YL D\ÒZF JUF0TF\4 TF,L JUF0L4 G[+ O[ZJL4 lJS'T JRG AM,L4
,MSMG[ C\;FJTF4 5]+MGF HgD5Z GFRTF\4 h30F SZTF\ C9 SZL WG DF\UTF\ VF XLB\0L GF :+L4 GF 5]Z]QF
lJlR+ ÒJG EMUJGFZ CMI K[P cc
BZ[BZ N]EF"uIJX lXB\0LVMGL S[JL N]N"XF K[ G'tIJFn4 S,F N1F CMJF KTF\ 56 ;DFHDF\
CF:IG]\ H 5F+ AGL ZC[ K[P VFJF lGdG 5F+M 5|tI[ HG ;DFHG[4 VFHGF I]JFJU"G[ ;CG]E}lT" I]ST
JT"JF VG[ ;gDFGGLI :YFG VF5JF ,[BS ;J"G]\ wIFG NMZ[ K[P
VFÒlJSF J'lTGM lJS8 5|`G ov
EFZTGM J{EJXF/L EjI E}TSF/ VFH[ S<5GFTLT JFT H AGL U. K[P V[D SC[JFI K[ S[
VF56F N[XDF\ 3L N}WGL  GNLVM JC[TL CTL ;FDFgI VFJSDF\ 56 DM8FEFUGF ,MSM 5MTFGL 5|FYlDS
H~lZIFTM ;C[,F.YL D[/JL XSTF CTFP ~l5IFG[ UF0FGF 5{0F H[J0M DM8M U6JFDF\ VFJTM CTMP V[S
~l5IFDF\ ÒJG H~lZIFTGL VFJxIS RLHJ:T]VM BZLNL XSFTL CTL ,MSMG]\ ÒJG ;\TMQFL V[G[ ;]BL
CT]\P 5Z\T] VFH[ DM\3JFZL VG[ J:TLJWFZFG[ SFZ6[ 5lZl:YlT AN,F. K[P ~5S5ÄRSDŸ GF
ptSMRSF{T]SDŸ DF\ 5FlZ5FxJ"S SC[ K[ S[ v
!$_P ;{ZgW|LGF8SDŸ v $q)
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WlGSFGF\ U'C[ ;d5NŸ4 NlZãF6F\ NlZN|TF š
JQFF"H,lDJFAFW\ ;TT\ 5lZJW"T[ šš!$!
VYF"T
ccWGJFG ,MSMGF\ 3ZDF\ ;\5l¿ VG[ UZLAMGF 3ZMDF\ UZLAL JQFF"GL AF-GL H[D VlJZT
UlTYL lGZ\TZ JWL ZCL K[Pcc
UZLA ,MSM TZO 5|[D5}6" VG[ NIFDI EFJGF jIST SZTF\ ,[BS XF;S JU" TZO ZMQF jIST
SZ[ K[ SlJGL ZRGFDF\ UZLAMG]\ J6"G 56 ,[BSGL ;}1D lGZL1F6XlST NXF"J[ K[ ,[BS[ 5MTFGL ÒJG
IF+F NZdIFG SZ[,F 5|JF;DF\ H[ VG]EjI]\ T[ 5MTFGL S,D GF DFwID £FZF VlEjIST SI]\" K[P
EFZT N[XDF\ V[JF 36F UZLA DG]QIM K[P H[ 5MTFG]\ U]HZFG R,FJJF 5MTFGF ÒJGG[ v N[CG[
CM0DF\ D}S[ K[ OST V[S 8\SG]\ EMHG 5|F%T SZJF T[VM 5MTFGF 5|F6G[ 56 ;\S8DF\ D}S[ K[P 5[8GL VFU
9FZJF DF8[ ;F\5 H[JF EI\SZ 5|F6L ;FY[ ZDT ZDTF\ DNFZLVMG]\ J6"G HM.V[ TM4
VCM ¦ SLN'XLI HLlJSFJ'l¿ I"NY" HGF ."N'XFGŸ
lJQFWZFGŸ :SgW[G JClgT „L0lgT R{T{o ;C š!$Z
VYF"T
ccVZ[ ¦ VF S[JL K[ VFÒlJSFJ'lT ¦ H[GF DF8[ ,MSM VFJF lJQFWZMGF B\EF 5Z JHG p\5F0[ K[4
VG[ V[GL ;FY[ B[,[ K[Pcc
5MTFGF ÒJGDF\ OST XFZLlZS H~ZLIFT 5}6" SZJF DF8[ ;\3QF" SZGFZ ,MSM 5|tI[ ,[BS[
NIFEFJ jIST SIM" K[P
~5SMGF DFwIDYL VFHGF I]JFWGG[ V[S DCtJ5}6" ;\N[X V[ VF%IM K[ S[ DFGJ ÒJG V[
;\3QF"YL H EZ[,]\ CMI K[P ÒJGDF\ 0U,[ G[ 5U,[ VFJTL D]xS[,L YL U[ZDFU[" G NMZJFTF\ VG[
NF~4H]UFZ H[JL ,F\rKG ,FUTL 5|J'l¿ YL R[TTF ZC[JFGM ;\N[X ~5SMGF DFwID £FZF HG;DFHG[ 5|F%T
YFI K[P
lGTZF\ n}TF;„M Nl,TF\ GFZL\ 5|TLN'U ;\J[NGM lJn;[ š!$#
VYF"T
cc;\5}6" ZLT[ H]UFZDF\ VF;ST Nl,T GFZL TZO SM. ;\J[NGF H GYLPcc
XF:+LÒGF\ ~5SMGL SYFDF\ OST ZFDFI6 VG[ DCFEFZTGF\ 5|;\UMGL H JFT GYLP 5Z\T] V[
SYFJ:T]GF DFwID £FZF VFHGL E|Q8TF G]\ lG~564 GLl¿DTFGM VEFJ4 ZFHG{lTS lR\TG4 ;FDFlHS
5lZl:YlTG]\ lR\TG4 lGdG5F+M 5|tI[GL ;CFG]E}lT4 H]UFZ4 NF~ H[JL ,F\rKGI]ST 5|J'l¿GM lGQF[W TM
;FY[ zDG[ 5|FWFgI4 ;ßHG 5]Z]QFF[GF\ ;\UYL pgGlT VG[ N]Q8MGF ;\UYL lJGFXGM lRTFZ ,[BS[
VF%IM K[P
SlJ 5MTFGF ;DIGF\ ;\NE"DF\ H E}TSF/G[ H}V[ K[ VG[ T[ VG]~5 H 5|F;\lUSTFGL XMW SZ[ K[
VF XMWDF\ H VTLTG]\ H[ TÀJ ;DFI[, CMI K[ T[ JT"DFG ElJQIG[ DF8[ 5|[ZS AG[ K[ VG[ T[ HG lCT
DF8[ H CMI K[P
!$!P ~5S5ÄRSDŸ v ptSMRSMT]SDŸ v !q!@
!$ZP ;[T]AgwFDŸ GF8SDŸ v (q 5'Q9 v !!$
!$#P ;{ZgW|LGF8SDŸ  v &q!!&
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? ??;}lSTVM v ;]EFlQFTM ?
SlJGF\ ~5SMDF\ :YFG 5FD[, ;}lSTVM v ;]EFlQFTM
;[T]AgWDŸ GF8SDŸ
!P VGFC}TUT\ U[C[@ÃI5'Q8\ AC]EFlQFTDŸ š
VlJRFI" S'T\ SD"4 5xRFTŸ T5lT DFG;DŸ šš
s;[T]AgWDŸ GF8SDŸ #q*f
@P ;no 5|S]~T[ lJ£FGFUT:I 5|lTl„IFDŸ š
lA,ldAT:I SFI":I SF,o ;\CZlT lzIDŸ šš
s;[T]AgWDŸ GF8SDŸ #q)f
#P lJS'TlGH lJJ[SF I+ E}5F DNFgWF4
lJUl,TDlT DgNF Dlg+6xRFN]SFZFo š
VG]EJlT lJQFFN\ JlgNGL ,MSJF6L4
5TG5YUT\ TNŸ wJ\;T[ ZFßIDFX] šš
s;[T]AgWDŸ GF8SDŸ #q!@f
$P lAGFI]â\ lAGF Xl¾T1FI\ X+]lJGFXGDŸ š
N^0CFlGDS'tJ{J RT]ZM ClgT 5gGUDŸ šš
s;[T]AgWDŸ GF8SDŸ #q!*f
%P AâJ{ZM INF WDM" HFlT JF" ;\:S'lT E"J[TŸ š
lJlCT:JFY";dAgWF lJGFXFI{J S[J,DŸ šš
s;[T]AgWDŸ GF8SDŸ #q@!f
&P Xl÷TlrFtTF GFZL NF:IlT lE1FF\ G ;FW]eIo šš
s;[T]AgWDŸ GF8SDŸ #q@$f
*P Z1FFlJWFG v 5lZS<5GIF :JHFT[o4
;\3QF"D]âTHG{ lJ|"IT[ IN{J š
lC\;F v lJGFXA,5NŸNl,TF TN{J
Z„Fz]lE H"UlT DFGJTF ~ZMN šš
s;[T]AgWDŸ GF8SDŸ #q@&f
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(P DZ6\ HLJGWDM" IFJßHLJ[ N]5FH"I[TŸ SLlT"DŸ š
;J"\ GxJZD[SF SLlT" ,M"SFgT v SF,[@l5 šš
s;[T]AgWDŸ GF8SDŸ %q!&f
)P HFIT[ I]â;\WQF[" lJHIxR 5ZFHIo š
VlgTDM lJHIM I:I ; ˆJ lJHIL DTo šš
s;[T]AgWDŸ GF8SDŸ %q@!f
!_P ;lgWo ;DFGWD[" lJlCT:T]<I[G lD+[6 š
S]~T[ lJ5|lTSFZ\ lJ5NF\ NFTF@l5 ;d5¿[o šš
s;[T]AgWDŸ GF8SDŸ %q@*f
!!P lGSQF\ lD+WD":I lD+ v ;\TF5 GFXGDŸ š
s;[T]AgWDŸ GF8SDŸ-5'Q9 (!f
!@P  c c:JFY" lCtJFl5 TtSFI["QJFtDEFJ[G RF5"6DŸ šš c c
s;[T]AgWDŸ GF8SDŸ &q#f
!#P DG]QIEFuI v jIJ;FlIGF l,l5vI"YF lGAâF lJlWGF:I D:TS[ š
TYF lC JFtIF T'6JlgGIlg+To4 SZMtI;F{ HLJGIF5GlS|IFDŸ šš
s;[T]AgWDŸ GF8SDŸ &q!*f
!$P EFuIl,l5Z[J 5|FWFgI[G JT"T[ š
s;[T]AgWDŸ GF8SDŸ-5'Q9v()f
!%P XMRlgT lJ7F G ;]B\ G N]B\4DFGF5DFGFlG HIFHIF{ JF š
;DFUT[G{J lJJ[S v A]âIF4 IYMlRT\ ;t5YDFRZlgT šš
s;[T]AgWDŸ GF8SDŸ &q!(f
!&P AgNL S'tI 5|HFJF6L\4 lCT\ 5|7F\ lJ5lxRTFDŸ š
JT"T[ RF8]SFZ{ IM" E}5F,o ; lJGxIlT šš
s;[T]AgWDŸ GF8SDŸ &q!)f
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!*P 5|HFJFt;<I v lJD]BF ZTFo :JFYF"lEZ1F6[ š
ZFHFGo 5|,I\ IFlgT GNLS},N|]DF .J  šš
s;[T]AgWDŸ GF8SDŸ &q@!f
!(P HGZÄHGDFlztI æl;WFZFJ|T{ G'"5{o š
l„IgT[ AC]vS'tIFlG 5|FIM DD"lrKNFgIl5 šš
s;[T]AgWDŸ GF8SDŸ &q@@f
!)P GxIlT lC\;F5ZS\ XF;GD]gD},IlT 5|HF .I;\T]Q8F š
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s;[T]AgWDŸ GF8SDŸ *q!@f
@_P +]l8GF\ NX"G\4 7FtJF :JLS'lTo4 5lZXMWGDŸ š
NX"G\ DCTFD[TßHLJG:I DGl:JGFDŸ šš
s;[T]AgWDŸ GF8SDŸ *q!(f
@!P HLJlgT R^0SF[5{I[" E}lD5F,{ lGZ¢ŸS]X{o š
T[ J{ lJQFWZ{Z[J HLJlgT HG;[JSFo šš
s;[T]AgWDŸ GF8SDŸ (q!f
@@P AF,F VGFYF lJnJFxR GFIM"4N]lE"1F N]oBFßHGTF lJ5gGF š
I]â\ DC<,MSlJGFXS\ J{4 lGgNlgT ;gTM HGXFgtFI[@To šš
s;[T]AgWDŸ GF8SDŸ (q!%f
@#P VlJ7FTM U'C[ ;5"o XZLZ[ ZMU ˆJ R š
X+]51FWZM E|FTF +I ˆJ lJGFXSFo šš
s;[T]AgWDŸ GF8SDŸ (q!&f
@$P DCtSFI" W"¿[ :J<IM@l5 U'CE[NSo š
S]9FZo SFQ9N^0[G SFGGMrK[NG v 1FDo šš
s;[T]AgWDŸ GF8SDŸ (q@_f
@%P DFU[" ELQF6 v JlgCh\hFJFTM@YJF 5T[NŸ JH|DŸ š
WLZF N'-;\S<5F4 ,1I\ S]X,F HIgTI[J šš
s;[T]AgWDŸ GF8SDŸ )q@f
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@&P I]U;\WFG v ;gGâFo 5]~QFF ,MSZ1F6[ š
lSIgGFD lJ5ngT[ N]Q85|S'lTlE H"G{o šš
s;[T]AgWDŸ GF8SDŸ )q!!f
@*P p5FI;FwI\ lS|IT[ DGl:JlEo4;DFH v ;\Z1F6DFtDNlX"lEo š
ITM G ,MSM@G]EJ[NŸ lJELQFSF\4SZF,I]âßJ,G:I GFlXGo šš
s;[T]AgWDŸ GF8SDŸ )q!&f
@(P VWLTFgIl5 XF:+Fl6 A]]â[ J{"NuwID[J R š
VC÷FZDT[o ;J"\ ;J"YF lGQO,\ EJ[TŸ šš
s;[T]AgWDŸ GF8SDŸ !_q!)f
@)P GLlTo l;âFgTCLGF zDZlCTWG\ RFgTZFtD:JZ\ J{4
CtJFJFÃT\ ;]B\ R[ßHUlT AC]lJW\ lGQO,\ T¿Y{J š
lJ7FG\ DFGJtJFNŸ ZlCTlDC IYF@G{lTS J'l¿ SFI"\4
5}HFtIFU\ lJGF ;rRlZT v lJZlCT\ 7FGD[J J'Y{J šš
s;[T]AgWDŸ GF8SDŸ !_q@_f
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!P ,MSxRFgW .JFlNtI\ ;tI\ G 5lZJL1FT[ š
sS6F"PGFP v @q$f
@P N{JFI¿S],5|;}lTlZC THŸ HFtIF lS\D] :5W"GDŸ š
sS6F"PGFP v @q*f
#P RgN|DF:TFZSF jIMldG XMEgT[ TFJN[J lC š
IFJNŸ NLÃT5|EMtSQF"o ;}IM"GF„DT[ lNJDŸ šš
sS6F"PGFP v @q!!f
$P N[J5|;FN:T] DFG]QF[QF] ;J"YF ;\EFjIT[ š
sS6F"PGFP v @q5'Q9 @&f
S6F"lEHFtIDŸ GF8SDŸ
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%P GFZL v ìNI jIYF@5lZS<5GLIF š
sS6F"P GFP @ q 5'Q9 v @*f
&P SM JF HFGFtIA,J[NGFDŸ š
sS6F"P GFP @ q 5'Q9 v @(f
*P zD;FwI\ lC J{lXQ8ŸI\ lDyIF HFtIlEDFGTF š
sS6F"P GFP @q@(f
(P 5ZDCM W{I"\ J;]QF[6:I š
sS6F"P GFP #q#$f
)P VCM DCTFDDQF"o4 5ZN]oB v SFTZTF R š
sS6F"P GFP #q5'Q9v#&f
!_P TTŸ ;J"\ DDFn ;FlWT\ N{J[G š
sS6F"P GFP #q5'Q9v#)f
!!P D¿[E[gN|:I N5"wGo Sd5IGŸ UH"G{ J"GDŸ š
I]wIT[ lS\ z'UF,[G ;FW" l;\C:I XFJSo šš
sS6F"P GFP #q5'Q9v$*f
!@P VCM ;DI:IUlTo SLN'XL š
sS6F"P GFP $q5'Q9v%_f
!#P GFZL v ìNI jIYF@5lZS<5GLIF š
sS6F"P GFP@q5'Q9v@*f
!$P ,MS[@5JFN v EITo 5]~QF v 5|WFG[4
lJxJF;D[tI S]l8,{lZC JlÄRTFGFDŸ š
VgTo 5|Næ S];]DFNl5 SMD,FlG4
JH|LEJlgT ìNIF^IA,FHGF GFDŸ šš
sS6F"P GFP@q@!f
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!%P SM JF HFGFtIA,FJ[NGFDŸ š
sS6F"PGFP@q5'Q9v@(f
!&P X},F VÃIG]S},Fo :I]o ;]B,eIFxR l;âIo š
sS6F"PGFP@q@*f
!*P zD;FwI\ lC J{lXQ8ŸI\ lDyIF HFtIlEDFGTF š
sS6F"PGFP@q@(f
!(P 5ZDCM W{I"\ J;]QF[6:I š
sS6F"PGFP#q5'Q9v#$f
!)P TTŸ ;J"\ DDFn ;FlWT\ N{J[G š
sS6F"PGFP#q5'Q9v#)f
@_P lE1FF 5F+[ S[J,\ lE1F{J NLIT[ G R ZFßI\4 G{J U|FDFo š
sS6F"PGFP$q5'Q9v%)f
@!P AC}GF\ ;\DlTo SFI[" ;NF ;gDlTAlW"GL š
sS6F"PGFP$q5'Q9v&@f
@@P VXMEGLI{xRlZT{ G'"5F6F\4lJGFXSF,[ 5lZJW"DFG[ š
XFlgT5|IF;:T] DCFHGFGF\4 TGMlT ,MS[ HGDù,FlG šš
sS6F"PGFP$q5'Q9v!&f
@#P JLZFo ;gD]BLE}I 5xIlgT4 SFTZFo 5,FIgT[ š
sS6F"PGFP$q5'Q9v&)f
@$P lJ5t5|TLSFZ5ZM GZF6F4 DS<5GLI{xRlZT{ D"G:JL š
AFWFXT{ZFS]l,TM@l5 WLZxRZ[NŸ lJJ[SL HGZ²HGFI šš
sS6F"PGFP%q5'Q9v*!f
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@%P lJ5t5|TLSFZ5ZF[ GZF6F4 DS<5GLI{xRlZT{ D"G:JL š
AFnFXT{ZFS]l,TM@l5 WLZxRZ[NŸ lJJ[SL HGZÄHGFI šš
sS6F"PGFP%q!f
@&P G HFlT HgD JF ,MS[4lS\ GFdGF lS|IT[ HG{o š
ZFHGLlT v 5|lTQ9{J4;J"DFS|dI lTQ9lT šš
sS6F"PGFP%q)f
@*P V;tS'TFxRFÃIlEHFTJU{"o ;\3QF"XL,Fo GG] HLJGFI š
IY{J HLJlgT TYF lD|IgT[ GZFo S,÷FlST EFuIZ[BF šš
sS6F"PGFP%q@@f
@(P G XF{I" G A,\ lJWF G NFG\ WD" ˆJ R š
5|EFJI[NŸ IYF 5];F\ ;\UlT lC" N]ZFtDGFDŸ šš
sS6F"PGFP&q!%f
@)P VID]rR{ZI\ GLRoBlGtJF 5lZBFlDDFDŸ š
;DFHlJS'lT\ RFl5 S]~T[ ,MSEÄHGDŸ šš
sS6F"PGFP&q!&f
#_P GZM A,FtSFZ v S]SD"6F@A,F\45|WQF"IGŸ XF{I"lDJ[C DgIT[ š
SNI"JTŸ TF\ lJJXF\ A,FtS'TF\4AlCQSZMlT jIlERFlZ6L\ ANGŸ šš
 sS6F"PGFP*q(f
#!P lnSŸSFI" SNI"D:I ;DFH:I š
sS6F"PGFP* 5'Q9 v!_&f
#@P tJIF SLN'XL\ NXFDFGLTFl:DŸ š
sS6F"PGFP* 5'Q9 v!!$f
7
##P GG] ;DZD]5[tI ,1ID[S\4 EJlT lZ5MN"DG WG]W"ZF6FDŸ š
;TTDG];ZlgT ;FwID[J4 U]6NMQFFGŸ ;D]5[1I ;FWGFGFDŸ šš
sS6F"PGFP(q!_f
#$P N{J 5|EFJ\ 5]~QFFY"X¾TŸIF4GZo 5ZLJT"lIT]\ ;DY"o š
VTo ;D'lâQ85Y[ J|HgTM4GF5l¿ELTF lJZDlgT WLZFo šš
sS6F"PGFP(q!#f
#%P SM JF HFGFlT N{J:I UlTDŸ š
sS6F"PGFP(q5'Q9v!@#f
#&P N{J[GFn 5}lZTF D[ DGMZYFo š
sS6F"PGFP(q5'Q9v!@%f
#*P 5lTTDl5 H,F{W[ AF,S\ lGo;CFI\4
lJlWUlTZG]S},F 5FlT D'tIM D}"BFU|FTŸ š
;S,A,D]5[TM D}5lTxRFl5 ,MS[4
5|CZlT ;lT N{J[ S[G J +FIT[@;F[ šš
sS6F"PGFP(q!)f
8
!P 5N[ 5|lTQ9F XF;G;¿Fl;lâ AF"C]A,[G š
KNŸD JÄRGF lC\;F;l„o 5|LlTxRFl5 K,[G šš
s;{PGFP!q&f
@P S[G N'Q8\ ;NF N]oB\4 E]„\ S[G ;NF ;]BDŸ š
ZYRSFZJTŸ SF,o4 ;TT\ 5lZJT"T[ šš
s;{PGFP!q!!f
#P Z„[G TF\ ZÄHlIT]\ 5|J'TF š
s;{PGFP!q5'Q9v&f
$P 5]~QFo ;FCl;SxR[N]0]5[G{JM¿ZtI;F{ l;gW]DŸ š
lUlZlXBZ\ N],"\wI\4 IFtIFSFX[ U|CF"\xrFFl5 šš
s;{PGFP!q#_f
%P Dt;tIJ|T5F,G\ 5lZEJ[gGF5t;] ;d5t;] JF š
s;{PGFP!q#%f
&P WDM" W}TJRo l:YlT G" JlgFTF Z1FFl5 I[QFF\ DT[ š
s;{PGFP!q#(f
*P ;J"\ GxJZDlH"T\ E]lJ U]6{Z[JF1FZ\ ;NŸIXo š
s;{PGFP!q$!f
(P V;DY["QJ:DF;] Z1FSM@;F{ 5|E]lJ"xJZ1FSo š
s;{PGFP!q5'Q9v@%f
)P SM JF A,LIFGŸ lJW[o š
s;{PGFP!q%!f
!_P DGMZD[I\ J;gTXMEF DNLI\ DFG;\ ZDIlT š
s;{PGFP!q5'Q9v#!f




!@P S~6F:G[CJFt;<I v ;FC;F{NFI"WLZTFo š
,MSD¢ŸU,D]<,F;F[ GFIF":T] ;CHFU]6Fo šš
s;{PGFP@q!#f
!#P SZMT] lS\ JF 5]~QFo 5|IF;\4 WG[G A]âIF@l5 R 5F{~QF[6 š
IYF ,,F8[ l,lBT\ lJWF+F4TYF IYF IFlT GZM lGZLCo šš
s;{PGFP#q&f
!$P p5[1I EFuI\ :JlJJ[SX¾tIF4W{I["6 WLZM lGH;FC;[G š
N]ZgT v X+]5|EJF5NFlaW\4X¾GMlT TT]"\ 5]~QFM@ÃIUFWDŸ šš
s;{PGFP#q*f
!%P HLJlgT HGF V+4 lRgJgTM ;NŸU]6FGŸ ,MS[ š
I[ N]J"RGlJNuWF:T{XKgG\ HUt;J"DŸ šš
s;{PGFP$q!*f
!&P V7FTF JF EJ[NŸ 7FTF N]H"GFGF\ U'C[ l:YlTo š
;\EJ[gG{J GFZL6F\ T+ ,ßHF ;]Zl1FTF šš
s;{PGFP$q!)f
!*P I]â ;dAlgWGM E[NF4 7FT]\ J{ X¾IT[ G'5{o
5ZD7FTGFZL6F\4 ZC:I\ G{J lEnT[ š
s;{PGFP%q(f
!(P NF:I\ lS\ HLJG\ GFZL4 lJJXF :JLSZMlT J{ š
s;{PGFP%q!&f
!)P lGIlTUlTZlRgtIF 7FIT[ S[G 5]\;F šš !* šš
s;{PGFP%q!*f
@_P W{I"6{J O,JTL EJ[GŸ lGIlTo š
s;{PGFP&q5'Q9v!!*f
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@!P lGIlTo lS\ lJWFQIlT š
s;{PGFP&q5'Q9v!!(f
@@P ;DI ˆJ A,FA,\ SZMlT HLJGDŸ š
s;{PGFP&q5'Q9v!!*f
@#P VCM lJWFG\ lJWFT] JF" SD"O,EMUM E]lJ HgDJTFDŸ š
s;{PGFP*q5'Q9v!@$f
@$P lGlQFâFRZ6\ 5yI\4 lGQO,Fo ;ltS|IF INF š
DFUF"JZMWxR[TŸ ;NŸlEo4 S]5W[GFl5 UdIT[ šš
s;{PGFP*q!#f
@%P GFZL XZLZ GJ IF{JG,M ,]5FGF v
D]NŸNFD v Xl„WGJ{EJNl5"TFGFDŸ š
,MS5|JFN v 5lZCF;lJUlC"TFGF4
lS\ HLJG\ HUlT HLI"lT SFD]SFGFDŸ šš
s;{PGFP*q!%f
@&P lWlUI\ 5]~QF:I SFD,M,]5TF š
s;{PGFP*q5'Q9v!#@f
@*P VG]ZFU lGAâ v R[T;F\4NlITFGF\ lJZCFT]ZFtDGFDŸ š
5lZJFNEIFTŸ ;DFUD[4XZ6\ X}gIFU'C\ JGFlNSDŸ šš
s;{PGFP*q!)f
@(P VHZFDBTŸ DtIM"4 DCFT¢ŸS\ 5|S<5T[ š
;TT\ lXZo l:YT\ D'tI]\4 5xIgGl5 G 5xIlT š
s;{PGFP*q@*f
@)P ;J"EFJ[G ;[J{J4 NF;GF\ HLJGJ|TDŸ š s;[T]P(q!f
#_P lZ5]o SNFlRTŸ ;C;F DNFgno4S]IF"NŸ INF 5NŸNl,T\ :JZFQ8=DŸ š
G SM I]JF@;F{ 5|EJ[TŸ TNFGL\4:JDFT'E}D[o 5lZZ1F6FI šš
s;{PGFP(q%f
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#!P S'TFW:T] SNFRFZ{o4 :JID[J lJgFxIlT š
;NWD";]S'TFRFZ{4 D]"rIT[ ;ßHGM EIFTŸ šš
s;{PGFP(q*f
#@P D}QFSM DFH"Z;gD]B[4 z'UF,o l\;\C;gD]B[ lS\ :YFT]\ ;DY"o š
s;{PGFP(q5'Q9v!%(f
##P 5]^ I{I"NŸ AC]HgDSD"HlGT{o 5|FÃT]\ G J{ X¾IT[ šš
s;{PGFP)q5'Q9v!&_f
#$P NlZN|FI WG\ J:+\4 1F]lWTFI R EMHGDŸ š
lJ5TF{ XZ6\ NFG\ DCFNFGFNŸ lJlXQIT[ šš
s;{PGFP)q#f
#%P N[XFgTZFTŸ ;DFGLI4 ;gD]B\ S]~T[ l5|IDŸ š
V5|FÃIDÃIGFIF;DG]S},M INF lJlWo šš
s;{PGFP)q!!f
#&P VF5TŸSF,[ Z1FF4 XZ6\ 5|FÃTFI NLIT[ I[G š
T[GFxJD[W5]^ I\ ;no ;\5|FÃIT[ ZFHGŸ šš
s;{PGFP)q!%f
#*P DGMZYFGF\ SLN'XL UlTo :IFTŸ š
s;{PGFP)q5'Q9v!*@f
#(P ;F{EFuI\4 IlN ;F lJgN[TŸ4 ;t5lT\ ;NŸU'C\ HGDŸ š
;F{EFuIDl5 N]EF"uI\ IlN :IFNgIYF l:YlTo šš
s;{PGFP)q@_f
#)P ;]HGDl5 J'Y{J :G[CAgWM N]GMlT šš
s;{PGFP)q@!f
$_P I+ IMU[xJZo S'Q6o4I+ WDF"tDHM EJFGŸ š
z[I;[ T+ JT"gT[ ;J"SFIF"l6 N[lCGFDŸ šš
s;{PGFP)q@@f
$!P 5]~QFo 5]~QFFY["G4;FC;[G ;]SD"6F š




! E|Q8 7FG[G ;J"+4 E|Q8FRFZo 5|JT"T[ š
;DFH\ GFXItI[QF4 N]uWDFD,SM IYF šš
s!q#f
@P XF:+F^IWLtIFl5 lJJ[SD}-F HGFo 5|S]J"lgT TYF5ZFWDŸ š
IYF@G]TF5FTŸ T5TF\ ;DFH[4 J'YF EJ[ßHLJGD[J T[QFFDŸ šš
sVQ8FJS|RlZTDŸ v !q*f
#P WGFEFJFTŸ VF{QFWLGF\ jIJ:YFl5 SY\ ;\5nT[ š
sVQ8FJS|RlZTDŸv!q5'Q9v)f
$P HG:I 5TGMtYFG[ INŸIYF R[Q8T[ lJlWo š
JFTCTT'6:I[J DFGJ:I UlT:TYF šš
sVQ8FJS|RlZTDŸv@q@f
%P G{J NLW"I]QFFG{J lXZ;F 5l,T[G R š
G R E}lZ S]N]dA[G GZM J'âM@lEDgIT[ šš
sVQ8FJS|RlZTDŸv$q$f
&P A|Fï6[QF] ; J{ J'âF[ IM J[NFGF\ 5|JFRSo š
ˆTlgGUlNT\ lJ7{o4 XF:+7{xR DClQF"lEo šš
sVQ8FJS|RlZTDŸv$q%f
*P pgDL<I R1F]QFL X[T[4 DLGM@^0M HFIT[@R,o š
5FQFF6[ ìNI\ GFl:T4 GNL J[U[G WFJlT šš
sVQ8FJS|RlZTDŸ%q%f
sNl1F6FNFGDŸ f
(P I+ tIFUDIL EFIF"4 ;NŸWD"DG]JT"T[ š




)P G S[J,\ HgDT ˆJ 5]+M4IM ;[JT[ :G[CU]6{o ;]TM@;F{ š
JFt;<I EFJ[G ìlN 5|lJQ8\4SF{t;\ DGM tI¾T]D5LCT[ G šš
sNPNFP v @q@f
!_P lJlWlJ,l;TD[TNŸ N'xIT[ :G[CAgWM4
IlN lJCZlT DwI[ tIFlUGFDÃIAFWDŸ š
JNT] lSDl5 SM@l5 5|[DJFt;<IWFZF4
DG]HClN JCgTL X¾IT[ G{J ZF[â]DŸ šš
sNPNFP v @q#f
!!P V3LTFlG R XF:+Fl64 lJnF7FG\ TYF IXo š
GxIlgT T:I IM lXQIM4 G N¿[ U]~Nl1F6F šš
sNPNFP #q@f
!@P U]~:T] EUJFGŸ ;F1FFNŸ4 U]6FTLTM DC[xJZo š
T:IFlXQF{J TZlT4 lXQIM lJnFDCF6"JDŸ šš
sNPNFP #q#f
sptSMRSF{T]SDŸ f
!#P WlGSFGF\ U'C[ ;dINŸ4 NlZN|F6F\ NlZN|TF š
JQFF"H,lDJFAFW\ ;TT\ 5lZJW"T[ šš
sptSMR SF{T]SDŸ v !q!@f
!$P l;ÄRGFNŸ JW"T[ WFgI\4 WFgIFTŸ ;\JW"T[ WGDŸ š
WG[G ;FWG\ ;J"\4 ;D'â\ HLJG\ EJ[TŸ šš
spPSF{P v @q#f
!%P tIFßI\ W{I"\ G ,F[S{o4 SYDl5 lJ5NFDFUT[ SFI"l;âF{4
5F{Go 5F{gI5|IF;{ N",lT AC]lJW\ lJwGZFlX\ DG]QIo š
;FI\ 5|FÃI 5|TLRL\ 5TG5YUTM@ÃIgWSFZ{ lG"UL6M"4
E}Io 5|FÃIMNIFN|[o lXBZD]NIT[ EF:SZM EF;DFGo šš
spPSF{P v @q&f
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!&P RF{ZFo ;FW]5N\ J|HlgT lGTZF\ W}TM" EJ[TŸ ;ßHGo4
D]l¾T\ IFlgT R N:I]T:SZB,Fo SFZFlGAâF Vl5 š
,]^ 9FSF UZNFluGNF Vl5 R I[ lC\;FA,FtSFlZ6o4
:JrKgN\ lJRZlgT DF+;]lJWFX]<S5|NF lGE"IFo šš
spPSF{P v $q!f
!*P G SM@l5 N]oB\ G ;]B\ NNFlT4
E]¢Ÿ„[ :JI\ SD"O,\ DG]QIo š
J5lgT I[ 1F[+T,[@lCO[G\4
O,[QF] T[ WMZlJQF\ ,EgT[ šš
spPSF{P v %q#f
!(P WGFY"\ InC\ AgNL4 SM G AgNL WG:I J{ š
WG[G R[lNI\ SFZF4 D]l¾To lS\ G WG[G D[ šš
spPSF{P v &q@f
!)P ptSMRU'C6FTŸ AâF[4 D]tSM@ÃI]tSMRNFGTo š
T:I Xl¾TN]"ZgT[I\4 GIT[ ,MSD]t5YDŸ šš
spPSF{P v &q#f
@_P RF{Zo ;FW]ZE}TŸ ;no4 ;FW]xRF{ZF[@+ DgIT[ š
SYD]tSMR;FD|FßI[4 ;ßHGF HLlJT]\ 1FDFo šš
spPSF{P*q!f
@!P ptYFGFI NlZN|F6F\ ITŸ S'T\ XF;G[G J{ š
ptSMR,]aWS{ D"wI[ U'CLT\ TNŸ J'SMNZ{o šš
spPSF{P*q@f
@@P V,l1FTo 5|lJQ8M IM4 HGFGF\ C|NIFgTZ[ š
ˆS{SM IlN T\ CgIFTŸ4 ptSMRM lD|IT[ TNF šš
spPSF{P*q#f
@#P ;NF NLG[QJgTlJ",l;TX]lR:G[C;DTF\4
NWFGFo ;F{HgI\ ;CHDl5 lGo:JFY"S~6FDŸ š
HGF E|Q8FRFZ\ N]lZTDl5 lC\;F\ :JDG;o4




@$P WG,]aW{ H"G{N]"Q8{o4 5]+lJS|INLl1FT{o š
SLN'XL lS|IT[ CtIF4 JW}GF\ 5xIT] 5|EM šš
sIF{TSFT0ŸSDŸ v ,3]GF8SDŸ v 5|YDN'xIv!&f
@%P xJ;]ZM@ÃI;]ZM HFTo xJz]o O,C SFlZ6L š
WG,]aWo 5lTE}"TM4 EFIF"IF NCG ßJZo šš
sIF{P,3]PGFPv5|YD N'xI v !(f
@&P SgIF UTF T] 5FTF,[4U]6F IFTF Z;FT,[ š
5|lTQ9F JW"GLIF J{4SgIF v l5T'WG[G T{o šš
sIF{P,3]PGFPvT'TLI N'xIv#f
@*P N]H"GFGF\ UlT,MS[ N]lJ"EFjIF lC ;ßHG{o š
J[6]ULT[G ;\DMæ jIFWM ClgT JG[ D'UFGŸ šš
sIF{P,3]PGFPvRT]Y" N'xIv!f
@(P lGZFXFTD;F U|:TF\4 N]lN"G[ lJ5lN l:YTFDŸ š
5lTZ[J EJ[gGFZLD]âT]"\ ;1FDM E]lJ šš
sIF{P,3]PGFPvRT]Y" N'xIv#f
@)P VDIF"lNTDFIFT\4 U'C[ lJ¿\4 GNLH,DŸ š
DIF"NFAgWG\ lEtJF XLW|\4 GFXITM HGFGŸ šš
sIF{P,3]PGFPvRT]Y" N'xIv%f
#_P ;tS'tI\ JFl5 N]QS'tI\4 ;J"\ J{ 5xITLxJZo š
WDF"WD"IM gIF"I\4 S]~T[ :JID[J ;o šš
sIF{P,3]PGFPvRT]Y" N'xIv(f
#!P IF{TS:I 5|EFJ[64 SgIF51FF[ G S[J,DŸ š




#@P 5ZlCT;N'XM G SM@l5 WD"o4SYDl5 TNŸ lJ5ZLTDFRZ[gG š
5|EJlT IlN 5L0G\ HGFGF\4HGIlT S'tIDWD"D[J TNŸ J{ šš
slJPNPlJPv!q*f
##P NX"IgTL 5ZF\ 5|LlT\4 ZFHGLlTo l5|IdJNF š
JFZGFZLJ X{lY<I[4 5|HCFlT A]WFGl5 šš
slJPNPlJPv!q(f
#$P ZFHGLTF{ SNF lD+\4 SNF X+]E"J[gGZo š
;FJWFG{lZI\ TT]"\4 X¾IT[ N]:TZF GNL šš
slJPNPlJPv5|YDN'xIv)f
#%P lX1FFIF\ GD|TF4 7FG[4 X]lRTF 5FZNlX"TF š
;NŸA]lâxRFl5 ;dDFG\4 lJ7TF Dù,5|NF šš
slJPNPlJPv5|YDN'xIv!_f
#&P wFgIF:T[ J{ ;NF lXQIF4 I[ GD|Fo 59G[ ZTFo š
T[ JgnF U]ZJM I[QFF\4 lXQI{o ;\RLIT[ IXo šš
slJPNPlJPv5|YDN'xIv!!f
#*P U]~lGgNFZTFo lXQIF4 VFRFIF" WG,]aWSFo š
ST"jIlJD]BF ˆT[ ;DFHwJ\;SF DTFo šš
slJPNPlJPv5|YDN'xIv!@f
#(P G{lTS{Z[J ;\:SFZ{I]"„M ,MSo l:YZL EJ[TŸ š
S[J,\ EF{lTS[ S]J"gGF:YF\ ZFQ8=\ G lTQ9lT šš
slJPNPlJPv5|YDN'xIv!#f
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#)P VFRFIF" lJUTFRFZF lJ:DZlgT :J5}J"HFGŸ š
lXQIF VlXQ8TF5F9\ lX1FgT[ 7FGDlgNZ[ šš
slJPNPlJPv5|YDN'xIv!%f
$_P pÃT\ 1F[+[ IYFALH\4 TtO,\ 5|FÃIT[ TYF š
V;\:S'T\ lC lJ7FG\4 XMWS\ ClgT lGlXRTDŸ šš
slJPNPlJPvRT]Y"DŸ N'xIv@_f
$!P IYF ;\HFIT[ 7FG\4 ZFQ8=WD":I ;\:S'T[o š
HLJG:I R ;gGLT[o4 ;F lX1FF z[I;[ EJ[TŸ šš
slJPNPlJPvRT]Y"DŸ N'xIv@!f
$@P U]~6F\ ;NŸ7FG\ EJT] GG] lXQIE|DCZo
lJW[I]o S<IF6\ HUlT DG]HFGF\ A]WHGFo š
.I\ lNjIF JF6L 5|EJT] ;NF DFGJlCT[4




~5SMDF\ 5|I]ST K\NMGL ;\NE" ;FZ6L sVSFZFlN S|DD\Ff
;[T]AgWDŸ GF*SDŸ
V\S G\AZ
K\NG]\ GFD `,MS G\P














































3 .gãJH|F - - - 10 5 - 15 -- 6
4 p5[gãJH|F - - - - - 11,12 2 -- 12,26





6 D\NFS|FgTF - 14 12 12 - - - 8,1411 -
7 DFl,GL - 12 - - - - - -- -
8 DF,EFZL6L - - - 5,6 - - - -- -
9 lJIMlUGL - - - - - - - -6 28
10 J\X:Y - - 11 - 17 - - 13,16- 10,28
11 J;\TlT,SF - 26,27 3,14 2,4,18 26 - - -1,12 12,13
12 lXBZL6L - - - - - - - 9- 37
13 XFN"'},
lJS|Ll0T
11,12 1,2 - 8,9,11,
25








K\NG]\ GFD `,MS G\P





































2 V[S~5 - 21 - - - - --
3 VFIF" 17,18 3,5 - 3,19 - 2,14,15 63,4,5,6
4 .gãJH|F - 1 - - - 21 --
5 p5HFlT - 2,3,4,5,7, - 1,4,8,22,
23
- 29 9,12,13,-
6 5]lQ5TFU|F - - - - - - 10-
7 D\NFS|FgTF - - - - - 17 -24
8 DFl,GL - - - - - - 18,1915
9 DF,EFZL6L - - - 17 - - -16
10 ã]TlJ,\lAT 22 - - - - - -20,23,25
11 ZYMâTF 26 - 22 - - - --
12 J\X:Y 6,8 - - 24 - 8 5.8-
13 J;\TlT,SF 5,10,14
20,21
16 - - - 17 -10,11,14,
21,26






















K\NG]\ GFD `,MS G\P





























2 VFIF" - 10 - - 4 2 - 153,4,7,8
3 p5[gãJH|F - 6 - - - - - --







5 D\NFS|FgTF - - - - - - 9 --
6 DFl,GL 1,2,3,
4,6
8,9,19 - 17 - 18 - 19,21,2712
7 DF+F;DS - - - - - - - -5,6
8 lJIMlUGL - - 16 - - 19 - --
9 J\X:Y - - - 6 - - -13






























13 ;|uWZF - 22 - - - - 8,11,15 291,2,42
S|D
VQ*FJS| RlZTDŸ v 1
V\S G\AZ
K\NG]\ GFD `,MS G\P
1 2 3 4 5 6












2 J;\TlT,SF - 3 - - --
3 XFN}",
lJSLl0T





- - - - 8,9,15,
21
8
5 VFIF" - - 2,3 - 16,17,
24
-
6 DFl,GL - - - 1 --
S|D
~%S%²RSDŸ
Nl!FqF NFGDŸ v 2
V\S G\AZ
K\NG]\ GFD `,MS G\P
2 3 41
1 VG]Q8]5 1 1,2,3,4 14,5,6,
7,11,12,
16
2 ;|uWZF - - -10
3 p5HFlT 2 - 21,2,9,13,
15
4 VFIF" - - -3,8
5 DFl,GL 3 - --
6 ã]TlJ,\lAT - - -14




K\NG]\ GFD `,MS G\P














- - 1- - - -
3 ;|uWZF 6 - -- - - -
4 p5HFlT - - -- 3 - -
5 DFl,GL - - -1 1 - -




K\NG]\ GFD `,MS G\P
1 2 3 4 5 6 7










2 J;\Tl,SF - - -2,13 - - -
3 p5HFlT - - -1,4,
14,15
- - -
4 VFIF" 1 - -3,11 - - -
5 ZYMâTF - 1 -- - - -
6 lXBlZ6L - - -- - 2 5
S|D
lJnF NNFlT lJGIDŸ v 5
V\S G\AZ
K\NG]\ GFD `,MS G\P
2 3 41
1 VG]Q8]5 1 2 1,2,36,8,9,
10,11,12,
13,14,15
2 J;\Tl,SF - - -1,2
3 ;|uWZF - - -4
4 VFIF" - 1 -3,5
5 5]lQ5TFU|F - - -7
6 DF,ElZ6L - 3 --
7 lXBlZ6L - - 4-
S|D
? ?? ?? ? ?? ??? ??
? ??? ?? ? ?
?? ? ? ?? ??? ?? ? ? ??? ??? ? ?? ? ? ?? ? ?? ?? ?? ?
? ? ? ??? ? ??? ? ? ?????? ??
? ?? ??? ?? ? ?? ?? ?? ? ?
? ? ? ? ? ? ? ?
?? ? ?? ? ? ?? ???? ? ?? ? ? ?? ??
? ?? ? ? ???? ???? ??? ?? ????
? ? ?????
? ? ? ? ? ? ? ? ?? ??? ? ? ?
? ? ? ?? ? ? ???? ? ? ? ???? ????? ? ?
? ? ? ?? ? ?????
? ??? ??? ? ? ??? ???? ?? ??
? ??? ? ?? ? ?? ?? ? ??? ?
? ? ? ? ???? ? ? ? ? ? ? ?
? ? ? ?? ? ? ? ???? ??? ? ?? ? ??? ? ?? ? ?? ?? ???
? ? ??? ?????????? ?
? ?? ?? ?? ??
? ? ? ? ?? ?? ?? ??? ?? ??? ? ? ? ? ? ??????????? ?? ??????
? ?? ? ?? ? ?? ? ????????? ??? ? ??? ???
??????? ? ? ??? ? ?? ? ? ?? ? ????
? ? ? ?? ?? ?? ????? ? ? ? ? ? ? ?
? ? VQ*FwIFILv%FlqlG Panini-Re-Interpreted,
Charu Deva Shastri Motilal
Banarasidass. Delhi-1990
? ? VFW]lGS ;\:S'T C\;F %|SFXG
;FlCtI[CF;o 57$ GF*FqL EJG$
lDzZFHFHLSF ZF:TF$ RF\N%M, AFHFZ$
HI%]Z v 302001
;\:SZq v GJLGTD v 2002
? ? VlE&FG XFS]gT,DŸ Sl%,N[J l£J[NL
.,FCFAFN 1958
1
? ? VlEQF[S GF*SDŸ ? ?? ??? ?? ????? ??
?? ?? ? ?????? ? ? ? ? ? ??? ????? ???
???????????? ? ? ? ?-?? ?? ?? ?? ??????????
? ? ? ?? ??-?????????? ?? ?? -? ? ? ?
? ? ? p¿ZZFDRlZTDŸ ? ??? ? ??? ???? ??? ??
? ? ? ? ? ??? ????? ???
? ? ? ?-?? ?? ?? ?? ??????????
? ? ? ?? ??-??? ? ? ? ?? ?? ?? -? ? ? ? ? ? ?
? ? ? SqF"lEHFtIDŸ GF*SDŸ ????? ?????????????? ???? ??? ?
????? ? ????????? ?? ?? ??? ? ? ?
? ? ? ? ? ? ? ?? ?? ? ? ? ??? ??? ? ??? ? ? ?
? ? ? Sq"EFZDŸ ? ?? ? ?? ?? ? ? ? ??
? ??? ?? ??? ?
?? ? ?? ?? ?? ? ?????
??? ?? ??????? ? ? ?? ??
? ? ? ?? ?? ?? ?? ?? ? ? ?
? ? ? Sq"EFZDŸ ? ??? ? ? ? ???? ??? ??
? ? ? ? ? ??? ????? ????
???????? ?? ?? ????????
? ? ? ?? ???? ?? ? ? ? ? ?
? ? ? ? ?? ?? ?? ?? ?? ? ? ? ? ? ?
? ? ? SFjI%|SFX DdD*FRFI" lJZlRTDŸ
? ??? ? ??????? ? ??? ?? ? ? ???? ?? ??
? ???????? ? ?? ? ?? ??
? ??? ? ? ? ?? ? ???? ? ?
? ??? ? ? ?? ?? ? ? ???? ???
? ?? ?? ???? ? ? ? ? ???? ???? ?? ?
? ?? ?? ?? ??????? ? ? ?? ???
? ? ? ?? ?? ?? ?? ? ? ? ? ?
? ? ? SFjI,\÷FZ;}+Flq ? ?????? ?? ? ??????
? ?????? ? ?????????????? ??
? ? ? ???? ? ? ???? ? ?? ? ??
? ? ? ? ? ?? ? ?? ? ? ? ? ? ? ? ? ?
? ??? ?? ??? ? ? ? ??? ? ? ?? ??
? ? ? ?? ?? ?? ???? ? ?? ?? ? ? ? ? ?
2
? ? ? RFq¾IGLlT ?? ????? ????? ? ? ?? ?? ? ???? ?
??? ? ?? ?? ????????????????? ?? ? ? ??
???? ??? ?? ? ? ? ? ?
? ? ? ?? ???? ?? ?? ? ? ?
? ? ? ? ??? ? ? ? ? ? ????
? ? ??????? ?? ? ??????????? ??? ? ?? ?
? ?? ?? ??? ??? ?? ????????????
? ? ? ? ? ? ? ?
? ? ? KgN %|J[lXSF ? ??? ? ?? ???? ??
? ? ? ? ? ??? ????? ???
? ? ? ? ?? ??? ?? ??? ?? ??
? ? ? ?? ???? ?? ? ? ? ? ?
? ? ? ?? ?? ?? ???? ? ? ?
? ? ? N}TF²HG[IDŸ ???? ? ? ??? ? ???? ??? ?
? ? ? ?? ? ????????? ?? ?? ?? ?? ??? ? ? ?
? ? ? ? ?? ?? ? ? ? ? ? ? ?
? ? ? ?? ???? ???? ? ? ?
? ? ? NX~%SDŸ ? ??? ? ??? ?
? ?? ? ?? ?? ?? ? ??? ??
?? ? ?? ?? ??? ? ??????
??? ?? ??????? ? ? ?? ??? ? ? ? ? ? ?
? ? ? ?? ?? ?? ?? ?? ? ? ?
? ? ? wJgIF,MS ? ? ? ?? ?? ?? ? ? ? ?
? ? ? ?????? ? ?? ??
? ? ? ?? ???? ?? ? ? ?
??? GF*ŸIXF:+ ? ? ? ?? ?? ? ? ? ??
??? ???? ?????? ? ? ?? ? ?? ?
? ???? ? ???? ? ? ? ? ? ? ?
? ? ? GF*ŸIXF:+ ? ? ? ?? ?? ? ? ? ??
? ?? ? ??? ??? ? ? ????
? ? ? ? ? ? ? ?
? ? ? ? ????? ??? ???? ? ?? ? ?? ? ? ??
? ?? ? ??? ??? ? ? ????
? ???? ? ???? ? ? ? ? ? ? ?
3
? ? ? GF*IN%"q ??????? ?? ? ? ?
? ?? ? ? ???? ???? ??? ?? ????
? ? ??????? ? ? ? ? ? ? ?
? ? ? GLlTXTSDŸ ? ??? ? ? ????? ? ?? ?
? ? ?? ?? ??? ? ?
? ?? ?? ?? ? ?
??????? ??? ? ?? ?? ????? ? ??
? ? ? ?? ?? ?? ? ? ? ? ? ? ?
? ? ? GLlTXTSDŸ ? ??? ? ? ? ???? ??? ??
? ? ? ? ? ??? ????? ???
???????? ?? ?? ?????????
? ? ? ?? ??? ?
? ? ? ? ?? ?? ?? ?? ? ? ? ? ? ? ? ?
? ? ? G[C~IXo ;F{ZEDŸ ???? ? ? ??? ? ???? ??? ?
? ? ? ?? ? ????????? ?? ?? ?? ?? ?? ? ? ?
? ? ? ? ?? ?? ? ? ? ? ? ?
? ? ? ? ?????????? ?????? ?? ? ?? ?? ? ? ?? ??? ?
? ?? ? ??? ??????????
? ???? ? ???? ? ? ?? ?? ?? ? ? ? ? ?
? ? ? G}TGVFbIFG%|JF, ? ? ? ? ?? ?????? ? ??
? ??? ? ???? ?? ? ??? ?????
? ? ?? ? ? ????? ??? ?? ?? ???????
? ?? ?????? ?? ?? ??? ??? ??? ?? ? ?
???? ?? ?? ?? ?? ??? ? ? ?? ??
? ? ? ?? ?? ?? ?? ? ? ? ? ?
? ? ? G}TGGJl,SFJ<,L ? ? ? ? ?? ?????? ? ??
? ??? ? ???? ?? ? ??? ?????
? ? ?? ? ? ????? ??? ?? ?? ???????
? ?? ?????? ?? ?? ??? ??? ??? ?? ? ?
???? ?? ?? ?? ?? ??? ? ? ?? ??
? ? ? ?? ?? ?? ?? ?? ? ? ? ? ? ?
? ? ? ?? ? ?? ? ??? ? ?? ?? ??? ? ? ? ???? ??? ??
???????? ?? ? ? ? ? ????? ?????? ? ????? ?????? ??
? ? ? ? ? ??? ????? ???
? ? ? ?? ?? ?? ?? ?? ? ? ? ? ? ?
4
? ? ? %²RZF+DŸ ? ? ? ? ? ????? ? ? ?? ?? ? ? ?
? ? ??????? ?
? ? ??? ??? ?? ??? ????? ?? ?? ?
??? ? ??
? ? ? ?? ?? ?? ?? ?? ? ? ? ? ? ?
? ? ? %|lTDFGF*S ? ?? ??? ? ?? ??? ??
? ? ? ? ? ??? ????? ???
? ?? ?? ?? ??????????
? ? ? ?? ???? ?? ? ? ? ? ?
? ? ? ? ?? ?? ?? ?? ?? ? ? ?
? ? ? %T\Hl, sIMU;}+f ?????????????????? ????
? ? ? l%\U, KgNXF:+ ? ? ? ????? ? ? ?? ?? ?
? ???????????????? ? ?? ??
? ??????????? ?? ????? ?
? ? ? ?? ?? ?? ???? ? ? ? ? ? ? ?
? ? ? ? ?? ???? ??? ?? ?? ???? ? ? ? ????? ? ?
? ??? ? ???? ?? ? ?? ?? ?? ? ??? ??
? ??? ?? ??? ? ? ?
?? ? ?? ?? ??? ? ?????????? ?? ?????
? ? ? ?? ????? ?? ?? ?? ?? ?? ? ? ? ?
? ? ? ? ?? ???? ??? ?? ??? ? ? ? ? ? ??? ? ????????????
? ?? ? ?? ? ?????? ?? ??? ???
? ?? ? ?? ???? ? ??? ? ?? ?? ???
? ? ? ?? ???????? ? ? ?? ??? ?
? ? ? ?? ?? ?? ?? ? ? ? ?
? ? ? EFULZYLNX"GDŸ ???? ? ? ??? ? ???? ??? ?
????? ? ????????? ?? ?? ?? ?? ?
? ? ? ???? ? ? ? ?? ?? ? ? ? ? ? ? ?
? ? ? ? ?????????? ? ??? ?? ? ? ? ? ??????????????????
? ? ? ? ?? ? ? ? ? ??????????? ??? ? ?? ?? ???
? ? ? ? ? ? ? ?
? ? ? ? ?? ? ? ? ??? ? ?? ?? ? ?? ??? ? ??????? ? ? ? ? ? ?
? ? ? Dt:I%]ZFq ? ?? ??? ? ? ?? ?? ??? ??
? ? ? ? ? ??? ????? ???
? ? ? ? ?? ??? ?? ?? ?? ???? ? ? ?? ??? ?
? ? ? ?? ?? ?? ?? ???? ? ? ? ? ?
5
? ? ? DFS"¢[I%]ZFq ? ? ????? ??????
? ?? ? ???? ???? ?? ?????? ?? ? ? ?? ??
? ? ? DG]:D'lT ? ? ? ? ? ??? ????? ???
? ??? ? ? ? ???? ??? ??
? ? ? ? ?? ?? ?? ?? ???????????? ? ? ?? ??
? ? ? ? ?? ?? ?? ?? ?? ? ? ? ? ? ?
? ? ? DgNFZ DZgNRd%} ? ???? ?? ? ? ???? ? ? ? ?? ? ?? ? ?
???????? ?? ?? ??? ? ? ??? ? ? ?
? ? ? DCFEFZT JRGFD'¿DŸ ? ??????????? ??
? ? ?? ?
? ????????? ? ? ??
? ? ? ? ? ? ? ?
? ? ??? ? ???? ?? ? ?? ? ??? ? ? ?? ??
? ? ? ?? ???? ?? ?? ? ? ?
? ? ? DF,lJSFluGlD+DŸ ? ?? ? ?? ?? ?? ? ? ? ??
? ??? ?? ??? ? ? ? ???? ? ?? ?? ??? ? ?????
??? ?? ? ????? ? ? ?? ???? ?? ? ? ? ? ?
? ?? ??? ?? ?? ?? ? ? ? ? ?
? ? ? D[#N}T s%}J"D[#f ? ??? ? ?? ??? ??
? ? ? ? ? ??? ????? ?????????? ?? ?
? ? ? ? ?? ??? ? ? ?? ??
? ? ? ?? ?? ?? ?? ?? ?? ? ? ? ? ?
? ? ? D]N|FZF!F;DŸ ????? ? ? ?? ? ? ?
? ??? ?? ??? ? ? ? ???? ? ?? ??
? ? ?????????? ?? ? ????? ? ? ?? ??
? ? ? DF,lJSFluGlD+DŸ ? ??? ? ? ???? ? ???? ? ?
? ?? ? ? ??? ?? ? ? ???? ????
? ?? ?? ???? ? ? ? ? ???? ???? ?? ?
? ?? ?? ?? ??????? ? ? ?? ??? ? ? ? ? ? ?
? ? ? ?? ?? ?? ?? ? ? ? ? ? ? ? ?
? ? ? DF,TL DFWJ ? ? ????? ?? ????? ?? ? ??
? ?? ?? ??? ??? ?? ??????????? ? ?
? ???? ? ? ? ? ?
? ? ? IH]J["N sX]¾,f JFH;G[IL ? ??? ??????? ? ? ??
;\lCTF ? ?????? ??? ? ?? ?? ????? ? ? ?? ???? ?
? ? ? ?? ????? ? ? ?? ?? ?? ? ? ? ? ?
? ? ? ZFDFIqDŸ ;]gNZSF^)DŸ ? ??? ? ? ?? ?? ??? ??
? ? ? ? ? ??? ????? ????
? ?? ?? ?? ??? ? ? ? ?? ?? ? ? ?? ??-? ? ? ? ? ?
? ? ? ? ?? ?? ?? ?? ?? ? ? ? ? ? ?
6
? ? ? ~%S%²RSDŸ GF*SDŸ ? ? ? ?? ?? ?????????????? ???? ??? ?
? ? ? ?? ? ????????? ?? ?? ?? ?? ??? ? ? ?
? ?? ??? ? ??? ??? ? ?? ? ? ?
? ? ? ?? ???? ?? ? ? ? ? ?
? ? ? ZtGFJ,L ? ? ????? ?? ??? ??? ???? ?????
? ? ? ? ? ??? ????? ??????????????? ?? ??
? ? ? ? ?? ??? ? ? ?? ??
? ? ? Z;Fq"J;]WFSZ ?? ? ? ? ??
? ??? ?? ??????? ???? ? ???? ? ? ? ? ? ? ?
? ? ? ? ? ? ? ?? ? ? ??? ?
?????????????? ? ? ?? ???? ???
? ?? ???
? ?? ? ?? ???? ? ?? ? ?? ?? ????? ? ? ?? ???? ?
? ? ? ?? ???? ?? ? ? ? ? ?
? ? ? ?? ?? ?? ?? ?? ? ? ?
? ? ? lJS|DMJXL"IDŸ ???? ???????
? ? ?? ?? ?? ??? ??? ? ???? ? ?? ????? ? ?
? ? ? ?? ???
? ?? ?? ?? ?? ???? ? ? ? ? ? ?
? ? ? J[qL;\CFZDŸ ? ?? ??? ?? ?
? ??? ?? ????? ?? ? ? ?
? ? ? J'¿ZtGFSZDŸ ????? ??? ?? ?? ?
? ? ? ? ? ?? ??? ????? ? ??
? ??? ?? ???????????? ? ?
? ? ? JF<DLlS ZFDFIq ? ?? ? ??? ??????? ?? ????? ?? ??
? ??? ? ?? ? ??? ???????? ???? ? ?? ?? ??
? ?? ?? ?? ?? ???? ? ?? ?? ? ? ?
? ? ? ;[T]AgWDŸ GF*SDŸ ????? ???????????????????
? ? ? ?? ? ???? ? ? ?
? ???????????? ? ? ???? ? ??
? ? ? ?? ?? ?? ???? ? ? ?
? ? ? ;{ZgW|L GF*SDŸ ????? ??? ???? ??? ?
? ? ? ?? ? ???? ? ? ?
? ? ?? ?? ??????? ? ? ????? ??
? ? ? ?? ?? ?? ????? ? ?
7
? ? ? :JÃGJF;JN¿DŸ ? ??? ? ? ???? ? ???? ? ?
? ?? ? ? ??? ?? ? ? ???? ???
? ?? ?? ???? ? ? ? ? ???? ???? ?? ?
? ?? ?? ?? ??????? ? ? ?? ??
? ? ? ?? ?? ?? ?? ? ? ? ? ? ? ? ?
? ? ? ;\:S'T KgN XF:+ ? ??? ? ???? ???? ?? ? ?? ?? ? ?
? ?????????? ? ?? ???? ? ??? ? ?? ?? ???
? ? ? ?? ???? ? ?? ? ? ?? ???
? ? ? ?? ?? ?? ?? ?? ? ? ?
? ? ? ;]EFlQFTM ? ? ? ?? ?? ? ??? ??? ?? ?
? ??? ? ?? ?? ?? ? ?? ??? ?
? ?? ?? ?? ? ?
????????? ?? ???? ? ??
? ? ? ?? ?? ?? ?? ? ? ? ?
? ? ? l;gW]ZFHJWDŸ ???? ? ? ??? ? ???? ??? ?
????? ? ????????? ?? ?? ??? ? ? ?
? ? ? ?? ???? ? ?? ? ? ?
? ? ? ? ????????????? ?? ? ?? ? ? ? ???? ???????????????????? ?
? ??? ? ???? ?????? ?????????? ???? ? ? ? ?
???? ? ?? ?? ???? ? ? ? ?? ? ???? ? ? ? ? ? ? ?
? ?? ?? ? ? ?? ?? ? ? ? ? ?
? ? ? ?? ?? ?? ?? ?? ? ? ?
? ? ? ? ??? ?? ??? ??????????? ? ?? ????? ?? ???????
? ? ? ??????? ?? ? ? ?? ?? ?? ? ?? ??????
? ???? ? ?? ??? ?? ? ?? ?? ? ? ?? ??
? ? ? ? ? ? ? ?
? ? ? ? ?? ? ? ?? ? ? ? ?? ?? ? ?? ??? ? ?
? ? ? zLDN N[JL EFUJTŸ ? ?? ? ? ???? ? ? ? ? ?? ? ? ? ? ? ?
? ? ???? ?? ? ?? ?? ??? ? ??? ?????????? ?? ?
??? ? ???? ?? ? ? ? ? ?
? ? ? ? ??? ??? ?? ? ???????????????????
? ? ? ? ?? ? ?? ?? ? ? ?? ?? ? ? ?????? ?? ? ?? ?
? ? ? ? ? ??? ????? ???
???????????? ?
? ?? ?? ?? ???? ? ? ?? ??? ?
? ? ? ?? ?? ?? ?? ?? ? ? ?
8
?? ????? ? ?? ??
?? ? ? ?? ??? ?? ? ? ??? ??? ? ?? ? ? ?? ? ?? ?? ?? ?
? ? VF{lRtI lJRFZ RRF" !F[D[gã ZlRT
VF{lRtI ;d%|NFI
)F¶PRgãC\; %F(S$ RF{BdAF %|SFXG
JFZFq;L$1967
?? VYJ"J[N RF{BdAF %|SFXG$ JFZFq;L
.P;P1964
? ? VFW]lGS ;\:S'T )¶FPDLZF l£J[NL
DlC,F GF*ŸISFZ %lZD, %a,LS[XG lN<,L
;GŸ v 1996
? ? SFjIF,\SFZ ;}+J'lT VFRFI" JFDG
RF{BdAF lJnFEJG$ JFZFq;L
? ? SFjI[gN] %|SFX ;\PAFA},F, X]¾, XF:+L
RF{BdAF ;\:S'T ;LZLH$ JFZFq;L
%|YD ;\:SZq v 1966
? ? SFD;}+ JFt:IFIG
RF{BdAF ;\:S'T ;LZLH$ JFZFq;Lv1929
? ? NX~%S WG\HI S'T
;\%FNS o EM,FX\SZ jIF;
JFZFq;L$1955
? ? NX~%SDŸ RF{BdAF VDZ EFZTL
%|SFXG v %M:* AF¾; 1138
S[P37 UM%F, DlgNZ ,[G
JFZFq;L v 221001 sEFZTf
%|YD ;\:SZq ;GŸ v 1987
? ? NX~%S WG\HI
RF{BdAF lJnFEJG$ JFZFq;L
GJJF ;\:SZq v .P;P1980
? ? ? GF*ŸIN%"q ZFDRgN| v U]qRgN| lJZlRT
%lZD, %la,S[Xg;
27/28 Xl¾TGUZ$ lN<,Lv110007
%|YD ;\:SZq v 1986




? ? ? GF*ŸIXF:+ zL EZTD]lG %|qLT\$
RF{BdAF lJnFEJG$ JFZFq;L
;\:SZq T'TLI$ lJP;\P2024
? ? ? GF*ŸIXF:+ EZTD]lGZlRT
AFA},F, X]¾, XF:+L
RF{BdAF ;\:S'T ;\:YFG v1984




? ? ? %FlqGLI lX!FF ZDFX\SZ lDz$ RF{BdAF ;]ZEFZTL
%|SFXG v JFZFq;L
l£TLI ;\:SZq v 1993
? ? ? A'CNFZ^ISM%lGQFNŸ VFRFI" zLZFD XDF"
AZ[,L
%|YD ;\:SZq
? ? ? AL;JL ;NL S[ ;\:S'T )¶FPS,FlGlWlDz
lJ£FG ZFWF %la,S[Xg; v 4231/1
V\;FZL ZM)$ NlZIFU\H$ G." lN<,L$110002
%|YD ;\:SZq v 2007
? ? ? DlC,F ;Xl¾TSZq SD,[X S]DFZ U]ÃTF
A]S ˆG¾,[J
H{GEJG$ ˆ GP."PVF."P S[ ;FDG[$
XFlgTGUZ$ HI%]Z v 302006
%|YD ;\:SZq v 2007
? ? ? lJQq]WDM"¿Z%]ZFqSF Z]Gh]G A\;,
SFjIXF:+LI EFU J[\S*[`JZ %|[; v D]dA."
? ? ? XT%Y A|Fïq ;\PJ\XLWZ XF:+L
VrI]T ;\PDFPSFXL$ ;\P1997
? ? ? ;\:S'T S[ ˆ[lTCFl;S ,[BS o )¶FPxIFD XDF"
GF*S %|SFXS o N[JGFUZ
RF{)F ZF:TF HI%]Z
??? ;\:S'T SlJlIl+IM\SF ,[BS v )¶FPS{,FXGFY l£J[NL
jIl¾TtJ ˆJ\ S'lTtJ %|SFXG v HGFN"G %|SFXG
12$ XLT,F :¾JFIZ$ D[\CNLU\H$
,BGpv3
%|SFXG %J" v HGJZLv1995
10
? ? ? ;FlCtIN%"q ;\%FNS o lJ`JGFY S'T N]UF"%|;FN l£J[NL
AdA." v 1915
? ? ? ;FlCtIN%"q )¶FP ;tIJ|T l;\C
RF{BdAF ;\:S'T ;LZLH$ JFZFq;Lv1957
? ? ? ;\:S'T D[ \ ˆSF\SL ~%S )¶FP JLZAF,F XDF"
DwI%|N[X lCgNL U|gY
VSFNDL EM%F,$ ;GŸ v 1972
? ? ? JS|Ml¾THLlJT\ S]gTS lGq"I ;FUZ v AdA."
? ? ? lCgNL JS|Ml¾THLlJT ZFHFGS S]gTS
VFtDFZFD ˆ^) ;g;
lN<,L v .P;P1955
? ? ? kuJ[N ;\%FNS v D{¾;D},Z
%|SFXS v RF{BdAF ;\:S'T ;LZLH
VMlO; v JFZFq;L
%|YD ;\:SZq v 1890v92
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?? ? ? ?? ??? ?? ? ? ? ?? ??? ? ?? ? ? ????? ?? ???
? ? ????? ? ??? ? ?? ???? ? ? ? ? ? ?? ? ?? ?? ??? ? ?? ??? ? ? ? ?? ?
?? ?? ?? ?????? ?? ?? ? ? ?? ? ? ? ???? ???? ? ? ? ? ?? ???? ?? ?
?? ? ? ??? ? ? ? ? ? ?? ? ?? ??? ????? ?????????? ??? ?? ? ? ??
(Laws Relating to ?? ? ????? ?? ???? ? ? ???????? ? ? ?? ??
Marriage, Divorce ? ? ? ? ? ? ? ?? ?? ?? ?? ? ? ? ? ? ?? ?
& Maintenance)
?? ? ? ? ?? ? ??? ??? ? ? ??? ? ??? ? ? ? ???????? ?? ?? ??? ? ? ???
? ??? ? ???? ? ? ? ??? ? ??
? ????????? ? ?? ???? ? ?? ? ??
? ????? ? ? ?? ???? ? ?? ? ? ?? ????? ? ? ? ? ?
? ? ? ?? ?? ?? ?? ?? ? ? ?
? ? ??????? ? ? ? ? ??? ? ??? ? ? ? ??????? ? ??? ???? ?? ?? ?? ?? ???? ?
? ? ? ?? ??? ? ??? ? ??? ? ? ?? ??? ? ? ? ?
? ? ??? ? ? ?? ?? ?? ? ? ?????? ? ? ? ????????? ?? ??
? ? ? ??? ? ?? ? ??????? ?? ? ?? ?????? ? ??
? ? ? ? ? ? ? ?
? ? ??????? ? ? ?? ? ? ??????? ? ?? ? ?? ??? ? ?? ???? ?
? ?? ?? ?? ? ??????????? ? ?? ?? ?
?? ? ????????? ? ???
? ? ? ?? ?? ?? ?? ? ? ? ? ?
? ? ? ????????? ? ? ? ??? ? ?? ? ? ? ?????
? ? ? ?? ??
? ? ? ?? ?? ?? ?? ?? ? ? ?
? ? ? ????????????? ? ?????? ?? ?? ? ? ???
? ?? ?? ? ? ? ? ? ? ? ? ?? ?? ?? ?
(Indian Penal Code) ? ????? ??? ?? ?
? ?? ? ????? ? ? ?? ?
? ? ? ????????????????????????????
? ? ? ?? ???? ?? ?
? ? ? ? ?? ????? ??? ? ? ? ? ? ? ????? ?????? ???? ?
? ? ?? ? ??? ?????
? ? ?? ?? ??? ?
? ?? ?? ?? ? ?
????????? ? ?? ?? ?? ???? ? ??
? ? ? ?? ??? ? ?
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? ? ?????????? ? ? ? ?? ? ? ? ?? ? ??? ? ? ?
? ?? ??? ?? ??????? ? ??? ???
? ? ? ?? ? ? ???? ?????? ??
?????????? ? ?? ?? ? ? ? ? ?
? ?? ?? ?? ?? ?? ?? ?? ? ? ? ? ?
? ? ? ?? ? ? ?? ?? ? ?? ?? ? ?? ? ? ? ?? ? ??? ?????
? ? ?? ?? ??? ? ?? ???? ?
? ?? ?? ?? ? ???? ??????? ? ?? ?? ???? ? ????
??? ? ??
? ? ? ?????? ??????
? ? ? ?? ?? ?? ??? ? ? ?
? ? ? ? ??? ?? ? ? ?? ???????? ? ??? ??????? ? ?? ??? ?
? ? ?? ?? ??? ? ? ?? ?? ??? ???? ?????
? ? ? ? ?? ????? ? ? ??? ????????
? ?? ?? ? ? ?? ? ? ? ? ? ? ?
? ? ? ?? ?? ?? ?? ?? ? ? ?
? ? ? ? ??? ?? ??? ? ? ? ? ? ????? ? ? ? ???? ? ? ????? ?
? ??????????????? ? ???? ? ??????? ? ? ??? ?? ? ? ? ?
? ? ??????????? ? ? ?? ?? ?? ????
? ?? ? ? ???? ? ?? ???? ? ? ?? ? ?
??? ? ? ?? ? ? ?? ???? ?? ? ??
? ? ? ? ????????????????? ???????????????
? ??????? ??? ? ?? ?? ???
? ? ? ?????? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ?
? ? ? ? ??? ?? ????? ??? ?? ??? ? ? ?? ?? ???? ? ??
? ? ? ?? ??? ? ?? ????? ? ? ?? ??
? ? ? ? ???? ?? ??? ? ?? ? ????????
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? ? ? ?? ? ?
?? ? ? ?? ??? ?? ? ? ? ?? ??? ? ?? ? ? ????? ?? ???
? . Bhoja's Srangar Prakas Dr.V. Raghavan
Shri Krishnapuram Street,
Madras - 1963
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?  5|FSSYG ?
5ZDS'5F/] 5ZDFtDFV[ VF EJ;FUZDF\ DG]QI~5L ÒJG VF5L VG[ lJnF-p5F;GF SZJFGL
DG[ H[ TS VF5L K[ T[ 5ZDFtDFG[ SMl8 SMl8 J\NGP HUTGF\ D\U,STF" lXJ VG[ lXJFGF5]+ UHFG\NG[
VF D\U, 30LV[ DFZF GD:SFZ K[P VF lJnF ;FWGFGL X~VFT U6[X5]ZF6GF VwIIGGL ;FY[ Y. K[
VG[ ;TT VF9 JQF"GL h\BGF VF ;\XMWGDF\ ;DFI[,L K[P :J%G SIFZ[S CSLSTDF\ AN,FI K[ tIFZ[
ÒJGGM VFG\N V,U CMI K[P ;\XMWGGM lJRFZ V[ 5ZDFtDFGL H S'5F CMI K[P DFZF DFT'zL ,FE]A[G
VG[ DFZF l5TFzL D6LEF. H[VMV[ DG[ HgD VF5L VG[ DFZF VtIFZ ;]WLGF VeIF; SF/ NZdIFG
;NF DFZF DF8[ H[ VFSF\1FFVM ;[JL K[ T[DG]\ C]\ SIF\ XaNMDF\ J6"G SZ]\P A;4 V[DGF VFXLJF"NYL H VF
;\XMWG 5}6" YI]\ K[P DF8[ T[DGL C]\ k6L K]\P
VF ;\XMWGDF\ H[VMGM ;CSFZ VG[ H[VMV[ DFZL VF\U/L 5S0L K[ T[JF DFTFGL ;DFG JFt;<ID}lT"
VG[ X]ElR\TS DFZF DFU"NX"S 5|MP0F¶PlCGFA[G SLSF6L TYF T[DGF 5lTzL VlE,FQFEF. GF6FJ8L ;FC[A
H[VMGF VFXLJF"NYL VF ;\XMWG VG[S D]xS[,LVMG[ 5FZ pTI]"\ K[P VG[S SF{8]\lAS HJFANFZLVM JrR[ 56
5MTFGM VD}<I ;DI DFZF DF8[ OF/JL4 DG[ XMWSFI"G[ ,FIS U6L :JLSFZ SZGFZ SZ]6FD}lT" DFZF
DFU"NX"SzLGF RZ6MDF\ VF V[S O}, WZ]\ K]\ VG[ T[DG]\ ìNI5}J"S k6 :JLSFZ SZ]\ K]\ VG[ B}A B}A
VFEFZ jIST SZ]\ K]\P
VF ;\;FZG[ TZJF DF8[ V[S U]]Z]GL VFJxISTF CMI K[ T[JF U]Z]JI" HUNLXEF. G[ 56 VF TS[
J\NG SZ]\ K]\P ÒJGGL NZ[S DCÀJGL AFATMDF\ DG[ T[DGM ;CSFZ VG[ 5|Mt;FCG D?I]\ K[ H[DGM
JZNC:T ;NF DFZF D:TS 5Z ZC[ K[ T[DGL C]\ VF ÒJG k6L ZCLXP
H[ ;\XMWG YI]\ K[ T[ ;\XMWGGF 5FIF ;DFG VG[ H[DGL S'lTVM 5Z VF ;\XMWG YI]\ K[ T[JF VF
~5SMGF ;H"S VG[ lJ£FG DCF[5FwIFI VFW]lGS ;\:S'T HUTGF lJZ, SlJ zL 0F¶PA,Eã 5|;FN XF:+LÒ
H[VMGL ZRGFVM 5Z DG[ SFI" SZJFGL :JLS'lT 5|F%T Y. VG[ T[VMzLGF VFXLJ"RGYL ;\XMWG SFI" 5}6"
YI]\ VG[ T[DGL S'lTVM lJX[ DFZL 5F;[ SM. 5|X\;FGF XaNM GYL A; T[DGM V\ToSZ6 5}J"S VFEFZ VG[
C]\ ;NFG[ DF8[ T[DGL k6L K]\P
;\XMWG~5L J'1FG[ pK[ZJF DF8[ U|\YF,IMGL E}lDSF B}AH lJXF/ CMI K[P VF E}lDSFDF\ dI]lG;L5,
VF8"; V[g0 SMD;" SM,[H p5,[8F GM l;\C OF/M ZæM K[P VFH SM,[HGF 5|FP zL DMZL ;FC[A4 ,FIA|[ZL
lJEFUGF\ U|\Y5F, zL S{,F;EF. DSJF6F VG[ 5]GFEF. S[ H[DGM VFEFZ DFGJF DF8[ DFZL 5F;[ XaNM
5IF"%T GYLP T[DGF ;CIMU VG[ lJGD| JF6L-JT"G £FZF DFZF VF lJZF8SFI"DF\ DG[ ;O/TF D/LP
V[DGL ;CFI lJGF VF ;\XMWG ;\5gG G Y. XSI]\ CMTP T[VM 5|tI[ l£U]l6T VFEFZGL ,FU6L jIST
SZTF\ T[DG]\ k6 :JLSFZ SZ]\ K]\ T[DH DFZL V[RPV[,P58[, VF8"; V[g0 SMD;" SM,[H EFIFJNZ H[DGF
l5|g;L5F, zL ;LPV[DPJFKF6L ;FC[A VG[ ;DU| :8F5 S[ H[D6[ ccVDFZL lNSZLcc H[JF XaNM SCL DG[
;TT C}\O4 5|[Z6F VG[ VF`JF;G VF%I]\ K[ T[DGL C]\ k6L K]\ TM U|\Y5F,zL HFlJIFEF.4 VD]EF.4
VT],EF. T[DH ,FE]A[G4 lN,L5EF.4 SLZL8EF. GF 5|[DF/ ;CIMUG]\ 56 EFJ :DZ6 SZL ,p K]\P
lJlJW SM,[HMGF DD"7 lJ£FGM H[DS[4 V[DPALP VF8"; V[g0 SMD;" SM,[H UM\0,GF ;\:S'TGF
5|FwIF5S 0F¶PGJGLTEF. HMQFL TYF U|\Y5F, zL H[VMV[ B}AH 5|Mt;FCG VF%I]\ K[ VG[ ;\:S'T EJG
ZFHSM8GF VwI1F zL RM8,LIF ;FC[A T[DH DM,LIF ;FC[A S[ H[VMV[ jI:T CMJF KTF\ DG[ lJlJW K\NM
lJQFIS DFU"NX"G 5}Z]\ 5F0I]\ T[DH ;\XMWG SFI" V\U[ RRF" SZLG[ C]\ ,FEFlgJT 56 Y. K]\ T[GL VCL\
;FEFZ GM\W ,p\ K]\ TM EUJFG zLS'Q6GL GUZLDF\ lAZFHTF\ 0F¶Pl£J[NL ;FC[A VF ;J["GF VFXLJF"NYL
;\XMWG SFI" VMKF ;DIDF\ 5}6" YI]\ T[DH S[PVMPXFC SM,[H WMZFÒGF 0F¶P ULTFA[G RMJ8LIF TYF
ZFD];FC[A T[DH JLZAF. DlC,F SM,[H ZFHSM8GF U|\Y5F, zL HIMt;GFAC[G4 ACFpNLG lJGIG
SM,[HGF U|\Y5F,zL SLlT"EF. VF ;J[" V[ DFZF SFI"DF\ ;TT pt;FCJ'lâ SZL X]E[rKFVM jIST SZL K[ T[
;F{GL C]\ VFEFZL K]\P
DFZ ;\XMWGSFI"DF\ GFZL VtIFRFZ lJQFI 5Z DG[ .g0LIG 5LG, SM0 GL S,DM V\U[ DFU"NX"G
VF5GFZ U]HZFT CF.SM8" p5,[8FGF bIFTGFD V[0JMS[8 zL UFÒ ;FC[A VG[ ZF6L\UF ;FC[AG[ ;FEFZ
lJX[QF :DZ]\ K]\ T[DH 8[l,lJhG VG[ Z[l0IM S,FSFZ zL DF,N[EF. VFlCZ S[ H[D6[ 5MTFGM VD}<I ;DI
DFZF DF8[ OF/JL ;FlCtI-RRF" SZL DFU"NX"G VF%I]\ T[DGL C]\ VtI\T VFEFZL K]\ TM p5,[8F TF,]SFGF
S[/J6L lGZL1FS lCZFEF. T[DGF WD"5tGL zL N1FFAC[G S[ H[D6[ 56 DG[ ;CIMU VG[ lC\DT VF5L
T[DG]\ V+[ ;lJX[QF :DZ6 SZ]\ K]\ T[DH p5,[8F cZFH 8=FJ[<;c GF ;\RF,S lNG[XEF. 0[Z T[DH T[DGF
:8F5 5lZJFZDF\ DFZF SFSF zL DG;]BEF. DSJF6F TYF ;DU| :8F5 S[ H[DGL DG[ B}A DNN D/L K[
T[DGM VFEFZ DFGTF C]\ VtI\T CQF" VG]EJ]\ K]\ T[ ;F{GL C]\ ;NF k6L K]\P
5lZJFZ HGMDF\ AC[G zL VG;MIF RM8,LIF4 ÒHFÒ zL SLZ6EF. RM8,LIF4 zL ;ZMHA[G
5ZDFZ4 ZD[XEF. 5ZDFZ4 XF5]Z lGJF;L DFZF DF;F 5|E]NF;EF.4 DF;L ,FE]A[G GM ;CSFZ VG[
VFXLJF"N D?IF\ T[ AN, T[DG[ 56 J\NG SZ]\ K]\ TM EF.GL BM8 5}ZL SZGFZ 8F\S 5|O],4 5|lJ6 VG[
lNjI[XGL ÒJGEZ k6L ZCLX T[DH DG[ ;\5}6" ZLT[ ;CSFZ VF5GFZ DFZM EF. ÒuG[X DSJF6F VG[
lJGD| lJnFYL" Ò,0LIF HI[X GL VFEFZL ZCLX TM 5|:T]T SFI" CFY 5Z ,. 5FZ p¿Z[ tIF\ ;]]WL DG[
5|Mt;FlCT SZTL ZC[GFZ ALPV[0P GL ;BLVM S[ H[DGF £FZF 56  DG[ VFU/ JWJFGL 5|[Z6F D/L T[DF\
5ZDFZ ;\ULTF4 VMhF lDZ,4 UM:JFDL V\H]4 RFJ0F GIGF4 HFNJ C[T,4 lCZ5ZF C\;F4 N[JD]ZFZL S]\NG4
J;FJF 5}JL"4 VDL5ZF HIzL S[ H[ DFZF SFI" V\U[ 5'rKF SZTL T[DH S'Q6v;]NFDFGL D{+LG[ IFN
V5FJTL VF ;BLVMGL ÒJ\T IFNMG[ VF 1F6[ ;:G[C IFN SZ]\ K]\P
TFZ[ CÒ S[8,]\S ,BJFG]\ K[ m S[8,]\S ,BLX m HIFZ[ CMI tIFZ[ ,BTL H CMI m H[JF XaNM £FZF
DFZF SFI" V\U[ 5'rKF SZTF\4 GFGL-GFGL AFATMDF\ DNN~5 YTF\ EF6[H l5|T4 VFI]QFL VG[ lS|QGFG[ :DZL
jCF, jIST SZ] K]\ TM DFZF 5]:TSM VG[ 5[GG[ 5MTFGF ZDS0F\ ;DÒ ZDTL4 DFZF ,BJFGF SFI"G[ YM0L
1F6M V8SFJTL DG[ lJZFD VF5JF .rKTL CMI T[JL EF6SL klQFTF 5|tI[ DFZM VGCN :G[C
5|NlX"T SZ]\ K]\P
DFZF VF SFI"DF\ H[DGL N]JFVM 56 E/L K[ T[DH SFI"GF VFZ\EYL DF\0L V\T 5I"gT DG[ ;TT
DFU"NX"G VF5GFZ4 DFZ]\ VF SFI" h05YL VFU/ JW[ T[ DF8[ V\UTZ; ,.G[ VG[SJFZ l:DT ;EZ
DFlD"S 8SMZ SZLG[4 DFZF SFI"G[ Z;5}J"S HM. H.G[ T[DF\ JFSI ZRGFGL V;dAâTFVM TYF VgI
1FlTVMG]\ ;\DFH"G SZL VF%I]\4 JFZ\JFZ 5|Mt;FCG VG[ VF`JF;G VF5L DFZ] DGMA/ 8SFJL ZFbI]\4
H[DG[ C]\ DFZF ALHF DFU"NX"S TZLS[ ;\AMW]\ K]\ T[ ACFpNLG lJGIG SM,[HGF ;\:S'TGF 5|FwIF5S 0F¶P DI}Z
V[DP jIF; ;FC[AGM S'TS'tITF 5}J"S VFEFZ jIST SZ]\ K]\ TYF T[DGL C]\ ;NFG[ DF8[ k6L ZCLXP
lJX[QF4 DFZF XMWSFI"G[ ;DI;Z ;]\NZ ZLT[ V1FZ N[C VF5GFZ ZFW[ SMd%I]8;" sS[XMNf 5Z[XEF.
SFGFEFZ H[VMGM ;CIMU VD}<I ZæM K[ T[GL GM\W ,[TF\ VFG\N VG]EJ]\ K]\ G[ WgIJFN VF5] K]\ T[DH
ZFW[ :8]0LIMGF\ ;\RF,S ZMGSEF. SFGFAFZGF DFT'zL 5|EFA[G SFGFAFZGM SIF XaNMDF\ VFEFZ jIST
SZ\] TM ;TT DG[ SM.56 SFD SZL VF5GFZ ZD[XEF. NF;F VG[ C;D]BEF. HMQFL GM VFEFZ DFGJTF
KTF\ C]\ k6 D]ST XL ZLT[ Y.X T[DH S[XMN zL GJN]UF" D\lNZ G[ :DZ] K]\ S[ T[ EUJTLGF\ lGtI NX"G
G]\ ;NEFuI ;F50I]\ TM DG[ X]ESFDGF VF5TF\ 5}HFZL A|Fï6 zL ZlJEF. 9FSZG[ 56 VF TS[
J\NG SZ] K]\P
‘HGGL HgDE}lD :JUF"Nl% UZLI;L˜ V[ ;}lST VG];FZ DFZL p5,[8FGL E}lD DFZ\] 3Z cHI zL
RFD]\0F lGJF;c VG[ p5,[8FGF TDFD N[J:YFGMG[ VF TS[ :DZLG[ ìNI 5}J"S GD:SFZ SZ]\ K]\P
VgTDF\ VF DFZ]\ XMWSFI" DFZL S}/N[JL ZFH ZFH[`JZL EUJTLGL SZ]6FYL SM.56 HFTGF
lJwGlJGF XF\lTYL 5FZ YI]\ K[ T[GL SZ]6TFYL VF ;\XMWG SFI" DFZF DF8[ DFZF U]Z]HGMDF\4 DFZF
lD+MDF\4 DFZF :G[CLHGMDF\ DFG4;gDFG VG[ IX V5FJGFZ]\ lGJ0I]\ K[P DF\ EUJTLGL SZ]6F4NIF45|[D
C\D[XF DFZF 5Z ZæF SZ[ T[JL DF\ EUJTLG[ DFZL GD| 5|FY"GF VG[ T[VMGF RZ6MDF\ SM8L SM8L J\NG ;FY[
› GDM EUJT[ JF;]N[JFI š
;U]6F V[DPDSJF6F
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